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I N T R O D U C C I O N
E s con te n id o  p r in c ip a l  d e l D e re c h o  A g r a r io  e l "e s p e c ia l e£ 
ta tu to  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a " .
E s ta , la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  es la  re la c io n  ju r id ic a  t i  
po , s o b re  la  que se  c o n s tru y e n  y  a s ie n ta n  todas  la s  dem âs re la c io n e s  ju  
r id ic a s  de c a r a c te r  a g r a r io  y ,  ta m b ié n , la s  nuevas co n ce p c io n e s  y  r e a ­
lid a d e s ,  de la  E m p re s a  A g r a r ia ,  la  L e y  A g r a r ia  y  e l D e re c h o  A g r a r io ,
C o n fo rm e  a su n a tu ra le z a , u n iv e rs a lm e n te  se c o n c ib e  e l - 
d e re c h o  de p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  com o e l m as a m p lio  p o d e r que e l t i t u  
la r  o s u je to  de d e re c h o s , es to  es , la  p e rs o n a , pueda te n e r  s o b re  s u p e rU  
c ie s  o f in c a s ,  ap t as p a ra  e l c u lt iv o  a g r a r io ,  en fu n c io n  de la  p ro d u c c io n , 
de la  e s ta b ilid a d  y  d e l d e s a r r o l lo .
T r è s  no ta s  b â s ic a s  c a ra c te r iz a n  es ta  r e la c io n  ju r id ic a  U
po:
1^. -  R e sp e c te  d e l s u je to , la  " s o b e ra n ia " ,  m as  p le n a , d i -
re c ta  y  e s ta b le , que se pueda te n e r  s o b re  s u p e r f ic ie  a g r ic o la  o f in c a  a- 
g r a r ia ,
2a. -  R especte  a l o b je to , " la  a p titu d  p a ra  e l c u lt iv o  a g r ic o  
la " ,  de la s  s u p e r f ic ie s  o f in e  as so b re  la s  que re c a e  a q u e lla  s o b e ra n ia .
3^, -  R e spec te  de su c o n te n id o , la  " fu n c io n a lid a d "  de la  —  
m is m a ; es d e c ir ,  la  s u b o rd in a c io n  de a q u e lla  s o b e ra n ia  y  de a q u e lla  a p ti 
tu d , en b é n é fic ié  de lo s  p ro p ie ta r io s ,  de la  f  am  i l i a  ca m p e s in a  y  de la  c o ­
m u n id a d  en g e n e ra l,  p ro c u ra n d o  la  m a x im a  p ro d u c c io n  y  re n t  a, la  e s ta -  
b i l id a d  d e l a g r ic u l t e r ,  e l d e s a r r o l lo  de la  a g r ic u ltu r a  y  e l e q u i l ib r io  d e l 
p a is ; fu n c io n a lid a d  que en cada  case  d e te rm in a râ  e l m o d u le  de lo s  d e re ­
chos y  o b lig a c io n e s , es d e c i r ,  de la s  fa c u lta d e s  y  l im i te s  de la  p ro p ie — 
dad,
Sbn conce p to s  b â s ic o s  en D e re c h o  A g r a r io ,  adem âs d e l de 
p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  lo s  de m a te r ia  y  ac to  a g ra r io ;  un idades  a g ra -—  
r ia s ;  e m p re s a  a g ra r ia ;  la b ra d o r ,  a g r ic u lto r -  cam pe s in e  y  a g r ic u ltu r a  a 
s o c ia t iv a  o de g ru p o ; s is te m a s  de te n e n c ia  y  c u lt iv o ;  c o n tra to s  a g ra r io s ;  
ré g im e n  s u c e s o r io  s o b re  un idad es  a g ra r ia s ;  t r ib u ta c io n ;  y  ré g im e n  in m o  
b i l i a r io  a g r a r io .
De o t ra  p a r te ,  com o m a te r ia  o p a r te s  e s p e c ia le s  de D e r^  
cho A g r a r io ,  te n e m o s : cuan to  se r e f ie r a  a la  re c o n s tru c c io n  de la  p ro
p iedad  t r i t u r a d a  y  o rd e n a c io n  in te g r a l de la s  zonas ru ra le s  (C o n c e n tra -  
c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l) ;  a la  c re a c io n  de nuevas u n id a d e s , 
p r o p ie ta r io s  y  e m p re s a s  a g ra r ia s  (C o lo n iz a c io n ); a l a p ro v e c h a m ie n to  de 
la s  aguas p a ra  i r r ig a c io n  (A guas); a la  c a p ita liz a c io n  y  d e s a r r o l lo  f id u  
c ia r io  d e l cam po  (C ré d ite  A g r a r io ) ;  a la  c re a c io n  y  a p ro v e c h a m ie n to  r a  
c io n a l e in te g r a l de la  r iq u e z a  fo r e s ta l  (M o n te s ); a lo s  s e rv ic io s  p u b li—  
cos en fa v o r  de la  A g r ic u l t u r a  (A d m in is tra c iô n  P u b lic  a A g r a r ia ) ;  y , a - 
la  d e fe n sa  p ro fe s io n a l d e l c a m p e s in a d o  (S in d ic a lis m o  A g r a r io ) .
L a  c u e s tio n  de la  re fo rm a  de la s  e s t ru c tu ra s  a g r a r ia s ,  -
en su re la c io n  con  e l D e re c h o  A g r a r io ,  no es o t ra  s i no la  de la  p r o —
m u lg a c io n  y  re g im e n  de la  n o rm a t iv a  ne ces a r ia  d i r ig id a  a r e s o lv e r  la  - 
p ro b le m a tic  a que en cada lu g a r  y  m o m e n to  p re s e n ta n  cada uno de lo s  - 
e le m e n to s  de a q u e lla  re la c io n  ju r id ic a  t ip o ,  de la  p ro p ie d a d , adaptando 
lo s  a la s  e x ig e n c ia s  de cada s itu a c io n  y  a la s  p re s p e c tiv a s  de fu tu re .
No obs tan te  lo  ex pu e s to , e l D e re c h o  A g r a r io  se ha c o n c ^
b ido  y  puede c o n c e b irs e  desde pun tos de v is ta  d ife re n te s :  C om o e l "D e  
re c h o  d e l A g r ic u l t o r " ,  se gun la  in f lu e n c ia  d e l n a c io n a l- s o c ia lis m e  a le -  
m â n ; com o  un "D e re c h o  G u b e rn a tiv o  so b re  la  A g r ic u l t u r a " ,  segun la  -  
id e a  de H A G E M A N  a p r in c ip io s  d e l s ig lo  pasado; com o e l d e re ch o  r e la ­
t iv e  a la s  " re la c io n e s  a g r a r ia s "  en su o b je t iv o  de p ro d u c c io n  y  c u lt iv o ^  
o b je to  de un c o d ig o  e s p e c ia l en la  U n io n  S o v ié tic a ; com o e l d e re ch o  r £ -
la t iv o  a la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s ^  o a la  e m p re s a  a g r a r ia ,  segun  o p i­
n io n  g e n e ra l m u y  e x te n d id a , p e ro  s in  que se haya  l ie  gad o a p r e c is a r  -  
n i e l conce p to  de la  ’ ’e x p lo ta c io n  a g r a r ia ” , n i e l m as a m p lio  y  c o m p le -  
30 de la  "e m p re s a  a g r a r ia " ;  com o e l co n jun to  de d is p o s ic io n e s  de c u a l-  
q u ie r  n a tu ra le z a  re la t iv a s  a la  A g r ic u l t u r a l  o " L e g is la c io n  A g r a r ia " ;  - 
co m o  e l nuevo " ju s p ro p iu m "  de la  a g r ic u ltu r a  u o rd e n a m ie n to  ju r id ic o  - 
p a r t ic u la r ,  segun e l p ro fe s o r  B O L L A , que t ie  ne p o r  o b je to  r e s ta u r a r  y  
m a n te n e r un  e q u i l ib r io  d u ra d e ro  en la  d is t r ib u c io n  y  ju s ta  a t r ib u c io n  de 
lo s  b ie n e s  y  fa c to  re s  de la  p ro d u c c io n  a g ra r ia ;  com o o c u r re  en F r a n — 
c ia ,  id e n t if ie  and o lo  con e l "D e re c h o  R u r a l" ,  que es una c o d if ic a c io n  in  
s u f ic ie n te  o re c o p ila c io n  de le y e s  a g ra r ia s ;  com o  a q u e l que t ie n d e  a re  
s o lv e r ,  segun De C A S TR O , c o n fo rm e  a l in te r  es s o c ia l y  c ie n t i ï ic o  d e l 
m is m o ,  "u n a  g ra v e  c u e s tio n  de ju s t ic ia  s o c ia l y  de p o l i i ic a  le g is la t iv a l ' 
y  ta m b ié n , en una  a c e p c io r  m as  p ra g m a t ic  a que c ie n t i f ic a ,  com o e l — 
cauce fo r m a l de la  p o l i t ic a  a g r a r ia  de cada m o m e n to ,
D esde e l pun to  de v is ta  d id a c t ic o ,  lo s  au to  re s  dan a l D e ­
re c h o  A g r a r io  con te n id o  d iv e rs o ,  segun e l g ra d o  de ensenanza  de que - 
se t r a te ,  y  la  co n ce p c io n  de cada m a e s tro , P o r  e je m p lo , e l P ro fe s o r  
a le m a n  K R O E S C H E L L , t r a ta  en su L A N D W IR T S C H A F T S R E C H T , de lo s  
P r in c ip io s  d e l D e re ch o  A g r a r io ,  de la  P ro p ie d a d  A g r a r ia ,  d e l D e re c h o  
S u c e s o r io  en la  A g r ic u l t u r a ,  d e l A r re n d a m ie n to ,  d e l C ré d ite  A g r ic o la ,  
d e l P ro c e d im ie n to  y  de la  e v o lu c io n  de es te  d e re c h o ; e l f ra n c é s  M E - -
G R E T , en su "D R O IT  R U R A L " ,  t r a ta  de la  p ro p ie d a d  in m o b i l ia r ia  r u r a l,  
de la  e m p re s a  a g r ic o la  y  de lo s  S e rv ic io s  E c o n o m ic o s , p ro fe s io n a le s ,-  
s o c ia le s  y  a d m in is tra tL v o s  de la  A g r ic u l tu r a ;  e l i ta l ia n o  G A L L E G A R I, - 
en su " E le m e n t i d i D IR IT T O  A G R A R IO ", d e d ic a  su p r im e r  l i b r o  a lo s  
e le m e n to s  de D e re c h o  C iv i l  m as  in t im a m e n te  re la c io n a d o s  con la  A g r i ­
c u l tu r a ,  y  e l segundo a la s  le y e s  e s p e c i a ie s  de in te ré s  a g r a r io ;  lo s  e^ 
pan o ie  8 Z U L U E T A  Y  B A L L A R IN , dan a sus o b ra s  de D E R E C H O  A G R A ­
R IO , re s p e c t iv a m e n te , un co n te n id o  e n u n c ia tiv o  de f ig u ra s  ju r id ic a s  re  
la c io n a d a s  con la  a g r ic u ltu r a ,  e l p r im e r o ,  y  de c a râ c te r  h is to r ic o  p o ] f  
t ic o ,  e l segundo; y  D IA Z  B A L A R T  en su "D e re c h o  A g r a r io  y  P o l i t ic a  - 
A g r a r ia "  ha ce , p r in c ip a lm e n te ,  un e s tu d io  de lo s  s is te m a s  a g ra r io s  de 
Ib e ro a m é r ic a ,
E s  fre c u e n te  e x c lu ir  d e l D e re c h o  A g r a r io ,  s o b re  todo  en 
e l D e re c h o  A le m a n , a q u e lla s  m a te r ia s  que , s i  b ie n  t ie n e n  que v e r  con 
la  A g r ic u l t u r a ,  e s ta n  e n cu ad radas  ya  s is te m â tic a m e n te  en o tra s  d is c i ­
p l in a s ,  p o r  p e r te n e c e r  e s e n c ia lm e n te  a e lla s ;  com o e l D e re c h o  L a b o ra l 
A g r a r io ,  que es p a r te  d e l D e re c h o  L a b o ra l;  la  s e g u rid a d  s o c ia l- a g r  a- — 
r ia ,  co m o  p a r te  d e l D e re c h o  s o c ia l;  la s  m e d id a s  g u b e rn a tiv a s  s o b re  - 
p ro te c c io n  y  s e le c c io n  de c u lt iv e s ,  p o l i c ia  de agua, e p id e m ia s , p ro te c -  
c io n  de a n im a le s , p la n ta s  y  p a is a je s , c o n c e s io n e s , e tc , que p e rte n e c e n  
a l D e re c h o  A d m in is t r a t iv e ;  y  u lt im a m e n te  le  r e la t iv e  a l ré g im e n  de p r£  
c io s  y  p ro te c c io n  de m e rc a d o s  a g ra r io s ,  que p e rte n e c e  a l  D e re c h o  E co
n o m ic o , sea n a c io n a l,  sea a la  nueva  y  v ig o ro s a  ra m a  d e l "D e re c h o  -  
E c o n o m ic o  S u p ra n a c io n a l"  que a c tu a lm e n te  se v ie n e  d e s a rro U a n d o  en la  
pequena E u ro p a ,
E n  la  d ire c c io m  de o rg a n iz a r  la s  re la c io n e s  ju r id ic o - a g r a  
r ia s  je ra rq u iz a n d o  sus d iv e rs e s  e le m e n to s  y  s in  o lv id a r  e l fa c to r  in s t i -  
tu c io n a l,  en o rd e n  a l b ie n  co m u n , M O N T E R O  con c ib e  e l D e re c h o  A g ra ­
r io ,  com o  e l d e re c h o  e s p e c ia l que ré g u la  la  p ro p ie d a d  y  dem âs d e re -  — 
chos re a le s  s o b re  la  t ie r r a ,  c o n s id e ra d a  com o  fuen te  de r iq u e z a  a bene 
f ic io  d e l t ra b a jo  de todas  c la s e s  y  d e l c u lt iv e ,  a s i com o la s  re la c io n e s  
que te n g a n  p o r  o b je to  l a  e x p lo ta c io n  a g r ic o la ,  g a n a d e ra  o fo r e s ta l  y  su 
r e a liz a c io n  m as  adecuada , te n ie n d o  en cuen ta  la  n a tu ra le z a  y  e l d e s t i— 
no de lo s  b ie n e s  y  de la s  un idad es  p ro d u c tiv a s , a s i com o  e l c u m p li-  —  
m i en te  de lo s  f in e s  d e l la b ra d o r  y  la s  n ece s ida des  de su f a m i l ia ,  todo  
e lle  de c o n fo rm id a d  con la s  e x ig e n c ia s  de la  ju s t ic ia  y  la s  de la  econo - 
m ia  n a c io n a l re c ta m e n te  o rden adas  a l b ie n  com un  (R . D . E . A , , pàgs. 63 
y  64. M a d r id ,  A b r i l - J u n io  1. 965.
Y , B A L L A R IN  co n c ib e  e l D e re c h o  A g r a r io ,  ante  la  id e a  
p r in c ip a l de la  E m p re s a  A g r a r ia .  A s i ,  en su re c ie n te  o b ra  s o b re  la  - 
m a te r ia  (pag, 381), en tiende  que e l D e re c h o  A g r a r io  es e l " s is te m a  de 
n o rm a s , ta n to  de D e re c h o  P r iv a d o  com o  de P u b lic o ,  e s p e c ia lm e n te  de^ 
t in a d a s  a r e g u la r  e l e s ta tu to  d e l e m p re s a r io ,  su a c t iv id a d ,  e l uso y  te  -
n e n c ia  de la  t ie r r a ,  la s  un idades  de e x p lo ta c io n  y  la  p ro d u c c io n  a g ra -  — 
r ia  en su  c o n ju n to , segun unos p r in c ip io s  g e n e ra te s , p e c u lia re s  de es 
ta  ra m a  ju r id ic a "
P o r  n u e s tra  p a r te  o p in a m o s , segun y a  d i j im o s ,  que e l - 
c o n te n id o  d e l D e re c h o  A g r a r io  e s , p r in c ip a lm e n te ,  e l " e s p e c ia l e s ta tu ­
to  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a " ;  s i  b ie n , debe c o m p re n d e r  —  
ta m b ié n , a q u e lla s  m a te r ia s  que se apoyan o son c o n s e cu e n c ia  in m e d ia -  
ta  de la  r e la c iô n  ju r id ic a  t ip o ,  o p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  la s  cu a le s  S£ 
ra n  e l co n te n id o  de la s  que lla m a m o s  p a r te s  e s p é c ia le  s d e l D e re c h o  A -  
g r a r io ,
P o r  todo  e l lo ,  a t f tu lo  de ensayo , y  puesto  que en todo  - 
caso  e s ta  p o r  d e s a r r o l la r  e l c o n te n id o  de e s ta  ra m a  d e l D e re c h o , en - 
c u a lq u ie ra  de la s  co n ce p c io n e s  e x p u e s ta s , ya que no se ha  pas ado de -  
la  m e ra  e x p o s ic io n  de su concep to  d o c t r in a r io  o de la  e v o lu c io n  h is to -  
r ic a  de la  n o rm a t iv a  a g r a r ia ,  m o d e s ta m e n te  p ro p o n e m o s , re s p e c to  a la  
o rd e n a c io n  c ie n t i f ic a  d e l D E R E C H O  A G R A R IO  y  a su e x p o s ic io n  d id a c t i-  
ca , e l s ig u ie n te  p la n :
IQ , -  T E O R IA  G E N E R A L  D E L  D E R E C H O  A G R A R IO .
A .  -  L a  M a te r ia  A g r a r ia .
B . -  N a tu ra le z a ,  conce p to  y  co n te n id o  d e l D e re c h o  -
A g r a r io ,
C . -  Su re la c io n  con la s  dem as ra m  as d e l O rd e n a —
m ie n to  ju r id ic o ,
D , -  H is to r ia  y  D e re c h o  C o m p a ra d o ,
E , -  E s t r u c tu ra  y  P la n  p a ra  su e x p o s ic io n  c ie n t i f ic a
F .  -  E l  e s p e c ia l e s ta tu to  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  de
la  t ie r r a .
a) F u n d a m e n to , n a tu ra le z a  y  c a ra c tè re s  que H  
p if ic a n  e l d e re c h o  de p ro p ie d a d  de la  t ie r 'r ’?. 
r r a .
b) A s p e c to s  que p ré s e n ta  y  o b je t iv o s  que c u m - 
p ie .
c) E v o lu c io n  h is to r ie n  y  fo rm a  en que se ha  -  
m a n ife s ta d o .
d) L a  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  com o re la c io n  ju  
r id ic a .
e) E l  p ro b le m a  de la s  e s t ru c tu ra s  a g r  a r ia s  y  
su  ré g im e n :
1) L a  te n e n c ia  de la  t ie r r a ;  s is te m a s . E l 
p r o p ie ta r io  y  e l c u lt iv a d o r ,
A g r ic u l t u r a  a s o c ia t iv a ; so c ie d a d e s , co o ­
p e r  a t iv a s ,  c o n s o rc io s ,  g ru p o s  s in d ic a ­
te s ,  a g ru p a c io n e s , re la c io n e s  a s o c ia t i—
vas  no s o c ie ta r ia s ,
2) L a s  U n idades A g r a r ia s .  -  U n id a d e s  o b -  
je t iv a s ;  la  f in e  a y  sus e le m e n to s . U m  
dades s u b je t iv a s ; la  e x p lo ta c io n . -  M ecü 
das c o n s e rv a tiv a s  de la s  m is m a s ,
3) L a  fu n c io n a lid a d  de la  p ro p ie d a d  de la  
t ie r r a .  L a  p ro d u c c io n , la  e s ta b il id a d  y  
d e s a r r o l lo ,  con  f in e s  e s e n c ia le s  de la  
m is m a .
f)  E l  c u lt iv o :  S is te m a s  ju r id ic o s  de e x p lo ta c io n  
a g r a r ia ,  -  C o n tra to s  a g ra r io s .
g) M e d id a s  p ro te c to ra s  de lo s  c u lt iv o s  y  de la  
p ro d u c c io n : Su c la s if ic a c io n  y  o rd e n a m ie n to , 
C a p a c ita c io n  a g ra r ia .  -  A c c io n  C o n c e rta d a . - 
C om e r c ia l iz a c io n .
h) L a  E m p re s a  A g r a r ia  com o o rg a n iz a c io n  pa ­
r a  la  e x p lo ta c io n  de la  t ie r r a :  Su n a tu ra le ­
z a , e le m e n to s  y  ré g im e n .
i )  In s t i tu c io n e s  y  n o rm a s  e sp e c i a ie  s de c a ra c -  
t e r  f a m i l ia r  y  s u c e s o r io  en de fe n sa  de la  -  
p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  y  de la  e m p re s a  ^ r a  
r ia .
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j )  E l  R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  com o in s t i tu e io i  
n e c e s a r ia  p a ra  la  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie  
dad de la  t ie r r a  y  p a ra  e l d e s a r r o l lo  de la  - 
A g r ic u l t u r a  y  de la  v id a  r u r a l  
k ) L o s  im p u e s to s , en su re la c io n  con la  A g r i ­
c u ltu ra .
G. -  D e re c h o  A g r a r io ,  E c o n o m ia  y  P o l i t ic a  A g ra r ia .  
P la n if ie a c io n :  s is te m a , f in e s  y  n o rm a s  de la  — 
m is m a  en D e re ch o  E s p a h o l.
29. -  P A R T E  E S P E C IA L ,
I , -  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l.
I I I .  -  C o lo n iz a c io n .
I I I .  -  A g u a s .
IV .  -  C ré d ite  A g r a r io .
V . -  M o n te s ,
V I .  -  L a  A  d m in is t r a c io n  P u b lic  a y  la  A g r ic u l t u r a ,  -  
O rg a n is m e s , S e rv ic io s  y  E n tid a d e s  de c a râ c te r  
p u b lic o  a l s e r v ic io  de lo s  in te r  es es a g ra r io s .
\T I .  -  E l  S in d ic a lis m e  A g r a r io :  O rg a n iz a c io n , A u to d e -  
fe n s a  y  P ro te c c io n  p ro fe s io n a l d e l C a m p e s in a — 
do .
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Nos p ro p o n e m o s  a c o n tin u  a c io n , e la b o ra r  y  p re s e n ta r  la  « 
c o n s tru c c io n  c ie n tM c a  de dos in s t itu c io n e s  nuevas de n u e s tro  D e re c h o ,- 
la  de la  Conc e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  la  de la  O rd e n a c io n  R u ra l,  la s  cua 
le s ,  co n ce b id a s  co m o  dos in s t i tu c io n e s  e s p e c ia le s  de n u e s tro  m o d e rn o  - 
D e re c h o  A g r a r io ,  fo r m  an, en e l p la n  e xp u e s to , la  p r im e r a  p a r te  espe ­
c ia l  d e l m is m o .
P R IM E R A  P A R T E
C O N C E N T R A C I O N  P A R C E L A R I A
T i t .  I
T E O R I A  G E N E R A L
E L  P A R C E L A M IE N T O  CO M O  CAUSA O R IG IN A R IA  D E  L A  
C O N C E N T R A C IO N  P A R C E L A R IA
S u m a rio
1. -  E l  p a rc e la m ie n to  y  sus a s p e c to s : m in ifu n d io  y  d is p e r ­
s io n  p a rc e la r ia .
2, -  In c o n v e n  i  en tes d e l a b u s ive  p a rc e la m ie n to .
A )  T ë c n ic o s
B ) J u r id ic o s
C) E c o n o m ic o s
D) S o c ia le s
3 , -  C ausas d e l e x c e s iv o  p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  ru s - 
t ic a .
4 . -  In f lu e n c ia  d e l C od igo  C iv i l .
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5, - E s t ado g e n e ra l de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a  en E spana .
6 , -  R e g iones  m as  a fe c ta d a s .
1. - E l  p a rc e la m ie n to  y  sus a sp e c to s : m in ifu n d io  y  d is p e r ­
s io n  p a rc e la r ia .
E l  fenom eno  de la  p a rc e la c io n  de la  t i e r r a  puede p re s e n ­
t a r  dos asp e c to s  d ife re n te s :  b ie n  e l de una d iv is io n  de la  s u p e r f ic ie  a -  
g r ic o la  en u n  g ra n  n u m é ro  de e x p lo ta c io n e s , o f in e  as , de d im e n s io n e s  -  
e x c e s iv a m e n te  re d u c id a s ” o b ie n ,  e l de una d is e m in a c io n  de la s  peque— 
nas p a r c e la s . que , en m a y o r  o m e n o r n u m é ro , c o n s titu y a n  una s o la  ex­
p lo ta c io n . E l  p r im e r o  se d é s ig n a  con e l n o m b re  de " m in i fu n d io " ,  y  e l 
segundo con e l de " d is p e rs io n  p a r c e la r ia "  (1 ), (2), T a m b ié n  se su e le n  
e m p le a r ,  a l e fe c to , con c ie r ta  l ic e n c ia ,  la s  p a la b ra s  de m ic ro fu n d io ,  - 
m ic ro p a rc e la m ie n to  y  p a rv ifu n d io ;  con la s  dos p r im e ra s  se q u ie re  e x - -  
p re s a r  la  id e a  de a to m iz a c io n  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic  a, y  con la  u l t im a ,  
la  de d is p e rs io n  i r r a c io n a l  de la s  p a rc e la s  de lo s  p ro p ie ta r io s  de una  -
(1) I . E .  A .  S. E l p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic  a e n - 
E sp a n a . -  M a d r id , -  1 ,9 5 4
(2) E n  F ra n c ia ,  se h a b la  de " m o rc e lle m e n t" ,  en e l p r im e r  -  
c a s o , y  de " p a rc e l le m e n t"  en e l segundo.
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zona o c o m a rc a , cuando son e x tre m a d a m e n te  pequenas, y  t ie n e n  cada  - 
uno v a r ia s  o m u chas  de e l la s .  (3)
Se ha d ich o  que e l " m in ifu n d is m o "  es una  te n d e n c ia  s o —  
c ia l ,  de a sp e c to  s u b je t iv o ,  que c o n s is te  en p r o c u r a r  e l acceso  a la  p r o ­
p iedad  r u s t ic a ,  a l m a y o r  n u m é ro  p o s ib le  de p r o p ie ta r io s ,  m e d ia n te  la  -  
d iv is io n  de la s  g ra n d e s  f in c a s  en e x p lo ta c io n e s  s u f ic ie n te s  p a ra  e l sos te  
n im ie n to  de una fa m i l ia ;  y  que , p o r  e l c o n t r a r io ,  la  d is p e rs io n  p a rc e la ­
r ia  es una  s itu  a c io n  o b je t iv a ,  de hech o , la  c u a l se da cuando la s  t ie -  — 
r r a s  p e r te n e c ie n te s  a un  m is m o  p r o p ie ta r io ,  la s  t ie n e  en un g ra n  nu m e 
ro  de pequenas p a rc e la s ,  se p a ra d a s  ir r a c io n a lm e n te  unas de o t ra s ,  y  -  
m uchas de e lla s  de e x p lo ta c io n  a n tie c o n o m ic a , (4 ).
L o s  e fe c to s  e co n o m ic o s  y  s o c ia le s , en cada uno de es tos  —  
dos c a so s , son to ta lm e n te  c h s tin to s . M i e n tra s  que la  e x is te n c ia  de u n -  
g ra n  n u m é ro  de pequenas e x p lo ta c io n e s  es ju s t i f ic a b le  desde e l pun to  — 
de v is ta  s o c ia l,  s ie m p re  que e l ta m a n o  de la s  m is m a s  sea s u f ic ie n te  pa
(3) M A R T IN  S A N C H E Z -J U L IA  h a  de fend ido , con  in s is te n c ia ,  
en d iv e rs e s  t ra b a jo  s y  c o n fe re n c ia s , e l e m p le o  de la  pa 
la b ra  " m ic r o fu n d io "  , f  re n te  a la  de " m in i fu n d io " .
E n  A rg e n t in a ,  h e m o s  pod ido  c o m p ro b a r ,  que lo s  e x p e r ­
te s  en c u e s tio n e s  a g ra r ia s  u t i l iz a n  la  p a la b ra  " p a r v i fu n ­
d io ,  p a ra  e x p rè s a r  la  id e a  d e l m in ifu n d io  a l m a x im e  gra^ 
do.
(4) V ID A L .  - L a  C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  en e l ré g im e n  ju ­
r id ic o  e s p a n o l. -  S a lam anca , 1 .958
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r a  p ro p o rc io n a r  a i c u lt iv a d o r  un  n iv e l d e c o ro s o , ya  que p e rm ite  e l man 
te n im ie n to  de una n u t r id a  p o b la c io n  r u r a l  p r o p ie ta r ia  y ,  com o c o n s e -— 
c u e n c ia , una d is t r ib u c io n  e q u ita t iv a  de la  r iq u e z a  n a c io n a l;  la  d is  p e r —  
s io n  p a r c e la r ia ,  o p a rv ifu n d io ,  no p ro d u ce  n in g u n  e fe c to  s o c ia l b e n e f i— 
c io s o , a la  p a r  que im p o s ib i l i t a  todo  c u lt iv o  ra c io n a l y  e co n o m ico  d e l - 
s u e lo . L o  p r im e r o  es , e x c lu s iv a m e n te , c u e s tio n  de l im i te s ;  de d e te r -  
m in a r ,  y  no con  una re g ia  g e n e ra l,  s in o  conc r e t  am  ente  en cada c a s o ,-  
c u a l sea la  e x te n s io n  id e a l p a ra  la  "e x p lo ta c io n  a g r ic o la  v ia b le "  (5),
L o  segundo, la  d is g re g a c io n  y  a n a rq u ia  de la  p ro p ie d a d , de cada propfe 
t a r io  de una zona  o c o m a rc a , se opone a l p ro g re s o  de la  a g r ic u l tu r a  y  
a la  adeucada  e x p lo ta c io n  de la  p ro p ie d a d  r u r a l ,  c o n v e r t id a  m a te r ia l -  — 
m en te  en h a ra p o s , es un m a l,  que c o n v ie n e  p ré v e n ir  y  c u r a r .
A unque  c u a lq u ie ra  de lo s  dos ca sos  a n a liz a d o s  puede p r£  
s e n ta rs e  de m odo in d e p e n d ie n te  y  con sus p ro p ia s  c a r  a c t e r is t ic  as , es - 
f re c u e n te  que en la s  t ie r r a s  donde e x is te  una m a rc  ad a d iv is io n  de la  — 
p ro p ie d a d  se o b s e rv e  p a ra le la m e n te  una d is e m in a c io n  de la s  p a rc e la s  - 
p e r te n e c ie n te s  a un  m is m o  p r o p ie ta r io  o e m p re s a r io .  E s d e c ir ,  que —
(5 ) ,-  C AUSSE, P ie r r e .  -  "C o n s t itu t io n  d '^exp lo ta tion s  v ia ­
b le s  p a r  l 'a c t io n  des S . A . F .  E . R. -  In s t i tu te  D I D I ­
R IT T O  A G R A R IO  IN T E R N A  C IO N A L E  E C O M P A R A  TO. 
F IR E N Z E  1. 963. H , 51.
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lo s  in c o n v e n ie n t es d e r iv a d o s  de la  "a to m iz a c io n "  de la  p ro p ie d a d  s u e lo i 
i r  a la  v e z  u n id o s  a lo s  p ro c e d e n te s  de una fu e r te  "d is e m in a c io n "  de — 
la s  p a rc e la s  in té g ra n te s  de una m is m a  e x p lo ta c io n  o e m p re s a  a g r ic o la .
E n  a lgunas n a c io n e s , com o  en N o ru e g a , la  pequena p r o ­
p iedad  se e ne u e n tra  m u y  e x te n d id a , p e ro  poco d is e m in a d a . P o r  e l con 
t r a r io ,  en o t ro s  p a is  e s , com o  en F ra n c ia  y  en S u iza , en a q u e llo s  d o n ­
de p re d o m in a n  la s  e x p lo ta c io n e s  de m e d ia n a  y  pequena s u p e r f ic ie ,  se - 
s u e le  p a d e c e r, a d e m â s , un  fu e r te  p a rc e la m ie n to . en. e l s e n tid o  de s e r  
m u lt ip le s  y  d is p e rs a s  e n tre  s i  y  f re n te  a la  casa  de la b o r  de cada p r o ­
p ie ta r io  o e m p re s a r io ,  la s  p a rc e la s  que le s  p e rte n e c e n  o c u lt iv a n .
E n  E sp ana , la  pequena p ro p ie d a d , que es la  que c o r r e s ­
ponde a la  m a y o r ia  de lo s  a g r ic u l t o r e s ,  e s ta  ta m b ié n  a fe c ta d a  in te n s a -
m en te  de una  fu e r te  d is p e rs io n  p a rc e la r ia .
2. -  In c o n v e n ie n te s .
Son ta n to  s lo s  in c o n v e n ie n te s  que p la n te  an e l m in ifu n d io  
y  la  d is p e rs io n  p a r c e la r ia  que no es p o s ib le  h a c e r  de e l lo  s una e n u m e -
ra c io n  e x h a u s tiv a . S in e m b a rg o , p a ra  una m e jo r  e x p o s ic io n  s is te m â t i-  
ca , lo s  a g ru p a re m o s  en in c o n v e n ie n te s  té c n ic o s ,  ju r id ic o s ,  e co n o m ico s  
y  s o c ia le s .
A ) ,  -  T é c n ic o s . -  R e spec to  a lo s  in c o n v e n ie n te s  té c n ic o s .
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l a  d is p e rs io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  en m uchas  y  pequenas p a r — 
c e l a s ,  es la  causa  fu n d a m e n ta l de que e l p ro g re s o  la b o ra l y  té c n ic o  en 
la a g r ic u l tu r a  p e rm a n e z c a  es tac  io n  ado e n tre  e s tre c h o s  l im i te s  y  c o n s t i-  
lu ye  e l m a y o r  o b s tâ c u lo  p a ra  la  m o d e rn iz a c io n , d e s e n v o lv im ie n to  té c n i­
co y  r a c io n a liz a c io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  (6),
B ), -  J u r id ic o s .  - E n  e l aspe c to  ju r id ic o ,  e l m in ifu n d io  y  - 
la  d is p e rs io n ,  m u lt ip l ie  an la s  s e rv id u m b re s ,  e s ta b le c e n  l in d e ro s  o l i ­
m ite s  in o rg a n ic  os o c o m p lic a d o s , d i f ic u lta n  la  id e n t if ie  a c io n  de la  p r o ­
p ied ad ,  f a c i l i t a n  su  u s u rp a c io n , d e sco n e c ta n  e l R e g is tre  con la  r e a l i  —  
dad, e n c a re c e n  e l t r â f ic o  in m o b i l ia t io ,  d i f ic u lta n  e l c ré d ite ,  fo m e n ta n  - 
lu s  p le ito s ,  e tc , (7 ), A d e m â s , son la  cau sa  de que e l in s tru m e n te  p u —  
b i lc o  y  la  in s c r ip c io n  apenas te n g a n  v id a  donde ta ie s  v ic ie s  im p e ra n , 
ha/dendo en c o n s e c u e n c ia  de la  N e t a r ia  y  d e l R e g is t re  dos in s t i tu c io n e s  
c a s i  m u e r ta s  en la  p râ c t ic a ,  p o rq u e  e l escaso  v a lo r  de la s  p a rc e la s  a -
t u la  e l in te ré s  que ta ie s  in s t i tu c io n e s  o fre c e n  (8),
C ). -  E c o n o m ic o s . -  E n  lo  e c o n o m ic o , la  fa t ig a  p o r  la  lo n g i
( 6 ) , -  G A M P E L , H a n s . -  L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en la  - 
R e p u b lic  a F e d e ra l A le m a n  a. -  M a d r id ,  1 9 5 7 .-
( 7 ) . -  P E N A , M . -  L a  c o n s e rv a c io n  de la s  un idad es  a g ra r ia s ,  
A .  B .C .  M A D R ID , 1 .9 5 9
( 8 ) . -  SA N Z J A R Q U E . J . J .  -  De la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
en e l o rd e n  ju r id ic o ,  R , D .N ,  n u m . 17 y  18, M a d r id .  
1. 957
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Cud y  e l g ra n  n u m é ro  de d e s p la z a m ie n to s , y  la  p é rd id a  de t ie m p o , a — - 
cau sa  d e l m in ifu n d io  y  de la  d is p e rs io n  p a rc e la r ia ,  h ic ie r o n  p e rd e r  a -  
E s p a fla  p o r  t a l  m o tiv o  h a s ta  1, 955, segun c â lc u lo s  re a liz a d o s  a l e fe c to , 
la  c i f r a  de 4 ,3 1 2  m illone® '. cte p e s e ta s . Con la  p é rd id a  de t ie m p o ,  r e -  
f re n d a ,  que es lo  m a s  im p o r ta n te ,  es de te n e r  en cu e n ta  ta m b ié n  e l de^  
g a s te  de la  m a q u in a r ia ;  la  d i f ic u lta d  de e m p le a r  h e r ra m ie n ta s  y  m â q u i-  
nas m o d e m a s  de c u lt iv o ;  la  im p o s ib i l id a d  p a r a  l le v a r  a cabo t r a n s f o r -  
m a d o n e s  de secano en re g a d fo ; la  m e z q u in a  e x p lo ta c io n  d e l ganado de -  
re n ta ;  la  d i f ic u lta d  p a ra  lu  c h a r  c o n tra  p la g a s  y  e n fe rm e d a d e s ; la  im p o s i­
b i l id a d  de a p l ic a r  a lte rn a t iv a s  ra c jo n a le s  de c u lt iv o s ;  la  m a la  d e fe n sa  -  
d e l s u e lo  a g r ic o la  con  e l p e r ju ic io  co n s ta n te  de la  e ro s io n ,  y  la  p é r d i­
da de te r r e n o ,  ta n to  m a s , cuan to  m as pequefias van s ie ndo  la s  p a rc e — 
la s  (9 ).
D ). -  S o c ia le s . -  P odem os a f i r m a r  que e l m in ifu n d io  y  l a -  
d is p e rs io n  p a r c e la r ia  h an c o n tr ib u id o  a que la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  -  
s e a , en m u ch a s  zonas de E sp ana  y  d e l U n iv e rs o  e n te ro , un d e re c h o  no 
ap to  p a ra  e l c u m p lim ie n to  de su f in .  E n  co n s e c u e n c ia , c o n tr ib u y e n  a l - 
e m p o b re c im ie n to  de la s  fa m i l ia s  la b ra d o ra s  y  de q u iene s  t ra b a ja n  la  — 
t ie r r a ,  a l  c u lt iv o  no re n ta b le  de la s  e x p lo ta c io n e s , a l b a jo  n iv e l c u ltu -
( 9 ) . -  B E N E Y T O , R , -  E n sayo  de O .P .  en E s p a fla . C o n fe im  
c ia  en e l I :  N , E . J . -  M A D R ID , 1. 955.
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t u r a l  de lo s  p u e b lo s , a l a n a lfa b e t is m o , a l exodo r u r a l ,  a l desce nso  de - 
la  n at a lid a d  y  a un  in ju s to  y  p e rn ic io s o  des e q u il ib r io  e n tre  e l n iv e l d é ­
v id a  de la  c iu d a d  y  e l c a m p o . E s te  u lt im o  se r e f le ja  en e l hecho de —  
que la  re n ta  p o r  p e rs o n a  a c t iv a  en la  a g r ic u ltu r a  e q u iv a lg a  a p ro x im a d a -  
m en te  a l 50 p o r  c ie n to  de la  re n ta  m e d ia  p o r  p e rs o n a  a c t iv a  en la  I n -  
d u s t r ia  y  s e r v ic io s ;  re p re s e n ta n d o , de o t ra  p a r te ,  la  p ro d u c tiv id a d  a —
g r a r ia  so lo  e l 67 p o r  c ie n to  de la  p ro d u c tiv id a d  m e d ia  n a c io n a l (1 0 ) -----
(11).
E s é v iden te  pues , segun  la  m e ra  e n u m e ra c io n  de lo s  in ­
co n ve n ie n te s  e xp u e s to s , que e l m in ifu n d io  y  la  d is p e rs io n  p a r c e la r ia ,  - 
es d e c ir ,  e l a b u s iv e  p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  p e r ju  
d ica n  g ra v e m e n te  a la s  fa m i l ia s  r u ra le s  y  a la  e c o n o m ia  n a c io n a l,  p o r ­
que des tr.uyen  y  hace n  in fe c u n d a  la  p ro p ie d a d  ru s t ic a ,  que es la  base  —  
d e l s u s te n ta m ie n to  y  e s ta b ilid a d  de a q u e llo s , y  la  base ta m b ié n  d e l sa -
(10 ). -  C u ade rnos  in fo rm a t iv e s  de d e s a r r o l lo  e c o n o m ic o -s o -
c ia l ,  pag. 10 y  11. D ic b r e - A b r i l ,  1963. In s t i tu te  
m es  de S o c io lo g ia , M a d r id .  -  Segun J im é n e z  M e lla d o , 
en 1955 la  re n ta  p o r  in d iv id u o  a c t iv e  en la  a g r ic u ltu ­
r a  e ra  de 15. 750 p ta s , y  la  de la s  o tra s  a c t iv id a d  es 
de 2 7 .7 0 0 ; y  en 1960, la  re n ta  m e d ia  g e n e ra l fu é  de 
2 4 .1 5 2  en la  a g r ic u ltu r a  de 15. 272, y  en la  in d u s  t r ia  
y  s e rv ic io s  de 30, 920 p t s . , h a b ie n d o  lle g a d o  e s ta  a 
5 2 .1 1 0  en 1962.
(11 ). -  "P o rq u é  abandonan e l C a m p o ", P ag . 1 5 . -  O f ic in a  Tn
te rn a c io n a l d e l T ra b a jo ,  -  G in e b ra , 1. 960.
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no e q u i l ib r io  s o c ia l,  que ha  de m a n te n e r p ro s p é ra  la  co m u n id a d  p o l i t i ­
ca .
Son lo s  r e fe r id o s  in c o n v e n ie n te s , una 11 am  ad a de a la rm a
y  una  ju s t i f ic a c io n  é v id e n te , en o rd e n  a la  n e ce s id a d  de m e d id a s  im p e -
ra t iv a s  d i r ig id a s ,  u n a s , a im p e d ir  la  t r i t u r a c io n  de la  p ro p ie d a d  de la
*
t i e r r a ,  y ,  o t ra s ,  a la  re c o n s tru c c io n  de la  p ro p ie d a d  ya  t r i tu r a d a .  — 
L a s  p r im e r a s  c o n s titu y e n  lo  que lla m a r ia m o s  le g is la c io n  de un idades -  
de c u lt iv o  y  de un id a d e s  fa m i l ia r e s  m in im a s .  L a s  segundas, en cuya  - 
re g u la c io n  se su e le n  in c lu i r  d is p o s ic io n e s  d e l g ru p o  a n te r io r  d ir ig id a s  
a la  c o n s e rv a c io n  de la  o b ra  re a liz a d a ,  fo rm a n  la  m o d e rn a  le g is la c io n  
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  de O rd e n a c io n  R u ra l,
E l  fu n d a m e n to  de e s ta  nueva n o rm a t iv a  e s ta  en la  m is m a  - 
n a tu ra le z a  d e l d e re ch o  de p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ;  pues su o b je t iv o  es - 
que la  p ro p ie d a d  pue da c u m p li r  su f in ;  im p id iie n d  o % que r s e  d iv id a  cuan - 
do no deba d iv id i r s e ,  y  re c o n s tru y é n d o la  o dândo le  nueva  o rd e n a c io n  — 
cuando su estado  a s i lo  re q u ie ra .  S in  a te n ta r  c o n tra  e l p r in c ip io  de la 
a u to n o m ia  de la  v o lu n ta d , e s ta  so lo  puede a c tu a r  con  fo rm e  a la  n a tu ra  
le z a  de la s  co sa s .
3. -  C ausas d e l e x c e s iv o  p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  ru s  
t ic a .
L a s  causas o r ig in a r ia s  de la  p a rc e la c io n  d e l su e -
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lo ,  com unes  a todos  lo s  p a is e s , puede s is te m a t iz a rs e  en c u a tro  g r u -  — 
pos :
a) L a s  que son  in e v ita b le s  en a te n c io n  a la s  c o n d ic io n e s  
n a tu ra le s  d e l te r r e n o .
b) L a s  que t ie n e n  su o r ig  en en a c t iv id a d e s  h u m a n a s  de - 
c a râ c te r  no a g r ic o la  ( tra z a d o  de cam  in o s , c a r re te r a s ,  f e r r o c a r r i l e s ,  - 
c.ana les, e tc . )
c) L a s  que , desde e l pun to  de v is ta  a g ro n o m ic o , econo ­
m ic o  y  s o c ia l,  t ie n e n  un ffundam ento  lo g ic o  y  ra c io n a l,  en a rm o n ia  con
la  n a tu ra le z a ,  c a ra c tè re s  y  f in e s  d e l d e re c h o  de p ro p ie d a d  de la  t i e - -  
r r a ,
d) L a s  que , s in  p o d e rse  e n c u a d ra r  en lo s  g ru p o s  a n te ­
r i o r  e s , t ie n e n  su o r ig e n  en v ic io s  de c a râ c te r  in d iv id u a l o s o c ia l,  es —
tr u c tu r a le s  o té c n ic o s ,  que es p re c is e  c o r r e g i r  (12).
L o s  t r e s  p r im e r o s  g ru p o s  de causas t ie n e n  su ra z o n  de 
s e r ;  p e ro  no a s i e l u lt im o  que es d e l que nos v a m o s  a o c u p a r.
L a  C o m is io n  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  que se c ré é  m
( I 2 ) E l  p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  en E sp ana .
I . E . A . S .  -  M a d r id ,  1954.
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E spana  en 1907 se n a la b a , e n tre  la s  causas que h an m o tiv a d o  la  " a to m i­
z a c io n "  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a ,  lo s  ré p a r to s  co m u n a le s  p r im it iv o s  a l - 
p o b la rs e  una re g io n  o té rm in o ,  s o b re  la  base de ig u a ld a d  e n tre  to d o s  - 
lo s  m o ra d o re s ;  lo s  re p a r to s  s u c e s iv o s  d e l t e r r i t o r io  p a u la tin a m e n te  ro_ 
tu ra d o  cada  ano , en n u m é ro  de p a rc e la s  ig u a l a l de v e c in o s , y  con  - -  
p a r t ie lp a c io n  de cada uno de és tos  en lo s  d iv e rs  os p a ra je s ,  lle v a n d o  -  
a s i la  ig u a ld a d  h a s ta  e l e x tre m o  de d o ta r  a to d o s  de t ie r r a s  é q u iv a le n ­
te s  en c a lid a d , m e d id a  y  e m p la z  am  le n to ; y ,  la  u n ifo rm id a d  de lo s  c u l t i ­
vos se g u id o s  en cada  lu g a r ,  re la c io n a d o  e l lo  e s tre c h a m e n te  con e l d e r£  
cho de p a s te re o  d e l ganado,
E l aum ento  co n tin u o  de la  p o b la c io n , su te n d e n c ia  a f i j a r  
se s o b re  e l ca m p o , y  la  im p o s ib i l id a d  de r e a l iz a r  nuevas ro tu ra c io n e s ,  
m o t iv a ro n  la  d iv is io n  s u c e s iv a  de p a rc e la s  y  s u b p a rc e la s ; a s i puede ob 
s e rv a rs e  que, en g e n e ra l,  la s  re g io n e s  o c o m a rc a s  m as  den sam en te  -  
pob ladas son a q u e lla s  en donde la  p ro p ie d a d  ru s t ic a  e s ta  m as  d iv id id a -  
y  d is p e rs a .
L a  m a y o r  dem anda  re s p e c to  de la  ad qu i s ic  io n  de p a rc e — 
la s  de re d u c id a  e x te n s io n  ha  m o tiv a d o , de o t ra  p a r te ,  un e s t im u lo  a la  
p a rc e la c io n  de la  p ro p ie d a d  ru s t ic a ;  e l  c o m e r  c io  i l im ita d o  de e s to s  i n -  
m u e b le s , ha  c o n tr ib u id o  de ig u a l m odo  a d a r  a la  p ro p ie d a d  esas d is e -  
m in a c io n e s  p a rc e la r ia s  que h o y  padecem os.
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T a m b ié n  han  in f lu id o  a la  e x te n s io n  y  g ra v e d a d  de lo s  v i
c io s  d e l p a rc e la m ie n to ,  de m odo  g e n e ra l,  en todas  p a r te s ,  la  escasez
de puesto  s de t ra b a jo  f re n te  a l c re c im ie n to  de la  p o b la c io n  la b o r a l,  la  
fa l ta  de una in d u s t r ia l iz a c i& i  adecuada , la  a u se n c ia  de un c o m e rc io  —  
p ro s p è re ,  la  in e s ta b il id a d  p o l i t ic a  de lo s  pueb los  y  la s  g u e rra s  que se 
han suced ido  a t ra v é s  de la  h is to r ia ;  todo  lo  c u a l ha  im p u ls a d o  a l h o m - 
b re  y  a la s  fa m i l ia s  a a s e g u ra rs e  e l p o rv e n ir ,  es to  e s , su c o n tin u id a d  
y  s u b s is te n c ia ,  y  la  de lo s  h i jo s ,  con la  ad q u i s ic  io n  y  p e r te n e n c ia  a l -  
m enos p a ra  cada uno , de un r in c o n  o t ro z o  de s u p e r f ic ie  c u lt iv a b le ,  — 
donde v i v i r  y  de donde s u s te n ta rs e .
De g ra n  in f lu e n c ia  en la  e s t ru e tu ra c io n  de la  p ro p ie d a d  - 
ru s t ic a  han  s id o  lo s  s is te m a s  s u c e s o r io s ; é s to s , m as  que n in g u n a  o t ra  
in s t i tu c io n  ju r id ic a ,  han e je rc id o  e l in f lu jo ,  a d e c ir  de L E  P L A Y , de — 
h a c e r fecundas o e s té r i le s  la  p ro p ie d a d  y  la  f  am  i l i a  de lo s  p ro p ie ta -  — 
r io s .
E n  E u ro p a , donde lo s  re g im e n e s  s u c e s o r io s  se bas an  en
concep tos d is t in to s ,  puede o b s e rv a rs e  com o la  p a rc e la c io n  re v is te  c a ­
ra c tè re s  d ife re n te s  en cada n a c io n , segun p ré d o m in é  uno u o t ro  s is te ­
m a , E n  G ra n  B re ta n a , donde es taba  re  g u i ado h a s ta  1925 que lo s  b ie ­
nes ra ie  es fu e se n  a d ju d ic a d o s  a l h e re d e ro  p r in c ip a l ;  y  en N o ru e g a , dm  
de p a ra  p ro té g e r  la  pequena p ro p ie d a d  e x is t  en desde hace  s ig lo s  dos -
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in s t i tu c io n e s  e s p e c ia le s : la  t r a n s m is io n  in te g ra  (A s e te s re tt ) ,  d e r iv a d a  d e l 
a n tig u o  d e re c h o  g e rm â n ic o ,  y  e l d e re ch o  de re s c a te  d e l p a tr im o n io  f a m i-  — 
l i a r  (O d e ls re tt ) ;  e l e x c e s iv o  p a rc e la m ie n to  no se p ré s e n ta  en e l la ,  s a lv o e n  
casos  e x c e p c io n a le s . E n  la s  n a c io n e s  la t in a s ,  en la s  que r ig e  o se o r ie n ­
ta  e l d e re c h o  de lo s  h e re d e ro s  a e x ig ir  la  p a r t ie  io n  de la  p ro p ie d a d  en h i— 
ju e la s  de ig u a l v a lo r  y  c a r a c te r is t ic a s ,  son f re c u e n te s  lo s  casos de e x t re -  
m a d a  p a rc e la c io n  de la  t ie r r a .  M u y  e x p re s iv a m e n te  se o b s e rv a  e s ta  d i f e -  
re n c ia  en S u iza ; en cuyos  C ant one s de in f lu e n c ia  f ra n c e s a  e i ta l ia n a ,  e l —  
p a rc e la m ie n to  es m a y o r  que en lo s  de in f lu e n c ia  a l ém ana , p re c is a m e n te  -
p o r  la  in f lu e n c ia  que en e llo  s e je rc io  e l C od igo  n a p o le o n ico  h a s ta  la  p r o -----
m u lg a c io n  d e l C od igo  su iz o  de 1912, Y  en E s p a fla , com o v e re m o s  en lo s  -  
pun to  s s ig u ie n te s , e l p a rc e la m ie n to  es m u cho m a y o r  en C a s t i l la  y  en geræ 
r a l  en la s  re g io n e s  de d e re c h o  co m u n , p o r  la  in f lu e n c ia  d e l C od igo  C i v i l , - 
que en la s  re g io n e s  de d e re c h o  f o r a i ,  com o  A ra g o n  y  C a ta lu n a , p o r  que la  
le g is la c io n  e s p e c ia l de es ta s  t ie n d e  a la  c o n s e rv a c io n  e in d iv is io n  de lo s  -  
p a tr im o n io s .
L o s  au t o r  es fra n c e s e s  -S C H M E R B E R , D E J U G L A R T , M A -  
Z Z E A U D -  s e û a la n  la  ré g la  de ig u a ld a d  y  d iv is io n  " in  n a tu ra " ,  en la s  p a r  
t ic io n e s ,  com o la  causa  d e - la  t r i t u r a c io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  a g r a r ia s ,  - 
p o r  e l f ra c c io n a m ie n to  y  d is p e rs io n  i r r a c io n a l  que o ca s io n a n  en la s  s u p e r 
f ic ie s  de c u lt iv o ,  é in v o c a n  a L E  P L A Y  y  su e s c u e la , que d i r ig ie r o n  a l —  
C od igo  de N a p o le o n , p o r  e s ta  ra z o n , uno de lo s  m as  fo rm id a b le s  a taques
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que ha  re c ib id o .
4 , - In f lu e n c ia  d e l C od igo  C iv i l ,
De todas  la s  p a r te s  d e l D e re ch o  C iv i l  es s e g u ra m e n te  e l -
D e re c h o  s u c e s o r io  e l m as im p o r ta n te  c o m p le jo  de n o rm a s  con re p e r c u —  
s io n  d ire c ta  en lo s  in te re s e s  de la  A g r ic u l tu r a .  A l  l le g a r  e l m o m e n to  c r i  
t ic o  de la  t ra n s m is io n  'W io h tis  c a u s a " , es d e c ir ,  de la  s u c e s io n  h e re d ita ­
r ia  de una p e rs o n a , d e l p a d re  de f a m i l ia  p a r t ic u la rm e n te ,  es cuando la  — 
u n id  ad e co n o m ic a  de la  e x p lo ta c io n  a g r a r ia ,  o sea , de su h a c ie n d a , em  —  
p re s a  o c a s a , y  aun de cada  una de la s  f in c a s  que la  c o n s titu y e n , se pone 
a p ru e b a  con e l p ro c e s o  de p a r t ic io n  de la  h e re n c ia .
L a  t ra n s m is io n  in te g ra  de lo s  p a tr im o n io s  choca  en p r in c i  
p io  con lo s  s is te m a s  le g i t im a r io s ,  que hacen  c ie r ta  r é s e rv a  de b ie n e s  o -  
d e re ch o s  en fa v o r  de lo s  h e re d e ro s  fo rz o s o s ;  m as  es en lo s  a b in te s ta to s -  
cuando p e l ig ra  la  un idad  de la s  h a c ie n d a s  a g ra r ia s  y  la  m is m a  u n id a d  de 
la s  f in c a s  que se p u lv e r iz a n  a t ra v é s  de la s  g e n e ra c io n e s , en c o n tra  de — 
lo s  m as e le m e n ta le s  p r in c ip io s  de la  té c n ic a  y  de la  e c o n o m ia , (13),
E l  s is te m a  le g i t im a r io  d e l C, C, e s ta  co n te n id o  en lo s  — •
(13 ). -  B A L L A R IN , -  E l C od igo  C iv i l  y  la  A g r ic u l t u r a .  
R . E . A . S, n um . 2, M a d r id ,  1953
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a r ts .  806 a 839 , am bos in c lu s iv e .  E n  e l supuesto  s u c e s o r io  m as  f r e c u ^  
te ,  es d e c i r ,  de p a d re s  a h i jo s ,  d ic h o  s is te m a  le g i t im a r io  p e rm  i t  e que -  
e l ca u sa n te , que te n g a  e l d e c id id o  p ro  pos i t  o de m a n te n e r in d iv is  o e l pa— 
t r im o n io  f a m i l ia r  aun de spues de su m u e r te ,  puede h a c e r lo  m a n io b ra n d o  -  
h a b ilm e n te  con lo s  lla m a d o s  te r c io s  de m e jo ra  y  de l ib r e  d is p o s ic io n ,  cm  
lo s  cu a le s  puede in s t i t u i r  ih te g ra m e n te  a uno so lo  de lo s  h i jo s ,  o a l con— 
yuge v iu d o  en u s u fru c to ,  a t ra v é s  de la  l la m a d a  c a u te la  s o c in i ( a r t .  8 2 0 ,-  
3 9 .)
L o  que es ta  s o lu c io n  p u d ie ra  te n e r  de in ju s ta ,  se r ia  re p a ­
ra b le  m e d ia n te  lo s  o p o rtu n o s  m odos te s ta m e n ta r io s  que g ra v a r ia n  lo  que 
en m as de su lé g it im a  h u b ie ra  re c ib id o  e l in s t i tu id o  en b é n é fic ié  de lo s  o- 
t r o s  h e re d e ro s  (o b lig a c io n  de d o ta r ,  de m a n te n e r en la  p ro p ia  casa  in d e f i 
n id a m e n te , de c o s te a r  c a r r e r a s ,  o e l es ta b le  c im ie n to  m e r c a n t i l ,  o p ro — 
fe s io n a l,  e tc . )
S in  e m b a rg o , la  e x p e r ie n c ia  ense fla  que en la  m a y o r ia  de — 
la s  p ro v in c ia s  donde r ig e  e l C od igo  C iv i l  (e x ce p c io n  hecha  de la s  zonas -
g a lle g a s  donde e s ta  a r ra ig a d a  la  c o s tu m b re  d e l " p e t r u c io " ,  h o y  ré g la ------
m en tada  en la  C om  p i i  a c io n  d e l D e re c h o  C iv i l  e s p e c ia l de G a lic ia  con e l
tu lo  de " e l  d e re c h o  de la b r a r  y  p o s e e r " ) ,  y  aun en e l supuesto  de s u c e -----
s io n  te s ta d a , es c o s tu m b re  c a s i u n iv e rs a l la  de in s t i t u i r  a todos  lo s  h ijo s  
p o r  p a r te s  ig u a le s ,  lo  c u a l su e le  i r  acom panado de la  re n u n c ia  d e l co n yu -
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ge v iu d o  a sus g a n a n c ia le s  y  a su cu o ta  le g a l u s u f ru c tu a r ia  y  to d o  e s to  a 
p e s a r de la  in s u f ic ie n c ia  de lo s  p a tr im o n io s  ru s t ic o s  p a ra  s o s te n e r  a t o -  
dos lo s  h e re d e ro s .  Es en es tos  casos  donde, p a ra d o jic a m e n te , e l in d i-  
v id u a lis m o  d e l la b ra d o r  c a s te lla n o  e s ta  m as  ra b io s a m e n te  a r ra ig a d o ,
E l C od igo  c i v i l  e sp a n o l, s ig u ie n d o  a su  m o d e lo  f ra n c o s ,  - 
se c a ra c te r iz a  p o r  su in d iv id u a lis m o .  No le  p re o cu p o  a l le g is la d o r  de — 
1889 la  e s ta b ilid a d  de la s  fa m i l ia s  n i la  c o n s e rv a c io n  de sus p a tr im o n io s ; 
an tes b ie n , su a fân  p r in c ip a l fué  e s t im u la r  la  p a r t ic io n  ig u a l i t a r ia  de los 
b ie n e s  a rb it ra n d o  con e llo  e l m odo de t r i t u r a r  la  t ie r r a ,  ro m p e r la s  f i n ­
c a s , d e s h a c e r la s  h a c ie n d a s  y  p r o le ta r iz a r  e l ca m p o . (14) (15).
Segun é s to , e s ta b le c io  en e l a r t ic u lo  1061 la  n o rm a  de -  
que "e n  la  p a r t ic io n  de la  h e re n c ia  se ha de g u a rd a r  la  p o s ib le  ig u a l—  
dad , hac ie n d o  lo t  es o ad judJcando a cada  uno de lo s  c o h e re d e ro s  c o s a s - 
de la  m is m a  n a tu ra le z a  o e s p e c ie " ;  y ,  aunque re co n o ce  que h a ya  cosas  
que no deben ro m  p e rs e , a l d e c ir  en e l a r t ic u lo  1062 que "c u a n d o  una co 
sa sea in d iv is ib le  o d e s m e re z c a  m u  cho p o r  su d iv is io n ,  p o d râ  a d ju d ic a r
(14 ). -  "M a c h in e  a b r o y e r  le  s o l " ,  a l d e c ir  de L e  P la y ,  - 
con r e fe r e n d a  a l C od igo  N a p o le o n ic o . -  Sabido es 
com o  en e l fondo  e l C od igo  N a p o le o n ic o , re s p o n -  
d ia  a la  id e a  n a p o le o n ic a  s o b re  la  p a r t ic io n ,  c u a l 
m e d io  de im p e d ir  e l p o d e r io  de la  n o b le z a  y  de — 
la s  fa m i l ia s  so b re  e l E m p e ra d o r ,  d iv id ie n d o  sus 
p a tr im o n io s .
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se a uno , a c a lid a d  de a b o n a r a lo s  o tro s  e l exceso  de d in e r o " ,  p a ra  n a -  
da t ie n e  en cuen ta  la  c o n s e rv a c io n  de lo s  p a tr im o n io s  en la s  f a m i l ia s ,  -  
p o rqu e  a c o n tin u a c io n  p e r m ite ,  aun en e l caso de t r a ta r s e  de cosas no — 
s u s c e p tib le s  de d iv is io n ,  que "u n o  so lo  de lo s  h e re d e ro s  p id a  su v e n ta  -  
en p u b lic  a s u b a s ta , y  con a d m is  io n  de l ic i ta d o re s  e x tra n o s , p a ra  que a s i 
se h a g a ".
E l  C od igo  C iv i l ,  segun lo  d ich o  y  po rqu e  en lo s  t e r r i t o — 
r io s  a é l s o m e tid o s  no se hace  a tr ib u c io n  u n i ta r ia  de la  h e re n c ia ,  ha h e ­
cho f re c u e n te  la  fra g m e n t a c io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  y  la  d is p e rs io n  p a r ­
c e la r ia  en c o n tra  d e l id e a l de la  e m p re s a  f a m i l ia r  a g r a r ia .  En g ra n  pæ 
te  d e l t e r r i t o r io  n a c io n a l ha  hecho p o s ib le  l le g a r  a la  t r i t u r a c io n  m as  Œ 
c e s iv a  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a ,  a l e x a g e ra r  a l m â x im o  e l c r i t e r io  de i -  
gua ldad  en lo s  lo t  es de la s  p a r t ic io n e s  h e r e d ita r ia s ,  d iv id ie n d o  cada f in -  
ca en ta n to  s t ro z o s  o t i r a s  com o h e re d e ro s  y  a s i,  s in  l im i t e ,  en la s  su - 
c e s iv a s  g e n e ra c io n e s , h a s ta  in u t i l i z a r  la  t i e r r a  p a ra  e l c u lt iv o .
P o r  to d o  es to  es de u rg e n c ia  la  r e fo rm a  d e l C od igo  C iv il 
en es ta  m a te r ia ,  p a ra  que s ig u ie n d o  la s  d i r e c t r ic e s  d e l D e re c h o  su ce s  
r io  e u ro p e o , segun  T c h e rk in s k i,  desde e l pun to  de v is ta  e c o n o m ic o , e l
(1 ( 1 5 ) , -  D e re ch o  A g r a r io . -  A . B A L L A R IN ; pag s . 61 y  s . -
( 1 5 ) , -  M a d r id ,  1965.
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" d e ja r  h a c e r " c e d a  e l paso a una re g la m e n ta c io n  re c io n a l y ,  desde e l pm  
to  de v is ta  s o c ia l,  la  t r a n s m is io n  in té g ra  de lo s  b ie n e s  o p a tr im o n io  de 
una h e re n c ia ,  es té  l ig a d a  a lo s  ca m b io s  s u rg id o s  en la  m a n e ra  de c o n ^  
d e r a r  a l in d iv id u o  y  a la  f a m i l ia ,  com o  s e r  de f in  a lid a d  tra n s c e n d e n te  e l 
p r im e r o ,  y  com o m o le c u la  s o c ia l s o b re  la  c u a l d e sca nsa  la  c o n tin u id a d  -  
y  e l p ro g re s o  de la  s o c ie d a d , la  segunda.
E n  es te  s e n tid o  e l a r t ic u le  12 de L e y  1 9 4 /1 9 6 3 , de 28 de 
d ic ie m b re ,  so b re  e l P la n  de D e s a r r o l lo  E c o n o m ic o  y  S o c ia l e s ta b le c e  — 
que "s e  re g u la rs , p e r  L e y ,  con c a ra c te r  g e n e ra l,  la  c o n s e rv a c io n  de 
la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  p a ra  im p e d ir  su d iv is ib i l id a d ,  ta n to  p e r  a c ­
te s  in te r v iv o s ,  com o  m o r t is  causa , p e r  deba jo  de l im i te s  c o n v e n ie n t es, 
ad ap t and o y  re fu n d ie n d o  la  le  g is  la c  io n  a c tu a lm e n te  exLstente  s o b re  la  m a 
t e r ia " .  E s  de e s p e ra r ,  que b ie n  en una L e y  e s p e c ia l o en la  L e y  gen£ 
r a l  a g r a r ia  que en su d ia  se p ro m u lg u e , se a tie n d a  es te  m a n d a te  d e l a r  
t ic u lo  que com  e n ta m e s , m o d if ie  and o a l e fe c to  la s  n o rm  as c o r re s p o n d is  
te s  d e l C od igo  C iv i l .
Con to d o , no  cabe d e s c o n o c e r c ie r ta s  n o rm  as d e l C od igo  
C iv i l  que y a  se o r ie n ta ro n  en fa v o r  de la s  un idad es  a g r a r ia s ,  co m o  e l -  
a r t ic u lo  1. 523 , que e s ta b le c e  e l r é t r a c té  de c o lin d a n te s , y  e l a r t ic u le — 
1 ,0 6 7 , que ré g u la  e l r é t r a c té  de c o h e re d e ro s , p o r  e l que s in  duda se - 
fa v o re c e  la  c o n s e rv a c io n  de lo s  b ienes  en la  f a m i l ia .
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De o t ra  p a r te ,  ta m b ié n  t ie n e n  v ig e n c ia , b a jo  e l s is te m a  
d e l C od ig o , a lgunas  in s t itu c io n e s  basadas en la  v o lu n ta d  p a r t ic u la r ,  que 
m a n tie n e n  p ro v is io n a lm e n te  la  un idad  e c o n o m ic a  de la s  e x p lo ta c io n e s  a 
g r a r ia s .  E s  fre c u e n te  en la  p rà c t ic a  la  s itu a c io n  de in d iv is io n  de la  co 
m u n id a d  c ^ n y u g a l d is u e lta  y  de la  co m un idad  h e r e d ita r ia ,  h a s ta  que lo s  
h i jo s  se c o lo c a n  o h a s ta  que m u e re  e l conyuge s u p é rs t ite ,  re s p e c te  de 
todos  lo s  b ie n e s  de la  h e re n c ia ; le  c u a l, aunque en m uchos  cases puede 
r e s u l ta r  in e f ic a z ,  desde e l pun to  de v is ta  p ra c t ic e  no se sue le  l le g a r  a 
t a l  in e f ic a c ia ,
A d e m â s , e l C od igo  C iv i l  p e rm  i t e  ta m b ié n  a l p a d re  te s ta -  
d o r ,  y  en in te r  és de la  f a m i l ia ,  c o n s e rv a r  in d iv is  as la s  e x p lo ta c io n e s  a 
g r a r ia s ,  hac ie n d o  la  p a r t ic io n  com o  c ré a  o p o rtu n o , s in  p e r ju d ic a r  la  te  
g i t im a  de lo s  h e re d e ro s  fo rz o s o s  y  d is p o n ie n d o  que s a tis fa g a  en m e ta l i-  
co la  lé g it im a  de lo s  m is m o s  ( A r t ic u le s  1. 056 y  808),
E x is te n  de ig u a l m odo en e l C od igo  C iv i l  p re c e p to s  que -  
fa c i l i t a n ,  en c ie r ta  m e d id a , e l t r a n s ite  de la  ex p lo t ac io n  a g r a r ia  de — 
una a o t ra  g e n e ra c io n , com o lo s  re la t iv e s  a la  p ro m e s a  de m e jo r a r  y  - 
a c ie r ta s  d o n a c io n e s  (a r t ic u le s  634, 826 , 829 , 1 .3 1 5 , 1, 331); aunque -  
hem os de r e c o r d a r  que su o b je t iv o  no es id é n t ic o  a l que en t a l  s e n tid o  
p re te n d e n  la s  le g is la c io n e s  de d e re c h o  f o r a i ,  donde todo  e l d e re c h o  de 
f a m i l ia  y  s u c e s o r io  g i r a  en to rn o  a la  id e a  de c o n s e rv a r  la  e s ta b ilid a d
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de la  f a m i l ia  y  de la s  cosas m e d ia n te  la  c o n s e rv a c io n  de lo s  b ie n e s  y  
de lo s  p a tr im o n io  s.
E n tre  estas in s t i tu c io n e s  f  o ra le  s , p ie  nas de v i t  a lid a d  y  - 
de s e n tid o  co m  un , pueden s e r  c ita d a s  a t i t u lo  de e je m p lo , la s  c a p itu la  
c lo n e s  m a tr im o n ia le s ,  com unes a todas la s  re g io n e s  fo ra le s  y  en e lla s , 
de m odo p a r t ic u la r  en cada u n a , d ife re n te s  p ac tes  de in s t i tu c io n e s  su - 
c e s o r ia s ,  A  s i ,  te n e m o s  en A ra g o n  la  s o c ie d a d  c o n tin u  ad a e n tre  e l v i ^  
do y  lo s  h e re d e ro s ,  e l u s u fru c to  u n iv e rs a l de aq u e l y  la  in s t i tu c io n  de 
" la  c a s a " cu ya  c o n s tru c c io n  ju r id ic a  ha esbozado e l p ro fe s o r  M A R T IN  
B A L L E T E R O  (16 ). E n  C at a lu  ha son m u y  im p o r ta n te s  lo s  he re d  a m ie n to s , 
la  lé g it im a  c o r ta  con h e re d e ro  ù n ico  (la  f ig u r a  m a s  s o b re s a lie n te  d e l - 
DQ s u c e s o r io  c a ta la n  es e l " h e re u " ) ,  lo s  d e re c h o s  u s u fru c tu a r ie s  d e l -  
conyuge v iu d o  y  to d a  una s e r ie  de pac tes  te n d  entes a m an te  ne r  la  cohe 
s io n  e c o n o m ic a  de la  f a m i l ia  aun en e l supuesto  d e l fa l le c im ie n to  d e l - 
t i t u la r  de lo s  b ie n e s . En G a lic ia  e l " p e t r u c io "  y  la s  in s t i tu c io n e s  d e l
s e r v ic io  d e " la  c a s a " que ta n  b r i l la n te m e n te  d e fie n d e  P A Z  A R E S , E l -----
m is m o  e s p ir i tu  a n im a , a t ra v ë s  de in s t i tu c io n e s  s im i la r e s ,  a l D9 f ô —  
r a l  de V iz c a y a , A  la v a  y  N a v a r ra  y  en g e n e ra l de to d o s  lo s  t e r r i t o r ie s  
de d e re ch o  f o r a i ,  e x p re s a m e n te  m a n ife s ta d o  a s i ,  no so lo  en e l apend ice
(1 6 ) , -  L a  casa  en e l DQ A ra g o n é s , -  M A R T IN  B A L L  E S -  
T E R O , -  (Z a ra g o z a , 1944)
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a rago nés  de 7 de d ic ie m b re  de 1, 925, s in o  ta m b ié n  en la s  m o d e rn a s  -
c o m p ila c io n e s  d e l D e re c h o  C iv i l  e s p e c ia l de V iz c a y a  y  A la v a  de 30 de -
ju l io  de 1. 959; d e l 21 de ju l io  de 1. 960, p a ra  C a ta lu n a ; d e l 19 de a b r i l
de 1 .9 6 1 , p a ra  B a lé a re s ; y  d e l 2 de d ic ie m b re  de 1. 963, p a ra  G a lic ia .
(17) (18) (19) (20 ).
5, -  E s t ado g e n e ra l de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a  en E s  pana.
R e spec te  de la  p a rc e la c io n  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic  a en Es
pana, de m odo g e n e ra l,  son e lo cu e n te s  lo s  s ig u ie n te s  da tes que c o r rŒ
ponden a 50 p ro v in c ia s  de 8. 071 p u e b lo s ;
4 2 .7 6 3 . 962 H a s , de e x te n s io n  im p o n ib le ;  54^ 0 4 1 ,8 8 5  
p a rc e la s ;  y  5, 989, 639 p ro p ie ta r io s .
L a  e x te n s io n  m e d ia  p o r  p a rc e la s  es de 0 0 -7 9 -1 3  Ras.
(17 ). -  In s t itu c io n e s  a l s e r v ic io  de la  C asa  en e l D e re c h o
C iv i l  de G a lic ia .  -  P A Z  A R E S , J. C^ S a lam anca ,
1, 964.
(1 8 ) .-  U n id a d  de la  e m p re s a  a g r ic o la  en la  t r a n s m is io n - 
" m o r t is  c a u s a " . JOSE L U IS  D E  LO S M O ZO S , R , D. 
E .A .  ; pâg s , 109 y  s. M a d r id ,  A b r i l - J u n io  de 1965.
(19 ). - D e re c h o  A g r a r io .  A L B E R T O  B A L L A R IN ,  pag . 64.
M a d r id ,  1, 965,
(20 ), -  L a  a p o r ta c iô n  de lo s  D e re c h o s  F o ra le s  es pan o ie  s -
a un D e re c h o  S u c e s o r io  R u ra l.  JOSE L U IS  L A -  —  
C R U Z B E R D E J O , A t t id e l la  SECO NDA A S A M B L E A .- 
I s t i tu to  d i D i r i t t o  A g r a r io  Ir te rn a z io n a le  e C o m p a ­
ra to r  -  F IR E N Z E  -  M IL A N O  1. 964.
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L a  e x te n s io n  m e d ia  p o r  p ro p ie ta r io  es de 7 13 -60  —
H a s ,
Y  e l n u m é ro  de p a rc e la s  p o r  p ro p ie ta r io  es de 9., 02,
(21 ).
E n  cuan to  a l ta m a n o  de la s  p a rc e la s ,  son ta m b ié n  ex 
p re s iv o s  lo s  s ig u ie n te s i d a to s , de la s  m is m a s  p ro v in c ia s  y  p u e b lo s .
De m enos de o , 5 H a s . -  41^8 10 . 999 p a rc e la s ;  e l —
73 ,4% .
De 0 ,5  a 1 H a s , -  6. 898, 119 p a rc e la s ; e l 12 ,8% .
De 1 a 5 H a s . -  4, 242 ,34 4  p a rc e la s ; e l 7 , 8 %
E n  un to ta l  de 54. 04 1 ,8 8 5  p a rc e la s . (22).
S i nos a tenem os a lo s  da tos  d e l S e rv ic io  de C a ta s tro -  es 
m u y  a la rm a n te  y  a le c c io n a d o r ,  que e l 97% d e l to ta l  de p a rc e la s  d e l 
pa is  lo  es de p a rc e la s  o f in e  as m e n o re s  de 5 H a s , que re p re s e n ta n  e l — 
3 0 ,4 9  % de la  s u p e r f ic ie  d e l p a is , cuyo c u lt iv o  p ro d u c tiv e  y  re n ta b le  e- 
x ig e  con u rg e n c ia  una  in te n s iv a  re fo rm a .
( 2 1 ) . -  M e m o r ia  d e l S .N .C .F .  y  O . R . 1953 -1963 ; to ta le s  
d e l c u a d ro  n9 1.
(22 ). -  M e m o r ia  d e l S .N .C .F .  y  O . R, 1953 -1963 ; to ta le s
d e l c u a d ro  nQ 2.
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L a  e x te n s io n  m e d ia  que en g e n e ra l c o rre s p o n d e  a cada  — 
p a rc e la  es de 79 a re a s  13 ca . L a s  m a y  o r  es c i f r a s  de e x te n s io n  m e d ia  
de la s  p a rc e la s  se e n c u e n tra n  en S e v il la  y  C ad iz  con 8 H a s . A  la  de -  
H u e lv a  c o rre s p o n d e  c e rc a  de 5 H a s . ;  a A lb a c e te , A lm e r ia ,  B a lé a re s ,  -  
C iudad  R e a l,  G ra n a d a  y  J a e n , m as  de 2 H a s . ; y  a A l ic a n te ,  C â c e re s , - 
G u ip u zco a , H u e s c a , L é  r id a ,  M a d r id ,  M a la g a , M u rc ia ,  T a r ra g o n a ,  T e -  
r u e l  y  T o le d o , le s  c o rre s p o n d e n  una  e x te n s io n  m e d ia  p o r  p a rc e la  c o m — 
p re n d id a  e n tre  una y  dos H a s . L a s  re s ta n te s  p ro v in c ia s  t ie n e n  c i f r a s  — 
m e n o re s  que la  u n id a d .
S i en lu g a r  de a la s  p a rc e la s ,  nos r e fe r im o s  a la s  exp lo  
ta c io n e s , te n e m o s  la s  s ig u ie n te s :
L  831r 470 e x p lo ta c io n e s  de m enos de 5 H a s . ; con 2, 980. 116 Has,-, 
709 .00 0  e x p lo ta c io n e s  de 5 a m enos de 20 H a s . ; con  7 , 137. 879Ha. 
245. 191 e x p lo ta c io n e s  de 20 a m enos de 100 H a s ; con 9. 446^ 499 
H a s .
51, 579 e x p lo ta c io n e s  de 100 a m a s  H a s . ; con  24. 3 40 .40 1  H a s .
E n  un to ta l  de 2. 837. 240 e x p lo ta c io n e s  y  43 , 904. 895 H a s .
E n  cuan to  a l ré g im e n  de te n e n c ia  de la  t ie r r a ,  te n e m o s ;
2. 356. 399 e x p lo ta c io n e s  y  33. 246. 926 H a s . en p ro p ie d a d .
586, 541 e x p lo ta c io n e s  y  2, 514 .03 7  Has. en a r re n d a m ie n to  p ro te -  
g id o .
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251 .456  e x p lo ta c io n e s  y  2. 899. 719 H a s , en a r re n d a m ie n to  no p ro te -  
g id o .
393 .433  e x p lo ta c io n e s  y  3. 221. 736 H a s . en a p a rc e r ia ;  y  
237 ,410  e x p lo ta c io n e s  y  2. 022 .477  H a s . en o tro s  v a r ie s  s is te m a s  — 
de te n e n c ia . (23)
S i c o n s id é râ m e s  e l n u m é ro  de p ro p ie ta r io s  en re la c io n  c o n ­
ia  s u p e r f ic ie ,  de s e is  m il lo n e s  de p ro p ie ta r io s  h a y  dos m i l l  one s con e x te n - 
s io nes  m e n o re s  de m e d ia  H a . ; 3, 12 m illo n e s  de p ro p ie ta r io s  con e x te n s io -  
m e n o re s  de una H a . ; y  c in c o  m il lo n e s  con e x te n s io n e s  m e n o re s  de c in c o  — 
H a s . (82 p o r 100 d e l n u m é ro  to ta l  de p ro p ie ta r io s ) ,  que ocupan una e x te n ­
s io n  de 4 . 51 m il lo n e s  de H a s . o sea e l 10 ,56  p o r  100 d e l to ta l  de la  s u p e r ­
f ic ie .
E n  re la c io n  con la  r iq u e z a  im p o n ib le ,  e l n u m é ro  de p a rc e — 
la s  con r iq u e z a s  im p o n ib le  s in fe r io r e s  a l.O O O p ts , es de 53 m il lo n e s ,  Y  
e l n u m é ro  de p ro p ie ta r io s  con r iq u e z a s  im p o n ib le s  in fe r io r e s  a 1. 000 p ts , 
es de 4 .8 3 2 .7 3 0 .
6. - R eg iones  m as  a fe c ta d a s .
S i nos re fe r im o s  a la  m ita d  n o r te  de E spaha  puede a f i r m a r -
(23 ). -  D e l p r im e r  censo a g ra r io  de E sp ana - 1. 962- 3â p a r ­
te  pag, 15, -
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s e ,  con p le n a  s e g u r id a d , que la  re g ia  g e n e ra l son la s  e x p lo ta c io n e s  t r i t u r a  
d a s , co m p u e s ta s  p o r  m u lt itu d  de pe que nas p a rc e la s  a le ja d a s  unas de o tra s  
y d is t r ib u id a s  p o r  lo s  c u a tro  c o n fin e s  de cada te rm in e  m u n ic ip a l (24).
E x is te ,  en g e n e ra l,  la  im p re s io n  de que son la s  p r o v in c ia s -  
g a lle g a s  en donde e l fenom eno  de la  f ra g m e n ta c io n  de la  p ro p ie d a d  re v is te  
un m as acusado m a t iz ,  y  es c ie r to  que en e s ta  re g io n  e l ta m a n o  m e d io  de 
la s  p a rc e la s  d e s c ie n d e  p o r  deba jo  de c u a lq u ie r  c a lc u le ,  p o r  p e s im is ta  que 
e s t e  sea , y  que p a ra  entend e rs e  no hay  que h a b la r  de H a s . n i ta m p o co  de 
A . s in o  de C a . , lle g a n d o  a m e d irs e  la s  f in c a s  co m o  lo s  s o la re s ,  p o r  m é ­
t r o s  cuad ra d o s  y  en a lgunos ca ses  p o r  p ie s ; p e ro , aun e x is t ie n d o  e v id e n te - 
in en te  un p ro b le m a  grave , en e l n o r te  de E sp a n a , es en e l t e r r i t o r io  de lo s  
vie j  os re in o s  de L é o n  y  C a s t i l la  donde e l p ro b le m a  re v is te  un m as a lto  n i -  
v e l ,  p o r que, s i  b ie n  en es tes  no se a lca n za n  lo s  l im i te s  e x tre m a d o s  d e l - 
N o r te  en cuan to a la  e x te n s io n  m in im iz a d a  de la s  p a rc e la s ,  s i,  en c a m b io , 
l a  d is p e rs io n  es m ucho  m as  acusada .
E n  f in c a s  m e n o re s  de una  h e c tâ re a  ocupa e l p r im e r  lu g a r  -  
L a  C o ru n a  con 4 ,4 5  m il lo n e s .  L e  s ig u e n : O re n s e  con 3 ,6 5 ; L u g e  c o n 3,20: 
B u rg o s  con 2 ,8 9 ; Z a m o ra  con 2 ,5 7 ; S o ria  con 2 ,5 0 ;  L é o n  con  2 ,3 3 ; G uada­
la ja r a  con 2 ,1 4  y  P o n te v e d ra  con 2, 07 m il lo n e s .
(24 ). -  B e n e y to . -  R e fe re n d a  no ta  nQ 9,
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A  la  p ro v in c ia  que c o rre s p o n d e  la  m e n o r  e x te n s io n  m e d ia  — 
p o r  p a rc e la  es a P o n te v e d ra , con 11 a re a s .
L a  c i f r a  m e d ia  d e l n u m é ro  de p a rc e la s  p o r  p r o p ie ta r io  es -
de nueve .
L a  c i f r a  m a y o r  c o rre s p o n d e  a S o r ia ,  con 26 p a rc e la s  p o r  — 
p ro p ie ta r io .  L a  m e n o r, a B a lé a re s ,  con  dos .
L a  e x te n s io n  m e d ia  p o r  p ro p ie ta r io  es de 7 -1 3 -9 0  he c tâ ie æ .
L a  m a y o r  e x te n s io n  m e d ia  p o r  p r o p ie ta r io  es C a d iz , con  -
27 h e c tâ re a s .
L a  m e n o r e x te n s io n  m e d ia  p o r  p r o p ie ta r io  es P o n te v e d ra ,-  
con 1 -3 7 -0 4  h e c tâ re a s .
E s to s  da tos  c o n f irm a n ,  p o r  lo  ta n to ,  la  e x is te n c ia  de una -  
e xa g e ra d a  d iv is io n  o a to m iz a c io n  y  de una m u y  g ra v e  d is p e rs io n  p a r c e la - -  
r ia  (25).
E n  m u chas p ro v in c ia s  C a s te lla n a s , la s  p a rc e la s  in fe r io r e s
(2 5 ) .-  G. G A R C IA -B A D E L L  y  A B A D IA . -  L a  d is t r ib u c io n  -
de la  p ro p ie d a d  a g r ic o la  de E spana  en la s  d ife re n te s
c a te g o r ia s  de f in c a s .  " R .  E .A .S .  "  nQ 30 ,1 9 6 0  pâgs. 
1 2 - l T .
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a una  H e c tâ re a , re p re s e n ta n  p o rc e n ta je s  p ro x im o s  o s u p e r io re s  a l 90%, -  
A s i  p o r  e je m p lo ,  en A v i la  lle g a n  a l 89^5; en B u rg o s  a l 97; en G u a d a la ja ra  
a l 96 ^7; en L e o n  a l 98 "8; en P a le n c ia  a l 9 2 '2 ; en S egovia  a l 96 '5 ; en S o r ia  - 
a l 97 '3 y  en Z a m o ra  a l 95 '8 (26),
E n  la  cuenca  d e l D u e ro , segun in v e s t ig a c io n  d i r ig id  a p o r  — 
G A R C IA  D E  O T E Y Z A , en 147 ,79 3  H a s , de 12 zonas y  p e rte n e n c ia s  a —  
1 7 ,743  p r o p ie ta r io s ,  se han  e n c o n tra d o  2 2 9 ,9 5 7  p a rc e la s ,  re s u lta n d o  la  
s u p e r f ic ie  m e d ia  p o r  p a rc e la  e n tre  0 '04  H a s , y  IT O  H a s . , y  e l n u m é ro  de 
p a rc e la s  p o r  p r o p ie ta r io  e n tre  9^9 y  25^3 . (27).
C o n o re ta m e n te  la s  re g io n e s  y  p ro v in c ia s  m âs  c a ra z te r iz a  
das son: G a lic ia ,  A s tu r ia s ,  L e o n , C a s t i l la  la  V ie ja ,  C a s t i l la  la  N ueva  e i
sus p ro v in c ia s  de G u a d a la ja ra , C uenca y  M a d r id ;  la s  V a sco n g a d a s , p r in  
c ip a lm e n te  A la v a  y  ta m b ié n  c ie r ta s  zonas de N a v a r ra ,  A ra g o n  y  V a le n —  
c ia ,  E s p o râ d ic a m e n te  e l m in ifu n d io  y  la  d is p e rs io n  p a r c e la r ia  se dan per 
to d o  e l t e r r i t o r io  n a c io n a l o c u lto s  a ve c e s  e n tre  zonas la t i fu n d is t  as,
C om o casos  s in g u la r  es y  de p a rc e la m ie n to  e x tre m a d o  pode—
(26 ), -  M e m o r ia  d e l S. C . P . y  O . R . 1. 953 (pâg. 41)
(2 7 ), -  G A R C IA  O T E Y Z A , -  E s tu d io  s o b re  e l ta m a n o  de la
p ro p ie d a d  y  de la  e x p lo ta c io n  en la  cuenca  d e l D u e ­
r o .  - M a d r id ,  1, 9 6 3 .-
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m os o f re c e r  lo s  s ig u ie n te s :
IQ) E n  B a r ro m a n  (A v ila ) ;  D on C o n s ta n c io  S e n o v illa  R o m o , con 
444 p a rc e la s ; 2 1 5 ,5  H a s , de s u p e r f ic ie  to ta l;  y  0 ,4 8  H a s . de s u p e r f ic ie  rœ 
d ia  p o r  p a rc e la ,
2Q) E n  Santa C e c il ia  (B u rg o s ) ; D . A le ja n d ro  R o jo  A b a d , con  - 
64 p a rc e la s ; 2, 2 H a s , de s u p e r f ic ie  to ta l;  y  0 ,0 3  H a s , de s u p e r f ic ie  m e d ia  
p o r  p a rc e la ,
39) E n  Santo T o m â s  de A n es  y  San E s te b a n  de Cobas (L a  C o ru  
ha); D , José  G om ez N ie to , con  131 p a rc e la s ; 3 ,1  H a s , de s u p e r f ic ie  tota% 
y  0 ,0 2  H a s , de s u p e r f ic ie  m e d ia  p o r  p a rc e la  (28),
49) E n  C a m in o  V ie jo  (G u a d a la ja ra ); s u p e r f ic ie  m e d ia  p o r  p a r  
c e la  0 ,5 8  H a s ; p ro p ie d a d  m e d ia  9 ,6  H a s ; m e d ia  de p a rc e la s  p o r  p ro p ie ta ­
r io  16 ,9  (29).
C onocem os da tos de p ro p ie ta r io s  de zonas c o n c e n tra d a s  -  
de la  re g io n  le o n e s a , cuya  p ro p ie d a d , p ro ce d e n te  de ro tu ra c io n e s  de b ie ­
nes c o m u n a le s , se m e d ia  p o r  s u rc o s .
(28 ), -  D e là  m e m o r ia  de S, C , P . y  O, R, 1 9 5 3 -6 3 , c u a d ro  7,
(29 ), -  F E R E Z  D IA Z ,  V , -  " E s t r u c tu r a  s o c ia l d e l C am po y  éxo
do R u r a l" ,  pâg , 62, M a d r id  1, 9 6 6 .-
nE V O L U C IO N  H IS T O R IC A  Y  L E G IS L A C IO N  V IG E N T E
S U M  A  R I  O
7, - P r im e r o s  a u to re s  y  t ra b a jo s  s o b re  c o n c e n tra c io n  p a rc £
la r i a  en E sp ana .
8, -  A n te c e d e n te s  le g is la t iv e s .
9, - L a  p r im e r a  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  de 20 de
D ic ie m b re  de 1952.
A ) T ra b a jo s  p re p a ra to r ie s  y  p ro m u lg a c io n ,
B ) E s t ru c tu r a  y  co n te n id o .
C) C a ra c tè re s .
D) D ir e c t r ic e s  de la  L e y .
E ) C r i t ic  a.
10, -  E l  T e x te  R e fu n d id o  de 10 de A g o s to  de 1955.
A ) P re c e d e n te s .
B ) L e y  de 20 de J u lio  de 1955
C) E  s t r u c tu r a  d e l te x te  re fu n d id o  de 10 de A g o s to  de 
1955.
D) D is p o s ic io n e s  p o s te r io re s ;  e l D é c ré té  L e y  de 25 de Fe 
b re ro  de 1960,
1 1 , -  L a  L e y  de 14 de A b r i l  de 1962,
12, - D is p o s ic io n e s  que a c tu a lm e n te  r i  g en s o b re  C o n c e n tra  —
c io n  P a rc e la r ia .
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13, -  E l te x to  re fu n d id o  de 8 de N o v ie m b re  de 1962
A ) E s t r u c tu ra ,
B ) C a ra c te r ,
C) P r in c ip io s  b â s ic o s  de su co n te n id o
7, -  P r im e r o s  a u to re s  y  t ra b a jo s  s o b re  C o n c e n tra c io n  P a rc e  
la r i a  en E sp ana ,
E l p ro b le m a  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  no es de h o y -  
n i es u n i cam  ente  de n u e s tra  P a t r ia ,  Desde f in a le s  d e l s ig lo  X V IH  se a l-  
z a ro n  voces m u y  au to  r iz  ad as s o b re  su n e c e s id a d , s ie ndo  su m a m e n te  ex - 
p re s iv a s  a q u e lla s  p a la b ra s  de F E R M IN  C A B A L L E R O  cuando de c ia  que —  
"c o m o  la s  t ie r r a s  c o n tin u e n  despedazadas nada s o lid o  y  d u ra b le  se h a b râ  
hecho en fa v o r  de la  p o b la c io n  r u r a l "  (30), De o t ra  p a r te ,  han  s id o  ta m ­
b ié n  n u m e ro s o s  lo s  e s tu d io  s y  p ro y e c to s  lle v a d o s  a cabo , com o verem œ ., 
a SI de c a ra c te r  p a r t ic u la r  com o  o f ic ia l ,  p a ra  r e s o lv e r  e l p ro b le m a  d e l— 
a b u s iv e  p a rc e la m ie n to ,
D esde  f in a le s  d e l s ig lo  X V I I I ,  h a s ta  1952, en que se p r o -  
m u lg o  la  p r im e r a  L e y  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  hubo p re s t ig io s o s  au 
to re s  que en v a lio s o s  e s tu d io  s d e fe n d ie ro n  la  n e ce s id a d  de p o n e r r e m e - -
(3 0 ) , -  M e m o r ia  s o b re  e l fo m e n te  de la  p o b la c io n  r u r a l ,  1862.
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d io  a l m in ifu n d io  y  a la  d is p e rs io n  p a r c e la r ia  (31),
J O V E L L A N O S , s i  b ie n  en e l fa m o s o  in fo rm e  de L e y  A g ra — 
r ia  no h iz o  m e n c io n  e s p e c ia l a l p ro b le m a  d e l e x c e s iv o  p a rc e la m ie n to  de - 
la  p ro p ie d a d  r u s t ic a ,  m as  ta rd e  m a n ife s to  e l deseo  de una le y  que d e tu - -  
v ie r a  la  " fu n e s ta  s u b d iv is io n  de la s  s u e r te s  de A s tu r ia s " ,  (32).
C O L M E IR O , en su  m e m o r ia  de 1842, se in c l in  aba p o r  una 
m o d e rn a  c o n c e n tra c io n  de la  p ro p ie d a d ,
C A B A L L E R O , en la  M e m o r ia  y  F o m e n to  de la  p o b la c io n '— 
r u r a l  de 1862, c o n s id e ra b a  de t a l  im p o r tanc ia  en la  a g r ic u ltu r a  e l p r o - -  
b le m a  de la  s u b d iv is io n  d e l s u e lo  que lle g o  a l la m a r le  "o b s tâ c u lo  p r m c i— 
p e " .  Su id e a  fu n d a m e n ta l e ra  e l d e s a r ro l lo  de la  p o b la c io n  r u r a l  "d e  la
(31). -  E n tre  o t ro s ,  podem os s e n a la r  a D , F e r m in  C a b a lle ­
r o ,  J o v e lla n o s , C o lm e iro ,  A z c â ra te ,  R a m ire z  R a - - 
m o s , O n d e v illa ,  V iz c o n d e  de E z a , G ascon , L a  S e r­
n a , V in a s  M e y , S e ve rin o  A z n a r ,  G a rc ia  B a d e ll,  A n  
to n  C a ro , B e rn a rd o  de M e s a n z a , A n g e l A r r u é ,  R o — 
son  P é re z  y  M o re n o  B a ld a ,
(32), ■ E n  una de sus c a r ta s  d ir ig id a s  a D . A n to n io  P ouz.
E l  l ib r e  c o m e rc io  de la s  t ie r r a s  t r a jo  co n s ig o  la  ^  
c e s iv a  a c u m u la c io n , . ,  lo s  danos todos  d e l la t i f u n -  
d io ; p e ro  ta m b ié n  p ro d u jo  e l m a l c o n t r a r io ,  o sea  - 
la  e x c e s iv a  d iv is io n ,  la  u l t r a p a rc e la c io n  y  la  d i s - -  
p e rs io n ,  a z o te s , aun m a y o r  es qu iz  as , de todo  g r  an 
ré g im e n  a g r a r io ,  -  T rè s  a g ra r is ta s  e s p a h o le s , pâg. 
24, J , M O R A N  B A Y O , C o rd o b a , 1 ,9 3 1 , -
4 3
f a m i l ia  la b ra d o ra  que v iv e  de a s ie n to  en la  f in c a  r u r a l  que c u l t iv a " ,  m e — 
d ia n te  e l fo m e n to  de lo s  "c o to s  a c a s a ra d o s " . Segun e l p ro y e c to  de L e y  — 
que fo rm u lé  a l f in a l  de su M e m o r ia ,  es tas  e x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s ,  cuya  
e x te n s io n  s u p e r f ic ia l  h a b ia  de d e te rm in a r la  e l G o b ie rn o , d e b ia n  s e r  in d i­
v is ib le s  e in a c u m u la b le s ; p a ra  fo m e n ta r  la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  se — 
co n ce d ia n  en e l r e fe r id o  p ro y e c to  c ie r to s  b e n e fic io s , com o re b a ja  de a-—  
ra n c e le s  y  e x e n c io n  de d e re c h o s  re a le s ,  e n tre  o t ro s .  (33),
E n  1873, D O N  E D U A R D O  C H AO  é la b o ré  un p ro y e c to  de - 
L e y  cuyo s e n tid o  ib a  c o n tra  " la  e x c e s iv a  d iv is ié n  de la  p ro p ie d a d  y  d e l — 
s u e lo " ,  E r-m  o b je to  de d ich o  p ro y e c to  de L e y  la s  p a rc e la s  de t i e r r a  m e ­
n o re s  de dos h e c tâ re a s ; se e s ta b le  c ia  e l r e t r a c to  de c o lin d a n te s  en caso  - 
de c o m p ra v e n ta  o p e rm u ta  de ta ie s  p a rc e la s ; se re c a rg a b a  la  c o n tr ib u -  — 
c ié n  s i  se in d iv id u a liz a b a n  c o n tra  la  c o n c e n tra c ié n  y  se a rb it r a b a n  c ie r ­
tos  b e n e fic io s  s i  se fa c i l i ta b a  es ta .
D O N  D IE G O  P A Z  OS Y  G A R C IA  abogaba p o r  que en c ie r^—  
to s  casos se d e c la ra s e n  in d iv is ib le s  la s  f in c a s  r u s t ic  as m e n o re s  de u n a -  
h e c tâ re a  de ca b id a  en la  s u c e s ié n  "a b  in te s ta te "  y  en a lgunos o tro s  h a s -
( 3 3 ) . -  a f ir m o ,  a h in c a d a m e n te , que s in  fo r m  a r  f in - -  
cas r u ra le s  de lo s  t ro z o s  pequenos, no es p o s ib le  
e l fo m e n to  de la  p o b la c ié n  a g r ic o la ,  n i la  p e r f e c - -  
c iô n  de la  la b ra n z a " .
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t a  la s  f in c a s  que no e xc e d ie s e n  de d ie z  h e c tâ re a s . E n  g e n e ra l,  p ro p o n ia  
que se c o n s id e ra s e  in d iv is ib le  to d a  f in c a  r u s t ic a  cuya  e x te n s io n  s u p e r f i—  
c ia l  no e xce d ie se  de 12 â re a s ,  excep te  cuando la  d iv is io n  se e fe c tu a se  pa 
r a  a g re g a r  una p a r te  de la  m is m a  a c u a l qu i e ra  de la s  c o lin d a n te s . A b o - 
go p o r  la  c re a c io n  d e l que l la m o  "h o g a r  r u s t ic o "  y  d e fe n d io  e l r e t r a c to  de 
c o lin d a n te s , aun cuando la s  t ie r r a s  e s tu v ie ra n  se pa rad as  p o r  a c c id e n te s  
d e l te r re n e ;  a d e m â s , c o n s id e ra b a  la s  p e rm u ta s  v o lu n ta r ia s  y  fo rz o s a s  ^  
t  am  ente co n ve n ie n te s  y  n e c e s a r ia s  p a ra  c o n t r ib u ir  a la  re c o n s t ru c c io n  - 
a g r ic o la  d e l s u e lo  p a t r ie  (34 ),
(34), R e c ie n te m e n te  se ha re  s a it  ado e l s ig n if ie  ado p o l i t ic o  de 
la  in q u ie tu d  que PA ZO S Y  G A R C IA  s in t io  p o r  la s  c u e s tio  
nés a g ra r ia s  en la s  zonas m in ifu n d is ta s  con es tas  p a la ­
b ra s ;  "Y a  en 1897 un R e g is t ra d o r  de la  P ro p ie d a d  -y o  -  
no sé p o r  que lo s  R e g is tra d o re s  de la  P ro p ie d a d  su e le n  
te n e r  ta n  bu en o lfa to  p a ra  lo s  te m a s  de a g r a r io s -  D on 
D ie g o  Pazos y  G a rc ia ,  h a b ia  m e re c id o  de la  A c a d e m ia — 
de C ie n c ia s  M o ra le s  y  P o l i t ic  as un p re m io  p o r  e l t ra b a  
je  "D is p o s ic io n e s  que p o d r ia n  im p e d ir  en E sp ana  la  d^ 
v is io n  de la s  f in c a s  r u s t ic  as cuando e s ta  p e r ju d iq u e  a l 
c u l t iv o "  (1900), P e ro  y o , que he e s tu d ia d o  p a ra  o tro s  
m e n e s te re s  to d a  la  o b ra  de P azos  y  G a rc ia  y  que pue - 
do s o s te n e rq u e  e s , q u iz â , uno de lo s  p r im e ro s  h ip o te -  
c a r is ta s  que v io  con c la r id a d  e l s e n tid o  s o c ia l de la  - 
In s t i tu c io n  R e g is t r a l ,  en una e tapa  de p leno  l i b é r a l is ­
m e , puedo e n c o n tra r  un  fu n d a m e n to  a la s  p re o c u p a c io -  
nes c o n c re ta s  s o b re  la  d iv is io n  de la  p ro p ie d a d  en Es_ 
pana  que B e n e y to  y  Sanz J a rq u e  le  han  sab ido  a c e r ta -  
d am  en te  g lo s a r  en dos t ra b a jo s  su y o s , re s p e c t iv a m e n  
te :  E n sayo  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en E s p a h a , -
M a yo  1. 955 , p â g in a  22 y  R é g im e n . . .  p â g in a  1 2 " , -  —- 
"  L a  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  com o e m p re s a  P o lf t i* — 
c a " .  Jésus L o p e z  M e d e l, -  M a d r id ,  1 ,9 6 1 , p â g in a  — 
15 y  s ig u ie n te .
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P a ra  C O S T A , e l g ra n  a g r a r is ta  a ra g o n é s , la s  pequenas 
f in c a s ,  lo s  m in ifu n d io s ,  son in c o m p a tib le s  con la  e x p lo ta c io n  n a c io n a l - 
de la  t ie r r a ;  p o r  e llo  su id e a  es e l c o le c t iv is m o ,  in c lu s e  en la  in s t i t u —  
c io n  d e l " h u e r to  c o m u n a l"  que d e fie n d e  su c o n s e rv a c io n  ju n to  a lo s  pue­
b lo s ,  a s e m e ja n z a  d e l " a l le n d "  su izo  y  d e l " a l lo tm e n t "  in g lé s .
E n  1880 se c é lé b ré  en M a d r id  un C o ng res  o a g r ic o la  en 
e l c u a l se ap ro b é  y  e levé  a G o b ie rn o  un p ro y e c to  de L e y  abogando p o r  
la  c re a c io n  de co tos  redon dos  y  re c o n o c ie n d o  que e l es tado  de s u b d iv i— 
s ié n  y  d is p e rs ié n  en que se e n c o n tra b a  la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  e ra  e l p r in  
c ip a l o b s tâ c u lo  p a ra  e l p ro g re s o  a g r ic o la  e sp a n o l.
E n  1882 se c é lé b ré  en V a le n c ia  un  C o n g re so  a g r ic o la  -
de la  zona  m é d ité r râ n e a  en e l que se e s tu d ié  e l m odo de e v i ta r  la  p a r -
c e la c ié n  e x c e s iv a  de la  p ro p ie d a d .
E n  1883, en V a lla d o l id ,  o t ro  C o n g re so  de a g r ic u lto r e s
lle g ô  a la  c o n c lu s io n  de que la  e x c e s iv a  p a rc e la c ié n  de la  p ro p ie d a d  po
ne o b s tâ cu lo  s a la  a p lic a c ié n  m âs  g e n e ra l de la s  m â q u in a s  a g r ic o la s ,  -  
com o ta m b ié n  a la  re a liz a c ié n  de m uchas  m e jo ra s  u t i le s  p a ra  la  p ro p ie ­
dad de la  a g r ic u l tu r a  c a s te lla n a ,
JO SE A N T O N IO  P r im o  de R iv e ra ,  en su d is c u rs o  s o b re  
R e v o lu c ié n  N a c io n a l A g r a r ia , d e l 17 de n o v ie m b re  de 1. 935, apun té  la
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n e ce s id a d  de la  C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  a l d e c ir  que "c o n  m uchas de 
esas t ie r r a s  se ha  e xa g e ra d o  la  p a rc e la c io n  y  se ha  lle g a d o  a un  m in i ­
fu n d io  a n tie c o n o m ic o , p o r  lo  que se p ré c is a  la  a g ru p a c io n  p a ra  que se— 
fo rm e n  un id a d e s  fa m i l ia r e s  de c u l t i v o , . , " .
L a s  e n tid ades  p u b lic a s , p r in c ip a lm e n te  s in d ic a le s ,  han 
re a liz a d o  ta m b ié n  v a lio s o s  t ra b a jo s  en o rd e n  a la  c o n c e n tra c io n  p a rc e ­
la r ia .  L o s  C o n g re so s  S in d ic a le s  d e l D u e ro  (V a lla d o lid ,  194 5 y  Léon , - 
195 2); de la  T ie r r a  (S e v illa ,  1948; de G a lic ia  (L u g o , 194 9) y  e l N a c io — 
n a l de la  F a la n g e  (M a d r id ,  1952) e s tu d ia ro n  pon enc ias  y  a p ro b a ro n  i n -  
te re s a n te s  c o n c lu s io n e s  s o b re  la  n e ce s id a d  de im p la n t  a r  la  c o n c e n tra - -  
c io n  p a rc e la r ia ;  ta m b ié n  a s i ,  e l C o n g re so  N a c io n a l de In g ie n e r ia  A g ro -  
n o m ic a  (M a d r id ,  1950), la  V  A  s a m b le  a N a c io n a l de H e rm a n d a d e s  S in d i— 
c a le s  de L a b ra d o re s  y  G anade ros  y  n u m e ro s a s  C am  a ra s  O fic ia le s  Sincü 
c a le s  A g ra r ia s  (B u rg o s , L a  C o ru n a  y  S o r ia ,  e n tre  o tra s ) .
8. - A n te c e d e n te s  le g is la t iv o s .
E l  p r im e r  an teceden te  le g is la t iv e  de la  c o n c e n tra c io n  - 
p a r c e la r ia  es la  L e y  de 11 de J u n io  de 1866, in s p ira d a  en e l p ro y e c to  -  
de C a b a lle ro , a l que e x c e d ia  en la  c o n c e s io n  de b e n e fic io s .
Se p ro m u lg o  después la  L e y  de 3 de J u n io  de 1868, r e ­
fu n d ie n d o  lo  d is p u e s to  en la s  de 8 de E n e ro  y  23 de M ayo  de 1845, R . D .
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de e s ta  u l t im a  fe c h a , le y e s  de 24 de J u lio  de 1849, 21 de N o v ie m b re  - 
de 1855, 11 de J u l io  y  3 de A g o s to  de 1866, s o b re  fo m e n to  de la  a g r i— 
c u ltu ra  y  de la  p o b la c io n  r u r a l ,  P e ro  n i e s ta  n i la  d e l 66 s i r v ie r o n  ab 
s o lu ta m e n te  p a ra  nada n i tu v ie ro n  a p lic a c io n ,
E l  C o d ig o  c iv i l  apenas t r a to  de e n fo c a r  s iq u ie ra  e l p ro -J  
b le m a . L a  m a y o r ia  de sus  d is p o s ic io n e s  re la c io n a d a s  con  e s ta  m a te -—  
r ia ,  m as  que im p e d ir  la  d iv is io n  se l im i ta n  a p o s ib i l i t a r  la  no d iv is io n  
y  han  te n id o  e sca sa  e fe c t iv id a d  en la  p rà c t ic a  (a r ts ,  400 , 820, 821 , —  
1056, e tc . ) con la  u n ie  a e x c e p c io n  de la s  re g la s  s o b re  re t r a c to s  (a r t ,  
1521 y  s. 1067).
P o r  R. D . de 22 de M a rz o  de 190 7 , a p ro p u e s ta  d e l — 
V IZ C O N D E  D E  E Z A , D i r e c to r  G e n e ra l de A g r ic u l t u r a ,  s ie n d o  M in is t r o  
de F o m e n to  G O N Z A L E Z  B E S A D A , se c re o  una C o m is iô n  "p a ra  e l es tu  
d io  de la  s u b d iv is io n  de l a  p ro p ie d a d  t e r r i t o r i a l ,  sus ca u sa s , c o n d ic m  
nés y  e fe c to  s en e l o rd e n  ju r id ic o ,  s o c ia l y  e c o n o m ic o , a s i com o  p a ­
r a  p ro p o n e r lo s  r e m  e d i os a lo s  m a ie s  que de esa s u b d iv is io n  e x c e s iv a  
se o r ig in a n " ;  y  p o r  R , O , de ig u a l fe ch a  se n o m b re  la  C o m is io n , p r e -  
s id id a  p o r  D O N  E D U A R D O  S A N Z E S C A R T IN , que re d a c to  e l p ro y e c to  -  
de L e y  de 1907, e l c u a l co n s ta  de sesen ta  a r t ic u le s  y  dos d is p o s ic io ­
nes a d ic io n a le s  e n cu a d ra d o s  en s e is  c a p itu le s  que t  r a t  an:
I .  -  D e  la s  f in c a s  ru s t ic a s  in d iv is ib le s
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I I ,  De la s  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  in d iv is ib le s
I I I .  De la s  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  fa m i l ia r e s
IV .  De la s  p e rm u ta s  y  v e n ta s  in d iv id u a le s  v o lu n ta r ia s  y  f o r  
z o sa s .
V , De lo s  c a m b io s  y  a g ru p a c io n e s  c o le c t iv a s
V I .  De la s  d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  p a ra  fo m e n ta r  la  c o n - -
c e n tra c io n  p a rc e la r ia .
E s te  p ro y e c to  no lle g o  a s e r  le y ,  p e ro  de é l d i jo  ocho 
a flos  después e l V iz c o n d e  de E z a : "que  h a b ia  que dado pend ien te  no m âs 
de s e r  c o n o c id o  p o r  lo s  que a l ig n o r a r lo  p a te n tiz  an su in  c u l tu r a " ,  aha - 
d iendo  lu  ego que d e b e r ia  d e c la ra rs e  o b l ig a to r ia  su le c tu r a  en to d o s  lo s
pu e b lo s  de E sp a n a , a s i com o ta m b ié n  en la  M e m o r ia  re d a c ta d a  e n ------
1907 p o r  la  C o m is io n  an tes  r e fe r id a .
E l co n te n -id o  p r in c ip a l de es te  p ro y e c to  de le y  es e l -
s ig u ie n te :
19. -  Se se n a la  en  p r in c ip io  e l l im i t e  m in im o  de d i v i s i b i l i— 
dad de p a rc e la s  en d ie z  â re a s .
29, -  Se ocupa de la  c o n s t itu c io n  de un idades de e x p lo ta c io n  
a g r ic o la ;  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  p e r fe c c io n a d a s  y  c o to s  o e xp lo ta c io n e s  
a g r ic o la s  fa m i l ia r e s  cuya  s u p e r f ic ie  c o n tin u a  no deb ia  s e r  m e n o r  de —
4 9
t r è s  h e c tâ re a s ,  n i  m a y o r  de v e in t ic in c o  y  de c a ra c te r  in d iv is ib le  e in — 
e m b a r g a b le .
3 9 . -  C u a lq u ie r  p ro p ie ta r io  p o d r ia  o b te n e r la  d e c la ra c io n  — 
de in d iv is ib i l id a d ,  p o r  t ie m p o  in d e f in id o ,  re s p e c to  a una o v a r ia s  f i n — 
c a s , con c a s a -h a b ita c io n  y  de la b o r  d e n tro  de sus l in d e ro s  y  una e x tm  
s io n  to ta l  no in f e r io r  a 10 h e c tâ re a s , n i s u p e r io r  a 50,
4 9 , « Se e s ta b le c ia  en c ie r ta s  c irc u n s ta n c ia s  la  e x p ro p ia - '— 
c io n  fo rz o s a  p a ra  to d a  p a rc e la  m e n o r  de 10 â re a s , d e d ica d a  a l c u lt iv o  
de c e re a le s  y  le g u m in o s a s , en secano , en fa v o r  d e l p ro p ie ta r io  c o l in — 
dan te  de m âs  lin d e  y  se a m p lia b a  e l r e t r a c to  de c o lin d a n te s ,
5 9 , -  Se a d m it ia  la  p o s ib ilid a d  de ca m b io s  c o le c t iv o s ,  con  
la  v o lu n ta d  de la s  dos te rc e ra s  p a r te s  de la  p ro p ie d a d  y  de lo s  p ro p ie ­
ta r io s .
69 . -  R e spec to  a la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  en s e n tid o  p r ^  
p io , d e b ia  in te r v e n ir  una C o m is io n  e je c u t iv a  m u n ic ip a l,  de la  que f o r -  
m a r ia n  p a r te  c u a tro  re p ré s e n ta n te s  de lo s  d is  t in t  os g ra d o s  de e x te n s ia i 
y  c u lt iv o  y  un in g e n ie ro  a g ro n o m o . L a s  o p e ra c io n e s  encom endadas a 
d ic h a  C o m is io n  d e b e r ia n  s e r  expu es ta s  an te  lo s  in te re s a d o s  p a ra  que — 
p u d ie ra n  e fe c tu a r  la s  re c la m a c io n e s  o p o rtu n a s . L a  a p ro b a c io n  d e l p ro  
y e c to  de c o n c e n tra c io n  re  que r ia  e l v o to  fa v o ra b le  de la s  dos te r c e r a s  -
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p a r te s  d e l t o ta l  de p ro p ie ta r io s  in te re s a d o s  re u n id o s  en A  s am b le  a , r e -  
p re se n ta n d o  adem âs la s  dos te rc e ra s  p a r te s  p o r  lo  m enos d e l â re a  d e ­
là  zona . Se g a ra n tiz a b a n  lo s  d e re c h o s  e s ta b le c id o s  s o b re  la s  f in c a s  de 
p ro c e d e n c ia , L o s  g a s to s  se h a b ia n  de s a t is fa c e r  con su b ve nc io nes  d e l 
E s ta d o , p r o v in c ia ,  m u n ic ip io ,  e n tid ades  a g ra r ia s  y  a p ro  r r  a t a e n tre  -  — 
lo s  in te re s a d o s . Se te n d ia  con g ra n  a c ie r to  a d e se n d e u d a r la  t ie r r a ,  -
lib e ra n d o  a la s  f in c a s  m e d ia n te  la  re d e n c io n  de c a rg a s , g a b e la s  y  g ra -
vâ m e n e s ,
E l d e re c h o  f is c a l ,  s i  b ie n  con  c ie r ta  r é m o ra ,  ha  re æ  
c io n a d o  ta m b ié n  en cada m o m e n to  an te  e l p ro b le m a  de la  e x c e s iv a  d iv i ­
s io n  de la  p ro p ie d a d  ru s t ic a .
E n  m a te r ia  de p e rm u ta s  se d is p o n e , t r a s  la  L e y  de 2
de a b r i l  de 1900 en t ie m p o s  de F E R N A N D E Z  V IL L A  V E R D E  que fu é  la  -
m âs  im p o r ta n te  en la  e s t ru c tu ra c io n  d e l im p u e s to  y  la  que s ir v io  de -  
base  a la s  r e fo rm a s  p o s te r io re s ,  que e s ta r ia n  exen tos d e l im p u e s to  de 
d e re c h o s  re a le s  la s  de ru s t ic a s  que se re a liz a s e n  p a ra  a g re g a r  una - -  
f in c a  a o t ra  co R n d a n te , s ie m p re  que la  sum a d e l v a lo r  de lo s  b ienes  — 
p e rm u ta d o s  no e x c e d ie ra  de dos m i l  pese tas  ( a r t ,  6 , nQ 4 R e g to , D e r^  
chos R e a le s ), Y  en e l m is m o  R e g la m e n to  en e l num . 31 d e l r e fe r id o  ^ 
a r t ic u lo  6 d é c la ra  exen tos  " lo s  excesos  'de d ife re n c ia s  que uno s h e re d ^  
ro s  deban a b o n a r a o tro s  cuando en v ir tu d  d e l p â r ra fo  segundo d e l a r -
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t fc u lo  1056 y  p r im e r o  d e l 1062 d e l C od igo  C iv i l  le s  h a y  a s id o  a d ju d ic a -  
da en una f in c a  m a y o r  p o rc io n  de la  que le s  c o rre s p o n d ie s e  p o r  su h a - 
b e r  h e r e d ita r io .
P o r  u l t im o ,  la  S e c re ta r ia  p a ra  la  O rd e n a c io n  E c o n o ­
m ic o -S o c ia l e s tu d io  un P ro y e c to  de L e y  s o b re  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
de g ra n  in te r e s ,  que fu é  uno de lo s  m âs  im p o r ta n te s  y  e f ic a c e s  antece 
den te  s de la  L e y  de 1952,
Se d e sp re n d e  de todo  lo  e xp u e s to  la  co n v ie  c io n  g e n e --  
r a l  que hab ra  desde e l s ig lo  pas ado s o b re  la  ne ce s id a d  de im p la n ta r  la  
m e jo ra  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en E sp a h a , S in e m b a rg o , se l ie  
go a l aho 1952 y  n in g u n a  m e d id a  e fe c t iv a  h a b ia n  to m a d o  lo s  g o b ie m o s  
s o b re  es ta  m e jo ra  t e r r i t o r i a l  que en la  m en te  y  e x p re s io n  d e l V IZ C C N  
D E  DE E Z A  e ra  e l p r im e r  paso p a ra  la  in ic ia c io n  de cuan to  h a b r ia  de - 
re c o n s t ru irn o s  com o  p u e b lo , (35),
9, -  L a  P r im e r a  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  de 20 -
(35 ). - E n  lo  que v a  de s ig lo  se han  in te n t ado en E sp aha  -  
a lg u n a s  t iim id a s  re fo rm a s  a g ra r ia s  re s p e c to  a la t i fu n -  
d io s ,  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia , c o lo n iz a c io n , , .  U nas -  
no han s id o  s in o  fa la c e s  p la ta fo rm a s  de p o l i t ic o s ;  ou­
t r a s  in a n e s , s u p é rf lu a s  d ia q u is ic io n e s  a c a d é m ic a s ; a l­
gunas gace tad as  han  quedado in c u m p lid a s ,  Nada to d o  -  
e l lo " .  T rè s  a g ra r is ta s  e sp a h o le s : J o v e lla n o s , F e r m in
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de D ic ie m b re  de 1952.
A ) ,  -  T ra b a jo s  p re p a ra to r ie s  y  p ro m u lg a c io n
P re v io s  lo s  e s tu d io s  y  t ra b a jo s  lle v a d o s  a cabo p o r  -  
e l In s t i tu te  de E s tu d io s  A g ro -S o c ia le s ,  e l G o b ie rn o  p ré p a ré  la  p ro m u l-  
g a c ié n  de la  p r im e r a  L e y  de conc e n tra c ié n  p a r c e la r ia  en E sp a h a , con  
e l in te n te  de l le v a r  a cabo una a u té n tic a  re o rg a n iz a c ié n  de la  pequeha 
y  m e d ia n a  p ro p ie d a d  r u s t ic a ,  a f in  de re m  ed i a r  e l g ra v is im o  p ro b le m a  
y  la s  fa ta le s  c o n s e c u e n c ia s  que e l m in ifu n d io  y  la  d is p e rs ié n  p a rc e la — 
r ia  o ca s io n a b a n  a la  N a c ié n .
L a s  C e rte s  E s p a h o la s , en su s e s io n  d e l 18 de D ic ie m  
b re  de 1952, a p ro b a ro n  p o r  u n a n im id a d  e l p ro y e c to  de L e y  que fu é  d e - 
fe n d id o  p o r  e l E x c e le n t is im o  s e h o r don  R A F A E L  CA V E S T  A N  Y , e n to n —  
cen M in is t r o  de A g r ic u l t u r a ,  en un d is c u rs o  en e l que ex pu so la  r a z â i 
de s e r  de la  L e y ,  su  a lca n ce  y  sus f in a lid a d e  s . F ué  sa nc iona da  la  —  
L e y  p o r  Su E x c e le n c ia  e l Je fe  d e l E s ta d o  G E N E R A L IS IM O  F R A N C O  e l 
20 de D ic ie m b re  de 1952 y  se p u b lic é  en e l " B o le t in  O f ic ia l "  d e l d ia  -  
23 s ig u ie n te ,
B ) , -  E s t r u c tu r a  y  c o n te n id o . -  C o ns ta  la  L e y  de —
- C a b a lle ro ,  C o s ta ; J .  M O R A N  B A Y O ; pag. IX ,  C o rd o ­
ba , 1931,
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t r e c e  a r t ic u le s  y  una d is p o s ic io n  a d ic io n a l.
Su o b je t iv o  in m e d ia to  e ra  e l de lo g r a r  la  c o n c e n tra -  — 
c io n  de la s  t ie r r a s  de c u lt iv o  de cada p r o p ie ta r io  o c u lt iv a d o r  p ro c u —  
ra n  do a t r ib u i r le ,  en s u s t itu c iô n  de sus m u lt ip le s  p a rc e la s ,  un co to  r e -  
dondo o un  n u m é ro  re d u c id o  de f in c a s  con acceso  a v ia s  de c o m u n ic a -  
c io n  y  e m p la za d a s  en a rm  o n ia  con la  casa  de la b o r  ( a r ts ,  1 y  4 ). A  - 
la  v e z ,  p ré te n d ra  c o m p le ta r  la  p ro p ie d a d  de a q u e lle  s que no re u n ie ra n  
t i e r r a  s u f ic ie n te  p a ra  a lc a n z a r  la  un idad  m in im a  de c u lt iv o  y  re c o n s  —  
t r u i r  p a tr im o n ie s  fa m i l ia r e s  (a r t ,  6); l le v a r  a cabo to d a  c la se  de m e p  
ra s  t e r r i t o r ia le s  (a r t .  8); d e c la r a r  la s  un idad es  m in im a s  in d iv is ib le s  - 
(a r t .  3 y  9); r e o r g a n iz a r ,  a g ro n o m ic a  y  ju r id ic a m e n te  la  p ro p ie d a d  —  
( a r t .  5 ) ; in s c r ib i r  n e c e s a r ia m e n te  la  p ro p ie d a d  en e l R e g is t re ;  y  conc o r  
d a r  es te  y  la  re  a lid a d  con e l C a ta s tro  ( a r t .  7).
E l s is te m a  de la  m is m a  p a ra  l le v a r  a cabo la  o b ra  - 
que p re te n d ia  e ra  e l de la  s u b ro g a c io n  r e a l  (p re â m b u lo  y  a r t .  5).
In s t i tu y o  e l t r â m ite  o p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  
con la s  s ig u ie n te s  fa s e s  o m e m e n to s  p r in c ip a le s :  S o lic itu d  ( a r t .  2 ), 
c re to  ( a r t .  1), C o m is io n  L o c a l (a r t ,  10), B a s e s , P ro y e c to  (a r t .  5 ) ,T i  
tu la c io n  e In s c r ip c io n  ( a r t ic u lo  7), C o m is io n  C e n tra l y  R e c u rs o s  (a r t ,  
12). L a  f in a n c ia c io n  de la  o b ra  c o r re s p o n d ia  a c a rg o  d e l E s ta d o  ( a r t f -  
c u lo s  7 y  8),
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C ). “  C a ra c tè re s ,  -  T r è s  no tas  t ip i f ic a n  la  p r im e r a  —  
L e y  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de 1952; p r im e r a ,  su aspe c to  e x p e r i­
m e n ta l;  segunda, la  u rg e n c ia  d e l m a n d a te  que e n c e rra b a ; y  te r c e r a ,  su 
e x te n s io n  l im i t  ad a a un re d u c id o  n u m é ro  de zona s , T o d a s  es ta s  n o ta s  
se s u p e ra ro n  con  a s o m b ro s a  r a p id ëz p o r  e l  a s e n tim ie n to  g e n e ra l con -  
que se re c ib io  la  m e jo ra ,  y  p o r  la  r a t i f ic a c io n  y  p e r fe c c io n a m ie n to  de 
e l la  en la s  le y e s  y  d is p o s ic io n e s  p o s te r io rm e n te  p ro m u lg a d a s , (36),
D ), -  D i r e c t r ic e s  de la  L e y , -  R e spec te  a la s  d i r e c t r i  
ces de la  p r im e r a  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  d ire m o s  que , en 
e l o rd e n  e c o n o m ic o , p re te n d ia  la  m a y o r  p ro d u c tiv id a d  de la  t i e r r a  y  e l 
a um en to  de la  re n ta b il id a d  d e l t ra b a jo  a g r ic o la ;  en e l o rd e n  ju r id ic o ,  - 
q u e r ia  a s e n ta r  la s  base s  p a ra  una nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro  p ie d  ad — 
ru s t ic  a y  de la  e m p re s a  a g r a r ia  a l l i  donde la  p ro p i edad estaba  d e s tr i i^
(3 6 ) ,-  Segun e l d e fe n s o r  de la  L e y  de 1952, e l e n to n c e s n û  
n is t r o  s e n o r C a v e s ta n y , e ra  de d e s ta c a r  en la  m is m a  
su c a râ c te r  e x p e r im e n ta l,  su fu e rz a  re n o v a d o ra  y  su  t ra n s  
c e n d e n c ia  p o l i t ic a .  No podem os te n e r  la  p re te n s io n  de a -  
c e r ta r  a l p r im e r  in te n te  - d i jo ,  re s p e c te  de le  p r im e r o -  s i-  
no que es p re c is e  s e n t i r  re a c io n e s , f o r m a r  a m b ie n te , v a l£  
r a r  c o la b o ra c io n e s , p ro b a r  m e d io s , v i r t u a l i z a r  fo rm u la s .
E n  eu ante  a la  fu e rz a  re n o v a d o ra  de la  L e y , sena lo  que h a - 
b r ia  de e je r c i t a r  d ir e c ta  e in m e d ia ta  in f lu e n c ia  s o b re  a lg u -  
nas le y e s  corne  e l C od igo  C iv i l  a l que no p re o cu p ô  dem a s ia  
do la s  p a r t ic u la r id a d e s  de la  a g r ic u ltu r a ,  n i puso f re n o  ad^  
cuado a l de s pe daz a m ie n to  de la s  f in e  as , Y  en eu an te  a su 
t ra n s e  end e n c ia  p o l i t ic a ,  sena lo  que re s p o n d ia  a l im p u ls e  - -  
c re a d o r  y  r e v o lu c io n a r io  d e l M o v im ie n to ,
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da , c o n tr ib u y e n d o  con  su n o rm a t iv a  a la  in s t i tu c io n a liz a c io n  de la  Con 
c e n tra c io n  P a r c e la r ia  y  d e l nuevo  D e re c h o  A g r a r io ;  y  en e l o rd e n  so ­
c ia l ,  su o b je t iv o  e ra  lo g r a r  la  e s ta b il iz a c io n  de la  f a m i l ia  r u r a l  y  e l -  
e q u i l ib r io  e n tre  la  c iu d a d  y  e l ca m p o , m e d ia n te  la  e le v a c io n  d e l n iv e l 
de la  v id a  d e l c a m p e s in o .
De o t ra  p a r te ,  la  L e y  p re s e n ta b a  dos a sp e c to s  o r ig i -  
n a l is im o s  y  de g ra n  s ig n if ic a c io n  en su a rm o n ia :  uno ju r id ic o  y  o t ro  -  
té c n ic o ; e je m p lo  e l m a s  t ip ic o  de aque l fe n o m e n o  nuevo  que c o n s is te - 
en una ’ ’p ro g re s iv a  p e n e tra c io n  o in f lu e n c ia  de la  te c n ic a  en e l d e r e —- 
cho** y  en la  h u m a n  iz a c io n  de la  p ro p ia  te c n ic a  a l v in  c u l a rs e  ta n  nece 
s a r ia m e n te  a la  L e y  y  d e b e r e s ta r  ta n  en co n ta c te  con lo s  e le m e n t os - 
h e rm a n o s  t i t u la r e s  de lo s  d e re c h o s  e in te re s  en ju e g o . (37)
E ), -  C r i t ic  a , - C a s i a lo s  t r e s  lu s t r e s  de su p ro m u ! 
g a c io n  podem os d e c i r  que e l ju ic io  c r i t ic o  que m e re c e  la  p r im e r a  L ^  
de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de 20 de D ic ie m b re  de 1952 es in m e jo r a -  
b le .
P e r m i t ! 6 s u p e ra r  e l te m o r  d e l le g is la d o r ;  h iz o  p o s i— 
b le  l le v a r  a cabo con to d o  e x ito  la s  p r im e ra s  c o n c e n tra c io n e s  i n i c i a - -
(3 7 ) .-  B A L L A R IN . -  E s tu d io  de la  L e y  de C . P . -  R . E .A .S ,  
n u m , 4 , -
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das a t r tu lo  e x p e r im e n ta l,  en C a n ta la p ie d ra , C o g o llu d o , F r e c h i l la  de - 
A lm a z â n  y  P e n a f lo r  de H o m i ja ;  y ,  p re p a re  e l c a m in o  p a ra  e l in d is c u -  
t ib le  e x ito  a c tu a l de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  a s i en lo  e c o n o m ic o , 
com e en lo  s o c ia l y  en lo  ju r id ic o ;  y  e l le  no s o lo  p o r  su e x te n s io n  co 
m o v e re m o s , s i  no ta m b ié n  p o r  e l c o n te n id o  y  a lca n ce  de lo  re a liz a d o , 
y  p o r  la  p ro y e c c io n  de fu tu re  que la  m is m a  o fre c e .
C ie r to  que a que lle s  p r im it iv e s  u o i ig in a r io s  p ré c e p ­
te s ,  no e ra n  s u f ic ie n te s  p a ra  lo  que la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  h a —  
b r ia  de h a c e r  y  s e r ;  p e ro  c ie r to  t  am  b ie n  que lo s  m is m o s  n i  han  q u e -  
dado a n ti cu ados , n i son una  m o m i a a rq u e o lo g ic a . Con e s p ir i tu  c r e a - -  
d o r  y  p ru d e n te  f le x ib i l id a d  se h a  pod ido  c o n s t r u ir  s o b re  e lle s  la  in s t i ­
tue  io n  de la  v ig e n te  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  que c o m p re n d e  e l c o n - -  
ju n to  de n o rm a s  n a c id a s  de a q u e lla s  r a i  ce s ,  la s  cu a le s  c o m p le ta d a s  — 
con p ro g re s iv a s  d is p o s ic io n e s  p o s te r io re s ,  fo rm a n  h o y , en e l p iano  ju  
r id ic o  de n u e s tro  D e re c h o  P o s it iv e ,  una de la s  m as  m o d e rn a s  e s p e c ia  
lid a d e s  d e l m is m o , c o n s titu y e n d o , en n u e s tra  m o d e s t a o p in io n , y  s e ­
gun h e m o s  expu es to  en la  In tro d u c c io n ,  una de la s  p a r te s  e s p é c ia le  s -  
d e l n a c ie n te  D e re c h o  A g r a r io ,  cuya  n o rm a t iv a  en e l con  ju n te  a rm o n ic o  
de la  fu tu r  a L e y  A g r a r ia  G e n e ra l,  d e b e râ  fo r m a r  e l c o n te n id o  de uno  - 
de lo s  t f tu lo s  e s p e c ia le s  de la  m is m a .
10. -  E l  te x te  re fu n d id o  de A g o s to  de 1955.
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A ) .  -  P re c e d e n te s . -  L a s  d is p o s ic io n e s  m a s  im p o r ta n ­
te s  h a s ta  la  p u b lic a c io n  d e l te x to  re fu n d id o  de 10 de A g o s to  de 1955 — 
fu e ro n  la s  s ig u ie n te s :
l i ,  -  O rd e n  de 16 de F e b re ro  de 1953, p o r  la  que se c r e ô - 
y  o rg a n iz o  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  con c a râ c te r  t r a n  
s i t o r io ,  b a jo  la  depend e n c ia  de la  C o m is io n  C e n tra l,  de C, P . c re a d a  - 
p o r  la  L e y  de 1952, aunque a d s c r ito  a l In s t i tu te  de E s tu d io  s A g ro -S o ­
c ia le s ;  fu é  c o m p le ta d a  p o r  o t r a  de 27 de M a yo  d e l m is m o  ano,
2§, -  O rd e n  de 16 de F e b re ro  de 1953, so b re  la s  n o rm a s  - 
de p ro c e d im ie n to  a que h a b ia n  de a ju  s ta rs  e lo s  e xp e d ie n t es de conce n ­
t ra c io n .
3^ . -  O rd e n  de 2 de J u lio  de 1953, que re g u lo  la  e je c u c io n  
de la s  o p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  d is p u  so la  c o n s t itu -  — 
c io n  de una S u b c o m ls io n  de T ra b a jo ,  d ep end ien te  de cada C o m is io n  L o  
c a l.
4§ . -  O rd e n  de 26 de O c tu b re  de 1953, s o b re  e je c u c io n  d e - 
la s  o b ra s  y  m e jo ra s  re a liz a d a s  en la  c o n c e n tra c io n .
5 ^ . -  D e c re to -L e y  de 5 de M a rz o  de 1954, cuyo o b je to  e ra  
r e s o lv e r  p ro b le m a s  que la  p r â c t ic a  h a b ia  p re s e n ta d o  en la  c o n c e n tra —
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c io n  y  p a ra  lo s  cu a le s  no b a s ta b a  una s im p le  O rd e n  m in is te r ia l ,  p o r  -  
e n tra n a r  m o d if ic a c io n e s  de o t ra s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s  v ig e n te  s .
6 ^ . -  O rd e n  c o n ju n ta  de lo s  M in is te r io s  de J u s t ic ia  y  de A -  
g r ic u l tu r a  de 22 de N o v ie m b re  de 1954, que c e r r o  la  e tapa de le g is la -  
c io n  p ro v is io n a l y  fu é  uno de lo s  ja lo n e s  m a s  im p o r ta n te s  en la  e v o lu -  
c io n  le g is la t iv a  de la  c o n c e n tra c io n  a l e s t r u c tu r a r  e l p ro c e d im ie n to  de 
e s ta  m e jo ra  de m odo  c a s i e x h a u s tiv e ,
B ) , -  L e y  de 20 de J u l io  de 1 9 5 5 .-  L a  L e y  de 20 de 
J u l io  de 1955, p ro m û lg o  n o rm a s  que fu e ro n ,  a lg u n a s , de c a r â c te r  h ip o  
te c a r io ,  p a ra  h a c e r  p ra c t ic a b le  en e l R e g is t re  la  in s c r ip c io n  de la  nue 
v a  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d ; y  o t ra s ,  enca m in a d a s  a c o m p le ta r  lo s  
p re c e p to s  lé g a le s  que l im ita b a n  la  p a rc e la c io n  de la s  nuevas f in c a s .  
C re o  la s  un idad es  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to  a g r ic o la ,  de c a râ c te r  v o lu n  
t a r ie  e in d iv is ib le ;  se p re o cu p o  d e l aum en to  de la  e x te n s io n  de aquellas 
e x p lo ta c io n e s  que aun después de la  c o n c e n tra c io n  re s u lta s e n  a n tie co n o  
m ic a s ;  e s ta b le c io  a lgunos  p re c e p to s  nuevos s o b re  p ro c e d im ie n to  de con 
c e n tra c io n ; y ,  d é c la ré  p e r te n e c ie n te s  a l E s ta d o , pud iendo  d is p o n e r  de - 
e l la s  e l S e rv ic io  de C . P . p a ra  f in a lid a d e s  re la c io n a d a s  con la  c o n ce n ­
t r a c io n ,  la s  p a rc e la s  s in  dueno co n c id o  y  s ob r a n t  es d e l P ro y e c to .
F in a lm e n te  d io  a l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la ­
r ia  e l c a râ c te r  de o rg a n is m e  au tono m e de la  A d m in is t ra c io n  d e l E s ta -
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d o , con  p e rs o n a lid a d  ju r id ic a  p ro p ia  p a ra  l le v a r  a cabo la  c o n c e n t r a - -  
c io n  p a r c e la r ia  en to d a  c la s e  de te r re n o s .
C o m p re n d ia  e s ta  L e y  38 a r t ic u le s  encu ad rados  en 4 ^  
tu lo s  que se r e fe r ia n  a la  d e c la ra c io n  de u t i l id a d  p u b lic  a de la  cone en 
t r a c io n ;  a la  c o n c e n tra c io n  re a liz a d a  p o r  p a r t ic u la r  es; a la  c o n s e rv a — 
c io n  de la  c o n c e n tra c io n ; y  a la  o rg a n iz a c io n . E n  la  d is p o s ic io n  f in a l - ]  
1^ o rde n a b a  a l G o b ie rn o  p ro m u lg a r  en e l p la z o  de t r e s  m es  es e l te x to  
re fu n d id o  de lo s  p re c e p to s  le g a le s  s o b re  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  que 
se p u b lic o  e l 10 de A g o s to  s ig u ie n te , y  fa c u lté  a lo s  M in is te r io r  de A -  
g r ic u l t u r a  y  J u s t ic ia  p a ra  d ic ta r  la s  nom as c o m p le m e n ta r ia s  n e c e s a - — 
r ia s .  L a  d is p o s ic ié n  f in a l  2§ , d é ro g é  la s  n o rm a s  que se opon ian  a lo  
p re c e p tu a d o  en la  L e y .  E n  dos d is p o s ic io n e s  t ra n s ite  r ia s  ré g u lé  la s  -  
n o rm a s  a p l i  ca b le s  a la s  c o n c e n tra c io n e s  en tonces  en c u r  so.
C ), -  E x t r u c tu ra  d e l te x to  re fu n d id o  de 10 de A g o s to  - 
de 1 9 5 5 .-  E n  c u m p lim ie n to  de la  p r im e r a  d is p o s ic ié n  f in a l  de la  L e y  
de 20 de J u l io  de 1955 se p ro m u lg é  la  " L e y  de C o n c e n tra c ié n  P a rc e la ­
r i a  de 10 de A g o s to  de 1955, te x to  r e fu n d id o " ,  que c o m p re n d ia  68 a r ^  
c u lo s  a g ru p a d o s  en un t i t u lo  p r e l im in a r ,  cu yos  p re c e p to s  s e n a la n  la  5  
n a lid a d  de la  c o n c e n tra c ié n , y  c in c o  t f tu lo s  m a s  que se r e fe r ia n  a lo s  
O rg a n o s  de la  c o n c e n tra c ié n , a l p ro c e d im ie n to ,  a la  in s c r ip c ié n ,  a l rê  
g im e n  e c o n é m ic o  y  a la  c o n s e rv a c ié n  de la  c o n c e n tra c ié n .
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D ). -  D is p o s ic io n e s  p o s te r io re s ;  e l D e c re to -L e y  de 25 de -  
F e b re ro  de 1960. -  Son n u m é ro  sas la s  d is p o s ic io n e s  d ie t  ad as so b re  — 
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  con p o s te r io r id a d  a l te x to  re fu n d id o  de 10 de 
A g o s to  de 1955.
A p a r té  d e l D e c re to  de 9 de D ic ie m b re  de 1955 p o r  e l 
que se o rg a n iz o  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  com o o rg a n m  
m o au tonom e de la  A d m in is t ra c io n  d e l E s ta d o  y  de la  O rd e n  de 11 de 
F e b re ro  de 1956 que e s ta b le c io  la  o rg a n iz a c io n  y  ré g im e n  in t e r io r  d e l 
m is m o , son de c i t a r  la s  s ig u ie n te s :
O rd e n  c o n ju n ta  de A g r ic u l t u r a  y  H a c ie n d a  de 14 de M a r z o - 
de 1956 s o b re  c o o rd in a c io n  de C a t a s tro  y  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  
H o y  O rd e n  de la  P re s id e n c ia  de 13 de J u l io  de 1 9 6 0 ,-
O rd e n  de 28 de M a yo  de 1956 s o b re  C ré d ite  A g r ic o la  en -  
zonas de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,
O rd e n  de 3 de J u l io  de 1956 s o b re  e x e n c io n  de d e re c h o s  -  
re a le s  y  t im b r e  en m a te r ia  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia ,
O rd e n  c o n ju n ta  de A g r ic u l t u r a  y  C o b e m a c io n  de 20 de J u ­
l io  de 1956 s o b re  c o n c e n tra c io n  de b ie n e s  m u n ic ip a le s .
D e c re to  de 26 de J u l io  de 1956 s o b re  a ra n c e le s  e s p e c ia le s
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p a ra  R e g is tra d o re s  y  N o ta i io s  que ac tu e n  en o p e ra c io n e s  de zona s  de -
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia .  L a  O rd e n  de H a c ie n d a  d e l 31 de M a rz o  de -
1960 d ic té  n o rm a s  s o b re  v a lo ra c ié n  de fo l io s  p ro to c o liz a d o s  p o r  lo s  no
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t a r io s  p a ra  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c ié n  P a rc e la r ia  a e fe c to s  d e l I m — 
puesto  s o b re  re n d im ie n to  d e l T ra b a jo  P e rs o n a l,
O rd e n  de H a c ie n d a  y  A g r ic u l t u r a  de 27 de J u l io  de 1957, — 
c o m p le m e n ta r ia  d e l a r t ic u le  12 de la  L e y  de 27 de D ic ie m b re  de 1956, 
s o b re  c e s ié n  a l S e rv ic io  de C o n c e n tra c ié n  P a rc e la r ia  de f in c a s  a d ju d i-  
cadas a la  H a c ie n d a  p o r  d é b ite s  f is c a le s ,
D e c re to  de 10 de O c tu b re  de 1958 p o r  e l que se d é c la ré  e l 
p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c ié n  p a r c e la r ia  com o p ro c e d im ie n to  e s p e c ia l 
a lo s  e fe c to s  de la  L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o ,
O rd e n  de 22 de O c tu b re  de 1958 que d ic té  n o rm a s  c o m p le ­
m e n ta r ia s  p a ra  a p l i  c a r  e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c ié n  en r e la c ié n  - 
con la  L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o ,
D e c re to  de 16 de J u l io  de 1959 p o r  e l que se ad apt a r  on a 
la  L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o  la s  n o rm a s  d e l p ro c e d im ie n to  
d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c ié n  P a rc e la r ia .
E ), -  D e c re to -L e y  de 25 de F e b re ro  de I 9 6 0 , -  Es de espje 
c ia l  in te ré s  es te  D e c re to -L e y  p o r  e l t r ip le  c a r â c te r  d e l co n te n id o  de -
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sus n o rm a s .
De una p a r te ,  a u to r iz o  a lo s  M in is te r io s  de J u s t ic ia -  
y  A g r ic u l t u r a  p a ra  p u b lic  a r  un  nuevo te x to  re fu n d id o  de la  L e y  de Con 
c e n tra c io n  P a rc e la r ia  que in c o rp o ra s e ,  a l ap robado  p o r  D e c re to  de —
d ie z  de  A g o s to  de 1955 , la s  d is p o s ic io n e s  c o n te n id a s  en e l D e c re to -----
L e y  que co m e n ta m o s  y  la s  de la  L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o  
de d ie c is ie te  de J u l io  de m i l  n o v e c ie n to s  c in c  u en ta  y  ocho , en cuan to  -  
fu e ra n  de a p lic a c iô n .
De o t ra  p a r te ,  e l D e c re to -L e y  de r e fe r e n d a ,  d io  nue 
v a  re d a c c io n  a c ie r to s  a r t ic u la s  d e l te x to  re fu n d id o  de 10 de A g o s to  —  
de 1955, p o r  e je m p lo , en lo  r e la t iv o  a lo s  p ro n u n c ia m ie n to s  que p re — 
c e p tiv a m e n te  d e b ia  c o n te n e r  to d o  D e c re to  a co rd a n d o  la  c o n c e n tra c io n  -  
p a r c e la r ia  (a r t ic u le  12 d e l te x to  re fu n d id o  v ig e n te ) ; e x c lu s io n e s  de l a -  
c o n c e n tra c io n  de s e c to re s  o p a rc e la s  de una  zona  ( a r t .  24); re d a c c io n  
d e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n  de la  p ro p ie d a d  y  to m a  de p o se s io n  de la s  
f in c a s  de re e m p la z o  (a r t ic u le  37); fa c u lta d  de lo s  a r re n d a ta r io s  y  a p a r  
c e ro s  de p e d ir  la  r e s c is io n  de sus c o n trâ te s ; p râ c t ic a  de lo s  a s ie n to s  -  
r e g is t r a le s ;  fa c u lta d  c a l i f ic a d o ra  de lo s  R e g is tra d o re s  y  p e rs o n a lid a d  -  
d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p a ra  r e c u r r i r  c o n tra  la  c a l i -  
f ic a c io n  r e g is t r a l  ( a r t ic u le  5 5 -5 6 ).
F in a lm e n te ,  e l D e c re to -L e y  de 25 de F e b re ro  de 1960
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h a b il i té  a l in s tru m e n to  le g a l que p e r m it  e a l S e rv ic io  de C o n c e n t ra c ié n - 
P a rc e la r ia  c la s i f ic a r ,  f in a n c ia r  y  c o n t ra ta r  o e je c u ta r  la s  o b ra s , t ra iB  
f i r ié n d o le  a tr ib u c io n e s  d e l In s t i tu te  N a c io n a l de C o lo n iz a c ié n  y  c la s i f i -  
cando a e fe c to s  de la  c o n c e n tra c ié n  p a r c e la r ia  la s  o b ra s  in c lu id a s  en  -  
lo s  p la n e s  ap rob ado  s p o r  e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a  en lo s  s ig u ie n — 
te s  g ru p o s :
a) O b ra s  in h e re n te s  o n e c e s a r ia s  p a ra  la  c o n c e n tra c ié n  p a r
c e la r ia .
b) M e jo ra s  a g r ic o la  s re a liz a d a s  con m o tiv e  de la  c o n c e n — 
t r a c ié n  p a r c e la r ia ,  y
c) O b ra s  de in te ré s  a g r ic o la  p r iv a d o .
11. -  L e y  de 14 de A b r i l  de 1 9 6 2 .-
E s ta  L e y  se p ro m u lg é  con la  f in a l id a d  de re c o g e r  la  
e x p e r ie n c ia  de c a s i una década  de la b o r ,  de r e c t i f i c a r  y  c o m p le ta r  la  
a n t e r io r  le g is la c ié n  y  de p re p a ra r  un n u e v o .te x to  re fu n d id c . E s in d ^  
dab le  que es ta  L e y  m a rc a  un nuevo  h ito  en la  h is to r ia  le g is la t iv a  de — 
la  c o n c e n tra c ié n  p a r c e la r ia  a l p re te n d e r  com o o b je t iv o  p râ c t ic o  h a c e r  
m as  râ p id a ,  e f ic a z  y  d u ra d e ra  la  m e jo ra  de c o n c e n tra c ié n ,
C o m p re n d ia  la  L e y  36 a r t ic u le s ,  dos d is p o s ic io n e s  f i ­
n a le s  y  una d is p o s ic ié n  t r a n s i t e r ia  que ha s id e  re c o g id a  después p o r  e l
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te x to  re fu n d id o  v ig e n te . L a  d is p o s ic io n  f in a l segunda ha c ia  una enu m ^ 
ra c io n  e x h a u s tiv a  de lo s  a r t ic u le s  que d e ro g a b a  d e l te x to  re fu n d id o  de 
10 de A g o s to  de 1955,
L a s  in n o v a c io n e s  que in t r o d u jo ,  a fe c ta ro n  p r in c ip a l—  
m e n te  a lo s  o rg a n e s  de la  c o n c e n tra c io n , aum en tando  la s  fa c u lta d e s  -  
d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ;  a l p ro c e d im ie n to  o rd in a r io  y  
a lo s  e s p e c ia le s  o c o n c e n tra c io n e s  de c a r â c te r  p r iv a d o , p e r fe c c io n a n - -  
do n e ta b le m e n te  e l p r im e r o  y  fa c il i ta n d o  la  p o s ib il id a d  de lo s  segundœ ; 
a la  c o n s e rv a c ié n  de la  c o n c e n tra c ié n , d e c la ra n d o  la  in s c r ip c ié n  o b l i— 
g a to r ia ;  a l fo m e n te  d e l s is te m a  c o o p e ra tiv e  de la s  e x p lo ta c io n e s , p a ra  
lo  que e s t im ù la b a  su c o n s t itu c ié n ;  y  a la  e x e n c ié n  f is c a l  de la s  p e r  m u  
ta s  que se re a liz a s e n  p a ra  a g re g a r  c u a lq u ie ra  de la s  f in c a s  p e rm u ta —  
das a o tra s  c o lin d a n te s , aunque e l v a lo r  de la s  m is m a s  en co n ju n to  ex 
c e d ie ra  de 2 .0 0 0  p e s e ta s , s ie m p re  que no pasasen de 4 0 ,0 0 0 , d is p o s i­
c ié n  e s ta  que p o s te r io rm e n te  pasé a la  p r im e r a  de la s  d is p o s ic io n e s  - 
f is c a le s  d e l te x to  re fu n d id o  de 8 de N o v ie m b re  de 1. 962, y  ha  s id o  re  
co g id a  p o r  la s  le y e s  f is c a le s ,  c o n c re ta m e n te  p o r  e l n u m é ro  22 d e l a r t .  
146 de la  L e y  de R e fo rm a  T i ib u t a r ia  de 11 de J u n io  de 1964,
12. -  D is p o s ic io n e s  que ac tu  a im  ente r ig e n  s o b re  c o n c e n tra ­
c ié n  p a r c e la r ia .  -
L a  d is p o s ic ié n  p r in c ip a l  v ig e n te  s o b re  e s ta  m a te r ia  —
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es la  L e y  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  te x to  re fu n d id o  de 8 de N o v ie m  
b re  de 1962 que , a p ro b a d a  p o r  D e c re to  de e s ta  m is m a  fe c h a , co n tie n e  
re fu n d id o  s y  c o o rd in a d o s , c o n fo rm e  o rd e n o  e l a r t ic u lo  36 de la  L e y  de 
14 de A b r i l  de 1962, lo s  p re c e p to s  de e s ta , lo s  d e l te x to  re fu n d id o  de 
10 de A g o s to  de 1955 y  lo s  d e l D e c re to -L e y  de 25 de F e b re ro  de 1960 
m o d if ic a d o s  p o r  la  a n te r io r ,  a s i com o  lo s  de la s  dem âs d is p o s ic io n e s  
con ra n g o  de L e y  en cuan to  sean de a p lic a c iô n  a la  c o n c e n tra c io n  p a r ­
c e la r ia  y  se haya  e s t im a d o  o p o rtu n o  in c lu i r la s  en e l te x to .
T a m b ié n  e s ta  v ig e n te , p o r  m anda to  e x p re s o  de la  dm  
p o s ic io n  f in a l  segunda d e l te x to  re fu n d id o , la  O rd e n  C o n ju n ta  de A g r i ­
c u ltu ra  y  J u s t ic ia  de 22 de N o v ie m b re  de 1954, m ie n tra s  no re s u lte n  - 
m o d if ic a d a s  sus re g la s  p o r  la s  n o rm a s  de aqu é l y  no se d ic te n  o t ra s  - 
c o m p le m e n ta r ia s  que re q u ie ra n  su c u m p lim  ie n to  y  e fe c t iv id a d .
S u b s is te n  de ig u a l fo rm a  todo  e l c o n ju n to  de d is p o s i­
c io n e s  s in  ra n g o  de L e y ,  a n te r io rm e n te  e n u m e ra d a s  que no haya n  s ido  
e xp rè s  am  ente de ro g a d a s  en cuan to  c o m p le m e n te n  d is p o s ic io n e s  p r in c i - -  
p a le s  y  no se opongan a lo  v ig e n te  d e l te x to  re fu n d id o  de 10 de A g o s ­
to  de 1955 y  de la  O rd e n  c o n ju n ta  de 22 de N o v ie m b re  de 1954.
Ig u  a im  en te  son de te n e r  p ré s e n te  la  L e y  de 15 de Ju  
l io  de 1954 y  d is p o s ic io n e s  c o m p le m e n ta r ia s  s o b re  un idades m  m im a s  - 
de c u lt iv o  y  la  L e y  de 14 de A b r i l  de 1962 s o b re  e x p lo ta c io n e s  f a m i—
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l ia r e s  m in im  as.
E n  re la c io n  con e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , r ig e n  con -  
lo s 'p re c e p to s  e s p e c ia le s  de la  L e y  de C. P . , la  L e y  y  e l R e g la m e n to  H ip £  
te c a r io ,
P e ro , no o bs tan te  lo  e xp u e s to , es p re c is e  h a c e r  n o ta r  - 
que la  le g is la c io n  a n te r io r ,  c o n c re ta m e n te  e l te x to  re fu n d id o  de 10 de A -  
g o s to  de 1955, e s ta  v ig e n te  en lo  r e la t iv o  a la  in s c r ip c io n  de la  nueva  o r ­
d e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  de la s  c o n c e n tra c io n e s  en c u rs o ,  a l p ro m u lg a r -  
se la  nueva  L e y ,  es d e c ir ,  de la s  que te n ia n  D e c re to  ap ro b a d o  e l d ia  6 - 
de M ayo de 1962, fe c h a  en que em pezo  a r e g i r  la  L e y  de 14 de A b r i l  de 
1962, s a lvo  que en e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n  de es ta s  zonas se haya  h e -  
cho y  se haga c o n s ta r  que la  in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d  se ha  a justado 
a lo s  p re c e p to s  de la  L e y  de 8 de N o v ie m b re  de 1962 y  e s pe c ia lm e  nt e — 
que se ha  dado c u m p lim ie n to  a cuan to  d ispone n  lo s  a r t ic u lo s  22, 2 3, 24, 
41 y  42 (D is p . t r a n s .  2§, ) .  En todo  ca so , s e r  p re c is o  te n e r  p ré s e n te  -  
que en la s  in s c r ip c io n e s  de la s  f in c a s  de re e rn p la z o  p ra c t ic a d a s  c o n fo r ­
m e a la  le g is la c io n  a n te r io r  y  t r a n s c u r r id o s  c in c o  anos desde  la  fe c h a  - 
de la s  m is m a s  se c a n c e la râ , segun  lo  d is p u e s to  en e l a r t ic u lo  355 d e l -  
R e g la m e n to  H ip o te c a r io ,  la  e x p re s io n  de que que dan a fe c ta d a s  p o r  la s  s_i
tu a c io n e s  r e g is t r a le s  r e la t iv a s  a la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  ( D i s p . -----
t r a n s .  3 ë ,)
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E n cuan to  a l p ro c e d im ie n to  de la s  c o n c e n tra c io n e s  en
c u rs o ,  a l e n t r a r  en v ig o r  la  nueva le y ,  se a p lic a  e s ta  p e ro  s in  r é t r o ­
c é d e r en e l t r â m ite  (D is p . t r a n s ,  1§. )
Es de s e h a la r  p o r  u l t im o ,  e l D e c re to  de 7 de D ic ie m ­
b re  de 1962, s o b re  re o rg a n iz a c io n  d e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  que 
en su a r t ic u lo  69 e leva  a c o n d ic iô n  y  am  p l ia  e l c o m e tid o  d e l S e rv ic io  — 
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  o rd e n a  que co n tin u e  r ig ié n d o s e  p o r  su le ­
g is la c io n  o rg â n ic a , le  da e l n o m b re  p a ra  lo  s u c e s iv o  de S e rv ic io  Nacb^ 
n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l y  e s ta b le ce  que e l 
D i r e c to r  d e l m is m o  te n d ra  la  c a te g o r ia ,  ra n g o  y  fu n c io n e s  de D ir e c to r  
G e n e ra l,
L a  L e y  de 28 de D ic ie m b re  de 1963, s o b re  E L  P L A N  
D E  D E S A R R O L L O  E C O N O M IC O  Y  S O C IA L , p a ra  e l p e r io d o  1964-67 s e -  
ocupa  de la  C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  en su a r t ic u lo  11, a l c o n s id e ræ  
la  com o  la  p r im e r a  de la s  m e d id a s  p a ra  la  O rd e n a c io n  R u ra l y  p a ra  la  
c o n s e c u c io n  de lo s  f in e s  de la  a c c io n  d e l E s ta d o  en fa v o r  de la  secc icn  
a g r a r ia .
E l D e c re to  de 2 de E n e ro  de 1964 s o b re  O rd e n a c io n  -  
R u ra l d é te rm in é  e l c o m e tid o  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c ié n  Fhr 
c e la r ia  y  O rd e n a c ié n  R u ra l s o b re  e s ta  m a te r ia .  L a  O rd e n  de 27 de -  
M a yo  de 1963 re o rg a n iz é  e s te  S e rv ic io  de nuevo , y  p o r  O rd e n  de 28 -
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de N o v ie m b re  de 1963 se re fu n d ie ro n  en un so lo  te x to  la s  d is p o s ic io n e s  
v ig e n te  s s o b re  su o rg a n iz a c io n  y  f  u n c io n a m i ent o.
1 3 . -  T e x to  re fu n d id o  de 8 de N o v ie m b re  de 1962.
A ) .  -  E s t r u c tu r a .  - L a  v ig e n te  L e y  de C o n c e n tra c io n  -  
P a r c e la r ia  de 8 de N o v ie m b re  de 1962 co n s ta  de 91 a r t ic u lo s ,  una d is ­
p o s ic io n  t r a n s i t o r ia  que c o n tie n e  t r e s  a p a r t  ad os y  dos d is p o s ic io n e s  f i ­
n a le s . E l  a r t ic u la d o  se d iv id e  en s ie te  t f tu lo s  s u b d iv id id o s  en c a p ftu lo s  
y  s e c c io n e s , que se r e f ie r e n  a la s  d is p o s ic io n e s  g é n é ra le s , o rg a n o s , -  
p ro c e d im ie n to  o r d in a r io ,  e fe c to s  de la  c o n c e n tra c io n , ré g im e n  e c o n o m i­
co , p ro c e d im ie n to s  e s p e c ia le s  y  o b ra s  y  m e jo ra s .  E l te x to  o fi c i a l  v a  - 
se gu ido  d e l in d ic e  s is te m â t ic o  de la  L e y .
B ). -  C a ra c te r .  -  E n ten dem os que se t r a ta  de una L e y  
e s e n c ia lm e n te  s u s ta n tiv a  o m a te r ia l ,  aunque abunden lo s  p re c e p to s  de - 
asp e c to  o rg a n ic o , a d je t iv o  o de p ro c e d im ie n to .
L a  m a te r ia  p r in c ip a l de la  L e y  g l r a  en to rn o  a la  o r ­
de n a c io n  y  nuevo  ré g im e n  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  p o r  cuya  ra z ô n  
sus n o rm a s  t fp ic a s  son de c a r â c te r  m a te r ia l  e in f lu y e n  en e l de to d a s  - 
la s  de m â s . Sus m is m a s  n o rm a s  de p ro c e d im ie n to  es tân  d ie t  ad as en æ 
m o n fa  con la s  que re g u la n  d e re c h o s , re la c io n e s  ju r fd ic a s  e in s t i tu c io — 
nés de D e re c h o  p r iv a d o , pues la  c la v e  d e l t r â m ite  e s tâ  en la  in v e s t i r a
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c io n  de la  p ro p ie d a d  p r im e r o  y  en la  su b s ig u ie n te  o rd e n a c io n  de e s ta , — 
después.
A unque c a b r ia  c o n s id e ra r  la  L e y  de C o n c e n tra c io n  —  
P a r c e la r ia  com o una L e y  m ix ta ,  a d je t iv a  y  s u s ta n t iv a , pues to  que re g i 
la  lo  r e la t iv o  a l p ro c e d im ie n to  y  a lo s  o rg a n is m o s  de c o n c e n tra c io n , o -  
p in a m o s  que ésto  no d e s v ir tu a  la  e s e n c ia  de la  L e y ,  que es pu ra m  ente 
m a te r ia l ,  de la  m is m a  fo rm a  que lo  es la  L e y  H ip o te c a r ia  o la  L e y  de 
R e g is tre  C iv i l ,  a p e s a r  d e l fu e r te  co n te n id o  o rg a n ic o  y  p ro c è s  a l de la s  
m is m a s .
C ). -  P r in c ip io s  b a s i ces de su co n te n id o . -  S in d e c ir lo  
e x p rè s  am  en te , la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  de 8 de N o v ie m b re  
de 1962 descansa  s o b re  e l re c o n o c im ie n to  de la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  c o ­
m o  un d e re c h o  b â s ic o  p a ra  e l s u s t ent a m ie n to , e s ta b ilid a d  y  d e s a r ro l lo  
o p ro g re s o ,  de lo s  in d iv id u o s ,  de la s  fa m i l ia s  y  de la  s o c ie d a d , que -  
l le v a  in h e re n te ^  ju n to  a la s  fa c u lta d e s  de su p ro p ie ta r io ,  la  e x ig e n c ia  - 
de una fu n c io n  s o c ia l que c u m p li r .  C o n c û e rd a , en su e s p ir i tu  y  en su 
le t r a ,  con la  m as m o d e rn a  d o c t r in a  de la  Ig le s ia ,  de lo s  O rg a n is m o s  -  
in te rn a c io n a le s  y  de lo s  P r in c ip io s  F un d  am  ent a ie  s d e l nuevo E s ta d o . <—■ 
(38) (39) (40) (41),
(38). - Segun e l p r im e r  c a p itu le  de la  p a r te  I I I  (nuevos a s ­
pec tos  de la  c u e s tio n  s o c ia l)  de la  E n c ic l ic a  M a te r  e t - 
M a g is t r a ,  es in d is p e n s a b le  o c u p a rs e  p o r  p a r te  de lo s
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E n re la c io n  con  e l v ie  jo  p e ro  v ig e n te  D e re c h o  P o s i t i ­
v e , la  m o d e rn a  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  es un  c o n tin u e  re c h i-  
n a r  en su a p lic a c iô n ,  p o r  la s  l im ita c io n e s  que la  m is m a  supone p a ra  e l 
d o m in ie ,  segun la  pasada y  a n a c ro n ic a  c o n c e p c io n  in d iv id u a l is ta  de e s ­
te ; s u a v iza d o  su ro d a je  p o r  la  in te lig e n té  c o n s tru c c io n  de sus p recep tos, 
que p a ra  cada caso c o n c re te , cuando no s ir v e  la  n o rm a  g e n e ra l,  sue—
p o d e re s  p u b lic o s , de que en lo s  a m b ie n t es r u ra le s  tm  
g an c o n v e n ie n te  d e s a r ro l lo  lo s  s e rv ic io s  e s e n c ia le s , -  
com o lo s  c a m in o s , lo s  t ra n s p o r te s ,  c o m u n ic a c io n e s , - 
agua p o ta b le , la  h a b ita c io n , la  a s is te n c ia  s a n ita r ia ,  la  
in s t r u c c io n  b a s ic a  y  la  in s t ru c c io n  te c n ic o  p ro fe s io n a l.  
Se lla m a  la  a te n c io n  so b re  e l hecho  de que la  e m p re — 
de d im e n s io n e s  fa m i l ia r e s  es v i t a l  a c o n d ic io n  de q u e - 
pueda o b te n e rs e  en e l la  una re n t  a s u f ic ie n te  p a ra  e l -  
d e c o ro s o - te n o r  de v id a  de la s  p re s p e c tiv a s  fa m i l ia r e s  
y  s o b re  lo  in d is p e n s a b le  de una abundante  re d  de i n i -  
c ia t iv a s  c o o p e ra t iv a s , p ro fe s io n a lm e n te  o rg a n iz a d a s  y  
p ré s e n te s  en la  v id a  p u b lic a .
Se r e a f i r m a  en la  E n c ic l ic a  e l d e re c h o  de p ro p ie d a i^  
p r iv a d a  y ,  en co n se c u e n c ia , e l d e re c h o  de p ro p ie d a d  - 
p r iv a d a  de la  t i e r r a  com o d e re c h o  n a tu ra l que es a la  
vez g a ra n t i a de la  l ib e r ta d  e s e n c ia l de la  p e rs o n a  y  a l 
m is m o  t ie m p o  un e le m e n to  in s u s t i tu ib le  d e l o rd e n  y  de 
la  so c ie d a d . Se p ro m u e v e  la  d ifu s iô n  e fe c t iv a  de la  p 
p ro p ie d a d  e n tre  to d a s  la s  c la s e s  s o c ia le s . Y  se a f i r -  
m a  que " a l  d e re ch o  de p ro p ie d a d  p r iv a d a  s o b re  lo s  - 
b ie n e s , le  es in tr in s e c a m e n te  in h e re n te  una fu n c io n  æ 
c ia l ,  que s u rg e  de su m is m a  n a tu ra le z a " ,
(3 9 ) .-  P a ra  la  O . N . U. (C .E .S .  y  F . A .  G .) :  " L a  re fo rm a  -  
a g r a r ia  y  lo s  d e fe c to s  de e s t ru c tu ra  que im p id e n  e l -  
d e s a r r o l lo  e c o n o m ic o " ,  lo s  fund  am  ent os de la  c r i s i s - 
a g r a r ia  son:
- De s e q u il ib r io s  d is t r ib u t iv e s  de la  p ro p ie d a d , que - 
p re s e n ta n  s itu a c io n e s  opu es ta s  de la t i fu n d io s  y  m ic r o -
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le n  p r é v e n ir  lo  m as  a p ro p ia d o  en a rm o n ia  con lo s  p r in c ip io s  e s e n c ia - -  
le s  y  b a s ic o s  co n te n id o s  en la s  L e y e s  F und  am  ent a le s .
No se e n c u e n tra  en la  L e y  una d é f in i c io n  o conce p to  -  
p re c is o  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ;  p e ro  d e l co n ju n to  de sus p re  —  
cep tos  y  de la s  dem âs d is p o s ic io n e s  v ig e n te s  so b re  la  m a te r ia  pode- —  
m os  e n te n d e r que la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  é q u iv a le , en e l e s p ir i tu  
de la  L e y ,  a la  o rd e n a c io n  r a c io n a l y  m e jo ra  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie -
fu n d io s ,
-U n a  in s u f ic ie n te  d im e n s io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  a- 
g r a r ia s ,
-  C e n trâ te s  a g r ic o la s  no s u s c e p tib le s  de c o n v e r t i r - 
e l t ra b a jo  hum ane  en c o p a r t ic ip e  de la  p ro d u c c io n  ob - 
te n id a  y  de fo m e n ta r  en lo s  cam pe s in es  la  c u r io  s id  ad- 
p o r  e l p ro g re s o  te c n ic o ,
-E n d e u d a m ie n to  e x c e s iv o  de la s  p ro p ie d a d e s  a g ricq _  
la s  y  exceso de p re s io n  t r ib u t a r ia  s o b re  la  p ro d u c -  —  
c io n .
- In f lu e n c ia  de la  p u b lic id a d  in m o b i l ia r ia  con e fe c to s  
n e g a tiv e s  s o b re  e l c r é d ite ,  la  c o lo n iz a c io n  y  la  c o n - -  
s e rv a c io n  de la s  e x p lo ta c io n e s .
(4 0 ) ,-  E n tre  lo s  P r in c ip io s  F u n d a m e n ta le s  d e l N uevo  E s ta ­
do en m a te r ia  a g r a r ia  podem os c i t a r :
19. Se re co n o ce  a la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  en todas  sus 
fo rm a s  com o  d e re c h o  c o n d ic io n a d o  a su fu n c io n  s o c ia l 
(X . P r in c ip io s  d e l M o v im ie n to ) .
2Q. E l E s tado  p r o c u r a r â  p o r  to d o s  lo s  m e d io s  im p d  
s a r  e l p ro g re s o  e c o n o m ic o  de la  n a c io n  con  la  m e jo — 
r a  de la  a g r ic u ltu r a ,  la  m u lt ip l ic a c io n  de la s  o b ra s  de 
re g a d io  y  la  r e fo rm a  s o c ia l d e l cam po  (X I I.  P r in c i '—  
p io s  d e l M o v im ie n to ) .
3 9 , L a  p ro p ie d a d  p r iv a d a  com o m e d io  n a tu ra l p a ra  - 
e l c u m p lim ie n to  de lo s  f in e s  in d iv id u  a le s , fa m i l ia r e s  -
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r r a ,  de a q u e lla s  zonas a fe c ta d a s  p o r  e l m ic ro fu n d io  y  la  d is p e rs io n  m e - 
d ia n te  la  a d ju d ic a c io n  a cada p r o p ie ta r io ,  com o m e d id a  p r in c ip a l ,  en una 
o v a r ia s  f in c a s  de re e m p la z o , la s  m u lt ip le s  y  d is e m in a d a s  p a rc e la s  que - 
tu v i  e ra .  E s  la  co n c e p c io n  u n iv e rs  a im  ente acep tad a  de la  c o n c e n tra c io n  -  
in te g ra l.  L a  id e a -  s im p l is ta  de c o n s id e ra r  la  c o n c e n tra c io n  com o  una - 
m e ra  a g ru p a c io n  f is ic a  de p a rc e la s  fué  s ie m p re  s u p e ra d a  p o r  n u e s tro  le ­
g is la d o r .
R e sp e c to  a l co n te n id o  de la  L e y  o T e x to  re fu n d id o  de 8 de
o s o c ia le s ,  es re c o n o c id a  y  am  p a ra d a  p o r  e l E s ta d o . 
(F . E . 3 0 -1 ).
4 9 . -  T o d a s  la s  fo rm a s  de la  p ro p ie d a d  quedan s u - 
b o rd in a d a s  a la s  n ece s ida des  de la  N a c io n  y  a l b ié n -  
co m u n  ( F .E .  3 0 -2 ).
5 9 , - L a  r iq u e z a  no p o d râ  p e rm a n e c e r  in a c t iv a ,  - -  
s e r  d e s tru id a  in d e b id a m e n te  n i a p lic a d a  a f in e s  i l i c i ­
te s .  ( F .E .  3 0 -3 ).
6 9 . - E l  E s ta d o  f a c i l i t a r â  a todos  lo s  es pan o ie  s e l - 
a cceso  a la s  fo rm a s  de p ro p ie d a d  m as in t im a m e n te  - 
lig a d a s  a la  p e rs o n a  hum  an a: h o g a r f a m i l ia r ,  h e re -  - 
d a d , u t i l id e s  de t ra b a jo  y  b ie n e s  de use c o t id ia n o  . - -  
( F .E .  31).
79. -  E l  E s ta d o  a s e g u ra râ  a lo s  a r re n d a ta r io s  la  - 
e s ta b ilid a d  en e l c u lt iv o  de la  t i e r r a  (V . 6 F - T ) .
89, -  E s  a s p ih a c io n  d e l E s ta d o  a r b i t r a r  lo s  m e d io s  
conducen tes  p a ra  que la  t ie r r a ,  en c o n d ic io n e s  ju s ta s , 
pase  a s e r  de qu ienes  d ire c ta m e n te  la  ex p lo t an (V . 6 - 
F - T ) .
C o n fo rm e  la  L e y  F u n d a m e n ta l de 17 de M ayo  de — 
1958, son "n u la s  la s  le y e s  y  d is p o s ic io n e s  de c u a lq u ie r  
c la s e  que v u ln e re n  o m enosca ben  lo s  P r in c ip io s  p ro c ia  
m ados  e n "  la  m is m a . Y  e l a r t ic u lo  29 d e l D e c re to  -
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N o v ie m b re  de 1962 en su c o m p le te  d e s a r r o l lo ,  lo  h a re m o s  a lo  la rg o  de 
lo s  c a p itu le s  s u c e s iv o s .
de 20 de A b r i l  de 1967 p o r  e l que se a p ru e b a n  lo s  - -  
te x te s  re fu n d id o  s de la s  L e y e s  F u n d a m e n ta le s  d e l R m  
no , de a c u e rd o  con lo  d is p u e s to  en la  L e y  O rg â n ic a  - 
d e l E s ta d o  de 10 de E n e ro  de 1. 967 e s ta b le ce  que " in s  
L e y e s  F u n d a m e n ta le s  d e l R e ine  c o n tin u a n  in in te r r u  i i ; ; 
da m e n te  en la  p le n itu d  de su  v ig e n c ia  y  en la  fo rm a  - 
que se c o n tie n e n  en lo s  T e x te s  R e fu n d id o s  , quedando 
de ro g a d a s  cuan tas  d is p o s ic io n e s  se opongan a lo  e s ta -  
b le c id o  en la s  m is m a s " .
Ill
D E R E C H O  C O M  P A  R A D O
S U M A R IO
14. -  S in te s is  d e l es tado  de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  en lo s  d i -
v e rs o s  p a l ses e x t ra n je ro s  desde e l pun to  de v is ta  d e l pæ 
c e la m ie n to .
15. -  E v o lu c io n  h is to r ic a  y  e x te n s io n  u n iv e rs a l de la  C oncen tra
c io n  P a rc e la r ia .
A ) .  A le m a n ia
B ). Su iza
C ), F ra n c ia
D ). I t a l ia
E )„ O tro s  p a is  es
a ), S uecia
b ), F in la n d ia  y  N o ru e g a
c ). D in  am  a rc  a
d ), H o la n d a  y  B e lg ic a
e). I r la n d a  e In g la te r r a
f ) .  P o lo n ia , B u lg a r ia ,  H u n g r ia  y  Y u g o e s la v ia
g ). M a r ru e c o s ,  S ir ia  y  P a q u is ta n
h ). P o r tu g a l
16. -  E s tu d io  e s p e c ia l d e l re g im e n  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la ­
r ia  en A le m a n ia ;  en S u iza  y  en F ra n c ia ,
A ) .  R e g im e n  ju r id ic o  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en 
A le m a n ia :
a ), G e n e ra lid a d e s
aO H is to r ia  
bO F in a lid a d e s
c ' )  C o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  a s e n ta m ie n to s
b)e O rg a n is m o s  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia
c ) . P ro c e d im ie n to
a 3 B a ses  e in s t r u c c io n  d e l p ro c e d im ie n to  
b ' )  O b lig a c io n e s  de lo s  O rg a n is m o s  de C o n c e n tra ­
c io n
o') O b lig a c io n e s  de la  C o m un ida d  de p a r t ic ip a n ­
te s
d 3 A n tig u a s  y  nuevas s itu a c io n e s  o re la c io n e s  ju -  
r id ic a s  de la  p ro p ie d a d
d ). P ro c e d im ie n to s  e s p e c ia le s
a ' )  P ro c e d im ie n to  s im p l i f ie  ado 
b 3 P ro c e d im ie n to  en g ra n d e s  e x p ro p ia c io n e s  
c /) P ro c e d im ie n to  a c e le ra d o  de a g ru p a c io n
e), P ro te c c io n  le g a l de lo s  p a r t ic ip a n te s  
a') P ro c e d im ie n to  p r e l im in a r
bO D em anda  ju d ic ia l  ante e l T r ib u n a l de C oncen ­
t r a c io n  P a rc e la r ia
B ). R e g im e n  ju r id ic o  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en 
Su iza .
a ), A s p e c to s  y  c a r a c te r is t ic a s  de la  p ro p ie d a d  de la  
t ie r r a  en es te  pa is
b ) , D is p o s ic io n e s  y  o rg a n is m o s  s o b re  c o n c e n tra c io n - 
p a r c e la r ia
c ) , P ro c e d im ie n to
d ), E fe c to s
e). E l C a ta s tro ,  e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  y  e l
C ré d ito  com o in s t i tu c io n e s  in t im a m e n te  r e la c io ­
nadas con  la  o b ra  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia
C ). R é g im e n  ju r id ic o  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en 
F ra n c ia ,
a) E s t r u c tu ra  y  o rg a n iz a c io n  d e l S e rv ic io  de C oncen ­
t r a c io n  P a rc e la r ia
a ) A c u e rd o s  que dan  lu g a r  a la  c re a c io n  de o o m i- 
s io n e s  
b 3 C o m p o s ic io n
b) F u n c io n a m ie n to  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r  
c e la r ia
a ) Q u o ru n  y  m a y o r ia  p a ra  lo s  a cu e rd o s  
b ' )  F u n c io n e s  de la s  C o m is io n e s
a ")  D e c is io n  de p r in c ip io s
b " )  O p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c io n
a " .  -  T r â m ite
a " "  ) C o n s titu c ié n  de una a s o c ia c ié n  
t e r r i t o r i a l  
b " "  ) S itu a c ié n  de lo s  a r re n d a ta r io s  
c " "  ) S itu a c ié n  de lo s  t i t u la r e s  de de - 
fe c h o s  re a le s
b " ,  -  P r in c ip io s  a b o s e rv a r  en la  r e a l iz a -  
c ié n  de la  c o n c e n tra c ié n
a l’ "  ) B ases  de la  c o n c e n tra c ié n  
b " "  ) T ra b a jo s  de m e jo ra s  ru ra le s
c " .  -  F in a n c ia c ié n
a " "  -  S ubvenc iones
c " )  C o n s e rv a c ié n  de la  C o n c e n tra c ié n
c ' )  G a ra n t i as
a ")  R e c u rs o s  c o n tra  lo s  a c u e rd o s  de la s  C o ­
m is io n e s  D e p a r t am  ent a les  
b ” ) O tro s  re c u rs o s .
d ' )  San c lo n e s  P e n a le s .
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14. -  S in te s is  d e l estado de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  en lo s  
d iv e rs o s  pa ises  e x t ra n je ro s ,  desde e l pun to  de v is ta  - 
d e l p a rc e la m ie n to .
E l  p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  en u n  p ro b le m a  
u n iv e r s a l,  un  m a l de lo s  p a ise s  v ie jo s ,  s in  que de je  de d a rs e  ta m b ié n  
en lo s  p a is e s  jo v e n e s , com o en c ie r ta s  zonas de A rg e n t in a ,  G u a te m a la  y  
P e ru  (41) (42) (43), C a s i to d a s  la s  m o d e rn a s  le y e s  de lo s  p a is  es ib e ro  
a m e r ic a n o s  c o n tie n e n  d is p o s ic io n e s  r e la t iv a s  a l p ro b le m a  d e l m in i fu n —
(41 ). - A unque p a re z c a  r a r o  h a b la r  de m in ifu n d io  o m o c r o -  
fu n d io  en A m é r ic a ,  lo  c ie r to  es que e l 72 ,9%  de sus 
e x p lo ta c io n e s  son  m e n o re s  de 20 H a s . ; c la ro  que so 
lo  re  p re s e n ta n  e l 3 ,7%  de la  s u p e r f ic ie  de c u lt iv o ,  - 
p e ro  e s to  es o t ra  c u e s tio n , que desde lu  ego h a b r ia  - 
de re s o lv e rs e  de m odo  a rm o n ic o  y  no p re  c i s am  ente - 
p a rc e la n d o  o lo t  e an do com o ta m b ié n  d ic e n , s in o  m e ­
d ia n t e la  im p la n ta c io n  de un  ré g im e n  adecuado p a ra  - 
la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a  segun su e s p e c if ic a  n a tu ra ­
le z a ,  en e l que la  " fu n c io n a lid a d "  de la  m is m a  fu e ra  
una  re  a lid a d  y  en e l que se lo g ra s e  la  e fe c t iv id a d  de 
una  e m p re s a  a g r a r ia  id e a l.  S i de lo s  da tos  g é n é ra le s  
que no s ie m p re  r e f le ja n  la  re  a lid a d  de la s  cosas  p a ^  
m o s  a l es tado  de n a c io n e s  y  co sa s  c o n c re ta s , la  s i ­
tu  ac io n  es aun m as  a la rm a n te . -  A s i ,  re s p e c to  a la  - 
A rg e n t in a ,  en la s  se s io n e s  d e l p r im e r  c o n g re s o  n a — 
c io n a l a g ro - in d u  s t r ia i ,  c e le b ra d o  en Buenos A ir e s  en 
S e p tie m b re  de 1966, a l que tu v im o s  e l h o n o r de s e r  
p e rs o n a lm e n te  in v ita d o ,  a te n c io n  que a g ra d e c e m o s  — 
p u b lic a m e n te , p u d im o s  e s c u c h a r que se debe " s o s te - -  
n e r  y  ro b u s te c e r  la  p ro p ie d a d  p r iv a d a , y  e l m e jo r  m  
m in o  es p ro p o n e r  su d ifu s io n ,  p e ro  no s a c r i f ie  and o 
la s  u n id a d e s  fa m i l ia r e s ,  que deben s e r  re s g u a rd a d o - -
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d io  (44 ), (45 ), (46 ), (47) y  (48).
T a n  agudo y  g e n e ra l ha  lle g a d o  a s e r  e l p ro b le m a  que se
re s  de su p u lv e r iz a c io n , s in o  en base a la  conve n ie n  
te  s u b d iv is io n  de la s  g ra n d e s  e x te n s io n  es y  e l re a g ru  
p a m ie n to  de lo s  m in ifu n d io s * '; que la s  e x p lo ta c io n e s  - 
in f e r io r  es a 100 H a s . no son re n ta b le s  y  p o r  e llo  de 
e x p lo ta c io n  a n tie c o n o m ic a ; que la  m a y o r  re n ta b il id a d  
la  daban re fe r id a s  a 1964, la s  e x p lo ta c io n e s  de 1 0 0 -  
a 400 H a s . que re n d ia n  5. 276 pesos p o r  H a . y  la  — 
m e n o r  la s  s u p e r io re s  a 2. 500 H a s . cuyo  re n d im ie n -  
to  h a b ia  s id o  de 2, 843 pesos ; y  que la s  f  in c a s  e n tre  
un a y  100 H a s . re p re s e n ta n  e l 5 ,4%  de la  s u p e r f ic ie ,  
la s  de 100 a 1. 000 H a s , e l 2 0 ,2 , y  la s  de m as  de -
1 ,0 0 0  H a s . e l  7 4 ,4 % .-  R e fir ie n d o n o s  a la  p ro v in e ia  
de T u c u m a n  que en ra z o n  a sus c a r a c te r is t ic a s  la  h_e 
m o s  v is  i t  ado y  r e c o r r id o  de m odo  e s p e c ia l,  su e s ta -  
do apenas d e s d ic e  d e l que p ré s e n ta  c u a lq u ie ra  de las- 
re g io n e s  esp a flo la s  a fe c ta d a s  p o r  e l a b u s ive  p a rc e la -  
m ie n to ,  a g ra v a d a  su s itu a c io n  p o r  que su p ro d u c  c io n  
es e l m ono  c u lt iv e  de la  caria  de a z u c a r ;  p o rq u e  es — 
de la s  p ro v in c ia s  m as pob lad as  de la  A rg e n t in a ,  e l - 
63% de la  p o b la c io n  r e la t iv a ;  y  po rq u e  sus t ie r r a s  — 
de re g a d io  p la n te  an la  nue va  o rd e n a c io n  d e l a re a  de - 
r ie g o  d e l e m b a ls e  d d  " C a d i l la c " ,  unas 130. 000 H a s . ,  
y  su e s q u ilm a c io n  p ro g re s iv a  p o r  la  s a lin id a d  de las 
aguas d e l r ib  S a li.  -  L a  m a y o r ia  de la s  f in e  as de e- 
sa zo n a , s a lv e  lo s  g ra n d e s  in g é n ié s  que e s t an ta m - -  
b ié n  pasando p o r  un  g ra v e  t ra n c e  de s u b s is te n c ia ,  s o i 
de una a 25 H a s . -  S in  o tra s  a c t iv id a d e s  fu n d a m e n ta - 
le s  que la s  d e r iv a d a s  d e l c u lt iv e  de la  cana , la  p o - -  
b la c io n  la b o r a l a c t iv a  es de 3 0 ,5  d e l to ta l .  - L a s  zo 
nas de m a s  u rg e n te  o rd e n a c io n  son la s  d e l V a lle  
c h o q u ie s , a 1 .8 0 0  m e tro s  de a lt i tu d  e n tre  la  c o r d i - -  
11era y  la  p r o c o r d i l le r a  a n d in a ; la  a fe c ta d a  p o r  e l —  
e m b a ls e  d e l " C a d i l la c " ,  es de 100 la s  130 .000  H a s , - 
re g a b le s ; y  e l In g é n ié  Santana que c o rre s p o n d e  a 266 
c u lt iv a d o re s ,  que no t ie n  en le g it im a d a  su p ro p i edad -  
y  p ré c is a  una u rg e n te  o rd e n a c io n  in te g r a l .  -  Se t r a ta  
en c on ju n te  de una p ro v in c ia ,  ap ta  d i r ia m o s ,  desde  -
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n u e s tro  pùn to  de v is ta ,  p a ra  h a c e r  e n t r a r  en e l la  un 
g ru p o  de équ ipés  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  m e jo r  
d ic h o , una e spe c ie  de D e le g a c io n  d e l S e rv ic io  N a c io -  
n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  
s i  la  m is m a  e s tu v ie ra  u b ic a d a  en n u e s tro  t e r r i t o r io .  
Y  com o es ta s  zonas h a y  m uchas  o tra s  en lo s  d iv e r ­
ses p a ise s  ie b e ro a m e r ic a n o s ,  s o b re  to d o  en la s  v ie -  
ja s  c o n ia re a s  de in d ig e n a s  y  de la  c o lo n ia , -  S A N Z - 
JA R Q U E , -  Ib e ro a m é r ic a .  -  R ea lid a d  y  P e n s a m ie n to . - 
M a d r id  1966, pâgs. 26 y  2 7 . -
(4 2 ) .-  D u ra n te  lo s  m e se s  de m a rz o ,  a b r i l  y  m a yo  de —— 
1960 una  C o m is io n  de G u a te m a la , in te g ra d a  p o r  un  -  
in g é n ié ro  a g ro n o m e  y  dos ju r is ta s ,  es tuvo  estud iancb  
en E spana  e l s is te m a  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  ce 
m o  p o s ib le  m e d id a  de s o lu c io n  p a ra  c ie r ta s  s itu a c io -  
nes a g ra r ia s  de a q u e l p a is  a fe c ta d a s  p o r  e l m in i fu n - -  
d io  y  la  d is p e rs io n ,
(4 3 ) .-  E n  la  p ro p ie d  ad r u s t ic a  de la s  co m u n id a d e s  in d ig ^  
nas d e l P e ru  se da a b u s iv a m e n te  e l m in ifu n d io .  R e - 
c ie n te m e n te  e l g o b ie rn o  de e s te  p a is  se h a  in te r e s a -  
do p o r  la  c o n c e n tra c io n  de té c n ic o s  es pan o ie  s, a g ro — 
n o m ic o s  y  ju r id ic o s ,  con e l p ro p o s ito  de p o n e r en - -  
m a rc h a  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en a q u é l p a is . -  
(D e c la ra c io n e s  de D . J . M .  A S P IL L A G A , 1962).
(4 4 ) .-  T od as  la s  le y  es u lt im a s ,  de la  R e fo rm a  a g r a r ia  de 
A rg e n t in a ,  V e n e z u e la , P e ru ,  C h ile ,  H o n d u ra s , N ic a ­
ra g u a , C o lo m b ia , e tc . s ig u e n  esa o i ie n ta c io n .  Se e ^  
ta b le  cen adem âs l im i t  ac io n  es y  r e s t r in c io n e s  a l d o n ü  
n io ,  p a ra  e v i ta r  que la  t i e r r a  se s u b d iv id a  e x c e s iv a -  
m e n te  o se c o n c e n tre  de nuevo en unas pocas m a n o s . 
B E R N A R D IN O  C . H O R N E : L A  R E F O R M A  A G R A R IA  E N  
L A T IN O -A M E R IC A . -  A t t i  d é lia  Seconda A s s a m b le a  - -  
I s t i tu to  d i D i r i t t o  A g r a r io  In te rn a z io n a le  e C o m p a ra -  
t o ,  pâg . 6 7 5 .-  F IR E N Z A , 1 9 6 3 .-
(45 ). -  " E l  p ro b le m a  d e l m in ifu n d io  es g ra v e  en n u m e ro -  
sas zonas ib e ro a m e r ic a n a s ,  y  no se puede a f r o n ta r  - 
e l d ra m a  de la  t ie r r a  s in  a b o rd a r le  ta m b ié n . P e ro  - 
e l m as  im p o r ta n te  y  e x te n d id o  de lo s  p ro b le m a s  es -  
e l c o n t r a r io :  la  c o n c e n tra c io n  de la  t i e r r a ,  e l " l a t i —  
fu n d is m o " ,  l la g a  v iv a  de la  so c ie d a d  a m e r ic a n a . De
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han ocupado de e l lo s  o rg a n is m o s  in te rn a c io n a le s .
Segun e l in fo rm e  p re s e n ta d o  a la  O . N , U . en 1951 s o b re  -
unos t r e in ta  m il lo n e s  de a g r ic u lto r e s  a c t iv e s ,  v e in t i -  
c u a tro  m il lo n e s  -q u e  con sus fa m i l ia s  com ponen c a s i 
la  m ita d  de la  p o b la c io n  to ta l-  son p ro p ie ta r io s ,  no - 
lig a d o s  a su t ra b a jo  d ia r io  p o r  e l la z o  de la  p ro p ie -  — 
dad . U n 1 ,5  p o r  100 posee la  m ita d  de la  t i e r r a  c iH - 
t iv a b le ,  m ie n t ra s  que e l 7 2 ,6  p o r  100 de lo s  p ro p ie ­
ta r io s  t ie n e  m enos de 20 h e c ta re  as cada uno , con un 
to ta l  d e l 3 ,7  p o r  100 de la  t i e r r a  a p ro v e c h a b le . E l  - 
C o lo m b ia : p o r  e je m p lo , 4. 500 p ro p ie ta r io s  t ie n  en un 
c o n ju n to  de s ie te  m il lo n e s  de h e c tâ re a s , m ie n tra s  —
que 4 6 0 .0 0 0  pequenos p ro p ie ta r io s  so lo  r e u n e n ---------
950. 000 . En G u a te m a la , en 1950, 51 e m p re s a s  o - -  
p e rs o n a s  p o se ia n  c u a tro  veces  m as  t ie r r a s  que - - - -  
161, 500 m in ifu n d is ta s " .  (M U N D O  HIS PA N I CO. n u m . - 
158. M ayo  1961. pag 4 ).
(4 6 ) .-  C o n c re ta m e n te , la  L e y  de R e fo rm a  A g r a r ia  de la  
R e p u b lic  a de C o lo m b ia  (L e y  131 d e l 13 de D ic ie m b re  
de 1961) s e n a la  e n tre  sus o b je t iv o s  e l " e l im in a r . . .  
e l f r a c c io n a m ie n to . . .  y  r e c o n s t r u ir  adecuadas u n id a -  
des de e x p lo ta c io n e s  en la s  zonas de m in i fu n d io . . . - 
( a r t .  IQ . -1 9 ) ;  y  e l C a p itu le  X V I  de la  m is m a , a r t ic u  
lo s  87 a l 94, lo  d e d ic a  a lo s  "m in ifu n d io s  y  C o ncen - 
t ra c io n e s  P a r c e la r ia s " .  D IA Z  BA  L A R I ,  D e re c h o  A g m  
r io  y  P o l i t ic  a A g r a r ia ,  pag . 371 y  s. M a d r id  1965.
(47 ). - E l  "E s ta tu te  A g r a r io "  d e l P a ra g u a y , p ro m u lg a d o  - 
p o r  la  L e y  de 2 9 de m a rz o  de 1963, a fro n ta  lo s  p re  
b le m a s  que p la n te  an e l la t i fu n d io  y  e l m in ifu n d io .  
R e sp e c te  a lo s  p r im e ro s  c o n s id é ra  com o ta le s  todo  - 
in m u e b le  de m a s  de 1 0 .0 0 0  H a s . , u b ic a d o  en la  R e ­
g io n  O r ie n ta l,  o de m as  de 2 0 .0 0 0  en la  R e g io n  O c­
c id e n ta l,  que no esté  ra c io n a lm e n te  e x p lo ta d o , y  lo s  
cond ena , adem as de s o m e te r lo s  a la  e x p ro p ia c io n ,  a 
un  im p u e s to  de e s c a la  p ro g re s iv a .  S obre  e l m in ifu n  
d io ,  pues ta m b ié n  hem os v is to  zonas a fe c ta d a s  en - -  
es te  p a is  en n u e s tra  v is i t a  de A g o s to  de 1966, d ic ta  
la s  n o rm a s  p a ra  e v i ta r lo  y  la s  base s  p a ra  su  recons
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_ - r e fo r m a  de la s  e x t ru c tu ra s  a g r  a r ia s ,  r é s u lta  que e n tre  lo s  m as  
g ra v e s  d e fe c to s  que d i f ic u lta n  e l d e s a rro U o  e c o n o m ic o , se e n c u e n tra  la  
d is p e rs io n  p a r c e la r ia ,  m a l m u y  acusado en m uchas  re g io n e s  de E u ro — 
pa. O r ie n te  M e  d io .  C h ina  é In d ia ,
L a  C o m is io n  E u ro p e a  de A g r ic u l t u r a  y  la  E . A .  O . se o -  
cupan p e rm a n e n te m e n te  de e s ta  c u e s tio n  y  c o n s id e ra n  la  c o n c e n tra c io n  
p a r c e la r ia  co m o  la  m e d id a  m as  id o n e a  p a ra  c o m b a t ir  e l f ra c c io n a m ie n  
to  de la  p ro  p i edad r u r a l  y  l le v a r  a cabo la  re o rg a n iz a c io n  de la  m is - -  
m a .
E n  c a s i to d o s  lo s  p a is  es en lo s  que se ha ve n id o  acusan  
do un exceden te  de p o b la c io n  que la  in d u  s t r ia  no ha  pod ido  a b s o rb e r ,  -  
se ha m a n te n id o  s ie m p re ,  h a s ta  la  h o ra  p ré s e n te , e l p r in c ip io  su ce so - 
r io  de p a r t ic io n  ig u a l i î à r ia  o re p a r to  de to d o s  lo s  b ie n e s  de la  h e r e n -  
c ia  e n tre  lo s  c o h e re d e ro s , a p e s a r  d e l m e jo ra m ie n to  d e l t e r r n o  a g r ic o  
la  y  de la  re c u p e ra c io n  de b a ld io s ,  acen tuândose  a t a l  pun to  e l a b u s ive  
p a rc e la m ie n to ,  que lo s  a g r ic u lto r e s  se  han  v is to  o b lig a d o s  f re c u e n te -  —
t r ic c iô n ,  p o r  lo  que e s t an m u y  in te re s a d o s  en la  po- 
s ib i l id a d  de a d a p ta r  e l s is te m a  de c o n c e n tra c io n  p a r ­
c e la r ia .  -  S A N Z JA R Q U E . -  Ib e ro a m é r ic a :  Re a lid a d  y  
P e n s a m ie n to , pag . 1 6 , -  M a d r id ,  1 9 6 6 .-
(4 8 ) . -  De g ra n  in t e r és en e s ta  m a te r ia  lo s  n u m é ro s  52, 
53 y  54 de la  R e v is ta  de E  s tu d io s  A g ro -S o c ia le s ,  M g
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m en te  a a b a n d o n a r sus f in c a s  y  h a s ta  sus a c t iv id a d e s  a g r ic o la s ,  p o r no 
s u f ic ie n te s  p a ra  p ro v e e r le s  de la  re n ta  n e c e s a r ia ,  deb iendo  en c o n s e --  
c u e n c ia  b u s c a r  su su s te n te  en  o t ra  p a r te  y  o t ro  t ra b a jo .  C am e case  - 
e x tre m e  de e s ta  s itu a c io n  se ha  c i t  ado C h ip re .  (49)
L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se ha hecho  de u rg e n c ia  su - 
m a  en e s ta s  re g io n e s  p a ra  h a c e r  re n ta b le s  la s  e x p lo ta c io n e s , p a ra  que 
sean  u t i l iz a b le s  la s  m â q u in a s  y  p a ra  po d e r l le v a r  a cabo la s  m e jo ra s  -  
t e r r i t o r ia le s  que lo s  c u lt iv e s  y  nueva  s té c n ic a s  re q u ie re n .
E l  estado  m e d io  de la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  en lo s  d i ­
v e rs e s  p a is  es eu rop eos  o s c ila n  e n tre  la s  c i f r a s  s ig u ie n te s  (50):
A L E M A N IA :
N u m é ro  m e d io  de p a rc e la s  p o r  e x p lo ta c io n  . . . .  3 ,2  -  2 1 ,7
E x te n s io n  m e d ia  de p a r c e la s ......................................... 0 ,1 6  -  2 ,7 2  Ha.
F R A N C IA :
N u m é ro  m e d io  de p a rc e la s  p o r  e x p lo ta c io n  . . . .  20, -  260
E x te n s io n  m e d ia  de p a rc e la s   ...........................  0 ,1 9  -  1, 23 Ha._
d r id ,  1965 y  1966, s o b re  la  "R e fo rm a  A g r a r ia  y  De 
s a r r o l lo  en Ib e r o a m é r ic a " ,
(49 ). -  E . T A N N E R . Je fe  d e l S e rv ic io  de M e jo ra s  T e r r i t o ­
r ia le s  y  d e l C a t a s tro  d e l C an ton  de Z u r ic h -  ponente 
d e l G ru p o  de C . P . de la  F . A . O .  1959
(50 ). -  De la s  p u b lic  a c io n e s  de la  F . A . O .  1 9 5 9 .-
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P A IS E S  B A JO S  :
N u m é ro  m e d io  de p a rc e la s  p o r  e x p lo ta c io n ,. 1 ,9  -  9 ,3
E x te n s io n  m e d ia  de p a rc e la s ..................................  0 ,7 3  -  18, 92 H a .
A U S T R IA :
N u m é ro  m e d io  de p a rc e la s  p o r  e x p lo ta c io n . 18 -  53
E x te n s io n  m e d ia  de p a rc e la s      0 ,1 9  -  1 ,6 6  H a .
SUE C IA :
N u m é ro  m e d io  de p a rc e la s  p o r  e x p lo ta c io n . 2 -  100
S U IZ A  :
N u m é ro  m e d io  de p a rc e la s  p o r  e x p lo ta c io n . 2 - 4 0  
E x te n s io n  m e d ia  de p a rc e la s .................................... 0 ,0 6  -  2 ,9  H a .
P O R T U G A L :
N u m é ro  m e d io  de p a rc e la s  p o r  e x p lo ta c io n , 1 ,1  - 10
E x te n s io n  m e d ia  de p a rc e la s ................................  0 ,2  -  10 H a .
D IN A M A R C A , F IN L A N D IA ,  N O R U E G A  Y  S U E C IA . -  E n  es to s  pa is  es a -  
penas hay  d iv is io n  y  la s  p a rc e la s  sue le n  s e r  de un ta m a n o  s u f ic ie n te . 
E s ta  s itu a c io n  v e n ta jo s a  se  debe a l hech o  de que y a  e m p re n d ie ro n  la  -  
c o n c e n tra c io n  a f in e s  d e l s ig lo  X V l l I .
1 5 . -  E v o lu e  io n  h is to r ic  a y  e x te n s io n  u n iv e rs a l de la  Cone en 
t r a c io n  P a rc e la r ia ,
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L a  m a y o r ia  de lo s  p a is  es eu rop eos  han  e m p re n d id o  la  o - 
b ra  de la  C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  d u ra n te  e l s ig lo  pasado.
D esde e l s ig lo  X V I I  se e n c u e n tra  en D in a m a rc a  y  en A ie -
m a n ia ; desde  e l X V I I I  en Sue c ia ,  F in la n d ia  y  N o ru e g a ; en A u s t r i a ,  -
F r a n c ia ,  S u iza  é I r la n d a ,  desde e l X IX ;  y  B â ig ic a ,  H o la n d a , B u lg a r ia ,  
G re c ia ,  I t a l ia ,  E spana  y  P o r tu g a l han em pezado e s ta  ta re a  d u ra n te  e l -  
p ré s e n te  s ig lo .
A ) .  A L E M A N IA .  -  E l  m as  re m o to  a n teced en te  de e s ta  in s t i tu c io n  en -  
A le m a n ia  son  la s  o b ra s  que se l le v a r  on a cabo p a ra  c o r r e g i r  e l c u rs o  
d e l D a n u b io , en 1345, en e l M o n a s te r io  de O b e r y  N ie d r ta ic h ,  h a c ié n -  
d o lo  p o r  e l p ro c e d im ie n to  de in d e m n iz a r  " t i e r r a  p o r  t ie r r a ,  p ra d o  p o r  
p ra d o , bosque p o r  b o s q u e " , en lu g a re s  d is t in to s .  A  m e d ia d o s  d e l s ig lo  
X V I  a p a re c e  a u té n ti cam  ente  la  c o n c e n tra c io n  en e l S u r de A le m a n ia ,  en 
H o c h s t if t  de K e m p te n , donde se r e a liz a r o n  a g ru p a c io n e s  de f in c a s  a l r e -  
d e d o r de c a s e r io s  a is la d o s .
E n  P ru s ia ,  la  p r im e r a  d is p o s ic io n  le g a l s o b re  es ta  m a te r ia  
es de 1751; y  en t ie m p o s  de F e d e r ic o  e l G ran de  a p a re ce  una im p o r ta n ­
te  re g u la c io n  e s p e c ia l:  e l R e g la m e n tc  fe d h a  de 21 de O c tu b re  de 1769. 
A  lo  la rg o  d e l s ig lo  X IX  se e x t end io  p o r  to d a  P ru s ia  una c o r r ie n te  ge ­
n e r a l de re a liz a c io n e s  de c o n c e n tra c io n  que te rm in a ro n  cua jand o  en la  - 
L e y  de 2 de A b r i l  de 1872, en la  que so lo  se e x ig ia  p a ra  in ic ia r  e l —
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.p ro c e d im ie n to  la  s o l ic i tu d  de lo s  p ro p ie ta r io s  que p o s e y e ra n  la  m ita d  - 
de la  s u p e r f ic ie  d e l te rm in e
L a  L e y  de R e ic h  de 16 de J u n io  de 1937 fu é  de a p lic a —  
c io n  en todo  e l t e r r i t o r io  d e l R e ic h  h a s ta  que la  C o n s titu c io n  de 1 9 4 9 - 
d io  lu g a r  a la  L e y  de 14 de J u l io  de 1953, p a ra  cuya  e je c u c io n  se han 
p u b lic  ado en cada  uno de lo s  E s ta d o s , d ife re n te s  le y e s .
Se a p lic a  en A le m a n ia  e l m é to d o  de m e jo ra  in te g r a l ,  con 
e l que se p ré te n d e  no s o lo  c r e a r  s u p e r f ic ie s  de e x p lo ta c io n  s u f ic ie n te -  
m e n te  ex te n sa s  y  fa v o ra b le m e n te  c o n fo rm a d a s , s in o  c o n s t r u ir  ta m b ié n -  
c a m in o s , i n s ta la r  re g a d io s  y  com o  s o lu c io n  id e a l,  e s ta b le c e r  e x p lo ta - -  
c io n e s  a g r ic o la s  s u f ic ie n te s  y  a u to n o m a s , p ro te g ie n d o  a la  vez la  n a tu - 
ra le z a  y  e l p a is a je  y  u rb a n iz a n d o  lo s  pob lados  y  c a s e r io s .
E n  la s  o p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se t ie n  en 
p ré s e n te  la s  n e c e s id a d e s  a c tu a te s  y  fu tu ra s ,  de c a r r e te r a s ,  fe r r o c a r r i_  
le s ,  au to  p i s ta s ,  c ana le  s , s e r v ic io s  g e n e ra te s  e in c lu s  o h ig ié n ic o s  y  de 
p o r t iv o s .
Se a p lic a  ta m b ié n  en A le m a n ia  e l m é to d o  de "O rd e n a c io n  
p r o v is io n a l de la  p ro p ie d a d " ,  en a q u e llo s  casos  en que la  e je c u c io n  d e l 
P ro y e c to ,  e s p e c ia lm e n te  en lo  re fe re n te  a la  o rd e n a c io n  de la s  c a rg a s  
y  g ra v a m e n e s , e x ig i r ia  d e m a s ia d o  t ie m p o ; e n to n ce s , se o to rg a  c o n  c iœ
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ta  ra p id e  z la  p o s e s io n  y  e l a p ro v e c h a m ie n to  de la s  nueva  s p a rc e la s  y  - 
lo  dem âs r e la t iv o  a l o rd e n a m ie n to  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  se hace  c o i 
m a s  le n t i tu d .
L a  nueva o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  va  s ie m p re  a l R e - -
g is t r o .
Se sue len  c o n c e n tra r  en A le m a n ia  unas 300 ,00 0  H a s , a— 
n u a le s , H a y  c o n c e n tra d a s  segun da to s  de 1961 4 . 678, 000 H a s . y  q u e --  
dan p o r  c o n c e n tra r  7. 336. 000. P a ra  c o n s e rv a r  la  m e jo ra ,  hay n o rm a s  
e s p e c ia le s  en e l ré g im e n  de la  p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a .
Segun p a la b ra s  d e l p ro fe s o r  W O H R M A N N  " la  c o n c e n tra ­
c io n  p a r c e la r ia  ocupa  e l p r im e r  lu g a r  e n tre  la s  m e d id  as to m a d a s  p o r  
e l G o b ie rn o  de la  R e p u b lic  a F e d e ra l A le m a n a  p a ra  la  m e jo ra  de la s  es 
t r u c tu r a s  a g ra r ia s  d e l p a is "  (51)
B ). S U IZ A . -  L a  o b ra  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  se l ie  va  a cabo en
(51 ). -  O T T O  W O H R M A N N , D ie  W ir ts c h a - f ts le n k u n g  in  d e r  
Bund es re p u b lik  D e u ts c h la n d  d o r g e s te l l t  am  B e is p i e l­
d e r  M ilc h u n d  F e t tw ir ts c h a f t ,  -  A c t i  d é l ia  Seconde A s -  
s a m b le a - Is t itu to  d i D i r i t t o  A g r a r io  In te rn a z io n a le  e -  
C o m p a ra to , -  F IR E N Z E . -  V o lu m  H , pag . 353 y  s . -
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S u iza  p o r  m e d io  de lo s  lla m a d o s  S e rv ic io s  des A m e lio ra t io n s  fo n c iè re s  
que desde 1884 se b e n e fic ia n  de la  ayuda  d e l E s ta d o ,
E n  1893 se p ro m u lg o  la  p r im e r a  L e y  fe d e ra l so b re  la  a 
g r ic u l tu r a  y  en 1912 e n tro  en v ig o r  p a ra  todo  e l t e r r i t o r io  de la  C o n - 
fe d e ra c io n  e l O od igo  C iv i l ,  d e c la ra n d o  en su a r t ,  70 que la s  m e jo r a s - 
t e r r i t o r ia le s ,  com o  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  e ra n  o b lig a to r ia s  cuæ  
do se de c id  1 an p o r  lo s  2 /3  de lo s  p r o p ie ta r io s  que poseyesen  la  m ita d  
d e l te r r e n o .  E n  1951, la  le y  fe d e ra l s o b re  la  a g r ic u ltu r a  m o d if ic o  e l 
p re c e p to  c ita d o  e x ig ie n d o  u n i cam  ente  la  m ita d  de lo s  p ro p ie ta r io s  en lu  
g a r  de lo s  2 /3 ,  Cada C anton  h a  d ie t  ado le y e s  p a r t ic u la r  es p a ra  la  e -  
je c u c io n  de la s  d is p o s ic io n e s  a n te r io r  es que, ig u a le s  en lo  fu n d a m e n --  
t a l ,  v a r ia n  s o la m e n te  en lo  r e la i iv o  a n o rm a s  de p ro c e d im ie n to  y  en a 
q u e llo  que se d é r iv a  de la s  c a r a c te r is t ic a s  p ro p ia s  de cada E s ta d o  F £  
d e ra l.
P a ra  r e a l iz a r  la  m e jo ra  de c o n c e n tra c io n , e l E s ta d o  Fe  
d e ra l su b ve n c io n a  desde e l 30 a l 50%; lo s  C antones d e l 30 a l 40 y  e l -  
re s to  c o r re  a c a rg o  de la s  com u n id a d e s  o a y u n ta m ie n to  y  de lo s  p a rU  
c u la re s ,  p a ra  lo  c u a l e s t os cuen tan  con fa c il id a d e s  c r e d it ic ia s  e x t ra o r  
d in a r ia s  e in c lu s o  desde  p r im e r o s  de 1963 con  c ré d ito s  s in  in te ré s  y  - 
a la rg o  p la z o  (52),
C ). F R A N C IA . -  E n  F r a n c ia  la  p r im e r a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se
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r e a l iz o  en e l té rm in o  de R O U V R E S , c e rc a  de D IJ O N  E N  1705. Su d e ^  
r ro U o  fu é  le n to  h a s ta  la  segunda g u e r ra  m u n d ia l,
H o y  se r ig e  p o r  la  L e y  fu n d a m e n ta l de 9 de M a rz o  de - 
1941, c o n f irm a d a  p o r  la  O rd e n  de 7 de J u lio  de 1945 que a n u lo  la  l e - -  
g is la c io n  a n te r io r  (L e y  d e l 27 de N o v ie m b re  de 1918, lla m a d a  "L e y .  - 
C hauve a u " ,  le y  de 4 de N a rz o  de 1919 y  D e c re to -L e y  de 30 de O ctubre  
de 1935).
(52 ). -  E l 45% de la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  s u iz a s  estân  
e x c e s iv a m e n te  p a rc e la d a s .
En la s  zonas lia n a s  e n tre  e l la g o  C o ns ta nza  y  e l  -  
L é m a n , se cuen tan  unas 9 p a rc e la s  p o r  e x p lo ta c io n ; 
en la  re g io n  d e l J u ra  es te  n u m é ro  m e d io  lle g a  a 15- 
y  en la s  zonas d e l V a la is ,  de lo s  G r is o n e s  y  d e l - -  
T is s in o  a 20, E n  e l v a l l  de B le n io  en 2, 000 H as - -  
h a y  63, 000 p a rc e la s ,  3 1 ,5  p o r  H a , y  una s u p e r f ic ie  
m e d ia  de 320 m ^ , E l  p a rc e la m ie n to  es m e n o r  en la  
S u iza  A le m a n a  que en la  F ra n c e s a  e I ta l ia n a ,  p r e c i-  
sa m e n te  p o r  la  in f lu e n c ia  que e l C o d ig o  n a p o le o n ic o  
tu v o  en es tos  can tones  an tes  de la  p ro m u lg a c io n  d e l 
C od igo  s u izo  de 1912,
L a  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  es la  m e d id a  id o n e a  - 
p a ra  r e o r g a n iz a r  la  p ro p ie d a d  de la s  pequenas y  d is ­
p e rs a s  p a rc e la s  im p ro d u c t iv a s ,  P e ro  la  f in a lid a d  ac 
tu a i de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es m as  a m p lia  - -  
que e l conce p to  e m p ir ic o  y  v u lg a r  de la  m is m a .  L a  
m e jo ra  in te g ra l de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  no es 
so la m e n te  la  o p e ra  c io n  té c n ic a  de r e u n i r  p a rc e la s  y  
c o n s t r u ir  c a m in o s , s in o  una o p e ra c io n  e c o n o m ic o - ju ­
r id ic o - s o c ia l  que t ie n e  p o r  f in a l id a d  r a c io n a l iz a r  l a -  
p ro d u c c io n , d is m in u y e n d o  lo s  g as tos  y  aum entando  la  
ca n t id  ad y  c a lid a d  de lo s  p ro d u c to s , o rd e n a r  j u r i d i -  
ca m e n te  la  p ro p ie d a d  a g r a r ia  d e te rm in a n d o  con c e r - -
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P o r  D e c re to  de 20 de D ic ie m b re  de 1954, enca m inado  a 
a c e le r a r  la  o rd e n a c io n  a g r ic o la  y la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia ,  se d ic ta  
ro n  dos c la s e s  de m e d id a s : unas d ir ig id a s  a im p u ls a r  lo s  c a n je s  de ca 
r a c te r  a m ig a b le s  o p e rm u ta s  v o lu n ta r ia s ,  y  o t ra s ,  a p e r fe c io n a r  c ie r - -  
ta s  d is p o s ic io n e s  de la  L e y  re v a lid a d a  de 9 de M a rz o  de 1941.
D e sp u é s , son  de in te ré s  la  L e y  de 5 de A g o s to  de 1 9 6 0 - 
s o b re  o rd e n a c io n  t e r r i t o r i a l  r u s t ic a ;  e l D e c re to  de 14 de J u n io  de 1961, 
que m o d if ie  a a r t ic u le s  d e l C o d ig o  C iv i l  y  d e l C od igo  r u r a l  s o b re  p a r t i -  
c io n e s , c o la c io n  de b ie n e s , r e t r a c to s ,  a r re n d a m ie n to s  e im p u e s to s ; y  -  
la  L e y  de 8 de A g o s to  de 1962 s o b re  e x p lo ta c io n e s  en com un .
E l C od igo  r u r a l  y  la s  d is p o s ic io n e s  a n te r io rm e n te  citacfes, 
a d m it  en dos s is te m a s  p a ra  la  re o rg a n iz a c io n  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a ; -
te z a  lo s  e le m e n to s  re a le s ,  com o la  e x te n s io n  s u p e rg  
c ia l ,  lo s  a c c id e n te s  f is ic o s  d e l te r r e n o ,  lo s  l in d e ro s , 
e tc . y  ju r id ic o s  de la s  f in c a s  que han  de i r  n e c e s a -  
r i  am  ente  a l R e g is t re  de la  P ro p ie d a d  com o  base pa ­
r a  la  s e g u r id a d , e l c ré d ite  y  la s  in v e rs io n e s ,  c re a r  
e x p lo ta c io n e s  f a m i l ia r  es v ia b le s  ap tas  p a ra  una pobfe 
c io n  la b r a d o r a  que p r  o f e s io n a lm e  n t e pueda d e d ic a rs e  
con  d ig n id a d  a c u l t iv a r  la  t ie r r a ,  e q u ipa da  con e d if i-  
c a c io n e s  id o n e a s , m a q u in a r ia  m o d e rn a  y  s e rv ic io s  a -  
decuados p a ra  p o d e r s e r  un e le m e n to  a c t iv e  y  posiU. 
vo  d e l p a is .  Y  aun m a s , la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la - -  
r i a  en la s  m o d e rn a s  le y e s  s u iz a s , com o  la  d e l C an­
to n  de V a u d , que ha  em pezado a r é g i r  a p r im e ro s  -  
de 1962, se r e f ie r e  no so lo  a la  o rd e n a c io n  de la s  - 
t ie r r a s  de c u lt iv e  de zonas s in g u la re s ,  s in o  a una - -
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la  c o n c e n tra c io n  in te g ra l que l ie  va  c o n s ig o  re d  de cam  in o s  y  to d a  c la æ  
de m e jo ra s  y  la  re a g ru p a c io n  o c a m b io  v o lu n ta r io  de p a rc e la s .
L a  in ic ia t iv a  de la  c o n c e n tra c io n  c o rre s p o n d e  a lo s  p r o ­
p ie ta r io s  o a lo s  c u lt iv a d o re s ,  " c u a lq u ie ra  que sea e l n u m é ro  de s o l i ­
c ita n te s " ,  o b ie n  de o f ic io  a p e t ic io n  de c ie r to s  s e rv ic io s  p u b lic o  s r e -  
la c io n a d o s  con la  a g r ic u ltu r a .
Son o rg a n o s  p a ra  l le v a r  a cabo la  c o n c e n tra c io n ; la  C o­
m is io n  C o m u n a l, que es anà log a  en sus f in e s  y  o rg a n iz a c io n  a la  Co — 
m i s io n  L o c a " en E sp ana ; la  Sub c o m is io n ; la  C o m is io n  De p a r ta m e n ta l,  - 
que en tie n d e  de lo s  re c u rs o s  c o n tra  a cu e rd o s  de la  C o m is io n  C om unal; 
e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a ;  su C o nse jo  C o n s u lt iv o ; y  e l S e rv ic io  de - 
In g é n ié r ia  R u ra l.
Se re  s pet an lo s  d e re c h o s  e x is te n te s  s o b re  la s  p a r c e la s -  
que se conc e n tra n ,
Con an te  r io  r id  ad a la  L e y  de 1941 se conc e n t ra r  on unas
nue va  e s t r u c tu r a  y  m e jo ra  in te g ra l de zonas y  co - — 
m a re a s  ru ra le s  en su c o n ju n to , re g u la n d o , en cons^  
c u e n c ia , la  c o n c e n tra c io n  de b o sq u e s , de s o la re s  o 
t ie r r a s  a é d i f ie a r  y  de zonas in d u s t r ia le s ,  -  L a  C on­
c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  la  p ro p ie d a d  de la  T ie r r a  — 
en S u iza , -  M e m o r ia .  -  In fo rm e .  -  pâg . 12. M a d r id , - 
1962, -  JU A N  JO SE S A N Z JA R Q U E . -
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4 0 0 ,0 0 0  H a s , ;  después se han  c o n c e n tra d o  m as  de dos m il lo n e s ;  y  lo s  
p la n e s  de e s ta  m e jo ra  se e x tie n d e n  a unos 10 m il lo n e s  de H a s ,
L a  f in a n c ia c io n  c o rre s p o n d e  a l E s tado  en e l 80 p o r  100 
y  a lo s  p a r t ic u la r  es en e l 20 p o r  100, L a s  o b ra s  se su b ve n c io n a n  en­
t r e  e l 60 y  e l 80 p o r  100 (53),
D ). IT A L IA ,  - E n  I ta l ia ,  con  la  f in a l id a d  de e v i ta r  e l e x c e s iv o  f r a c - -  
c io n a m iè n tb  de la  p ro p ie d a d  r u rs i l  y  a u m e n ta r  la  p ro d u c c io n , en a rm o -  
n ia  con  e l a r t ,  44 de la  C o n s titu c io n , e l a r t ic u le  850 d e l C o d ig o  C iv i l
(5 3 ) . -  L a  c u e s tio n  a g r a r ia  en es te  p a is  p ré s e n ta  fa c e ta s  
d e l m a x im e  in te ré s  y  aunque la  p la n if ic a c io n  es de -  
c a r a c te r  in d ic a t iv e ,  e l le g is la d o r  f ra n c é s ,  a l d e c ir  -  
de J U G L A R T , se hace  cada d ia  m as  e x ig e n te , p r e - -  
te n d ie n d o , de una  p a r te ,  h a c e r  e x p lo ta c io n e s  a g ra r---  
r ia s  m od  3 la d  as a su  m o d o , m e d ia n te  in s tru m e n te s  o 
t r â m ite s  e s p e c ia le s  que h a b il i ta  y  c ré a ,  com o la  - -  
C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  la s  so 
c ie d a d e s  de M e jo ra s  y  A s e n ta m ie n to s  R u s tic o s , e l - 
F o n d e  de A c c io n  S o c ia l p a ra  la  m e jo ra  de la s  e s træ  
tu ra s  a g r a r ia s ,  la s  d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  p a ra  e l 
c u lt iv e  de s u p e r f ic ie s  y e rm a s  o abandonadas, la s  a- 
g ru p a c io n e s  de a g r ic u lto re s  o p r o p ie ta r io s  p a ra  e l -  
c u lt iv e  en com un ; y  de o t r a ,  b u sca  ra p id e ,  de c a ra  -  
a la s  nuevas  p re s p e c tiv a s  d e l M e rc a d o  c o m u n , p o s i­
t iv a s  o n e g a tiv a s , de s u b s is te n c ia  o de s a p a r ic io n ,  e l 
d is c ip l in a r  la  p ro d u c c io n  y  e l d a r  s a lid a  o c o m e rc ia  
l i z a r  lo s  p ro d u c to s  c o n fo rm e  a d e te rm in a d a s  n o rm a s , 
m  e d i an te  la  c re a c io n  de c ie r to s  o rg a n is m o s  p ro fe s io -  
n a le s  s u s c e p tib le s  de n o r m a liz a r  lo s  m e rc a d o s , c o ­
m e  la  C o m is io n  N a c io n a l T é c n ic a  a l e fe c to  c r e a d a , - 
lo s  s in d ic a te  s a g r ic o la s  y  la s  so c ie d a d  es de in te ré s  -  
c o le c t iv o  a g r ic o la s .
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e s ta b le c e  e l ré g im e n  de la s  un idades m in im a s  de c u l t iv o ,  cons ide rada s  
com o l im i t a  c lo n e s  de la  p ro p ie d a d  a g r a r ia .  L a  L e y  de 15 de O c tu b re - 
de 1957, a u to r iz o  m e d id a s  y  d is p o n ib il id a d e s  e co n o m ica s  p a ra  r e s o lv e r  
e l p ro b le m a  de la  p u lv e r iz a c io n ,  f ra c c io n a m ie n to  y  d is p e rs io n  de la  -«  
p ro p ie d a d  r u s t ic a ,  S e m e jan te  a l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  
e s ta  e l In s t i tu te  de "R ic o m p o s iz io n e  fo n d ia r ia " .
L a s  p r im e r a s  c o n c e n tra c io n e s  se r e a l iz a r o n  en la  re g io n  
de F u c in o  y  en a lguna s  zonas m o n ta n o sa s  de lo s  a lre d e d o re s  de A v i  ~  
g lia n o .
L a  "R ic o m p o s iz io n e  fo n d ia r ia "  o C o n c e n tra c io n  P a rc e la ­
r ia ,  se  H e v a  a cabo m e d ia n te  C o n s o rc io s , lo s  c u a le s , s ig u ie n d o  a l «— 
p ro fe s o r  F ra n c e s c o  M i la n i ,  de la  U n iv e rs id a d  de B o lo n ia , co m o  re q u ia  
to  o n e c e s ld a d  p re v ia  p a ra  la  o p e ra c io n , deben p ro c é d e r  a la  c la s if ic a  
c io n  y  e s t im a c io n  de la s  f in c a s  o te r re n o  fra g m e n t ado y  fo r m u la r  un -  
p la n , p a ra  e l c u a l d ic ta n  n o rm a s  lo s  a r t ic u lo s  854 y  855 , c . c .  E s ta s  
m is m a s  n o rm a s  a f ir m a n  e l p r in c ip io  de que la  t ra n s m is  io n  de la  p r o — 
p iedad  y  de lo s  o t ro  s d e re c h o s  re a le s  a con te  ce en e l m o m e n to  m is m o  -  
de la  a p ro b a c io n  d e l p la n  (54),
(54 ), - C o n s o rz i R e a li in  A g r ic o l t u r a ,  -  F ,  M E L A N T , 1961 
M ila n o ,  -
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E ), O TRO S P A IS E S . R e sp e c to  a o tro s  p a ise s  en lo s  que se r e a liz a n  - 
o p e ra c io n e s  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  te n e m o s  (55),
a ). E n  S u ec ia , la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  com enzo  a m e d ia d o s  d e l s i­
g lo  X V n i .  D esde e n to n ce s , la  c a s i to t  a lid a d  de lo s  c a m p o s , de la s  pm  
d e ra s  y  de lo s  bosques han  s id o  o b je to  de c o n c e n tra c io n , L o s  p r im e - - 
ro s  pasos (S to rk if te )  fu e ro n  u n ie  am  ente  de r e c t i f ic a c io n  de l im i te s  y  -  
m e ra  a g ru p a c io n  de p a rc e la s ;  m as  ta rd e  (1830 -18 80 ) fué  in tro d u c id o  un 
segundo p ro c e d im ie n to  (L a g a s k if te )  segun e l c u a l se tra z a b a n  nue va  re d  
de c a m in o s  y  se re d u c ia n  e l n u m é ro  de la s  e x p lo ta c io n e s , D espués de 
la  u l t im a  g u e r rq  S uec ià  se ocupa  p a r t ic u la rm e n te  p o r  a g ra n d a r la s  pe ­
quenas e x p lo ta c io n e s  no re n ta b le s  a causa  de su pequenez (A u fs to c k u n ^  
y  p o r  e l m e jo ra m ie n to  de la s  re d e s  de c a m in o s , D esde 1949 a 1952 - 
se te rm in a ro n  918 c o n c e n tra c io n e s ,
b ). E n  F in la n d ia  y  N o ru e g a , la s  d is p o s ic io n e s  de c o n c e n tra c io n  p a rc e ­
la r ia  d a tan  d e l s ig lo  X IX ,  Con es tas  m e d id a s  d is m in u y o  la  d e n s ida d  de 
lo s  c e n tro s  de e x p lo ta c io n  en lo s  p u e b lo s , c re a n d o  nuevas  p ro p ie d a d e s  
o f in c a s  de m a y o r  e x te n s io n  que la s  a n te r io r  es e x p lo ta c io n e s , L a  te n -
(55 ). -  L a  e n u m e ra c io n  de lo s  p a ise s  que se  c ita n  no  es -  
e x h a u s tiv a  y  puede s e r  de a lg ù n  in te ré s  a l e fe c to  la  
p u b lic a c io n  de la  F . A . O ,  " L e  re m e n -b re m e n t  r u r a l ,  
p r in c ip e s  de le g is la c io n ,  P , M O R A L  L O F E Z  y  ERICH 
H , J A C O B Y , R o m a , 1962,
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d e n c ia  a c tu a l v a  d i r ig id a  a la  c re a c io n  de f in c a s  de m a y o r  e x te n s io n  - 
con c a m in o s  id o n e o s  p a ra  la  m e c a n iz a c io n  y  con lo s  s a n e a m ie n to s  n e - 
c e s a r io s  p a ra  e l c u lt iv o  de la s  m is m a s .
c ). D in a m a rc a ,  la  c o n c e n tra c io n  fué  e je c u ta d a  de m odo  r a d ic a l s o b re  
la  m a y o r  p a r te  d e l p a is  desde  la  m ita d  d e l s ig lo  X V I I  h a s ta  m e d ia d o s  
d e l X V n i ,  De spu es ^  com o  m e d id a s  c o m p le m e n ta r ia s ,  se p ro c u ra  e l — 
e n g ra n d e c im ie n to  de la s  e x p lo ta c io n e s , d e m a s ia d o  pequehas, s a n e a m im  
to s  y  o tra s  m e jo ra s ,
d ), H o la n d a  y B é lg ic a , -  L o s  p a is e s  B a jo s  c o m e n z a ro n  sus c o n c e n tra - - 
c lo n e s  p a rc e la r ia s  h a c ia  1920, A  p a r t i r  de d ic h a  fe c h a , podem os se fla  
la r  o tra s  t r e s  que son c la ve  en d ic h a  n a c io n : 1924, p r im e r a  L e y  sobre 
c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia ;  1938, m o d if ic a c io n  de la  a n te r io r ;  y  3 de Nb 
v ie m b re  de 1954, u na  L e y  c o m p le ta m e n te  nueva  so b re  la  m a te r ia ,
H a s ta  f in a le s  de 1958, la  s u p e r f ic ie  c o n c e n tra d a  en h e c ­
tâ re a s ,  e ra  de 125, 600 y  la s  s o lic itu d e s  de c o n c e n tra c io n  a b a rcaban - 
1, 100, 000 h e c tâ re a s ,
D espués de la  segunda g u e r ra  m u n d ia l no se U e v a ro n  a 
cabo c o n c e n tra c io n e s  h a s ta  que se te rm in a ro n  lo s  g ra n d e s  t ra b a jo  s de 
re c o n s tru c c iô n  en la  is la  de W a lc h e rn s , E n  lo s  u l t im o  s cinos la s  a c t i ­
v id a d e s  de c o n c e n tra c io n  fu e ro n  fu e r te m e n te  in te n s if ie a d a s .  L a  id e a  de
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que es n e c e s a r ia  la  c o n c e n tra c io n  es ta  m u y  e x te n d id a  en H o lan da  y  no - 
so lo  en e l s ent id  o de r e u n i r  p a rc e la s  d is e m in a d a s , s in o  ta m b ié n  en e i­
de c o n s t r u ir  c a m in o s , h a c e r  in s ta la c io n e s  h id ra u lic a s ,  m e jo r a r  la  e s — 
t r u c tu r a  g e n e ra l de la s  e x p lo ta c io n e s .
E n  lo s  P a is e s  B a jo s ,  la  c o lo n iz a c iô n  de nuevos te r re n o s  
f a c i l i t a  e l  e s p a c io  n e c e s a r io  p a ra  la  c re a c io n  de e x p lo ta c io n e s  v ia b le s  
en la s  zonas de c o n c e n tra c io n .
E n  B é lg ic a ,  se in ic ia r o n  lo s  t ra b a jp s  de c o n c e n tra c io n  - 
p a r c e la r ia  en 1956 y  se e s tâ n  c o n c e n tra n d o  in te n s iv a m e n te  g ra n  n u m é ­
ro  de h e c tâ re a s .
e). I r la n d a  e In g la te r r a .  - I r la n d a  com enzo  a r e a l iz a r  c o n ce n tra c io n e s  
p a rc e la r ia s  a f in e s  d e l s ig lo  X IX  y  h a s ta  e l m o m e n to  ha  c o n c e n tra d o  -  
la s  dos te r c e r a s  p a r te s  de la  s u p e r f ic ie  c u lt iv a b le  d e l p a is , Con te  —  
r re n o s  a d q u ir id o s  p o r  e l E s ta d o  se ha  p e rm it id o  la  c re a c io n  de peque­
nas e x p lo ta c io n e s  en zonas de c o n c e n tra c io n .
E n  In g la te r r a ,  e l E s tado  d ic ta  d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  en 
o rd e n  a la  c o n s e rv a c io n  de la  " p r o p ie ta r y  la n d  u n i t " ,  p a ra  su r e o r d e -  
n a c io n , r e c t i f ic a c io n  de lin d e s ,  m e jo ra s  in m o b il ia r ia s  y  stand e r iz  a c io n  
de c u lt iv e s ,  (56),
(56 ), -  D , R , D E N M A N N , T he  p ro p ie ta ry  la n d  u n it  in  a ru i 
r a l  c o m m u n ity ,  A t t i  se co n d a ,, ,  F IR E N Z E , 1964,
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f ) .  P o lo n ia , B u lg a r ia ,  H u n g r ia  y  Y u g o e s la v ia . -  E n  lo s  p a ise s  s o c ia - -
l is ta s  re a lm  en te  no hace  fa l ta  la  c o n c e n tra c io n ; e n  e l lo s ,  la  p la n if ic a ­
c io n  a g r a r ia ,  de c a râ c te r  im p e ra t iv e ,  t ie n d e  a la  c o ie  c t iv iz  a c io n , a — 
la s  g ra n d e s  e m p re s a s  p u b lic  as y  a p ro p ie d a d  d e l E s ta d o ; aunque c ie r -  
t  am  ente  no se ha  a b o lid o  en lo s  m is m o s  a b s o lu ta m e n te  la  p ro p ie d a d  — 
p r iv a d a  de la  t i e r r a  y  c o n s e rv a n  to d a  v ia  en t a l  ré g im e n  un g ra n  n u m é ­
ro  de f in c a s  que lle g a ,  p o r  e je m p lo  en P o lo n ia , a l 86% (57),
R e spec to  de B u lg a r ia , en 1938 se h a b ia n  c o n c e n tra d o  —
3 6 0 ,0 0 0  H a s , que re p re s e n ta n  e l 8 ,3  p o r  c ie n to  de la s  t ie r r a s  c u l t iv a -  
d a s .
E n  H u n g r ia  aunque la  re v o lu c io n  t ra n s fo r m é  e l 96 ,4%  de 
la s  t ie r r a s  c u lt iv a b le s  en g ra n d e s  e m p re s a s  s o c ia l is ta s ,  de és tas  de -  
la s  c u a le s  e l 80% son  c o le c t iv id a d e s  y  e l 16% h a c ie n d a s  d e l E s ta d o , e l 
r e s to ,  o sea e l 5 ,6 0  % s igue  s i end o p ro p ie d a d  p r iv a d a  que n e c e s ita  su 
o rd e n a c io n  p a ra  .un c u lt iv o  ra c io n a l y  re n ta b le ,  (58 ),
E n  Y u g o e s la v ia  la  r e fo rm a  a g r a r ia  que es tân  H evando a
(5 7 ) , -  P , S T E IM A C H O W S K T , -  L a  fo n c t io n  du d r o i t  r u r a l  
en P o lo g n e ,- V a rs o v ia ,  1962,
(58 ), -  IV A N  F O L D E S , -  Z u  d e r  P la n w ir ts c h a ft  in  d e r ------
L a n d -d w ir ts c h a f t  U n g a rn s  und I n r e r  R e c h ts e in r ic h t im
gen  A t t i  Seconda A s s a m b lé e , F IR E N Z E , 1, 9 6 3 , - -----
pâg, 751 y  s , -
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cabo  m e d ia n te  la  m o d e rn a  C o n s titu c io n  de 1&63, se o r ie n ta  h a c ia  e l co 
le c t iv is m o .  M as  e n tre  ta n to  lle g a n  a su b o je t iv o ,  n e c e s ita n  r e o r g a n i­
z a r  y  d a r  n u e va  e s t ru c tu r a  a l 89% de la  s u p e r f ic ie  a g r ic o la  d e l p a is ,  - 
que to d a v ia  se r ig e  p o r  e l s is te m a  de p ro p ie d a d  p r iv a d a , m e d ia n te  la  
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  s u b s ig u ie n te m e n te  la  c o o p e ra c io n .
P o r  e l lo ,  la s  m o d e rn a s  le y e s  a g ra r ia s  y u g o e s la v a s  p re ^  
ta n  e s p e c ia l a te n c io n  "a  la  c o n c e n tra c io n  de te r re n o s  a g r ic o la s ;  s in  la  
c u a l no puede c o n c e b irs e  la  u t i l iz a c io n  ra c io n a l y  p la n if ie  ad a de la s  -  
m â q u in a s  en la  a g r ic u l t u r a " ,  e je rc ie n d o  e s p e c ia lm e n te  la  c o n c e n tra c io n  
p a r c e la r ia ,  a l d e c ir  de lo s  p ro p io s  auto  re s  Y u g o e s la v o s , una in f lu e n ­
c ia  b e n e fic a  en e l d e s a rro H o  u l t e r io r  de la  c o o p e ra c io n , lo  que es uno 
de lo s  o b je t iv o s  de la  a d o p c io n  de la s  le y e s  a g ra r ia s  yu g o e s la v a s  (5 9),
g ), M a r r u e c o s , , S ir ia ,  P a id  s ta n . E n  M a rru e c o s  se han  d ie t  ado d is p o m  
c io n e s  s o b re  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  r e la t iv a s  a la  m e jo ra  d e l V a lle  - 
de Ib n e d  F e r e r h ;  " D a h ir "  de 8 de M a rz o  de 1952 y  " a r r ê té  v i z i r i e l " -  
p a ra  la  a p l ic a c io n  d e l " d a h ir "  a n te r io r  de la  m is m a  fe c h a , p u b lic  ados 
en e l B . O . d e l 28 de M a rz o  de 1952.
(59 ). -  P ro f .  M IH A J L O  V U C K O V IC . P re fa c io  a lo s  te x to s  
lé g a le s  v ig e n te s  en e l ré g im e n  ju r id ic o  de la  t i e r r a  
en Y u g o e s la v ia . -  B e lg ra d e , 1964,
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R e sp e c to  a Si r ia  se han  d ic ta d o  s o b re  la  m a te r ia  de r e ­
fo rm a  a g r a r ia ,  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  d iv is io n  de f in c a s ,  la s  s i -  
g u i en t es d is p o s ic io n e s : A r r ê t é - L o i  n i ,  161 (B .O . d e l 27 de S e p tie m b ie  
de 1958) y  L o i  n i  210 de 13 de J u l io  de 1960, J , 0 , N ,  159 d e l 17 d e -  
J u l io  de 1960,
E n  P a k is ta n  una O rde nanza  de 10 de M a rz o  de 1960 r e -  
funde  y  m o d if ic a  la  le y  s o b re  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  d e l P a k is ta n  -  
o c c id e n ta l,  D ic h a  O rd e n a n za  es a p l i  c a b le  a la  tô t  a lid a d  de la  p r o v in - -  
c ia  de P a k is ta n  O c c id e n ta l,  e xcep te  la  c a p ita l fe d e ra l y  lo s  t e r r i t o r ie s  
e s p e c ia le s .
h ), P o r tu g a l. E l  p ro b le m a  d e l m in ifu n d io  y  de la  d is p e rs io n  p a rc e la ­
r ia  t ie n e  en P o r tu g a l c a r a c te r is t ic a s  ana logas a la s  que o fre c e  en E s ­
pana, L a s  zonas m as  a fe c ta d a s  son la s  s itu a d a s  en la  p a r te  N o r t e , - -  
a s i la  s u p e r f ic ie  m e d ia  p o r  p a rc e la  es de 0 ,2 9  h e c tâ re a s  en A v e ir o ,  - 
de 0 ,3 9  en C o im b ra ,  y  de 0 ,2 8  en V ia n  a do C a s te lo ,
E l  D e c ie to -L e y  de 21 de A b r i l  de 1960 d ic té  la s  no rm a s  
ju r id ic a s  ne ce s a r ia s  p a ra  la  re s il iz a c ié n  de la s  im p ro r ro g a b le s  o p e ra ­
c io n e s  de c o n c e n tra c ié n  p re v is ta s  en e l I I  P la n  de F o m e n to , que e s ta - 
b le c ia  la  conc e n tra c ié n  h a s ta  1964 de 6, 000 h e c tâ re a s , con un p r e s u - -  
pues to  de 2 3 .0 0 0  c o n to s . E n  su c u m p lim ie n to ,  la  J u n ta  de C o lo n iz a — 
c ié n  In te rn a  p la n if ie  é lo s  tra b a jo s  p re v io s  p a ra  l le v a r  a cabo la  c o n - -
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c e n tra c io n  en a lgunas  zonas de lo s  d is t r i t o s  de P ra g a , O p o r to ,  C o im ­
b r a ,  B ra g a n z a  y  S a n ta re m , p o r  un to ta l  de 4 ,0 0 0  H e c tâ re a s ,
D espués se p ro m u lg o  la  L e y  n u m , 2, 116 de 14 de A g o s ­
to  de 1962 s o b re  la s  B a ses  d e l "  E m p a re  e la m i ent o De P ro p ie d a d  R u s t i­
c a "  y  e l D e c re to  nu m , 4 4 ,6 4 7  de 26 de O c tu b re  de 1962 s o b re  e l p ro ­
c e d im ie n to  "D o  e m p a re e la m ie n to  de p ro p ie d a d e  ru s t ic a ,  "
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16. -  E  s tu d io  e s p e c ia l d e l R é g im e n  de C o n c e n tra c io n  P a rc e ­
la r i a  en A le m a n ia ,  en S u iza  y  en F ra n c ia .
A ) .  R é g im e n  ju r id ic o  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en 
A le m a n ia .  (6 0 )-(6 1 ).
a ). G e n e ra lid a d e s .
a / )  H is to r ia  . -  L a  e v o lu c io n  de la  e s t ru c tu ra  a -  
g r a r ia ,  en e s p e c ia l la  d e l D e re c h o  H e re d ita r io  R u ra l,  t r a jo  co n s ig o  en 
a lguna s  re g io n e s  a le m a n a  s un g ra n  fra c c io n a m ie n to  d e l t e r r e n o ,  que - -  
d io  o r ig e n ,  y a  a p r in c ip io  s de la  edad m o d e rn a , a a lguno s  ensayos om  
s io n a le s  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia ,  E je m p lo  de e llo  fu é  la  f ig u r a  de
" e l  a is la m ie n to "  que en lo s  s ig lo s  X V n  y  X V in  tu v o  lu g a r  en e l C a b il-  
do de K e m p te n  y  te r re n o s  ve c in o s  de la  A l ta  Su a v i a. L a s  p ro p ie d a d e s  
ru r a le s  fu e ro n  sacadas d e l pue b lo  y  tra s la d a d a s  a l c e n tro  de sus t ie  — 
r r a s  fu s io n a d a s , nac iend o  a s i la s  " f in c a s  a is la d a s " .
M a y o r  im p o r ta n c ia  a lc a n z o  la  " d is t r ib u e io n "  o e l "a c o  —  
p la m ie n to " ,  segun se d e n o m in o  p o r  en to n ce s ; s i b ié n  u n ie  am  ente  se a -
(6 0 ) , -  P ro f ,  D r ,  K A R R L -K R O E S C H E L L , L a n d w ir ts c h a f t -  
a re c h t ,  pâg, 24 y  s, 1963, G o ttin g e n .
(61 ), -  A ,  N IE T O . -  L a  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en la  -  
R e p u b lic  a F e d e ra l A le m a n a , R , H , M , S, A b r i l - J u n io  -
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p lie  a r  on es tas  f ig u ra s  en re la c iô n  con lo s  re p a r to s  m u n ic ip a le s  d e l s i ­
g lo  X IX ,  es d e c i r ,  a l d is t r ib u i r  te r r e n o s  c o m u n a le s . L a  d is t r ib u c io n  
te n ia  que i r  fre c u e n te m e n te , lig a d a  a un " t r a s la d o " ,  pues to  que e ra  — 
p re c is e  a n u la r  d e re c h o s  de a p ro v e c h a m ie n to s  co m u n a le s  so b re  fondes  - 
a je n o s , p o r  lo s  que h a b ia  que c e d e r te r re n o s  com o in d e m n iz a c io n . U - 
na  vez te rm in a d o s  lo s  re p a r to s  c o m u n a le s , se c o n s e rv é  la  d is tr ib u e iœ  
com o  in s t i tu c ié n  p ro p ia .  F u é , so b re  to d o , la  c o n s tru c c ié n  de fe r r o c a -  
r r i l e s  y  c a r re te r a s  lo  que d ié  m o tiv e  a m u  ch os e xp e d ie n te s  de t r a s la -  
do ,
U na re g u la c ié n  u n i ta r ia  p a ra  todo  e l t e r r i t o r io  d e l R e ich  
no se c o n s ig u ié  h a s ta  la  re g la m e n ta c ié n  de lo s  t ra s la d o s  p ro m u lg a d a  - 
e l 1 6 -6 -1 9 3 7  a base de la  L e y  de tra s la d o s  d e l R e ic h  d e l 2 6 -6 -1 9 3 6 . 
L o s  d e re c h o s  de lo s  p a r t ic ip a n te s  fu e ro n  a qu i m u y  re c o r ta d o s ;  la  au to  
r iz a c ié n  de in d e m n iz a c io n e s  en d in e ro  h iz o  p o s ib le  p râ c t ic a m e n te  la s  -  
e x p ro p ia c io n e s . A l  f in a l  de la  segunda g u e r ra  m u n d ia l que p ro d u jo  um  
nueva  d iv is ié n  en la  le g is la c ié n ,  h a s ta  que en la  L e y  de C o n c e n tra c ié n  
P a r c e la r ia  d e l 1 4 -7 -9 5 3  se re s ta b le c ié  la  un idad  ju r id ic a  p a ra  e l t e r r i  
t o r io  de la  R e p u b lic a  F e d e ra l.
b " )  F in a lid a d  es de la  c o n c e n tra c ié n  p a rc e la r ia .
1961, pâg . 137 y  s .
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E s ta  d e s tin a d a  la  le g is la c io n  a le m a n a  s o b re  conc en— 
t r a c io n  p a r c e la r ia  a te r m in a r  con la  de s m e m b ra  c io n  p a r c e la r ia  m e d ia n  
te  la  u n io n  de lo s  f  undo s; c u id a  e s e n c ia lm e n te  de que e l te r r e n o  de un 
p r o p ie ta r io  que de lo  m as  redondeado  p o s ib le . A l  m is m o  t ie m p o  se ha 
id o  d e s a r ro lla n d o  cada vez m as  en e l s e n tid o  de una  m e jo ra  in te g r a l y  
no se ha con ten tad o  con l le v a r  a cabo la  u n io n  d e n tro  d e l m a rc o  de la  
re d  f lu v ia l  y  de c a m in o s  e x is te n te s . Se t ie n d e  a una re o rg a n iz a c io n  in  
te g r a l  de to d o  e l ca m p o , t a l  com o se d e sp re n d e  d e l 37, segun e l c u a l:
" E l  â re a  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  s e ra  r e s t r u c tu -  
ra d a  te n ie n d o  en cuen ta  la s  c a r a c te r is t ic a s  de la  c o m a rc a  en c u e s tio n  
y  de  a c u e rd o  con  lo s  in te re s e s  de lo s  in te re s a d o s ,  que d e b e râ n  s e r  a r  
m o n iz a d o s  e n tre  s i ,  a s i co m o  en la  fo rm a  que lo  r e q u ie ra  e l b ie n  pu ­
b l ic o ,  L a  d e l im i t  a c io n  d e l cam po  se h a râ  de nuevo  y  la  p ro p ie d a d  f r a ^  
c io n a d a  se c o n c e n tra râ  de a cu e rd o  con  lo s  m o d e rn o s  pun to  s de v is ta  de 
la  A d m in is t r a c io n  y  de la  In d u s t r ia ;  se c re a râ n  z a n ja s , c a m in o s , p o — 
zos y  o tra s  in s ta la c io n e s  com une s ; se l le v a r â n  a cabo m e jo ra s  d e l t e ­
r r e n o ,  se d a râ n  m a y o r  es fa c il id a d e s  a la s  s itu a c io n e s  de lo s  pue b lo s  -  
y  se a d o p ta râ n  to d a s  la s  dem âs m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a ra  m e jo r a r  la s  - 
e x p lo ta c io n e s  e c o n o m ic a s , p a ra  r e d u c ir  la  m ano de o b ra  y  p a ra  f a c i l i -  
t a r  e l c u l t i v o . . , , "
L a s  a u to r id a d e s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  tienen
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que o rd e n a r  a l m is m o  t ie m p o  la s  re la c io n e s  ju r id ic a s ,  s a lv a g u a rd a r  -  
lo s  in te re s e s  p u b lic o s , s o b re  to d o  le s  in te re s e s  d e l c u lt iv e  g e n e ra l d e l 
c a m p o , y  te n e r  en cuen ta  la s  n e ce s id a d e s  de la  e s tru c tu ra c io n  y  u rb a -  
n iz a c io n  d d  p a is ,  de la  p ro te c c iô n  de la  n a tu ra le z a  y  cu idado  d e l p a is a  
je ,  de la  e c o n o m ia  h id ra u l ic a ,  de lo s  a p ro v is io n a m ie n to s  de aguas y  sd 
c a n ta r i l la d o ,  de la  p e sca , de la  p ro d u c c io n  de e n e rg ia ,  d e l t r â f ic o  pu ­
b l ic o ,  d e l a s e n ta m ie n to  r u r a l ,  d e l pequeno a g r ic u l to r  y  e l pequeno h o r -  
t ic u l t o r ,  y  de o tra s  m e d id a s  c o n s tru c t iv a s ,  a s i com o de una p o s ib le  ex 
p lo ta c io n  m in e r a " .
L a  u n ie  a l im i ta c io n  p u e s ta  a su  conce p to  am  p l i  o de - 
re e s t ru c tu r a c io n  en o rd e n a c io n  to ta l ,  es la  e s ta b le c id a  en e l S .4 4 , pâ - 
r r a fo  5Q de la  L e y  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia ,  a l e s ta b le c e r  que , "]a  
r e e s t ru c tu r a c io n  to ta l  de una e x p lo ta c io n  p a r t ic u la r  s o la m e n te  es p o s i­
b le  con  e l c ons e n t im ie n to  d e l in te r  es a d o ".
c ' )  C oncen t ra c io n  p a r c e la r ia  y  as e n t im ie n to .  L a  
e x te n sa  c o n c e p c io n  e xp u e s ta  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  in c lu y e  ta m  
b ie n  m e d id a s  que p e rte n e c e n  a l cam po  d e l a s e n ta m ie n to  a g r a r io  de nu^  
vas  t ie r r a s  pue s tas  en c u lt iv o  y  a d ju d ic a d a s  a nuevos p ro p ie ta r io s  con 
l im ita c io n e s  que se bas an en p r in c ip io s  ju r id ic o s  e s p e c ia le s  e s ta b le c i— 
dos a l e fe c to , E l  nuevo  a s e n ta m ie n to  y  e l t ra s la d o  de a s e n ta m ie n to  s , - 
la  re a g ru p a c io n  y  m e d id a s  s im i la r  e s , se l le v a n  fre c u e n te m e n te  a cabo -
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de m odo a rm o n ic o  con  o c a s io n  de una c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  in te g ra l,  
lo  que ré s u lta  ta n to  m as  p o s ib le ,  en cuan to  que la s  m is m a s  a u to r id a d e s  
e n ca rg a d a s  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia ,  p a r t ic ip a n  ta m b ié n  de m a n e - 
r a  d e c is iv a  en e l p ro c e d im ie n to  de a s e n ta m ie n to . L a s  soc iedad es  c o lo -  
n iz  a d o ra s  t  r a t  an  de a d q u ir ir  p a rc e la s  an tes  de c o m e n z a r la  c o n c e n tra — ’ 
c io n  p a r c e la r ia ,  p a ra  a s i c o n t r ib u ir  com o p a r t ic ip a n te s  en e l p ro c e d i-  — 
m ie n to .  L a s  d iv e rs  as m e d id a s  que s ir v e n  a l o b je t iv o  com un  de la  m e jo  
r a  de la s  e s t re c tu ra s  a g ra r ia s  e n tra n  cada vez en una re la c io n  m a s  e s -  
t re c h a  a l in te n ta r  r e a l iz a r  e f ic ie n te m e n te  es ta  m e jo ra .
No o b s ta n te  se d ife re n c ia n  su s ta n  c i a im  ente e n tre  s i -  
e l D e re c h o  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  e l D e re c h o  de A s e n ta m ie n to ; 
s i b ie n  no debe o lv id a rs e  a es te  re s p e c te  que , en la  p r a c t ic a ,  la  m e jo ­
r a  y  o rd e n a c io n  de la s  e s t ru c tu ra s  a g ra r ia s  es h o y  en d ia  un p ro b le m a  
u n ifo rm e  que com  p rend  e g e n e ra lm e n te  a m b as m e d id a s ,
b) O rg a n is m e s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia .  -  L a  e je cu  
c io n  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  e s ta  encom endada , de a c u e rd o  con 
la  L e y  de C o n c e n tra c io n  a lo s  d iv e rs e s  E s tades  R é g io n a le s  que m a n t ie -  
nen p a ra  e l le  sus p ro p io s  o rg a n is m e s  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia .
E n  a lguna s  re g io n e s  dependen de una "A u to r id a d  S u p e r io r  de C o n c e n tra ­
c io n  P a r c e la r ia "  (D ire c c io n  de A g r ic u l tu r a ,  D ire c c io n  de C o n c e n tra c io n  
P a r c e la r ia  y  A s e n ta m ie n to ) .  L a  u l t im a  in s ta n c ia  es s ie m p re  e l M in is -
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t e r io  de A g r ic u l tu r a ,
c) E l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia .  -
a),. B a s e s , in s t ru c c io n  d e l p ro c e d im ie n to .
a ) E l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  
en su c o n d ic io n  de p ro c e d im ie n to  segu ido  p o r  la s  a u to r id a d e s  com pe ten  
te s  , fo rm a  p a r te  de la  a c t iv id a d  a d m in is t ra t iv a  d e l E s ta d o , o sea , que 
e s ta  c o n s t itu id o  p o r  e xpe d ie n te s  a d m in is t ra t iv o s  y  a c c io n e s  a d m in is t ra ­
t iv a  s d ire c ta s .  L o s  p ro p i e ta r io s  de lo s  te r re n o s  a fe c ta d o s  p o r  la  co n — 
c e n tra  c io n  p a r c e la r ia ,  no pueden im p e d ir  la  in s t r u c c io n  d e l p ro c e d im im  
to ,  p e ro  p a r t i  c ip a n  en su t ra m ita c io n ,
b 3 E l p ro c e d im ie n to  se in s t ru y e  a base de un ^  
c u e rd o  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  que p ro u m u lg a  la  a u to r id a d  su p e - — 
r i o r  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (S 4 de la  L e y  de C. P , ), No se r e -  — 
q u ie re  la  c o n fo rm id a d  de lo s  p ro p i e ta r io s ,  p e ro  s i su in te ré s  (S 4 L e y  
C. P . ) p o r  c o n s ig u ie n te , h a b râ n  de s e r  i lu s t ra d o s  a m p lia m e n te  s o b re  e l 
p ro c e d im ie n to  p ro y e c ta d o , an tes  de in ic ia r s e  este  (S 5, p â r ra fo  19 de 
la  L e y  C .P ,  ). E n  la  p r a c t ic a ,  desde lu e g o , se sue le n  la s  a u to r id a d e s  
a s e g u ra r  d e l cons e n t im ie n to  de la  m a y o r ia  de lo s  in te re s a d o s ,  an tes  d e - 
in s t r u i r s e  e l p ro c e d im ie n to ,  U n ic a m e n te  en lo s  p r o c e d im ie n to s  r e la t i—  
vo s  a la  c o n s tru c c io n  de a u to p is ta s , a e ro d ro m e s , e t c , ,  se puede p rè s -  —
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c in d ir  de é s to  (S 86 de L e y  C, P , ).
c*^) E l a cu e rd o  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  f i j a  - 
la  zona  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (S 7 L e y  C. P. ) y  re u n e  a lo s  - 
p ro p ie ta r io s  de lo s  te r re n o s  a fec tados  p a ra  fo r m a r  una c o rp o ra c io n  ad ­
m in is t r a t iv a ,  la  co m u n id a d  de p a r t ic ip a n te s  (S 16 L e y  C. P . ), L a s  auto 
r id a d e s  c o m p é te n te s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  t ie n e n  que d e te rm i-  
n a r  lo s  p a r t ic ip a n te s .  E s te s  e lig e n  una ju n ta  d i r e c t iv a  de la  com u n id a d  
de p a r t ic ip a n te s  (S 21 L e y  C . P , )  que e s ta  fa c u lta d a  p a ra  a c tu a r  en e l -  
c u rs o  d e l p ro c e d im ie n to ,
b ), O b lig a c io n e s  de lo s  O rg a n is m e s  de C o n c e n tra c io n  —
P a rc e la r ia ,
a " )  L a  d e te rm in a c io n  de lo s  v a lo re s  de lo s  te r re n o s  - 
es una de la s  p r im e r a s  m is io n e s  im p o r ta n te s  de la s  a u to r id a d e s  u O rg a  
n is m o s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  que es tas  lle v a n  a cabo con  la  a - 
yuda  de té c n ic o s  a g r ic o la s  (S 27 y  s ig , de L e y  de C. P , ), S in  e s ta  v a -  
lo ra c io n  que , p o r  lo  g e n e ra l,  se basa  en e l v a lo r  c a p ita liz a d o  (S 28, -  
p â r ra fo  19 de la  L e y  C, P, ) no s é r ia  p o s ib le  in d e m n iz a r  a lo s  p ro p ie ta — 
r io s ,  a l f in a l  d e l p ro c e d im ie n to ,  con te r r e n o  de ig u a l v a lo r ,  L o s  r e s u l-  
tados  de la s  ta s a c io n e s  se ponen a d is p o s ic io n  de lo s  in te re s a d o s , se dis 
eu t en en un p la z o  de a p e la c io n  y  una vez re s u e lta s  la s  r e  c la m a  c i one s — 
fu n d a m e n ta d a s , se f i ja n  p o r  la s  a u to r id a d e s  (S 32 de la  L e y  C. P. ).
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P a ra  la  c o n s e c u c io n  de lo s  o b je t iv o s  de la  c o n c e n tra  
c io n  p a r c e la r ia ,  se e n c u e n tra n  la s  a u to r id a d e s  y  o rg a n is m e s  de la  co n ­
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  ante  dos p ro b le m a  s c o n c re te s  : p o r  una p a r te ,  t ie  
nen que c r e a r  lo s  c a m in o s , c a n a liz a c io n e s  y  dem âs in s ta la c io n e s  co le c  
t iv a s  n e c e s a r ia s  (S 39 L e y  C. P , ) y  p o r  o t ra  p a r te ,  t ie n e n  que in d e m ­
n iz a r  a lo s  in te re s a d o s  p o r  sus te r r e n o s ,  a base de te r re n o s  de ig u a l - 
v a lo r , que deben c o n s is t i r  en p a rc e la s  lo  m as  g ra n d e  p o s ib le s  y  de n a ­
tu ra le z a  ta m b ié n  lo  m as  ig u a l p o s ib le  p a ra  su e x p lo ta c io n  (44 de la  L e y  
de C, P . ).
P a ra  e l lo ,  se p ré c is a  una p la n if ic a c io n  c o n c ie n zu d a , 
que se l le v a  a cabo en dos e ta p a s . P o r  lo  p ro n to , se e s ta b le c e  un — 
p lan  de c a m in o s  y  de c a n a liz a c io n  (S 41 L e y  C . P . )  que, desde lu e g o , - 
p r im e r  am  ente  t ie n e  c a ra c te r  p ro v is io n a l.  E s te  p lan  p ro p o rc io n a , p o r  — 
a s i d e c ir lo ,  e l a rm a z o n  que ha de s e r  re lle n a d o  p o r  un  segundo p la n  - 
d é f in i t iv o ,  e l p ro y e c to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (S 58 L e y  C . P . )  m e 
d ia n te  la  d e te rm in a c io n  de la s  nue vas p a rc e la s .
C uando e l p ro y e c to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  ha  lo  
g ra d o  la  a p ro b a c io n  de la s  a u to r id a d e s  s u p e r io re s  de la  c o n c e n tra c io n  - 
p a r c e la r ia ,  se hace p u b lic o  y ,  en caso n e c e s a r io ,  se d i lu c id a  en e l —  
p ro  p i o lu g a r :  en un p la zo  de a p e la c io n  pueden lo s  in te re s a d o s  p re s e n tæ  
sus p o s ib le s  re c la m a c io n e s  (S 59 de L e y  C . P . ). U na vez  que ha re c a i
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do e l fa l lo  le g a l,  o b ie n  s i  no ha  hab ido  re c la m a c io n e s , a d q u ie re  e l — 
p ro y e c to  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  fu e rz a  le g a l (S 61 L e y  C .P .  ).
A l ig u a l que la s  ac tas  de d is t r ib u c io n  d e l s ig lo  X IX ,
ta m b ié n  e l p ro y e c to  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  posée m u y  a m p lio s  e— 
fe c to s . Con la  c a lid a d  de una n o rm a  de d e re c h o , ordenq. este  p ro y e c to  
la s  re la c io n e s  le g a le s  p r iv a d a s ,  a s i com o  ta m b ié n  la s  p u b lic  as , dando— 
le s  una  nue va  e s tru c tu ra c io n  que, s i m o d if ie  a lo s  l im i te s  de un ayun ta  
m ie n to ,  t ie n e  in c lu s o e fe c to s  de una le y  c o m u n a l,
b " )  M e d ia n te  la  p ro m u lg a c io n  de la  o rd e n  de e je c u - 
c io n  (S 62 de la  L e y  C . P . )  in ic ia n  la s  a u to r id a d e s  la  fa se  u l t im a  d e l - 
p ro c e d im ie n to :  la  r e a liz a c io n  d e l p ro y e c to  desde e l punto  de v is ta  e fec 
t iv o  y  le g a l.  P a ra  la  r e a l iz a c io n  de lo s  t ra b a jo s  se s ir v e n  de la  com u 
n id a d  de p a r t ic ip a n te s  que c o n s tru y e  la s  in s ta la c io n e s  c o le c t iv a s  (c a m i-  
nos y  c a n a liz a c io n )  y  l le v a  a cabo la s  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  o a g r ic o - -  
la s  n e c e s a r ia s . E l m o m e n t o en que puede o debe s e r  hecho e l t r a s p a -  
so de la  p o s e s io n  y  a p ro v e c h a m ie n to  de la s  nuevas p a rc e la s ,  se d é te r ­
m in a  en la s  d is p o s ic io n e s  t ra n s ite  r ia s  (S 62 L e y  C . P , ) .  No o b s ta n te , -
con ante  r i o r  id  ad a l t ra s p a s o  d e f in it iv e  de la  p ro  p ie d  ad (S 66 de la  L e y
C. P . ) se s u e le  d ispone  r  una a s ig n a c io n  p ro v is io n a l de p ro p ie d  ad (S 65 
de la  L e y  C , P . ). C om o e l t ra s p a s o  de la  p ro p ie d a d  ( fu e ra  d e l R e g is ­
t r e  y  C a ta s tro )  se p ro d u c e  y a  a l e n t r a r  le g a lm e n te  en v ig o r  e l p ro y e o
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to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (a s a b e r, en e l m o m e n to  en que d e te rm i 
na  e l o rd e n  de a p lic a c io n ) ,  despues u n ic a m e n te  se p ré c is a  una re c t i f ic a  
c io n  d e l C a ta s tro  y  d e l R e g is t re ,  que se s o l ic i ta  p o r  la s  a u to r id a d e s  de 
la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (S 79 L e y  C . P , ) .
c '  ) O b lig a c io n e s  de la  co m u n id a d  de p a r t ic ip a n te s .  -
L a  r e a l iz a c io n  o e je c u c io n  de la  C o n c e n tra c io n  P a r ­
c e la r ia ,  c o rre s p o n d e  p r in c ip a lm e n te  a la  C o m un ida d  de P a r t ic ip a n te s ,  
E s ta , b a jo  la  in te rv e n e  io n  de la s  a u to r id a d e s  de la  c o n c e n tra c io n  p a rce  
la r ia ,  debe c o n s t r u ir  la s  in s ta la c io n e s  c o le c t iv a s  (c a m in o s , c a n a liz a c b  
nés) y  l le v a r  a cabo la s  m e jo ra s  d e l s u e lo , s ie m p re  que es tos  t r a b a - -  
jo s  no se e n co m ie n d e n  a una c o n fe d e ra c io n  h id ro g r â f ic a .  T a m b ié n  se - 
h ace  c a rg o  de r e c ib i r  y  de h a c e r  e fe c t iv o s  en d in e ro  lo s  pagos de la s  - 
in d e m n iz a c io n e s  p re v is ta s  (S 18 de la  L e y  C. P . ). C om o c o rp o ra c io n  - 
a d m in is t r a t iv a ,  puede la  co m u n id a d  de p a r t ic ip a n te s  p ro m u lg a r  expe- —  
d ie n te s  a d m in is t ra t iv e s .
P a ra  e l c u m p lim ie n to  de su m is io n ,  puede la  c o m u ­
n id a d  de p a r t ic ip a n te s  s o l ic i t a r  a p o rta c io n e s  de sus a s o c ia d o s , que pue 
den c o n s is t i r  en d in e ro  o en e s p e c ie , en o b ra s  o p re s ta c io n e s  de t r a -  
b a jo  (S 19 de L e y  C . P . ). A h o ra  b ié n , una p a r te  c o n s id e ra b le  de lo s  - 
g a s to s  son  s u fra g a d o s  p o r  re c u rs o s  p u b lic o s .
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f A n tig u a s  y  nuevas s itu a c io n e s  o re la c io n e s  ju r id i  
c a s . -  T od os  lo s  b ie n e s  ra ic e s  de lo s  p a r t ic ip a n te s  en la  zona de c o n ­
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  son a p o rta d o s  p o r  e s to ^  sl' p T o c e d im ie n to .S ie m p re  -  
que no sea  n e c e s a r io  te r re n o  p a ra  in s ta la c io n e s  c o le c t iv a s ,  se v u e lv e  - 
a d is t r ib u i r  e l te r r e n o  e n tre  lo s  p a r t ic ip a n te s ,  de a c u e rd o  con e l p la n -  
o p ro y e c to  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia ,  U n ic a m e n te  en lo s  casos en - 
que fu e ra n  in e v ita b le s  pequenas d ife re n c ia s  de s u p e r f ic ie ,  se p ro cé d é  a 
una in d e m n iz a c io n  m  ed i suite pago en d in e ro  (S 4 4 , a p a rta d o  39 de la  «- 
L e y  C .P .  ); sa lv o  que a lg u n  p a r t ic ip a n te  se d e c la re  d is p u e s to  a que se 
le  in d e m n ic e  to ta lm e n te  m e d ia n t e d in e ro  (S 52 de la  L e y  de C . P . ).
U na vez  que e l p ro y e c to  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  
a lc a n z a  fu e rz a  e je c u t iv a ,  o f i r m e z a ,  la  nueva s itu a c io n  ju r id ic a  s o b re - 
v ie n e  en e l m o m e n to  que se n a la  la  o rd e n  de su a p lic a c io n  (S 61 de la  
L e y  de C . P , ) ,  S in  .a n u la c io n  de r e g is t r e  n i c a ta s tro ,  lo s  p a r t ic ip a n ­
te s  p ie rd e n  la  p ro p ie d a d  de sus a n tig u o s  te r re n o s  y  a d q u ie re n  la  de — 
lo s  nuevos que le s  a d ju d ic a n . E l R e g is tre  y  C a ta s tro  no p ré c is a  y a  na 
da m as  que una  r e c t i f ic a c io n  (S 79 de la  L e y  de C . P . ). E s te  t ra s p a ­
so de p ro p ie d a d , a p e s a r  de re p re s e n ta r  una re v o c a c io n  a d m in is tra t iv a  
de la  p ro p ie d a d , se d ife re n c ia  c la ra m e n te  de la  e x p ro p ia c io n . C om o - 
la  in d e m n iz a c io n  se r e a l iz a  fundam en tsdm en te  en te r r e n o  de ig u a l v a — 
1 e r, se c o n s e rv a  la  v ie ja  d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d  h a s ta  e l m o m e a
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to  en que se s u s t itu y e  a q u e lla  s itu a c io n  p o r  la  nueva .
E l  c a m b io  de la s  f in e  as o b je to  de la  p ro p ie d a d , a fec  
ta  ta m b ié n  a lo s  d e re c h o s  re a le s  de te rc e ro s  s o b re  la s  f in e  as o t e r r e ­
nos a n tig u o s  (p o r  e je m , h ip o te c a s ) y  a la s  s itu a c io n e s  f a m i l ia r  es e x is ­
te s  s o b re  es to s  (p o r  e je m p lo ,  c e n trâ te s  de a r re n d a m ie n to ) .  A lg u n o s  de 
ta ie s  d e re c h o s , com o  la s  s e rv id u m b re s ,  pueden s e r  anu lad os  s i  a s i lo  
re  q u ie re  la  f in  a lid a d  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (S 49 de la  L e y  de 
C. P . ), S ie m p re  que es to s  d e re c h o s  ya  no sean n e c e s a r io s  com o c o n -  
s e c u e n c ia  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (p o r e je m p lo , d e re c h o s  o s e r  
v id u m b re  s de paso) se s u p r im e  s in  in d e m n iz a c io n . E n  cuan to  a lo s  cfe 
re c h o s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que s ig a n  en v ig o r ,  la s  nuevas f in c a s  — 
v ie n e n  a o c u p a r e l puesto  de la s  a n tig u a  s ; s i se t r a ta  de v a r ia s  f in e  as 
en fonces  d e c id e n  la s  a u to r id a d e s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  cu a le s  
de la s  nuevas  v ie n e n  a o c u p a r e l pues to  de la s  a n tig u a s  (S 68 de L e y  
C . P . ).
T ra tâ n d o s e  de a r re n d a m ie n to s ,  puede s e r  que la  d i ­
fe re n c ia  e n tre  la  a n tig u a  y  la  nueva  t i e r r a  a rre n d a d a  haga  p ré c is a  una 
c o m p e n s a c io n  m e d ia n te  e l aum en to  o la  d is m in u c io n  de la  re n ta ;  s i  la  -  
e x p lo ta c io n  ré s u lta  s u s ta n c ia lm e n te  m as  d i f i c i l ,  se a n u la râ  e l c o n tra to  
de a r re n d a m ie n to  (S 70 de la  L e y  de C. P, ), Si un p a r t ic ip a n te  h a  d e d  
d id o  a c e p ta r  d in e ro  en vez  de te r re n o  com o in d e m n iz a c io n , en fonces -
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ta m b ié n  lo s  p o se e d o re s  de d e re c h o s  re a le s  en su te r r e n o  tend  r  an que 
s e r  in d e m n iz a d o s  con  d in e ro  (SS 72, 73 de la  L e y  de C . P , ) ,  S i h ay  -  
d e re c h o s  en l i t i g io ,  o b ie n  s i  lo s  in te re s a d o s  no l le g a n  a un  a c u e rd o  - 
s o b re  la  in d e m n iz a c io n , en fonces  se d e p o s ita  su im p o r te  en un  J u z g a -  
do de P r im e r a  In s ta n c ia  (S 74 de la  L e y  de C . P . )  p a ra  d is t r ib u i r lo  — 
m e d ia n te  un p ro c e d im ie n to  e s p e c ia l (S 75 de la  L e y  de C . P . ).
d) P ro c e d im ie n to s  e s p e c ia le s . -  A p a r té  de d is p o s ic io n e s  
e s p e c ia le s  p a ra  te r re n o s  fo re s ta le s  (SS 84 y  s ig . de la  L e y  de C .P .  ), 
e l D e re c h o  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  d ispone  de v a r ia s  c la s  es espje 
c ia le s  de p ro c e d im ie n to s ,  m as  o m enos s im p l i f ie  ad o s , con  re la c io n  a l 
p ro c e d im ie n to  n o rm a l.
a ' )  P ro c e d im ie n to  s im p l i f ie  ado ( S 86 de la  L e y  C . — 
P . ). P a ra  c u a tro  g ru p o s  de casos  se ha  p re v is to  un p ro c e d im ie n to  —  
s im p l i f ie  ado : P a ra  e l im in a r  e fe c to s  s e c u n d a r io s  p e r ju d ic ia le s ,  en la  -
c o n s tru c c io n  de a u to p is ta s , c a r r ê te r a s ,  ca n a le s  y  o b ra s  s im i la r e s ;  pa­
r a  f a c i l i t a r  una r e fo rm a  a g r a r ia  o p ro c e s o  de a s e n ta m ie n to ; tra tâ n d o s e  
de c a s e r io s  o f in e  as in d iv id u  a ie  s; y  f in a lm e n te ,  en la  segunda co n ce n ­
t r a c io n  o re c o n c e n tra c io n  de re g io n e s  y a  a fe c ta d a s  p o r  una c o n c e n tra ­
c io n  p a r c e la r ia  a n te r io r .  E s te  p ro c e d im ie n to  se c a r a c te r iz a  p o r  la  su 
p re s io n  de c ita c io n e s  y  s e n a la m ie n to s  de p la zo s  y  p o r  la  s u p e r f lu  id  ad 
de un p la n  de ca m in o s  y  c a n a liz a c io n e s . E s  im p o r ta n te  a s im is m o , que
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en estos  casos lo s  ga s to s  s u e le n  s e r  ca rg a d o s  a m p lia m e n te  a l t i t u la r  - 
d e l p ro y e c to  de c o n s tru c c io n ,  o b ra  o a s e n ta m ie n to ,
b ^ ) P ro c e d im ie n to  en g ra n d e s  e x p ro p ia c io n e s . (SS 87 
y  s ig u ie n te s  de la  L e y  de C. P . ). -  S i p o r  a lg u n  m o tiv o  e s p e c ia l se p ro  
cede  a g ra n d e s  e x p ro p ia c io n e s  de te r re n o s  r u ra le s  (p o r  e j,  c o n s t r u e - -  
c io n  de f e r r o c a r r i l e s ,  c o n s tru c c io n  de a e re o p u e r to s , c o n s tru c c io n  de - 
a u to p is ta s  (19 de la  L e y  de C a r re te ra s  de B a v ie ra ,  S 37 de la  L e y  de 
F F .  C C . F e d e ra le s )  e n fo n ce s , aun no e x is tie n d o  la s  c o n d ic io n e s  p r e - -  
v ia s  p a ra  una  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  c o r r ie n te  (S 1 de la  L e y  de C, 
P . ) se puede in c o a r  un p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  con 
o b je to  de r e p a r t i r  la  p é rd id a  de te r re n o  e n tre  un c ir c u le  m a y o r  de p ro  
p ie ta r io s  . L a s  s u p e r f ic ie s  n e c e s a r ia s  p a ra  la  e m p re s a  en cuyo n o m ­
b re  se e x p ro p i a, deben s e r  a p o rta d a s  p o r  lo s  in te re s a d o s ,  de a cu e rd o  
con la  r e la c io n  de v a lo r  de sus te r re n o s .  E l t i t u la r  de la  e m p re s a  pa 
g a ra  p o r  e l lo s ,  a s i com o p o r  to d o s  lo s  dem âs p e r ju ic io s  que no p u e - -  
dan s e r  e v ita d o s , la s  c o rre s p o n d ie n te s  in d e m n iz a c io n e s  en m e tâ lic o ,  - 
p a ra  cuya  e s t im a c io n  e s tâ  a b ie r ta  la  v ia  le g a l ante  lo s  t r ib u n a le s  o r d i-  
n a r io s .  T a m b ié n  p a r t ic ip a r â  e l t i t u la r  de la  e m p re s a  en la s  co s ta s  d e l 
p ro  c e d im ie n to .
c P ro c e d im ie n to  a c e le ra d o  de a g ru p a c io n . -  (SS 91 
y  s ig u ie n te s  de la  L e y  de C . P . ) . -  S i de m o m e n to  no fu e ra  ne ce s a r ia
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la  d is p o s ic io n  de una re d  de c a m in o s  y  de c a n a liz a c io n , en fonces se - 
puede , a in s ta n c ia s  de lo s  p ro p ie ta r io s  o de la  re p re s e n ta c io n  p ro fe s io  
n a l a g ra r ia , in c o a r  un p ro c e d im ie n to  que, com o u n ico  f in ,  te n g a  e l de- 
a g ru p a r  la s  p a rc e la s .  Se t r a ta  de c a n je a r  p a rc e la s  e n te ra s  en sus p ro  
p io s  l im i t e s .  Si b ie n  es te  p ro c e d im ie n to  p re s ta  buenos s e rv ic io s  t ra tæ  
dose  de segundas c o n c e n tra c io n e s  p a rc e la r ia s ,  p a re c e  s e r ,  no obstan te , 
que sus p r in c ip io s  no  s ie m p re  pueden s e r  m a n te n id o s . Bas ta n  y a  pe— 
quenas m o d if ic a c io n e s  de lo s  c a m in o s  o de lo s  l im i te s  de lo s  te rre n o s , 
p a ra  s u s p e n d e r la  a c c io n  de a g ru p a c io n .
S im ila re s  a la  a g ru p a c io n  a c e le ra d a , son e l p ro c e d i­
m ie n to  b â v a ro  de redon deo  y  e l p ro c e d im ie n to  w u rte m b u rg u é s  m e r id io ­
n a l,  de a c u e rd o  con e l e s ta tu te  de re fo rm a  a g r a r ia  (S L e y  C. P , 103).
e). - P ro te c c io n  le g a l de lo s  p a r t ic ip a n te s .  C om o e l p r o ­
c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  puede s e r  in co a d o  ta m b ié n  en - 
c o n tra  de la  v o lu n ta d  de lo s  p ro p ie ta r io s  a fe c ta d o s , t ie n e  e s p e c ia l im -  
p o r ta n c ia  su p ro te c c io n  le g a l.  De a cu e rd o  con e l c a r a c te r  de la  c o n - -  
c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  se t r a ta  de un p ro c e d im ie n to  de re c u rs o  de D e ­
re c h o  A d m in is t r a t iv o ,  s i  b ié n  con a lgunas  p e c u lia r id a d e s ,  que no han  - 
s id o  a fe c ta d a s  s iq u ie ra  p o r  e l re g la m e n to  ju d ic ia l  a d m in is t ra t iv o  de -—  
1960 (S 190 d e l R e g la m e n to  J u d ic ia l A d m in is t r a t iv o ) .
a ' )  P ro c e d im ie n to  p r e l im in a r .  -  A n te s  de in te rp o n e r
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re c u rs o  de n u lid a d  c o n tra  un a c to  a d m in is t ra t iv o  de la s  a u to r id a d e s  de 
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  hay que p re s e n ta r  una re  c la m a  c io n  c o n tra  cü 
cho ac to  o a c u e rd o  ante  la s  a u to r id a d e s  s u p e r io re s  de la  c o n c e n tra c im  
p a r c e la r ia  (S 141 de la  L e y  de C, P , ), E s ta s  d e b e râ n  s u b a sa n a r la s  -  
re c la m a c io n e s  de m odo ra z o n a d o . S i no fa l la n  en e l te rm in e  de s e is  - 
m e s e s , o en e l te rm in e  de un aho tra tâ n d o s e  de re c la m a c io n e s  c o n tra  
e l p ro y e c to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  d e b e râ  s e r  la  re c la m a c io n  — 
c o n s id e ra d a  com o denegada (S 142, a p a r .  39 de la  L e y  de C . P . ),
De a c u e rd o  con e l D e re c h o  de cada ré g io n ,  puede - 
a d m it ir s e  una  p ro te s ta  en lu g a r  de una re  c la m  a c io n , o b ié n  p e r m i t i r — 
se e l r e c u rs o  de n u lid a d  s in  p ro c e d im ie n to  p r e l im in a r  (S 142, a p a r. 19 
de la  L e y  de C . P . )
b ' )  D em anda  ju d ic ia l  an te  e l T r ib u n a l S uprem o de - 
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia .  L o s  re c u rs o s  de n u lid a d , a s i com o  to d o s  les 
dem âs re c u rs o s  a d m in is t ra t iv o s  en l i t i g io  s p ro vo ca d o s  p o r  e l p ro c e d i­
m ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  d e b e râ n  s e r  in te rp u e s to s  ante  e l 
t r ib u n a l de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (S 140 de la  L e y  de C . P . ). E s te , 
p o r  lo  g e n e ra l,  es una s a la  d e l t r ib u n a l a d m in is t ra t iv o  s u p e r io r , f o r -  
m a d a  p o r  dos ju e ce s  y  t r è s  v o c a le s ; e l p ré s id e n te  es un  ju e z  (S 139 - 
de la  L e y  C .P .  ). Uno de lo s  ju e c e s  y  uno de lo s  v o c a le s  t ie n e n  que 
e s ta r  ca p a c ita d o s  p a ra  e l s e r v ic io  s u p e r io r  de la s  a u to r id a d e s  de con  
c e n tra  c io n  p a r c e la r ia ;  lo s  o tro s  dos v o c a le s  deben s e r  p r o p ie ta r io s  de
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e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  y  d is p o n e r  de una  e x p e r ie n  ia  a g r ic o la  e spe c ia l. 
E s ta s  d is p o s ic io n e s  g a r  ant iz  an la  c o m p e te n c ia  e s p e c ia l d e l t r ib u n a l.
E n  la s  dem andas ju d ic ia le s  c o n tra  la s  ta s a c io n e s  —
( S 32 de la  L e y  de C . P . ) y  c o n tra  e l p ro y e c to  de c o n c e n tra c io n  p a r ­
c e la r ia  to d a v ia  no f i r m e  o en v ig o r  (S 59, a p a r. 29 de la  L e y  de C . - 
P . )  r ig e n  d iv e rs a s  p e c u lia r id a d e s .  A s i ,  p o r  e je m p lo , no es p re c is e  - 
que la  p re s  e n ta c io n  de la  dem anda f i j e  la  n a tu ra le z a , la  e x te n s io n  n i - 
la  c u a n tia  (S142, a p a rta d o  49 de la  L e y  de C . P . ); e l t r ib u n a l no e s ta  
s u je to  a la s  s o lic itu d e s  de lo s  in te re s a d o s  (S 146, num . 1 de la  L e y  - 
de C. P . ); }  v a r ia s  dem andas pueden y  deben s e r  a c u m u la d a s  p a ra  una 
v is ta  o f a l lo  com u n e s .
B . -  R E G IM E N  J U R ID IC O  P E  L A  C O N C E N T R A C IO N  P A R C E L A R IA  E N  - 
S U IZ A . (62)
a) A s p e c to s  y  c a r a c te r is t ic a s  de la  p ro p ie d a d  de la  t i e ­
r r a  en es te  p a is . D os aspe c tos  p ré s e n ta  la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a  en -  
S u iza  que in te re s a  h a c e r  n o ta r :  uno , d e s e a r h a c e r  de e l la  segun o p i - -  
n io n  g e n e ra l d e l pueb lo  y  de la s  a u to r id a d e s  que se r e s p ir a  en e l a m - 
b ie n te , s e g u ra m e n te  p o r  la s  d if ic u lta d e s  s u fr id a s  p a ra  c o n s e g u ir  a l i - - — 
m e n to s  d u ra n te  la s  dos u lt im a s  g u e rra s  m u n d ia le s , e l m e d io  o e le m e n - 
to  b â s ic o  s u f ic ie n te  p a ra  a s e g u ra r  e l su s te n te  o a lim e n ta c io n  de la  po-
(62 ). - J . J . SAN Z JA R Q U E ; " L a  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  
la  P ro p ie d a d  de la  t ie r r a  en S u iz a " . M a d r id ,  1 9 6 2 .-
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b la c io n  s u iz a , lo  c u a l ha  dado y  da  lu g a r  a una p e rm a n e n te  p ro te c c io n  
o f ic ia l ,  a f in  de lo g r a r  la  m e jo ra ,  m o d e rn iz a c io n  y  re n o v a c io n  de la s  
e s t ru c tu ra s  segun la s  e x ig e n c ia s  p r iv a d a s  y  p u b lic  as de cada m om ento ; 
e l o t ro ,  e l s e r  fa c to r  b a s ic o  p a ra  la  c re a c io n  y  m u lt i  p lie  a c io n  de la  -  
r iq u e z a  y  p a ra  la  e s ta b ilid a d  e c o n o m ic o -s o c ia l d e l p a is , lo  c u a l se ha 
lo g ra d o  p a rc ia lm e n te  y  se e s tâ  lo g  ra n d  o en su to t  a lid a d  m e d ia n te  la  — 
m e n s u ra c io n  e x a c ta  y  e s t im a c io n  r e a l  de to d a s  sus f in c a s  y  su in m a — 
tr ic u la c io n  e in s c r ip c io n  o b lig ^ - to r ia  en e l R e g is t re  de la  p ro p ie d a d , que 
ha  p e rm it id o  la  c a p ita liz a c io n  d e l cam po y  de la  p ro p ie d a d  in m o b i l ia - -  
r ia  en g e n e ra l,  a l  p o d e r s e r  e s ta  la  c o n tra p a r t id a  de g a ra n tia  de g ra n  
des in v e rs io n e s  y  de un  c ré d ite  â g i l ,  ap te  y  s u f ic ie n te ,  que ha  hecho  - 
p o s ib le  e l a u m e n to  y  s e le c c io n  de la  g a n a d e r ia , la  im p la n ta c io n  de in -
d u s t r ia s  d e r iv a d a s ,  la  m e c a n iz a c io n , e l in c re m e n to  d e l c o m e rc io ,  la  -
m o d e rn iz a c io n  u rb a n a  de lo s  p u e b lo s , la  m e jo ra  de lo s  s e r v ic io s ,  e l -
in c re m e n to  de la  r iq u e z a  y  en su m a , e l d e s a r r o l lo  d e l p a is .
O tra s  c a r a c te r is t ic a s  son , que la  c a s i to ta lid a d  de - 
la s  f in c a s ,  e l 85% a p ro x im a d a m e n te , la s  t ra b a ja n  d ire c ta m e n te  lo s  - -  
m is m o  s p r o p ie ta r io s ;  que p re d o m in a n  la s  m e d ia n a s  e x p lo ta c io n e s  fa m i-  
l ia r e s  de a sp e c to  a g ro -p e c u a r io ;  que la s  g ra n d e s  e x p lo ta c io n e s , s o b re  
e l 5%, p e rte n e c e n  a so c ie d a d e s ; y  que la s  que son pequenas e i n d i v i ^  
b le s ,  en un 10% a p ro x im a d o , t ie n d e n  a e x t in g u irs e  p a ra  in c re m e n ta r  - 
o t ra s  s u s c e p tib le s  de v ia b i l id a d .
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L a  p o b i a c io n  s u iz a , que en 1888 e ra  d e l 40% y  en - 
1930 d e l 23, re p ré s e n ta  h o y  a p ro x im a d a m e n te  e l 15% de la  d e l p a is . - 
L a s  a c t iv id a d e s  de m u ch o s  m ie m b ro s  de la s  f  am  i l i a  s a g r ic o la s  son con 
f re c u e n c ia  in d u s t r ia le s ,  p o r  s e r  es tas  m as  re m u n e ra d o ra s  y  po rqu e  es 
e l eau ce de la  e m a n c ip a c io n  e c o n o m ic a  de a lgunos h i jo s  y  de la  con s e r  
v a c io n  in te g ra  de la  e x p lo ta c io n  a g r ic o la  p a ra  lo s  que p ro fe s io n a lm e n te  
se d e d ic a n  a e l la ,  A s i  p o r  e je m p lo , en e l C an ton  de F r ib o u r g  que ha 
ce uno 8 aho s aun se con taba n  6 .4 0 0  h i jo s  de la b ra d o r  es que tra b a ja b a n  
en la s  e x p lo ta c io n e s  f a m i l ia r  es con sus p a d re s , hoy  no lle g a n  a 3^ 000.
L a  s u p e r f ic ie  to ta l de S u iza  es de 41 . 295 k m ^ . De 
e l la  es 1 /4  im p ro d u c t iv a ,  1 /4  b o sq u e s , 1 /4  pas tos  de m o n ta h a  y  o t ro  
c u a r to ,  t i e r r a  de c u lt iv o  en una e x te n s io n  de 1 1 .093  k m ^ ,  es d e c ir ,  -  
1. 100. 000 H a s . en n u m é ro s  re d o n d o s , que re p re s e n ta n  e l 27% d e l su£ 
lo  s u iz o .
E l  n u m é ro  de e x p lo ta c io n e s  es de 205. 700 de la s  ^  
g u i ente  8 c a r a c te r is t ic a s :
82. 292, o sea e l 39% de m enos de 3 H a s .
27. 000, o sea e l 13% de 3 a 5 H a s .
53. 146, o sea e l 26% de 5 a 10 H a s .
43 . 262, o sea e l 22% de m as  de 10 H a s .
Se ju z g a  que una e x p lo ta c io n  es re n ta b le  p a ra  una  -
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f a m i l ia  en S u iza  cuando t ie n e  p o r  lo  m enos 5 H a s , y  15 v a c a s .
S u iza  es un  pa is  de pequenas y  m e d ia n a s  e x p lo ta c io ­
nes fa m i l ia r e s ,  U nas 12 0 ,0 0 0  se pueden c o n s id e ra r  co m o  v ia b le s  y  u - 
nas 8 5 .0 0 0  son in s u f ic ie n te s  p a ra  a l im e n ta r  a la  f a m i l ia  que la s  t ra b a -  
ja ,  aun p e r te n e c ié n d o le s  la  p ro p ie d a d , p o r  cuya  ra z ô n  sus p ro p ie ta r io s  
se d e d ic a n  de m odo p r in c ip a l o c o m p le m  e n ta r  io  a o t ra s  a c t iv id a d e s ,
b) D is p o s ic io n e s , o rg a n is m e s  y  c a r a c te r is t ic a s  de la  
c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia .  L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en S u iza  es la  -  
m e d id a  que se e m p le a  p a ra  re o rg a n iz a r  la  p ro p ie d a d  de la s  pequenas -  
y  m e d ia n a s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s .
Se l le v a  a cabo p o r  m e d io  de lo s  lla m a d o s  S e rv ic io s  
des A m é lio ra t io n s  fo n c iè re s ,  que e x is te n  con  la  ayuda d e l E s ta d o  d e s ­
de 1884. E n  1893 se p ro m u lg o  la  p r im e r a  L e y  F e d e ra l so b re  la  a g r i ­
c u ltu ra  y  en 1912 e n tré  en v ig o r  p a ra  to d o  e l t e r r i t o r io  de la  Confede^ 
r a c io n  e l C o d ig o  C iv i l ,  d e c la ra n d o  en su a r t ,  703 que la s  m e jo ra s  te ­
r r i t o r ia le s  com o  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  e ra n  o b lig a to  r ia s  cuando 
se d e c id ia n  p o r  lo s  2 /3  de lo s  p ro p ie ta r io s  que p o se ia n  la  m it  ad d e l - 
te r r e n o ;  en 1951, la  le y  fe d e ra l s o b re  la  a g r ic u l tu r a ,  m o d if ic o  es te  — 
p re c e p to , e x ig ie n d o  u n ic a m e n te  la  m ita d  de lo s  p ro p ie ta r io s  en lu g a r  - 
de lo s  2 / 3 r e fe r id o s .  Cada C anton  h a  d ic ta d o  después L e y e s  p a r t ic u ­
l a r  es p a ra  la  e je c u c io n  de la s  d is p o s ic io n e s  a n te r io re s  que , ig u a le s  en
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lo  fu n d a m e n ta l,  v a r ia n  s o la m e n te  en n o rm a s  de p ro c e d im ie n to  y  en a -  
q u e lla s  o t ra s  d e r iv a d a s  de la s  c a r a c te r is t ic a s  p ro p ia s  de cada es tado  - 
c a n to n a l.
P a ra  r e a l iz a r  la  m e jo ra  de c o n c e n tra c io n , e l E s ta d o  
F e d e ra l su b ve n c io n a  d e l 30 a l 50%; lo s  C antones d e l 30 a l 40 , y  e l —  
re s to  c o r re  a c a rg o  de la s  com un idade s  o a y u n ta m ie n to s  y  de lo s  p a r ­
t ic u la r  es , p a ra  lo  que cuen tan  con fa c il i ta d e s  c r e d it ic ia s  e x t ra o rd in a - -  
r ia s  e in c lu s o ,  desde  p r im e r o s  de 1963, con c re d ito s  s in  in te ré s  y  a 
la rg o  p lazo  p a ra  p a g a r ta le s  ga s to s  y  aun la s  c a rg a s  a tra s a d a s , s i tu- 
v ie ra n  ago tadas sus p o s ib ilid a d e s  c r e d it ic ia s ,  E l  m a x im o  de ayuda  es 
p a ra  la s  zonas de m o n ta h a .
Se c a lc u la  que e l c o s te  m e d io  de la  c o n c e n tra c io n  -  
in te g r a l  en Su iza  es de 1 -1 0 0  F r .  p o r  H a , é q u iv a le n te  a una 1 5 ,000  - 
p ts . y  e l c o s te  de to d a s  la s  m e jo ra s  r u ra le s  que hace n  en zonas de - 
m o n ta h a , com o  en e l v a l le  de H e re m e n c e  sue le  s e r  de uno s 9 .0 0 0  F r ,  
p o r  H a , o sea , unas 130. 000 p ts .
E n  n u m é ro s  re d o n d o s , la  s u p e r f ic ie  c o n c e n tra d a  es 
de 3 00 .00 0  H a s . ; lo s  t ra b a jo s  de c o n c e n tra c io n  se e x tie n d e n  a c tu a lm e n  
te  en unas 60. 000 y  la s  h e c tâ re a s  a c o n c e n tra r  a sc ie n d e n  a unas - - - -  
4 0 0 .0 0 0 , de e lla s  la  m ita d  de m o n ta h a .
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L a  C o n fe d e ra c io n  y  lo s  C antones t ie n e n  a su c a rg o  - 
la  a i t  a d ire c c io n ,  e l im p u ls o ,  e l c o n t ro l y  la  v e r i f ic a c io n  de lo s  tra b a  
jo s ,  E s to s  se hacen  p r iv a d a m e n te  segun e l s is te m a  de c o n tra ta c iô n  ad 
m in is t r a t iv a  en despachos p r iv a d o s  p o r  equ ipos p a r t ic u la re s  en lo s  que 
t ra b a ja n  en ré g im e n  la b o ra l o r d in a r io ,  té c n ic o s ,  ju r is ta s  y  p e rs o n a l -  
a u x i l ia r .
c) P ro c e d im ie n to .  -  R espec to  a l t r â m ite  o f ic ia l  o p rocfe - 
d im ie n to  a d m in is t r a t iv o ,  la s  l in e a s  g é n é ra le s , s a lv o  la s  e s p e c ia lid a d e s  
que cada  C an ton  puede in t r o d u c ir  re s p e ta n d o  s ie m p re  la s  d is p o s ic io n e s  
fe d e ra le s  y  s ig u ie n d o  la  m as  m o d e rn a  L e y  d e l C an ton  de Vaud de 29 - 
de N o v ie m b re  de 1961, son  la s  s ig u ie n te s :
1) Se in ic ia  c o n s titu y e n d o  un S in d ic a to  de A m é l io r a t io n  - 
fo n c ié r ,  b ie n  p o r  d e c is io n  de lo s  p ro p ie ta r io s  de una  zona , o b ie n  o b ï  
g a to r ia m e n te  p o r  a c u e rd o  d e l E s ta d o  F e d e ra l o c a n to n a l, com o o c u r re  
en e l supuesto  de c o n s tru c c io n  de a u to p is ta s  u o b ra s  de in te ré s  n a c io -  
n a l o p u b lic o . E l  S in d ic a to  se r ig e  p o r  lo s  e s ta tu to s  a l e fe c to  a p ro b a - 
dos p o r  la  A  s a m b le  a g e n e ra l,  de a c u e rd o  con e l c o n te n id o  de la s  l e - — 
y e s ; en la  m is  m a  as a m b le  a o en o t ra  e s p e c ia lm e n te  co n vo ca d a , se nom 
b ra n  lo s  dem âs o rg a n o s .
2) Son o rg a n o s  p a ra  r e a l iz a r  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
y  dem âs m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s ,  adem âs de lo s  S e rv ic io s  fe d e ra le s  y  -
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c a n to n a le s  y  de la  A s a m b le a  G e n e ra l d e l S in d ic a to , lo s  s ig u ie n te s : E l 
C o m ité  de d ire c c io n ,  la  C o m is io n  de g e s tio n  y  la  C o m is iô n  de c la s i f i— 
c a c io n , com  pu e s ta  de t r è s  té c n ic o s  no in te re s a d o s  en la  e m p re s a .
3) L o s  t ra b a jo s ,  ta n to  lo s  de in v e s t ig a c io n  d e l a n te r io r  
es tado  de la  zo n a , co m o  lo s  p ro y e c to  s d e l nuevo  es tado  y  de la s  o b ra s  
que se hace n  p r iv a d a m e n te , se so m e ten  a la  A s a m b le a  g e n e ra l d e l S in 
d ic a to ,  m e d ia n te  encues tas  m in u c io s a s ,  in c l is o  e s p e c ia le s  encues tas  - 
con p ia n o s  d e ta lla d o s  p a ra  la s  nuevas s e rv id u m b re s ,  y  ta m b ié n  a l con 
t r o l  y  au to  r i z  a c io n  de lo s  S e rv ic io s  ca n to n a le s  y  de la  C o n fe d e ra c io n .
4) L a s  cu e s tio n e s  s o m e tid a s  a encues tas  son s u s c e p t i - -  
b le s  de re c la m a c io n ,  la s  cua le s  son e xam in adas  p o r  la  C o m is io n  de -  
c la s if ic a c io n  que re s u e lv e  m o tiv a d a m e n te .
5) L a  u l t im a  in s ta n c ia  c a n to n a l p a ra  r e c u r r i r ,  es ante  - 
la  C o m is io n  C e n tra l de A m e l io r a t io n  fo n c ie r  cuyo  p ré s id e n te  y  m ie m ­
b ro s  son n o m b ra d o s  p o r  e l C o nse j o de E s ta d o , E n  sus ré s o lu  c lo n e s , 
puede s a n c io n a r  a lo s  r é c u r re n te s  s in  ca u sa  y  a la  C o m is io n  de c la s i­
f ic a c io n  que h a y  a ac tuado  n e g lig e n te m e n te .
6) L a s  d e c is io n e s  de la  A s a m b le a  g e n e ra l d e l S in d ic a to  
SOS s u s c e p tib le s  de re c u rs o  an te  e l C o n se jo  de E s ta d o ,
7) F i r m e  e l t r â m it e ,  se t r a n s f ie r e  e l nuevo  estado de -
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la s  f in c a s  o lo s  d e re c h o s  a lo s  p a r t ic u la r e s ,  se hace la  m e n s u ra c io n  d e f i-  
n i t iv a  y  se in s c r ib e  la  nueva  s itu a c io n  en e l R e g is tre .
d) E fe c to s . -  L o s  e fe c to s  in m e d ia to s  que m as  d es tacan  de 
la  o b ra  de c o n c e n tra c io n  son la  p re c is io n  en lo s  tra b a jo s  de c la s i f ic a c io n -
e in v e  s t ig a c io n ,  la s  n o ta b le s  m e jo ra s  de s a n e a m ie n to , d re n a je ,  c a m in o s  - 
a f irm a d o s  con  c e m e n to , co n d u cc io n e s  de agua, e tc . ;  e l tra z a d o  y  de ta llada  
in s c r ip c io n  de la s  nuevas s e rv id u m b re s ;  lo s  in d ic e s  de re d u c c io n  no so lo  - 
en cuan to  a la s  p a rc e la s  y  f in c a s ,  s in o  ta m b ié n  de c a s e r io s  y  de p ro p ie ta ­
r io s ;  la  p e r fe c ta  y  e x a c ta  o rd e n a c io n  c a d a s tra l y  r e g ls t r a l  de la s  nuevas â  
tu a c io n e s ; la  m e jo ra  o rd e n a c io n  u rb a n a  que se hace  a la  vez en m uchos — 
p u e b lo s ; y  e l im p u ls e  que se da s im u lta n é  am  ente s o b re  m e jo ra s  pecuarias , 
m e c a n iz a c io n  y  c o o p e ra tiv a s .
L a  d u ra c io n  de la s  o p e ra c io n e s , que sue le n  s e r  de u — 
nos 3 anos , se p ropone  p re v ia m e n te  p o r  e l S e rv ic io  C a n to n a l y  se f i j a  p o r
e l C o nse jo  F e d e ra l a l d e c re ta r  la  su b ve n c io n  de la  m e jo ra ;  de fo rm a  q u e ­
en la  p ro g ra m a c io n  se d é te rm in a  e x p re s a m e n te  la  fe ch a  eno jue  debe t e r -  
m in a rs e  la  o b ra  y  h a c e r  la s  liq u id a c io n e s  u lt im a s  de la s  p e rso n a s  y  o rg a -  
n is m o s  que in te rv ie n e n .
L a  c o n s e rv a c io n  de la  c o n c e n tra c io n  y  de la s  m e jo ra s  
re a liz a d a s  se g a ra n t iz a  m e d ia n te  la  p ro h ib ic io n  de d iv id i r  la s  f in c a s  de -  
re e m p la z o ,  s a lv o  a u to r iz a c io n  g u b e rn a tiv a  e x p re s a , que ta m b ié n  es nece
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s a r ia  p a ra  c a m b ia r  e l d e s tin e  a g r ic o la  de la s  m is m a s .
E l in c u m p lim ie n to  de la s  a n te r io re s  p ro h ib ic io n e s  im -  
p l ic a  la  r e s t i tu c io n  de la s  subve nc io nes  re c ib id a s ,  lo  c u a l se a s e g u ra , a l 
ig u a l que e l im p o r te  de la  m e jo ra  que c o r re  a c a rg o  de lo s  p a r t ic u la re s ,  
con una  h ip o te c a  le g a l p r iv i le g ia d a  que no p ré c is a  de su in s c r ip c io n  y  s i  - 
u n ic a m e n te  de una m e n c io n  r e g is t r a l .
De o t ra  p a r te ,  an tes  de e x t in g u irs e  e l S in d ic a to  de eje 
c u c io n  y  una v e z  te rm in a d a s  la s  m e jo ra s ,  se c o n s titu y e  un S in d ica to  de — 
c o n s e rv a c io n  de la s  o b ra s  y  de la  m e jo ra  con e s ta  u n ie  a e spe c£ fica  f  in a l i ­
dad .
A  t i t u lo  de e je m p lo  c ita re m o s  un p ro y e c to  c o n c re to  - 
de c o n c e n tra c io n , a u to r iz a d o  p o r  e l C o nse jo  F e d e ra l e l 27 de m a rz o  de 
1962, a p ro  p u e s ta  d e l C o nse jo  de E s ta d o  d e l C an ton  d e l T is s in o :
C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  de la  zona  a g r ic o la  de lo s  - 
m u n ic ip io s  de L e o n tic a  y  de P ru g ia s c o , V a lle  de B le n io  de 526 h s . s ito  - 
e n tre  1. 542 y  1, 565 m . de a lt i tu d .
S u b s id io  fe d e ra l d e l 50%, 565. 000 F r .  m as  1 4 8 ,0 0 0  
F r .  p a ra  la  m e n s u ra c io n  c a ta s t ra l ;  e l o t ro  50% c o r re  a c a rg o  d e l C a n td i 
y  de lo s  pu e b lo s  (35 d e l p r im e r o  y  15 de lo s  segundos). E l  c o s to  es de 
2 .4 1 5  F r .  (32. 5oo p ta s . )  p o r  H a , o sea, 1. 2 7 0 .0 0 0  F r .  en to ta l  (17 m i-
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H ones de p e s e ta s ),
C a ra c te r is t ic a s  :
I .  L e o n tic a .
S u p e r f ic ie  d e l p e r im e t ro  a g r ic o la ............................................. 307 H a s ,
A n te s  D espues
N u m é ro  de p r o p ie t a r io s   227 172
N u m é ro  de p a rc e la s     6 -012  624
N u m é ro  m e d io  de p a rc e la s  p o r  p ro p   27 3 ,6
S u p e r f ic ie  m e d ia  de p a r c e la s   511 5, 000 m2
I I ,  P ru g ia s c o .
S u p e r fic ie  d e l p e r im e t ro  a g r i c o la ...............................................  219 m2
N u m é ro  de p r o p ie t a r io s .............................................   163 100
N u m é ro  m e d io  de p a rc e la s  p o r  p ro p .....................  66 4 ,2
N u m é ro  de p a r c e la s ............................................................. 10. 963 425
S u p e r f ic ie  m e d ia  de la s  p a r c e la s .........................  208 ir? 5„ 150 m2
C om o es n a tu ra l,  la  m e jo ra  l le v a  in h e re n te  la  c o n s tru c c ia i 
de lo s  c a m in o s .
T e rm in a c io n  de la  o p e ra c io n ; e l d ia  30 de D ic ie m b re  de -
1964.
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Son de h a c e r  n o ta r  p a ra  no so t ro  s en E s  pana dos cu e s tio n e s  
de in te ré s :  la  u n a , la  p ro g ra m a c io n  d e l t ie m p o  p a ra  r e a l iz a r  la  m e jo ra ;  - 
la  o t r a ,  la  re d u c c io n  d e l n u m é ro  de p ro p ie ta r io s  p a ra  que la s  nuevas ex 
p lo ta c io n e s  y  e m p re s a s  a g ra r ia s  sean v ia b le s .
e). -  E l  C a ta s tro ,  e l R e g is tre  y  e l C ré d ite  com o in s t i tu c b  
nés in t im a m e n te  re la c io n a d a s  con la  o b ra  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .  
E l C a ta s tro ,  e l R e g is t re  y  e l C ré d ite ,  son en S u iza  in s t itu c io n e s  in t i ­
m a m e n te  re la c io n a d a s  con la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  con la  P ro p ie ­
dad de la  t ie r r a ,  Con é s ta , p o rqu e  c o n tr ib u y e n  a l m e jo r  c u m p lim ie n to  
de su f in ,  y  con  a q u é lla ,  p o rqu e  to d a  m e jo ra  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  
te rm in a  con la  m e n s u ra c io n  c a ta s t ra l c o m p lé ta , con la  in s c r ip c io n  re g is  
t r a l  c o n c o rd a n te  de m a n e ra  a b s o lu ta  con la  re  a lid a d  y ,  en conse cuenc ia ,
con la s  base s  adecuadas e im p re s c in d ib le s  p a ra  la  c a p ita liz a c io n  d e l -----
ca m p o , m e d ia n te  un c ré d ite  t e r r i t o r i a l  f â c i l ,  s u f ic ie n te  y  e c o n o m ic o , - 
que hace p o s ib le  la  m u lt ip l ie  a c io n  de la  r iq u e z a  y  la  e le v a c io n  de la  v id a  
r u r a l ,
a ' )  E l a r t ic u le  950 d e l C od igo  c iv i l  s u iz o  c o n s a g ra  la  obH 
g a c io n  de la  m e n s u ra c io n  c a ta s t ra l .
Su f in  p r in c ip a l es e l e s ta b le c im ie n to  y  la  c o n s e rv a ­
c io n  d e l R e g is tre  de la  p ro p ie d a d , s i b ié n  se le  re n o n o c e n  a la  m e n s u ra  
c io n  c a ta s t ra l o tra s  f in a lid a d e s .
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a " )  C om o base  p a ra  re n o v a r  y  te n e r  a l d ia  lo s  planes 
to p o g ra f ic o s  d e l p a is ,
b " )  C om o base p a ra  lo s  p ro y e c tb s  de f e r r o c a r r i l e s , - 
c a r re te r a s ,  c a n a le s , lin e a s  e le c t r ic a s  y  o b ra s  p u b lic a s  en g e n e ra l.
c " )  E n  m a te r ia  de e c o n o m ia , p a ra  re d a c ta r  lo s  p ro -  
y e c to s  de c a m in o s , ir r ig a c io n e s  y  v ia s  de e x p lo ta c io n  de te r re n o s  a g r i 
c o la s  y  b o sq u e s , a s i com o p a ra  h a c e r  e s tu d io s  g e o lo g ic o s  e h id r o lo g i—  
c o s , y  p a ra  o rd e n a r  lo s  p lanes  de la s  c o m u n ic a c io n e s  y  d e l tu r is m o ,
d " )  C om o m e d io  p a ra  e je c u ta r  la  c o n c e n tra c io n  p a r ­
c e la r ia  y  en g e n e ra l to d a  c la se  de m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s ,
e " )  E n  cuan to  a l f is c o ,  com o base de una ju s ta  im — 
p o s ic io n  so b re  la s  f in c a s  ru s t ic  as.
f " )  Y  f in a lm e n te ,  com o un v a lio s o  m e d io  p a ra  la  e^
la d is t ic a .
Se d ic e  que S u iza  t ie n e  e l s is te m a  c a ta s t ra l m as  —  
p e r fe c to  d e l m undo  y  e fe c t iv a m e n te , s i h ace m o s un exam en c o m p a ra t i­
v e , o b s e rv â m e s  que so lo  es te  p a is  e s tâ  en t ra n c e  de in t r o d u c ir  p o r  to ­
do su t e r r i t o r io  un c a ta s tro  ju r id ic o ,  p ro b a to r io ,  com o  base p a ra  e l Re 
g is t r o  de la  P ro p ie d a d  que , com o  v e re m o s  y  segun se le  sue le  d é f in i r .
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es la  in s t i tu c io n  que c o n s ta ta  ” e l estado  c iv i l  de lo s  in m u e b le s ” . E l Ca 
ta s t r o  y  e l R e g is tre  son e n tid ades  ta n  a fin e s  que en a lgunos ca n to n e s , - 
com o en e l de V aud , se u n if ie  an b a jo  una m is m a  D ire c c io n .
L a  m e n s u ra c io n  c a ta s t ra l es una o b ra  n a c io n a l en la  
que p a r t i  c ip a n  la  C o n fe d e ra c io n , lo s  C anton  es, lo s  M u n ic ip io s  y  to d o s  - 
lo s  p r o p ie ta r io s  de f in e  as d e l p a is ,  b a jo  la  a lta  in s p e c c io n  y  d ire c c io n  — 
de la  C o n fe d e ra c io n  que la  e je rc e  p o r e l D e p a rta m e n to  fe d e ra l de ju s t i -  
c ia  y  p o l ic ia .
Segun e l a r t ic u le  29 de la  O rd e n a n za  F e d e ra l de 5 de 
E n e ro  de 1934, la  m e n s u ra c io n  c a ta s t ra l co m p re n d e  la s  s ig u ie n te s  ope- 
ra c io n e s : la  t r ia n g u la c io n  de IV  o rd e n , la  m e n s u ra c io n  p a r c e la r ia  y  la  - 
c o n s e rv a c io n  d e l c a ta s tro .
L a  s u p e r f ic ie  c a ta s tra d a  a p r im e ro s  de E n e ro  de 1961 
e ra  en S u iza  d e l 53 p e r  c ie n to ; d e l 47 p o r  c ie n to  re s ta n te  e l 11 p o r  c ie n  
te  d e l to ta l e s ta  en e je c u c io n .
Cuando se t r a ta  de zonas concen t ra b ie s ,  e l a c u e rd o  - 
d e l C o nse jo  F e d e ra l de 5 de A b r i l  de 1932 o rd e n a  que la  m e n s u ra c io n -  
c a ta s t ra l no se c o m ie n c e  h a s ta  la  r e a liz a c io n  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e -  
la r ia ,
b ' ’ ) E l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , p re v is to  en lo s  a r t ic u r  -
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lo s  942 a 977, t i t u lo  X X V  d e l C od igo  C iv i l  s u iz o , da e l es tado  de lo s  d£ 
re c h o s  s o b re  lo s  in m u e b le s . S igue e l s is te m a  d e l f o l io  r e a l .  L a  in s  —  
c r ip c io n  es n e c e s a r ia  p a ra  t r a n s f e r i r  la  p ro p ie d a d  y  p a ra  c r e a r  lo s  de— 
re c h o s  re a le s  so b re  la  m is m a , p e ro  s in  d e s lig a rs e  de la  causa . C o m - - 
p re n d e  e l l ib r o  d ia r io ,  e l g ra n  l ib r o  o l ib r o  de in s c r ip c ib n e s ,  lo s  p la - -  
nos y  la s  p ie z a s  ju s t i f i e a t iv a s , que son p o r  re g ia  g e n e ra l e l p iano  con fea  
c io n a d o  p o r  e l g e o m e tra  s i  se m o d if ic a  la  f in e  a , la  a u to r iz a c io n  g u b e rm  
t iv a  en casos  co m o  lo s  de d iv is io n  de f in c a s  r u s t ic a s  o ve n ta s  a e x tra n -  
je r o s ,  e l c o n tra to  y  e l re  que r im ie n to , que en m uchos  can tones lo  hace -  
de o f ic io  e l n o ta r io .
L a  in m a t r ic u la c io n ,  que se hace o f i c i a im  ente  cuando 
te r m in a  la  m e n s u ra c io n  de cada m u n ic ip io ,  p a r te  de lo s  p ianos  c a ta s tra -  
le s  que se a rc h iv a n  cu id a d o s a m e n te , E l  g ra n  l ib r o  co m p re n d e  lo s  fo- -  
l io s  o f ic h a s  r e g is t r a le s  donde e s ta  ih te g  ra m  ente e l h is to r ia l  ju r id ic o  de 
cada  f in e  a, A c tu a lm e n te , es te  l i b r o ,  fo l io s  o f ic h a s ,  es fo to g ra fia d o  en 
m i c r  o f Un p o r  e l S e rv ic io  d e l R e g is tre  y  C a ta s tro ,  c o n c re ta m e n te  en lo s  
can tones  de G in e b ra  y  V aud , y  se c o n s e rv a , en c a ja s  de s e g u r id a d , r e -  
no vâ n d o lo  cada c in c o  anos,
Con e l nuevo s is te m a  r e g is t r a l  c o n v iv e n  en S u iza  to -  
d a v ia  lo s  a n tig u o s  s is te m a s , s i b ie n  to d o s  b a jo  e l p r in c ip io  de in s c r ip —  
c io n  o b lig a to  r i  a desde la  e n tra d a  en v ig o r  d e l C o d ig o  C iv i l  de 1912,
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L o s  v ie jo s  s is te m a s  c a n to n a le s , g e n e r a im  ente  con fo  
l i o  p e rs o n a l,  s u b s is te n  h a s ta  que se te rm in a  la  m e n s u ra c io n  c a ta s t ra l - 
de cada m u n ic ip io ,  en cuyo  m o m e n to  t ie n e  lu g a r  la  in te re s a n té  o p e ra c ia i 
de la  m u ta c iô n  r e g is t r a l  de lo s  a n tig uos  a lo s  nue vos l ib r e s .
E l  R e g is tre  es una o f ic in a  p u b lic  a, e x t r a o rd in a r ia —  
m e n te  b ie n  in s ta la d a  aun en lo s  p u e b lo s , a cuyo c a rg o  e s ta , con  e l c o u ­
r r e  spon d ie n te  p e rs o n a l a u x i l ia r ,  e l C o n s e rv a d o r d e l R e g is t re ,  que es — 
fu n c io n a r io  c u a lif ic a d o . L e t  ra d e  y  e s p e c ia liz a d o  en D e re ch o  R e g is t ra l 
y  P r iv a d o , E n  lo s  25 cantones de S u iza , que se d iv id e n  en a r re n d is s e  
m e n s ts  o d is t r i t o s ,  hay c e rc a  de 500 R e g is tre s ;  e l de B e rn a  t ie n e  30.
E n  e l s is te m a  r e g is t r a l  su izo  se vé m as  que en n in -  
gun o t ro  la  no v i  s i  m a  fu n c io n  d e l R e g is t re  com o in s t i tu c io n  que no so lo  
t ie n e  com o p r in c ip a l fu n c io n  la  p u b ü c id a d  y  la  p ro te c c io n  de lo s  t e r c e -  
ro s  en un s e n tid o  pu ra m  ente  p r iv a d o , s in e  que adem âs c u m p le  la  fu n ­
c io n  s o c ia l y  p u b lic  a de a s e g u ra r  la  c o n s e rv a c io n  de la  p ro p ie d a d  ag ra - 
r ia ,  en e l s e n tid o  de que im p id e  su d e s tru c c io n  o d e s tin e  a f in e s  no au 
to r iz a d o s  y ,  a d e m â s , s o b re  to d o , de h a c e r  p o s ib le  la  r e a liz a c io n  de -  
una  p o l i t ic a  de d e s a r r o l lo ,  m  e d i ante  la  e fe c t iv id a d  de un c ré d ite  a m p lb  
y  e f ic ie n te  que p e rm ite  la  m u lt ip l ic a c io n  p ro g re s iv a  de la  r iq u e z a  y  la  
p o s ib i l id a d  d e l t r â f ic o  o m o v il iz a c io n  d e l v a lo r  de la  p ro p ie d a d  o de —  
la s  f in c a s ,  s in  p e r tu rb a r  en a b so lu te  la  e s ta b ilid a d  d e l d o m in io  n i  de -
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lo s  t i t u la r e s  o fa m i l ia s  a qu ienes  p e r te n e c e , com o  o c u r re  con e l p ro c e d i 
m ie n to  ta n  fre c u e n te  de ce d u la s  h ip o te c a r ia s  a l p o r ta d o r ,
c) E l  C ré d ite  es una de la s  g ra n d e s  re a lid a d e s  en S u iza  y  
a l q u e  debe en g ra n  p a r te  e s ta  n a c io n  su a lto  n iv e l de v id a  y  su d e s a rm  
l ie .  L a  m e n s u ra c io n  c a ta s t ra l ,  e l R e g is tre  y  la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la ­
r ia  han  c o n tr ib u id o  a h a c e r  p o s ib le  t a l  r e a lid a d . C a s i to d a  la  p ro p ie d a d  
in m u e b le , t a l  vez  e l 90% de la  m is m a , e s ta  h ip o te c a d a , es d e c i r ,  ha - -  
c u m p lid o  su f in  de c r e a r  in d ire c ta m e n te  r iq u e z a , h a c ie n d o  de base pa ­
ra  la s  in v e rs io n e s  y  e l c ré d ite ,  acc io n e s  im p re s c in d ib le s  p a ra  todo  desa  
r r o l lo  e co n ô m ic o .
L a  r e v a lo r iz a c io n  de la  t ie r r a ,  con la  C o n c e n tra c io n  
P a rc e la r ia  y  con la  c e r te z a  y  s e g u rid a d  en todos  sus e le m e n to s  que da 
la  m e n s u ra c io n  c a ta s t ra l y  e l R e g is t re ,  hacen  que e l c ré d ite  t e r r i t o r ia l  
se ob tenga n o rm a lm e n te  en S u iza  s o b re  e l 75% d e l v a lo r  de la s  f in c a s , - 
a la rg o s  p la zo s  y  a una m e d ia  d e l 4% de in t e r és . A d e m â s  se c o n s ig n e - 
con a g ilid a d  y  pocos g a s to s , p o rq u e  se p a r te  s ie m p re  de s itu a c io n e s  i -  
doneas p a ra  e l le ,  es d e c i r ,  de f in c a s  in s c r i t  as en e l R e g is t re  donde -  —  
c o n s ta  in c lu s e  la  e s t im a c io n  c r e d i t ic ia  y  e l cuan to  d e l g ra v a m e n  d is p o m  
b le  s o b re  cada  f in c a ;  p o rq u e  a s i com o e x is te  una L e y  de e s t im a c io n  dd. 
v a lo r  de la s  f in c a s ,  e x is te  ta m b ié n  o t ra  s o b re  e l d e se n d e u d a m ie n to  d e là  
p ro p ie d a d  y  lo s  l im i te s  de g ra v a m e n  de la  m is m a .
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A d e m â s  d e l c ré d ito  p r iv a d o  p o r  lo s  cauces o rd in a r ie s , 
e l E s ta d o  ha  d e s t in a d o  g ra n d e s  sum as a la  p ro te c c io n  de la  a g r ic u ltu r a  -  
y  de lo s  m e d io s  r u r a le s ,  b ie n  m e d ia n te  su b v e n c io n e s , b ie n  m e d ia n te  cre 
d ito s  e s p e c ia le s .
De e x c e p c io n a l im p o r ta n c ia  s o b re  e s ta  m a te r ia  es d. 
M e n s a je  d e l C o nse jo  F e d e ra l a la  A  s a m b le  a F e d e ra l de 23 de J u n io  d e - 
1961 y  la  L e y  F e d e ra l d e l 23 de M a rz o  de 1962 s o b re  C ré d ito  p a ra  e l -  
d e s a r r o l lo  de la  a g r ic u ltu r a  y  ayuda a la s  e x p lo ta c io n e s  r u r a le s .
Se p rê t  end e la  r  a c io n a liz  a c io n  de la  a g r ic u ltu r a ,  la  re  
fo rm a  de la s  e s t ru c tu ra s  y  la  m e jo ra  g e n e ra l de la  v id a  r u r a l .  Sus b e ­
n e f ic ia r ie s  pueden s e r  p e rso n a s  m o ra le s  com o M u n ic ip io s ,  S in d ic a to s ,- 
A s o c ia c io n e s  y  ta m b ié n  p e rs o n a s  f is ic a s  o p a r t ic u la r e s ,  s ie ndo  de n o ta r  
que és tos  t ie n e n  p re la c io n  s o b re  la s  a n te r io re s  e n tid a d e s , c u m p lid o s  — 
lo s  re q u is ite s  y  c ir c u n s ta n c ia s  que se re q u ie re n ,  lo s  cu a le s  son , e n tre  
o t ro s ,  e l h a b e r  agotado la s  p o s ib il id a d  es de s u , c ré d ito  r e a l y  te n e r  nec£  
s id a d  de nuevo s p ré s ta m o s  p a ra  e l d e s a r r o l lo ,  m e jo ra  o ra c io n a liz a c im  
de sus a c t iv id a d e s  a g ro -p e c u a r ia s  e in c lu s e  p a ra  e l d e se n d e u d a m ie n to  - 
de a n te r io re s  m e je ra s  que h u b ie ra n  re a liz a d o .
C ), -  R é g im e n  ju r id ic o  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en F ra n c ia .  (63).
U na e x c e s iv a  p a rc e la c io n  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie -  —
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r r a ,  es d e c ir  d e l s u e lo  a g r ic o la ,  im p id e  una s a t is fa c to r ia  m o d e rn iz a - -  
c io n  de lo s  m e to dos  de c u lt iv o ;  o r ig in a  p e rd id a s  de t ie m p o  y  es causa  - 
de t ra b a jo s  in u t i le s .  O c a s io n a  e l r e t r a s o  en lo s  c u lt iv e s  e in c lu s e  e l - 
abandono de la s  t ie r r a s .
L a  c o n c e n tra c io n  t ie n d e  a p o n e r f in  a es te  es tado  de -  
cos as p o r  m e d io  de la  a g ru p a c io n  de p a rc e la s ,
M E G R E T  la  d e fin e  d ic ie n d o  que es la  o p e ra c io n  te r m  
t o r ia l  p o r  la  c u a l lo s  p ro p ie ta r io s  a p o rta n  en co m u n  sus p a rc e la s  p a ra  
p ro c é d e r  a una nueva  r ë d is t r ib u c io n  m e d ia n te  la  c u a l ha  de e n t re g a rs e a 
cada  uno de e llo s  un te r r e n o  é q u iv a le n te  y  ag ru p a d o .
E s ta  o p e ra c io n  e s ta  re g u la d a  p o r  la  le y  d e l 9 de M a r  
zo de 1941, m o d if ie ada p o r  e l d e c re to  d e l 20 de D ic ie m b re  de 1964 (c o ­
d ig o  r u r a l ,  a r t ,  19 y  s ig u ie n te ); p o r  e l d e c re to  que c o n tie n e  e l r e g ia —  
m e n to  de 7 de E n e ro  de 1942, pues to  en v ig o r  p o r  la  O rd e n a n za  d e l 7 - 
de J u l io  de 1945 y  p o r  e l d e c re to  que c o n tie n e  e l re g la m e n to  de 2 9 de -  
S e p tie m b re  1955, e l c u a l se p ro m u lg o  p a ra  a p l ic a r  la s  d is p o s ic io n e s  r £  
la t iv a s  a l e s t im u lo  e x c e p c io n a l de lo s  c a m b io s  a m ito s o s .
(6 3 ) ,-  J . M E G R E T . -  D r o i t  r u r a l .  I I I .  pag . 114 y  s . - 
P a r is ,  19.
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a) E  s t r u c tu r a  y  o rg a n iz a c io n  d e l s e r v ic io  de c o n c e n --  
t r a c io n .  -  E l  S e rv ic io  e s ta  a se g u ra d o  p o r  c o m is io n e s  de n a tu ra le z a  ad im  
n is t r a t iv a .  B a jo  e l la s ,  se e n c u e n tra n  la s  lla m a d a s  " c o m is io n e s  c o m u -  
n a le s  de re o rg a n iz a c io n  t e r r i t o r i a l  y  de c o n c e n tra c io n " ;  pueden s e r  —  
c o n s t itu id a s  c o m is io n e s  in te rc o m u n a le s .  P o r  e n c im a  de es tas  c o m is io ­
n e s , f ig u r a ,  p o r  cada dep a r ta m e n tô . in te re s a d o , una c o m is io n  d e p a r ta -  
m e n ta i de re o rg a n iz a c io n  t e r r i t o r i a l  y  c o n c e n tra c io n ,
a ' )  A c u e rd o s  que dan lu g a r  a la  c re a c io n  de la s  c o ­
m is io n e s . E l  P re fe c to  c o n s titu y e  la s  c o m is io n e s  com un a ie s cuando a s i 
le  es in d ic a d o  com o co n ve n ie n te  p o r  lo s  p ro p ie ta r io s  o lo s  c u lt iv a d o re s  
no p ro p ie ta r io s  d e l te rm in e ;  o b ie n  p o r  lo s  s e rv ic io s  p u b lic  os co m p e tm  
te s  ( s e rv ic io s  a g r ic o la s ,  cu e rp o  r u r a l ,  m o n te s , c a ta s tro ) .  D e l m is m o  
m odo  se ac tu a  cuando un te rm in e  o zona es sena lad o  p o r  e l M in is t r e  - 
de A g r ic u l t u r a  a p ro p u e s ta  d e l C o m ité  S u p e r io r  C o n s u lt iv e  de d is t r ib u -  
c io n  t e r r i t o r i a l  a f in  de te n e r  una c o m is io n  de re o rg a n iz a c io n  de loste_ 
r re n o s  y  de c o n c e n tra c io n  (D , 20 de D ic ie m b re  de 1954, A r t .  29 C o d i­
go r u r a l .  A r t .  8 ).
b ' )  C o m p o s ic io n . L a  C o m is io n  M u n ic ip a l se co m p o - 
ne d e l ju e z  de p az , com o p ré s id e n te , de lo s  de legados de lo s  fu n c io n a  
r ie s  té c n ic o s  in te re  s ados ( In g e n ie ro  Je fe  d e l c u e rp o  r u r a l .  D ir e c to r  de 
s e rv ic io s  a g r ic o la s .  D i r e c to r  d e p a r ta m e n ta l de c o n tr ib u c io n e s  d ir e c t  as
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y  d e l c a ta s tro ,  C o n s e rv a d o r de lo s  m o n te s ); d e l A lc a ld e  (o de uno de - 
sus ad ju n to  s ); de t r è s  p ro p ie ta r io s  c u lt iv a d o re s  (que pueden s e r  s u s titm  
dos p o r  c u lt iv a d o re s  no p ro p ie ta r io s ) ;  un  fu n c io n a r io  d e l c u e rp o  r u r a l ,  
que puede s e r  e l D e legado d e l s e r v ic io  m ie m b ro  de la  c o m is io n ,  cum pte 
la s  fu n c io n e s  de sec r e t a r i  o.
S i v a r ie s  te rm in e s  o m u n ic ip io s  t ie n e n  in te ré s  en e£ 
ta  o p e ra c io n , unas c o m is io n e s  in te rc o m u n a le s  de c o m p o s ic io n  anâ loga  - 
pueden s e r  c o n s titu id a s  a p e t ic io n  de la s  c o m is io n e s  c o m u n a le s .
R e sp e c te  a la s  C o m is io n e s  D e p a r ta m e n ta le s , e s tâ n  - 
p re s id id a s  p o r  un M a g is tra d o  de la  c a r r e r a  ju d ic ia l  des igna do  p o r  e l  - 
p r im e r  p ré s id e n te  de la  A u d ie n c ia  t e r r i t o r ia l ;  se com ponen  de:
-  L o s  fu n c io n a r io  8 in te re  s ado s ( in g e n ie ro  je fe ,  d e l c u e rp o  - 
r u r a l ;  in g e n ie ro  je fe  d i r e c to r  de s e rv ic io s  a g r ic o la s ;  c o n s e rv a d o r  de — 
lo s  m o n te s ; d i r e c to r  de c o n tr ib u c io n e s  d ire c ta s  y  d e l c a ta s tro ,  y  con—  
s e rv a d o r  d e l R e g is t re  o R e g is t ra d o r  de la  p ro p ie d a d ,
-  E l  P ré s id e n te  de la  C â m a ra  de A g r ic u l tu r a ,
-  E l  P ré s id e n te  de la  fe d e ra c io n  d e p a r ta m e n ta l de lo s  s in d i­
ca to s  de e x p lo ta d o re s  a g r ic o la s ,
-  C in co  p ro p ie ta r io s  de lo s  cu a le s  p o r  lo  m e no s c u a tro ,  -
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c u lt iv e n  la  t ie r r a ,
-  Se d é s ig n a  un  fu n c io n a r io  d e l c u e rp o  r u r a l  p a ra  c u m p l i r  -  
la s  fu n c io n e s  de S e c re ta r io  de la  c o m is io n .
E x is te  in c o m p a t ib i l id a d  e n tre  la s  fu n c io n e s  de m ie m ­
b ro  no fu n c io n a r io  de una c o m is io n  c o m u n a l y  de la  c o m is io n  d e p a r ta ­
m e n ta l;  re s p e c te  a l s e c r e ta r io  dé la 'C o m is io n ,  puede s e r  e l m is m o  que 
e l de la  c o m is io n  c o m u n a l,
b) F u n c io n a m ie n to  d e l s e r v ic io  de c o n c e n tra c io n ,
a^') Q u o ru m  y  m a y o r ia  p a ra  lo s  a c u e rd o s , -  L a s  d e - 
c is io n e s  y  o p in io n  es de la s  c o m is io n e s  se to m a n  p o r  la  m a y o r ia  s im ­
p le  de lo s  p ré s e n te s . En case de e m p â te , d e c id e  e l p ré s id e n te . L a s  
d e lib e ra c io n e s  no son p u b lic  a s.
L a s  c o n d ic io n e s  de q u o ru m  son la s  s ig u ie n te s :
S i se t r a ta  de una c o m is io n  c o m u n a l, c in c o  m ie m b ro s  deben de e s ta r -  
p re s e n te s , in c lu s e  e l p ré s id e n te  y  dos p ro p ie ta r io s .  E n  caso de seg im  
da c o n v o c a to r ia ,  no se ex ige  m a s  n in g u n  q u o ru m , Cuando se e n c u e n - 
t r a n  en p re s e n c ia  de una c o m is io n  d e p a r ta m e n ta l,  e l p ré s id e n te  y  s e is  
m ie m b ro s ,  de lo s  c u a le s  t r è s  t ie n e n  que s e r  p r o p ie ta r io s ,  deben de e^ 
t a r  p ré s e n te s .
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b ^ ) F u n c io n  de la s  c o m is io n e s , -  A n te s  de l le v a r  a -  
cabo  la  r e a l iz a c io n  de la  c o n c e n tra c io n , la s  c o m is io n e s  e s tu d ia n  y  dec^ 
den s o b re  a q u e llo  que c o n c ie rn e  a la  m is m a . .
a " ) -  P ir n c ip io  fu n d a m e n ta l, - L a  le y  no p re v é  - 
s o la m e n te  la  c o n c e n tra c io n  p ro p ia m e n te  d ic h a , s in o  ta m b ié n  una  r e o r ^  
n iz a c io n  t e r r i t o r i a l  m as  a m p lia ,  que c o n s is te  en la  in c o rp o ra c io n  a la s  
e x p lo ta c io n e s  l im i t r o fe s  la s  p a rc e la s  abandonadas o s in  c u lt iv o  ; la  con^  
t i t u c io n  de e x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s  p o r  e l re a g ru p a m ie n to  de t ie r r a s  a 
bandonadas o s in  c u lt iv o ,  la s  cu a le s  son o b je to  de c o n ce s io n  o de v e n ­
ta ;  la  in c o rp o ra c io n  de p a rc e la s  e nc lavad as  en o t ra s  e x p lo ta c io n e s , la  
p r e s c r ip c io n  de c a m b io s  fa c u lta t iv o s  u o b l ig a to r io s ,
E l  d e c re to  d e l 20 de D ic ie m b re  de 1954, c re o  un — 
p ro c e d im ie n to  p a ra  p ro m o v e r  lo s  c a m b io s  a m is to s o s , ya  fa v o re c id o s  -  
a n te r io rm e n te  y  a h o ra  m ucho  m a s .
E n tre  e s ta s  v a r ia s  fo rm u la s ,  la  c o m is io n  c o m u n a l - 
debe d e c id ir s e ,  Puede p ro p o n e r  d e n tro  de c ie r to s  p e ru n e tro s  t a l  f o r ­
m u la ,  y  en c ie r to s  o t ro s ,  t a l  o t ra  fo rm u la ,  s ie m p re  que sus p r o p o s i-  
c io n e s  c o n c ie rn a n  a to d o  e l con ju n to  de la  zona . L a  c o m is io n  puede m 
te g r a r  en e s ta  zona p a r te s  de te r re n o s  de lo s  té rm in o s  l im i t r o f e s ,  s i 
es que e s ta  so lu e  io n  es in te r  es ante  p a ra  lo s  p ro p ie ta r io s  o c u lt iv a d o re s  
de es tas  p a r te s  de t e r r i t o r i e s .
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L a  o p in io n  de la  c o m is io n  c o m u n a l es p re s e n ta d a  a - 
la  c o m is io n  d e p a r ta m e n ta l y  1 in g e n ie ro  je fe  d e l C u e rp o  r u r a l  (L ,  1941, 
a r t .  3 , m o d . D 20 de D ic b , 1954; C . r u r a l ,  a r t ,  3),
L a  c o m is io n  d e p a r ta m e n ta l puede r a t i f i c a r la  o m o d i-  
f ic a r la  to ta lm e n te  o en p a r te .  En e l p r im e r  ca so , e l p re fe c to  da  su - 
c o n fo rm id a d  d e f in it iv a ,  a e x ce p c io n  de que e l in g e n ie ro  je fe  d e l c u e rp o  
r u r a l  se oponga. E n  es te  c a so , e l p re fe c to  debe a c u d ir  a l m in is t r e  de 
A g r ic u l t u r a .  Sucede lo  m is m o  en caso de una m o d if ic a c iô n  de la s  p r o ­
pue s tas  de la  c o m is io n  c o m u n a l, p o r  p a r te  de la  c o m is io n  d e p a rta m e n ­
ta l  . S egu idam en te  a la  d e c is io n  d e l m in is t r e ,  e l p re fe c to  da  su c o n fe r  
m id  ad,
b " )  O p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c io n .
a "  T r â m ite ,  - L a  c o m is io n  c o m u n a l, a et u an 
do de hecho  p o r  m e d io  de una  s u b c o m is io n  c o m p u e s ta  de a g r ic u lto r e s  -  
in te r e  s ad os y  p re s id id a  p o r  e l a lc a ld e , c la s if ic a  la s  p a rc e la s  a l concen  
t r a r  y  e s t im a  su v a lo r ;  debe ta m b ié n  p ro c é d e r  a l in v e n ta r io  de la s  t ie ­
r r a s  no c u lt iv a d a s  desde  m as  de dos anos , d e s tin a d a s  en p r in c ip io  a -  
s e r  e x p ro p ia d a s , T ra b a ja  co n ju n ta m e n te  con  e l a g r im e n s o r  no m b  ra d e  - 
p o r  la  c o m is io n .
S obre  e s ta s  b a s e s , la  c o m is io n  a p ru e b a  e l e x p e d ie n t
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de la s  p a rc e la s  s o b re  la s  c u a le s  v e rs a râ n  la s  o p e ra c io n e s ; es te  se en- 
c u e n tra  en e l A y u n t a m i en to , se avisa  a cada  p ro p i e ta r io  in te re s a d o  y  - 
se in fo rm a  a l p u b lic o . Se a b re n  dos e n cu e s ta s  en e l A y u n ta m ie n to ; una 
que t r a ta  de la  e v a lu  a c io n  y  c la s if ic a c io n  de lo s  te r r e n o s ,  la  o t r a  de -  
la  e x p ro p ia c io n  e v e n tu a l de la s  p a rc e la s  abandonadas y  s in  c u l t iv a r ;  ]os 
in te re  s ad os d is  ponen de q u ince  d ia s  p a ra  h a c e r  s a b e r sus o b s e iv a c io - -  
nes s o b re  e s ta s  e n c u e s ta s . L a  c o m is io n  c o m u n a l re d a c ta  después un - 
p ro y e c to  de c o n c e n tra c io n  que es d e p o s ita d o  a su ve z  en e l A y u n ta m ie n  
to  y  s o m e tid o  a la s  fo rm a lid a d e s  que se acaban de s e n a la r .
L a  c o m is io n  re s u e lv e  d e sp u é s . L a s  d e c is io n e s  son - 
n o t i f ie  ad a s a lo s  p ro p ie ta r io s  c o n o c id o s , A d e m â s  se p u b lic  a un  a v is o  - 
en e l A y u n ta m i en to , dando a c o n o c e r a lo s  in te r  esados que pueden in — 
fo rm a rs e  de la s  d e c is io n e s  to m a d a s .
Se puede e le v a r  un re c u rs o  an te  la  C o m is io n  d e p a r ­
ta m e n ta l en e l p la zo  de un m e s , a p a r t i r  de la  fe ch a  de la  p u b lic  a c io n  
d e l a v is o  d ic h o  (C . r u r a l ,  a r t .  4 ); es te  p la z o  se re d u c e  a q u ince  d ias, 
s i  la  n o t i f ie  a c io n  ha s id o  hecha  a l p ro p i e ta r io  m is m o , L o s  in te re  sados 
pueden p re s e n ta r  o b s e rv a c io n e s  es c r i  ta s  an te  la  c o m is io n  d e p a r ta m e n ­
ta l ;  adem âs pueden p e d ir  s e r  escuchados p o r  la  c o m is io n  (D , 1 9 4 2 ,a rt, 
10, ) Se re s u e lv e n  p o r  una s o la  y  m is m a  d e c is io n  to d o s  lo s  re c u rs o s  - 
in te rp u e s to s  c o n tra  una m is m a  o p e ra c io n .
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Si no ha  h a b id o  n ingun  re c u rs o  o cuando la  c o m is io n  
d e p a r ta m e n ta l ha re s u e lto  e l p la n  d e f in it iv e  de c o n c e n tra c io n , se d ep os i 
ta  en e l A y u n ta m i en to , L o s  in te re  sados son  a v is  ad os p o r  m e d io  de un 
a v is o  d e l p ré s id e n te  de la  c o m is io n  c o m u n a l (D , 1942, a r t ,  35), E l  — 
p re fe c to  U eva  a cabo e l p la n ,
b " ' )  C o n s titu c io n  de una a s o c ia c io n  t e r r i t o r i a l , - 
D e n tro  de lo s  qu ince  d ia s  que s ig u e n  a l c o n fo rm e  d e l p re fe c to ,  se c o i b  
t i tu y e  una a s o c ia c io n  t e r r i t o r i a l  e n tre  lo s  p ro p ie ta r io s  de la s  p a rc e la s  
c o n c e n tra d a s . L a  a s o c ia c io n  t ie n e  p o r  m i s io n  a s e g u ra r  e l m a n te n im ie n  
to  y  c o n s e rv a c io n  de lo s  c a m in o s  que han  s id o  n e c e s a r io  t r a z a r  com o  - 
co n s e c u e n c ia  de la s  o p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c io n  y  de la s  o b ra s  de sa 
n e a m ie n to , a s i com o de la s  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s ,
c " 0  S itu a c io n  de lo s  a r re n d a m ie n to s ,  -  C u a n d o - 
e s tâ n  a r  re n d  ad as la s  p a rc e la s  c o n c e n tra d a s , o dadas a a p a rc e r ia ,  e l - 
a r r  end a ta r i  o puede e le g ir  e n tre  t r a s la d a r  su d e re c h o  a la s  nuevas f i n -  
cas o a n u la r  to ta l  o p a r c ia l  su c o n tra to  s in  in e d e m n iz  a c io n ,
* S itu a c io n  de lo s  t i t u la r e s  de d e re c h o s  r e a l es : ——  
H a y  que d is t in g u ir  la s  s e rv id u m b re s  y  lo s  o tro s  d e re c h o s : s i  se t r a ta  
de d e re c h o s  d is t in to s  a la s  s e rv id u m b re s ,  se e je r c i ta râ n  en es te  caso 
s o b re  . lo s  in m u e b le s  a tr ib u id o s  después de la  c o n c e n tra c io n . De ig u a l 
m a n e ra  se h a râ  con  la s  h ip o te c a s . E n  cuan to  a la s  s e rv id u m b re s ,  s ib
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s is t i r â n  en un p r in c ip io ,  p e ro  no s e ra  a s i s i ya  no fu e re n  n e c e s a r ia s .
c) P r in c ip io s  a o b s e rv a r  en la  r e a l iz a c io n  de la  con 
c e n tra  c io n : L a  c o n c e n tra c io n  debe te n e r  com o  f in a l id a d  e x c lu s iv a  e l — 
m e jo ra m ie n to  de la  e x p lo t a c io n  a g r ic o la  de la s  p ro p ie d a d e s  que se con 
c e n tra n  (C . r u r a l ,  a r t .  19). P a ra  la  a p lic a c io n  de e s ta  d is p o s ic iô n ,  -  
cada  e x p lo ta c io n  a g r ic o la  e s ta  c o n s id e ra d a  com o  un to d o  (C ons. e s t. 18 
de O c tu b re  1954),
L a  c o n c e n tra c io n  debe te n d e r  a c o n s t i tu i r  la s  e x p lo ­
ta c io n e s  en una s o la  o en v a r ia s  p a rc e la s  b ie n  a g ru p a d a s .
L a  L e y  p re v é  que en p r in c ip io  no se debe a d q u ir i r  - 
n in g u n a  f in c a  de te r r e n o  c u lt iv a b le  se e s ta  a ie  j  ad a a m as  de 3 k m s , a - 
p ro x im a d a m e n te  d e l c e n tre  de la  e x p lo ta c io n  (C , r u r a l ,  a r t ,  23), P e ­
ro  no se t r a ta  s in o  de una  re c o m e n d a c io n  y  no  de una d is p o s ic io n  que - 
te n g a  un v a lo r  im p e ra t iv e  (C o n s t. E f ,  26 de F e b re ro  1951),
L a s  t ie r r a s  s itu  ad as a m a s  de 3 k m s , d e l c e n tre  de 
la s  e x p lo ta c io n e s  que no h a y  an s id o  a d ju d ic a d a s , s e râ n  c la s if ic a d a s  den 
t r o  de la s  t ie r r a s  d e s tin a d a s  a la  c o n s t itu c io n  de e x p lo ta c io n e s  f a m i l ia  
re s  o a la  re p o b la c iô n  fo re s ta l .
L a  c o n c e n tra c io n  debe a p r o x im a r  la s  t ie r r a s  a la s  - 
casas de la b o r  (C . r u r a l .  A r t .  19). Cuando la s  t ie r r a s  son e n tre g a -  —
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das a lo s  a r re n d a ta r io s ,  la  c o n c e n tra c io n  debe te n e r  lu g a r  a lre d e d o r  de 
cada  uno de lo s  c e n tre s  de e x p lo ta c io n  (C o n s t. E f ,  14 de F e b re ro  de -  
1951)
L a  nueva  d is t r ib u c io n  se debe h a c e r  segun  la  n a tu ra ­
le z a  de lo s  c u lt iv e s ,  E l la  t ie n e  p o r  o b je to  a t r ib u i r  a cada p r o p ie ta r io , -  
d e n tro  de cada  una  de la s  c a te g o r ia s ,  una s u p e r f ic ie  de te r r e n o  eq u iva  
le n te  en v a lo r  de p ro d u c tiv id a d  r e a l a a q u e lla  de la s  t ie r r a s  p o se id a s  - 
p o r  e l ,  d e n tro  d e l p e r im e t ro  de la  c o n c e n tra c io n , d e d u cc io n  hech a  de ]a 
s u p e r f ic ie  n e c e s a r ia  p a ra  la s  o b ra s  co m u n e s , (C , r u r a l .  A r t ,  2 1 ,) ,
E l p r in c ip io  de la  e q u iv a le n c ia  en p ro d u c tiv id a d  debe s e r  d ed uc id o  de - 
cada  t ip o  de c u lt iv o ,
E l  pago o c o m p e n sa c io n  en m e ta lic o  es e x c e p c io n a l-  
m en te  auto  r iz  ado en lo s  casos  s ig u ie n te s : cuando la  e q u iv a le n c ia  im -  —
pue s ta  p o r  la  L e y  no puede s e r  e s ta b le c id a ; cuando h a y  que in d e m n iz a r  
a l p ro p ie ta r io  d e l p lu s  - v a l ia  o v a lo re s  t r a n s i to r io s  (v a lla d o s , a rb o le s ,  -  
s ie m b ra s ) .  L a  c o m is io n  no puede f i j a r  e s ta  sum  a m a s  que en d in e r  o, 
(C ons, e t.  20 de O c tu b re  1950), p e ro  lo s  in te re  sad os t ie n e n  d e re c h o  a 
s u s t i t u i r  t a l  a r re g lo  que c o n s id e ra ro n  bueno con e l pago de c o m p e n s a - 
c io n  en e s p e c ie ,
d ' X -  B a se s  de la  c o n c e n tra c io n , -  L a s  p ro p ie d a d e s  -  
e d if ic a d a s  son  e x c lu id a s  de la  c o n c e n tra c io n , A d e m â s  no pueden s e r  in
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c o rp o ra d a s  a e l la  s i no es con e l a s e n tim ie n to  de lo s  p r o p ie ta r io s ,  lo s  
in m u e b le s  que en ra z o n  de su  f in a l id a d  p a r t ic u la r  no  puedan b e n e f ic ia r -  
se de la  o p e ra c io n ; es en es tas  c o n d ic io n e s  en la s  que la  c o m is io n  pue ­
de U e g a r a e x c lü ir  de la  c o n c e n tra c io n  lo s  ja rd in e s ,  lo s  h u e r to s ,  lo s  in  
v e rn a d e ro s ,  la s  v in a s ,  Ig u a lm e n te  no pueden s e r  c o m p re n d id a s  en la s  
o p e ra c io n e s  s i no es con  e l c o n s e n tim ie n to  de sus p ro p ie ta r io s :  lo s  in ­
m u e b le s  que p o r  ra z o n  de esa s itu a c io n  pueden s e r  c o n s id e ra d o s  com o  -  
p a r te  de lo s  te r re n o s  é d if ie  ab le  s; lo s  te r re n o s  que c o n s titu y e n  la s  d e —  
p en denc ias  in d is p e n s a b le s  e in m e d ià ta s  de lo s  e d if ic io s ;  la s  p ro p ie d a d e s  
c e r ra d a s  p o r  m u ro s ;  lo s  in m u e b le s  s o b re  lo s  que se e n c u e n tra n  fu e n te s  
de aguas m in é ra le s  m i e n tra s  que a q u e llo  s sean n e c e s a r io  s p a ra  la  in s te  
la c  io n  de d ic h a s  fu e n te s ; lo s  in m u e b le s  depend ien tes  de una  m in a  en ex 
p lo t  a c io n  (e l in m u e b le  b a jo  e l que se e n c u e n tra  excava da  la  m in a  se in «  
c lu y e  en es tos  te rm in e s ) ;  b a jo  c o n d ic io n  de e s ta r  en fu n c io n a m ie n to , lo s  
a re n a le s , g ra v e ro s ,  a r c i l la r e s ,  m in a s ,  can t e ra s ,  p iz a r r a le s ,  y a c im ie n  
tes  de l ig n i te ,  a s i com o  la s  p a rc e la s  c o n tig u a s  a e s ta s  e x p lo ta c io n e s ,-  
cuando p e rte n e c e n  a un m is m o  p ro p ie ta r io  (C r u r a l ,  a r t .  18 , m o d . 20 
D ie .  1954).
L a s  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  cuando son  e je c u ta d a s  p o r  
e l E s ta d o , pas an a s e r  p ro p ie d a d  de la  a s o c ia c io n  t e r r i t o r ia l ,
e ' ) -  F in a n c ia c io n , -  L o s  t ra b a jo s  de c o n c e n tra c io n  -
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son re a liz a d o s  p o r  e l E s tado  R especte  a lo s  g a s to s , la  m a y o r  p a r te  - 
c o r re n  d e f in it iv a m e n te  a la  cuen ta  d e l E s ta d o ; e l r e s te  lo  pagan lo s  in - 
te re s a d o s ,  en un 20%.
-  S ubvenc iones : T a m b ié n  lo s  p ro p ie ta r io s  de la s  f in ­
cas c o n c e n tra d a s  pueden b e n e f ic ia rs e  de una s u b ve n c io n  e s ta ta l p a ra  la  
re c o n s tru c c io n  de c e rc a d o s  o c o r ra le s  p a ra  lo s  a n im a le s  y  la  e je c u c io n  
de t ra b a jo s  que la  c o n c e n tra c io n  ha  hecho  n e c e s a r io s , a s i com o  p a ra  ]a 
c o n s tru c c io n  y  a r re g lo  de c a m in o s  de in te ré s  a g r ic o la  y  p a ra  lo s  t r a in  
jo s  de m e jo ra m ie n to  t e r r i t o r i a l  e je cu ta d o s  p o r  la  a s o c ia c io n  t e r r i t o r i a l  
( L ,  29 de A b r i l  1941, A r t .  19 y  2 9 . ;  C .  R u ra l.  A r t .  56),
f ^ )  C o n s e rv a c io n  de la  c o n c e n tra c io n , -  P a ra  aseg u ­
r a r  la  c o n s e rv a c io n  de lo s  e fe c to s  de la  c o n c e n tra c io n , to d a  nueva  p a r  
t ic  io n  que se re a lic e  de una p a rc e la  que ha  estado  in c  lu i  da en la s  ope - 
ra c io n e s ^  d e b e râ  s e r  s o m e t id  a a la  c o m is io n  d e p a r ta m e n ta l ( L ,  9 de -  
M a rz o  de 1941 , m o d , D , 20 D ie  1954, C, R u ra l,  a r t ,  35), Se p ro c é ­
d e ra  a h a c e r  la s  nuevas f in c a s  de una  m a n e ra  t a l  que no queden en u - 
nas c o n d ic io n e s  de e x p lo ta c io n  c o m p a ra b le s  a a q u e lla s  en que se encon 
t ra b a n  la s  t ie r r a s  d iv id id a s ,  s o b re  to d o  en lo  que re s p e c ta  a lo s  a c c e - 
s o s , T od os  lo s  a et 08  c o n t r a r io s  s e râ n  n u lo s , de una n u lid a d  a b s o lu ta ,
c ' )  G a ra n tia s , -
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a " )  R e c u rs o s  c o n tra  lo s  a c u e rd o s  de la s  c o m is io n e s  
d e p a rta m e n ta le s  (L .  de 1941, a r t .  4 , m o d . D 23 de D ie , 1954; C . Ru 
r a l  a r t ,  4 ), E s to s  a cu e rd o s  son  s u s c e p tib le s  de re c u rs o  ante  lo s  t r i ­
b u n a ls  s a d m in is t r a t iv e s ,  p o r  in c o m p e te n c ia , abuse de p o d e r, v ic io  de -  
fo rm a  o v io la c io n  de la  le y ,  E l  re c u rs o  se debe p re s e n ta r  an te  la  C o ­
m is io n  d e p a r ta m e n ta l,  s in  e l le  no se puede p re s e n ta r  p o r  vez  p r im e ra ,  
es d e c ir ,  d ire c ta m e n te  an te  e l t r ib u n a l a d m in is t ra t iv e  (C ons, e t, 10 de 
J u n io  1953),
L o s  re c u rs o s  deben s e r  p re se n ta d o s  d e n tro  de lo s  - 
dos m e s e s , a p a r t i r  de la  n o t i f ic a c io n  o p u b lic a c io n  de la  re s o lu c io n .
De o t ra  p a r te ,  en un p lazo  de q u in ce  d ia s  a p a r t i r  - 
de la  n o t if ic a c io n  de la  d e c is io n  de la  C o m is io n  d e p a r ta m e n ta l,  e l p r e ­
fe c to  puede l le v a r  la  d e c is io n  an te  e l m in is t r e  de a g r ic u ltu r a ,
b " )  O tro s  re c u rs o s :; L a s  im p u g n a c io n e s  c o n c e rn ie n -  
te s  a la s  c o n tr ib u c io n e s  ped idas  a lo s  p ro p ie ta r io s  después de la  c o n - -  
c e n tra c io n  son de la  c o m p e te n c ia  de la  ju r is d ic c io n  a d m in is t ra t iv a  - - -  
(C ons, P r e f ,  V e r s a i l le s ,  12 M a rz o  1951),
L a s  c o n tro v e rs ia s  n a c id a s  e n tre  a n tig u o s  y  nuevos  -  
p ro p ie ta r io s  son  de la  c o m p e te n c ia  de lo s  t r ib u n  a ie  s ju d ic ia le s ;  la  e x ­
c lu s io n  d e l p ro p ie ta r io  a n tig u o  puede s e r  ped ida  en re c u rs o  (O r le a n s , -
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17 D ic b . 1952).
Ig u a lm e n te , cuando con  o c a s io n  de o p e ra c io n e s  de 
c o n c e n tra c io n , se v e n t i le  una c u e s tio n  de p ro p ie d a d , e s ta  s e ra  de la  - -  
c o m p e te n c ia  de lo s  t r ib u n a le s  o r d in a r io s ,
d ' )  S a nc io nes . D esde e l punto de v is ta  p e n a l, la s  sm  
c io n e s  pueden r e fe r i r s e ,  en c ie r ta s  c ir c u n s ta n c ia s ,  s o b re  todo  la s  sa n ­
c io n e s  de la  L e y  de 6 de J u lio  de 1943, a lo s  a ten tados  c o n tra  la  e je ­
c u c io n  de t ra b a jo s  g e o fis ic o s  y  c a ta s tra le s ,  com o  p o r  e je m p lo , cuando 
lo s  h ito s  d i ie re n c ia d o re s  de lo s  l im i te s  o lin d e s  de la s  f in c a s  se d e s -  
p la z a n  de donde son co lo c a d o s ,
17, -  O p in io n e s  m o d e rn a s  s o b re  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
en lo s  o rg a n is m e s  in te rn a c io n a le s  y  en lo s  d iv e rs e s  -  
p a ise s  e u ro p e o s .
L a  C o m is io n  T e c n ic a  I I  de la  C. E .A ,  ha p ro p u e s to  a 
la  C o m is io n  D ir e c t iv a  la  c re a c io n  de un g ru p o  de t ra b a jo  e l c u a l e s tu -  
d ia ra  d u ra n te  a lguno s  anos lo s  p ro b le m a s  e s p e c ia le s  que p ré s e n ta  la  -  
c o n c e n tra c io n  pa r c e la r ia  en E u ro p a ,
E l  o b je t iv o  de es te  e s tu d io  ( in ic ia d o  con  un in fo rm e  - 
en e l que se re c o g e n  la s  o p in io n e s  de J . H . J .  H A N R A E T S , s é r ia  U e g a r 
a la  d e te rm in a c io n  de la s  n o rm  as que h a b r ia n  de r é g i r  h a c ia  e l fu tu re
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y  de m odo  u n ifo rm e  la  m o d e rn a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en E u ro p a , - 
com o  nuevo y  e s p e c ia l m ë to d o  p a ra  la  r e fo rm a  de la s  e s t ru c tu ra s  a g ra  
r ia s  (64),
R e sp e c te  a e s te , h a y  que c o n v e n ir  " a  p r i o r i "  y  en - 
g e n e ra l,  que se debe d a r  a la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  com o m e d io  - 
de la  m e jo ra  de la s  e s t ru c tu ra s  a g ra r ia s ,  o t ra  in te rp re ta c io n  que no - 
sea s o la m e n te  la  de re a g ru p a c io n  de p a rc e la s  y  de e x p lo ta c io n e s , corn  
b in a d a  con  m e jo ra s  en lo s  s is te m a s  de c a m in o s  y  c ana le  s. E n  la  m e ;^  
r a  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se deben in c lu i r  todas  la s  m e d id a s  que 
conduzcan  a la  to ta l  m e jo ra  r u r a l ,  y  la s  que m e jo ra n d o  en g e n e ra l lo s  
in te  re s  es a g ra r io s  c o n tr ib u y a n  a e le v a r  la s  c o n d ic io n e s  y  e l n iv e l de y i  
da en e l ca m p o .
E n  c ie r to s  p a is  es de E u ro p a , s igue  d ic ie n d o  e l i r f o r  
m e  r e fe r id o ,  co m o  p o r  e je m p lo  en D in a m a rc a ,  ya  se han  e m p re n d id o  - 
desde hace  m ucho  t ie m p o  m e d id a s  de c o n c e n tra c io n ; y  a c tu a lm e n te , en 
m u ch o s  p a is  es de E u ro p a  se a p lic  an d iv e rs e s  p ro c e d im ie n to  s de concen 
t r a c io n  p a r c e la r ia ,  h a b ië n d o se  a d q u ir id o  con  e lle  m u ch a  e x p e r ie n c ia  en 
la  m a te r ia ;  p e ro  e x is t  en to d a  v ia  p a is e s  en lo s  cu a le s  la  c o n c e n tra c io n  
se e n c u e n tra  aun en sus c o m ie n z o s . E s é v id e n te  que n in g u n a  n a c io n  -
(64 ). -  B o le t in  de In fo rm  a c io n  d e l S .N . C . F .  y  O , R , n u m  3 
M a d r id ,  J u l io -S e p t ie m b re  1 9 6 2 ,-
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con una  a g r ic u ltu r a  s e c u la r  ha  de po d e r e s c a p a r a la  n e ce s id a d  de re  a 
l i z a r  una c ie r t a  re c o n s tru c c io n  de su s u p e r f ic ie  a g r ic o la  y  aun h a b râ  - 
de s e g u ir  to m a n d o  la s  m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a ra  p o s ib i l i t a r  la  m o d e r n i-  
z a c io n  de lo s  m é to d o s  en e v o lu c io n  p e rm a n e n te  y  a v e lo c id a d e s  m as  —-  
v e r t ig in e s  as cada d ia ,
A u n  cuando la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en sus p r in ­
c ip io s  se l i m i t aba a la  re o rg a n iz a c io n  de la s  p a rc e la s  d iv id id a s  y  sepa 
ra d a s  a causa  de h e re n c ia s  y  v e n ta s , a c tu a lm e n te  c o n s titu y e  e l m odo  - 
de c r e a r ,  e m p le ando  to d a  c la s e  de m e d io s  p o s ib le s , un  d im  a a g r ic o la  
m e jo r ,  en e l que e l c a p ita l,  la  n a tu ra le z a  y  e l t ra b a jo  fo r m  an una corn 
b in a c io n  o p tim a .
L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  ta m b ié n  ha  11 eg ado a ser 
un in s tru m e n to  e s e n c ia l de la  p o l i t ic  a a g r a r ia  de la  m a y o r ia  de la s  na 
c io n e s  re tra s a d a s  en su d e s a r r o l lo ;  en a q u e lla s  o tra s  en que se ha ato 
m iz a d o  la  p ro p ie d a d ; y  ta m b ié n , en la s  m e jo re s  zonas a g r ic o la s ,  c o n -  
o b je to  de c o n s o lid a r  su p o te n c ia l e co n o m ic  o y  su ca p a c id a d  de c o m p e ­
te n c ia ,  e lim in a n d o  lo s  o b s tâ c u lo s  que se opongan a una p ro d u c  c io n  mas 
e co n o m ic  a y  re n ta b le .
E n tre  la s  m e d id a s  de m e jo ra  de la  e s t ru c tu ra  a g ra ­
r ia  m e d ia n te  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  se p o d r ia n  s e n a la r :
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-  L a  re a g ru p a c io n  de la s  p a rc e la s  a to m iz a d a s  y  d is p e rs a s  c u lt iv a d a s  -  
p o r  e l m is m o  a g r ic u l t o r ,
-  L a  m e jo ra  de r ie g o s  y  d re n a je s .
-  L a  r o tu ra c io n  de e r i  a ie  s y  b a ld io s  p a ra  in c re m e n ta r  o m e jo r a r  la  -
fo rm a  y  e l ta m a n o  de la s  p a rc e la s .
-  L a  m e jo ra  de la  e s t ru c tu ra  d e l sue lo  de la s  p a rc e la s  y a  u t i l iz a d a s ,  - 
p o r  e je m î i) ,  n iv e la n d o , des fond ando , d re n a n d o .
-  L a  m e jo ra  de lo s  accesos  c o n s tru y e n d o  c a m in o s  ru ra le s  a f irm a d o s , 
p a ra  fo m e n ta r  e l e m p le o  e c o n ô m ic o  de lo s  t ra c to r e s  y  de la  m a q u i-  
n a r ia  a g r ic o la .
-  L a  c o n s tru c c io n  o t ra s la d o  de lo s  e d if ic io s  de la  e x p lo ta c io n  a g r ic o ­
la ,  p o rqu e  en e l equ ipo  n e c e s a r io  de to d a  e x p lo ta c io n  a g r ic o la  deben
f ig u r a r  unos e d if ic io s  s u f ic ie n te m e n te  e sp a c io so s  s itu a d o s  en la s  in — 
m e d ia c io n e s  de lo s  c u lt iv o  s o e n tre  e l lo s ,
-  E ls ü m in is t r o  de agua p o ta b le , la  e le c t r i f ic a c iô n  y  la  in s ta la c iô n  de - 
te lé fo n o s ,
-  L a  a d a p ta c iô n  d e l ta m a n o  de la  e x p lo ta c io n  a l g ra d o  de m e c a n iz a c io n  
de  la  m is m a ,  lo  c u a l s ig n if ie  a g e n e ra lm e n te  que c ie r ta s  e m p re s a s  ^  
g r a r ia s ,  que son  d e m a s ia d o  pequenas p a ra  p o s ib i l i t a r  in v e rs io n e s  --- 
re n ta b le s ,  te n d râ n  que s e r  a m p lia d a s .
T od o  es to  en cuan to  a la  m e jo ra  de la  base o b je t iv a
u o b je to  de la  re la c  io n  ju r id ic a  t ip o  de la  p ro p ie d a d  a g r a r ia ,  es to  es .
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de la s  f in c a s  y  un id a d e s  a g ra r ia s ;  p e ro  que ig u a lm e n te  in f lu y e  com o ve 
re m o s  en cuan to  a l su j  eto o t i t u la r e s  de la  m is m a , m e d ia n te  e l fe n o - -  
m eno  de la  U am ada  a g r ic u ltu r a  de g ru p o ; y  aun en e l c o n te n id o , in f lu -  
yendo  en la  m e jo ra  de la  p ro d u c c io n  y  de lo s  c u lt iv o s ,  a s i com o en la  
c a p ita liz a c io n  d e l cam po  y  aun en la  o rg a n iz a c io n  de v id a  de la  e m p re -  
sa  a g ra r ia .
R e s u m ie n d o , puede d e c irs e  que la  c o n c e n tra c io n  p a r ­
c e la r ia  h a  id o  c o n s titu y e n d o  cada vez  m as  una c la r a  in te rv e n e  io n  en u - 
na  s itu a c io n  fre c u e n te m e n te  es tancad a  de la s  zonas r u r a le s ;  p o r  lo  que 
se la  sue le  a ve ces  d e n o m in a r  ta m b ié n  en a lgunos a m b ia n te s  y  p a ise s
con la  p a la b ra  de " r e fo r m a  a g r a r ia "  e in c lu s  o " c o m m u n ity  deve lop :--------
m e n t" .
E s  c ie r to  que la  re n o v a c io n  a g r ic o la ,  o m e jo r  de es 
t r u c tu r a s ,  s o lo  puede s e r  lo g ra d a  con é x ito  m e d ia n te  la  c o o rd in a c io n  -  
de lo s  a sp e c to s  a g r ic o la s ,  e c o n ô m ic o s  y  s o c ia le s  de cada  zo n a , p e ro  -  
con v is io n  d e l co n ju n to  de cada com a  rc a  y  re g io n  y  b ié n  d e l p a is  e n te - 
r o ,  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  a s i en te n d id a  en s e n tid o  am  p l i  o , puede 
o c u p a r una  po s i c i  on e s p e c ia l en la  o rd e n a c io n  lo c a l,  c o m a rc a l,  r e g io - -  
n a l y  n a c io n a l d e l t e r r i t o r io ;  to d o  lo  c u a l nos U e va  a la  id e a  o c o n c lu ­
s io n  de que la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  U eva  s ie m p re ,  de m odo  id e a l,  
a la  O rd e n a c io n  R u ra l y  a que é s ta  no es s in o  una  c o n c e n tra c io n  in te - -
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g r a l ,  a rm o n ic a  y  a m p lia .
L a  tra d u c c io n  esp a n o la  d e l "c o m m u n ity  d e v e lo p m e n t"  
es la  "o rd e n a c io n  r u r a l " ,  co n se cu e n c ia  n e c e s a r ia  de la  c o n c e n tra c io n  - 
p a r c e la r ia  en su d e s a r r o l lo ,  y  f ra s e  le g a l ya  a d m it id a ,  com o  lu e g o  ye 
re m o s ,  en E sp a h a , la  c u a l es o b je to  de un e s tu d io  e s p e c ia l y  s e p a ra -  
do en e l t i t u lo  I I ,
L a  e x p o s ic io n  s in té t ic a  de D e re c h o  C o m p a ra d o  que - 
a q u i h a ce m o s  de e s ta  in s t i tu c io n ,  no t ie n e  o t ro  p ro p o s ito  s in o  o f r e c e r  
a lg u n a s  de la s  p e c u lia r id a d e s  de la  m is m a  en cada p a is  y  la  p a n o râ n û  
ca  de c o n ju n to , a f in  de p o d e r h a c e r  un exam en c o m p a ra t iv e  con es ta  
m is m a  in s t i tu c io n  en E sp a h a , y  c o n t r ib u ir  a su p ro p ia  e v o lu c io n , de — 
a c u e rd o  con la s  re a lid a d e s  de n u e s tra  s itu a c io n  y  la s  n ece s ida des  de - 
p ré s e n te  y  de fu tu re  que se nos p re s e n t en.
IV
L A  C O N C E N T R A C IO N  P A R C E L A R IA  CO M O  IN S T IT U C IO N  JU R ID IC A
S U M A R IO
18, - N o c io n e s  g é n é ra le s
1 9 , -  F u n dam en to
20, -  C o ncepc iones  d iv e rs  as
21, -  N a tu ra le z a
A ) .  -  N a tu ra le z a  y  c a ra c tè re s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia
com o  p ro c e d im ie n to
B ) . -  N a tu ra le z a  y  c a ra c tè re s  de la  C o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia
com o  in s t i tu c io n  ju r id ic a
C ), -  N a tu ra le z a  d e l fenom eno  p e c u lia r  que se p ro d u c e  en la
p ro p ie d a d , con m o tiv o  de la  c o n c e n tra c io n , -  T e o r ia s :
a) C om un idad  e s p e c ia l
b ) l im i ta c io n  le g a l de la  p ro p ie d a d  ru  s t ic  a
c) E x p ro p ia c io n  con abono de in d e m n iz a c io n e s  en e spe c ie
d) N ueva  fu n c io n  a d m in is t ra t iv a
f )  S u b ro g a c io n  r e a l
g) S u b ro g a c io n  r e a l de c a ra c te r  fo rz o s o ,  d ire c te  e in t e - -  
g r a l
h ) P ro c e s o  de c o m u n ic a c io n  de b ie n e s
i )  M a n ife s t  a c io n  de la  a g ru p a c iô n  r e g is t r a l  
j )  N é g o c ié  ju r id ic o
D ), -  C r i t ic  a.
22. -  O b je t iv o  y  f in a lid a d e s  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .
A ) ,  -  F in a lid a d e s  a g ro n o m ie  as
B ), -  F in a lid a d e s  de aspecto  ju r id ic o
23. -  E fe c to s  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia :  e l e s p e c ia l E s ta tu to  ju ­
r id ic o  de la  p ro p ie d  ad c o n c e n tra d a ,
A ) ,  -  E fe c to s  a g ro n o m ic o s
B ), -  E fe c to s  ju r id ic o s
a) E fe c to s  ju r id ic o s  que se lo g ra n  con  la  C o n c e n tra c io n  - 
P a rc e la r ia
b) E fe c to s  ju r id ic o s  de la  c o n c e n tra c io n  re s p e c to  d e l r e ­
g im e n  n o rm a l de la  p ro p ie d a d  de cada  zona
a ')  E fe c to s  que se p ro d u c e n  an tes  de la  c o n c e n tra - -  
c io n
b " )  E fe c to s  después de la  c o n c e n tra c io n : E L  E S P E -----
C IA L  E S T A T U T O  JU R ID IC O  D E  L A  P R O P IE D A D  - 
C O N C E N T R A D A .
24. -  L a  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  com o m é to d o  de r e fo rm a  de la s  -
e s t ru c tu ra s  a g r a r ia s .  E le m e n to
A ) .  -  L o s  in te r  es ado s o p a r t ic ip a n te s
B ) ,  -  L a s  f in e  as r u s t ic  as: su co n ce p to  y  d e te rm in a c io n
C ). -  L o s  d e re c h o s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s .
a) E l p r in c ip io  de la  in a lte r a b i l id a d
b) E x c e p c io n e s  a l a n te r io r  p r in c ip io .  L im ita c io n e s ,
c) D e re c h o s  no re c o n o c id o s  en e l exp e d i ente y  re s p o n s a - 
b i l id a d  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  en t a l  sup u e s to .
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18, -  N o c io n e s  g é n é ra le s .
C o n c e n tra r ,  en s e n tid o  g ra m a t ic a l,  s ig n if ic a  r é u n ir  - 
lo  s e p a ra d o , a g ru p a r  lo  d is p e rs e .  A p lic a n d o  este  s ig n if ie  ado a la  p ro —  
p iedad  r u s t ic a ,  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  é q u iv a le  a r é u n ir  y  a g ru p a r  las 
p a rc e la s  de t ie r r a  de e x te n s io n  s u p e r f ic ia l  in f e r io r  a la  que la  te c n ic a  a - 
g ro n o m ic a  c o n s id é ra  com o m in im a  p a ra  que su e x p jo ta c io n  y  c u lt iv o  pue- 
dan h a c e rs e  en fo rm a  ra c io n a l y  e c o n o m ic a , en o t ra s ,  cuya  m e d id a  p e r ­
m it  a la  o b te n c io n  d e l m a y o r  re n d im ie n to ,  en la s  m e jo re s  c o n d ic io n e s  so ­
c ia le s  y  hum anas d e l t ra b a jo .
L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  supone e l d a r  f in  a l  d e s - 
m e n u z a m ie n to  de la  t i e r r a ,  d iv id id a  en p a rc e la s  m in u s c u la s ,  m e d ia n te  un 
p ro c e d im ie n to  te c n ic o - ju r id ic o ,  cuya  re a liz a c io n  c o n s is te  en to m a r  la  to -  
t  a lid a d  de la s  f in e  as de una zona d e te rm in a d a , r e u n ir la s  en una s o la  o a -  
ve ce s  en v a r ia s  m a sa s  de t ie r r a  y  d iv id i r la s  de nue vo , ad ju d ica n d o  a c a ­
da uno de lo s  a fe c ta d o s  o t ro  ta n to  en c a lid a d , e x te n s io n  y  v a lo r  t o ta l  de - 
lo  que an tes te n ia ,  p e ro  en un n u m é ro  m u y  in f e r io r  en u n id a d e s - f in c a s ,  - 
lo g ic a m e n te  de m a y o r  e x te n s io n  y ,  en to d o  caso , de c o n d ic io n e s  ta le s  — 
que en e lla s  sea  fa c t ib le  un  ra c io n a l y  e co n o m ico  la b o re o  a g r ic o la .
L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  p ré s e n ta  un  do b le  a sp e c ­
to ,  ju r id ic o  y  a g ro n o m ic o . E n  e l o rd e n  ju r id ic o ,  la  p ro b le m a tic  a que —
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p la n te  a la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es ta n  g ra v e  que a lgunos  a u to re s  la  
c a l i f ic a n  de v e rd a d e ro  ro m p e ca b e za s  o c ru c ig ra m a  p a ra  e n tre te n im ie n -  
to  o d e s e s p e ra c io n  de lo s  ju r is ta s  (65). E l lo  a s i ,  p o r  la  novedad que en 
e l m a rc o  d e l d e re c h o  t ra d ie io n a l re p ré s e n ta  a l t e r a r  p re c is a m e n te  d e là  
r e la c io n  ju r id ic a  in m o b i l ia r ia  a q u e l e le m e n to , la  f in c a ,  que p o r  su e te r -  
na  f i je z a  es la  base de todos  lo s  d e re c h o s  r e a le s ,  y  p o r  a fe c ta r  la  ope - 
ra c io n ,  no a una s o la  f in c a ,  s in o  a todas  la s  s itu  ad as en un p e r im e t ro  
d e te rm in a d o , ju n ta m e n te  con to d o s  lo s  d e re c h o s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  - 
e s ta b le c id o s  s o b re  e l la s ,  lo s  eu a ie  s h an de q u e d a r in a lte ra d o s .
L a  të c n ic a  a g ro n o m ie  a e s t r u c tu r a  la s  nuevas e x p lo ta -  
c io n e s  de m odo  ra c io n a l y  l le v a  a cabo to d a s  la s  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  
que pueden r e a l iz a r s e  en cada zona .
Se p re te n d e  con la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  c o r  r é g i r  
lo s  v ic io s  d e l m in ifu n d io  y  de la  d is p e rs io n  p a r c e la r ia  y  c r e a r  un idades  
a g ra r ia s  de e x p lo ta c io n  c o n v e n ie n te , lo  m as  p e r fe c ta s  p o s ib le ,  en e l - 
o rd e n  a g ro n o m ic o , ju r id ic o  y  s o c ia l,  p a ra  que sean base  y  a s ie n to  d e l - 
p ro g re s o  y  de la  e s ta b ilid a d  f a m i l ia r .
P o r  su fu n c io n , la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  e s ta  l i a
(6 5 ) .-  A .  B A L L A R IN . -  In tro d u c c io n  a l e s tu d io  de la  Ley 
de C . P . -  R . E . A .S ,  n u m . 4 . 1953.
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m ada  a re v o lu c io n a r  e l estado s o c ia l y  e c o n o m ic o  de n u e s tra  e co n o m ia  a -  
g r a r ia  (66), E s  e l m odo m as  idoneo  p a ra  r e h a b i l i ta r  la  t ie r r a  d e s tro z a d a , 
h a c ie n d o  que la  p ro p ie d a d  r u s t ic a ,  s o m e tie n d o s e  a su t r a m ite  y  s in  d e ja r  
de s e r  un d e re c h o  s u b je t iv o , pueda c u m p li r  s a t is fa c to r ia m e n te  su m is io n  - 
de s e r  un e le m e n to  fu n c io n a l im p re s c in d ib le  p a ra  la  n u t r ic io n  d e l c u e rp o  - 
s o c ia l.
L a  n o c io n  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  se sue le  a s im i-  
l a r ,  segun lo s  ca so s , a la s  id e a s  de m e jo ra  a g r a r ia ,  p ro c e d im ie n to  de a - 
g ru p a c io n  de f in c a s ,  e in s t i tu c io n  o co n ju n to  de d is p o s ic io n e s  de d e re c h o  - 
d ir ig id a s  a lo g r a r  una nue va  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ;  a l l i -  
s ie m p re  donde e s ta  se h a lle  a fe c ta d a  p o r  e l a b u s iv o  p a rc e la m ie n to ; y  c o n -  
e l f in  de h a c e r  p o s ib le  e l aum en to  de la  p ro d u c c io n  y  de la  re n ta , la  m u lU  
p lic a e  io n  de la  r iq u e z a  en e l ca m p o , y  la  e s ta b ilid a d  y  p ro g re s o  de la  fann  
l i a  y  de la  v id a  ru ra l. ,
19. F u n d a m e n to .
L a  ra z o n  de s e r  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se d e s - 
p re n d e  c la ra m e n te  d e l p re â m b u lo  de la  p r im e r a  L e y  de 20 de D ic ie m b re  - 
de 1952, a l d e c ir  que " e n t re  lo s  p ro b le m a s  que t ie  ne p la n te  ados la  a g r ic iü
(6 6 ) . -  B E N E Y T O  SAN C H IS . -  "E n s a y o  de O .P .  en E s p a fia "  
c o n fe re n c ia  p ro  nu ne i  ad a en e l In s t i tu te  de E s tu d io  s J u r i  
d ic o s  en m ayo  de 1 9 5 5 .-
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t u r a  e s p a fio la  des tac  a , p o r  su e x t ra o rd in a r ia  im p o r ta n c ia ,  aque l que se - 
d é r iv a  d e l in te n s e  p a rc e la m ie n to  que s u fre  g ra n  p a r te  d e l t e r r i t o r io  nacio_ 
n a l,  E l estado  a c tu a l de m u chas  de la s  e x p lo t a c lo nes  a g r ic o la s  c o n s t itu i-  
das p o r  n u m e ro s a s  y  m in u s c u la s  p a rc e la s  d is e m in a d a s  y  re p a r t id a s  p o r  - 
lo s  c u a tro  e x tre m e s  de un te rm in e  m u n ic ip a l,  da lu g a r  a que sus r e n d i-  — 
m ie n to s  sean  a n tie c o n o m ic o s , a la  p a r  que o r ig in a  n o to r io s  o b s ta c u lo s  —  
p a ra  e l d e s a rro U o  y  m o d e rn iz a c io n  de la  a g r ic u ltu r a  p a t r ia " .
E l  fu n d a m e n to  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  desde -
e l pun to  de v is ta  p o s it iv e ,  es ta  en la  n ece s ida d  de re o rg a n iz a r  y  de r e -----
c o n s t r u ir  la  p ro p ie d a d  r u s t ic a ,  c o n s t itu id a  p o r  e x p lo t ac io n  es a g ra r ia s  ana 
c ro n ic a s ,  i r r a c io n a le s  en sus e s t ru c tu ra s ,  y  ro ta s  p o r  lo s  v ic io s  d e l m i ­
n ifu n d io  y  de la  d is p e rs io n  p a rc e la r ia .
Si t ra ta m o s  de fu n d a m e n ta r  ju r iid ic a m e n te  la  in s t i t u -----
c io n  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  desde e l pun to  de v is ta  n e g a tiv e , es te  
es en e l s e n tid o  de la s  l im ita c io n e s  que im p o n e  a l p r o p ie ta r io ,  d e b e m o s - 
te n e r  en cuen ta  que la  p ro p ie d a d  a g r a r ia  que es o b je to  de c o n c e n tra c io n , — 
es una fo rm a  c o n c re ta  de p ro p ie d a d  en la  c u a l no es a b s o lu t a la  s o b e ra n ia  
d e l in d iv id u o ,  s in o  que an tes  b ie n  e s ta  s o m e tid a  a l p r in c ip io  de " fu n c io n a  
l id a d "  que e s e n c ia lm e n te  le  c a r a c te r iz a .
T a m b m n  c a b r ia  r e c o r d a r  en o tro  a spe c to  que la  p ro p ie  
dad de la  t i e r r a  c o n s titu y e  uno de lo s  e le m e n to s  b â s ic o s  d e l E s ta d o  - e l  te -
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r r i t o r i o -  y ,  en c o n se cu e n c ia , h a s t a p o d r ia  h a b la rs e  de una te o r ia  d e l co n - 
d o m in io  d e l E s ta d o  s o b re  la  p ro p ie d a d  in m o b i l ia r ia ,  com o lo  h a r ia  V E N TU  
RA Y  S O L A , o de unos " te n u re s "  en e l s is te m a  de la  p ro p ie d a d  in g ié s , - 
en e l c u a l e l conce p to  de p ro p ie d a d  no se p ré s e n ta  en e l g ra d o  u l t im o ,  ab 
s o lu to  y  sô b e ra n o  d e l ro m a n o , s in o  en e l de " la n d  te n u r e " ,  com o  un p ro -  
p ie ta r io  de uso p e rm it id o ,  con c ie r ta s  l im ita c io n e s  en o rd e n  a la s  f o r  
m a s  de t ra n s m is io n ,  (67).
L a  id e a  de f in c a  ru s t ic a ,  com o o b je to  d e l d e re c h o  de - 
p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  c u lt iv a b le  y  com o base  de la  e m p re s a  a g r a r ia ,  d e -  
be i r  a d q u ir ie n d o  una nue va  f is o n o m ia ,  en e l s e n tid o  de que su e x te n - —  
s io n  y  l im i te s  no pueden d e ja rs e  a l a r b i t r io  de la  a u to n o m ia  de la  v o lu n -  — 
ta d , s in o  que an tes  b ie n  deben e s ta r  y  s e r lo  en a rm o n ia  con e l fund  am  en 
to  y  con e l nuevo conce p to  de la  p ro p ie d a d  a g r a r ia ,  expu es to  en la  in -  — 
tro d u c c io n ,  la  c u a l s in  d e ja r  de s e r  p ro p ie d a d  ha de c u m p li r  e s e n c ia lm œ  
te  una g ra v e  fu n c io n  s o c ia l,  que le  im p r im e  m a tic e s  y  c a ra c tè re s  t ip i« — 
C O S ,  que a fe c ta n  ta m b ië n  a l s e r  y  a la  e v o lu c io n  de la s  in s t itu c io n e s  r e - ~  
la c io n a d a s  con e l la ,  com o la  d e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , p o r  e je m p lo , 
que cada d ia  h a b râ  de d e s ta c a r  m as  en su aspe c to  de s e r v ic io  p u b lic o  -  
p a ra  s e r v i r  no so lo  a l t i t u la r  in s c r i te  y  a lo s  te r c e r o s ,  s in o  ta m b ié n  a
(6 7 ) . -  J . L O P E Z  M E D E L . -  L a  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  c o ­
m o  e m p re s a  p o lf t ic a .  -  M a d r id ,  1 9 6 1 .-
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la  co m u n id a d , g a ra n tiz a n d o  que la  f in c a  y  to d a s  la s  f in c a s  d e l pat r im  o—  
n io  n a c io n a l son  idonea s  a l c u m p lim ie n to  de sus f in e s .
R azones de c a ra c te r  e c o n o m ic o  (m a y o r  re n ta b il id a d ) ,  
a g ro n o m ic o  ( m e jo ra  de la s  e x p lo ta c io n e s )  y  ju r id ic o  (s e g u rid a d  y  g a ra n — 
t ia ) ,  ju s t i f ic a n  la  n e ce s id a d  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en E sp a n a , - 
p a ra  r e h a b i l i t a r  m as  de 8 ,0 0 0 .0 0 0  de h e c ta re  as a fe c ta d a s  p o r  un a b u s i­
vo  p a rc e la m ie n to  que es causa  p r in c ip a l d e l b a jo  n iv e l de la  v id a  d e l 
cam po  e sp a n o l y  d e l r e d u c iro  p ro d u c to  n a c io n a l (68) (69) (70) (71).
(6 8 ) .-  M ie n tra s  en lo s  e je r c ic io s  e c o n o m ico s  de 1952-54 
lo s  p a ise s  m as  ade lan tados  de E u ro p a  o b tu v ie ro n  u n - 
p ro m e d io  de p ro d u c to  ne to  " p e r  c a p ita "  de 607 d o la — 
r e s ,  en E spana  fué de 364 y  es te  re s u lta d o  se a g ra v a  
re s p e c to  de la  f a m i l ia  r u r a l  s i  se c o n s id é ra  que s o lo - 
e l 3 7 ,3 9  p o r  100 de la  p ro d u c c io n  espa no la  c o r re s p o n  
de a la  a g r ic u ltu r a ,  p o rq u e  e l 6 1 ,6 2  p e rte n e c e  a la  in  
d u s t r ia .  • De m i t ra b a jo :  " L a  f a m i l ia  r u r a l  y  la  c o n ­
c e n tra c io n  p a r c e la r ia " .  R e v is  ta  L a  F a m il ia ,  n u m . 11, 
S e p tie m b re  1 9 6 0 .- -
(69 ). - E l 1° P la n  de d e s a r ro l lo  E c o n o m ic o  y  S o c ia l, fu n -
d a m e n ta  la  C . P . com o m e d io  p a ra  m o d if ic a r  la  d i ------
m ens  io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s ;  en sus d i r e c ­
t r ic e s  se n a la  la  n e ce s id a d  de a c e le r a r  su r i tm o ;  y  en - 
sus p re v is io n e s  c i f r a  en un m il lo n  de h e c tâ re a s  la s  — 
e x p lo ta c io n e s  a m o d if ic a r .
(70 ). - E n  es te  m is m o  se n tid o  e l In fo rm e  d e l B anco  M u n ---  
d ia l  y  de la  F . A . O , , s o b re  e l d e s a r ro lb  de la  a g r ic iU  
tu r a  en E spana ; cap . 4 . -
(71 ). - No o b s ta n te , la  e v o lu c io n  ha  s id o  s o rp re n d e n te  en 
lo s  10 u lt im o  s anos , pues segun lo s  c â lc u lo s  r e a l iz a  
dos p a ra  e l e je r c ic io  e c o n o m ic o  1966 p o r  e l In s t i tu te  
N a c io n a l de E s ta d is t ic a ,  ap ro b a d o  p o r  e l C o n se jo  de - 
E c o n o m ia  N a c io n a l,  en su s e s io n  p le n a r ia  d e l d ia  15 
de fe b re ro  de 1966, la  re n ta  p o r  h a b ita n te  a lc a n z a  la
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E n  sum  a, la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es n e c e s a r ia  -  
p a ra  que la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  c u m p la  la  fu n c io n  s o c ia l in h e re n te  a su na 
tu ra le z a ,  y  p o r  e llo  la  L e y  la  o rd e n a  in d e p e n d ie n te m e n te  en su a r t ic u le  
IG , a l d e c ir  que "s e  l le v a  a ca b o " en la s  zonas donde e l p a rc e la m ie n to  
de la  p ro p ie d a d  ru s t ic a  re v is te  c a ra c tè re s  de acusada  g ra v e  dad , y  no - 
cabe d e c ir  en c o n tra  de e l la  que fa v o re z c a  e l la t i fu n d io ,  p o rq u e  e l l i n ù  
te  c o n tra  es te  v ic io  e s ta  en e l p ro p io  c a ra c te r  s o c ia l de la  m e jo ra ,  cu - 
yo  f in  es l le v a r  a cabo la  c o n c e n tra c io n  p o r  ra z o n e s  de u t i l id a d  p u b lic  a 
en la s  zonas en donde e l p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  p résen ta  
c a ra c tè re s  de acusada g ra v e d a d , p ro c u ra n d o  la s  f in a lid a d e s  que la  m is -  
m a  L e y  se n a la  (a r ts .  1 y  2). T a m p o co  puede d e c irs e  que la  c o n c e n tra — 
c io n  a t ente  c o n tra  la s  fa  c u it  ad es in h e re n te  s a l d o m in io ,  n i c o n tra  e l v a - -  
l o r  a fe c t iv o  que a cada t ro z o  de t ie r r a  t ie n e  su dueno; p o rq u e  la s  l im i t a ­
c io n e s  que supone es ta n  en a rm o n ia  con la  d o c t r in a  y  p r in c ip io  fu n d  am  en 
ta le s  que m a tiz a n  e l a sp e c to  s o c ia l de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  (72 ); y ,  -  
p o rq u e  la  a fe c c io n  a p a rc e la s  d e te rm in a d a s , o t ie n e  escaso  v a lo r  an te  - 
e l in m e d ia to  a r ra ig o  en s u p e r f ic ie s  m as apt a s p a ra  e l c u l t iv o ,  o s i  lo  tm
c i f r a  de 39. 885 p ts . que supone un in c re m e n to  d e l—  
7 '9  p o r  c ie n  en te rm in e s  re a le s  so b re  e l ano 196 5 ,—  
en e l que la  re n ta  " p e r  c a p ita "  fué  de 6 64 ,75  d o la re s .
(72 ). -  " L a  p ro p ie d a d  no es s o la m e n te  una  fu n c io n  s o c ia l,  
p e ro  t ie n e  una  fu n c io n  s o c ia l que c u m p l i r " ;  SANC HO  
IZ Q U IE R D O , E l o rd e n  s o c ia l;  P ro p ie d a d  y  t ra b a jo ;  -  
F a m il ia  y  P ro p ie d a d ; (C A S T A N , r é f .  c i t ) .  E l  E s ta d o  
re c o n o c e  y  a m p a ra  la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  co m o  m e d io
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ne es causa  s ie m p re  de e x c lu s io n  o de ré s e rv a  de la s  c o r re s p o n d ie n - -  
te s  p a rc e la s  en fa v o r  de sus p ro p ie ta r io s ,  (a r t ,  17) (73),
E n  es te  pun to  es in te  re s  ante  p r e c is a r  que la  ra z o n  - 
de s e r  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se r e f ie r e  e s e n c ia lm e n te  a la  nù£ 
v a  e s t ru c tu ra  o re o rg a n iz a c io n  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  com o o b je ­
to  y  base fu n d a m e n ta l de la  e m p re s a  a g r a r ia ;  y  so lo  a c c id e n ta i y  su p ie  
t o r i  am  ente  "e n  cuan to  sea c o n c il ia b le  con  lo  a n te r io r " ,  a la  a g ru p a c io n  
de lo s  d e re c h o s  de uso y  a p ro v e c h a m ie n to  so b re  la s  t ie r r a s  de o t ro  -  
que "s e a n  c u lt iv a d a s  p o r  un m is m o  a g r ic u l t o r ,  in c lu s  o cuando es tas  - 
p e rte n e z c a n  a d is t in to s  p ro p ie ta r io s "  (a r t .  2 -b ) .
C ie r to  que en a lgunos p a is e s , com o en F r a n c ia ,  se 
h a b la  d e l " re g ro u p e m e n t c u l tu r a le "  o sea , de la  a g ru p a c io n  de f in c a s  -  
c u lt iv a d a s  p o r  un m is m o  la b ra d o r ,  y  e fe c t iv a m e n te , n u e s tra  le y  ta m  —  
b ie n  lo  p e r m ite ,  m as  con  m ucho  a c ie r to  de m odo  s u b o rd in a d o , es de — 
c i r  en cuan to  sea c o n c il ia b le  con  la  c o n c e n tra c io n  de la  p ro p ie d a d .
L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se r e f ie r e ,  pue s , p r in -  
c ip a lm e n te  a la  c o n c e n tra c io n  de la  p ro p ie d a d ; cuando en una zona  s e — 
p la te e  e l p ro b le m  a de h a c e r  n e c e s a r ia m e n te  la  c o n c e n tra c io n  p o r  c u l t i  
v a d o re s , e s ta re m o s  an te  una c u e s tio n  s o c ia l g ra v e , que h a b râ  de r e s d  
v e rs e  p re v ia m e n te  h a c ie n d o  p ro p ie ta r io s  a lo s  c u lt iv a d o re s ;  y  en e s te
n a tu ra l p a ra  e l c u m p lim ie n to  de la s  fu n c io n e s  in d iv i -
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s e n tid o  en tendem os que d e b ie ra  d e c ir lo  la  L e y ,  p a ra  lo  c u a l s é r ia  con 
v e n ie n te  m o d if ic a r  e l c o n te n id o  de la  le t r a  b) d e l a r t ic u le  2 G.
L a  C , P . es una o b ra  de u rg e n c ia  en n u e s tra  P a t r ia ,  
im p re s c in d ib le  y  p re v ia  p a ra  e l de s a r r o l lo  de la  v id a  r u r a l ,  cuyas d i ­
r e c t r ic e s  se p ro y e c ta n  h a c ia  la  p ro p ie d a d  f a m i l ia r ,  e l c o o p e ra t iv is m o  
y  la  in d u s t r ia l iz a c io n  de la s  c o m a rc a s  a g r ic o la s ;  todo  lo  c u a l,  en E sp a  
na , t ie n e  m u c h a  im p o r ta n c ia  s i se c o n s id é ra  que s ig u e  fo rm a s  de v id a  
r u r a l  m as  de la  m ita d  de la  p o b la c io n  (74) (75).
dualeSg "  f a m i l ia r e s  y  s o c ia le s  (F u e ro  d e l T ra b a jo ,  
1 2 - lG  y  F u e ro  de lo s  E s p a n o le s ). C om o m e d io  de - 
a te n d e r a la s  n e ce s id a d e s  p ro p ia s  (p e rs o n a le s ) de la  
f a m i l ia  y  de to d o  e l g é n e ro  h um an o ; pud iendo  la  au ­
to  r id  ad p u b lic  a m o d e ra r  su e je r c ic io  y  c o m b in a r lo  - 
con  e l b ie n  com  un (R e ru m  N o v a ru m , L E O N  X I I I ) ,  - 
"Se re co n o ce  a la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  en to d a s  sus — 
fo rm a s ,  com o d e re c h o  c o n d ic io n a d o  a su fu n c io n  s o ­
c ia l "  " ( L e y  de p r in c ip io  s fund  a m e n ta le  s , 17 M ayo - 
1 9 5 8 -X ).
(7 3 ) ,-  L a  e x p e r ie n c ia  o b s e rv a d a  en la s  zonas c o n c e n tra -  
das es e locuen te  p ru e b a  de que in m e d ia ta m e n te  se - 
a r ra ig a n  lo s  p ro p ie ta r io s  a sus nuevas f in c a s ,  P ue ­
de a s e g u ra rs e  c a te g o r ic a m e n te  que n in g u n  p ro p ie ta -  
r io  c u l t iv a d o r ,  una v e z  en p o se s io n  y  c u lt iv o  de sus 
nuevas f in c a s  de re e m p la z o ,  e s t a r ia  d is p u e s to  a cam  
b ia r  su nueva  s itu a c io n  p o r  la  de la s  v ie  j  as p a rc e ­
la s ,
(74). -  E l  62 p o r  100 de lo s  e spa no les  v iv e n  en p o b la c io -  
nes de 10 .000  h a b ita n te s  o m e n o s . P o r  cada  c iu d a d  
h a y  76 a ld e a s , 50 lu g a r  es y  65 c a s e r io s .  T e n e m o s  
350 c iu d a d  es, 4 .7 0 1  v i l la s ,  17 .8 1 4  lu g a re s ,  2 2 .8 7 9  
c a s e r io s  y  15 .2 4 5  p o b la d o s , P a r t ie n d o  d e l censo de 
1950, de lo s  27. 976. 755 h a b ita n te s , la  p o b la c io n  a c -
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L O P E Z  M E D E L  (76) ha  p re c is  ado e l fu n d a m e n to  f i l o -  
s o f ic o - ju r id ic o  y  p o l i t ic o  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia .  E n  e s ta  in s ­
t i t u c io n  v e m o s , nos d ie  e, la  re a liz a c io n  d e l b ie n  com  un en una  p a rc e -  
la  c o n c re ta  e c o n o m ic o -s o c ia l de la  p ro p ie d a d  a g r a r ia .  E in s p irâ n d o s e  
en Z a ra g u e ta  (P ro b le m â tic a  d e l B ie n  C o m un , pâg. 75 y  s s , ) anade: " E l  
b ie n  com  un puede s e r  p ro m o v id o  p o r  e l E s ta d o  no so lo  p o r  v ia  de le -  
yes  c o e rc it iv a s  que encaucen h a c ia  é l la s  a c t iv id a d e s  de sus s u b d ito s , 
s in o  ta m b ié n  p o r  su cu e n ta , e m p re n d ie n d o  o b ra s  e in s t i tu c io n e s  p o l i t i -  
c a s " .  "C o n s e c u e n c ia  in m e d ia ta  son lo s  p r in c ip io  s de s u b s id ia r ie d a d  y
t iv a  es de 9. 084, 227 y  de é s ta  4 , 935, 639 c o rre s p o n - 
den  a l s e c to r  a g r a r io ,  es d e c ir ,  que e l 4 7 ,6  p o r  100 
de la  p o b la c io n  to ta l a c t iv a  es a g r ic o la ,  lo  c u a l r e ­
p ré s e n ta  c a s i la  m ita d  de la  p o b la c io n  que t r a b a ja ,  - - 
p o r  donde se deduce ta m b ié n  que son  r u r a le s  c a s i — 
la  m ita d  de la s  fa m i l ia s  esp a n o la s , C ie r to  que en - 
e l u l t im o  d e ce n io  se ha  p ro  duc id  o un  n o ta b le  cam b io , 
p u e s to  que de a q u é l p o rc e n ta je ,  la  p o b la c io n  a c t iv a  
ha  b a ja d o  a l 35 p o r  100 en 1964 y  a l 2 6 ,7  p o r  100 
en 1 9 6 7 .-  M A R T IN  A R T  A JO , J a v ie r ,  c o n fe re n c ia  en 
e l C o le g io  M , P io  X I I  e l 1 6 -E -1 9 6 7 ) ,-  D esde 1963 la
p o b la c io n  a c t iv a  a g r a r ia  ha d is m in u id o  en u n a s -------
600, 000 p e rs o n a s , t r è s  veces  m as  que lo  p re v is to  - 
en e l P la  de D e s a r ro l lo ;  D IA Z -A M B R O N A , C o n fe re n ­
c ia  de P re n s a  y  re s u m e n  de " L a  A g r ic u l t u r a  E s p a ­
n o la  en 1 9 6 6 ".
(75 ). - " U n a  de la s  e m p re s a s  de u n i dad que con m a s  u r ­
g e n c ia  y  n e ce s id a d  re c la m a  la  a g r ic u ltu r a  e s p a n o la "  
P A R D O  C A N A L S , en su d is e u r  so en Salas de lo s  In  
f  ante  s (B u rg o s ) con m o tiv o  de la  e n tre g a  de lo s  iita  
lo s  de p ro p ie d a d  a lo s  a g r ic u l to r  es de la  zona , e l -  
10 de ju l io  1. 9 6 0 .-
(76). - L a  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  co m o  E m p re s a  P o l i-  
t ic a ,  P âg , 19 y  ss . M a d r id ,  1 9 6 1 .-
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y  de s o l id a r id a d  d e r iv a d o s  d e l b ie n  com un . T a ie s  p r in c ip io  s t ie n e n  una 
a p lic a c io n  in m e d ia ta  y  d ir e c t  a en la  c o n c e n tra c io n , ta n to  en su ju s t i f i -  
c a c io n  com o  en su  d e s a r r o l lo ,  m u y  e s p e c ia lm e n te  an te  e l p ro b le m a  de 
la  g ra t itu d  u o n e ro s id a d  de a q u e lla  p o r  p a r te  de lo s  b e n e fic ia d o s " ,
E l  in te ré s  p a r t ic u la r  -n o s  s ig u e  d ic ie n d o  L O P E Z  M E  
D E L -  ré s u lta  ag randado  en e l m o m e n to  m is m o  en que lo  es ta m b ié n  in ­
te ré s  c o m u n " . Cuando lo s  p ro p ie ta r io s  de una zona  s o E c ita n  la  c one en 
t r a c io n  de  sus t ie r r a s  lo  que hace n  es s u p e d ita r  su in te ré s  y  d e re ch o s  
a lo s  de la  co m u n id a d , que re c la m a  la  re n ta b iE d a d  de la s  t ie r r a s ,  la  -  
p ro d u c tiv id a d  d e l t ra b a jo  a g r ic o la ,  e l b ie n e s ta r  de la s  fa m i l ia s  r u ra le s .  
E n  e l m o m e n to  m is m o  en que p o r  e l E s ta d o , a t  ra v e  s de sus O rg a n o s , 
se "e n c a u z a n " ta ie s  in te re s e s  a l b ie n  co m u n , es cuando m as re le v a n te s  
se hacen  lo s  d e re c h o s  de lo s  p a r t ic u la re s ,  P o r  eso se ju s t i f ic a  una se - 
gunda m o d a lid a d  de la  c o n c e n tra c io n  " la  c o e r c i t iv a " ,  en te rm in o lo g ia  de 
Z a ra g u e ta , y  h a s ta  su fa s e  m as  p le n a  que es, a l  d e c ir  de B e n e y to , a— 
queE a en la  que se p ro d u c e  una a u té n ü c a  re o rg a n iz a c io n  de la  pequena 
y  m e d ia n a  p ro p ie d a d  r u r a l  con  la s  c o n s ig u ie n te s  m e jo ra s  y  b ie n e s ta r .
E n  e s ta s  id e a s  y  p r in c ip io s  se fu n d  a p re c is a m e n te  la  
L e y  de C . P . a l d e c ir  que " e l  a cu e rd o  de c o n c e n tra c io n  s e ra  o b l ig a to - - 
r io  p a ra  to d o s  lo s  p r o p ie ta r io s  de f in c a s  a fe c ta d a s  y  p a ra  lo s  t i t u la r e s  
de de rechos re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  e x is te n te s  s o b re  e E a s " (a r t .
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1 . ) .
20. - -  C oncepc iones  d iv e rs  as.
E l  conce p to  te c n ic o  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es 
b ie n  d is t in to  de la  id e a  v u lg a r  que se t ie n e  de e l la ,  d e r iv a d a  d e l s e n t i­
do m e ra m  ente g ra m a t ic a l de la s  p a la b ra s  (77),
O rd in a r ia m e n te  se c re e  que la  c o n c e n tra c io n  p a rc e ­
la r ia  é q u iv a le  a j  u n ta r  la s  f in c a s  de un m is m o  p ro p ie ta r io  p o r  m e d io  -
de p e rm u ta s  y  co m p e n sa c io n e s  en t ie r r a  o en d in e ro ;  se a s im i la  ta m ­
b ié n  la  id e a  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  con  la  de a g ru p a c io n  r e g is t r a l  
de f in c a s ,
S in  e m b a rg o , aunque la s  f ig u ra s  a n te r io re s  tie n e n  —
c ie r ta  a f in id a d  con la  c o n c e n tra c io n , de n ingun a  m a n e ra  pueden id e n t i-
f ic a r s e  con  és ta .
L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  en su s e n tid o  le g a l , - -  
c o n s is te  en la  re o rg a n iz a c io n  r u s t ic a  de una zo n a , a d ju d ica n d o  a cada  -
(77). -  L a  d im e n s io n  d e l te m a  que se e n c ie r ra  b a jo  e l t i -  
tu lo  de "C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia "  es ta n  a m p lio  —  
que ré s u lta  d i f i c i l  e v i ta r  a lg u n a  d ig re s io n  de c a ra c ­
t e r  e c o n o m ic o  o s o c ia l,  pues hay que a d e la n ta r  que 
en e s ta  m a te r ia  ta le s  aspe c tos  d e l p ro b le m a  t ie n e n  - 
p r im  ac la  s o b re  lo  e s tr ic ta m e n te  ju r id ic o ,  lo  que ——  
c o n s titu y e  la  e x p lic a c io n  de que con fre c u e n c ia  no -
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p ro p ie ta r io  en co to  re don do  o en un re d u c id o  n u m é ro  de f in c a s  de re a n  
p la z o , una  s u p e r f ic ie  é q u iv a le n te  en c la s e  de t ie r r a  y  c u lt iv o  a la  de - 
la s  p a rc e la s  que a n te r io r  m e n te  p o s e ia , pas and o in a lte ra d o s  so b re  la s  - 
f in c a s  de re e m p la z o  e l d o m in io  y  lo s  dem âs d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io  
nés ju r id ic a s  que te n ia n  p o r  base la s  p a rc e la s  s u je ta s  a c o n c e n tra c io n , 
s a lv o  la s  s e rv id u m b re s  p re d ia le s  que se e x tin g u e n , c o n s e rv a n , m o d if i -  
can  o c re a n , de a c u e rd o  con la s  e x ig e n c ia s  de la  nueva  o rd e n a c io n  de 
la  p ro p ie d a d , y  todo  e l lo  U evando a cabo la s  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  in -  
c lu id a s  en lo s  p lanes  ap ro b a d o s  p a ra  cada zona p o r  e l M in is te r io  de A 
g r ic u l tu r a  y  cum pE e ndo  lo s  f in e s  s o c ia le s  que , en su caso , se d e te r - - 
m in  an en lo s  c o rre s p o n d ie n te s  D e c re to s  p o r  lo s  que se d é c la ra  de u t i ­
l id a d  pub E ca  y  de u rg e n te  e je c u c io n  la  c o n c e n tra c io n  de cada zona .
E l  o b je t iv o  a m p lio  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  es 
c r e a r  o e s ta b le c e r ,  en la s  zonas donde e l m in ifu n d io  y  e l p a rc e la m ie n  
to  p re s e n te n  c a ra c tè re s  de acusada g ra v e d a d , e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s
sea  p o s ib le  a p l i  c a r  a la s  d if ic u lta d e s  que se p re s e n -  
ta n  s o lu c io n e s  r ig u ro s a m e n te  adaptadas a la s  norm as 
o rd in a r ia s  d e l D e re c h o  C iv i l .  G O M E Z  G O M E Z -J O R - 
D A N A ; "P ro b le m a s  J u r id ic o s  de la  C o n c e n tra c io n  -  
P a r c e la r ia " .  M a d r id ,  1963).
E s ta  u l t im a  id e a  ta n  a c e r ta d a m e n te  apuntada p o r  -  
G O M E Z  Y  G O M E Z  JO R D A N A  se c o n f irm a  y  e xp E ca  - 
e lo c u e n te m e n te  p o r  e l p ro fe s o r  A L M U N I,  de la  U n i-  
v e rs id a d  N a c io n a l de C o rd o b a  (A rg e n tin a )  con  la s  s i-  
g u ie n te s  p a la b ra s ; "  No es p o s ib le  p re te n d e r  r e g u la r  
lo  que es m a te r ia  p ro p ia  d e l D e re c h o  A g r a r io  m e - -
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que c o n s titu y a n  un id a d e s  re n ta b le s  y  e co n o m ic  am  ente s u f ic ie n te s ,  en - -  
a rm o n ia  con lo s  in te re s e s  p r iv a d o s  y  la s  n e ce s ida des  p u b lic  as , 11 ev an - 
do a cabo , a la  v e z , que se c o n c e n tra  la  p ro p ie d a d ; m u lt ip le s  m e jo ra s  
t e r r i t o r ia le s ,  ju r id ic a s  y  s o c ia le s , com o son t ra n s fo rm a c io n e s  en re g a  
d io ,  e ne auz a m ie n to  y  a p ro v e c h a m ie n to s  de r io s ,  sane a m ie n to  de t ie r ra s ,  
e le c t r i f ic a c io n e s ,  m e jo ra s  de c u lt iv e s ,  a b re v a d e ro s  de ganado, v ia s  pe 
c u a r ia s ,  t i tu la c io n  p u b lic  a e in s c r ip c io n  en e l R e g is t re  que dan s e g u r i­
dad y  fa c iE ta n  e l c ré d ite  y  c re a n d o  h u e rto s  fa m iE a re s  y  la s  dem âs m e  
jo ra s  de c a râ c te r  s o c ia l que e l D é c ré té  de c o n c e n tra c io n  d é te rm in a ,  - 
en su caso , p a ra  cada zona .
B E N E Y T O  a ce p ta  t r è s  m odaE dades de c o n c e n tra c io n : 
u n a , con s e n tid o  re s t r in g id o ,  com o  a g ru p a c io n  de p a rc e la s ,  den t r o  de 
E m it  ad as p o s ib il id a d e s ,  en e x te n s io n e s  m âs a m p E a s , s in  t r a z a r  n i —  
c o n s t r u ir  nue va  re d  de c a m in o s  n i o b ra s ; o t r a ,  con s e n tid o  m e d io  de - 
h a c e r  una a g ru p a c io n  m âs  in te n s a , con nueva re d  de c a m in o s  y  peque- 
nas o b ra s  de m e jo ra s ;  y ,  p o r  u l t im o ,  la  de s e n tid o  m â s  a m p lio ,  que - 
puede c o n s id e ra rs e  com o  una a u té n tic a  o rg a n iz a c io n  de la  pequena y  
m e d ia n a  p ro p ie d a d  r u r a l ,  es d e c ir ,  a q u e lla  que U e va  a lo s  n u c le o s  r a ­
d ia n te  la  le y  c iv ü  n i p e n s a r en s o lu c io n a r  lo s  p r o - -  
b le m a s  d e l a g ro  con  un  c r i t e r io  c iv iE s ta " .  A L M U N I 
C . A .  A r re n d a m ie n to s  y  a p a rc e r ia s  a g ra r io s .  pag. 303 
C o rd o b a .-  A rg e n t in a  1964.
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r a le s  m e jo ra s  de todas  c la s e s  que , in c lu s o ,  son n e c e s a r ia s ,  no  ya  —  
desde e l pun to  de v is ta  p ro d u c tiv e ,  s in o  de la  c iv i l iz a c io n ,  h a c iend o  — 
m âs a g ra d a b le  la  v id a  en e l ca m p o , con la  d e s a r t ic u la c io n  c o n s ig u ie n - 
te  de la  e m ig ra c io n  de la  p o b la c io n  c a m p e s in a  a la s  c iu dade s  (78),
H A N S G A M P E R L  d is t in g u e  e n tre  e l "m é to d o  in te g r a l"  
de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  e l "m é to d o  s im p le "  (79 ).
M e d ia n te  e l 11 am  ado "M é to d o  de m e jo ra  in te g r a l"  se 
p re te n d e  no s o lo  c r e a r  s u p e r f ic ie s  de e x p lo ta c io n  s u f ic ie n te m e n te  e x - -  
te n sa s  y  fa v o ra b le m e n te  c o n fo rm  ad as , s in o  re o r g a n iz a r  ta m b ié n  la s  ca 
r a c te r is t ic a s  de c a m in o s  e in s ta la c io n e s  de re g a d io s ; m e jo r a r  la s  c la ­
ses de c u lt iv e s  y  la b o r  es; c o r r e g i r  la  e s t r u c tu r a  in te rn a ,  p o r  a m p lia -  
c io n e s  a g r ic o la s  c e r ra d a s ,  d e s tru y e n d o  p a tr im o n ie s  d is p e rs e s  p a ra  s e r  
n ue vam en te  o rg a n iz a d o s  com o e x p lo ta c io n e s  au tono m a s en co to  re d o n d o , 
con e l f in  de r e s o lv e r  en to d o  e l pa is  e l p ro b le m a  de la  d is t r ib u c io n  -
(78 ). - "Q u iz â  e s ta  u l t im a  dé o c a s io n  a lgun  d ia  a una  - -  
c o n c e n tra c io n  no in ic ia d a  en n in g u n  p a is  d e l m undo : 
la  c o n c e n tra c io n  de p u e b lo s  y  n u c le o s  de la  p o b la - -  
c io n  r u r a l  que h a c ie n d o  m â s  g ra ta  la  v id a  en  e l - -  
c a m p o , fre n e  e l éxodo y  la  a t ra c c io n  de la s  g ra n o ­
des p o b la c io n e s " .  R e fe r e n d a  n o ra  nG 66. -
(79 ). -  L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en la  R e p u b lic  a F ed e ­
r a l  A le m a n a , c o n fe re n c ia  p ro n u n c ia d a  en e l In s t i tu te  
de In v e s t ig a c iô n  A g ro n o m ic a  de M a d r id ,  e l 17 de - -  
S e p tie m b re  de 1 9 5 7 .-
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p a r c e la r ia ,  c re a n d o  s u p e r f ic ie s  de e x p lo ta c io n e s  de e x te n s io n  s u f ic ie n - -  
te s  p a ra  lo g r a r  una a g r ic u ltu r a  te c n if ic a d a ,
E l  "m é to d o  s im p le "  o p ro c e d im ie n to  s im p E fic a d o , es 
aq u é l que u n ic a m e n te  p e rs ig u e  la  a g ru p a c io n  de la s  pequenas p a rc e la s  -  
d is p e rs a s  o d e s m e m b ra d a s , en g ra d e s  s u p e r f ic ie s  e c o n o m ic  as de c u l t i ­
v o , p re s c r ib ie n d o  to d o s  lo s  re s ta n te s  t ra b a jo  s .
R , M A L T E R R E  adopta  la  d é f in ie  io n  p ro p u  e s t a p o r  -  
M A H IL L IN  y  V IN C H E N T  en su l ib r o  t i tu la d o :  "E tu d e s  s u r  le  re m e m b re ­
m e n t r u r a l "  : "Se puede d é f in i r  la  c o n c e n tra c io n  com o la  re u n io n , en in  
te ré s  de la  a g r ic u ltu r a ,  de lo s  b ienes  ru ra le s  no e d if ic a d o s  de d e te r im  
nado t e r r i t o r io  y  en su ju s to  re p a r to  en p a r te s  é q u iv a le n te s  e n tre  lo s  -  
p ro p ie ta r io s  de lo s  b ie n e s  en c u e s tio n , acom panado o no de una  m o d if i  
c a c io n  de la  re d  de c a m in o s "  (80),
R A Y M O N D  G E N T  Y , con r e fe r e n d a  a l a  le g is la c io n  - 
f  ra n c e  sa a r t .  19 d e l C od igo  r u r a l -  c o n c re ta  que la  c o n c e n tra c io n  a p E - 
c a b le  a la s  p ro p ie d a d e s  r u ra le s  no é d if ie  ad a s , se r e a l iz a  p o r  m e d io  de 
una nueva  d is t r ib u c io n  de la s  p a rc e la s  d iv id id a s  y  d is p e rs a s ;  t ie n e  c o -
(80 ). - A s p e c ts  ju r id iq u e s  du re m e m b re m e n t r u r a l .  E tude  
de d r o i t  p r iv é ,  R . M a lte r r e ,  N o ta ire .  L o n g ju m e a u - 
(S e in e -e t-O is e ) .
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m o p ro  p o s it  o e x c lu s iv o  e l de m e jo r a r  la  e x p lo ta c io n  a g r ic o la  de lo s  —  
b ie n e s  s o m e tid o s  a e l la ;  debe te n d e r  a f o r m a r  e x p lo ta c io n e s  r u ra le s  -  
u n id a s  o de g ra n d e s  p a rc e la s  b ie n  a g ru p a d a s . C onv ie ne  en l la m a r  con 
c e n tra  c io n  p ro p ia m e n te  d ic h a  a l p ro c e d im ie n to  re g la m e n ta r io  que se -  
e je rc e  c o le c t iv a m e n te  y  p o r  v ia  de auto  r id  ad so b re  la  to ta lid a d  de un  -  
t e r r i t o r i o ,  f re c u e n te m e n te  de un te rm in e  m u n ic ip a l;  en c a m b io , r é s e r ­
v a  e l concep to  m âs  g e n e ra l de " re a g ru p a c io n "  a la s  o p e ra c io n e s  que se 
deben u n ic a m e n te  a la s  in ic ia t iv a s  p r iv a d a s  y  que, aunque p e rs ig a n  e l 
m is m o  f in ,  u t i l iz a n  la s  fo rm u la s  ju r id ic a s  c o r r ie n te s ,  p ro c e d ie n d o  en 
p a r t ic u la r  p o r  m e d io  de a d q u is ic io n e s , ve n ta s  y ,  s o b re  to d o , de p e rn u  
ta s  v o lu n ta r ia s  o in t  e re  am  b io s  a m is to s o s  (81)
P a ra  S C H L IT T E  la  c o n c e n tra c io n  es una  o p e ra c io n  - 
que , e fe c tu a d a  a p e t ic io n  de lo s  in te re s a d o s  o de una m a y o r ia  d e te r m i­
nada p o r  la  L e y  y  m e d ia n te  un p ro c e d im ie n to  segu ido  p o r  la s  a u to r id a  
des c o m p é te n te s , t ie n e  p o r  o b je to  r é u n ir  la s  p a rc e la s  e n tre rn e z c la d a s  
de todo  o p a r te  de un  te rm in e  m u n ic ip a l en una o v a r ia s  m a s a s , ta n  - 
ex te n sa s  com o  sea  p o s ib le ,  a tr ib u y e n d o  a cada in te re s a d o  la  p a r te  p ro  
p o r  c io  n a l que le  c o r re s p o n d u  después de m e d id a s  y  v a lo r  ad as , con  d e -
(8 1 ) , -  L e  m o rc e lle m e n t  e r  le  re m e m b re m e n t r u r a l ,  é tu ­
de de p ra c  t iq u e  n o ta r ia le ,  R A Y M O N D  G E N T  Y ,  N o tm  
r e . -  V i l l i e r s ,  s u r - L o i r ,  -  ( L o ir - e t - C h e r ) ,
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d u c io n  de la  p o rc io n  n e c e s a r ia  p a ra  o b ra s  de u t i l id a d  co m u n , deb iendo 
cada  p r o p ie ta r io  r e c ib i r  p ie z a  de t i e r r a  co lo ca d a s  en la s  c o n d ic io n e s  -  
m â s  fa v o ra b le s  p a ra  e l c u lt iv o  desde e l punto de v is ta  de la  c o n f ig u ra -  
c io n , d e l acce so  y  d e l de s ague, l ib e ra d a s  la s  s e rv id u m b re s  y  de una — 
c a lid a d  sem  e ja n te  o id é n t ic a  a la  de la s  p a rc e la s  que p o s e y e ra  a n te r iœ  
m e n te ,
G O N Z A L E Z  F E R E Z  d ic e  que la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
es a q u e lla  fu n c io n  ad m i n i s t r a t i  v a  p o r  la  que se re o rg a n iz a  la  p ro  p ie  d ^  
r u s t ic a  de una zona , as ignando  a cada  p ro p ie ta r io  una p o rc io n  de t e - -  
r re n o s  é q u iv a le n te  en e x te n s io n  a o tro s  de que se le  p r iv a ,  p e ro  en — 
m e jo re s  c o n d ic io n e s  p a ra  su c u lt iv o ,  m e d ia n te  la s  o p o rtu n a s  com pen sa  
c lo n e s  p o r  la  d ife re n te  c la s e  de t ie r r a s  (82),
Segun B A L L A R IN ,  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es - -  
aq u e l co n ju n to  de o p e ra c io n e s  të c n ic a s  y  ju r id ic a s  re a E z a d a s  p o r  la  - -  
A d m in is t ra c io n  con  e l f in  de r e o r g a n iz a r ,  en cuan to  a su base  t e r r i t o ­
r i a l ,  la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  ra d ic a d a s  en un p e r im e t ro  d e te rm in a ­
do , re s o lv ie n d o  adem âs en caso  n e c e s a r io ,  p ro b le m a s  de c a r â c te r  s o ­
c ia l  (83),
(82 ), -  A n u a r io  de D e re c h o  C iv i l ,  e n e ro -m a rz o  1953, psg 
134,
(83 ), - In tro d u c c io n  a l e s tu d io  de la  L e y  de c o n c e n tra -  - -  
c io n  p a rc e la r ia .  R e v is ta  de E  s tu d io s  A g ro -s o c ia le  s 
n u m  4 , J u E o -S e p t ie m b re , 1953, pâg, 78, -
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V ID A L  la  d e fin e  en s m te s is  com o  e l c o n ju n to  de oge 
ra c io n e s  ju r id ic a s  y  a g ro n o m  ic a  s que , m e d ia n te  un p ro c e d im ie n to  ad m i 
n is t r a t iv o  p ro m o v id o  de o f ic io  o p re v ia  p e t ic io n  de lo s  in te re s a d o s  en -  
la s  c o n d ic io n e s  lé g a le s ,  re o rg a n iz a  la  p ro p ie d a d  t e r r i t o r i a l  de un p e r i-  
m e tro  d e te rm in a d o , s u s titu y e n d o  la s  p a rc e la s  p e r te n e c ie n te s  a cada - -  
p r o p ie ta r io  p o r  un lo te  co m p u e s to  d e l m e n o r  n u m é ro  p o s ib le  de f in c a s  
que c o n tin u a n , en id e n t ic  a s c o n d ic io n e s  que la s  p a rc e la s  a p o rta d a s , co 
m o  s o p o rte  f is ic o  de re la c io n e s  ju r id ic a s ,  (84),
P a ra  RO CA SA STR E la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es - 
la  a c t iv id a d  de la  A d m in is t ra c io n  d e l E s ta d o  en ca m in a d a  a c o n s e g u ir  -  
que e l d o m in io ,  con lo s  d e re c h o  y  a fe c c io n e s  re a le s  que lo  g ra v e n , a - 
s i  com o la  p o se s io n  y  la s  dem âs re la c io n e s  y  c a r a c te r is t ic a s  j u r i d i —  
cas de la s  f in c a s  r u s t ic  as d is e m in a d a s  d e n tro  de la  zona que e l Gobier_ 
no d e te rm in e ,  p e r te n e c ie n te s  a una m is m a  p e rs o n a  o c u lt iv a d a s  p o r  — 
un m is m o  a g r ic u l t o r  ( f in c a s  de p ro c e d e n c ia ) , que den tra s la d a d a s  p o r  - 
v ia  de s u b ro g a c io n  fo rz o s a  a o t ra  nueva  f in c a  m a y o r ,  fo rm a d a  p o r  an 
t ig u a s  f in c a s  ru s t ic a s  c o lin d a n te s  o p a rc e la s  de e l la s ,  d e n tro  de la  - 
m is m a  zona  ( lo te  de re e m p la z o )  y  a s i re c ip ro c a m e n te  en c u a n to  sea - 
p o s ib le ,  re s p e c to  de la s  f in c a s  p e r te n e c ie n te s  a o tra s  p e rso n a s  o c u l­
t iv a d a s  p o r  un m is m o  a g r ic u l t o r ,  a lo s  f in e s  de e l im in a r  e l m  i n i f  u n - -
(84 ). - R e fe re n c ia  no ta  nu m . 1,
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d io  y  m e jo r a r  la  p ro d u c c io n  a g r a r ia  (85).
G O M E Z  Y  G O M E Z  J O R D A N A , op ina  que desde e l pun 
to  de v is ta  d e l d e re c h o  p o s it iv o  e sp a n o l, la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  - 
to m a n d o  e s ta  e x p re s io n  en su s e n tid o  m âs  r e s t r in g id o ,  es la  s u s t i tu - -  
c io n  re a liz a d a  p o r  la  A d m in is t ra c io n  pub E ca , en una c o m a rc a  d e te rn n  
nada , de la s  p a rc e la s  p e r te n e c ie n te s  a cada  p r o p ie ta r io  p o r  un n u m é ro  
m e n o r  de f in c a s  de ig u a l v a lo r  in t r in s e c o  y  ana logas  c a r a c te r is t ic a s ,  - 
o rd e n a d a s  p a ra  e l m e jo r  a p ro v e c h a m ie n to  de la  t i e r r a  (86). Y  p u n tu a - 
l i z a  su co n ce p to  d ic ie n d o  que h a b la  de s u s t itu c io n  p o rqu e  no se t r a t a ,  - 
en e l caso  g e n e ra l,  de una r e d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d , y a  que a ca 
da p a r t ic ip a n te  deben a d ju d ic â rs e le  t ie r r a s  é q u iv a le n te s  a la s  que a p o r 
to ,  con lo  que la  d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d  en la  c o m a rc a  pe rm a n e - 
ce en re a E d a d  in v a r ia b le .  E x is te n ,  s in  e m b a rg o , supu es to s  e x c e p c io -  
n a le s  en lo s  que a t ra v e s  de una  e x p ro p ia c io n  to ta l  de la s  t ie r r a s  de - 
una c o m a rc a ,  se E ega  a una v e rd a d e ra  re d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d  
(a r t ic u lo  83), p e ro  es te  no e s , s in  e m b a rg o , un supuesto  de v e rd a d e ra  
c o n c e n tra c io n .
D esde  n u e s tro  pun to  de v is ta  y  segun  y a  hem os apim
(85). - RO CA S A S T R E ,-  S up le m en to  a l D e re c h o  H ip o t ,  -  
I 9 6 0 , -  pâg, 163 y  s,
(86 ). - R e fe re n c ia  n o ta  n u m . 77
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ta d o , la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  puede c o n c e b irs e  com o una  m e jo ra  - 
en e l o rd e n  p r a c t ic e ,  com o  un p ro c e d im ie n to  en e l aspec to  te c n ic o , y  
com o una in s t i tu c io n  en e l te r r e n o  c ie n tû ic o  (87),
S in  p e r ju ic io  de e s tu d ia r  o p o rtu n a m e n te  cada una  de 
es ta s  co n c e p c io n e s , d ire m o s  que:
C om o m e jo ra  , la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  re c o n s - -  
t r u y e ,  t r a n s fo r m a  y  m o d e rn iz a  la  v id a  r u r a l ,  de la s  zonas a fec tadas  - 
p o r  e l p a rc e la m ie n to ,  de fo rm a  in s o s p e c h a d a , y  e s tâ  lla m a d a  a r e v o - -  
lu c io n a r  e l estado s o c ia l y  e c o n o m ic o  de la  e c o n o m ia  a g ra r ia ,
C om o p ro c e d im ie n to  se t r a ta  de un t r a m ite  a dos - 
v e r t ie n te s ,  a g ro n o m ic o  y  ju r id ic o ,  de c a r a c te r  e s p e c ia l p o r  ra z o n  de - 
su m a te r ia ,  cuya  f in a l id a d  es l le v a r  a cabo la  m e jo ra  de c o n c e n tra c if i  
p o r  e l cauce  que s e n a la  su e s p e c ia l le g is la c io n  y  la  de p ro c e d im ie n to  
a d m in i s t r a t i  V O ,
C om o in s t i tu c io n  j u r i d i c a , la  C, P , es aq u e l c o n ju n ­
to  de d is p o s ic io n e s  de D e re c h o  que, m e d ia n te  la  a p E c a c io n  de la  m as
(87), - J , J , SA N Z J A R Q U E : F in e s  e c o n o m ic o -s o c ia le s  de 
la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  sus ré s u lta n te s  ju r ic ü  
C O S .  Pâg, 21 y  s ig , M a d r id ,  1963, T a m b ié n : E  s tu ­
d io  de la  v ig e n te  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  
pâg , 17 y  18. M a d r id ,  1964,
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m o d e rn a  të c n ic a  y  de a c u e rd o  con la s  e x ig e n c ia s  e c o n o m ic o -s o c ia le s  - 
de cada  m o m e n to , p re te n d e  la  re o rg a n iz a c io n ,  e s t ru c tu ra  ra c io n a l y  — 
m e jo ra  de la  p ro p ie d a d  ru s t ic a  de a q u e lla s  zonas donde e l m ic ro fu n d io  
o la  d is p e rs io n  p a r c e la r ia  re v is te n  c a ra c tè re s  de acusada  g ra v e d a d , a - 
s ig nand o  a cada  p ro p ie ta r io  en  co to  redon do  o , s i  es to  no fu e ra  p o s ib le , 
en un re d u c id o  n u m é ro  de f in c a s ,  una s u p e r f ic ie  é q u iv a le n te  en c la s e  -  
de t i e r r a  y  c u lt iv o  a la s  de la s  p a rc e la s  que a n te r io rm e n te  p o s e ia , y  - 
c u m p lie n d o  a la  vez  la s  dem âs fo rm a E d a d e s  que a l e fe c to  se n a la  la  - -  
L e y .  (a r ts .  2, a) y  c o n c o rd a n te s ).
Se t r a ta  de una In s t i tu c io n  e s p e c ia l d e l n a c ie n te  D e ­
re c h o  A g r a r io  que c o n tr ib u y e  a d a r le  co n te n id o  y  s u s ta n t iv id a d ; en  su - 
m a , una in s t i tu c io n  nueva  de un d e re c h o  nue vo , c u a l es e l D e re c h o  A -  
g r a r io .
21, -  N a tu ra le z a . -
A l  d e c ir  de G O M E Z  Y  G O M E Z  JO R D A N A  (88) e l e s - 
tu d io  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en su aspe c to  ju r id ic o  es , desde  - 
lu e g o , un  t ra b a jo  d i f i c i l ,  p o rq u e  la  m a y o r  p a rte  de la s  le y e s  fu n d  am  en 
ta le s  en m a te r ia  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  son o b ra  de té c n ic o s  ob— 
se s io n a d o s  con  la  id e a  de que lo  v i t a l  es m e jo r a r  la  p ro d u c t iv id a d  de 
la  a g r ic u ltu r a .  No h an v is to  m â s  que la  f in a l id a d  e c o n o m ic a  p e rs e g u i-  
da  y  h an ig n o ra d o  o m in im i  z ado lo s  p ro b le m a s  ju r id ic o s  fu n d a m e n ta l es
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(89 ), No es es te  e l caso de E sp ana , cuyas re g u la c io n e s  de c a râ c te r  -  
ju r id ic o ,  m â s  o m enos a c e r ta d a s , h an ocupado s ie m p re  e l p r im e r  p ia ­
no de la  a te n c io n  d e l le g is la d o r .
P a ra  e l m e jo r  e s tu d io  de es te  p u n to , t r a ta re m o s  de ­
là  n a tu ra le z a  y  c a r â c te r  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  com o  p ro c e d i­
m ie n to ; de la  n a tu ra le z a  y  c a r â c te r  de la  m is m a  com o  in s t i tu c io n  j u r i ­
d ic a ; y  de la  n a tu ra le z a  d e l fenôm eno  p e c u lia r  que se p ro d u ce  con  m o -' 
t iv o  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  a l a d ju d ic a r  a cada p ro p ie ta r io  en 
co to  re d o n d o  o re d u c id o  n u m é ro  de f in c a s ,  una  s u p e r f ic ie  é q u iv a le n te  - 
en c la se  de t i e r r a  y  c u lt iv o  a la  de la s  p a rc e la s  que a p o rto  a la  con ­
c e n tra c io n .
A ) ,  -  N a tu ra le z a  y  c a ra c tè re s , de l a  C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  co m o  p ro  
c e d im ie n to  a d m in is t r a t iv o . - C om o p ro c e d im ie n to ,  la  c o n c e n tra c io n  p a r  
c e la r ia  es un  p ro c e d im ie n to  a d m in is t ra t iv o  de c a râ c te r  e s p e c ia l p o r  m  
zon  de su m a te r ia ,  d e c la ra d o  a s i e x p re s a m e n te  p o r  e l n u m . 22 d e l a r  
t ic u lo  IG d e l D e c re to  de 10 de O c tu b re  de 1958; re g u lâ n d o s e , en cons£  
c u e n c ia , p o r  la  le g is la c io n  e s p e c ia l de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  p o r
(88 ). -  R e fe re n c ia  n o ta  n u m . 77.
(89 ). -  E n  a lguno s  p a is e s  de E u ro p a , en F ra n c ia  c o n c re -  
ta m e n te , lo s  ju r is ta s  se h  an la m e n ta d o  de e l lo ,  " A ^  
p e c ts  ju r id iq u e s  du re m e m b re m e n t r u r a l " ,  R , M A L ­
T E R R E ,-  B u rd e o s  1957,
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la  L e y  de 17 de JuE o  de 1958 s o b re  p ro c e d im ie n to  a d m in is t ra t iv o  y  dm  
p o s ic io n e s  c o m p le m e n ta r ia s ,  c u a l es la  O rd e n  de 22 de O c tu b re  de — 
1958 y  e l D e c re to  de 16 de J u l io  de 195 9, p o r  e l que se ad apt an la s  - 
n o rm a s  d e l p ro c e d im ie n to  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  a 
la  L e y  g e n e ra l de 17 de J u l io  de 1958.
Si ponem os en a rm o n ia  la  n a tu ra le z a  de sus n o rm a s , 
que com o  la  de to d o  p ro c e d im ie n to  a d m in is t ra t iv o  lo  son de c a râ c te r  -  
p u b lic o , con la  de lo s  in te re s e s  a que se d e s t in a , que son  s ie m p re  de 
c a râ c te r  p r iv a d o , p o d re m o s  d e c ir  que e l p ro c e d im ie n to  de C. P . es un 
p ro c e d im ie n to  pubE co  a l s e r v ic io  de una O rd e n a c io n  p r iv a d a .
B ). -  N a tu ra le z a  y  c a ra c tè re s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  com o  In s ­
t i t u c io n  J u r id ic a .  -  C om o in s t i tu c io n  ju r id ic a ,  aunque c a b rra  e n cu a d ræ  
la  en e l D e re c h o  P ubE co  p o r  la s  n o rm a s  de p ro c e d im ie n to  que c o n t ie - -  
ne y p o r  la  u tiE d a d  pub E ca  que re p ré s e n ta ,  nos p a re c e  que e n c a ja  m e 
jo r  en e l ca m p o  d e l D e re c h o  P r iv a d o ,  p o r  s e r  de es te  c a r â c te r  lo s  in  
te re s e s  in m e d ia to  s que p ro te g e , p o r  te n e r  su o r ig e n  o rd in a r ia m e n te  en 
la  v o lu n ta d  de lo s  p a r t i  c u l a re  s o a l  m enos en una m a y o r ia ,  y  p o r  q u ^  
d a r  s ie m p re  a s a lv o  en e l p ro c e d im ie n to  de la  c o n c e n tra c io n  la s  ac c lo ­
nes c iv i le s  que c o rre s p o n d  en a lo s  t i t u la r e s  de c u a lq u ie r  d e re c h o  y  s i ­
tu a c io n  ju r id ic a  a fe c ta d o s  p o r  la  c o n c e n tra c io n  (90).
(90 ). -  In te re s a n te  in s t i tu c io n  que c o n tr ib u y e  a d a r  sus tan
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D e n tro  d e l D e re c h o  P r iv a d o ,  en tendem os que la  con-> 
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es una in s t i tu c io n  que c o n tr ib u y e  a d a r  s u s ta n t iy l 
dad a l n a c ie n te  D e re c h o  A g r a r io ,  e l c u a l lo  e n cu a d ra m o s  d e n tro  de a -  
q u e l, a p e s a r  d e l a sp e c to  p u b lic o  y  s o c ia l de g ra n  p a rte  de la  le g is la -  
c io n  que c o m p re n d e , p o rq u e , com o hem  os expuesto  en o t ro  lu g a r ,  su - 
c o n te n id o  es e l " e s p e c ia l e s ta tu to  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a 'L
C ). -  N a tu ra le z a  d e l fenom eno  p e c u lia r  que se p ro d u ce  en la  p ro p ie d a d  
con m o tiv o  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia .  -  T e o r ia s .  -  E l  p ro b le m a  - 
de la  n a tu ra le z a  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se p lan te  a a l e s tu d ia r  -  
e l fenom eno  que se p ro d u ce  con m o tiv o  de c u m p lir s e  su f in  a lid a d  p r in  
c ip a l,  es d e c i r ,  a l a d ju d ic a r  a cada p r o p ie ta r io  de una  zona , en co to  -  
re d o n d o  o en un  n u m é ro  re d u c id o  de f in c a s  de re e m p la z o , una s u p e r f i­
c ie  é q u iv a le n te  en c la s e  de t i e r r a  y  c u lt iv o  a la  de la s  p a rc e la s  que — 
a n te r io rm e n te  p o s e ia , pas and o in a lte ra d o s  s o b re  la s  f in c a s  de re e m p la ^  
zo  e l d o m in io  y  lo s  dem âs d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que 
te n ia n  p o r  base la s  p a rc e la s  s u je ta s  a c o n c e n tra c io n .
t iv id a d  a l D e re c h o  A g r a r io ,  e l c u a l b u sca  r e s o lv e r  -  
segun e l in te r  es s o c ia l y  c ie n tû ic o  de es te  "u n a  g ra  
ve  c u e s tio n  de ju s t ic ia  s o c ia l y  de p o l i t ic  a le g is la t i -  
v a " ,  D . F E D E R IC O  D E  C A S T R O , "N o ta s  p a r a  e l e s - 
tu d io  d e l D e re c h o  A g r a r io  en Es pana. pag. 20. 1954 
G O M E Z  Y  G O M E Z  J OR D A N A  d ic e  que "p e r te n e c e  a -  
la  e s fe ra  d e l D e re c h o  P u b lic o " :  R e fe re n c ia  c ita d a  -
n u m , 7 7 . -
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P o d r ia m o s  a p u n ta r la s  s ig u ie n te s  te o r ia s :
a) C o m u n id a d  e s p e c ia l.  -  S i se e x a m in a  e l c o n te n id o  in t r in s e c o  d e l p ro -  
c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n , o b s e rv a re m o s  que en é l lo s  p ro p ie ta r io s  - 
de la s  f in c a s  a qu ie n e s  a fe c ta  p o r  e s ta r  es tas  s i t  as d e n tro  de la  zona , 
v ie n e n  a c o n s t i tu i r  con todas  e lla s  de m odo  id e a l,  es d e c ir ,  en lo s  g a  
n o s , pap e le s  y  o p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c io n , no en la  re a lid a d  ta n g ib le  
d e l c u lt iv o ,  n i ta m p o co  en la s  fa c u lta d e s  d is p o s it iv a s  una s o la  f in e  a en 
c o m u n id a d , una m a sa  donde cada  uno d e ja  de s e r  dueno o t i t u la r  de — 
un  d e re c h o  e x c lu s iv o  s o b re  sus f in c a s  a n te r io re s  o de p ro c e d e n c ia , pa­
r a  s e r  t i t u la r  de una c u o ta  en e l to ta l  o f in c a  u n ie  a ré s u lta n te ,  r e p r e -  
se n ta d a  p o r  un v a lo r  que , s ie n d o  é q u iv a le n te  de la  a p o r ta c io n  hech a  a -  
la  m a s a  en co m u n , le  d a râ  d e re c h o  a l d iv id i r la  a una o a v a r ia s  f in  
cas de re e m p la z o ,  ta m b ié n  é q u iv a le n te s  a lo  a p o rta d o , s o b re  la s  que - 
se a s e n ta râ n  la s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que ra d ie a b a n  s o b re  la s  v ie ja s  - 
p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia .
Se t r a ta  de una com un idad  e s p e c ia l o a s o c ia c io n  de -  
o r ig e n  v o lu n ta r io  e in c id e n ta l,  cuyos  e le m e n to s  p e rs o n a le s  son lo s  p ro  
p ie ta r io s  y  t i t u la r  es de d e re c h o s  y  s itu a c u in e s  ju r id ic a s ;  lo s  e le m e n to s  
re a le s  son  la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia , que se t r a n s fo r m  an en v a lo r  es 
y  lu e g o  en f in c a s  de re e m p la z o ; d u ra c io n  es e l m in im o  n e c e s a r io  p a ra  
que lo s  t i t u la r  es re a lic e n  la  o p e ra  c io n  y  lo s  e le m e n to s  de re p ré s e n ta —
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c io n  y  g e s tio n  con la  C o m is io n  L o c a l,  S u b c o m is io n  de T ra b a jo ,  S e rv ic b  
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  C o m is io n  C e n tra l,  to d o s  e l lo s  de o r ig e n  
le g a l o m ix to ,  F in a lid a d  de e s ta  com u n id a d  es t r a n s fo r m a r  la  v ie ja  es 
t r u c tu r a  de la s  a p o rta c io n e s  re a le s ,  p o r  o t r a  m as  ra c io n a l,  c u m p lie n -  
do la s  fo r m  a lid a d  es de la  L e y ,  y  m a n te n ie n d o  in c o lu m e  lo s  dem âs e le ­
m e n to s  p e rs o n a le s  y  la s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que e x is ta n  s o b re  la s  f i f t  
cas a p o rta d a s .
Se t r a t a ,  d ir ia m o s ,  de una com un idad  e s p e c ia l de 
c a r  ac t e r  fo rz o s o ,  p o rq u e  o b lig a  a todos  lo s  in te re s a d o s  en una zona  de 
c o n c e n tra c io n ; in c id e n ta l p o rqu e  ha de d u r a r  so lo  d u ra n te  e l t r â m it e ;  y  
de f in  e s p e c iï ic o ,  p o rq u e  su ra z o n  de s e r  es u n ic a m e n te  a e fe c to s  de -  
o rd e n a r  la  nueva  e s t ru c tu ra  de la  p ro p ie d a d , de m odo que ese f in  es - 
lo  que c o n d ic io n a  e l c o n te n id o  de la  c o m u n id a d  en to d o s  sus aspe c to  s , 
in c lu s o  en lo  que se r e f ie r e  a la s  a p o rta c io n e s  de la s  p a rc e la s  de p ro  
c e d e n c ia , la s  c u a le s , s a lv o  en lo  que se r e f ie r e  a su nueva o rd e n a c id i, 
no de jan  de s e r  y  e s ta r  a todos  lo s  e fe c to s  en p o d e r de sus p r o p ie ta - -  
r io s  h as ta  e l m o m e n to  m is m o  de que , h e ch a  la  o rd e n a c io n , to m a n  p o -  
s e s io n  de sus nue vas  f in c a s  de re e m p la z o .
b ) L im i ta c io n  le g a l de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a .  -  D esde  e l punto de v is ta  
ju r id ic o  p r iv a d o  se ha  v is to  t  am  b ie n  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  com o 
una  l im i ta c io n  le g a l de la  p ro p ie d a d  p o r  ra z o n e s  de in te ré s  p u b lic o  y  
de lo s  d e re c h o s  de goce  o d is f r u te  de la s  f in c a s  en la s  fa c u lta d e s  que
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le s  son in h e re n te s ,  en v ir tu d  de la s  cua le s  sus t i tu la r e s  t ie n e n  que so 
p o r ta r  o a c e p ta r  e l c a m b io  de f in c a s  d e te rm in a d a s  p o r  p o rc io n e s  d e te r  
m in a b le s  de o tra s  o de una  m a s a  co m u n , com o  ré g la  g e n e ra l,  a s i c o ­
m o  la  s u b ro g a c io n  r e a l  en cuan to  a l o b je to  de lo s  " iu r a  in  re  a lié n a "  -  
y  s itu  a c i on ju r id ic a s  g ra v ita n te s  s o b re  la s  f in c a s  a fe c ta d a s  y  ta m b ié n  - 
la  e x t in c io n  y  c re a c iô n  de s e rv id u m b re s  en la  m e d id a  ne ce s a r ia  p a ra  - 
la  nueva e s t ru c tu ra  y  o rd e n a c io n  ra c io n a l de la  p ro p ie d a d  de cada  z o ­
na , P a r t ic ip a n  de e s ta  t e o r ia  C A S T A N  y  B A L L A R IN .
c) E x p ro p ia c io n  con abono de in d e m n iz a c io n e s  en e s p e c ie . -  S iguen e ^  
ta  te o r ia  S C H E M E R B E R  y  G U A IT A  qu ien  c ita  a G A R C IA  D E  E N T E R R IA  
y  R O D R IG U E Z  M O RO  (9 1 ) .
G U A IT A  se p re g u n ta  s o b re  e s ta  c u e s t io n , s i  la  c o n c e n tra ­
c io n  p a r c e la r ia  es un  caso de e x p ro p ia c io n  fo rz o s a ,  y  o fre c e  una t r i ­
p le  con te  s ta c io n :
P r im e r a :  Que cuando la  A d m in is t r a c io n  e x p ro p ia  la s  t ie -  
r r a s  e x is te n te s  en una zona , com o  en e l su p u e s to  d e l a r t ic u le  83 , a - 
f in  de p ro c é d e r  a una  nueva  d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d  en la  c o m a r -  
ca  c o r re s p o n d ie n te , es un supuesto  e s p e c ia l de C . P . que no o fre c e  n in
(9 1 ) ,-  D e re c h o  A d m in is t r a t iv o  E s p e c ia l HE pag. 224 , Z a ­
ra g o z a  1 9 6 4 .-  A U R E L IO  G U A IT A . -
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gun p ro b le m a  de n a tu ra le z a  ju r id ic a ,  pues se t r a ta  de v e rd a d e ra s  e x — - 
p ro  p ia  c lo n e s ,
Segunda: Que ta m p o co  o fre c e  p ro b le m a  a lguno  de natura_ 
le z a  ju r id ic a  e l caso com un  de c o n c e n tra c io n  es re a liz a d a s  a p e t ic io n  de — 
lo s  p ro p io s  in te re s a d o s : e v id e n te m e n te , re s p e c to  de es to s  no h a y  e x p ro -  — 
p ia c io n , de una p a r te  p o rqu e  no p ie rd e n  sus t ie r r a s ,  s in o  que es tas  son - 
" t ra s la d a d a s "  a o t ro  e m p la z a m ie n to , a la s  " f in c a s  de re e m p la z o " ,.  y  de - 
o t ra  p o rq u e  aunque a eso se le  d e n o m in a ra  p é rd id a  de la  p ro p ie d a d , t a l -  
p é rd id a  s é r ia  -e s  la  h ip ô te s is -  v o lu n ta r ia ,  no  fo rz o s a ; no  hay  in d e m n iz a - 
c io n  en m e tâ lic o ,  y  lo  que se o p e ra  -e n  b é n é fic ié  de lo s  p ro p io s  a fe c ta -  
d o s -  es una s u b ro g a c io n  r e a l ,  una  s u s t itu c io n  de d iv e rs  as p a rc e la s  d is e - -  
m in a d a s  p o r  o t ra  t ie r r a  de c o n d ic io n e s  m as  fa v o ra b le s  y  e c o n o m ic a s  pa ­
r a  su c u lt iv o ,
T e r c e r a :  Que la  c u e s tio n  s o lo  puede p la n te a rs e  en un t e r
c e r  su p u e s to : en la s  c o n c e n tra c io n e s  s o lic ita d a s  p o r  lo s  p a r t ic u la r  es, - 
puede s u c e d e r (y a s i lo  p re v ë n  la s  no r  m a  s a p lic a b le s )  que a lgunos  de -  
lo s  a fe c ta d o s  no deseen la  c o n c e n tra c io n , n i la  hayan  ped ido  y  que in c lu ­
so se o p o n d r ia n  q u iz  as a e l la  s i fu e ra  p o s ib le ,
A  q u i (p o d r ia n  r e p e t ir s e  lo s  a rg u m e n te s  a d u c id o s  en e l c a ­
so B) a n te r io r : )  "n o  h a y  co m p e n s a c io n  en m e tâ lic o ,  s in o  en t ie r r a s  y  - 
en m e jo re s  c o n d ic io n e s  que la s  p r im it iv a m e n te  p o s e id a s ; lo s  supuestos  -
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" e x p ro p ia d o s "  son ta m b ié n  lo s  b e n e f ic ia r ie s  de la  "e x p ro p ia c io n " ;  y  s i  - 
se p ie n sa  que e x p ro p ia d o  o b e n e f ic ia r io  de la  e x p ro p ia c io n  ban  de s e r  —  
p e rs o n a s  d is t in ta s ,  p a re c e  c la ro  que en es te  caso  en que no se desea  n i - 
se p ide  la  c o n c e n tra c io n  s in o  que é s ta  es fo rz o s a  p a ra  a lg u ie n  ta m p o c o  - 
h a y  e x p ro p ia c io n  fo rz o s a .
E s  c ie r to  que se o p e ra  una  s u b ro g a c io n  r e a l  y  que la  i n —  
d e m n iz a c io n  no es a m e tâ lic o  s in o  en e s p e c ie , p e ro  la  in s t i tu c io n  e x p ro -  
p ia to r ia  no pugna con n ingun a  de es as c a r a c te r is t ic a s  y  p o r  m ucho  que -  
se a rg u m e n te , s ie m p re  queda en p ie  que ha h a b id o  una  p é rd id a  de la  p ro  
p iedad  (s u s t itu id a  p o r  o t ra ,  s i ,  p e ro  con p é rd id a  de la  p r im it iv a )  y  que — 
esa p é rd id a  ha s id o  d e c re ta d a  fo rz o s a m e n te  p o r  causa  de u t i l id a d  p ub lica : 
y  es to  se lla m a  e x p ro p ia c io n  fo rz o s a ; en cuan to  a que e l e x p ro p ia d o  es - 
e l b e n e f ic ia r io  de la  c o n c e n tra c io n  -d e ja n d o  a p a rté  la  p o s ib le  c o n s id e ra -  
c io n  s u b je t iv a  de que e l e x p ro p ia d o  q u iz â s  no se tenga  p o r  b e n e fic ia d o  
con la  m e d id a -  no debe o lv id a rs e  que e x is te  un  v e rd a d e ro  e in n e g a b le  - 
b e n e f ic ia r io  d is t in to  d e l e x p ro p ia d o ; lo s  in te re s e s  g é n é ra le s  de la  a g r ic iR  
tu r a ,  e l in te ré s  p u b lic o , p e rs o n if ic a d o s  uno y  o t ro  en la  A d m in is t ra c io n  
p u b lic a . S i es c ie r to  que la  c o n c e n tra c io n  es (en e l caso e xam in ado ) — 
una e x p ro p ia c io n  e s p e c ia l (p e ro  e x p ro p ia c io n ) ; p o rq u e  se in d e m n iz a  m e -  
d ia n te  ru b ro g a c io n  r e a l ( la s  f in c a s  de re e m p la z o ) ,  p o r  e l p ro c e d im ie n -  
to  - ta n  d is t in to  d e l que ré g u la  la  e x p ro p ia c io n  fo rz o s a  en g e n e ra l-  y  —  
p o r  lo s  o rg a n o s  que ac tuan  y  e n tie n d e n  en la  m is m a " .
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d) S e rv ic io  p u b lic o ,  o fu n c io n  a d m in is t ra t iv a .  -  G O N Z A L E Z  F E R E Z  a f i r ­
m a  que la  C . P . c o n s titu y e  un s e r v ic io  p u b lic o , ya  que la  n e ce s id a d  p û b li— 
ca c o n s is te n te  en re m e d ia r  e l a c u c ia n te  p ro b le m a  de la  e x c e s iv a  p a rc e  la  
c io n  de la  p ro p ie d a d  a g r a r ia  va  a s e r  s a t is fe c h a  p o r  la  p ro p ia  A d m in is  — 
t r a c io n  a t ra v é s  de sus m e d io s , u t i l iz a n d o  un p ro c e d im ie n to  de D e re c h o  
P u b lic o  (92).
e) P e rm u ta  o b l ig a to r ia .  -  P a r t ic ip a  de es te  c r i t e r ia  L O P E Z  M E D E L ------
qu ie n  a f irm a  que a l a n a l iz a r  la  n a tu ra le z a  in s t i tu c io n a l de la  c o n c e n tra ­
c io n  lle g a m o s  a la  t e o r ia  de que se t r a ta  de una p e rm u ta  m as o m en  os —  
v o lu n ta r ia ,  segun de qu ien  p a rte  la  in ic ia t iv a ,  fu n d a m e n t a im  ente de d e re ­
chos de p ro p ie d a d  que, con c r i t e r io  de ju s t ic ia  en la  t i tu la r id a d  y  d e -----
ig u a ld a d  e c o n o m ic a  en lo  p a t r im o n ia l ha de r e a l iz a r  e l E s ta d o  p a ra  e l -  
b ie n  com un , (93),
f )  S u b ro g a c io n  r e a l que a fe c ta  a b ienes  c o n c rè te s  y  p o r  m in is te r io  de -  
la  L e y .
V ID A L  d ic e  que so lo  acep tando  es ta  te o r ia  puede a p l ic a r -
(9 2 ) .-  G O N Z A L E Z  F E R E Z , J .  - E l ré g im e n  ju r id ic o  de 
la  O .P .  T o m o  V I I .  pag. 8 3 1 ,-  Seme ja n te  c r i t e r io  
s ig u e  O L  M E  D IL L  A .
(93). - C o n tin u a  L O F E Z  M E D E L  d ic ie n d o  que e s ta  te o r ia  -
se ha  puesto  en e n tre d ic h o  p o r  e l la d o  c iv i l i s t a ,  —  
po rq u e  lo s  p a r t ic u la re s  no t ra ta n  e n tre  s i  n i ta m p o ­
co e llo s  con la  A d m in is t ra c io n .  P e ro  se o lv id a  - -  
que la  e se n c ia  de la  c o n c e n tra c io n  es la tra n s m u tW o n
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se e l a r t ic u lo  3 de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  h o y  a r t ic u le  65, 
a l d is p o n e r  que e l d o m in io  y  lo s  dem âs d e re ch o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  - 
ju r id ic a s  que tengan  p o r  base la s  p a rc e la s  s u je ta s  a c o n c e n tra c io n  pasa 
râ n  a re c a e r  in a lte ra d o s  s o b re  la s  f in c a s  de re e m p la z o  d e l m odo  y  - -  
con la s  c irc u n s ta n c ia s  que e s ta b le c e  la  p ré s e n te  L e y  (94),
C om o s u b ro g a c io n  r e a l c o n c ib io  la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la  
r ia  la  p r im e r a  L e y  de C , P . de 1952 en su p re â m b u lo  y  a r t .  5 , a s i co_ 
m o  la  a c tu a l de 1962 en e l e p ig ra fe  d e l a r t ic u lo  65.
g) Subrogac-'on r e a l de c a ra c te r  fo rz o s o ,  d ir e  c to  e in te g ra l.  -  E a  la  - -  
te o r ia  de RO CA S A S T R E . S u b ro g a c io n  r e a l  p o rq u e  la  c o n c e n tra c io n  su -
m a t e r i  a l de f in c a s ,  pues in c lu s o  la s  ca rg a s  re a le s  
r e g is t r a le s  de la s  o r ig in a r ia s  se t  ra s  la d  an a lo s  -  
nue vos a s ie n to s ; que la  causa  ra d ic a  en la  c o n v ie - - 
c io n  in te n c io n a l d e l t i t u la r  p ro p ie ta r io  de que se le  
dan o tra s  t ie r r a s  y  que e l E s ta d o  asum e e l b ie n  co 
m u n  h a c ié n d o se  p ré s e n te  en la  p e rm u ta , â r b i t r o  - -  
co a d yu va n te . E n  d é f in it iv a ,  lo  que se hace  es d a r  
c o lo r id o  c o m u n ita r io  - y  apoyo e c o n o m ic o  y  té c n ic o  
- ju r id ic o ,  c la ro  e s tâ ,-- a una p e rm u ta  que in ic ia l - -  
m e n te  p o d r ia  s e r  a s p ira c io n  in d iv id u a l is ta  s in  que - 
p o r  t a l  p re s e n c ia  d e l E s ta d o , m âs  o m enos c o e rc iU  
v a ,  -n o  o lv id e m o s  la  te rm in o lo g ia  de Z a ra g u e ta -  
se d e s n a tu ra liz a re  la  p e rm u ta . De la  m is m a  m ane-- 
r a  que a l s o m e te r  una cuesiüon l i t ig io s a  a l ju ic io  - 
de â r b it r o s  o de a m ig a b le s  c o m p o n e d o re s  y  no a - -  
lo s  T r ib u n a le s ,  no se le  h ace  p e rd e r  su n a tu r a le - -  
za  p ro c e s a l y  c o n te n c io s a , -  R e fe re n c ia  n o ta  79.
(94), -  R e fe re n c ia  no ta .
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pone la  s u b s is te n c ia  de una s itu a c io n  ju r id ic a  s o b re  un  e le m e n t o p a t r i ­
m o n ia l que s u s t itu y e  o re e m p la z a  o t ro  e le m e n to  a n te r io r ;  de c a r a c te r  - 
fo rz o s o ,  p o rq u e  se im p o n e  en e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  a lo s  
in te re s a d o s  a fe c ta d o s ; d ir e c to ,  p o rqu e  se  p ro d u c e  s o b re  la s  nuevas f in  
cas s in  n e ce s id a d  de n é g o c ie  ju r id ic o  a lguno ; e in te g ra l,  p o rq u e  t ie n e  
lu g a r  de un m odo to ta l  (95).
h ) Un p ro c e s o  de c o m u n ic a c io n  de b ie n e s . -  E fe c t iv a m e n te ,  d u ra n te  la  
t ra m ita c iô n  de la  C . P . se p ro d u c e  una c o m u n ic a c io n  de b ienes  p a ra  -  
un  f in  d e te rm in a d o , c u a l es d a r  a cada p r o p ie ta r io ,  a l te r m in a r  e l t r â ­
m ite ,  e l é q u iv a le n te  de lo  que a p o r to ,  en un  re d u c id o  n u m é ro  de f in -  — 
c a s , P o r  e llo , se t r a ta  de una c o m u n ic a c io n  cuyos  c a ra c tè re s  son lo s  
de p u b lic a , t r a n s i t o r ia ,  fo rz o s a  o v o lu n ta r ia ,  segun lo s  ca so s . C ie r to  
que so lo  en e l t r â m it e ,  p o rq u e  s u s ta n c ia lm e n te  cada  uno so lo  g oza  y  - 
d isp o n e  de lo  su yo , b ie n  de lo  a p o rta d o , b ie n  de lo  a d ju d ic a d o  (96).
i )  U na m a n ife s ta c io n  o a f in id a d  de la  a g ru p a c io n  r e g is t r a l  de f in c a s .  -  
E s ta  te o r ia ,  aun hab iendo  s id o  em  p ie  ad a p o r  a lg u n o s  e s c r i to r e s ,  no - 
s a t is fa c e  p le n a m e n te  ante  la  c o m p le jid a d  que e l fe nom eno  de la  c one en
(95). - R e fe re n c ia  c ita d a  n u m . 85
(9 6 ) . -  S obre  la  te o r ia  g e n e ra l de  c o m u n ic a c io n  de  b ie  —  
n é s , son in te re s a n te s  lo s  t ra b a jo s  y  te o r ia s  de  RO 
CA S A S T R E , G O N Z A L E Z  E N R IQ U E Z , S A N C H E Z  — 
V E L A S C O  y  D O N D E R IS  T A T A  Y , e n tre  o t ro  s.
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t r a c io n  e n c ie r ra  en s i.  E n  la  C . P . no e n tra n  en ju e g o  s o la m e n te  la s  - 
f in c a s  de un u n ic o  p ro p ie ta r io  p a ra  a g ru p a r la s ,  s in o  la s  de to d o s  lo s  - 
p ro p ie ta r io s  de la  zona , en un  ro m p e c a b e z a s  que s o lo  puede s a lv a rs e  - 
m e d ia n te  la  fo rm a c io n  p re v ia  de una m a s a , que e x tin g u e  o d e s d ib u ja  -  
la s  f in c a s  c one re ta s  de cada  in te re s a d o , y  de la  que s u rg e n  de m odo  - 
o r ig in a r io ,  c a b r i a d e c i r ,  la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o ,  hecho  este  - 
que no puede o c u r r i r  a s i en la  s im p le  f ig u r a  de la  a g ru p a c io n .
L a s  f in c a s  de re e m p la z o  ré s u lta n te s  de la  C, P . fu n d a -----
m e n ta n  su  t i t u la r id a d  en e l p ro p io  exp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n  y  no en 
e l de la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia , p o r  e llo  en la  in s c r ip c io n  de aque- 
11as no se hace r e fe re n c ia  a e s ta s , ( a r t .  70). L a  c o n c e n tra c io n  e n t re  
p a r t ic u la re s  s i  que puede te n e r  a n a lo g ia  con  la  a g ru p a c io n  r e g is t r a l .
j )  N e g o c io  ju r id ic o ,  p u b lic o  y  p r iv a d o . -  Es d i f i c i l  e n c a ja r  e l p ro c e ­
d im ie n to  o rd in a r io  de C . P . en la  te o r ia  d e l n e g o c io  ju r id ic o ,  p o rq u e  en
é l y  no o b s ta n te  la  in te rv e n c io n  que t ie n e n  lo s  in te re s a d o s ,  n i  su n a c i-----
m ie n to ,  n i su  t r â m it e ,  n i sus e fe c to s  dependen de la  v o lu n ta d  de lo s  --r 
p a r t ic u la r e s ,  que son la s  no tas  o c a r a c te r is t ic a s  de lo s  n e g o c io s  j u r i -  
d ic o s , d e n tro  d e l m a rc o  de to d a  le g a lid a d ,
S in  e m b a rg o , s i  que c a b r ia  e n c u a d ra r  com o  n e g o c io  ju iT  
d ic o  la s  c o n c e n tra c io n e s  de c a râ c te r  p r iv a d o , e n tre  p a r t ic u la r e s ,  a que 
se r e f ie r e  e l a r t ic u lo  82 de la  L e y  de C . P . s iq u ie ra  su c o n te n id o  no -
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ha  s id o  d e s a r ro l la d o ,
D ). -  C r i t ic a .  -  G O M E Z  y  G O M E Z  JO D A N A  hace  un im p o r ta n te  e s tu d io  - 
s o b re  la  n a tu ra le z a  ju r id ic a  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  que es a -  
n u e s tro  ju ic io  la  m e jo r  c r i t ic a  que p o d r ia m o s  p re s e n ta r  s o b re  la  m a t^  
r ia  t re n te  a cuan to  hem os e x p u e s to , p o r  cuya  ra z o n  nos l im ita m o s  - -  
en es te  pun to  a t r a n s c r ib i r  sus p ro p i as p a la b ra s , s in  duda a lguna  la s  - 
m as  a u to r iz a d a s  en n u e s tra  P a t r ia  p o r  su p re p a ra c io n  c ie n tr f ic a  y  e x - -  
p e r ie n c ia  (97),
"E s  é v id e n te  que la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  t ie n e  notas 
com unes con c u a l q u i e ra  de la s  in s t itu c io n e s  o f ig u ra s  ju r id ic a s  c i t  ad as, 
(p e rm u ta , c o m u n id a d  de b ie n e s , s u b ro g a c io n  r e a l ,  l im ita c io n e s  d e l d o ­
m in io ,  e x p ro p ia c io n , e tc , ) p e ro  la  v e rd a d  es que ré s u lta  m u ch o  m âs  - 
f â c i l  s e n a la r  la s  d ife re n c ia s  que la  d is t in g u e n  de c u a lq u ie ra  de e lla s  -  
que f o r z a r  lo s  a rg u m e n to s  p a ra  c o n s e g u ir  in d e n t i f ic a r la  con la s  c i t a - -  
das o con o t ra s  in s t i tu c io n e s  ju r id ic a s  p re e x is te n te s .
L a  a s îm ila c io n  de la  c o n c e n tra c io n  a la s  l im ita c io n e s  de 
la  p ro p ie d a d , p o r  ra z o n  de u t i l id a d  p u b lic a ,  t ie n e  e l in c o n v e n ie n te  de - 
que la  c o n c e n tra c io n  no l im i t a  o c o n d ic io n a  en b é n é fic ié  d ire c to  d e l in  
te re s  p u b lic o , e l e je r c ic io  de a lg u n a  de la s  fa c u lta d e s  que c o n s t itu y e n
(97 ). - R e fe re n c ia  c ita d a  n o ta  77, pâg . 23 y  s.
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e l co n te n id o  d e l d e re c h o  de d o m in io ,  s in o  que im p o n e  la  s u s t itu c io n  d e l 
o b je to  m is m o  d e l d e re c h o , t a l  com o  o c u r re  en la  e x p ro p ia c io n  fo rz o s a .
P e ro  en la  e x p ro p ia c io n  e l e x p ro p ia d o  es p r iv a d o  de su - 
p ro p ie d a d  y  lo s  d e re c h o s  so b re  la  cosa  se e x tin g u e n  (L e y  de 16 de D i-  
c ie m b re  de 1954, a t t ,  8 ), m ie n t ra s  que en la  c o n c e n tra c io n  e l d o m in io  
y  lo s  dem âs d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  c o n tin u  an in a l te r a ­
d o s , l im itâ n d o s e  e l E s ta d o  a s u s t i t u i r  e l o b je to  de ta le s  d e re c h o s  p o r  
o t ro  de c a r a c te r is t ic a s  s im i la r e s .  D e  a q u i se deduce una de la s  no tas 
que d is t in g u e n  a la  c o n c e n tra c io n  de la  e x p ro p ia c io n  fo rz o s a  y  o tra s  l i  
m i t a c io n e s  le g a te s  de la  p ro p ie d a d  p o r  ra z o n  de u t i l id a d  p u b lic a , y  es 
que en la  c o n c e n tra c io n  no e x is te  c o n f l ic to  o c o n tra p o s ic io n  e n tre  e l in  
te ré s  p r iv a d o  y  e l p u b lic o ,  s in o  que am bos son c o in c id e n te s . No es -  
la  id e a  de s u b o rd in a c io n  de in te re s e s ,  s in o  la  de c o o rd in a c iô n , la  que 
p re s id e ,  pues to  que s ie ndo  la  t i e r r a  e l fa c to r  e s e n c ia l de la  p ro d u c c b n  
de b ie n e s , la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  e s tâ  p a r t ic u la rm e n te  v in c u la d a  a l in te ­
ré s  de la  c o le c t iv id a d ,  cuyo b é n é fic ie  es en e s te  caso  una m e ra  cons£  
c u e n c ia  d e l de lo s  in d iv id u o s  que la  in te g ra n .  Se ha  d ic h o  en e s te  sen 
t id o ,  con a c ie r to ,  que la  e x p ro p ia c io n  es un  m e d io , m ie n t ra s  que la  - 
c o n c e n tra c io n  es un f in  en s i  m is m a . L a  c o o rd in a c io n  de in te re s e s  ex 
c lu y e  la  id e a  de la  in d e m n iz a c io n , c a r a c te r is t ic a  de la  e x p ro p ia c io n  f o r  
z o s a  y  co n d u ce , en c a m b io , a la  de la  p a r t ic ip a c io n  de lo s  in te resa dos . 
en lo s  g a s to s , (E s ta  p a r t ic ip a c io n ,  en E s p a h a , r e v is te  la  fo rm a  de ---
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un re c a rg o  s o b re  la  c o n tr ib u c io n  t e r r i t o r i a l ,  p o r  lo  que so lo  e s , d e ------
m o m e n to , s im b o lic a ) ,
E l  p re â m b u lo  de la  L e y  de 20 de D ic ie m b re  de 1952, - -  
que im p la n té  en E sp ana  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  c o n c ib io  és ta  c o ­
m o  una  s u b ro g a c io n  r e a l.  P e ro  con  e l lo ,  no q u e d a ro n  e xp re sa d a s  la s  -  
c a r a c te r is t ic a s  e s e n c ia le s  de la  in s t i tu c io n ,  su  fu n d a m e n to  y  la  f in a l i—  
dad pæ rsegu ida , s in o  que se h iz o  ta n  s o lo  una a lu s io n  a lo s  e fe c to s  que
p ro d u c e  en e l o rd e n  d e l D e re c h o  C iv i l .  P o r  lo  d e m â s , es c ie r to  que -
*
en la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  una cosa  v ie n e  a o c u p a r e l lu g a r  de — — 
o t ra  en un  m is m o  p a t r im o n io ,  p e ro  cada  p a r t ic ip a n te  re c ib e  la s  f in c a s  
de re e m p la z o  de m anos d e l E s ta d o  c o m p le t am  ente d e s lig a d a s  de su es 
ta tu to  ju r id ic o  a n te r io r  y  p o r  lo  ta n to  l im p ia s  de to d a s  la s  c a rg a s  o — 
re s p o n s a b ilid a d e s  a que an tes de la  c o n c e n tra c io n  es taban  s u je ta s , la s  
c u a le s  d e ja n  de a fe c ta r la s  p o r  m in is te r io  de la  L e y  y  s in  n e ce s id a d  de 
un ac to  o d e c la ra c io n  e s p e c ia l de c a n c e la c iô n  o e x t in c io n .
L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  no es un n e g o c io  ju r id ic o ,  — 
p o r  lo  m enos  la  c o n c e n tra c io n  que l le v a  a cabo  la  A d m in is t ra c ié n  p u - -  
b l ic a .  A unque  p o r  v ir t u d  de e l la  lo s  b ie n e s  a fe c ta d o s  pasan de uno s a 
o tro s  p a r t ic ip a n te s ,  no cabe e q u ip a ra r le  a una m u lt ip l ic id a d  de p e rm u ­
ta s ,  p o rq u e  la  p e rm u ta ,  aunque sea  fo rz o s a ,  es un n e g o c io  ju r id ic o  d£ 
te rm in a d o  p o r  la  v o lu n ta d  que da lu g a r  a un  v in c u lo  ju r id ic o  e n tre  lo s
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p e rm u ta n te s , m ie n tra s  que e n tre  lo s  p a r t ic ip a n te s  en la  c o n c e n tra c io n  — 
no e x is te  re la c io n  ju r id ic a  a lguna . De aqu i que no queden re c ip ro c  am  en­
te  o b lig a d o s  a l sane a m i en to , pue s to  que cada p a r t ic ip a n te  re c ib e  la  f in c a  
de re e m p la z o  d ire c ta m e n te  d e l E s ta d o  y  no de o tro  p a r t ic ip a n te .
L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es , pue s , un  ac to  de D e re  - -  
cho p u b lic o  y  com o  ta l  no depende de la  v o lu n ta d  de lo s  in te re s a d o s .
E l hecho de que e s t os la  s o l ic i t  en no la  p r iv a  de su c a r â c te r  de a c to  -  
im p e ra t iv o  d e l E s ta d o . L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es un  p ro c e d im ie n ­
to  de c a râ c te r  a d m in is t ra t iv o  que a fe c ta  a una p lu  r  a lid a d  de in te re s a d o s  
d e n tro  de un c ie r to  t e r r i t o r io  y  que se e je rc e  p o r  v ia  de a u to r id a d  o im -  
p e r io ,  Puede l le v a rs e  a cabo s in  la  v o lu n ta d  y  aun en c o n tra  de la  vo­
lu n ta d  de lo s  p a r t ic ip a n te s .  L a  p e t ic io n  in ic ia l  de é s to s , cuando e x is te , 
so lo  es uno de lo s  m e d io s  de p o n e r en m a rc h a  e l p ro c e d im ie n to ,  p e ro  — 
no o b lig a  a l E s ta d o , e l c u a l so lo  la  r e a l iz a  s i la  e s t im a  de u t i l id a d  pu— 
b l ic a  y  aunque se h u b ie ra  in ic ia d o  a in s ta n c ia  de lo s  in te re s a d o s , la  - -
c o n c e n tra c io n  se im p o n e  a la  m in o r ia  d is  id  ente o au sente y  e l d e s is t i -----
m ie n to  de lo s  p e t ic io n a r io s  no im p e d irâ  la  c o n tin u a c io n  d e l p ro c e d im ie n  
to ,
E l  e fe c to  fu n d a m e n ta l de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en - 
e l o rd e n  ju r id ic o  es la  s u b ro g a c io n  r e a l,  o sea , la  s u s t itu c io n  d e l o b j£  
to  de lo s  d e re c h o s . Cada p a r t ic ip a n te  re c ib e  d ire c ta m e n te  d e l E s ta d o ,
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p a ra  re e m p la z a r  a sus a n tig uas  p a rc e la s ,  nuevas f in c a s  a la s  que se - 
t ra s la d a n  " in a lte r a d o s "  lo s  d e re c h o s . E s ta s  nuevas f in c a s  se re c ib e n  - 
d e l E s ta d o  y  no de o t ro s  p a r t ic ip a n te s .  De a qu i que q u ie n  fu e ra  dueno - 
de la s  a n tig u a s  p a rc e la s  pasa  a s e r lo  p o r  m in is te r io  de la  L e y  de la s  - 
f in c a s  de re e m p la z o  que e l E s ta d o  le  e n tre g a , aunque e l a n te r io r  pose^e 
d o r  de es tas  fu e ra  un  u s u rp a d o r .  E l p ro p ie ta r io  d e sp o se id o  c o n s e rv a  - 
su a c c io n  c o n tra  e l u s u rp a d o r ,  p e ro  s o lo  r e c la m a r  de es te  la  f in c a  que 
a su vez  haya  ob ten ido  en s u s t itu c io n  de la  u s u rp a d a , lo  que ré s u lta  ju ^  
t i f ic a d o  po rqu e  todo  p r o p ie ta r io ,  p o s e e d o r o n o , e s tâ  o b lig a d o  a p a r t ie l  
p a r  en la  c o n c e n tra c io n  (a r t .  IQ . de la  L e y ) .
E l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  no r é v is a ,  n i — 
p o r  ta n to  g a ra n t iz a ,  la  le g it im id a d  de lo s  d e re c h o s  e x is te n te s  en la  z o ­
na , p o rq u e  e llo  no  s é r ia  una fu n c io n  a d m in is t ra t iv a ,  s in o  ju d ic ia l .  L a  
lla m a d a  "d e c la ra c io n  de d o m in io " ,  no e s , en r ig o r ,  m as  que una  r e la ­
c io n  de p a r t ic ip a n te s  en la  c o n c e n tra c io n  que puede, en c u a l q u i e r  m o - -  
m e n to , s e r  im p u g n a d a  an te  lo s  T r ib u n a le s .  C ie r to  que a l cabo de c ie r  
to  t ie m p o  de in s c r i te s  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , lo s  d e re c h o s  d_e 
c la ra d o s  en e l e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n  a d q u ie re n  p le n itu d  de e fe c - -  
to s  f  re n te  a te r c e r o s .  P e ro  e l lo  no es una c o n s e c u e n c ia  de la  c o n c e n - -  
t r a c io n  p a r c e la r ia ,  s in o  d e l p r in c ip le  de fe  p u b lic a  r e g is t r a l .
E n  la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia ,  e l E s ta d o  se l im i t a  a sus
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t i t u i r  e l o b je to  de lo s  d e re c h o s  y ,  p o r  lo  ta n to , so lo  re sp o n d e  de que - 
la  s u s t itu c io n  es c o r re c ta ,  p a ra  lo  c u a l es p re c is e  que e l a n tig u o  y  e l -  
nuevo  o b je to  sean cosas de ig u a l v a lo r  y  de c a r a c te r is t ic a s  s im ila r e s .  
L a  s u s t itu c io n  d e l o b je to  p o r  o t ro  de c a r a c te r is t ic a s  d ife re n te s  (supue^ 
to  de la  e x p ro p ia c io n  fo rz o s a )  a fe c ta r ia  a l c o n te n id o  d e l d e re c h o  sub jeU  
vo  y  no  re s p o n d e r ia ,  p o r  ta n to , a l conce p to  p u re  de c o n c e n tra c io n " ,
E l  P ro fe s o r  D F E D E R IC O  D E  C A STR O  Y  B R A V O , qu ie n  -  
nos h o n ra ,  e x c lu s iv a m e n te  p o r  su bondad y  s in  m e re c im ie n to  a lguno  — 
p o r  n u e s tra  p a r te ,  con la  d ire c c io n  en c o n c re te  y  de c o n ju n to  s o b re  e s ­
te  t ra b a jo  y  e l P la n  d e l D e re c h o  A g r a r io  que lo  c o m p re n d e , m a n if ie s ta  
con g ra n  p re c is io n  y  e lo c u e n te  s in te s is  que la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  
es la  " re o rd e n a c io n  de t i tu la r id a d e s  d o m in ic a le s  p o r  m anda te  le g a l,  re a  
lîz a d a  p o r  la  A d m in is t r a c io n " ,  y  c o n s is te  en la " re d is t r ib u c io n  c o m p e n - 
sada de la  p ro p ie d a d  t r i t u r a d a  de la  t i e r r a  y  en base  a c r i t e r io  s de eqn 
dad y  v a lo ra c io n  e c o n o m ic a " ,
22. -  O b je t iv o  y  f in a lid a d e s  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .
L a  f in a l id a d  p r in c ip a l  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es — 
re o rg a n iz a r  la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  de a q u e lla s  zonas donde e l m in ifu n d io  
y  e l p a rc e la m ie n to  r e v is te n  c a ra c tè re s  de acusada  g ra v e d a d , a d ju d ic a n -  
do a cada  p r o p ie ta r io  en co to  re don do  o en un re d u c id o  n u m é ro  de f i n -  
cas de re e m p la z o ,  una s u p e r f ic ie  é q u iv a le n te  en c la s e  de t i e r r a  y  c u l -
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t iv o  a la s  p a rc e la s  que a n te r io rm e n te  p o se ia n  pasando in a lte ra d o s  a la s  
f in c a s  de re e m p la z o  e l d o m in io  y  lo s  dem âs d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io ­
nes ju r id ic a s  que te n ia n  p o r  base la s  p a rc e la s  s u je ta s  a c o n c e n tra c io n , 
s a lv o  la s  s e rv id u m b re s  p re d ia le s  que se e x tin g u e n , c o n s e rv a n , m o d i f i -  
can o c re a n , de a c u e rd o  con la s  e x ig e n c ia s  de la  nueva  o rd e n a c io n  de - 
la  p ro p ie d a d ,
P e ro  e l o b je t iv o  de la  c o n c e n tra c io n , en a rm o n ia  con  su - 
fu n d a m e n to , co n ce p c io n e s  y  n a tu ra le z a , es m ucho  m âs  a m p lio ,  en c u a ^  
to  que p re te n d e  a la  vez  que se c o n c e n tra  la  p ro p ie d a d , la  c re a c io n  o - 
e s ta b le c im ie n to  de e m p re s a s , p a tr im o n ie s  o e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  que 
c o n s titu y a n  un idades re n ta b le s  y  e co n ô m ic a m e n te  s u f ic ie n te s  en a rm o n ia  
con lo s  in te re s e s  p r iv a d o  s y  la s  n e ce s id a d e s  p u b lic  a s , lle v a n d o  a cabo , 
a d e m â s , m u lt ip le s  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s ,  ju r id ic a s  y  s o c ia le s ,  com o  - 
t ra n s fo rm a c io n e s  en re g a d io , enc auz a m i ent o y  a p ro v e c h a m ie n to  de r i  os , 
s a n e a m ie n to  de t ie r r a s ,  m e jo ra s  de c u lt iv e s ,  e le c t r i f ic a c io n e s ,  a b re v a  
d e ro s  de ganado, t i tu la c io n  p u b lic a ,  in s c r ip c io n  r e g is t r a l  de la s  f in c a s ,  
c re a c io n  de h u e rto s  f a m i l ia r  es y  o tra s  m e jo ra s  que se p re c is e n  segun 
la s  n e ce s id a d e s  e s p e c ia le s  de cada  zona .
E n  es te  u lt im e  y  a m p lio  s ent id  o , podem os s e n a la r  que la  
f in a l id a d  de e s ta  a c t iv id a d  s ir v e  de p ue n te , d in â m ic a m e n te  se a p ro x im a , 
a la  de la  o rd e n a c io n  r u r a l  o " c o m m u n ity  d e v e lo p m e n t" , C o n c re ta n d o  -
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p u e s , d ire m o s  que e l o b je t iv o  de la  C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  y  en co n ­
se c u e n c ia  de su  le g i s la  c io n , es lo g r a r  una nueva  o rd e n a c io n  y  m e jo ra  - 
de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  en la s  zonas g ra v e  o ir r a c io n a lm e n te  p a r — 
c e la d a s , que haga  p o s ib le  a u m e n ta r  la  p ro d u c  c io n  y  la  re n t  a , e s t im u la r  
e l d e s a r r o l lo ,  m u lt ip l ie  a r  la  r iq u e z a  en e l cam po  y  a s e g u ra r  e l p ro g re -  
so y  la  e s ta b ilid a d  e c o n o m ic o -s o c ia l de la s  fa m i l ia s  y  de la  v id a  r u r a l ;  
to d o  e llo  m e d ia n te  e l c u m p lim ie n to  de la s  f in a lid a d e s  que e x p lic ita m e n -  
te  se d e te rm in a n  en sus p re c e p to s .
P a ra  c o n s e g u ir  e l o b je t iv o  a n te r io rm e n te  se n a la d o , nues_ 
t r a  le g is la c iô n  c i ta  la s  f in a lid a d e s  c o n c re ta s  cuya  r e a liz a c io n  se p ro c u ­
r a  m e d ia n te  la s  o p e ra c io n e s  o p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  que pod^ 
m o s  s is te m a t iz a r  en dos g ru p o s : f in a lid a d e s  de c a r a c te r  a g ro n ô m ic o  y  
f in a lid a d e s  de c a ra c te r  ju r id ic o  (98),
A ) ,  F in a lid a d e s  a g ro n o m ie  as:
IQ , A s ig n a r  a cada p ro p ie ta r io  en co to  re d u c id o  o s i  e s to  -
(98 ). -  E l  a r t ic u lo  segundo de la  L e y ,  a t i t u lo  de m e ra  - -  
o r ie n ta c io n ,  hace una e n u m e ra c iô n  que n i es e x --î-  
h a u s tiv a  n i m uy a c e r ta d a ; lo  p r im e r o ,  p o rq u e  se  r e ­
f ie r e  c a s i e x c lu s iv a m e n te  elI  a sp e c to  a g ro -e c o n o m i­
co ; y ,  lo  segundo , p o rq u e  en su a p a rta d o  b ) p a r e - -  
ce a d m it i r  la  c o n c e n tra c io n  d e l d e re c h o  de u so  o - 
a p ro v e c h a m ie n to , es d e c i r ,  la  c o n c e n tra c io n  p o r  — 
c u lt iv a d o re s ,  cuando e s e n c ia lm e n te  so lo  cabe o d e -
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n o  f u e r a  p o s i b l e ,  e n  u n  r e d u c id o  n u m é r o  d e  f i n c a s ,  u n a  s u p e r f i c i e  e q u i  
V a i  e n te  e n  c l a s e  d e  t i e r r a  y  c u l t iv o  a  l a  d e  l a s  p a r c e l a s  q u e  a n t e r i o r —  
m e n t e  p o s e i a  ( a r t .  2 9 .  a ,  ) S e  e n t ie n d e  q u e  l a s  f i n c a s  d e  r e e m p l a z o  q u e  
s e  d a n  a  c a d a  p r o p ie t a r io  s o n  s i e m p r e  e n  n u m é r o  e l  m m im o  p o s ib l e ;  e s  
d e c i r ,  q u e  l a  c o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a  d e b e  s e r  c u a n to  m â s  i n t e n s a  m e  
j o r .
2 9 ,  -  A u m e n t a r  l a  e x t e n s io n  d e  l a s  p e q u e n a s  p a r c e l a s  c u ­
y a  e x p lo t  a c i  on  r e s u i t e  a n t i  e c o n o m ic  a  ( a r t .  2 9 ,  c ) .
be s e r  la  c o n c e n tra c io n  de la  p ro p ie d a d  a cuyo  c r i ­
t e r io  se debe a c o m o d a r es te  a r t ic u la d o .
D ic e  a s i e l a r t .  2 9 ; "M e d ia n te  la s  o p e ra c io n e s  de
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se p ro c u r a r â  la  r e a l iz a ------
c io n  de la s  s ig u ie n te s  f in a lid a d e s :
a) A s ig n a r  a cada  p ro p ie ta r io  en co to  re d o n d o  o, 
s i  es to  no fu e ra - p o s ib le ,  en un re d u c id o  n u m é ro  de 
f in c a s ,  una s u p e r f ic ie  é q u iv a le n te  en c la se  de t ie r r a  
y  c u lt iv o  a la  de la s  p a rc e la s  que a n te r io rm e n te  po 
s e ia .
b) R e u n ir ,  en cuan to  sea c o n c il ia b le  con lo  p re -  
cep tuado  en e l a p a rta d o  a n te r io r ,  la s  p a rc e la s  c u lU  
vadas p o r  un  m is m o  ag r i  c u it  o r ,  in c lu s o  cuando e s ­
ta s  p e rte n e z c a n  a d is t in to  s p ro p ie ta r io s ,
c) A u m e n ta r  la  e x te n s io n  de la s  pequenas p a rc e ­
la s  cuya  ex p lo t  a c i on re  s u ite  a n tie c  o n o m ic a ,
d) D a r  a la s  nuevas f in c a s  acceso  a la s  v ia s  de 
c o m u n ic a c io n , p a ra  lo  que se m o d if ic a râ n  o c re a râ n  
lo s  c a m in o s  p ré c is a s ,
e) E m p la z a r  la s  nuevas f in c a s  de fo rm a  que pue - 
da s e r  b ie n  a te n d id a  su e x p lo ta c io n  desde  e l lu g a r  -
en que ra d iq u e  la  casa  de la b o r ,
E s tâ  en c o n tra d ic c io n  con e l e s p ir i tu  de la  L e y  y  
con la s  f in a lid a d e s  sena ladas  en la s  le t r a s  a) y  b ).
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E n re la c io n  con  és to  se f i j a  p a ra  cada zona  de c o n c e n tra  
c io n  la  e x te n s io n  de la s  un id a d e s  m in im a s  de c u lt iv o  y  t ip o  de a p ro v e — 
c h a m ie n to , A m b a s  son in d iv is ib le s ;  f#bro a s i com o la s  p r im e r a s  t ie n e i
la  p o s ib il id a d  de que lo s  p ro p ie ta r io s  de f in c a s  con 
c e n tra d a s  d iv id a n  e l uso o e x p lo ta c io n  de la s  m is  = -  
m a s , lo  c u a l re q u ie re  una u rg e n te  m e d id a  le g is la ü  
v a  que lo  p ro h ib a  p o r  ra z o n e s  s o c ia le s  y  de u t i l i —  
dad p u b lic a ,
Con la  f in a l id a d  e x p rè s a d a  en la  le t r a  d) se fa vo  
re c e  la  t r a c c io n  m e c â n ic a  y  la  m e c a n iz a c io n . L a  - 
enu nc ia da  en e l a p a rta d o  e) p e rm ite  a h o r ro  de t ie m  
DO y  da c a lo r  hum  an o a la  h e re d a d . En la  p râ c t ic a  
se sue le  d a r  c u m p lim ie n to  a es ta  f in a lid a d  s ituan do  
a lo s  pequenos p ro p ie ta r io s  n ro x im o s  a l nu c le o  u r -  
bano y  a lo s  m e d ia n o s  y  g ra n d e s  m âs  a le ja d o s  d e l - 
casco  u rb a n o  que a lo s  pequenos. En F ra n c ia  c o n -  
c a ra c te r  de re c o m e n d a c iô n , m â s  que com o n o rm  a - 
im p e r a t iv a  se p re v é  que no deben a d ju d ic a rs e  f in  
cas a m âs  de 3 k m s . d e l c e n tro  de la  e x p lo ta c io n ., 
( C - r u r ,  a r t .  23 y  C ons. E t ,  26 -11 -51 ),
Cuando se p la n té e  e l p ro b le m a  de la  c o n c e n tra - - 
c io n  p a r c e la r ia  p o r  c u lt iv a d o re s ,  s ie m p re  d e b e râ  - 
r e s o lv e rs e  p re v ia m e n te  un g ra v e  p ro b le m a  s o c ia l — 
de fondo  que h a b râ  en la  zona , c u a l es e l de te n e r  
que h a c e r  p ro p ie ta r io s  a lo s  a g r ic u lto r e s .  L a  co n ­
c e n tra c io n  p o r  c u lt iv a d o re s  so lo  puede p la n te a rs e -  
cuando na d ie  o c a s i nad ie  de qu ienes  tra b a ja n  la  tm  
r r a  de una zona  sean p ro p ie ta r io s ,  E n to n c e s , c o ­
m o  a l g ra v e  m a l de la  im p ro d u c t iv id a d  d e l m ic ro fu n  
d io  y  de la  d is p e rs io n  se une la  c a rg a  o p re c io  de 
la  re n t  a, no h a b râ  m âs s o lu c io n  que h a c e r  p ro p ie ­
ta r io s  a lo s  c u lt iv a d o re s ,  m e d ia n te  fo rm u la s  a d e - -  
cu a d a s , p o rq u e  la  v ie ja  s itu a c io n  es i lo g ic a  e in s o ^  
te n ib le ,
S in  e m b a rg o , en es te  pun to  no son c o in c id e n te s  
to d a s  la s  o p in io n s  s pues en un  e s tu d io  t i tu la d o  " L a  
C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en T ie r r a  de C a m p o s " —  
que han  re a liz a d o  lo s  S re s , G A R C IA  A T A N C E , M U
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c a râ c te r  fo rz o s o ,  no la s  segundas, que s o lo  se o to rg a n  a qu iene s  la s  - 
s o l ic i t  an (99), (100).
N O Z D U R A N  y  G A R C IA  D E L  C A S T IL L O , a f irm a n  —  
que te n ie n d o  en cuen ta  que en d ic h a  R e g io n  n a tu ra l 
la  e s t ru c tu ra  de la s  e x p lo ta c io n e s  es a lg o  m enos de 
s e q u il ib ra d a  que la  de la  p ro p ie d a d , r é s u lta  a con se - 
ja b le  o r ie n ta r  la  c o n c e n tra c io n  h a c ia  a q u e lla s  p a ra  
c o n s e g u ir  que e l b é n é fic ié  e co n o m ico  de la  m e jo ra  - 
a lc a n ce  e l m a y o r  p o rc e n ta je  p o s ib le  de la  s u p e rf ic ie  
de cada zona . Y  m âs  a de lan te  se a f ir m a ,  aun m âs  
ra d ic a lm e n te ,  la  c a s i im p re s c in d ib le  n e ce s id a d  de - 
r e e s t r u c tu r a r  la s  e x p lo ta c io n e s  en C a m p o s , r e a l i - - 
zando s im u ltâ n e a m e n te  con la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la  
r ia  la  c o n c e n tra c ié n  de e x p lo ta c io n e s , (B o le t in  de -  
In fo rm a c io n  d e l S. C . P . n u m , 3, pâg. 10 y  11),
G O M E Z  G O M E Z -J O R D A N A  (op. c i t .  pâg. 30 y  31) 
a l e s tu d ia r  lo s  p e r ju ic io s  que la  c o n c e n tra c io n , en 
d e te rm in a d a s  h ip ô te s is ,  puede c a u s a r  a lo s  a r re n d a  
t a r i  os lle g a  a la  c o n c lu s io n  " p r im a  fa c ie "  de que - -  
t a l  m e jo ra  d e b e râ  e s ta r  r e fe r id a  a la s  e m p re s a s  a - 
g r ic o la s ,  sean o no lo s  e m p re s a r io s  p ro p ie ta r io s  de 
la  t ie r r a ,  y  no a l d e re ch o  de p ro p ie d a d  que es una 
a b s tra c c io n  ju r id ic a ,  cuyo  t i t u la r  con f re c u e n c ia  no
e x p lo ta  d ire c ta m e n te  la s  f in e  as y ,  a v e c e s , n i  s i -----
q u ie ra  la s  cono ce .
S in e m b a rg o , in m e d ia ta m e n te  p u n tu a liz a  e l g ra v e  
in c o n v e n ie n te  que és to  s u p o n d r ia  pues no puede o ly i 
d a rs e  que so lo  e l d e re c h o  de p ro p ie d a d  d é te rm in a  - 
una re la c io n  p e rm a n e n te , v i r  tu  a im  ente  p e rm a n e n te , 
d e l h o m b re  con la  t ie r r a .  E l  e m p re s a r io  no p ro p m  
t a r io  (a r re n d a ta r io ,  a p a rc e ro ,  u s u f ru c tu a r io ) ,  no -  
t ie n e  m âs  que un d e re ch o  de c a r â c te r  te m p o ra l y , 
en su c o n s e c u e n c ia , s i la  c o n c e n tra c io n  se h ic ie r a  
p o r  c u lt iv a d o re s ,  la  e x t in c io n  d e l d e re c h o  de éstos 
d a r ia  lu g a r  fa t  a im  ente y  a p la zo  c o n o c id o , a la  d is -  
g re g a c io n  de la  base t e r r i t o r i a l  de la s  e x p lo ta c io - -  
nés que se h u b ie ra n  c o n s t itu id o ,
(99 ). -  P o r  u n idad  m in im a  de c u lt iv o  se en tie n d e  la  s u f i-  
c ie n te  p a ra  que la s  la b o re s  fu n d a m e n ta le s , u t i l iz a n  
do lo s  m e d io s  n o rm a le s  de p ro d u c  c io n , puedan l ie -
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39, -  O rd e n a r  la  p ro p ie d a d  de a c u e rd o  con la s  c a r a c te r is  
t ic a s  a g ro n o m ic a s  y  n a tu ra le s  de la  zona  y  segun  la s  nuevas e x ig e n c ia s  
té c n ic a s ,  dando a la s  f in c a s  de re e m p la z o  a c ce so  a la s  v ia s  de com  u n i 
c a c io n , p ro c u ra n d o  e m p la z a r ia s  de fo rm a  que pueda s e r  a te n d id a  su Œ 
p lo t a c i on desde e l lu g a r  en que ra d iq u e  se casa  de la b o r  y  c re a n d o , m o 
d if ic a n d o  o e x tin g u ie n d o  lo s  c a m in o s  y  s e rv id u m b re s  que sea p re c is o  -  
( a r t ,  2 9 , c . e. ; 29 , 65),
49 , -  L le v a r  a cabo todas  la s  o b ra s  in c lu id a s  en lo s  p la  
nés ap robados p o r  e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  que pueden s e r :  a) -  
O b ra s  in h e re n te s  o n e c e s a r ia s  p a ra  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ;  b ) m e­
jo ra s  a g r ic o la s  re a liz a d a s  con  m o tiv o  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ;  -
b) O b ra s  de in te ré s  a g r ic o la  p r iv a d o  (a r t ,  8 4 -9 0 ),
C om o puede o b s e rv a rs e ,  la  id e a  c e n t ra l de la  L e y  en es 
te  pun to  y  en a rm o n ia  con lo  que d ispone n  o tra s  L e y e s  e x t ra n je ra s ,  es 
ta  en t r è s  re a liz a c io n e s  c o n c re ta s  : o rd e n a r  la  p ro p ie d a d , es d e c ir ,  la s  
f in c a s  de re e m p la z o ,  c o n fo rm e  a lo s  nue vo s  m é to d o s  de c u lt iv o ;  y  h a - -
se a cabo con un re n d im ie n to  s a t is fa c to r io  ( a r t .  27),
Sue len  s e r  de 3 o 4 h e c tâ re a s  en secano y  25  ------
a re a s  en re g a d io .
(100). -  L a  un idad  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to  se en tiende  a- 
q u e lla  e x te n s io n  a g r ic o la  s u f ic ie n te  p a ra  c u l t iv a r  — 
con m e d io s  m o d e rn o s  de e x p lo ta c io n  segun la s  c a - -  
r a c te r is t ic a s  de la  zona  ( a r t ,  27).
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c e r  to d a  c la s e  de m e jo ra s  que e x ija n  y  p e r m it  an la s  c irc u n s ta n c ia s  y  
c a r a c te r is t ic a s  de la s  zonas de c o n c e n tra c io n ,
B ), F in a lid a d e s  de a sp e c to  ju r id ic o :
lë .  C r e a r  f in c a s  n u e vas , f in c a s  de re e m p la z o ,  c o n s id é ra  
das en su a sp e c to  ju r id ic o  com o  e l e le m e n to  o b je t iv o  d e l d o m in io  y  de - 
la s  dem âs re la c io n e s  ju r id ic a s  que re c a ig a n  s o b re  la  t ie r r a .  E s ta s  f in ­
cas se a tr ib u y e n  a cada  t i t u la r  en s u s t itu c io n  de la s  v ie ja s  p a rc e la s  de 
p ro c e d e n c ia  y  con e l m is m o  co n te n id o  y  s itu a c io n  que re c a ia n  s o b re  ex­
i la s ,  o rde n a d a s  c o n fo rm e  a la s  m âs  m o d e rn a s  e x ig e n c ia s  y  c re a n d o , -  
m o d if ic a n d o  o e x tin g u ie n d o  la s  s e rv id u m b re s  p re d ia le s  que fu e ra  necesa  
r io  (a r t .  29 , 29, 31 , 65).
E l  fenom eno  que s e  p ro d u ce  con  e s ta  c re a c io n  de f in c a s  
nuevas o f in c a s  de re e m p la z o  es e l de la  s u b ro g a c io n  r e a l,  en cuan to  - 
que se t r a te  de una m o d if ic a c io n  o b je t iv a  de la  base de la s  re la c io n e s  -  
ju r id ic o - in m o b i l ia r ia s  que e x is te n  en una  zona de c o n c e n tra c io n  y  aun— 
que é s to  no es a s i,  e x c lu s iv a m e n te , pues la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  -  
com o in s t i tu c io n  nue va  y  e s p e c ia l es a lg o  m âs  com  p ie  jo  " s u i g e n e r is "  
y  d is t in to  de to d a s  la s  o tra s  f ig u ra s  y a  e x is te n te s , nos s ir v e  t a l  c o n s — 
t ru c c io n  com o punto de p a r t id a  p a ra  c o m p re n d e r la  y  c o n f ig u r a r la  d o c— 
t r in a lm e n te ,
2â. O rd e n a r  a u té n tic a  y  fo rm a lm e n te  la  p ro p ie d a d  de l a -
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t i e r r a  m e d ia n te  la  t i tu la c io n  p u b lic a  y  la  in s c r ip c io n  r e g is t r a l  de to d a s  -  
la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o ,  p a ra  que ]a s e g u rid a d  ju r id ic a  que eUo 
o f re c e ,  com o  base  d e l p leno  d e s a r r o l lo ,  haga p o s ib le  la  e x te n s io n  d e l - 
c ré d ite ,  la s  in v e rs io n e s  y  la  c a p ita liz a c iô n  d e l cam po  (a r t .  56, 70).
3§, C o n c o rd a r  la  re a lid a d  con  la  N o t a r ia ,  e l R e g is tre  y  
e l C a t a s tre  com o base p a ra  la  c o o rd in a c io n  de d ic h a s  in s t i tu c io n e s  y p a  
r a  c o n s e g u ir  la  p le n a  e f ie  a c i a de la s  m is m a s  (a r t .  56 , 70, 71 , 72).
49 . S o m e te r la  p ro p ie d a d  co n c e n tra d a  a un e s ta tu to  j u r i ­
d ic o  p ro p io ,  o ré g im e n  e s p e c ia l,  a base  de la  in s c r ip c io n  o b l ig a to r ia ,  - 
que c o n tr ib u y a  a la  c o n s e rv a c io n  de la  p ro p ie d a d  y  a que é s ta  sea id o — 
nea a l c u m p lim ie n to  de su f in  (a r t ,  7 0 -7 6 ).
Segun é s to , se c o m p re n d e râ  que la  o rd e n a c io n  ju r id ic a  - 
de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  no t ie n e  m enos im p o r ta n c ia  que la  o rd e n a ­
c io n  a g ro n o m ie  a o m a te r ia l  de la  m is m a , pues s i  é s ta  hace a u m e n ta r  -  
d ire c ta m e n te  la  p ro d u c c io n  y  la  re n ta  a q u é lla  hace  p o s ib le  la  s e g u rid a d  
ju r id ic a ,  la s  in v e rs io n e s  y  la  c a p ita liz a c iô n ,  to d o  lo  c u a l ha  de c o n t r i -
b u i r  e f ic a z m e n te  a la  t ra n s fo rm a c io n  de la  v id a  d e l ca m p o  y  de l o s -----
p u e b lo s .
23, -  E fe c to s  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia :  E l  e s p e c ia l — 
E s ta tu to  J u r id ic o  de la  P ro p ie d a d  c o n c e n tra d a .
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E l e fe c to  p r in c ip a l que se lo g ra  con  la  c o n c e n tra c io n  p a r  
c e l a r i a  e s tâ  en co n s o n a n c ia  con la  ra z o n  de s e r  de és ta : é v ita  r  lo s  in ­
c o n v e n ie n t e  s d e l m in ifu n d io  y  d e l a b u s iv o  p a rc e la m ie n to  en la s  zonas - 
d o n d e  se l le v a  a cabo .
P a ra  su e s tu d io  lo s  s is te m a t iz a re m o s  en lo s  dos g ru p o s
s ig u ie n te s :
A ) .  E fe c to s  a g ro n o m ic o s : D esde  e l pun to  de v is ta  a g ro n o m ic o  y  segun
l a  in v e s t ig a c io n  e fe c tu a d a  en a lgunas  de la s  zonas y a  c o n c e n tra d a s , po­
dem os s e n a la r  lo s  s ig u ie n te s  e fe c to s  que se lo g ra n  con  la  c o n c e n tra ------
c io n  p a r c e la r i a :
1 9 , M e j o r a  s u s t a n c i a l m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p r o p ie d a d  
y  d e  l a  e m p r e s a  a g r i c o l a ,  p e r m it ie n d o  u n a  s u p e r a c i o n  d e  l a  t e c n i c a  y  -  
d e  l o s  m é t o d o s  u t i l i z a d o s .
2 9 , -  H a ce  p o s ib le  la  r a c io n a liz a c io n  d e l t ra b a jo  de la s  -  
e x p lo ta c io n e s  f a m i l ia r e s ,  aum en tando  su re n ta b il id a d ,
3 9 , P r o m u e v e  u n a  m o d i f i c a c i o n  d e  l o s  m e d i o s  d e  la b o r e p ,  
s u s t i t u y e n d o  l o s  d e  t r a c c i o n  a n im a l  p o r  m e c â n ic a ,
4 9 ,  L o s  m é to dos  de t ra b a jo  e x p e r im e n ta n  c o n s id e ra b le s  - 
m o d if ic a c io n e s  com o c o n s e c u e n c ia  de c a m b io s  de e s t ru c tu ra  de la s  e x -
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p lo ta c io n e s , m e jo râ n d o s e  n o ta b le m e n te  lo s  re n d im ie n to s  de la s  d is t in —  
ta s  o p e ra c io n e s  de lo s  c u lt iv e s ,  ta n to  s i  se c o n tin u a i! e m p le a n d o  lo s  mje 
d io s  c lâ s ic o s  de la b o re o  co m o  s i  se u t i l iz a n  t r a c to r e s ,  p e rm it ié n d o s e  - 
con e l lo  una m a y o r  in te n s if ic a c io n  de la  p ro d u ce  io n  y  su o r ie n ta c iô n  ha 
c ia  a c t iv id a d e s  g a n a d e ra s , in d u s t r ia le s  y  m e rc a n t i le s .
5Q. E n  la s  zonas c e r e a l is ta s ,  se d is m in u y e  la  s u p e r f ic ie  
d e d ica d a  a l b a rb e  cho b la n c o , se in te n s if ic a  e l c u lt iv e  d e l t r ig o  y  se r ^  
duce la  s u p e r f ic ie  s e m b ra d a  de p iensos  p a ra  e l ganado de t ra b a jo .  En 
la s  zonas no c e re a l is ta s  se aum en tan  lo s  c u lt iv e s  f o r r a je r o s  p a ra  a l i—  
m e n ta r  e l m a y o r  cënso  de ganado cons e g u i do.
6G. A u m e n ta  la  p ro d u c c io n  to ta l de la  zona  com o  co n se — 
c u e n c ia  de la  re d u c c io n  de la  s u p e r f ic ie  de lo s  l in d e ro s ,  v a r ia c io n  de -  
la  s u p e r f ic ie  de lo s  c u lt iv o s  y  m a y o r  re n d im ie n to  de lo s  m is m o s ,  c o ­
m o  conse c u e n c ia  de la  p e r fe c c iô n  en la s  la b o re s  y  e m p le o  de una  m as - 
e le va d a  d o s is  de abonado,
7Q. In tro d u c e  en lo s  a g r ic u lto r e s  un  e s p ir i tu  a b ie r to  a -  
la s  in n o v a c io n e s  té c n ic a s ,  r e a l iz a c io n  de m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  y  t ra n ^  
fo rm a c io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  que , ju n to  a la  m e c a n iz a c iô n  que se h a - 
ce de la s  m is m a s ,  a s e g u ra n  la  c o n s e rv a c io n  en e l t ie m p o  de la  m e jo ra  
c o n se g u id a .
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A t f t u lo  de e je m p lo , e l c a m b io  de e s t ru c tu ra  de la s  e x p b  
ta c io n e s  o b se rva d o  en a lguna s  zonas t ip o  de d iv e rs  as c o m a rc a s , es e l -  
s ig u ie n te : e l n u m é ro  m e d io  de p a rc e la s  antes de la  c o n c e n tra c io n  en la  -  
zona t ip o  de S o r ia  e ra  de 1. 9 7 0 ,d e s p u e s , de 208. E n  la  de Sa lam anca: 
an tes  de 5 ,5 8 1 ; despuës de 474 , E n  la  de V a lla d o l id ,  an tes  de 1, 674, -  
despuës 139, En la  de A la v a : an tes  de 376, despuës , 85, E n  la  de — 
G u a d a la ja ra : an tes 1 .8 4 0 , d e sp u ë s , 196,
L a  s u p e r f ic ie  m e d ia  de la s  p a rc e la s  en S o r ia , an te s  e ra  
de 0 ,5 1  H a , d e sp u ë s , de 4 ,8 1 ,  E n  S a lam anca : an tes  de 1 ,1 4 , despuës 
de 13 ,44 , E n  V a lla d o lid :  antes de 0 ,9 9 ; d e sp u ë s , de 1 1 ,9 7 , E n  A lava* 
an tes  de 0 ,3 1 , despuës de 1 ,3 6 ,  E n  G u a d a la ja ra : an tes  de 0 .6 5 ,  d e s — 
puës de 6 ,1 0  H a .
E n cuan to  a l n u m é ro  de p a rc e la s  p o r  p ro p ie ta r io  que co ­
m o të rm in o  m e d ic  te n ia n  antes y  despuës de la  c o n c e n tra c io n , en nu me 
ro s  e n te ro s , e l re s u lta d o  es a s i:  en S o r ia : a n te s , 31, despuës 3, E n  
S a lam anca , antes 16, despuës 1, E n  V a lla d o l id ,  an tes  20, despuës 1. 
E n  A la v a :  an tes  7 , despuës 1, En G u a d a la ja ra : antes 9, despuës 1,
L a s  f in c a s  en c la va d a s  en o t ra s ,  p râ c t ic a m e n te  h an desa - 
p a re c id o , A  s i ,  de 922 que h a b ia  en la  zona t ip o  de' S o r ia ,  han  pas ado 
a q u e d a r despuës de la  c o n c e n tra c io n  13; en S a lam anca  de 2 ,6 2 5  han -  
quedado 13; en V a lla d o l id ,  de 979 quedan 7; en A  la v a ,  de 108 se ha  -
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pas ado a 5, y  en G u a d a la ja ra  de 909 no h a  quedado n in g u n a .
E n  la s  zonas c e re a l is ta s ,  la  m a y o r ia  de la s  e x p lo ta c io - -  
nes s u p e ra n  la s  60 H a , y  p o r  e llo  son  s u s c e p tib le s  de m e c a n iz a rs e  per 
su ta m a n o . E n  la  H an ad a a la v e s a  la s  e x p lo ta c io n e s  in fe r io r e s  a 30 H a , 
de c a râ c te r  f a m i l ia r  e in te n s iv e ,  son e c o n o m ic a m e n te  v ia b le s  y  de c a - 
r a c te r is t ic a s  a na log  a s a la s  de lo s  p a is  es d e l O c c id e n te  e u ro p e o . E n  - 
la  zona  de G u a d a la ja ra  la s  e x p lo ta c io n e s ,  en su m a y o r ia  de m as  de 30 
H a , son  ad a p ta b le s  a la  nueva  a g r ic u ltu r a  in te n s iv a ,  consecuen te  con -  
e l a u m e n to  de la s  c a p ta c io n e s  de agua y  e l m e jo r  a p ro v e c h a m ie n to  de - 
la s  m is m a s .
E n  lo s  m  e d i os de t ra c e  io n  y  m a q u in a r ia  a g r ic o la s ,  d e s — 
puës de la  c o n c e n tra c io n , se o b s e rv a  una d is m in u c io n  g e n e ra l d e l nunm  
ro  de yu n ta s  de t ra b a jo ,  a l p ro  p i o t ie m p o  que un au m e n to  d e l n u m é ro  
de t r a c to r e s .
L a  t ra n s fo rm a c io n  se h a  m a n ife s ta d o  ta m b ié n  en to d a  —  
c la s e  de m â q u in a s  y  u t iU a je ,  A s i en la  zona  de S o r ia ,  28 y u n ta s  han  
quedado re d u c id a s  a 6, y  e l n u m é ro  de t r a c to r e s  ha  pasado de 7 a 12, 
E n  la s  de S a la m a n ca  165 yu n ta s  se han re d u c id o  a 70, de 9 t r a c to r e s  
se ha  pasado a 33, E n  la s  de V a lla d o l id ,  56 y u n ta s  han  pasado a 4 3 , 
y  8 t r a c to r e s  a 9, E n  la s  de V i t o r ia ,  18 yu n ta s  se han  re d u c id o  a 0, 
y  u n  t r a c t o r  h a  pasado a 8 , E n  G u a d a la ja ra , 44 y u n ta s  se han re d u c i-
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do a 40 y  4 t r a c to r e s  han pasado a 12 (101).
B ) , E fe c to s  ju r fd ic o s .  E s  p re c is o  d is t in g u i r  e n tre  lo s  e fe c to  que se -
lo g ra n  co n  la  c o n c e n tra c io n  y  a q u e llo s  e fe c to s  ju r id ic o s  que la  cone en— 
t r a c io n  o su p ro c e d im ie n to  p ro d u c e n  re s p e c to  d e l re g im e n  n o rm a l de la  
p ro  p ie  dad de cada zona ,
a) E fe c to s  ju r id ic o s  que se  lo g ra n  con  la  c o n c e n tra c io n  -
p a r c e la r ia ,  E l p r in c ip a l e fe c to  de o rd e n  ju r id ic o  que se lo g ra  con la  —
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es in t r o d u c ir  una nue va  o rd e n a c io n  en la  p ro -  
p iedad  de cada  zona c o n c e n tra d a .
L a  o rd e n a c io n  ju r id ic a  de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  es — 
ta n  im p o r ta n te  com o la  o rd e n a c io n  y  m e jo ra  a g ro n o m ic a  de la  m is m a , 
en la  a c tu a l c o y u n tu ra  h is to r ic a  de n u e s tra  P a t r ia  y  d e l O cc id e n te  m i^  
m o . No s e r ia  p o s ib le  e l d e s a r r o l lo  e c o n o m ic o  c o m p le te  de n u e s tra s  — 
zonas r u ra le s  s i,  ju n to  a la  g ra n  t ra n s fo rm a c io n  y  o rd e n a c io n  ag ro n o -  
m ic a  que se hace  de e l la s ,  no se h ic ie s e  ta m b ié n ,  com o se e s ta  ha  ^— 
c ie n d o , un  c o m p le te  o rd e n a m ie n to  o e s t r u c tu r a  ju r id ic a  de la s  m is m a s ; 
p o r  que s in  es te  f a i t  a r ia  la  base  p a ra  la  c o n t ra p a r t id a  de g a ra n tia  que se
(1 0 1 ) ,-  " V a r ia c io n  de lo s  fa c to re s  de la  p ro d u c c io n  a g r i  
c o la  co m o  c o n s e c u e n c ia  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e - -  
l a r i a " ,  L ,  G A R C IA  O T E Y Z A . M , B U E N O  y  F ,  —  
C R U Z  C O N D E , M a d r id ,  I 9 6 0 , -
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n e c e s ita  en o rd e n  a la s  g ra n d e s  in v e r s io n e s  a r e a l iz a r  p a ra  c a p i ta l i - — 
z a r  e l cam po  y  p a ra  p ro m o v e r  y  c o n s e g u ir  su d e s a r r o l lo  (102)
L a  nueva  o rd e n a c io n  ju r id ic a  de la  p ro p ie d a d  de la  t i e —  
r r a  en la s  zonas c o n c e n tra d a s  se cons igne  m e d ia n te  la s  s ig u ie n te s  re a  
l iz a c io n e s :
lë .  Se da  a cada  p r o p ie ta r io  un  t i t u lo  n o ta r ia l ,  in s c r i te  
en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , re s p e c to  de cada una  de la s  nueva  s f in -  
cas de re e m p la z o .
2ë, Se so m e te  la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  a un "e s p e c ia l - 
e s ta tu te  ju r id ic o " ,
Con le  p r im e r o ,  se c o n s ig n e  una s e g u rid a d  ju r id ic a  an ­
te s  d e sco n o c id a  en la s  zonas c o n c e n tra d a s , y ,  con  e llo  un  b ie n  in e s t i ­
m a b le  en fa v o r  de la  c o m u n id a d , de lo s  p a r t ic u la r e s  y  de m uchas  -*t—  
o tra s  in s t i t u c lo n e s , com o  la  N o ta r ia l y  la  d e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d *
(1 0 2 ) ,-  E l  g ra n  d e s a r r o l lo  e co n o m ico  que h e m  os o b s e rv a ­
do en S u iza , p o r  todas  la s  zonas d e l p a is ,  se debe 
s in  duda a que la  c a p ita liz a c iô n  se ha  e x te n d id o  p o r  
to d a s  p a r te s  s o b re  la  g a ra n t ia  de un R e g is tre  p e r -  
fe c to ;  a s i h em os  co m p ro b a d o  que apenas se encuen 
t r a n  f in c a s  s in  i n s c r i b i r  y  apenas se e n c u e n tra  n in ­
guna  de e s ta s  s in  la  c o n s t itu c io n  de una h ip o te c a  so 
b rè  e l la ,  p ru e b a  e lo cu e n te  d e l d in e ro  que se ha  — 
p u e s to  s o b re  e l la  y  de la  r iq u e z a  que ha  p e r m it id o
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L a  C o m u n id a d , en g e n e ra l,  se b é n é fic ia  p o rq u e  con la  — 
s e g u rid a d  ju r id ic a  que o fre c e  la  c o n c e n tra c io n  se e v ita n  lo s  p ro ce so s  y  
con e l lo  e l m a l que en s i  e n c ie r ra n ;  se e s t im u la n  la s  a c t iv id a d e s  de las 
in s t i tu c io n e s  de c ré d ite ,  a l f a c i l i t a r  é s te ; y  se fa v o re c e  la  c ir c u la c io n  - 
de la  r iq u e z a ,
L o s  p a r t ic u la re s  se b e n e fic ia n  ta m b ié n  e s p e c ia lm e n te  -  — 
p o rqu e  con  la  nueva  t i tu la c io n ,  com o n o rm a , ya  no caben dudas n i som­
b re  la  t i t u la r id a d ,  n i  s o b re  lo s  l in d e ro s ,  n i s o b re  la  m e d id a  s u p e r f ic ia l,  
n i s o b re  la  s itu a c io n ,  n i s o b re  la  c o n f ig u ra c io n  g ra f ic a ;  todo  c o n cu e rd a  
con la  r e a lid a d ,  e v itâ n d o se  lo s  l i t ig io s ,  aum entando e l c ré d ite  y  r e v a -  
lo r iZ a n d o  e l p re c io  de v e n ta  de la s  f in c a s .
L a s  in s t i tu e  io n  es N o ta r ia l y  R e g is t ra l ta m b ié n  se b e n e fi­
c ia n  n o ta b le m e n te  con  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  po rqu e  es ta  c o n t r i -  
b u ye , en un p ia n o , a la  e xp a n s io n  de lo s  e fe c to s  de a q u é lla s  y , v e r t i ­
ca l m e n te , a v ig o r iz a r  su té c n ic a , Con e l la  se im p la n ta  la  t i tu la c io n  - 
p u b lic  a y  la  in s c r ip c io n  en a q u e lla s  zonas donde n i la  una n i la  o t ra  tm  
nen v id a ; q u ie re  e x te n d e r a la s  zonas donde la  p ro p ie d a d  no ha acud ido , 
o se v a  d e l R e g is t re ,  lo s  f in e s  que se p ro  pu so a lc a n z a r  desde 1861 - -  
n u e s tro  s is te m a  h ip o te c a r io ,  es to  es : g a ra n t iz a r  s u f ic ie n te m e n te  la  p ro
p r o d u c ir ,  s ie m p re  m a y o r  que lo s  p ro  du c to  s agrico_ 
la s  de su p ro p ia  s u p e r f ic ie ,  y a  con in s ta la c io n e s  pe 
c u a r ia s ,  in d u s t r ia s  d e r iv a d a s  u o t ra s ,  e x te n d id a s  -
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p ie d a d , a s e n ta r  en s ô lid a s  b a se s  e l c re d ito  t e r r i t o r i a l ,  d a r  a c t iv id a d  a 
la  c ir c u la c io n  de la  r iq u e z a , m o d e ra r  e l in te re s  d e l d in e ro ,  f a c i l i t a r  — 
su ad q u i s ic  io n  a la  p ro p ie d a d  in m u e b le  y  d a r ,  p o r  u l t im o ,  la  deb ida  se  
g u r id a d  a lo s  que s o b re  a q u e lla  g a ra n tia  p re s ta n  sus c a p ita le s .  L a  con 
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  c a m b ia , g e n e ra lm e n te , la  f is o n o m ia  n o ta r ia l  y  re  
g is t r a l  de m ucho  m u n ic ip io s ,  po rq u e  en lo s  pueb los  donde se hace  la  - 
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  puede d e c irs e  que de o r d in a r io  no hay  n i t i t u ­
la c io n  p u b lic  a n i se in s c r ib e  apenas nada  en e l R e g is tre ;  s in  e m b a rg o , 
te rm in a d a  una c o n c e n tra c io n  to d a s  la s  nuevas f in c a s  t ie n e n  t i tu la c io n  -  
p u b lic  a y  to d a s  se in s  c r ib  en, e n tra n d o  la  N o t a r ia  y  e l R e g is tre  en una  - 
fa se  de g ra n  v ita l id a d .  A d e m a s , a l f in a l  de to d o  e xpe d ie n te  de conce n ­
t r a c io n ,  se a s e g u ra  la  c o o rd in a c io n  de la  re a lid a d  con lo s  t i t u lo s ,  con 
la  in s c r ip c io n  y  con  lo s  da tes  d e l C a t a s t ro ,  h a c ie n d o se  p o s ib le  la  c o o r  
d in a c io n  de la s  re s p e c t iv a s  in s t i tu c io n e s ,  (103).
p o r  todo  e l t e r r i t o r io ,  de m odo  que le  r u r a l  es im  
e x t e ns ion  de le  u rb a n o  h a s ta  c a s i c o n fu n d irs e  en - 
m u ch a s  c o m a rc a s  d e l p a is .
( 1 0 3 ) .-  C om o e je m p lo s  e x p re s iv o s  de la  p re c a r ia  v id a  no 
t a r i  a l de la s  zonas que se co n ce n t ra n ,  te n e m o s  lo s  
s ig u ie n te  s d a te s : V i l l a r  de O la l la  (C uenca): n u m é ro  
de f in c a s  1 8 ,0 0 0 ; in s c r ip c io n e s  v ig e n te s  a l em peza r 
la  c o n c e n tra c io n  60 (en n u m é ro s  re d o n d o s ), San — 
A n d ré s -T in e o  ( A s tu r ia s ) ,  n u m é ro  de f in c a s  119; - -  
in s c r ip c io n e s  p ra c t ic a d a s  desde 1909 a 1956, 1.
E je m p lo  de la  v ita l id a d  que a d q u ie re  la  N o ta r ia  - 
y  e l R e g is t re  de la s  zonas c o n c e n tra d a s  son  lo s  sH  
g u ie n te s  da tes  de la  zona de F r e c h i l la  de A lm a z â n ; 
desde 1908 a 1 9 5 6 -s ô lo  se p r a c t ic a ro n  9 a s ie n to s ;-
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R e spec to  a l 'è s p e c ia l e s ta tu te  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  con
c e n tra d a " ,  es d e c ir ,  a la s  p e c u lia re s  n o rm a s  a que se s o m e te n  o b l iga ­
t o r  la m e n t e la s  f in c a s  de re e m p la z o  que se a d ju d ic a n  a cada p ro p i e ta r io , 
una v e z  te rm in a d a  la  c o n c e n tra c io n , y  que se c o n tie n e n  en e l C ap , 111- 
d e l T f tu lo  IV  de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  a r t ic u le s  70 a l 76, 
su f in a lid a d  es a s e g u ra r  e l p r in c ip le  de " fu n c  io n  a lid a d "  de la  p ro p ie d a d  
de la  t ie r r a  en la s  zonas c o n c e n tra d a s , c re a n d o  a s i un  ré g im e n  j u r i d i ­
co e s p e c ia l que h a  de i r  c o n v ir t ié n d o s e , ante  una fu tu r  a L e y  A g r a r ia  - 
g e n e ra l,  en e l n o rm a l e s ta tu te  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a .
b) E fe c to s  ju r id ic o s  de la  c o n c e n tra c io n  re s p e c to  d e l r é ­
g im e n  n o rm a l de la  p ro p ie d a d  de cada  zona .
E n  es te  pun to  hem os de t r a t a r  d e l e s tu d io  de la  p a r te  —
s in  e m b a rg o , desde 1956 h a s ta  e l 13 de J u l io  de - 
1960 se ha in s c r i to  to d a  la  zo n a , in m a tr ic u lâ n d o s e  
824 f in c a s  de re e m p la z o  y  se han p ra c t ic a d o  98 ^  
gundas in s c r ip c io n e s  y  11 m as  c o n s titu y é n d o  h ip o re -  
c a s , 17 te rc e ra s  y  una eu a r t  a in s c r ip c io n ,  es d e - -  
c i r ,  que se han  p ra c t ic a d o  127 a s ie n to s ,
P odem os a f i r m a r  que e l R e g is t re  de la  P rop ied»- 
dad de A lm a z a n  (S o r ia ) ,  en v ir tu d  de la  C o n c e n tra ­
c io n  P a rc e la r ia  h a  pasado de una  v id a  la n g u id  a a - 
p le n a  v ita l id a d ,  con  to d a  su p ro p ie d a d  a g r a r ia  -o  - 
c a s i to d a -  in s c r i t  a en e l R e g is tre  y  con n o ta b le  m o 
v im ie n to  in m o b i l ia r io  r e g is t r a l .  C ie r to  que e llo  d£ 
b id o  ta m b ié n  a la  e je m p la r  d e d ic a c io n  y  c o n t in u i- -  
dad que han  dado a a q u e lla s  N o ta r ia  y  R e g is t re  sus 
t i t u la r  es S r. B a rre n e c h e a  de C a s tro  y  A lad rénO erza .
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m a te r ia l  o s u s ta n t iv a  de la  L e y ,  es d e c ir ,  de la  C .P ,  y  de su p ro c e d i 
m ie n to  en r e la c io n  con e l ré g im e n  o r d in a r io  o corn un de la  p ro p ie d a d  - 
de la  t ie r r a .
L a  L e y  v ig  ente d e s tin a  a e s ta  m a te r ia  e l t i t u lo  IV  (a r ts .  
59 a l 76) que d iv id e  en lo s  t r è s  c a p itu le s  s ig u ie n te s : 19 . E fe c to s  d u ra n  
te  e l e xp e d ie n te  (a r ts ,  5 9 -6 4 ); 29 , E fe c to s  d e l A c u e rd o  de c o n c e n tra - - 
c io n  ( a r ts ,  6 5 -6 9 ); y  39 , R é g im e n  de la  p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a  ( a r ts ,  - 
7 0 -7 6 ).
P o r  n u e s tra  p a r te ,  s is te m a tiz a m o s  la  m a te r ia  d is tin g u fe n  
do lo s  e fe c to s  m a te r ia l  es que p ro d u ce  la  L e y  de C . P . en r e la c io n  con 
la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  a n te s , d u ra n te  y  después de la  c o n c e n tra c io n  
o , m e jo r  d ic h o , de su p ro c e d im ie n to ,
a ')  E fe c to s  que se p ro d u c e n  antes de la  c o n c e n tra c io n . -  
L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se in ic ia  e fe c tiv a m e n te  con  e l D e c re to  p o r  
e l que se d é c la ra  la  u rg e n c ia  y  la  u t i l id a d  p u b lic  a de la  m is m a ,
H a s ta  que e l D e c re to  se p ro m u lg a , lo s  e fe c to s  de la  Ley 
de C. P . s o b re  e l ré g im e n  co m u n  de la  p ro p ie d a d , pueden re d u c irs e  a 
lo s  s ig u ie n te s :
19, L a  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  de la s  zonas donde e l p a r  
c e la m ie n to  " r e v is t a  c a ra c tè re s  de acusada g ra v e d a d "  queda' a fe c ta d a  a
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la  n e ce s id a d  de la  C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  que "s e  l le v a r a  a cabo " -  
- d ic e  la  L e y -  " p o r  ra z o n  de u t i l id a d  p u b lic  a " ;  '^ r e v io  D e c re to  a c o rd a -  
do en C onse jo  de M in is t r e s " ;  de c o n fo rm id a d  con lo  e s ta b le c id o  en la  - 
m is m a  (a r t ,  1 9 ) .
Se de s p re n d  en de es te  p re c e p to  dos c o n s e c u e n c ia s : la  
una , que lo s  p ro p ie ta r io s  es tân  a fe c ta d o s  p o r  L e y  a la  p o s ib il id a d  de - 
l le v a r  a cabo en la  zona  la  C , P . ; y ,  la  o t ra ,  que e l G o b ie rn o  e s ta  o -  
b lig a d o  a p ro m u lg a r  e l D e c re to  c o rre s p o n d ie n te  p a ra  que se l le v e  a ca 
bo ta l  m e jo ra .  E s  d e c ir ,  que donde hay  p a rc e la m ie n to  de acusada  g ra  
vedad hay  p o s ib i l id a d  y  o b lig a c io n  de c o n c e n tra r ,  p o r  ra z o n  de u t i l id a d  
p u b lic  a,
2 9 .  Q ue su pue s to  lo  a n te r io r ,  la  m a y o r ia  de lo s  p ro p ie ­
ta r io s  o un n u m é ro  c u a lq u ie ra  de e l lo  s , o e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra  
de o f ic io ,  segun lo s  ca s o s , pueden p ro m o v e r  la  in ic ia c io n  d e l p ro c e d i­
m ie n to ,  e s t and o o b lig a d o  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e ­
la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l a t r a m i t a r  e l e xp e d ie n te  y  d e b ie n d o  e l M in i^  
t e r io  de A g r ic u l t u r a  s o m e te r  a la  a p ro b a c io n  d e l C o nse jo  de M in is t r e s  
e l c o rre s p o n d ie n te  D e c re to  que d e b e râ  c o n te n e r la s  d e c la ra c io n e s  p e r ­
t in e n te s  que e x ig e  la  L e y  (a r ts .  8, 9 y  10),
S a lvo  la s  l i m i t  a c i one s a n te r io re s ,  h a s ta  e l m o m e n to  d e l 
D e c re to , to d o  s ig u e  lo  m is m o  en cuan to  a ré g im e n  de la  p ro p ie d a d  de
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la s  Z onas donde hay  p a rc  e la m ie n to ; p e ro  se o b s e rv a  no o b s ta n te , d e s ­
de que se in ic ia n  g e s tio n e s , b ie n  p o r  lo s  p a r t ic u la r e s ,  b ie n  de o f ic io ,  
p a ra  que se l le v e  a cabo la  m e jo ra ,  c ie r ta s  a n o rm a lid a d e s  que pe rtu r_  
ban e l re g im e n  o r d in a r io  de la  p ro p ie d a d , en su s e n t i do p râ c t ic o ,  a s i 
en lo  a g ro n o m ic o  com o en lo  ju r id ic o ;  es d e c ir ,  en lo s  p lanes  de c u l­
t iv e  y  en e l t r a f ic o  ju r id ic o ;  to d o  lo  c u a l es a le c c io n a d o r  en la  id e a  de 
que todo  e l t r a m ite  de C .P ,  aun e l p re v io  a l D e c re to  debe s e r  s u m a - - -  
m e n te  ra p id o y y .c o r to
b ' )  E fe c to s  que se p ro d u c e n  d u ra n te  la  c o n c e n tra c io n . - 
L a  C. P c , in ic ia d o  e l p ro c e d im ie n to ,  es d e c ir  p u b lic  ado e l D e c re to  que 
d é c la ra  la  u t i l id a d  p u b lic  a y  la  u rg e n c ia  de la  c o n c e n tra c io n  de la  z o ­
na , es una de la s  m a s  im p o r ta n te s  l im ita c io n e s  d e l d o m in io ,  en cuan— 
to  que c o n d ic io n a , a fe c ta  y  r e s t r in g e  la s  fa c u lta d e s  d o m in ic a le s  de lo s  
p ro p ie ta r io s  de la  zona  y  s u s t itu y e  unas f in c a s  p o r  o t ra s ,  s iq u ie ra  . 
sean  é q u iv a le n te s , p o r  e l fenom eno  de la  s u b ro g a c io n  r e a l,  de m odo  — 
o r d in a r io  y  e x c e p c io n a lm e n te , m e d ia n te  una  in d e m n iz a c io n .
E n u m e ra re m o s  lo s  s ig u ie n te s :
IQ . * E l  a c u e rd o  de c o n c e n tra c io n  es o b lig a to r io  p a ra  to d o s  lo s  p ro p ie ­
ta r io s  de f in c a s  a fe c ta d a s  y  p a ra  lo s  t i t u la r e s  de d e re c h o s  re a le s  
y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  e x is t  en te  s s o b re  e lla s  ( a r t .  1. ),
29. -  L o s  p r o p ie ta r io s  es tân  o b lig a d o  s , f re n te  a la s  fa c u lta d e s  d e l S e r-
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v ic io ,  a l p la n  de c u lt iv o s  y  a p ro v e c h a m ie n to s  que es te  es ta b le z  ca, 
a d a r  lo s  da tos  p re c is o s  p a ra  la  in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d  y 
a p e r m i t i r  JLa c o lo c a c io n  de h i t  os y  se na les  (a r t .  59),
3 9 . -  E l  S e rv ic io  puede o c u p a r te m p o ra lm e n te  lo s  te r re n o s  que n e c e s i­
te  p a ra  r e a l iz a r  la  m e jo ra ,  in d e m n iz a n d o  a lo s  p ro p ie ta r io s  afeo- 
ta d o s  y  ju s t i f ic a n d o  la  n e ce s id a d  de la  o cu p a c io n  (a r t .  60).
49 , -  L a s  m e jo ra s  que re a liz a n  lo s  p ro p ie ta r io s  en sus p a rc e la s  de - -
p ro c e d e n c ia , so lo  se t ie n e n  en cuen ta  a e fe c to s  de su c la s i f ic a -----
c io n  y  v a lo r  a c i on , s i  la s  h u b ie ra  hecho  con a u to r iz  a c io n  d e l S e r­
v ic io  ( a r t .  61).
59, -  S i e x tin g u e n  lo s  d e re c h o s  de p re fe re n c ia  a d q u is ic io n  que h u b ie re  
s o b re  la s  p a rc e la s  in c lu id a s  en la  c o n c e n tra c io n  (a r t .  62).
6 9 , -  L a s  c u e s tio n e s  ju d ic ia le s  que se p la n te  en e n tre  p a r t ic u la re s  s o - -  
b re  lo s  d e re c h o s  a fe c ta d o s  p o r  la  c o n c e n tra c io n , no p a ra l iz a n  e l 
p ro c e d im ie n to ,  n i d e ja n  en suspense  la s  re s o lu c io n e s  de és te  (a rt,
63X
7 9 , -  L a s  t ra n s m is io n e s  o m o d if ie a c io n e s  de la  p ro p ie d a d  y  de lo s  dere 
chos  a fe c ta d o s  p o r  la  c o n c e n tra c io n , que se corn u n i quen después -  
de com enza da  la  p u b lic  a c io n  de la s  B a s e s , no a lte ra n  e l exped ien  
te  de c o n c e n tra c io n , s i b ié n  es p o te s ta t iv e  re c o n o c e r  su e f ic a c ia  
a e fe c to s  d e l m is m o  ( a r t .  64).
E n te n d e m o s  que la s  " m o d if ie  a c i one s de la  p ro p ie d a d "  a
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que se r e f ie r e  es te  a r t ic u la  c o m p re n d e n  todos  lo s  c a m b io  s o a l te r a c io -  
nés que la  p ro p ie d a d  pueda s u f r i r ,  a s i re s p e c to  d e l s u je to  (m o d if ic a c io 
nés s u b je t iv a s ) ,  co m o  d e l co n te n id o  (m o d if ic a c io n e s  o b je t iv a s ) .
E n  re la c io n  con  es te  p un to , lo s  R e g is tra d o re s  de la  P ro  
p iedad  en la s  no ta s  de despacho que e s tie n d a n  s o b re  t i tu lo s  m u n ic ip a le s  
a fec tados  p o r  la  c o n c e n tra c io n  y  en la s  c e r t i f ic a c io n e s  r e la t iv a s  a la s  -  
m is m a s , t ie n e n  la  o b lig a c io n  de in d ic a r ,  en su  ca so , la  e x is te n c ia  de 
la  c o n c e n tra c io n  y  de ig u a l m odo  lo s  N o ta r io s  h a râ n  la s  o p o rtu n a s  ad— 
v e r te n c ia s  en lo s  docu m e n to s  que o to rg u e n ; a cuyos e fe c to s  e l S e rv ic io  
es ta  o b lig a d o  a c o m u n ic a r  a am bos fu n c io n a r io s  lo s  të rm in o  s a fec tados  
p o r  la  c o n c e n tra c io n , la  d e te rm in a c io n  d e l p e r im e t ro  de cada zona  y  - 
sus r e c t i f ic a c io n e s ,  y  la s  re s o lu c io n e s  o hechos que pongan te rm in e  a l 
p ro c e d im ie n to ,  s in  que la  c o n c e n tra c io n  se lle v e  a cabo (a r t ,  4 1 ),
8 9 , -  P o r  e l fe n o m e n o  de la  s u b ro g a c io n  r e a l,  f i r m e  e l P ro y e c to  o - 
A c u e rd o  de re o rg a n iz a c io n  de la  p ro p ie d a d , la s  f in c a s  de re e m ­
p la zo  s u s t itu y e n  a la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  y  e l d o m in io  y  -  
lo s  d e m â s  d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que re c a ia n  -  
s o b re  e s ta s  pasan  a c a e r  in a lte ra d o s  s o b re  a q u e lla s , d e l m odo  - 
y  con la s  c irc u n s ta n c ia s  que se n a la  la  L e y ,  N o o b s ta n te , la s  -  
s e rv id u m b re s  p re d ia le s  se e x tin g u e n , con s e r  va n , m o d if ic a n  o —
c re a n  de a c u e rd o  con la  nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d ; y  lœ  
a r re n d a ta r io s  o a p a rc e ro s  t ie n e n  d e re c h o , an tes  de la  to m a  de
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p o s e s io n  de la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o ,  a la  re s c in s io n  de sus 
c o n tra to s  s in  p a g a r in d e m n iz a c io n  (a r t ,  65 y  66),
99. -  L a s  f in c a s  y  d e re c h o s  re a le s  ré s u lta n te s  de la  nueva  o rd e n a c io n  — 
de la  p ro p ie d a d  son in e x c u s a b le m e n te  in s c r i to s  en e l R e g is t re ,  con 
fo rm e  a la s  n o rm a s  e s p e c ia le s  de la  L e y ,  s in  h a c e r  r e fe re n c ia  a - 
la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia , en cuya  e q u iv a le n c ia  se a d ju d ic a n , — 
e n tra n d o  en ju e g o  la  fé  p u b lic  a r e g is t r a l  re s p e c to  de te r c e r o s ,  una 
v e z  t r a n s c u r r id o s  n ove n ta  d ia s  desde e l s ig u ie n te  a l d e l a s ie n to  de 
in s c r ip c io n  ( a r t ,  70),
L o s  a n tig u o s  a s ie n to s  so lo  pueden in v o c a rs e  p o r  su t i t u la r  
f re n te  a q u ie n  f ig u r o  en la s  B ases  com o t i t u la r  de la  p a rc e la  o com o causa 
-h a b ie n te  no p ro te g id o , L o s  t i t u la r e s  de lo s  an tig u o s  a s ie n to s  pueden pe- 
d i r  su t r a s la c io n  s o b re  la s  f in c a s  de re e m p la z o , b ie n  de a cu e rd o  e n tre  —  
la s  p a r te s ,  o b ie n  p o r  re s o lu c io n  ju d ic ia l  segun e l t r â m ite  d e l a r t ic u le  - -  
68,-
1 0 9 .-  L o s  d e re c h o s  no re c o n o c id o s  en e l expe d ie n te  de c o n c e n tra c io n , - 
pueden h a c e rs e  e fe c t iv o s  p o r  la  v ia  ju d ic ia l  o r d in a r ia ,  s o b re  —  
la s  f in c a s  de re e m p la z o  a d ju d ic a d a s  a qu ie n  en la s  B ases a p a re — 
c ie r a  co m o  t i t u la r  de la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  o b je to  de ta le s  
d e re c h o s  y  en su caso  s o b re  co m p e n s a c io n  en m e tâ lic o  ( a r t i -  - 
c u lo  67).
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1 1 9 ,.  E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  respon de  d ire c ta m e n te  
f re n te  a lo s  t i t u la r e s  in s c r i to s  o sus eau s a -h a b ie n te  s d e l im p o r  
te  d e l d o m in io  u o tro s  d e re c h o s  re a le s  y  de lo s  c ré d ite s  y  can- 
t id a d e s  a s e g u ra d a s , en la  m e d id a  en que h u b ie ra n  de r e a l iz a r s e  
s o b re  la s  p a rc e la s  g ra v a d a s  y  sea e l v a lo r  de es tas  s u f ic ie n te  -  
p a ra  c u b r i r lo s ,  s ie m p re  que lo s  d e re ch o s  y  s itu a c io n e s  no hubfe 
ra n  s id e  te n id o s  en cu e n ta  en e l expe d ie n te  de c o n c e n tra c io n , - -  
que e l t i t u la r  r e g is t r a l  o sus c a u s a -h a b ie n te s  no hayan  co n o c id o  
o p o rtu n a m e n te  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  n i  hayan  te n id o  m e -  
d io s  ra c io n a le s  y  m o tiv e s  s u f ic ie n te s  p a ra  c o n o c e r la ,  y  que no 
pueda e fe c tu a rs e  la  t r a s la c io n  s o b re  la s  c o r re s p o n d ie n te  s fin cas  
de re e m p la z o  p o r  h a b e r pasado e s ta s  a te r c e ro  p ro te g id o  (a r t .  
69).
1 2 9 ,-  L a  nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d , se r e f ie ja  in e xcu sa b le m e n  
te  en e l C a ta s tro  de R u s tic  a, conco rd ando  y  c o o rd in a n d o  é s te  - 
con  e l R e g is t re  y  con la  re a lid a d  ( a r t ic u le  71),
c ^ ) E fe c to s  después de la  c o n c e n tra c io n : E L  E S P E C IA L  -
E S T A T U T O  J U R ID IC O  D E  L A  P R O P IE D A D  C O N C E N T R A D A .-  E n  e l a s -  
pec to  ju r id ic o ,  e l p r in c ip a l  e fe c to  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  de 
la  L e y  e s p e c ia l que la  ré g u la ,  es s o m e te r  la  p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a  a 
un ré g im e n  ju r id ic o  e s p e c ia l:  E L  E S P E C IA L  E S T A T U T O  J U R ID IC O  D E  
L A  P R O P IE D A D  C O N C E N T R A D A ,
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L a  le y  d e d ic a  a e s ta  m a te r ia  e l c a p ftu lo  I I I  d e l t f t u lo  IV ,  
a r t fc u lo s  n u m s . 70 a l 76.
Su f in a l id a d ,  de m odo  a p a re n te , es la  c o n s e rv a c io n  de la  
c o n c e n tra c io n , p e ro  en re a lid a d  lo  que se p re te n d e  con  é l es a s e g u ra r  
que la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a  pueda c u m p li r  lo s  f in e s  in h e re n t es a su - 
n a tu ra le z a ,  a s f  en su aspe c to  de  e le m e n to  de p ro d u c c io n  p a ra  e l soste  
n im ie n to  o n u t r ic io n  de lo s  in d iv id u o s  de la  f a m i l ia  y  de la  soc iedad  en 
g e n e ra l,  com o en e l de p ie d ra  o base a n g u la r  de la  c o n s tru c c io n  econo 
m ic o - ju r fd ic o - s o c ia l  de la  v id a  e n te ra  y  e s p e c ia lm e n te  de la  c o n s e rv a ­
c io n , d e s a r r o l lo  y  p ro g re s o  de la  f a m i l ia  y  de la  v id a  r u r a l ,
E le m e n to  e s p e c ia l de es te  e s p e c ia l e s ta tu te  ju r fd ic o  d e ­
là  p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a , es e l R e g is t re  de la  P ro p ie d a d , en su n o v f-  
s im a  c o n c e p c io n , a la  que h a b râ  de a d a p ta rs e  su re g la m e n ta c io n  o rg a ­
n ic  a , pu es to  que no t ie n e  ya  so lo  co m o  p r in c ip a l e in m e d ia ta  f  une io n  la  
p u b lic id a d  y  la  p ro te c c io n  de lo s  te r c e r o s ,  s in e  que adem âs c u m p le  la  
fu n c io n  s o c ia l y  p u b lic  a de a s e g u ra r  la  c o n s e rv a c io n  de la  p ro p ie d a d  - 
a g r a r ia ,  en e l s e n tid o  de im p e d ir  su d e s tru c c io n  o d e s tin e  a f in e s  im -  
p ro p io s ,  y  s o b re  to d o , la  de h a c e r  p o s ib le  la  r e a liz a c io n  de una po IfH  
ca  de d e s a r r o l lo  m e d ia n te  la  e fe c t iv id a d  de un c ré d ite  am  p l ie  y  e f ic ie n  
te  que p e rm ita  la  m u lt ip l ie  a c io n  p ro g re s iv a  de la  r iq u e z a  y  la  p o s ib i l i— 
dad d e l t r a f ic o  o m iv i l iz a c io n  d e l v a lo r  de la  p ro p ie d a d , s in  p e r tu rb a r
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la  e s ta b ilid a d  de la s  fa m i l ia s  o t i t u la r e s  a qu ien  es p e rte n e z c a .
L a s  p r in c ip a le s  n o rm a s  p o rqu e  se r ig e  son:
1 9 . -  Deben s e r  in e x c u s a b le m e n te  in s c r i t  as en e l R e g is - -  
t r o  la s  f in c a s  y  d e re c h o s  ré s u lta n te s  de la  nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro ­
p ie d a d , a s i com o lo s  p o s te r io r  es c o n tra to s  de tra n s c e n d e n c ia  r e a l  que 
tengan  p o r  o b je to  f in c a s  de re e m p la z o  o d e re c h o s  re a le s  c o n s titu id o s  -  
s o b re  la s  m is m a s  (a r t .  70). (104).
2 9 ,  -  N o  pueden s e r  a d m it id o s  en lo s  Ju zg a d o s , T r ib u n a -  
le s  y  O rg a n is m o s  a d m in is t ra t iv o s  lo s  docu m e n to s  en que co n s te n  lo s  - 
ac to s  o c o n tra to s  r e fe r id o s  a n te r io rm e n te  s i  no hu b ie se n  s id o  p r e v ia - - 
m en te  in s c r i to s ,  cuando e l o b je to  de la  p re s e n ta c io n  sea e l e je r c ic io  
de d e re ch o s  o la  d e fensa  d e l t i t u la r  segun lo s  m is m o s  (a r t .  70).
3 9 ,  -  E n  n ingun  caso se puede r e a l iz a r  a lte ra c io n  c o n t r i -  
b u t iv a  a lg u n a  s i  e l d ocu m e n te  en que co n s ta  e l h e ch o , ac te  o n é g o c ié  - 
ju r id ic o  que la  p ro d u z c a , no ha s id o  p re v ia m e n te  in s c r i to  en e l R e g is ­
t r e  de la  P ro p ie d a d  (a r t .  70),
(104). -  R e ite ra d a m e n te  v e n ia n  de fe n d ie n d o  es te  c r i t e r io  - 
B A L L A R IN ,  P IN E L  y  L O P E Z  M E D E L . E s p e c ia l- - -  
m e n te  h a b ia m o s  t  r a t  ado e s ta  c u e s tio n  en n u e s tra  -  
C o n fe re n c ia  "C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  R e g is tre  y  
C a ta s t r o " ,  en la  R e a l A c a d e m ia  de L e g is la c io n  y  - 
J u r is p ru d e n c ia ,  -  M a d r id ,  1 .9 6 1 , -  pag inas  81 y  s i ­
g u ie n te s .
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4 9 . -  P a ra  que puedan s e r  in s c r i to s  lo s  docum en tes  p o r  
lo s  que se t r a n s f ie r a ,  to ta l o p a rc ia lm e n te ,  e l d o m in io  de una f in c a  de 
re e m p la z o , es p re c is o  que a lo s  m is m o s  se acom pane la  c é d u la  p a rce  
la r ia  c a ta s t ra l c o r re s p o n d ie n te , cuyos  da tos  d e b e râ n  h a c e rs e  c o n s ta r  - 
en d ich o  s d o cu m e n to s  y  en la  in s c r ip c io n  a que dén lu g a r ,  T a m b ié n  - 
d e b e râ  a co m p a h a rs e  y  u n irs e  a lo s  nuevos t i t u lo s  de d o m in io  e l p iano  
de la  f in c a  que se in c o rp o ré  a l t i t u lo  de c o n c e n tra c io n  o , en su ca so , 
c o p ia  de d ich o  p iano  a u to r iz a d a  p o r  e l N o ta r ié  o p o r  e l S e rv ic io  de —  
C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  (a r t .  70).
5 9 ,  -  L o s  N o ta r io s  auto  r iz  an tes de docu m e n to s  s u je to s  a 
in s c r ip c io n  o b l ig a to r ia ,  segun lo  d is p u e s to s  a n te r io rm e n te ,  r e m i t i r â n  - 
en todo  caso  d ire c ta m e n te  la s  cop ia s  a u té n tic a s  de d ic h o s  docu m e n to s  
a l R e g is t ra d o r  c o m p é te n te , q u ie n  p ro c e d e râ  a p r a c t ic a r  lo s  a s ie n to s  a 
que h aya  lu g a r  y  a g i r a r  en su caso la  l iq u id  a c i on de lo s  im p u e s to s  a 
su c a rg o  ( a r t .  70). (105).
6 9 -  L a s  s u c e s iv a s  a lte ra c io n e s  de la  nueva  o rd e n a c io n  - 
de la  p ro p ie d a d  ta m b ié n  deben s e r  in e x c u s a b le m e n te  re f le ja d a s  en e l - 
C a ta s tro  de R u s tic a  co o rd in â n d o s e  p a ra ie la m e n te  con  e l R e g is tre  (a r t .
(105). -  E s  e s ta  una novedad im p o r tà n t is im a  y  de g ra n  -  
u t i l id a d  p r â c t ic a ,  f re n te  a l c lâ s ic o  p r in c ip io  de ro  
g a c io n  r e g is t r a l  de n u e s tro  s is te m a  h ip o te c a r io .
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71).
79. -  L a s  f in c a s  de e x te n s io n  ig u a l o in f e r io r  a la  f i ja d a  
p a ra  la  un idad  m in im a ,  t ie n e n  c o n s id e ra c io n  de cosas in d iv is ib le s  y  la  
p a rc e la c io n  de p re d io s  de e x te n s io n  s u p e r io r  a d ic h a  u n idad  so lo  es v a  
l i d  a cuando no dé o r ig e n  a p a rc e la s  de e x te n s io n  in f e r io r  a e l la  y  cuan  
do la  p a rc e la  o p a rc e la s  in fe r io r e s  que en su caso  re  s u it  en de la  d i v i ­
s io n  se  a d q u ie ra n  s im u ltâ n e a m e n te  p o r  p ro p ie ta r io s  de te r re n o s  c o l in -  
d an tes  con  e l f in  de u n ir la s  a la s  que y a  posean , p a ra  fo r m a r  de e s te  
m odo  una n u e va  f in c a  que c u b ra  la  u n id a d  m in im a .  De la  un idad  m in i ­
m a  pueden s e g re g a rs e  en to d o  caso  p a rc e la s  s o b re  la s  que vayan  a —— 
e fe c tu a rs e  c u a l q u i e r  g é n e ro  de é d if ie  a c io n  o c o n s tru c c io n  p e rm a n e n te . 
L o s  a c to s  o c o n tra to s  que c o n tra v e n g a n  lo  a n te r io r  son  n u lo s  y no p ro  
ducen  e fe c to  e n tre  la s  p a r te s  n i con  re la c io n  a te r c e r o s ,  deb iéndose  - -  
a b s te n e r  lo s  T r ib u n a le s ,  A u to r id a d e s  o fu n c io n a r io s  de re c o n o c e r  lè s  e - 
fe c to  a lguno  ( a r t ,  7 2 -7 3 ) (106).
89, - P a ra  au to  r iz  a r  a c to s  o c o n tra to s  que im  p l i  quen d i ­
v is io n  o s e g re g a c io n  de f in c a s  s ita s  en zonas c o n c e n tra d a s , lo s  nota:—' 
r io s  deben  e x ig ir  la  p re s e n ta c io n  de un c ro q u is  que r e f ie  je  la  a i t  e r a - - 
c io n  f is ic a  p ro y e c ta d a , a s i c o m o  la  e x h ib ic io n  d e l t i t u lo  a d q u is it iv o  o, 
en su d e fe c to , c e r t i f ie  a c io n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,
(106). -  T a l  vez  la  L e y  sea  im p ro p ia  en su te r m in o lo g ia
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a b s te n iendos e de a u to r iz a r  e l d o cu m e n te  s i  la  d iv is io n  o s e g re g a c io n  — 
re s u lta r e  i le g a l  c o n fo rm e  a lo  d is  pu es to  en e l a r t ic u le  a n te r io r  (a r t ,  73) 
(107).
99, -  In c o rp o ra d a  a l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  la  nueva o r  
d en a c i on de la  p ro p ie d a d , no puede te n e r  a cce so  a l m is m o  n ingun  t i t u ­
lo  que im p liq u e  a lte ra c io n  en e l p e r im e t ro  de la s  f in c a s  a fec tadas  p o r  
la  c o n c e n tra c io n , s i no se p ré s e n ta  acom pa flado  de un c ro q u is  en p a p d  
tra n s p a re n te  a la  m is m a  e s c a la  que e l p ia n o  que o b re  en e l R e g is tre  y  
que r e f le je  con s u f ic ie n te  c la r id a d ,  a ju ic io  d e l R e g is t ra d o r ,  la  a l te r a ­
c io n  de  que se t r a ta ,  E l R e g is t ra d o r  debe a r c h iv a r  e l p iano  com o  a d i-  
c io n a l a l p iano  g e n e ra l de la  zona  c o n c e n tra d a  ( a r t .  75),
1 0 9 ,-  E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  t ie n e  ac-~  
c io n  p a ra  p e d ir  ju d ic ia lm e n te  p o r  e l t r â m ite  de lo s  in c id e n te s  de la  -  
L .  E . C . la  d e c la ra c io n  de n u lid a d  de lo s  a c to s  y  c o n tra to s  que i m p l i ^ — 
quen d iv is io n  o s e g re g a c io n  de f in c a s  en c o n tra  de lo  d is  pue s to  a n te r io r  
m e n te  (a r t .  76).
y  lo s  ac tos  a que se r e f ie r e  sean in v a lid e s  y  no nu 
lo s ;  pues to  que dan lu g a r  a una in  e f ic a c ia  r e a l,  a l 
d e c ir  de F E D E R IC O  D E  C A S T R O , que no e x im e n  de 
la  o b lig a c io n  de c u m p l i r  lo  co n ve n id o  o , en su c a ­
so , de in d e m n iz a r ,
(107) L o  d is p u e s to  en e l a r t .  74 que h a b la  de d iv is io n  o 
s e g re g a c io n  en d o cu m e n te  p r iv a d o  es una  in c o n g ru -  
e n c ia  con e l s is te m a  y  en cuan to  se p e r fe c c io n e  la
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24. -  L a  C. P . com o m é to d o  de r e fo rm a  de la s  e s t ru c tu ra s  a g r  a r ia s ,  
E le m e n to s  de su a c tu a c io n , E l p ro b le m a  de la  r e fo rm a  de la s  e s t ru c -  
tu ra s  a g ra r ia s  no es o t ro  s in o  e l de re s o lv e r  la  p ro b le m â tic a  de cada  
uno de lo s  e le m e n to s  de la  re la c io n  ju r id ic a  t ip o ,  de la  p ro p ie d a d  d e ­
là  t ie r r a ,  y  de la  o rg a n iz a c io n  e m p re s a r ia l de e s ta , ada p tâ ndo los  a —- 
la s  n e ce s id a d e s  y  c ir c u n s ta n c ia s  de lu g a r  y  t ie m p o , que en cada  caso 
se p re s e n te n .
L a  C. P. se d i r ig e  p r in c ip a lm e n te  a la  r e fo rm a  d e l e le ­
m e n to  o b je t iv o  de la  p ro p ie d a d , es to  es , de la s  f in c a s  de la s  zonas - 
de p a rc e la m ie n to  o u n idad  es a g ra r ia s ,  t r a n s fo r m  ândo las  de "n o  a p ta s "  
en "a p ta s "  p a ra  e l cum  p l i  m ie n to  de su f in .
P e ro  en su s e n tid o  â m p lio  e in te g ra l,  la  C .P .  t r a ta  -  — 
ta m b ié n  de r e s o lv e r  lo s  p ro b le m a s  de la  p ro p ie d a d  en to d o s  lo s  de —  
m as e le m e n to s  de la  m is m a , en la s  zonas que se e nouen t ra n ,  e s to  es 
en cuan to  a lo s  s u je to s : p ro p ie ta r io ,  c u lt iv a d q r ,  a g r ic u ltu r a  a s o c ia t iv Ê  
e tc . ; en cuan to  a l co n te n id o  de lo s  d e re c h o s  que se e je rc e n  s o b re  la  - 
m is m a : s is te m a s  de te n e n c ia  y  c u lt iv o ,  c o n tra to s  a g r a r io s ,  ré g im e n  - 
s o c ia l,  r é g im e n  s u c e s o r io ,  ré g im e n  in m o b i l ia r io ,  e tc . ; y  aun t r a ta  de 
in f l u i r  en la  o rg a n iz a c io n  de su e x p lo ta c io n  co m o  e m p re s a , y  h a s ta  
en e l con ju n to  de su d e s a r r o l lo  y  de s e n vo l v im ie n to  p o r  e l cauce  a rm  6 
n ic o  y  co n se cu e n te  de la  O rd e n a c io n  R u ra l de la s  zonas que se con —
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c e n tra n , a s i in d iv id u a lm e n te  com o en e l c o n ju n to  de la s  zonas de cada 
c o m a rc a  n a tu ra l.  V a m o s  a t r a t a r  a c o n tin u  a c io n  de cada uno de es tos  
e le m e n to s , desde e l p r is m a  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  d e l p ro c e  
d im ie n to  o r d in a r io  de la  m is m a ,
A ) .  -  L o s  in te re s a d o s  o p a r t ic ip a n te s .  -  Son e le m e n to s  - 
s u b je t iv o s  de la  C . P . lo s  p ro p ie ta r io s  de la s  f in c a s  a fe c ta d a s  y  lo s  t i ­
tu la re s  de lo s  dem âs d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  e s ta b le  c i -  
dos s o b re  e l la s .  Su in v e s t ig a c io n  en uno de lo s  t ra b a jo s  p re p a ra to r io s  
de la s  bases de cada  c o n c e n tra c io n  ( a r t .  15) (O rd e n  con ju n ta  de 2 2 -X I -  
54). E n  e l le n g u a je  le g a l y  c o r r ie n te ,  de una m a n e ra  g e n é r ic a , se les 
d e n o m in a  con  la  p a la b ra  de " in te re s a d o s "  (108).
L a  p re c is io n  de es te  co n ce p to  es im p o r ta n te  s o b re  to d o , 
a t ra v é s  d e l p ro c e d im ie n to ,  en m a te r ia  de e n cu es ta s  y  re c u rs o s  (109),
jj^Quienes son lo s  " in te re s a d o s "?  De lo s  d iv e rs o s  p r e - -  
cep tos de la  L e y  de C, P, d ire m o s  que son in te re s a d o s  no s o lo  lo s  p?o
a p lic a c io n  de é s te , debe d e s a p a re c e r  t a l  a r t ic u lo -  — 
aun que su ra z o n  de s e r  sea la  de una m e d id a  de —  
p ru d e n c ia  le g is la t iv a .
108). -  E m p le a n  e s ta  p a la b ra  de " in te re s a d o s "  e n tre  o - -  
t r o s ,  lo s  s ig u ie n te s  a r t ic u le s  d e l te x to  re fu n d id o :  - 
23, 24, 30, 33; ta m b ié n  lo s  s ig u ie n te s  de la  o rd e n  
con jun tja  de 22 -X Ü -5 4 ; 1 5 ,2 6 , 3 7 ,4 1 ,5 0 ,5 5 . -
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p ie ta r io s  a fectados, s in o  ta m b ié n  lo s  t i t u la r e s  de c u a lq u ie r  d e re c h o  
r e a l  y  s itu a c io n  ju r id ic a  e x is  te n te  so b re  la s  p a rc e la s  s u je ta s  a cone en 
t r a c io n ;  y  re s p e c to  a lo s  a cu e rd o s  c o n c re to s  que te ngan  lu g a r  d u ra n te  
e l p ro c e d im ie n to ,  se en tie n d e  p o r  in te re s a d o s  lo s  d ir e c ta  o d ire c ta  y  
p e rs o n a lm e n te  a fe c ta d o s , b ié n  p o r  v ia  p r in c ip a l o p o r  v ia  de cons ecu en 
c ia . (a r te  L  /C  P  y  2.3; O, C . ) (110).
B ). L a s  f in c a s  r u s t ic a s ;  su  conce p to  y  d e te rm in a c io n , 
E le m e n to  r e a l  u o b je t iv o  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  son la s  f in c a s  
ru s t ic a s  o p a rc e la s  a fe c ta d a s  p o r  la  m e jo ra ,  que g lo b a lm e n te  fo rm a n
(1 0 9 ] , -  Se han ocupado de e s ta  m a te r ia  P E N A y  G O N Z A ­
L E Z - P E R E Z . -  A n u a r io  de D e re c h o  C iv i l  X n - I I I .  
pags. 8 3 6 -1 9 5 4 .-
(110). -  In te re s a  t r a e r  a q u i e l  a r t ic u lo  23 de la  L e y  de - 
P ro c e d im ie n to  A d  m in is  t r a t iv o  de 17 de J u l io  de -  
1958, segun e l c u a l se c o n s id e ra n  in te re s a d o s  en - 
e l p ro c e d im ie n to  a d m in is t ra t iv o  : a) Q u ienes  lo  p ro  
m ue  van  com o  t i t u la r e s  de d e re c h o s  o in te re s e s  le -  
g f t im o s ;  b) L o s  que s in  h a b e r  in ic ia d o  e l p ro c e d i­
m ie n to ,  o s te n te n  d e re c h o s  que puedan r e s u l tà r  d i— 
re c ta m e n te  a fec tados  p o r  la  d e c is io n  que en e l m m  
m o  se adop te ; c) a q u e llo s  cuyos in te re s e s  le g it im e s , 
p e rs o n a te s  y  d ire c te s  puedan r e s u l ta r  a fe c ta d o s  per 
la  re s o lu c io n  y  se p e rs o n e n  en e l p ro c e d im ie n to  - 
en ta n to  no haya  re c a id o  re s o lu c io n  d e f in it iv a .
Segun e l a r t .  10 de la  L e y  de la  R e p u b lic  a Fede_ 
r a l  A le m a n a  de 14 de J u l io  de 1953 que d a r  an afeo- 
ta d o s  p o r  la s  o p e ra c io n e s  de re o rd e n a c ié n  com o in  
te re s a d o s :
19. -  E n  c a lid a d  de p a r t ic ip a n te s ,  lo s  p ro p ie ta r io s  
de lo s  te r re n o s  e n c la va d o s  en e l p e r im e t ro  de 
re o rd e n a c ié n  a lo s  c u a le s  se a s im ila ra n  lo s  -
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la  zona  a c o n c e n tra r ,  s o b re  la s  cu a le s  re c a e n  e l d e re c h o  de p ro p ie d a d  
y  lo s  dem âs d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que s o p o rta n . L a  
zona a c o n c e n tra r  en e l D e c re to  que a cu e rd a  cada c o n c e n tra c io n  (a r t .  
1 0 b .) (111).
s u p e r f ic ia r io s .
2 9 . -  E n  c a lid a d  de in te re s a d o s  s e c u n d a r io s :
a). -  L o s  M u n ic ip io s  o m a n co m u n id a d e s  de M u n ic i­
p io s  en cuyo  të rm in o  ra d iq u e n  te r re n o s  a fe c ta  
dos p o r  la s  o p e ra c io n e s  de re o rd e n a c ié n ,
b ), ' .  O tra s  c o rp o ra c lo n e s  de d e re ch o  p u b lic o  a la s
que se a s ig n e n  te r re n o s  p a ra  o b ra s  c o m u n a --  
le s  o p u b lic  as o cuyos  l im i te s  t e r r i t o r ia le s  - 
sean m o d if ic a d o s ,
c ). -  L a s  co m u n id a d  es de aguas y  t ie r r a s  cuyo  te —
r r i t o  (io es té  re la c io n a d o  con e l p e r im e t ro  de - 
re o rd e n a c ié n  a g r a r ia  p o r  su s itu a c ié n  y  e je rz a  
in f lu e n c ia  s o b re  es te  u l t im o  o sea a fec tado  -  
p o r  é l.
d ). -  L o s  t i t u la r e s  de d e re c h o s  s o b re  lo s  te r re n o s
enc la va d o s  en e l p e r im e t ro  de re o rd e n a c ié n  a 
g r a r ia  o de d e re c h o s  que a fe c te n  a ta ie s  de ­
re c h o s  o d e re c h o s  p e rs o n a le s  que le s  p e r m i-  
tan  la  p o s e s ié n  o e l d is f r u te  de ta ie s  t e r r e - - 
nos o r e s t r in ja n  su a p ro v e c h a m ie n to .
e). -  L a s  p e rs o n a s  o b lig a d a s  a la  c o n s e rv a c ié n  de
o b ra s .
f ) .  - L a s  p e rs o n a s  que re c ib a n  nuevos te r re n o s .
g ). -  L o s  p ro p ie ta r io s  de te r re n o s  no enc lavad os  -
en e l p e r im e t ro  de re o rd e n a c ié n  a lo s  que se 
im p o n g a  una c o n tr ib u c ié n  p o r  ga s to s  de c o n --  
s e rv a c ié n  o e je c u c ié n  o que estén  o b lig a d o  s a 
c o o p e ra r  en la  c o lo c a c ié n  de m o jo n e s  f i jo s  - 
en la s  l in d e s  d e l p e r im e t ro  de o rd e n a c ié n  a- 
g r a r ia .
(111). -  A  un que la  L e y ,  a l s e f la la r  e l p e r im e t ro  de una - 
zona  no d ic e  que se l im i t a  a lo s  in m u e b le  s r u s t i - -  
c o s , es é v id e n te  que p o r  n a tu ra le z a  sea a s i.
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A q u i nos b a s ta  d e c ir  que e l p e r im e t ro  de la  zona  queda 
en d e f in it iv a  m o d if  ic a d o  p o r  la s  a p o rta c io n e s  que, en su caso , haya  de 
r e a l iz a r  e l In s t i tu te  N a c io n a l de C o lo n iz a c io n  o e l S e rv ic io  de C oncen­
t r a c io n  P a r c e la r ia ,  con lâ s  e x c lu s io n e s  que a c u e rd e  e l M in is te r io  de - 
A g r ic u l t u r a  y  con la s  r e c t i f ic a c io n e s  que s eh a ie  e l S e rv ic io  de C oncen­
t r a c io n  P Q .rc e la r ia , de c o n fo rm id a d  con lo  e s ta b le c id o  en lo s  a r t ic u le s  
17, 18 y  19 de la  L e y ,  segun  e l c u a l e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  — 
P a r c e la r ia  puede in c  lu i  r  o no en e l p e r im e t ro  f in c a s  de la  p e r i fe r ia  - 
cu ya  s u p e r f ic ie  se e x tie n d a  p o r  te rm in e s  l im i t r o f e s .
Se excep tuan  de la  c o n c e n tra c io n  la s  s u p e r f ic ie s  p e rte n e - 
c ie n te s  a l  d o m in io  p ù b lic o ,  a s i com o lo s  b ie n e s  co m u n a le s , s a lv o  que 
8 e l i c i t  en su in c lu s io n  lo s  O rg a n is m o s  o en tid ades  c o m p é te n te s  (a r t .  14),
T a m p o c o  sor: o b je to  de la  c o n c e n tra c io n  la s  lla m a d a s  f in  
cas o s u p e r f ic ie s  e x c lu id a s  aunque es tén  d e n tre  d e l p e r im e t ro  de la  zo 
na . A l  e fe c to , e l a r t .  17 de la  L e y  d ic e  que " e l  S e rv ic io  de C oncen­
t r a c io n  P a rc e la r ia ,  s in  p e r ju ic io  de la  s u p e r io r  fa  c u lt  ad que en o rd e n  - 
a la s  e x c lu s io n e s  c o rre s p o n d e  a l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  p o d râ  ta m  
b ié n  e x c lu ir  de la  c o n c e n tra c io n  lo s  s e c to r  es o p a rc e la s  que a su j u i— 
c io  no puedan b e n e f ic ia rs e  de e l la  p o r  la  im p o r ta n c ia  de la s  o b ra s  o - 
m e jo ra s  in c o rp o ra d a s  a la  t ie r r a ,  p o r  la  e s p e c ia l n a tu ra le z a  o e m p la -  
z a m ie n to  de é s ta  o p o r  c u a lq u ie r  o t ra  c ir e  uns ta n c ia " .
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E n e l o rd e n  m a te r ia l  y  f is ic o ,  f in e  a es un e sp a c io  de l i ­
m ite s  d e te rm in a d o s  en la  s u p e r f ic ie  de la  t ie r r a .
L a s  f in e  as son cosas  o b ie n e s  in m u e b le s  p o r  n a tu ra le z a ,  - 
en cuan to  que t ie n e n  una  s itu a c io n  f i ja ,  no pueden s e r  d e sp la za d o s  de - 
un lu g a r  a o t ro  y  son  s u s c e p tib le s  de p r o d u c ir  u t i l id a d .
E n  e l o rd e n  ju r id ic o  y  s o c ia l,  la s  f in c a s  son e l o b je to  de 
la s  re la c io n e s  ju r fd ic c  in m o b il ia r ia s  cuyo  s u je to  es e l h o m b re . Son en 
t id a d e s  s o m e tid a s  a l s e f lo r io ,  a l p o d e r d e l t i t u la r  o s u je to  d e l d e re c h o , 
s ir v ië n d o le  de m e d io  p a ra  sus f in e s .
L a  id e a  f is ic a  de f in e  a debe s e r  c o m p le ta d a  con la  id e a  
ju r id ic a  de p e r te n e n c ia  y  a s i es c o n o c id a  su d e f in ic io n  com o  e l t r o z o  - 
de t e r  re n o , é d if ie  ado o n o , c e r ra d o  p o r  una l in e a  p o lig o n a l y  p e r te n e -  
c ie n te  a un s o lo  p ro p ie ta r io  o a v a r io s  en com un,
R e g is t ra lm e n te ,  f in e  a es la  e n tid a d  h ip o te c a r ia ,  s o p o rte  - 
ju r id ic o  de lo s  d e re c h o s  re a le s  que a e l la  se r e f ie r e n  y  re sp o n d e  a la  
n e c e s id a d  de e s p e c ia l iz a r lo s  y  e s p e c if ic a r lo s .  Son la s  f in c a s  s u p e r f i ­
c ie s  d e l im it  ad a s d e l g lobo  t e r r e s t r e  que a b re n  fo l io  se p a ra d o  en lo s  l i  
b ro s  d e l R e g is tre  donde se des c r ib  en p a ra  in d iv id u  a l i  z a r ia s  s u f i c i  e n te — 
m e n te .
De lo s  e le m e n t os de to d a  re la c iô n  ju r id ic a  in m o b i l ia r ia ,  -
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la  f in e  a es e l m as  p e rm a n e n te  e in v a r ia b le ,  po rqu e  se a i t  e ra n  y  extin^ 
guen  lo s  d e re c h o s , m udan  lo s  p ro p ie ta r io s ,  p e ro  la  f in e  a c o n s e rv a  in — 
m u ta b le  su c o n s titu e  io n .
Se sue le  h a c e r  de la s  f in c a s  la  s ig u ie n te  c la s if ic a c iô n :
IQ. -  F in c a s  n o rm a le s  o c o r r ie n te s  y  f in c a s  a n o rm a le s  o 
e s p e c ia le s . L a s  p r im e ra s  re sp o n d e n  a l conce p to  e id e a s  e xp u e s to s .
L a s  segundas son a q u e lla s  f in c a s  de c o n f ig u ra c io n  e s p e c ia l,  o a q u e lla s  
cosas  o con ju n to  de e le m e n t os a lo s  que la  le y  p o r  ra z o n e s  e s p e c ia le s , 
a t r ib u y e  e l c a r  a c t e r  de f in c a s ,  ta ie s  com o la s  f in c a s  d is c o n t in u a s , e l - 
agua , lo s  f e r r o c a r r i l e s ,  e tc .
29, -  L a s  f in c a s  rù s t ic a s  y  u rb a n a s , A e x ce p c io n  de la  - 
le g is la c io n  e s p e c ia l de a r re n d a m ie n to s  rù s t ic o s  y  u rb a n o s , n u e s tro  o r -  
d e n a m ie n to  ju r id ic o  no e s ta b le c e  una e x p re s a  d ife re n c ia c io n  e n tre  f i n - -  
cas rù s t ic a s  y  u rb a n a s  (112), P a ra  su d ife re n c ia c io n  hay  que a te n d e r - 
a rm o n ic a m e n te  a lo s  c r i t e r io s  de la  s itu a c io n ,  la  c o n s tru c c iô n ,  e l  d e s ­
t in e  y  la  a c c e s o r ie d a d  (113), Segùn e l lo ,  s e râ n  f in c a s  rù s t ic a s  aque -  -  
l ia s  que ra d iq u e n  en e l ca m p o , s i su v a lo r  se le s  re co n o ce  en e l su e -
(1 1 2 ) ,-  A r t ic u le  2 d e l Re g la m  en te  de 29 de A b r i l  de  1958 
y  a r t ,  2 -4  de D é c ré té  de 2 4 -X II -1 9 6 4 .
(113), -  V e r  ROC A S A S TR E , In s t i tu  c lo n e s  de D e re c h o  H i -  
p o te c a r io ,  2 - E -  29, E d , pags, 658 y  s ig .
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lo  y  es tân  d e s tin a d a s  a l c u lt iv o  o a una e x p lo ta c io n  a g ra r ia ,  o sean acceso  
r ia s  de e s ta .
L a s  f in c a s  o b je to  de la  c o n c e n tra c io n  son a q u e lla s  de c a ra c  
t e r  r ù s t ic o ,  s u s c e p tib le s  de a p ro v e c h a m ie n to  a g r ic o la  y  a fe c ta d a s  p o r  e l - 
m in ifu n d io  y  la  d is p e rs io n  p a rc e la r ia .  A es tas  f in c a s  en e l le n g u a je  u su a l 
d e l t r â m ite  de c o n c e n tra c io n  se le s  d e n om ina  p a rc e la s .
En cuan to  a la  n a tn ra le z a  o c a r a c te r is t ic a s  a g ro n o m ie  as de 
la s  f in c a s  que son ob je to  de c o n c e n tra c io n , cabe in d ic a r  que h a s ta  ah o r  a - 
h an s id o  o b je to  de es ta  m e jo ra ,  de m odo p r in c ip a l ,  la s  d ed icad as  a l c u l t i ­
vo  de c e re a l secano , aunque m u chas  ve ce s  es ta s  t ie r r a s  son p o te n c ia l-  —  
m en te  de re g a d io , com o lo  d e m u e s tra  e l que lo s  a d ju d ic a ta r io s  de la s  f in -
cas de re e m p la z o , in m e d ia ta m e n te  después de to m a d a  p o se s io n  de la s  -----
m is m a s , la s  t ra n s fo rm a n  en re g a d io , A veces  se c o n c e n tra n  ta m b ié n  zo 
nas de re g a d io , y  aun zonas m ix ta s ,  b ie n  con p e r im e t ro s  in d e p e n d ie n te s , 
b ie n  de m odo  con ju n to  exce p c i on a im  ente .
E n  o c a s io n e s , la  m e jo ra  ta m b ié n  a lc a n z a  a la s  p a rc e la s  — 
que ya  son de re g a d io , aun en zonas de secano , en e l m o m e n to  de in ic ia r  
se la  m is m a , aunque lo  m as fre c u e n te  es la  e x c lu s io n  de es ta s  s u p e r f i - -  
c ie s ,
T a m b ié n  se su e le n  e x c lu ir  la s  v ih a s ,  p ra d e ra s  y  p in a re s .
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Si e l D e c re to  de c o n c e n tra c io n  de la  zona a fec ta  a d ic h a s -  
s u p e r f ic ie s  es e l S e rv ic io  de C. P . qu i en, h a c iend o  uso de la s  fa c u lta d e s  - 
que le  concede e l a r t .  17 d e l T e x to  R e fu n d id o , d ispone  su in c lu s io n  o e x ­
c lu s io n . C o n tra  e s ta  d e c is io n  cabe re c u rs o  ante e l M in is te r io  de A g ric iiL  
tu ra .
F E R N A N D E Z  C O M B A R R O  se ha ocupado de la s  e s p e c ia lid a  
des que en la  e je c u c iô n  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  im p o n e  la s  c o n s i-  - 
d e ra b le s  s u p e r f ic ie s  con  e n c inas  e x is te n te s  en la s  zonas a c o n c e n tra r  en 
la  p ro v in c ia  de S a lam anca . L o s  pun tos m as d e s ta c a b le s  de la  s o lu c io n  - 
adoptada son la  c la s if ic a c iô n  de lo s  â rb o le s  con una m e c â n ic a  anâ loga  a 
la  que se s igue  p a ra  la  c la s if ic a c iô n  de la  t ie r r a ,  es d e c ir ,  e s ta b le  c ie n -  
do "â rb o le s  t ip o " )  y  e l e s ta b le c im ie n to  c o e f ic ie n te  de c o m p e n s a c io n  entre 
la s  d is t in ta s  c la s e s  de sue lo  y  v u e lo  (114),
En la  is la  de T h a s o s , d e l m a r  E geo se ha  lle v a d o  a cabo 
una in te re s a n te  e x p e r ie n c ia  s o b re  la  C. P . de o l iv a re s ,  de la  que t r a ta  - 
e l n u m é ro  3, v o lu m e n  X I I I ,  de la  R e v is ta  " F a te s "  y  e l n u m é ro  20 d e l - 
B , I .S ,  C. P, pâg, 51 y  s.
(114), - F E R N A N D E Z  C O M B A R R O , L a  c o n c e n tra c io n  p a r— 
c e la r ia  en la s  zonas de a rb o la d o  de la  p ro v in c ia  d e - 
S a lam anca . B o le t in  de In fo rm a c io n  d e l S, C. P. n u m  
1. M A D R ID - E n e ro -M a rz o  1962,
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E n F ra n c ia ,  p re o c u p a  g ra n d e m e n te  e l p ro b le m  a de la  con­
c e n tra c io n  p a rc e la r ia  de t ie r r a s  in c u lta s  con v is ta s  a su re p o b la c io n . 
P O IR E E  y  R O C H E  (115) exponen p r im e ra m e n te  en un e s tu d io  s o b re  la  — 
m a te r ia ,  lo s  in c o n v e n ie n t es que p re s e n ta n  la s  s u p e r f ic ie s  fo re s ta le s  —  
fra g m e n ta d a s  sacando la  c o n c lu s io n  de que la  p a rc e la c io n  de la s  t ie r r a s  
a re p o b la r  c o n tie n e  e l g e rm e n  de todos  es tos  in c o n v e n ie n t es. L a s  ' ' t ie ­
r r a s  con v o c a c io n  fo r e s ta l " ,  lo  que s ig n if ie  a que no p a re ce n  aptas p a ra  
la  p ro d u c c io n  a g r ic o la  o p a s to s , deben s e r  c o n c e n tra d a s  antes de su re  
p o b la c io n . E l D e c re to -L e y  de 30 de D ic ie m b re  de 1954, p ro m u lg a d o  en 
e l v e c in o  p a is ,  t ie n e  com o f in a l id a d  la  c o n c e n tra c io n  de d ic h o s  te rre n e s  
aun cuando p e rte n e z c a n  a p ro p ie ta r io s  d is t in to s  re s o lv ié n d o s e  e l p ro b le — 
m a  de la  t i t u la r id a d  p lu ra l m e d ia n te  la  c re a c io n  s u b s ig u ie n te  de a g ru p a  
c lo n e s  fo re s ta le s  e n tre  lo s  d iv e rs o s  p ro p ie ta r io s .
L a  d ife re n c ia c io n  p ré c is a  e n tre  p ro p ie d a d  o f in c a s  r ù s t i—  
cas y  u rb a n a s  (S o la re s ), de f in c a s  de zonas a g r ic o la s ,  u rb a n a s  o indus- 
t  r ia le s  es de t ra n s c e n d e n ta l im p o r ta n c ia  p o r  la  in m e n s a  d ife re n c ia  de - 
v a lo re s  que p re s e n ta n , lo  que da lu g a r  a g ra v e s  d is g u s to s  y  l i t ig io s  con 
m o tiv o  de la  c o n c e n tra c io n  de zonas no u n ifo rm e s  o que d u ra n te  e l t r â -
(1 1 5 ) .-  P O IR E E  y  R O C H E . Cap, IV ,  L A m e n a g a m e n t F  on 
c ie r  R u ra l y  la  T e c h iiq u e  du R e m e m b re m e n t" ,  B .de  
I ,  d e l S. C, P , nùm , 1, M a d r id ,  E n e ro -  M a r z o - 1961.
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m ite  de c o n c e n tra c io n  se t ra n s fo rm a n ,  a l m enos p a r  c i a im  en te , en z o —  
nas in d u s t r ia le s ,  tu r is t ic a s  o de ensanche u rb a n o .
E s ta s  s itu a c io n e s  e n cu e n tra n  una g ra v e  la g u n a  le g a l,  a l — 
m enos  en e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  que re q u ie re  se subsane o - 
re g la m e n te  p a ra  e v i ta r  g ra v e s  co n se cu e n c ia s  y  en todo  caso e l r e t r a s o  -  
que la s  m is m a s  puedan d a r  a l t r â m ite .  S é ria  in te re s a n te  a l e fe c to  a l—  
gùn t ra b a jo  o p ro y e c to  le g is la t iv e  que , com o  en o tro s  p a rse s , S u iza  p o r  
e je m p lo , fa c i l i t a s  en la  d e te rm in a c iô n  le g a l de la s  d iv e r  sas c la s e s  de f in  
c a s , r ù s t ic a s  y  u rb a n a s , de zonas a g r ic o la s ,  u rb a n a s  e in d u s t r ia le s ,  e -
in c lu s e  ta m b ié n  no e s ta r ia  dem âs e l e s ta b li c ih û e n to  de a lgunas  b a s e s -----
p a ra  a p l i  c a r  la s  d i r e c t r ic e s ,  desde e l punto de v is ta  le g a l,  de la s  p o te n — 
c ia le s  zonas in d u s t r ia le s  o fo re s ta le s  y  tu r is t ic a s .
L a  v ig e n te  L e y  d e l Suelo de 12 de m ayo  de 1956, cuyo  - 
o b je to  es , segùn e l p ro  p i o te x to  le g a l,  la  o rd e n a c iô n  u rb a n is t  ic a  de tôdo  
e l t e r r i t o r io  n a c io n a l,  ya  d is tin g u e  e n tre  sue lo  u rb a n o , sue lo  de r é s e r ­
v a  u rb a n a  y  sue lo  r ù s t ic o ;  p e ro  es in s u f ic ie n te  a lo s  f in e s  que a qu i nos - 
in te re s a n  p o r  lo  que s é r ia  de in te ré s ,  la  p ro m u lg a c iô n  de una nueva  —- 
n o rm a t iv a  que s a t is fa c ie s e  e s ta  n e c e s id a d , con un p la n  am  p l i  o de la  o r -  
d e n a c io n  g e n e ra l d e l t e r r i t o r io :  u rb a n is m o , r u r a l is m o ,  zonas in d u  s t r ia  
le s ,  zonas t u r is t ic a s .
C) L o s  d e re c h o s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s ,  -  Y a  hem os d i .
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cho que la s  f in c a s  son e l e le m e n to  o b je t iv o  de la s  re la c io n e s  ju r id ic o - in  
m o b i l ia r ia s  cuyo s u je to  es e l n o m b re .
T odas la s  re la c io n e s  de la  v id a  s o c ia l cuando re c a e n  s o ­
b re  b ie n e s  in m u e b le s  p o r  n a tu ra le z a  y  es tân  sanc iona das  p o r  e l o rd e n a --  
m ie n to  ju r id ic o ,  dan o r ig e n  a la s  lla m a d a s  re la c io n e s  ju r id ic o - in m  o b ilia  
r ia s .
A q u i h a b re m o s  de r e fe r i r n o s  u n ic a m e n te  a la s  re la c io n e s  
ju r id ic a s  o s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que re c a e n  s o b re  f in e  as rù s t ic a s  s u s - -  
c e p t ib le s  de c o n c e n tra c io n , es d e c ir ,  s o b re  p a rc e la s  que han de cone en 
t r a r s e .
E l s u je to  o r d in a r io  de ta le s  re la c io n e s  es e l h o m b re , p e r  
sona  g en e r  a im  ente  t i t u la r  de lo s  d e re c h o s  que re c a e n  s o b re  la  t ie r r a ;  e l 
o b je to  son la s  p a rc e la s ,  y  e l co n te n id o  de ta le s  re la c io n e s  es la  c o m p ly  
j id a d  de d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic o - in m o b i l ia r ia s  que se —  
c o n s t itu y e n  s o b re  e l la s .
E l  p r in c ip a l y  m âs  c a r a c te r is t ic o  d e re c h o  s o b re  la s  p a r ­
c e la s  s o m e tid a s  a c o n c e n tra c io n  es e l de p ro p ie d a d ; h a s ta  e l punto  de — 
que se con funde  o id e n t if ie  a es te  d e re c h o  con  la s  f in c a s ,  con la  t ie r r a  — 
m is m a ,  D espués e x is te n  o pueden e x is t i r  una c o m p le jid a d  in g e n te  de — 
d e re c h o s  que no es p o s ib le  n i s iq u ie ra  d e ta l la r  p o rq u e  su e n u m e ra c io n
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y  e s tu d io  en sus d iv e rs o s  a s p e c to s , e le m e n to s  y  c o n te n id o , c o r re s p o n ­
de a l D e re c h o  C iv i l .
E l  p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  ex ige  un — 
e xa m e n  m in u c io s o  de la s  re la c io n e s  ju r id ic a s  e x is te n te s  s o b re  la s  p a r ­
c e la s  o f in c a s  su je t  a s a c o n c e n tra c io n  que se l le v a  a cabo p o r  ju r i s t  as, -  
té c n ic o s  e s p e c ia liz a d o s  en e s ta  m a te r ia ,  d u ra n te  e l p e r io d o  o m o m e n to  - 
l la m a d o  de in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d . E s ta  in v e s t ig a c io n  es n e ce sa - 
r ia  p a ra  e l e s ta b le c im ie n to  de la s  B ases  de cada c o n c e n tra c io n  que son 
p re s u p u e s to  n e c e s a r io  p a ra  l le v a r  a cabo la  m e jo ra ,  s in  cuyo  exa c to  y  - 
f i e l  e s ta b le c im ie n to  no s é r ia  p o s ib le  c o n s e g u ir  e l re s u lta d o  de una b u e -  
na  c o n c e n tra c io n .
a) E l  p r in c ip io  de in a lte ra b i l id a d  de lo s  d e re c h o s  y  s itu a ­
c io n e s  ju r id ic a s  que te n g a r  p o r  base f is ic a  la s  f in c a s  o p a rc e la s  de con­
c e n tra c io n .  E s p r in c ip io  g e n e ra l en m a te r ia  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la — 
r ia  e l de la  in a lte r a b i l id a d  d e l d o m in io  y  de lo s  dem âs d e re c h o s  re a  — 
le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que tengan  p o r  base la s  p a rc e la s  su je ta s  a — 
c o n c e n tra c io n ; lo s  c u a le s  deben p a s a r  a r e c a e r  s in  v a r ia c io n  a lguna  so 
b re  la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o  ( a r t ,  65) (116).
(1 1 6 ) .-  L a  L e y  B â v a ra  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en - 
e l a r t .  17- I I I ,  fa c u lta  a l S e rv ic io  de C o n c e n tra -  — 
c io n  P a rc e la r ia  p a ra  t r a n s m i t i r  a o tra s  f in c a s  lo s  
d e re c h o s  de ta n te o  e x is te n te s  s o b re  a lguna  f in c a  —
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L a  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia ,  d ir ia m o s ,  n i da n i q u ita  de ­
re c h o s ; u n ic a m e n te  hace  m o d if ic a r  la  base o e le m e n to  o b je t iv o  s o b re  -  
que re c a e n , p ro d u c ié n d o s e  e l fe nom eno  de la  s u b ro g a c io n  re a l.
Se t r a ta  de una m o d if ic a c io n  o b je t iv a  de c a ra c te r  c u a lita  
t iv o  que a fe c ta  a l c a m b io  de o b je to ; es d e c ir ,  se p ro d u ce  la  s u s titu c iô n  
de un b ie n  p o r  o t ro  en e l p a tr im o n io  d e l m is m o  s u je to  o t i t u la r ,  de ta l 
m odo  que e l b ie n  n u e vo , la s  f in c a s  de re e m p la z o , v ie n e n  a o c u p a r e l — 
lu g a r  d e l b ie n  a n tig u o , la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia , p a ra  e s ta r  som eH  
das a l m is m o  s e f lo r io  y  con id é n t ic o  c o n te n id o ,
P e ro  e s te  p r in c ip io  g e n e ra l de in a lte r a b i l id a d ,  p ro m u lg a ­
do c a te g o r ic a m e n te  p o r  e l a r t ic u lo  65 de la  L e y ,  es p re c is o  a d m it i r lo  - 
con c ie r ta s  ré s e rv a s  p o r  lo  que no t ie n e  v a lo r  a b s o lu to .
o b je to  de la  c o n c e n tra c io n  y  que im p id a n  la  e je c u — 
c io n  de e s ta ; en e l p â r ra fo  V  e s ta b le c e  que no se - 
a p l ic a  la  re d e n c io n  de s e rv id u m b re s  de pastos  con 
m o tiv o  de la  c o n c e n tra c io n ; e l p â r ra fo  V I fa c u lta  la  
t r a s la c io n  de la s  cabahas y  pas os de ganado s in  in  
d e m n iz a c io n . Se re g u la n  la s  in d e m n iz a c io n e s  r e c i-  
p ro c a s  o re s c is io n e s  o v a r ia c io n e s  d e l d e re c h o  r e -  
c ip ro c o  a p a s ta r  en e l a r t .  18. E l  a r t .  20 re s p e -  - 
ta  in v a r ia b le m e n te  lo s  d e re ch o s  re a le s  de goce , de 
a d q u is ic io n  y  de g a ra n t is  en fa v o r  de te r c e ra s  p e r  
so n a s , qu iene s  so lo  pueden r e c la m a r  c o n ira  la  e je -  
c u c io n  de la  c o n c e n tra c io n  cuando la  s e g u rid a d  o — 
e je r c ic io  de su d e re c h o  quede p e r ju d ic a d a . L a s  re  
la c io n e s  a r re n d a t ic ia s  de f in c a s  o b je to  de la  c one en 
t r a c io n ,  son re g u la d a s  p o r  a c u e rd o  de la s  p a r te s , 
qu ie n e s  pueden p e d ir  la  r é v is io n  de la  re n t  a y  s i  —
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L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  o r ig in a  una se r ie  de l i m i t a -  
c io n e s  en e l d o m in io  y  dem âs re la c io n e s  ju r id ic o - in m o b i l ia r ia s  d u ra n te  
e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  y  una vez  te rm in a d a  e s ta  m e jo ra ,  — 
que son  v e rd a d e ra s  excep c ion es  a l p r in c ip io  g e n e ra l de in a lte r a b i l id a d .
b) E x c e p c io n e s  a l a n te r io r  p r in c ip io .  - L im ita c io n e s .  -
19, E l  D e c re to  o a cu e rd o  de c o n c e n tra c io n  es o b lig a to  r i  o 
p a ra  to d o s  lo s  p ro p ie ta r io s  de la s  f in c a s  y  p a ra  lo s  t i t u la r e s  de d e re — 
cho s re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  e x is te n te s  s o b re  e lla s  ( a r t .  1 ); h a - 
ya n  o no s u s c r ito  la  s o l ic i tu d  de c o n c e n tra c io n . T o d a s  la s  re la c io n e s  
ju r id ic a s  re la c io n a d a s  con la s  p a rc e la s  o f in c a s  de la  zona  quedan a —  
fe c ta d a s  p o r  e l p ro c e d im ie n to  o t r â m ite  de c o n c e n tra c io n  en e l s e n t i do 
de que n in g ü n  a c to  ju r id ic o  puede m e n o s c a b a r o p e r tu rb a r  e l t r â m i t e ,  - 
s ie n d o  e fic a c e s  p o r  e l c o n t ra r io  aque Ho s que no se le  opongan. In c lu ­
se se re s t r in g e n  la s  fa c u lta d e s  de l ib r e  a p ro v e c h a m ie n to  pues la s  m e -
e l p re d io  a rre n d a d o  queda p ro fu n d a m e n te  t r a n s fo r -  
m a d o  p o r  la  c o n c e n tra c io n , cabe la  r e s c is io n  d e l - 
c o n tra to .  E n  e l a r t ic u lo  21 se le e :  "q u e  s i  lo s  —  
p re d io  s in c lu id o s  p e r te n e c ie n te s  a un p a r t ic ip a n te  - 
e s tâ n  d ife re n te m e n te  g ra v a d o s  y  p a ra  s a lv a g u a rd a r  
lo s  d e re c h o s  t ra n s fe r id o s  no se ha  hech o  un a r r e -  
g lo  e s p e c ia l,  la s  p a rc e la s  de re e m p la z o  deben s e -  
p a ra rs e  segun la s  c a rg a s  y  m a rc a r la s  con nu m é ro s  
e s p e c ia le s  en e l p iano . L a s  l im ita c io n e s  de lo s  de 
re c h o s  de l ib r e  d is p o s ic io n  se e q u ip a ra n  a es tos  e - 
fe c to s  a la s  c a rg a s  y  g ra /â m e n e s " .  - E l  a r t .  54 —  
d e l R e g la m e n to  p a ra  la  a p lic a c iô n  de la  L e y  f r a n  —
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jo r a s  s o lo  pueden h a c e rs e  con  a u to r iz a c io n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra — 
c io n  P a rc e la r ia  y  h a y  que s o m e te rs e  a l p la n  de c u lt iv e s  e s ta b le c id o  - -  
( a r t ,  61).
29. L a s  s itu a c io n e s  p o s e s o r ia s  e x is te n te s  s o b re  la s  p a r ­
c e la s  de p ro c e d e n c ia , son s ie m p re  re s p e ta d a s  (a r t .  23, a ); s in  em bargo , 
s i  s o b re  una p a rc e la  in s c r i t a  e x is t ie r a  d is c o rd a n c ia  se re s p e ta ra h  ig ua l 
m e n te  lo s  d e re c h o s  d e l t i t u la r  segun e l R e g is tre ',  segùn e l s i s te m  a que 
e s ta b le c e  e l a r t .  23 d e l T e x to  R e fu n d id o . Un s is te m a  m u y  s e m e ja n te  - 
r ig e  en  e l  supu es to  de d is c o rd a n c ia  s o b re  p a rc e la s  no in s c r i ta s  ( a r t .  - 
24).
39. E l  p ro c e d im ie n to  de d is o lu c io n  de co p ro p ie d a d e s  que 
e s ta b le c e  e l a r t .  25, uno , s in  ne ce s id a d  de in te rv e n c io n  ju d ic ia l  y  aùn 
s in  c o n ta r  con e l asenso  de todos  lo s  c o p ro p ie ta r io s ,  es una im p o r ta n ­
te  e x c e p c io n  e n tre  la s  que v e n im o s  e n u m e ra n d o ,
T a m b ié n  lo  es la  p o s ib ilid a d  c o n ce b id a  a lo s  conyuges - 
de c o n s t i tu i r  c o p o rp ie d a d  con sus re s p e c t iv o s  b ie n e s  y  con  lo s  de la  -  
s o c ie d a d  co n yu g a l (a r t .  2 5 ,3 ) .
ce sa  d e l 41 re g la m e n ta  e l supu es to  de que la s  f i n -  
cas o b je to  de c a m b io  s es tén  g ra v a d a s  o en s itu a c io  
nés a r re n d a t ic ia s .
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49, L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  p ro d u ce  e fe c t iv a s  y  p o — 
s ib le s  m e rm a s  en e l o b je to  d e l d e re c h o  de p ro p ie d a d  que re c a e  s o b re  - 
la s  p a rc e la s  a fe c ta d a s , A s i la s  de d u cc io n e s  que p a ra  la  c re a c io n  de -  
nue vos c a m in o s  y  a ju s te s  de a d ju d ic a c io n e s  e s ta b le c e  e l a r t .  32. ig u M  
m e n te  e l e r r o r  d e l 2% en la  ca b id a  de lo s  lo t  es de re e m p la z o  (a r t ,  55) 
y  que es to le ra b le  segùn  la  L e y .
59, E s  p o te s ta t iv o  d e l S e rv ic io  d a r  e fe c to  en e l expedien 
te  de c o n c e n tra c io n  a la s  tra n s m is io n e s  o m o d if ic a c io n e s  de d e re c h o s  - 
que se co m u n iq u e n  después de com enza da  la  p u b lic a c io n  de bases ( a r t ,  
64). E s te  p re c e p to  v ie n e  a s u s t i t u i r  a a q u e llo s  o tro s  que en e l T e x to  
R e fu n d id o  d e ro g a d o  e s t ab le  c i an lo  que se l la m ô  c o n g e la c io n  de la  p r o ­
p iedad  de la  Z on a  y  e l c ie r r e  d e l R e g is t re ;  es d e c ir ,  que la s  t ra n s m ^  
s io n e s  de d o m in io  que se p ro d u c ia n  en la  zona  desde la  p u b lic  a c io n  — 
d e l D e c re to  h a s ta  la  fo rm a  de p o se s io n  de la s  f in c a s  de re e m p la z o  —  
e ra n  in o p é ra n te s  a lo s  e fe c to  s d e l expe d ie n te  de c o n c e n tra c io n  y  que -  
una v e z  d e te rm in a d o  e l p e r im e t ro  de la  zona a c o n c e n tra r  se p o n ia  en 
c o n o c im ie n to  d e l R e g is t ra d o r  de la  zona , quedando desde en tonces c e - -  
r r a d o  e l R e g is t re  re s p e c te  de de lo s  t f tu lo s  aun no p re s e n ta d o s , r e la ­
t iv e s  a la s  f in c a s  s itu a d a s  en la  zona ,
A m b a s  m rm a s  fu e ro n  o b je to  de m u y  d u ra  y  fundada  c r i — 
t ic a  d o c t r in a l y  és to  ha  m o tiv a d o  su s u p re s io n  d e l v ig e n te  T e x to  R e fun
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d id o .
H a y  que te n e r  p re s e n te  a qu i que la s  m o d if ic a c io n e s  a qu e  
se r e f ie r e  e l  a r t ic u lo  64 se e x tie n d e n  a to d a  a lte ra c io n  que la  p ro p ie  —  
d a d , co m o  re la c io n  ju r id ic a ,  s u fra  en sus e le m e n to s , sean re fe r id a s  al 
s u je to , en la  m u lt ip le  gam a  en que se puedan m a n ife s ta r ,  sean  r e f e r i -  
das a su c o n te n id o ,
69, L a s  s e rv id u m b re s  p re d ia le s  se e x t in g u ira n ,  s e ra n  - 
c o n s e rv a d a s , m o d if ic a d a s  o c re a d a s  de a c u e rd o  con la s  e x ig e n c ia s  de - 
la  nueva  o rd e n  a c io n  de la  p ro p ie d a d  ( a r t ,  65),
79, L o s  a r re n d a ta r io s  y  a p a rc e ro s  te n d râ n  d e re c h o  a la  
r e s c is io n  de sus c o n tra to  s s in  p a g a r in d e m n iz  a c io n , en e l caso  de que 
no le s  c o n v in ie re  la  f in c a  de re e m p la z o  donde h a y  an de in s ta la r s e ,  
te  d e re c h o  s o lo  s e ra  e je rc i ta b le  an tes  de la  to m a  de p o s e s io n  de la  f in  
ca  de re e m p la z o  (a r t ,  66),
99, L a  in c lu s io n  de una p a rc e la  en la  c o n c e n tra c io n  da 
lu g a r ,  m ie n t ra s  d u ra  e l p ro c e d im ie n to ,  a la  e x t in c io n  d e l r e tr a c to  de 
c o lin d a n te s , d e l d e re c h o  de p e rm u ta  fo rz o s a  y  dem âs de a d q u is ic io n , , 
( a r t .  62),
c) D e re c h o s  no re c o n o c id o s  en e l e xp e d ie n te  de c o n ce n ­
t r a c io n  y  re s p o n s a b ilid a d e s  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  en t a l  su - —
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p u e s to . Re spe c to  a es tas  c u e s tio n e s , la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e ­
la r ia  e s ta b le c e  lo  s ig u ie n te :
19. L o s  d e re ch o s  y  s itu a c io n e s  ju r fd ic a s  que no h u b ie -  - 
ra n  s id o  as ignados en la s  bases  a su le g it im o  t i t u la r  no queda ra n  p e r -  
ju d ic a d a s  p o r  la s  re s o lu c ib n e s .  d e l exp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n , a u n - -  
que e s ta s  sean f i r m e s ,  p e ro  so lo  pod ra n  h a c e rs e  e fe c t iv o s ,  p o r  v ia  ju  
d ic ia l  o r d in a r ia  y  con  s u je c io n  a la s  n o rm a s  de este  a r t ic u lo ,  s o b re  - 
f in c a s  de re e m p la z o  a d ju d ic a d a s  a q u ie n  en la s  bases  a p a re ce  co m o  t i ­
t u la r  de la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia , o b je to  de ta le s  d e re ch o s  o s it im  
c io n e s  an tes  de la  c o n c e n tra c io n  y ,  en su ca so , s o b re  la  co m p e n s a - — 
c io n  en m e tâ lic o  a que se r e f ie r e  e l a r t ic u lo  82.
L o s  d e re c h o s  se h a râ n  e fe c t iv o s  s o b re  f in c a s  de re e m -  - 
p la z o  o p o rc io n e s  se g re g a d a s  de e lla s  que sean de c a r a c te r is t ic a s  ana 
lo g a s  y  v a lo r  p ro p o rc io n a d o  a la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  que c o n s t i-  
tu ia n  su o b je to . S i la s  f in c a s  anâ loga  s e x is te n te s  en e l lo te  de r e e m — 
p la z o  h u b ie  ra n  pasado a te r c e r o  p ro te g id o  p o r  la  fe  p u b lic  a r e g is t r a l ,  - 
e l t i t u la r  de lo s  d e re c h o s  o s itu a c io n e s  s o lo  te n d ra  d e re c h o  a ju s ta  in  
d e m n iz a c io n .
L a  d e te rm in a c iô n  de la s  f in c a s  o p o rc io n e s  s e g re g a d a s  - 
de e lla s  s o b re  la s  que re c a e râ n  lo s  d e re c h o s  o s itu a c io n e s , c o r re s p o n  
de a l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  que la  r e a l iz a r â :  a) a  la
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v is ta  d e l m a n d a m ie n to  ju d ic ia l  de a n o ta c io n  p re v e n tiv a  de la  c o rre s p o n d ie z  
te  d e m an da , a f in  de r e f e r i r  e l m a n d a m ie n to  a f in c a s  d e te rm in a d a s ; b) de 
no o rd e n a rs e  la  a n o ta c io n , en t r â m ite  de e je c u c iô n  de la  s e n te n c ia  que de ­
c la re  lo s  d e re ch o s  os s itu a c io n e s .
L o s  a c u e rd o s  d e l S e rv ic io  se n o t if ie a râ n  a lo s  in te re s a d o s  
y  s e râ n  r e c u r r ib le s  c o n fo rm e  a la  le g is la c io n  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
s i  no se a ju s ta n  a lo  d is p u e s to  en es te  a r t ic u lo .
L a  re s o lu c io n  d e l S e rv ic io  s e râ  t i t u lo  s u f ic ie n te  p a ra  h a c e r  
c o n s ta r ,  en su ca so , en e l R e g is tre  la  d iv is io n  o s e g re g a c io n , a cuyo  e - -  
fe c to  e x p re s a râ  la s  c irc u n s ta n c ia s  n e c e s a r ia s . P a ra  e s ta  d e te rm in a c iô n ,  
no r ig e n  la s  n o rm a s  sob ie  in d iv is ib i l id a d  de un idades a g ra r ia s  ( a r t .  67).
29. -  A s a lv o  lo  e spe c i a im  ente d is p u e s to  en la  L e y ,  una —  
vez  in s c r i ta s  la s  f in c a s  de re e m p la z o , lo s  a n tig u o  s a s ie n to s  r e la t iv e s  a 
una p a rc e la  de p ro c e d e n c ia  s o lo  p o d râ n  in v o c a rs e  p o r  e l t i t u la r  y  ca u sa - 
h a b ie n te s  de la s  s itu a c io n e s  re g is t r a ie s  f re n te  a qu ié n  f ig u r o  en la s  b a - -  
ses com o t i t u la r  de la  p a rc e la  o f re n te  a lo s  causa h a b ie n te s  de es te  que - 
no gocen de la  fe  p u b lic  a r e g is t r a l*  E n  ta ie s  ca s e s , no p o d râ n  o p o n e rse  
la s  nuevas  in s c r ip c io n e s .
L o s  t i t u la r e s  y  ca u sa h a b ie n te s  de la s  s itu a c io n e s  r e g is t r a -  
le s  e x p re s a d a s  en lo s  a n tig u o  s a s ie n to s , p o d râ n  p e d ir  su t r a s la c io n  so —
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b re  la s  f in c a s  de re e m p la z o . E n  d e fe c to  de a cu e rd o  e n tre  la s  p a r te s ,  » 
fo rm u la d o  ante  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  la  t r a s la c io n  se 
in s  ta r a  d e l Juez de P r im e r a  In s ta n c ia  qu ie n , t r a s  lo s  t r â m ite  s d e l ju ic io  
v e r b a l y  p re v io  in fo rm e  d e l S e rv ic io ,  a c o rd a râ  a l t ra s la d o  s i r é s u lta  que 
la s  s itu a c io n e s  r e g is t r a le s  cuyo t ra s la d o  se p re te n d e  a fe c ta n  e fe c t iv a m e n  
te  a d e te rm in a d a  p a rc e la  de p ro c e d e n c ia  de la s  in c lu id a s  en la s  b a se s  de 
c o n c e n tra c io n . . L a  s e n te n c ia  s e ra  in a  p e l ab le  y  no  te n d râ  fu e rz a  de c o - 
sa  ju zg a d a .
E n  cuan to  a la  d e te rm in a c iô n  de la  f in c a  de re e m p la z o  —  
que h a ya  de q u e d a r a fe c ta d a  p o r  e l t ra s la d o ,  a n o ta c io n  de la  dem anda  y -  
e je c u c io n  de la  s e n te n c ia , se e s ta râ  a lo  d is p u e s to  en e l a r t ic u lo  a n te - 
r i o r .
Q u e d a ra n  cance lad as  la s  in s c r ip c io n e s  de la s  f in c a s  de — 
re e m p la z o  en cuan to  sean in c o m p a tib le s  con la s  s itu a c io n e s  t ra s la d a d a s .  
E n  n in g u n  c a so , e l t ra s la d o  p e r ju d ic a râ  lo s  d e re c h o s  de te r c e r o  p r o te ­
g id o  p o r  la  fe  p u b lic  a r e g is t r a l .
L o s  a s ie n to s  r e g is t r a le s  se p ra c t ic a ra n  a c o s ta  d e l S e rv i­
c io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  que p o d râ  r e p e r c u t i r  lo s  g a s to s  c o n -  - 
t r a  q u ie n  p o r  su  c u lp a  o n e g lig e n c ia  lo s  h u b ie re  o ca s io n a d o , ( a r t ,  68).
39. E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  re s p o n d e r â -
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d ire c ta m e n te  f re n te  a lo s  t i t u la r e s  in s c r i te s  o sus c a u s a h a b ie n te s , d e l im  
p o r te  d e l d o m in io  u o tro s  d e re ch o s  re a le s ,  y  de lo s  c ré d ite s  y  c a n t id a -  - 
des a se g u ra d a s  en la  m e d id a  en que h u b ie re n  de r e a l iz a r s e  s o b re  la s  —  
p a rc e la s  g ra va d a s  y  sea e l v a lo r  de és tas  s u f ic ie n te  p a ra  c u b r i r lo s ,  s ie m  
p re  que c o n c u r  ra n  la s  c irc u n s ta n c ia s  s ig u ie n te  s:
a) Que lo s  d e re c h o s  y  s itu a c io n e s  no h u b ie re n  s id o  t e n i - -  
dos en eu en ta  en e l e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n ,
b) Que e l t i t u la r  r e g is t r a l  o sus causa h a b ie n te s  no  h a y a n -  
co n o c id o  o p o rtu n a m e n te  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  n i hayan te n id o  m e — 
d io s  ra c io n a le s  y  m o tiv e s  s u f ic ie n te s  p a ra  c o n o c e r la .
c) Que no pueda e fe c tu a rs e  la  t r a s la c io n  s o b re  la s  c o r r e ^  
p o n d ie n te s  f in c a s  de re e m p la z o  p o r  h a b e r  é s ta s  pasado a te r c e r o  que re u  
na lo s  re q u is ite s  e s ta b le c id o s  p o r  e l a r t ,  34 de la  L e y  H ip o te c a r ia  o p o r  
h a b e r s id o  e l p r o p ie ta r io  com pensado  en m e tâ lic o  c o n fo rm e  a lo  dispues^ 
to  p o r  e l a r t ic u lo  82 , o aunque pueda e fe c tu a rs e  la  t ra s la c io n ,  s i a fe c -  
tando  la  s itu a c io n  r e g is t r a l  o r ig in a  r i  am  ente a una p a rc e la  e n te ra , é s ta  - 
se c o n s id é ra  d iv id id a  e n tre  d iv e rs o s  p a r t ic ip a n te s  a e fe c to s  de la  co n ­
c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  con p r e te r ic io n  de la  s itu a c io n  r e g is t r a l .
L a  a c c io n  c o n t r a  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la -  -  
r ia  se e x tin g u e  a l m is m o  t ie m p o  que lo s  d e re c h o s  in s c r i to s ,  P e ro  tra ^
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tâ n d o s e  d e l d o m in io  y  dem âs d e re c h o s  re a le s  que lie v e n  a n e ja  de p ré ­
sen te  la  fa c u lta d  de in m e d ia to  d is f r u te  de la  f in c a  s o b re  que se h u b ie -— 
ra n  c o n s t itu id o ,  en n ingun  caso p o d râ  e je rc i ta rs e  pasados c in c o  an os — 
desde la  e n tre g a  de la  p o se s io n  de la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o .
L a  dem anda de in d e m n iz a c io n  e n ta b la râ  an te  lo s  T r ib u n a  
le s  o rd in a r io s  y  e l S e rv ic io  p o d râ  s o l ic i t a r ,  d e n tro  d e l p la z o  con que - 
c u e n ta  p a ra  c o n te s ta r la ,  que se n o t if iq u e  la  m is m a  a qu ienes  en la s  ba­
ses f ig u ra n  com o t i t u la r e s  de la s  p a rc e la s , lo s  cua les  p o d râ n  s e r  co n - 
denados en e l m is m o  p ro c e s o , in c lu s  o en re b e ld ia ,  s in  p e r ju ic io  de la  
r  es p o n s a b ilid a d  d ire c ta  d e l S e rv ic io  en fa v o r  d e l dem an dan te , E l p lazo  
de c o n te s ta c io n  p a ra  e l S e rv ic io  q u e d a râ  en suspense  m ie n tra s  no e x p i 
re n  lo s  que p a ra  c o m p a re c e r  y  c o n te s ta r  se se n a le n  a la s  p e rs o n a s  a - 
q u ie n e s  se n o t i f ie 6 la  dem anda . S i es tas  no c o m p a re c ie ra n  en t ie m p o  
y  fo rm a ,  c o n t in u a râ  re s p e c te  d e l S e rv ic io  e l p la zo  p a ra  c o n te s ta r  la  de 
m a n d a .
E l S e rv ic io  q u e d a râ  en to d o  caso  sub rog ado  en cm m to s  -  
d e re c h o s  y  a c c io n e s  c o r re s p o n d ie ra n  a l t i t u la r  in d e m n iz a d o  p o r  ra z o n  
de lo s  d e re c h o s  y  s itu a c io n e s  re fe r id a s  (a r t ,  69),
VL A  C O N C E N T R A  C IO N  P A R C E L A R IA  COM O IN S T R U M E N T O  D E  A C C IO N
S O C IA L  A G R A R IA
S U M A R IO
25, -  L a  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en su aspe c to  e c o n o m ic o :
A ) ,  -  E fe c to s  e c o n ô m ic o s  que se lo g ra n  en la  C o n c e n tra c io n
P a rc e la r ia .
B ) .  -  C o s te  y  f in a n c ia c io n  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,
26, -  F in a lid a d  es de c a ra c te r  s o c ia l que p e rs ig u e  la  C o n c e n tra c io n  
P a rc e la r ia ,
A ) ,  -  De m odo g e n e ra l.
B ) . -  De m odo c o n c re te
C ). -  In s tru m e n te  de a c c io n  s o c is il.
27. -  O b ra s  que se re a liz a n  en la s  zonas de c o n c e n tra c io n  p a rc e la ­
r ia .
A ) . -  G ru p o s  en que se c la s if ic a n .
B ) ,  -  F in a n c ia c io n ,
C ), -  C o n tra ta c io n  y  g a ra n tia s .
D ). -  T ra n s fo rm a c io n e s  en re g a d io .
E ) .  -  E n tre g a  de o b ra s
F ) .  -  R e a liz a c io n  de la s  o b ra s .
G ). -  C o n s e rv a c io n  de la s  o b ra s  re a liz a d a s .
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25. -  L a  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en su aspec to  e co n o m ic o .
A ) .  E fe c to s  c c o n o m ic o s  que se lo g ra n  con a l c o n c e n tra c io n  
p a r c e la r ia ,  L o s  e s tu d io s  lle v a d o s  a cabo en a lguna s  de la s  zonas co n ­
c e n tra d a s  han  d e m o s tra d o  que se a p re c ia n  aum en tos  s e n s ib le s  en la  —  
p ro d u c  c io n  to ta l  y  en e l aum en to  ne to  a g r ic o la  y  g a n a d e ro ; ta m b ié n  se 
h a  no t ado un  au m e n to  n o ta b le  en la  p ro d u c tiv id a d  d e l t ra b a jo  (117),
E n  la s  zonas de C a s t i l la  lo s  aum en tos  de la  p ro d u c  c io n  -  
a g r l i c o la  v a r ia n  e n tre  e l 2 y  e l 13 p o r  100 y  com o lo s  g as tos  de c o n ­
sum e  in t e r io r ,  p ie n s o s , s e m il la s ,  e t c . ,  se han  re d u c id o  d e b id o  a la  ais 
t i t u c io n  de ganado de t ra b a jo  p o r  t r a c t o r  es , r é s u lta  que lo s  in c re m e n —  
to s  d e l p ro d u c to  ne to  a g r ic o la  o s c ila n  e n tre  150 y  620 pese tas  p o r  h e c -  
tâ re a .
E n  la s  zonas de G u a d a la ja ra  la  p ro d u c c iô n  to ta l a g r ic o la  
h a  aum en tad o  un 70 p o r  100; e l lo  es deb ido  a lo s  e fe c to s  de la  m e jo ra  
y  a m p lia c io n  de lo s  a n tig uos  re g a d io s .
R e spec te  a lo s  g a s to s  de consum e in t e r io r ,  en la s  zonas 
de G u a d a la ja ra  se m a n tie n e n  a p ro x im a d a m e n te  lo  m is m o  an tes y  d e s -  -
(117). -  G A R C IA  D E  O T E Y Z A , B U E N O  y  C R U Z  C O N D È . -  
" V a r ia c io n  de le s  fa c to re s  de la  p ro d u c  c io n  a g r ic o ­
la  com o  co n s e c u e n c ia  de la  C. P . "  M a d r id  I 9 6 0 . -
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pues de la  c o n c e n tra c io n  y a  que , no  o bs tan te  la  m e c a n iz a c io n  de lo s  —: 
c u l t iv e s ,  se ha  m a n te n id o  en c a s i su to ta lid a d  e l ganado de t ra b a jo  —  
e x is t  e n te , d e b id o  a la  in te n s if ic a c io n  de lo s  c u lt iv e s  de la  zona ; no su - 
cede  lo  m is m o  en la  zona  de A  la v a ,  en donde p râ c t ic a m e n te  ha  d e sa p a - 
re c id o  e l ganado de t ra b a jo ,  lo  eu a l se acusa  en la  re d u c c iô n  de la  —  
p a r t id a  c o rre s p o n d ie n te  a p ie n s o s .
E l p ro d u c to  ne to  de es tas  zona s , s o b re  todo  en la s  p r i ­
m e ra s ,  t ie n e  g râ n  im p o r ta n c ia ,  re p re s e n ta n d o  7. 586 y  1. 322 pese tas  - 
p o r  h e c ta re  a. re s p e c t iv a m e n te .
E n  re la c iô n  con  la  s itu a c io n  p re c e d e n te , e l aum en to  en 
la s  zonas de G u a d a la ja ra  es d e l 66 p o r  100; p a ra  la s  zonas de A  la v a  
la  e le v a c iô n  es de 9 ,5  p o r  100, lo  que se debe fu n d a m e n ta lm e n te  a — 
que la  o r ie n ta c iô n  de la  p ro d u c c iô n  en e s ta s  zo n a s , ha s id o  h a c ia  e l au 
m e n to  de la  g a n a d e r ia .
R e sp e c te  a la  g a n a d e r ia , en la s  zonas de A  la v a  ha a u —  
m e n ta d o  en g ra n  p ro p o rc iô n  e l n u m é ro  de cabezas de ganado v a c u n o , - 
h a b ie n d o s e , a d e m â s , s u s t itu id o  la  ra z a  d e l p a is  p o r  h o la n d e s a . T a m ­
b ié n  h a  e x p e r im e n ta d o  un aum en to  im p o r ta n te  e l n u m é ro  de a v e s , que 
se ha du p lie  ado. C om o c o n s e cu e n c ia  de es tas  v a r ia c io n e s ,  e l peso v i ­
v o  de ganado p o r  h e c ta re  a ha  pasado de 146 a 170 k i lo s ,  lo  que re p re  
se n ta  un aum en to  d e l 16 p o r  100 s o b re  la  c i f r a  in ic ia l .  E l v a lo r  d e l -
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censo  gan ade ro  ha  pasado de 1. 688 pese tas  p o r  h e c ta re a  a 3. 789, lo  - 
que re p ré s e n ta  un aum en to  de 224 p o r  100, C om o c o n s e c u e n c ia  de e -  
H o , la  im p o r ta n c ia  g a n a d e ra , d e n tro  de la  p ro d u c c iô n  to ta l  a g r a r ia ,  ha 
pasado de re p re s e n ta r  e l 11 a s ig n i f ic a r  e l 20 p o r  100,
E n  la s  zonas de G u a d a la ja ra  se ha  aum en tado  e l censo  - 
de ganado vacuno  de le c h e , d u p lica n d o se  e l n u n ie ro  de cabezas y  ta m ­
b ié n  e l censo  a v ic o la ,  E l p ro d u c to  ne to  gan ade ro  h a  pasado de 1 ,0 4 8  - 
p e s e ta s  h e c ta re a  a 3, 354 pese tas  h e c ta re a s , lo  que re p ré s e n ta  una  v a ­
r ia c io n  d e l 310 p o r  100, L a  p a r t ic ip a c iô n  de la  g a n a d e r ia  en la  p ro —  
duc c io n  to ta l  de la  zona  h a  v a r ia d o  d e l 9 a l 35 p o r  100,
E n  todas  la s  zonas c o n c e n tra d a s  se ha  no tado  un  a u m e n ­
to  r e la t iv o  en la  p ro d u c tiv id a d  d e l t ra b a jo ,  s o b re  todo  en la  zona  de -  
S o r ia ,  d e b id o  a dos c irc u n s ta n c ia s  n o ta b le m e n te  fa v o ra b le s ,  com o  son: 
e l a u m e n to  s ig n if ic a t iv o  d e l p ro d u c to  ne to  y  la  d is m in u c iô n ,  ta m b ié n  -  
m u y  a ce n tu a d a , de la  m ano  de o b ra , A s i,  e l in d ic e  de t ra b a jo  h a  pa ­
sado  en la  zona  de S o r ia  de 100 a 253; en S a lam anca , de 100 a 182; - 
en V a lla d o l id ,  de 100 a 134; y  en A  la v a  de 100 a 162,
G A R C IA  D E  O T E Y Z A  (118) en un  in te re s a n te  t ra b a jo  so—
(1 1 8 ) ,-  "A lg u n o s  aspec tos  de la  r e n ta b il id a d  de la s  in v e r  
s io n e s  en c o n c e n tra c iô n  p a r c e la r ia " ,  Pag, 10 y  sig, 
M a d r id ,  1963,
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b re  es te  pun to  re s e n a  y  e n ju ic ia  la  o p in io n  que a lo s  té c n ic o s  d e l B a n ­
co M u n d ia l,  a t ra v e s  de su cono c ido  in fo rm e  de 1962, m e re c io  la  l a ­
b o r  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en E sp ana , a l  d e c ir  que con in d e p e n —  
d e n c ia  d e l v a lo r  que pueda a t r ib u ir s e le  a l In fo rm e  d e l B a nco  M u n d ia l,  
en sus 567 p a g in a s , debe c o n c e d é rs e le  a l m enos una  o b je t iv id a d  a la  - 
que no podem os a s p ir a r  lo s  espano les  que e s tâm es  m âs  o m enos d ire c  
t  am  en te  im p lic a d o s  en la  a c t iv id a d  a g r a r ia  d e l p a is ; s ie ndo  de n o ta r  — 
que es la  id e a  de la  re n ta b il id a d  de la s  in v e rs io n e s  una co n s ta n te  d e l 
I n fo r m e  a l c o n s id e ra r  c u a lq u ie r  g e s te  p u b lic  o o p r iv a d o , p o r  lo  que -  
es s in  duda in te re s a n te  r e c o g e r lo  que en é l se d ic e  a p ro p o s ito  de la  
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  a f irm a n d o  que "d u ra n te  la  u l t im a  década  e l 
G o b ie rn o  ha lle v a d o  a cabo un  e xce le n te  p ro g ra m a  de c o n c e n tra c io n  vo__ 
lu n ta r ia  de t ie r r a s  a c a rg o  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia " ,  
y  re c o m e n d a n d o  "que  e l p ro g ra m a  de c o n c e n tra c io n  debe d e s a r r o l la r s e  
s in  s u je c io n  a n ingun a  l im i ta c io n  p re s u p u e s ta r ia ,  s a lv o  la  de la  capa 
c id a d  té c n ic a  d e l S e rv ic io  p a ra  e n v i a r  équ ipés  de p e rs o n a l a d ie s tra d o  
a l c a m p o " , deb iéndose  " e l im in a r  e l t ip o  p re s u p u e s ta r io "  y  a d o p ta r  m e 
d id a s  enca m in a d a s  a in c re m e n ta r  e l r i tm o  de c o n c e n tra c io n  de t ie r r a s  
y  a p o n e r la s  en p ro d u c c iô n  con m e jo ra s  té c n ic a s  y  d is tr ib u c io n e s  de - 
c u l t iv o ,
E l  paso de una e x p lo ta c io n  c o n s t itu id a  p o r  n u m é ro s  as — 
p a rc e la s  a una f in c a  de c o n f ig u ra c iô n  r a c io n a l,  p e r m it  e un  nuevo p la n -
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te a m ie n to  en sus p o s ib ilid a d  es de m e jo ra .  L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
a l p ro p o rc io n a r  a la s  e x p lo ta c io n e s  una base f is ic a  m âs  fa v o ra b le  ca ta  
l i z a  una  s e r ie  de a cc io n e s  que pueden c o n d u c ir  a l d e s a r r o l lo  o p tim o  de 
la  zona . L a  m a y o r  s u p e r f ic ie  de la s  f in c a s  de re e m p la z o  que s u s t itu -  
ye n  a la s  m in u s c u la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia , p e r m it  e a c o m e te r  obras 
que con  a n te r io r id a d  a la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  h a b r ia n  de s e r  ju z -  
gadas com o i r r e a l iz a b le s  o a n tie c o n o m ic a s , T odos sabem os la s  d if ic H  
ta d e s  de o rd e n  té c n ic o  y  e c o n o m ic o  que l le v a  a p a re ja d o  la  t r a n s fo r m a -  
c iô n  en re g a d io  de zonas de acusada p a rc e la c io n ; cuando la s  s u p e r f i ­
c ie s  a r e g a r  re b a s a n  un  d e te rm in a d o  l im i t e ,  es p o s ib le  e c o n o m ic  am  en_ 
te  la  c a p ta c io n  de agua s o la  e le c t r i f ic a c io n  d e l re g a d io . P o r  e l lo  la  
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es una m e jo ra  n e c e s a r ia  de m odo  p r e v io ,  o -  
s im u lta n é  am  ente  a c u a lq u ie ra  o t ra  m e jo ra  t e r r i t o r i a l  de la s  zonas a —  
fe c ta d a s  p o r  e l p a rc  e la m ie n to .
R e c ie n te m e n te , en o t ro  in fo r m e ,  e l d e l B anco  M u n d ia l y  
de la  F ,  A , 0 , , s o b re  e l d e s a r r o l lo  de la  a g r ic u l t u r a  en E sp ana , se cü 
ce que "e n  lo s  d ie z  p r im e r o s  anos s ig u ie n te s  a la  im p la n ta c io n  d e l —  
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en E sp a n a , se han  lo g ra d o  re s iR  
ta d o s  im p re s io n a n te s  con  e l p ro g ra m a  v o lu n ta r io  de c o n c e n tra c io n : se 
a g ru p a ro n  en e x p lo ta c io n e s  de m a y o re s  d im  en s i one s una  de 430^ 000 —  
H e c tâ re a s ,  p ro p ie d a d  d e , a p ro x im a d a m e n te , 75, 000 a g r ic u lto r e s .  E l  
n u m é ro  de p a rc e la s  d is m in u y o  de 1 ,1 0 0 ,0 0 0  a 1 4 5 ,0 0 0 , in c  re m e n t and o -
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se la s  d im e n s io n e s  m é d ia s  de la s  p a rc e la s  de 0 ,4  a 3 ,0  H a s . - - -  la  -  
a g ru p a c io n  de la s  p a rc e la s  d is p e rs a s  ha  p e rm it id o  la  im p la n ta c io n  de -  
m e jo ra s  té c n ic a s  de p ro d u c c iô n  que han dado lu g a r  a in c re m e n to s  im — 
p o r ta n te s  en e l v a lo r  a n a d id o : en la  m e s e ta  e n tre  pese tas  100 y  pesetas 
600 p o r  H a . ; en la  zona  hùm ed a  d e l N o r te ,  pese tas  1. 600 en lo  que —  
re s p e c ta  a c u lt iv e s  y  pese tas  2. 100 en lo  que re s p e c ta  a ganado; y  en 
la s  zonas de re g a d io ,  p e se tas  7 ,7 0 0  en lo  que re s p e c ta  a c u lt iv e s  y  pe 
se ta s  2. 300 en lo  que re s p e c ta  a g a n a d o ". (119)
B ), C o s te  y  f in a n c ia c io n  de la  C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia .  -
a) P o r  su n a tu ra le z a ,  la  c o n c e n tra c iô n  p a r c e la r ia  es de 
la s  o b ra s  m â s  b a ra ta s  y  de m âs  a it  a re n ta b il id a d  que se puedan l i e —  
v a r  a cabo .
L o  p r im e  ro , p o rq u e  o p e ra  e s e n c ia lm e n te  con  m a te r ia  e x i^  
te n te ,  la  t ie r r a ;  c o n s is tie n d o  su o b ra  p r in c ip a l en la  nueva  m o d e la c iô n  
o e s t r u c tu r a  de la s  f in c a s  de la  zona , s ie n d o  todas  la s  dem âs o b ra s  o 
m e jo ra s  que a la  v e z  se r e a l iz a n ,  . c o m p le m e n ta r ia s  de la  a n te r io r ,  —  
aunque su im p o r te  exceda  n o ta b le m e n te  a l de a q u é lla .
(1 1 9 ) .-  In fo rm e  d e l Banco M u n d ia l y  de la  P A O , s o b r e - 
e l D e s a r ro l lo  de la  A g r ic u l tu r a  en E sp ana . -  P â g , - 
9 8 . -  “M a d r id .  1 9 6 6 .-
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L o  segundo, es d e c ir ,  la  m as  a lt  a re n ta b il id a d  de la  con 
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es in m e d ia ta  y  e x c e p c io n a l, L o  uno , p o rq u e  s in  
d e ja r  la  t ie r r a  de p r o d u c ir ,  la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o  e n tra n  en 
c u lt iv e  s in  in te r r u p c io n ,  no tândose  su aum en to  in m e d ia ta m e n te ; y  e l o -  
t r o ,  p o rqu e  la s  a lte ra c io n e s  que se e x p e r im e n ta n  en le s  aum en tos  de -  
p ro d u c c io n , p ro d u c to  ne to  y  p ro d u c tiv id a d  d e l t r a b a jo ,  son  e x t ra o rd in a -  
r ia s  s in  p re c e d e n te  a lguno ; e lle  fâ c ilm e n te  c o m p re n s ib le  s i se o b s e rv a  
que le s  fa c to re s  que e n tra n  en juego  son dos : e l m o s a ic o  de h a ra p o s  -  
de p a rc e la s ,  t r a n s fo r m  ado en f in c a s  y  la s  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  an tes  
in e x is te n c e s  o in a p ro v e c h a b le s .
b) L a  f in a n c ia c io n  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  c o r r e s ­
ponde a i E s ta d o , aunque a lgunas  de la s  o b ra s  o m e jo ra s  que a la  ve z  
se re a liz a n  sean a c a rg o  de lo s  in te re s a d o s , s i b ie n  lle v a d a s  a cabo - 
con e l a u x i l io  de aqu é l ( a r t ,  77). No o b s ta n te , com o c o n tra p a r t id a  de 
la  m e jo ra  re a liz a d a ,  la  L e y  a u to r iz a  un re c a rg o  d e l 5 p o r  100 de la  - 
C o n tr ib u e  io n  T e r r i t o r i a l  c o rre s p o n d ie n te  a la s  f in c a s  ré s u lta n te s  de la  
c o n c e n tra c io n , m ie n tra s  no se p ro c é d a  a la  f i ja c io n  de nue va  r iq u e z a  - 
im p o n ib le  ( a r t ,  80), U lt im a m e n te  e l D e c re to  de 23 de J u l io  de 1966 - 
que a p ru e b a  e l T e x to  R e fun d id o  so b re  C o n c e n tra c io n  R u s tic  a y  P r im a — 
r ia ,  en su a r t ic u le  29 se  e s ta b le c e  que s o b re  la  sum  a de cu o ta  o r e c a r  
go se p o d râ  a p l i  c a r  e l re c a rg o  d e l 3 p o r  c ie n to  en la s  f in c a s  re  s u lta n  
te s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  m ie n tra s  no se p ro c é d a  a la  f i j a —
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c io n  de nueva  base  im p o n ib le  en e l m u n ic ip io  en que e s t an s itu a d a s .
E s te  es e l re g im e n  u n iv e rs a lm e n te  a d m it id o  p o r  c a s i to -  
das la s  le g is la c io n e s ;  pues s i  b ie n  es c ie r to  que en a lgunos  p a is e s  p a r  
te  de la  f in a n c ia c io n  c o rre s p o n d e  a lo s  p a r t ie u la re s ,  ta m b ié n  lo  es que 
s ie m p re  e l E s ta d o  p ro v e e  p a ra  c u b r i r  ta le s  g as tos  con p re s ta m o s  a 
jo  in te re s  o subve n c io n e s  que 11 eg an o rd in a r ia m e n te  a l 100 p o r  100 -  
(120%
A unque  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  m e jo ra  d ire c ta m e n te  
lo s  in te re s e s  p a r t ic u la r  es, no  cabe duda que e l re g im e n  f in a n c iè re  de 
n u e s tra  le g is la c io n  e s ta  en a rm  o n ia  con lo s  p r in c ip io s  y  d i r e c t r ic e s  æ 
c ia le s  d e l E s ta d o  y  es ju s te .  S i en lo s  p a ise s  r ic o s  se su b ve n c io n a  la  
a g r ic u ltu r a ,  es c o m p re n s ib le  que t a l  su b ve n c io n  sea n e c e s a r ia  en lo s  - 
p a is  es m e i os a fo r tu n a d o s  ro m o  e l n u e s tro ,  s o b re  todo  en lo  que se r£  
f ie r e  a la  r e a l iz a c io n  de o b ra s  com o la  c o n c e n tra c io n  que a fe c ta  a l -  
cam pe  s in e  de v e rd a d , a l la b ra d o r  a u té n tic o , s in  m as  e je  p a ra  su v id a  
que un cam pe  en re ta le s ,  un a h e re d a d  en h a ra p o s , una  p ro p ie d a d  d e s - 
h ila c h a d a  (121 ).
P o r  o t ra  p a r te ,  la  re o rg a n iz a c io n  de la  p ro p ie d a d
(1 2 0 ) ,-  V e r  I I I ,  D e c re to  C o m p a ra d o ,
(1 2 1 ) .-  E x c m o , S r , D . R A F A E L  CA V E S T A  N Y  en la  se- 
s io n  p ]e n a r ia  de la s  C e rte s  de 1 8 -1 2 -5 2 .-
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de la  t ie r r a  deshecha e im p ro d u c t iv a  es m is io n  d e l E s ta d o , p a ra  e v i ta r  
su d e s tru c c io n  e in a c t iv id a d ,  a s i com o  p a ra  que c u m p la  lo s  f in e s  in d i-  
v id u a le s ,  f a m i l ia r e s  y  s o c ia le s  c o n fo rm e  a su n a tu ra le z a  (122 ). De — 
a h i que la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se  d é c ré té  s ie m p re  p o r  ra z o n e s  de 
u t i l id a d  p u b lic  a .
M . L E E U W  (123) d ic e  que la  c o n c e n tra c io n  debe s e r  eje_ 
cu tada  segun lo s  m é to dos  m as  ra c io n a le s  y  e c o n o m ic o s , lo  que im p lic a  
e l e m p le o  de p ro c e d im ie n to s  m u y  m o d e rn o s , ta n to  en lo  que c o n c ie rn e  
a lo s  t ra b a jo s  to p o g râ f ic o s  y  de in g é n ié  r ia  r u r a l ,  com o  en lo  que se - 
r e f ie r e  a lo s  t ra b a jo s  a d m in i s t r a t i  v o s .
M as a d e la n te  se p la n te  a con p re s p e c tiv a  e u ro p e a  e l p ro -  
b le m a  de q u ié n  debe s o p o r ta r  lo s  gas tos  de la  c o n c e n tra c io n  y  anade: 
T e o r ic a m e n te  e x is te n  dos p o s ib ilid a d e s :
1§, L o s  p ro p ie ta r io s  s o p o rta n  todo  e l c o s te . E s ta  s o lu -  
c io n  no co n v ie n e  p o r  s e r  la  c o n c e n tra c io n  una m e jo ra  c a ra  e in c lu s  o - 
s i  no fuese  a s i,  la s  v e n ta ja s  h  a b r i  an de s e r  m u y  ta n g ib le s  p a ra  que —
(1 2 2 ) .-  D e c la ra c io n  12 d e l F u e ro  d e l T ra b a jo  de 9 de 
M ayo  de 1938 y  a r t .  30 d e l F u e ro  de lo s  E s p a n o — 
le s  de 17 de J u l io  de 1945,
(1 2 3 ) ,-  "A lg u n o s  aspec tos  f in a n c ie ro s  de la  C o n c e n tra  —  
c io n " ,  A im é  L E E U W . B , de I ,  d e l S ,C , P , n u m . 1, 
pag , 83 y  sgs .
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lo s  in te r  es ado s se d e c id ie s e n  a c o n c e tra n  e llo s  m is m o s  sus t ie r r a s .
E l  f ra c a s o  de la  c o n c e n tra c io n  v o lu n ta r ia  p ru e b a  c la ra m e n te  que e s ta  - 
s o lu c io n  no es v ia b le ;  ha  s id o  n e c e s a r io  aba ndon a r to t  a im  ente  es te  p ro  
c e d im ie n to  e in s t i t u i r  y a  la  c o n c e n tra c io n  (p o r e je m p lo  en lo s  P a is e s  - 
B a jo s  y  en B e lg ic a )  d e c id id a  p o r  la  m a y o r ia  de lo s  in te re s a d o s ,  m e -  - 
d ia n te  una  a s a m b le a  g e n e ra l,  o b ie n  la  c o n c e n tra c io n  de o f ic io  (en ——  
F r a n c ia ,  en A le m a n ia  F e d e ra l) ,  H a y  que n o ta r  que donde la  p a rc e la —  
c io n  es e x c e s iv a , son m u ch o s  lo s  p ro p ie ta r io s  que no poseen m e d io s  - 
s u f ic ie n te s  p a ra  s o p o r ta r  lo s  g a s to s  de una c o n c e n tra c io n ,
2â, L o s  p ro p ie ta r io s  s o p o rta n  en p r in c ip io  todos  lo s  g a ^  
to s  p e ro  re c ib e n  una g ra n  ayuda  f in a n c ie ra  de lo s  p o d e re s  p u b lic o s ,
C ). -  F o rm a s  y  ju s t i f ic a c io n  de la  f in a n c ia c io n  e s ta ta l,  -  
L a s  s o lu c io n e s  m as  fre c u e n te m e n te  e m p le adas  son la s  s ig u ie n te s : la  a - 
y u d a  d e l E s ta d o  f i ja d a  en lo s  p re s u p u e s to s  d e l E s ta d o  puede s e r  d i r e c -  
ta  a base  de fondes  d e l te s o ro  p u b lic o  o b ie n  in d ir e c ta  y  re a liz a d a  par 
in s t i tu c io n e s  fundad as  p o r  e l G o b ie rn o , O tra  ayuda de c a r â c te r  no  p e - 
c u n ia r io  es ig u  a im  ente  p o s ib le : la  f in a n c ia c io n  en es te  caso  puede cons 
t i t u i r  fu n d a m e n ta lm e n te  en una ayuda p ro fe s io n a l y  té c n ic a  de la  a d m i-  
n is t r a c io n .
L a  in te rv e n c io n  f in a n c ie ra  d e l E s ta d o  p o d r ia  s e r  ju s t i f i -  
cada  en la  s ig u ie n te  fo rm a :
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- L o s  gas tos  de la  C o n c e n tra c io n  son d e m a s ia d o  e levados
p a ra  s e r  s o p o rta d o s  u n ie  am  ente p o r  lo s  p ro p ie ta r io s ,
-  E l  apoyo f in a n c iè re  es un  e s t im u le  a la  C o n c e n tra c io n .
- L a s  p e rso n a s  in te re s a d a s  en la  C o n c e n tra c io n  no c o m —  
p re n d  en to d a v ia  la  n e ce s ida d  de e s ta  m e jo ra  y  e l c a p i­
t a l  p r iv a d o  no se in te re s  a p o r  la  m is m a .
O tro  in te re s  ante  a sp e c to  s o b re  la  f in a n c ia c io n  de la  c o n ­
c e n tra c io n  es e l e xa m in a d o  p o r  e l D r ,  W , M , O tto  a l a f i r m a r  que " d a ­
da la  l im i ta c io n  de lo s  fondes  d is p o n ib le s  p a ra  lo s  p ro y e c to s  de co n cm
t r a c io n  se hace  n e c e s a r io  a fe c tu a r  una  s e le c c io n  de lo s  m is m o s , S e --  
le c c io n  que te n ia  que h a c e rs e  te n ie n d o  en cuen ta  la  ju s t i f ic a c io n  econo 
m ic a  y  lo s  c r i t e  r ie s  de p r io r id a d ;  todo  lo  c u a l re q u ie re  r e a l iz a r  e s tu - 
d io s  e c o n o m ic o s  m u y  s is te m a t ic o s ,
26, -  F in a lid a d e s  de c a ra c te r  s o c ia l que p e rs ig u e  la  c o n c e n tra c io n  P a y - 
c e la r ia .  -
A ) ,  -  De m odo g e n e ra l,  la  f in a l id a d  s o c ia l que se p e rs ig u e  - 
fu n d a m e n ta lm e n te  con  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es la  d e r iv a d a  de la  
m e jo r a  de la  e s t ru c tu r a  o b je t iv a  de la  p ro p ie d a d  r u r a l ,  y ,  en conse —  
c u e n c ia , de la s  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  de la s  zonas m in ifu n d is ta s  de - 
n u e s tra  P a t r ia ,  A l  m e jo r a r  es ta s  re a lid a d e s  se b é n é fic ia  la  e c o n o m ia  
de lo s  p ue b lo s  a fe c ta d o s  y  en co n s e c u e n c ia  se a lc a n z a  una  e le v a c io n  —
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de su s itu a c iô n  s o c ia l,  es d e c ir ,  una e le v a c io n  d e l n iv e l de v id a .
B ). -  D e m odo  c o n c re to , la  p r in c ip a l o b ra  s o c ia l de la  co n ­
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  e s ta  en la  c re a c iô n  de p a tr im o n ie s  fa m i l ia r e s  s u f i— 
c ie n te s  y  en la  in tro d u c c io n  de m e jo ra s ,  a c t iv id a d e s  y  m é to d o s , com o  la  - 
c o o p e r acion, que c o n tr ib u y a n  a l d e s a r r o l lo ,  évo lue  io n  y  e le v a c io n  d e l n i—  
v e l de v id a  de la s  zonas de c o n c e n tra c io n .
L a  v ig e n te  le g is la c io n  se n a la , e n tre  o t ra s ,  a la  c o n c e n tra ­
c io n  p a r c e la r ia ,  la s  s ig u ie n te s  f in a lid a d e s  de c a ra c te r  s o c ia l:
la ,  -  D e te rm in a r  la s  un idades de c u lt iv e  in d iv is ib le s  y  la s  
e x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s  m fn im a s ,  p a ra  c r e a r ,  de a cu e rd o  con e l la s ,  f i n -  
cas nuevas y  p a tr im o n ie s  fa m i l ia r e s  s u f ic ie n te s  (a r ts ,  27 y  28, 36, 38, 10. 
y  L e y  de 14 de A b r i l  de 1962 s o b re  e x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s  (124).
L a s  un idad es  de c u lt iv e  in d iv is ib le s  y  la s  un idades t ip o  de 
a p ro v e c h a m ie n to , re sp o n d  en a una id e a  o b je t iv a ,  es d e c ir ,  a la  e x te n s io n  
m in im a  que debe te n e r  una f in c a  p a ra  que su e x p lo ta c io n  re s u ite  re n ta b le ,  
b ie n  con  lo s  m e d io s  n o rm a le s  de c u lt iv e ,  b ie n  con lo s  m é to d o s  m o d e rn o s
(1 2 4 ) ,-  S obre  e l P a tr im o n io  F a m i l ia r  es im p o r ta n t is im o  — 
e l l i b r e  de A G U S T IN  L U N A  S E R R A N O , -  C u ade rno  15 
d e l In s t i tu te  J u r id ic o  espano l en R o m a , 1 9 6 2 ,-
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de e x p lo ta c io n . Sin e m b a rg o , la s  e x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s  m in im a s  g ir a n  
en to rn o  a una c o n ce p c io n  s u b je t iv a ,  pues su  e x te n s io n  e s ta  en f  une io n  de - 
la  s u p e r f ic ie  que n e c e s ita  una f a m i l ia  la b ra d o ra  p a ra  v i v i r  p ro fe s io n a lm e n  
te  y  con d ig n id a d  de la  e x p lo ta c io n  de la  t ie r r a .
L a  c re a c io n  de p a tr im o n ie s  fa m i l ia r e s  s u f ic ie n te s ,  d e b ie ra  
s e r  en e l a spe c to  s o c ia l la  p r in c ip a l re a liz a c io n  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e  
la  r ia  y  de la  o rd e n a c io n  r u r a l  (125). Es una  c u e s tio n  d i f i c i l i s im a  de r e s q l 
v e r  y  h a s ta  a h o ra  no se hace  en E s  pana; s in  e m b a rg o , h a y  que re c o n o c e r  - 
que la  d o b le  ca u sa  d e l m a l que s u fre  una g ra n  p a rte  de la  p o b la c io n  a g rio o  
la  e spa ho la  e s , de una p a r te ,  e l no te n e r  t i e r r a  s u f i c i ente p a ra  c u l t iv a r ,  y  
de o t r a ,  e l no s e r  p ro p ie ta r ia  de todo  lo  que c u lt iv a .
E n  a lgunos  p a is e s , com o en S u iza , t ie n d e n  a r e s o lv e r  es te  
p ro b le m a  re d u c ie n d o  e l n u m é ro  de p ro p ie ta r io s ;  a s i,  en la  zona de L e o n H  
ca  (S u iza ) an tes de la  c o n c e n tra c io n  h a b ia  227 p ro p ie ta r io s ,  después,17%  
en P ru g ia s c o  (S u iza) an tes  h a b ia  163 p r o p ie ta r io s ,  después 100.
C o n tr ib u y e n  a e s ta  f in a l id a d ,  a lgunas  d is p o s ic io n e s  d e -----
n u e s tra  le g is la c io n ,  com o  la s  que fa c u lta n  a l S e rv ic io  p a ra  a d q u ir i r  t i e —
(125 ). -  " L a  e m p re s a  de d im e n s io n e s  fa m i l ia r e s  es v i t a l  a -  
c o n d ic io n  de que pueda o b te n e rs e  de e l la  un ré d ito  s u - 
f ic ie n te  p a ra  e l d e c o ro s o  te n o r  de v id a  de la  re s p e c d  
v a  f a m i l ia " .  M A T E R  E T  M A G IS T R A , -  J U A N  X X I I I .
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r r a s  y  a d ju d ic a r la s  en p ro p ie d a d  a f in  de a u m e n ta r  la  e x te n s io n  de la s  pe 
quenas p a rc e la s  cuya e x p lo ta c io n  re s u ite  a n tie c o n o m ic a  p a ra  r e s o lv e r  p ro  
b le m a s  s o c ia le s  ( a r t .  2, c . 36 y  38); ta m b ié n  a lgunas  o t ra s ,  com o la s  
d e l a r t ic u lo  81 que o rd e n a  a l B anco  de C ré d ite  A g r ic o la  la  c o n c e s io n  de 
p ré s ta m o s  p a ra  a u m e n ta r  la  e x te n s io n  de la s  p a rc e la s  cuya s u p e r f ic ie  no 
a lc a n ce  la  un idad  m in im a  (a r t .  81),
2§, H a c e r  p ro p ie ta r io s  a q u i en es c u lt iv a n  la  t ie r r a ,  A e s ta  
f in a l id a d  re s p o n d  en lo s  a r t ,  35 y  83 d e là  L e y : e l p r im e r o  fa c u lta  a l G o— 
b ie rn o ,  s ie m p re  que se t r a te  de a r re n d a m ie n to s  c o m p re n d id o s  en e l a r t ,  
IQ de la  L e y  de 15 de J u l io  de 1954, p a ra  a c o rd a r  la  e x p ro p ia c io n  de -  
la s  f in e  as a rre n d a d a s  en la s  zonas s u je ta s  a c o n c e n tra c io n , a d ju d ic a n d o  
a lo s  c o lo n o s , b ié n  la s  m is m a s  p a rc e la s  que c u lt iv a b a n , o b ié n  la s  f in — 
cas  de re e m p la z o  que hayan de s u s t i tu ir la s ;  y  en e l segundo le  a u to r iz a  -  
ta m b ié n  p a ra  e x p ro p ia r  to d a s  la s  t ie r r a s  de una zona y  h a c e r  una nueva 
d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d , cuando e l p ro b le m a  s o c ia l c re a d o  p o r  la  = 
e x c e s iv a  d iv is io n  de la  t i e r r a  sea p a r t ic u la rm e n te  g ra v e , y  s ie m p re  — 
que se t r a te  de c o n c e n tra c io n e s  d e c la ra d a s  de o f ic io ,  que h a ya  a p o r ta -  - 
c io n e s  de nuevas  t ie r r a s  y  que , después de la  r e d is t r ib u c io n ,  n in g u n  -  
c u l t iv a d o r  d ir e c te  re s u ite  c o m p e lid o  a a ba ndon a r la  t ie r r a  u ob tenga  - 
o t ra s  de m e n e r  v a lo r  que la s  que a n te r io rm e n te  c u lt iv a b a ,
3 ^ , D e se n d e u d a r la  p ro p ie d a d  y  s a n e a r e c o n ô m ic a m e n te  -
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la s  h a c ie n d a s  r u r a le s ,  m e d ia n te  la  fa c i l i t a c io n  de c ré d ite  p o r  e l Banco 
de C ré d ite  A g r fc o la  o p re v io  co n ve n io  de c o la b o ra c io n  con e l S e rv ic io  -  
N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l ( a r t .  81).
4 ^ , F o m e n ta r  la  c o o p e ra tiv a  y  la  a g ru p  ac ion  de pe quenas 
p a rc e la s  c o lin d a n te s  a e fe c to s  de su e x p lo ta c io n  c o le c t iv a  p o r  G ru p o s  — 
S in d ic a le s  de C o lo n iz a c io n  u o tra s  fo rm a s  de a g ru p  a c io n , m e d ia n te  a y u ­
da e c o n o m ic a  y  té c n ic a ,  p r io r id a d  de lo s  t ra b a jo s  y  o rd e n a c io n  espe - - 
c ia l  de lo s  p ro y e c to s  (a r t .  34, 81).
5 ^ , C o n s t i tu ir  h u e r to s  fa m i l ia r e s  p a ra  t ra b a ja d o re s  a g r i-  
c o la s  p o r  cuen ta  a je n a  con la s  t ie r r a s  sob ra n t  es de cada c o n c e n tra c io n  
( a r t ,  40 ),
6 ^ . R e a liz a r  to d a  c la s e  de o b ra s  e in t r o d u c ir  lo s  m é to -  -  
d o s , s is te m a s  y  m e jo ra s  que , c o n fo rm e  a lo s  p lanes  de o rd e n a c io n  de 
la  zo n a , c o n tr ib u y a n  a e le v a r  e l n iv e l de v id a  en todos lo s  o rd e n e s  - 
( a r t ,  84),
7§. A y u d a r  a l s e c to r  d e p r im id o  de n u e s tra  e c o n o m ia  n a ­
c io n a l,  com o es e l s e c to r  a g r a r io  de la s  zonas de c o n c e n tra c io n ; a l — -  
a t r i b u i r  a c a rg o  d e l E s tado  to d o s  lo s  gas tos  que o ca s io n e n  la s  o p e ra — 
c io n e s  de c o n c e n tra c io n ; a l d e c la r a r  la  e x e n c io n  de lo s  im  pu e s t os de -  
D e re c h o s  R e a le s  y  T im b re  lo s  ac tos  y  d ocu m e n ta s  que se re a liz a n  y  o
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to rg u e n  p a ra  U e v a r a cabo la  c o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  o com o  c o n s e - - 
c u e n c ia  de e l la ;  ig u a lm e n te  en la s  zonas donde haya  s id o  re a liz a d a  la  - 
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  lo s  ac tos  o c o n tra t  os p o r  cuya  v ir tu d  se in -  - 
c o rp o re  a una p a rc e la  c u a lq u ie r  o t ro  te r re n o  c o lin d a n te , de ta l  m ane ia  
que la  s u p e r f ic ie  to ta l  ré s u lta n te  de la  in c  o r  p o r  ac io n  no exceda  d e l do— 
b le  de la  a s ignad a  a la  un idad  m in im a  in d iv is ib le  que se d e te rm in e ;  y  - 
la s  p e rm u ta s  de f in c a s  ru s t ic a s  d ir ig id a s  a a g re g a r  una de e lla s  a o t ra  
c o lin d a n te , s i no excede de c u a re n ta  m i l  pese tas  la  sum a  d e l v a lo r  de - 
lo s  b ie n e s  p e rm u ta d o s  (a r t ,  77, 79 y  d is p , f in a l  1§, h o y  n u m é ro  21 y  
22 de la  L e y  de R e fo rm a  d e l S is te m a  T r ib u ta r io  de 11 J u n io  1964), 
C o n fo rm e  a l a r t ,  80, la  r iq u e z a  im p o n ib le  to ta l ,  c o r re s p o n d ie n te  a las 
zonas de C .P ,  no se pueden a u m e n ta r  d u ra n te  lo s  v e in te  ahos s ig u ie n ­
te s  a la  fe c h a  en que p o r  u l t im a  vez h u b ie re  s id o  f i ja d o  com o conse  - 
c u e n c ia  de la  a p lic  a c io n  de nuevos t ip o  s e v a lu a to r io s .  E s te  a r t ic u lo  — 
ha  s id o  d e ro g a d o  p o r  e l a r t .  23 de la  L e y  de R e fo rm a  d e l S is te m a  T r i ­
b u ta r io  a l d is p o n e r  que , "c a d a  c in c o  ahos se r e c i i f ic a r a n  la s  bases im ­
p o n ib le  s de la  c u o ta  f i j a  de la  C o n tr ib u c io n  T e r r i t o r i a l  R u s tic  a y  P e - - 
c u a r ia " ;  p o r  e llo  es p re c is e  d i fe r e n c ia r  en e s ta  c u e s tio n  e n tre  la s  c o ^  
c e n tra c io n e s  cuyos d é c ré té s  se p ro m u lg a ro n  con  a n te r io r id a d  a la  L e y  
de 11 de J u n io  de 1964 y  a q u e lla s  cuyo d e c re to  es p o s te r io r ;  re s p e c te  
de la s  p r im e r a s ,  s e g u irâ  v ig e n te  e l con te n id o  d e l r e fe r id o  a r t ic u lo  80 -  
de la  L e y  de C , P , en v i r t u d  de lo s  p r in c ip io s  de la  i r r e t r a c t iv id a d  de
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la s  le y e s  y  d e l re s p e to  de lo s  d e re c h o s  a d q u ir id o s  (126); en cuan to  a -  
la s  segu ndas , se a p l ic a ra  e l a r t ic u lo  23 de la  v ig e n te  L e y  de R e fo rm a  
d e l S is te m a  T r ib u ta r io ,  E n  e l m is m o  s e n tid o  de ayuda e s ta  p ro m u lg a d o  
e l a r t ic u lo  19 de la  v ig e n te  L e y  de R e fo rm a  d e l S is te m a  T r ib u ta r io  a l - 
d is p o n e r  que " la s  nuevas e x p lo ta c io n e s  que re s u lte n  de la  r e a l iz a c io n  de 
la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  d is f r u ta ra n  de una b o n if ic a c io n  d e l 95 p o r  
c ie n to  de la  c u o ta  p ro p o rc io n a l d u ra n te  d ie z  anos, s i,  dada su e n tid a d  
e c o n o m ic a , no es taban  s u je ta s  a t r i b u t a r  p o r  d ic h a  cuo ta  an tes  de la  — 
c o n c e n tra c io n " ;  y  d is f r u ta ra n  d e l m is m o  b e n e fic io  "a q u e lla s  e x p lo ta c io ­
nes que re s u lte n  de la  c o n c e n tra c io n  v o lu n ta r ia  de d iv e rs a s  f in c a s  p o r  
sus  p r o p ie ta r io s ,  s a lv o  que la  e n tid a d  e co n o m ic a  de a lguna  de la s  f in — 
cas  c o n e e n tra d a s  d e te rm in e  p o r  s i s o la  la  o b lig a c io n  de t r ib u t a r  p o r  - 
la  c u o ta  p r in c ip a l " .
De to d o  lo  expu es to  se com  p rend  e que la  p re te n s io n  de la  
C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  es l le v a r  a cabo una nueva y  am  p l i  a O rd e n a ­
c io n  R u ra l en la s  zonas donde se dan e l m ic ro fu n d io  y  la  d is p e rs io n ;  - 
s i  b ie n  es te  concep to  de la  o rd e n a c io n  r u r a l  t ie  ne un cam po  de a p l ic a - -  
c io n  m as  a m p lio  y  m as  e x te n so , com o v e re m o s , ya  que p o d râ  r e a l iz a r
(1 2 6 ) ,-  P a ra  re g u la r  la  fo rm a  de a p lic  a c io n  d e l a r t ic u lo  
80 en e s to s  su p u e s to s , se d ic to  la 0 , M ,  de 14 de 
Oc tu b  re  de 1965 y  en re la c io n  con  e s ta  la  D ire c c io n  
d e l S, C , P . con la  f in a lid a d  de e x te n d e r e l c o n o c i- -
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se en c u a lq u ie r  c o m a rc a  d e l p a is  y  c o m p re n d e r  no so lo  la  c o n c e n tra —  
c io n  y  nueva  e s t ru c tu ra  de la  t ie r r a ,  s in o  ta m b ié n  la  o rd e n a c io n , e m -  
b e l le c im ie n to ,  m e jo ra  y  e le v a c io n  c u l tu r a l  de to d a  la  v id a  r u r a l ,
C ), In s tru m e n to  de A c c io n  S o c ia l. L a  C o n c e n tra c io n  P a r ­
c e la r ia  en cuan to  re c o n s tru y e  y  re o rg a n iz a  la  p ro p ie d a d  t r i t u r a d a  de la  
t i e r r a  y  hace p o s ib le  y  e s t im u la  la s  t ra n s fo  rm a c io n e s  en re g a d io , la s  
m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s ,  la  e x p lo ta c io n  c o o p e ra t iv a  de la  t ie r r a  y  la  i n - - 
d u s t r ia l iz a c io n  de m u ch a s  c o m a rc a s  r u r a le s ,  p e rm it ie n d o  con e l lo  la  e^  
ta b i l id a d  de la s  fa m i l ia s  la b ra d o ra s ,  y  e l p ro g re s iv o ,  ro b u s te  y  d ig n e  
p o r v e n ir  de sus m ie m b ro s  es , s in  duda , una g ra n  in s t i tu e  io n  s o c ia l,  — 
p r o te c to ra  de la  f a m i l ia  r u r a l  y  en co n s e c u e n c ia , una de la s  a c t iv id a -  - 
des p r in c ip a le s  de la  fu n c io n  d e l E s ta d o  en la  p ré s e n te  c o n y u n tu ra  histo' 
r ic a  (127). Con ra z o r i ha pod ido  c a l i f ic a r la  e l C a u d illo  com o una "d e  - 
la s  o b ra s  im p o r ta n te s  de n u e s tro  R é g im e n "  que in ic ia  en la s  p ro p ie d a -  
des c o n c e n tra d a s  "u n a  nueva  e ra  de su p ro d u c c io n  a g r ic o la "  (128).
P o r  u l t im o ,  es p re c is e  h a c e r  n o ta r  que la  C . P . es un  - 
m e n e s te r  s u s ta n tiv o  y  p re v io  a todo  in te n te  de fu n d a r un  o rd e n  nuevo
m ie n to  de la s  m is m a s  d is p o s ic io n e s  en sus p ro -  -  
p ia s  D e le g a c io n e s , p ro m u lg o  la  c i r c u la r  de 29 de - 
n o v ie m b re  de 1966.
(1 2 7 ) .-  SANZ JA R Q U E  " F a m i l ia  r u r a l  y  c o n c e n tra c io n  pæ  
c e la  r ia "  en la  R e v is ta  F a m il ia ,  nùm  11, Sep, 1960
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capaz de p ro m o v e r  la  c re a c io n  de e m p re s a s  y  e x p lo ta c io n e s  lo  m as  p e r  
fe c ta s  p o s ib le s ,  c a ra c te r iz a d a s  p o r  la  a rm o n ic a  c o n c u r re n c ia  de una  se 
n e  de fa c to re s  que c o m p re n d e n  desde  la  t ra n q u il id a d  ju r id ic a  y  la  c a p i-  
ta l iz a c io n  su f i c i  e n te , h a s ta  la  c o n s a g ra c io n  de una té c n ic a  m o d e rn a  y  —  
una  m a n o  de o b ra  e s ta b iliz a d a  (129).
2 7 . -  O b ra s  que se re a liz a n  en la s  zonas de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia .
P a ra  que la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  c u m p la  lo s  f in e s  in ­
h é re n te s  a su n a tu ra le z a ,  en a rm  o n ia  con su ra z o n  de s e r  o fu n d a m e n - 
to ,  es p re c is e  que en cada zona se re a lic e n  d u ra n te  su p ro c e d im ie n to  o 
i i 'â m ite ,  a q u e lla s  o b ra s  que , p re v io  lo s  e s tu d io  s té c n ic o s  c o r  re s p o n d ! en 
te s ,  se c o n s id e re n  im p re s c in d ib le s  o de in te ré s .
E l s is te m a  in te g r a l de c o n c e n tra c io n  que es e l c o m u n m e i 
te se gu ide  com o  ré g la  g e n e ra l en c a s i to d o s  lo s  p a is e s , no so lo  p re te n  
de la  re a g ru p a c io n  ra c io n a l de la  p ro p ie d a d  desde e l pun to  de v is ta  a — 
g r ic o la ,  s in o  ta m b ié n  p ro c u ra  la  t ra n s fo rm a c io n  to ta l  de la  zona , c o ­
m e  c o n s e c u e n c ia  de un a m p lio  p ro g ra m a  de m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  y  so -
(1 2 8 ) .-  n is c u rs o  de S .E . e l J E F E  D E L  E S T A D O , en M e ­
d in a  d e l C am po e l d ia  29 de O c tu b re  de 195 9 con -  
m o tiv e  de la  e n tre g a  so le m n e  de t f tu lo s  de p ro  p ie — 
dad p o r  Su E x c e le n c ia ,  a lo s  a g r ic u lto re s  de d iv e r ­
sas zona s .
(129 ). - D is c u rs o  d e l E x c m o , S r, D on C IR IL O  C A N O V A S  
G A R C IA , en M e d in a  d e l C am po (V a lla d o lid )  e l 2 9 - -  
1 0 -5 9 , con m o tiv e  de la  e n tre g a  de t i tu lo s  de p r o - -
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c ia le s  que se l le v a n  a cabo a l m is m o  t ie m p o .
L a  re a liz a c io n  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es e l m e ­
m e n to  m as  o p o rtu n o , la  o c a s io n  p ro  p ic  ia ,  p a ra  d e s a r r o l la r  en lo s  a m ­
b ie n t es r u ra le s  un a m b ic io s o  p ro g ra m a  de a c c io n  s o c ia l a g r a r ia .  De -  
a h i que deban r e a l iz a r s e  to d a  c la s e  de m e jo ra s  que sean n e c e s a r ia s ,  -  
no y a  so lo  desde e l pun to  de v is ta  p ro d u c t iv e ,  s in o  de la  c iv i l iz a c io n ;  
in c lu s e  a q u e llo s  p lanes  de fo rm a c io n  c u l tu r a l  en sus m as  v a r ia d a s  m ^  
n ife s ta c io n e s ,  que e s ta r ia n  a c a rg o  de lo s  o rg a n is m e s  c o m p é te n te s , pe^  
r o  c o o rd in a d a  su a c c io n  en a rm o n ia  con  la s  ac tu a  c io  ne s d e l S e rv ic io  - 
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en cada zona (130).
A ) .  G ru p o s  en que se c la s if ic a n :  L a s  o b ra s  de c o n ce n tm  
c io n  p a r c e la r ia  in c lu id a s  en lo s  p lanes  a p rob ados  p o r  e l M in is te r io  de 
A g r ic u l t u r a  se c la s if ic a n  en lo s  t r è s  s ig u ie n te s  g ru p o s :
G ru p o  a). O b ra s  in h e re n te s  o n e c e s a r ia s  p a ra  la  c o n c e n tra c io n  p a rce la
p ied  ad p o r  S, E . e l Je fe  d e l E s ta d o .
(1 3 0 ) .-  C om o e je m p lo  de o b ra s  y  m e jo ra s  re a liz a d a s  p o r  
e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en zonas -  
de c o n c e n tra c io n  c ita re m o s  s in  a fan  e x h a u s tiv o  a l ­
gunas de la s  re a liz a d a s  en lo s  s ig u ie n te s  p u e b lo s ,-  
cuyos t i t u lo s  de p ro p ie d a d  se e n tre g a ro n  en 1959: -  
M e d in a  d e l C a m po : R e c t if ie  a c io n  d e l cau ce  d e l r io  
Z a p a rd ie l;  o b ra s  de s a n e a m ie n to ; c o n s tru c c io n  de -  
dos p o n ton es ; in v e s t ig a c io n  de aguas; c o n s tru c c io n  -  
de un a lb e rg u e  p a ra  ganado; c apt a c io n  de agua para
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r ia ,  - Se in c lu y e n  en es te  g ru p o  la s  re d e s  de cam  in o s  p r in c ip a le s  y  -  
s e c u n d a r io s , con sus o b ra s  de fâ b r ic a s  a n e ja s ; p o n ton es , ta je a s ,  c a - - 
n o s , e tc , ; o b ra s  de e n c a u z a m ie n to  de c o r r ie n te s  de agua c o n tin u a s  o « 
d is c o n t in u a s  y  de fensa s  de la s  m â rg e n e s , s a n e a m ie n to  de t ie r r a s  e in -  
v e s t ig a c io n e s  de agua s u b te rrâ n e a s  y  c ap t a c io n  de cauda les  en cuan to  -  
d ic h a s  o b ra s  b e n e fic ie n  la s  c o n d ic io n e s  a g r fc o la s  de to d a  la  zona  y  se 
e s t lm e n  n e c e s a r ia s  p a ra  l le v a r  a cabo la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de -  
la  m is m a , T a m b ié n  se puede in c  lu i  r  en es te  g ru p o , con c a râ c te r  gen^ 
r a l ,  p o r  D e c re to  d e l G o b ie rn o , c u a le s q u ie ra  o tra s  o b ra s  en que c o n c u - 
r r a n  ig u  a l es c ir c u n s ta n c ia s .
a b re v a d e ro s ; c o n s tru c c io n  de un c o b e r t iz o  p a ra  m a  
q u in a r ia ;  c o n s tru c c io n  o a c o n d ic io n a m ie n to  de v iv im  
das y  dependenc ias  a g r ic o la s  y  m e jo ra s  p e rm a n e n ­
te s  en la s  nuevas f in c a s , -  P o z â ld e z : D re n a je  de la  
la guna ; a b a s te c im ie n to  de aguas a la  p o b la c io n ; — - 
c o n s tru c c io n  de un baho a n t is â m ic o  p a ra  o v e ja s ; -  
c o n s tru c c io n  de a b re v a d e ro s , -  C a s tro m o n te : Sanea- 
m ie n to s ,  l im p ie z a  de la  " z a n ja " ,  l im p ie z a  d e l r io  -  
B a jo z ; in v e s t ig a c io n  de aguas, ac o n d ic io n a m ie n to  de 
25 pozos ; a c o n d ic io n a m ie n to  de ocho a b re v a d e ro s ; -  
nuevo p o b i ado en la  Santa E s p in a  y  o tra s  de abaste 
c im ie n to  de agua, e n e rg ia  e lé c t r ic a  y  u rb a n iz a c io n , 
V a lb u e n a  de D u e ro : re d  de pozos y  a b re v a d e ro ; la -  
v a d e ro s  c u b ie r to s ;  e le c t r i f ic a c io n  de la s  e ra s , - So­
to  de C e r ra to ;  abaste  c im ie n to  de aguas; e le c t r i f ic a ­
c io n  de la s  e ra s ; la v a d e ro  p u b lic o . -  T ra n s fo r m a -  — 
c io n  a re g a d io  de la  zona  de E l R ie  go.
En e l ano 1966 se h an re a liz a d o ,  e n tre  o t r a s ,  — 
la s  s ig u ie n te s  o b ra s  y  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s :  355 -  
p ro y e c to s  de o b ra s  p o r  un  im p o r te  to ta l  de 923 n u  
llo n e s  de p e s e ta s . 3, 060 K m , de cam  in o s  p a ra  sa
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Se in c lu y e n  en es te  g ru p o  ta m b ié n  la s  o b ra s  p ré c is a s  pa 
r a  la  é l im in a  c i on de lo s  a c c id e n te s  a r t i f i c ia le s  que im p id e n  e l c u lt iv e  -  
adecuado de lo s  lo t  es de re e m p la z o , com o lo s  c e r ra m ie n to s  de to d a s  — 
c la s e s  (m u ro s  de p ie d ra ,  p la n ta c io n e s  l in e a le s ,  a lu m b ra d o s , s e to s , e tc ) 
que s ir v e n  de l im i t e  a la s  p a rc e la s  in d iv is  as en la s  zonas a c o n c e n tra i^  
s ie m p re  que a q u e lla s  o b ra s  f ig u re n  en lo s  p lanes  ap rob ados  p o r  e l M i ­
n is te r io  de A g r ic u l t u r a  (D , 2 8 -X -6 5 ) .
G ru p o  b ) -  M e jo ra s  a g r ic o la s  re a liz a d a s  con m o tiv e  de la  co n c e n tra c io n  
p a r c e la r ia .  -  Se in c lu y e n  en es te  g ru p o  la s  t ra n s fo rm a c io n e s  en re g a d r^  
a lb e rg u e  s p a ra  ganado , c o b e r t iz o  s o a lb e rg u e s  p a ra  m a q u in a r ia  a g r ic o ­
la ,  a lm a c e n e s  p a ra  m a te r ia s  p r im a s  o p ro d u c to  s a g r ic o la s ,  bodegas y  
o t ra s  e d if ic a c io n e s  de c a ra c te r  c o o p e ra tiv e  o com  un a l,  e s te rc o le ro s  ce  
m u n a le s ,  e le c t r i f ic a c io n  de e ra s  y  bodegas, en cuan to  d ic h a s  m e jo ra s  
se r e a l ic e n  con  m o tiv e  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  s im u ltâ n e a m e n  
te  con  e l la  y  re d u n d e n  ig u a lm e n te  en b e n e fic io  de todos  lo s  a g r ic u l t o - -  
r e s  de la  zona o de un g ru p o  de d lo s .  T a m b ié n  puede in c lu i r s e  en e s ­
te  g ru p o ,c o n  c a râ c te r  g e n e ra l,  p o r  D e c re to  d e l G o b ie rn o , c u a le s q u ie ra  
o t ra s  o b ra s  en que c o n c u rra n  ig u  a ie  s c irc u n s ta n c ia s .
l id a  a la s  nuevas f in e  as y  c o m u n ic a c io n  e n tre  m u iü  
c ip io s ,  685 K m s , de nuevas re d e s  de c o le c to re s  - 
p a ra  e l s a n e a m ie n to  de t ie r r a s .
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G ru p o  c ). -  O b ra s  de in te ré s  a g r ic o la  p r iv a d o .  Son la s  que t ie n e n  p o r  -  
o b je to  la  c o n s tru c c io n  o a c o n d ic io n a m ie n to  de v iv ie n d a s  a g r ic o la s  o la  -  
r e a l iz a c iz a c iô n  de m e jo ra s  p e rm a n e n te s  en la s  nuevas f in c a s  que se ad 
ju d iq u e n  con  m o tiv o  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (a r t .  84, L .  C. P . ).
B ) . -  F in a n c ia c io n .  - E l im p o r te  de la s  o b ra s  in c lu id a s  en 
e l g ru p o  a) se c o n s id é ra  com o  gas to  o r ig in a d o  p o r  la  c o n c e n tra c io n  y  -  
en su c o n s e c u e n c ia  s e ra  s a t is fe c h o  p o r  e l E s tado  a t ra v é s  d e l S e rv ic io  
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .
L a s  o b ra s  in c lu id a s  en e l g ru p o  b) p o d râ n  s e r  in te g ra -  -  
m e n te  s u fra g a d a s  p o r  e l E s ta d o  a t ra v é s  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  
P a r c e la r ia ,  a p lic â n d o s e  una su b ve n c io n  m a x im a  d e l 40 p o r  100 de su - 
c o s te  y  re in te g râ n d o s e  p o r  lo s  b e n e f ic ia r io s  e l re s to  en e l p la zo  m â x i-  
m o  de v e in te  anos con un in te ré s  d e l 4 p o r  100.
L a s  o b ra s  c o m p re n d id a s  en e l a p a r t  ado c) p o d râ n  s e r  au 
x i l ia d a s  p o r  e l In s t i tu te  N a c io n a l de C o lo n iz a c io n , de a c u e rd o  con  lo  e^ 
ta b le c id o  en la  v ig e n te  le g is la c io n  s o b re  C o lo n iz a c io n e s  de In te ré s  L o ­
c a l p a ra  la s  o b ra s  de in te ré s  a g r ic o la  p r iv a d o , s ie m p re  que la s  p e ti—  
c io n e s  de lo s  p a r t ic ip a n te s  en la  c o n c e n tra c io n  hayan  s id o  fa v o ra b le -  — 
m e n te  in fo r m adas p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,
E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  p o d râ  d e s t in a r  -
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a l pago de la s  o b ra s  c o m p re n d id a s  en lo s  g ru p o s  a) y  b) la s  c a n t id a - -  
des que con  e s ta  f in a l id a d  a p o rte n  la s  D ip u ta c io n e s , A y u n ta m ie n to s  o -  
c u a le s q u ie ra  o tra s  E n tid a d  es o p e rs o n a s  p u b lic a s  o p r iv a d a s  (a r t ,  85).
C ), C o n c e n tra c io n  y  G a ra n tia s . -  D e lo s  p ro y e c to s  de o - 
b ra s  in c lu id o s  en e l g ru p o  b) se d a râ  p u b lic o  c o n o c im ie n to  d u ra n te  la  -  
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  a f in  de que lo s  a g r ic u lto re s  a qu ienes  in te r  
se puedan, con  c o n o c im ie n to  de p re c io s  y  dem âs c o n d ic io n e s  de la  op^  
ra c io n ,  d e d u c ir  la  s o l ic i tu d  c o r re s p o n d ie n te , a s u m ir  e l c o m p ro m is e  y  
p r e s ta r  la s  g a ra n tia s  que se sena len  p a ra  la  d e v o lu c iô n  de la s  c a n t id a -  
des  a n tic ip a d a s .
L a s  o b ra s  pueden s e r  s o lic ita d a s  d ire c ta m e n te  p o r  lo s  a 
g r ic u l to r e s  in te re s  ado s en la  m e jo ra ,  o p o r  m e d io  de G rup os  S in d ic a - -  
le s ,  H e rm a n d a d e s , C o o p e ra tiv a s  u o tra s  E n tid a d e s  que lo s  re p re s e n -  -  
te n . T a m b ié n  p o d râ n  s o l ic i ta r la s  la s  D ip u ta c io n e s , A y u n ta m ie n to s  u o - 
t r o s  O rg a n is m e s  p u b lic o s ,
E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  ce n t r a t  a râ  en  ca  
da  caso  con  lo s  b e n e f ic ia r io s ,  e x ig ie n d o  la s  g a ra n tia s  que e s t im e  nec£  
s a r ia s  p a ra  a s e g u ra r  e l r é in té g ré ,
S ie m p re  que la s  o b ra s  queden in c o rp o ra d a s  a f in c a s  que 
h a y a n  de e n tre g a rs  e a lo s  b e n e f ic ia r io s ,  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  -
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P a r c e la r ia  p o d râ  con  s t i t u i r  h ip o te c a  s o b re  e lla s  p o r  e l p ro c e d im ie n to  -  
y  con lo s  re q u is ite s  e s ta b le  c id  os en e l a r t ic u lo  87 en cuan to  sean a p l i-  
c a b le s .
Cuando lo s  p ro p ie ta r io s  sean G rup os  S in d ic a le s , H e rm a n  
d a d e s , C o o p e ra t iv a s  u o tra s  E n tid a d e s , e l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  -  
P a r c e la r ia  e x ig ir â  la  re s p o n s a b ilid a d  s o l id a r ia  de lo s  a g r ic u lto re s  a so - 
c ia d o s  o de un n u m é ro  de e llo s  cu ya  s o lv e n c ia  sea s u f ic ie n te  p a ra  res_ 
p o n d e r de la  o p e ra c io n , pud iendo  im p o n e r ,  ade m â s , s i la  c o n s id e ra s e  
p r é c is a ,  la  g a ra n t ia  h ip o te c a r ia  a que se r e f ie r e  e l p â r ra fo  a n te r io r .
Cuando la s  o b ra s  hayan  s id o  s o lic ita d a s  p o r  A y u n ta m ie n ­
to s  o D ip u ta c io n e s , d e b e râ n  es to s  O rg a n is m o s  a d o p ta r en fo rm a  le g a l - 
e l a c u e rd o  de c o n s ig n a r  anu a im  ente la s  ca n tid a d e s  p ré c is a s  p a ra  e l — 
r e in te g r o ,  cuyo c u m p lim ie r to  s e râ  e x ig id o  p o r  la s  D e le g a c io n e s  de H a ­
c ie n d a  a l a p ro b a r  lo s  c o rre s p o n d ie n te s  p re s u p u e s to s .
E n  e l caso  e s p e c ia l de la s  tra n s fo rm a c io n e s  en re g a d io  -  
se e s ta râ  a lo  d is p u e s to  en e l a r t ic u lo  87.
E n  cuan to  a la s  o b ra s  d e l g ru p o  c) se o b s e rv a râ  lo  es ta  
b le c id o  en la  v ig e n te  le g is la c io n  so b re  c o lo n iz a c io n e s  de in te ré s  lo c a l 
( a r t ,  86).
D ) .  T ra n fo rm a c io n e s  en re g a d io . -  L a s  o b ra s  de t r a n s —
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fo rm a c io n  en re g a d io  r e q u é r i r  an la  p re v ia  c o n fo rm id a d  de lo s  b é n é fic ia  
r i  os de la  m e jo ra .
E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p u b lic  a râ  e l p ro  
y e c to  de t ra n s fo rm a c io n ,  con  in d ic a c io n  d e l coste  c a lc u la d o  p o r  h e c tâ -  
re a  y  dem âs c o n d ic io n e s  té c n ic a s  y  e c o n o m ic a s  de la  o b ra ,  c o n c e d ie n - 
do u n  p la z o  p a ra  que todos  lo s  p ro p ie ta r io s  de la  zona a qu ienes  in te r e  
se puedan , p e rs o n a lm e n te , o p o r  m e d io  de a p o d e ra d o , d e d u c ir  an te  e l 
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  la  c o r re s p o n d ie n te  s o l ic i tu d ,  que 
p o d râ  r e fe r i r s e  a la  tô t  a lid a d  o p a r te  de la  s u p e r f ic ie  que le s  p e r te n e ^  
c a , E l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  e x c lu ir â  a lo s  que a su -  
ju ic io  no  tengan  fa c u lta d  y  capa c ida d  p a ra  c o n s t i tu i r  h ip o te c a  que c u b ra  
la  re s p o n s a b il id a d  c o rre s p o n d ie n te  a la  s u p e r f ic ie  cuya  t ra n s fo rm a c io n  
se s o l ic i ta ,
L o s  p ro p ie ta r io s  ra d ie  ad os an tes  de la  c o n c e n tra c io n  en - 
e l s e c to r  t ra n s fo rm a b le  te n d râ n  p re fe re n c ia  a b s o lu t a p a ra  c o n t in u a r  en 
e l y  b e n e f ic ia rs e  de la s  o b ra s . Si a lguno  de d ic h o s  p ro p ie ta r io s  no so 
l i c i t a r a  la  t ra n s fo rm a c io n ,  sus t ie r r a s  s e râ n  c o n c e n tra d a s  fu e ra  d e l -  
s e c to r  t r a n s fo r m  ado , en la s  m is m a s  c o n d ic io n e s  que s i la s  o b ra s  no -  
se h u b ie ra n  re a liz a d o ,
E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o d râ  d e t r a e r  un 
v e in te  p o r  c ie n to  de la  s u p e r f ic ie  a p o rta d a  en e l s e c to r  re  gab le  p o r  ca
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da uno de lo s  p ro p ie ta r io s  a qu ienes se c o m p e n s a ra  con o tra s  t ie r r a s  
en la s  m is m a s  c o n d ic io n e s  que s i  la s  o b ra s  de t ra n s fo rm a c io n  no se -  
h u b ie ra n  re a liz a d o .  E s ta  d e tra c io n  se h a râ  u n i cam  ente en lo s  ca s o s  m  
que la  a p o r ta c io n  de cada  p r o p ie ta r io  re b a se  la  s u p e r f ic ie  é q u iv a le n te  
a t r è s  veces  la  un id a d  m in im a  in d iv is ib le  e s ta b le  c id a  en re g a d io  en la  
zona .
L a s  s u p e r f ic ie s  d is p o n ib le s  en e l s e c to r  re g a b le  c o m o  — 
c o n s e c u e n c ia  de d ic h a s  d e tra c io n e s ,  o po rqu e  sus p ro p ie ta r io s  no h a ya n  
s o l ic i ta d o  la  t ra n s fo rm a c io n ,  s e râ n  a d ju d ica d a s  en la s  c o n d ic io n e s  es — 
ta b le  c id  as , a lo s  s o l ic i ta n te s  d e l s e c to r  no t ra n s fo rm a d o  que d e te r m i­
ne e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  c o n fo rm e  a la s  re g la s  p u - 
b lic a d a s  con e l p ro y e c to  de t ra n s fo rm a c io n ,  en la s  que se c o n ce d e râ  -  
p re fe re n c ia  a lo s  c u lt iv a d o re s  d ire c to s  y  p e rs o n a le s  d e n tro  de lo s  I f n û  
te s  que se s e n a le n . S i d ic h o s  s o l ic ita n te s  tu v ie ra n  sus t ie r r a s  en — - 
a r re n d a m ie n to  o a p a rc e r ia  que no puedan s e r  t ra s la d a d o s  en la s  m is  — 
m a s  c o n d ic io n e s  que s i  la s  o b ra s  de t ra n s fo rm a c io n  no se h u b ie ra n  —  
re a liz a d o ,  se r e q u e r i r â  e l c o n s e n tim ie n to  d e l a r r  end a ta  r io  o a p a rc e ro .
P re s e n ta d a s  la s  s o l ic i tu d e s ,  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra -  -  
c io n  P a rc e la r ia  p o d râ , s i  lo  e s t im a  c o n v e n ie n te , a c o rd a r  la  re a liz a c io n  
de la s  o b ra s  en la s  c o n d ic io n e s  d e l p ro y e c to  a n u n c ia d o , h a c ie n d o  pûbH  
co e l a c u e rd o  p o r  m e d io  de a v is o ,  que se f i  j  a râ  en e l ta b lo n  de anu n -
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c io s  d e l A y u n ta m ie n to , E l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o d râ  
ta m b ié n  r e c t i f i c a r  e l p ro y e c to  p a ra  l im i t a r  la s  o b ra s  a la  s u p e r f ic ie  cu 
ya  t ra n s fo rm a c io n  h u b ie re  s id o  s o l ic ita d a ,  s ie m p re  que la  t r a n s fo r m a ­
c io n  s ig a  s ie ndo  re n ta b le  y  que , s i h u b ie re  aum en tos  en e l c o s te  p r i - -  
m e ra m e n te  c a lc u la d o , lo s  s o lic i ta n te s  p re s te n  de nuevo su c o n fo rm id a c i
R e a liz a d a s  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  -  
la s  o b ra s  de t ra n s fo rm a c io n ,  cada a d ju d ic a ta r io  de f in e  as de re e m p la ­
zo en e l s e c to r  re g a b le  re s p o n d e râ  en p ro p o rc  io n  a la  s u p e r f ic ie  que -  
en su b e n e fic io  h u b ie re  s id o  t r a n s fo r m ada d e l a n t ic ip e  re c ib id o ,  que 
r â  d e v u e lto  d e n tro  d e l p la z o  y  en la s  c o n d ic io n e s  p re v ia m e n te  a n u n c ia  
das p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  c o n fo rm e  a lo  e s ta -  -  
b le c id o  en e l p â r ra fo  segundo d e l a r t ic u lo  85.
Cada una  de la s  f in c a s  de re e m p la z o  t r a n s fo r m  ada se a ^  
ju d ic a râ  g ra v a d a  con  h ip o te c a  en g a ra n tia  de la s  o b lig a c io n e s  que c o - - 
r re s p o n d e n  a su p r o p ie ta r io ,  c o n fo rm e  a lo  d is p u e s to  en e l a p a r t  ado — 
a n te r io r ,  f i jâ n d o s e  com o v a lo r  de la  f in c a  a e fe c to s  de su e n a je n a c io n  
ju d ic ia l  e l dob le  de la  o b lig a c io n  p r in c ip a l g a ra n tiz a d a  y  co m o  d o m ic i-  
l io  d e l d e u d o r e l A y u n ta m ie n to  donde ra d iq u e  la  f in c a .
E s ta  h ip o te c a  se in s c r ib i r â  en e l R e g is tre  de la  P r o p ie ­
dad m e d ia n te  e l m is m o  ■ lu lo  que c o n fo rm e  a la  le g is la c io n  de c o n c e n ­
t r a c io n  p a r c e la r ia  m o tiv e  la  in s c r ip c io n  de la  f in c a  so b re  la  que r e -  -
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ca e , e l c u a l s e ra  t i t u lo  de c ré d ite  ap to  p a ra  la  e je c u c io n  en v ir tu d  d e l 
p ro c e d im ie n to  ju d ic ia l  s u m a r io  re g u la d o  en la  le g is la c io n  h ip o te c a r ia .  
P o d râ  c a n c e la rs e  m e d ia n te  c e r t i f ic a c io n  e xpe d id a  p o r  e l S e rv ic io  de  — 
C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  a c re  d it  a t iv a  de e s ta r  to t  a im  ente pagada la  s u ­
m a  g a ra n tiz a d a  y  sus in te re s e s .
E n  la  zona t ra n s fo rm a d a  no p o d râ n  s e r  de sa h u c ia d o s  lo s  
a r re n d a ta r io s  o a p a rc e ro s  con m o tiv o  de la  t ra n s fo rm a c io n .
L o s  a r re n d a ta r io s  o a p a rc e ro s  de f in c a s  t ra n s fo rm a d a s  - 
cu yos  p ro p ie ta r io s  h u b ie ra n  s o l ic ita d o  la  t ra n s fo rm a c io n  te n d râ n  d e re -  
cho  a su e le c c io n :
P r im e r o :  A p e rm a n e c e r  en ig u  a l es c o n d ic io n e s  en una  — 
p a r te  de la  t i e r r a  t ra n s fo rm a d a  que , te n ie n d o  en cuen ta  la  nueva re n  
ta b il id a d  de la  t i e r r a ,  c o r re s p o n d a  a l c ie n to  v e in te  p o r  c ie n to  de la  su_ 
p e r f id e  f i ja d a  en e l c ont r a t  o s in  v a r ia c io n  d e l canon o p a r t ic ip a c io n  e^ 
ta b le  c id  os. L a  nueva  s u p e r f ic ie  s e râ  d e te rm in a d a  p o r  e l S e rv ic io  de -  
C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  en d e fe c to  de a c u e rd o  e n tre  la s  p a r te s .
Segundo: A que lo s  a r re n d a ta r io s  y  a p a rc e ro s  sean t r a s ­
la d a d o s  en la s  c o n d ic io n e s  e s ta b le c id a s  en la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P æ  
c e la r ia ,
T e r c e r o :  A  e x ig i r  d e l p ro p ie ta r io ,  s i  op t an p o r  la  r e s c in
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s io n  de lo s  c o n tra t  os re  s pe c to  a la  f in c a  o p a r te  de e l la  t ra n s fo rm a d a ,  
una  in d c m n iz  a c io n  é q u iv a le n te  a l dup lo  de la  re n t  a o a l dup lo  de la  d i -  
fe re n c ia  e n tre  la  p r im i t iv a  y  la  que sea f i ja d a  ju d ic ia lm e n te  p a ra  la  — 
p a r te  de la  f in c a  que quede s u je ta  a l a r re n d a m ie n to , L o s  a p a rc e ro s  -  
te n d râ n  ig u a lm e n te  d e re c h o  a l du p lo  de la  re n ta  sena lad a  ju d ic ia lm e n te  
a la  p a r te  de t i e r r a  p ro p o rc io n a l a su p a r t ic ip a c io n  en lo s  p ro d u c to s . 
S i lo s  c o n tra t  os h u b ie re n  de te r m in a r  im p e r  a t iv a m  ente p a ra  e l a r re n d a  
t a r io  o a p a rc e ro  an tes  de dos ano s , la  in d e m n iz a c io n  se l im i t a r â  a la  
re n ta  p o r  e l t ie m p o  que fa ite  h a s ta  la  te rm in a c io n  (a r t ,  87).
E ) ,  E n tre g a  de o b ra s . E l  a c u e rd o  d e l S e rv ic io  de C oncen 
t r a c io n  P a rc e la r ia  de e n tre g a r  una o b ra  de la s  in c lu id a s  en lo s  P la n e s  
d e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  c o n s titu y e  un a c to  a d m in is t ra t iv e  r e c u r  r i  
b le  p o r  la s  p e rs o n a s  o e n tid a d e s  que deban h a c e rs e  c a rg o  de e l la ,  en 
e l caso  de que la  o b ra  no h a y a  s id o  e je c u ta d a  con a r re g lo  a l p ro y e c to  
c o r re s p o n d ie n te .
E l  a cu e rd o  d e l S e rv ic io  s e râ  in m e d ia ta m e n te  e je c u t iv o  y  
d a râ  lu g a r  a l n a c im ie n to  de to d a s  la s  o b lig a c io n e s  d im a n a n te s  de la  en 
t r e g a .
D e n tro  de lo s  se se n ta  d ia s  desde que e l a c u e rd o  se n o t i-  
f iq u e ,  o te rm in e  su p u b lic a c io n ,  e l re c u rs o  p o d râ  in te rp o n e rs e  an te  e l 
M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  cuya  re s o lu c io n  p o n d râ  te rm in e  a la  v ia  gu—
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be rn  a t iv a . L a  n o t if ie  a c io n  s e râ  s ie m p re  p e rs o n a l cuando la  o b ra  deba 
s e r  e n tre g a d a  a una  s o la  p e rs o n a  o e n tid a d . R e spec te  de la s  o b ra s  en 
tre g a d a s  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  no c o m p re n d i­
das en e l g ru p o  a) d e l a r t ic u lo  84, p o d râ  ig u a lm e n te  r e c u r r i r s e  s i  t u -  
v ie r e n  d e fe c to s  o c u lto s  y  e t  re c u rs o  se e n ta b la  d e n tro  d e l p la zo  de un  
ano a c o n ta r  desde la  n o t if ic a c io n  o p u b lic a c io n  d e l a cu e rd o  de e n tre g a , 
s in  p e r ju ic io  de lo  d is p u e s to  e s p e c ia lm e n te  s o b re  e d if ic io s  en la s  n o r -  
m a s  co m u n e s .
L a  re s o lu c io n  de lo s  re c u rs o s  a que se r e f ie r e  es te  a r ­
t ic u lo  d e te rm in a râ ,  s i p ro c é d é , la  d is m in u c iô n  p ro p o rc io n a l d e l p re c io  
o la  e je c u c io n  de o b ra s  c o m p le m e n t a r ia s  a expensas d e l S e rv ic io  de — 
C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .  Si lo s  d e fe c to s  de la  o b ra  son ta ie s  que la  
ha ce n  d e l to d o  in a d e cu a d a  p a ra  e l uso  a que se d e s tin a , se a c o rd a râ ,  
a p e t ic io n  d e l r é c u r re n te ,  la  re s o lu c io n  d e l c o m p ro m is e  p o r  é l a s u m i-  
d o .
F i r m e  e l a c u e rd o , se re p u t a râ  hech a  la  e n tre g a  de la s  
o b ra s  y  t r a n s m it id o  e l d o m in io  en e l m o m e n to  en que se n o t if iq u e  o g i 
b l iq u e  e l a c u e rd o  de e n tre g a  ( a r t ,  88).
F ) ,  R e a liz a c io n  de la s  o b ra s .  L a  r e a l iz a c io n  de la s  o - -  
b ra s  y  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  de la s  zonas de c o n c e n tra c io n  c o r re s p o n ­
de a l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  ( a r t ,  3, D e c re to  9 -X I I - 55),
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"C u a n d o  p a ra  la  re a liz a c io n  de la s  o b ra s  de m e jo ra  corn 
p re n d id a s  en e l p la n  a p rob ado  p o r  e l M in is te r io  re s u ite  im p re s c in d ib le  
la  e x p ro p ia c io n  fo rz o s a  de t e r  re n o s  no s u je to s  a c o n c e n tra c io n , e l S e r 
v ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o d râ  u t i l i z a r  a l e x p re sa d o  f in  e l  -  
p ro c e d im ie n to  u rg e n te  e s ta b le c id o  en e l a r t ic u le  52 de la  v ig e n te  L e y  
de E x p ro p ia c io n  F o rz o s a , E l a cu e rd o  d e l C onse jo  de M in is t r e s  a que - 
se r e f ie r e  es te  p re c e p to  se e n te n d e râ  s u s t itu id o  p o r  la  d e c la ra c io n  de 
u t i l id a d  p u b lic  a y  de u rg e n te  e je c u c io n  c o n te n id a  en e l D é c ré té  que a — 
c u e rd e  la  c o n c e n tra c io n  de la  zona.
P a ra  que e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  pueda 
h a c e r  use de la  fa c u lta d  e x p ro p ia to r ia  que se le  a tr ib u y e  en este  a r t i ­
c u le  s e ra  p re c is e  que la  n e ce s id a d  de la  e x p ro p ia c io n  se haya  e xpu es to  
y  ra zo n a d o  en e l P la n  de M e jo ra s  a p rob ado  p o r  e l M in is te r io  de A g r i -  
c u l tu r a  o que , s i  la  n e ce s id a d  ha s u rg id o  con  p o s te r io r id a d  a t a l  a p ro -  
b a c io n , se ob tenga  d e l r e fe r id o  M in is te r io  la  au to  r iz  a c io n  c o r re s p o n -  -  
d ie n te ,
Cuando se t r a te  de te r re n e s  s u je to s  a c o n c e n tra c io n  sus 
p r o p ie ta r io s  no s e râ n  in d e m n iz a d o s  en m e ta l ic o ,  s in e  que e l v a lo r  de - 
a q u é llo s  s e ra  com pu tado  en la s  B ases  s in  p e r ju ic io  de la s  d em às indem  
n iz a c io n e s  y  g a ra n tia s  e s ta b le c id a s  en e l a r t ic u le  52 de la  L e y  de E x ­
p ro p ia c io n  F o r z o s a , "
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E l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  e s ta  fa c u lta d o  p a ra  r e g u la r  —  
p o r  SI m is m o  en la s  m a te r ia s  de su c o m p e te n c ia  o c o n ju n ta m e n te  con lo s  - 
d e m à s  D e p a rt am  ent os m in is te r ia le s ,  la  c o o rd in a c io n  de la  a c t iv id a d  d e l -  
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  con  la  de o tro s  o rg a n is m e s  p u b lié e s  
cuando de es tes  dependa e l o to rg a m ie n to  de c o n c e s io n e s , p e rm is e s  o en -  
g e n e ra l e l c u m p lim ie n to  de t r à m ite s  re q u e r id o s  p o r  la s  o b ra s  que se l i e -  - 
ve n  a cabo con m o tiv e  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  puede d is p e n s a r  de 
re q u is ite s  o fo r m  a lid a d e s  cuya  o b s e rv a n c ia  re s u ite  p e r tu rb a d o ra  p a ra  la  -  
m a rc h a  d e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  e in adecu ada  a la  in d o le  e im -  
p o r ta n c ia  de lo s  in te re s e s  en ju e g o . L a s  e ve n tu a le s  d is c re p a n c ia s  a que - 
d ie ra  lu g a r  la  re g u la c iô n  c o n ju n ta , an tes  m e n c io n a d a , se re s u e lv e  p o r  e l - 
C o n se jo  de M in is t r e s  que d ec ide  ta m b ié n  s o b re  la  d is p e n s a  de re q u is ite s  - 
o fo rm a lid a d e s  e s ta b le c id a s  p o r  L e y e s  ( a r t .  91. L .  C .P ,  ).
Son fu e n te s  que r ig e n  le  re fe re n te  a la  C o n c e n tra c io n  de la s  
O b ra s , adem âs de la  L e y  de O rg a n is m e s  A u to n o m e s  de 26 de D ic ie m b re  - 
de 1958, la  L e y  de C o n trâ te s  d e l E s tade  de 28 de D ic ie m b re  de 1. 963 y  e l 
T e x te  A r t ic u la d o  de e s ta , D . de 8 de A b r i l  de 1, 965, y  la s  e s p e c ia lid a d e s  
a que hace  r e fe r e n d a  la  D is p o s ic io n  f in a l  29 de es te  (131), (132).
(1 3 1 ) .-  E s ta  en p re p a ra c io n  un p ro y e c to  de R e g la m e n to , - 
que de s a r  r e l ia  e l co n te n id o  de la  L e y  con su p r o p ia - 
s is te m à t ic a ,  y^que se e sp e ra b a  que h u b ie ra  s a lid o  a 
la  lu z  p u b lic  a a p r im e r o s  de 1. 967.
(1 3 2 ) .-  Puede ad apt a r  se a es te  punto  n u e s tro  t ra b a jo  so—
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G ). C o n s e rv a c io n  de la s  o b ra s  re a liz a d a s .  - E l  D e c re to  de 
11 de J u l io  de 1957 p re te n d e  r e s o lv e r  e l p ro b le m a  r e la t iv e  a la  c o n s e rv a — 
c io n  de la s  o b ra s  de in te ré s  g e n e ra l que se re a liz a n  en la s  zonas de co n - -  
c e n tra c iô n  p a r c e la r ia ,  ced ie n d o  a l e fe c to  y  te  m ande la s  g a ra n tia s  p r e c i-  -  
sas p a ra  su c o n s e rv a c io n  a o rg a n is m e s  de c a r  ac t e r  p u b lic  o ra d ic a d o s  en -  
la  com a  r c a ,  y a  que n i lo s  f in e s ,  n i la  o rg a n iz  a c io n  d e l S e rv ic io  de C oncen 
t r  a c io n  P a rc e la r ia ,  n i d e l In s t i tu te  de C o lo n iz  a c io n  , le s  p e r  m ite  a s u m ir  
d ire c ta m e n te  d ich o  c o m e tid o .
A l  e fe c to , la s  o b ra s  c la s if ic a d a s  en e l g ru p o  de la s  de in ­
te ré s  g e n e ra l,  son e n tre g a d a s  m e d ia n te  a c ta  a la  D ip u ta c io n  o a l A y u n ta -  
m ie n to  c o r re s p o n  d ie n te , que la s  in c o rp o ra n  a su p a tr im o n io  y  asum en 
todas  la s  o b lig a c io n e s  in h e re n te s  a su c u s to d ia  y  c o n s e rv a c io n .
C uando la s  o b ra s  c la s if ic a d a s  en e l g ru p o  de in te ré s  gene 
r a l  b e n e fic ia n  ex d u  s iv  am  en te  a lo s  g an ade ros  o la b ra d o re s  d e l té rm in o  
m u n ic ip a l,  con  e x c lu s io n  de lo s  dem às v e c in o s , pueden s e r  en tre g a d a s  a
b re  "E s p e c ia lid a d e s  de la  C o n c e n tra c io n  en lo s  O r -  
g a n is m o s  autonom osS' pàg . 473 y  s , de la  IV  S em a- 
na  de E s tu d is o  so b re  la  R e fo rm a  A d m in is t r a t iv a .  - 
M a d r id ,  1966, C om o s in te s is  d e l m is m o  t r a n s c r i -  
b ire m o s  lo  s ig u ie n te : 
a) L a  b io lo g ia  d e l c o n tra to  de o b ra s  p ré s e n ta  un as 
a c tu a c io n e s  p re p a ra to r ia s ,  unas fo rm a s  e s p e c ia le s  
de a d ju d ic a c io n  y  la  fo rm a liz a c io n  d e l c o n tra to .
L a s  a c tu a c io n e s  a d m in is t ra t iv a s  que p re ce d e n  son: 
1, E la b o ra c io n  y  a p ro b a c io n  d e l p ro y e c to , 2, R e—
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la  c o r re s p o n d ie n te  H e rm a n d a d  de L a b ra d o re s  y  G anade ros  o a un G rup o  - 
S in d ic a l de C o lo n iz  a c io n  c o n s titu id o  en su seno p o r  lo s  in te re s a d o s , en -  
e l caso  de que s o lo  una p a r te  de lo s  a g r ic u lto re s  o gan a d e ro s  d e l te r -  -  
m in o  re s u lta s e  b e n e fic ia d a ,
E l O rg a n is m e  a q u i en se e n tre  gan la s  o b ra s , asum e  la s  o 
b lig a c io n e s  in h e re n te s  a su c u s to d ia  y  c o n s e rv a c io n  y  puede u t i l i z a r  e l 
p ro c e d im ie n to  de a p re m io  a d m in is t ra t iv e  p a ra  e l c o b ro  de lo s  d e scu b iœ  
te s  p ro v in e n te s  de la s  o b lig a c io n e s  d e r iv a d a s  de ta ie s  o b ra s  y  de su con 
s e rv a c io n .
A l  t ie m p o  de la  e n tre g a  de la s  o b ra s , e l S e rv ic io  de Con_ 
c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  re d a c ta  una O rd e n a n za  de a cu e rd o  con  la  C à m a ra  
O f ic ia l  S in d ic a l A g r a r ia  de la  p ro v in c ia ,  d e te rm in a n d o  la s  ca n tid a d e s  a- 
n u a le s  que puedan p e r c ib ir s e  p o r  e l concep to  de c o n s e rv a c io n  de la s  —
d a c c io n  y  a p ro b a c io n  d e l p l i  ego de c là u s u la s  a d n ù  
n is t r a t iv a s  p a r t ic u la r  es , 3, T ra m ita c io n  d e l e x p ^  
d ie n te  de c o n tra ta c io n .
L a s  fo rm a s  de a d ju d ic a c io n  pueden s e r :  1§ S u b ^  
ta ,  2ê C o n c u rs o -s u b a s ta , 3^ C o n c u rs o , 4§ C o n tra  
ta c iô n  d ire c ta ,  L o s  d e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  -  
pueden o p ta r  in d is t in ta m e n te  e n tre  la  su b a s ta  y  e l 
c o n c u rs o -s u b a s ta  com o fo rm a s  de a d ju d ic a c io n ,
E l c o n c u rs o  y  la  c o n tra ta c io n  d ire c ta  s o lo  se a p ï  
can en lo s  casos d e te rm in a d o s  p o r  la  r e fe r id a  ley . 
R e spec te  a la  fo rm a liz a c io n  de lo s  c e n trâ te s  de -  
o b ra s  han de h a c e rs e  en e s c r i tu r a  p u b lic  a lo s  s i - -  
g u ie n te s : 19. L o s  que h a ya n  de a n o ta rs e  o in s c r ib ^  
se en a lg u n  r e g is t r e  que e x i ja  e l c u m p lim ie n to  de
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m is m a s ,  a s i com o e l s is te m a  de re p a r to  y  la  c u a n tia  de la s  cuo tas in -  
d iv x d u a le s  a tend ida  la  n a tu ra le z a  de la s  o b ra s  que se e n tre g a n .
E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  e je rc e  una in s  — 
p e c c io n  p e rm a n e n te  a t ra v e s  de la  C a m a ra  O f ic ia l  S in d ic a l A g r a r ia ,  s ^  
b re  la  H e rm a n d a d  o e l G ru p o  S in d ic a l,  en cuan to  a l c u m p lim ie n to  de la s  
o b lig a c io n e s  que asum en , re la c io n a d a s  con la  c u s to d ia  y  c o n s e rv a c io n  - 
que sean  p ré c is a s  a expensas  de la  H e rm a n d a d  o d e l G ru p o  S in d ic a l S£ 
gun  p ro c é d a .
L o s  ac to s  de la s  H e rm a n d a d e s  r e la t iv e s  a l re p a r to  de -  
cuen tas  p o r  c u s to d ia  y  c o n s e rv a c io n , pueden s e r  r e c u r r id o s  ante la  C a 
m a ra  O f ic ia l  S in d ic a l A g r a r ia  y  en u lt im a  in s ta n c ia ,  con  e l in fo rm e  —  
p re v io  de d ich o  O rg a n is m e , ante  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la ­
r ia ,  s i se a ju s ta s e n  a la  O rd e n a n za  p re v ia m e n te  a p ro b a d a .
Si la  o b ra  c la s if ic a d a  com o de in te ré s  g e n e ra l h u b ie ra  -
es te  r e q u is ite .  29 A q u e lle s  cuyo  p re c io  sea supe ­
r i o r  a 500, 000 p e se ta s , 39 Cuando la  A d m in is t r a -  
c io n  o e l c o n t ra t is ta  lo  s o l ic i te n ,  L o s  dem às con 
t r a to s  se pueden f o r m a l iz a r  en d o cu m e n te  a d m in is  
t r a t iv o .
L a  e je c u c io n  de la s  o b ra s  debe h a c e rs e  segun lo  
e s t ip u la d o , c o n fo rm e  a l p ro y e c to  y  a r ie s g o  de —  
v e n tu ra  d e l c o n t ra t is ta ,  s a lv o  p o r  causa  de fu e r — 
za m a y o r ,  que la  p ro p ia  L e y  d é te rm in a  en su a ^  
t ic u lo  46,
T e rm in a d a  la  o b ra  t ie n e  lu g a r  la  re c e p c io n  p ro v i
28;
de s e r  e n tre  g ad a a c u a lq u ie r  O rg a n is m  o de la  A d m in is t  ra c io n  d e l E s ta -  
d o , la s  p a r t ic u la r id a d e s  de la  e n tre g a  y  la  fo rm a  de c o n s e rv a c io n  son -  
d e te rm in a d a s  p o r  co n ve n io s  e n tre  lo s  M in is te  r i  os a fec tados  (a r t ic u lo s  6^  
7 y  8 , d e l D e c re to  de 11 de J u l io  de 1957) (133).
s io n a l,  en cuyo  m o m e n to  e m p ie z a  e l p la zo  de g a ­
r a n t i  a , t r a n s c u r r id o  e l c u a l, y  d e n tro  d e l m e s  s i ­
g u ie n te , t ie n e  lu g a r  la  re c e p c io n  d e f in i t iv a ,  desde  
cuyo  m o m e n to , y  d e n tro  d e l p la zo  de un ano , p r o ­
cédé a c o rd a r  y  s e r  n o t i f ie  ad a a l e m p re s a r io  la  l i  
q u id a c iô n  de la  o b ra  ( a r t .  57),
E x c e p c io n a lm e n te , cuando c o n c u rre  a lguna  de las 
c irc u n s ta n c ia s  que se n a la  e l a r t ic u lo  61, se puede 
a u to r iz  a r  la  e je c u c io n  d ire c ta  de o b ra s  p o r  la  A d  
m in is t r a c io n ,  p o r  la  a u to r id a d  a q u ie n  c o m p e ta  la  
a p ro b a c io n  d e l g a s to , p re v io  c o n - fo rm e  de la  a s e - 
s o r ia  ju r id ic a  d e l d e p a rta m e n to  y  f is c a l iz a c io n  de 
a q u é l p o r  la  o f ic in a  co m p é te n te  de la  A d m in is t r a -  
c io n  d e l E s ta d o ,
L a s  g a ra n tia s  t ip ic a s  en lo s  c o n tra to  s de o b ra s  -  
son la s  f ia n z a s : una , p ro v is io n a l,  d e l 2 p o r  100 -  
d e l p re s u p u e s to , re q u is ite  p re v io  p a ra  a c u d ir  a -  
la s  s u b a s ta s , c o n s t itu id a  en m e ta lic o  o t i t u lo s  de 
la  deuda p u b lic  a en la  C a ja  G e n e ra l de D e p o s ito s  
o en a v a l c o n s t itu id o  en fo rm a  re g la m e n ta r ia ,  que 
se d e vu e lve  a lo s  in te re s a d o s ,  s a lv o  la  p re s e n ta -  
da p o r  lo s  a d ju d ic a ta r io s ,  que se re t ie n e  h a s ta  la  
fo rm a l iz a c io n  d e l c o n tra to ,  y  una d e f in i t iv a ,  en - 
m e ta lic o  o t i tu lo s  de la  deuda, cuya  c o n s titu e  io n  - 
debe a c re d ita rs e  en lo s  t r e in ta  d ia s  s ig u ie n te  s a -  
la  a d ju d ic a c io n ^  d e l 4 p o r  100 d e l p re s u p u e s to , o , 
a de m à s , h a s ta  e l 6 p o r  100 com o f ia n z a  c o m p le -  
m e n ta r ia  en casos  e s p e c ia le s  ( a r ts ,  112 y  s ig u ie n  
te s ) .
L a s  e s p e c ia lid a d e s  de la  c o n tra ta c io n ,  a p lic a b le s  
a lo s  o rg a n is m o s  a u tono m  os , se d e te rm in a n  en la  
d is p o s ic io n  f in a l  segunda d e l d e c re to  de 9 de abnL 
de 1965, y  son la s  s ig u ie n te  s:
19 L a  p e rs o n a lid a d  p a ra  c o n t ra ta r  c o r re s p o n d e  a
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E l a r t ic u lo  90 de la  L e y  de C , P . e s ta b le  ce una sa n c iô n  en - 
g a ra n tia  o de fensa  de la  c o n s e rv a c io n  de la s  o b ra s  a l d is p o n e r  que " lo s  — 
que d e s tru y a n , d e te r io re n  o hagan m a l uso  de c u a lq u ie r  o b ra  in c lu id a  en -  
lo s  P la n e s  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  in c u r r i r à n  en m u lta  de 500 à -  - -  
5, 000 p e s e ta s , que s e ra  im p u e s ta  p o r  e l G o b e rn a d o r C iv i l  de la  p ro v in c  v
lo s  le g it im o s  re p ré s e n ta n te s  d e l o rg a n is m e , se -  
gun su p ro p ia  le y  c o n s t itu t iv a ,  p e ro  n e c e s ita n  a u to - 
r iz a c io n  p re v ia  p a ra  a q u e llo s  c o n tra to s  cuya  cuan— 
t ia  sea s u p e r io r  a c in c o  m i l l  one s de p e se ta s .
E s ta  a u to r iz a c io n  c o rre s p o n d e  d a r la  a lo s  je fe s  de 
lo s  d e p a rta m e n to s  m in is te r ia le s  de que depend an o 
p o r  e l C o nse jo  de M in is t r e s ,  segun lo s  casos .
29 Cuando se t r a te  de o b ra s  de e m e rg e n c ia , lo s  -  
o rg a n is m o s  au tonom es pueden c e le b ra r  lo s  o p o r tu -  
nos c o n tra to s  s in  n e ce s id a d  de que le s  p ré cé d a  auto_ 
r iz  a c io n  p e r t in e n te ,  acog iéndose  a l a r t ic u lo  27 de 
la  le y .
39 L a s  m e sa s  de c o n c e n tra c io n  son n o m b ra d a s  —  
p o r  lo s  p ré s id e n te s  o d ire c to re s  de lo s  o rg a n is -  -  
m e s , s iendo  o b lig a d a , no o b s ta n te , la  p a r t ic ip a c io n  
de lo s  fu n c io n a r io s  a que se r e f ie r  en lo s  n u m é ro s  
3 y  4 d e l a r t ic u lo  33 de la  L e y ,
L a s  ju n ta s  de c o m p ra s  se c o n s titu y e n  en cada o r ­
g a n is m e  au tonom e p a ra  la s  a d q u is ic io n e s  que le s  - 
c o m p e ta  con in d e p e n d e n c ia  de la s  d e l d e p a rta m e n ­
to  m in is te r ia l  a que es tén  a fe c to s .
49 Pueden c o n c re ta r  d ire c ta m e n te  lo s  s u m in is tro s  
c u a lq u ie ra  que sea la  c u a n tia  y  c a r a c te r is t ic a s ,  —  
s ie m p re  que c o n s titu y a n  e l o b je to  d ire c te  de sus — 
a c t iv id a d  es y  haya n  s id e  a d q u ir id o s  con  e l p r o p o ^  
to  de d e v o lv e r lo s  a l t r a f ic  o ju r id ic o  p a t r im o n ia l,  -  
de a c u e rd o  con sus f in e s  p e c u lia re s ,
59 C om o e s p e c ia lid a d e s  p a ra  lo s  c o n tra to s  de o — 
b ra s ,  c o m p re n d id o s  en e l P la n  de D e s a r r o l lo  E c o -  
n o m ic o  y  S o c ia l, e s tàn  la s  de a p lic a c io n  d e l a r t i ­
c u le  20 de la  le y  1 9 4 /1 9 6 3 , de 28 de d ic ie m b re ,  - 
p o r  e l que se a p ru e b a  e l in d ic a d o  P la n , y  segun e l
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a p ro p u e s ta  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  A y u n ta m ie n to s  o 
H e rm a n d a d e s " ,
c u a l han  de e fe c tu a rs e  con la  m a x im a  c e le r id a d  y  
segun la s  d is p o s ic io n e s  p e c u lia re s  que e s ta b le c e .
E n  re la c io n  con es te  pun to  e l D e c re to  de 11 de 
b r e r o  de 1965 d é c la ra  de re c o n o c id a  u rg e n c ia  to —  
das la s  o b ra s , in s ta la c io n e s  y  s e rv ic io s  que hayan 
de re a liz a r s e  en zonas de C. P . y  O rd e n a c iô n  R u ­
r a l  d u ra n te  e l p e r io d o  c o m p re n d id o  e n tre  1965 y  -  
1967 a lo s  e fe c to s  de e xce p c io n e s  de la s  s o le m n id a  
des de suba s tas  y  c o n c u rs o s  y  c o n fo rm e  a lo  d is -  -  
puesto  en e l a p a r t  ado 49 d e l a r t ic u lo  57 de la  L e y  
de A d m in is t ra c io n  y  C o n ta b ilid a d  de H a c ie n d a  P u - -  
b l ic a  de 20 de d ic ie m b re  de 1952; pud iendo  lo s  —  
re s p e c t iv o s  c o n tra to s  s e r  c o n c e rta d o s  d ire c ta m e n te  
p o r  la  A d m in is t r a c io n  cuando e l M in is t r e  de A g r i -  
c u ltu ra  lo  e s t im e  c o n v e n ie n te ; y  d e l s u m in is t ro  in -  
m e d ia to  de m a q u in a r ia ,  m e d id a s  a u x i l ia re s  y  m a ­
t e r ia l  n e c e s a r io  p a ra  su o p o rtu n a  e je c u c io n ,
(1 3 3 ) .-  En m a te r ia  de o b ra s , en C .P ,  deben te n e rs e  p ré ­
se n te , ta m b ié n ,  adem às de la s  d is p o s ic io n e s  enumje 
ra d a s , la  L e y  de 26 de d ic ie m b re  de 1958 s o b re  -  
R é g im e n  J u r id ic o  de lo s  O rg a n is m o s  A u to n o m e s  y  
en su caso  la  L e g is la c io n  de C o lo n iz a c io n , de In te ­
ré s  L o c a l,  L e y  de 24 de A b r i l  de 1946 y  R é g la - -  
m e n te  de 10 de E n e ro  de 1947; L e y  de 30 de M a r -  
zo de 1954 y  D e c re to  de 16 de Ju n io  de 1954 y - -  
d is p o s ic io n e s  c o m p le m e n ta r ia s  E l D . d e l 3 -1 II-6 7  -  
d ic ta  nuevas n o rm a s  e im p id e  la  c o n tra ta c io n  d ire £  
ta  a l a m p a ro  de au to  r iz  a c i one s , s a lv o  en la  e fe c t i— 
v id a d  d e l D e c re to  de 20-1 - 1. 966. -
V I
T E C N O L O G I A
S U M A R IO
2 8 . -  T e rm in o lo g ia  de la  c o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,
2 9 . -  B re v e  e n u m e ra c io n  y  s ig n if ic a d o  d e l v o c a b u la r io  t ip ic o  de Concen- 
t r a c io n  P a rc e la r ia .
IQ M o m e n to s  d e l t r a m ite .
29 - In ic ia c io n .
39 - In fo rm e  p re v io .
4 9 - D e c re to .
59 - Z on a .
69 - C o m is io n e s .
7 9 - P e r im e t r o ,
89 - F in c a s  de la  p e r i f e r ia .
99 - S u p e r f ic ie s  exce p tu a d a s .
10 9 - P re p a ra c io n  de b a se s .
11 9 - In v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d
12 9 - P a rc e la s .
13 9 - E x c lu s io n e s .
1 4 9 - P a rc e la s  re s e rv a d a s .
1 5 9 - A t r ib u c io n e s  de p ro p ie d a d .
1 6 9 - B a se s .
179 - E n c u e s ta  de B a se s .
1 8 9 - A le g a c io n e s  c o n tra  B a s e s ,
1 9 9 - P u b lic a c io n  de B a se s .
2 0 9 - R e c u rs o s  c o n tra  B a se s .
2 1 9 - F irm e z a  de B a se s .
2 2 9 - U n ida des  de c u lt iv o .
2 3 9 - P ro y e c to .
2 4 9 - F in c a s  de re e m p la z o .
2 5 9 - L o te  de re e m p la z o .
2 6 9 - E n c u e s ta  d e l P ro y e c to .
2 7 9 ,-  T  ra s  la c  io n  de s itu a c io n e s  ju r id ic a s .  
2 8 9 , -  A c u e rd o .
2 9 9 , -  P u b l i c a c i o n  d e l  A c u e r d o .
3 0 9 , -  R e c u r s o s  c o n t r a  e l  A c u e r d o ,
3 1 9 , -  P e r m u t a s  d e  f i n c a s  d e  r e e m p l a z o .  
3 2 9 . -  F i r m e z a  d e l  A c u e r d o .
3 3 9 , -  R e  p l a n t e  o .
3 4 9 , -  T i t u l o s  p r o v i s i o n a l e s .
3 5 9 , -  T o m a  d e  p o s e s i o n .
3 6 9 , -  A c ta  de R e o rg a n iz a c io n .
3 7 9 . -  E r r e  Uno ( R I )
3 8 9 , -  T itu lo s  .
3 9 9 , -  F i n  d e l  t r à m i t e .
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28, - T e rm in o lo g ia  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .
D u ra n te  e l t r a m ite  o p ro c e d im ie n to  p a ra  l le v a r  a cabo — 
una  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se m a n e ja n  una se r ie  de p a la b ra s  y  de f r a  
ses que e l uso  h a  c o n sa g ra d o  com o e x p re s iv a s  de m o m e n to s  c la v e  d e l -  
t r à m it e ,  de conce p to  s de in te ré s  y  de ac to s  e s e n c ia le s  d e l p ro c e d im ie n  
to .
E l  co n  ju n to  de e s ta s  f ra s e s  y  p a la b ra s  ha  dado lu g a r  a -  
un  v o c a b u la r io  t ip ic o ,  a una te rm in o lo g ia  c a r a c te r is t ic a  de la  c o n c e n tra  
c io n , cuyo  c o n o c im ie n to  y  d o m in io  es de im p o r ta n c ia  p a ra  qu ienes  d e - -  
sean te n e r  una id e a  c la r a  de e s ta  m a te r ia ,  p a ra  lo s  a fe c ta d o s  p o r  la  — 
m e jo ra  y  p a ra  qu ie n e s  p ro fe s io n a lm e n te  in te rv ie n e n  en e l la .
P a ra  su e x p o s ic io n  s e g u ire m o s  e l o rd e n  con que s u c e s iv a  
y  c ro n o lo g ic a m e n te  se em p ]ean  en e l p ro c e d im ie n to ,  desde su in ic ia c io n  
h a s ta  e l f in  d e l t r à m ite .
2 9 . -  B re v e  e n u m e ra c io n  y  s ig n if ic a d o  d e l v o c a b u la r io  t fp ic o  de C o n ce n ­
t r a c io n  P a rc e la r ia .
1 9 , -  M o m e n to s  d e l t r à m ite .  -  Se en tie nde  p o r  m o m e n to s  
d e l t r à m ite  o d e l e x p e d ie n te  de c o n c e n tra c io n , la s  fa s e s  o p e r io d o s  e -  
s e n c ia le s  y  d ife re n c ia d o s  d e l p ro c e d im ie n to  o r d in a r io ,  desde que se - -  
p ro m u e v e , con  la  s o l ic i tu d ,  h a s ta  que se acaba con  la  l iq u id a c io n  de  ]a
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o p e ra c io n .
Son lo s  c u a tro  s ig u ie n te s : I ,  In ic ia c io n ;  I I ,  B a se s ; I I I ,  -  
P ro y e c to ; IV ,  C o n s e c u c io n  o E fe c t iv id a d  de la  C o n c e n tra c io n . -  C ada u -  
no de e llo s  se s u b d iv id e  en una  s e r ie  de ac tos  que pueden a l te r a r s e  en 
su r e a liz a c io n ,  s ie m p re  que e s ta  te n g a  lu g a r  d e n tro  d e l t ie m p o  de du- 
ra c io n  de cada m o m e n to  p r in c ip a l ,  p o rq u e  es to s  e n tre  s i  son  de c a ra c — 
t e r  p re c lu s iv o ,  es d e c ir ,  que im p id e n  p a s a r a l s ig u ie n te  s in  que an tes  -  
se h aya  te rm in a d o  e l a n te r io r ,
2 9 . -  In ic ia c io n .  -  E n  un s e n tid o  a m p lio  es e l p e r io d o , —  
m o m e n to  o fa se  d e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  que c o m p re n d e  de£  
de la  p ro m o c io n  d e l m is m o  con  la  S o lic itu d  que p re s  en t an lo s  in te r e s a ­
d os , acom pa fiada  d e l c e r t i f ic a d o  d e l S e c re ta r io  d e l A y u n ta m ie n to  c o r r e  
r re s p o n d ie n te  a c re  d i t  a t iv o  de que lo s  s o l ic i ta n te s  que s u s c r ib e n  la  in s ­
ta n c ia  re p re s e n t an e l q u o ru m  su f i c i  ente que ex ige  la  L e y  p a ra  que se -  
to m e  en c ons id  e r a c io n ,  h a s ta  la  p ro m u lg a c io n  d e l c o r re s p o n d ie n te  D é ­
c ré té  de c o n c e n tra c io n  de  la  Z o n a .
E n  s e n tid o  c r i t ic o  la  In ic ia c io n  es la  p ro m u lg a c io n  d e l -  
D e c re to ;  y  de m o d o  o r d in a r io  se en tie nde  p o r  t a l  la  p re s e n ta c io n  de la  
s o l ic i tu d  de c o n c e n tra c io n  en e l S e rv ic io  de C. P .
3 9 , .  In fo rm e  p re v io .  E s  e l e s tu d io  té c n ic o  que hace  e l —
2 92
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  de la  p o s ib le  zona  a c o n c e n tra r ,  
s o b re  sus c irc u n s ta n c ia s  y  c a ra c te r is t ic a s ;  estado  de la  p ro p ie d a d , i n ­
d ic e s  e c o n ô m ic o s , m e jo ra s  re a liz a b le  s ,  p e r im e t r o ,  c o n v e n ie n c ia  de la  
c o n c e n tra c io n  y  apunte  s o b re  e l fu tu ro  p la n  de a c tu a c io n .
4 9 . -  D e c re to . -  En re  a lid a d , e l D e c re to  es e l a cu e rd o  de 
c o n c e n tra c io n  a que se r e f ie r e  e l a r t ic u lo  19 de la  L e y ;  es d e c ir ,  la  — 
d is p o s ic io n  g u b e rn a t iv a  que d é c la ra  de u t i l id a d  p u b L c a  y  de u rg e n te  e j£  
c u c io n  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de cada  zona , E l D e c re to  supone la  
v e rd a d e ra  in ic ia c io n  de la  C o n c e n tra c io n , d é te rm in a  e l p e r im e t ro  de la  
m is m a , v in c u la  a l S e rv ic io  de C . P . a su re a liz a c io n  y  o b lig a  a to d o s  -  
lo s  p ro p ie ta r io s  de la s  f in c a s  a fe c ta d a s  y  a lo s  t i t u la r e s  de d e re ch o s  
y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  e x is te n te s  s o b re  e lla s  (a r ts ,  1 y  10).
5 9 . -  Z o n a . -  E s ,  en p r in c ip io ,  la  to ta l  s u p e r f ic ie  d e te r -  
m in a d a  en e l D e c re to  de c o n c e n tra c io n  (a r t .  7 O . C . 2 2 -N o v b re . 1954). 
Su e x te n s io n  d e f in it iv a  queda d e te rm in a d a  en la s  B ases  f i r m e s .  G ene— 
r  a im  ente  c o in c id e  con lo s  l im i te s  d e l re s p e c t iv e  té rm in o  m u n ic ip a l;  s i  
b ié n  puede c o m p re n d e r  v a r ie s  té rm in o  s m u n ic ip a le s ,  o p a r te s  d e te r m i­
na d a s , o in c lu s e ,  a v e c e s , p a r te  o p a r te s  de un  so lo  té rm in o  m u n ic i - -  
p a l,
6 9 . -  C o m is io n e s . L o c a le s .  - Son lo s  o rg a n is m o s  a lo s  que 
c o rre s p o n d e , ju n te  con  la  C o m is iô n  C e n tra l y  con e l S e rv ic io  de C o n --
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c e n tra c iô n  p a r c e la r ia ,  la  a p l ic  a c i on de la  L e y  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la ­
r ia ,  p a ra  la  r e a liz a c io n  de e s ta  m e jo ra ,  s in  p e r ju ic io  de la  c o m p e te n c ia  
que se a tr ib u y e  a l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  ( a r t ,  3).
L a s  p re s id e n  lo s  Jueces  de P r im e r a  In s ta n c ia  y  fo rm a n  
p a r te  de e lla s  té c n ic o  ju r id ic o s ,  a g ro n o m ic o s  y  re p ré s e n ta n te s  d i r e c t  os 
de lo s  in te re s a d o s . Se c o n s titu y e n  p a ra  cada  zona una vez  p u b lic a d o  e l 
c o rre s p o n d ie n te  D e c re to . Su c o m e tid o  es f i j a r  la s  B ases  de la  C oncen^ 
t r a c io n  de cada zona . Se e x tin g u e n  una  vez  c u m p lid o  su c o m e tid o  y  la s  
s u s t itu y e  en sus fu n c io n e s  e l S . C .P .  (a r t .  6 y  7).
Con la s  C o m is io n e s  L o c a le s  se pueden c o m p re n d e r  ta m  — 
b ié n  la s  S u b c o m is io n e s  de T ra b a jo ,  que en su c a so , dependen de la s  -  
c o rre s p o n d ie n te s  C o m is io n e s  L o c a le s .  L a  C o m is io n  C e n tra l es e l o rg a  
n is m o  s u p e r io r  que, co m o  T r ib u n a l de J u s t ic ia  a d m in is t ra t iv a  en m a te ­
r i a  de C . P . , conoce de lo s  re c u rs o s  que se in te rp o n e n  c o n tra  lo s  a - -  
c u e rd o s  de la s  C o m is io n e s  L o c a le s  y  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  -  
(a r t .  4 ),
7 9 . -  P e r im e t r o .  -  Es e l c o n to rn o  d e te rm in a d o  p o r  lo s  ]a 
m ite s  sena lad os  en e l D e c re to  de la  c o n c e n tra c io n  de una zona , r e c t iH  
cado , en  su c a s o , p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  segun - 
se c o m p re n d a n  o no d e n tro  d e l m is m o  f in c a s  de la  p e r i f e r ia  ( a r t .  19). 
Su d e l im ita c io n  f i ja  t ie n e  lu g a r  con  m o tiv o  de la  f i r m e z a  de b a s e s .
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E n  la  d é te rm in a  c io n  d e l p e r im e t ro  in f lu y e  ta m b ié n  la  p o -
s ib i l id a d  de su a m p lia c io n ,  que puede a c o rd a r  e l S e rv ic io  con la s  l i m i -
ta c io n e s  y  re q u is ito s  que e s ta b le c e  e l a r t .  18 de la  L e y .
89. F in c a s  de p e r i f e r ia .  -  Son a q u e lla s  s itu a d a s  a c a b a -
l l o ,  s o b re  la  f r o n te r a  o L n e a  de l im i t e  de dos pueb los  o zo n a s , de m o  
do que su s u p e r f ic ie  to c a  dos té rm in o s  m u n ic ip a le s  l im i t r o f e s ;  p a r te  — 
en uno y  p a r te  en o t ro .  E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  t ie n e  
fa c u lta d e s  p a ra  c o m p re n d e r  o no es tas  f in c a s  d e n tro  d e l p e r im e t ro  de 
la s  zonas (a r t .  19).
99, -  S u p e r fic ie s  e xce p tu a d a s . Son la s  c a r r e te r a s ,  r ib e — 
ra s  de lo s  r io s  y  dem às s u p e r f ic ie s  p e r te n e c ie n te s  a l d o m in io  p u b lic o  
que le g a lm e n te  no se in c lu y e n  en la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  ( a r ts .  14 
-1 5 ) .
1 0 9 .-  P re p a ra c io n  de B a se s . Se e n tie nde  p o r  p r e p a ra c ià i 
de la s  B ases de una  c o n c e n tra c io n , e l c o n ju n to  de o p e ra c io n e s  que 11e- 
v a  a cabo e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  s in  s u je c iô n  a un  -  
o rd e n  d e te rm in a d o , r e la t iv a s  a lo s  le v a n ta m ie n to s  to p o g rà f ic o s  y  c o n — 
fe c c iô n  de p ia n o s  s i  no lo s  h u b ie ra ,  d e s lin d e s  de lo s  b ie n e s  de d o m i- -  
n io  p u b lic o ,  in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d , p la n e s  de o b ra s ,  e x c lu s io ­
n e s , p la n e s  de s ie m b ra s  y  b a rb e c h o s  y  p ro p u e s ta s  de un idad es  de c u l-
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tivo.
l is ."  Investigacion delà  propiedad. Consiste en las acU 
vidad es que lleva a cabo el Servicio de Concentracion Parcelaria en <a 
da zona a concentrar para conocer la situacion de las parcelas corn- - 
prendidas dentro del perimetro. Es el trabajo mas importante que se 
realiza dentro del periodo de preparacion de bases, del cual de pende - 
el éxito de cada concentracion y en el que deben colâborar todas las - 
personas interesadas.
En un sentido e stricto, la investigacion de la propiedad - 
se refiere solo a los trabajos necesarios para indagar la titularidad — 
del dominio y de los demàs derechos realès y situaciones juridicas —  
que tengan por base las parcelas su jetas a concentracion; pero en sen­
tido amplio se refiere también la investiagacion a la averiguacion de - 
la extension, valor aci on y clasificacion de las referidas parcelas.
La valoracion y clasificacion de las tierras se lleva a - 
cabo estimandose fundamentalmente por la capacidad de producciôn de 
que son susceptibles por unidad superficial (art, O, c. 22 de Noviem— 
bre. 1954).
La investigacion de propietarios, derechos reales y s i--  
tu aci one s juridicas existentes en una zona comprende: IB. La determi-
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n a c io n  de lo s  t i t u la r e s  de la s  f in c a s  de la  zona  y  de lo s  conyuges s i es tu —  
v ie ra n  cas ados; 29, L a  d e te rm in a c io n  de lo s  a r re n d a ta r io s ,  u s u a r io s ,  a — 
p a rc e ro s ,  u s u fru c tu a r io s  y  c u a le s q u ie ra  o tra s  p e rso n a s  que posean y d i£  
f r u te n  la s  t ie r r a s  a t i t u lo  d is  t in t  o d e l de dueno; 39, L a  d e te rm in a c io n  de -  
lo s  d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que te n ie n d o  p o r  base f is ic a  — 
la  to ta lid a d  o p a r te  de la s  f in c a s  de un p ro p ie ta r io  s u je i as a c o n c e n tra -  -  
c io n  (p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia ) , han de p a s a r a a fe c ta r  a la  to ta lid a d  o — 
p a r te  de la s  t ie r r a s  a d ju d ic a d a s  a l m is m o  p r o p ie ta r io ,  en s u s t itu c io n  de -  
a q u e lla s  ( fin c a s  de re e m p la z o )  (a r t ,  15, O , C . 22 de N o v b re . 1954).
Se p ro c u ra  d a r  a l r e s u lt  ado de es tos  t ra b a jo s  la  m a x im a  -  
d ifu s io n  y  a l e fe c to  se re  m it  en a lo s  p ro p ie ta r io s  y  p o se e d o re s  a t f t u lo  — 
d i s t in t  o d e l dueno , un estado en e l que se e x p re s a  e l n u m é ro  de f in c a s  - 
que se le s  a tr ib u y e n , la s  c a r a c te r is t ic a s  y  c la s if ic a c io n  de cada u n a , po 
s e e d o r in m e d ia to  s i  e x is t ie re  y  s u m a r ia  in d ic a c io n  de la s  c a rg a s  y  s itu a ­
c io n e s  ju r id ic a s  que se h u b ie ra n  d e te rm in a d o  s o b re  e l la s ,
129. P a rc e la ,  - Se d e n o m in a n  p a rc e la s  de una zona  de - 
c o n c e n tra c io n  la s  f in c a s  c o m p re n d id a s  en e l p e r im e t ro  de la  m is m a . Se 
le s  l la m a  ta m b ié n  f in c a s  o p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia ,
139, E x c lu s io n e s . - Son la s  p a rc e la s ,  g ru p o s  de e lla s  g — 
s e c to re s  de una zona  que e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  e x c lu  
ye de una  c o n c e n tra c io n , cuando a su ju ic io  no pueden b e n e f ic ia rs e  de
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e l la ,  p o r  la  im p o r ta n c ia  de la s  o b ra s  o m e jo ra s  in c o rp o ra d a s  a la  tie«= — 
r r a ,  p o r  la  e s p e c ia l n a tu ra le z a  o e m p la z a m ie n to  de e s ta s  o p o r  c u a l-  — 
q u ie r  o t ra  c irc u n s ta n c ia  ( a r t ,  17),
149, -  P a rc e la s  re s e rv a d a s , -  P odem os d e f in ir la s  co m o  ar 
q u e lla s  p a rc e la s ,  re s p e c te  a la s  c u a le s , aun ex tend iend ose  a e l la s  la  in  
v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d  y  e s t and o in c lu id a s  en e l re g im e n  g e n e ra l -  
de la  c o n c e n tra c io n  de una  zo n a , la  C o m is io n  L o c a l y  e l S e rv ic io  de C on 
c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  a sum en , de m a n e ra  no o f ic ia l ,  e l c o m p ro m is e  - 
de a d ju d ic a r ia s ,  b ie n  en la  m is m a  fo rm a  en que se a p o r ta ro n ,  b ie n  con 
a lguna  m o d if ic a c io n ,  a l m is m o  p ro p ie ta r io  que la s  a p o rto  y  h a c ie n d o  - 
c o n s ta r  a l e fe c to , en la s  b a s e s , la  no ta  o r e fe r e n d a  de re s e rv a d a s .
1 5 9 ,-  A t r ib u c io n e s  de p ro p ie d a d . Con e s ta  f ra s e  se q u ie -  
re  in d ic  a r  e l co n ju n to  de p a rc e la s  o f in c a s  de p ro c e d e n c ia  que , c o m o  - 
co n se cu e n c ia  de la  in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d  de una zona de co n - -
c e n tra c iô n  p a r c e la r ia ,  se re c o n o c e n  com o de cada  uno de lo s  p a r t ie l -----
pan t es en la  m is m a .
1 6 9 .-  B a s e s . -  Se en tiende  p o r  BASES de una c o n c e n ­
t r a c io n  e l m o m e n to  o p e r io d o  m as  im p o r ta n te  d e l p ro c e d im ie n to ,  en e l 
que se in v e s tig a n ,  e s tu d ia n  y  e s ta b le c e n  lo s  supuestos  de hecho  de la  
o p e ra c io n , s in  c u ya  c e r te z a ,  en to d o s  sus aspe c tos  y  e le m e n to s , no ca  
be la  p o s ib i l id a d  s u b s ig u ie n te  de una  c o n c e n tra c io n  b ie n  h e ch a . L a s  -
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B a s e s  com  p re n d  en e l s ig u ie n te  c o n te n id o : e l p e r im e t ro  de la  zona  a con 
c e n t r a r ;  la  c la s if ic a c io n  de t ie r r a s  y  lo s  c o e fic ie n te s  que han de s e r v i r  
de base  p a ra  l le v a r  a cabo la s  co m p e n sa c io n e s  que sean n e c e s a r ia s ; la  
d e c la ra c io n  de d o m in io  de la s  p a rc e la s  con  d e te rm in a c io n  de la  supe rfi^  
c ie  y  de la  c la s if ic a c io n ;  y  la  re la c io n  de g ra v a m e n é s  y  de o tra s  s itu a ­
c io n e s  ju r id ic a s  que h u b ie ra n  que dado d e te rm in a d a s  en e l p e r io d o  de in  
v e s t ig a c io n  (a r t .  13).
E l  m o m e n to  de B ases co m p re n d e  dos fa s e s : U na, de B a ­
ses p ro v is io n a le s ,  que c o n s is te  en a p ro b a r la s  con este  c a râ c te r  la  C o­
m is io n  L o c a l,  una  vez p re p a ra d a s , y  l le v a r  a cabo una encu es ta  p u b lie s  
s o b re  e l la s .  O tra ,  de B a se s  d e f in it iv a s ,  que a p ru e b a  la  C o m is io n  L o c a l 
una  vez  subsanadas la s  p ro v is io n a le s ,  s i h u b ie re  lu g a r  a e l lo ,  co m o  c m  
s e c u e n c ia  de la  e n cu e s ta .
1 7 9 .-  E n c u e s ta  de B a s e s . -  C o n s is te  en la  e x p o s ic io n  p u - 
b l ic a  que se hace  de la s  bases p ro v is io n a le s  de una c o n c e n tra c io n , en 
e l A y u n ta m ie n to  a que c o rre s p o n d e  la  zona , d u ra n te  e l p la zo  de t r e in ta  
d ia s ,  p ro r ro g a b le s  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o r  dos 
p e r io d o s  ig u a le s  ( a r t .  43 ).
Se p re te n d e  con e s ta  encuesta  que to d o s  a q u e llo s  a qu ie- - 
nés  a fe c te n  la s  bases de una  c o n c e n tra c io n  puedan f o r m u la r  la s  o b s e r -  
v a c io n e s  v e rb a le s  o e s c r ita s  que e s t im e n  p e r t in e n te s .
2 99
E s  m u y  in te re s a n te  h a c e r  n o ta r  que la  c o la b o ra c io n  c o n s -  
t r u c t iv a  de to d o s  lo s  in te re s a d o s  de la  zona con  e l S e rv ic io  de Cone en t m  
c io n  P a rc e la r ia ,  en e s ta  fa s e  d e l p ro c e d im ie n to ,  es de c a p ita l im p o r ta n  
c ia  p a ra  lo g r a r  una c o n c e n tra c io n  p e r fe c ta ,  E l p e r io d o  de encu es ta  de -  
bases es e l m o m e n to  o p o rtu n o  p a ra  s u b s a n a r s in  m o le s t ia s ,  n i f o r m a l^  
dades re g la m  ent a r ia s ,  to d a  c la se  de e r ro re s  que haya  en la s  B ases  p ro ­
v is io n a le s  s o b re  e l co n te n id o  de la s  m is m a s ,  es d e c ir ,  s o b re  e x te n s io n  
c la s e  de t ie r r a ,  c a rg a s , e te .
1 8 9 .-  A le g a c io n e s  c o n tra  B a s e s . -  E n  e l le n g u a je  u s u a l -  
que se e m p le a  en la s  zonas de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  la  p r a c t ic a  — 
ha hech o  d i fe r e n c ia r  la s  f ra s e s  de a le g a c io n e s  c o n tra  bases y  r e c la m a -  
c io n e s  o re c u rs o s  c o n tra  base s .
L a  e x p re s io n  de a le g a c io n e s  c o n tra  bases se r e f ie r e  a -  
la s  o b s e rv a c io n e s  o s u g e re n c ia s  que v e rb a lm e n te  o p o r  e s c r ito  fo rm u -*  -  
Ia n  d u ra n te  la  e n c u e s ta  de B ases  todas  a q u e lla s  p e rs o n a s  que , d i r e c ta  o 
in d ir e c t  am  en te , se c o n s id e r  an a fe c ta d a s  p o r  la  c o n c e n tra c io n , s in  que -  
es tas  a le g a c io n e s  v in c u le n  a fo rm a lid a d e s  n i c o n te s ta c io n  a lg u n a , p o r  -  
lo  que no dan lu g a r  n i a re s o lu c io n  e x p re s a , n i a n o t if ie  a c io n  a lg u n a .
L a s  C o m is io n e s  L o c a le s ,  p o r  s i o a t ra v e s  de lo s  fu n -  -  
c io n a r io s  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  oyen  y  to m a n  en -  
su caso  n o ta  de la s  a le g a c io n e s , es d e c ir ,  de la s  o b s e rv a c io n e s  o suge
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re n c ia s  que se h ace n , y ,  s in  d ic ta r  a cu e rd o s  fo rm  a le s , hacen  en la s  —  
B a s e s  p ro v is io n a le s  en su ca so , la s  r e c t i f i e a c io n e s  que c o n s id e ra n  o - - 
p o r tu n a s  p a ra  a c o rd a r ,  o a p ro b a r  s u b s ig u ie n te m e n te  la s  B a se s  d e f in i t i ­
v a s ,  que son la s  que se p u b lic a n  lu  ego con la s  fo rm a lid a d e s  1 éga lés  ^—  
( a r t .  2 0 .O .C .  2 2 -X I-5 4  y  43 , 44 L e y  C . P . ).
1 9 9 .-  P u b lic a c io n  de B a se s . -  T e rm in a d a  la  e n cu e s ta  de 
b ase s  y  v is ta s  la s  a le g a c io n e s  fo rm u la d a s ,  la  C o m is io n  L o c a l e s ta b le c e  
la s  base s  d e f in it iv a s  de la  c o n c e n tra c io n , la s  c u a le s  se p u b lic a n  e xpo— 
n ié n d o la s  en e l A y u n ta m ie n to  d u ra n te  un  p la z o  de t r e in ta  d ia s ,  p r o r r o -  
g a b le  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o r  dos p e r io d o s  i -  
g u a le s . E s ta  e x p o s ic io n  se c o m u n ic a  a l p u b lic o  m e d ia n te  un  a v is o , que 
se in s e r ta  un so lo  d ia  en e l " B o le t in  O f ic ia l "  de la  p ro v in c ia  y  t r è s  en 
e l ta b lo n  de anu nc io s  d e l A y u n ta m ie n to  (a r t .  44 ).
209. -  R e c u rs o s  c o n tra  b a se s . C o n s is te n  en la  im p u g n a — 
c io n  de la s  B ases  d e f in it iv a s .  Son la s  re c la m a c io n e s  in te rp u e s ta s  en s i  
za d a , en t ie m p o  y  fo rm a  le g a l,  p r im e r o  ante  la  C o m is io n  C e n tra l y  —  
despues ante  e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a ,  p o r  lo s  in te re s a d o s  a q u ie -  -  
nes d ire c ta m e n te  a fe c ta n  la s  bases  d e f in it iv a s  de una c o n c e n tra c io n  a- -  
p ro b a d a s  p o r  la  C o m is io n  L o c a l y  p u b lic a d a s  segun se ha d ic h o  en e l -  
n u m é ro  a n te r io r  ( a r ts ,  44 y  47).
2 1 9 .-  F irm e z a  de B a s e s . -  Se p ro d u c e  la  f i r m e z a  de ba
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9.es de una c o n c e n tra c io n , b ie n  cuando queda ago tada la  v ia  g u b e rn a t iv a  
p o r  h a b e rs e  a p u ra d o  la  dob le  a lz a d a  de re c u rs o s ;  o b ie n , cuando e x p ira  -  
e l p la zo  p a ra  r e c u r r i r  s in  que se h aya  in te rp u e s to  re c u rs o  a lguno . F i r ­
m es la s  b a s e s , es tas  son in m u ta b le s ,
229, -  U n ida des  de c u l t iv o .  E n  la s  zonas de c o n c e n tra c io n  
se d is t in g u e n  dos t ip o s  de u n idad es  de c u lt iv o :  la  un id a d  m in im a  de c u M  
V O  y  la  un idad  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to , Una y  o t ra  se f i ja n  p o r  o rd e n  - 
m in is te r ia l  una vez  p ro d u c id a  la  f i r m e z a  de ba se s .
L a  un id a d  m in im a  de c u lt iv o  es un conce p to  m e t r ic o  que 
d é te rm in a  la  r e la t iv a  in d iv is ib i l id a d  de la s  f in c a s  y  c o n s is te  en a q u e lla  
e x te n s io n  de p ro p ie d a d  m in im a  p e r m it id a  en la s  re s u lta s  de c u a lq u ie r  
d iv is io n  o s e g re g a c io n  de una f in e  a (134). E s  la  e x te n s io n  que en s e c a -  
no se c o n s id é ra  s u f ic ie n te  p a ra  que la s  la b o re s  fu n d a m e n t a ie  s , u t i l iz a n  
do lo s  m e d io s  n o rm a le s  de p ro d ü c c iô n , puedan U e v a rs e  a cabo con un 
re n d im ie n to  s a t is fa c to r io  y  en cuan to  a l re g a d io  o zonas a s im ila b le s  a l 
m is m o  p o r  su ré g im e n  de I lu v ia s  es la  e x te n s io n  é q u iv a le n te  a la  s u p e r ­
f ic ie  de lo s  h u e r to s  fa m i l ia r e s  (135).
P o r  un idad  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to  a g r ic o la  se e n tie n d e
(134 ). -  " L a  c o n s e rv a c io n  de la s  U n ida des  A g r a r ia s " .  M . 
Pen a. A f io  195 9.
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a q u e lla  e x te n s io n  c u lt iv a b le  de t i e r r a  que se c o n s id é ra  id onea  p a ra  su ex — 
p lo ta c io n  con lo s  m e d io s  m o d e rn o s  de c u lt iv o  Se a p lic  an u n ic a m e n te  a — 
la s  f in c a s  de re e m p la z o  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  s i su p r o p ie ta r io  lo  - 
s o l ic i ta  e xp re s a m e n te  y  son s ie m p re  in d iv is ib le s  aun en e l supu es to  de d i ­
v is io n  de h e re n c ia  (a r ts ,  27 y  28) (136).
239. -  P ro y e c to . E l p ro y e c to  de una  c o n c e n tra c io n  es e l r e -  
s u lta d o  de una s e r ie  de c à lc u lo s  que hace  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r  
c e la r ia ,  una  vez f i r m e s  la s  bases y  f i ja d a  la  un idad  m in im a  de c u l t iv o ,  pa  
r a  d e te rm in a r  la s  nuevas f in c a s  que han  de a d ju d ic a rs e  a cada  p ro p ie ta r io  
en e q u iv a le n c ia  de la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  a tr ib u id a s  a lo s  m iÉ m o s .
E n  la  re d a c c io n  d e l p ro y e c to  se r e f le ja n  la s  f in c a s  que , en 
p r in c ip io ,  han de a s ig n a rs e  a cada  p r o p ie ta r io  en e q u iv a le n c ia  de la s  p a r ­
c e la s  que a p o r ta ro n ,  la s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que re s u lte n  de la . in v e s t ig a  
c io n  y  la s  s e rv id u m b re s  p re d ia le s  que deban  e s ta b le c e rs e , segun  la s  c o n - 
v e n ie n c ia s  de la  nue va  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  ( a r t .  29). E n  la  le g is ­
la c io n  a n te r io r  a la  v ig e n te  de 8 de N o v b re . de 1962, se lla m a b a , con mas
(1 3 5 ) .-  A r t .  3 , L e y  de C o n c e n t. P a rc e la r ia  de 2 0 -X I I -5 2  y  
a r t .  1 L e y  U .M .  de 1 5 -V 1 I-5 4 . En secan o , la s  u n i­
dades m in im a s  o s c i la n  e n tre  2 y  4 H a s . en re g a d io  
e n tre  0, 20 y  una  h e c tâ re a .
(136) - L a  e x te n s io n  de la s  u n idad es  t ip o  s u e le n  s e r  de unas
30 h e c tà re a s .
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a c ie r to  en n u e s tra  m o d e s ta  o p in io n , a n te p ro y e c to ,
2 4 . -  F in c a s  de re e m p la z o . Se l la m a n  f in c a s  de re e p la z o  a 
cada una de la s  nuevas f in c a s ,  es d e c ir ,  a cada  una de la s  s u p e r f ic ie s  de -  
t i e r r a  de la  m as a de a p o rta c io n e s  d e lim ita d a s  p o r  una l in e  a p o lig o n a l que, 
en e l p ro y e c to  p r im e r o  y  lu  ego d e f in it iv a m e n te  en e l A c u e rd o , se a s ignan  
y  a d ju d ic a n  a cada p r o p ie ta r io ,  en e q u iv a le n c ia  de la s  p a rc e la s  de p ro c e ­
d e n c ia  que cada uno a p o rto  a la  c o n c e n tra c io n  y  se le s  re c o n o c io  com o  de 
su p e r te n e n c ia  en la s  bases f i r m e s .
C on m as  p re c is io n  podem os d e c ir  que f in c a s  de re e m p la z o  
son la s  f in c a s  ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c io n , la s  c u a le s  f i r m e  e l A c u e r ­
do se re la c io n a n  y  d e s c r ib e n  en e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n , se re f le ja n  -  
en e l t i t u lo  p ro p ie d a d  y  se in s  c r ib  en en e l R e g is tre .
2 5 . -  L o te  de re e m p la z o . Se e n tie nde  p o r  lo te  de re e m p la ­
zo e l c o n ju n to  de f in c a s  de re e m p la z o  de una c o n c e n tra c io n  que se a d ju d i 
can a un  m is m o  p r o p ie ta r io .
E l  id e a l en to d a  c o n c e n tra c io n  es que e s ta  sea  lo  m as  in -  
te n s iv a  p o s ib le ; es d e c ir ,  que e l lo te  de cada p ro p ie ta r io  es té  c o n s t itu id o  
p o r  e l m e n o r  n u m é ro  p o s ib le  de f in c a s .
26 . - E n c u e s ta  d e l P ro y e c to . C o n s is te  en la  e x p o s ic io n  p u - 
b l ic a  que se hace  d e l p ro y e c to  de una c o n c e n tra c io n  en e l A y u n ta m ie n to  -
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a que c o rre s p o n d e  la  zona , d u ra n te  e l p la z o  de t r e in ta  d ia s ,  p ro rro g a b le s  
p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o r  dos p e r io d o s  (a r ts ,  29 -  
y  43 ).
Se p re te n d e  con es ta  encu es ta  que lo s  in te re s a d o s  en la  -  
c o n c e n tra c io n  puedan f o r m u la r  v e rb a lm e n te  o p o r  e s c r ito  la s  o b s e rv a c io ­
nes o s u g e re n c ia s  que e s t im e n  o p o rtu n a s  (a r t .  29).
2 7 . -  T ra s la c io n  de s itu a c io n e s  ju r id ic a s .  Es la  o p e ra c io n  
m e d ia n te  la  c u a l la s  c a rg a s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que h u b ie s e n  s id o  a — 
c re d ita d a s  en e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n , con  e xce p c io n  de la s  -  
s e rv id u m b re s  p re d ia le s ,  se s itù a n  s o b re  la  f in e  a de re e m p la z o ,  p o rc io n  
de f in c a  o p a rte  a lic u o ta  de la  m is m a . segun lo s  ca s o s , en que han  de — 
qu e d a r e s ta b le c id a s  en e l fu tu ro .
L a  t r a s la c io n  de s itu a c io n e s  ju r id ic a s  se hace  p o r  lo s  in ­
te re s a d o s , de co m u n  a c u e rd o  con lo s  p ro p ie ta r io s  a fe c ta d o s , y  s in  m e — 
noscabo de la s  un idad es  m in im a s  de c u lt iv o ,  qu ienes  e x p re s a m e n te  lo  han  
de c o m u n ic a r  a l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .  S i ante  e l S e rv i­
c io  no  se a c re d ita  la  c o n fo rm id a d  de lo s  in te re s a d o s  s o b re  la  t r a s la c io n ,  
e s ta  se v e r i f ic a  de o fic io  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  -  
( a r t .  30).
2 8 . -  A c u e rd o . E l A c u e rd o  de c o n c e n tra c io n , en e l le n g u a
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- je  le g a l v ig e n te , es e l p la n  d e f in it iv e  de la  re o rg a m iz a c io n  o ” nueva 
o rg a n iz a c io n  de la  p ro p ie d a d ”  de la  zona .
Se re d a c ta  y  a cu e rd a  p e r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  -  
P a rc e la r ia  in tro d u c ie n d o  en e l P ro y e c to  la s  m o d if ic a c io n e s  que a su  ju i - ' -  
c io  re s u lta n  o p o rtu n a s  corne c o n se cu e n c ia  de su  encues ta ; debe a te n e rs e  -  
e s tr ic ta m e n te  a la s  B ases  de la  c o n c e n tra c io n  que que da ron  f i r m e s ,  ” d e - 
te rm in a n d o  la s  f in c a s  de re e m p la z o  que deban de q u e d a r a fec tadas  p e r le s  
g ra v â m e n e s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que re c a ig a n  s o b re  la s  p a rc e la s  de « 
p ro c e d e n c ia ” . ( a r t .  31).
E n  la  le  g is  la c  io n  a n te r io r  v ig e n te , se lla m a b a  este  m o m m  
te  P ro y e c to , p a la b ra  t a l  vez m as  e x p re s iv a  que la  a c tu a l y  que s ig ue  e m - 
p leândose  en e l le n g u a je  c o r r ie n te ;  adem âs, corne v e re m o s , h ay  en la  -  
L e y  una c o n tra d ic c io n ,  po rq u e  e l v e rd a d e ro  a cu e rd o  de c o n c e n tra c io n  a 
te n o r  d e l a r i^ r u lo  19 de la  L e y , es e l D é c ré té  de C o n c e n tra c io n .
2 9 . -  P u b lic a c io n  d e l A c u e rd o . E l a cu e rd o  de G. P. de c a - 
da zo n a , te rm in a d a  la  e n cu e s ta  d e l p ro y e c to , se p u b lic a  d e l m is m o  m o ­
do que la s  B a s e s , segùn h em os expuesto  en e l nQ 299. ( a r t .  44 ).
30, - R e c u rs o s  c o n tra  e l A c u e rd o . C o n s is te n  en la  im p u g  
n a c io n  de e s te , an te  la  C o m is io n  C e r lt ra l y  ante  e l M in is t r e ,  p o r  le s  in te -  
re s a d o s  en é l ,  cuando "s e  in f r in g ie r a n  la s  fo r m  a lid a d e s  p r e s c r i t  as pa -
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r a  su e la b o ra c io n  y  p u b lic a c io n ”  o ” no se a ju s ta s e  a la s  B ases  de la  —  
c o n c e n tra c io n ” , (a r ts .  47 , 48 y  49).
3 1 . -  P e rm u ta s  de f in c a s  de re e m p la z o . En su m om e n to  
de o p o rtu n id a d  que da la  L e y  de C . P . a lo s  in te re s a d o s  en cada concen 
t r a c iô n ,  an tes de s e r  f i r m e  e l a c u e rd o , p a ra  p e r fe c c io n a r ,  s i  cabe , la  
” nueva  o rg a n iz a c io n  de la  p ro p ie d a d ”  d e te rm in a d a  en e l p ro y e c to  y  en - 
a cu e rd o  de la  m is m a , p o r  e l S .C . P . p ro p o n ie n d o  "p e rm u ta s  de f in c a s  - 
de re e m p la z o  que s e râ n  acep tadas s ie m p re  que a ju ic io  d e l S e rv ic io  — 
no haya  p e r ju ic io  p a ra  la  C o n c e n tra c io n ” . ( a r t .  33).
Se o b s e rv a râ  que ]a le y  en es te  a r t ic u lo  no e m p le a  con  - 
p ro p ie d a d  la s  p a la b ra s  de " f in c a s  de re e m p la z o ,  pues to  que re a lm e n te  
se t r a ta  de f in c a s  d e l p ro y e c to  o d e l A c u e rd o  no f i r m e .
L a s  u n ic a s  l im ita c io n e s  p a ra  es ta s  p e rm u ta s , son dos : 
u na , que se p rop o n g a  antes de s e r  f i r m e  e l a c u e rd o ; o t ra ,  que no ha ­
y a  p e r ju ic io  p a ra  la  c o n c e n tra c io n  en g e n e ra l,  n i  p a ra  te r c e ro s  in te r e ­
sados en la  m is m a .
Su fo rm a l iz a c io n  c o n s is t i r â ,  p re v io  c o n s e n tim ie n to  de - 
la s  p a r te s  que se u n ir a  a l e xp e d ie n te  de C o n c e n tra c io n  de la  z o n a , en - 
r e f ie ja r la  en e l A c u e rd o .
No es p re c is e ,  en n u e s tra  o p in io n , que haya  e q u i v a le  n—
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c ia  de v a lo re s  e n tre  la s  f in c a s  p e rm u ta d a s , p o rqu e  su fu n d a m e n to  es e l 
de fa v o re c e r  la  m e jo r  o rd e n a c iô n  de la  p ro p ie d a d , d e n tro  d e l p ro c e d i-  -  
m ie n to ,  p o r  cu ya  ra z o n  e s ta râ n  t  am  b ie n  es tas  p e rm u ta s  a co g id a s  a lo s  
b é n é fic ié s  e c o n o m ic o - f is c a le s  de to d a  o p e ra c iô n  de C . P , y  que s e fia la  *- 
e l t i t u lo  V  de la  L e y .
3 2 . -  F irm e z a  d e l A c u e rd o . Se p ro d u ce  a l ig u a l que en la s  
B ases  cuando no h a y  re c u rs o s ,  t r a n s c u r r id o  e l p la zo  p a ra  r e c u r r i r ,  o 
cuando, re s u e lto  e l u l t im e  de la  zona , haya  quedado ago t  ad a la  v ia  gubæ  
n a t iv a  .
3 3 . -  Re p lan te  o. Son lo s  tra b a jo s  que r e a liz a  e l S e rv ic io  
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  f i r m e  e l A c u e rd o  de una z o n a , p a ra  d é l i ­
m ita  r  s o b re  e l te r r e n e  cada una de la s  f in c a s  de re e m p la z o .
3 4 . -  T i tu lo  s p ro v is io n a le s .  -  Son lo s  c e r t i f ic a d o s  que ex 
p ide  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  f i r m e  e l A c u e rd o  de una  - 
zona , s o b re  la s  f in c a s  que se a d ju d ic a n  a cada p r o p ie ta r io ,  cuando p o r  
n e ce s id a d e s  e s p e c ia le s  h u b ie ra  de to m a rs e  p o s e s iô n  de la s  nuevas f in -  
cas de re e m p la z o  an tes  de e s ta r  auto  r iz  ad os p o r  e l N o ta r ié  e in s c r i te s  
en e l R e g is t re  lo s  t i t u lo  s de p ro p ie d a d  de la  zona .
L a  e x is te n c ia  le g a l de lo s  m is m o s  ha  quedado un ta n te  -  
en e n tre d ic h o  pues e l T e x te  R e fu n d id o  v ig e n te  no m e n c io n a  d ic h o s  t i t u -
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lo s  p ro v is io n a le s ,  aunque in te rp re ta n d o  con  c ie r ta  a m p litu d  e l a r t ,  53 - 
puede e s t im a rs e  fa c t ib le  y  aun ne ce s a r i  o su uso en cuan to  es p o s ib le  d a r  
p o se s io n  p ro v is io n a l de la s  nuevas f in c a s .
3 5 . -  T o m a  de p o s e s io n . E s  e l m odo  en cuya  v ir tu d  ca-^ 
da p r o p ie ta r io  p a r t ic ip a n te  en una c o n c e n tra c io n  a d q u ie re  re a lm e n te  la s  
nuevas f in c a s  de re e m p la z o  que se le  a d ju d ic a n .
T ie n e  lu g a r ,  una vez p u b lic a d o  e l A c u e rd o , con  c a ra c —  
t e r  p ro v is io n a l,  m e d ia n te  la  o cu p a c io n  m a te r ia l  de la s  nuevas f in c a s ,  -  
con  e n tre g a  o no de lo s  t i tu lo s  p ro v is io n a le s ,  s i  la s  n ece s ida des  d e l — 
c u lt iv o  lo  e x ig e n , s ie m p re  que e l n u m é ro  de re c u rs o s ,  en su c a s o , no 
exceda  d e l c u a tro  p o r  c ie n to  d e l n u m é ro  to ta l  de p r o p ie ta r io s ,  s in  p e r ­
ju ic io  de la s  r e c t i f ie  a c lo nes  que p ro c e d a n ; o b ie n  m e d ia n te  la  e n tre g a  - 
de lo s  v e rd a d e ro s  t i tu lo s  de p ro p ie d a d  de la  zona , a u to r iz a d o s  p o r  n o ta - 
r io  e in s c r i to s  en e l R e g is tre  de P ro p ie d a d , de m odo  d e f in it iv e  (a r t .  5 ^
D esde que lo s  p a r t ic ip a n te s  re c ib e n  d e l S, C . P . la  p o s^  
s io n  p ro v is io n a l o d e f in it iv a  de la s  f in c a s  de re e m p la z o  gozan  f re n te  a 
todos  de lo s  m e d io s  de de fens  a e s ta b le c id o s  p o r  la s  le y e s  p e n a le s , c i ­
v i le s  y  de p o l ic ia  ( a r t ,  54).
3 6 , -  A c ta  de re  o rg a n iz a c io n , E l a c ta  de re  o rg a n iz a c io n  
de la  p ro p ie d a d  de una zona  de c o n c e n tra c io n  es e l d o cu m e n te  au to  r iz  a -
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do p o r  e l D i r e c to r  d e l S e rv ic io ,  una v e z  f i r m e  e l A c u e rd o , donde se r ^  
la c io n a n  y  d e s c r ib e n  la s  f in c a s  ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c io n  o f in c a s  - 
de re e m p la z o ,  con  la s  c irc u n s ta n c ia s  n e c e s a r ia s  p a ra  la  in s c r ip c io n  de 
la s  m is m a s  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  y  la  m e n c io n  e x p re s a  de su  
in d iv is ib i l id a d  le g a l cuando p ro c é d a , c o n fo rm e  a la s  d is p o s ic io n e s  de ]a 
L e y .
Cons ta  de un co n ju n to  de d e ç la ra c io n e s  de c a r a c te r  g e n e ­
r a l ;  de una h o ja  de c a r a c te r is t ic a s  R - 1, p a ra  cada nueva  f in e  a de 
re e m p la z o  y  d e l p ia n o  de la  zona au to  r i z  ada p o r  e l S e rv ic io  de C o n ce n ­
t r a c io n  P a rc e la r ia .  E l  a c ta  a s i c o n s t itu id a  se p ro to c o liz a  en la  N o ta r ia  
d e l n o ta r ié  que es v o c a l de la  C o m is io n  L o c a l.  ( A r t .  56 y  57).
3 7 . -  E r r e  une (R -1 ) .  E n  e l ré g im e n  in te rn e  d e l S e rv ic io  
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  se 11 am  an R I  a la s  h o ja s  de c a r a c t e r is t i—  
cas de la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o  que re s u lta n  d e l A c u e rd o , la s  -  
c u a ie s  se re d  a c t an p o r  t r ip l ic a d o  p a ra  d e s t in a r la s :  una  a l A c ta  de r e o r -  
g a n iz a c io n  que se  p ro to c o l iz a  en là  N o ta r ia ,  o t ra  p a ra  e l t i t u lo  de p r o —  
p ied  ad y  o t ra  p a ra  e l p ro to c o le  de c o n c e n tra c io n e s  que se l le v a  en la  -  
D ire c c io n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .
C o n tie n e n  lo s  R I  lo  r e la t iv e  a la  t i t u la r id a d ,  c a u sa , d e ^  
c r ip c io n  de la  f in c a ,  c a rg a s  y  d e re c h o s  s o b re  e lle s  e x is te n te s  que r e -  -  
s u lte n  d e l e xpe d ie n te  de c o n c e n tra c io n  y  g r â f ic o  de la  f in c a  o r e fe r e n - -
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c ia  a l p ia n o  p a r c ia l  d e l g e n e ra l de la  zona  que le  acom pa fia  con s e fia la  
m ie n to  e xp rè s  o de la  f in c a  o b je to  d e l R I .
3 8 , -  T i t u lo s . T itu lo s  de p ro p ie d a d  son la s  co p ia s  p a rc ia
le s ,  que pueden s e r  im p re s a s ,  d e l A c ta  de R e o rg a n iz a c iô n  de la  P ro p i£
dad p ro to c  o l iz  ad a, expe d id as  p o r  e l n o ta r ié  t i t u la r  d e l p ro to c o le  en r ^  
la c io n  con  cada p ro p ie ta r io  y  f in c a .  A cada p ro p ie ta r io  se le  e n tre g a n  
ta n te s  t i tu lo s  com o  f in c a s  de re e m p la z o  se le  a d ju d ic a n  Cada t i t u lo  — 
lle v a  e l R I  de la  f in c a  c o rre s p o n d ie n te  con  su g râ f ic o  o acom pa flado  de 
una  c o p ia  p a r c ia l  d e l p iano g e n e ra l de la  zona  que co n tie n e  e l c ro q u is
o p iano  de la  f in c a  o b je to  d e l t i t u lo .  L o s  t i t u lo s  se e n tre g a n  a lo s  in ­
te re s a d o s  una v e z  in s c r i to s  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , c o n fo rm e  
la s  n o rm a s  d e l a r t .  70 de la  L e y  (a r ts .  5 7 -5 8 ).
3 9 . -  F in  d e l t r â m ite .  Se e n tie n d e  que se ha lle g a d o  a l 
f in  d e l t r â m ite  de una c o n c e n tra c io n  cuando , su p u e s ta  la  p o s e s io n  de -  
la s  f in c a s  de re e m p la z o , se hace  e n tre g a  a lo s  in te re s a d o s  de lo s  n u e - 
vo s  t i tu lo s  de p ro p ie d a d  (137).
(1 3 7 ) .-  C a b r ia  a u m e n ta r  la  te rm in o lo g ia  expu es ta  con un  
n u m é ro  m a y o r  de v o c a b lo s  y  f ra s e s  que se u t i l iz a n  
fre c u e n te m e n te  ta m b ié n  d u ra n te  e l p ro c e d im ie n to  -  
de C o n c e n tra c io n , com o  " f in c a ” , ” e x p lo ta c iô n ” , -  
" e m p re s a ” , "e n c la v a d o ” , e tc . , p e ro  c o n s c ie n te - - 
m e n te  la s  h e m o s  e lim in a d o , p o r  te n e r  una  a c e p ta - 
c io n  m â s  am  p l ia  y  h a b e r  l im ita d o  n u e s tro  cam po  
e x p re s a m e n te  a l co n te n id o  t ip ic o  de la  C . P .
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- V 16 c e n tra c in c e n tra c io n
V I I I 22 M o m e n to M e m e n to s
3 14 p re s p e c tiv a s p e rs p e c tiv a s
9 7 y y  e l
9 8 con  f in e s com o f in e s
18 2 h ic ie r o n h a c ia n
18 5 fre n d a ^ fe r id a .
24 3 e l la . e lla s
31 10 B A L L E T E R O B A L L E S T E R O
32 4 y  d e l 2 de d ic ie m b re d e l 2 de d ic ie m b r e , , , .  y  — 
d e l 8 de A b r i l  de 1964, p a ra  
A ra g o n
32 9 de con
45 2 n a c io n a l ra c io n a l
55 12 h e rm a n o s hum anos
60 12 H o y Lue go
71 23 re c o n o c e  a la re c o n o c e  a l t r a b a jo  . . .  y  a 
la
71 24 s o c ia l s o c ia l . . .  ”
71 25 m e d io s  im p u l m e d io s , . . .  ;
85 3 e n c u e n tra c o n c e n tra
99 19-20 con  un p re s u p u e s to  de 
2 3 .0 0 0  con tos js u p r im id o
104 15 a s e n tim ie n to a s e n ta m ie n to
136 18 e x p lo ta d o re s c u lt iv a d o re s
140 1-2 e n /c u e n tra d e / p o s it  a
141 5 l le v a  a cabo e l o rd e n a  la  e je c u c io n  d e l
142 10 a d q u ir i r a d ju d ic a r
146; 20 e lu s io n  . , re c u rs o p u ls io n  . . .  ju ic io  s u m a r io
152 17 ro  la ro .  L a
153 6 e l t i t u lo  I I , la  Segunda P a r te
162 3 in d e p e n d ie n te m e n te im p e ra t iv a m e n te
162 4 lle v a l le v a r a
166 4 g r a t i tu d g ra tu id a d
167 15 re o rg a n iz a c io n  r u s t ic a re o rg a n iz a c io n  de la  p ro  p ie  
dad ru s t ic a
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/  SUMARJO
-  C o ncep to ,
 ^ 3 1 . -  N a tu r ^ ^ z § i /
\ 3 2 . -  D i^ ^ j^ c iç r f fe s  p o rq u e  se r ig e ,
-  . ^ ^ r tË s / ÿ  o rg a n is m e s  que en ë l in te rv ie n e n ,  
3 4 \^  \ f d t a s  que le  c a ra c te r iz a n .
3 5 . x  M b m e n to s  que c o m p re n d e ,
1. -  In ic ia c io n .
J
A ) P ro m o c io n .
B ) In fo rm e  P re v io .
C) D é c ré té ,
a) E l  D é c ré té  co m o  a c te  a d m in is t ra t iv e  que 
in ic ia  c l  p ro c e d im ie n to  en cada c o n c e n tra ­
c io n , C oncep to  de zona ,
b ) P ro n u n c ia m ie n to  que debe c o n te n e r.
c) E fe c to s ,
a ' )  F a c u lta d e s  y  o b lig a c io n e s  que a tr ib u y e
e l D e c re to  a l S. C , P . 
b ' )  F a c u lta d e s  y  o b lig a c io n e s  que a tr ib u y e  
e l D e c re to  a lo s  in te re s a d o s .
2. -  B a se s ,
A )  P re p a ra c io n  de base s .
a) C o n c re c io n  o d e te rm in a c io n  p ré c is a  d e l p e - 
r im e t r o  de la  zona  f i ja d o  in ic ia lm e n te  en -  
e l D e c re to ,
b) L a  in v e s tig a c io n  de la  p ro p ie d a d
a ' )  O b je to  e im p o r ta n c ia .  
b ' )  In s tru m e n te s  o m e d io s  de la  in v e s t ig a ­
c io n .
c ' )  M e c a n ic a  de la  in v e s t ig a c io n ,  
d ^ ) D is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  s o b re  c o m u n i-  
dades,
a "  C o n d o m in io , 
b "  C om un idades h e r e d ita r ia s ,  
c "  Sociedad c o n yu g a l,
e^) L a  in v e s t ig a c io n  y  e l im p u e s to ,
c^ L a  c la s if ic a c io n ,  v a lo ra c io n ,  c o e fic ie n te s  
de  c o m p e n s a c io n  y  d e te rm in a c io n  de s u p e r 
f ic ie s ,
a ' )  C la s if ic a c io n ,  
b V a l o r a c i o n ,
c ' )  C o e fic ie n te s  de co m p e n s a c io n , 
d ' )  S u p e r f ic ie s ,
B ) E n c u e s ta  de B a se s ,
C) F i ja c io n  de B a se s ,
a) A p ro b a c io n ,
b) P u b lic a c io n ,
c) F irm e z a ,
a ' )  In m u ta b il id a d  de la s  bases  f i r m e s ,  
b ' )  O tro s  e fe c to s  de la  f i r m e z a  de B a se s ,
3» Proyecto
A)  U n ida des  a g ra r ia s .
B ) P ro y e c to .
a) C oncep to  y  e le m e n to .
b) E n cu e s ta .
c) N o rm a s  p a ra  la  l e d a cc io n .
C) A c u e rd o .
a) C o ncep to  y  a u to r iz a c io n  d e l m is m o
b) P u b lic a c io n .
c) F irm e z a :  e fe c to s .
4 , -  C o n se cu c io n  o e fe c t iv id a d
A ) T o m a  de p o s e s io n  de la s  f in c a s  de re e m p la z o
B) T itu la c io n ,
a) A c ta  de re o rg a n iz a c io n  y  e s t ru c tu ra  de la  
m is m a .
b) L o s  R I .
a ' )  Id e a s  g é n é ra le s ,
b ' )  C irc u n s ta n c ia s  que deben c o n te n e r,
c) A u to r iz a c io n  d e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n ,
d) P ro to c o liz a c io n  n o ta r ia l.
e) T itu lo s  de d o m in io .  -  N a tu ra le z a  y  c a ra c ­
tè re s ,
C) In s c r ip c io n .  -  L a  C o n c e n tra c io n  y  e l R e g ls tro ,
a) O b je to
b ) C a ra c te r ,
a ' )  N ueva  in m a t r ic u la c io n ,  
b ' )  In s c r ip c io n  o b l ig a to r ia .
c) N o rm a s  lé g a le s ,
d) F in a lid a d e s ,
e) T i tu lo s  que se in s c r ib e n .
3 6 . -  G a ra n tia s .
f)  C o m p e te n c ia .
g) P ro m o c io n .
h) E fe c to s .
i)  D e re c h o  t r a n s i t o r io ,
j)  H is to r ia  de la  e v o lu c io n  de la s  n o rm a s  h ip o -  
t e c a r ia s  de c o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .
D) C o o rd in a c io n  con e l C a ta s tro ,
a) M a n ife s ta c io n e s  de la  re la c io n  e n tre  C oncen 
t r a c io n  P a rc e la r ia  y  C a ta s tro .
b) R e la c io n  d e l C a ta s tro  con e l p ro c e d im ie n to  
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,
c) E fe c to s  d e l p ro c e d im ie n to  de C o n c e n tra c io n  
P a rc e la r ia  en re la c io n  con e l C a ta s tro .
d) P o s ib ilid a d e s  que o fre c e  la  c o n c e n tra c io n  - 
P a rc e la r ia  p a ra  e s ta b le c e r  la  c o n c o rd a n c ia  
e n tre  e l R e g is tre  y  e l C a ta s tro ,
e) E fe c to s  f is c a le s  de la  c o n c e n tra c io n  P a rc e la  
r i  a.
f)  R e fle jo  en e l C a ta s tro  de la  nueva o rd e n a c io n  
de la  p ro p ie d a d  de la  zona .
g) C o o rd in a c io n  e n tre  e l S e rv ic io  de C a ta s tro  y  
e l S. C. P.
E ) L iq u id a c io n  de la  o p e ra c io n ,
a) T ie r r a s  de d e sco n o c id o s .
b) T ie r r a s  s o b ra n te s
c) A e tas de r e c t i f ic a c io n  o c o m p le m e n ta r ia s  de 
la s  de R e o rg a n iz a c io n .
A ) P r in c ip io s  so b re  lo s  que se a s ie n ta  e l p ro c e d i­
m ie n to  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,
B) In te rv e n c io n  de lo s  in te re s a d o s .
C) R e v is io n  de o f ic io .
D) R e c u rs o s  A d m in is t r a t iv o s ,
a) C oncep to .
b) N o rm a s  p o r  que se r ig e n .
c) R é c u rre n te s ,
a 3 P a r t ic u la r id a d e s  s o b re  q u i e ne s pueden 
r e c u r r i r  c o n tra  B a se s , 
b 3 P a r t ic u la r id a d e s  s o b re  qu ienes  pueden 
r e c u r r i r  c o n tra  A c u e rd o ,
d) O b je to  de re c u rs o ,
a ' )  P a r t ic u la r id a d e s  s o b re  e l co n te n id o  d e l 
re c u rs o  c o n tra  B a se s , 
b  P a r t ic u la r id a d e s  s o b re  e l co n te n id o  d e l 
re c u rs o  c o n tra  A c u e rd o .
e) C la se s  de re c u rs o s .
a ' )  A lz a d a  ante C o m is io n  C e n tra l.
b ") A lz a d a  ante M in is te r io  de A g r ic u l tu r a ,
f)  N o rm a s  de com un  a p lic a c io n .
a ') M o tiv a c io n . 
bO F o rm a .
g) E fe c to s  de la  in t e r p re ta c io n  y  t ra m ita c io n  
de lo s  re c u rs o s .
h) R e s o lu c io n  y  e fe c to s  de e s ta .
i )  R e c u rs o  e x t ra o rd in a r io  de re v is io n .
E) R e c u rs o  C o n te n c io s o -A d m in is tra t iv o
a) F u n d a m e n to :
19. V ic io  s u s ta n c ia l.
2 9 ,  L e s i o n .
b) E je c u c io n  de s e n te n c ia s .
F ) L o s  T r ib u n a le s  O rd in a r io s .
G) E je c u c io n  fo rz o s a  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la ­
r ia  m e d ia n te  c o m p u ls io n  d ire c ta .
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30, -  C oncep to ,
L a  v ig e n te  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  a d m it e t r è s  
p ro c e d im ie n to s  de c o n c e n tra c io n : uno , o rd in a r io ,  re g la m e n ta d o  en e l - -  
T i tu lo  I I I  ( a r t ic u lo s  8 -5 8 ) que e s tu d ia m o s  en este  c a p itu le ;  y  d o s , espe ­
c ia le s ,  aun s in  re g la m e n ta r ,  a lo s  que d e s tin a  la  L e y  e l t i t u lo  V I ,  y  se 
r e f ie r e n  a la s  c o n c e n tra c io n e s  de c a ra c te r  p r iv a d o  (a r t ,  82) y  a l supues- 
to  de que h a y  an de e x p ro p ia rs e  p a ra  su re d is t r ib u c io n  to d a s  la s  t ie r r a s  
e x is te n te s  en una  zona  (a r t .  83). Todo  e llo  s in  p e r ju ic io  de la  e x is te n ­
c ia  de o tra s  m e d id  as d ir ig id a s  a la  c o n s e rv a c io n  y  re c o n s tru c c io n  de la  
p ro p ie d a d  a g ra r ia ,
P o r  p ro c e d im ie n to  o rd in a r io  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
se e n tie n d e  e l t r â m ite  de c o n c e n tra c io n  re g la m e n ta d o  p o r  la  L e y  de — 
C o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  te x to  re fu n d id o  de 8 de N o v ie m b re  de 1962.
P odem os d e f in ir lo  com o e l cauce fo r m a i de la  s e r ie  de -  
ac to s  en que se c o n c re t a o r  d in a r ia m  ente la  a c tu a c io n  a d m in is t ra t iv a  pa ­
r a  la  r e a l iz a c io n  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  m e d ia n te  la  a p lic a c io n  
de la  të c n ic a  a g ro n ô m ic a  y  ju r id ic a  so b re  la  t i e r r a ,  en la s  zonas donde 
e l p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  r e v is te  c a ra c tè re s  de acusada  
g ra v e d a d .
3 1 . -  N a tu ra le z a .
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E l P ro c e d im ie n to  O rd in a r io  de O .P .  es un  v e rd a d e ro  —  
p ro c e d im ie n to  a d m in is t ra t iv o ,  de n a tu ra le z a  e s p e c ia l, p o r  ra z o n  de la  
m a te r ia ,  pues to  que se t r a ta  de una s e r ie  c o m p le ja  de a c to s  de A d m in i^  
t r a c io n ,  p a ra  s a t is fa c e r  la  n e ce s id a d  p u b lic a  de re o rg a n iz a r  la s  zonas 
a fe c ta d a s  p o r  e l m ic ro fu n d io  y  la  d is p e rs io n  p a r c e la r ia  (138). E n  é l — 
p ré d o m in a  lo  m e ta ju r id ic o ,  es d e c ir  que s in  d e s p re c ia r  e l m odo  de ca  
m in a r ,  lo  que im p o r ta  es e l f in ;  Id s  in te r  es es d e l E s ta d o , p u b lic o  s y  -  
g é n é ra le s  se hacen  p re v a le c e r  s o b re  lo s  de lo s  p a r t ic u la r e s  s in  v io la r ,  
p o r  su p u e s to , lo s  d e re c h o s  s u b je t iv o s  de és to s  (139), (140). T ie n e  un 
c a r a c te r  m ix to  en e l que la  té c n ic a  se m e z c la  con e l D e re c h o , lo  agrono 
m ic o  con  lo  ju r id ic o .
(1 3 8 ) ,-  Segun G O N Z A L E Z  P E R E Z , la  c o n c e n tra c io n  parcje  
l a r i a  c o n s titu y e  un  s e r v ic io  p u b lic o ,  ya  que la  n e ­
ce s id a d  p u b lic a  c o n s is te n te  en re m e d ia r  e l a c u c im  
te  p ro b le m a  de la  e x c e s iv a  p a rc e la c io n  de la  p ro ­
p iedad  a g r a r ia ,  v a  a s e r  s a t is fe c h a  p o r  la  A d m in i^  
t r a c io n  a t ra v é s  de sus m e d io s ,  u t i l iz a n d o  un p ro  
c e d im ie n to  de d e re c h o  p u b lic o  (A . D . C . ju l io - s e p -  
t ie m b r e  1954, pag. 831,
(139 ). -  Son a sp e c to s  que p re d o m in a n  en to d o  e l p ro c e d i­
m ie n to  a d m in is t ra t iv o  en e l s e n t ir  de P R IE T O  —  
C A S TR O  y  M E R K I. P o r  o t ra  p a r te ,  e l d e re c h o  -  
debe e v o lu c io n a r  a l s e r v ic io  de la s  re a lid a d e s  v i -  
v ie n te s  y  d e l p o r v e n ir ,
(140). -  Som ete  e l ré g im e n  de la  p ro p ie d a d  a lo  que GA—
R R ID O  F A L L A  ( " T re ta d o  de D e re c h o  A d m in is t r â t ^  
v o "  I I ,  pag . 224) l la m a  "R é g im e n  a d m in is t ra t iv o  
de la  P ro p ie d a d  p r iv a d a "  p o rq u e  d u ra n te  e l p ro c e  
d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  m a n if ie s ta  la  
s u b o rd in a c io n  en que e l d e re c h o  de p ro p ie d a d  se -  
e n c u e n tra  re s p e c te  d e l in te r é s  p u b lic o . E je m p lo  -
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E l p ro c e d im ie n to  se puede p ro m o v e r  a pe t ic  io n  de lo s  — 
p a r t ic u la r e s  o de o f ic io ,  p e ro  p ro p i am  ente  nace  con. e l D e c re to  p o r  e l 
que se d é c la ra  la  u t i l id a d  p u b lic a  y  la  u rg e n te  e je c u c io n  de la  conce n tra  
c io n  de cada zona . L a  A d m in is t ra c io n ,  p re s e n ta d a  una s o l ic i tu d ,  se re 
s e rv a  e l d e re c h o  de e s tu d ia r  la  v ia b il id a d  de la  o b ra  m e d ia n te  la  ob ten  
c io n  de in fo rm e s  p r e l im in a r e s  y  de un in fo rm e  p re v io .  E s  p u b lic a d o  -  
e l D e c re to ,  cuando s u rg e  una re la c io n  ju r id ic a  de c a ra c te r  p u b lic o  en ­
t r e  la  A d m in is t  ra c io n  y  lo s  a fe c ta d o s  p o r  la  c o n c e n tra c io n  o in te re s a ­
do s , que le s  v in c u la  h a s ta  c o n s u m a rs e  e l t r â m it e ;  y  som e te  e l ré g im e n  
n o rm a l de la  p ro p ie d a d  a una s e r ie  de l im ita c io n e s  d u ra n te  e l p ro c e d i­
m ie n to  y  después a un ré g im e n  ju r id ic o  e s p e c ia l (141).
32. - D is p o s ic io n e s  p o r  que se r ig e . -
Se r ig e  es te  p ro c e d im ie n to  p o r  la  le  g is  la c  io n  e s p e c ia l de 
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  p o r  la  L e y  de 17 de J u l io  de 1958 s o b re  p ro  
c e d im ie n to  a d m in is t r a t iv o ,  con la s  m o d if ic a c io n e s  in tro d u c id a s  en é s ta
de e llo  es e l a r t .  64 L . C . P .  cuando d ic e  que "s_e 
r â  p o te s ta t iv o  d a r  e fe c to  en e l exp e d ie n te  de con ­
c e n tra c io n  a la s  t ra n s m is io n e s  o m o d if ic a c io n e s  -  
de d e re ch o s  que se co m u n iq u e n  después de com en  
zada  la  p u b lic a c io n  de la s  B a se s .
(141). -  GA R R ID O  F A L L A  c o n s id é ra  la  c o n c e n tra c io n  p a r ­
c e la r ia  com o " l im ita c io n e s  de la  p ro p ie d a d  a g ra -  - 
r i a " .  D e re c h o  A d m in is t r a t iv o ,  I I .  pag . 250. L a  -  
L e y  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  en e l t i t u lo  V . -  
c a p . I I I ,  h a b la  de "R é g im e n  de la  p ro p ie d a d  concen
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p o r  la  de 2 de D ic ie m b re  de 1963,
L a  L e y  v ig e n te  d e d ic a  a e s ta  m a te r ia  e l t i t u lo  I I I ,  a r t ic u - -  
lo s  8 a l 58 , que d iv id e  en c a p itu le s  y  s e c c io n e s ; s ig u ie n d o  e l o rd e n  c ro n o  
lo g ic o  de su t r â m ite ,
E l  D e c re to  de 10 de O c tu b re  de 1958 en re la c io n  con la  - 
L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o ,  en su n u m é ro  22, d e c la ro  p ro c e ­
d im ie n to  a d m in is t ra t iv o  e s p e c ia l,  p o r  ra z o n  de su m a te r ia ,  a l de concen 
t r a c io n  p a rc e la r ia ;  m âs  ta rd e ,  p o r  D e c re to  de 16 de J u l io  de 1959, se - 
ad apt a r  on la s  n o rm a s  de es te  p ro c e d im ie n to  a la  L e y  de 17 de J u l io  de - 
1958; y  desp ués , de a cu e rd o  con e s ta  adap t a c io n , se re d a c to  e l te x to  re  
fu n d id o  v ig e n te  de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  de 8 de N o v ie m — 
b re  de 1962,
33, - P a r te s  y  o rg a n is m e s  que en é l in te rv ie n e n .
E n  e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  in t e r v i ^  
nen , de una p a r te ,  lo s  in te re s a d o s  en la  m e jo ra  y ,  de o t ra ,  la  A d m i— 
n is t r a c io n .
Son in te re s a d o s  todos  lo s  a fec tados  p o r  la  c o n c e n tra c io n  
de una  zona , haya n  o no so l ie  i t  ado la  m e jo ra ,  sean  p ro p ie ta r io s  o m e -  
ra m e n te  t i t u la r  es de d e re c h o s  re a le s  o s itu a c io n e s  ju r id ic a s  e x is te n te s
t r a d a " .
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s o b re  la s  p a rc e la s  o f in c a s  de la  zona a c o n c e n tra r  (a r t .  1).
L a  A d m in is t  ra c io n  l le v a  a cabo la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la ­
r i a  con O rg a n is m o s  e s p e c ia liz a d o s , dos C o m is io n e s  L o c a le s , la  C o m i­
s io n  C e n tra l y  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e  
n a c io n  R u ra l,  que es e l p r in c ip a l e je c u to r  o r e a l iz  ad o r  de la  m e jo ra .
Segun é s to , y  de he ch o , en E sp a n a , e l u n ic o  e je c u to r  de 
la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  —  
P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l;  es d e c ir ,  que la  m e jo ra  de c o n c e n tra — 
c io n  se l le v a  a cabo p o r  e l s is te m a  de e je c u c io n  d ire c ta ,  de la  A d m i-  
n is t r a c io n  In s t i tu c io n a l,  m e d ia n te  equ ipos  të c n ic o s ,  o f ic ia le s  y  e s p e c ia ­
l iz a d o s ,  com o es e l S. O .P .  S in e m b a rg o , no es a s i en to d o s  lo s  p a i-  
se s , pues , p o r  e je m p lo , en S u iza , la  r e a l iz  a c io n  m a te r ia l  d e l t ra b a jo  
se hace  p o r  té c n ic o s  y  e s p e c ia lis ta s  p r iv a d o  s ( in g e n ie ro s , g e o m e tra s , 
ju r is ta s ,  e tc . ) a qu iene s  paga e l S in d ic a to  o A s o c ia c io n  de p ro p ie ta r io s  
c o r re s p o n d ie n te , m e d ia n te  la s  su b ve n c io n e s  o in g re s o s  que p a ra  r e a l i— 
z a r  la  m e jo ra  re c ib e  de la  C o n fe d e ra c iô n , d e l C an ton  o d e l M u n ic ip io  - 
o de lo s  m is m o s  p a r t ic u la r e s ,  b a jo  e l c o n t ro l y  f is c a l iz a c io n  té c n ic a  y  - 
e c o n o m ic a  de lo s  S e rv ic io s  de M e jo ra s  R u ra le s ,  de lo s  C ant one s , de - 
la  F e d e ra c io n  y  de la  A s a m b le a d e l S in d ic a to .
E n  es te  p a is  son o rg a n is m o s  que in te rv ie n e n  en la  m e jo ­
r a  de c o n c e n tra c io n , a s i com o  en to d a s  la s  dem âs  m e jo ra s  t e r r i t o r i a —
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le s ,  e l S e rv ic io  F e d e ra l de M e jo ra s  T e r r i t o r ia le s ,  e l S e rv ic io  C a n to ­
n a l d e l m is m o  n o m b re  y  e l S in d ic a to  c o n s t itu id o  a l e fe c to  en cada zona, 
d e l que son o rg a n o s : la  A s a m b le  a G e n e ra l,  la  D ire c c io n  d e l S in d ic a to , 
la  C o m is io n  de G e s tio n  y  la  C o m is io n  de C la s if ic a c io n ,
34, -  N o tas  que le  c a ra c te r iz a n .
L a  le g is la c io n  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  a n tic ip â n d o s e  
a la  r e fo rm a  de la  L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o  de 1958, in s -  
t i tu y o  un  t r â m ite  que c o n c u e rd a  con la s  n o rm a s  de e c o n o m ia , c e le r id a d  
y  e f ic a c ia ,  e x ig id a s  p o r  é s ta  p a ra  to d a  a c tu a c io n  a d m in is t ra t iv a .
E n tre  la s  no tas  que c a ra c te r iz a n  e l p ro c e d im ie n to . pode­
m os  s e n a la r  la s  s ig u ie n te s  :
l i ,  E l  im p u l so o f ic ia l .  -  E l S e rv ic io  N a c io n a l de C oncen ­
t r a c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l es e l a r t i f ic e  p r in c ip a l de la  o -  
b ra .  L a  L e y  o b lig a  a t r a m i t a r  e l e xpe d ie n te  s i c o n c u rre n  ra zo n e s  que 
a g ro n o m ic a  y  s o c ia lm e n te  ju s t i f ie  an la  c o n c e n tra c io n  (a r t .  89, ). E n  e^  
te  im p u ls e ,  debe d a r  p r io r id a d  en e l ra n g e  de a c tu a c io n  d e l S e rv ic io ,  -
e l hecho  de que lo s  s o l ic i ta n te s  de una c o n c e n tra c io n  haya n  anunc iado
a s o c ia rs e  en c o o p e ra t iv a , g ru p o  s in d ic a l u o t ra  fo rm u la  a s o c ia t iv a  (a rt, 
34).
29, Su dob le  aspe c to  ju r id ic o  y  a g ro n o m ic o . -  E l  te m a  de
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la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  no es e x c lu s iv a m e n te  ju r id ic o .  O fre c e  ta m  
b ie n  un aspe c to  té c n ic o  de g ra n  im p o r t  a n c ia . De a h i la  n e ce s id a d  de - 
una  e s tre c h a  c o la b o ra c io n  e n tre  té c n ic o s  y  ju r is ta s  p a ra  in te r p r e ta r  y  -  
a p l ic a r  la  L e y  (142).
3 9 , L a  c e le r id a d .  -  E s ta , que se fo rm u la  com o p r in c ip io  
de to d o  p ro c e d im ie n to  a d m in is t ra t iv o ,  se im p o n e  en es te  caso p o r  m an  
da to  le g a l,  y a  que c o n fo rm e  e l a r t ic u lo  10 de la  L e y ,  e l D e c re to  a c o r -  
dando la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de cada zona debe e x p re s a r  la  d e c la -  
r a c io n  de u t i l id a d  y  de u rg e n te  e je c u c io n  de la  m e jo ra .
4 9 , L a  a rm o n ia  e n tre  la  e s c r i tu r a  y  la  o r  a lid a d . L a s  
re la c io n e s  e n tre  lo s  o rg a n is m o s  de la  c o n c e n tra c io n  y  lo s  p a r t ic u la re s ,  
t ie n e  lu g a r  p o r  e s c r ito  y  de p a la b ra . A s i  o c u r re ,  p o r  e je m p lo , en la  - 
in v e s t ig a c io n  y  c la s if ic a c io n  de t ie r r a s ,  en la s  encues tas  y  en lo s  r e — 
c u rs o s ,  donde la  in m e d ia c io n  o c o n ta c te  d ire c te  de lo s  in te re s a d o s  con  
la  A d m in is t r a c io n  es una re a lid a d  (a r t .  12).
(142 ). -  E l p ro c e d im ie n to  e s ta b lé e  id  o p a ra  la  c o n c e n tra - -  
c io n  se d iv id e  en dos ra m a s  de im p o r ta n c ia  b â s i-  
ca : la  ju r id ic a  y  la  té c n ic a ,  que son dos co lum nas 
de un .m is m o  d in te l,  s in  cu ya  c o n ju n c io n  s é r ia  im  
p o s ib le  e s ta b i l iz a r  la  o b ra  que se p re te n d e . (B E ­
N E  Y T O  S A N C H IS . C o n fe re n c ia  en e l In s t i tu te  de -  
E s tu d io s  J u r id ic o s ) .
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5 9 ,  L a  g ra t itu d .  -  L o s  gas to  s que o ca s io n a n  la s  o p e ra c io -  
nes de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  son s a t is fechos p o r  e l E s ta d o , in c lu s e  
lo s  d e re c h o s  de lo s  N o ta r ié s  y  R e g is t ra d o re s ,  p a ra  la  nueva  t i tu la c io n  
e in s c r ip c io n  de la s  f in c a s  de re e m p la z o . L o s  ac to s  y  docu m e n te s  p a ­
r a  l le v a r  a cabo la  c o n c e n tra c io n  o com o c o n s e cu e n c ia  de e l la ,  es tân  - 
ex en te  s de d e re c h o s  re a le s  y  t im b r e  (a r ts ,  77 , 78 , 79). (143).
(143). -  E n  es te  pun to  nos a tre v e m o s  a d e c i r ,  a p e s a r  de 
la  m u lt i fo r m e  v a r ie d a d  de fo rm a s  y  s is te m a s  de -  
lo s  d iv e rs e s  p a is e s , que la  re a lid a d  es en todas -  
p a r te s  s e m e ja n te  y  c o n s is te  en que la  m e jo ra  o — 
nueva  e s tru c tu ra c io n  a g r a r ia  de la s  zonas conce n - 
t ra b ie s ,  que s u e le n  s e r  la s  m âs  p o b re s  y  n e c e s i-  
ta d a s  de cada n a c io n , es a c a rg o  d e l E s ta d o  y ,  en 
co n s e c u e n c ia , com o es ju s te ,  g ra tu f ta  o c a s i g ra ­
t u i t  a, p o rq u e  la s  a p o rta c io n e s  que t ie n e n  que h a — 
c e r  lo s  p ro p ie ta r io s  donde a s i se ex ige  o es c a s i 
s im b o lic a  o e s ta  c u b ie r ta  con la  p o s ib il id a d  d e c r é  
d ite s  s u f ic ie n te s  a la rg o  p la z o  y  a ve ce s  s in  in te ­
ré s  que, in c lu s e ,  com o  o c u r re  en S u iza , pueden -  
a m o r t iz a rs e  en caso de n e ce s id a d  con s u b v e n c io ­
nes d e s tin a d a s  a es te  e fe c to .
R e la c io n a d o  con é s to  e s tâ  e l t r a to  f is c a l  esp£ 
c ia l  de la s  o p e ra c io n e s  o n ég oc ié s  ju r id ic o s  enca - 
m in a d o s  a re a g ru p a r  f in c a s  r u s t ic  as , con  la  f in a R  
dad de fo m e n ta r  la  a c c io n  p r iv a d a  d i r ig id a  a c o m - 
b a t i r  o p r é v e n ir  e l p a rc e la m ie n to .
E n  E sp a n a , es te  pun to  se ha  t  r a t  ado s ie m p re  
con poca  g e n e ro s id a d  p o r  la s  le y e s  f is c a le s ,  aun - 
p o r  la  de R e fo rm a  T r ib u t  a r i  a v ig e n te  de 11 de Ju  
n ie  de 1964, p o rq u e  d e b e r ia  de e s ta r  s ie m p re  e —
Xenta to d a  p e rm u ta  de f in c a s  ru s t ic a s  o c o m p ra -  -  
v e n ta  cuyo o b je t iv o  fu e ra  u n ir  una de la s  p a rc e la s  
ad q u i r id a  s a o t ra  f in c a ,  s ie m p re  que a q u e lla  tu v i^  
r a  lo s  c a ra c tè re s  de e x p lo ta c io n  in v ia b le  o in fe -  -  
r i o r  a la  u n id a d  m in im a  de c u l t iv o .  T a m b ié n  de — 
b e r ia n  te n e r  un  t r a to  f is c a l  p ro te g id o  e s p e c ia l la s
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69, J u r ic id a d . -  E l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a rc e ­
la r ia  se a s ie n ta , co m o  v e re m o s , s o b re  lo s  p r in c ip io s  de le g  a lid a d , in ­
m e d ia c io n , p u b lic id a d , a u d ie n c ia  e im p u g n a c io n , a p a rte  de la s  e s p e c ia ­
le s  g a ra n tia s  de c a ra c te r  r e g is t r a l  que e s ta b le ce  y  de d e ja r  s ie m p re  a -  
s a lv o  la  v ia  de lo s  T r ib u n a le s  de J u s t ic ia .  L a  a c tu a c io n  a d m in is t r a t i ­
va  de la s  C o m is io n e s  L o c a le s  y  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  
P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  es r e c u r r ib le  en dob le  a lz a d a , ante la  
C o m is io n  C e n tra l y  e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  ( a r t ,  47 ), T o d o  e l —  
t r â m it e ,  ago tada  la  v ia  a d m in is t ra t iv a ,  es ta  s o m e tid o  p o r  causas d e te r  
m in a d a s  a l p ro c e d im ie n to  c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv o  (a r t ,  52). L a  ju -  
r is d ic c io n  o r d in a r ia ,  de o t ra  p a r te ,  queda s ie m p re  a s a lv o  en fa v o r  de
lo s  in te re s a d o s  y  ante  lo s  c o n f l ic t  os que puedan s u r g i r  e n tre  e llo  s , -----
pues lo s  d e re c h o s  que no h u b ie ra n  s id o  as ignados en la s  bases a su  Ije
a s o c ia c io n e s  cuyo  f in  fu e ra  la  e x p lo ta c io n  en c o - > 
m u n  de f in c a s  in f e r io r  es a la s  un idades m in im a s .
P a ra  r e a l iz a r  la  m e jo ra  de c o n c e n tra c io n  e l 
E s ta d o  F e d e ra l S u izo , p o r  e je m p lo , subve n c io n a  - 
d e l 30 a l 50 p o r  100, lo s  C antones d e l 30 a l 40 y  
e l re s to  c o r re  a c a rg o  de la s  com u n id a d e s  o ayun 
ta m ie n to s  y  de lo s  p a r t ic u la r e s ,  p a ra  lo  que cuen 
ta n  con  fa c il id a d e s  c r e d it ic ia s  e x t ra o rd in a r ia s  e - 
in c lu s o ,  desde p r im e r o s  de 1962, con c ré d ite s  — 
s in  in te ré s  y  a la rg o  p la z o  p a ra  p a g a r ta le s  g a s - 
to s  y  aun lo s  re tra s a d o s ,  s i tu v ie ra n  ago tadas sus 
p o s ib ilid a d e s  c r e d i t ic ia s .  E l  m a x im o  de ayuda es 
p a ra  la s  zonas de m o n t ah a.
Se c a lc u la  que e l c o s te  m e d io  de la  conce n—  
t ra c io n  en S u iza  es de 1 -100  F r .  p o r  h e c ta re  a, -
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g it im o  t i t u la r  no se p e r ju d ic a n  p o r  la s  re s o lu c io n e s  d e l expe d ie n te  de -  
c o n c e n tra c io n  (a r t ,  67),
35, -  M o m e n to s  que c o m p re n d e .
E l  p ro c e d im ie n to  o rd in a r io  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  -  
c o m p re n d e  e s e n c ia lm e n te  lo s  c u a tro  m o m e n to s  o fa s e s  s ig u ie n te s : i n i— 
c ia c io n .  B a s e s , P ro y e c to  y  C o n se cu c io n  o e fe c t iv id a d  de la  c o n c e n tra ­
c io n ; to d o s  de c a ra c te r  p re c lu s iv o ,  es d e c i r ,  que s in  a c a b a rs e  o s e r  -  
f i r m e  cada uno , segun e l o rd e n  en que se e n u m e ra n , no se puede pa— 
s a r  a l s ig u ie n te ; p e ro  en tend iendose  que d e n tro  de cada uno de esos — 
m o m e n to s , la s  a c tu a c io n e s  de lo s  m is m o s  pueden l le v a rs e  a cabo con 
l ib e r ta d  de a c c io n  (144).
1. IN IC IA C IO N . -  En la  fa s e  in ic ia l  d e l p ro c e d im ie n to  o rd in a r io  de co n ­
c e n tra c io n  h a y  que d i fe r e n c ia r  e n tre  la  P ro m o c io n ,  e l In fo rm e  P re v io  
y  e l D e c re to  de cada c o n c e n tra c io n .
A ) .  P ro m o c io n . -  L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se puede -  
p ro m o v e r  de dos fo rm a s :  b ie n  a p e t ic io n  de lo s  p ro p ie ta r io s  in te re s a -
e q u iv a le n te  a unas 1 5 .0 0 0  p ts . y  e l c o s te  de to — 
das la s  m e jo ra s  r u r a le s  que hacen  en zonas de -  
m o n t ah a, com o  en e l v a l le  de H e re m e n c e , sue le  
s e r  de unos 9 ,0 0 0  f ra n c o s  p o r  h e c tâ re a , o sea, 
unas 1 3 0 ,0 0 0  p ts .
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dos en la  m e jo ra ,  b ie n  p o r  e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  de o f ic io ,  o 
a t ra v e s  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a — 
c io n  R u ra l,  cuando la  in s te n  e l C a ta s tro ,  lo s  A y u n ta m ie n to s , la s  H e r — 
m  and ad es de L a b ra d o re s  o la s  C am  a ra s  O f ic ia le s  S in d ic a le s  A g ra r ia s  
( a r t .  8, 9).
a) L o s  p a r t ic u la re s  pueden p ro m o v e r  la  c o n c e n tra c io n : -
a ' )  A  p e t ic io n  de la  m a y o r ia  de lo s  p ro p ie ta r io s  -
de la  zona  p a ra  la  que se s o l ic i te  la  m e jo ra .
b ' )  A  p e t ic io n  de un n u m é ro  c u a lq u ie ra  de e llo  s -  
s i  le s  p e rte n e c e n  m â s  de la s  t r è s  c u a r ta s  p a r te s  de la  s u p e r f ic ie  a —  
c o n c e n tra r .
c ' )  A p e t ic io n  de un n u m é ro  c u a lq u ie ra  de p ro p ie ­
ta r io s  a qu ienes  p e r te n e z c a  e l 50 p o r  100 de la  s u p e r f ic ie  a co n ce n - -
t r a r ,  s i  se c o m p ro m e te n  a e x p lo ta r  sus t ie r r a s  de m a n e ra  c o le c t iv a  -
(145 ), (146).
E n  E spana  e l co s te  m e d io  p o r  h e c tâ re a  de la  e je  
c u c io n  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en 1961, es 
de 616 p e s e ta s .
E l  coste  m e d io  de la s  m e jo ra s  y  o b ra s  que se - -  
r e a l iz  an con m o tiv o  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la - -  
r iâ  es de 4 . 500 en A  la v a  y  e l N . O . ; en e l re s to  -  
de 1. 000 â 1, 300.
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L a  p e t ic io n  deben h a c e r la  lo s  p ro p ie ta r io s  m e d ia n te  s o l ic i ­
tu d , en la  que d e s c r ib a n  e l in ic ia l  p e r im e t ro  de la  zona a c o n c e n tra r ,  d i r i  
g id a  a l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l 
y  acom panando a la  m is m a  in fo rm e s  d e l A lc a ld e  o d e l Je fe  de la  H e rm a n  
dad re la t iv e s  a la  v e ra c id a d  de lo s  da to  s que se cons ig n a n .
E l  S e rv ic io  de C . P , puede c o m p ro b a r  la  re a lid a d  de la s  
m a y o r ia  s in v o c a d a s ; p e ro  la  in p o r ta n c ia  de "esto es b ie n  e sca sa , pues -  
so lo  t ie n e  re la c io n  con la  o b lig a c io n  que se im p o n e  a l m is m o  de t r a m i— 
t a r  e l exp e d ie n te  en e l caso  de que a g ro n ô m ic a  y  s o c ia lm e n te  se ju s t i f i  
que la  u t i l id a d  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de la  zona . Cuando e l — 
p a rc e la m ie n to  re v is te  c a ra c te r  de acusada g ra v e d a d  es s ie m p re  o b lig a -
Un 80 p o r  100 de es te  v a lo r  c o rre s p o n d e  a la s  o- -  
b ra s  in h e re n te s  a la  c o n c e n tra c io n  (re d  de c a m i­
n o s , sa n e a m ie n to s ) y  e l 20 p o r  100 re s ta n te  a o -  - 
b ra s  de m e jo ra s  com un  a ie  s ( re g a d io s , p o r  e je m - - 
p lo ) ,  (De la  M e m o r ia  d e l S. N . C . P . y  O . R , 1963).
(1 4 4 ) .-  A unque  es d i f i c i l  c o n s t r u ir  un  p ro c e d im ie n to  u n i­
v e r s a l de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  te ô r ic a m e n te  
cabe e n c u a d ra r  to d a s  la s  fa s e s  d e l t r â m ite  de con  
c e n tra c io n  en lo s  c u a tro  m o m e n to s  seha lados  que - 
son a d a p ta b le s  a to d o s  lo s  s is te m a s  n a c io n a le s  (L a  
C . P . -  P r in c ip io s  de L e g is la c io n ,  R o m a , 1962. - 
R . E .A .S .  n u m . 40 . pâg . 1 7 7 -1 8 5 ),
(145), -  O b s é rv e s e  que la  L e y  de 1955 h a b la b a  de a g r ic u l-
to re s  y  la  a c tu a l de p r o p ie ta r io s ,
(146), -  L a  L e y  S u iza  d e l C a n to n  de V a u d , de 29 de N o —
v ie m b re  de 1961, p e rm  i t  e que uno o v a r io s  p ro p i£  
ta r io s  puedan in ic ia r  la  fo r m  a c iô n  d e l S in d ic a to , -  
s i  b ie n  se re q u ie re  lu e g o , segun la  L e y  F e d e ra l de 
3 de O c tu b re  de 1951 y  e l a r t ,  703 d e l C ôd igo  C i­
v i l ,  la  m a y o r ia  de lo s  in te re s a d o s  que te ngan  mâs
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t o r ia  p a ra  lo s  p a r t ic u la r e s  y  p a ra  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la — 
r i  a la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  ( a r t .  19 y  99). L a  s o l ic i tu d  de co n ce n - 
t r a c io n  puede d e c irs e  que no es s in o  una  11am ad a de a le r ta  p a ra  que se - 
d e c la re  de u t i l id a d  p u b lic  a una c o n c e n tra c io n  m e d ia n t e e l D e c re to  a c o r -  
dado en C o n se jo  de M in is t r e s  que es cuando e fe c tiv a m e n te  se in ic ia  la  — 
c o n c e n tra c io n , quedando v in c u la d o s  a e l la  todos  lo s  in te re s a d o s  de la  — 
zona  (147).
Se a d v ie r te  com o  una c la ra  te n d e n c ia  en la  L e y  de C on— 
c e n tra c io n  P a rc e la r ia - T e x te  R e fund ido  de 8 de n o v ie m b re  de 1962, la  -  
de f a c i l i t a r  la  s o l ic i tu d  que han de f o r m u la r  lo s  a g r ic u lto re s  in te re s a -  -  
dos en la  m e jo ra .  E s ta  t ra n s fo rm a c io n  de la s  e s t ru c tu ra s  de la  p ro p i^  
dad r u s t ic  a goza  in c o n d ic io n a lm e n te  d e l fa v o r  de la  L e y  y  en co n se cu e n - 
c ia  s o lo  se " r e c o r ta n ”  lo s  p o rc e n ta je s  que e ra  p re c is e  a lc a n z a r  de acue^ 
do con  e l T e x te  R e fu n d id o  d e l 1955 (e l se se n ta  p o r  c ie n to  de p ro p ie ta -  -  
r ie s  y  de s u p e r f ic ie  de la  zona) s in o  que se s u p r im e  la  ne ce s id a d  de su 
s im u lta n e id a d , m e d id a  que es aun de m a y o r  tra n s e e n d e n c ia  en cuan to  -  
d e m u e s tra  un c r i t e  r ie  f le x ib le  que hace  c o n s id e ra c io n  ta n te  de fa c to re s
de la  m i t  ad d e l te r r e n e ,
(1 4 7 ) .-  In te re s a  en es te  pun to  B A Z  IZ Q U IE R D O : aspe c tos  
ju r id ic o s  de la  s o l ic i tu d  de C o n c e n tra c io n . R e v is -  
ta  de D e re ch o  Es pane l y  A m e r ic a n o -n u m . 6. 1964. 
pâg . 101 y  s. T a m b ië n  en s e n te n c ia  d e l T .  S. de 
30 M ayo 1 9 6 3 .-
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e c o n o m ic o s  com o s o c ia le s . A l  a r t .  89 de la  r e fe r id a  L e y  le  es in d ife -  
re n te  que la  s o l ic i tu d  se apoye en una m a y o r ia  de p ro p ie ta r io s  o de su ­
p e r f ic ie ^
De a c u e rd o  con d ie  ho p re c e p to , es s u f ic ie n te , com o r e q u i­
s ite  p a ra  que la  c o n c e n tra c io n  pueda in ic ia r s e ,  e l que la  pet i c i  on sea rœ  
p a ld a d a  p o r  la  m a y o r ia  (m ita d  m as  une) de lo s  p ro p ie ta r io s  de la  zona . 
E s  e s ta , pues , una n o rm  a de acen tuado  m a t iz  s o c ia l y  d e m o c râ t ic o ,  A 
t ra v é s  de e l la  es p o s ib le  que un n u m é ro  de h e c tâ re a s  m u y  in f e r io r  a -  
la  m ita d  de la s  de un te rm in e  m u n ic ip a l " im p o n g a "  a l re s te  la  c o n ce n — 
t ra c io n .  A n te  la  le y  t ie n e  ig u a l v a lo r  la  vo lu n ta d  d e l p ro p ie ta r io  de una 
que de c ie n  h e c tâ re a s ^  Con e lle  se ha a rb it r a d o  u n  e f ic a z  in s tru m e n te ,  
s in  te n e r  que a c u d ir  a la  c o n c e n tra c io n  p ro m o v id a  de o fic io ,  p a ra  d e s lm  
r a ta r  c u a lq u ie r  a c t itu d  in ju s ta m e n te  n e g a tiv a , que p o d r ia  p ro d u c ir s e  en 
e l supu es to  de o c u m u la c io n  de la  p ro p ie d a d  de la  m a y o r ia  de la s  h e c tâ ­
re a s  d e l te rm in e  en; unas pocas m a n o s ,
b) b) E l  M in is te r ie  de A g r ic u l t u r a  puede p ro m o v e r  la  c o n ­
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de o f ic io  cuando la  d is p e rs io n  p a r c e la r ia  se o f r e ^  
ca con  acusados c a ra c tè re s  de g ra v e  dad en una ona d e te rm in a d a , de — 
t a l  m o d o  que la  c o n c e n tra c io n  se c o n s id é ré  m u y  c o n ve n ie n te  o n e c e s a ­
r i  a,
c) T a m b ië n  puede p ro m o v e r  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia
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e l M in i s te  r io  de A g r ic u l t u r a  cuando , a t ra v é s  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de 
C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l ,  lo  in s  te n  e l C a ta s tro ,  - 
lo s  A y u n ta m ie n to s , la s  H e rm a n d a d e s  de L a b ra d o re s  o la s  C a m a ra s  O - 
f ic ia le s  S in d ic a le s  A g ra r ia s  c o r re s p o n d ie n te s ,  qu iene s  h a râ n  c o n s ta r  -  
la s  c irc u n s ta n c ia s  de c a ra c te r  s o c ia l y  e c o n o m ic o  que c o n c u rre n  en c ^  
da zona y  en su ca so , la  f in e  a o f in c a s  cu ya  a p o r ta c io n  p o r  e l In s t i tu te  
N a c io n a l de C o lo n iz a c io n  o p o r  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  -  
P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l p a re z c a  m as  adecuada p a ra  una s a t is fa c -  
t o r ia  c o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  (148),
B ) . In fo rm e  P re v io .  De lo s  a r t ic u le s  19. 99 y  109 de la  
L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  se d e sp re n d e  la  o b lig a c io n  que t ie n e  - 
e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l - 
de h a c e r  lo s  e s tu d io s  p ré c is é s  y  de e m i t i r  lo s  in fo rm e s  c o rre s p o n d ie n  
te s  p a ra  s a b e r re s p e c te  de cada p o s ib le  zona  de c o n c e n tra c io n  s i  e l —
(148 ). -  C a s i to d o s  lo s  p a is  es a dm  i t  en la  c o n c e n tra c io n  — 
p a r c e la r ia  de o f ic io ;  a s i,  en S u iz a , p o r  e je m p lo , 
la  r e a l iz a c io n  de la s  g ra n d e s  o b ra s  p u b lic  a s l le v a  
in h e re n te  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  o b lig a to r ia  -  
de la s  zonas donde se re a liz a n ;  y  en es te  p a is  ade 
m a s , la s  in d e m n iz a c io n e s  p o r  o cu p a c iô n  de t e r r ^  
nos p a ra  la  o b ra  p u b lic  a , com o en la  a u to p is ta  —  
que a c tu a lm e n te  c o n s tru y e  G in e b ra -L a u s s a n e -  se -  
s u e le n  h a c e r  " in  n a tu ra "  con o tra s  s u p e r f ic ie s  -  
que se a p ro v e c h a n  p a ra  la  a g r ic u ltu r a  y  se o r d e -  
nan con  la  o b ra  de c o n c e n tra c io n .
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" p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  r e v is te  c a ra c tè re s  de acusada - 
g ra v e d a d "  ( a r t ,  19) y  " s i  c o n c u rre n  ra z o n e s  de u t i l id a d  p u b lic  a que a — 
g ro n o m ic a  y  s o c ia lm e n te  ju s t i f ie  an la  c o n c e n tra c io n " ,  a s i com o  ta m b ië n  
p a ra  que " e l  M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  p re v io  in fo rm e  d e l S e rv ic io ,  so 
m e ta  a la  a p ro b a c io n  d e l C o nse jo  de M in is t r e s  e l o p o rtu n o  D e c re to  a — 
c o rd a n d o  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de  cada z o n a " .
L o s  p r im e ro s  e s tu d io s  que se re a liz a n ,  re c ib id a  una s o l i ­
c itu d  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  p a ra  s a b e r s i  la  c o n c e n tra c io n  p a rc e  
la r ia  de u na  zona  es ne ces a r ia  o c o n v e n ie n te , se de s ig n a n  con  la  den o - 
m in a c io n  de In fo rm e  P r e l im in a r ;  y  lo s  s u b s ig u ie n te s  t ra b a jo s  m as  c o r ^  
p i et os que han de s e r v i r  de base o supuesto  p a ra  la  p ro p u e s ta  d e l co - -  
r re s p o n d ie n te  D e c re to  y  p a ra  la  re e s t ru c tu ra c io n  o nueva  o rd e n a c io n  y  
m e jo ra  de la  zona , en to d o s  lo s  a s p e c to s , n a tu re lle s , té c n ic o s ,  j u r i d i— 
COS y  s o c ia le s ,  se l la m a  In fo rm e  p re v io .
L a  m e to d o lo g ia , c o n te n id o  y  e s t r u c tu r a  de lo s  In fo rm e s  
P re v io s  es c u e s tio n  que excede a l c r i t e  r io  p r in c ip a lm e n te  ju r id ic o  de -  
es te  e s tu d io . N o o b s ta n te , d ire m o s  que son e le m e n to s  in te re s a n té s  d e l 
m is m o  e l p iano  o p ia n o s  de la  zona ; la  M e m o r ia  c o m p re n s iv a  de la  s i ­
tu  a c io n  y  d e l im ita c io n  d e l t e r r i t o r i o ,  de sus c a r a c te r is t ic a s  f is ic a s ,  na  
tu  r a ie s ,  a g ro n o m ie  a s , ju r id ic a s  y  s o c ia le s ; e l avance  d e l p o s ib le  p la n  
de c o n c e n tra c io n  y  d e l p ro g ra m a  de m a jo ra s ;  te rm in a d o  to d o  e l lo  con
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la s  c o n c lu s io n e s  que se e re  an p ro c e d e n te s  co m o  co n s e c u e n c ia  d e l e s tu ­
d io  (149).
C) D e c re to .
a) E l  D e c re to  com o  a c to  a d m in is t ra t iv o  que in ic ia  e l -  
p ro c e d im ie n to  de cada c o n c e n tra c io n . -  C oncep to  de Z o n a . -
E l  D e c re to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  o a cü ë rd o  de con  
c e n tra c io n ,  es e l a c to  a d m in is t r a t iv o ,  a p ro b a d o  en C o n se jo  de M in is -  -  
i r o s ,  que in ic ia  e l p ro c e d im ie n to  de cada  zona  de c o n c e n tra c io n .
E n  s e n tid o  le g a l,  se en tie n d e  p o r  zona la  to ta l  s u p e r f i-  -  
c ie  d e te rm in a d a  en e l p e r im e t ro  que sefLala cada  D e c re to  de c o n c e n tra — 
c io n  (a r t ,  79, 0 , C ,  y  a r t ,  b , 12), P e ro  c o m o  todo  D e c re to  hace  s ie m  
p re  la  s a lv e d  ad e x p re s a  de que e l p e r im e t ro  q u e d a ra  en d é f in i t iv a  m o d i­
f ie  ado p o r  la s  a p o rta c io n e s  que , en su c a s o , h aya  de r e a l iz a r  e l I n s t i ­
tu te  N a c io n a l de C o lo n iz a c io n  o e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  -  
P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l de c o n fo rm id a d  con lo  e s ta b le c id o  en lo s  
a r ts .  17 , 18 y  19 de la  L e y ,  to d o  lo  c u a l no queda p re c is  am  ente  d e te r— 
m in a d o  h a s ta  e l m o m e n to  de b a s e s , ré s u lta  que podem os p r e c is a r  d i-  -
(149 ), -  E l S. C, P . con  v a lo r  in te rn e  y  com o  o r ie n ta d o r  
p a ra  e l t ra b a jo  de sus fu n c io n a r io s ,  d ic ta  n o rm a s  
p o r  c i r c u la r ,  r e la t iv a s  a s i p a ra  e l In fo rm e  P re v io  
co m o  p a ra  lo s  dem as d o c u m e n te s  o a c t iv id a d e s  d e l
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c i  end o que se en tie n d e  p o r  zona de c o n c e n tra c io n  la  to ta l  s u p e r f ic ie  f i j a  
da  en la s  bases f i r m e s  de cada c o n c e n tra c io n .
P ro p ia m e n te , e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  e m p ie z a  - 
co n  la  p u b lic  a c io n  d e l D e c re to  p o r  e l que se d é c la ra  de u t i l id a d  p u b lic  a 
y  de u rg e n te  e je c u c io n  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de una  zona . H a s ta  
e l D e c re to  s o lo  se p ro m u e v e  un p ro c e d im ie n to  de g e s tio n  o té c n ic o  que 
t ie n e  la  m is io n  p r im o r d ia l  de o b te n e r p o r  p a rte  d e l S e rv ic io  de C oncen­
t r a c io n  P a rc e la r ia ,  en su  s u m a , d e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  lo s  d a - 
to s ,  in fo rm a c io n e s  y  e le m e n to s  de ju ic io  n e c e s a r io s  p a ra  to m a r  la  d e c i­
s io n  a d m in is t ra t iv a  de l le v a r  o no a cabo una c o n c e n tra c io n .
E l  p ro c e d im ie n to  nace co n  e l D e c re to . P u b lic  ado e s te , es 
cuando s u rg e  una re la c io n  ju r id ic a  e n tre  la  A d m in is t ra c io n  y  lo s  p ro p i^  
t a r io s  y  t i t u la r e s  de lo s  d e re c h o s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  e x is te n te s  s o ­
b re  la s  f in c a s  de la  z o n a , haya n  o no  s o l ic i t  ado la  c o n c e n tra c io n , que -  
la s  v in c u la  h a s ta  c o n s u m a r e l t r â m ite  ( a r t ,  19).
b) P ro n u n c ia m ie n to s  que debe c o n te n e r. -  Cada D e c re to  -  
de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  debe te n e r  lo s  s ig u ie n te s  p ro n u n c ia m ie n to s :
1 9 . -  D e c la ra c io n  de u t i l id a d  p u b lic  a y  de u rg e n te  e je c u —
p ro c e d im ie n to  de C . P .
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c io n  d e  l a  c o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a  d e  l a  z o n a .
2 9 . -  D e t e r m i n a c io n  d e l  p e r i m e t r o  q u e  s e  s e n a l a  e n  p r in -  
c i p i o  a  l a  z o n a  a  c o n c e n t r a r .
3 9 . -  A u t o r i z a c i o n  a l  I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  C o lo n iz a c io n  o  
a l  S e r v i c i o  d e  C o n c e n t r a c io n  P a r c e l a r i a  p a r a  q u e ,  c u a n d o  l a s  c i r c u n s  — 
t a n c i a s  d e  c a r â c t e r  s o c i a l  q u e  c o n c u r  r a n  e n  l a  z o n a  lo  a c o n s e j e n ,  a d -  -  
q u ie r a  u n a  o  v a r i a s  f i n c a s  p a r a  s e r  a p o r t a d a s  y ,  s i  p r o c e d i e r a ,  d e  c i a — 
r a c io n  d e  u t i l id a d  s o c i a l .
4 9 , -  D e c l a r a c i o n  d e  q u e  l a s  m e j o r a s  d e  i n t e r e  s  a g r i c o l a  
p r iv a d o  a c o r d a d a s  p o r  e l  S e r v i c i o  d e  C o n c e n t r a c io n  P a r c e l a r i a  o p r o -  -  
p u e s t a s  p o r  e s t e  O r g a n i s m e  a l  I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  C o lo n iz a c io n  d e n ­
t r e  d e l  p la z o  d e  s e i s  m e s e s  s i g u i e n t e s  a l  d ia  e n  q u e  s e a  f i r m e  e l  a c u e r  
d o  d e  c o n c e n t r a c i o n ,  p o d r â n  g o z a r  d e  l o s  b é n é f i c i é s  m a x i m e s  e  s t a b le  c i  
d o s  e n  l a  v ig e n t e  l e g i s l a c i o n  s o b r e  c o l o n i z a c i o n  d e  i n t e r é s  l o c a l ,  ( a r t .  
10) (150).
(1 5 0 ) ,-  E l  M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  p re v io  in fo rm e  d e l 
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  s o m e te râ  a 
la  a p ro b a c io n  d e l C o nse jo  de M in is t r e s ,  s i lo  es"U 
m a  o p o rtu n o , e l D e c re to  a co rd a n d o  la  c o n c e n tra -  -  
c io n  p a r c e la r ia ,  que c o n te n d râ  lo s  s ig u ie n te s  p ro ­
n u n c ia m ie n to s : 
a) D e c la ra c io n  de u t i l id a d  p u b lic  a y  u rg e n te  e je c u  
c io n  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de la  zona  de -  
que se t r a te .
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c) E fe c to s . E l  p r in c ip a l e fe c to  d e l D e c re to  de c o n c e n tra ­
c io n  p a r c e la r ia ,  e l u n ic o  d ir ia m o s ,  es e l de h a c e r  n a c e r  e l p ro c e d i-  -  
m ie n to .  T o d o s  lo s  d em âs son co n s e c u e n c ia  de es te .
De e n tre  e l lo  s hem os de e n u m e ra r  a qu i a q u e lla s  o b lig a -  
c io n e s  y  d e re c h o s  que m e d ia n t e e l D e c re to  se a tr ib u y e n  a lo s  in te re s a — 
dos y  a l  S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  — 
R u ra l en  r e la c io n  con e l p ro c e d im ie n to .
G O M E Z  Y  G O M E Z  JO R D A N A  a f ir m a  que a l p u b lic a rs e  e l 
D e c re to  de c o n c e n tra c io n , lo s  d e re c h o s  de lo s  p a r t ic ip a n te s  quedan de£ 
co m p u e s to s  en una t i t u la r id a d  de la s  lla m a d a s  p ro v is io n a le s  o in te r in a s  
s o b re  sus a n tig u a s  p a rc e la s  y  e l d e re c h o  que desde e l p r im e r  m o m e n ­
to  a d q u ie re  en f i r m e ,  a una cosa  fu tu ra  de v a lo r  a g ro n o m ic o  e q u iv a le n  
te  p e ro  d e s co n o c id a  en sus c a r a c te r is t ic a s .
D e te rm in a c io n  d e l p e r im e t ro  que se s e n a la , en 
p r in c ip io ,  a la  zona a c o n c e n tra r ,  h a c ie n d o  la  s ^  
vedad  e x p re s a  de que d ic h o  p e r im e t ro  q u e d a râ  en 
d é f in i t iv a  m o d if ic a d o  p o r  la s  a p o rta c io n e s  que, en 
su ca so , hayan  de r e a l iz a r  e l I  s t itu to  N a c io n a l -  
de C o lo n iz a c io n  o e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  — 
P a rc e la r ia ,  y  con la s  in c lu s io n e s ,  re c t i f ic a c io n e s  
o e x c lu s io n e s  que se a c u e rd e n  de c o n fo rm id a d  con  
lo  e s ta b le c id o  en lo s  a r t ic u lo s  17, 18 y  19 de la  
p ré s e n te  L e y .
A u to  r iz  a c io n  a l In s t i tu to  N a c io n a l de C o lo h iz a -  -  
c io n  o a l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a r ­
c e la r ia  p a ra  que , cuando la s  c irc u n s ta n c ia s  de œ 
r â c te r  s o c ia l que c o n c u rra n  en la  zona lo  a c o n se -
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E s to  nos l le v a  a la  c o n c lu s io n  -c o n t in u a  G O M E Z  Y  GO - 
M E Z  J O R D A N A - de que lo s  p a r t ic ip a n te s ,  una vez que e l E s ta d o  a c u e r  
da r e a l iz a r  la  c o n c e n tra c io n , d e ja n  en r ig o r  de s e r  duenos de sus a n ti 
guas p a rc e la s  p o rq u e  su d e re c h o , a l q u e d a r r e fe r id o  a un o b je to  en —  
tra n c e  de s itu  a c io n , y a  no  es un d e re c h o  de d o m in io  en s e n tid o  té c n ic o ,  
e l cucd c o n s t itu y e  p o r  p r in c ip io  una s itu a c io n  d e f in i t iv a  (151).
E n  n u e s tra  o p in io n , la  t e o r ia  a n te r io r  no c o n c u e rd a  con - 
la  r e a lid a d ,  pues cada t i t u la r  s igue  s ie n d o  dueno de la s  p a rc e la s  que -
s e je n , ad q u ie ra  una o v a r ia s  f in c a s  p a ra  s e r  apo£ 
ta d a s  y ,  s i p ro c e d ie ra ,  d e c la ra c io n  de u t i l id a d  so 
c ia l  p a ra  la  c o n c e n tra c io n  de d ic h a  f in e  a o f in c a s  
a lo s  e fe c to s  de su e x p ro p ia c io n  c o n fo rm e  a la  v i  
g en te  le g is la c io n  s o b re  e x p ro p ia c io n  de f in c a s  r i ^  
t ic a s  p o r  causa  de c o lo n iz a c io n .
D e c la ra c io n  de que la s  m e jo ra s  de in te ré s  a g r i -  
c o la  p r iv a d o  a co rd a d a s  p o r  e l S e rv ic io  de C oncen ­
t r a c io n  P a rc e la r ia  o p ro p u  es tas  p o r  es te  O rg a n is ­
m e  a l In s t i tu to  N a c io n a l de C o lo n iz a c io n  d e n tro  d e l 
p la z o  de s e is  m e se s  s ig u ie n te s  a l d ia  en que sea -  
f i r m e  e l a cu e rd o  de c o n c e n tra c io n , p o d râ n  g o z a r  -  
de lo s  b é n é fic ié s  m â x im o s  e s ta b le c id o s  en la  v i—  
gen te  le g is la c io n  s o b re  c o lo n  iz a c io n  de in te ré s  lo  
c a l,  s ie ndo  conc e d id  o es te  a u x i l io  p o r  e l In s t i tu to  
N a c io n a l de C o lo n iz a c io n  s ie m p re  que la s  o b ra s  -  
se r e a lic e n  d e n tro  d e l p la zo  que s en a ie  n c o n ju n ta -  
m e n te  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  -  
e l In s t i tu to  N a c io n a l de C o lo n iz a c io n , fa c u ltâ n d o s e  
a am bos O rg a n is m e s  p a ra  que c o n c ie r te n  lo s  co n - 
v e n io s  n e c e s a r io s  a l e fe c to .
(151 ). -  P ro b le m  as J u r id ic o s  de la  C . P . -  pâg. 39.
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a p o rto  d e l m is m o  m odo  que lo  e ra  antes de p u b lic a r  e l D e c re to , s i b ie n  c a i 
la s  l im ita c io n e s  in h i r en tes  a que se l le v e  a cabo la  C . P . , es d e c ir ,  e l d e -  
s a r r o l lo  d e l t r â m ite  o p ro c e d im ie n to  de la  m is m a .
L a  m o d if ic a c io n  d e l d o m in io  m ed is in te  e l cam  b io  de la s  a n t i— 
guas p a rc e la s  p o r  la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o , p o r  e l fenom eno  de la  -  
s u b ro g a c io n  r e a l segun lo  c a l i f ic a  la  L e y ,  en e l e p ig ra fe  d e l a r t ,  65, se --  
p ro d u c e  no a l p u b lic  a rs e  e l D e c re to  s in o  a l to m a r  p o s e s io n  de la s  nuevas -  
f in c a s  de re e m p la z o  una vez f i r m e  e l A c u e rd o  de C . P . de cada zona . De£ 
de es te  m o m e n to , d ir ia m o s ,  y  de m odo s im u ltâ n e q ^  es cuando se e x tin g u e n  
la s  v ie ja s  f in c a s  y  nacen  la s  nu e va s , que s u s t itu y e n  a la s  a n te r io re s  en e l 
o b je to  de la  re la c io n  ju r id ic a  base de la  p ro p ie d a d  que te n ia  cada p ro p ie ta  
r io .
L a  c u e s tio n  es , s in  duda , de g ra n  im p o r ta n c ia  y  en la  p r â c t i -  
ca  e l s e g u ir  una  u o t ra  t e o r ia  puede te n e r  c o n s e cu e n c ia s  de sum a  t ra n s e  en 
d e n c ia , s o b re  to d o  s i d u ra n te  e l p ro c e d im ie n to ,  es d e c ir  s i an tes  de la  f i r  
m e za  d e l A c u e rd o , se a lte ra s e  la  n a tu ra le z a  y  v a lo r  e s e n c ia l de a lg u n a  de 
la s  p a rc e la s  a p o rta d a s .
U n pozo de p e tro le o ,  una m in a ,  la  p ro m o c io n  de un p o lig o n o  
in d u s t r ia l ,  de u rb a n iz a c io n ,  de tu r is m o  o de una o b ra  p u b lic  a, p o r  e je m — 
p lo , s u rg id a s  e n tre  la  p u b lic  a c io n  d e l D e c re to  y  la  to m a  de p o s e s io n  de la s  
nuevas f in c a s ,  pueden r e v a lo r iz a r  la  p ro p ie d a d . Segun la  p r im e r a  t e o r ia
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es te  aum en to  de v a lo r  c o r re s p o n d e r ia  a lo s  nuevos p r o p ie ta r io s ,  p o rqu e  -  
lo s  a n te r io re s  h a b râ n  de jado  de s e r  duenos. Segün la  segunda de la s  teo  - 
r i  a s , e l r e fe r id o  aum en to  de v a lo r  de la s  b a se s , re s p e c te  de la s  f in c a s  -  
a p o rta d a s , c o r re s p o n d e râ  a qu ienes la s  a p o r ta ro n ,  p o rq u e  no h a b râ n  de — 
ja d o  de s e r  p ro p ie ta r io s  de la s  m is m a s  h a s ta  que d e je n  de p o s e e r la s  p o r  -  
la  nueva  to m a  de p o se s io n  de la s  f in e  as de re e m p la z o  que s u s t itu y a n  a la s  
a n te r io re s ,  f i r m e  e l A c u e rd o  de la  Z o n a .
P o r  e s ta  m is m a  ra z o n  en tendem os que e l c a m b io  de n a tu ra l^
za  de una f in e  a , o  de un s e c to r  de f in c a ,  an te s  de la  f i r m e z a  d e l A c u e rd o ,
debe l le v a r  s ie m p re  a la  e x c lu s io n  de la s  re s p e c t iv a s  s u p e r f ic ie s  de la  -  
c o n c e n tra c io n  de la  zona.
E n  la  le g is la c io n  p r im e r a  y  en la  a le m a n a  se s ig u e  ta m b ië n
la  segunda de la s  te o r ia s  e xp u e s ta s . De m odo  tâ c ito  en F ra n c ia  en cu a n ­
to  que la  a c e p ta c io n  p o r  lo s  in te re s a d o s  de lo  que a p o r ta ro n  y  de lo  que — 
se le s  d a , se hace  en un so lo  a c to , con m o tiv o  de la  a c e p ta c io n  d e l p lan  
d e f in it iv e .  Y  en A le m a n ia ,  d e l a r t .  61 de la  L e y ,  y  a l d e c i r  d e l p ro fe  — 
s o r  K R O E S C H E L L , una  vez  que e l p ro y e c to  de C. P . ha  a lcanzad o  f u e r -  
za  le g a l ,  s o b re v ie n e  la  nueva  s itu a c io n  ju r id ic a  en e l m o m e n to  que d é te r ­
m in a  la  o rd e n  de a p lie  a c io n  y  lo s  p a r t ic ip a n te s  p ie rd e n  la  p ro p ie d a d  de 
sus a n tig u o s  te r re n o s  y  a d q u ie re n  la  de lo s  nuevos que le s  a d ju d ic a n .
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a 3  F a c u lta d e s  y  o b lig a c io n e s  que a tr ib u y e  e l D e c re to  a l S e r 
v ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l. -
A  dem as de a q u e lla s  que va n  in h e re n te  s a s e r  e je c u to r  de la  
C . P . de zona , co m o  O rg a n is m o  té c n ic o  y  e s p e c ia liz a d o  p a ra  l le v a r  a c a ­
bo la  m e jo ra ,  s e h a la re m o s  la s  s ig u ie n te s :
IQ , - P ro m o v e r  la  c o n s t itu c io n  de la  C o m is io n  L o c a l y  Sub - 
c o m is io n  de T ra b a jo ;  p a ra  lo  que c u rs a ra  la s  p e r t in e n te s  in s tru c c io n e s  e l 
Juez de In s tru c c io n ;  l le v a r  a cabo lo s  tra b a jo s  de in v e s t ig a c io n  y  p re p a ra r  
la s  B a se s  a la  C o m is io n  L o c a l,  segun v e re m o s  lu e g o  ( a r t ,  8 , 10, O . C . y  
69 , 11, 20 y  s ig .  L e y ) ;  e im p u ls a r  e l t r â m ite  h a s ta  su te rm in a c io n  (a r t .  19 
89X
2 9 , -  L e  a tr ib u y e  la  fa c u lta d  de in s ta r  h ito s  o s e n a le s ; o b l i-  
g a r  a la  a s is te n c ia  a la s  re u n io n e s  de la s  C o m is io n e s ; e x ig ir  lo s  da tos  que 
lo s  in te re s a d o s  posean o sean  p re c is o s  p a ra  la  in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie ­
dad y  c la s if ic a c io n  de t i e r  ra s  y  e s ta b le c e r  un p la n  de c u lt iv e s  y  a p ro v e c h a  
m ie n to s  de la  zona m i e n tra s  se t r a m ita  e l exp ed i en te  de c o n c e n tra c io n  - 
( a r t .  59).
3 9 , -  L a  fa c u lta d  de o c u p a r te m p o ra lm e n te  c u a lq u ie r  t e r r e -  
no de la  zona que sea  p re c is e  p a ra  d o ta r  a la s  nuevas f in c a s  de la  ade uca - 
da re d  de c a m in o s  o p a ra  r e a l iz a r  t ra b a jo s  re la c io n a d o s  con la  c o n c e n tra
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c io n  ( a r t ,  60).
4 9 . -  P ro y e c ta r ,  c a l i f ic a r ,  e je c u ta r  y  e n tre g a r  lo s  p lanes 
de o b ra s  y  m e jo ra s  de la  zona c o n fo rm e  a l t i t u lo  V I I  de la  L e y .
5 9 . -  E x c lu i r  de la  c o n c e n tra c io n  s e c to re s  o p a rc e la s ,  a m - 
p l ia r  y  r e c t i f i c a r  e l p e r im e t ro  de la  zona , de a c u e rd o  con  lo  d is p u e s to  -  
en lo s  a r ts .  17, 18 y  19 de la  L e y .
6 9 , -  A s u m ir  la s  fu n c io n e s  de la s  C o m is io n e s  L o c a le s  u n a - 
v e z  d is u e lta s  e s ta s , (a r t .  6 9 ) ,
b 3 F a c u lta d e s  y  o b lig a c io n e s  que a tr ib u y e  e l D e c re to  a lo s
in te re s a d o s :
A d e m a s  de a q u e lla s  que son in h e re n t es a la  c o n d ic io n  de in  
te re s a d o s  o p a r te s  d e l p ro c e d im ie n to ,  s e h a la re m o s  la s  s ig u ie n te s :
1 9 , -  R e s p e ta r  y  a te n e rs e  a la s  n o rm a s  d e l S e rv ic io  N a c io  
n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l re s p e c to  a l p la n  de -  
c u lt iv e s  y  a p ro v e c h a m ie n to s  e s ta b le c id o s  p a ra  e l t ie m p o  que d u re  la  t r a - -  
m ita c io n  d e l e xp e d ie n te  de C . P . , b a jo  m u lta  de 100 a 500 pese tas  (a r t .  -  
59).
29, - C u id a r  de la s  p a rc e la s  s u je t as a c o n c e n tra c io n  con -  
la  d i l ig e n c ia  p ro p ia  de un buen p a d re  de f a m i l ia ,  c u lt iv a n d o la s  a uso y  —
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c o s tu m b re  de buen la b ra d o r .  No p o d râ n  en su co n s e c u e n c ia , d e s t r u i r  o -  
b ra s ,  e s q u ilm a r  la  t ie r r a ,  n i r e a l iz a r  n in g u n  a c to  que d is m in u y a  e l v a lo r  
de ta le s  p a rc e la s .  S i lo  h ic ie ra n ,  in c u r r i r â n  en m u lta  de eu a n t i a dob le  a 
la  d is m in u c io n  de v a lo r  que h u b ie s e  e x p e r im e n ta d o  la  a p o r ta c io n , s in  p e r -  
ju ic io  de d e d u c ir  de e s ta  e l im p o r te  d e l d e m e r ito  s u f r id o  ( a r t .  5 9),
3 9 . -  P re s e n ta r ,  s i e x is t ie s e n , lo s  t i t u lo s  e s c r ito s  en que 
se funde  e l d e re c h o  y  d e c la r a r ,  en todo  caso , lo s  g ra v â m e n e s  o s itu a c io ­
nes ju r id ic a s  que cono zcan  y  que a fe c te n  a sus f in c a s  o d e re c h o s  (a r t .  20)
4 9 . -  E je r c i t a r  lo s  d e re c h o s  y  a te n e rs e  a la s  o b lig a c io n e s  
d e r iv a d a s  de lo s  p la n e s  de o b ra s  y  m e jo ra s  a que se r e f ie r e  e l t i t u lo  V I I  
de la  L e y ,
2. BASES. -
Se e n tie nde  p o r  B ases  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  e l 
c o n ju n to  de fa c to re s ,  supuestos  de he ch o , o e le m e n to s  que c o n s titu y e n  la  
m a te r ia  o e le m e n to  o b je t iv o  d e l p ro c e d im ie n to ,  lo s  c u a le s  se s o m e te n  a 
la  m o d e la c io n  te c n ic a  que e l m is m o  ha  de p ro d u c ir ,  p a ra  lo g r a r  e l f in  - 
de la  c o n c e n tra c io n , que es la  m e ra  o rd e n a c io n  o e s t r u c tu r a  de la  p ro p i£  
dad a g r a r ia  de cada  zona .
A  te n o r  d e l a r t ic u lo  13 de n u e s tra  L e y  de C o n c e n tra c io n  
P a rc e la r ia ,  son bases que deben e s ta b le c e rs e  p a ra  cada  c o n c e n tra c io n  -
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la s  s ig u ie n te s :
1 9 . -  E l  p e r im e t ro  de la  zona a c o n c e n tra r ,
2 9 . -  L a  c la s if ic a c io n  de t ie r r a s  y  f i ja c io n  de c o e f ic ie n te s  de c o m p e n s a - 
c io n .
3 9 , -  L a  d e c la ra c io n  de d o m in io  de la s  p a rc e la s  a fa v o r  de qu iene s  la s  -  
posean  en concep to  de dueno , y  d e te rm in a c io n  de la  s u p e r f ic ie  p e r  
te n e c ie n te  a cada uno y  de la  c la s if ic a c io n  que c o rre s p o n d e  a d icha 
s u p e r f ic ie .
4 9 . -  L a  re la c io n  de g ra v â m e n e s  y  o tra s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que haya n  
quedado d e te rm in a d a s  en e l p é r io d e  de in v e s tig a c io n ,
C om o m o m e n to  o fa s e  d e l p ro c e d im ie n to  la s  B ases  c o m - -  
p re n d e n  lo s  t r è s  s u b m o m e n t os s ig u ie n te s : P re p a ra c io n  de B a s e s , E n -  -
c u e s ta  de B ases  y  F i ja c io n  de B a se s .
A ) . -  P re p a ra c io n  de B a s e s . -  L a  p re p a ra c io n  de la s  B a ­
ses c o rre s p o n d e  p r in c ip a lm e n te  a l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  - 
P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  una ve z  p u b lic  ado e l D e c re to  de cada  - 
c o n c e n tra c io n ; y  lo s  t ra b a jo s  e in v e s tig a c io n e s  n e c e s a r io s  p a ra  e l la  se 
pueden l le v a r  a cabo s in  s u je c io n  a un  o rd e n  d e te rm in a d o , pud iendo  s e r  
s im u lta n e a d o s  lo s  c o rre s p o n d ie n te  a unas y  o t ra s  bases ( a r t .  11, 20 y  
59).
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C o m p re n d e  la  p re p a ra c io n  de la s  bases la s  s ig u ie n te s  a c ­
t iv id a d e s :
a) L a  c o n c re c io n  o d e te rm in a c io n  p ré c is a  d e l p e r im e t ro  - 
de la  zona  f i j  ado in ic i  a im e n t e en e l D e c re to . E s to  se hace m e d i ante  lo s  
d e s lin d e g , a e fe c to s  de la  c o n c e n tra c io n  de lo s  b ie n e s  de d o m in io  p u b l i­
c o , que se excep tua n  s ie m p re  de la  c o n c e n tra c io n , a s i com o lo s  b ie n e s  
c o m u n a le s , s a lv o  que s o l ic i te n  su in c lu s io n  lo s  O rg a n is m o s  o E n tid a d e s  
c o m p é te n te s .
E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  r e q u e r i r a  d i r e c -  
ta m e n te  de d ic h o s  O rg a n is m o s  o E n tid a d e s  la  d e te rm in a c io n ,  b a jo  su  - -  
re s p o n s a b il id a d , de la s  s u p e r f ic ie s  que , p o r  te n e r  e l in d ie  ado c a r a c te r ,  
deben s e r  e x c lu id a s  de la  c o n c e n tra c io n , pud iendo  lo s  p a r t ic u la re s  p la n  
te a r  an te  lo s  O rg a n o s  y  T r îb u n a le s  c o m p é te n te s , lo  que convenga a su -  
d e re c h o  y  en tend ién dose  que a q u e lla  d e te rm in a c io n  no c o n s titu y e  un de£  
lin d e  en s e n tid o  té c n ic o  n i p re ju z g a  c u e s tio n e s  de p ro p ie d a d  n i  de p o s e ­
s io n .
Cuando se t r a te  de v ia s  p e c u a r ia s , m o n te s  p u b lic  os o - 
c u a le s q u ie ra  o tra s  s u p e r f ic ie s  s o m e tid a s  a la  ju r is d ic c io n  d e l M in is te — 
r io  de A g r ic u l t u r a ,  se o rd e n a râ  p o r  é s ta  a l O rg a n is m o  c o rre s p o n d ie n te  
ta n  p ro n to  com o se p u b liq u e  e l D e c re to  a co rd a n d o  la  c o n c e n tra c io n , que 
p ro c é d a  a r e a l iz a r  la  d e te rm in a c io n  de la s  s u p e r f ic ie s  que han de s e r  -
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e xce p tu a d a s  de la  c o n c e n tra c io n , de c o n fo rm id a d  con lo  d is p u e s to  en e l 
a r t ic u le  a n te r io r ,  pud iendo  e l S e rv ic io ,  d e n tro  de la  zona , e s ta b le c e r  -  
un  nuevo  t ra z a d o  de la s  v ia  s p e c u a r ia s  en co n so n a n c ia  con la s  n e c e s id a  
des de la  c o n c e n tra c io n  y  con la s  de g a n a d e r ia , a cuyo  e fe c to  s e ra  o id a  
la  D ire c c io n  G e n e ra l c o r re s p o n d ie n te .
C uando se a cu e rd e  le g a lm e n te  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
de una  zona  donde e x is t  an m o n te s  p ü b lic o s  c a ta lo g  ado s , la  A d m in is t r a ­
c io n  F o  r e s ta i ,  ta n  p ro n to  co m o  sea n o t if ie  ad a d e l a c u e rd o , d e l im it  a ra
con  u rg e n c ia  la  s u p e r f ic ie  que p u d ie ra  p e r te n e c e r  a lo s  m is m o s ,  s in  - ...
que e s ta  d e l im ita c io n  p re ju z g u e  lo s  d e re c h o s  que re s u lte n  d e l d e s lin d e  -  
d e f in it iv e  n i p ro d u z c a  o t ro  e fe c to  re s p e c to  de la  s u p e r f ic ie  d e lim ita d a  - 
que e l de e x c lu ir la  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (1 5 2 \
L a s  o p e ra c io n e s  r e la t iv a s  a la  d e l im ita c io n  de la s  s u p e r t i 
o ie s  de d o m in io  p u b lic o  y  v ia s  p e c u a r ia s  t ie n e n  c a râ c te r  u rg e n te  y  p re  
fe re n te .
E n  cuan to  a la s  e x c lu s io n e s  , e l S e rv ic io  de C o n c e n tra -  -  
c io n  P a rc e la r ia ,  s in  p e r ju ic io  de la  s u p e r io r  fa c u lta d  que en o rd e n  a - -  
la s  e x c lu s io n e s  c o rre s p o n d e  a l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  p o d râ  ta m -  -
(1 5 2 ) ,-  L o s  a r t .  136 y  137 d e l R e g la m e n to  de M o n te s  de 
22 de F e b re ro  de 1962 dan n o rm a s  s o b re  e s ta  materia.
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b ie n  e x c lu ir  de la  c o n c e n tra c io n  lo s  s e c to re s  o p a rc e la s  que a su ju ic io  
no puedan b e n e f ic ia rs e  de e l la  p o r  la  im p o r ta n c ia  de la s  o b ra s  o m e jo ­
ra s  in c o rp o ra d a s  a la  t ie r r a ,  p o r  la  e s p e c ia l n a tu ra le z a  o e m p la z a m ie n -  
to  de é s ta  o p o r  c u a lq u ie r  o t r a  c irc u n s ta n c ia  (153).
E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o d râ  a m p lia r  e l 
p e r im e t ro  de la  zona p a ra  la  que se h u b ie se  ac o r  dado la  c o n c e n tra c io n  - 
con  la s  s ig u ie n te s  l im ita c io n e s :
a ) . -  Que la  m a y o r ia  de lo s  p ro p ie ta r io s  d e l nuevo s e c to r  
lo  sean ta m b ië n  de p a rc e la s  s i t  as en la  zona in ic i  a im  ente  d e te rm in a d a .
b ) . -  Que a n in g u n  p r o p ie ta r io  se le  pueda a d ju d ic a r  co n ­
t r a  su v o lu n ta d  en e l nuevo  s e c to r  m âs  o m enos p ro p ie d a d  de la  que c a ­
da uno de e llo  s h u b ie re  a p o rta d o  en e l m is m o .
c ) .  -  Que la  s u p e r f ic ie  d e l nuevo s e c to r  no  exceda  de la  
te r c e r a  p a r te  de la  zona in ic i  a im  ente  d e te rm in a d a .
E n  e l p e r im e t ro  a m p lia d o  no p o d râ  in c lu i r s e  s o la m e n te  - 
una  p a r te  de una p a rc e la ,  s a lv o  que m e d ie  c o n s e n tim ie n to  de su t i t u la r .
(1 5 3 ) ,-  Se t r a ta  de una  po t es t ad d is c re c c io n a l,  y e n  con ­
s e c u e n c ia  no  ré v is a b le ,  d e l S. C . P . y  en su caso  del 
M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  p e ro  s i  s u s c e p tib le  de im -  
p ug nac ion  ju r is d ic c io n a l  en cuan to  a lo s  e le m e n to s  —
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E l a cu e rd o  de a m p lia c io n  d i jta d o  p o r  e l S e rv ic io  de C on­
c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  s e ra  o b je to  de encues ta  y  p u b lic  a c io n  jun ta m e n te  
con  la s  B a ses  de la  C o n c e n tra c io n .
E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  e s ta  fa c u lta d o  -  
p a ra  r e c t i f i c a r  en to d o  caso  e l p e r im e t ro  d e te rm in a d o  en e l D e c re to  -  
de c o n c e n tra c io n  a l so lo  e fe c to  de c o m p re n d e r  o no d e n tro  de a q u é l la s  
f in c a s  de la  p e r i f e r ia  cuya  s u p e r f ic ie  se e x tie n d a  a te rm in e s  l im i t r o f e s ,  
n o t if ic â n d o s e  en t a l  supuesto  a lo s  p ro p ie ta r io s  a fe c ta d o s  (a r t .  14 a 19).
F re n te  a l c r i t e r io  m  an te  n id  o p o r  n u e s tra  le g is la c io n ,  re_s 
pe c to  a la  e x c e p tu a c io n  de la  C . P . de lo s  b ie n e s  de d o m in io  p u b lic  o, - 
c o m u n a le s  y  de v ia s  p e c u a r ia s ,  e t c . , segun hem os v is to ,  o p inâm es que 
a q u e llo s  que sean de n a tu ra le z a  a g r ic o la ,  d e b e râ n  in c lu i r s e ,  p a ra  con­
v e r t i  r io  s en b ie n e s  de d o m in io  p r iv a d o  y  a u m e n ta r la s  un idad es  de c u l­
t iv e  de qu ienes  no tu v ie ra n  t i e r r a  s u f ic ie n te .
b) L a  in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d . -
a " )  O b je to  e im p o r ta n c ia .  L a  in v e s t ig a c io n  de la  p ro
d e l ac te  que no a fe c te n  a l fo nde .
(1 5 4 ) .-  C o n s is te  en la  la b o r  de o b te n c iô n  de cuan tos  d a ­
to s  sean p re c is o s  p a ra  f i j a r  la  t i t u la r id a d  d e l d o n û  
n ie  de la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  y  d e te rm in a r  la  
t i t u la r id a d  y  e x te n s io n  de lo s  d e re c h o s  re a le s  m eno
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p ie d  ad t ie n e  p o r  o b je to  d e te r m in a r  la  s itu a c io n  ju r id ic a  de la s  p a rc e -  - 
la s  c o m p re n d id a s  en e l p e r im e t ro  de la  zona  a c o n c e n tra r  ( a r t ,  20), —
(154 ).
E s  e l t ra b a jo  m â s  im p o r ta n te  de o rd e n  ju r id ic o  que se -  
r e a l iz a  en e l p e r io d o  de bases y  que en to d o s  lo s  p a is  es se t r a ta  con  -  
e s m e ra d a  a te n c io n , s i  b ie n  con p e c u lia r id a d e s  t ip ic a s ,  segun  e l r é g i -  — 
m e n  ju r id ic o - in m o b i l ia r io  de cada  uno .
C o m p re n d e :
1 9 . -  L a  d e te rm in a c io n  de lo s  t i t u la r e s  de la s  f in c a s  de -  
la  zona  y  d e l n o m b re  de lo s  c o n yu g e s , s i  es tu v ie ra n  casados.
2 9 , -  L a  d e te rm in a c io n  de lo s  d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io  
nés ju r id ic a s  que te n ie n d o  p o r  base  f is ic a  la  to ta lid a d  o p a r te  de la s  — 
f in c a s  de p ro c e d e n c ia  su je t  a s a c o n c e n tra c io n , hayan  de p a s a r  a e fe c - - 
tu a r  la  to ta lid a d  o p a r te  de la s  f in c a s  de re e m p la z o  que se c re e n  en - -  
s u s t itu c iô n  de la s  a n te r io re s .
b  '  ) In s tru m e n te s  o m e d io s  de la  in v e s t ig a c io n .  Se
re s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  a que la s  m is m a s  se -  
e n c u e n tra n  s u je ta s ,  re a liz a d a  p o r  e l S e rv ic io  Nacio_ 
n a l de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l 
a f in  de a s e s o ra r  a la s  C o m is io n e s  L o c a le s  de Con 
c e n tra c io n  P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l en su  n û  
s i on de e s ta b le c e r  la s  base s  ju r id ic a s  de la  conc en 
t r a c io n  de la s  zonas re s p e c t iv a s .
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p a r te  p a ra  la  in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d , de la  d e c la ra c io n  que a l e- 
fe c to  hace n  lo s  in te re s a d o s ,  s o b re  la  l ib e r ta d  o c a rg a s  de la s  p a rc e la s  
que a p o rta n , a s i com o  de la  t i t u lâ c io n  p u b lic  a ô p r iv a d a  que p re s e n t an; -  
de la s  s itu a c io n e s  de hecho que a p a re c e n  s o b re  cada  f in c a  y  de lo s  d a ­
to s  d e l C a ta s tro  y  d e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , cuando e l lo  es n e c e s a - 
r io .  No es o b s tâ c u lo  p a ra  r e a l iz a r  la  c o n c e n tra c io n  que lo s  p o se e d o re s  
c a re z c a n  de t i t u lo  e s c r ito  de su  p ro p ie d a d  (a r ts ,  21 L e y  y  15 O , C . ).
L a  re s p o n s a b ilid a d  p ro fe  s i o n a l de la  in v e s t ig a c io n  de la  -  
p ro p ie d a d , re c a e  s o b re  lo s  L e tra d o s  d e lS ,  C . P , , que su e le n  s e r  en r e ­
la c io n  con cada zona , lo s  S e c re ta r ie s  y  a s e s o re s  a l e fe c to  de la s  r e s ­
p e c t iv a  s C o m is io n e s  L o c a le s  ( a r t ,  16, 20, L .  C . P . ). Sus t ra b a jo s  de - 
in v e s t ig a c io n  y  c a l i f ic a c io n  ju r id ic a ,  de t i t u lo s ,  d o c u m e n te s , h e c h o s , ac 
te s ,  né g o c ié s  ju r id ic o s  y  d e re c h o s  s o b re  la s  t ie r r a s  de m odo p r in c ip a l ,  
le s  a c re d ita  co m o  e x p e rte s  ju r id ic o - a g r a r io s ,  y  en c o n ju n to  com o  e q u i-  
p o r  ju r id ic o  e s p e c ia liz a d o  con la  p re s e n c ia  r e a l y  e fe c t iv a  en e l cam pe  - 
es p a n e l, e s ta  re a liz a n d o  una tra s c e n d e n te  la b o r  en o rd e n  a la  r e fo rm a  -  
de la  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  y  e le v a c io n  d e l a m b ie n te  y  n iv e l d e l m e d io  r u ­
r a l .  (155).
En e s ta  n o c io n  a n a lf t ic a  se com  p re n d  en e l o rg a n e  
que r e a l iz a  la  in v e s t ig a c io n ,  e l o b je to  de la  m is m a  
y  su f in  a lid a d  in m e d ia ta . P E R E Z  P E R E Z  E m i l ie ,
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c ' )  I(Æecânica de la  in v e s t ig a c io i l . L a  m e c â n ic a  de 
la  in v e s t ig a c io n  es l ib r e ,  v a r ia  y  m u lt i f o r m e ,  s i  b ie n  e l S e rv ic io  N a c io  
n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l da in s tru c c io n e s  -  
g e n e ra te s  a l e fe c to  y  la  m is m a  L e y  o rd e n a  que o b lig a to  r  ia m  en t e se 11e- 
v e n  a cabo c ie r to s  a c t os ( a r ts .  11 y  s ig , ) .
1. -  Se in ic ia  dando la  m a y o r  p u b lic id a d  a lo s  t ra b a  
jo s  de in v e s t ig a c io n ,  p u b lic  and o un  a v is o  en e l ta b lo n  de a n u n c io s  d e l -  
A y u n ta m ie n to  y  en un  d ia r io  de la  p ro v in c ia .
2 . -  Se p ro c u ra  c o n s e g u ir  de lo s  p a r t ic ip a n te s  en -  
la  c o n c e n tra c io n , p ro p ie ta r io s  y  c u lt iv a d o re s ,  d e c la ra c io n e s  s o b re  su -  
p ro p ie d a d  o s o b re  la s  p a rc e la s  que l ie  van en e x p lo ta c io n , a s i com o  su 
c o la b o ra c io n  p a ra  in te r p r e ta r  lo s  p ia n o s  de la  zona . D espués se e x ig e  
a cada p ro p ie ta r io  que a p o r te  la  d ocu m e n t a c io n  que posea  p a ra  p o d e r -  
c o m p le ta r  y  c o n f i r m a r  con e l la  la  s itu a c io n  ju r id ic a ,  c a rg a s , c a râ c te r  
de lo s  b ie n e s , e tc . , y  se in te r r o g a  no so lo  s o b re  la s  p a rc e la s  que le s  
p e r te n e c e n  en p ro p ie d a d  y  s o b re  qu ienes  la s  c u lt iv a n ,  s in o  ta m b ië n  S£ 
b re  lo s  n o m b re s  de o tro s  p ro p ie ta r io s  en cuyas p a rc e la s  te n g a n  lo s  in -  
te r ro g a d o s  a lg u n  d e re c h o  (a r re n d a m ie n to ,  a p a rc e r ia ,  u s u fru c to ,  h ip o t£
" in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d  en la s  zonas  de C. P." 
pâg. 3.
(1 5 5 ) .-  " A l  m is m o  t ie m p o  que se  p re s e n ta n  la s  d é c la ra
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c a , e tc , )
3 9 . -  Con lo s  da tos  re c o g id o s  se hace  una f ic h a  pa 
r a  cada  p a rc e la ,  en la  que se re c o g e n  to d o s  lo s  da tos  re la t iv o s  a la  - 
m is m a  y  de ig u a l fo rm a  se c o n fe c c io n a  o t ra  f ic h a  p a ra  cada  p ro p ie ta r iq ,  
en la  que se re c o g e n  lo s  da tos  r e la t iv o s  a l m is m o , a s i com o  lo s  r e f e — 
re n te s  a su  p ro p ie d a d .
Con o b je to  de in v e s t ig a r  la  e x is te n c ia  de h ip o te c a s  
y ,  en g e n e ra l,  lo s  d e re c h o s  que no l i e v en ane ja  de p re s e n te  la  fa c u lta d  
de in m e d ia to  d is f r u te  s o b re  la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia , e l S e rv ic io  -  
N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  in m e d ia ta — 
m e n te  de c o n s t itu id a  la  C o m is io n  L o c a l,  hace  la s  s ig u ie n te s  c o m u n ic a -  
c io n e s  , c o n fo rm e  a lo  d is p u e s to  en lo s  a r t ic u lo s  22, 41 y  42 de la  L e y ;
19. A l  R e g is t ra d o r  de la  P ro p ie d a d , a l N o ta r io  y  
a l m in is te r io  F is c a l  de lo s  të rm in o s  m u n ic ip a le s  a fe c ta d o s  p o r  la  c o n ­
c e n tra c io n ,  e x p re s a n d o  s i  e s ta  s o la m e n te  co m p re n d e  p a r te  de a lg u n  t e r  
m in o ,  lo s  p u e b lo s , lu g a re s ,  a id e  a s , p a r ro q u ia s ,  s i t io s ,  pagos o p a r t i -
c io n e s  e s c r ita s  o s e  fo rm u la n  la s  v e rb a le s ,  se e xh i 
ben  lo s  t i t u lo s  o se m a n if ie s ta n  la s  ra z o n e s  que fu n  
da m e n ta n  lo s  re s p e c t iv o s  d e re c h o s . E l  a n â lis is  de 
ta ie s  t i t u lo s  o ra z o n e s  es re a liz a d o  p o r  un  L e tra d o  
d e l S e rv ic io  (o rd in a r ia m e n te ,  e l que actue  com o  Se 
c r e ta r io  de la  C o m is io n  L o c a l c o r re s p o n d ie n te )  —  
q u ie n , c o n fo rm e  a lo  ap rob ado  y  m a n ife s ta d o  y ,  de£
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dos a fe c ta d o s , a s i com o s i le  fu e ra  p o s ib le ,  lo s  n o m b re s  con que d ic h o s  
p a ra ]e s  son o han  s id o  c o n o c id o s , y  en su d ia ,  la  re la c io n  de p a rc e la s  - 
e x c lu id a s ,
29. A l  B anco  H ip o te c a r io  de E sp a h a , B anco  de C ré  
d ito  A g r ic o la ,  B anco  de C ré d ite  a la  C o n s tru c c iô n ,  D e le g a c io n  de H a - -  
c i  end a, D i pu t a c io n  P r o v in c ia l y  A y u n ta m ie n to .
39, A  la  D e le g a c io n  N a c io n a l de S in d i ca t o s , C ons£  
jo  S u p e r io r  B a n c a r io  y  C o n fe d e ra c io n  E s p a h o la  de C a jas  de A h o r r o  Bje 
n é fic a s  p a ra  que dén p u b lic id a d  a la  e x is te n c ia  d e l exp e d ie n te  e n tre  la s  
e n tid a d e s  de c ré d ite  s o m e tid a s  o p e r te n e c ie n te s  a d ic h o s  o rg a n is m o s .
T a m b ié n  puede p e d ir  a la  D e le g a c io n d e H a c ie n d a , In s  
t i t u to  N a c io n a l de E s ta d is t ic a  y  a c u a lq u ie r  o t ro  O rg a n is m o  o f ic ia l  q u e - 
p u d ie ra  f a c i l i t a r lo s ,  da tos s o b re  lo s  p ré s ta m o s  h ip o te c a r io s  o c ré d ite s  
g a ra n tiz a d o s  con f in c a s  ru s t ic a s  s ita s  en lo s  té rm in o s  m u n ic ip a le s  a fec  
tados  p o r  la  c o n c e n tra c io n .
E n  e l supu es to  de s u r g ir  d is c o rd a n c ia s  e n tre  in te
pués de l le v a r  a cabo cuan tas  c o m p ro b a c io n e s  sean  
d e l caso  y  es tén  a su a lc a n c e , (u t i l iz a n d o  lo s  m e - -  
d io s  de in v e s t ig a c io n  p re s e n ta d o s  y  lo s  d e m â s  a - 
que nos r e fe r i r e m o s  en e l nQ I I I  de es te  t r a b a jo ) ,a d ­
m i t  e , c o m p lé ta  y  c o r r ig e  la s  o p o rtu n a s  d e c la r a c io ­
n e s . "  P E R E Z  P E R E Z , E . r é f .  n o ta  a n t, pâg. 14.
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re s a d o s , re s p e c to  de la  t i t u la r id a d  o p e r te n e n c ia s  de p a rc e la s  s u je ta s  -  
a la  c o n c e n tra c io n , lo s  a r t ic u lo s  23 y  24 de la  L e y ,  p re te n d e n  d a r  s o lu  
c io n  d is t in g u ie n d o  segun se t r a te  de p a rc e la s  in s c r i t  as o no  in s c r i ta s  -  
(156 ).
C uando se t r a te  de d is c o rd a n c ia s  s o b re  p a rc e la s  -  
in s c r i ta s  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , lo s  t i t u la r e s  de la s  m is m a s  - 
o de o tro s  d e re c h o s  in s c r i te s ,  o q u iene s  t ra ig a n  causa  de lo s  m is m o s  
s i  a p a re c ie re n  ce n t ra d io  c io n  en t re  e l c o n te n id o  de lo s  a s ie n to s  d e l R e ­
g is t r e  que le s  a fe c te n  y  la  a t r ib u c io n  de p ro p ie d a d  u o tro s  d e re c h o s  - 
p ro v is io n a le s  re a liz a d o s  com o c o n s e c u e n c ia  de la  in v e s t ig a c io n ,  pueden 
a p o r ta r  c e r t i f ie  a c io n  r e g is t r a l  de lo s  a s ie n to s  c o n t ra d ic to r ie s  y  en su -  
ca s o , lo s  d o cu m e n te s  que a c r e d it  en a l c o n t ra d ic to r  com o  ca u sa h a b ie n te  
de lo s  t i t u la r e s  in s c r i te s ,  Ig u a lm e n te , s i  l le g a  a c o n o c im ie n to  de la  - 
C o m is io n  L o c a l,  re s p e c to  a una  p a rc e la  d e te rm in a d a , la  e x is te n c ia  de 
una  d is c o rd a n c ia  e n tre  e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  y  lo s  re s u lta d o s  de 
d ic h a  in v e s t ig a c io n ,  se s o l ic i ta  de o f ic io ,  de no h a b e r  a p o rta d o  a l e x ­
pe d ie n te  lo s  in te re s a d o s  la  c e r t i f ie  a c io n  r e g is t r a l  c o r re s p o n d ie n te .  
E n  c u a lq u ie r  c a s o , la  c e r t i f ie  a c io n  s u r t i r â  en e l e xp e d ie n te  de c o n c e n -
(156 ). - En es te  pun to  hace  un in te re  s ante  e s tu d io , c o m - 
p a ra t iv o  con  la  le g is la c io n  a n te r io r ,  e l L e tra d o  PE  
R E Z  P E R E Z , E . en un  in te  re s  ante  t ra b a jo ,  c ita d o  
en la s  no ta s  a n te r io re s ,  t i t u lo  V , r e fe r id o  a la s  -
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t r a c iô n  lo s  s ig u ie n te s  e fe c to s :
1 9 , -  R e g irâ n  la s  p re s u n c io n e s  e s ta b le c id a s  en e l a r t ic u lo  
38 de la  L e y  H ip o te c a r ia ,  p e ro  la s  s itu  ac io n  es p o s e s o r ia s  re la t iv a s  a - 
la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  y  a c te d ita d a s  ante  la  C o m is io n  L o c a l s e râ n  
s ie m p re  re s p e ta d a s .
2 9 . -  E n  la s  bases se h a râ  c o n s ta r  la s  s itu a c io n e s  ju r i d i -  
cas ré s u lta n te s  de la  c e r t i f ic a c io n  r e g is t r a l  y  la s  s itu a c io n e s  p o s e s o -  - 
r ia s  a c re d ita d a s  en e l e xpe d ie n te  de c o n c e n tra c io n .
3 9 , -  E n  e l P ro y e c to  y  en e l A c u e rd o  y  A c ta  de re o rg a n iz a -  
c i  on se d e te rm in a râ n  y  a d ju d ic a râ n  p o r  s e p a ra d o  la s  f in c a s  de re e m p la -  
zo que s u s t itu y a n  a la s  p a rc e la s  o b je to  de c o n tra d ic c io n .
4 9 , -  E n  e l R e g is t re  de la  P ro p ie d a d  se in s c r ib i r â n  la s  -  
s itu a c io n e s  ju r id ic a s  ré s u lta n te s  de la s  c e r t i f ic a c io n e s  r e g is t r a le s  a p o r 
ta d a s  a l e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n  y  la s  s itu a c io n e s  in s c r ib ib le s  a c r e ­
d ita d a s  en la  in v e s t ig a c io n  s i  e s ta s  no fu e ra n  in c o m p a tib le s  con  aq u é lla s , 
de t a l  m odo  que en e l R e g is t re  no  se haga c o n s ta r  da te  a lg u n o  que con
t ra d ig a  la  s itu a c io n  r e g is t r a l  ( a r t .  23).
R e s p e c te  de p a rc e la s  no in s c rR a s ,  cuando en e l p é r io d e  -
'T i tu la r id a d e s  en d is c o rd ia ’ *, -
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de in v e s t ig a c io n  se m a n if ie s ta  un a d is c o rd a n c ia  e n tre  in te re s a d o s ,  apo - 
y a d a  en p r in c ip io s  de p ru e b a  s u f ic ie n te s ,  se hace  c o n s ta r  d ic h a  d is c o r ­
d a n c ia  en la s  b a s e s , p ro c e d ié n d o s e  en e l P ro y e c to  y  en e l A c u e rd o  y  A c  
ta  de re o rg a n iz a c io n  a d e te rm in a r  y  a d ju d ic a r  p o r  se p a ra d o  la s  f in c a s  de 
re e m p la z o  que s u s t itu y a n  a la s  p a rc e la s  o b je to  de c o n tra d ic c io n ,  s in  - -  
p e r ju ic io  de d a r  p re fe re n c ia  a to d o s  lo s  e fe c to s  a l p o se e d o r en c o n c e p to  
de dueno. L a  e x p re s io n  r e g is t r a l  de la  c o n tra d ic c io n  p ro d u c e  lo s  e fe c ­
to s  de la  a n o ta c io n  p re v e n tiv a  de dem anda y  caduca  a lo s  dos anos de su 
fe c h a , s a lv o  que an tes  se p ra c t iq u e  d ich a  a n o ta c io n  ( a r t ,  24).
D u ra n te  e l p e r io d o  de in v e s t ig a c io n  y  d u ra n te  to d o  e l p ro -  
c e d im ie n to  de C .P ,  e l M in is te r io  F is c a l  asum e " la  de fe n sa  de la s  p e r ­
sonas cuyos  in te re s e s  es tâ n  a su c a rg o  y  e s p e c ia lm e n te  la  de lo s  t i t u la  
re s  in d e r te rm in a d o s  o en ig n o ra d o  p a ra d e ro " ,  c o r re s p o n d ié n d o le  la s  m is  
m a s  fa c u lta d e s  que a lo s  p a r t ic u la r e s  a e fe c to s  de t a l  d e fe n s a , y  a cuyo  
f in  e l S. C , P . debe co m  u n i c a r ie  ta m b ié n  la  zona  a fe c ta d a  p o r  la  concen  
t r a c io n  p a r c e la r ia .
d ' )  D is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  s o b re  c o m u n id a d e s . -
A  e lla s  se r e f ie r e  e l a r t ic u lo  25 de la  L e y  que c o n te m p la  
lo s  t r è s  supu es to s  s ig u ie n te s : (157)
(1 5 7 ) ,-  A  es te  pun to  se g u im o s  e s p e c ia lm e n te  e l t ra b a jo  -  
r e fe r id o  de P E R E Z  P E R E Z , E . -
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1, -  C o p ro p ie d a d  p o r  cuo tas  u o r d in a r ia .  -  L a  c o n te m p la  
la  L e y  u n ic a m e n te  p a ra  p e r m i t i r  su d is o lu c io n ,  a l m enos p a r c ia l ,  a p ro  
vecha ndo  la  c o n y u n tu ra  fa v o ra b le  de la  C o n c e n tra c io n  y  con la  f in a l id a d  
de p r o c u r a r  una  c o n c e n tra c io n  m a s  in te n s a  a l h a c e r  p o s ib le  que qu ie n  
sea  dueno de p a rc e la s  cone r e t  as y  c o n d o m in io  de o tra s  lo g re  la  a t r ib u -  
c io n  de un s o lo  lo te  en co m p e n s a c io n  de a q u e lla s  f in c a s  y  de su cu o ta  -  
en e l c o n d o m in io ,
P a ra  e l lo ,  e l p re c e p to  le g a l que e s tu d ia m o s  p e rm ite  a ]a 
C o m is io n  L o c a l e l h a c e r  f ig u r a r  en la s  B a se s  de C o n c e n tra c io n  la  cu o ­
ta  de cada  condueno  ju n to  con la s  dem as a p o rta c io n e s  que re  a l i  z a (pa - 
r r a f o  1 9 ) .  Se t r a t a ,  en re  a lid a d , de una nueva  causa  de e x t in c io n  de -  
la  c o p ro p ie d a d  a p a re c id a  o c a s io n a lm e n te , con  m o tiv o  d e l co m  p ie  jo  feno  
m eno  ju r id ic o - te c n ic o  de la  c o n c e n tra c io n , que te n d ra  m as  a n a lo g ia  con  
la  d is o lu c io n  de una s o c ie d a d  que con  la  d iv is io n  de la  cosa  co m u n .
No cabe h a b la r  p ro p ia m e n te  de d iv is io n ,  p o r  que la  cosa  -  
no l le g a  a p e r m i t i r  se; lo  u n ic o  que se hace es c a lc u la r  la s  s u p e r f ic ie s ,  
c la s e s  y  v a lo re s  de la s  s u b p a rc e la s  en que te o r ic a m e n te  se d iv id e  la  -  
p a rc e la  c o m u n , c o n fo rm e  a la  c u o ta  de cada c o p ro p ie ta r io ,  y  e l r é s u lta  
do de es te  c a lc u le  in c re m e n ta  la s  s u p e r f ic ie s ,  c la s e  y  v a lo re s  de la s  
p a rc e la s  a p o r t  ad as ex c lu  s i v  am  ent e p o r  e l.
Son re q u is ite s  p a ra  que pue da te n e r  lu  g a r  e s ta  a c u m u la -
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c io n  de a p o r ta c io n e s , lo s  s ig u ie n te s  que s e n a la  e l n u m é ro  uno d e l a r t .  
25 de la  L e y :
a) "Q ue  m e d ie  p e t ic io n  de c u a lq u ie r  p a r t ic ip e " ,
b )"Q u e  no se haga d e s m e re c e r  m u c h o , com o c o n se cu e n - 
c ia  de la  d iv is io n ,  la  a p o r ta c io n  de o t ro  c o n d u e n o ". (158),
c) "Q ue  no se co n o zca  p a c to  que im p id a  la  d iv is io n  de la
c o m u n id a d " .
d) "Q ue  cons le n t  an lo s  que en e l expe d ie n te  de C oncen ­
t r a c io n  a p a re z c a n  com o  a r re n d a ta r io s ,  a p a rc e ro s  o t i t u la r  es de o tro s  
d e re c h o s  o s itu a c io n e s  s o b re  la  f in e  a que no re c a ig a n  s o b re  la s  c u o ta s , 
s a lv o  que s ie ndo  t i t u la r e s  de c ré d ite s  se le s  pague o a f ia n c e " .
De lo s  p a r ra fo s  p r im e r o  y  u l t im o  d e l n9 1 d e l a r t .  25, 
a l d e c ir  es te  que " L o s  p a r t ic ip a n te s  que no a s in t ie re n  p o d râ n  e x ig i r  - 
d u ra n te  e l p e r io d o  de p u b lic  ac io n  es de bases la  c o n tin u a c io n  de la  co m u  
n id a d  p o r  la s  c u o ta s  re s ta n te s " ,  p a re c e  d e s p re n d e rs e  o t ro  re q u is ite :  
que a lguno  de lo s  condueno s r e a l ic e  o tra s  a p o rta c io n e s  adem as de la  -  
cu o ta  que le  c o r re s p o n d a  en la  c o p o rp ie d a d ; la s  a p o rta c io n e s  in d e p e n - -
(158 ). -  H a y  que e n te n d e r q u e " la  a p o r ta c io n  de o t ro  c o n ­
d u e n o " se debe r e f e r i r  a la  a p o r ta c io n  de e s te  en - 
la  cosa  co m u n  y  no la s  dem as a p o rta c io n e s  que puje
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d ie n te s  a d ic h a  cu o ta  p o d ra n  c o n s is t i r  in c lu s  o en o t ra  c u o ta  de d is  t in t  a 
c o p ro p ie d a d  cu ya  d is o lu c io n  se p re te n d  a ta m b ié n . S i d e l p a r ra fo  19 pu£ 
de d e d u c irs e  que la s  a p o rta c io n e s  d is t in ta s  a la s  cuo tas  deben d a rs e  en 
cada  uno  de lo s  c o m u n e ro s , d e l u lt im o  se in f ie r e  no s e r  n e c e s a r io  que 
se dén  en to d o s , pues de é l r é s u lta  s e r  lo  n o rm a l que la  co m u n id a d  se 
d is u e lv a  p o r  e n te ro ,  dândose s o lo  la  d is o lu c io n  p a r c ia l  o s e p a ra c io n  de 
a lg u n a  cu o ta  y  c o n tin u a c io n  en la  c o m u n i :ad de lo s  t i t u la r e s  de la s  r e s ­
ta n te s ,  cuando é s to s  lo  e x ija n ,  s ie m p re  que no h u b ie ra n  as en t id  o ,
2. -  C o m u n id a d  h e r e d ita r ia .  -  "E n  la s  com un idade s  h e r e -  
d i ta r ia s  - s^egùn e l t i t u lo  l i t e r a l  de la  L e y  se r e q u e r i r â  e l c o n s e n t i- - 
m ie n to  de to d o s  lo s  in te re s a d o s .  De no o b te n e rs e , la  a d ju d ic a c io n  e n - 
e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n  y  la  in s c r ip c io n  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie ­
dad se h a râ  a n o m b re  de lo s  h e re d e ro s ,  en concep to  de ta ie s ,  con e x ­
p re s io n  de sus  c ir c u n s ta n c ia s  p e rs o n a le s , c la s e  de s u c e s io n  y  ex tens ion  
con  que re s u lte n  lla m a d o s  a e l la ,  s i es tes  da te s  fu e ra n  c o n o c id o s , y  en 
to d o  case , la s  c irc u n s ta n c ia s  d e l causa n te ; h a c ié n d o se  en la  in s c r ip -  - 
c i  on la  a d v e r t  e n c ia  de que no e x is te  a d ju d ic a c io n  de cu o ta  c o n c re t a. S i 
no h u b ie re n  t r a n s c u r r id o  180 d ia s  desde la  m u e r te  d e l te s ta d o r ,  se o b - 
s e r v a râ  lo  d is p u e s to  en e l a r t .  4 9 de la  L e y  H ip o te c a r ia  y  dem as d is p o  
s ic io n e s  c o n c o rd a n te s " ,  (a r t .  25 -D o s ) ,
da h a c e r  a la  C o n c e n tra c io n  de la  Z o n a , y  cuya  a - 
p o r ta c io n  d e b e râ  a p r e c ia r  l i b  re m  ente  la  C o m is io n  -
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Solo e l in c is o  in ic ia l  p a re ce  te n e r  una re la c io n  d ir e c ta  con  
lo s  t ra b a jo s  de in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d , pues en lazando  con e l nQ 1 — 
v ie n e  a p e r m i t i r  la  d is o lu c io n  de la  co m u n id a d  h e r e d ita r ia  cu a n d cse  Jen e l 
c o n s e n tim ie n to  de to d o s  lo s  in te re s a d o s  y  lo s  re q u is ito s  e x ig id o s  p a ra  la  d i 
s o lu c io n  de la  o r d in a r ia  en d ic h o  nQ 1.
De no o b te n e rs e  e s ta  u n a n im id a d  no s e ra  p o s ib le  la  d is o lu ­
c io n ; y  c o n s id e ra n d o  que , p o r  ta n to , s u b s is te  la  s itu a c io n  de co m u n id a d  h e ­
r e d i t a r ia ,  e l a r t ,  25 de la  L e y ,  n9 2, da una s e r ie  de re g la s  p a ra  la  re d a c -  
c iô n  d e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n  y  la  in s c r ip c io n  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie  
dad que son v e rd a d e ra m e n te  p e c u lia re s .
E n  e l supu es to  de u n a n im id a d  de todos  lo s  in te re s a d o s  p a ­
ra  la  d is o lu c io n  de la  co m u n id a d  h e r e d ita r ia ,  se p ro d u c e  una c o n v e rs io n  de 
la  co m u n id a d  e s p e c ia l h e r e d ita r ia  en una com u n id a d  o r d in a r ia ,  en cuan t o - 
se r e f ie r e  a la s  f in c a s  c o m p re n d id a s  en aqu e l la  y  a p o rta d a s  a una c o n c e n ­
t ra c io n ;  es com o s i la  to ta lid a d  de lo s  h e re d e ro s ,  con  e l c o n s e n tim ie n to  de 
cuan tos  puedan te n e r  ta m b ié n  in t e r és en la  h e re n c ia ,  se la s  h u b ie ra n  a d ju -  
d ic a d o  p ro in d iv is o  y  en la  m is m a  p ro p o rc io n  en que son h e re d e ro s .
No es d e l caso r e f e r i r  la s  n u m e ro s a s  te o r ia s  que p r e te n - -  
den e x p l ic a r  la  n a tu ra le z a  de la  com u n id a d  h e re d ita r ia ,  L o  c ie r to  es que - 
é s ta  se c a ra c te r iz a  p o r  la  in e x is te n c ia  de cuo tas  s o b re  b ienes  c o n c re to s  y .
L o c a l,  -
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p o r  ta n to  p o r  la  im p o s ib i l id a d  de que a lgun  c o h e re d e ro  p re te n d a  d is p o n e r  -  
de e l la  s o l ic i t  and o su  s e p a ra c io n  y  a c u m u la c io n  a l re s to  de su p ro p ie d a d . 
E n  c a m b io , la  v o lu n ta d  de to d o s  lo s  c o h e re d e ro s  y  de cuan tos  te n g a n  a lg u n  
in te re s  s o b re  la s  f in c a s  puede m o d if ic a r  la  e s t ru c tu ra  m is m a  de la  c o t i tu — 
la r id a d  v in ie n d o  a su p o n e r una e s p e c ie  de p a r t ic io n  im p l ic i t  a con a d ju d ic a ­
c io n  en p ro in d iv is o  de d e te rm in a d a s  f in e  as que a b re  cauce a su p o s ib le  d i ­
s o lu c io n .
C om o p a ra  e s ta  e sp e c ie  de d is o lu c io n  se re q u e r ir a n ,  ade­
m as  de la  u n a n im id a d , la s  m is m a s  c o n d ic io n e s  que h em os v is  to  en e l a p a r 
ta d o  1 p re c e d e n te , s e ra  m as  n o rm a l e l supuesto  en que , s im p le m e n te , se 
p ro d u z c a  la  c o n v e rs io n  en cuan to  a a lgunos  b ienes  - - la s  f in c a s  d e l ca u sa n ­
te  a p o rta d a s  a una  c o n c e n tra c io n - - que fo rm a b a n  p a r te  de la  co m u n id a d  hje 
r e d i t  a r ia  en una c o p ro p ie d a d  o r d in a r ia ,  s iendo  e s ta  la  que quede re f le ja d a  
en e l e xpe d ie n te  de C o n c e n tra c io n ,
E l supuesto  de no u n a n im id a d  p la n te  a e l p ro b le m a  de t i t u ­
la  c io n  en e l e xp e d ie n te  de la s  f in c a s  p e r te n e c ie n te s  a la  co m u n id a d  h e r e d i­
t a r ia .
L a  L e y  se r e f ie r e  a la  fo rm a  de h a c e rs e  la  a d ju d ic a c io n  em 
e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n  de la  p ro p ie d a d  y  de p ra c t ic a r s e  la  in s c r ip c io n  - 
en e l R e g is t re ,  deb iendo  de re a l iz a r s e  am bas a n o m b re  de lo s  h e re d e ro s ,  
en concep to  de ta le s ;  o sea , que se d o c u m e n ta râ  y  se in s c r ib i r â  su d e r e - -
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cho h e r e d ita r io .
L a  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  p a re c e  a s ih a b e r r e -  
h a b il ita d o  la  in s c r ip c io n  d e l d e re c h o  h e r e d ita r io  que la  L e y  H ip o te c a r ia  de 
1, 944 -4 6  h a b ia  desechado  p e rm it ie n d o  so lo  la  a n o ta c io n  p re v e n tiv a  (a r t .  42 
69 y  46 de la  L e y  de 1. 946 d e l re g la m e n to  h ip o te c a r io ) .  Y  com o e l c r i t e -  
r io  de la  L e y  H ip o te c a r ia  p re te n d io  d e s h a c e r e l equ ivoco  a n te r io r  a e l la  
de que la s  f in c a s  a que se r e fe r ia  la  in s c r ip c io n  d e l d e re c h o  h e r e d ita r io ,  
se c o n s id e ra n  p e r te n e c ie n te s  en p ro in d iv is o  a lo s  h e re d e ro s ,  la  L e y  de — 
C o n c e n tra c io n  se p re o c u p a  de o rd e n a r  que se haga  la  in s c r ip c io n  con  la  -  
a d v e r te n c ia  de que no e x is te  a d ju d ic a c io n  de c u o ta  c o n c re ta .
3. -  S oc iedad  c o n y u g a l. -  Se gun e l n9 3 d e l a r t ,  25 de la  
L e y  " s i  lo s  conyuges d ie s e n  su cons e n t im ie n to  p a ra  que se c o n s titu y a n  -
c o p ro p ie d a d e s  con la s  p a rc e la s  p o r  e llo s  o p o r  la  so c ie d a d  c o n y u g a l a p o r ­
ta d a s  a la  c o n c e n tra c io n , e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o d ra  
e s ta b le c e r la s  en e l A c u e rd o  de R e o rg a n iz a c io n  sen a land  o la s  cu o ta s  c o - -  
r re s p o n d ie n te s  en e l A c ta  y  h a c ié n d o se  c o n s ta r  en la  in s c r ip c io n  e l o r i -  -  
gen v o lu n ta r io  de e s ta s  c o p ro p ie d a d e s " .
No se t r a ta  de c o n v e r t ir  la  co m u n id a d  o soc iedad  c o n y u ­
g a l en c o p ro p ie d a d  o r d in a r ia ,  E l ré g im e n  m a t r im o n ia l de b ie n e s  ha de -
p e rm a n e c e r  y  p e rm a n e c e ra  in a lte ra d o ; cabe in c lu s  o que se h a ya  p a c t ado 
o r i j a  p o r  L e y  la  s e p a ra c io n  de b ie n e s  y  se c o n s titu y a n  es tas  c o p ro p ie d a -
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des o r d in a r ia s .  Se p re te n d e  u n ic a m e n te  en e s te s  casos  lo g r a r  una concen  
t r a c iô n  m as  in te n s a  fund  ad os en la  c o n fia n z a  e in te re s e s  com unes que — 
n o rm a lm e n te  e x is t  en e n tre  lo s  cônyuges.
L a  u n ic a  c u e s tiô n  que se p la n te  a es que lo s  b ie n e s  con -  
c re to s  y  d e te rm in a d o s  de cada cônyuge y  de la  so c ie d a d  co n yu g a l se h an -  
t ra n s fo rm a d o ,  m a n te n ie n d o  su p ro p ia  n a tu ra le z a  y  c a ra c tè re s ,  en cuo tas 
d e te rm in a d a s  de la s  f in c a s  de re e m p la z o , que se r e g ir â n  p o r  la s  n o rm a s  
que le s  sean p e c u lia re s  segun su p ro p ia  n a tu ra le z a .
e L a  in v e s t ig a c io n  y  e l im p u e s to . C u e s tiô n  de im p o r t  an 
c ia  re la c io n a d a  d ire c ta m e n te  con la  in v e s t ig a c iô n  de la  p ro p ie d a d  y  de - - 
m âs  d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s ,  es la  r e la t iv a  a l im p u e s to  y  
a la s  e va s io n e s  que p u d ie ra n  h a c e rs e  de e s te , re s p e c te  de la s  ad qu i s ic  m  
nés de b ie n e s  que se h a y  an p ro d u c id o  o se p ro d u z c a n  d u ra n te  e l t r â m ite  - 
de c o n c e n tra c iô n .
H a y  que p a r t i r  d e l p r in c ip le  b â s ic o  re c o g id o  en e l a r t .  21 
de la  L e y  v ig e n te , segun e l c u a l " p a r a  e fe c tu a r  la s  o p e ra c io n e s  de c o n - -  
c e n tra c iô n  p a r c e la r ia  no s e râ  o b s tâ c u lo  la  c ir c u n s ta n c ia  de que lo s  pose_e 
d o re s  de la s  p a rc e la s  a fe c ta d a  s p o r  la  c o n c e n tra c iô n  c a re z c a n  d e l c o r r e ^  
p o n d ie n te  t i t u lo  esc r i t e  de p ro p ie d a d " .
E n te n d e m o s  que es p re c is e  d i fe r e n c ia r  e n tre  la s  s itu a -
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c lo n e s  ju r id ic a s  ya  consum adas en e l m o m  ent o de la  in v e s t ig a c io n  de la  -  
p ro p ie d a d  o e s ta b le c im ie n to  de la s  B a ses  que s ig u e n  adem as in a lte ra d a s  -  
h a s ta  e x p e d irs e  en fa v o r  de lo s  in te re s a d o s  lo s  t i tu lo s  de d o m in io  de la s  
c o r re s p o n d ie n te s  f in c a s  de re e m p la z o  y  a q u e lla s  o tra s  s itu a c io n e s  d é r iv a  
das de m u ta c io n e s  ju r id ic a s  su je ta s  a l im p u e s to  que se p ro d u ce n  despuës - 
d e l e s ta b le  c im ie n to  de la s  B a s e s ,
R e sp e c te  de la s  p r im e r a s ,  s e râ n  re s p e ta d a s  en e l e x p e ­
d ie n te  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  es tén  am  p a ra d a s  o no en t i t u lo s  esc r i  
te s ,  en v ir tu d  d e l r e fe r id o  a r t .  21 de la  L e y ;  s in  p e r ju ic io  de que a l m a r -  
gen d e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  lo s  o rg a n o s  c o m p é te n te s  d e l I m ­
p u e s to  e je r c i te n  la s  fu n c io n e s  que le s  c o rre s p o n d a n  a l e fe c to .
E n  cuan to  a la s  m u ta c io n e s  de la s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s ,  
e s ta b le c id a s  en la s  B a se s  y  que h a y  an de r e f le ja r s e  despuës en e l e x p e - -  
d ie n te  de c o n c e n tra c io n , e l S e rv ic io  puede a d m it ir la s  y  d a r le s  e fe c to  en 
e l m is m o , segun e l p â r ra fo  p r im e r o  d e l a r t .  64 , s i  b ie n  en tend em os que 
se d e b e râ  e x ig ir  p a ra  e l lo ,  la  p ru e b a  d o c u m e n ta i, con la  no ta  c o r re s p o n -  
d ie n te  de la  l iq u id  a c io  n d e l im p u e s to ,
c) L a  c la s if ic à c io n ,  v a lo ra c io n ,  c o e f ic ie n te s  de c o m p e n ­
s a c io n  y  d e te rm in a c io n  de s u p e r f ic ie s .  -  L a  e x p o s ic io n  de e s ta  m a te r ia ,  
a l ig u a l que lo  r e la t iv o  a l e s tu d io  de la s  o b ra s  de in f r a e  s t r u c tu r a ,  m e jo -  
ra s  conexas  y  t ra b a jo s  to p o g râ f ic o s  p re p a ra to r ie s  p a ra  r e a l iz a r  la  c o n -
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c e n tra c io n ,  c o r re s p o n d e , m âs que a l p ro c e d im ie n to ,  a la  té c n ic a  de la  -  
c o n c e n tra c io n , P o r  e l lo ,  nos l im ita re m o s  a d a r  unas b re v e s  id e a s  de -  
e l lo ,  la s  im p r e s c in d ib le s , p a ra  c o m p re n d e r  e l t r â m ite  en que se r e a l i -  ■ 
zan  (159) (160) (161),
L a  c la s if ic a c io n  y  v a lo ra c io n  de la s  t ie r r a s  es s e g u ra -  - 
m e n te  una de la s  o p e ra c io n e s  m âs  d é lie  ad as de todo  e l p ro c e s o  de c o n ­
c e n tra c iô n .
E n tre  lo s  d is t in to s  v a lo re s  que pueden a t r ib u ir s e  a una 
d e te rm in a d a  c la s e  de t ie r r a ,  y  d e s tin a d a  a l c u lt iv e  a g r ic o la  p o rq u e  la s  
de m â s  h an d eb ido  o deben e x c lu ir s e ,  se c o n s id é ra  aqué l que se d é r iv a  • 
de su ca p a c id a d  de p ro d u c c iô n  p o r  u n id  ad de s u p e r f ic ie .  N o se cons id e * 
ra n  lo s  fa c to r  es e x te rn e s  que no in f lu y a n  en la s  c a r a c te r is t ic a s  in t r in s e -  
cas  de la  t ie r r a ,  P o r  e l lo ,  a l to m a r  lo s  an teced en tes  n e c e s a r io s  p a ra  •
(159). -  S ob re  e s ta  m a te r ia  es m u y  im p o r ta n te  la  o b ra  -  
de M . P O IR R E  y  J , R O C H E , L â m e n a g e m e n t foncier 
r u r a l  et la  re c h n iq u e  du re m e m b re m e n t,  P a r is ,  - - 
1962,
(160 ), -  E n  c a s i to d o s  lo s  p a is  es adem âs de la s  d is p o s i­
c io n e s  de ra n g e  de L e y  h a y  re g la m e n to s  e in s t r u c -  
c io n e s  te c n ic a s  s o b re  e l m odo  de r e a l iz a r  es te s  -  
t ra b a jo s ,  A s i  podem os c i t a r  la  L e y  f r ib u r g u e s a  — 
d e l 28 de ju n io  1960, e l P ro y e c to  de re g la m e n to  - 
de la  m is m a  y  la s  " in s t r u c t io n s  e t p r in c ip e s  r e la -  
t i t s  a la  c la s s if ie a t iô n  des t e r r e s  du re m a n ie m e n t 
p a r c e l la i r e " ,  F e b re ro  1 9 6 2 .-
(162). -  E s  in te re s  ante  en e s ta  m a te r ia  la  o b ra  t i tu la d a  
"G u ia  T e o r ic a  P râ c t ic a  p e r  i l  R JO R D IN O  F O N D IA -
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l le g a r  a e s ta b le  c e r  la s  c la s e s  de t i e r r a  de un  te rm in e  y  su c o r re s p o n -  
d ie n te  v a lo ra c io n ,  se é l im in a  la  in f lu e n c ia  que pueda te n e r  la  e x te n s io n , 
f o r m a ,  a cce so , d is ta n c ia  a l c a s e r io ,  e tc . pon de rândo se  u n ic a m e n te  lo s  
d e r iv a d o s  de la  c a lid a d  n a tu ra l y  p e rm a n e n te  de la  t ie r r a .
S in  e m b a rg o , h a y  fa c to re s  ta ie s  com o  e l es tado  de sa—  
n e a m ie n to , e x is te n c ia  de p ie d ra  que d i f ic u lte  e l la b o r eo, c a r a c te r is t ic a s  
de lo s  c a m in o s  que c o m u n ic a n  la s  p a rc e la s  con e l casco  u rb a n o , e tc . -  
que a ve  ce s se t ie n  en en cuen ta .
E n  la  c la s if ic a c io n  y  v a lo ra c io n  de t ie r r a s ,  in te r  e sa m u ­
cho  m âs  que e s ta b le c e r  con e x a c titu d  la  c la s e  o v a lo r  de un  te r r e n o ,  e l 
d e te rm in a r  la s  d is t in ta s  c la s e s  que puedan e x is t i r  en la  zona , es d e c ir ,  
c a lc u la r  y  f i j a r  la  s u p e r f ic ie  c o rre s p o n d ie n te  de dos c la s e s  de t ie r r a  pa ­
r a  que te n g a  un m is m o  v a lo r .
A n te s  de p ro c é d e r  a la  re a liz a c iô n  de cada una  de la s  fa  
ses  en que c o n s is te  la  c la s if ic a c io n  y  v a lo ra c io n  de t ie r r a s ,  lo s  té c n ic o s  
e n ca rg a d o s  de es te  t ra b a jo  to m a n  cuan tos  a n teced en tes  c o n s id e ra n  n e c e ­
s a r io s .  Se t ie n e  p ré s e n te  la  c la s if ic a c io n  de t ie r r a s  adoptada p o r  e l Sœ 
v ic io  de C a ta s tro  y  de R u s tic a  y  ta m b ié n  e l v a lo r  en v e n ta  y  en re n ta  -  
de la s  d is t in ta s  c la s e s  de t i e r r a  ded uc id os  de la  in fo rm a c iô n  lo c a l.  Pe
R IO " , de U . S O R B I- A .  C A S T R A T A R O  F IR E N Z E , 64
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ro  to d o s  e s to s  da to s  h a y  que a n a liz a r lo s  c u id a d o s a m e n te , ya  que e l v a ­
l o r  en v e n ta  o en re n ta  puede e s ta r  in f lu id o  p o r  un g ra n  n u m é ro  de c i r ­
c u n s ta n c ia s  a jenas  a la  v e rd a d e ra  c a lid a d  y  n a tu ra le z a  in t r in s e c a  d e l t_e 
r re n o .
a ")  C la s if ic a c io n .  -  E l  n u m é ro  de c la s e s  de t i e r r a  depen 
d e , com o es n a tu ra l,  de la  n a tu ra le z a  d e l s u e lo . P a ra  cada una de la s  
c la s e s  se e lig e n  una  o v a r ia s  p a rc e la s  t ip o ,  re p re s e n ta t iv a s  de cada - -  
c la s e  y  d is t r ib u id a s  en v a r ie s  lu g a re s  de la  zona . Se p ro c è d e  a c o n t i - -  
n u a c iô n  y  p re v io  r e c o r r id o  d e l te r r e n o  a i r  c la s if ic a n d o  la s  p a rc e la s  de 
lo s  d is t in to s  p o lig o n o s  d e n tro  de cada una de la s  c la s e s  e s ta b le c id a s . 
Caso de que en una m is m a  p a rc e la  sea p ré c is e  e s ta b le c e r  v a r ia s  c la - -  
se s , se hacen  ta n ta s  f ic h a s  com o  c la s e s  e x is t  an en la  m is m a  y  se to -  - 
m an  lo s  da tos  n e c e s a r io s  p a ra  d ib u ja r  s o b re  e l p iano  e s ta  c ir c u n s ta n - - 
c ia ,
b ')  V a lo ra c io n .  Una o p e ra c iô n  de c o n c e n tra c io n , d ic e  
M , P O IR E S , de s cans a e s e n c ia lm e n te  s o b re  la  e s t im a c io n  d e l v a lo r  de 
la s  p ro  p ie  dad es fu n d ia r ia s  a e l la  s o m e tid a s . E s  la  base de to d a  concen  
t ra c iô n ,  pues e l nuevo re p a r te  debe re a liz a r s e  a tr ib u y e n d o  a cada p r o ­
p i e ta r io  una  p ropâedad , cuyo  v a lo r  sea é q u iv a le n te  a l de la  que é l pose- 
la ,
E l  p r im e r  p ro b le m a  que se p la n te  a es e l de la  d e te r m i-
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n a c io n  d e l conce p to  m is m o  de v a lo r  de üna  p ro p ie d a d  fu n d ia r ia  p a ra  lo s  
e fe c to s  de la  c o n c e n tra c io n . S abem os, en e fe c to , d ic e  P O IR E S , que una  
p ro p ie d a d  fu n d ia r ia  t ie n e  v a lo re s  m u y  d ife re n te s  segun e l pun to  de v is ta  -  
desde e l que se c o n te m p le . T ie n e  un v a lo r  de s itu a c io n  o lo c a t iv o ,  un  v a ­
l o r  en v e n ta , un v a lo r  de e x p lo ta c iô n , un  v a lo r  de d is f r u te  y ,  p o r  u l t im o ,  
un  v a lo r  s e n t im e n ta l.
De todos  es tos  v a lo re s ,  n ingun o  puede s e r v i r  de base  pa 
r a  d e te rm in a r  e l v a lo r  a e fe c to s  de c o n c e n tra c io n ,
^Q ué v a lo r ,  p o r  ta n to , ha  de to m a rs e  com o  base  p a ra  -  
e s to s  e fe c to s ? . C on c r i t e r io  c a s i u n a n im e , la s  le g is la c io n e s  se basa n  -  
en e l lla m a d o  " v a lo r  de p ro d u c tiv id a d  r e a l" .  L o  e s ta b le c e  a s i la  le g is -  
la c iô n  fra n c e s a *e n  e l a r t ,  21 d e l C o d ig o  R u ra l y  con c r i t e r io  anâ log o  y  
t a l  vez  m âs  té c n ic o ,  e l a p a rta d o  a) d e l a r t .  15 de n u e s tra  O rd e n  c o n - -  
ju n ta  d e l 2 2 -X I-5 4 , v ig e n te  en es te  p u n to , a l d is p o n e r  que " la  v a lo ra c io n  
y  c la s if ic a c io n  de la s  t ie r r a s  se U e v a râ  a cabo e s tim â n d o la s  fu n d a m e n - 
ta lm e n te  p o r  la  ca p a c id a d  de p ro d u c c iô n  de que son  s u s c e p tib le s  p o r  u n i 
dad s u p e r f ic ia l  cu id a n d o , s o b re  to d o , de e s ta b le c e r  una ju s ta  r e la c iô n  en 
t r e  lo s  v a lo re s  de la s  d is t in ta s  c la s e s " .  Son, pu e s , es tos  dos fa c to re s ,  
p ro d u c tiv id a d  y  s u p e r f ic ie ,  lo s  que , ju zgand o  en s e n tid o  in v e rs o ,  d e te rm i 
nan  la  r e la c iô n  a p o r ta c iô n ; p e ro  c la ro  es que , com o  d ic e  la  L e y  en su -  
a r t .  29. debe p r o c u ra r s e  a t r ib u i r  a cada p r o p ie ta r io  "u n a  s u p e r f ic ie  - - -
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é q u iv a le n te  en c la s e  de t i e r r a  y  c u lt iv e  a la  de la s  p a rc e la s  que a n te r io r  
m e n te  p o s e ia " ;  y  e l a r t ,  26 e s ta b le ce  que " la s  t ie r r a s  a p o rta d a s  a la  con 
c e n tra c iô n  se a g ru p a râ n  p o r  c la s e s  segun su p ro d u c tiv id a d  y  c u lt iv e ,  a - 
s ig nând ose  a cada c la s e  u n  v a lo r  r e la t iv o  a l e fe c to  de U e v a r a cabo c o m - 
p e n sa c io n e s  cuando re s u lte n  n e c e s a r ia s " ,
P e ro  fa l t a  to d a  v ia  s e n ta r  e l conce p to  e s e n c ia l.  <j,Qué h a  
de e n te n d e rs e  p o r  v a lo r  de p ro d u c tiv id a d  r e a l? . C om o d ic e  P O IR E S , -  
es te  no es un v a lo r  s im p le ,  s in e  ré s u lta n te  de n u m e ro s o s  fa c to re s ,  lo s  -  
p r in c ip a le s  de lo s  c u a le s  son; la  n a tu ra le z a  g e o lô g ic a  y  fo rm a c iô n  d e l -  
s u e lo  y  d e l s u b s u e lo ; la  c a lid a d  d e l s u e lo  la b o ra b le ;  la  c u a lid a d  d e l su b - 
s u e lo ; la  s itu a c io n  d e l te r r e n o  que se d e r iv e  de su o r ie n ta c io n ,  su a lt i tu d  
r e la t iv a ,  su in c l in a c io n  o pe n d ie n te  y  de su  re la c iô n  con d e te rm in a d o s  e- 
le m e n to s  n a tu ra le s ;  p o r  u l t im o ,  e l v a lo r  de p ro d u c tiv id a d  se h a l la  in f lu -  
enc iado  p o r  m e jo ra s  o m o d if ie a c io n e s  de o rd e n  p e rm a n e n te , s e m ip e rm a  
nen te  o t r a n s i t o r io .  De todos  es tos  fa c to re s  que in f lu y e n  en la  p ro d u c ­
t iv id a d ,  lo s  p r im e r  os son  ten idcs  en cuen ta  p o r  todas  la s  a le g a c io n e s ;-  
p e ro  no a s i lo s  segu ndcs . L a s  d is ta n c ia s  t ie n  en s o lo  un  v a lo r  r e la t iv o  y  
c ir c u n s ta n c ia l ,
c ' )  C o e fic ie n te s  de co m p e n s a c iô n , -  E n  e l p ro c e d im ie n to  
de c o n c e n tra c iô n  no in te re s  a d e te rm in a r  e l v a lo r  a b s o lu to  de una p a rc e ­
la  c o n c re ta , s in o  ta n  s o lo  e l " v a lo r  r e la t iv o "  ( a r t ,  26) con r e la c iô n  a -
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la s  dem âs d e l té r r n in o  o zona  de c o n c e n tra c io n , que b a s ta  p a ra  d e te r ­
m in a r  su p o s ib i l id a d  de s ü s t itu c io n  con la s  d e m â s . P o r  e l lo ,  se t r a b ^  
ja  co n  v a lo re s  c o n v e n c io n a le s  y  con  c o e f ic ie n te s  de c o m p e n s a c io n  que 
son  a q u e lla s  c i f  ra s  c a lc u la d a s  m a te m â tic a m e n te  que a se g u ra n  la  e q u iv a  
le n c ia  de v a lo re s ,  aunque v e r ie n  la  e x te n s io n  o la  c la s e  de t ie r r a  que -
h a y  an de a t r ib u ir s e  a lo s  t i t u la r e s .
d S u p e r f ic ie s . -  L a  s u p e r f ic ie  c o rre s p o n d ie n te  a cada 
f in c a  y  a cada  p ro p ie ta r io  se d é te rm in a  segun la  re a lid a d ,  p o r  lo  que - 
r é s u lta  de su m e n s u ra c io n  y  no  p o r  lo  que d ic e n  lo s  t i tu lo s  y  r e g is t r o s  
de la  m is m a ,  que gene r  a im  ente  son  e r ro n e o s ,  pues es to s  se basan a n ­
te s  que en la  m e d ie  io n  de la s  f in e  as , en la s  m e ra s  y  a p ro x im a d a s  d e c la  
ra c io n e s  de la s  p a r te s .
B ) E n c u e s ta  de B a s e s . -  Una v e z  re a liz a d o s  lo s  t r a b a ­
jo s  y  re u n id o s  lo s  da tos  que p e r m it  an e s ta b le c e r  la s  bases con  c a râ c -  -
t e r  p ro v is io n a l se p ro c é d é  a su e s tu d io  y  a p ro b a c io n , p r im e r o  p o r  lo s  -
s e r v ic io s  té c n ic o s  de la  D ire c c io n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e ­
la r ia  y  despuës , p o r  la  C o m is iô n  L o c a l,  p ro c e d ié n d o s e  a r e a l iz a r  una 
e ncu es ta  que c o n s is te  en la  p u b lic a c iô n  de d ic h a s  bases p ro v is io n a le s  -  
p a ra  que to d o s  puedan fo r m u la r  la s  o b s e rv a c io re s  v e rb a le s  o esc r i t  as -  
que e s t im e n  p e r t in e n te s  (a r t ,  12),
A  es te  e fe c to , se in s e r t  an a v is o s  d u ra n te  t r è s  d ia s  en
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e l ta b lo n  de a n u nc io s  d e l A y u n ta m ie n to  y ,  en su c a s o , en e l de la  E n t i -  
dad lo c a l que c o r re s p o n d a , h a c ie n d o  p u b lic o  que d u ra n te  e l p la zo  de 
t r e in ta  d ia s  a c o n ta r  desde la  u l t im a  in s e rc io n ,  p ro r ro g a b le  p o r  e l S e rv i 
c io  de  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o r  dos p e r io d o s  ig u a le s , e s ta r  an e x - - 
pue s tos  en e l A y u n ta m ie n to  lo s  docu m e n to s  c o r re s p o n d ie n te s . ( a r t ,  43) -
(162 ).
E l  a r t ic u lo  3 d e l D e c re to  de 16 de J u l io  de 1959 auto  r i - 
za  r e d u c ir  lo s  p la z o s  o rd in a r io s  d e l p ro c e d im ie n to  p o r  ra zo n e s  de in te -  
ré s  p u b lic o . E n  a rm o n ia  con e l lo ,  lo s  p la zo s  de la s  encues tas  p a ra  la s  
zonas d e l P la n  C o ru f ia  h an s id o  re d u c id o s  a qu in ce  d ia s  (163).
E n  la s  zonas de O rd e n a c io n  r u r a l  y  p o r  ra zo n e s  de u t i l i  
dad p u b lic a , se s u e le n  r e d u c ir  ta m b ié n  a la  m ita d  todos  lo s  p la zo s  de -  
t r a m ita c io n  en la s  c o n c e n tra c io n e s  p a rc e la r ia s q u e  se re a lic e n  en cada -  
c o m a rc a . (164).
L a  e n cu e s ta  de b a se s  supone la  p a r t ic ip a c iô n  a c t iv a  de
(162). -  Segun e l u ly im o  pun to  d e l a r t .  4 3 , puede adem âs 
s o m e te r  a e n cu e s ta  e l S. C , P . c u a lq u ie r  e x tre m e  
d e l e xpe d ie n te  que e s t im e  co n v e n ie n te .
(163). -  O . A g r ic u l t u r a  de 7 de J u n io  de 1. 960.
(164). -  A s i ,  lo s  D é c ré té s  de O rd e n a c io n  R u ra l de cada  
c o m a rc a ,  p o r  e je m p lo  e l de la  c o m a rc a  d e l R io  -  
C ea (V a lla d o lid )  y  d e l R io  P iro n  (S egovia) e x p r e - -  
8an en e l a r t .  7 q u e "se  re d u c irâ n  a la  m ita d  to d o s
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to d o s  lo s  in te re s a d o s  en la s  a c t iv id a d e s  de la  c o n c e n tra c io n . L a  encues 
ta  de base s  in f lu y e  n o ta b le m e n te  en la  fe l iz  re a liz a c iô n  de una c o n c e n - - 
t r a c io n .  Cuando to d o s  lo s  t i t u la r e s  de la s  f in c a s  y  d e re c h o s  de una z o m  
e s tu d ia n  d e te n id a m e n te  d u ra n te  e l p e r io d o  de e ncu es ta  la s  bases p ro v is io  
n a le s  a p ro b a d a s  p o r  la  C o m is io n  L o c a l y  c o la b o ra n  c o n s tru c t iv a m e n te  - 
c o n  lo s  fu n c io n a i io s  d e l S e rv ic io  p a ra  h a c e r  la  r e c t i f ie a c io n  de lo s  e r r o  
r e s  o b s e rv a d o s , ta n to  en sus f in c a s  y  d e re c h o s  com o en lo  r e la t iv o  a la s  
de lo s  dem âs t i t u la r e s ,  puede a s e g u ra rs e  e l é x ito  de la  c o n c e n tra c iô n .
L a  f in a l id a d  de la  e n c u e s ta  de bases e s , p u e s , a se g u - -  
r a r  la  e x a c titu d  de la s  b a se s  m e d ia n te  la  a c t iv a  c o la b o ra c iô n  de to d o s  -  
lo s  p a r t ic ip a n te s  en la  m e jo ra .  D u ra n te  e l la ,  lo s  in te re s a d o s  pueden -  
h a c e r  la s  o b s e rv a c io n e s  o s u g e re n c ia s  que c re a n  o p o rtu n o , b ie n  de p a ­
la b r a ,  b ie n  p o r  esc r i t  o , p e ro  s in  que e l lo  suponga p rè s  ent a r  r e c la m a — 
c iô n  a lg u n a , p o r  lo  que la s  o b s e rv a c io n e s  o s u g e re n c ia s  p re s e n ta d a s , s i 
b ie n  son re c o g id a s  y  o b je to  de e s tu d io , de n in g u n a  m a n  e ra  dan  lu g a r  a 
re s o lu c iô n  n i a con te  s ta c  iô n  p o r  esc r i t  o.
Segun e l a r t .  20 de la  re p e t id a  O rd e n  con ju n ta ,  d u ra n te  
e l p e r io d o  de e n cu e s ta  " to d a s  a q u e lla s  p e rs o n a s  que se c re a n  t i t u la r e s
lo s  p la z o s  de t r a m ita c iô n  en la s  c o n c e n tra c io n e s  -  
p a rc e la r ia s  que se re a lic e n  en la  c o m a rc a " .
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de a lg u n  d e re c h o  s o b re  la s  f in c a s  p o d râ n  in v o c a r lo  an te  la  C o m is io n  — 
L o c a l y  e x h ib ir  an te  la  m is m a  lo s  t i t u lo s  ju s t i f ic a t iv o s  de ta l  d e re c h o . 
D u ra n te  e l m is m o  p e r io d o , la s  C o m is io n e s  L o c a le s  o irâ n  y  to m a râ n  su  
c in ta  n o ta  de cuan t as o b s e rv a c io n e s  o s u g e re n c ia s  se fo rm u le n  v e r b a l-  
m e n te  o p o r  e s c r ito  p o r  to d a s  a q u e lla s  p e rs o n a s  que d ir e c ta  o in d ir e c la  
m é ù te , se c o n s id e re n  a fe c ta d a s  p o r  la  c o n c e n tra c io n . E n  v is ta  d e l co n - 
te n id o  de lo s  t i t u lo s  a p o rta d o s  o de la s  o b s e rv a c io n e s  o s u g e re n c ia s  fo £  
m u la d a s , la s  C o m is io n e s , s in  d ic ta r  a c u e rd o s  fo rm a le s ,  h a râ n  la s  re £  
t i f ic a c io n e s  que c o n s id e re n  o p o rtu n a s , a l e fe c to  de a c o rd a r ,  en su d ia ,  
lo  que p ro c é d a  s o b re  la s  b ase s  de la  c o n c e n tra c io n .
E n  lo s  a v is o s  que a b re n  la s  e ncu es ta s  de bases se in y i
ta  a lo s  que tie n e n  su d e re c h o  in s c r i to  en e l R e g is t re  de la  P ro p ie d a d
o a la s  p e rso n a s  que t ra ig a n  cau sa  de lo s  m is m o s  p a ra  que s i  a p re c ia -  
re n  d is c o rd a n c ia  e n tre  e l R e g is t re  y  la  in v e s t ig a c io n ,  puedan a p o r ta r  -  
c e r t i f ic a c io n  r e g is t r a l  de lo s  a s ie n to s  c o n t r a d ic to r ie s ,  p e ro  deb ién dose  
re s p e ta r  s ie m p re  " la s  s itu a c io n e s  p o s e s o r ia s  r e la t iv a s  a la s  p a rc e la s  -  
de p ro c e d e n c ia  y  a c re d ita d a s  ante la  C o m is io n  L o c a l"  ( a r t .  23).
C ). F i ja c io n  de B a s e s . L a  f i ja c io n  de la s  bases re q u i£
r e  la s  o p e ra c io n e s  de su a p ro b a c io n , su p u b lic a c iô n  y  su f ir m e z a ,
a) A p ro b a c iô n .  -  Con v is ta  d e l r e s u l t  ado de la  e n cu e s ta , 
la  C o m is iô n  L o c a l a p ru e b a  o a c u e rd a  la s  bases r e la t iv a s  a la
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- C la s if ic a c io n  de t ie r r a s  y  f i ja c io n  de c o e f ic ie n te s  de c o m p e n s a c io n
-  D e c la ra c io n  de d o m in io  de la s  p a rc e la s  a fa v o r  de qu ienes  la s  p o - -  
seen en co n ce p to  de dueno , d e te rm in a n d o  la  s u p e r f ic ie  c o r re s p o n d ie n  
te  a cada  uno y  la  c la s if ic a c io n  que c o rre s p o n d a  a d ic h a  s u p e r f ic ie .
-  R e la c iô n  de  g ra v â m e n e s  y  o t ra s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que h a y  an q u e - 
dado d e te rm in a d a s  en e l p e r io d o  de in v e s t ig a c iô n  (a r ts .  6 y  13).
b ) P u b lic a c iô n * -  E l  a cu e rd o  de la  C o m is iô n  L o c a l se -  
p u b lic a  m e d ia n te  un a v is o  que se in s e r ta  una s o la  v e z  en e l " B o le t in  -  
O f ic ia l  de la  P r o v in c ia "  y  t r è s  d fa s  en e l ta b lô n  de a n u n c io s  d e l A y u n ta  
m ie n to  y  en e l de la  E n t id  ad lo c a l c o r re s p o n d ie n te , a d v ir t ie n d o  que los 
do cu m e n to s  e s ta r  an expu es to s  d u ra n te  t r e in ta  d ia s  a c o n ta r  desde  la  ih  
s e rc iô n  d e l u l t im o  a v is o  y  que d e n tro  de d ic h o  s t r e in ta  d ia s  p o d râ  e s -  
ta b le c e rs e  r e c u r  so de a lz a d a  an te  la  C o m is iô n  C e n tra l,  pud iendo  s e r  -  
r e c u r r id a  la  re s o lu c iô n  de e s ta  an te  e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  en e l 
p la zo  de qu in ce  d ia s ,  con tado s  desde  que fu e ra  n o t i f ie  ad a, d u ra n te  c u ­
yo  té rm in o  e s ta râ  de m a n if ie s to  e l exp e d ie n te  a d is p o s ic iô n  de lo s  in te ­
re s a d o s  p a ra  que e s to s  puedan e x a m in a r lo  y  f o r m u la r ,  en e l m is m o  es  
c r i t o  en que in te rp o n g a n  la  a lza d a  ante  e l M in is t r e ,  la s  a le g a c io n e s  que 
convengan  a su  d e re c h o  ( a r ts .  44 , 47 ),
c) F irm e z a .  -  Son f i r m e s  la s  b ase s  de la  c o n c e n tra c iô n :
1, C uando h an t r a n s c u r r id o  lo s  p la z o s  p a ra  in te rp o n e r
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r e c u rs o s ,  s in  que se h a ya  hecho  uso de e s te  d e re c h o .
2. C uando hay  an s id o  re s u e lto s  lo s  re c u rs o s  in te r  p u e s ­
to s ,  b ie n  de una m a n e ra  e x p re s a , b ie n  p o r  a p lic a c io n  de la  d o c t r in a  - -  
d e l s i le n c io  a d m in is t ra t iv e ,
a ')  In m u ta b il id a d  de la s  bases f i r m e s ,  -  F irm e s  la s  b a ­
ses de la  c o n c e n tra c io n , no cabe la  p o s ib il id a d  de m o d if ie  a r ia s ;  p e ro  -  
SI cabe la  r e v is io n  de o f ic io  c o n fo rm e  a la s  n o rm a s  v ig e n te s  de la  L e y  
de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv e  (a r t ,  109, 110, L e y  P ,A .  ); a d e m a s ,-  
en c u a lq u ie r  m e m e n to , pueden lo s  O rg a n is m e s  de c o n c e n tra c io n  p a rc e ­
la r ia  r e c t i f i c a r  lo s  e r r o r e s  m a te  r ia le s  o de hecho  y  lo s  a r itm e t ic o s  — 
que re s u lte n  de la s  m is m a s  (a r t .  111 L e y  P ,A .  ),
L a  f i r m e z a  de bases p ro d u ce  la  in m u ta b il id a d  de la s  - 
m is m a s ;  es d e c ir ,  que no  se pueden m o d if ic a r .  L a  re d a c c io n  d e l P ro
y e c to  o A c u e rd o  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  debe a te n e rs e  r ig u r o s a -----
m e n te  a e l la s  ( a r t .  31); en o t ro  ca so , puede s e r  im p u g n a d o  ante  la  Co 
m is io n  C e n tra l y  ante e l M in is te r io  (a r t .  48 ),
L a  e f ic a c ia  de la  f i r m e z a  de bases n i s iq u ie ra  se sus 
pende " p o r  la s  c u e s tio n e s  ju d ic ia le s  que se p lan te  en e n tre  p a r t ic u la r e s  
s o b re  lo s  d e re ch o s  a fe c ta d o s  p o r  la  c o n c e n tra c io n "  ( a r t ,  63).
S in  e m b a rg o , es "p o te s ta t iv o  d a r  e fe c to  en e l e x p e d ie n -
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te  de c o n c e n tra c io n  a la s  t ra n s m is io n e s  o m o d if ie  a c ione  s de d e re c h o s  -  
que se co m un iquen  despuës de com enza da  la  p u b lic a c iô n  de b a s e s " .  S i 
la  v a r ia c iô n  s o l ic i t  ad a se p ro d u c e  com o  co n s e c u e n c ia  de p ro c e d im ie n - -  
to s  e je c u t iv o s  o en c u a lq u ie r  o t ro  caso  en que no cons te  e l c o n s e n ti—  
m ie n to  de a lguno  de lo s  que com o  in te re s a d o s  f ig u re  n en  la s  b a se s , e l 
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  en e l caso  de que d é c id a  d a r  t r a  
m ite  a la  s o l ic i tu d ,  d e b e râ  c i t a r  p a ra  a le g a c io n e s  a lo s  in te re s a d o s ,  —  
qu ienes  p o d râ n  im p u g n a r  la  re s o lu c iô n  que re c a ig a  s i  e s ta  a c o rd a re  a l ­
te r a  r  la s  b a s e s " ( a r t .  64).
E l p â r r a fo  p r im e r o  de es te  a r t ic u lo  ha  de jado  en s u s -  -  
penso e l p r in c ip io  de in m u ta b ilid a d  de la s  B a ses  f i r m e s  y  en cons ecu en 
c ia  ha  e ch ado p o r  t i e r r a  e l e fe c to  l la m a d o  de "c o n g e la c iô n "  de la  p r o - -  
p iedad  a fe c ta d a  p o r  e l D e c re to  de c o n c e n tra c iô n . C o n fo rm e  a la  le y  d_e 
ro g a d a  de 1955 una ve z  f i r m e s  la s  B ases no se p od ian  a l te r a r  a e fe c ­
to s  d e l e xpe d ie n te  de c o n c e n tra c iô n  la s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  en la s  m È  
m as  re f le ja d a s .  Con e llo  se p re te n d ia  com o fu n d a m e n ta l f in a l id a d  la  de 
e v i ta r  e n to rp e c im ie n to s  en e l e xp e d ie n te  a d m in is t ra t iv e  de c o n c e n tra - -  
c iô n , y  desde lu  ego, no a fe c ta b a  a la  p o s ib il id a d  de que la s  t r a n s m is i^  
nés (h e re n c ia s , c o m p ra -v e n ta s , e je c u c iô n  fo rz o s a )  se r e a l ic e n  con lo s  
e fe c to s  que en cada caso  le s  c o r re s p o n d ie s e ,  c o n fo rm e  a lo s  p re c e p to s  
d e l C ôd igo  C iv i l  (165).
(165) G O M E Z  Y  G O M E Z  JO R D A N A , t ra b a jo  c ita d o .
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E l s is te m a  de la  le y  v ig e n te  es m âs  f le x ib le  en cuan to  
p e rm ite  d a r  e fe c to  en e l e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n  a d ich a s  t r a n s m i 
s io n e s  o m o d if ie  ac ione  s de d e re c h o s  que se co m u n iq u e n  despuës de c o ­
m e n za d a  la  p u b lic a c iô n  de base s .
C om o no se e s ta b le c e  un l im i t e  d e n tro  de la s  fa s e s  d e l 
p ro c e d im ie n to ,  p a ra  e l e je r c ic io  de e s ta  fa c u lta d  d is c re c io n a l p o r  p a r ­
te  d e l S e rv ic io ,  ré s u lta  a to d a s  lu c e s  c la ro  que la  f i r m e z a  de la  B a se s  
no s e râ  o b s tâ c u lo  p a ra  e l e je r c ic io  de la  m is m a .
Segun G O M E Z  Y  G O M E Z  JO R D A N A  (166) la  t r a n s m is iô n  
de lo s  d e re c h o s  no da lu g a r  a p ro b le m a  a lguno  cuando un p a r t ic ip a n te  
(es e l caso  m â s  f re c u e n te  en la  p râ c t ic a )  e n a je n a , o t ra n s m ite  p o r  h e ­
re n c ia ,  to d a s  la s  p a rc e la s  s u je t a s a c o n c e n tra c iô n  que posee en la  z o ­
n a , p o rq u e  e l a d q u ire n te  o h e re d e ro ,  se c o lo c a  en e l lu g a r  d e l t ra n s n U  
te n te  y  queda a la  e s p e c ta tiv a  de la  to ta lid a d  d e l lo te  de re e m p la z o  que 
se a d ju d iq u e  en e q u iv a le n c ia  de la s  f in c a s  que p e r te n e c ia n  a l t r a n s m i - - 
te n te . E s ta s  t ra n s m is io n e s ,  en cuan to  dan lu g a r  a la  s u s t itu c iô n  de un  
p a r t ic ip a n te  p o r  o t ro ,  deben s e r  co m u n ic a d a s  a l S e rv ic io  de C o n c e n tra  
c iô n  P a rc e la r ia ^  q u ie n  le s  d a râ  o b lig a to r ia m e n te  e fe c to  en e l e s p e d ie n - 
te  s i  aun no se ha  hecho  p u b lic a  la  r e la c iô n  de p a r t ic ip a n te s  en la  con  
c e n tra c iô n  o , lo  que es lo  m is m o ,  s i  aun no ha com enza do  la  p u b lic a —
c iô n  de la s  B a s e s  ( a r t .  64) y  p o te s ta t iv a m e n te  en o t ro  caso , aunque es
(166). -  T ra b a jo  c ita d o  pâgs. 40 y  41
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de s u p o n e r que en e l supuesto  que se im a g in a  ( tra n s m is iô n  de to d a s  las 
p a rc e la s  a p o rta d a s  p o r  u n  p a r t ic ip a n te )  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n  -  
P a r c e la r ia  a c c é d e ra  s ie m p re  a to m a r  n o ta  de es ta s  t ra n s m is io n e s ,  p ro  
que la  m e ra  s u s t itu c iô n  de un p a r t ic ip a n te  p o r  o t ro ,  no p e r tu rb a  e l e s tu  
d io  d e l P ro y e c to  de c o n c e n tra c iô n ,
S in  e m b a rg o , cuando un p a r t ic ip a n te  t ra n s m ite  s o la m e n  
te  a lg u n a  o a lgunas  de sus a n tig u a s  p a rc e la s ,  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra  
c iô n  P a rc e la r ia  ig n o ra râ  n o rm a lm e n te  la  t ra n s m is iô n  s i  e s ta  se le  c o -  
m u n ic a  e x te m p o râ n e a m e n te , p o rq u e  p a ra  d a r le  e fe c to  en e l e xp e d ie n te  -  
s é r ia  p re c is o  d e te rm in a r  lo te  s de re e m p la z o  e s p e c ia le s  p a ra  la s  p a rc £  
la s  t r a n s m it id a s ,  lo  que p o d r ia  p e r tu rb a r  p o r  t ie m p o  in d if in id o  lo s  e s -  
tu  d io  s d e l P ro y e c to  de c o n c e n tra c iô n , que debe r e a l iz a r s e  p a r t ie n d o  de 
bases  d e f in it iv a m e n te  e s ta b le c id a s ,
In te re s  a p u n tu a liz a r  a q u i que la s  d e c is io n e s  d e l S e rv ic io  
de C o n c e n tra c iô n  P a r c e la r ia  de d a r  o no e fe c to  en e l e xpe d ie n te  a la s  -  
t ra n s m is io n e s  que se re a lic e n  d u ra n te  e l p e r io d o  de t r a n s ic iô n  no a fe c -  
ta n  p a ra  nada a la  v a lid e z  en e l o rd e n  c iv i l  de d ic h a s  t ra n s m is io n e s ,  ge 
ro  es é v id e n te  que lo s  e fe c to s  de e s ta s , en e l supuesto  de t r a n s m is io ­
nes p a r c ia le s ,  s e râ n  d ife re n te s  segun  que se h aya  to m a d o  o no n o ta  de 
e lla s  en e l e x p e d ie n te , p o rq u e , en e l p r im e r  c a s o , e l a d q u ire n te  r e c ib i  
r â  un  lo te  de re e m p la z o  en e q u iv a le n c ia  de la s  p a rc e la s  que a d q u ir iô ,  -
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m ie n t '.  as que en e l segundo caso  so lo  a d q u ir ir â  la  p a r te  a lic u o ta  que co 
r re s p o n d a  en e l lo te  de re e m p la z o  que se a d ju d iq u e  a l t ra n s m ite n te ,  E -  
l lo  hace  s u p o n e r que , en la  p râ c t ic a ,  despuës de ap ro b a d a s  la s  B ases -  
se r e a l ic e n  v o lu n ta r ia m e n te  m u y  pocas t ra n s m is io n e s  p a rc ia le s  s i e l — 
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  no accede a d a r le s  e fe c to  en e l -  
e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c iô n .
E n  to d o  c a so , p a re c e  n e c e s a r io  p a ra  la  v a lid e z  c iv i l  de 
lo s  c o n tra t  os que te n g a  p o r  o b je to  p a rc e la s  su je t  a s a c o n c e n tra c iô n , - -  
que e l a d q u ire n te  co n o zca  la  e x is te n c ia  de ë s ta , y a  que en o t ro  caso — 
p o d r ia  a le g a rs e  e r r o r ,  que p o r  re c a e r  s o b re  la  s u s ta n c ia  de la  cosa  — 
o b je to  d e l c o n tra to , in v a lid a  e l cons e n t im ie n to . N o puede n e g a rs e , en -  
e fe c to , que q u ie n  c re y e n d o  c o m p ra r  unas p a rc e la s  d e te rm in a d a s , sô lo  -  
ha  c o m p ra d o  re a lm  en te  e l d e re c h o  a co sas  fu tu ra s  d e sco n o c id a s  in c  id  e - 
en e r r o r  s u s ta n c ia l en cuan to  a l o b je to  (167). F re n te  a la  a le g a c iô n  de 
que la  ig n o ra n c ia  de la  c o n c e n tra c iô n  in v a lid a  e l cons e n t im ie n to  no po — 
d r ia  in v o c a rs e  e l p r in c ip io  " ig n o ra n t ia  ju r i s  non  e x c u s â t" ,  p o rq u e  e l - 
D e c re to  que a c u e rd a  la  c o n c e n tra c iô n  p a r c e la r ia  en una zona no es p ro  
p i am  ente  D e re c h o , es d e c i r ,  no es un a c to  le g is la t iv e ,  s in o  un a c to  ad
(167). -  S i y o , ig n o ra n d o  la  e x is te n c ia  de la  c o n c e n tra - - 
c iô n  en la  z o n a , c o m p ro  una p a rc e la  p o rq u e  m e in  
te re s a  p a r t ic u la r  m e n te , y  lo  que en re a lid a d  he — 
a d q u ir id o  es una  cuo ta  in d iv is a  en e l lo te  de re e m  
p la z o  que se a d ju d iq u e  a l vend e do r ,  p o d ré  a le g a r
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m in is t r a t iv o  (168),
E n  n u e s tra  o p in io n  y  en a rm  o n ia  con lo  expuesto  a l t r a  
t a r  de la  n a tu ra le z a  de la  C. P . , c re e m o s  que com o lim ita c io n e s  o c a r  
gas o c u lta s , a l no s e r  d e c la ra d a  la  s u s t itu c io n  de la s  f in e  as , s e r f  a 
a p i ca b le  e l a r t ic u lo  1483 d e l C o d ig o  C iv i l ,  que au to  r iz  a la  r e s c is io n  o 
la  in d e m n iz a c io n  en fa v o r  d e l c o m p ra d o r ,
bO O tro s  e fe c to s  de la  f i r m e z a  de la s  B a se s , -  A d e m a s  
d e l que a cab am os de e s tu d ir  - s u  in m u t a b i l id  ad -  podem os h a b la r  de e s ­
te s  o t ro s  d os :
a " )  -  P o s ib il id a d  de p a s a r a la s  fa s e s  s ig u ie n te s  d e l - -
t r a m ite ,
E l  p r im e r  e fe c to  de la  f i r m e z a  de base s  es la  p o s ib i l i ­
dad de c o n t in u a r  e l t r a m ite  de c o n e e n tra c io n , en cuan to  que e l procecH 
m ie n to  tie n e  un c a ra c te r  p re c lu s iv o ,  no p u d iendose p a s a r  de un m o m e n  
to  a o t ro  s in  h a b e rs e  te rm in a d o  e l a n te r io r .  F i r m e s  la s  bases se f i ­
la  n u l l  dad d e l c o n s e n tim ie n to  basandom e en c u a l-  
q u ie r  caso en e l e r r o r  s o b re  la  s u s ta n c ia  de la c o  
sa y  e v e n tu a lm e n te  en e l d o lo  d e l v e n d e d o r. (G O ­
M E Z  Y  G O M E Z  JO R D A N A , -P ro b le m a s  ju r id ic o s  de 
la  C , P , pag, 41 ),
(1 6 8 ) ,-  E n te n d e m o s  que e s ta  d o c t r in a  c o n c u e rd a  re c ta — 
m e n te  con  la  in te r p r e ta c io n  d e l a r t ,  1266 d e l C. C,
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ja n  la s  un idades de c u lt iv o  p a ra  la  zona  y  se re d  a c t an e l P ro y e c to  y  e l 
A c u e rd o  de Cone e n tra c io n ,
b ” ) -  C ie r r e  d e l R e g is t re .  -  E l a r t ,  54 d e l T e x to  r e fu n  
d id o  de 1955, ac tu  a im  en te  d e ro g a d o , d e c ia  que una  vez  d e te rm in a d o  e l 
p e r im e t ro  de la  zona a c o n c e n tra r  se p o n d ra  en c o n o c im ie n to  d e l Re - - 
g is t r a d o r  de la  P ro p ie d a d , quedando desde en tonces  c e r ra d o  e l R e g is —  
t r o  re s p e c te  de le s  t f t u lo s ,  aun no p re s e n ta d o s , re la t iv e s  a la s  f in c a s  
s itu a d a s  en la  zona .
E s te  a r t ic u lo  ha  s id e  e lim in a d o  en la  L e y  que a c tu a l-  - 
m e n te  r ig e  p e r  lo  que d ic h o  e fe c to  ha  d e s a p a re c id o  s ie ndo  s u s t itu id o  — 
ta n  s o lo  p e r  e l n u m é ro  dos d e l a r t ,  41 en e l c u a l se d ispone  que " le s  - 
R e g is tra d o re s  de la  P ro  p ied  ad en la s  no tas  de despacho  que e x tie n d a n  - 
s o b re  t f tu lo s  r e la t iv e s  a f in c a s  ru s t ic a s  s itu a d a s  en te rm in e s  m  u n i c i p a 
le s  a fe c ta d o s  p o r  la  c one e n tra c io n  y  en la s  c e r t i f ic a c io n e s  r e la t iv a s  a 
la s  m is m a s ,  in d ic a râ n ,  en su c a so , la  e x is te n c ia  de la  c o n c e n tra c iô n ,-  
s a lv e  que le s  co n s te  que es tâ n  e x c lu fd a s  de e l la  o que sean ya  f in c a s  -  
de re e m p la z o  ré s u lta n te s  de d ic h a  c one e n tra c io n " ,
Con e s ta  m is m a  f in a l id a d  le s  n u m é ro s  3 , 4 y  5 d e l —  
m is m o  a r t ,  41 e s ta b le c e : T r è s ,  C uando la  c one e n tra c io n  p a r c e la r ia  a -  
fe c te  s o lo  a p a r te  de una f in e  a in s c r i t a  se e x p re s a râ  p o r  no ta  m a r g i-  - 
n a l la  d e s c r ip c io n  de la  p o rc io n  re s ta n te  en cuan to  fu e r a  p o s ib le  o , p o r
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lo  m e n o s , la s  m o d if ie  a c io n e s  en la  e x te n s io n  o l in d e r o s , L a  in s c r ip - -  
c io n  c o n s e rv a ra  to d a  su e f ic a c ia  en cuando a e s ta  p o rc io n  re s ta n te .  L a  
o p e ra c io n  r e g is t r a l  p o d ra  p r a c t ic a r s e  en c u a lq u ie r  t ie m p o  a c o s ta  d e l -  
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  en v ir t u d  de c e r t i f ic a c io n  e x p e d i-  
da  p o r  es te  O rg a n is m e  a in s ta n c ia  d e l t i t u la r  r e g is t r a l  o sus ca u sa h a - 
b i en tes ,
C u a tro ,  L o s  N o ta r ie s  b a r  an la s  o p o rtu n a s  a d v e r t enc ias  
en le s  docu m e n te s  que o to rg u e n .
C in c o , E l  c a r â c te r  de f in e  a e x c lu id a  de la  c o n c e n tra c io n  
p a r c e la r ia  se p o d râ  e x p re s a r  en e l R e g is tre  a l i n s c r i b i r  c u a lq u ie r  t i t u  
lo  en que a s i se c o n s ig n e , b a jo  la  re s p o n s a b ilid a d  d e l fu n c io n a r io  a u to - 
r iz a n te  o en no ta  m a rg in a l p ra c t ic a d a  p o r  c o n s ta r le  d ire c ta m e n te  a l R_e 
g is t r a d o r  o en v ir t u d  de c e r t i f ic a c io n  d e l S e rv i c io  de C one e n tra c io n  —  
P a r c e la r ia ,  o a c ta  n o ta r ia l " ,
Y  en e l n u m é ro  U n e , e l m is m o  a r t ic u lo  o b lig a  a l S e rv i 
c io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  a c o m u n ic a r  cuan to  an tes a l R e g is t r a - -  
d o r  de la  P ro p ie d a d  c o r re s p o n d ie n te  y  a l N o ta r io  d e l D is t r i t o :
a) L o s  té rm in o s  m u n ic ip a le s  a fe c ta d o s  p o r  lo s  D e c re to s  
que d e c la re n  de u t i l id a d  p u b lic  a la s  c o n c e n tra c io n e s  p a rc e la r ia s  de la s  
d is t in ta s  zo n a s ,
b) L a  d e te rm in a c iô n  d e l p e r im e t ro  de cada zona  y  sus
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r e c t i f ic a c io n e s .
c) L a s  re s o lu c io n e s  o hechos  que pongan te r m  in  o a l p ro  
c e d im ie n to  s in  que la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se l le v e  a cabo .
3. P R O Y E C T O .
E n s e n tid o  a m p lio ,  11am am  os p ro y e c to  de c o n c e n tra c io n  
a l c o n ju n to  de ope ra c iio nes  cuyo  o b je t iv o  in m e d ia to  es p la n i f ic a r  y  esta» 
b le c e r  la  nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  de cada  zona , A  q u i deben - 
e n t r a r  en ju e g o , p a ra  su r e a l iz a c io n ,  todas  la s  f in a lid a d e s  que la  co n — 
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  debe c u m p li r  en cada zona  (169),
C o m p re n d e  es te  m o m e n to  la  d e te rm in a c iô n  de la s  u n id a ­
des a g ra r ia s  de la  zona , e l a n te p ro y e c to  y  e l p ro y e c to  p ro p ia m e n te  d i-  - 
cho .
(169), -  E n  este  m o m e n to  es cuando se pone en ju e g o  to  
do e l a fân  c re a d o r  de lo s  e je c u to re s  de la  conce n ­
t r a c io n  p a r c e la r ia  p a ra  que c u a l v e rd a d e ro s  a r t i s -  
ta s  hagan una o b ra  p e r fe c ta ,  a te n ie n d o se  a la s  B a  
ses p re v ia m e n te  d e te rm in a d a s  y  s ig u ie n d o  e l c a u - -  
ce  le g a l d e l p ro c e d im ie n to ,
In te re s a  d e c ir  que en es te  m o m e n to  no ta n to  han 
de in f  lu i  r  la s  s itu a c io n e s  pasadas y  p ré s e n te s  c o - -  
m o  la  v is io n  fu tu r  a d e l p o r v e n ir ,  aun s a c r i f ie  and o 
p a ra  m u ch o s  la  n o s ta lg ia  d e l re c u e rd o ,  lo s  in m e - -  
d ia to s  p e ro  a p a re n te s  in te re s e s  in d iv id u  a les  y  e l 
peso  de la s  v ie ja s  e s t ru c tu ra s .  S obre  lo s  c a r r i - -  
le s  de la  L e y  y  re s p e ta n d o  lo s  d e re ç h o s  de todos  -  
h a y  que c o n s t r u ir  y  o rd e n a r  la s  nuevas zonas p e n -
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E l te x to  re fu n d id o  v ig e n te  t r a ta  de e s ta  m a te r ia  en e l -  
c a p itu le  I I I ,  b a jo  e l e p ig ra fe  de "R e o rg a n iz a c io n  de la  P ro p ie d a d " .
E n  e s te  c a p itu le  la  L e y  h a b la  de " p ro y e c to "  y  "a c u e rd o "  
de c o n c e n tra c io n  p a ra  s ig n i f ic a r  lo  que en la  p râ c t ic a  y  en un le n g u a je  - 
c a s i u n iv e rs a lm e n te  acep tad o  se h a b la  de "a n te p ro y e c to . y  " p r o y e c to " ,  
te rm in e s  e s te s  que nos  p a re c e n  m as  e x p re s iv o s  y  c la ro s  que lo s  a n te - -  
r io r e s .  D e o t r a  p a r te ,  la  p a la b ra  "a c u e rd o  de c o n c e n tra c io n "  que e m - 
p le a  la  L e y ,  en la  S e cc io n  2§, d is p o s ic io n  I I I ,  t i t u lo  H I,  p a ra  r e fe r i r s e  
a lo  que n o rm a lm e n te  se d ic e  p ro y e c to ,  es c o n t r a d ic to r ia ,  p o rq u e  lo  — 
que s ie m p re  se l la m o  "a c u e rd o  de c o n c e n tra c io n "  y  s ig u e  U am ândose  -  
a s i,  nada m enos que en e l a r t ic u lo  19 de la  L e y ,  es e l D e c re to  p o r  e l -  
que se a c u e rd a  d e c la r a r  de u t i l id a d  p u b lic  a y  u rg e n te  e je c u c io n  la  c o n - - 
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de cada zona.
A ) ,  U n id a d e s  a g r a r ia s . -  P o r  u n idad es  a g ra r ia s  se e n - 
t ie n d e , en e l conce p to  que a q u i nos in te re s a ,  a q u e lla s  e x te n s io n e s  in d i­
v is ib le s  de s u p e r f ic ie  c u lt iv a b le ,  que re s u lta n  nec es a r ia s  e id onea s  p a ­
r a  que la s  f in c a s  puedan c u m p li r  lo s  f in e s  in h e re n te s  a la  fu n c io n  y  n a ­
tu ra le z a  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  segùn la s  c ir c u n s ta n c ia s  té c n ic c  
n a tu ra le s  y  e c o n ô m ic o  s o c ia le s ,  de t ie m p o  y  de lu g a r  de cada zona  (170),
sando en e l fu tu ro  y  en e l b ie n  com un .
(1 7 0 ) ,-  S A N Z  JA R Q U E : R ë g im e n  de C o n c e n tra c io n  P a r  
c e la r ia ,  M a d r id ,  1961, pàg, 143 y  s ig , donde a - -
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N u e s tra  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  d is t in g u e  en­
t r e  la  "u n id a d  m in im a  de c u l t iv o "  y  la  "u n id a d  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n — 
t o "  (a r ts  27 y  28).
Se en tie nde  p o r  un id a d  m in im a  de c u lt iv o ,  en secano, 
a q u e lla  e x te n s io n  que es s u f ic ie n te  p a ra  que de la s  la b o re s  fund  am  enta  
le s ,  u t i l iz a n d o  lo s  m e d io s  n o rm a le s  de p ro d u c c io n ^  pueda i l le v a rs e  a -  
cabo con  un  re n d im ie n to  s a t is f  a c to r io .  E n  re g a d io ,  e l l im i t e  m in im o  — 
v ie n e  d e te rm in a d o  p o r  e l que se se n a la  com o  s u p e r f ic ie  d e l h u e r  to  fa ird  
l i a r .
L a s  un idad  e s - t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to  a g r ic o la  c o n s is te r! 
en la  e x te n s io n  id onea  p a ra  c u l t iv a r la s  con  m e d io s  m o d e rn o s  de e x p lo -  
ta c io n  segun la s  c a r a c te r is t ic a s  de cada zona,
U nas y  o t ra s  u n idad es  a g ra r ia s  son in d iv is ib le s ;  p e ro  - 
a s i co m o  la s  un idades m  m im a s  se a tr ib u y e n  o b lig a to r ia m e n te  a todos  -  
lo s  p ro p ie ta r io s  de la  zo n a , la s  un idades t ip o  s o lo  se a tr ib u y e n  a lo s  - 
que v o lu n ta r ia m e n te  la s  s o l ic i ta n .
Se f i  ja n  la s  un idades  p o r  e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a  ■ 
a p ro p u  es ta  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  una ve z  f i r m e s
dem âs se da n u m e ro s a  b ib l io g r a f ia  s o b re  la  m a te
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la s  base s  y  a e lla s  debe a te n e rs e  la  nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  
de cada  zona ( I  ' l '
L o s  p ro p ie ta r io s  p a r t ic ip a n te s  en la  c o n c e n tra c io n  p a r — 
c e la r ia  que a p o rte n  a la  m is m a  una s u p e r f ic ie  ig u a l o m a y o r  que la  se 
n a ia d  a a la  u n idad  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to , pueden s o l ic i ta r  que se le s  
a d ju d iq u e n , s ie m p re  que e l lo  sea p o s ib le ,  ta n ta s  un idad  e s - t ip o  com o  — 
p e r m it  a su a p o r ta c io n ,  s ie ndo  p re fe r id o s ,  cuando e l n u m é ro  de s o l ic i ­
ta n te s  e x i ja  e s ta b le  c e r  u n  o rd e n  de p re la c io n ,  lo s  que o fre z c a n  la  cons 
t i t u c io n  de m a y o r  n u m é ro  de un idad  e s - t ip o ,
L o s  que s o l ic i t  en y  ob tengan la  a d ju d ic a c io n  de un idad es  
t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to , e s ta n  exen tos  d e l re c a rg o  d e l 5 p o r  100 a - -  
que e s tâ n  a fe c to s  lo s  dem as p r o p ie ta r io s  de la s  zonas de c o n c e n tra c io n  
y  t ie n e n  d e re c h o  a d is f r u ta r  de lo s  b e n e fic io s  sena lad os  en e l a r t ic u lo  - 
49 de la  L e y  de 15 de J u l io  de 1952, so b re  E x p lo ta c io n e s  A g ra r ia s  E -  
je m p la re s  (172),
r ia ,
(171), -  H as ta  a h o ra  la  un idad  m in im a  sue le  s e r  en s e ­
cano  de 3 a 4 h e c ta re a s  y  en re g a d io  25 a re a s , - 
L a s  un id a d e s  t ip o  o s c ila n  de 30 a 40 h e c ta re a s  en 
se can o ,
( 1 7 2 ) , -  E n  e l m o m e n to  en que l a  D e le g a c io n  d e l S e rv ic io  
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  s o l ic i ta  la  a u to r iz a - -  
c io n  de la  D ire c c io n  d e l S e rv ic io  p a ra  r e a l iz a r  la  
e n cu e s ta  de bases p ro v is io n a le s  de una  zona , se 
h a ce  la  c o rre s p o n d ie n te  p ro p u e s ta  s o b re  la  un idad
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B) Proyecto. -
a) C oncep to  y  e le m e n to s . - F irm e s  la s  B a se s  de -  
una zona  de c o n c e n tra c io n  y  f i ja d a s  la s  u n idad es  m in im a s ,  se p ro cé d é  - 
p o r  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ­
r a l  a la  re d a c c io n  d e l A n te p ro y e c to , en e l que se r e f ie  ja n  la s  f in c a s  — 
de re e m p la z o  que han  de a s ig n a rs e  a cada  p ro p ie ta r io  en e q u iv a le n c ia  - 
de la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  a t r ib u id a s  a lo s  m is m o s  y  la s  s e rv id u m  
b re s  p re d ia le s  que deben e s ta b le c e rs e , segun  la s  co n v e n ie n c ia s  de la  -  
nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d .
C o n s ta  de un  p ia n o  que r e f le ja  la  nueva d is t r ib u c io n  de
t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to . P a ra  e l e s tu d io  p o r  la  
D e le g a c io n  de la  s u p e r f ic ie  de la  un idad  t ip o  de a - 
p ro v e c h a m ie n to , se t ie n e n  p ré s e n te s  la s  c a r a c te - -  
r is t ic a s  que h an  de r e u n ir  d ic h a s  un idades y  que 
son la s  s ig u ie n te s :
a) Que su e x te n s io n  p e rm ita  e l e m p le o  adecuado - 
de m e d io s  m o d e rn o s  de la b o re o  con  un re n d i— 
m ie n to  s a t is fa c to r io  y  que la  p ro d u c c io n  p r e v is i  
b le  o b te n id a  en d ic h a  s u p e r f ic ie  p e rm ita  s a t is fa  
c e r  la s  n e ce s id a d e s  de una  f  am  i l i a  c a m p e s in a ,
b) Q ue c o n s titu y a n  un co to  re d o n d o , e n te n d ié n d o - 
se p o r  t a l  una s u p e r f ic ie  c o n tin u a  s e p a ra d a  de 
la  de o tra s  f in c a s ,  p o r  l in d e ro s  n a tu ra le s  o ju  
r id ic o s .  Se c o n s id e ra râ  co m o  un  to d o  continue^ 
aun cuando es té  a tra v e s a d o  p o r  un c a m i no o ac 
c id e n te  n a tu ra l.  P a ra  la s  un id a d e s  t ip o  de a - -  
p ro v e c h a m ie n to  se e s ta b le  c ie ro n ,  e n tre  o t ro s ,  
lo s  s ig u ie n te s  b e n e fic io s :
a) P re m io s  que anu a im  e n te , m  ed i an te  c o n c u r  so -  
de c a ra c te r  n a c io n a l o re g io n a l,  c o n c é d e ra  e l -
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la  p ro p ie d a d : de una  re la c io n  de p ro p ie ta r io s  en la  que , con r e fe r e n d a  
a l p ia n o , se in d ic a n  la s  f in c a s  que en un p r in c ip io  se a s ig n a n  a cada - 
uno : y  de o t ra  re la c io n  con la s  s e rv id u m b re s  p re d ia le s  que han de es — 
ta b le c e rs e  ( a r t ,  29),
b) E n c u e s ta . -  S in d e te n e rn o s  en la s  o p e ra c io n e s  -  
y  c a lc u le s  té c n ic o -a g ro n o m ic o s  que se p re c is a n  r e a l iz a r ,  en su a sp e c - 
to  p u ra m e n te  a d m in is t r a t iv o - ju r id ic o  d ire m o s  que e l A n te p ro y e c to  es -  
o b je to  de una e n cu e s ta , la  c u a l se a b re  m e d ia n te  a v is o s  que se in s e r -  
ta n  p o r  t r è s  d ia s  en e l ta b lô n  de a n u nc io s  d e l A y u n ta m ie n to  y ,  en su -  
c a s o , en e l de la  E n tid a d  lo c a l que c o rre s p o n d u , h a c iend o  p u b lic o  que 
d u ra n te  e l p la zo  de t r e in ta  d ia s  a c o n ta r  desde la  u l t im a  in s e r ta c io n ,  -  
p ro r ro g a b le  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o r  dos p e r io
M in is te r io  de A g r ic u l tu r a .
b) O b te n c io n  de p ré s ta m o s  con c a rg o  a l C ré d ito  
A g r ic o la ,  en la s  c o n d ic io n e s  m as fa v o ra b le s  y  
d e n tro  de lo s  l im i te s  y  p la zo  s p e r m it id o s  p o r 
la  L e y ,
c) G a ra n ti a p e rs o n a l s u f ic ie n te  p a ra  la  co n c e s io n  
de cuan to  s a u x i l io s  d é te rm in a  la  L e y  de C o lo n i 
z a c io n  de In te ré s  L o c a l de 27 de A b r i l  de 1946 
en sus to p e s  m â x im o s  y  e l d e re c h o  a p e r c ib i r  
una su b ve n c io n  h a s ta  d e l 30 p o r  100 d e l im p o r  
te  de la s  m e jo ra s  que a u to r iz  ad am  ente  se re a -  
l ic e n .
d) P re fe re n c ia  en la  a d ju d ic a c io n  de la s  m a te r ia s  
p r im a s  n e c e s a r ia s  p a ra  la  re a l iz a c io n  de  la s  -  
m e jo ra s  y  buena c o n s e rv a c io n  de la s  m is m a s .
e) P re fe re n c ia  en lo s  re p a r to s  de t r a c to r e s ,  m a  
q u in a r ia  a g r ic o la ,  abonos, s e m il la s  s e le c t as y
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dos ig u a le s ,  e s ta râ n  e xp u es to s  en e l A y u n ta m ie n to  lo s  d ocu m e n t os c o r re s -  
p o n d ie n te s . D u ra n te  e l p e r io d o  de encuesta  lo s  in te re s a d o s  en la  c o n c e n --  
t r a c iô n  pueden f o r m u la r  v e rb a lm e n te  o p o r  e s c r ito  la s  o b s e rv a c io n e s  o su 
g e re n c ia s  que e s t im e n  o p o rtu n a s  ( a r t .  29),
A l  a n u n c ia r  e s ta  e n cu e s ta , se re q u ie re  a lo s  t i t u la r  es de — 
la s  c a rg a s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que h u b ie se n  s id o  a c re d ita d a s  en e l p ro ­
c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a ra  que , de a cu e rd o  con lo s  p ro p ie ta r io s  a — 
fe c ta d o s  y  d e n tro  d e l lo te  de re e m p la z o , se n a l en la  f in e  a, p o rc io n  o p a r te  
a lic u o ta  de la  m is m a , segun lo s  c a s o s , s o b re  la s  que ta ie s  d e re c h o s  o s i ­
tu a c io n e s  ju r id ic a s  han  de q u e d a r e s ta b le c id o s  en e l fu tu ro  a p e rc ib ié n d o le s  
de que, s i no se a c ré d ita  su c o n fo rm id a d  d e n tro  de lo s  p la zo s  se n a la d o s , - 
la  t r a s la c io n  se v e r i f ic a r â  de o f ic io  p o r  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra  
c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R ura l*, L o s  a cu e rd o s  de lo s  in te re s a d o s  s o ­
lo  se re s p e ta n  cuando la  p o s ib le  e je c u c io n  de lo s  d e re c h o s  no a fe c ta  a la  -  
in d iv is ib i l id a d  de la  u n id a d  m in im a .  L a  c o n fo rm id a d  de lo s  in te re s a d o s  a - 
c e rc a  de la  t ra s la c io n  de la s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  a l lo te  de re e m p la z o  o 
e l a cu e rd o  que s o b re  t a l  e x tre m o  se adopte en caso de d is  c o n fo rm id a d , no 
o b s ta râ  a l d e re ch o  de la s  p a r te s  p a ra  p la n te a r  ante lo s  T r ib u n a le s  la s  —
-  ganado y  c u a lq u ie r  o t ro  s u m in is t r o  de in te ré s  
p a ra  la  e x p lo ta c io n  que pueda l le v a r s e  a cabo a -  
t ra v é s  de lo s  O rg a n is m o s  O f ic ia le s .
f )  D e re c h o  a la  c o n c e s io n  de becas en lo s  c u rs o s  
de c a p a c ita c io n  que se l le v e n  a cabo p o r  e l M i—
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c u e s tio n e s  que e s t im e n  p e r t in e n te s  en re la c io n  con la s  s itu a c io n e s  j u r i d i ­
cas t ra s la d a d a s  y  a l c u m p lim ie n to  y  e je c u c io n  de la  re s o lu c io n  ju d ic ia l  -  
que se d ic te  (a r t .  30).
c) N o rm a s  p a ra  su re d a c c io n . - P a ra  re d a c ta r  e l P r o - -  
y e c to  de cada c o n c e n tra c io n  deben te n e rs e  p ré s e n te s  de m a n e ra  p r in c i ­
p a l la s  f in a lid a d e s  e s p e c û ic a s  de la  c o n c e n tra c io n , de fo rm a  que es ta s  
sean la s  in s p ira d o ra s  de aquë l p a ra  la  fe l iz  re e s t ru c tu ra c io n  de la  zona  
en to d o s  sus aspec tos  y  de m a n e ra  e s p e c ia l en e l o rd e n  ag ron o  m i co , en 
e l ju r id ic o  y  en e l s o c ia l.
T a m b ié n  pueden c o n s id e ra rs e  com o n o rm a s  p a ra  p re p a -  
r a r  e l p ro y e c to  la s  s ig u ie n te s :
19, E l  S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  
O rd e n a c io n  R u ra l puede h a c e r  en la s  a p o rta c io n e s  de lo s  p a r t ic ip a n te s  
d e d u cc io n e s  de t ie r r a s  p a ra  la  c re a c io n  de nuevos ca m in o s  y  a ju s te  de -  
a d ju d ic a c io n e s , que no p o d râ n  e x c e d e r d e l t r è s  p o r  c ie n to  (a r t .  32).
n is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  C e n tre s  c o n s o rc ia d o s  - 
con  e l m is m o  o p a tro c in a d o s  p o r  é l.
T o d o s  es tes  b e n e fic io s  se e n tie n d e n  co n ce d id o s  
e x c lu s iv a m e n te  a la  " f in c a  de re e m p la z o "  de un  
p r o p ie ta r io  que re u n a  la s  c o n d ic io n e s  in d ic a d a s . 
E n  la  p râ c t ic a  no ha  te n id o  a c e p ta c io n  la  id e a  
de la s  un idad es  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to .
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29. E l  S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  
O rd e n a c io n  R u ra l t ie n e  la  o b lig a c io n  de re d a c ta r  e l A n te p ro y e c to  o P r o ­
y e c to  de fo rm a  que queden co n tig u a s  la  m a y o r  p a r te  p o s ib le  de la s  f in -  
cas de re e m p la z o  que c o rre s p o n d  an a lo s  s o lic ita n te s  que hayan  c o n s t i-  
tu id o  c o o p e ra tiv a  o G rup o  S in d ic a l s ie m p re  que se a c re d ite  en fo rm a  le  
g a i su  c o n s titu e  io n  an tes  de que sean f i r m e s  la s  bases (a r t ,  34).
39. E s  o r ie n ta c io n  le g a l la  de que se ad ju d iq u e n  de mo_ 
do c o n tin u  o la s  f in c a s  de re e m p la z o  de lo s  d iv e rs  os p ro p ie ta r io s  c u l t i -  
v a d o re s  d ire c to s  que a s i lo  s o l ic i te n  ( a r t .  34).
49 . L a s  t ie r r a s  a d q u ir id a s  p o r  e l In s t i tu te  N a c io n a l de 
C o lo n iz a c io n  y  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p a ra  zonas 
c o n c re t as de c o n c e n tra c io n , se debe d e s t in a r  a r e s o lv e r  p ro b le m a s  s o ­
c ia le s ,  a d ju d ic â n d o la s  en p ro p ie d a d  c o n fo rm e  a la s  re g la s  p re v ia m e n te  -  
anu nc ia das  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  o id a  la  O b ra  -  
S in d ic a l de "C o lo n iz a c io n "  s ie m p re  que lo s  b e n e f ic ia r io s  a qu ienes  se -  
d e s tin e n  o fre z c a n  p a g a r su im p o r te  en e l p la zo  m â x im o  de v e in te  anos -  
a l in te ré s  d e l 4 p o r  100 y  con la  g a ra n tia  de la s  p ro p ia s  f in c a s ,  c u id a n  
do e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  de que a t a l  e fec to  se co n - - 
s ig n e n  en lo s  t f tu lo s  y  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , la s  c la u s u la s  pœ  
tin e n te s  ( a r t ,  38),
59. L a s  f in c a s  que re e m p la c e n  a la s  p a rc e la s  cuyo  due
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no no fu e s e  c o n o c id o  d u ra n te  e l p e r io d o  n o rm a l de in v e s t ig a c io n ,  se —  
c o n s id e ra n  com o  de d e s c o n o c id o s  y  a l ig u a l que la s  t ie r r a s  s o b ra n te s , 
no van  a l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n  y  t ie n e n  e l d e s tin e  e s p e c ia l que lu e g o  
v e re m o s  (a r t ,  3 9 -4 0 ).
C ), -  A c u e rd o . -
a) C oncep to  y  a u to r iz  a c io n  d e l m is m o . -  E l  A c u e r
do es e l p la n  d e f in i t iv e  s o b re  la  re o rg a n iz a c io n  de la  p ro p ie d a d  de c a ­
da zona  que se c o n c e n tra :
Se a u to r iz  a p o r  e l  S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  -  
P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  una vez  te rm in a d a  la  e n cu e s ta  d e l p r o ­
y e c to ,  con  s u je c io n  e s t r i c t  a a la s  bases que h u b ie ra n  que dado f i r m e s ,  
in tro d u c ie n d o  en a q u ë l la s  m o d if ic a c io n e s  que de la  e ncu es ta  se de r i -  -  
v e n  y  d e te rm in a n d o  la s  f in c a s  de re e m p la z o  que han  de q u e d a r a fe c ta - -  
das p o r  lo s  g ra v â m e n e s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que re c a ia n  s o b re  la s  - 
de p ro c e d e n c ia  ( a r t .  31),
b ) P u b lic  a c io n . -  E l A c u e rd o  de c o n c e n tra c io n  se
p u b lic  a m e d ia n te  un  a v is o  in s e r to  una  s o la  vez  en e l " B o le t in  O f ic ia l  de
la  P r o v in c ia "  y  p o r  t r è s  d ia s  en e l ta b lo n  de a n u n c io s  d e l A y u n ta m ie n ­
to  y  en e l de la  E n tid a d  L o c a l c o r re s p o n d ie n te , a d v ir t ie n d o  que lo s  do eu 
m e n t os e s ta râ n  expuestcs d u ra n te  t r e in ta  d ia s  a c o n ta r  desde la  in s e r -  -
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c io n  d e l u l t im o  a v is o  y  que d e n tro  de d ich o s  t r e in ta  d ia s  p o d râ n  e n ta - -  
b la rs e  re c u rs o s  de a lz a d a  c o n tra  e l m is m o  ante  la  C o m is io n  C e n tra l,  y  
que c o n tra  la s  re s o lu c io n e s  de e s ta  se p o d râ  r e c u r r i r  ante e l M in is te ­
r io  de A g r ic u l t u r a  en e l p la zo  de q u in ce  d ia s  desde que fu e ra n  n o t if ie  a 
das ( a r ts .  4 4 -4 7 ).
c) F irm e z a :  e fe c to s . -  Se p ro d u ce  la  f i r m e z a  d e l
A c u e rd o :
1. C uando han t r a n s c u r r id o  lo s  p la zo s  p a ra  in te rp o n e r  -  
re c u rs o s  s in  h a b e rs e  hecho uso  de es te  d e re c h o .
2. Cuando han s id o  re s u e lto s  lo s  re c u rs o s  in te rp u e s to s ,  
b ie n  de una  m a n e ra  e x p re s a , b ie n  p o r  a p lic a c io n  d e l s ile n c io  a d m in is ­
t r a t iv e .
E l  A c u e rd o  f i r m e  es in v a r ia b le  y  p ro d u ce  s e m e ja n te s  e 
fe c to s  a lo s  de la  f i r m e z a  de b a s e s , segun hem os expu es to  en la  le t r a  
c , cap . 2,n, de e s ta  segunda p a r te .  E l a r t .  33 p e r  m ite  p e rm u ta r  la s  
f in c a s  de re e m p la z o  s ie m p re  que no h aya  p e r ju ic io  p a ra  la  c o n c e n tra ­
c io n  y  se hag a  la  p ro p u e s ta  a l S e rv ic io  an tes  de s e r  f i r m e  e l A c u e rd o  
de c o n c e n tra c io n . E n te n d e m o s , a p e s a r  de la  le t r a  d e l a r t ic u lo ,  que -  
e l le g is la d o r  ha  q u e r id o  d e c ir  "a n te s  de auto  r iz  a r  e l a c ta  de re o  rg a n iz  a 
c io n "  aun f i r m e  e l A c u e rd o , p o rq u e  en o t ro  caso no te n d r ia  p le n a  u t iU
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dad d ic h o  p re c e p to .
4 . C O N S E C U C IO N  O E F E C T IV ID A D .
C o m p re n d e  es te  m o m e n to  u lt im o  d e l p ro c e d im ie n to  de -  
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  la s  s ig u ie n te s  p a r te s :  C o o rd in a c io n  con e l C a - 
ta s t r o  y  L iq u id a c io n  de la  o p e ra c io n , m e d ia n te  e l d e s tin o  de la s  t ie -  —
r r a s  de d e sco n o c id o s  y  s o b rà n te s , ac tas  c o m p le m e n t a r ia s  de la  d e ------
re o rg a n iz a c io n  y  e n tre g a  de o b ra s .
A ) T o m a  de p o s e s io n  de la s  f in c a s  de re e m p la z o . L a  - 
g e s ta c io n  de la  o b ra  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  l le g a  h a s ta  la  f i r m e z a  
d e l A c u e rd o ; p ro d u c id a  e s ta  es cuando se co n su m a  o hace e fe c t iv a  la  -  
o p e ra c io n ,
L o s  p r o p ie ta r io s  de ja n  sus v ie ja s  p a rc e la s  de p ro c e d e n  
c ia ,  que d e sa p a re c e n  y  to m a n  p o se s io n  de la s  nuevas f in c a s  de re e m - - 
p la z o  que s im u ltâ n e a m e n te  se c re a n ; e l v ie jo  s is te m a  ju r id ic o  se s u s t itu  
ye  p o r  e l nuevo ; la s  a n a c ro n ic a s  e s tru c tu ra s  d e ja n  paso a o tra s  m as 
ra c io n a le s  y  m o d e rn a s  a to n o  con la s  e x ig e n c ia s  de la  ac tu  a lid a d  y  d e l 
fu tu ro .
A unque  la  n o rm a  g e n e ra l p a ra  la  to m a  de p o s e s io n  sea 
la  de la  f i r m e z a  d e l A c u e rd o  de c o n c e n tra c io n , e x c e p c io n a lm e n te  e l — 
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  puede d a r  "p o s e s io n  p r o v is io n a l"
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de la s  nuevas f in c a s  una v e z  te rm in a d a  la  p u b lic a c io n  de a q u ë l, s ie m ­
p re  que e l n u m é ro  de re c u rs o s  no exceda  d e l 4 p o r  100 d e l n u m é ro  t o ­
t a l  de p ro p ie ta r io s  y  s in  p e r ju ic io  de la s  re c t i f ic a c io n e s  que p ro ce d a n  -  
com o c o n se cu e n c ia  de lo s  re c u rs o s  que p ro s p e re n  (a r t ,  53), L a  f in a l i ­
dad de es tas  n o rm a s  es é v ita  r  que p o r  la  d is  c o n fo rm id a d  de uno s pocos 
se p u d ie ra  p e r ju d ic a r  a la  m a y o r ia  de lo s  p r o p ie ta r io s  c o n fo rm e s  y  d e - 
seosos de n o r m a liz a r  y  e s ta b i l iz a r  sus tra b a jo s  y  c u lt iv e s  so b re  sus - -  
nuevas  f in c a s .
L a  to m a  se p o se s io n  sue le  i r  p re c e d id a  d e l re  p lan te  o -  
segun lo s  p ianos que re s u lta n  d e l p ro y e c to  y  cuya  o p e ra c io n  c o n s is te  en
e l t ra z a d o  que, m e d ia n te  h ito s  y  se n a le s , se hace  s o b re  e l te r r e n o  de -  
la s  f in c a s  ré s u lta n te s  d e l A c u e rd o ,
Cuando a lg u n  p r o p ie ta r io  se r é s is té  a p e r m i t i r  la  to m a  
de p o s e s io n  de la s  f in c a s  de re e m p la z o , d e n tro  de lo s  të rm in o s  y  e n ia s
c o n d ic io n e s  p re v ia m e n te  anu nc ia das  p o r  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C oncen ­
t r a c io n  P a rc e la r ia ,  puede r e a l iz a r  se p re v io  a p e rc ib im ie n to  p e rs o n a l — 
p o r  e s c r ito  la  e je c u c io n  fo rz o s a , p o r  e l p ro c e d im ie n to  de c o m p u ls io n  — 
d ir e c ta  (a r t .  54), a cuyo  e fe c to  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  
c o m u n ic a  p o r  o f ic io  a l  G o b e rn a d o r C iv i l  de la  p ro v in c ia  e l hecho  de la  
r e s is te n c ia  y  la  n e ce s id a d  de a p l ic a r  d ic h a  m e d id a ,
D esde que lo s  p a r t ic ip a n te s  en la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la
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r i a  re c ib e n  la  p o s e s io n  p ro v is io n a l o d e f in it iv a  de la s  f in c a s  de re e m -  - 
p la z o , gozan  f re n te  a todos  de lo s  m e d io s  de de fens a e s ta b le c id o s  p o r  
la s  le y e s  p e n a le s , c iv i le s  y  de p o l i c ia  (a r t ,  54),
D e n tro  de lo s  t r e in ta  d ia s  s ig u ie n te s  a la  fe c h a  en que - 
la s  f in c a s  de re e m p la z o  son pue s tas  a d is p o s ic io n  de lo s  p a r t ic ip a n te s  - 
p a ra  que to m e n  p o se s io n  de e l la s ,  lo s  in te re s a d o s  pueden r e c la m a r ,  a - 
com panando  d ic ta m e n  p a r  c i a l,  s o b re  d ife re n c ia s  s u p e r io re s  a l 2 p o r  100 
e n tre  la  c a b id a  r e a l  de la s  nuevas f in c a s  y  la  que co n s te  en e l t i t u lo  o 
en e l e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n . Si la  re c la m a c io n  es e s t im a d a , e l -  
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  puede, segun la s  c ir c u n s ta n c ia s , -  
r e c t i f ie  a r  e l a c u e rd o , c o m p e n s a r a l re  c la m a n te  con  c a rg o  a la  m a s a  c o ­
m un  o s i  és to  u lt im o  no fu e ra  p o s ib le ,  in d e m n iz a r le  en m e tâ lic o  ( a r t .  -  
55),
E n ten dem os que la  r e c t i f ic a c io n  a que se r e f ie r e  es te  a r t ic u  
lo  y  lo  m is m o  la  co m p e n s a c io n  de que h a b la , a c a rg o  de la  m a sa  c o m u n , se 
•detaito h a c e r  an tes  de a u to r iz a r  y  p ro to c o l iz a r  e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n ;  
e s  d e c ir ,  e n tre  e l in te rv a lo  que hay  desde que se p ro d u c e  la  f i r m e z a  d e l - 
A c u e rd o  h a s ta  que se a u to r ic e  e l A c ta ,  d u ra n te  e l c u a l se d e b e râ  to m a r  po_ 
se s io n  de la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o  con la  e rü re g a  de t i tu lo s  p r o v is io  
n a le s , con tândose  desde es ta  fe c h a  lo s  t r e in ta  d ia s  a que se r e f ie r e  la  u l t i ­
m a  p a rte  d e l a r t ,  55, de la  L e y , A s i  se e v ita r ia n  lo s  in c o n v e n ie n t es g r a —
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v e s , de te n e r  en su caso  que r e c t i f i c a r  e l A c ta  de re o rg a n iz a c io n  p ro to c o l i 
zada , y  s u b s ig u ie n te m e n te  lo s  c o rre s p o n d ie n te s  t i t u lo s  de p ro p ie d a d  a u to r i 
zados ya  p o r  e l N o ta r io  y  la  in s c r ip c io n  d e l R e g is t re ,  con  la s  c o n s ig u ie n -  - 
te s  d if ic u lta d e s  que es te  l le v a  co n s ig o .
B ) T itu la c io n .  -  F i r m e  e l A c u e rd o  de c o n c e n tra c io n  de c a ­
da zona , se e x tie n d e , a u to r iz  a y  p ro to c  o l iz a  e l A c ta  de re o rg a n iz a c io n  de - 
la  p ro p ie d a d  y  se e xp id e n  lo s  t i tu lo s  de d o m in io  a lo s  p a r t ic ip a n te s  o in te — 
re s a d o s  (a r ts .  5 6 -5 7 ),
a) A c ta  de R e o rg a n iz a c io n . -  E  s t ru c tu r a  de la  m is m a . -  E l 
A c ta  de R e o rg a n iz a c io n  de la  P ro p ie d a d  es e l re s u lta d o  d e l P ro y e c to  y  A — 
c u e rd o  de c o n c e n tra c io n  de cada zona; en e l la  se r e f le ja ,  ta n to  en e l o rd e n  
p e rs o n a l com o en e l r e a l ,  e l re s u lta d o  de la  o b ra  re a liz a d a . P o d r ia m o s  - 
d e f in ir la  com o e l d o cu m e n te  que se e x tie n d e  en ta n te s  fo l io s  n u m e ra d o s  — 
(R -1 ) com o f in c a s  de re e m p la z o  s u rg e n  d e l A c u e rd o  f i r m e ,  c o n te n ie n d o  -  
la s  c irc u n s ta n c ia s  n e c e s a r ia s  p a ra  su in s c r ip c io n  en e l R e g is tre  de la  P ro  
p ie d a d , con la  m e n c io n  de su in d iv is ib i l id a d  le g a l s i  p ro c e d ie ra  y  lo s  d e re ­
chos re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que deben re c a e r  s o b re  e lla s ; se a u to -  
r iz a  p o r  e l D ir e c to r  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  
O rd e n a c io n  R u ra l,  y  se p ro to c  o l iz a  en la  n o ta r ia  d e l d is t r i t o  a l que c o r re ^  
ponda la  zona , acom panada d e l p iano  g e n e ra l de e s ta .
C onsta  de t r è s  p a r te s ,  que son: e l e n c a b e z a m ie n to , e l -----
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c u e rp o  y  e l p ie .
a*) E n  e l e n ca b e za m ie n to  se r e f  le  ja n  la s  c irc u n s ta n c ia s  ge 
n e ra le s  de lu g a r ,  fe ch a  y  ante qu ien  se auto  r iz  a; la s  e s p e c ia le s  d e l Decre_ 
to  de c o n c e n tra c io n  de la  zona , c o n s t itu c io n  de la  C o m is io n  L o c a l,  f i ja -  
c io n  de la  U n idad  M in im a  de c u lt iv o  y  T ip o  de A p ro v e c h a m ie n to ; re fe re n -  
c ia  a que la s  o p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c io n  se han re a liz a d o  c o n fo rm e  a 
lo s  p re c e p to s  1 éga lés  v ig e n te s , a la  d e c la ra c io n  de d o m in io  de la s  p a rc e ­
la s  de p ro c e d e n c ia  y  a la s  a d ju d ic a c io n e s  de la s  f in c a s  de re e m p la z o , c ^  
y a  t i t u la r id a d ,  d e s c r ip c io n -y  g ra f ic o  re s u lta n  de lo s  fo l io s  R -1  y  d e l p l ^  
no que acom pana  a l a c ta , con lo s  d eb ido s  re q u is ito s  de a u te n tic id a d  (173).
bO E l c u e rp o d e l a c ta  lo  c o n s titu y e  la  c o le c c io n  c o m p lé ta  
de la s  h o ja s  de a d ju d ic a c io n  de cada una  de la s  nuevas f in c a s  de re e m p la ­
zo a sus t i t u la r  es.
E s ta s  h o ja s  son lo s  11am ad os R -1  en la  n o m e n c la tu ra  in te r
(1 7 3 ) .-  Cuando se t r a te  de A c ta s  de R e o rg a n iz a c io n  de —  
c o n c e n tra c io n e s  cuyo  D e c re to  se h u b ie re  p u b lic  ado — 
a n te r io rm e n te  a la  fe c h a  d e l 6 de M ayo  de 1962, s e ­
r a  p re c is e  h a c e r  c o n s ta r  en la  m is m a  p a ra  que la  - 
in s c r ip c io n  de la  nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  se 
r i j a  p o r  la  le g is la c io n  v ig e n te  y  no p o r  la  a n te r io r ,  - 
que la  in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d  se ha  a ju s ta d o  a 
lo s  p re c e p to s  de la  L e y  de 8 de N o v b re .d e  1962 y  e^ 
pe c la im  ente  que se h a  dado c u m p lim ie n to  a cuan to  dm  
ponen lo s  q r ts .  2 2 ,2 3 ,2 4  num  1. d e l 41 y  42.
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na d e l S e rv ic io  y  en e l la s  se co n s ig n a n  to d o s  lo s  da to s  f is ic o s  y  ju r id ic o s  
r e la t iv o s  a la s  f in c a s  y  a lo s  d e re c h o s  c o n s titu id o s  s o b re  e l la s ,  con la s  - 
c o n d ic io n e s  p ré c is a s  p a ra  su in s c r ip c io n  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d ; 
ta m b ié n  se h ace  c o n s ta r  e l t i t u lo  y  c a râ c te r  a d q u is it iv o  de la  f in c a  y  su — 
a d ju d ic a c io n  en e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n .
Segun e l a r t ,  56 de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  
f i r m e  e l a c u e rd o  de una c o n c e n tra c ié n , se re la c io n a râ n  y  d e s c r ib ir â n  en 
e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n  la s  f in c a s  ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c io n  o - 
f in c a s  de re e m p la z o , con la s  c irc u n s ta n c ia s  n e c e s a r ia s  p a ra  la  in s c r ip ­
c io n  de la s  m is m a s  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  y  la  m e n c io n  e x p re s a  
de su in d iv is ib i l id a d  le g a l cuando p ro c é d a . Se c o n s ig n a râ n  ta m b ié n  en es_ 
te  d o cu m e n te  lo s  d e re c h o s  e x is t  ente  s s o b re  la s  a n tig u a  s p a rc e la s  de p r o ­
c e d e n c ia  que im p liq u e n  p o s e s io n  de la s  m is m a s  y  la  f in c a  de re e m p la z o  
s o b re  la  que hayan  de r e c a e r  ta ie s  d e re c h o s , d e te rm in a d a  p o r  lo s  in te r  e— 
s ados o, en su d e fe c to , p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  r e -  
la c io n â n d o s e  a s im is m o , lo s  dem âs d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r i d i ­
cas que haya n  pod ido  s e r  d e te rm in a d o  s en e l p e r io d o  de in v e s tig a c io n  y  - 
la  f in c a  s o b re  la  que haya n  de e s ta b le c e rs e . Se c o n s ig n a râ n  ig u a lm e n te  
lo s  d e re c h o s  re a le s  que queden c o n s t itu id o s  so b re  la s  f in c a s  de re e m p la ­
zo en g a ra n tia s  de o b lig a c io n e s  c o n tra id a s  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra ­
c io n  P a r c e la r ia  o tro s  o rg a n is m o s  p u b lic  os con o c a s io n  de la  c o n c e n tra ­
c io n .
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o') En e l p ie  d e l a c ta  se c o n s ig n a  la  a u to r iz a c io n ,  con la  f i r  
m a  y  r u b r ic a  d e l D i r e c to r  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .
b) L o s  R -1  u h o ja s  de c a r a c te r is t ic a s  de la s  nuevas f in c a s
de re e m p la z o .
a ')  Ideas g é n é ra le s . E n  e l re g im e n  in te rn e  d e l S e rv ic io  de 
C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  se lla m a n  R -1  a la s  h o ja s  de c a r a c te r is t ic a s  de 
la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o  ré s u lta n te s  d e l p ro y e c to  que c o n tie n e n  lo  -  
r e la t iv e  a la  t i t u la r id a d ,  ca u sa , d e s c r ip c io n ,  c a rg a s  o d e re c h o s  s o b re  e - 
l la s  e x is te n te s  que re s u lte n  d e l exp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n  y  g ra f ic o  de 
la s  f in c a s  o r e fe r e n d a  a l p iano  p a r c ia l que le s  a co m p a fia n . Son m o d è le s  
im p re s o s ,  o f ic ia lm e n te  ap ro b  ad os y  que han  causado es tado  en la  p r â c t i ­
ca,
C om o m in im e ,  re s p e c te  de cada una  de la s  nuevas f in c a s ,  
se re d a c ta n  t r e s  e je m p la re s  de R -1 ;  d e s tin a d o s  a l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n  
que se p ro to c o liz a  en la  N o ta r ia ,  a l t i t u lo  de p ro p ie d a d  de la  f in c a ,  que ha 
de e n tre g a rs  e a su p ro p ie ta r io ,  y  a la  c o p ia  d e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n  - -  
que se a rc h iv a  en e l p ro to c o le  de c o n c e n tra c io n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra ­
c io n  P a rc e la r ia .
b l  C irc u n s ta n c ia s  que deben c o n te n e r. -  De la  L e y  de Con 
c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  a r t .  43 de la  O . C . , y  d is p o s ic io n e s  c o m p le m e n t^
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r ia s ,  r é s u lta  que deben h a c e rs e  c o n s ta r  en lo s  R -1  la s  c irc u n s ta n c ia s  si^ 
g u ie n te s :
a " )  D e s c r ip c io n  de cada f in c a  de re e m p la z o  con lo s  r e q u i­
s ito s  p ré c is é s  p a ra  su  in s c r ip c io n  en e l R e g is t re  de la  P ro p ie d a d , n u m é ­
ro  que se sena le  a cada  una de e l la s ,  e x te n s io n  s u p e r f ic ia l  y  c u lt iv o ,
b " )  N o m b re  y  c irc u n s ta n c ia s  p e rs o n a le s  de cada a d ju d ic a ta  
r io  y  de su conyuge , s i  e s tu v ie ra  casado .
c " )  N o m b re  y  c irc u n s ta n c ia s  de lo s  u s u fru c tu a r ie s  o po - - 
se e d o re s  no p r o p ie ta r io s ,  a lo s  que haya  de c o n fe r ir s e  la  p o se s io n  in m e -  
d ia ta  de la  f in c a  de re e m p la z o  o p a r te  de e l la  y ,  en to d o  caso , d e s c r ip c io n  
s u f ic ie n te  de la  p o rc io n  f is ic a  de l a  f in c a  s o b re  la  que han  de q u e d a r e s ta ­
b le c id o s  ta ie s  p o se edo res  in m e d ia to s .
d " )  In d ic a c io n  s u m a r ia  de lo s  d e re c h o s  re a le s  de g a ra n tia  
que , segun la s  c e r t i f ic a c io n e s  u n id a s  a l e x p e d ie n te , a fe c ta b a n  a la s  parce_ 
la s  de p ro c e d e n c ia , da tos  de su in s c r ip c io n  en e l R e g is tre  y  d e s c r ip c io n  
de la  f in e  a, p a r te  se g re g a d a  de la  m is m a  o cu o ta  id e a l s o b re  la  que han de 
p e s a r  cada  uno de lo s  r e fe r id o s  d e re ç h o s .
e " )  D e s c r ip c io n ,  con la s  c ir c u n s ta n c ia s  p ré c is a s  p a ra  su -  
in s c r ip c io n  en e l R e g is t re ,  de la s  s e rv id u m b re s  p re d ia le s  que han de —  
q u e d a r e s ta b le  c id  as s o b re  la s  f in c a s  de re e m p la z o .
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f " )  In d ic a c io n ,  s i c o n s ta re  en e l exp e d ie n te  de lo s  dem âs - 
d e re c h o s  re a le s  o s itu a c io n e s  ju r id ic a s  no c o m p re n d id a s  en lo s  a p a r ta - -  
dos a n te r io r  es que h a ya n  de s e r  t ra s la d a d a s  a la  f in c a  de re e m p la z o .
g " )  E n  e l caso de no h a b e rs e  a p o rta d o  a l expe d ie n te  da tos 
re la t iv o s  a c a rg a s  o s itu a c io n e s  ju r id ic a s  in s c r i t  as en e l R e g is tre  y  e s - 
ta b le c id a s  s o b re  la s  p a rc e la s  de que se t r a te ,  in d ic a c io n  de que e l lo  no 
im p R c a  que la  f in c a  que se d e s c r ib e  se e n c u e n tre  l ib r e  de c a rg a s  o a fe£  
ta d a  s o la m e n te  p o r  la s  que c o n s te n , e x tre m e s  que d e b e râ n  s e r  o b je to  de 
e s p e c ia l d e c la ra c io n  p o r  e l R e g is t ra d o r  de la  P ro p ie d a d , co ns igna da  en 
e l c o r re s p o n d ie n te  t f t u lo  d e f in it iv e .
h " )  O b lig a c io n , en su  c a s o , de re e m b o ls a r  a l In s t i tu  o  Na 
c io n a l de C o lo n iz a c io n  la s  ca n tid a d e s  a n tic ip a d a s  p o r  es te  p a ra  o b ra s  y  
m e jo ra s ,  co n  e x p re s io n  de la  sum a  adeudada y  d e l p la z o  p a ra  e l r e e m -  - 
b o ls o  que se a c o m o d a râ , en c u a n to  a e je c u c io n  y  g a ra n tia  s , a lo  d is  — 
puesto  en la  le g is la c io n  a cuyo  am p a re  se h u b ie re  co n ce d id o  e l a n t ic ip e .
i " )  Si la  f in c a  de re e m p la z o  o p a r te  de e l la  se h u b ie re  
fo rm a d o  con t ie r r a s  a p o rta d a s  p o r  e l In s t i tu te  N a c io n a l de C o lo n iz a c io n  
o p a rc e la s  que la s  s u s t itu y a n , c o n s ig n a c io n  de o b lig a c io n  d e l a d ju d ic a -  
t a r io  de re e m b o ls a r  a l In s t i tu te  Naco o n a l de C o lo n iz a c io n  la  c a n tid a d  — 
que c o r re s p o n d a  con la s  dem âs c o n d ic io n e s  y  p la zo s  p a ra  e l re e m b o ls o .
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j " )  L a s  dem âs c irc u n s ta n c ia s  que se c o n s id e re n  n e ce sa — 
r io  c o n s ig n a r ,  segun la s  p a r t ic u la r id a d e s  que c o n c u rre  en cada caso —  
( a r t ,  41 y  43 O. C. ) e s p e d  a im  ente  la s  re la t iv a s  a lo s  d e re c h o s  re a le s  
que queden c o n s t itu id o s  s o b re  la s  f in e  as de re e m p la z o  en g a ra n tia  de o - 
b lig a c io n e s  c o n tra id a s  con e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  u —  
o tro s  o rg a n is m o s  p u b lic o s  con  o c a s io n  de la  c o n c e n tra c io n ,
k " )  L o s  re q u is ito s  p a ra  la  c o n s t itu c io n  de h ip o te c a  en g a ­
r a n t ia  de o b lig a c io n e s  p o r  t ra n s fo rm a c io n e s  en re g a d io  de la  f in c a  de - 
re e m p la z o , cuyo t i t u lo  s e râ  ap to  p a ra  la  in s c r ip c io n  y  p a ra  la  e je c u c io n  
en v ir tu d  d e l p ro c e d im ie n to  ju d ic ia l  s u m a r io  de la  L e y  H ip o te c a r ia  ( a r t .
4 . D . L .  2 5 -2 -6 0 ) .
c ' )  N o rm a s  s o b re  su re d a c c io n . -  L o s  R -1  se su e le n  r e ­
d a c ta r  h a c ie n d o  c o n s ta r  lo  s ig u ie n te :
1 , -  L a  d e n o m in a c io n  de la  zona .
2. -  N u m é ro  que c o rre s p o n d e  a l R -1 ,  E n  e l A c ta  va n  o rd e  
nados p o r  n u m e ra c io n  c o r re la t iv a .
3, -  N u m é ro  que en e l e xp e d ie n te  t ie n e  e l p ro p ie ta r io  de -
l a  f in c a .
4 . -  N o m b re  y  dos a p e ll id o s  d e l p ro p ie ta r io  y  la  e x p re s io n
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de s i es m a y o r  o m e n o r de edad , en e l caso  n o rm a l de p e rso n a  n a tu ra l,
Cuando se t r a ta  de supuestos  e s p e c ia le s  se t ie n e  p ré s e n te :
a ")  P ro p ie ta r io s  fa l le c id o s  an tes  de la  in v e s t ig a c io n .  E n  
e l supu es to  de que la  in v e s t ig a c io n  no h a ya  p e rm it id o  a v e r ig u a r  e l n o m ­
b re  de lo s  h e re d e ro s ,  se co n s ig n a  en e l R -1  e l n o m b re  d e l eau s e n te , lo  
que p e r m i t i r â  in s c r ib i r  la  f in c a  a n o m b re  de es te  con p o s ib il id a d  de que - 
lo s  h e re d e ro s  in s c r ib a n  pos te  r io  r m  ente  su  a d q u is ic io n  h e r e d ita r ia .  S i - 
se conoce e l n o m b re  y  c irc u n s ta n c ia s  de lo s  h e re d e ro s ,  p e ro  no la  p a r  
t ic ip a c io n  de cada uno de e llo  s en la  h e re n c ia ,  se hace  c o n s ta r ,  a d v i r t i -  
é n d o lo , a s i a lo s  in te re s a d o s , que io  son ’p o r  p a r te s  ig u a le s  pues de - 
un  la d o  es r e q u is ite  im p re s c in d ib le  h a c e r  c o n s ta r  la  p a r t ic ip a c io n  ( a r t ,  54 
d e l R e g la m e n to  H ip o te c a r io )  y  de o t r o ,  d é r iv a  e l p r in c ip io  ig u a la to r io ,  -  
de la  p re s u n c io n  sen t ad a p o r  e l a r t .  393 d e l C od igo  C iv i l ,  En caso de dm  
c o n fo rm id a d  se e x tie n d e  e l R -1  a n o m b re  d e l causa n te ,
b " )  P ro p ie ta r io s  fa l le c id o s  después de hech a  la  in v e s t ig a ­
c io n , C uando an tes o d u ra n te  la  e n cu e s ta  s o b re  b a s e s , lo s  h e re d e ro s  a - 
c re d ita n  su d e re ch o  y  e l fa l le c im ie n to  ante  la  C o m is io n  L o c a l y  s u m in i^  
t r a n  a la  m is m a  lo s  da tos re fe re n te s  a lo s  n o m b re s , a p e llid o s  y  c u o ta - 
de lo s  p a r t ic ip e s  en la  h e re n c ia ,  se hace  la  d e c la ra c io n  de d o m in io  a fa  
v o r  de és to s  y  f ig u ra n ,  p o r  c o n s ig u ie n te , en e l R -1 ,  Si no se a c re d ita  
lo  a n te r io r ,  se d é c la ra  e l d o m in io  a fa v o r  d e l c a u s a n te , y  e l R -1  se ex
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t ie n d e  a n o m b re  d e l fa l le c id o ,  I n s c r i ta  la  f in c a  de re e m p la z o  a nom bre  
d e l c a u s a n te , pue den lu e g o  lo s  h e re d e ro s  in s c r ib i r  lo s  c o r re s p o n d ! entes 
t i t u lo s  s u c e s o r io s .
c ” ) P r o p ie ta r io  m u lt ip le :  c o m u n id a d e s , C o m un ida d  h e re d i 
t a r ia .  L a  co m u n id a d  h e r e d i ta r ia  s u e le  s e r  t ra ta d a  com o com un idad  ro -  
m a n a  o p o r  cu o ta s ; c ie r to  que se d e s n a tu ra liz a  su  c a râ c te r ;  p e ro  la s  - -  
v e n ta ja s  en o rd e n  p ra c t ic e  que t a l  hecho re p o r ta ,  son s u f ic ie n te s  p a ra  -  
s a lv a r  lo s  e s c ru p u le s  d ^ ,ô rd e n  té c n ic o  que se puedan o p e n e r. C la ro  — 
que es n e c e s a r io  y  a s i se h a ce , re c o g e r  d o c u m e n ta lm e n te  la  c o n fo rm id s d  
de lo s  h e re d e ro s  a c e rc a  de s e r  c o n s id e ra d o s  due fios p ro in d iv is  o de la s  
f in e  as h e r e d ita r ia s ,
A c tu a lm e n te  es n e c e s a r io  te n e r  en eu en ta  le  e s ta b le c id o  - 
en e l n u m é ro  2 d e l a r t ,  25 de la  L e y  t ra ta d o  y a  ante  r ie  r m  ente .
C o m u n id a d  h e re d ita r ia ,  -  Se co n s ig n a n  en e l R -1  e l n o m - — 
b re  y  a p e llid o s  de lo s  cond ue fios , a s i com o la  p a r t ic ip a c io n  de cada  uno 
de e llo s  en la  co m u n id a d . S i e s ta  no c o n s ta re , se e x p re s a  que lo  son - 
" p o r  p a r te s  ig u a le s " .
C o m un ida des  fa m i l ia r e s .  -  L a  de g a n a n c ia le s  re g u la d a  —  
p o r  e l C o d ig o  C iv i l ,  a p e s a r  de lo s  re p a r to s  té c n ic o s  o p o n ib le s , se sue - 
le  t r a t a r  ta m b ié n  com o u na  co m u n id a d  ro m a n a , o r d in a r ia  o p o r  c u o ta s .
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s in  h a c e r  c o n s ta r  e x p re s a m e n te  en e l R -1  la  e x is te n c ia  de ta l  c o m u n id a d . 
L a  p re s u n c io n  de g a n a n c ia le s  de lo s  b ienes  m a tr im o n ia le s  p e rm ite  que 
la  no a t r ib u c io n  en e l R -1  de c u a lid a d  o n a tu ra le z a  e s p e c if ic a  ( p a r a fe r - - 
n a l,  d o ta l,  p r iv a t iv a )  a la  f in c a  y  la  c o n s ig n a c iô n  d e l n o m b re  de la  m u - -  
je r  con  e l d e l m a r id o  en e l lu g a r  c o r re s p o n d ie n te , com o  esposa  de e s te , 
son d a to s  b a s ta n te s  p a ra  d e d u c ir  la  c u a lid a d  de g a n a n c ia l d e l p re d io ,  Co 
m o t i t u la r  se puede p o n e r so la m  ente  e l n o m b re  d e l m a r id o ,  o b ie n  lo s  — 
de am  bos conyu ges ; to d o  e l lo  en a rm o n ia  con lo s  p re c e p to s  b a s ic o s  a r ts ,  
1407 y  1413 d e l C o d ig o  C iv i l .
E l m is m o  s is te m a  se a p lie  a en lo s  t e r r i t o r io s  fo ra le s  en 
lo s  que e x is te  com o re g im e n  le g a l la  co m u n id a d  de a d q u is ic io n e s  (c o n -  - 
q u is ta s  en N a v a r ra ,  a s o c ia c io n  de c o m p ra s  y  m e jo ra s  en T a r ra g o n a , - 
m u e b le s  y  a d q u is ic io n e s  en A ra g o n ) ,  E n  c a m b io , en a q u e llo s  t e r r i t o r io s  
en lo s  que e x is te  com o  re g im e n  le g a l la  s e p a ra c io n  de b ie n e s  s o lo  se - 
puede a p l ic a r  e l c r i t e r i o  expu es to  cuando se d e m u e s tra ,  m e d ia n te  lo s  — 
c a p ftu lo s  m a tr im o n ia le s  c o rre s p o n d ie n te s , e l hecho de h a b e rs e  pactado  
un ré g im e n  s e m e ja n te  a l de g a n a n c ia le s ; en d e fe c to  de t a l  p ru e b a , lo s  - 
R -1  se han  de l le n a r  a n o m b re  d e l conyuge que re s u ite  dueho de la s  f in  
cas de p ro c e d e n c ia .
E n  lo s  ca so s  de b ie n e s  d o ta le s , s i se t  r a ta  de do te  e s t i-  
m a d a , se e x tie n d e  e l R -1  a n o m b re  d e l m a r id o  y e n  e l caso  de do te  - -
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in e s t im a d a , a l de la  m u je r ,
Cuando e x ig e n c ia s  té c n ic a s  de la  c o n c e n tra c io n  y  la  c o n fo r -  
m id a d  de lo s  in te re s a d o s  d e te rm in a n  que en e q u iv a le n c ia  de p a rc e la s  p r i  
v a t iv a s  d e l m a r id o  y  de la  m u je r  sea a d ju d ic a d a  c o n ju n ta m e n te  una f in c a  
de re e m p la z o , se t r a ta  e l caso com o  co m u n id a d  o rd  in a r ia ,  e x p rè s  and ose 
p o r  lo  m is m o  e l  n o m b re  de am bos conyuges y  la  p a r t ic ip a c io n  o cu o ta  de — 
cada  uno de e llo .s . S i en e q u iv a le n c ia  de p a rc e la s  d e l m a r id o  y  g a n a n c ia ­
le s  se a d ju d ic a  una  f in c a  de re e m p la z o , se hace  c o n s ta r  com o  t i t u la r  e l 
n o m b re  d e l m a r id o  y  lu e g o  se c o n s ta ta  la  p a r te  p r iv a t iv a  y  la  g a n a n c ia l, 
C uando la  f in c a  de re e m p la z o  é q u iv a le  a p a rc e la s  de la  m u je r  y  gan anc ia  
le s ,  se pone com o  t i t u la r  es lo s  n o m b re s  de am bos conyu ges , d e te rm in a n  
do lu ego  lo s  d e re c h o s  de cada  uno.
d " )  T ie r r a s  s in  due fio  co n o c id o  y  s o b ra n te s , -  Segun e l a r  
r ic u lo  39 de la  L e y  de C , P . " la s  f in e  as que re e m p la c e n  a la s  p a rc e la s  eu 
yo  due no no fu e se  co n o c id o  d u ra n te  e l p e r io d o  n o rm a l de in v e s t ig a c io n  se 
in c lu i r â n  ta m b ié n  en e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n  h a c ié n d o se  c o n s ta r  a q u e --  
11a c ir c u n s ta n c ia  y  c o n s ig n ando, en su c a so , la s  s itu a c io n e s  p o s e s o r ia s  -  
e x is te n te s .  T a ie s  f in c a s ,  s in  e m b a rg o , no s e r  an in s c r i ta s  en e l R e g is -  -  
t r o  de la  P ro p ie d  ad m ie n t ra s  no a p a re z c a  su  due fio  o fu e s e  p ro  ced ente  - 
in s c r ib i r la s  a n o m b re  d e l E s ta d o , c o n fo rm e  a la  le g is la c io n  v ig e n te .
R e sp e c te  a la s  f in c a s  s o b ra n te s  y  segun  e l a r t ic u lo  40 de la
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L e y  no se in c lu y e n  en e l A c ta  de re o rg a n iz a c io n ,  s i  no  que se d e s tin a n  pa ­
r a  s a lv a r  e r r o r e s  y  pas ado t r e s  anos desde  la  f i r m e z a  d e l a c u e rd o  se au to  
r iz a  e l A c ta  c o m p le m e n t a r ia  que se in s c r ib e  en e l R e g is t re .
5. -  E l  n o m b re  d e l conyuge aunque h ay a fa lle c id o  o e s tu v ie -  
r a  se p a ra d o  le g a lm e n te .
6. -  L a  v e c in d a d .
7. -  L a  n a tu ra le z a  de la  f in c a  a que e l R -1  se r e f ie r e  desde 
e l pun to  de v is ta  f a m i l ia r  y  o t ro  c u a lq u ie ra : "e n  co n ce p to  de p r iv a t iv a " ,  - 
"e n  conce p to  de p a r a f e r n a l " . , .  e tc , C uando se t r a ta  de f in c a  g a n a n c ia l- 
no se co n s ig n a  nada , s i b ie n  no h a y  in c o n v e n ie n te  a lguno  en que s i  t a l  -  - 
c u a lid a d  se ha a c re d iia d o  d u ra n te  la  in v e s t ig a c io n  se haga  c o n s ta r  "e n  con 
ce p to  de g a n a n c ia l" .  S i no se ha  a c re d ita d o  n in g u n a  c u a lid a d  e s p e c if ic a  — 
de la  f in e  a, se sue le  e x p re s a r  "q u e  en e l exp ed i ente  no se ha  a c re d ita d o  - 
e l c a r â c te r  p r iv a t iv e  de b ie n e s " .  Cuando la  f in c a  a que se r e f ie r e  e l  R -1  
se a d ju d ic a  en e q u iv a le n c ia  de p a rc e la s  de d is t in ta  n a tu ra le z a  o c u a lid a d , 
se hace  c o n s ta r  la  c u o ta  o p a r te  a lic u o ta  que t ie n e  una  y  o t ra  n a tu r a le - -  
za .
8. - E l  n u m é ro  de la  f in c a  en e l p ia n o  g e n e ra l de la  z o ­
na .
9. - E l  c u l t iv e  a que la  f in c a  se d é c id a  ( o l iv a r ,  v if ie d o , -
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c e re a l,  e tc . ) y  en to d o  caso s i es "s e c a n o "  o " re g a d io "  a e fe c to s  de la  -  
le g is la c io n  de un idad es  m in im  as de c u lt iv o .  Cuando p a r te  de una f in c a  -  
t ie n e  secano y  re g a d io  se c o n fe c c io n a  un R -1  e s p e c ia l.  Cada una  de la s  
p a r te s  s e ra  in d iv is ib le  o d iv is ib le ,  segun su re s p e c t iv a  e x te n s io n  y  la  
un id a d  m in im a  de c u lt iv o  s e fia la d a  p a ra  e l secano y  p a ra  e l re g a d io ,
10. -  E l  pago o p a r t id o  o c u a lq u ie r  o t ro  n o m b re  con  que - -  
sea co n o c id o  e l lu g a r  en que se h a l la re  la  f in c a ,
11. -  E l  n o m b re  d e l te rm in e  m u n ic ip a l.  S i la  f in c a  e s tu v ie -  
re  en dos te rm in e s  se hace  c o n s ta r  a l d o rs o  d e l R -1  la  s u p e r f ic ie  que o- 
cupa  en cada  uno.
12. -  L o s  l in d e ro s  que p o r  lo s  c u a tro  pun to  s c a rd in a le s ,  in -  
d ic a n d o  e l n u m é ro  de la  f in c a  c o lin d a n te  y  e l a d ju d ic a ta r io  de la  m i s m a .
13. -  L a  e x te n s io n  s u p e r f ic ia l  de la  f in c a ,  con  a r re g lo  a l — 
s is te m a  m é t r ic o  d e c im a l.  Cuando es in d iv is ib le  la  f in c a ,  en a te n c io n  a - 
la  un idad  m in im a  de c u lt iv o  s e fla la d a  p a ra  la  zo n a , se u t i l iz a  un R -1  esp£ 
c ia l ,  donde e s ta  c ir c u n s ta n c ia  se hace  c o n s ta r  de m a n e ra  d e s ta ca d a .
14. -  L a s  c a rg a s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que han quedado d^ 
te rm in a d a s  en e l p e r io d o  de in v e s t ig a c io n  com o a fe c ta n te s  a la s  p a rc e la s  
de p ro c e d e n c ia  y  que , p o r  lo  m is m o ,  han  de p a s a r a g r a v i t a r  s o b re  la  f in ­
ca  de re e m p la z o  a que e l R -1  se r e f ie r e .  Cuando ta ie s  c a rg a s  y  s ituac io_
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nés co n s ta n  en e l R e g is t re ,  b a s ta  in d ic a r  la  esp e c ie  de d e re ch o  de que se 
t r a ta ,  e l n o m b re  d e l t i t u la r ,  y  r e m i t i r s e  a la  in s c r ip c io n  ex te n sa  donde a 
p a re z c a  in s c r i te ;  b a s ta râ  h a c e r  esa r e fe r e n d a  a l m is m o  s in  que sea pre 
c is o  que c o n s te n  la s  c ir c u n s ta n c ia s  n e c e s a r ia s  p a ra  su in s c r ip c io n ,  e x - -
cep to  en e l caso  de que se t r a te  de s e rv id u m b re s  p re d ia le s  de n u e v a -----
c re a c io n  o que la  o t ra  p a r te  re c o n o z c a  e x p re s a m e n te  e l g ra v a m e n , en - 
cuyo  caso  s i  se hace  c o n s ta r  d ic h a s  c ir c u n s ta n c ia s .
P a r t ic u la r  in te ré s  o fre c e  e l supuesto  de que la  c a rg a  o d  
tu a c io n  ju r id ic a  de que se t r a te  no a fe c le  a la  to ta lid a d  de la  f in c a  de r e  - 
e m p ja z o  a que e l R -1  se r e f ie r e ,  s in o  ta n  s o lo  a una p a r te  de e l la .  S i se 
t r a ta  de una p a r te  a l ic u o ta  o in m a te r ia l  de la  m is  m a  no h a b râ  p ro b le m a  
pues la s  h ip o te c a s  y  d e m â s  d e re c h o s  que no im p liq u e  c o n ta c te  f is ic o  con 
e l p re d io  g ra v a d o  pueden re c a e r  s o b re  ta ie s  p o rc io n e s  in d iv is  a s . E l p ro  
b le m a  se o fre c e  cuando se t r a ta  de d e re c h o  o s itu a c io n e s  que han de r e - -  
c a e r  fo rz o s a m e n te  s o b re  p o rc io n e s  f is ic a s  o m a te r ia le s  de la  f in c a  o —  
cuando lo s  in te re s a d o s  c o n v ie n e n  en que la  h ip o te c a , u s u fru c to ,  d o m in io  
u t i l ,  e tc . re c a ig a  s o b re  una  p o rc io n  d e te rm in a d a , f is ic a  o m a te r ia l  de la  
f in c a  de re e m p la z o  que h a y  a de in s c r ib i r s e ,  pues en t a l  s u p u e s to , de una 
p a r te ,  es n e c e s a r io  r e a l iz a r  la  p e r t in e n te  s e g re g a c io n , to d a  vez que lo s  
p r in c ip io s  h ip o te c a r io s  im p id e n  g ra v a r  una  p o rc io n  m a te r ia l  de f in c a  s in  
que p re v ia m e n te  o a la  vez  se  s e g re g u e  y  se in s c r ib a  com o f in c a  in d e p e n - 
d ie n te , y  de o t ra ,  se p ré c is a  re s p e ta r  la s  n o rm a s  de in d iv is ib i l id a d   -----
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de la s  u n idad es  m m im a s  t ip o  que im p id e n  d i v id i r  o s e g re g a r ,  h a c ie n d o  f in  
cas con  v io la c io n  de a q u e lla s  n o rm a s .
Se h ace  c o n s ta r  ta m b ié n  s i la  t r a s là c iô n  ha  te n id o  lu g a r  p o r 
co n ve n io  de lo s  in te re s a d o s  o p o r  a c u e rd o  d e l S e rv ic io ,  e x p rè s  ando en -  
es te  su p u e s to  la  fe c h a  d e l a c u e rd o  y  que se ha  adoptado p o r  no m e d ia r  e i ­
de lo s  in te re s a d o s ; y  en a q u é l la  de la  e s c r i t u r a  p u b lic  a o c o m p a re c e n c ia .
L a s  nue va s  s e rv id u m b re s  s o b re  o en fa v o r  de la s  f in e  as 
de re e m p la z o  se  hace n  c o n s ta r  s ie m p re .
Cuando no e x is te n  c a rg a s  y  s itu a c io n e s  d e te rm in a d a s  en e l 
exp  ed i en te  co m o  a fe c ta n te s  a la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia , se hace  c o n s ­
t a r  que no ré s u lta  e x is t i r  c a rg a s  n i e s p é c ia le s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  a fe£  
ta n d o  a la s  f in c a s  de p ro c e d e n c ia , p e ro  s in  p e r ju ic io  de la s  que p u d ie ra n  
e x is t i r .
C uando la  f in c a  t ie n e  su o r ig e n  en a p o rta c io n e s  d e l I .  N . C . 
o d e l S. C . P . p a ra  c u m p l i r  una fu n c io n  s o c ia l o se hayan  hecho  m e jo ­
r a s ,  cuyo  p re c io  o im p o r te  se han  de g a ra n t iz a r  con la  m is m a  f in c a ,  se 
hace n  c o n s ta r  en e lR - 1  la s  c irc u n s ta n c ia s  e s e n c ia le s  p a ra  la  c o n s t itu — 
c io n  de la  h ip o te c a .
E l R -1  y  en co n s e c u e n c ia  e l t i t u lo ,  c o n tie n e  e l c ro q u is  - 
de la  f in c a  de re e m p la z o  o b ie n  se le  acom pana  un  p iano  p a r  c i a l d e l ge
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n e r a l con d e te rm in a c io n  e x p re s a  de la  f in c a  c o rre s p o n d ie n te  ,.
c) A u to r iz a c io n  d e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n . - L a  a u to r i-  
z a c io n  d e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n  c o n s is te  en la  s u s c r ip c io n  de e s ta  — 
p o r  e l D ir e c to r  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  una  vez  f i r m e  
e l A c u e rd o , hecha  o no la  to m a  de p o se s io n  de la s  nuevas f in c a s  y  p r e ­
p a ra d a  la  re d a c c iô n  de la s  h o ja s  de c a r a c te r is t ic a s  o R -1  de cada una 
de la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o  (a r ts .  5 5 -5 6 ).
d) P ro to c o liz a c io n  n o ta r ia l .  -  L a  p ro to c o liz a c iô n  c o n s is te  
en la  in c o rp o ra c io n  d e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n  a l p ro to c o lo  d e l N o ta -  - 
r io  que h a y  a fo rm a d o  p a r te  de la  C o m is io n  L o c a l o d e l que le  h a y  a s u s - 
t i t u id o .  P a ra  su p ro to c o liz a c io n  con  e l a c ta  se re m ite  a l N o ta r io  un p la  
no de la  zona  c o n c e n tra d a  a u to r iz a d o  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  - 
P a r c e la r ia  ( a r t .  57).
E l fu n d a m e n to  de p r o to c o l iz a r  e lA c t a  de R e o rg a n iz a c io n  
e s ta  en la  n e ce s id a d  de p e rp e tu a r  su e f ic a c ia ,  com o  re s u lta d o  de un ex 
p e d ie n te  en e l que e n tra n  en ju e g o  d e re ch o s  p r iv a d o s  ta n  im p o r ta n te s  co 
m o  lo s  de la  p ro p ie d  ad r u s t ic  a de un m u n ic ip io  y  a q u e llo s  que han  s id o  
c o n s t itu id o s  s o b re  e l la .  De o t r a  p a r te ,  la  n e c e s id a d  de e x p e d ir  t i t u lo s  
de p ro p ie d a d  de la s  nuevas f in e  as p a ra  su in s c r ip c io n  in m e d ia ta  y  suce_ 
s iv a m e n te  en e l R e g is t re ,  h a c i a in t e r  es ante y  h a s ta  ne ce s a r ia  la  in te r -  
v e n c io n  de la  In s t i tu c io n  N o ta r ia l ,  que es en n u e s tra  p a t r ia  fu e n te  a c r i -
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so la d a  de a u te n tic a c io n  y  fe d e ifa c ie n c ia  (174),
L a  p ro to c o liz a c io n  es o b l ig a to r ia  p a ra  e l N o ta r io  c o m p é ­
te n te , s a lv o  que no se h u b ie re  t ra m ita d o  con a r re g lo  a la  L e y  (a r t ,  145, 
R e g la m e n to  N o ta r ia l) ,  C o n tra  su  n e g a tiv a  cabe re c u rs o  ante  la  D ir e c -  
c io n  G e n e ra l de lo s  R e g is tro s  y  d e l N o ta r ia d o  ( a r t ic u lo  145, R e g la m  en 
to  N o ta r ia l) .  (175) (176).
(1 7 4 ) .-  C o n s id é ra  G O N Z A L E Z  P E R E Z  c e n s u ra b le  " la  in — 
te rv e n c io n  que se da a l N o ta r io  en o rd e n  a la  p ro to  
c o l iz a c io n  y  te s t im o n io  d e l d ocu m e n te  en que co n s - 
ta  e l A c ta  de la  C o m is io n  L o c a l" ,  E l  c i tado  a u to r  - 
e s t im a  in u t i l  t a l  in te rv e n e  io n ,  pues "n o  e x is te  in — 
c o n v e n ie n te  en que sea t i t u lo  in s c r ib ib le  e l do cum  en 
to  expe d id o  p o r  e l S e c re ta r io  de la  C o m is io n  L o c a l 
en que co n s te  la  nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  y  
a d ju d ic a c io n  de cada una  de la s  p a rc e la s  re s u lta n — 
te s  a su t i t u la r " .  E l  a rg u m e n te  es , s in  duda , e x a c ­
te .  E l  t i t u lo  e xpe d id o  p o r  e l S e c re ta r io  de la  C o nn  
s io n ,  to n d r ia ,  a l ig u a l que ta n te s  o tro s  s e m e ja n te s  
que re c o g e n  la s  d iv e rs a s  le y e s , c a r â c te r  de d o c u --  
m e n to  a d m in is t ra t iv e  a u te n tic e , de e f ic a c ia  ig u a l a 
la  d e l d o cu m e n te  p u b lic o  n o ta r ia l  p o r  lo  que e l s is to - 
m a  segu ido  p o r  la  L e y  d i la ta  in n e c e s a r ia m e n te  la  - 
c o n c lu s io n  d e l exp e d ie n te  (V id a l,  , t ra b a jo  c ita d o , pqg 
266).
(1 7 5 ) .-  L a  D ire c c io n  G e n e ra l de lo s  R e g is tro s  y  d e l N o ta  
r ia d o  en su re s o lu c io n  de 31 de E n e ro  de 1961, re^ 
s o lv io  re s o lu c io n  con fe c h a  31 de E n e ro  s o b re  e s ta  
m a te r ia  p re c is  ando e l en la ce  de la s  fa c u lta d e s  d e l 
N o ta r io  en e l e je r c ic io  de su fu n c io n  de p ro to c o l iz a r  
e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n .
E l  p ro b le m a  p la n te  ado p o r  e s ta  re s o lu c io n  se ce n - 
t ra b a  en que a ju ic io  d e l fe d a ta r io  e l a c ta  te n ia  de - 
fe c to s  s u s ta n c ia le s  en su re d a c c iô n  p u e s to  que no r £  
c o g ia  im p o r ta n te s  y  n u m é ro s  os d e re c h o s  y  s itu a c io ­
nes ju r id ic a s  e x is te n te s  s o b re  la s  p a rc e la s  de p ro -
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Sin e m b a rg o , e l c a râ c te r  n e c e s a r io  e im p e ra t iv o  en cuan 
to  a la  p ro to c o liz a c io n  d e l a c ta  n6 es un s is te m a  u n iv e rs a l y  a s i o c u r re  
p o r  e je m p lo  que en F r a n c ia  es s u f ic ie n te  e l A c ta  a d m in is t ra t iv a  y  en — 
S u iza  se tie n d e  a s u p r im i r  y  se ha s u p r im id o  en a lguno  s can tones e l ao- 
ta  n o ta r ia l  in tro d u c ie n d o  e l a c ta  a d m in is t ra t iv a ,
e) T i tu lo s  de d o m in io .  N a tu ra le z a  y  c a ra c tè re s .  L o s  t i t u  
lo s  de p ro p ie d a d  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  son la s  co p ia s  p a rc ia le s  -  
d e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n  p ro to c o liz a d a , re la t iv a s  a cada  una de la s  -
c e d e n c ia , y  p o r  lo  ta n to  p ro c e d ia  la  d e n e g a c io n  a l - 
re q u e r im ie n to  de p ro to c o liz a c io n .
L a  D ire c c io n  G e n e ra l e s t im o  s in  e m b a rg o  en lo s  - 
c o n s id e r  and os de la  re s o lu c io n  lo  s ig u ie n te :
IQ . E l p ro b le m a  p la n te a d o  se re d u c ia  a d e te r m i- -  
n a r  e l a lca n ce  de la  in te rv e n c io n  n o ta r ia l  en la  p ro  
to c o liz a c io n .
29. L a s  d is p o s ic io n e s  de C . P , t ie n e n  c a râ c te r  de 
D e re c h o  e s p e c ia l,  d e r iv a d o  de la s  n ece s ida des  espe 
c i ï ic a s  que p re te n d e n  s o lu c io n a r ,  lo  c u a l la s  hace  - 
in ic ia lm e n te  p re fe re n te s  d e n tro  de su â m b ito  a la s  
n o rm a s  de D e re c h o  com un .
3 9 ,  Que es taba  fu e ra  de duda que la  in te rv e n c io n  
n o ta r ia l  en e l supuesto  p la n teado  se re d u c ia  a la  — 
s im p le  p ro to c o liz a c io n  ya  que e l a c to  v o l i t iv o  n e ce ­
s a r io  p a ra  d ic h a  p ro to c o liz a c io n  s u rg e  de la  a p ro b a - 
c io n  d e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n . E n  c o n s e c u e n c ia , 
se o rd e n o  a l N d a r io  denegan te  la  p ro to c o liz a c io n  — 
d e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n  de la  P ro p ie d a d  de la  - 
zona  de E  ch au r i  (N a v a r ra ) .
(1 7 6 ) .-  L o s  h o n o ra r io s  n o ta r ia le s  p o r  la  p ro to c o liz a c io n  
de la s  A c ta s  de R e o rg a n iz a c io n  son  de s e is  p e s e - -  
ta s  f o l io ,  a c a rg o  d e l E s ta d o  y  que paga e l S. C .P .
E l  a r t .  78 de la  nueva  L e y  es ta b le  ce a e s te  r e s ­
p e c te  que lo s  d e re c h o s  de lo s  n o ta r ié s  y  R e g is t ra -
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- ' nuevar; J in c a s  de re e m p la z o  y  a u to r iz  ad as p o r  e l N o ta r io  t i t u la r
d e l p ro to c o le  (a r ts ,  57, L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  y  50 O , C . )  
Se t r a ta  de in s tru m e n te s  p u b lié e s  que p ru e b a n  la  p e r te n e n c ia  o p r o p ie - - 
dad de la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o  de la s  zonas de c o n c e n tra c io n  a 
fa v o r  de sus t i t u la r  e s , con la s  c a r a c te r is t ic a s  y  c irc u n s ta n c ia s  que en 
e llo s  se e x p re s a .
A l  s e r  c o p ia s  p a rc ia le s  d e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n , lo s
t i tu lo s  de p ro p ie d a d  de c o n c e n tra c io n  son  re p ro d u c c io n  l i t e r a l  de l a -----
m is m a  en to d o  cuan to  a fe c ta  a cada f in c a  de re e m p la z o . E n  conse cuen  
c ia ,  su  v a lo r  y  e fe c to s  son  lo s  m is m o s  d e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n  y  -
d o re s  que se devenguen p o r  lo s  t ra b a jo s  re a liz a d o s  
p a ra  l le v a r  a cabo la  c o n c e n tra c io n  o com o c o n s e --  
c u e n c ia  de e l la  y  p a ra  la  t i tu la c iô n  e in s c r ip c io n  de 
la s  f in c a s  de re e m p la z o  s e râ n  pagados p o r  e l E s ta ­
do . L o s  m is m o s  h o n o ra r io s  que se devenguen p o r  
a c to s  o c o n tra t  os p o s te r io re s  s e râ n  s a t is fe c h o s  p o r  
e l p a r t ic u la r  in te re s a d o  a qu ie n  c o rre s p o n d  a segun 
la s  d is p o s ic io n e s  v ig e n te s . U nos y  o tro s  se re g u la -  
râ n  segun un  A ra n c e l E s p e c ia l p a ra  la s  zonas de - -  
c o n c e n tra c io n  que s e râ  p ro p u e s to  a l C o n se jo  de M i ­
n is t r e s  p o r  e l de J u s t ic ia ,  p re v io  in fo rm e  d e l de A  
g r ic u l tu r a .
D ic h o s  a ra n c e le s  a un no han  s id o  a p ro b a d o s ,
A n te r io rm e n te  se a p ro b o  e l a ra n c e l e s p e c ia l de 26 
de J u l io  de 1956 (B . O. d e l E s ta d o  21 S e p tie m b re ), 
C om o se o b s e rv a râ  es te  a ra n c e l supone una  re b a ja  
im p o r ta n te  re s p e c te  de lo s  A ra n c e le s  o r d in a r ie s ,  lo  
c u a l,  com o d ic e  e l p re â m b u lo  d e l D é c ré té  que lo s  -  
a p ru e b a , e s tâ  ju s t i f ic a d o  p o r  la  n a tu ra le z a  d e l su je  
to  o b lig a d o , lo s  f in e s  de la  c o n c e n tra c io n , la  s im p H  
f ic a c io n  d e l t ra b a jo  y  la s  v e n ta ja s  de f a c i l i t a r  la  —
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d e l P ro y e c to  y  A c u e rd o  de c o n c e n tra c io n , p o r  lo  que p o d r ia m o s  a f irm a r ,  
con c ie r ta s  r é s e rv a s ,  que lo s  t i tu lo s  de p ro p ie d a d  de c o n c e n tra c io n  p a r  
c e la r ia  t ie n e n  fu e rz a  c o n s t itu t iv a  re s p e c te  a lo s  d e re c h o s  y  s itu a c io n e s  -
ju r id ic a s  que de e l lo s  se d e r iv a n  y  que hacen  fe  de todo  cuan to  en  e -----
l ie s  se c o n tie n e , ta n to  re s p e c te  de lo s  e le m e n to s  p e rs o n a le s  com o  de -  
lo s  d e re c h o s  que e x p re s a n  y ,  s o b re  to d o , de la  e x is te n c ia ,  c ir c u n s ta n ­
c ia s  y  ca ra c : ‘e r is t ic a s  de la  f in c a  que d e s c r ib e n , cuyo  g ra f ic o  v a , b ie n  
en e l f o l io  R -1  r e la t iv e  a la  d e s c r ip c io n  de la  f in c a ,  o b ie n  en un p iano  
p a r  c i a l a d ju n to  con  la  o p o r  tu n  a r e fe r e n d a ,
Segun se d e sp re n d e  de lo  a n te r io r ,  lo s  t i tu lo s  de p ro p ie ­
dad de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  e n c ie r ra n  en s i,  p o r  su p ro p ia  n a tu ra ­
le z a ,  una p re s u n c io n  de e x a c t itu d , ta n to  en lo  que se r e f ie r e  a su co n - 
te n id o  ju r id ic o  com o a l f is ic o .  A p a re n te m e n te , son v e rd a d e ro s  t i t u lo s  
re a le s .  S in e m b a rg o  no lo  son , p o rq u e  le s  f a i t  a la  d e c la ra c io n  le g a l - 
que le s  a t r ib u y a  t a l  c a r â c te r .  De ah i que se an, no o b s ta n te  su a pa - » 
r ie n c ia  y  la s  g a ra n tia s  de hecho  que o fre c e n  m e ro s  docu m e n te s  p ro b a —
in s c r ip c io n .  C la ro  que e s ta  re b a ja  es m âs  n o to r ia  
p a ra  lo s  N o ta r ie s  que p a ra  lo s  R e g is t ra d o re s ,  pues 
s ie n d o  su fu n c io n  s in o  ig u a l m u y  s e m e ja n te , lo  c ie r  
to  es que en la  p râ c t ic a  e l N o ta r io  p e rc ib e  m u c h is i-  
m o  m e n o s  que e l R e g is t ra d o r .
E s  in t e r  es ante  ta m b ié n  la  O rd e n  de H a c ie n d a  de -  
31 de M a rz o  de 1960 (B .C .. d e l E s ta d o  13 de A b r i l ) .
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t o r io s ,  id oneo s  p a ra  su in s c r ip r  ,on en e l R e g is tro  de la  P ro p ie d a d .
In te re s a  h a c e r  n o ta r  que se t r a ta  de t f tu lo s  o r ig in a r io s ,  o -  
b l ig a to r ia le s  y  le g a te s ; no s u p le to r io s ,  fa c u lta t iv o s  y  c o n v e n c io n a le s , lo  
c u a l ju s t i f ie  a la  e x e n c io n  f is c a l  de lo s  m is m o s  p o r  lo s  ac tos  que c o n t ie -  - 
nen o fo rm a liz a n .  Son es tos  t i t u lo s  una c o n se cu e n c ia  o e fe c to  d e l p ro c e -  
d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  n e c e s a r ia m e n te  expe d id os  p o r  N o ­
t a r io ,  segun m a n d a te  d e l le g is la d o r  p o r  ra z o n e s  de u t i l id a d  p u b lic  a, c o ­
m o p o r  ra z o n e s  de u t i l id a d  p u b lic  a se le s  m anda  in s c r ib i r .  De a h i se - -  
d e sp re n d e  que lo s  t i t u lo s  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  no p a r t ic ip a n  de la  
n a tu ra le z a  de la  t i tu la c io n  s u p le to r ia  de c a râ c te r  r e g is t r a l ,  cuya  m is io n  
es la  de h a b i l i t a r  de un t i t u lo  id o n e o  p a ra  in s c r i b i r  cuando se c a re c e  de - 
e l; s in o  que se t r a ta  de t i tu lo s  le g a te s  p ro p o rc io n a d o s  g ra tu ita m e n te  a - 
lo s  p a r t ic u la r  es p o r  e l E s ta d o , a l ig u a l que la  in s c r ip c io n  y  la  n u e va  e s — 
t r u c tu r a  de la s  f in c a s  de re e m p la z o ,  en a te n c io n  a ra z o n e s  de u t i l id a d  pu 
b l ic a  (177).
E l  tA u k )  de p ro p ie d a d  de la s  f in c a s  ré s u lta n te s  de la  c o n ­
que d ic ta  n o rm a s  s o b re  v a lo ra c io n  de fo l io s  p ro to c o  
liz a d o s  p o r  lo s  n o ta r io s  p a ra  e l S e rv ic io  de C one en 
t r a c io n  P a rc e la r ia  a e fe c to s  d e l Im p u e s to  s o b re  re n  
d im ie n to  d e l t ra b a jo  p e rs o n a l.
(1 7 7 ) .-  A unque  la  e x p e d ic io n  de lo s  t i tu lo s  c o rre s p o n d e  -  
a l n o ta r io  t^-^ular de la  N o ta r ia  donde se p ro to c o liz o  
e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n , su c o n fe c c io n  la  p ré p a ­
r a  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  con  ho
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c e n tra c io n  te n ia  e l g ra v e  in c o n v e n ie n te , que la  p râ c t ic a  puso de r e l ie v e ,  
de que la  fu n d a m e n ta l v e n ta ja  que supone la  in c o rp o ra c io n  d e l c ro q u is  - 
de la  f in c a ,  se p e rd ia  a l s e r  e s ta  o b je to  de s u c e s iv a s  t ra n s m is io n e s  p o r  
lo  que se ha  id e a d o  un nuevo t i t u lo  en que a l f in a l  f ig u r a  un p iano  p a r- - 
c ia l  de la  zona  en e l que se c o m p re n d e  la  f in c a  a que e l t i t u lo  se r e f ie r e ,  
y  que p e rm ite  d e s g lo s a r  d ic h o  p iano  p a ra  u n ir lo  a lo s  s u c e s iv o s  t i tu lo s  
d e l in m u e b le . L a  c o n v e n ie n c ia  de v e r i f ic a r  t a l  d e s g lo s e  y  la  c ita d a  — — 
u n io n  d e l p ia n o  a la s  s u c e s iv a s  e s c r i tu r a s  de la  f in c a  se hace  c o n s ta r  -  
p o r  m e d io  de un  s e l lo  e s t am p ado en é l; p e ro  t a l  " c o n v e n ie n c ia "  debe e le -  
v a rs e  a la  c o n d ic iô n  de o b lig a c io n  im p u e s ta  p o r  la  L e y  a l N o ta r io  a u to -  
r i z  ante  de e s ta s  u l te r io r e s  e s c r i tu r a s  (178),
C) In s c r ip c io n .  -  L a  c o n c e n tra c io n  y  e l R e g is tro .  -
a) O b je to . - Segun e l a r t .  70 de la  L e y  " s e râ n  —
ja s  im p re s a s  de pa p e l c o m u n , de a c u e rd o  con  la s  - 
n o rm a s  d e l R e g la m e n to  N o ta r ia l  s o b re  re q u is ite s  — 
g e n e ra te s  d e l m s tru m e n to  p u b lic o .
L o s  h o n o ra r io s  que devengan  lo s  N o ta r io s  p o r  la  
e x p e d ic io n  de lo s  t f tu lo s  son de dos pese tas  h o ja  - 
( n ,  num . 2 d e l A ra n c e l e s p e c ia l) ,  Cada t i t u lo  s u e le  - 
c o m p re n d e r  n o rm  a im  ente  c u a tro  fo l io s .
L a  d is p o s ic io n  g e n e ra l 1§ d e l A ra n c e l e s p e c ia l — 
d is p o n e  que e l N o ta r io  t ie n e  d e re c h o  a que e l Servi^ 
c io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  le  s u m in is t r e  g r a ­
t u i t  am  ente  lo s  im p re s o s  n e c e s a r io s  p a ra  la s  co p ia s  
en lo s  que se re p ro d u z c a n  ex a c t am  ente lo s  p a r t ic u ­
la r  es de cada f in c a .
(1 7 8 ) . -  P IN E L :  L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  e l R e g is tro
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in e x c u s a b le m e n te  in s c r i t o s "  en e l R e g is t ro  " la s  f in c a s  y  d e re ch o s  re  a - - 
le s  ré s u lta n te s  de la  nue va  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d " ;  e l a r t ,  56 de - 
la  m is m a  se r e f ie r e  ta m b ié n  a la  in s c r ip c io n  de la s  f in c a s  de re e m p la ­
zo en e l R e g is t ro .  S in e m b a rg o , lo s  a r ts .  57 y  58 h a b la n , no de f in -  - 
c a s , s in o  de la  in s c r ip c io n  de lo s  " t f tu lo s  de d o m in io " ,  de lo s  " t f t u lo s  
de c o n c e n tra c io n "  y  d e l p iano  de la  zona c o n c e n tra d a  a u to r iz a d o  p o r  e l
S. C . P , "  que r e m i t i r â  a l R e g is tro  de la  P ro p ie d a d , De o t ra  p a r te ,  la  - 
r é g la  segunda d e l a r t .  70 es ta b le  ce  que lo s  " p o s te r io re s  ac tos  y  c o n tra  
to s  de ta s c e n d e n c ia  r e a l  que te n g a n  p o r  o b je to  f in c a s  de re e m p la z o  o - 
d e re c h o s  re a le s ,  c o n s titu fd o s  s o b re  la s  m is m a s , se in s c r ib i r â n  ig u a l - - 
m e n te ,, de m odo  in e x c u s a b le , en e l R e g is t ro  de la  P ro p ie d a d " .
b) C a râ c te r .  - De todo  e llo  se d e sp re n d e  que es -
in s c r ib ib le ,  con  c a râ c te r  in e x c u s a b le  o n e c e s a r io ,  la  nueva  o rd e n a c io n  
de la  p ro p ie d a d  que r é s u lta  de to d o  e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n , a s f  - 
com o ta m b ié n  la  v id a  ju r id f c o - in m o b i l ia r ia  p o s te r io r  de la  zona  que tu -  
v ie re  n a tu ra le z a  o tra n s c e n d e n c ia  r e a l.
aQ N ueva in m a t r ic u la c io n .  -  E l  p r o c e d im ie n to  de conce n - — 
t r a c io n  p a r c e la r ia  hace  n a c e r  f in c a s  nuevas que an tes  no e x is t fa n ,  su -
causa  e s tâ  no en n e g o c io  ju r fd ic o  a lg u n o , s in o  en  e l exp e d ie n te  de c on­
de la  P ro p ie d a d . pâg. 23. M a d r id ,  1 9 6 1 .-
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c e n tra c io n ; la s  v ie ja s  p a rc e la s  han  d e s a p a re c id o  f is ic a m e n te ,  no e x is -  - 
te n .
P o r  e l lo ,  e l in g re s o  de la s  nuevas f in c a s  en e l R e g is tro  -
de la  P ro p ie d a d  p a re c e  s e r  una in m a t r ic u la c io n  r e g is t r a l ;  un  nuevo mo_
do de in m a t r ic u la c io n  (179) (180),
M e d ia n te  es te  a s ie n to  se in a u g u ra  e l h is to r ia l  h ip o te c a  r io  
de la s  nuevas f in c a s ,  s in  h a c e r  s iq u ie ra  r e fe re n c ia  a la s  p a rc e la s  de -  
p ro c e d e n c ia , en cuya  e q u iv a le n c ia  se a d ju d ic a n .
E s te  in g re s o  en e l R e g is t ro  t ie n e  lu g a r  m e d ia n te  una  p r î  
m e ra  in s c r ip c io n  d e l d o m in io  a fa v o r  de su t i t u la r ,
Con e l lo ,  se a b re  fo l io  o r e g is t r o  p a r t ic u la r  a la  nueva  - 
f in c a  con e l n u m é ro  que le  c o r re s p o n d u  en e l R e g is t ro ,
F in a lm e n te ,  e s ta  in s c r ip c io n  o a s ie n to  se ob tie n e  m e d ia n
(1 7 9 ) .-  S A N Z  J A R Q U E : " E l  p ro c e d im ie n to  de c .p .  y  e l -  
R e g is t ro  de la  P ro p ie d a d . "R e v is ta  c r i t i c a " .  D , I .  
J u n io  1958, pâg. 546.
(1 8 0 ) .-  E n  e l conce p to  que a d m it im o s  de RO CA S A S TR E . 
D e re c h o  H ip o te c a r io  I I ,  ano 1957, pâg , 430 , segun — 
e l c u a l la  in m a t r ic u la c io n  r e g is t r a l  "e s  e l in g re s o  - 
de una f in c a  en la  v id a  r e g is t r a l ,  re a liz a d o  en  v i r -  
tu d  de una  p r im e r a  in s c r ip c io n  de su d o m in io  a fa ­
v o r  d e l in m a tr ic u la n te ,  la  c u a l a b re  fo l io  de r e g is ­
t r o  p a r t ic u la r ,  es o b te n id a  p o r  m e d io  s p e c u lia re s  y
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te  la  p re s e n ta c io n  en e l R e g is t ro  de un  t i t u lo  e s p e c ia l,  lo s  t i tu lo s  de —  
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  c o n s e cu e n c ia  de un e xpe d ie n te  o p ro c  e d im ie n ­
to  e s p e c ia l re g u la d o  p o r  la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  p ro d u ce  
e fe c to s  e s p e c ia l is im o s  que lu e g o  e s tu d ia re m o s , d e te rm in a d o s  p o r  la  —  
m is m a  le y ,  lo s  c u a l es son b ie n  d is t in to s  de lo s  de una p r im e r a  in s c r i^  
c io n  h ip o te c a r ia  co m u n  (181)
b ^) In s c r ip c io n  o b l ig a to r ia .  -  De fo rm a  im p e ra t iv a ,  e l a- 
p a r ta d o  p r im e r o  d e l a r t .  70 de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  e^  
ta b lé e  e que la s  f in c a s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  ré s u lta n te s  de la  nueva  -  
o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  s e râ n  " in e x c u s a b le m e n te "  in s c r i ta s  en e l R ^  
g is t r o .
E l  fu n d a m e n to  de e s ta  o b lig a to r ie d a d  es d o b le ; ra z o n e s  - 
r e g is t r a le s ,  ju r id ic a s ,  unas; y  ra zo n e s  de p o l i t ic a  s o c ia l a g r a r ia ,  o -  - 
t r a s .  L a s  p r im e r a s  son  h a r to  sa b id a s  y  e s tâ n  en a rm o n ia  con lo s  f i —  
nés c lâ s ic o s  d e l R e g is t ro  de la  p ro p ie d a d . L a s  segundas son n o v is i-  - 
m a s , p re te n d e n  que e l R e g is t ro ,  la  in s c r ip c io n ,  p o r  n e ce s id a d e s  p u b li— 
cas y  u t i l id a d  s o c ia l g a ra n tie  e la  c o n s e rv a c io n  de la  p ro p ie d a d  de la  tm  
r r a ,  d e n tro  de a q u e llo s  l im ite s  que son  im p re s c in d ib le s  p a ra  que , con—
s u r te  e fe c to s  e s p e c if ic o s " .
(1 8 1 ) .-  M O R E N O  TO R R E S  c re e  que se t r a t a  de una in m a  
t r ic u la c io n  y  no  de una  in s c r ip c io n  que t r a e  causa  
de o t ra  y  e l lo ,  aun cuando se  t r a te  de p a rc e la s  de
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fo rm e  a su n a tu ra le z a ,  c u m p la  e l o b je t iv o  de su f in  desde e l pun to  de - 
v is ta  e c o n o m ic  o, s o c ia l y  p o l i t ic o  (182),
D ic h a  in e x c u s a b ilid a d  a fe c ta  ta m b ié n  a p a r t i r  de la  v ig  en 
c ia  de la  L e y  de 1962 a la  v id a  ju r id ic o - in m o b i l ia r ia  p o s te r io r  de la  zo_ 
na  que tu  v ie re  n a tu ra le z a  o t ra s c e n d e n c ia  r e a l,
c) N o rm a s  lé g a le s  p o r  que se r i g e . -  L a s  n o rm a s  de ca 
r â c te r  h ip o te c a r io  en m a te r ia  de C , P , , p o r  su o rd e n  je râ rq u ic o  de a - 
p l ic a c io n ,  son la s  s ig u ie n te s :
19. L a s  e s ta b le c id a s  en la  le g is la c io n  e s p e c ia l v ig e n te  - 
de C, P . cuyo e s tu d io  se h ace  a c o n tin u a c io n .
2 9 ,  L a s  de la  le g is la c io n  h ip o te c a r ia  c o m u n  o g e n e ra l - 
no m o d if ie  ad as p o r  la s  a n te r io r  es.
p ro c e d e n c ia  o r ig in a r ia m e n te  in s c r i ta s .  (L a  c , p. y  
e l R e g is tro  de la  P ro p ie d a d  R. E ,A .S .  n u n il6  1956, 
p â g .95)
(1 8 2 ) .-  L O P E Z  M E D E L  en su T e o r ia  d e l R e g is t ro  de la  -  
P ro p ie d a d  co m o  S e rv ic io  P u b lic o , re s e n a  una s e r ie  
de s itu a c io n e s  lé g a le s , de c a r â c te r  p u b lic o -a d m in i£  
t ra c io n e s  lo c a le s ,  aguas p u b lic  as , m o n te s , m in a s ,  
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  c o lo n iz a c io n -  en la s  cu a - 
le s  t ie n e  su r e f le jo  la  in s c r ip c io n  r e g is t r a l  y  una in  
f lu e n c ia  no d e s p re c ia b le , h a s ta  e l punto de que en -  
a lg u n o s  casos la  le g is la c io n  de c a râ c te r  p u b lic o  o - 
s o c ia l no ha  id o  m â s  le jo s ,  p o r  te m o r  a no d e s v i r -  
t u a r  e l  s is te m a  r e g is t r a l  g e n e ra l y  en o t ro s ,  s o s la  
yân d o se  a e s te , ha  p re te n d id o  e s ta b le  c e r  un  ré g i —
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d) F in a lid a d e s .  -  T re s  f in a lid a d e s  p r in c ip a le s  se p re te n ­
den con  l le v a r  a l R e g is tro  de la  P ro p ie d a d  to d a  la  p ro p ie d a d  r u s t ic  a de
la s  zonas de c o n c e n tra c io n :
1§. E x te n d e r  lo s  b e n e fic io s o s  e fe c to s  de la  p u b lic id a d  r e ­
g is t r a l  p o r  a q u e lla s  c o m a rc a s  donde, p o r  ré g la  g e n e ra l e l R e g is t ro  es - 
una in s t i tu c io n  m u e r ta .
L a  s e g u rid a d  ju r id ic a ,  la  re v a lo r iz a c ïo n  de la  p ro p ie d a d  
y  la  f a c i l i t a c io n  d e l c r é d it  o, son f  r u t  os in m e d ia to s  que se suceden a la  
in m a t r ic u la c io n  de la s  zonas de c o n c e n tra c io n .
S a lvo  r a r a  e x c e p c io n , puede a s e g u ra rs e  que la  p ro p ie d a d  
ru s  t ic  a de la s  zonas de c o n c e n tra c io n  e s tâ , c a s i en su  to ta lid a d ,  s in  in s ­
c r i b i r  o con in s c r ip c io n e s  a n a c ro n ic a s  y  p e t r if ic a d a s  (1 8 3 ) .-
A1 e s tu d ia r  lo s  e fe c to s  que se lo g  ra n  con  la  C .P .  y a  v i -
m e n  e s p e c ia l.
L o  é v id e n te  es que p râ c t ic a m e n te  la  in s t i tu c io n  r £  
g is t r a l ,  a fe r ra d a  a la s  m a n e ra s  c lâ s ic a s ,  e s tâ  con^ 
t itu y e n d o  una  r é m o ra ,  m âs  que un e s t im u lo ,  p a ra  la  
m o d e rn a  s itu a c io n  p u b lic  a que fu n d  am  ent a y  e s t ru c -  
t u r a  la  fu n c io n  p u b lic  a de la  p ro p ie d a d , su d is t r ib u -  
c io n  y  su s e g u r id a d . E l  c a m in o  p a ra  no s e r  re a -  - 
c io s  a l t ie m p o  y  a la  h is to r ia  de n u e s tro s  d ia s  no - 
puede s e r  o t ro  que üna in s c r ip c io n  c o n s t itu t iv a  -q u e  
a d m in is t ra t iv a m e n te  es lla m a d a  o b lig a to r ia  e inexcu_ 
s a b le -  y  una c o n f ig u ra c io n  c la r a  y  n e ta  de la  in s t i tu  
c io n  r e g is t r a l  com o s e r v ic io  p u b lic o . E n  es te  sen -
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m os co m o  se t r a n s fo r m a  ra d ie  a im  ente  la  v id a  d e l R e g is t ro  una v e z  t e r -  
m in a d a  la  c o n c e n tra c io n  de una  zona , pues to d a  la  p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a  
va  a l R e g is tro .
E s  de e s p e ra r  que en la s  zonas c o n c e n tra d a s  no re n a z c a  - 
la  c o r r ie n te  d e s in s c r ib i to r ia ,  p o r  h a b e r d e s a p a re c id o  su causa , c u a l e - 
r a  la  escasez de v a lo r  de la s  f in c a s .  Con la  s e g u rid a d  que o fre c e  e l - -  
R e g is t ro ,  la  re v a lo r iz a c ïo n  que a d q u ie re  la  p ro p ie d a d  y  la  n e ce s id a d  de - 
c a p i ta l iz a r  e l c a m p o , se hace  su p o n e r la  re  a lid a d  de una  c o n tin u a  e in -  - 
te n s iv a  v id a  r e g is t r a l  en la s  zonas c o n c e n tra d a s . P o r  e l lo  ju z g a m o s  de 
g ra n  a c ie r to  y  c o n c o rd a n te  con  e l s e n t ir  g e n e ra l a s i desde e l pun to  de — 
v is ta  te o r ic o  c o m o  d e l u t i l i t a r i o ,  la  r e fo rm a  in tro d u c id a  p o r  la  L e y  de 
C. P . de 1962, a l d e c la r a r  ta m b ié n  " in e x c u s a b le "  la  in s c r ip c io n  de lo s  -
t id o ,  M O N T E R O  Y  G A R C IA  D E  V A L D IV IA  en "M o d e r  
nas o r ie n ta c io n e s  de la  C o lo n iz a c io n  A g r a r ia  en E s -  
p a n a ". E s tu d io  s I . N .  C . , M a d r id ,  1951, y  "U n  p r o -  
c e so  le g is la t iv o  in te re s a n te "  E s tu d io s  I .  N. C. M a d rü  
1950.
O L M E D IL L A  M A R T IN E Z  hace  c o n s ta r  que e l D e re ­
cho c o m p a ra d o  re c o g e  en to d o s  lo s  p a isa s  ( F ra n c ia ,  
I t a l ia ,  H o la n d a , S u iza) la  in e x c u s a b ilid a d  de la  in s ­
c r ip c io n  com o t r â m ite  f in a l  de la  c o n c e n tra c io n  y  c i  
t a  la  c o n c lu s io n  a que lle g a  e l e s tu d io  de la  F .  A .O. 
s o b re  e l " re a g ru p a m ie n to  de la  p ro p ie d a d  a g r ic o la  -  
f ra g m e n ta d a "  de que e n tre  lo s  re q u is ito s  que t ie n e  
que l le v a r  a un  buén  p lan  de re a g ru p a m ie n to  p a rc e - 
la r io  e s tâ  e l de un  R e g is tro  a p ro p ia d o . E s  y a  c r i ­
t e r io  c a s i u n â n im e  e n tre  lo s  t ra ta d is ta s  que e n tre  - 
R e g is t ro  y  p o l f t ic a  a g r a r ia  debe e x is t i r  una in te rd e  
p e n d e n c ia  a b s o lu t a. V ID A L ,  c ita d o  a n te r io r .
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p o s te r io re s  a c to s  y  c o n tra to s  de tra s c e n d e n c ia  r e a l  que tengan  p o r  o b j£  
to  f in c a s  de re e m p la z o  o d e re c h o s  re a le s  c o n s titu id o s  s o b re  la s  m is -  - 
m a s .
2§. Co o r  d in a r  e l R e g is tro  con  la  re a lid a d  e x t r a r  r e g is t r a l .  
T e rm in a d a  la  c o n c e n tra c io n  de una zona  e s ta  c o n c o rd a n c ia  es a b s o lu t a y  
p le n a . Se a s e g u ra  la  e x is te n c ia  de to d a s  la s  f in c a s  in m a tr ic u la d a s  y  la  
c o n c o rd a n c ia  a b s o lu t a e n tre  lo s  da tos  de la  in s c r ip c io n  y  e l t i t u lo  co n  - 
la  re a lid a d .  L a  id e n t if ic a c io n  de la s  nuevas f in c a s  con  lo s  da tos  d e l Re 
g is t r o  es s e g u ra . E s to  es una g ra n  c o n q u is ta  nunca  lo g ra d a  h a s ta  aho - 
r a  en la  h is to r ia  r e g is t r a l  de nu es t r o  p a is . C om o v e re m o s , e l p ia n o  de 
la  c o n c e n tra c io n  se l le v a  a l R e g is t ro .
(1 8 3 ) .-  De lo s  e s tu d io s  re a liz a d o s  en zonas de d iv e rs a s  - 
p ro v in c ia s  que han  s o l i  c ita d o  la  c o n c e n tra c io n  p a rc e  
la r i a  podem os o f re c e r  lo s  s ig u ie n te s  d a tos :
S o r ia .  -  F r e c h i l la  de A lm a z â n : de 1908 a 1956 se 
p ra c t ic a ro n  9 a s ie n to s . T o r re m e d ia n a ,  e l u l t im o  a 
s ie n to  h a s ta  1956 se p ra c t ic e  e l 2 de A b r i l  de 1897. 
L a  M in o s a , de 1909 a 1956 s o lo  se p ra c t ic e  una  — 
in s c r ip c io n  e l 10 de Jun io  de 1943. -  
E n  g e n e ra l,  de la s  f in c a s  a c o n c e n tra r  han  id o  a l 
R e g is t ro  s o b re  e l 50 p o r  100, p e ro  se t r a ta  de  in s ­
c r ip c io n e s  in s e rv ib le s ,  de t r a c te  ro to  y  d iv o rc ia d a s  
de la  re a lid a d ;  so lo  a p ro v e c h a b le s  en una  c i f r a  in f^  
r i o r  a l  10 p o r  100 de la s  p ra c t ic a d a s .
B u rg o s . -  M a h a m u d , V i l la h o z ,  Sa las de lo s  In fa n ­
te s  y  Q u in ta n a rra y a ,  la s  in s c r ip c io n e s  no lle g a b a n  
a l 5 p o r  100 p o r  no l le g a r  a e s ta  c i f r a  la  t i tu la c io n  
p u b lic  a . -
V a lla d o lid :  V a lb u e n a  de D u e ro : de la  in v e s t ig a c io n  
de la  p ro p ie d a d  ré s u lta  que no se e n c o n tro  t i t u la - -
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E s to  se lo g ra  con e l s is te m a  de in s c r ip c io n  o b lig a to r ia  - 
p a ra  to d a s  la s  s u c e s iv a s  m o d if ic a c io n e s  o t ra n s m is io n e s  en la  p ro p ie d a d  
c o n c e n tra d a  que e s ta b le c e  e l a r t ,  70, i e g la  segunda d e l v ig e n te  te x to  - 
r e f  u n d id o , todo  e llo  en c o n c o rd a n c ia  que lo s  a r ts ,  de la  m is m a  r e fe -  - 
re n te s  a U . M . C . y U .  T . A .
A d e m a s  se im p id e  e l acceso  a l R e g is tro  de todo  t f tu lo  - 
que im p l iq u e  a lte ra c io n  en e l p e r im e t ro  de la s  f in c a s  c o n c e n tra d a s  s i 
no  se p ré s e n ta  acom panado  de un c ro q u is  en pape l t ra n s p a re n te  a la  — 
m is m a  e s c a la  que e l p iano  que o b ra  en e l R e g is t ro  y  r e f le ja  con  s u f i—  
c ie n te  c la r id a d ,  a ju ic io  d e l R e g is t ra d o r ,  la  a lte ra c io n  de que se t ra ta .
E s  e s ta  una fo r m  a lid a d  encom endada  in c  ip i  ent em  ente a l
c io n  p u b lic  a n i in s c r ip c io n e s  a c tu a liz a d a s . N i lo s  
t i t u lo s ,  n i  e l R e g is t ro ,  n i e l C a ta s tro  f a c i l i t a r  on - 
la  id e n t if ic a c io n  de la s  f in c a s .  A lg u n a s  f in c a s  se - 
d e lim ita b a n  u n ic a m e n te  p o r  e l n u m é ro  de s u rc o s  de 
t ie r r a .
C a s tro n u e v o  y  V i l la r m e n te r o  de E sg ueva : in s c r i ­
ta s  s o b re  e l 40 p o r  100 p e ro  la  m a y o r ia  p e t r i f ic a ­
das y  con t r a c to  ro to .
P o z a id e z : h a b ia n  id o  a l R e g is tro  s o b re  e l 50X100 
de la s  f in c a s  d e l te rm in e ,  p e ro  la  m a y o r ia ,  desde 
h a ce  m uchcs anos , no c o n tin u a ro n  la  v id a  r e g is t r a l .  
M e d in a  d e l C am po te n ia n  v id a  r e g is t r a l  c e r ta  d e l - 
70 p o r  100 de la s  f in c a s .
P a le n c ia : Soto de C e r ra to :  e l 40 p o r  100 a p ro x i 
m a d a m  ente de la s  f in c a s  h a b ia n  id o  a l R e g is t ro ,  pe 
r o  se h a b ia  ro to  e l t r a c to  de c a s i todas  e lla s  y  no 
co n c o rd a b a n  con  la  re a lid a d .
A v i la :  M a d r ig a l de la s  A l ta s  T o r r e s .  -  E s ta b a n  -
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R e g is tro  de la  P ro p ie d a d  y  que en e l fu tu ro  h a  de c u m p l i r  de m a n e ra  
p le n a .
Se t r a ta  de una m is io n  que p o r  n a tu ra le z a  c o rre s p o n d e  a l 
R e g is tro  en su n o v is im a  c o n ce p c ïo n  d e l R e g is tro  com o  S e rv ic io  P u b l i­
co segun re c ie n te m e n te  ha  v is lu m b ra d o  y  expuesto  con g ra n  b r i l l an tez  
L O P E Z  M E D E L  (184).
49 A f i r m a r  la  base ju r id ic a  in d is p e n s a b le  p a ra  e l d e s a - - 
r r o l lo  de la  a g r ic u l tu r a  y  de la  v id a  r u r a l  de la s  r é g i one s m âs p o b re s  
de la  g e o g ra fia  n a c io n a l.
e) T i tu lo s  que se in s c r ib e n .  -  L a  nueva  o rd e n a c io n  de la
in s c r i ta s  e l 75 p o r  100 de la s  f in c a s ,  de e l la s  e l 
50 p o r  100 se t ra ta b a  de in s c r ip c io n e s  v ig e n te s , e l 
r e s to  de t r a c to ,  in te r ru m p id o .
C uenca , -  V i l l a r  de O la l ia ,  p a rc e la s  d e l te rm in e  - 
18. 000 en n u m é ro s  re d o n d o s , r e g is t ra d a s  2. 667 , de 
e l la s  so lo  6 a c re d ita b a n  a lo s  a c tu a le s  p r o p ie ta r io s ,  
O lm e d a  d e l R e y , de 14 .2 7 0  f in c a s  s o lo  in s c r i ta s  - 
82; desde 1906 s o lo  se in s c r ib io  un  m o n te , una  h i ­
po te ca  y  v a r ia s  f in c a s  a fa v o r  d e l A y u n ta m ie n to , — 
B a lle s te ro s ,  de 1200 f in c a s  s o lo  fu e ro n  a l R e g is t ro
51. E l  P e d e rn o s o , e l  98 p o r  100 de lo s  p ro p ie ta -----
r io s  v iv ia n  de espa ldas  a l R e g is t ro .  - 
V i t o r ia ,  -  R e s u lta b a n  in s c r i ta s  an tes  de la  c o n c e n ­
t r a c io n :  en C auna , e l 20 p o r  100 de la s  f in c a s ;  en 
E re n c h u m  e l 35 y  en E g u ile ta  e l  1 0 . -  
C u a d a la ja ra . -  Puede a s e g u ra rs e  que la  e x p e r ie n c ia  
eacada  de lo s  m u lt ip le s  pueb los  de c o n c e n tra c io n  de 
e s ta  p ro v in c ia  que , s a lvo  la s  c o m p a re c io n e s  en la s  
zonas d e l C a n a l de H e n a re s , en la s  d e m â s , la  p r o -
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p ro p ie d a d  de la s  zonas c o n c e n tra d a s  se in s c r ib e  en e l R e g is tro  de la  - 
p ro p ie d a d  m e d ia n te  lo s  lla m a d o s  t i t u lo s  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  — 
( a r t .  N9 30 -29  d e l R e g la m e n to  H ip o te c a r io ) ,
f ) C o m p e te n c ia , -  L a  in s c r ip c io n  de la s  nuevas f in  
cas de c o n c e n tra c io n  se hace  en e l R e g is t ro  a que te r r i t o r ia lm e n te  e s ­
té  s o m e tid a  la  zona  y  cuyo  R e g is t ra d o r  fo rm a  p a r te  de la  C o m is io n  —  
L o c a l de c o n c e n tra c io n  (a r t .  6).
Se in s c r ib e n  la s  nuevas f in c a s  de la  zona en lo s  l ib r o s  
d e l A y u n ta m ie n to  c o r re s p o n d ie n te . No o b s ta n te , h a y  in s c r ip c io n e s  que 
c o rre s p o n d e n  h a c e r  ta m b ié n  en lo s  l ib r o s  de lo s  A y u n ta m ie n to  s l i m i  -  - 
t r o fe s ,  cuando se t r a ta  de f in c a s  c o n c e n tra d a s  que to c  an dos o m âs  té r  
m in o s  m u n ic ip a le s ,  es d e c ir ,  f in c a s  de la  p e r i f e r ia  de la  zona de co n -
p iedad  v iv e  tô t  a im  ente  a jena  a l R e g is t ro .
L a  C o ru fla . - San Juan  de B a rc e ila  y  Santa M a r ia  
de G obas, f in e  as in s c r i ta s  a n o m b re  de sus a c tu a ­
le s  p ro p i e ta r io s :  n ingun a . Santa M a r ia  de O rd e s te  
f in c a s  2 .4 0 0 ; in s c r i ta s  a n o m b re  de sus a c tu a le s  - 
p r o p ie ta r io s ,  una ,
S a la m a n ca , -  C a n ta la p ie d ra , f in c a s  8 ,4 0 9 ; in s c r i ­
ta s  e l 80 p o r  100,
P a re c id o  o c u r re  en o t ro s  pu e b lo s  de e s ta  p ro v in  
c ia  com o V i l l a r  de G a llim a z o  y  V a lv e rd o n  con sus 
4 , 6oo y  1947 f in c a s  re s p e c t iv a m e n te ,  de la s  que - 
re s u lta b a n  e s ta r  in s c r i ta s  de r c a  d e l 70 p o r  100.
A s tu r ia s ,  - E n  lo s  pueb los  d e l R e g is t ro  de T in e to  
apenas se conoce  la  in s c r ip c io n ,  A s i o c u r re  que - 
desde  1945, en lo s  l ib r o s  d e l R e g is t ro  so lo  se han 
p ra c t ic a d o  61 a s ie n to s  re s p e c to  de f in c a s  de la  z o -
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c e n tra c io n  ( a r t ,  19 L ,  C ,P .  ), E n  es tos  c a s o s , se hace  la  d e s c r ip c io n - 
de la  to ta lid a d  de la  f in c a  en to d o s  e l lo s ,  e s p e c if ic a n d o  la  ca b id a  c o -  -  
r re s p o n d ie n te  a cada  S e cc ion  o A y u n ta m ie n to ; cons ignâ ndose  ta m b ié n  la  
d e s c r ip c io n  e s p e c ia l de cada  p o rc io n  que co n s ta  en e l t i t u lo  ( a r t ,  2 d e l 
R e g la m e n to  H ip o te c a r io ) ,
S é r ia  de g ra n  in te ré s  p ra c t ic e  h a c e r  la s  nuevas in s c r ip ­
c io n e s  de la s  f in c a s  de re e m p la z o  en l ib r o s  nuevos d e s tin a d o s  e s p e c ia l 
m en te  a e l la s .
D e o t r a  p a r te ,  y  h a s ta  que no se lo g re  la  a s p ira c iô n  de 
s u p e ra r  c ie r ta s  d e f ic ie n c ia s ,  com o  e l h a c e r  c o in c id ir  la  zona con e l - 
té rm in o  m u n ic ip a l y  s o m e te r  a l ré g im e n  de c o n c e n tra c io n  la  zona  en e l 
o rd e n  ju r id ic o  y  r e g is t r a l ,  to d a s  la s  f in c a s  r u s t ic a s  de la  zona , aun -  - 
la s  e x c lu id a s , r é s u lta  que se puede p r o d u c ir  c ie r ta  c o n fu s io n  en lo s  R ^ 
g is t r o s  donde se in m a t r ic u la n  zonas de C , P , A s i ,  puede o c u r r i r  que - 
en lo s  l ib r o s  r e g is t r a le s  se e n tre m e z c le n  a s ie n to s  de la s  s ig u ie n te s  — 
c la s e  de f in c a s :  u rb a n a s  y  r u s t ic a s ;  de é s ta s , unas que e s té n  en e l pe ­
r im e t r o  de la  zona  de c o n c e n tra c io n  y  o tra s  que no , segun  que la  zona
na  de B o r r e s ,  4 de la s  de San A n d ré s  y  62 de la  
de S a b a d e ll-V i l la p ro ,
( 1 8 4 ) ,-  T e o r ia  d e l R e g is t ro  de la  P ro p ie d a d  com o  S e rv i­
c io  P u b lic o . JESUS L O P E Z  M E D E L . M a d r id ,  1958.
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com  p rend  a o no to d o  e l te rm in o ;  la s  de la  zona de c o n c e n tra c io n  p u e -  
den s e r  unas e x c lu id a s  y  o tra s  in c lu id a s ,  pues s i  b ie n  es tas  ban  d e sa - 
p a re c id o  f is ic a m e n te ,  a l l i  quedan sus a s ie n to s ; y  la s  nuevas f in e  as de 
re e m p la z o , unas que se p re s u m e n  d iv is ib le s  y  o t ra s  que se in s c r ib e n  - 
con la  c irc u n s ta n c ia  e x p re s a  de in d iv is ib le s  s i  t ie n e n  e s ta  c a r a c te r is t i -  
ca .
g) P ro m o c io n . -  A l  S. C , P . c o rre s p o n d e  p ro m o v e r  la  inB 
c r ip c io n  de lo s  t i t u lo s  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  a que t e r r i t o r i ^  
m e n te  c o r re s p o n d u  la  zona  de c o n c e n tra c io n , a l que debe r e m i t i r s e  e l 
p iano  de la  m is m a  ( a r t .  57) (185),
L o s  R e g is tra d o re s  de cada  zona p r a c t ic a râ n  lo s  a s ie n to s  
p r im e ro s  de la s  f in e  as de re e m p la z o  y  de la s  s itu a  c lo n e s  ju r id ic a s  y  -  
d e r echos re s ile s  que a fe c te n  a la s  m is m a s  y  hayan  quedado d e te rm in a -
(1 8 5 ) ,-  D isp o n e  e l a r t ,  78 de la  L , C , P ,  que lo s  d e r e - -  
chos  de lo s  N o ta r io s  y  R e g is tra d o re s  que se deven 
guen  p o r  lo s  t ra b a jo s  re a liz a d o s  a in s ta n c ia  d e l - -  
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  se p a g a râ n  - 
p o r  e l E s ta d o  y  se re g u la râ n  segun u n  A r a n c e l e s - 
pec isd  que s e ra  p ro p u e s to  a l C o nse jo  de M in is t r e s  
p o r  e l de J u s t ic ia ,  p re v io  in fo rm e  d e l de A g r ic u l -  
tu r a .
E n  c u m p lim ie n to  de t a l  p re c e p to  id é n t ic o  a l de la  
L e y  d e ro g a d a , se d ic to  e l D e c re to  de 26 de J u l io  - 
1956 (B . O , de 21 s e p tb r ,  ) que ha f i ja d o  e l A r a n c e l 
e s p e c ia l p a ra  s a t is fa c e r  lo s  d e re c h o s  que d e ve n g u e i 
lo s  R e g is tra d o re s  y  N o ta r io s  p o r  lo s  tra b a jo s  r e a ­
liz a d o s  a in s ta n c ia  de lo s  o rg a n o s  e n ca rg a d o s  de -
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dos o c o n s t itu id o s  en e l e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n , c o n fo rm e  a la s  - 
n o rm a s  e s ta b le c id a s  en la  L e y  de C . P , s in  que pueda d e n e g a r o s u s - -  
pe n d e r la  in s c r ip c io n  p o r  d e fe c to s  d is  t in t  os de la  in c o m p e te n c ia  de lo s  
O rg a n o s , de la  in a d e c u a c io n  de la  c la s e  d e l p ro c e d im ie n to ,  de la  in o b -  
s e rv a n c ia  de fo rm a lid a d e s  e x tr in s e c a s  d e l d o cu m e n te  p re s e n ta d o  o de - 
lo s  o b s tâ c u lo s  que s u r  j  an d e l R e g is t re ,  d is  t in te  s de lo s  a s ie n to s  de la s  
an tig u a s  p a r  c e la s  ( a r t ,  7 0 -3 ) ,
E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  t ie n e  p e rs o n a li-  
dad p a ra  r e c u r r i r  g u b e rn a tiv a m e n te  c o n tra  la  c a l i f ic a c io n  r e g is t r a l  p o r  
lo s  t r â m ite s  e s ta b le c id o s  en la  L e y  H ip o te c a r ia  y  en su R e g la m e n to  -  
( a r t ,  70),
l le v a r  a cabo la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia .
E n  e l p re â m b u lo  d e l D e c re to  de r e fe r e n d a  se — 
ju s t i f ic a  la  im p o r ta n te  re b a ja  de es te  A ra n c e l r e s ­
p e c te  d e l o r d in a r io ,  p o r  la  n a tu ra le z a  d e l s u je to  o -  
b lig a d o , lo s  f in e s  de la  c o n c e n tra c io n , la  s im p l i f i -  
c a c io n  d e l t ra b a jo  en o p e ra c io n e s  de anà logo  c a ra ^  
t e r  que lle g a n  en s e r ie  a l R e g is t re  y  la s  v e n ta ja s  
que t ie n e  s ie m p re  f a c i l i t a r  la  in s c r ip c io n ,
L o s  n u m é ro s  p r in c ip a le s  d e l A ra n c e l,  p a ra  lo s  — 
d e re c h o s  de lo s  R e g is tra d o re s  son lo s  s ig u ie n te s :
1, N u m , -  P o r  e l a s ie n to  de p re s e n ta c in n  que - -  
co m  p re n d  a h a s ta  d ie z  f in e  a s , c in c o  p e s e ta s ,
P o r  cada f in e  a que exceda  d e l n u m é ro  in d ic a d o , 
v e in t ic in c o  c é n tîm o s ,
N u m , 3, - P o r  la s  in s c r ip c io n e s ,  a n o ta c io n e s  y  -  
n o ta s  no c o m p re n d id a s  en e l n u m , 5 que p ro v o q u e n  
to d o s  lo s  t i t u lo s  de la s  f in c a s  de re e m p la z o  r é s u l­
ta n te s  de una  m is m a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  la  d  
g u i ente  e s c a la :
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L a  in s c r ip c io n  de la s  f in c a s  de re e m p la z o  o nue va  o rd e - -  
n a c io n  de la  p ro p ie d a d  de cada  zona , se fo r m a l iz a  c o n fo rm e  a la  n o r -  - 
m a  p r im e r a  d e l a r t .  70 , segun e l c u a l ” to d a s  la s  f in c a s  de re e m p la z o  
s e râ n  in s c r i ta s  s in  h a c e rs e  re fe re n c ia ,  s a lv o  lo s  casos  d e te rm in a d o s  - 
en la  p ré s e n te  L e y ,  e s p e c ia lm e n te  p o r  e l a r t .  23, a la s  p a rc e la s  de — 
p ro c e d e n c ia  en cuya  e q u iv a le n c ia  se a d ju d ic a n  aun cuando es tas  p a rc e ­
la s  a p a re z c a n  in s c r i ta s  a n o m b re  de p e rso n a s  d is t in ta s  a a q u e lla s  con  
q ü ie n e s , a t i t u lo  de due fio , se e n te n d io  e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra ­
c io n .  E n  la  m is m a  in s c r ip c io n  se h a râ n  c o n s ta r  la s  c a rg a s  y  s itu a c io -  
nes ju r id ic a s  in s c r ib ib le s  a c re d  i t  ad as o c o n s t itu id a s  en e l e xp e d ie n te  y  
que p o r  ede c ta r a la  f in e  a de que se t r a te  se hayan  c o n s ig n  ado en e l L. 
tu lo  r e la t iv e  a la  m is m a ,
h) E fe c to s , -  L a  r e g is t r a c io n  de la s  f in c a s  de re e m p la -
1, -  H a s ta  q u in ie n ta s  f in c a s :  c in c u e n ta  p ts , p o r  -
cada f in e  a.
2 , -  M as de q u in ie n ta s  f in c a s ,  s in  p a s a r de m i l ,
p o r  la s  p r im e ra s  q u in ie n ta s  f in c a s  lo s  h o n o - 
r a r io s  d e l n u m é ro  a n te r io r  y  p o r  e l exceso  
v e in te  pese tas  p o r  f in e  a,
3 , -  M as  de m i l  f in c a s ,  s in  p a s a r  de m i l  q u in ie n ­
ta s ;  p o r  la s  p r im e r a s  m i l  f in c a s  lo s  h o n o ra -  
r io s  que p ro c e d a n  c o n fo rm e  a lo s  n u m é ro s  - 
a n te r io r  es y  p o r  e l exceso  qu in ce  p ts , p o r  -  
f in c a ,
4 , -  M as de m i l  q u in ie n ta s  f in c a s ;  p o r  la s  p r im e ­
ra s  1 ,5 0 0  lo s  h o n o ra r io s  que p ro c e d a n  co n ­
fo rm e  a lo s  n u m é ro s  a n te r io r  es y  e l exceso  
d ie z  pese tas  p o r  f in c a .
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zo es una v e rd a d e ra  in m a t r ic u la c io n  o b l ig a to r ia ,  aun re s p e c to  de la s  -  
f in c a s  de p ro c e d e n c ia  que ya  e s tu v ie ra n  in s c r i ta s .
Sus e fe c to s  son d is t in t  os segun se t r a te  de in m a t r ic u l  an ­
te  o de te r c e r o s .  E n  e l p r im e r  c a s o , e l p r in c ip io  de la  fe  p u b lic  a r e ­
g is t r a l  no p ro te g e  a l in m a t r ic u la n te ,  t i t u la r  de la  f in c a  de re e m p la z o , 
s a lv o  cuando se  t r a te  de f in c a s  de p ro c e d e n c ia  in s c r i ta s  a la s  que —r— 
a lca n za se  t a l  b é n é fic ie  y  c u ya  s u s ta n c ia  h ip o te c a r ia  se tra s la d a s e  a la  
in s c r ip c io n  de la s  f in c a s  de re e m p la z o , R e spec to  de te r c e r o s ,  la  in s  — 
c r ip c io n  no s u r te  e fe c to s  ’ ’h a s ta  t r a n s c u r r id o s  n ove n ta  d ia s  n a tu ra le s  a 
c o n ta r  desde e l s ig u ie n te  a l en que se e x te n d iô  e l a s ie n to  de in s c r ip -  -  
c io n , en e l que se h a râ  c o n s ta r  e s ta  c ir c u n s ta n c ia ”  ( a r t ,  7 0 -1 ) ,
No ob s ta n te  lo  e x p u e s to , cuando se t r a ta  de p a rc e la s  de 
p ro c e d e n c ia  in s c r i ta s  en e l R e g is t re ,  f re n te  a la  nue va  in s c r ip c io n  de 
la s  f in c a s  de re e m p la z o ,  es p re c is o  te n e r  p ré s e n te  lo  d is p u e s to  en  lo s  
a r t ic u le s  68 y  69 de la  v ig e n te  L e y ,  segun lo s  c u a l es ré s u lta :
lo ,  -  Que una  vez  in s c r i ta s  la s  f in c a s  de re e m p la z o ,  lo s
N u m , 5, -  L a s  no tas  a l m a rg e n  d e l a s ie n to  de p re -  
s e n ta c io n , cuando en la s  m is m a s  se c o m p re n d  en -  
h a s ta  v e in te  f in c a s ,  d e ve n g a râ n  una  p e s e ta s  con  -  
c in c u e n ta  c e n t im e s ,
P o r  cada f in c a  que exceda  d e l e x p re sa d o  n u m é ro , v e in  
t ic in c o  c e n t im e s , no pud iendo  e x c e d e r de d ie z  p e s e ta s , 
Ig u a le s  d e re c h o s  d e ve n g a râ n  la s  no tas  que se pongan a l
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a n tig u o s  a s ie n to s  r e la t iv e s  a una  p a rc e la  de p ro c e d e n c ia  s o lo  p o d ra n  - 
in v o c a rs e  p o r  e l t i t u la r  y  c a u sa h a b ie n te s  de la s  s itu a c io n e s  r e g is t r a le s  
f re n te  a q u i en f ig u r o  en la s  bases com e t i t u la r  de la  p a rc e la  o f re n te  -  
a lo s  ca u sa h a b ie n te s  de es te  que no gocen  de la  fe  p u b lic  a r e g is t r a l ,  - 
en cuyos casos no p o d ra n  o p o n e rs e  la s  nuevas in s c r ip c io n e s ,
2Q. -  Que lo s  t i t u la r  es y  ca u sa h a b ie n te s  de la s  s i tu a c io - -  
nes r e g is t r a le s  e x p re s a d a s  en lo s  a n tig u o s  a s ie n to s  p o d ra n  p e d ir  su - -  
t r a s la c io n  s o b re  la s  f in c a s  de re e m p la z o .  E n  d e fe c to  de a cu e rd o  e n tre  
la s  p a r te s ,  fo rm u la d o  an te  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  la  
t r a s la c io n  se in s ta r a  d e l Juez  de P r im e r a  In s ta n c ia ,  q u ie n , t r a s  lo s  -~ 
t r â m ite s  d e l ju ic io  v e r b a l y  p re v io  in fo rm e  d e l S e rv ic io ,  a c c e d e râ  a l  - 
t ra s la d o  s i r é s u lta  que la s  s itu a c io n e s  r e g is t r a le s  cuyo  t ra s la d o  se p r ^  
te n d e , a fe c ta n  e fe c t iv a m e n te  a d e te rm in a d a s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  - 
de la s  in c lu id a s  en la s  bases de c o n c e n tra c io n . L a  s e n te n c ia  s e râ  in a  
p e l ab le  y  no te n d râ  fu e rz a  de co sa  ju z g a d a ,
32, -  Que q u e d a râ n  ca n ce la d a s  la s  in s c r ip c io n e s  de la s  - 
f in c a s  de re e m p la z o  en cuan to  sean  in c o m p a t ib le s  con la s  s itu a c io n e s  - 
t ra s la d a d a s .  E n  n in g u n  caso e l t ra s la d o  p e r ju d ic a râ  lo s  d e re c h o s  de - 
te r c e r o  p ro te g id o  p o r  la  fe  p u b lic  a r e g is t r a l .
p ie  d e l t i t u lo  o d o cu m e n to  p r in c ip a l .
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49, -  Que e l S. C . P . re s p o n d e râ  d ir e c t  am  ente f re n te  a lo s  - 
t i t u la r  es in s c r i te s  o sus ca u sa h a b ie n te s  d e l im p o r te  d e l d o m in io  u o t ro s  de 
re c h o s  re a le s  y  de lo s  c ré d ite s  y  ca n tid a d e s  a seg u radas  en la  m e d id a  en — 
que h u b ie re n  de r e a l iz a r s e  s o b re  la s  p a rc e la s  g ra v a d a s  y  sea e l v a lo r  de - 
es tas  s u f ic ie n te  p a ra  c u b r i r lo s ,  s ie m p re  que o c u r ra n  la s  c irc u n s ta n c ia s  - 
s ig u ie n te s :
a 3 Que lo s  d e re c h o s  y  s itu a c io n e s  no h u b ie s e n  s id e  te  n id  os 
en cuen ta  en e l e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n .
h' )  Que e l t i t u la r  r e g is t r a l  o sus causa h a b ie n te s  no hayan  — 
c o n o c id o  o p o rtu n a m e n te  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  n i haya n  te n id o  m e -  
d io s  ra c io n a le s  y  m o tiv e s  s u f ic ie n te s  p a ra  c o n o c e r la ,
c' )  Que no pueda e fe c tu a rs e  la  t r a s la c io n  s o b re  la s  c o r r e s -  
p o n d ie n te s  f in c a s  de re e m p la z o  p o r  h a b e r es tas  pasado a te r c e ro  que re u -  
na lo s  re q u is ite s  e s ta b le c id o s  p o r  e l a r t .  34 de la  L e y  H ip o te c a r ia  o p o r  - 
h a b e r s id e  e l p r o p ie ta r io  com pen sado  en m e tâ lic o ,  o aunque pueda e fe c -  - 
tu a rs e  la  t r a s la c io n ,  s i a fec tando  la  s itu a c io n  r e g is t r a l  o r ig in a r ia m e n te  a 
una p a rc e la  e n te ra , e s ta  se c o n s id é ra  d iv id id a  e n tre  d iv e rs e s  p a r t ic ip a n ­
te s  a e fe c to s  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  con p r e te r ic io n  de la  s itu a -  -  
c io n  r e g is t r a l  ( a r t ,  69).
i )  D e re c h o  t r a n s i t o r io .  -  R espec to  de la s  in s c r ip c io n e s  ya
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re a liz a d a s  a la  en t ra d  a en v ig o r  de la  nueva L e y  (6 de m a yo  de 1962) a s i - 
com o  la s  de a q u e lla s  o tra s  re a liz a d a s  con p o s te r io r id a d  p e ro  que re s u lta n  
de c o n c e n tra c io n e s  en c u rs o  a l e n t r a r  en v ig o r  la  m is m a ,  se re g ir â n  p o r  - 
la s  d is p o s ic io n e s  d e l le x to  re fu n d id o  de 10 de A g o s to  de 1955, sa lvo  que en  
e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n  se haga  c o n s ta r  que la  in v e s t ig a c io n  de la  p ro  pm 
dad se ha  a ju s ta d o  a lo s  p re c e p to s  de la  v ig e n te  L e y  y  e s p e c ia lm e n te  que - 
se ha  dado c u m p lim ie n to  a cuan to  d isp o n e n  lo s  a r ts ,  22, 23, 24, n u m . 1 — 
d e l 41 y  42 (d is p o s ic io n  t r a n s i t o r ia  dos de la  L e y  de 8 de N o v ie m b re  de —  
1962) (186).
(186). -  L o s  e fe c to s  que p ro d u ce  la  in s c r ip c io n  de la  nueva  
o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  c o n fo rm e  a la  le g is la c io n  
a n te r io r ,  es d e c ir ,  d e l te x to  re fu n d id o  de 10 de A gos 
to  de 1955, podem os s in te t iz a r lo s  a s i:
a) E fe c to s  en re la c io n  a l in m a tr ic u la n te  o t i t u la r  de 
la  f in c a  de re e m p la z o .
E l p r in c ip io  de fe  p u b lic  a r e g is t r a l  no p ro te g e  a l in ­
m a tr ic u la n te ,  t i t u la r  de la  f in c a  de re e m p la z o  s a lv o  - 
cuando se t r a te  de f in c a s  de p ro c e d e n c ia  in s c r i ta s  a - 
la s  que a lca n za se  ta l b é n é fic ie  y  cuya  s u s ta n c ia  h ip o — 
te c a r ia ,  p o r  a s i d e c ir lo ,  se tra s la d a s e  a la  in s c r ip -  - 
c io n  de la s  f in c a s  de re e m p la z o . (a r t .  4 , 43 y  56).
T a m p o c o  p re ju z g a  la  in s c r ip c io n  que la  f in c a  de r e — 
e m p la z o  es té  l ib r e  de c a rg a .
P o r  to d o  lo  a n te r io r ,  se h a ce  c o n s ta r  en es tas  in s — 
c r ip c io n e s  que la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o  q u e -  
dan a fe c ta d a s  p o r  la s  s itu a c io n e s  r e g is t r a le s  r e la t i -  - 
va s  a la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  que. fu e re n  t r a s la ­
dadas c o n fo rm e  a la  le g is la c io n  de c o n c e n tra c io n  p a r  
c e la r ia .  ( a r t .  55),
P o r  to d o , esa a fe c c io n  r e g is t r a l  a p o s ib le s  s i t u a - - 
c lo n e s  r e g is t r a le s  c o n t ra d ic to r ie s ,  o ig n o ra d a s  de h ^  
c h o , de la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia , s ig n if ie  a ra  un 
re p a ro  in ic ia l  a la  e f ic a c ia  r e g is t r a l  d e l e xp e d ie n te  -
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j )  H is to r ia  de la  e v o lu c io n  de la s  n o rm a s  h ip o te  c a r ia s  de -
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia .  - L a  p r im i t iv a  L e y  de 20 de D ic ie m b re  d e -----
1952 d is p u s o  en su  a r t .  79 que ” la  nueva o rd  e n a c ion  de la  p ro p ie d a d  y  de
lo s  d e re c h o s  re a le s  ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  s e r â -----
in e x c u s a b le m e n te  in s c r i ta  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d ” , anad iendo  que 
e l d o cu m e n to  que a t a l  e fe c to  ha de re d a c ta r  la  C o m is io n  L o c a l ” s e râ  p ro  
to c o liz a d o  y  su te s t im o n io  c o n s t itu irâ  t i t u lo  apto  p a r a p r a c t ic a r  la s  in s - -  
c r ip c io n e s  d e r iv a d a s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ” , Y  e ra  p re c e p to  de 
la  m is m a  que ta m b ië n  h a c ia  r e la c io n  a la  m a te r ia  r e g is t r a l ,  s i  b ie n  de mo 
do im p l ic i te  e l p â r ra fo  29 de d ic h o  a r t ic u le  79 segun e l c u a l ” p a ra  e fe c -  - 
tu a r  la s  o p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  no s e râ  o b s tâ c u lo  la  —
de c o n c e n tra c io n  y  a la  vez una re fo rz a d a  g a ra n t i a — 
p a ra  la s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  re a le s  in s c r i ta s  en e l 
R e g is t re .
F re n te  a la  am enaza  que supone esa a fe c e io n  r e -  - 
g is t r a l  que pone en e n tre d ic h o  la  id o n e id a d  de la  f i n ­
ca  p a ra  su t r â f ic o  y  p a ra  e l c r é d ite ,  e l le g is la d o r  - -  
c ré é  un p ro c e d im ie n to  p a ra  la  l ib e r a c ié n  de la  f in c a  
de t a l  a fe c c io n , m  e d i an te  e l c u a l se lo g ra  que la  f in ­
ca  de re e m p la z o  pueda m a n ife s ta r  su t i t u la r id a d  r e ­
g is t r a l  s in  te m o re s  a la  e x is te n c ia  de o t ro  t i t u la r  —  
d e l d o m in io  o d e re c h o  r e a l in s c r i te .
A l  e fe c to , la  n o rm a  59 d e l a r t .  55 e s ta b le c e  que - 
lo s  t i t u la r e s  de la s  f in c a s  de re e m p la z o  pueden, en 
c u a lq u ie r  t ie m p o ,  p ro v o c a r  p o r  e l p ro c e d im ie n to  a- 
b re v ia d o  a que se r e f ie r e  la  n o rm a  29 la  d é c la ra -  — 
c io n ,  in s c r ib ib le  en e l R e g is tre  de que la  f in c a  a — 
que se r e f ie r a  la  s o l ic i tu d  e s tâ  l ib r e  de g ra v â m e -  -  
nés o de que p e rte n e c e  a l s o l ic i ta n te  en v ir tu d  de t i  
tu lo  lé g it im é  a e fe c to s  de re a n u d a c io n  d e l t r a c te ,
b) E fe c to s  re s p e c to  de te r c e ro s ,  - L a s  in s c r ip c io -
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c ir c u n s ta n c ia  de que lo s  p o se e d o re s  de p a rc e la s  a fec tadas  p o r  la  c one en 
t r a c io n  c a re z c a n  d e l c o rre s p o n d ie n te  t i t u lo  de p ro p ie d a d ” .
P a ra  d e s a r r o l la r  lo s  p re c e p to s  c ita d o s , ta re a  que e l a r t .  
13 encom endô a lo s  M in is te r io s  de A g r ic u l t u r a  y  J u s t ic ia ,  se d ic to  la  - 
O rd  en c o n ju n ta  de 22 de N o v ie m b re  de 1954.
E n t one es, p a ra c e  s e r  que se c o n c ib io  la  c o n c e n tra c io n  — 
p a r c e la r ia  co m o  una p e rm u ta  de t ie r r a s  a c a m b io  de la s  p a rc e la s  d is -  - 
p e rs a s  que cada p r o p ie ta r io  te n ia  ( "P a rc e la s  de p ro c e d e n c ia ” ) r e c ib ia  -
nés de la s  f in c a s  de re e m p la z o  que se p ra c t ic a n  en 
e l R e g is tre  com o c o n se cu e n c ia  de la  c o n c e n tra c io n  
p a r c e la r ia ,  no s u r te  e fe c to  re s p e c to  de te rc e ro s  — 
h a s ta  t r a n s c u r r id o s  c in c o  anos desde su fe ch a  (a r t .  
55, 19).
De a c u e rd o  con lo  a n te r io r ,  lo s  t i t u la r e s  r e g is t r a  
le s  d e l d o m in io  de la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia , en 
e l supuesto  de h a b e rs e  a d ju d ica d o  d ich o  d o m in io  a 
o tra s  p e rs o n a s , u o tro s  t i t u la r e s ,  r e g is t r a le s  de - 
d e re c h o s  re a le s  que no h u b ie re n  s id o  c ita d o s  p e rs o  
n a lm e n te  c o n fo rm e  d ispone  e l a r t ,  29 de la  L e y ,  —  
c o n s e rv a n  d u ra n te  c in c o  anos , a c o n ta r  de l a  nue va  
in s c r ip c io n  y  con e fec to  re s p e c to  de te r c e r o s ,  e l d e ­
re c h o  de in s ta r  la  t r a s la c io n  de su s itu a c io n  r e g is ­
t r a l  a la  f in c a  de re e m p la z o  c o rre s p o n d ie n te , pu —  
d iendo  p e d ir  a n o ta c io n  p re v e n tiv a  de su s o l ic i tu d ;  - 
lle v â n d o s e  a cabo la  t ra s la c io n  p o r  a cu e rd o  e n tre  - 
la s  p a r te s  o p o r  e l t r â m ite  que lu  ego v e re m o s  ( a r t ,  
55 ). T a m b ié n  puede h a c e rs e  la  t r a s la c io n  pas ad os 
lo s  c in c o  an o s , p e ro  en es te  caso no p e r ju d ic a  a - 
te r c e ro s  que re u n a n  lo s  re q u is ito s  d e l a r t .  34 d e là  
L e y  H ip o te c a r ia .
P a ra  c o n t r a r r e s ta r  la  l i m i t a c io n  de e fe c to s  seha - 
la d a , e l Juez puede d e c la r a r ,  a p e t ic io n  d e l t i t u la r
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una o v a r ia s  f in c a s  é q u iv a le n te s  (” un lo te  de re e m p la z o ” ) fo rm a d a s  p o r  
t ie r r a s  p e r te n e c ie n te s  en su tô t  a lid a d , o en p a r te ,  a o tro s  p ro p ie ta r io s ;  
con la  p a r t ic u la r id a d  de que la s  c a rg a s , d e re c h o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  - 
ju r id ic a s  a fe c ta n te s  a la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  h a b r ia n  de p a s a r  in a l-  
te ra d o s  a g r a v i t a r  s o b re  e l lo te  de re e m p la z o .  A s i la s  co s a s , en e l a^ 
pe c to  r e g is t r a l  h a b ia  que t r a s la d a r  a l lo te  de re e m p la z o  la  s itu a c io n  ju -  
r id ic a  h ip o te c a r ia  que re g ia  en o rd e n  a la s  f in c a s  de p ro c e d e n c ia , en - 
cu ya  e q u iv a le n c ia  a q u é l e ra  e n tre g a d o , c r i t e r io  es te  que c r is ta l iz o  en - 
la  n o rm a  te r c e r a  d e l a r t .  43 de la  O . C . segun la  c u a l en e l a c ta  de —  
re o rg a n iz a c io n  de la  p ro p ie d a d  h a b r ia  de c o n s ta r  la  " d e s c r ip c io n  de la s  
p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  en e q u iv a le n c ia  de la s  cu a le s  se fo rm a  y  a d ju -
r e g is t r a l  de la  f in c a  de re e m p la z o , p o r  e l p ro c e d i­
m ie n to  de d e s a fa c ta c io n  que en lo s  a s ie n to s  r e g is -  - 
t r a ie s  de la s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  no h a y  nada 
que se oponga a la  t i t u la r id a d  r e g is t r a l  a tr ib u id a  a 
la s  nuevas f in c a s  h a c ie n d o  c o n s ta r  t a l  d e c la ra c io n  - 
en e l R e g is t re  de la  P ro p ie d a d  con p le n itu d  de e fe c ­
to s  re s p e c to  de te r c e ro s  ( a r t .  55).
E n  u lt im o  te rm in e ,  e l p o s ib le  p e r ju ic io  p o r  e l ju ^  
go de lo s  p r in c ip le s  h ip o te c a r io s  s ie m p re  p o d r ia  ce 
r r e g i r s e  p o r  una a c c io n  de e n r iq u e c im ie n to  s in  eau 
sa  p a ra  to d a s  la s  s itu a c io n e s  in s c r i ta s  y  no in s c r i - -  
ta s  y  ade m â s , p a ra  e s ta s , e l a r t .  57 e s ta b le c e  un — 
s is te m a  de in d e m n iz a c io n e s  cuando c n n c u rre n  la s  - 
c o n d ic io n e s  que e l m is m o  sen a l a.
L a  d is p o s ic io n  t r a n s i t o r ia  n u m . 3 d e l T e x to  Refun_ 
d id o  de 1962 e s ta b le c e  que : t r a n s c u r r id o s  c in c o  anos 
a c o n ta r  desde la  in s c r ip c io n  de la s  f in c a s  de re e m ­
p la z o  ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  t r a  
m i t  ad a c o n fo rm e  a la  ré g la  an tes  en v ig o r ,  se can ce 
la r a  segun  lo  d is p u e s to  en e l a r t .  355 d e l R e g la m e n
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ca e l lo te  de que se t r a te ,  e s p e c if  ica n d o  la  s u p e r f ic ie  y  v a lo r  de cada  u -  
na de e l l  as y  lo s  da tos  de su in s c r ip c io n  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , 
s i c o n s ta ra n , e xp re s â n d o s e  en o t ro  caso la  c ir c u n s ta n c ia  de no h a b e rs e  
o b te n id o  d ic h o s  d a to s . E s ta s  n o rm a s  fu e ro n  d e s a r ro l la d a s  en e l a r t .  53 
de la  r e fe r id a  O. C . en e l que se d is t in g u ia .
a) L o t  es de re e m p la z o  dados en e q u iv a le n c ia  de f in c a s  de 
p ro c e d e n c ia  in s c r i ta s  en su to ta lid a d :  e l t i t u lo  d e l a d ju d ic a ta r io  s e r v ia  
p a ra  in s c r i b i r  lo te  a fa v o r  de es te  y  p a ra  c a n c e la r  lo s  a s ie n to s  de la s  —  
p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  y  e l v a lo r  d e l a s ie n to  de in s c r ip c io n  que se p ra c  
t ic a b a , e ra  e l m is m o  que te n ia n  lo s  a s ie n to s  de la s  p a rc e la s  de p ro c e ­
d e n c ia .
b ) L o te  a d ju d ic a d o  en e q u iv a le n c ia  de p a rc e la s  no in s c r i ­
ta s ; se in m a t r ic u la b a  a fa v o r  d e l a d ju d ic a ta r io  y  e l a s ie n to  quedaba s u je ­
to  a la  l im i ta c io n  d e l a r t .  79 de la  L e y  y  és to  e s , no p r o d u c ir ia  e fe c to s  
re s p e c to  de te r c e ro s  d u ra n te  dos anos.
to  H ip o te c a r io  la  e x p re s io n  de que quedan a fe c ta d a s  
p o r  la s  s itu a c io n e s  r e g is t r a le s  r e la t iv a s  a la s  p a rc e ­
la s  de p ro c e d e n c ia  en lo s  të rm in o s  que se de s p r en ­
d ia n  de la  ré g la  segunda d e l a r t ,  55 de la  L e y  de C on­
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de 10 de A g o s to  de 1955,
c) R e sp e c to  a l p ro c e d im ie n to  de t r a s la c io n  y  de sa - 
fe c ta c io n  de s itu a c io n e s  r e g is t r a le s  a n te r io re s  s o -  -  
b re  f in c a s  de re e m p la z o  lo  re g u la b a  la  n o rm a  segun 
da  d e l a r t ,  55 de la  L e y  d e l 55.
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c) L o te  p ro c e d e n te  de p a rc e la s ,  unas in s c r i ta s  y  o t ra s  no; 
se a p lic a b a n  la s  s o lu c lo n e s  de lo s  a p a rta d o s  a n te r io re s  r e fe r id o s  a p o r -  
c io n e s  id é a le s  d e l lo te  de re e m p la z o ,
d) S i e l lo te  se a d ju d ic a b a  en e q u iv a le n c ia  de p a rc e la s  in s  
c r i t  as a n o m b re  de p e rs o n a  d is t in ta  d e l a d ju d ic a ta r io ,  se in s c r ib ia  d ic h o  
lo te ,  p e ro  a l m a rg e n  de la s  in s c r ip c io n e s  de p ro c e d e n c ia  se h a c ia  c o n s ­
t a r  t a l  c ir c u n s ta n c ia ,  y  t r a n s c u r r id o s  dos anos s in  a n o ta rs e  p re v ia m e n te  
dem anda  a lg u n a , la s  in s c r ip c io n e s  de la s  f in c a s  de p ro c e d e n c ia  se ca n ce - 
la b a n .
E n  to d o  c a s o , se im p o n ia  a l R e g is t ra d o r  com o a c tu a c io n  - 
p re v ia  a la  p râ c t ic a  de la s  in s c r ip c io n e s  c o rre s p o n d ie n te s  la  ta re a  de -  
v e r  s i  la s  f in c a s  de p ro c e d e n c ia  es tab  an o no in s c r i ta s  en e l R e g is t re .
E l e n lace  r e g is t r a l  que h a b ia  de e s ta b le c e rs e  e n tre  la s  - 
p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  in s c r i ta s  y  lo s  lo te s  de re e m p la z o , segun e ln o r  
m a l ré g im e n  h ip o te c a r io  v ig e n te ,  im p o n ia  l le v a r  a cabo la  in v e s t ig a c io i 
de la  p ro p ie d a d , m e d ia n te  una  c e r t i f ic a c io n  r e g is t r a l  c o m p re n s iv a  d e l — 
es tado  h ip o te c a r io  de la  zona , P o r  e l lo ,  in d u  so an tes  de que la  O rd e n  
c o n ju n ta  se p ro m u lg a s e , e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  se re  
la c io n o  con lo s  R e g is tra d o re s  de la s  zonas su je t  a s a c o n c e n tra c io n  a f in  
de que c o m u n ic a s e n  la  fa c il id a d  o no de o b te n e r ta ie s  c e r t i f ic a c io n e s .  - 
L a s  c o n te s ta c io n e s  no se h ic ie r o n  e s p e ra r ,  s i b ie n  se d e m o s tro  que su
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o b te n c io n  r e t r a s a r ia  m u  cho e l t r â m ite  de la  c o n c e n tra c io n . S in e m b a rg o  
se o b tu v ie ro n  a lgunas  de d ic h a s  c e r t i f ic a c io n e s  com o  la s  de la  zona de 
Z u n ig a , F r e c h i l la  de A lm a z â n , T o r re m e d in a  y  L a  M ih o s a , L o s  r e s u l-  
ta d o s  de e s te  p re te n d id o  s is te m a  fu e ro n  de s a l ent ado re s .  E n  la  m a y o r ia  
de lo s  casos  la  c e r t i f ic a c io n  m o s tra b a  un  r e g is t r o  p e t r i f ic a d o ,  c a r e n te - 
de a c tu a lid a d , pues la s  f in c a s  in s c r i ta s  en e l pasado s ig lo  h a b ia n  te rm i^  
nado su  h is to r ia  h ip o te c a r ia  con la  p r im e r a  in s c r ip c io n  o con  in s c r ip c io  
nes p o s te r io re s ,  p e ro  de m âs  de 50 anos de an tig ueda d  y  en a q u e lla s  - -  
donde h a b ia  in s c r ip c io n e s  v ig e n te s , la  d e s c r ip c io n  de la s  f in c a s  que en 
e llo s  co n s ta b a  v a r ia b a  s u s ta n c ia lm e n te  en re la c io n  a la  d e l C a ta s tro ;  — 
la s  d e s c r ip c io n e s  r e g is t r a le s  y  aun la s  c a ta s tra le s  o f re c ia n  g ra n d e s  dm  
c re p a n c ia s  con la  re  a lid a d , de t a l  m odo  que en la  m a y o r ia  de lo s  casos  - 
e ra  m u y  d i f i c i l ,  p o r  no d e c ir  im p o s ib le ,  s i tu a r  s o b re  e l te r r e n o  la s  f in -  
cas r e g is t r a le s  con  g a ra n tie s  que o f re c ie ra n  c e r t id u m b re  de id  ent id  ad,
F uë  n e c e s a r io ,  pue s , in t e r r u m p ir  e l c a m in o  in ic ia d o ,  ad- 
v ir t ié n d o s e  ade m â s , apenas p u b lic  ad a la  O rd e n  c o n ju n ta , de la  n e c e s i—  
dad de p re c e p to s  que e s ta b le c ie s e n  n o rm a s  e s p e c ia le s  s o b re  in s c r ip c io n  
de lo s  t i t u lo s  de la s  f in c a s  de re e m p la z o  y  que p o r  su ra n g o  le g a l tu v ie -  
ra n  v ir tu a l id a d  p a ra  d e ro g a r  lo s  p re c e p to s  g é n é ra le s  de la  L e y  H ip o te c a ­
r ia  y  su  R e g la m e n to ,
A t a l  e fe c to , se p ré p a ré  y  p ro m u lg é  la  L e y  de 20 de ju —
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l i o  de 1955 que d io  lu g a r  a l te x to  re fu n d id o  de 10 de A g o s to  de 1955. 
D ic h o  te x to  le g a l p a r te ,  en la  m a te r ia  r e g is t r a l ,  de p r in c ip io s  c o n tra -  - 
r io s  a lo s  que p u d ié ra m o s  d e n o m in a r  n o rm a le s ,  que e ra  en lo s  que se 
in s p ira b a  la  O rd e n  c o n ju n ta  de 22 de N o v ie m b re  de 1954, de lo  que r é s u l­
ta  lo  s ig u ie n te :
aO En la  in s c r ip c io n  de la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o  no 
ha  de h a c e rs e  r e fe re n c ia ,  s a lv o  e s p e c ia le s  c a s o s , a la s  p a rc e la s  de p ro  
ce d e n c ia  en e q u iv a le n c ia  de la s  cu a le s  son a q u e lla s  a d ju d ic a d à s , s in  que 
sea o b s tâ c u lo  que se oponga a la s  in s c r ip c io n e s  e l hecho  de que d ic h a s - 
p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia  e s të n  in s c r i ta s  a n o m b re  de p e rs o n a  d is t in ta  de 
a q u e ll a a qu ie n  se a tr ib u y e ro n  en e l expe d ie n te  de c o n c e n tra c io n  ( a r t .  5 5 . -
1 5 ).
b ^ ) L a s  o p e ra c io n e s  de c o n c e n tra c io n  se en tie nden  con  - -  
lo s  p o s e e d o re s  en conce p to  de duenos de la s  f in c a s  de la  zona , te n g a n  o 
no t i t u lo  de d o m in io  o p o s e s o r io  (a r t ,  25, p a r t .  39 y  a r t .  5 5 ,1 9 , ) ;  lo q u e  
no im p id e  que p a ra  la  in v e s t ig a c io n  de p ro p ie ta r io s  y  t i t u la r e s  de d e re ­
chos re a le s  se u t i l ic e ,  p e ro  s in  c a râ c te r  de o b lig a to r ie d a d , lo  que en e l 
R e g is tro  c o n s te ,
c " )  L a s  n o rm a s  de la  L e y  de C, P , m o d if ie  an en lo  nece sa  
r io  la  le g is la c io n  h ip o te c a r ia  com un  (art, 5 5 ,1 9 ) .
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L a s  r e fo rm a s  in tro d u c id a s  p o r  la  L e y  C o m p le m e n ta r ia  de 
la  de c o n c e n tra c io n  de 14 de A b r i l  de 1962 y  d e l T e x to  R e fun d id o  de 8 de - 
N o v ie m b re  de 1962 en to d o  su c o n te n id o  ya  e s tu d ia d o  y  en sus dos m o d if i  
c a c io n e s  m â s  im p o r ta n te s ,  c u a le s  son la  re d u c c io n  a 90 d ia s  de la  s u s - -  
p e n s io n  de e fe c to s  de la  fe  p u b lic  a r e g is t r a l  y  la  im p la n ta c io n  de la  in s — 
c r ip c io n  o b l ig a to r ia  o s u c e s o r ia  p a ra  to d a  la  v id a  ju r id ic a  in m o b i l ia r ia  de 
la  p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a  m a n tie n e n  y  aun acen tuan  e l c a râ c te r  de e s p e c ia  
l id a d  que t ie n e n  la s  n o rm a s  h ip o te c a r ia s  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y -  
re p re s e n ta n  un n o ta b le  avance re s p e c to  de la  le g is la c io n  a n te r io r  y  d e l - 
d e re c h o  h ip o te c a r io  com un  que h an de te n e r  s in  duda un e fe c to  b e n e f ic io  - 
so y  una n o ta b le  in f lu e n c ia  h a c ia  e l fu tu re .
S obre  to d a  e s ta  m a te r ia ,  - C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  R e ­
g is t r o  de la  P ro p ie d a d - ,  ha  p re s e n ta d o  un im p o r ta n t is im o  e s tu d io , d igno  
de te n e rs e  en cuen ta  p o r  lo s  p la n te a m ie n to s  in s t r u c t iv e s  que hace  José 
L u is  de lo s  M O ZO S (187).
D) C o o rd in a c io n  con e l C a ta s tro ,  -
a) M a n ife s ta c io n e s  de la  re la c io n  e n tre  C o n c e n tra ­
c io n  P a r c e la r ia  y  C a ta s tro .  -  L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  e s tâ  en in t im a  
re la c io n  con e l C a ta s tro  de la  P ro p ie d a d  ru s t ic a .  D u ra n te  e l p ro c e d i-  -
(187), - L a  d e fe n sa  de la s  t i t u la r id a d  es d o m in ic a le s ,  r e -
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m ie n to  de c o n c e n tra c io n , e l C a ta s tro  puede s e r  un e le m e n to  de c a p ita l im -  
p o r ta n c ia  p a ra  la  r e a l iz a c io n  de a q u e lla . A l  te rm in a rs e  la  c o n c e n tra c io n  
e s ta  f a c i l i t a  a l C a ta s tro ,  p a ra  que se r e f le je  in e x c u s a b le m e n te  en é l,  la  — 
nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  lle v a d a  a cabo. A d e m â s , la  c o n ­
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en la s  zonas que se c o n c e n tra n , lo g ra  la  co n se cu - — 
c io n  de un v a lio s o  y  sonado id e a l nunca re a liz a d o ,  h a s ta  a h o ra , c u â l es la  
c o n c o rd a n c ia  p le n a  y  a b s o lu t a e n tre  e l C a ta s tro  y  e l R e g is t ro  de la  P ro p m  
dad .
L a  le g is la c io n  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se r e f ie r e  a l C a ­
ta s t r o  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  en d iv e rs e s  p re c e p to s . E l a r t ,  4 a l d e te r -  
m in a r  lo s  m ie m b ro s  que han  de c o m p o n e r l a  C o m is io n  C e n tra l de co n ce n ­
t ra c io n  p a r c e la r ia ,  e s ta b le c e  que fo rm a râ n  p a r te  de la  m is m a  e l Je fe  d e l 
S e rv ic io  d e l C a ta s tro  de R u s tic a ; e l a r t .  15 de la  O, C , de 22 de N o v b re . 
de 1954 en re la c io n  con e l a r t .  25 d e l de ro g a d o  te x to  re fu n d id o  s o b re  la  in  
v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d  de la s  zonas de c o n c e n tra c io n  d ic e  que e s ta  se 
l le v a r â  a cabo c o n su lta n d o  e l C a ta s tro .
L a  L e y  v ig e n te  en su a r t .  71 e s ta b le c e  que la  nueva  o rd e n a ­
c io n  de la  p ro p ie d a d  ré s u lta n te  de la  c o n c e n tra c io n  y  sus s u c e s iv a s  a l te r a -
g is t r a le s  y  e x t r a re g is t r a le s  y  e l p ro c e d im ie n to  de C on­
c e n tra c io n  P a r c e la r ia ” . R . C . D . I .  - E n e ro -F e b re ro  —  
1966. nus 4 52 , pâg. 65 y  1.
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c lo n e s  s e râ n  in e x c u s a b le m e n te  re f le ja d a s  en e l C a ta s tro  de R u s tic a  y  este  
h a b râ  de c o o rd in a rs e  o g u a rd a r  p a ra le lis m o  con e l R e g is tro  de la  P ro p ie ­
dad , A t a l  e fe c to , la  c o p ia  de lo s  p ianos  de la  c o n c e n tra c io n  a u to r iz a d a  - 
p o r  e l S e rv ic io  y  lo s  da tos  c o m p le m e n ta r io s  que fu e ra n  p ré c is é s ,  s e râ n  
re m it id o s  a l R e g is t ro ,  a l C a ta s tro  T o p o g râ f ic o  P a rc e  la  r io  y  a l C a ta s tro  - 
de R u s tic a , cuyos do cu m e n te s  q u e d a râ n  a s i o f ic ia lm e n te  in c o rp o ra d o s  a — 
lo s  in d ic a d o  s o rg a n is m e s  p u b lic  os.
E l  C a ta s t r o -P a r c e la r ia  -o rd e n a  la  L e y -  a d a p ta râ  a la  nueva 
s itu a c io n  lo s  p ia n o s  d e l M u n ic ip io  o M u n ic ip io s  a fec tados  p o r  la  c o n c e n tra  
c io n  y  r e m i t i r â  a lo s  R e g is tre s  de la  P ro p ie d a d  re s p e c t iv e s  lo s  nuevos p la  
nos y a  r e c t i f ic a d o s .
E l a r t ,  80 se n a la  que la  r iq u e z a  im p o n ib le  to ta l c o r re s p o n -  - 
d ie n te  a la s  zonas de c o n c e n tra c io n  no p o d râ  s e r  aum en tada  d u ra n te  lo s  — 
v e in te  anos s ig u ie n te s  a la  fe ch a  en que p o r  u l t im a  vez h u b ie re  s id o  f i ja -  
da com o  c o n s e c u e n c ia  de la  a p lic a c io n  de nuevos t ip o s  e v a lu a to r io s ,
M ie n t ra s  no se p ro c é d a  a la  f i ja c io n  de nueva r iq u e z a  im p o ­
n ib le ,  se r e c a r g a r â  con un 5 p o r  100 la  C o n tr ib u e  io n  T e r r i t o r i a l  c o r r e s ­
po n d ie n te  a la s  f in c a s  ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c io n .
T a m b ié n  en e l a r t .  70, ré g la  segunda , se hace  re fe re n c ia ,  -  
aunque in d ir e c ta ,  a l C a ta s tro  a l a f i r m a r  que en n ig u n  caso p o d râ  r e a l iz a r
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se a lte ra c io n  c o n t r ib u t iv a  a lguna  s i e l d o cu m e n to  en que cons te  e l h e c h o , - 
ac to  o n e g o c io  ju r id ic o  que deba p r o d u c ir la  no ha  s id o  p re v ia m e n te  i n s c r i ­
te  en e l R e g is t ro  de la  P ro p ie d a d ,
P a ra  que pue dan se in s c r i te s  lo s  docu m e n te s  p o r  lo s  que se 
t r a n s f ie r a ,  to ta l  o p a rc ia lm e n te ,  e l d o m in io  de una f in c a  de re e m p la z o ,  es 
p re c is o  que a lo s  m is m o s  se acom pane la  cé d u la  p a r c e la r ia  c a ta s t r a l  c e - - 
r re s p o n d ie n te ,  cuyos  da tos  d e b e râ n  h a c e rs e  c o n s ta r  en d ic h o s  docu m e n te s  
y  en la  in s c r ip c io n  a que dén lu g a r .  T a m b ié n  d e b e râ  a co m p a n a rs e  y  u n i r -  
se a lo s  nuevos t i t u lo s  de d o m in io  e l p iano  de la  f in c a  que se in c o rp o ré  a l 
t i t u lo  de c o n c e n tra c ié n  o , en su caso , c o p ia  de d ich o  p iano  a u to r iz  ad a p o r  
e l N o ta r ié  o p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c ié n  P a rc e la r ia .
E n  re la c ié n  con e l co n te n id o  d e l a r t .  71 a c tu a l,  re c o g id o  d e l 
a r t .  71 de la  L e y  a n te r io r ,  se d ic ta  la  O rd e n  c o n ju n ta  de H a c ie n d a  y  A g r i ­
c u ltu ra  de 14 de M a rz o  de 1956 y  la  O rd e n  de la  P re s id e n c ia  d e l G o b ie rn o  
de 13 de J u n io  de 1956, d e ro g a tiv a  de la  a n te r io r ,  con  n o rm a s  p ré c is a s  - 
p a ra  c o o rd in a r  la  a c tu a c ié n  de lo s  S e rv ic io s  de C a ta s tro  y  C o n c e n tra c ié n  - 
P a rc e la r ia .
H a re m o s  un  b re v e  exam en  s o b re  lo s  t r è s  pun tos s ig u ie n te s : 
R e la c ié n  d e l C a ta s tro  con  e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c ié n  p a r c e la r ia ;  - 
e fe c to s  d e l p ro c e d im ie n to  de c , p . en re la c ié n  con e l C a ta s tro ;  p o s ib il id a d  
que o fre c e  la  c o n c e n tra c ié n  p a r c e la r ia  p a ra  la  c o n c o rd a n c ia  e n tre  e l R e g is
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t r o  y  e l C a ta s tro ,  re m it ié n d o n o s  en lo s  dem âs s o b re  C a ta s tro  a su p ro p ia  
le g is la c io n  y  a lo s  t ra ta d o s  e s p e c ia le s  so b re  e l m is m o .
b) R e la c io n  d e l C a ta s tro  con e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra ­
c io n  p a r c e la r ia .  -  E l  c o n o c im ie n to  de la  s itu a c io n  c a ta s t ra l d e l p a is  en ge 
n e ra l y  p a r t ic u la rm e n te  de la s  d iv e rs a s  re g io n e s  y  c o m a rc a s , es de in te -  
ré s  p a ra  e s ta b le c e r  lo s  p lanes  y  es tu d io s  de la  c .p ,
L o s  t ra b a jo s  c a ta s tra le s  en E spana  se han c o n c lu id o  en lo  r£  
fe re n te  a 45 m il lo n e s  de h e c tâ re a s  de lo s  50 que ocupa  ap ro xL m a d a m e n te  - 
la  n a c io n , y  de e llo s  se o b s e rv a  la  e x te n s io n  d e l m in ifu n d io  p o r  n u e s tra  — 
g e o g ra f ia  y  en c o n s e c u e n c ia  la s  p ro v in c ia s  m âs  n e c e s ita d a s  de la  c .p .  -  - 
(188).
P a ra  e l p ro c e d im ie n to  de c . p . es e x t ra o rd in a r ia m e n te  in te re  
san té  que se hayan  re a liz a d o  y a  s o b re  la  zona  lo s  tra b a jo s  de C a ta s tro .
L a  e x is te n c ia  de u n  c a ta s tro  p e r fe c to  f a c i l i t a  e l p ro c e d im ie n to  de conce n ­
t r a c io n ,  s o b re  to d o  en e l p e r io d o  de in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d .
C on ta l  f in ,  lo s  nupueros 2 y  39 de la  O rd e n  de la  P re s id e n ­
c ia  d e l G o b ie rn o  de 13 de J u l io  de 1960 s o b re  la s  n o rm a s  de c o o rd in a c io n
(1 8 8 ) .-  G A R C IA  B E D E L L ,  R . E . A . S .  n u m . 3 0 -1 9 6 0 . L a  d is  
t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d  a g r ic o la  de E sp ana  en la s  d ife -  
re n te s  c a te g o r ia s  de f in c a s ,  pâg . 6.
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e n tre  e l C a ta s tro  y  c .p .  e s ta b le c e n  lo  s ig u ie n te :
” L a  D ire c c io n  G e n e ra l de Im  pu e s t os s o b re  la  R en ta  f a c i l i t a -  
r â  a l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  sus D e le g a c io n e s  la  c o n s u lta  
y  o b te n c io n  de co p ia s  de lo s  p ia n o s , fo to g ra f ia s  a é re a s , d o cu m e n t os y  de ­
m âs  da tos  que pue dan s e r  u t i le s  p a ra  in ic ia r  o p ro s e g u ir  lo s  t ra b a jo s  de -  
c o n c e n tra c io n , s ie m p re  s in  p e r ju d ic a r  lo s  t ra b a jo s  c a ta s tra le s .
E n tre  la  D ire c c io n  G e n e ra l de Im p u e s to s  s o b re  la  R e n ta  y  e l 
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o d râ n  c o n c e r ta rs e  a c u e rd o s  p a ra  -  
la  r e a l iz a c io n  de t ra b a jo s  fo to g ra m é tr ic o s  de t a l  m a n e ra  que lo s  e fe c tu a - 
dos p o r  uno de lo s  O rg a n is m o s  puedan s e r  u t i l iz a d o s  p a ra  a m b o s , s ie m -  -  
p re  que con e l lo  no  se e n to rp e z c a  e l d e s a r r o l lo  de sus c o m e tid o s  e s p e c û i-  
c o s .
Q uedan a u to r iz  ad os lo s  S e rv ic io s  P ro v in c ia le s  de C a ta s tro  y  
la s  D e le g a c io n e s  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p a ra  f a c i l i t a r -  
se d i r e c t  am  ente  lo s  d o c u m e n to s , d a to s , fo to g ra f ia s  y  c o p ia s  que p re c is e n  
en in te ré s  de lo s  re s p e c t iv o s  S e rv ic io s ” .
c) E fe c to s  d e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en 
re la c io n  con e l C a ta s tro .  E l  p ro c e d im ie n to  de c .p .  te rm in a  con  una  nueva 
o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  de la  zona , en v ir tu d  de la  c u a l se  ad ju  
d ie  an a cada p ro p ie ta r io  la s  c o rre s p o n d ie n te s  f in e  as de re e m p la z o , en -
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s u s t itu c io n  de la s  v ie ja s  p a rc e la s  de p ro c e d e n c ia .
T od o  e l lo ,  debe r e f le ja r s e  en e l C a ta s tro  de R u s tic a  a f in  de 
que es te  c o n c u e rd e  a b s o lu t am  ente  con la  re  a lid a d , en todos  lo s  e le m e n to s  
f is ic o s  y  p e rs o n a le s  c o rre s p o n d ie n te s  a la s  nuevas f in c a s  de la  zo n a . A l  
e fe c to , c o n fo rm e  a la  p r im e r a  p a r te  d e l a r t .  71 , la  nueva  o rd e n a c io n  de - 
la  p ro p ie d a d  s e ra  in e x c u s a b le m e n te  re f le ja d a  en e l C a ta s tro  de R u s tic a  y  
es te  h a b râ  de c o o rd in a rs e  o g u a rd a r  p a ra le lis m o  con e l R e g is tro  de la  -  
P ro p ie d a d . A  t a l  e fe c to , c o p ia  de lo s  p ianos  de la  c o n c e n tra c io n , a u to r i-  
zada  p o r  e l S e rv ic io  y  lo s  da to s  c o m p le m e n ta r io s  que fu e ra n  p re c is o s  s e ­
râ n  r e m it id o s  a l R e g is t ro ,  a l C a ta s tro  T o p o g râ f ic o  P a rc e la r io  y  a l C a ta s ­
t r o  de R u s tic a ,  cuyos  d o cu m e n to s  q u e d a râ n  a s i o f ic ia lm e n te  in c o rp o ra d o s  
a lo s  in d ic a d o s  o rg a n is m o s  p u b lic o  s.
E l  C a ta s tro  P a rc e la j* io  a d a p ta râ  a la  nueva s itu a c io n  lo s  p ia ­
nos d e l M u n ic ip io  o M u n ic ip io s  a fe c ta d o s  p o r  la  c o n c e n tra c io n  y  r e m i t i r â  
a lo s  R e g is tro s  de la  P ro p ie d a d  re s p e c t iv o s  lo s  nuevos p ianos  ya  r e c t i f ie  a 
d o s .
E n  re la c io n  con lo  a n te r io r ,  la  o rd e n  r e fe r id a  a n te r io rm e n te ,  
en su a p a rta d o  49 de c ia  que " p a r a  r e f ie  ja r  en e l C a ta s tro  de R u s tic a  la  - -  
nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  ré s u lta n te  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la — 
r ia ,  se  o b s e rv a râ n  la s  s ig u ie n te s  n o rm a s :
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a ” ) U na vez  f i r m e s  la s  bases de la  c o n c e n tra c io n  y  d e te r m i­
nadas la s  p a rc e la s  e x c lu id a s , la  J e fa tu ra  P r o v in c ia l  d e l S e rv ic io  de C a ­
ta s t r o  p o n d ra  a d is p o s ic io n  de la  D e le g a c io n  c o rre s p o n d ie n te  d e l S e rv ic io  
de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  lo s  docu m e n to s  c a ta s tra le s  p a ra  que , con re_ 
fe re n c ia  a lo s  m is m o s ,  la  o f ic in a  c ita d a  re d a c te  y  r e m ita  a la  d e l C a ta s -  - 
una re la c io n  de la s  p a rc e la s  e x c lu id a s  de la  c o n c e n tra c io n . S i e l lo  fu e ra  - 
p o s ib le ,  la  D e le g a c io n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  o b te n - - 
d râ  dos c o p ia s  de lo s  p ia n o s  p a rc e la r io s  de la  zona , d e v o lv ie n d o  en su — 
m o m e n to  a l C a ta s tro  una  de e l la s ,  en la  que se baya  sena lado  la  s u p e r f i-  - 
c ie  ex c lu i  d a de la  c o n c e n tra c io n  y  acom panando una  re la c io n  de la s  p a rc e ­
la s  c o r re s p o n d ie n te s .
b ^ )  U na vez que la  J e fa tu ra  P r o v in c ia l  d e l S e rv ic io  de C a ta s ­
t r o  h aya  re c ib id o  lo s  d o cu m e n to s  que se hace  r e fe re n c ia  en e l a p a rta d o  - 
a n te r io r ,  p ro c é d e ra  a d e te rm in a r  la  r iq u e z a  im p o n ib le  to ta l  c o r re s p o n -  -  
d ie n te  a la  s u p e r f ic ie  in c lu id a  en la  c o n c e n tra c io n .
c ') In m e d ia ta m e n te  después de que sea f i r m e  e l p ro y e c to  de 
c o n c e n tra c io n , e l Je fe  de la  D e le g a c io n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  —  
P a r c e la r ia  r e m i t i r â  a la  J e fa tu ra  P r o v in c ia l  d e l S e rv ic io  de C a ta s tro  un  
p iano  de la  zona  c o n c e n tra d a  y  una re la c io n  de p ro p ie ta r io s  en la  que se 
in d iq u e n  la s  f in c a s  a s ignad as  a cada  uno y  su s u p e r f ic ie  con  e x p re s io n  de 
la s  u n id a d e s - t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to  que se h u b ie ra n  c o n s t itu id o  en  la  -
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d ^ ) L a  r iq u e z a  im p o n ib le  c o rre s p o n d ie n te  a cada una de la s  
nuevas f in c a s  ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c io n  se d e te rm in a râ  sum  and o lo s  
l iq u id  os im p o n ib le  s de la s  a n tig u a s  p a rc e la s  o p a r te s  de e lla s  que la s  —  
c o n s titu y a n , o b ie n  v a lo ra n d o  cada una de la s  nuevas f in c a s ,  a l so lo  efejc 
to  de d i s t r ib u i r  p ro p o rc io n a lm e n te  a lo s  v a lo re s  o b te n id o  s la  r iq u e z a  im ­
p o n ib le  t o ta l  de la s  p a rc e la s  de la  zona  in c lu id a  en c o n c e n tra c io n ,
e ' )  T a n  p ro n to  com o  se haya n  re a liz a d o  la s  o p e ra c io n e s  a -  
que se r e f ie r e  e l a p a rta d o  d ^  la  J e fa tu ra  P r o v in c ia l  d e l C a ta s tro  c o m u n i-  
c a râ  a la  D e le g a c io n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  la  r iq u e z a  
im p o n ib le  a s ig n a d a  p ro v is io n a lm e n te  a cada una de la s  nuevas f in c a s ,  con 
e l f in  de que puedan h a c e rs e  c o n s ta r  es tos  da to s  a l e n tre g a r  lo s  t i tu lo s  - 
de p ro p ie d a d  a lo s  in te re s a d o s ,
d) P o s ib ilid a d e s  que o fre c e  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  pa ­
r a  e s ta b le c e r  la  c o n c o rd a n c ia  e n tre  e l R e g is tro  y  e l C a ta s tro .  - L a  L .  C. - 
P . d isp o n e  que la  nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d , in e x c u s a b le m e n te , 
se in s  c r i  bà - en e l R e g is t ro  de la  P ro p ie d a d  y  se r e f le je  en e l C a ta s tro  
de R u s t ic a.-
Con és to  se lo g r a  s im u ltâ n e a m e n te  una t r ip le  c o n c o rd a n c ia  
e n tre  la  re a lid a d ,  e l R e g is tro  y  e l C a ta s tro .
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E s te  hecho  que pas a d e s a p e rc ib id o  a l te rm in a rs e  cada c .p .  
es de la  m a y o r  im p o r ta n c ia .  De una p a r te ,  p o r  la  novedad que e llo  t i e ­
ne , a p e s a r  de h a b e r  s id o  s ie m p re  una sonada a s p ira c io n ;  y  de o t ra ,  p o r  
que lo s  b e n e fic io s  que de e l lo  se d e r iv a n  son de tra n s c e n d e n c ia  en m u - -  
cho s o rd e n e s  de la  v id a  p r â c t ic a ,  p r in  c i p a lim ente en lo  que se r e f ie r e  a 
la  c o o rd in a c io n  e n tre  e l R e g is t ro  de la  P ro p ie d a d  y  e l C a ta s tro  (189).
No s o la m e n te  en la  d o c tr in a  s in o  en v a r io s  te x to  s de l i t  e r a ­
tu r a  o f ic ia l  a p a re c e  re c o n o c id a  la  c o o rd in a c io n  que debe h a b e r  e n tre  e l 
R e g is tro  y  e l C a ta s tro ,  t a l  com o  se lo g ra  con la  c .p .  E n  e l p re â m b u  
lo  d e l p ro y e c to  de le y  de r e fo rm a  h ip o te c a r ia  de 1909 se de c i a que — 
” c o n ve n ie n te  h u b ie ra  s id o  e s ta b le c e r  re g la s  p a ra  re la c io n a r  e l C a ta s tro  
con e l R e g is t ro  de la  P ro p ie d a d , p o r  la  g ra n  c o n e x ib n  que h a y  e n tre  a n i 
bas in s t i tu c io n e s ,  to d a  vez  que te n ie n d o  la  p r im e r a  p o r  base la  d e s c r ip ­
c io n  f is ic a  o m a te r ia l  de lo s  in m u e b le s  y  c o n s titu y e n d o  la  segunda la  h is ­
t o r ia  ju r id ic a  de lo s  m is m o s , una y  o t ra  se a u x i l ia n  y  c o m p le m e n ta n  r e c i  
p ro c a m e n te .
(1 8 9 ) .-  C o o rd in a c io n  e n tre  e l C a ta s tro  y  e l R e g is t ro  de la  
P ro p ie d a d . Son m uchos  lo s  a u to re s  que com o C A S T A ­
N E D A  A G U N D E Z  y  V E N T U R A  SO LA t  r a t  an de e s ta  m a  
t e r ia ;  y  c one r  e t am  ente C A R A Z O N Y : C o o rd in a c io n  e n tre  
e l R e g is tro  de la  P ro p ie d a d  y  e l C a ta s tro  (c o n fe re n c ia  
dada  en M a d r id  e l 22 de M a yo  de 1943 en la  A s o c ia -  —  
c io n  de In g e n ie ro s  A g ro n o m e s ).
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E n  e l d ic ta m e n  p re s e n ta d o  a l G o b ie rn o  con  fe c h a  8 de  A -  - 
b r i l  de 1903 , la  J u n ta  n o m b ra d a  p a ra  p re p a ra r  e l p ro y e c to  de L e y  d e l 
C a ta s tro  de 1906, se in d ic a b a  la  c o n v e n ie n c ia  de que e l C a ta s tro  y  e l R e­
g is t r o  de la  P ro p ie d a d  sean  in s t i tu c io n e s  h e rm a n a s .
E l  p re â m b u lo  d e l ante  p ro y e c to  de la  L e y  de C a ta s tro  e le v a - 
do en 1924 a l D i r e c to r io  m i l i t a r  p o r  la  c o m is io n  e n ca rg a d a  de re d a c ta r -  
lo ,  de c ia  que "e s  n e c e s a r io  que e l R e g is tro  y  e l C a ta s tro  se co m u n iq u e n , 
que v iv a n  en a rm o n ia  y  que cada  uno dé a l o t ro  lo  que segun su n a tu ra le ­
za  pueda d a r le ;  e l C a ta s tro  a l R e g is t ro ,  s u b s ta n c ia  f is ic a ,  m a te r ia l  cor_ 
p o ra l;  e l R e g is tro  a l C a ta s tro ,  s u s ta n c ia  ju r id ic a ,  d e re c h o s  de p e r te n e n - 
c ia  en la s  p a rc e la s .  S i p u d ié ra m o s  l le g a r  a una in s t i tu c io n  u n ic a  capaz 
de p r o d u c ir  todos  lo s  e fe c to s  e s ta d is t ic o s ,  t r ib u ta r io s  y  ju r id ic o s ,  b a jo  
un s o lo  n o m b re ,  t a l  s é r ia  e l id e a l” .
E n  es te  s e n tid o  se p ro n u n c ia b a  e l p re â m b u lo  d e l R e a l D e ­
c r e to - L e y  de 3 de A b r i l  de 1925 que e s ta b le c io  nuevas bases  p a ra  e l - 
C a ta s tro  y  to d a s  la s  le y e s  que s o b re  e l C a ta s tro  se han p ro m u lg a d o  en - 
E sp ana  in c lu y e n  p re c e p to s  r e la t iv o s  a la  c o o rd in a c io n  e n tre  am  bas in s ­
t itu c io n e s  basândose  en lo  s ig u ie n te :
19. E l  C a ta s tro  puede d a r  s u b s ta n c ia  f is ic a  o m a te r ia l  a l 
R e g is t ro ,  E s  e l m e d io  p e r fe c to  p a ra  a c r e d i ta r  la  base o b je t iv a  de lo s  -  
d e re c h o s  re a le s  in m o b i l ia r io s .
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2 ° . E l  C a ta s tro  puede o f re c e r  a l R e g is tre  un m e d io  p e r fe c -  
to  de in m a t r ic u la c io n  de f in c a s ,  Con la  s e g u rid a d  de un  buen C a ta s tro ,  
la  c e r t i f ic a c io n  c a ta s t ra l  p o d r ia  c o n s t i tu i r  e l m e d io  u n ic o  de in m a t r ic u la ­
c ion .
3Q, E l  C a ta s tro  puede f a c i l i t a r  la  im p la n ta c io n  de lo s  t i t u - -
lo s  re a le s  de v a lo r  in m o b i l ia r io ,  a cuya  e fe c t iv id a d  nada se a c e rc a  ta n -
to  co m o  lo s  t i t u lo s  de c .p .
P o r  to d o  lo  e xp u e s to , se c o m p re n d e râ  la  im p o r ta n c ia  de la  
c .p .  en es te  p u n to , a l h a c e r  p o s ib le  una sonada a s p ira c io n  d o c t r in a l y  
le g is la t iv a ,  que nun ca  tu v o  r e a lid a d  h a s ta  a h o ra  con la  c. p.
e) E fe c to s  f is c a le s  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia .  -  Como
c o n s e c u e n c ia  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se m e jo ra  e x t r a o rd in a r ia -  — 
m e n te  la  p ro p ie d a d  r u s t ic  a de la  zona y  e fe c to  deelLo es e l c o r re s p o n d ie n -  
te  aum en to  de la  r iq u e z a  im p o n ib le ,
P e ro  es te  aum en to  f is c a l  no es a u to m a t ic o , s in o  que e s ta  - 
re g la d o , en cu a n to  a l t ie m p o  y  fo rm a  de h a c e r lo ,  p o r  e l a r t .  80 de la  -  
L e y  y  la s  le t  ra s  b ), d ) , e) d e l a p a rta d o  4Q y  e l a r t .  IQ y  e l 5G de la  O r -  
den de la  P re s id e n c ia  a n te r io rm e n te  c ita d a .
Segun la s  d is p o s ic io n e s  de r e fe r e n d a ,  la  r iq u e z a  im p o n ib le  
""to ta l c o r re s p o n d ie n te  a l M u n ic ip io ,  donde es té  s itu a d a  la  zona , no p o d râ
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s e r  aum en tad a  d u ra n te  lo s  v e in te  anos s ig u ie n te s  a la  fe ch a  en que p o r  
u l t im a  v e z  h u b ie re  s id o  f i ja d a  com o  c o n s e c u e n c ia  de la  a p lic a c io n  de nu^  
V O S  t ip o s  e v a lu a to r io s .
E s ta s  n o rm a s  f is c a le s  so lo  se e n tie n d e n  r e fe r id a s  a la  to t  a 
l i d  ad d e l te rm in o  m u n ic ip a l,  cuando e l p e r im e t ro  de es te  c o ïn c id a  con  - 
e l de la  zona  a c o n c e n tra r .  En o t ro  c a so , a fe c ta n  so la m e n te  a la  zona - 
que ha  de s e r  o b je to  de la  c o n c e n tra c io n  p o r  lo  que la s  p a r  c e la s  exc lu idas  
quedan a s im is m o  e x c lu id a s  de la s  m e n c io n a d a s  n o rm a s .
U na vez que la  J e fa tu ra  P r o v in c ia l  d e l S e rv ic io  de C a ta s tro  
re c ib e  la  r e la c io n  y  p ia n o , en su c a s o , de la s  f in c a s  c o r re s p o n d ie n te s  - 
e x c lu id a s  de la  zona , d é te rm in a  la  r iq u e z a  im p o n ib le  to ta l  c o r re s p o n d ie n  
te  a la  s u p e r f ic ie  in c lu id a  en la  c o n c e n tra c io n .
L a  r iq u e z a  im p o n ib le  de cada una de la s  nuevas f in c a s  r e -  - 
s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c io n , se d é te rm in a  sum ando les l iq u id o s  im p o n i-  -
b le s  de la s  a n tig u a  s p a r  c e la s  o p r te s  de e lla s  que la s  c o n s titu y a n , o -----
b ie n  v a lo ra n d o  cada  una de la s  nuevas f in c a s  a l so lo  e fe c to  de d e s t r i  -  - 
b u i r  p ro p o rc io n a lm e n te  a lo s  v a lo re s  o b te n id o s  la  r iq u e z a  to ta l  de la s  - 
p a r  c e la s  de la  zona in c lu id a  en la  c o n c e n tra c io n .
T a n  p ro n to  com o  se haya  d e te rm in a d o  la  r iq u e z a  im p o n ib le  
de cada  una  de la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o , la  J e fa tu ra  P r o v in c ia l  -
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de C a ta s tro  lo  debe c o m u n ic a r  a la  D e le g a c io n  d e l S. C. P . a f in  de que - 
puedan h a c e rs e  c o n s ta r  es tos  da tos  a l e n tre g a r  lo s  t i tu lo s  de p ro p ie d a d  a 
lo s  in te r  es ado s ,
M ie n t ra s  no se p ro c é d a  a la  f i ja c iô n  de la  nue va  r iq u e z a  im  
p o n ib le , se re c a rg a  con un  5 p o r  100 C o n tr ib u c io n  T e r r i t o r i a l  c o r re s p o n  
d ie n te  a la s  f in c a s  ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c io n  (a r t .  80).
C o n fo rm e  a lo  a n te r io r ,  una vez  re f le ja d a  d e f in it iv a m e n te  
en e l C a ta s tro  la  nue va  o rd e n a c iô n  de la  p ro p ie d a d , se p ro cé d é  a r e c a r -  
g a r  la  C o n tr ib u c io n  T e r r i t o r i a l  c o r re s p o n d ie n te  a la s  f in c a s  ré s u lta n te s  
de la  c o n c e n tra c io n  en un 5 p o r  100.
No a fe c ta  e l in d ic a d o  re c a rg o  a la s  f in c a s  e x c lu id a s  de la  - 
c o n c e n tra c io n  n i a la s  que c o n s titu y e n  u n id a d e s - t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to .
E l  a r t ,  23 de la  L e y  de R e fo rm a  d e l S is te m a  T r ib u t  a r i  o - 
de 11 de J u n io  de 1964 e s ta b le c e  que cada c in c o  anos se han  de r e c t i f i -  
c a r  la s  bases  im p o n ib le  s de la  cuo ta  f i j a  de l a  c o n tr ib u c io n  t e r r i t o r i a l  
r u s t ic a  y  p e c u a r ia .  E s te  a r t ic u le  d e ro g a  p o r  ta n to  e l a r t ic u le  80 de la  
L e y  de C o n c e n tra c io n , p o r  lo  que este  no ha  de a p lic a rs e  a a q u e lla s  z o ­
nas en la s  que la  c o n c e n tra c io n  haya  s id o  d e c re ta d a  con p o s te r io r id a d  a 
la  L e y  de R e fo rm a  d e l S is te m a  T r ib u ta r io  de 11 de J u n io  de 1964.
S in  e m b a rg o  s i  s ig u e  v ig e n te  es te  a r t ic u le  80 p a ra  la s  zonas de c one en
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t r a c io n  en la s  que e s ta  m e jo ra  fué  d e c re ta d a  con  a n te r io r id a d  a d ic h a  L e y  
de 11 de J u n io  de 1. 964, a l h a b e r n a c id o  p a ra  la s  m is m a s  a l p ro m u lg a rs e  
e l D e c re to  de C o n c e n tra c io n  e l d e re c h o  a que se r e f ie r e  d ic h o  a r t ic u lo ,
H a b râ  de te n e rs e  en cu e n ta  e l v ig e n te  T e x to  R e fu n d id o  so b re  
la  C o n tr ib u c io n  T e r r i t o r i a l  r u s t ic a  y  p e c u a r ia ,  ap robado  p o r  D e c re to  de 
23 de J u l io  de 1. 966, B , O. de 10 de S e p tie m b re  1. 966, con la s  r e c t i f i c a - -  
c io n e s  p u b lic  ad as en e l B . O . de lO - O c tu b r e - 1, 966,
E n  o tro  aspe c to  e l a r t .  79 de la  L .  C , P, c o n tie n e  dos t ip o s  - 
d ife re n te s  de e xe n c io n e s  f is c a le s  r e la t iv a s  a d e re c h o s  re a le s  y  t im b r e :  la  
p r im e r a ,  co n s ig n a d a  en su p a r ra fo  p r im e r o  d is p o n e  que " lo s  a c to s  que se 
re a lic e n  p a ra  l le v a r  a cabo la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  o com o  consecuen_ 
c ia  de e l la ,  e s ta râ n  exen tos  d e l im p u e s to  de D e re ch o s  R e a le s , a s i c o m o  - 
lo s  d e l T im b r e  lo s  d o cu m e n to s  en que a q u e llo s  se fo r m a l ic e n " ;  es c o n s e ­
c u e n c ia  o b lig a d a  d e l a r t .  77 que im p u ta  a l E s ta d o  lo s  g a s to s  de la  c .p .
L a  segunda, a la  c u a l se r e f ie r e  e l p a r ra fo  segundo d e l m is m o  a r t ic u lo ,  - 
no t ie n e  co m o  f in a l id a d  in t r in s e c a  f a c i l i t a r  la  c o n c e n tra c io n , s in o  fa v o re -  
c e r  la s  a g ru p a c lo n e s  de c a r a c te r  p r iv a d o  una vez te rm in a d a  la  c o n c e n tra  
c io n  y  d isp o n e  que "e n  la s  zonas donde haya  s id o  a co rd a d a  la  c o n c e n tra -  - 
c io n  p a r c e la r ia ,  e s ta râ n  ig u a lm e n te  exen tos de lo s  im p u e s to s  de D e re c h o s  
R e a le s  y  T im b r e  lo s  ac to s  o c o n tra to s  p o r  c u ya  v ir tu d  se in c o rp o re  a u - 
na p a rc e la  c u a lq u ie r  o t ro  te r r e n o  c o lin d a n te , de ta l  m a n e ra  que la  s u p e r
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f i c ie  to ta l  ré s u lta n te  de la  in c o rp o ra c io n  no exceda  d e l d o b le  de la  a s ig n a -  
da a la  u n id a d  m in im a  de c u l t iv o " .
E s ta  m a te r ia  fu é  y a  t ra ta d a  p o r  la  O rd e n  c o n ju n ta  de A g r i—  
c u ltu ra  y  H a c ie n d a  de 3 de J u l io  de 1956 con e l f in ,  segun  re c o n o c e  su 
p re â m b u lo  de " e v i t a r  que una in te rp re tà c iô r i  e x te n s iv a  d e te rm in a re  la  — 
c o n c e s io n  d e l b é n é fic ié  f is c a l  a n é g o c ie s  ju r id ic o s  no m e re c e d o re s  d e l -  
m is m o " .  E n  t r e c e  a p a rta d o s  d e te rm in a b a  e s ta  O rd e n  lo s  ac tos  que d is f r u  
ta b  an de e x e n c io n  c o n s titu y e n d o  un  g ra n  a c ie r to ,  e l a p a rta d o  4 G , segun  e l 
c u a l es taban  ex entas " la s  p e rm u ta s  de f in c a s  r u s t ic a s  c o m p re n d id a s  en - 
la  zona  a c o n c e n tra r ,  p o r  e t ra s  s itu a d a s  fu e ra  de e l la  y  p e r te n e c ie n te s  a 
p e rs o n a  que p o s e y e ra  d e n tro  de la  zona o t ra  u o t ra s  p a rc e la s  no e x c lu id a s  
de la  c o n c e n tra c io n . P a ra  g o z a r  de es ta  e x e n c io n  es p re c is o  que a l d o ­
cu m e n te  l iq u id  ab le  se acom panase  c e r t i f ic a c io n  e xpe d id a  p o r  e l In g é n ié  ro  
J e fe  de la  D e le g a c io n  c o r re s p o n d ie n te ,  con e l v is to  bueno d e l D ird is to r  - 
d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  en la  que se h ic ie r a  c o n s ta t ' - 
que se p ro d u c ia n  lo s  supu es to s  de hecho e xp re sa d o s  en e l p a r ra fo  a n te -  -  
r i o r  y  que la  p e rm u ta  de que se t ra ta b a  h a b ia  s id o  p ro p u e s ta  p o r  e l S e rv i 
c io  p a ra  l le v a r  a cabo la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia " .
L a  d is p o s ic io n  f in a l  p r im e r a  de la  L e y  de C . P . d ic e  que 
"g o z a râ n  de e x e n c io n  en lo s  Im p u e s to s  de D e re c h o s  R e a le s  y  T im b r e  la s  
p e rm u ta s  de b ie n e s  r u s t ic o s  que se re a lic e n  p a ra  a g re g a r  c u a lq u ie r  a de
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la s  f in c a s  a o t r a  c o lin d a n te , s ie m p re  que la  surna d e l v a lo r  de lo s  b ie n e s  
p e rm u ta d o s  no exceda  de 40. 000 pese tas s iendo  n e c e s a r io  que c o n s te  la  *- 
p e rm u ta  en d o cu m e n te  con lo s  re q u is ite s  p re c is e s ,  a te n o r  de la  L e y  I L  
p o te c a r ia ,  p a ra  su in s c r ip c io n  en e l R e g is tre  de l a  P ro p ie d a d  com o  una 
s o la  f in e  a.
E s ta s  n o rm a s  es ta n  h o y  re c o g id a s  en la  L e y  de R e fo rm a  — 
d e l S is te m a  T r ib u ta r io  de 11 de Jun io  de 1964, a r t .  146, n u m é ro s  21 y  
22.
f )  R e fle jo  en e l C a ta s tro  de la  nueva  o rd e n a c io n  de la  p r o ­
p iedad  de la  zona . - Y a  hem  os v is to  c o n fo rm e  e l a r t ,  80 de la  L ^ C .  -  
P , que in e x c u s a b le m e n te  ha  de s e r  re f le ja d a  en e l C a ta s tro  de R u s tic a  
la  nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d ,
E l  m is m o  p re c e p to  e s ta b le c e  que a ta l  e fe c to  se r e m i t i r â n  
a la s  o f ic in a s  c a ta s tra le s  c o r re s p o n d ientes lo s  pianos de la  c o n c e n tra -  — 
c io n  a u to r iz a d o s  p o r  e l S. C . P . , con  lo s  da tos c o m p le m e n ta r io s  que —  
sean  p ré c is é s .
L a  fo rm a  de r e a l iz a r  t a l  o p e ra c io n  se d é te rm in a  en la s  le_ 
t r a s  a) y  e) d e l a p a rta d o  4 G de la  O , de la  P re s id e n c ia  de 13 de J u n io  -  
de 1960 que h e m o s  t r a n s c r i te  a n te r io rm e n te  y  en s in te s is  e s ta b le c e n  lo  
s ig u ie n te :
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IG ,  F i r m e s  la s  bases de una  c .p ,  se re d a c ta ra n  y  r e m i t i ­
râ n  p o r  la  c o r re s p o n d ie n te  D e le g a c io n  d e l S. C .P ,  a la  J e fa tu ra  P r o v in ­
c ia l  d e l C a ta s tro ,  la  r e la c io n  de f in c a s  e x c lu id a s  y ,  s ie n d o  p o s ib le ,  se - 
n a land o  en una c o p ia  d e l p ia n o  p a r c e la r io  la  s u p e r f ic ie  e x c lu id a .
2G. F i r m e  e l P ro y e c to  e in m e d ia ta m e n te  desp ues , e l Je fe  
de la  D e le g a c io n  d e l S. C . P . r e m i t i r â  a la  J e fa tu ra  P r o v in c ia l  d e l S e rv i­
c io  de C a ta s tro  un  p ia n o  de la  zona c o n e e n tra d a  y  una re la c io n  de p ro -  
p i e ta r io s  en la  que se in d iq u e n  la s  p a rc e la s  a s ignad as  a cada uno y  su - 
s u p e r f ic ie ,  con e x p re s io n  de la s  u n id a d e s - t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to  que - 
se hay  an c o n s t itu id o  en la  zona .
g) C o o rd in a c io n  e n tre  e l S e rv ic io  de C a ta s tro  y  e l S. C. P . 
L a  c o o rd in a c io n  e n tre  e l S e rv ic io  de C a ta s tro  y  e l S. C .P .  se re g la m e n  
to  o r ig in a r ia m e n te  p o r  la  O rd e n  de 14 de M a rz o  de 1956 y  después p o r  
la  de 13 de J u l io  de 1960.
A d e m â s  de la s  n o rm a s  y a e s tu d ia d a s  a n te r io rm e n te ,  la  — 
O rd e n  de r e fe r e n d a  e s ta b le c ia  la s  s ig u ie n te s :
1§. L a  D ire c c io n  G e n e ra l de Im p u e s to s  s o b re  la  R en ta  fa -  
c i l i t a r â  a l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  sus D e le g a c io n e s  la  
c o n s u lta  y  o b te n c iô n  de c o p ia s  de lo s  p ia n o s , fo to g ra f ia s  a é re a s , d ocu ­
m e n to s  y  d e m â s  da tos  que puedan s e r  u t i le s  p a ra  in ic ia r  o p ro s e g u ir  -
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lo s  t ra b a jo s  de c o n c e n tra c io n , s ie m p re  s in  p e r ju d ic a r  lo s  t ra b a jo s  c a - -  
ta s t r a le s .
E n tre  la  D ire c c io n  G e n e ra l de Im p u e s to s  s o b re  la  R e n ta  y  
e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o d ra  c o n c e r t  a rs e  a c u e rd o s  pa­
r a  la  r e a l iz a c io n  de tra b a jo s  fo to g ra m e tr ic o s  de ta l  m a n e ra  que lo s  e fec  
tuados  p o r  uno de lo s  O rg a n is m o s  puedan s e r  u t i l iz a d o s  p a ra  a m b o s , - -  
s ie m p re  que con  e l lo  no se e n to rp e z c a  e l d e s a rro U o  de sus c o m e tid o s  e^  
p ecü ncos .
L o s  p ro b le m a s  o dudas que se s u s c ite n  en lo s  S e rv ic io s  - -  
P ro v in c ia le s  de C a ta s tro  y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  s o b re  c u e s t io -  
nes de in te ré s  co m u n  p a ra  am bos s e r v ic io s ,  s e râ n  re s u e lto s  c o n ju n ta - - 
m e n te  p o r  la  D ire c c io n  G e n e ra l de Im p u e s to s  s o b re  la  R e n ta  y  e l S e rv i­
c io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  que a l e fe c to  d e s ig n a râ n  lo s  fu n c io n a -  - 
r io s  en  q u i e ne s d e le g u e n  es te  c o m e tid o  (7G 0, 3 0 -V II -6 0 ) ,
E n  es te  s e n tid o , es tâ n  o rg a n iz a d o s  ta m b ié n  es tos  S e rv ic io s  
en p a is  es e x t ra n je ro s  co m o  p o r  e je m p lo  en S u iza , donde lo s  t ra b a jo s  de 
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se e je c u ta n  s im u lta n é a m e n te  con lo s  de  C a ta s ­
t r o .
E ) L iq u id a c io n  de la  o p e ra c io n . -  Una vez  in s c r i te s  lo s  t i t u  
lo s  en e l R e g is t re  de la  P ro p ie d a d  se e n tre g a n  a lo s  in te re s a d o s  y  con
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e llo  se da p o r  c o n c lu id a  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de cada  zona .
S in  e m b a rg o , tod  a v ia  quedan pend i entes de l iq u id a c io n  la s  
t ie r r a s  de d e sco n o c id o s  y  la s  sob ra n t  es d e l p ro y e c to  y  A c u e rd o , a s i com o  
ta m b ié n , p o r  re g ia  g e n e ra l,  la  te rm in a c io n  y  e n tre ga de a lgunas o b ra s .
a) T ie r r a s  de d e sco n o c id o s , -  R e specte  a es tas  s u p e r f i-  - 
c ie s  que se r e f le ja n  en e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n , p e ro  que no se in s  c r i -  - 
ben , e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  e s ta  fa c u lta d o , d e n tro  de lo s  
c in c o  a flos  s ig u ie n te s  a la  fe c h a  d e l a c ta , p a ra  re c o n o c e r  e l d o m in ie  de e s ­
ta s  f in c a s  a fa v o r  de qu i en lo  a c re d ite  s u f ic ie n te m e n te  y  p a ra  o rd e n a r  en - 
t a l  caso  que se p ro to c o lic e n  la s  c o r re s p o n d ie n te s  re c t i f ic a c io n e s  d e l a c ta  - 
de re o rg a n iz a c io n ,  de la s  cu a le s  e l N o ta r ié  e x p e d ira  c o p ia  a e fe c to s  de su 
in s c r ip c io n  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  con  s u je c io n  a l m is m o  ré g im e n  
d e l ac ta . T r a n s c u r r id o s  lo s  r e fe r id o s  c in c o  anos, e l S e rv ic io  de C o ncen— 
t ra c io n  P a r c e la r ia  r e m i t i r â  a l M in is te r io  de H a c ie n d a , a lo s  e fe c to s  d e te r  
m in  ad os en la  le g is la c io n  de m o s tre n c o s , r e la c io n  de lo s  b ie n e s  cuyo  d u e - 
ho no h u b ie s e  a p a re c id o  con m e n c iô n  de la s  s itu a c io n e s  p o s e s o r ia s  que f i -  
g u re n  en e l a c ta  de re o rg a n iz a c io n .  E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la  
r ia  puede c e d e r en p re c a r io  a l A y u n ta m ie n to  a que c o rre s p o n d a n  e l c u lt iv o  
de la s  f in c a s  s in  dueho co n o c id o  que nad ie  posea  m ie n t ra s  e l M in is ta r io  de 
H a c ie n d a  no re s u e lv a  lo  p e r t in e n te  s o b re  e l d e s tin o  de ta ie s  f in c a s .
b) T ie r r a s  s o b ra n te s . - E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r
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c e la r ia  puede a c o rd a r  que la s  t ie r r a s  s o b ra n te s  se a d ju d iq u e n  a l M u n ic ip io  
o a la  H e rm a n d a d  S in d ic a l de L a b ra d o r  es y  G anade ros  c o rre s p o n d ie n te  pa­
r a  que la s  d e s tin e n , p re fe re n te m e n te , a h u e rto s  fa m i l ia r e s  p a ra  traba jado_  
re s  a g r ic o la s  p o r  cuen ta  a je n a , o a f in a lid a d  es que b e n e fic ie n  a la  g e n e ra li 
dad de lo s  a g r ic u lt  o r  es de la  zona . P o d râ n  ta m b ié n  s e r  subas tados  p o r  e l 
S e rv ic io ,  e n tre g â n d o se  a l M u n ic ip io  o H e rm a n d a d  e l p re c io  d e l re m a te  que 
s e ra  a p lic a d o  a f in e s  anâlogos.. L a  a d ju d ic a c io n  no se h a râ  h a s ta  que tra n s  
c u r ra n  t r è s  anos desde  que e l acu e rd o  de c o n c e n tra c io n  sea f i r m e ,  a f in  — 
de que puedan s e r  u t i l iz a d o s  d u ra n te  d ic h o  p la z o  p a ra  la  su b sa n a c io n  de — 
lo s  e r ro re s  que se a d v ie r ta n ,  cuando sea p ro c e d e n te . T r a n s c u r r id o s  lo s  
t r è s  a flo s , se r e f ie ja  en un a c ta  c o m p le m e n ta r ia  de la  de re o rg a n iz a c io n  — 
de la  p ro p ie d a d  la  a d ju d ic a c io n  de d ic h a s  f in c a s ,  que se in s c r ib e n  en e l Re 
g is t r o  a fa v o r  d e l a d ju d ic a ta r io  o re  m a ta n te . D u ra n te  lo s  r e fe r id o s  t r è s  a 
n o s , e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  puede c e d e r  en p re  
c a r io  e l c u lt iv o  de la s  t ie r r a s  s o b ra n te s  a l M u n ic ip io  o a la  H e rm a n d a d  Sin 
d ie  a l de L a b ra d o re s  y  G anade ros  (a r t .  40).
c ) A c ta s  de r e c t i f ie a c io n  o c o m p le m e n ta r ia s  de la s  de — 
R e o rg a n iz a c io n . -  C uando en v ir tu d  de un e r r o r  m a te r ia l  o cuando se haya  
f i ja d o  e l d e s tin o  de t ie r r a s  de d e sco n o c id o s  o s o b ra n te s , e l S e rv ic io  N a c io  
n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  a cu e rd e  p r o to c o l iz a r  sus re s p e c t iv a s  r e -  
s o lu c io n e s , p a ra  que sê exp idan  e in  s c r ib  an lo s  t i tu lo s  c o r re s p o n d ie n te s , - 
e l lo  debe h a c e rs e  m e d ia n te  un A c ta  de r e c t i f ic a c io n  o c o m p le m e n ta r ia  d e -
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la  de R e o rg a n iz a c io n  de la  zona a u to r iz a d a  p o r  e l D ir e c to r  d e l S e rv ic io ,  la  
c u a l se p r o to c o l iz a r â  com o la  p r in c ip a l e x p id ié n d o se  lo s  t i tu lo s  c o r re s p o n ­
d ie n te s  que se in s c r ib i r â n  en e l R e g is tre  y  se e n tre g a râ n  a lo s  in te re s a d o s .
N in g u n o  de es tos  a cu e rd o s  d e l S e rv ic io  puede a fe c ta r  a s i ­
tu a c io n e s  f i r m e s  o que haya n  causado estado  en e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n , 
t i tu lo s  e in s c r ip c io n e s ,  s in  e l c o n s e n tim ie n to  p re v io  de lo s  in te re s a d o s .
36. -  G a ra n tia s .
A ). P r in c ip io s  s o b re  lo s  que se a s ie n ta  e l p ro  c ed im ie n t  o 
de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia . -  L a  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  se a s ie n ta  s o ­
b re  un p r in c ip io  de o rd e n  y  de ju s t ic ia .
L a  le g a lid a d ,  in m e d ia c io n , p u b lic id a d , a u d ie n c ia , im p u g -  
n a c io n , eau c io n  r e g is t r a l  y  s u m is io n  a la  v ia  o r d in a r ia  de lo s  T r ib u n a le s  - 
de J u s t ic ia ,  son e x p re s io n  de la s  g a ra n tia s  que o fre c e  e l p ro c e d im ie n to  de 
c o n c e n tra c io n .
IG . - L e g a lid a d . - E n  e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  - 
todo  e s ta  re g la d o  de fo rm a  que nada puede h a c e rs e  a r b it r a r ia m e n te .  C uM  
q u ie r  v ic io  s u s ta n c ia l puede d a r  lu g a r ,  ago tada  la  v ia  a d m in is t r a t iv a ,  a in  
te rp o n e r  re c u rs o  c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv e  (a r t .  52).
2 G. - In m e d ia c io n . - L o s  p a r t ic u la r  es t ie n e n  am  p l ia  y  d i -
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re c ta  in te rv e n c io n  en e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  a s i en la  in v e s t i -  -  
g a c io n  com o  en la s  encu es ta s  o b lig a to r ia s  o fa c u lta t iv a s  que se re a liz a n  — 
(a r t .  2 0 ,4 3 ) .
3G .- P u b lic id a d . -  L a  s o l ic i tu d  de c o n c e n tra c io n , s i  es ta  
es v ia b le ,  da  lu g a r  a l c o rre s p o n d ie n te  D e c re to , que se p u b lic  a en e l B . O. 
d e l E s ta d o  y  después a la  c o n s t itu c io n  de la s  C o m is io n e s  que se p u b lic a n  - 
en e l B o le t in  O f i c i  a l de la  p ro v in c ia  y  en e l ta b lo n  de anu nc io s  d e l A y u n ta ­
m ie n to .  L o  m as  fu n d a m e n ta l d e l t r â m ite ,  com o la s  B ases  y  su p ré p a ra -  - 
c io n , e l P ro y e c to  y  e l A c u e rd o , se exponen a l p u b lic o  d u ra n te  t r e in ta  d ia s  
en e l A y u n ta m ie n to  a n u n c iâ n d o lo  p re v i am en te  m  ed i ante  a v is o s  in s e r t  os en 
e l ta b lo n  de anu nc io s  d e l A y u n ta m ie n to  y  en e l B o le t in  O f ic ia l  de la  p r o v in ­
c ia ,  d u ra n te  t r è s  d ia s . T od as  la  re s o lu c io n e s  que a fe c te n  a lo s  in te r e s a ­
dos en la  c o n c e n tra c io n , dan  lu g a r  a la s  c o rre s p o n d ie n te s  c o m u n ic a c io n e s  
que se hacen  p e rs o n a lm e n te  o m e d i ante  e d ic to s  (a r ts .  4 3 ,4 4 ,4 5 ) .
A d e m â s , p u b lic a d o  e l D e c re to  de una zona , e l S e rv ic io  N a 
c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  hace c o m u n ic a c io n e s  e x p re s a s  en lo s  
té rm in o s  que s e n a la  la  L e y  a lo s  R e g is tra d o re s  d e l P a r t id o ,  a l N o ta r io  — 
d e l D is t r i t o  y  a l  M in is te r io  F is c a l  ( a r t ,  41 ),
4G. - A u d ie n c ia . -  Se p e rm ite  a lo s  in te re s a d o s  o a fe c ta -  
dos p o r  la  c o n c e n tra c io n  s e r  escuchados en la  d e fensa  de sus  p re te n s io n e s  
e in te re s e s .  M s in ife s ta c io n  de es te  p r in c ip io  d e r iv a d o  de la  m âs  a it  a co n -
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s id e ra c io n  d e b id a  a la  d ig n id a d  de la  p e rs o n a  h um an a , es que la  p r im e r a  - 
L e y  de c o n c e n tra c io n  de 1952, en su a r t ,  10, cuyo es p i r i  tu  ha s id o  re c o g i-  
do y  d e s a rro U a d o  p o r  la s  d is p o s ic io n e s  p o s te r io re s ,  d ic e  que " to d a s  la s  - 
c u e s tio n e s  que s u r ja n  con  m o tiv o  de la  c o n c e n tra c io n  s e râ n  re s u e lta s  p r e ­
v ia  a u d ie n c ia  de lo s  in te re s a d o s " ,
5G. -  Im p u g n a c io n ,-  Se pueden im p u g n a r  lo s  a c to s  a d m in is  
t r a t iv o s  d e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  m e d ia n te  lo s  lla m a d o s  r e c u r -  
so s , que en e s ta  m a te r ia ,  segun la  L e y  e s p e c ia l de C , P . , que se s igue  a- 
p lic a n d o  no o s ta n te  e l c r i t e r io  de a lz a d a  u n ic a  de la  L e y  de P , A . , son lo s  
s ig u ie n te s : I G .  Uno de a lza d a  an te  la  C o m is io n  C e n tra l,  t re n te  a c u a lq u ie r  
a c u e rd o  de la  C o m is io n  L o c a l o d e l S e rv ic io  y  2G,  o tro  de a lza d a  ante  e l - 
M in is t r o  de A g r ic u l t u r a  t re n te  a c u a lq u ie r  re s o lu c io n  de la  C o m is io n  C en­
t r a l  (1 90),
6 G, -  C a uc io n  r e g is t r a l ,  -  L a s  s itu a c io n e s  in s c r i t  as con -
(1 9 0 ) ,-  "E n  B é lg ic a , en I r la n d a ,  en N o ru e g a  y  en S u iza , - 
lo s  re c u rs o s  son p la n te  ad os ante  un  T r ib u n a l de J u ^  
t ic ia .  E n  A u s t r ia ,  H o la n d a  y  E spana  se ape la  p r i -  - 
m e ro  an te  una c o m is io n  de a d m in is t ra c io n  o an te  u - 
na auto  r  id  ad c o m p é te n te , con d e re c h o  a c o n t in u a r  - 
en e l T r ib u n a l de J u s t ic ia ,  E n  I t a l ia  p a ra  c ie r ta s  — 
m e d id a s , la s  a u to r id a d e s  a d m in is t ra t iv a s ,  p a ra  o —  
t r a s  la s  a u to r id a d e s  ju d ic ia le s .  S u iza  c o m b in a  la s  
a u to r id a d e s  a d m in is t ra t iv a s  y  la s  a u to r id a d e s  ju d i - -  
c ia le s ,  D in a m a rc a  e m p le a  una  s o lu c io n  e s p e c ia l"  —
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a n te r io r id a d  a l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  t ie n e n  un t r a to  de c a u c io n  -  
e s p e c ia l a l h a c e r  la  in v e s t ig a c io n  de la  p ro p ie d a d  ( a r t ,  23) y  ta m b ié n  en — 
cuan to  a sus e fe c to s , re s p e c to  de la  in s c r ip c io n  de la  nueva o rd e n a c io n  de 
la  p ro p ie d a d  (a r t ,  68 y  69).
7 G .- V ia  o r d in a r ia  de lo s  T r ib u n a le s  de J u s t ic ia ,  -  L o s  -  
d e re c h o s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que no h u b ie ra n  s id o  a s ignad os  en la s  b a ­
ses a su le g it im o  t i t u la r  no quedan p e r ju d ic a d a s  p o r  la s  re s o lu c io n e s  d e l - 
e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n  aunque éstas  sean f i r m e s ,  p e ro  so lo  pueden -  
h a c e rs e  e fe c t iv o s  p o r  v ia  ju d ic ia l  y  con s u je c io n  a la s  n o rm a s  d e l a r t .  67 
de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .
B ) In te rv e n c io n  de lo s  in te re s a d o s . -  E l p ro c e d im ie n to  de 
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es m u y  c o m p le jo  y  pone en ju e g o  to d o s  lo s  in te re_  
ses y  d e re ch o s  que e x is te n  s o b re  la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  de un  p u e b lo , -  
s in  que n a d ie , con in d e p e n d e n c ia  de lo s  n u m e ro s o s  b e n e fic io s  que la  c o n - - 
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  r e p o r ta ,  deba n i g a n a r n i p e rd e r .
H e a h i la  im p o r t  anc ia  de que lo s  in te re s a d o s  v iv a n  y  p a rH  
c ip e n  a c tiv a m e n te  en e l p ro c e d im ie n to  con e l f in  de a s e g u ra r  e î é x ito  y  fe -  
l i z  r e s u lt  ado de la  o p e ra c io n .
V e a m o s  com o pueden y  deben in te r v e n ir  lo s  in te re s a d o s  - 
en cada uno de lo s  m o m e n to s  d e l t r â m ite .
V ID A L ,  t ra b a jo  c ita d o  pâg. 170),
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G e n e ra lm e n te  lo  hacen  en la  in ic ia c io n  de la  m e jo ra  p o r -  
que , s a lv o  ca so s  e x c e p c io n a le s , la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  s o lo  se hace  
cuando la  p id e n  lo s  p ro p ie ta r io s  a fe c ta d o s , In d ire c ta m e n te  in te rv ie n e n  —  
ta m b ié n  en la  re d a c c io n  d e l In fo rm e  p re v io ,  pues se le s  oye p a ra  s a b e r e l 
m a y o r  o m e n o r  in te ré s  que t ie n e n  y  la s  m e jo ra s  que a s p i ra n  se re a l ic e n  -  
en la  zona .
P u b lic a d o  e l D e c re to  se c o n s t itu y e n  la s  C o m is io n e s , se d£ 
l i m i t  an la s  s u p e r f ic ie s  de d o m in io  p u b lic o  y  se p re p a ra n  la s  B a s e s . E n  to_ 
do e llo  in te rv ie n e n  a lgunos  p ro p ie ta r io s  y  todos  pueden y  deben h a c e r lo  en 
la s  e n cu e s ta s .
L o  m is m o  o c u r re  en e l P ro y e c to  y  A c u e rd o  y  aün f i r m e  é^ 
te  y  e n tre g a d a s  la s  nuevas f in c a s  a lo s  p r o p ie ta r io s ,  pueden r e c la m a r  la s  
d ife re n c ia s  s u p e r io re s  a l 2 p o r  100 e n tre  la  ca b id a  r e a l y  la  que co n s te  en 
e l t i t u lo  o en e l e x p e d ie n te , d e n tro  de lo s  t r e in ta  d ia s  s ig u ie n te s  a la  fe c h a  
en que la s  f in c a s  de re e m p la z o  se p u s ie ro n  a su d is p o s ic io n .
De lo  expu es to  se deduce que en e l e s p ir i tu  de la  le g is la ­
c io n  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  e s ta  e l d a r  a b ie r ta m e n te  la  m a x im a  in te r  
v e n c io n  a cuan to  s de una  y  o t r a  fo rm a  t ie n e n  d e re c h o s  e in te re s e s  en la s  
zonas que se c o n c e n tra n ,
C) R e v is io n  de o f ic io .  -  L a  r e v is io n  de o f ic io  de lo s  ac tos
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a d m in is t ra t iv o s  d ic ta d o s  en m a te r ia  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se a ju s ta  
a lo  d is p u e s to  en la  le g is la c io n  s o b re  P ro c e d im ie n to s  A d m in  is t r a t iv o s  —  
( a r t ,  4 6 ).
E n  c o n s e c u e n c ia , lo s  supu es to s  de ile g a lid a d  y  c o n s ig u ie n  
te  r e v is io n  de o f ic io  son lo s  s ig u ie n te s  :
IG . -  C asos de nu l id  ad de p ie  no d e re c h o . -  Son lo s  que la  - 
L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o  e n u m e ra  en su a r t ic u lo  47 (191). 
E s to s  casos d e te rm in a n  que la  A d m in is t r a c io n  puede en c u a lq u ie r  m e m e n ­
to ,  de o f ic io  o a in s ta n c ia  d e l in te re s a d o  y  p re v io  d ic ta m e n  fa v o ra b le  d e l -  
C o n s e jo  de E s ta d o , d e c la r a r  su n u l l  dad (a r t .  10), Se t r a ta ,  p o r  ta n to , de 
una  p o te s ta d  a n u la to r ia  no l i m i t  ad a en e l t ie m p o ,  p e ro  s o m e tid a  a l  r e q u i ^  
to  fo r m a l d e l d ic ta m e n  fa v o ra b le  d e l C o nse jo  de E s ta d o .
2 G , -  C asos de in f r a c io n  m a n if ie s ta  d e l o rd e n a m ie n to  j u r i -  
d ic o . - L o s  ac tos  a d m in is t ra t iv o s  ile g a le s  que no son n u lo s  de p ie  no d e re ­
c h o , son s im p le m e n te  a n u la b le s . E n tre  e s to s  u l t im o s ,  hay  que d is t in g u i r ,  
segun* que 1 a i le  g a l l  dad sea o no  m a n if ie s ta ,  pues en e l p r im e r  caso puede 
e je r c i ta r s e  la  p o te s ta d  a n u la to r ia  de o f ic io ,  E s to  o c u r re  cuando , no h a - 
b ie n d o  t ra n s  c u r  r id o  c u a tro  anos desde que se  d ic to  e l a c ta  que se p ré te n ­
de a n u la r ,  se  o b s e rv a  que es te  ha  in f r in g id o  m a n if ie s ta m e n te  la  L e y ,  se -
(191 ). -  E s to s  casos son lo s  s ig u ie n te s : I G ,  L o s  d ic ta d o s
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gun d ic ta m e n  d e l C o n s e jo  de E s ta d o  (a r t .  110 2 L .  P . A .  ),
3 G .- C asos de ile g a lid a d  o r d in a r ia .  - A  q u i cesa  la  p o te s ­
ta d  a n u la to r ia  de o f ic io .  S i e s to s  ac to s  son  d e c la ra t iv o s  de d e re c h o s , so lo  
pueden a n u la r  se d e c la ra n d o lo s  le s iv o s  p a ra  e l in te ré s  p u b lic o  e im p u g n a n ^  
d o lo s  an te  la  J u r is d ic c io n  c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv a .
4 G .-  E r r o r e s  m a te  r ia le s .  -  E n  c u a lq u ie r  m o m e n to  puede -  
la  A d m in is t r a c io n  r e c t i f ie  a r  lo s  e r r o r e s  m a te r ia le s  o de hecho  y  lo s  a r i t -  
m é t ic o s  ( a r t .  I l l ,  L . P .  A . ) .
A d e m â s  de lo s  l im i te s  ta x a t iv o s  que se han s e h a la d o , la  
L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o  q u ie r  e que e l e je r c ic io  de la  p o te s ­
ta d  a n u la to r ia  es té  p re s id id o  p o r  c o n s id e ra c io n e s  de equ ida d . P o r  eso , — 
p re s c r ib e  que la s  fa c u lta d e s  de a n u la c io n  y  re v o c a c io n  no pueden s e r  e je r -  
c id a s  cuando p o r  p r e s c r ip c io n  de la  a c c io n , p o r  e l t ie m p o  t r a n s c u r r id o  u - 
o tra s  c ir c u n s ta n c ia s ,  su e je r c ic io  re s u ite  c o n t r a r io  a la  e q u ida d , a l d e re ­
cho de lo s  p a r t ic u la r e s  o a la s  le y e s  (a r t .  112, L .  P . A .  ).
- - -  p o r
o rg a n o  m a n if ie s ta m e n te  in c o m p é te n te . 29. A q u e llo s  
cuyo  c o n te n id o  sea im p o s ib le  o sean c o n s t itu t iv e s  de 
d e l i to ,  39. L o s  d ic ta d o s  p re s c in d ie n d o  to ta l  y  abso - 
lu ta m e n te  d e l p ro c e d im ie n to  le g a lm e n te  e s ta b le c id o  
p a ra  e l lo .  49, L o s  d ic ta d o s  p o r  O rg a n o s  c o le g ia d o s , 
p re s c in d ie n c o  a b s o lu ta m e n te  de la s  ré g la s  e s e n c ia -  
le s  p a ra  la  fo rm a c io n  de su v o lu n ta d . 59, L a s  d is p o  
s ic io n e s  de c a râ c te r  g e n e ra l que in f r in ja n  lo s  l i m i ­
te s  e s ta b le c id o s  a la  p o te s ta d  re g la m e n ta r ia  p o r  lo s
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D ) R e c u rs o s  a d m in is t ra t iv o s .  -
a) C o n ce p to . - Se e n tie n d e  p o r  re c u rs o  en m a te r ia  - 
de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  to d a  re c la m a c io n  d i r ig id a  a la  C o m is io n  C e n ­
t r a l  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  en p r im e r a  in s ta n c ia ,  o a l M in is te r io  de 
A g r ic u l t u r a  en segunda, p a ra  que se p ro c é d a  a la  m o d if ie  a c io n  o a n u la c io n  
de lo s  a c u e rd o s  ad opt ad os p o r  la s  C o m is io n e s  L o c a le s  o p o r  e l S e rv ic io  — 
N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,
b) N o rm a s  p o r  que se r ig e n .  -  A unque  e l p ro c e d i-  — 
m ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  p o r  ra z o n  de su m a te r ia ,  t ie n e  c a râ c ­
t e r  e s p e c ia l y  se r ig e  en p r im e r  lu g a r  p o r  su le g is la c io n  p e c u lia r  y  en lo  
no re g u la d o  p o r  e l la  p o r  la  L e y  g e n e ra l de p ro c e d im ie n to  a d m in is t r a t iv o ,  
en m a te r ia  de re c u rs o s  y  s i le n c io  a d m in is t ra t iv o  se  r ig e  p o r  lo  d is p u e s to  
en lo s  a r t ic u lo  s 94 y  95 y  en e l t i t u lo  V  ( a r t .  113 a 128) de la  r e fe r id a  L e y  
de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o  de 17 de J u l io  de 1958 (a r t .  1 -3  L . P . A . ;  
a r t .  4 D . 1 6 -V I I - 959 ), deb ien do  te n e r  en cuen ta  la s  m o d if ie  a c io n e s  que en 
d ic h a  le y  ha in tro d u c id o  la  de 2 de D ic ie m b re  de 1963,
No o b s ta n te , en la  p r â c t ic a ,  y  aun c o n tra  la  n o rm a t iv a  de 
la  L e y  de P , A ,  se s ig u e n  a p lic a n d o  lo s  a r t ic u lo  s 47 a 51 d e l te x to  r e fu n d i-
a r t ic u lo s  23 a 27 de la  L e y  de  R é g im e n  J u r id ic o  de -  
la  A d m in is t r a c io n  d e l E s ta d o ,
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do de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  de 8 de v ie m b re  de 1, 962 , —  
que a l a d m it i r  la  d o b le  a lza d a  no es tân  en a rm o n ia  con a que l ia .
c) R é c u rre n te s .  -  Pueden r e c u r r i r  lo s  t i t u la r e s  de 
d e re c h o s  s u b je t iv o s  o , s im p le m e n te , de un  in te ré s  d ire c te ,  p e rs o n a l y  lé ­
g it im é  en e l as un to  a que e l a c te  a d m in is t ra t iv o  se r e f ie r a  ( a r t .  113, 1 L .  
P .A .  y  49 C .P .  ).
L o s  in te re s a d o s  p o r  s i  o p o r  m e d io  de re p ré s e n ta n te s ,  - 
pueden a c tu a r  en e l p ro c e d im ie n to ,  e n te n id ié n d o se  con  e l re p ré s e n ta n te  — 
la s  a c tu a c io n e s  a d m in is t ra t iv a s ,  s i a s i se s o l ic i ta ,  ( a r t .  24 1 L . P . A . ) .
L a  re p re s e n ta c iô n  se p re s u m e  p a ra  lo s  a c to s  y  c u e s tio n e s  de m e to  t r â m i ­
te ,  p q ro  ha  de s e r  e x p re s a  p a r a  fo r m u la r  re c la m a c io n e s ,  d e s is t i r  de  in s -  
ta n c ia s  y  r e n u n c ia r  d e re c h o s  ( a r t .  24 2 L ,  P . A .  ), E l M in is te r io  F is c a l  a - 
sum e la  d e fe n s a  de la s  p e rs o n a s  cuyos in te re s e s  es tân  a su c a rg o  y  e sp e - 
c ia lm e n te  la  de lo s  t i t u la r e s  in d e te rm in a d o s  o en ig n o ra d o  p a ra d e ro  (a r t .  
42 ).
L a  L e y  a d m it e t r è s  fo rm a s  de re p re s e n ta c io n e s : a) m e -  - 
d ia n te  d o cu m e n te  p u b lic o ; b ) m e d ia n te  do cu m e n te  p r iv a d o  s ie m p re  que la  
f i r m a  es té  n o ta r ia lm e n te  le g i t im  ada y  en su ca so , le g a liz a d a  y  c) m e d ia n ­
te  p o d e r "apu d  a c ta "  ( a r t ,  24, 2 L . P . A : ) .  E s te  u lt im e  es e l que se o to rg a  
c o m p a re c ie n d o  p e rs o n a lm e n te  e l po d e rd a n te  ap te  e l fu n c io n a r io  c o m p é te n ­
te  p a ra  la  t r a m ita c io n  d e l e xp e d ie n te .
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L o s  re p ré s e n ta n te s  en m a te r ia  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la  - 
pueden s e r  a p o d e ra d o s  p o r  c o m p a re c e n c ia  ante  e l S e c re ta r io  de la  C o m i-  -  
s io n  L o c a l,  lo  que se hace  c o n s ta r  a s i p o r  s u c in ta  d i l ig e n c ia  co n s ig n a d a  en 
e l p ro p io  r e c u rs o  (a r t ,  23, O, C . N o v b re . de 1954).
L o s  p o d e re s  y  dem âs  d o cu m e n to s  re la t iv e s  a la  p e rs o n a li-  
dad de lo s  r é c u r re n te s  o de sus apode rados  o re p ré s e n ta n te s  lé g a le s ,  t r a -  
tâ n d o se  de re c u rs o s  in te rp u e s to s  c o n tra  a c u e rd o s  de la  C o m is io n  C e n tra l 
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  s e râ n  b a s tan tea dos  p o r  la  A s e s o r ia  J u r id i -  
ca  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la ir a  (a r t .  29 O . C , 22 N o - 
v ie m b re  1954),
aO P a r t ic u la r id a d e s  s o b re  qu iene s  pueden r e c u r r i r  c o n tra  
lo s  a c u e rd o s  de B a s e s .
a " )  Con re s p e c to  a l p e r im e t ro  pueden r e c u r r i r  lo s  p ro p ie ­
ta r io s  y  lo s  A y u n ta m ie n to  s com o  C o rp o ra c io n . No cabe re c u rs o  o rd in a -  -  
r io  c o n tra  la  d e l im it  a c io n  de la s  s u p e r f ic ie s  de d o m in io  p u b lic o ,
b " )  C o n tra  la s  re la c io n e s  de g ra v â m e n e s  s o lo  pueden re ç u  
r r i r  a q u e llo s  a qu ienes  no se le s  re c o n o c e  su d e re c h o  en to d o  o en p a r te ,  
y  lo s  t i t u la r e s  de f in c a s  que s ie n d o  l ib r e s  se la s  c o n s id é ra  con a lg u n  g r a ­
v a m e n ,
c " )  C o n tra  la s  d e c la ra c io n e s  de d o m in io  deben r e c u r r i r  -
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qu ie n e s  son in d e b i dam  ente  in c lu id o s  en ta ie s  d e c la ra c io n e s ;  y  pueden h a ­
c e r lo  qu ienes deb ien do  h a b e r s id o  c o n s id e ra d o s  p ro p ie ta r io s  no lo  han s i ­
do ; y  ta m b ié n  q u iene s  es té n  a fe c ta d o s  p o r  la  d e c la ra c io n  o n o , a fa v o r  de - 
p e rs o n a  d e te rm in a d a .
d " )  C o n tra  la  c la s if ic a c io n ,  v a lo ra c io n  y  f i ja c io n  de c o e f i-  
c ie n te s  pueden r e c u r r i r  todos  lo s  in te re s a d o s  de la  zona re s p e c to  de lo  re -  
co n o c id o  a é l m is m o ; y  ta m b ié n  re s p e c to  de la s  t ie r r a s  y  f in c a s  de lo s  de ­
m â s , ya  que to d o  p a r t ic ip a n te  en la  c o n c e n tra c io n  de una zona  es d ire c ta -  
m en te  in te re s a d o  en la  c la s if ic a c io n  de to d a  la  s u p e r f ic ie  de la  m is m a , — 
pue sto  que d e sp u é s , con m o tiv o  d e l p ro y e c to , puede s e r  as en t ado s o b re  — 
c u a lq u ie r  s u p e r f ic ie  y  no p re c is a m e n te  s o b re  la  suya ,
b 3 P a r t ic u la r id a d e s  s o b re  qu ienes  pueden r e c u r r i r  c o n tra  
la  a p ro b a c io n  d e l A c u e rd o , -  P ueden r e c u r r i r  c o n tra  e l A c u e rd o  lo s  p r o ­
p ie ta r io s  a d ju d ic a ta r io s ,  la s  p e rs o n a s  que te n g a n  in te ré s  le g f t im o  en ase ­
g u r a r  la  e x a c titu d  de la  a d ju d ic a c io n  y  lo s  t i t u la r e s  de d e re c h o s  re a le s  o 
de s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que deban re c a e r  s o b re  la s  f in c a s  de re e m p la z o ,
d) O b je to  de re c u rs o ,  -  Se puede r e c u r r i r  c o n tra  lo s  - -  
a cu e rd o s  de la s  C o m is io n e s  L o c a le s  y  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra ­
c io n  P a rc e la r ia  que te n g a n  lo s  s ig u ie n te s  c a ra c tè re s  en re la c io n  con e l —- 
p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n :
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19. A c to s  a d m in is t ra t iv o s  d e f in it iv o s ,  es d e c i r ,  que r e -  
s u e lv a n  un  e x p e d ie n te .
2 9 . -  A c to s  de t r â m ite  que d e te rm in e n  la  im p o s ib i l id a d  de 
c o n t in u a r  un p ro c e d im ie n to  o p ro d u z c a  in d e fe n s iô n  y
3 9 , -  D is p o s ic io n e s  a d m in is t ra t iv a s  de c a r â c te r  g e n e ra l - 
s o b re  la  zona  de c o n c e n tra c io n  (a r ts .  113, 1, 120, 1, L . P .  A , ) ,
L a s  re s o lu c io n e s  p ro v is io n a le s  son o b je to  de re c u rs o .  L a s  
re c la m a c io n e s  c o n tra  la s  m is m a s  que pueden u t i l iz a r s e  d u ra n te  e l p la z o  -  
e s p e c ia l que pueda h a b e rs e  c o n ce d id o  no t ie n e  c a r â c te r  de re c u rs o .  S o la ­
m e n te  después de e le va d a  a d e f in i t iv a  la  re s o lu c io n  c o rre s p o n d ie n te ,  po ­
d râ n  in te rp o n e rs e  c o n tra  e lla s  lo s  re c u rs o s  que p ro c e d a n  ( a r t .  121, L ,  P . 
A ,  ), A s i o c u r re  con la s  encu es ta s  s o b re  bases y  s o b re  P ro y e c to ,  la s  cua  
le s  nunca son o b je to  de re c u rs o s  s in o  u n ie  am  ente  de a le g a c io n e s  que no —  
han  lu g a r  a re s o lu c io n  n i  a c o n te s ta c io n  p o r  e s c r ito ,
a 3 P a r t ic u la r id a d e s  s o b re  e l c o n te n id o  d e l re c u rs o  y  c o n ­
t r a  e l A c u e rd o  de B a s e s : Cabe re c u rs o :
a " )  C o n tra  la  f i ja c io n  d e l p e r rm e tro ,  cuando no se a ju s te  - 
a l d e te rm in a d o  en e l D e c re to  y  la s  in c lu s io n e s ,  re c t i f ic a c io n e s  o e x c lu s io -  
nes no se a c u e rd e n  de c o n fo rm id a d  con lo  e s ta b le c id o  en lo s  a r ts ,  1 0 ,1 3 , 
14 a 19 de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,
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Id" )  C o n tra  la  c la s if ic a c io n ,  v a lo ra c io n ,  f i ja c io n  de c o e f i-  
c ie n te s  y  a s ig n a c io n  de s u p e r f ic ie .
c " )  C o n tra  la  d e c la ra c io n  de d o m in io  y  c o n tra  la  re la c io n  
de g ra v â m e n e s  p o r  lo s  in te re s a d o s  y  p e rs o n a lm e n te  a fe c ta d o s .
b 3 P a r t ic u la r id a d e s  s o b re  e l co n te n id o  d e l re c u rs o  c o n tra  
la  a p ro b a c io n  d e l A c u e rd o : E l  A c u e rd o  de C o n c e n tra c io n  en e l le n g u a je  de 
la  L e y  so lo  puede s e r  im p u g n a d o  segun e l a r t ic u lo  48 s i no se a ju s ta  a la s  
B a se s  de la  c o n c e n tra c io n  o s i se in f r in g e n  la s  fo r m  a lid a d  es p r e s c r ita s  pa 
ra  su e la b o ra c io n  y  p u b lic a c io n .
Se t r a t a  de dos causas  ta s a d a s : la  p r im e r a  co m p re n d e  a - 
q u e llo s  supuestos en que se p a r te  de una base a b s o lu ta m e n te  fa ls a  o una — 
d is c o rd  a n c ia  o in  e x a c titu d  con  la s  b a se s , c u a lq u ie ra  que sea su e x te n s io n  
y  a lc a n c e , sa lvo  lo  d is p u e s to  en e l a r t .  24 (192). L a  segunda se r e f ie r e  a
(192). -  Segun e l a r t ,  24 de la  L e y ,  m a n if ie s ta  en e l p e r io  
do de in v e s t ig a c io n  una d is c o rd a n c ia  e n tre  in te r e s a ­
d o s , apoyada en p r in c ip io s  de p ru e b a  s u f ic ie n te ,  s o ­
b re  p a rc e la s  cuya  in s c r ip c io n  no cons te  en e l expe ­
d ie n te , se h a râ  c o n s ta r  d ic h a  d is c o rd a n c ia  en la s  ba 
s e s , d e te rm in â n d o s e  y  a d ju d ic â n d o s e  p o r  sepa ra do  - 
en e l p ro y e c to ,  a cu e rd o  o a c ta  de re o rg a n iz a c io n ,  — 
la s  f in c a s  de re e m p la z o  que s u s t itu y e n  a la s  p a rc e ­
la s  o b je to  de c o n tra d ic c io n ,  s in  p e r ju ic io  de d a r  p r ^  
fe re n c ia  a to d o s  lo s  e fe c to s  de p o s e e d o r en conce p to  
de dueho. L a  e x p re s io n  r e g is t r a l  de la  c on t ra d ie -  - 
c io n  p ro d u c e  lo s  e fe c to s  de a n o ta c io n  p re v e n tiv a  de
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lo s  v ic io s  s u s ta n c ia le s  de fo rm a ,  p r in c ip a lm e n te  lo s  que d ie ra n  lu g a r  a la  
in d e fe n s io n  de lo s  in te re s a d o s .
P ro b le m a  im p o r ta n te  en e s ta  m a te r ia  es e l r e la t iv e  a lo s  -  
re c u rs o s  o re c la m a c io n e s ,  s o b re  e x c lu s io n  de p a rc e la s ,
E l  a r t ic u lo  17 de la  L e y  de C. P . d ispone  que e l S e rv ic io  -  
de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  s in  p e r ju ic io  de la  s u p e r io r  fa c u lta d  que en 
o rd e n  a la s  e x c lu s io n e s  c o rre s p o n d e  a l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  p o d ra  -  
ta m b ié n  e x c lu ir  de la  c o n c e n tra c io n  lo s  s e c to re s  o p a rc e la s  que a su  ju ic io  
no puedan b e n e f ic ia rs e  de e l la  p o r  la  im p o r ta n c ia  de la s  o b ra s  o m e jo ra s  - 
in c o rp o ra d a s  a la  t i e r r a ,  p o r  la  e s p e c ia l n a tu ra le z a  o e m p la z a m ie n to  de - 
és te  o p o r  c u a lq u ie r  o t ra  c irc u n s ta n c ia .
L a  po te s ta d  d e c is o r ia  en m a te r ia  de e x c lu s io n e s  e s , p o r  -  
lo  ta n to , d is c re c io n a l,  com o d é te rm in a  la  e x p re s io n  le g a l "a  su ju ic io " ,  -  
p e rte n e c ie n d o  a la  a p re c ia c io n  d e l S e rv ic io  y , en su ca so , a la  s u p e r io r  fa  
c u lta d  d e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  a c o rd a r ia s  con re s p e c to  de cada  zona 
de c o n c e n tra c io n ,
E l a c to  d is c re c io n a l es p o r  e s e n c ia  no ré v is a b le s ,  no r e ­
dem anda  y  caduca  a lo s  dos anos de su fe c h a , s a lv o  
que an tes l le g a r a  a p r a c t ic a r s e  d ic h a  a n o ta c io n .
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c u r r ib le  y  a l no m e n c io n a r lo s  la  L e y  re g u la d o  ra  de la  ju r is d ic c io n  c o n te n ­
c io s o - a d m in is t r a t iv a  de 27 de d ic ie m b re  de 1956 e n tre  lo s  e x c lu id o s  de  f is  
c a l iz a c io n ,  con  r a d ic a l v a r ia c io n  de la  le g is la c io n  d e ro g a d a , lo  ha  hecho  -  
•segun p a la b ra s  de la  E x p o s ic io n  de M o tiv o  s p o rq u e  " la  d is c re c io n a lid a d  -  
no puede r e fe r i r s e  a la  to ta lid a d  de lo s  e le m e n to s  de un a c to , a un a c to  — 
b lo q u e , n i t ie n e  su o r ig e n  en la  in e x is te n c ia  de n o rm a s  a p lic a b le s  a l s u - -  
pue s to  de h e c h o , n i es un " p r iu s "  re s p e c to  de la  c u e s tio n  de fo n d o  de la  le_ 
g it im id a d  o i le g i t im id a d  d e l a c to , s in o  que , p o r  e l c o n t r a r io ,  ha  de r e fe —  
r i r s e  s ie m p re  a a lguno  de lo s  e le m e n to s  d e l a c to , con lo  que es é v id e n te  -  
la  a d m is ib i l id a d  de la  im p u g n a c io n  ju r is d ic c io n a l en cuan to  a lo s  d e m â s  e -  
le m e n to s ; quedando v in c u la d a  la  e x is te n c ia  de la  d is c re c io n a lid a d  a l e x a - -  
m e n  de la  c u e s tio n  de fo n d o , de t a l  m odo  que u n ie  am  ente  a l ju z g a r  de la  le  
g i t im id a d  d e l a c to  cabe c o n c lu t  r  s o b re  su d is c re c io n a lid a d .  Y , en f in ,  
ta  s u rg e  cuando e l O rd e n a m ie n to  J u r id ic o  a t r ib u y e  a a lgun  O rg a n o  c o m p e - 
te n c ia  p a ra  a p r e c ia r ,  en un supu es to  dado, lo  que sea de in te ré s  p u b lic o " .
Se d is t in g u e , p u é s , e n tre  la  c u e s tio n  de fondo  d e l a c to  y  - 
lo s  dem as e le m e n to s  de  es te  ( co m  pet e n c ia , p ro c e d im ie n to  p a ra  a c o r d a r -  
lo ,  e tc . ), con e n c u a d ra m ie n to  de la  c u e s tio n  de fondo  en la  L e y  de Con 
c e n tra c io n  P a r c e la r ia  en lo s  a r t ic u lo  s 1 y  17, p o r  a c o rd a rs e  la  c o n c e n ­
t r a c io n  p o r  ra z o n  de u t i l id a d  p u b lic  a y  d e n tro  de e l la  la s  e x c lu s io n e s  -  
p o r  no p o d e r b e n e f ic ia rs e  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  p o r  la  im p o r ­
ta n c ia  de la s  o b ra s  o m è jo ra s  in c o rp o ra d a s  a la  t ie r r a ,  p o r  la  e sp e - -
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c ia l  n a tu ra le z a  o e m p la z a m ie n to  de e s ta  o p o r  c u a lq u ie r  o t ra  c irc u n s ta n  
c i  a.
D is c re c io n a lid a d  no es a r b it r a r ie d a d ;  p o r  e l lo ,  aunque e l 
a c to  d is c re c io n a l,  en n u e s tro  caso  e l a c u e rd o  d e l S e rv ic io  f i ja n d o  la s  ex  
c lu s io n e s , no p re c is e  c o n te n e r la s  ra z o n e s  d é te rm in a n te s  de la s  m is m a s , 
no s ig n if ic a  que pue da c a re c e r  de e l la s ,  s in o  que ha de te n e r la s ,  p a ra  
s e r  e x p re s a d a s  en caso  de r e c u rs o ,  puesto  que s i se p ro d u ce  im p u g n a - 
c io n  ju r is d ic c io n a l e l T r ib u n a l c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv e  p ré c is a  co n o - 
c e r  de la  le g it im id a d  d e l ac to  p a ra  ju z g a r  s o b re  e l e je r c ic io  de la  po­
te  s tad  ju r is d ic c io n a l ,  in c lu s o p o r  la  v ia  de d e s v ia c io n  de p o d e r c o n fo r ­
m e  a l a r t ,  83 de  la  L e y  de 27 de d ic ie m b re  de 1956.
C on re la c io n  a lo s  re s ta n te s  e le m e n to s  d e l ac to  a d m in is ­
t r a t iv e  a c o rd a n d o  la s  e x c lu s io n e s  la  im p u g n a b ilid a d  debe e n te n d e rs e  en 
to d o  caso  a d m is ib le .
L a  c o m p e te n c ia  p a ra  d ic ta r  e l a c to  a d m in is t ra t iv e  de -  
e x c lu s io n  c o rre s p o n d e  a l S e rv ic io  y  a l M in is t r e  de A g r ic u l t u r a ,
S i e l a c to  ém ana  d e l M in is t r e ,  de p o r  s i  a g o ta  la  v ia  -  
a d m in is t ra t iv a ,  in c lu s e  cabe la  p o s ib il id a d  de que hab iendo  d ic ta d o  a- -  
c u e rd o  de e x c lu s io n  e l S e rv ic io ,  e l M in is t r e ,  p o r  p e t ic io n  que se le  d i 
r i j a ,  d ic te  o t ro  conce d ie ndo  o denegando et ra s  e x c lu s io n e s ; es te  ac to  -
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m in is te r ia l  es v in e  n ia n te  p a ra  e l S e rv ic io  p o r  ra z o n  de s u p e r io r id a d  je -  
râ rq u ic a  en e je r c ic io  de p o te s ta d  le g a lm e n te  a t r ib u id a ,  V eam os a h o ra  
e l su puesto  de que e l a c to  se d ic te  p o r  e l S e rv ic io  y  que c o n tra  é l se - 
r e c u r r a .  Son supu es to s  p ré v is ib le s  que e l r e c u rs o  se d i r i j a  a l p ro p io  - 
S e rv ic io ,  a la  C o m is io n  C e n tra l o a l M in is t r e ,  y  en lo s  t r è s  cas os que 
la  im p u g n a c io n  se r e f ie r a  a la  c u e s tio n  de fondo  6 a o t ro  s e le m e n to s  d e l 
a c to .
15. - -  R e c u rs o  o p e t ic io n  a l S e rv ic io .  -
a) S i a p re c ia  ju s t i f ic a d a  la  p e t ic io n ,  se r e f ie r a  a la  - -  
c u e s tio n  de fondo  6 a o t ro  s e le m e n to s  d e l a c to , puede e s t im a r  la  p re te n  
s io n  p o r  v ia  de re p o s ic io n  (195/.
b) S i la  p re te n s io n  d e l re c u rs o  no se c o n s id é ra  m e re c £  
d o ra  de s e r  e s t im a d a , en es te  c a so , co m o  la  c o m p e te n c ia  p a ra  c o n o c e r 
de lo s  re c u rs o s  c o n tra  a c to  s c o r re s p o n d e  a la  C o m is io n  C e n tra l de C on
(1 9 5 ) .-  L a  p o s ib i l id a d  de re p o n e r  t ie n e  cauce  le g a l c o ^  
fo rm e  a l a r t .  46 de la  O rd e n  c o n ju n ta  de 22 de -  
n o v ie m b re  de 1954, ya  que aun no re c o g id a  en la  
L e y  de 14 de a b r i l  de 1962 y  te x to  re fu n d id o  de 8 
de n o v ie m b re  d e l m is m o  ano , la  p r im e r a  L e y  c i -  
ta d a  d e ro g o  a la  a n te r io r  de 10 de ago s to  de 1955 
y  D e c re to  de 25 de fe b r e ro  de 1960 y  dem âs  d is -  
p o s ic io n e s  s u b s is te n te s  en lo s  a r t ic u lo s  m e n c io n a -  
dos y  lo s  que se opongan a d ic h a  L e y ,  L a  O rd e n
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c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  c o n fo rm e  a l a r t .  4 5  de la  L e y  de 8 de N o v ie m b re  
de 1962, e l S e rv ic io ,  s in  r e s o lv e r ,  puesto  que ya  se p ro n u n c io  a l d ic ­
t a r  e l a c u e rd o  de e x c lu s io n e s , debe e le v a r  a la  C o m is io n  C e n tra l e l re  
c u rs o  ( a r t .  8 , 25 L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv e  de 17 de ju l io  
de 1958) con in fo rm e -p ro p u e s ta  de re s o lu c io n  que con tenga  la s  ra z o n e s  
de fo n d o  d é te rm in a n te s  de la  e x c lu s io n  o no e x c lu s io n , p a ra  que la  C o­
m is io n  C e n tra l pueda c o n o c e r de la  le g it im id a d  d e l a c to , y  la  p a r te  d is  
p o s it iv a  d e b e râ  c o n te n e r p ro n u n c ia m ie n to  de c o n f irm a c io n  d e l a c to  r e -  
c u r r id o  o de a n u la c io n  d e l m is m o , s i  se e s t im a  in d e b id a m e n te  e je r c i ta  
da la  p o te s ta d  d is c re c io n a l,  p e ro  en n in g u n  caso  d e c id ie n d o  la  exc lus ion  
o no e x c lu s io n ; es d e c ir ,  s i  e l f a l lo  es de a n u la c io n , q u e d a ra  d e v u e lta  - 
la  p o te s ta d  a l S e rv ic io  a f in  de que se p ro n u n c ie  de nuevo con  e je r c i -  - 
c io  le g f t im o  de su ju r is d ic c io n .
2 5 .  - -  R e c u rs o  o p e t ic io n  d ire c ta m e n te  an te  la  C o m is io n  
C e n tra l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .  -
a) Fondo  de la  c u e s tio n . -  C om o la  t r a m ita c io n  c o r r e s ­
ponde a l S e rv ic io  deben s e g u irs e  la s  m is m a s  n o rm a s  d e l n u m é ro  a n te ­
r i o r ,  c a l if ic a n d o  la  p e t ic io n  com o re c u rs o ,  s a lv o  en este  c a s o , que p o r  
e l S e rv ic io  aun no se h u b ie ra  d ic ta d o  a c u e rd o  de e x c lu s io n e s , pues en 
es te  supuesto  e l in fo rm e  d e l c ita d o  O rg a n is m e  a la  C o m is io n  C e n tra l -
c o n ju n ta , s u b s is te n te , no se opone a la  L e y  y  p o r
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debe c o n te n e r  p ro p u e s ta  de in c o m p e te n c ia  p o r  ra z o n  de la  m a te r ia  con - 
fu n d a m e n to  en e l a r t ic u lo  17 de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  s in  
e n t r a r  en e l fo n d o  de la  c u e s tio n , o sea , s in  r e fe r i r s e  a s i  p ro cé d é  o -  
no la  e x c lu s io n , s o b re  la  que e l S e rv ic io  se p ro n u n c ia ra  en su d ia .
b) O tro s  e le m e n to s  d e l a c to , -
L a  C o m is io n  C e n tra l t ie n e  c o m p e te n c ia  p a ra  c o n o c e r y  
r e s o lv e r  p e ro ,  com o  en e l caso  a n te r io r ,  p a ra  d e s e s t im a r  o e s t im a r  a - 
nu la n d o  e \ a cu e rd o  de e x c lu s io n e s , s in  e n t r a r  a r e s o lv e r  s o b re  e l fondo
: de e s ta s , s in o  d e v o lv ie n d o  la  c o m p e te n c ia  a l S e rv ic io  p a ra  que d ic te  —
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I nuevo  ac to  a ju s ta d o  a d e re c h o ,
3 5. - -  R e c u rs o  o p e t ic io n  d ire c ta m e n te  an te  e l M in is t r e  de
A g r ic u l t u r a .  -
a) R e c u rs o  c o n tra  a cu e rd o  d e l S e rv ic io :
D ebe r e m i t i r s e  p a ra  re s o lu c io n  a la  C o m is io n  C e n tra l - 
( a r t ,  8 , 25 , L e y  P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o  de 17 de ju l io  de 1958),
a f in  de r e s p e ta r  e l o rd e n  d e l p ro c e d im ie n to  y  ya  en t r â m ite  n o rm a l y
c o r re c te  se s e g u irâ n  la s  m is m a s  n o rm a s  d e l n u m é ro  a n te r io r  a e fe c to s
de fo rm u la r s e  p o r  e l S e rv ic io  e l in fo rm e -p ro p u e s ta  que c o rre s p o n d  a,
b ) R e c u rs o  c o n tra  a cu e rd o  de la  C o m is io n  C e n tra l de —
e lle  se e s t im a  v ig e n te  la  fa c u lta d  de re p o n e r)
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C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia . -
D ebe s e r  e l supuesto  n o rm a l y  p a ra  fo rm u la r s e  in fo r m e - p r o  
pu es t a se s e g u irâ n  la s  n o rm a s  d e l n u m é ro  1, a p a rta d o  b ); lo  c u a l se e n t i-  
ende s in  p e r ju c io  de que e l M in is t r e  pueda e je r c i t a r  la  s u p e r io r  po testad  
que le g a lm e n te  la  e s ta  a t r ib u id a  en e l a r t ic u lo  17 de la  L e y ,
b) P e t ic io n  de e x c lu s io n  d ire c ta m e n te  a l M in is t r e .
P o r  s e r  s u p e r io r  la  p o tes tad  je râ r q u ic a  (a r t ,  17 de la  L e y  
de 8 de N o v ie m b re  de 1962) no se pueden s e n a la r  n o rm a s  de a c tu a c io n ; 
p e ro  en e l caso  de que e l M in is t r e  r e m ita  la  p e t ic io n  a l S e rv ic io  p a ra  - 
in fo r m e ,  la  S e cc ion  de C o n c e n tra c io n  lo  e m it i r â  con cuan tos a n té cé d e n ­
te s  c o n s id é ré  de n e c e s a r ia  c o n s ig n a c io n .
4 5 ,  - -  P e tic io n  de e x c lu s io n  eng lobada en e l re c u rs o  s o b re  
o t ra  m a te r ia .
Se s e g u irâ n  la s  m is m a s  n o rm a s  in d ic a d a s  en lo s  p ré c e p ­
te s  a n te r io re s .
e) C la s e s  de re c u rs o s .  -  E n  g e n e ra l,  la  L e y  de P , A ,  a d - 
m ite  c u a tro  c la s e s  de re c u rs o s ,  dos o rd in a r ie s :  a lz a d a  y  re p o s ic io n  y  
dos e x t ra o rd in a r io s :  r e v is io n  y  s u p lic a  (1 1 3 ,1  y  122, 3 L .  P . A , ) .  P e ro  
e l r e c u rs o  de s u p lic a  so lo  p re c e d e  cuando e x p re s a m e n te  lo  e s ta b le  ce -
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una L e y  (a-rt. 122, s L .  P . A . )  (193) (194).
L a  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  e x p re s a m e n te  ad m ite  e l 
re c u rs o  a lz a d o , p r im e r o  ante  la  C o m is io n  C e n tra l y  despues an te  e l M i 
n is te r io  ( a r t .  4 7 -5 1 ).
aO R e p o s ic io n  p o r  la  C o m is io n  y  p o r  e l S e rv ic io  de C oncen  
t r a c io n  P a rc e la r ia .  -  De h e c h o , y  segun hem  os v is to ,  lo s  a c u e rd o s  de 
la s  C o m is io n e s  L o c a le s  y  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  
cuando e x is te  ju s t  a c a u s a , se re p o n e n  p o r  eU os m is m o s  en fa v o r  de  — 
lo s  r é c u r re n te s ,  a l e s tu d ia r  ta le s  re c u rs o s  con m o tiv o  d e l in fo rm e  p re  
cep tivD  que deben e m i t i r  a l e fe c to , a te n o r  de lo  d is p u e s to  p o r  e l a r t .  
49 de la  L . C .  P .
b 3 R e c u rs o  de a lz a d a  ante  la  C o m is io n  C e n tra l.  - L o s  a - -  
c u e rd o s  de la s  C o m is io n e s  L o c a le s  y  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P ar 
c e la r ia  se r e c u r re n  en a lza d a  an te  la  C o m is io n  C e n tra l de C o n c e n tra -  -  
c io n  P a rc e la r ia  d e n tro  de lo s  qu in ce  d ia s , con tado s  desde  que se n o t i f i -
(193). -  Seguiendo a S A N C H E Z  R E U S en su t ra b a jo  p re s  en - 
ta d o  a la  A s o c ia c io n  E s p a n o la  de D e re c h o  A g r a r io  
con  o c a s io n  d e l c u rs o  de D e re c h o  A g r a r io  1965/ 66. 
S ob re  " lo s  re c u rs o s  g u b e rn a tiv o s  en e l e xp e d ie n te  -  
de C . P . " ,  d ire m o s  que re c u rs o  de re p o s ic io n  es "e l 
que se in te r  pone c o n tra  c u a lq u ie r  a c to  que h a ya  pue^ 
to  f in  a la  v ia  a d m in is t ra t iv a  y  que , p o r ta n te ,  sea  r 
s u s c e p tib le  de im p u g n a c io n  c o n te n c io s o - a d m in is t r a t i­
v a . A . -  D is p o s ic io n e s  o a c to s  que son  r e c u r r ib le s
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c a ra n  o te r m  in a re  la  p u b lic a c io n  d e l a c u e rd o  r e c u r r id o ,  s a lv o  que se 
t r a te  de p u b lic a c io n  de B ases  o de A c u e rd o  en que e l p la z o  es e l de — 
lo s  t r e in ta  d ia s  de e x p o s ic io n  a c o n ta r  desde la  in s e rc io n  d e l u l t im o  a - 
v is o  de la  p u b lic a c io n  (a r ts ,  47 y  44 ).
L a  c o m is io n  L o c a l,  con  su in fo rm e  a t ra v é s  d e l S e rv ic io  
de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  e le v a  e l re c u rs o  a la  C o m is io n  C en tred . 
E l  D i r e c to r  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la i r a ,  oyendo a la  Sec 
c i  on T é c n ic a  cuando p ro c e d ie re  y  a la  A s e s o r ia  J u r id ic a  en to d o  ca so , 
e le v a  lo s  re c u rs o s  a la  C o m is io n  C e n tra l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  
con  la  o p o r t  una  p ro p u e s ta  de re s o lu c io n  ( a r t .  25. O . C. ).
L a s  re s o lu c io n e s  p o r  la  C o m is io n  C e n tra l de C o n c e n tra -
en e l exp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n .
E n  re a lid a d ,  y  co m o  de su d é f in ic io n  se d e s p re n d e , 
son r e c u r r ib le s  to d o s  lo s  ac tos  que h a ya n  pues to  f in  
a la  v ia  a d m in is t ra t iv a ,  y  en e l e xp e d ie n te  de concen  
t r a c io n  ponen f in  a la  v ia  a d m in is t ra t iv a  to d a s  la s  -  
re s o lu c io n e s  de la  C o m is io n  C e n tra .
B . -  O rg a n o  que debe re  s o lv e r lo .
Se in te rp o n e  an te  la  m i s m a  au to  r  id  ad que d ic to  e l 
a c to  r e c u r r id o ,  en n u e s tro  caso  la  C o m is io n  C e n tra l.
C om o e s p e c ia lid a d  te n e m o s  que s e n a la r  que en e l 
e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia e s  s ie m p re  po 
te s ta t iv o .
E l  A r t .  126 -2  de la  L .  P . A .  e s ta b le  ce que c a b ra  -  
in te rp o n e  r  e l r e c u rs o  de re p o s ic io n  con c a r â c te r  po 
te s ta t iv o  en lo s  ca so s  e n u m e ra d o s  en e l a r t .  53 de 
la  L e y  de J u r is d ic c io n  c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv a " .  
E s te  a r t ic u lo  53 e s ta b le  ce: "Se e x c e p tu a râ n  d e l r e ­
c u rs o  de re p o s ic io n :  a) lo s  a c to s  que im p l ic a s e n  r e ­
s o lu c io n  de c u a lq u ie r  re c u rs o  a d m in is t r â t iv o ................. "
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c io n  p a r c e la r ia  d ie  tad  as son r e m it id a s  p o r  e s ta  a l S e rv ic io  de C o n ce n ­
t r a c io n  P a rc e la r ia  que se e n c a rg a  de p ro m o v e r  su  n o t if ie  a c i on  a lo s  re  
c u r re n te s  c o m u n ic  and o le  s que e l e xpe d ie n te  e s ta  de m a n if ie s to  en la s  
O fic in a s  C e n tra le s  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  a d is p o s i-  
c io n  de lo s  in te r  es ados d u ra n te  e l p la z o  de qu ince  d ia s ,  con tado s  d e s ­
de la  n o t i f ic a c io n ,  p a ra  que puedan e xa m in a  r lo  s y  r e c u r r i r  an te  e l M i-  
n is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  fo rm u la n d o  en e l m is m o  e s c r ito  en que in t e r -  
pongan e l re c u rs o  la s  a le g a c io n e s  que convengan a su d e re c h o  ( a r t ,  26 
O . C . 22 de N o v ie m b re  1954).
c ' )  R e c u rs o  de a lza d a  ante  e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a .  
E n  segunda in s ta n c ia ,  la s  re s o lu c io n e s  de la  C o m is io n  C e n tra l pueden 
s e r  r e c u r r id a s ,  en a lz a d a  ante  e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  en e l p la ­
zo  de qu in ce  d ia s , con tados  desde  que fu e ro n  n o t i f ie adas. D u ra n te  e l
Y  la s  re s o lu c io n e s  de la  C o m is io n  C e n tra l s ie m p re  
son re s o lu c io n e s  de a n te r io re s  re c u rs o s  de a lz a d a  -  
in te rp u e s to s  ante la  m is m a , p o r  e llo  an tes de a c u d ir  
a la  ju r is d ic c io n  c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv a  s e ra  po ­
te s ta t iv e  in te rp o n e r  re c u rs o  de re p o s ic io n  an t e la  - 
C o m is io n  C e n tra l.
A n te  q u ie n  nunc a p o d ra  in te rp o n e  rs e  re c u rs o  de -  
re p o s ic io n  s e ra  ante la s  C o m is io n e s  L o c a le s ,  com o  
v ic io s a m e n te  v ie n e  h a c ie n d o s e . E l re c u rs o  de re p o ­
s ic io n  se dâ c o n tra  lo s  ac tos  que hayan  ago tado la  -  
v ia  a d m in is t r a t iv a ,  y  lo s  ac tos  de la s  C o m is io n e s  — 
L o c a le s  no ago tan  nunc a la  v ia  a d m in is t ra t iv a  pues -  
e x p re s a m e n te  e s ta b le ce  e l a r t ic u lo  47 de la  L . C .  P . 
que lo s  a c u e rd o s  que se adop ten  p o d ra n  s e r  r e c u r r i  
dos en a lz a d a  an te  la  C o m is io n  C e n tra l.
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e x p re sa d o  té rm in o  e s ta  de m a n if ie s to  e l e xp e d ie n te  a d is p o s ic io n  de — 
lo s  in te re s a d o s ,  p a ra  que é s to s  puedan e x a m in a r lo s  y  f o r m u la r ,  en e l 
m is m o  e s c r i to  en que in t e r pongan lo  a lz a d a  ante  e l M in is te r io ,  la s  ale_ 
g a c ione s  que convenga a su d e re c h o  ( a r t .  47 ). (195).
L a  re s o lu c io n  de es te  segundo re c u rs o  es d e f in it iv a  en —  
v ia  a d m in is t r a t iv a ,  es d e c i r ,  que con e s ta  in s ta n c ia  se ago ta  la  v ia  — 
g iib e rn a t iv a  y  queda l ib r e  la  ju r is d ic c io n  co n te n c io s o  - a d m in is t r a t iv a .
f )  N o rm a s  de c o m u n  a p U c a c io n .
a) M o tiv a c io n .  -  L o s  re c u rs o s  o rd in a r io s  pueden fu n d a rs e  
en c u a lq u ie r  in f r a c  c io n  d e l O rd e n a m ie n to  p u b lic o , in d u  so la  d e s v ia c io n
(194). -  E n  e s ta  m a te r ia  a l ig u a l que s o b re  la s  n o rm a s  - 
que r ig e n  e l p ro c e d im ie n to  e s p e c ia l de C. P . , son  in  
te re s a n te s  lo s  t ra b a jo s  de G O N Z A L E Z  N A V A R R O . F . 
c o n c re ta m e n te  en la  o b ra  t itu la d a  " P ro c e d im ie n to s  -  
A d m in is t r a t iv e s  e s p e c ia le s "  de la  E s c u e la  N a c io n a l 
de A d m in is t ra c io n  P u b lie  a . -  1966. V o lu m e n  I ,
(195). -  E s ta  segunda a lz a d a  p a re c e  s e r  que, aunque se  d  
gue em p le ando  en la  p râ c t ic a  ha  s id o  denegada p o r  -  
la  L e y  de 2 de D ic ie m b re  de 1963. S A N C H E Z  REU S 
en e l t ra b a jo  c ita d o  d ic e  que " la  2§ a lza d a  re g u la d a  
en a l a r t .  47 de la  L .  C . P . , ya  no puede d a rs e ,  a l 
p o n e r f in ,  la  re s o lu c io n  de la  p r im e r a  a lz a d a , a la  
v ia  a d m in is t ra t iv a  y  c a u s e r  p o r  ta n to  es t ado e l a c to  
r e c u r r id o ,  que p o d râ  s e r  o b je to  de o t ro  re c u rs o  p e ­
ro  nunca de un nuevo  re c u rs o  de a lz a d a ,
E s to  no puede s e r  p ue s to  en duda y a  que e l n u m é ­
r o  3 d e l a r t .  1 de la  L .  P .A .  de 17 de ju l io  d e -----
1958 e s ta b le c e  que " e l  s i le n c io  a d m in is t ra t iv o  y  e l -  
e je r c ic io  d e l D e re c h o  de re c u rs o  en v ia  a d m in is t r a -
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de p o d e r. P e ro  lo s  v ic io s  y  d e fe c to s  que hacen  a n u la b le  e l a c to  no — 
pueden s e r  a le g a d o s  p o r  lo s  causa n te s  de lo s  m is m o s  ( a r t .  1 1 5 ,2  L .  P . 
A . ) .
b '')  F o r m a . -  L o s  re q u is ito s  g é n é ra le s  que deben c o n te n e r  
e l e s c r i t o  de in te rp o s ic io n  d e l re c u rs o  son: 1) E l n o m b re  y  d o m ic i l io  - 
d e l r é c u r re n te  a e fe c to s  de n o t if ic a c io n e s ;  2) e l ac to  que se r e c u r r e  y  
la  ra z o n  de su  im p u g n a c io n ; 3) lu g a r ,  fe ch a  y  f i r m a ;  4) C e n tro  o depen 
d e n c ia  a que se d ir ig e ;  y  5) la s  dem âs p a r t ic u la r id a d e s  que e x ija n ,  en 
su c a s o , d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s . E l e r r o r  en la  c a l i f ic a c io n  d e l r e ­
c u rs o  no  es o b s tâ c u lo  p a ra  su t r a m ita c io n ,  s ie m p re  que d e l e s c r ito  se 
deduzca  su v e rd a d e ro  c a r â c te r  ( a r t .  114, 2 L .  P . A . ) .
E l  re c u rs o  de a lz a d a  se d i r ig e  a l s u p e r io r  je râ r q u ic o  d e l 
que d ic to  la  re s o lu c io n  r e c u r r id a  (a r t ,  122, 1. L .  P . A . ) .  P e ro  su p r ^  
s e n ta c io n  puede re a liz a r s e  ta n to  an te  una a u to r id a d  co m o  o t ra .  ( a r t .  -  
123, 1. L .  P .A .  y  49 L . C .  P. ).
t iv a  que e s tu v ie re  re c o n o c id o  en d is p o s ic io n e s  e s p e ­
c ia le s  se a ju s ta râ n ,  en todo  caso , a lo  d is  pues to  en 
lo s  a r t ic u lo s  94 y  95 y  en e l T i tu lo  V  de e s ta  L e y ,  
r e s p e c t iv a m e n te " .  Y  e l a r t .  122, m o d if ic a d o  p o r  la  
L e y  de 2 de d ic ie m b re  de 1963, e s tâ  en d ic h o  T i t u ­
lo  V , C a p itu lo  I I ,  S ecc ion  2B.
E n  a rm  o n ia  con e l c r i t e r io  le g a l s o b re  d e ro g a c io n  
de la  dob le  a lz a d a  de re c u rs o s  de la  L e y  de 2 de -  
D ic ie m b re  de 1963, c o m p le m e n ta r ia  de la  L .  P . A . ,  
en tendem os que s ie ndo  la  C o m is io n  C e n tra l de C . P .
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Si e l r e c u rs o  se h u b ie ra  p re s e n ta d o  ante e l o rg a n o  que d ic to  
e l ac to  im p u g n a d o , es te  d e b e râ  r e m i t i r lo  a l s u p e r io r  ju r â r q u ic o ,  ju n to  —  
con  e l e xp e d ie n te  y  con su in fo r m e ,  en e l p la z o  de d ie z  d ia s  ( a r t .  123, L .  
P .A .  y  49 L . C .  P . )
L a  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  ex ig e  adem âs en c ie r to s  
supu es to s  un  d e p o s ito  e s p e c ia l a l d e c ir  en su a r t ic u lo  50 que to d o  r e c u rs o  
g u b e rn a tiv o  cuya  re s o lu c io n  e x i ja  un  re c o n o c im ie n to  p e r ic ia l  d e l te r r e n o  - 
so lo  s e râ  a d m it id o  a t r â m i t e ,  s a lv o  que se re n u n c ie  e xp re s a m e n te  a d ic h o  
re c o n o c im ie n to ,  s i se d e p o s ita  en la  D e le g a c io n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra  
c io n  P a rc e la r ia  la  can t id  ad que e s ta  e s t im e  n e c e s a r ia  p a ra  s u f ra g a r  e l —  
co s te  de la s  a c tu a c io n e s  p a r ic ia le s  que re q u ie ra  la  c o m p ro b a c io n  de lo s  - 
hecho  a le g a d o s . L a  C o m is io n  C e n tra l o e l M in is t r e ,  en su c a s o , a c o rd a -  
râ n , a l r e s o lv e r  e l re c u rs o ,  la  in m e d ia ta  d e v o lu c io n  a l in te re s a d o  de la  -  
ca n tid a d  d e p o s ita d a  s i lo s  g a s to s  p e r ic ia le s  no h u b ie re n  lle g a d o  a d e v e n g ^  
se o se r e f ie r a n  a la  p ru e b a  p a r ic ia l  que fu n d a m e n te  la  e s t im a c io n  to ta l  o 
p a r c ia l d e l r e c u rs o .
T o d a s  la s  c o m u n ic a c io n e s  que hayan  de d i r ig i r s e  a lo s  p r o ­
p i e ta r io  s , t i t u la r  es de d e re ch o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  y ,  en gene
un  T r ib u n a l A d m in is t r a t iv e  E s p e c ia l en m a te r ia  de C on 
c e n tra c iô n  P a r c e la r ia ,  sus re s o lu c io n e s  deben c a u s a r  
es tado  en v ia  a d m in is t ra t iv a ,  no s e r  im p u g n  ab le  s an te  
e l M in is t r e ,  y  s i so lo  ante  la  J u r is d ic c io n  C o n te n c io s o  
- A d m in is t r a t iv a .
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r a l ,  a la s  p e rso n a s  a fe c ta d a s  p o r  lo s  tra b a jo s  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  
se p o d ra n  r e a l iz a r  p o r  m e d io  de e d ic to s  cuya  in s e rc io n  en e l ta b lo n  de a - 
n u n c io s  d e l A y u n ta m ie n to  c o r re s p o n d ie n te  y  en e l " B o le t in  O f ic ia l  de la  — 
P r o v in c ia "  s u r t i r a n  lo s  m is m o s  e fe c to s  que la s  L e y e s  a tr ib u y e n  a la s  n o t i 
f ic a c io n e s  y  c ita c io n e s .
No o b s ta n te , cuando la s  p e rso n a s  a fe c ta d a s  p o r  la  c o n c e n tra  
c io n  p ro m o v ie s e n  in d iv id u a lm e n te  re c la m a c io n e s  o in te rp u s ie ra n  re c u rs o s ,  
la s  in c id e n c ia s  de unas y  o tro s  se e n te n d e râ n  p e rs o n a lm e n te  con e l r é c la ­
m a n te  o r é c u r re n te ,  a cuyo  e fe c to  este  h a b râ  de e x p re s a r ,  en e l e s c r ito  -  
en que p ro m u eva la  re c la m a c io n ,  un d o m ic i l io  d e n tro  d e l té rm in o  m u n ic i 
p a l de que se t r a te  y ,  en su ca so , la  p e rso n a  re s id e n te  en e l m is m o  a —  
q u ie n  h a ya n  de h a c e rs e  la s  n o t if ic a c io n e s .  (a r t .  45 ).
g) E fe c to s  de la  in te rp o s ic io n  y  t r a m ita c io n  de lo s  re c u rs o s .  
E s  ré g la  g e n e ra l en D e re c h o  a d m in is t  r a t iv o  que la  in te rp o s ic io n  de c u a l 
q u ie r  r e c u r s o ,  e xce p to  en lo s  casos  en que una d is p o s ic io n  e s ta b le  zc a lo  
c o n t r a r io ,  no s u s p e n d e râ  la  e je c u c io n  d e l a c to  im p u g n a d o , p e ro  la  a u to ­
r id a d  a q u ie n  c o m p e ta  r e s o lv e r lo  p o d râ  s u s p e n d e r de o f ic io  o a in s ta n c ia  
de p a r te ,  la  e je c u c io n  d e l a c u e rd o  r e c u r r id o ,  en e l caso  en que d ic h a  ^  
je c u c io n  p u d ie ra  c a u s a r  p e r ju ic io s  de im p o s ib le  o d e f ic i l  re p a ra c io n ,  o 
cuando la  im p u g n a c io n  se fu n d a m e n te  en a lguna  de la s  causas de n u lid a d  
de p le n o  d e re c h o  p re v is ta s  en e l a r t .  47 (a r t .  116 L .  P . A .  m o d if ic a d o  -
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p o r  L e y  de 2 D ic ie m b re  de 1963 y  que ha d u lc if ic a d o  e l r ig o r  d e l r e fe r id o  
p r in c ip io ) .
S in e m b a rg o , en m a te r ia  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  no  -  
p o r  e x c e p c io n  a l p r in c ip io  g e n e ra l,  s in o  p o r  la  p ro p ia  n a tu ra le z a  d e l p ro  
c e d im ie n to ,  lo s  re c u rs o s  p ro d u c e n  lo s  dos c lâ s ic o s  e fe c to s  p ro c e s a le s , -  
su s p e n s iv o  y  d e v o lu t iv o . Cada fa s e  o m o m e n to  d e l t r â m ite  re q u ie re  p a - 
su in ic ia c io n  que sea f i r m e  e l m o m e n to  a n te r io r ,  es d e c ir ,  t ie n e n  un c a ­
r â c te r  p re c lu s iv o ;  p o r  e l lo ,  s ie m p re  que se in te rp o n e  un r e c u r s o ,  b ie n  
c o n tra  A c u e rd o , se p a ra l iz a  e l t r â m ite  h a s ta  su re s o lu c io n .  Que es a s i -  
se deduce p o r  e je m p lo ,  de lo s  a r t .  27 y  29 de la  L e y  que e sca lo n a n  la s  
o p e ra c io n e s  de la  c o n c e n tra c io n  en: f i ja c io n  de un idades m in im a s  de c u l 
t iv o  y  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to , a n te p ro y e c to , e tc . : la  f i ja c io n  de u n id a  
des m in im a s  no se r e a l iz a r â  a te n o r  d e l a r t .  27 h a s ta  que sean f irm e s  
la s  b a se s : n i e l P ro y e  c to  y  A c u e rd o , h a s ta  que estas  u n idad es  e s té n  f i -  
ja d a s  ( a r t .  29); n i  e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n , h a s ta  que sea f i r m e  e l -  
P ro y e c to  o A c u e rd o  de C o n c e n tra c io n  (a r t .  56).
S in  e m b a rg o , es una  e xce p c io n  a e s ta  ré g la  g e n e ra l de c o n - -  
c e n tra c iô n  p a r c e la r ia  la  d e l a r t .  53, puesto  que segun este  p re c e p to , aun 
no s ie n d o  f i r m e  e l p ro y e c to  o a c u e rd o  de c o n c e n tra c io n  p e ro  te rm in a d a  la  
p u b lic a c io n  de e s te , puede e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  s ie m ­
p re  que e l n u m é ro  de re c u rs o s  no  exceda  d e l 4 p o r  100 d e l n u m é ro  t o ta l
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de p r o p ie ta r io s ,  d a r  p o s e s io n  p ro v is io n a l de la s  nuevas f in e  as , s in  p e r -  
ju ic io  de la s  r e c t i f ic a c io n e s  que p ro ce d a n  com o c o n se cu e n c ia  de lo s  r e ­
c u rs o s  que p ro s p e re n .
h ) R e s o lu c io n  y  e fe c to s  de e s ta . -  L a  a u to r id a d  que re s u e l 
ve  lo s  re c u rs o s  debe d e c id i r  cuan tas  c u e s tio n e s  p la n té e  e l e x p e d ie n te , -  
hayan  s id o  o no a legadas p o r  lo s  in te re s a d o s ; en es te  u l t im o  c a s o , se -  
le s  o i r â  p re v ia m e n te .
L a  re s o lu c io n  d e l re c u rs o  puede s e r  des e s t im a te r ia  o e s t i -  
m a to r ia .  E n  e l p r im e r  c a s o , c o n f irm a  la  re s o lu c io n  r e c u r r id a ;  en e l s e -  
gundOj la  m o d if ic a  o re v o c a , C uando e x is te  v ic io  de fo rm a  y  no se e s t i  
m a  p ro c é d a n te  r e s o lv e r  s o b re  e l fo n c o , se r e t r o t r a e  e l e xpe d ie n te  a l — 
m o m e n to  en que e l v ic io  se c o m e tio ,
R e s o lu c io n  de la  a lz a d a  p o r  s i le n c io  a d m in is t ra t iv o .  P o r  -  
e l s im p le  t ra n s c ru s o  de t r è s  m e s e s  desde la  in te rp o s ic io n  d e l re c u rs o  
de a lz a d a  s in  que se n o t if iq u e  su re s o lu c io n ,  se e n tie nde  d e s e s tim a d o  -  
y  queda e x p e d ita  la  v ia  p ro c é d a n te  ( a r t ,  125 1, L .  P . A , y  51 L ,  C , P , ). 
E l  s i le n c io  se p ro d u c e  de fo rm a  a u to m a tic  a , s in  que sea n e c e s a r io  pro_ 
c e d e r p re v ia m e n te  a la  d e n u n c ia  de la  m o ra ,  com o  o c u r re  en la  v ia  de 
p e t ic io n  ( a r t .  94 , 1, L .  P . A . ) .
S i an tes  o después de t r a n s c u r r i r  e l p la zo  d e l s i le n c io  ad
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m in is t r a t iv o  re c a e  re s o lu c io n  e x p re s a  de la  A d m in is t ra c io n ,  e l p la zo  -  
p a ra  f o r m u la r  e l  r e c u rs o  que p ro c é d a  se cuen ta  desde  la  n o t i f ie a c io n  — 
de la  m is m a  (a r t .  125, 2. L .  P .A .  y  51 L .  P . C . ).
i )  R e c u rs o  e x t ra o rd in a r io  de r e v is io n .  -  V a m o s  a e x p o n e r 
b re v e m e n te , p o r  s e r  a p lic a b le  en m a te r ia  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  
lo  r e la t iv o  a l r e c u rs o  e x t ra o rd in a r io  de re v is io n .
P o r  t r a ta r s e  de u n  re c u rs o  e x t ra o rd in a r io ,  p a ra  que p r o ­
céda debe t r a ta r s e  de a c to s  a d m in is t ra t iv o s  f i r m e s  en lo s  que co n cu - 
r r a n  a lgunas  de la s  c ir c u n s ta n c ia s  s ig u ie n te s :
15. Que a l d ie ta r ie s  se h u b ie ra  in c u r  r id  o en m a n if ie s to  e - 
r r o r  de h e c h o , que re s u ite  de lo s  p ro p io s  d o cu m e n te s  in c o rp o ra d o s  a l 
e x p e d ie n te .
25. Que a p a re z c a n  docu m e n te s  de v a lo r  e s e n c ia l p a ra  la  -  
re s o lu c io n  d e l a s u n to , ig n o ra d o s  a l d ic ta r s e  la  re s o lu c io n  o de im p o s ib le  
a p o r ta c io n  en tonce s  a l e x p e d ie n te .
35, Que en la  re s o lu c io n  haya n  in f lu id o  e s e n c ia lm e n te  docu 
m e n t os o te s t im o n ie s  d e c la ra d o s  fa ls o s  p o r  s e n te n c ia  ju d ic ia l  f i r m e  ante_ 
r i o r  o p o s te r io r  a a q u e lla  re s o lu c io n ,  s ie m p re  que , en e l p r im e r  ca so , -  
e l in te re s a d o  d e s c o n o c ie s e  la  d e c la ra c io n  de fa is edad.
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45 . Que la  re s o lu c io n  se h u b ie re  d ic ta d o  com o consecuenc ia  
de p re v a r ic a c io n ,  cohe cho , v io le n c ia  y  o t ra  m a q u in a c io n  f ra u d u le n t  a y  - 
se haya  d e c la ra d o  a s i en v i r t u d  de s e n te n c ia  f i r m e  ju d ic ia l .
C uando la  c ir c u n s ta n  c ia  que fu n d a m e n te  e l re c u rs o  sea e l 
e r r o r  de h e ch o , e l p la z o  de in te rp o s ic io n  es e l de c u a tro  ano s , a p a r -  -  
t i r  de la  fe c h a  de n o t if ic a c io n  de la  re s o lu c io n  im p u g n a d a . (a r t .  128, 1. 
L .  P . A . )  E n  lo s  dem âs ca s o s , e l p la z o  es de t r è s  m e s e s , a c o n ta r  
d e l d e s c u b r im ie n to  de lo s  docu m e n to s  o desde  que quedô f i r m e  la  sen ­
te n c ia  ju d ic ia l  ( a r t .  128, 2 , L . P . A . )
Se in te rp o n e  es te  re c u rs o  ante  e l M in is te r io  ( a r t .  127 L .  P.
A . )
E ) R e c u rs o  co n te n c io s o  -  a d m in is t ra t iv o .  -  P e c u lia r id a d e s .  - 
L a  ju s t ic ia  a d m in is t r a t iv a ,  o re c u rs o  c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv o ,  es e l 
m e d io  té c n ic o ju r id ic o  p a ra  s o m e te r  la  a c t iv id a d  de o rg a n o s  d e p end ien tes  
a la  f is c a l iz a c io n  de o rg a n o s  in d e p e n d ie n te s , o fre c ie n d o  a s i o c a s io n  p ^  
r a  e l im in a r  d e l a c to  a d m in is t ra t iv o  lo s  in f lu jo s  que h u b ie ra n  pod ido  ac 
tu a r  so b re  e l m is m o  en un s e n tid o  p e r tu rb a d o r ,  a causa  de la  depen- 
d e n c ia  ju r id ic a  y  p o lf t ic a  en que se h a lla n  lo s  fu n c io n a r io s  a d m in is t r a ­
t iv o s .
L a  le g is la c io n  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  a d m ite  es te  p ro c e
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d im ie n to  en g a r  ant la  de lo s  in te re s e s  de qu ienes  p a r t ic ip a n  en la  concen  
t r a c io n .  A s i ,  e l a r t .  52 d ic e  que , ago tada  la  v ia  a d m in is t ra t iv a ,  p o d râ  
in te r  p o n e r se re c u rs o  c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv o .
E s te  p ro c e d im ie n to  no t ie n e  c a râ c te r  e s p e c ia l s in o  que se 
t r a ta  d e l p ro c e d im ie n to  c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv o  o r d in a r io ,  s i  b ie n  - 
con  la s  dos s ig u ie n te s  p e c u lia r id a d e s  que sena la  la  L e y  de C o n c e n tra -  -  
c io n  P a rc e la r ia ,  r e la t iv a s ,  una a l fu n d a m e n to  de la  p re te n s io n  y  o t ra ,  
a la  e fe c t iv id a d  o e je c u c io n  de la  s e n te n c ia . (196).
a) F u n d a m e n to  de la  p re te n s io n . -  Segun e l a r t ic u lo  52 de -  
la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  e l p ro c e d im ie n to  c o n te n c io s o -a d ­
m in is t r a t iv o  s o lo  es a d m is ib le  p o r  v ic io  s u s ta n c ia l en e l p ro c e d im ie n to  
y  p o r  la  le s io n  en la  a p re c ia c io n  d e l v a lo r  de la s  f in c a s ,  s ie m p re  que 
la  d i fe re n c ia  e n tre  e l v a lo r  de la s  p a rc e la s  a p o rta d a s  p o r  e l r é c u r re n te  
y  la s  re c ib id a s  después de la  c o n c e n tra c io n  supnnga, cuando m e n o s , p ^  
ju ic io  de la  s e x ta  p a r te  d e l v a lo r  de la s  p r im e r a s .
1. V ic io  s u s ta n c ia l en e l p ro c e d im ie n to . -  E l  p ro b le m a  e s ­
tâ  en d e te r m in a r  cuândo e l v ic io  de p ro c e d im ie n to  es e s e n c ia l,  a e fe c -
(196). -  G O N Z A L E Z  P E R E Z . -  L o s  p ro c e s o s  a d m in is t r a t i ­
vos  en m a te r ia  a g r a r ia .  -  "R e v is ta  de A d m in is t r a c io n  
P u b lic a " ,  n u m . 30, de 1959. -
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to s  de que sea a d m is ib le  com o fu n d a m e n to  de la  p re te n s io n . P a ra  e l lo ,  ha 
b râ  que a c u d ir  a la  n o rm  a s o n te n id a  en e l a r t .  48 , p a r .  25. de la  L e y  de - 
P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o ,  segun e l c u a l e l d e fe c to  de fo rm a  s o lo  de— 
te r m in a r â  la  a n u la b ilid a d  cuando e l ac to  c a re z c a  de lo s  re q u is ito s  fo r m a ­
tes  in d is p e n s a b le s  p a ra  a lc a n z a r  su f in  o dé lu g a r  a la  in d e fe n s io n  de lo s  - 
in te re s a d o s . L a  ju r is p ru d e n c ia  se ha  p re o cu p a d o  de d e l im i t a r  e l concep to  
de v ic io  s u s ta n c ia l de p ro c e d im ie n to ;  y  a s i en la  s e n te n c ia  de 9 de O c tu b re  
de 1957 se  d ic e  que "e n  n u e s tra  d o c t r in a  le g a l se d is t in g u e n  e n tre  la s  o m i-  
s io n e s  p ro c e s a le s  de a lca n ce  s u s ta n c ia l,  p o r  q u e b ra n ta r  e l d e re c h o  de de - 
fe n s a  de lo s  in te re s a d o s ,  a l te r a r  la s  n o rm a s  je râ rq u ic a s  de c o m p e te n c ia - 
o p r iv a r  de a lg u n  e le m e n to  e s e n c ia l de c o n o c im ie n to  y  la s  dem âs in f r a c -  - 
c io n e s  que aun re v is t ie n d o  a p a r ie n c ia s  s e m e ja n te s , p o r  sus c irc u n s ta n c ia s  
y  f a i t  a de c o n s e c u e n c ia s , no pueden p ro d u c ir  la  n u lid a d  de a c tu a c io n e s " .  
(197).
2 5 ,  L e s io n  de la  a p re c ia c io n  d e l v a lo r  de la s  f in c a s .  -  Se - 
re q u ie re  que la  d i fe re n c ia  e n tre  e l v a lo r  de la s  p a rc e la s  a p o rta d a s  p o r  e l 
ré c u r re n te  y  la s  re c ib id a s  después de la  c o n c e n tra c io n  suponga , cuando - 
m e n o s , p e r  ju ic io  de la  s e x ta  p a r te  d e l v a lo r  de la s  p r im e r a s ,  (a r t .  52),
(197). -  G O N Z A L E Z  P E R E Z , -  T ra b a jo  y  r e v is ta  c i t  ad o s , - 
pâg . 17. -  T a m b ié n  la  S e n te nc ia  d e l T .  S. d e l 1 3 -X I I -  
1. 963.
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No cabe duda de que e l s e x to  de que h a b la  es te  a r t ic u lo  es tâ  
en re la c io n  con  la  tô t  a lid a d  de la  a p o r ta c io n  d e l ré c u r re n te  y  l im ita d o  a l - 
m o m e n to  de s e r  f i r m e  e l A c u e rd o  de c o n c e n tra c io n  de la  zona , pues so lo  
en tonces  puede v e rs e  la  d ife re n c ia  e n tre  lo  a p o r t  ado y  lo  a d ju d ic a d o  (198),
b) E je c u c io n  de s e n te n c ia s . -  E l  p â r ra fo  25 d e l a r t ic u lo  52 - 
de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  d isp o n e  que e l fa l lo  d e l re c u rs o  — 
c o n te n c io s o -  a d m in is t ra t iv o  se e je c u ta râ  en lo  p o s ib le  de fo rm a  que no  im ­
p liq u e  p e r  ju ic io  p a ra  la  c o n c e n tra c io n , E l  M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  p o - -  
d râ  p ro m o v e r  la  e x p ro p ia c io n  de lo s  d e re c h o s  d e c la ra d o s  en la  s e n te n c ia  
en la  m e d id a  n e c e s a r ia  p a ra  e v i ta r  la  r e c t i f ic a c io n  de una  c o n c e n tra c io n  - 
y a  re a liz a d a  o con e l a cu e rd o  de c o n c e n tra c io n  d e fin  it iv a m e n te  a p ro b a d o , 
o p ro p o n e r  a l G o b ie rn o , s i h u b ie re  causa le g a l p a ra  e l lo ,  la  s u sp e n s io n  o 
in e je c u c io n  d e l fa l lo .
(198), -  P a ra  G O N Z A L E Z  P E R E Z  en e l t ra b a jo  y  r e v is ta  -  
c ita d o  s , e ra  dudosa  la  v ig e n c ia  d e l a r t ,  53 de la  -  
L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  de 10 de A g o s to  de
1955, p ro c e d e n te  d e l a c tu a l a r t .  52, después de en- - 
t r a r  en v ig o r  la  L e y  re g u la d o ra  de la  ju r is d ic c io n  - 
c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv a  de 27 de D ic ie m b re  de - -
1956. E l p ro b le m a , no o b s ta n te , t ie n e  una im p o r ta n -  
c ia  p râ c t ic a  r e la t iv a  ya  que una ju r is p ru d e n c ia  p ro -  
g re s iv a  puede e x a m in a r  p o r  e l cauce  de a q u e llo s  dos 
m o tiv o  s u n ic o s  de im p u g n a c io n , cuan tas  in fra c c io n e s  
d e l o rd e n a m ie n to  ju r id ic o  hay? c o m e tid o  la  A d m in is ­
t r a c io n  a l 11 eva r  a cabo la  fu n c io n  de c o n c e n tra c io n  - 
p a r c e la r ia  y  c o n s titu y e n  una  le s io n  de lo s  d e re c h o s  e 
in te re s e s  lé g it im é s  de lo s  a d m in is t ra d o s ,  con la  l i n ü  
ta c io n  fo rz o s a ,  la  e x ig e n c ia  de la  le s io n  en e l s e x to .
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E l fu n d a m e n to  de e s ta  e s p e c ia lid a d  e s tâ  en la  u t i l id a d  p u ­
b l ic a  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  d e c la ra d a  en e l m is m o  D e c re to  —  
que la  o r ig in a .  De és to  m is m o  se d e sp re n d e  ta m b ié n  que en m a te r ia  -  
de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  no puede te n e r  a lca n ce  su sp e n s ivo  e l r e c u r  
so c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv o ,  es d e c ir ,  que la  in v e s t id u ra  de e je c u to - -  
r ie d a d  d e l e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  es una  nece s ida d  s u s ­
ta n c ia l a l m is m o  apoyada, p o r  su p u e s to , en una p re s u n c io n  de le g i t im i ­
dad (199 ).
F )  L o s  T r ib u n  a ie  s O rd in a r io s .  -  E l  p ro c e d im ie n to  de con 
c e n tra c iô n  p a r c e la r ia  d e ja  s ie m p re  a s a lv o  la  c o m p e te n c ia  de lo s  T r ib u  
n a le s  o r d in a r io s  p a ra  que lo s  in te re s a d o s  en la  c o n c e n tra c io n  puedan - -  
v e n t i la  r  y  c o n te n d e r e n tre  s i  s o b re  la s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que s i r v i^  
ro n  de base  a la s  d e c la ra c io n e s  re a liz a d a s  en aqu é l.
P e ro  e l t r â m ite  de to d a  c o n c e n tra c io n  no se in te r ru m p e  
p o r  e l hecho  de p o n e rs e  en m a rc h a  un  p ro c e s o  ante  lo s  T r ib u n  a ie  s de - 
J u s t ic ia ;  s in  p e r ju ic io  de que h aya  de re s p e ta r  aqu é l la  re s o lu c io n  r e -  
c a id a  en es te .
T a m b ié n  de in te ré s  S. T .  S. d e l 1 8 -1 2 -6 3 .
(199). -  S ob re  e l a lc a n c e  s u s p e n s iv o  d e l re c u rs o  co n te n ­
c io s o  a d m in is t ra t iv o  en la  e je c u to  r ie d a d  de lo s  a c ­
to s  r e c u r r id o s ,  es in te re s a n te  e l t ra b a jo  de C . — 
M A R T IN -R E T O R T IL L O , p u b lic  ado en "A n a le s  de la  
D ire c c io n  G e n e ra l de lo  C o n te n c io s o  d e l E s ta d o " ,  -
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C o n c re ta m e n te  e l a r t ,  63 y  b a jo  e l é p ig ra fe  "C u e s tio n e s  
ju d ic ia le s "  e s ta b le ce  que la s  re s o lu c io n e s  d ic ta d a s  en e l e xpe d ie n te  de 
c o n c e n tra c io n  no que d a r  an en suspense  p o r  la s  cu e s tio n e s  ju d ic ia le s  que 
se p lan te  en e n tre  p a r t ic u la r e s  s o b re  lo s  d e re c h o s  a fe c tados  p o r  la  c o n ­
c e n tra c io n .
E l  te x to  re fu n d id o  de 8 de n o v ie m b re  de 1962, ré g u la  - -  
con d e te n im ie n to  to d o  un  s is te m a  de garan tiras  p a ra  lo s  d e re c h o s  no r ^  
co n o c id o s  en e l e xp e d ie n te  de c o n c e n tra c io n  y  la  r  e spons a b ilid a d  que 
s u b s id ia r la m e n te  y  en d e te rm in a d a s  oca s io n e s  puede c o r re s p o n d e r  a l - 
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o r  h a b e r ig n o ra d o  d ic h o s  d e re ­
chos  en e l t r â m it e  de c o n c e n tra c io n  (a r ts ,  67 , 68 y  69).
G) E je c u c io n  fo rz o s a  de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  m e d ia n t e c o m p u l ­
s io n  d ire c ta .  -  F i r m e  e l p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  - 
sena lad a  la  e n tre g a  de p o se s io n  de la s  nuevas f in c a s  de re e m p la z o , lo  - 
n o rm a l es que cada  in te re s a d o  to m e  p o se s io n  con  e l t i t u lo  p ro v is io n a l 
o d e f in it iv o  que se le  e n tre g a , de sus nuevas f in c a s ,  de jand o  s im u ltâ n e a  
m e n te  l ib r e s  la s  s u p e r f ic ie s  que a n te r io rm e n te  c u lt iv a b a .
C uando no o c u r re  a s i,  se p ro d u ce  una  d o b le  a lte ra c io n ,  
pues q u ie n  no d e ja  su t i e r r a  im p id e  a la  vez  que pueda to m a r  p o s e s io n  -
T o m o  I ,  ano 1. 962.
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de la s  nuevas f in c a s  a la  p e rs o n a  que le  haya s id o  a d ju d ic a d a  a q u e lla  su 
p e r f id e .
P a ra  a s e g u ra r  la  e je c u c io n  d e l p ro c e d im ie n to  de c o n ce n ­
t r a c io n ,  e l a r t ,  54 de la  L e y  s e n a la  que e l a cu e rd o  de c o n c e n tra c io n  - 
de la  p ro p ie d a d  p o d râ  e je c u ta rs e  p re v io  a p e rc ib im ie n to  p e rs o n a l p o r  e^ 
c r i t o ,  m  ed i an te  c o m p u ls io n  d ir e c ta  s o b re  a q u e llo s  que se r e s is t ie r o n  a 
p e r m i t i r  la  to m a  de p o s e s io n  de la s  f in c a s  de re e m  p la zo  d e n tro  de lo s  
té rm in o s  y  en la s  c o n d ic io n e s  p re v ia m e n te  anunc iadas  p o r  e l S e rv ic io  - 
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,
D esde que lo s  p a r t ic ip a n te s  re c ib a n  d e l S e rv ic io  de C on ­
c e n tra c io n  P a r c e la r ia  la  p o s e s io n  p ro v is io n a l o d e f in it iv a  de la s  nuevas 
f in c a s  de re e m  p la zo  g o z a râ n  f re n te  a to d o s  de lo s  m e d io s  de d e fe n sa  - 
e s ta b le c id o s  p o r  la s  le y e s  p é n a le s , c iv i le s  y  de p o lic ia .
E s te  p re c e p to  es co n c o rd a n te  con  e l D e c re to  de 16 de Ju 
l io  de 1959, e l c u a l,  en su a r t ic u lo  65 a d m ite  co m o  m e d io  de e je c u -  - 
c io n  fo rz o s a  e s ta b le c id o  p o r  lo s  a r ts .  104 y  108 de la  L e y  de P ro c e d i­
m ie n to  A d m in is t r a t iv o  (200) la  c o m p u ls io n  s o b re  la s  p e rs o n a s , a l d e -
(200). -  A r t .  104 de la  L e y  de P . A . -  L a  e je c u c io n  f o r ­
z o s a  p o r  la  A d m in is t r a c io n  se e fe c tu a râ  p o r  lo s  m  
g u i ente  s m e d io s :
a) A p re m io  s o b re  e l p a tr im o n io .
b) E je c u c io n  s u b s id ia r ia .
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c i r  que "u n a  vez  f i r m e  en v ia  a d m in is t ra t iv a  e l p ro y e c to  c o r re s p o n d ie n ­
te ,  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  p o d râ  e je c u ta rs e  m e d i ante  c o m p u ls io n  d i 
r e c ta  so b re  la s  p e rs o n a s  de a q u e llo s  p a r t ic ip a n te s  que se r e s is t ie r a n  a 
p e r m i t i r  la  to m a  de p o se s io n  de la s  f in c a s  de re e m p la z o ,  d e n tro  de —  
lo s  té rm in o s  y  en la s  c o n d ic io n e s  p re v ia m e n te  anu nc ia das  p o r  e l S e rv i­
c io  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia " .
P a ra  l le v a r  a cabo e s ta  e je c u c io n  fo rz o s a  deben c o n c u - 
r r i r  la s  c irc u n s ta n c ia s  s ig u ie n te s :
a ' )  Que e l A c u e rd o  de la  zona  de c o n c e n tra c io n  sea f i r m e .
b ^ ) Que hayan  e x p ira d o  lo s  p la z o s  sena lados  p o r  e l S e rv i­
c io  p a ra  la  to m a  de p o s e s io n  de la s  nuevas f in c a s  de
c) M u lta  c o e rc it iv a ,
d) C o m p u ls io n  so b re  la s p e rs o n a s .
U no . A r t .  108 de la  L e y  de P .A .  L o s  ac tos  a d m in is t r a ­
t iv o s  que im p o n g a n  a lo s  a d m in is tra d o s  una o b lig a c im  
p e rs o n a lis im a  de no h a c e r  o s o p o r ta r ,  p o d râ n  s e r  
e je c u ta d o s  p o r  c o m p u ls io n  d ir e c ta  s o b re  sus p e rs o ­
nas en lo s  casos en que la  L e y  e x p re s a m e n te  lo  au 
to r ic e  y  d e n tro  s ie m p re  d e l re s p e to  d e b id o  a la  d ig  
n id a d  de la  p e rs o n a  hum ana  y  a lo s  d e re c h o s  re c o -  
n o c id o s  en e l F u e ro  de lo s  E s p a n o le s .
D o s . -  S i la  o b lig a c io n  p e rs o n a lis im a  c o n s is t ie ra  en un in  
c e r ,  y  no se  re a liz a s e  la  p re s ta c io n  e l o b lig a d o  de ­
b e râ  r e s a r c i r  lo s  dahos y  p e r ju ic io s  a cu ya  l iq u id a  
c io n  y  e x a c c io n  se p ro c e d e râ  en v ia  a d m in is t ra t iv a .
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re e m p la z o
c ' )  Que a lg u n  p ro p ie ta r io  se r e s is t ie r a  a p e r m i t i r  la  nue - 
va  to m a  de p o s e s io n  de la s  nuevas f in c a s  o de p a r te  
de a lg u n a  de e lla s  a l t i t u la r  c o r re s p o n d ie n te , segun  - 
e l nuevo t i t u lo  de p ro p ie d a d  que se le  h a ya  en tregadq .
S i se d ie ra  e l supuesto  a n te r io r ,  e l S e rv ic io  de C oncen ­
t r a c io n  P a r c e la r ia  lo  c o m u n ic a râ  p o r  o f ic io  a l G o b e rn a d o r C iv i l  de la  -  
p ro v in c ia  a que p e r te n e z c a  la  zo n a , expon iendo  s u c in ta  h is to r ia  de lo s  
hechos y  s u p lic a n d o  que se a p l i  que la  c o m p u ls io n  d ire c ta  s o b re  la  p e r  
sona  d e te rm in a d a  que o fre z c a  r e s is te n c ia  p a ra  la  r e fe r id a  to m a  de po­
s e s io n , c o m o  m e d io  de e je c u c io n  fo rz o s a  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la ­
r ia .
VIII
P R O C E D IM IE N T O S  E S P E C IA L E S  D E  C O N C E N T R A C IO N  P A R C E L A R IA
S U M A R IO
37. -  P ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  cuando la s  t ie r r a s
de una zona  han de s e r  to t  a im  ente  e x p ro p ia d a s .
3 8 , -  C o n c e n tra c io n  de c a ra c te r  p r iv a d o .
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P R O C E D IM IE N T O S  E S P E C IA L E S  D E  C O N C E N T R A  C IO N  P A R C E L A R IA  .
Son p ro c e d im ie n to s  e s p e c ia le s  de C. P . a q u e llo s  que se - 
s ig u e n  un ie  a m en t e en supu es to s  de e x c e p c io n  com o I d s  sena lados  en — 
le s  a r t ic u lo s  82 y  83 d e là  v ig e n te  L e y  de C. P . , que se r e f ie r e n ,  a - -  
la s  c o n c e n tra c io n e s  de c a râ c te r  p r iv a d o  y  a la s  que se l i e  va n  a cabo -  
m e d ia n te  la  e x p ro p ia c io n  y  r e d is t r ib u c io n  to ta l  de la s  zonas .
N u e s tra  le g is la c io n  so lo  hace  a p u n ta r la  p o s ib il id a d  de lo s  
m is m o s  a l e s ta b le c e r lo s  en lo s  a r t ic u lo s  82 y  83 d e l te x to  re fu n d id o  de 
8 de N o v ie m b re  de 1. 962; p o rq u e  c ie r ta m e n te  es tân  f a i t  os de un  d e s a - -  
r ro U o  re g la m e n ta r io  p a ra  que puedan s e r  a p lie  ad os en la  p râ c t ic a .
E n  la  L e g is la c io n  c o m p a ra d a  e n c o n tra m o s  o tro s  t ip o s  es ­
p e c ia le s  de p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c iô n  p a r c e la r ia ,  p o r  e je m p lo  pa­
ra  lo s  supuestos  de g ra n d e s  o b ra s  p u b lic  a s , c o n s tru c c io n  de a e ro p u e r -  
to s ,  u rb a n iz a c iô n , p o lig o n o s  in d u s t r ia le s ,  e t c . ,  cuyas re a liz a c io n e s  e- 
x ig e n  adem âs de la  e x p ro p ia c io n  y  abono en m e tâ lic o  de la s  in d e m n iz a -  
c io n e s , una o rd e n a c io n  in te g r a l  de la s  zonas a fe c ta d a s , de m o d o  que - 
la  su m a  de la s  t ie r r a s  ocupadas p o r  la s  o b ra s  se re p o r ta n  m e d ia n te  e l 
descu en to  de p o rc io n  e n tre  to d o s  lo s  p ro p ie ta r io s  de la  zona  y  c o m a rc a ;.  
lle v a n d o  a cabo a la  vez una o rd e n a c io n  y  c o n c e n tra c io n  in te g r a l  e n tre  -  
cuyas  f in a lid a d e s  e s ta  la  de a u m e n ta r  la s  s u p e r f ic ie s  a g r ic o la s  m e d ia n te
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e l a p ro v e c h a m ie n to  y  p u e s ta  en c u lt iv o  de to d a s  la s  t ie r r a s  apt as , cu a - 
le s q u ie ra  que sean sus t i t u la r  es y  c a râ c te r  de la s  m is m a s ,  y  s ie ndo  no_ 
ta  t ip ic a  de es tas  m e jo ra s  la  de s e r  s ie m p re  de o f ic io ,  pues la  le y  que 
a u to r iz  a la  o b ra  p u b lic  a a la  v e z  d é c la ra  y a  la  u t i l id a d  y  n e ce s id a d  de 
la  c o n c e n tra c io n  y  o rd e n a c io n  (201).
E n  S u iza , co m o  p ro c e d im ie n to s  e s p e c ia le s  d ignos  de te -  -  
n e r  en c u e n ta  p o r  n o s o tro s  son lo s  que ré g u la  la  L e y  de 29 de N o v ie m ­
b re  de 1. 961, d e l ca n to n  de Vaud so b re  " A m e l io r a t io n s  p o n c ie re s " ,  la  
c u a l en e l c a p itu le  IV  t r a ta  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  de m o d o  ge 
n e ra l en sus a r t ic u lo s  52 a l 73, y  a c o n tin u a c io n  de m odo  e s p e c ia l r é ­
g u la  la  c o n c e n tra c io n  de te r re n o s  v it ic o la s  ( a r ts .  7 4 -7 6 ); fo re s ta le s  -  
( a r ts .  7 7 -8 0 ); de te r re n o s  a é d if ie a r  e in d u s t r ia le s  ( a r ts .  8 1 -9 3 ); y  de 
la  c o n c e n tra c io n  en c o r re la c io n  con la s  g ra n d e s  o b ra s  p u b lic a s  ( a r t s ,  - 
9 4 -9 8 ).
(2 0 1 ) .-  E n  lo s  d iv e rs e s  e s tu d io  s que U e vam os a cabo en 
S u iza , h e m o s  enc ont ra d e  abundant es zonas de c o n — 
c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  e je cu ta d a s  de m odo e s p e c ia l 
con  m o tiv e  de la  c o n s tru c c io n  de la  "A u to ra n te  Gen 
n é v e -L a u s a n n e " ;  p o r  e je m p lo  la s  zonas de G i l ly -  -  
B u r s in e l- R e l ie .  C om o case c u r ie s  o y  de g ra n  noye  
dad v im o s  en la  O rd e n a c io n  de la  re g io n  de L o n a y  
e l d e s p la z a m ie n to  y  t ra s la d o  de in m u e b le s  e n te r  o s . 
Son de c i t a r  s o b re  es ta  m a te r ia  lo s  v a lio s o s  t r a b a -  
jo s  d e l In g e n ie ro  Je fe  de lo s  S e rv i c io  s de " A m e l io ­
r a t io n  fo n c iè re s "  d e l C an ton  de Vaud D r ,  P . R E G A  
M E  Y , t itu la d o s  "L e s  a m e lio ra t io n s  fo n c iè re s  et le s  
ro u te s  n a t io n a le s "  1962, y  " A c q u is i t io n  de t e r r a in s
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En A le m a n ia  la  L e y  de C . P . de la  R e p u b lic  a F e d e ra l de 
14 de J u lio  de 1953, t ie n e  n o rm a s  e s p e c ia le s  s o b re  c o n c e n tra c io n  p a r -  
c e la r ia  de p re d io s  fo re s ta le s  ( a r ts .  84 y  85), y  s o b re  la  c o n c e n tra c io n  
p a r c e la r ia  con a p o r ta c iô n  de te r re n o s  de g ra n  e x te n s io n  p a ra  o b ra s  p ^  
b l ic a s  (a r ts .  8 7 -90 ) (202)
37. -  P ro c e d im ie n to s  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  cuando la s  t ie r r a s  de 
una zona han de s e r  t ô t  a im  ente  e x p ro p ia d a s .
No e s ta  to d a v ia  p ro m u lg a d o  e l R e g la m e n to  que h a  de r e ­
g u la r  e l t r â m ite  de es te  p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  (203).
E l  a p a r t  ado u l t im o  d e l a r t ,  83 com o ù n ic a  n o rm a  e s p e ­
c ia l,  d ic e  que en e s to s  casos la  v a lo ra c iô n  de t ie r r a s  s e E e v a râ  a cabo 
c o n fo rm e  a la  le g is la c io n  v ig e n te  s o b re  e x p ro p ia c io n  fo rz o s a  (204).
e t anénagem en t de la  p ro p r ié té  fo n c iè re  lo s s  de la  
c o n s tru c t io n  d 'a n to v o n te s " ;  y  la  p u b lic a c io n  nQ 1 de 
"R o te s  n a tio n a le s  S u is s e s " ,  "A u to ro u te  G e n è v e -L a ^  
sanne et c o n to u rn e m e n t de L a u s a n n e " de A D . G O - 
L A  Y -C h , L a u sa n n e  1 9 6 4 .-
(2 0 2 ) .-  N IE  T O  - A .  ha  t  r a t  ado de es to s  p ro c e d im ie n to s  en 
su in te re s a n té  e s tu d io  s o b re  " L a  O .P .  e n  la  R e pu - 
b l ic a  F e d e ra l A le m a n a " ,  p a g .4 0 -4 6 .
(2 0 3 ) .-  A  p e s a r  d e l m anda te  le g a l d e l a p a rta d o  u l t im o  d e l 
a r t .  83 a l d e c i r  que " la  c o n c e n tra c io n  en es to s  c a ­
sos se t r a m i t a r â  con a r re g lo  a la s  n o rm a s  de p r o ­
c e d im ie n to  que se d e te rm in a râ n  re g la m e n ta r ia m e n -  
te  lle v â n d o s e  a cabo la s  v a h o ra c io n e s  de la s  t ie r r a s  
c o n fo rm e  a la  le g is la c io n  v ig e n te  s o b re , e x p ro p ia - -
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L o s  r e q u i s i t e s  p a r a  q u e  s e  p u e d a  a p l i c a r  e s t e  p r o c e d i -  -  
m i e n t o ,  m e d ia n t e  l a  e x p r o p ia c io n  t o t a l  d e  l a s  t i e r r a s  d e  l a  z o n a ,  s e g u n  
l a  d i s p o s i c i o n  l e g a l  d e  r e f e r e n d a ,  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
1 9 . Q u e  l a  f in  a l id a d  s e a  p r o c é d e r  a  u n a  n u e v a  d i s t r i b u -  -  
c io n  d e  l a  p r o  p ie  d a d  e n  l a  c o m a r c a .
2 9 ,  Q u e  e l  p r o b le m a  s o c i a l  c r e a d o  p o r  l a  e x c e s i v a  d i v i ­
s i o n  d e  l a  t i e r r a  s e a  p a r t i c u l a r m e n t e  g r a v e .
3 9 .  Q u e  l a  r é s o l u  c io n  s e a  t o m a d a  p o r  e l  G o b ie r n o .
4 9 ,  Q u e  l a  c o n c e n t r a c io n  s e  h a y a  p r o m o v id o  d e  o f i c i o .
5 9 ,  Q u e  h a y a  a p o r t a c io n  d e  n u e  v a s  t i e r r a s ,
6 9 .  Q u e  d e s p u è s  d e  l a  r e d i s t r ib u c i o n  n in g u n  c u l t iv a d o r  d  
r e c t o  r e s u i t e  c o m p e l id o  a  a b a n d o n a r  l a  t i e r r a  y  o b te n g a  o t r a s  d e  m e -  
n o s  v a l o r  q u e  l a s  q u e  a n t e r io r m e n t e  c u l t iv a b a .
E s  d e  l a  m a x im a  i m p o r t a n c ia  e s t e  p r o c e d im ie n t o  d e  c o n -
c io n  fo r z o s a " .  L a  ra z o n  e s ta , s in  duda , en que no 
ha  s u rg id o  to d a v ia  la  n e ce s id a d  de a p l ic a r  es te  p ro  
c e d im ie n to .
(2 0 4 ) .-  L e y  de 16 de D ic ie m b re  de 1954 s o b re  e x p ro p ia ­
c io n  fo rz o s a ,  R e g la m e n to  de 26 c^e A b r i l  de 1957 y  
d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  d e c la ra d a s  v ig e n te  s p o r  e l 
D e c re to  de 23 de D ic ie m b re  de 1 9 5 5 .-
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c e n tra c io n ,  a p e s a r  de e s ta r  s in  re g la m e n ta r  y  de no h a b e rs e  p ré s e n ta  
do h a s ta  a h o ra  la  n e c e s id a d  u rg e n te  e in m e d ia ta  de a p l ic a r lo ,
E l  p ro b le m a  s o c ia l,  g ra v is im o ,  que se v is lu m b r a  e n -----
g ra n d e s  zonas a g r ic o la s  de la  g e o g ra fia  n a c io n a l a fe c ta d a s  p o r  e l m in i -  
fu n d io , de escase z  de t i e r r a  en qu ienes d ire c ta  y  p e rs o n a lm e n te  la  t r a  
b a ja n , t a l  vez  e x i ja  la  a p lic a c io n  d e l p ro c e d im ie n to  que se apunta  en - 
e l a r t ic u lo  38 de la  v ig e n te  le y ,  m e d ia n te  e l c u a l se p o d r ia  a t r ib u i r  -  -  
"e x  n o v o " a m u c h is im o s  la b ra d o re s  que n i t ie n e n  la  c o n d ic io n  de p r o ­
p ie ta r io s ,  n i  s iq u ie ra  t ie n e n  p a ra  t r a b a ja r  t ie r r a  s u f ic ie n te ,  la  p ro p ie -  
dad de la  s u p e r f ic ie  a g r ic o la  que n e c e s ita n  p a ra  o rg a n iz a r  ra c io n a lm e n  
te  su e m p re s a  a g r a r ia  (205),
38. C o n c e n tra c io n  de c a r â c te r  p r iv a d o , -
A l  d e c ir  de G O M E Z  Y  G O M E Z  JO R D A N A  la  c o n c e n tra c io n
(205). -  "S o lo  la  e s ta b ilid a d  que ra d ic a  en un te r r e n o  p ro  
p io  hace  de la  f a m i l ia  la  c é lu la  v i t a l  m â s  p e r fe c ta  
y  fe cu n d a  de la  s o c ie d a d , pues reune  a d m ira b le m m  
te  con su p ro g re s iv a  c o h e s io n  la s  g e n e ra c io n e s  p re  
sen tes  y  la s  fu tu ra s "  (P io  X I I ,  L a  S o le m n ita , 1 de 
J u n io  de 1941),
"C u ando  la  d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d  es un ob£ 
tâ c u lo  p a ra  su fu n c io n  v i t a l  en su v a lo r  p e rs o n a l y  
s o c ia l,  e l E s ta d o  puede, en e l in te ré s  com  un , in ­
t e r v e n i r  p a ra  re g la m e n ta r  su cese  o in c lu s io n ,  s i 
no se puede p ro v e e r  e q u ita tiv a m e n te  de o t ro  m odo , 
d e c re ta r  la  e x p ro p ia c io n , dando la  in d e m n iz a c io n  -
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que l ie  va a cabo la  A d m in is t r a c iô n  es un a c to  a d m in is t ra t iv e  que a fe c ta  
a una c ie r ta  c o m a rc a  y  a una  p lu r a lid a d  de p e rs o n a s , p e ro  aunque lo s  
b ie n e s  pasan  de unos a o t ro s ,  no se t r a ta  de un n e g o c io  ju r id ic o ,  s in o  
de un ac to  de D e re c h o  P u b lic o  que se r e a l iz a  p o r  v ia  de a u to r id a d  o - 
im p e r io  y  que , p o r  lo  ta n to , no depende de la  v o lu n ta d  de lo s  in te re  sa 
d o s . (206).
S in  e m b a rg o , c o n tin u a  e l r e fe r id o  a u to r  a q u i en se g u i-  - 
m os en es te  p u n to , p o r  e n te n d e r que su e s tu d io  s o b re  la s  c o n c e n tra c io ­
nes de c a r â c te r  p r iv a d o  es c o m p le te  y  m u y  a ce p ta d o , nada im p id e  que 
v a r ie s  p r o p ie ta r io s  convengan  e n tre  s i  en c o n s t i tu i r  con  d e te rm in a d a s  
f in e  as r u s t ic  as de su p ro p ie d a d  una m a sa  de b ie n e s  a l s o lo  e fe c to  de d i 
v id i r la  se g u id a m e n te  c o n fo rm e  a la s  n o rm a s  que e s ta b le z c a n .
E s te  cen t ra te  que puede l la m a r s e  "c o n v e n io  de c o n c e n tra  
c io n "  ex ige  un m in im e  de t r è s  p e rs o n a s , pues en o tro  case se co n fu n - 
d i r ia  con la  p e rm u ta ,  n e g o c io  d e l que e l "c o n v e n io  de c o n c e n tra c io n "  
es e s e n c ia lm e n te  d ife re n te .
c o n v e n ie n te " ,  (P io  X I I ,  O g g i, 1 de S e pb re . 1944). - 
E l  a r t .  32 d e l F u e ro  de lo s  E sp a n o le s  de 17 d e - 
J u l io  de 1945 y  e l a r t .  1 de la  L e y  de E x p ro p ia -  - 
c io n  fo rz o s a  de 16 D ic b re .d e  1954 ad m it  en la  e x -  - 
p ro p ia c io n  fo rz o s a  p o r  causa  de u t i l id a d  p u b lic a  o 
de in te ré s  s o c ia l.
( 2 0 6 ) .-  T r a b a jo  c ita d o , pag. 59 y  s.
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E n la  p e rm u ta , lo s  b ienes  que re c ib e  cada p a r te  p ro ce d e n  
p re c is  am  en te  d e l o t ro  p e rm u ta n te , m ie n t ra s  que p o r  v ir t u d  d e l "c o n v e ­
n io  de c o n c e n tra c io n "  lo s  b ie n e s  de lo s  in te re  sad os se fund  en y  la  m a sa  
ré s u lta n te  se d iv id e  con a b s tra c c io n  d e l o r ig e n  de la s  p a rc e la s  que la  
c o n s t itu y e n , de t a l  m a n e ra  que la s  t ie r r a s  de re e m p la z o  que se a d ju d i-  
can a cada p ro p ie ta r io  pueden p ro c é d e r  de c u a lq u ie r  o t ro  e in c  lu  so en 
p a r te  d e l m is m o  que la s  a p o r to .
E l  "c o n v e n io  de c o n c e n tra c io n '^  es un c o n tra to  p r iv a d o  y  
com o  ta l  r e q u ie re  la  c o n c u r re n c ia  de todos  lo s  re q u is ito s  e x ig id o s  p o r  
e l D e re c h o  C iv i l  p a ra  la  v a lid e z  de lo s  c o n tra to s  en g e n e ra l.  E l lo  s ig -  
n i f ic a  que n a d ie  puede s e r  fo rz a d o  a p a r t ic ip a r  en una c o n c e n tra c io n  — 
c o n v e n c io n a l y ,  p o r  c o n s ig u ie n te , que s i lo s  b ie n e s  que se a p o rta n  p a ra  
s e r  c o n c e n tra d o s  es tân  a r re n d a d o s , h ip o te c a d o s  o son o b je to  de o t ro s  -  
d e re c h o s  han  de c o n s e n t ir  en la  o p e ra c io n  o, de lo  c o n t r a r io ,  no re s iR  
ta râ n  a fe c ta d o s  p o r  e l la  y  sus d e re c h o s  c o n tin u a râ n  re ca y e n d o  so b re  los 
m is m o s  b ie n e s  que o r ig in a r ia m e n te  c o n s t itu ia n  su o b je to .
L a s  c o n c e n tra c io n e s  re a liz a d a s  p o r  c o n v e n io , conducen  a 
un re s u lt  ado s im i la r  a l de la s  c o n c e n tra c io n e s  a d m in is t r a t iv a s ,  p e ro  o - 
p e ra n  en un  "a m b it o t e r r i t o r i a l  m âs  re d u c id o  y  m e no s h o m o g é n e o , p o r  
que lo s  p ro p ie ta r io s  no e s tâ n  o b lig a d o s  a a p o r ta r  a la  c o n c e n tra c io n  to ­
das la s  p a rc e la s  que pesean en la  zona , co m o  o c u r re  en la s  c o n c e n tra
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c lo n e s  o f ic ia le s ,  s in o  ta n  s o lo  a q u e lla s  que desean s o m e te r  a la  o p e ra ­
c io n  lo  que, aunque d is m in u y e  e l in te ré s  p u b lic o  de e s ta  c la s e  de co n ­
c e n tra c io n e s , c o n s titu y e  un buén e s t im u lo  p a ra  11 e v a r ia s  a cabo p o rqu e  
una de la s  causas que re t r a e n  con  f re c u e n c ia  a lo s  a g r ic u lt  o re s  de la  - 
c o n c e n tra c io n  es la  im p o s ib i l id a d  de p o d e r e x c lu ir  a su v o lu n ta d  d e te r ­
m in a d a s  p a rc e la s  que p o r  unas u o tra s  ra z o n e s  q u is ie ra n  re te n e r  en su 
poder^
A unque  la s  c irc u n s ta n c ia s  c ita d a s  dan a la s  c o n c e n tra c io  
nes p r iv a d a s  e l c a r â c te r  de né g o c ie s  de in te ré s  p ré d o m in a n te  p a r t ic u ­
la r ,  no p o r  e llo  d e ja n  de m e re c e r  la  a t enc io n  y  la  p ro te c c iô n  d e l E s ­
ta d o  en cuan to  c o n tr ib u y e n  a m e jo r a r  la  o rd e n a c io n  t e r r i t o r i a l  r u s t ic a  
a l d a r  lu g a r  a la  c o n s t itu c iô n  de f in e  as cuya  s u p e r f ic ie ,  fo rm a  y  e m - 
p la z a m ie n to  p e rm ite n  una e x p lo ta c io n  de la  t i e r r a  m âs  ra c io n a l y ,  p o r  
lo  ta n to , m âs  p ro d u c tiv a ,
S in e m b a rg o , la  m a y o r ia  de lo s  e x p e rte s  en m a te r ia  de -  
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  se m u e s tra  adve rse  a la s  c o n c e n tra c io n e s  de - 
c a râ c te r  p r iv a d o . E n tre  la s  c o n c lu s io n e s  a p rob adas  p o r  e l G rup o  de — 
T ra b a jo  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  de la  F A O  en su re u n io n  de Roma 
de 195 9, f ig u r a  la  re c o m e n d a c io n  a lo s  G o b ie rn o s  de que re c h a c e n  o , - 
p o r  lo  m e n o s , de que no su b ve n c io n e n  la s  c o n c e n tra c io n e s  e je c u ta d a s  -  
espon tâneam en te  p o r  lo s  p r o p ie ta r io s .
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De a c u e rd o  con d ic h a s  c o n c lu s io n e s , todas  la s  c o n c e n tra  
c lo n e s  deben r  eve s t i r  c a râ c te r  o f ic ia l  p o rqu e  de lo  c o n t ra r io  p o d r ia  11^ 
g a rs e  a s o lu c io n e s  f ra g m e n ta r ia s  que e n to rp e c e r ia n  una  v e rd a d e ra  con- 
c e n tra c io n  c o m p lé ta  y  e c o n o m ic a  en la  re g io n ,
Cabe p e n s a r que lo s  e x p e r te s , U evados de su e n tu s ia s -  
m o  p o r  la  re o rg a n iz a c io n  c o m p lé ta  y  ra c io n a l d e l t e r r i t o r io  r u s t ic o ,  que 
es é v id e n te  la  que r e v is te  m â s  in te ré s  desde un pun to  de v is ta  nac iona ], 
han  id o  d e m a s ia d o  le jo s  a l re c o m e n d a r  a lo s  g o b ie rn o s  que p ro h ib a n  o 
que no apoyen la s  c o n c e n tra c io n e s  re a liz a d a s  espon tâneam en te  p o r  lo s  
p ro p ie ta r io s .  E s c ie r to  que ta ie s  c o n c e n tra c io n e s  s o lo  c o n s titu y e n  a —  
r re g lo s  p a rc ia le s  y  de a lc a n ce  l im ita d o ,  p e ro  conducen a s itu a c io n e s  — 
que re p re s e n ta n  una m e jo ra  en re la c io n  con la  a n a rq u ia  p re e x is te n te ,  - 
p o r  lo  que m e re c e n  e l apoyo d e l E s ta d o , ta n to  m âs  cuan to  que la  a c c im  
de é s te  no puede a b a rc a r  s im u ltâ n e a m e n te  to d o  e l t e r r i t o r io  n a c io n a l - 
y ,  lle g a d o  e l c a s o , e l hecho  de que en una c ie r ta  c o m a rc a  se hayan  
re a liz a d o  c o n c e n tra c io n e s  p r iv a d a s  no im p id e  n i e n to rp e c e , s in o  que fa  
c i l i t a ,  una  m âs  a m p lia  y  c o m p lé ta  c o n c e n tra c io n  de c a râ c te r  o f ic ia l .
E n  la  p râ c t ic a ,  no o b s ta n te  la s  re c o m e n d a c io n e s  de lo s  
e x p e r to s , c a s i to d o s  lo s  pa is  es fo m e n ta n  p o r  d iv e rs o s  m e d io s  la s  p e r ­
m u ta s , a r re g lo s  y  c o n c e n tra c io n e s  re a liz a d a s  s o b re  una  base  p u r  am  en 
te  c o n v e n c io n a l.
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E n  B é lg ic a ,  h a s ta  e l ano 1, 956, so lo  es ta b a  p re v is ta  la  
c o n c e n tra c io n  " v o lu n ta r ia " ,  o b je to  de la  L e y  de 4 de M a yo  de 1949.
A te n o r  de e s te  te x to ,  la  c o n c e n tra c io n  c o n v e n c io n a l debe s e r  d e c id id a  
p o r  dos p ro p ie t  a r io s  com o m in im o .  Si lo s  b ie n e s  que h a ya n  de so m e - 
te rs e  a c o n c e n tra c io n  e s tu v ie ra n  g ra v a d o s  con d e re c h o s  re a le s ,  s e ra  - 
ig u  a im  ente  n e c e s a r ia  la  f i r m a  de lo s  t i t u la r  es de d ic h o s  d e re c h o s . Se - 
t r a t a  de una o p e ra c io n  de p e rm u ta  que se e fe c tu a  b a jo  la  f is c a l iz a c io n  
d e l E s ta d o ,, L a  nueva  d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d  debe te n e r  p o r  ob ­
je to  a d ju d ic a r  a cada p r o p ie ta r io  b ie n e s  de un v a lo r  p ro p o rc io n a lm e n te  -  
ig u  a l a l de lo s  que p o s e ia , p re v ia  d e tra c c io n  de la s  s u p e r f ic ie s  n e c e s a - 
r ia s  p a ra  c a m in o s  y  o tra s  o b ra s  de in te ré s  com un ; la  L e y  e s ta b le c e  que 
lo s  re a ju s te s  p e c u n ia r io s  p a ra  c o m p le ta r  e l r e fe r id o  v a lo r ,  n e c e s a r io s  - 
com o  co n s e c u e n c ia  de la  o p e ra c io n , no deben e x c e d e r d e l 10 p o r  100 d e l 
v a lo r  de lo s  b ie n e s  s u je to s  a c o n c e n tra c io n , p e r te n e c ie n te s  a l d e u d o r -  
de la  id e m n iz a c io n  p e c u n ia r ia ,  E l E s ta d o  fo m e n ta  es te  t ip o  de o p e ra c io  
nes v o lu n ta r ia s ,  E l a r t ic u lo  38 d e l C ôd igo  concede a la s  p e rm u ta s  de - -  
f in e  a s , re s p e c te  de la s  eu a ie  s la  C o m is io n  d e p a r t am  e n ta i de re o rg a n iz a ­
c io n  t e r r i t o r i a l  h aya  re c o n o c id o  la  u t i l id a d  p a r t ic u la r ,  una p a r t ic ip a c io n  
f in a n c ie ra  d e l E s ta d o , E l D e c re to  de 6 de M ayo  de 1960 ha c re a d o , a 
su v e z , C o m is io n e s  de p e rm u ta s  v o lu n ta r ia s  en lo s  m u n ic ip io s  y  ha  con 
f ia d o  a "a g e n te s  de p e rm u ta s  v o lu n ta r ia s "  la  m i s io n  de p ro m o v e r  la  r%  
l iz a c io n  de e s te  t ip o  de o p e ra c io n e s . E n  S u iza , la  L e y  fe d e ra l de 1951
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s o b re  la  a g r ic u ltu r a  (p a r , 39, a r t ,  81) e n ca rg a  a lo s  C antones e l e s ta -  
b le c e r  una  fo rm a  a u té n tic a  s im p l if ic a d a ,  con  d e re c h o s  m o d e ra d o s , p a ra  
la s  m e jo ra s  de l in d e s  e fe c tu a d a s  v o lu n ta r ia m e n te .
E n  E s pana, la s  c o n c e n tra c io n e s  de c a r â c te r  p a r t ic u la r  - 
han s id o  a d m it id a s  y  fo m e n ta d a s  p o r  la  le g is la c io n ,  s i b ie n  la  p ro te c  —  
c io n  o f ic ia l  fué  en e l p r im e r  m o m e n to  c o n d ic in n a d a  a l c u m p lim ie n to  de -  
re q u is ito s  un ta n to  r ig u ro s o s ,  lo  que , u n id o  a la  fa lta  de d e s a rro U o  re  
g la m e n ta r io  de lo s  p re c e p to s  lé g a le s ,  ha  s id o  s e g u ra m e n te  la  causa  de 
que no se haya n  re a liz a d o  h a s ta  a h o ra  c o n c e n tra c io n e s  de este  c a râ c te r.
L a  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  de 10 de A g o s to  de 
1955, c o n d ic io n a b a , en e fe c to , la  p ro te c c io n  d e l E s ta d o  (apoyo té c n ic o , 
e x e n c io n  d e l Im p u e s to  de D e re c h o s  R e a le s  y  T im b r e ,  pago de gas tos  o_ 
ca s io n a d o s  p o r  la  t i t u la c io n  e in s c r ip c io n  de la s  f in e  as de re e m p la z o )  a 
que la  c o n c e n tra c io n  se e s t im a s e  co n ve n ie n te  p a ra  la  e co n o m ia  n a c io ­
n a l y  a que a fe c ta se  a un m in im o  de 25 p r o p ie ta r io s .
L a  v ig e n te  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  te x to  re fu n ­
d id o  de 8 de N o v ie m b re  de 1962, co n tie n e  (a r t ,  82) una re g u la c io n  m âs  
l ib e r a l  de es te  t ip o  de c o n c e n tra c io n e s ,
B a s ta  con que t r è s  p ro p ie ta r io s  lo  s o l ic i te n  y  no han  de 
a p o r ta r  to d a s  sus p a rc e la s ,  s in o  ta n  s o lo  a q u e lla s  que le s  in te re  se co n -
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c e n tra  r .  A u n q u e  e l S e rv i c io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  se ré s e rv a  - 
la  fa c u lta d  de f i j a r  la s  bases de la  c o n c e n tra c io n  (p e r im e tr o  de la  zona , 
r e la c io n  de p ro p ie ta r io s  y  t i t u la r e s  de d e re c h o s  y  c la s if ic a c io n  de t ie -  - 
r r a s ) ,  lo s  in te re s a d o s  pueden h a c e r  p o r  s i m is m o s  e l P ro y e c to  de c o n ­
c e n tra c iô n  que ha de a p ro b a r  e l S e rv i c io  y  lo s  t i t u lo s  de a d ju d ic a c iô n  ex 
ped ido s  p o r  és te  son d ire c ta m e n te  in s c r ib ib le s  en e l R e g is t re  de la  P ro  
p ie  d a d , s in  n e c e s id a d  de in te rv e n c ié n  n o ta r ia l .  L a s  c o n c e n tra c io n e s  - -  
p r iv a d a s  se re a liz a n  en p r in c ip io  a expensas  de lo s  in te re s a d o s ,  p e ro  - 
e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  e s ta  a u to r iz  ado p o r  la  L e y  - -  
( a r t .  8 2 ,1 ,c) p a ra  p a r t ic ip a r  en lo s  g as tos  en c u a n tia  no d e te rm in a d a , 
p o r  lo  que es de s u p o n e r que la  im p o r ta n c ia  de e s ta  p a r t ic ip a c io n  depen 
d e râ  d e l m a y o r  o m e n o r  in te ré s  p u b lic o  que cada  caso  r e v is ta  la  c o n ­
c e n tra c io n .
L a s  c o n c e n tra c io n e s  p r iv a d a s  a d m ite n , c o n fo rm e  a la  
L e y  de 8 de N o v ie m b re  de 1962, dos m o d a lid a d e s  re g u la d a s  s e p a r  ad a- 
m e n te ,
19, L a  p r im e r a  de e l la s ,  re g u la d a  en e l a r t ic u lo  82, ba 
jo  e l e p ig ra fe  I ,  se c a ra c te r iz a  p o rq u e  b a s ta  con e l c o n s e n tim ie n to  de 
lo s  p ro p ie ta r io s  p a ra  que la  c o n c e n tra c io n  se re a l ic e  s in  la  v o lu n ta d  — 
de lo s  t i t u la r e s  de o t ro s  d e re c h o s  que te n g a n  p o r  base p a rc e la s  s u je ta s  
a c o n c e n tra c io n  ( a r t .  82 , e p ig ra fe  I I ,  p a r  1, ) (a sensu  c o n t ra r io )  lo s
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cua les  han  de s o p o r ta r  p o r  m in is te r io  de la  L e y  e l t ra s la d o  de sus d e ­
re c h o s  a la s  f in c a s  de re e m p la z o ,
A unque  e x is te n  n u m é ro s  as d ife re n c ia s  e n tre  e s ta  m o d a l i-  
dad de c o n c e n tra c io n e s  p r iv a d a s  y  la s  c o n c e n tra c io n e s  p u b lic a s  u o f ic ia -  
le s ,  h a  de s u b ra y a rs e  que en lo s  co nce p t os e s e n c ia le s  la  id e n tid a d  es ca 
s i a b s o lu ta ; e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  d é te rm in a  la s  bases 
de la  c o n c e n tra c io n , a p ru e b a  e l P ro y e c to , lo s  a cu e rd o s  que se adoptan - 
deben s e r  p u b lic  ad os en la  fo rm a  le g a l,  se conceden  lo s  r e c u r  sos a d m in i^  
t r a t iv o s  o r d in a r ie s ,  lo s  t i t u la r e s  r e g is t r a le s  d is f r u ta n  de la s  g a ra n tia s  - 
e s p e c if ic a s  que le s  concede la  L e y  en la s  c o n c e n tra c io n e s  p u b lic a s , f in a l  
m e n te , la  in s c r ip c io n  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  se p ra c t ic a  co n fo - 
m e a la s  n o rm a s  e s p e c ia le s  de la  le g is la c io n  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,
C om o ya se ha d ic h o , la s  d ife re n c ia s ,  aunque re fe r id a s  - 
a pun t os de im p o r ta n c ia  s e c u n d a r ia  son , no o b s ta n te , n u m e ro s a s : a) e l 
A c u e rd o  de c o n c e n tra c io n  so lo  o b lig a  a lo s  p ro p ie ta r io s  que la  haya n  so 
l ic i t a d o  ( a r t .  82, p a r ,  1 9 ); b) es e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la -  
r ia  y  no e l C o nse jo  de M in is t r e s  q u ie n  a c u e rd a  la  c o n c e n tra c io n  ( a r t ,  82. 
p a r .  1 9 , ) ;  c) la  c o n c e n tra c io n  no a fe c ta  en p r in c ip io  a to d a s  la s  p a rc e la s  
que lo s  p a r t ic ip a n te s  poseen en la  zona , s in o  ta n  s o lo  a la s  que lo s  p e t i-  
c io n a r io s  se n a le n  en su p e t ic io n  in i  c i a l ( a r t .  82 p a r r a fo  1 9 , ) ;  d) e l P ro  
y e c to  de c o n c e n tra c io n  pueden re d a c ta r lo  p o r  s i m is m o s  lo s  in te re s a d o s
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y  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  so la m e n te  " a p ru e b a " la  co n ­
c e n tra c io n  ( a r t .  82, I ,  a); e) E n  la s  a d ju d ic a c io n e s  de f in c a s  de re e m p la  
zo pueden re a liz a r s e  c o m p e n sa c io n e s  en m e tâ lic o  (a r t ,  82, I ,  b ); f )  L o s  
d o cu m e n t os de a d ju d ic a c iô n  expe d id os  p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n - 
P a r c e la r ia  son d ire c ta m e n te  in s c r ib ib le s  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  
( a r t .  82, I , d ) .
L a s  d ife re n c ia s  re la c io n a d a s  no t ie n e n  e n tid a d  s u f ic ie n te  
p a ra  c a r a c te r iz a r  a la  m o d a lid a d  de c o n c e n tra c iô n  re g u a ld a  en e l a c t ic u  
lo  82, I ,  com o una  v e rd a d e ra  c o n c e n tra c iô n  c o n v e n c io n a l p o rq u e , aun- - 
que e x is ta  in ic ia lm e n te  un c o n ve n io  de c o n c e n tra c iô n  e n tre  lo s  p ro p ie t  a 
r io s  s o l ic i ta n te s ,  es lo  c ie r to  que no se e x ig e  e l c o n s e n tim ie n to  de a -  - 
r r e n d a ta r io s ,  u s u f ru c tu a r ie s ,  a c re e d o re s  h ip o te c a r io s  y ,  en g e n e ra l,  - 
de lo s  t i t u la r e s  de d e re c h o s  re a le s  d is t in to s  de d o m in io ,  a to d o s  lo s  cm  
le s  se im p o n e  c o a c tiv a m e n te  e l t ra s la d o  de sus d e re c h o s  a la s  f in c a s  - 
de re e m p la z o . No se t r a ta ,  p o r  lo  ta n to , de una c o n c e n tra c iô n  c o n ve n ­
c io n a l en s e n tid o  e s t r ic to ,  s in o  de un co n ve n io  de c o n c e n tra c iô n  s u s c r i 
to  s o la m e n te  p o r  a lguno s  de lo s  in te re s a d o s  ( lo s  p ro p ie ta r io s )  que la  — - 
L e y  p e rm ite  im p o n e r  a lo s  dem âs ( a r re n d a ta r io s , a c re e d o re s , e tc . ) 
aunque sean a jenos  u opu es to s  a l co n ve n io . L a  u n ie  a c o n tra p a r t id a  es - 
la  e x ig e n c ia  de fo r m  a lid a d e s  y  g a ra n tia s  (p u b lic  a c i one s , re c u rs o s ) ,  cu - 
y o  c a râ c te r  pu ra m  ente  p r  oc e d im  e n ta i no d e s v ir tu a  la  e f ic a c ia  c o a c t iv a  - 
que la  L e y  re c o n o c e  a l conve n io  de lo s  p ro p ie ta r io s  f  re n te  a in te re s a d o s
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que no to m a ro n  p a r te  en é l.
29. E l  t ip o  de c o n c e n tra c io n  p r iv a d a  re g u la d a  p o r  e l a r ÿ  
c u lo  82 b a jo  e l e p ig ra fe  I I  t ie n e  la s  c a r a c te r is t ic a s  p ré c is a s  p a ra  s e r  -  
c o n s id e ra d o  com o una  v e rd a d e ra  c o n c e n tra c io n  c o n v e n c io n a l, p u e s to  que 
p o r  d e c la ra c io n  e x p rè s  a de la  L e y  lo s  d e re ch o s  re a le s  y  s itu a c io n e s  j u r i  
d ic a s  que te ngan  p o r  base la s  p a rc e la s  s u je ta s  a c o n c e n tra c io n  no se -  
t ra s la d a n  a la s  f in c a s  de re e m p la z o  m â s  que en e l caso  de que lo s  t i t u ­
la re s  de ta ie s  de rechos co n s ie n ta n  e xp rè s  am  ente en e l t ra s la d o .
O b te n id o  e l c o n s e n tim ie n to  de d ic h o s  t i t u la r e s  de d e re — 
c h o s , la  c o n c e n tra c io n  se l le v a  a cabo en ig u a le s  te rm in e s  que la  ré g u la  
da  b a jo  e l e p ig ra fe  I ,  p e ro  con la s  v a r ia n te s  de que no  se re a liz a n  pu- 
b lic a c io n e s  n i anu nc io s  y  de que la  in s c r ip c io n  en e l R e g is t re  de la  Pro 
p iedad  no e s ta  s u je ta  a la s  n o rm a s  e s p e c ia le s  de la  le g is la c io n  de c o n ­
c e n tra c iô n  p a r c e la r ia .  A unque  la  L e y  no lo  d ic e  e x p re s a m e n te , es e y i 
den te  que en este  t ip o  de c o n c e n tra c io n e s  no caben re c u rs o s  a d m in is - -  
t r a t iv o s  desde e l m o m e n to  en que se p ré c is a  e l c o n s e n tim ie n to  de todas 
la s  p e rso n a s  a fe c ta d a s .
E n  la  c o n c e n tra c iô n  p u b lic a  u o f ic ia l ,  y  ta m b ié n  en la  
p r iv a d a , re g u la d a  p o r  la  L e y  b a jo  e l e p ig ra fe  I ,  e l E s ta d o  in v e s t ig a  la  
s itu a c iô n  ju r id ic a  de la  zona , no  so lo  a l r e c la m a r  y  e x a m in a r  lo s  t i t u  
lo s  de lo s  in te re s a d o s ,  s in o  ta m b ié n  con voc  and o a to d o s  a t ra v é s  de - -
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la s  encu es ta s  y  p u b lic a c io n e s  p a ra  que de n u n c ie n  la s  in e x a c titu d e s  que 
obs e rv e n  y  a leguen  o re c la m  en cuan to  convenga a su d e re c h o . C o m p ly  
ta  la  in v e s t ig a c io n  y  f i r m e s  la s  d e c la ra c io n e s  fo rm u la d a s  con  e l c a ra c  
t e r  de a c to s  a d m in is t ra t iv e s  e n tre g a n  la s  f in c a s  de re e m p la z o  a lo s  - -  
p a r t ic ip a n te s  en la  c o n c e n tra c io n  qu ienes  la s  re c ib e n  de m anos d e l E s ­
ta d o  y  no  de o tro s  p a r t ic ip a n te s ,  E s to s  no es tâ n  lig a d o s  e n tre  s i  p o r  
la s  o b lig a c io n e s  que v in c u la n  a la s  p a r te s  en lo s  n é g oc ié s  ju r id ic o  s.
No re sp o n d e n  unos f re n te  a o t ro s  d e l sa n e a m ie n to  de lo s  b ie n e s  que a- 
p o r ta ro n .  L a  f in e  a de re e m p la z o  que e l E s ta d o  e n tre g a  co m o  l ib r e  de 
c a r  gas a un p a r t ic ip a n te ,  es una f in e  a l i b r e ,  aunque a n te r io rm e n te  es- 
tu v ie r a  h ip o te c a d a , E l ac re e d  o r  b ip o te c a r io  p o d râ  r e c la m a r  c o n tra  
q u ie n  e ra  dueno de la  f in e  a a l in ic ia r s e  la  c o n c e n tra c io n , p e ro  no co n ­
t r a  e l p a r t ic ip a n te  a q u ie n  e l E s ta d o  la  ha a d ju d ic a d o  com o f in c a  l ib r e  
de c a rg a s . En u l t im o  té rm in o  y  b a jo  c ie r ta s  c ir c u n s ta n c ia s ,  e l E s ta ­
do re spon de  ( a r t ,  69),
P e ro  en la  c o n c e n tra c io n  c o n v e n c io n a l t ip ic a  (la  re g u la ­
da en e l a r t ,  82,11) e l E s ta d o  no in v e s t ig a  la  re  a lid a d  de la s  s itu a c io ­
nes d e c la ra d a s , no  la s  p u b lic a , no concede re c u rs o s  a d m in i s t r a t i  v o s , 
no d é c la ra  nada y ,  p o r  lo  ta n to ,  de nada re s p o n d e . Se l im i t a ,  en re a  
l id a d  a re c o n o c e r  d e te rm in a d o s  b é n é fic ia s  a un  c o n tra to ,  p e ro  d e ja  a 
s a lv o  lo s  d e re c h o s  de lo s  p a r t ic u la r e s  que no hayan  to m a d o  p a r te  en 
d ic h o  c o n tra to . S i un  p a r t ic ip a n te  o c u lta  la  exL s te n c ia  de una  h ip o te c a
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y  a p o r t  a la  p a rc e la  com o l ib r e ,  la  h ip o te c a  c o n tin u a  g ra v a n d o  la  m is -  
m a  f in c a ,  aunque p o r  v i r t u d  de la  c o n c e n tra c iô n  haya  pas ado a m anos  
de o tro  p a r t ic ip a n te  tô t  a im  ente  a jeno  a la  o c u lta c iô n . Si un p a r t i  c ip a n  
te  a p o rta  co m o  p ro p ia  una p a rc e la  que no es suya , e l v e rd a d e ro  dueno 
puede r e iv in d ic a r la  de qu ien  la  te n g a , aunque se t r a te  de un  t e r c e r  - -  
p a r t ic ip a n te  de buena fe .  E n  es te  ca so , la  p e rs o n a  p e r ju d ic a d a , es to  
e s , e l p a r t ic ip a n te  que re c ib e  co m o  l ib r e  la  f in c a  g ra v a d a  o qu ie n  se 
v e  p r iv a d o  de . e l la  p o r  su le g it im o  dueno t ie n e  a c c iô n  c o n tra  e l p a r t ie l  
pan te  que h u b ie ra  a p o rta d o  t a l  f in c a ,  pue s to  que am bos f i r m a r o n  e l - 
c o n ve n io  de c o n c e n tra c iô n  y  es p ro p io  de lo s  ne g o c io s  ju r id ic o s  a t f tu lo  
o n e ro s o  que un c o n tra ta n te  re sp o n d e  f re n te  a o t ro  d e l s a n e a m ie n to  de - 
la  cosa  o b je to  d e l n e g o c io . E s te  es e l fu n d a m e n te o  d e l a r t .  82, I I ,  - 
pag , 29, a l d is p o n e r  que "cu a n d o  se a u to r ic e  la  c o n c e n tra c iô n  de c a i üc 
t e r  p r iv a d o  s in  p u b lic a c io n e s , cada  p a r t ic ip a n te  q u e d a râ  o b lig a d o  en - -  
lo s  te rm in o s  e s t ab le  c id  os p o r  e l C ôd igo  C iv i l  p a ra  la s  p e rm u ta s  a r e s ­
p o n d e r d e l s a n e a m ie n to  de la s  p a rc e la s  que a p o r te  s i s o b re  e lla s  e x is ­
te n  d e re c h o s  cu yo s  t i t u la r e s  no h u b ie re n  c o n s e n tid o  la  c o n c e n tra c iô n .
No o b s ta n te , e l  d e re c h o  de re c u p e ra c iô n  que en su caso  a s is te  a -------
q u ie n  e n ta b le  la s  acc io n e s  de s a n e a m ie n to  s ô lo  p o d râ  h a c e rs e  e fe c t iv o , 
en la  m e d id a  p ro p o rc io n a d a  que c o rre s p o n d u , s o b re  la s  f in e  as de re a n  
p la z o  a d ju d ic a d a s  a l dem and ado, aunque no fu e ra n  la s  m is m a s  a p o r ta -  
das p o r  e l a c to r  a la  c o n c e n tra c io n " .
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L a  L e y  a s im i la  e l caso  a la  p e rm u ta  a e fe c to  s de la  r e ^  
p o n s a b ilid a d  p o r  s a n e a m ie n to , p o r  ta n to  en caso de e v ic c io n  com o  en 
e l de g ra v â m e n e s  o c u lto s ,  R e a lm e n te , e lim in a d o s  lo s  d em âs f irm a n te s  
d e l co n ve n io  de c o n c e n tra c io n  y  re d u c id a  la  c o n tie n d a  a lo s  dos c ont r a ­
ta n t  es que d is c u te n  s o b re  e l s a n e a m ie n to , la  p e rm u ta  es la  f ig u r a  j u r i  
d ic a  m â s  s im i la r .  P e ro  e l c o n ve n io  de c o n c e n tra c iô n , p o r  su c a râ c te r  
m u l t i la te r a l  y  p o r  la  f in a l id a d  p e rs e g u id a , no es re a lm e n te  una p e rm u ­
ta .  P o r  eso , la  L e y ,  en e l supuesto  de que se e n ta b le  la  a c c iô n  d e l - 
s a n e a m ie n to , p r iv a  a l a c to r  d e l d e re c h o  de re c u p e ra c iô n  t ip ic a  de la  - 
p e rm u ta  y ,  s a lv a g u a rd a n d o  lo s  in te re s e s  de lo s  o tro s  c o n tra ta n te  s a je ­
nos a l p ro b le m a , r e f ie r e  d ich o  d e re ch o  a la  f in c a  de re e m p la z o  que 
h u b ie ra  s id o  a d ju d ic a d a  a l dem andado .
S in  e m b a rg o , la  L e y  no ha  re c o n o c id o  e x p rè s  am  ente  su£ 
ta n t iv id a d  a l c o n v e n io  de c o n c e n tra c iô n  a lo s  e fec to  s de su in s c r ip c io n  
en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , lo  que d a râ  lu g a r  a d i f ic u lta d e s  en la  
c a l i f ic a c iô n  r e g is t r a l .  L a  in s c r ip c iô n  de una  s e r ie  de p e rm u ta s , ade­
m â s  de la b o r io s a ,  no  r e f le ja  la  v e rd a d e ra  n a tu ra le z a  ju r id ic a  d e l a c to  
in s c ritO p  L a  in s c r ip c iô n  de la  c o n s t itu c iô n  de una co m u n id a d  de b ie - -  
n e s , s e g u id a  de su d is o lu c iô n ,  a d o le c e râ  de ig u a le s  in c o n v e n ie n te s .
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C O N S E R V A C IO N  D E  L A  C O N C E N T R A C IO N  P A R C E L A R IA
SUM A R IO
3 9 . -  M e d id a s  con la s  que se p ro c u ra  la  c o n s e rv a c io n  de la  C oncen­
t r a c iô n  P a rc e la r ia ,
4 0 , -  D is p o s ic io n e s  a p lic a b le s  s o b re  la  m a te r ia ,
4 1 . -  F in c a s  in d iv is ib le s  y  f in c a s  d iv is ib le s
42, -  In e f ic a c ia  de lo s  a c to s  que c o n tra v e n g a n  lo  d is  pues to  s o b re  in ­
d iv is  ib i l id  ad de la s  f in c a s ,
4 3 , -  R e q u is ito s  p a ra  la  d iv is iô n  y  s e g re g a c iô n  de f in c a s  en la s  z o ­
nas c o n c e n tra d a s ,
4 4 . -  F a c u lta d e s  d e l S. C . P . s o b re  e s ta  m a te r ia ,
4 5 , -  L a  c o n s e rv a c io n  de la  C o n c e n tra c iô n  P a r c e la r ia  en la  le g is la -
c iô n  e x t ra n je ra ,
4 6 . -  C r i t ic  a d e l s is te m a  e sp a n o l.
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39. -  M e d id a s  con la s  que se p ro c u ra  la  c o n s e rv a c io n  de 
la  C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia .  -
Se en tiende  p o r  c o n s e rv a c io n  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la  
r ia  a q u e l co n ju n to  de m e d id a s  e s ta b le c id a s  p o r  e l le g is la d o r  p a ra  g a - -  
r a n t iz a r  la  p e rd u ra b il id a d  de la  o b ra  re a liz a d a  en la s  zonas c o n c e n tra ­
d a s ,
E l te m o r  de v o lv e r  de nuevo a l m in ifu n d io  y  a la  d is p e r  
s iô n  p a r c e la r ia  en la s  zonas donde se c o r r ig ie r o n  ya  es tos  m a ie s , ha 
dado lu g a r  a m u ch a  l i t  e r a tu r a  s o b re  e s ta  m a te r ia  y  a l e s ta b le  c im ie n to  
de c ie r ta s  m e d id a s  le g is la t iv a s  p a ra  c o n s e rv a r  la s  c o n c e n tra c io n e s  - -  
re a liz a d a s  (207),
(207). -  L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  no te n d r ia  g ra n  in t^  
ré s  s i después de re a liz a d a  no se m e c a n iz a s e n  la s  
e x p lo ta c io n e s  en sus l im i te s  adecuados, o no se 
r e a l iz a  s en to d a s  la s  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  que la  - 
a n tig u a  d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d  h a c ia  im p o s i-  
b le s  y ,  s o b re  todo  s i  no se m a n tu v ie s e  en e l t ie in  
po la  nueva d is t r ib u c io n  t e r r i t o r i a l  (L A M O  D E E S ­
P INO SA " L a  A g r ic u l t u r a  d e n tro  de un p ro c e d im ie n ­
to  n a c io n a l de e xp a n s io n  e c o n o m ic a " .
E s  p re c is o  que se to m e n  m e d id a s  s u f ic ie n te  s pa­
r a  im p e d ir  que la  la b o r  de re c o m p o s ic io n  p re d ia l 
se t ra n s fo rm e  en un nuevo  lie n z o  de P ene lope  don ­
de se d e s h e b ra  p o r  la  noche lo  te j id o  en e l d ia  , - 
M A R T IN E Z  D E  B E D O Y A  "M e d id a s  c o n s e rv a to r ia s  -  
de la  c, p . " ,
E s  e s e n c ia l la  a do pc iô n  de m e d id a s  le g is la t iv a s  - 
que g a ra n tie  en la  p e rm a n e n c ia  de la  c o n c e n tra c iô n .
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Cuando se h a b la  de la  c o n s e rv a c io n  de la  c o n c e n tra c iô n  - 
p a r c e la r ia  se p ie n sa  in s t in t iv a m e n te  en un p ro b le m a  f in a n c iè re ,  m âs  -  
b ie n  que en un p ro b le m a  a g r a r io .  Si e l E s ta d o  in v ie  r te  im p o r ta n te s  -  
s u m a s , en c o n s e g u ir  la  c o n c e n tra c iô n , p a re c e  n e c e s a r io  im p e d ir  a todo  
t ra n c e  que la s  nuevas f in c a s  v u e lv a n  a d iv id i r s e  o de lo  c o n t ra r io  e l - 
d in e ro  se h a b râ  gas tado  in u t i lm e n te . . . .  L a  f in a l id a d  de es te  t ip o  de - 
p re c e p to s  - la s  n o rm a s  s o b re  in d iv is ib i l id a d  a p lic a b le s  a la s  zonas con 
c e n tra d a s -  es c o n s e rv a r  la  o b ra  re a liz a d a  o p ro te g id a  p o r  e l E s ta d o , - 
es d e c ir ,  d e fe n d e r una in v e r  s iô n . (208).
M a s  e n t e n d e m o s  q u e  e l  p r o b le m a  d e  la  c o n s e r v a c i ô n  d e  
l a  c o n c e n t r a c i ô n  p a r c e l a r i a  n o  e s  ta n  g r a v e  c o m o  a lg u n o s  a u t o r e s  h a n  
apuntadO p L a  v u e l t a  a l  m in i fu n d io  n o  e s  f â c i l ;  e l  a m b ie n t e  g e n e r a l  b u s  
c a  l i b e r a r s e  d e  e s t e  m a l ;  l a  c o r r i e n t e  p o p u la r  e s t â  c o n t r a  é l .  N o  ob ^  
t a n t e ,  t o d o s  l o s  l e g i s l a d o r e s  d e  l o s  p a is  e s  q u e  c o n c e n t r a i  l a  p r o p ie d a d  
r u s t i c a ,  d ic ta n  n o r m a s  e s p e c i a l e s  o r i e n t  ad  a s  a l  f in  d e  e v i t a r  d e  n u e v o  
l a  t r i t u r a c i ô n  d e  l a  p r o p ie d a d .
E n tre  n o s o tro s ,  la s  m e d id a s  con  la s  que se p ro c u ra  la
(V ID A D , t ra b a jo  c ita d o .
(2 0 8 ) .-  G O M E Z  Y  G O M E Z  JO R D A N A , t ra b a jo  c ita d o , - -  
pâgs . 43 y  44. -
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c o n s e rv a c io n  de  la  c . p. son la s  s ig u ie n te s ;
1 9 , D e c l a r a c i o n  d e  n u lid a d  a b s o lu t a  d e  l o s  a c t o s  y  c o n ­
t r a t o s  q u e  d é n  l u g a r  a  s u p e r f i c i e s  i n f e r i o r e s  a  l a  u -  
n id a d  m in im a  d e  c u l t iv o  d e  l a  z o n a ,
2 9 ,  D e c l a r a c i o n  d e  in d i v i s ib i l id a d  d e  l a s  u n id a d e s - t ip o  d e  
a p r o v e c h a m ie n t o  a g r i c o l a ,
3 9 ,  In te rv e n c io n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la - -  
r ia  en lo s  casos de d iv is io n  y  s e g re g a c iô n  de f in e  as 
p o r  é l c o n c e n tra d a s ,
4 9 ,  C o m p ro b a c iô n  en e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , a sa - 
t is fa c c iô n  d e l R e g is t ra d o r ,  m e d ia n te  p ia n o , de la s  ^  
te ra c io n e s  re a liz a d a s ,
59, C o n ce s iô n  de p e rs o n a lid a d  a l S e rv ic io  de C o n c e n tra ­
c iô n  p a ra  in te r v e n ir  ju d ic ia lm e n te  en d e te rm in a d o s  - 
casos  (209),
6 9 , I m p o s i c i ô n  d e  t i t u l a c i ô n  n o t a r ia l  e  i n s c r i p c i ô n  e n  e l  
R e g i s t r e  d e  l a  P r o p ie d a d  d e  to d o  e l  t r a f i c  o  j u r i d i c o  
p o s t e r i o r  - d e  t r a n s c e n d e n c i a  r e a l -  r e l a t i v e  a  l a s  f in
(2 0 9 ) ,-  M O R E N O  T O R R E S . L a  O .P .  y  e l  R e g is t re  de la  
P ro p ie d a d , R , E , A ,  S, n u m , 16, ano 1956, pag. 104,
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cas ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c in o n .
40. -  D is p o s ic io n e s  a p lic a b le s  s o b re  la  m a te r ia .  -
L a  C. P . d e d ic a  la  s e c c iô n  39, d e l c a p itu le  I I I  d e l t i t u lo  IV .  
a r t .  72 a 76. am bos in c lu s iv e ,  a r e g u la r  lo  c o n c e rn ie n te  a la  c o n s e rv a -  - 
c io n  de la  C , P ,
Sus n o rm a s  son la s  d is p o s ic io n e s  v ig e n te s  s o b re  la  m a te r ia  
s i  b ie n  p a ra  cada zona  es p re c is o  te n e r  p ré s e n te  e l D e c re to  p o r  e l que se - 
d e c la rô  de u rg e n c ia  y  de u t i l id a d  p u b lic a  su c o n c e n tra c io n  y  la  O rd e n  M i-  - 
n is te r ia l  p o r  la  que e s p e c ia lm e n te  se d e s ig n a ro n  la  u n id a d  m in im a  de c u lU  
v o  y  la  u n id a d  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to .
E l  co n te n id o  de lo s  c in c o  a r t ic u lo s  d e l T i tu lo  de r e fe r e n d a ,  
en s in te s is ,  es e l s ig u ie n te :
1 9 , C o n s i d e r a c i o n  d e  i n d i v i s i b l e s ,  c o m o  r é g l a  g e n e r a l ,  l a s  
f i n c a s  i n f e r i o r e s  a l  d o b le  d e  l a  u n id a d  m i n i m a  d e  c u l t i v o  (a r t .  7 2 ) ,
2 9 ,  N u lid a d  de lo s  a c to s  p o r  c u y a  v u  ud se d ie ra  lu g a r  a -  
f in c a s  in d iv is ib le s  ( a r t ,  73).
3 9 , N e ce s id a d  de a u to r iz a c io n  d e l S. C. P . p a ra  a l te r a r  nom  
b re s  en la s  O fic in a s  f is c a le s  a co n s e c u e n c ia  de d iv is io n e s  y  s e g re g a c io n e s  
en d o cu m e n te  p r iv a d o  (a r t .  74),
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49, N e ce s id a d  de p re s e n ta r  en e l R e g is tre  un c ro q u is  p a ra  - 
que te ngan  acceso  a é l lo s  t i tu lo s  que im p liq u e n  a lte ra c io n  d e l p e r im e t ro  - 
de la s  f in c a s  c o n c e n tra d a s  (a r t .  75).
5 9 . P e r s o n a l i d a d  d e l  S . C. P .  p a r a  p e d ir  j u d ic ia lm e n t e  l a  d e ­
c l a r a c i o n  d e  n u lid a d  d e  l o s  a c t o s  y  c o n t r a t o s  q u e  l o  s e a n  c o n f o r m e  a  lo  d i ­
c h o  a n t e r io r m e n t e  ( a r t ,  76).
C o n tr ib u y e  ta m b ié n  a la  c o n s e rv a c io n  de la  c . p. e l a p a rta d o  
29 d e l a r t .  79 de la  L e y  y  e l a p a rta d o  13 de la  O rd e n  de A g r ic u l t u r a  y  H a ­
c ie n d a  de 3 de J u n io  de 1956 a l d e c la r a r  la s  e xe n c io n e s  de lo s  im p u e s to  s — 
de D e re ch o s  R e a le s  y  T im b r e ,  a c to s  y  c o m ra to s  p o r  cuya  v ir tu d  se in ­
c o rp o re  a una  p a rc e la  c u a lq u ie r  o t ro  te r r e n o  c o lin d a n te , de t a l  m a n e ra  -- 
que la  s u p e r f ic ie  t o ta l  ré s u lta n te  de la  in c o rp o ra c io n  no exceda  d e l d o b le  — 
de la  as ignad a  a la  u n id a d  m in im a  de c u lt iv o .  H o y  re c o p ila d a  e s ta  d is p o s i­
c io n  en e l n um . 21 d e l a r t .  146 de la  L e y  de R e fo rm a  T r ib u ta r ia  de 11 de -  
J u n io  de 1964 que re m ite  con  e l m is m o  co n te n id o  e l a r t :c u lo  78 de la  L e y  - 
de C , P . (210).
S u p le to r ia m e n te  r ig e  la  le g is la c io n  de U n idades m in im a s  de 
c u l t iv o ,  s i  b ié n  so lo  de una m a n e ra  p a rc ia l.
(210). - E l  a r t .  79 de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  de 
8 de N o v ie m b re  de 1, 962 e s ta b le c e  lo  s ig u ie n te :
" L o s  a c to s  que se re a lic e n  p a ra  l le v a r  a cabo la  c o n —
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T o d o  e l c o n ju n to  de m e d id a s  y  n o rm a s  e s p e c ia le s  que a v e -  
ces se c o n tra p o n e n  a lo s  p r in c ip io s  y  d i r e c t r ic e s  d e l o rd e n a m ie n to  j u r i d i ­
co g e n e ra l,  d e s t in a d a s  a c o n s e rv a r  la s  c o n c e n tra c io n e s  te rm in a d a s ,  e v i-  
ta n d o  de nuevo  en e lla s  e l a b u s iv o  y  a n tie c o n o m ic o  p a rc e la m ie n to ,  fo r m  an 
lo  que v e n im o s  a 11am ar e l e s p e c ia l E s ta tu to  J u r id ic o  de la  P ro p ie d a d  C on- 
c e n tra d a  a l que ya  nos h e m o s  r e fe r id o  a n te r io rm e n te ,
41 , - F in c a s  in d iv is ib le s  y  f in c a s  d iv is ib le s  en la s  zonas con
c e n t ra d a s . -
A  lo s  e fe c to s  que a qu i nos in te re  sa , la s  f in c a s  de la s  zonas 
c o n c e n tra d a s  pueden s e r  d iv is ib le s  e in d iv is ib le s .  E n  lo s  t i tu lo s  y  en sus 
re s p e c t iv a s  in s c r ip c io n e s  c o n s t a s ie m p re  la  s u p e r f ic ie  y  en su c a so , e l ca 
r â c te r  de in d iv is ib le s .
Son f in c a s  in d iv is ib le s :
19, L a s  de e x te n s io n  ig u  a l o in f e r io r  a la  f i ja d a  p a ra  la  un id a d  m in im a  de 
c u lt iv o .
c e n tra c io n  p a r c e la r ia  o com o co n s e c u e n c ia  de e l la ,  es  
ta râ n  exen tos  d e l im p u e s to  de D e re c h o s  R e a le s , a s i -  
com o  d e l T im b r e  lo s  d ocu m e n to s  en que a q u é llo s  se - 
fo rm a lic e n .
E n  la s  zonas donde h aya  s id o  a c o rd a d a  la  c o n c e n tra ­
c io n  p a r c e la r ia  e s ta râ n  ig u a lm e n te  exen tos  de lo s  Im -  
pu e s to s  de D e re c h o s  R e a le s  y  T im b r e  lo s  ac tos  o con^ 
t ra to s  p o r  cuya  v ir t u d  se in c o rp o re  a una p a rc e la  cual
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29. A q u e lla s  que aun s ie n d o  de e x te n s io n  s u p e r io r  a la  f i ja d a  p a ra  la  u n i 
dad m in im a  de c u l t iv e ,  s p a rc e la c io n  d ie ra  o r ig e n  a p a rc e la s  de su ­
p e r f ic ie  in f e r io r  a la  r e fe r id a  u n id a d .
39. L a s  f in c a s  que c o n s t itu y e n  u n idad  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to .
Son f in c a s  d iv is ib le s :
19. L a s  f in c a s  de e x te n s io n  s u p e r io r  a l dob le  de la  u n idad  m in im a  de c iü  
t iv o  f i ja d a  p a ra  la  zona,
29. L a s  f in c a s  que c o n s t itu y e n  un idad  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to  a g r ic o la  -  
cuan do , a p ro  pu es t a d e l M in is t r e  de A g r ic u l t u r a ,  e l C o n se jo  de M i ­
n is t r e s ,  en cases  p a r t ic u la r  e s , h  ay a au to  r iz  ado e x c e p c io n a lm e n te  su 
d iv is io n .
Se d e s p re n d e  to d o  este  de le  d is p u e s to  en e l a r t ic u le  72 - 
que d ic e  a s i:  "U n a  vez  re a liz a d a  la  c o n c e n tra c io n , la s  f in c a s  de e x te n ­
s io n  ig u a l o in f e r io r  a la  f i ja d a  p a ra  la  u n idad  m in im a  de c u lt iv e  te n d râ n  
la  c o n s id e ra c io n  de ces as in d iv is ib le s  y  la  p a rc e la c io n  de p re d io s  de e x ­
te n s io n  s u p e r io r  a d ic h a  u n idad  so lo  s e ra  v a l id a  cuando no dé o r ig e n  a -
q u ie r  o t ro  te r r e n e  c o lin d a n te , de t a l  m a n e ra  que la  
s u p e r f ic ie  to ta l  ré s u lta n te  de la  in c o rp o ra c io n  no ex 
céda  d e l dob le  de la  as ignada  a la  un id a d  m in im a  in d  
v is ib le  que se d e te rm in e " .
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p a rc e la s  de e x te n s io n  in f e r io r  a e l la ,  s a lv o  lo s  casos e s p e c ia lm e n te  p re -  
v is to s  en la  L e y  de U n idades M in im a s  de C u lt iv e ,  L a s  u n id a d e s - t ip o  de 
a p ro v e c h a m ie n to  a g r ic o la .  . .  s e râ n  in d iv is ib le s  en to d o  ca se , c o n s id e râ n -  
dose  co m o  un id a d e s  m in im a s  de c u lt iv e .  , E l  C o n se jo  de M in is t r e s ,  a 
p ro p u e s ta  d e l de A g r ic u l t u r a ,  p o d râ  e x c e p c io n a lm e n te  a u to r iz a r  la  d i v i ­
s io n  de la s  u n id a d e s  t ip o  de ca sos  p a r t ic u la r  e s " .
42 . -  In e f ic a c ia  de lo s  a c te s  que c o n tra v e n g a n  le  d is p u e s ­
to  s o b re  in d iv is ib i l id a d  de la s  f in c a s .
L a  L .  C. P. es r ig u r o s a  a l d e c la r a r  la  in e f ic a c ia  de lo s  
a c te s  que c o n tra v e n g a n  le  d is p u e s to  s o b re  la  in d iv is ib i l id a d  de la s  f in c a s ,  
de fo rm a  que no d e ja  lu g a r  a duda a lguna  s o b re  la  c la s e  de in e f ic a c ia  -  
que es ta b lé e e ,
E l a r t .  73 l i te ra im e n te  d ic e  en su p r im e r a  p a r te  que se - 
ra n  n u lo s  y  no p ro d u c irâ n  e fe c to  e n tre  la s  p a r te s  n i con re la c io n  a te r c e -  
r o s ,  lo s  ac tes  o c o n trâ te s  que sean o no de o r ig e n  v o lu n ta r io ,  p o r  cuya  — 
v ir t u d  se p ro d u z c a  la  d iv is io n  de d ic h a s  f in c a s  c o n tra v in ie n d o  le  d is p u e s  
te  en e l a r t ic u le  a n te r io r .
S in  duda a lg u n a , se t r a ta  de una n u lid a d  a b s o lu ta , de p leno  
d e re c h o , no s u s c e p tib le  de c o n v a lid a c io n .
P a ra  a s e g u ra r  la  e fe c t iv id a d  de t a l  d é c la ra c io n  d r  la c 'ia d à
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n u lid a d  la  L e y  o rd e n a , en e l m is m o  a r t ,  73 que lo s  T fr ib u n a le s , A u to r i  
dades o fu n c io n a r io s  de to d a  c la s e  se abstengan  de re c o n o c e r  e fe c to  s a 
lo s  r e fe r id o s  a c to s  y  c o n tra t  os. Y  en e l a r t ,  72 p a ra  e v i ta r  to d a  duda 
de in te r p r e ta c io n  s o b re  f in c a  in d iv is ib le ,  a c la ra  que la  p a rc e la c io n  de -  
p re d io s  de e x te n s io n  s u p e r io r  a la  u n idad  m in im a  so lo  s e ra  v a l id a  cuan 
do no dé o r ig e n  a p a rc e la s  de e x te n s io n  in f e r io r  a e l la ,  s a lv o  lo s  cases 
e s p e c ia le s  p re v is to s  en la  L e y  de U n idades m in im a s  de c u lt iv e  (211),
(2 1 1 ) .-  S i b ié n  ré s u lta  re la t iv a m e m e  f â c i l  p r iv a r  de e fec 
te s  en la  L e y  a la s  d iv is io n e s  a r b i t r a r ia s ,  es en - 
c a m b io  d i f i c i l i s im o  im p e d ir  que de h e ch o , en la  —  
re a lid a d  f is ic a ,  la s  nue va  s f in c a s  se d iv id a n  y  su b - 
d iv id a n  cmï la s  p o s te r io re s  t ra n s rn is io n e s  y  m u ch o  - 
m as  d i f i c i l ,  e v i ta r  la  d iv is io n  en e l c u l t iv e ,  pese  a 
que la  c o n c e n tra c io n  t ie n e  com o  f in a l id a d  p r im e r -  - 
d ia l  e l c o n s e g u ir  un c u lt iv e  adecuado , en c o n d ic io -  
nes e c o n o m ic a s  de la  p ro p ie d a d  a g r ic o la .  E s te  so ­
lo  p o d râ  c o n s e g u irs e  m  ed i an te  n o rm a s  de o rd e n  pu ­
b l ic o  con la  in s ta u ra c io n  de una v e rd a d e ra  p o l ic ia  - 
r u r a l ;  es d e c i r ,  c a e r ia  d e n tro  d e l cam pe  de la s  m e 
d id a s  re p re s iv a s  y  no p re v e n tiv a s  y  pese a la  cau te  
la  con que deben a c o g e rse  m e d id a s  ta n  d râ s t ic a s ,  - 
ha  de c o n v e n irs e  en que ré s u lta  to ta lm e n te  in d is p e n  
sa b le  e s tu d ia r  a lguna  fo rm u la  p a ra  im p e d ir  o a l m £  
nos a te n u a r es tes  r ie s g o s .
L a  L . C . P ,  no ha  re s u e lto  este  p ro b le m a , se ha  -  
l im ita d o  a g a ra n t iz a r  " s o b re  e l p a p e l"  la  in d iv is ib i ­
lid a d  (y  aun d e n tro  de l im i te s  ta n  re d u c id o s  que so ­
lo  p ro d u c  en d e ce p c io n ) d e rra n d o  lo s  o jo s  a l p ro b le ­
m a  p r a c t ic e .  E n  e s te  a sp e c to , se a c tu a  con una œ 
p e ra n z a  basada en dos s u p o s ic io n e s : la  p r im e r a  que 
lo s  p r o p ie ta r io s  que han  to ca d o  la s  v e n ta ja s  in m e n -  
sas de la  c o n c e n tra c io n  s e râ n  lo s  p r im e r o s  in te re s a  
dos en c o n s e rv a r la s  y  p ro c u ra râ n  en le  p o s ib le  e v i­
t a r  la  d iv is io n , ’ la  segunda , que aunque con e l t ie m -  
po se lle g u e  de nuevo a la  d is p e rs io n  p a r c e la r ia ,  a l
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43. -  R e q u is ito s  p a ra  la  d iv is io n  y  s e g re g a c io n  de f in c a s  
de la s  zonas c o n c e n tra d a s . -
L a  d iv is io n  o s e g re g a c io n  de la s  f in c a s  c o n c e n tra d a s  es ta  
s o m e tid a  a c ie r ta s  fo rm a lid a d e s  que v a r ia n  segun que lo s  c o rre s p o n d ie n  
te s  ac tos  o c e n trâ te s  co n s te n  en d o cu m e n te s  p r iv a d o s  o en  d o cu m e n te s  - 
p u b lié e s .
E n  e l p r im e r  c a se , se r e q u ie re ,  p a ra  que la s  O fic in a s  - 
f is c a le s  pue dan r e a l iz a r  a l te ra c io n  a lguna  en e l n o m b re  d e l c o n tr ib u y  en­
te ,  que e l ac te  de d iv is io n  o s e g re g a c io n  haya  s id e  a u to r iz  ado p o r  e l — 
S. C ,P .  que c o n c é d e ra  o no la  a u to r iz a c io n ,  segun ta ie s  ac tos  no dén o 
dën lu g a r  a f in c a s  in fe r io r e s  de la  u n id a d  m in im a  de c u lt iv e  ( a r t .  72 y  
74).
E n  e l segundo ca se , es d e c ir ,  cuando lo s  a c to s  o c o n t râ ­
te s  han  de s e r  a u to r iz  ado s p o r  N o ta r ié ,  es tes  d e b e râ n  e x ig i r  la  p rè s  en 
ta c io n  de un c ro q u is  que r e f le je  la  a l te ra c io n  f is ic a  p ro y e c ta d a , a s i ce
c o n s e rv a rs e  en lo s  a rc h iv e s  d e l S. C„ P . lo s  c o r r e s -  
p o n d ie n te s  le v a n t a m i entes to p o g râ f ic o s ,  lo s  p ia n o s  - 
de c la s if ic a c io n  de t ie r r a s  e in c lu s e  lo s  da tes  ju r ic ü  
ces de in v e s t ig a c io n  de p r o p ie ta r io s ,  todos  lo s  cu a - 
le s  con  la s  o p o rtu n a s  r e c t i f ie  a c i one s que s e râ n  esca  
sas e in f in ita m e n te  m enos  c o m p lic a d a s  que en la  
p r im e r a  c o n c e n tra c io n , p o d râ n  a p lic a rs e  nu ev am  en­
te ;  en c u a lq u ie r  m e m e n to  p o d râ  " re c o n c e n tra r s e  la  
z o n a " .  (V ID A L ,  t ra b a jo  c ita d o ).
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m o la  e x h ib ic io n  d e l t f t u lo  a d q u is it iv o ,  o en su  d e fe c to , c e r t i f ic a c io m  — 
d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  L o s  N o ta r ie s  se a b s te n d ra n  
de a u to r iz a r  e l d o cu m e n te  s i la  d iv is io n  o s e g re g a c io n  re s u lta r e  i le g a l,  
c o n fo rm e  a lo s  d is p u e s to  en e l a r t ,  72; en o t ro  case , d a râ n  cuan ta  d e l 
d o cu m e n te  a u to r iz a d o  a l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  con r e n u  
s io n  d e l c ro q u is  p re s e n ta d o  p o r  lo s  o to rg a n te s  ( a r t .  73).
P a ra  p o d e r te n e r  a cce so  a l R e g is t re  a lgun  t f tu lo  que im - -  
p liq u e  a lte ra c io n  en e l p e r im e t ro  de la s  f in c a s  c o n c e n tra d a s , se p r é c i­
sa  a c o m p a n a r lo  de  un  c ro q u is  en p a p e l t ra n s p a re n te  a la  m is m a  e s c a la  
que e l p iano  que o b re  en e l R e g is tre  y  que r e f le je  con s u f ic ie n te  c la r id a d ,  
a ju ic io  d e l R e g is t ra d o r ,  la  a l te ra c io n  de que se t r a te ;  e l R e g is t ra d o r  - 
a rc h iv a  e l p ia n o  co m o  a d ic io n a l a l p iano  g e n e ra l de la  zona  c o n c e n tra d a  
( a r t .  75) (212).
(212). -  E l  c o n te n id o  d e l a r t ,  75 ré s u lta  s o rp re n d e n te . Su 
pone u n  in te n te  de m a n te n e r  ù n i là te r  a im  en te  la  con 
c o rd a n c ia  e n tre  e l R e g is t re  y  la  C o n c e n tra c io n , r e -  
gu la n d o  e s ta  c o n c o rd a n c ia  en e l a sp e c to  r e g is t r a l  ne 
g a t iv o , s in  p ro c u ra rs e ,  en c a m b io , su  c o n s e c u c io n  
en e l a sp e c to  p o s it iv e .  C om o m e d io  de c o n s e rv a -  -  
c io n ,  ré s u lta ,  en e fe c to , c o m p le ta m e n te  in u t i l ,  pue s , 
con  a r re g lo  a l a r t .  39 de la  L e y  H ip o te c a r ia ,  a l R e ­
g is t r e  de la  P ro p ie d a d , s o lo  pueden te n e r  acceso  — 
lo s  t f t u lo  s "c o n s ig n a d o s  en e s c r i tu r a  p u b lic  a, e je cu  
t o r i  a o d o cu m e n te  a u té n tic o  exped ido  p o r  A u to t id a d  — 
J u d ic ia l o p o r  e l G o b ie rn o  o sus A g e n te s , en la  f o r  
m a  que p re s c r ib e n  lo s  R e g la m e n to s ; en eu an te  a las 
e s c r i tu r a s ,  e l p â r ra fo  f in a l  d e l a r t ,  73 g a ra n t iz a  ya  
s u f ic ie n te m e n te  la  in d iv is ib i l id a d  y  en eu an te  a es tas
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E n  re la c io n  con  es ta s  n o rm a s  e l n u m . 6 de la  O rd e n  de - 
la  P re s id e n c ia  d e l G o b ie rn o  de 13 de J u l io  de 1, 960, d ic e  que p a ra  que 
la s  O fic in a s  de la  H a c ie n d a  P u b lic  a puedan l le v a r  a cabo la s  a n o ta c io -  - 
nés de a it  a s y  b a ja s  r e la t iv a s  a la s  f in c a s  ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra  
c io n ,  en v ir t u d  de a c to s  o c e n trâ te s  p o r  lo s  que se re a lic e n  d iv is io n e s  - 
o s e g re g a c io n e s  de f in c a s  de la  zona , s e ra  p re c is e  que ta ie s  ac to s  o —  
c o n trâ te s  c o n s te n  en e s c r i t u r a  p u b lic  a con  lo s  re q u is ito s  que e s ta b le c e  e l 
a r t ,  73 d e là  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  Si c o n s ta re n  en c u a l-  - 
q u ie r  o tro  d o c u m e n te , d e b e râ  e x ig ir s e  la  a u to r iz  a c io n  d e l S e rv ic io  de - 
C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia ,  c o n fo rm e  a l a r t ,  74 de d ic h a  Ley.,
44 , -  F a c u lta d e s  d e l S, C . P , s o b re  e s ta  m a te r ia ,  -
m is m a s ,  y  a la s  e je c u to r ia s  y  dem âs do cu m e n te s  
a u të n t ic o s , lo s  a r ts ,  73 y  72 L . C . P ,  se im p o n e n  a 
to d o s  lo s  fu n c io n a r io s  a u to r iz  an tes de lo s  m is m o s  - 
y  a fe c ta n d o  a la  m is m a  v a lid e z  d e l ac te  d is p o s it iv e  
e s , s in  duda. ob je to  de c a l i f ic a c io n  le  que su pone - 
s u f ic ie n te  g a ra n t la .  C om o m e d id a  c o n s e rv a to r ia  e l 
p re c e p to  d e l a r t .  75 c a re c e , pu ë s , de fund  am  en te  -  
y  co m o  m e d io  de c o n s e rv a r  la  c o r re la c io n  e n tre  a n  
c e n tra c io n  y  R e g is t re ,  r é s u lta  to ta lm e n te  in c o m p re n  
s ib le  que a q u ë lla  se im p n n g a  a l R e g is t re  en lo s  a c ­
to s  in s c r i te s  cuando de todos  m odes f a l la r â  en cuan  
te  a lo s  a c to s  no in s c r i te s ,  E l p re c e p to  o se l le v a  
a sus u lt im a s  c o n s e c u e n c ia s , m e d ia n te  la  in s c r ip c iô n  
c o n s tu t iv a  y  la  p ro h ib ic io n  de re c o g e r  en e l C a ta s -  
t r o  m o d if ic a c iô n  a lguna  que no haya  s id e  d e b id a m e n - 
te  in s c r i t  a o se s u p r im a  p o r  in u t i l  y  p e r tu rb a d o r  per 
la  t ra b a  que supone p a ra  la  in s c r ip c iô n ,  p ré c is a -  -  
m e n te  cuando to d a  la  d o c t r in a ,  an te  la s  e x ig e n c ia s  
d e l m o d e rn e  t r â f ic o  in m o b  i l i a  r ie ,  se p ro n u n c ia n  en 
fa v o r  de un ro b u s te c im ie n to  de a q u e lla  (V ID A L ,  con
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L a  L e y  de C . P . concede a c c io n  a l S .C . P . p a ra  p e d ir  ju d i-  
c ia lm e n te  la  d e c la ra c io n  de  n u lid a d  de lo s  ac to s  y  c e n trâ te s  que im p liq u e n  
d iv is io n  o s e g re g a c io n  de f in c a s ,  en c o n tra  de le  d is p u e s to  p o r  la  m is m a . 
L a  dem anda  de n u lid a d  que p ro m u e v a  e l S e rv ic io  se t r 'a m ita r â  p o r  la s  - -  
n o rm a s  e s ta b le  c id  as en la  L E C  p a ra  lo s  in c id e n te s  ( a r t .  76).
E n  re la c io n  con  e s ta  d is p o s ic io n  de la  L e y ,  la  re p e t id a  - 
O rd e n  de 13 de J u l io  de 1960 en e l p a r .  29 d e l n u m . 6 d ic ta  que cuando 
en la s  O fic in a s  de la  H a c ie n d a  p u b lic  a se  p rè s  en tas e c u a le s q u ie ra  d o c u ­
m e n te s  que con tengan  d iv is io n  o s e g re g a c io n  de f in c a s  c o n c e n tra d a s , la s  
c u a le s  no  re u n a n  lo s  re q u is ito s  lé g a le s , a q u e lla s  o f ic in a s ,  s in  p e r ju ic io  
de d e n e g a r e fe c to  a lo s  d o cu m e n te s  p re s e n ta d o s  c o n fo rm e  o rd e n a n  lo s  — 
a r t ,  73 y  74 de la  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  de 10 de A g o s to  de 
1955, le  p o n d râ n  en c o n o c im ie n te  d e l D ir e c to r  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra  
c io n  P a r c e la r ia  p a ra  lo s  e fe c to s  d is p u e s to s  en e l a r t ,  76 de la  m e n c io n a -  
da L e y .
45 . -  L a  c o n s e rv a c io n  de la  c . p. en la  le g is la c io n  e x tra n -
je r a .  -
T od os  lo s  p a is e s  que l le v a n  a cabo la  c o n c e n tra c io n  de — 
sus t ie r r a s  se han  p la n te a d o  e l p ro b le m a  de su c o n s e rv a c io n .
re fe rn c ia  a l a r t ,  65 de la  L e y  a n te r io r ) .
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A)  E n  F ra n c ia ,  son de in te ré s  s o b re  e s ta  m a te r ia  la s  s ig u ie n te s  
d is p o s ic io n e s :
lë .  L a  L e y  de 15 de E n e ro  de 1943, que m it ig a  lo s  e fe c ­
to s  d e l a r t ,  815 d e l C o d ig o  C iv i l  f ra n c e s ,  p e rm it ie n d o  m a n te n e r  la  po- 
s e s io n  p r o in d iv is  o a p e s a r  de la  o p o s ic iô n  de un c o p ro p ie ta r io  y  de sus 
d e re c h o h a b ie n te s , y a  sea  p a ra  cônyuge s o b re v iv ie n te  o a c u a lq u ie r  h e ^  
d e ro ,  s i e l d ifu n to  d e ja  d e sce n d ie n te s  m e n o re s .
2ê. E l  a r t .  26 d e l D e c re to  de 20 de D ic ie m b re  de 1954, 
que se r e f ie r e  a la s  d is p o s ic io n e s  d e l a r t .  31 de la  L e y  de 9 de A b r i l  de 
1941, e l c u a l ha  p re v is to  que to d o  d e s m e m b ra m ie n to  de una  p a rc e la  c o n ­
c e n tra d a  debe s o m e te rs e  a n te r io rm e n te  a la  a u to r iz a c io n  de  la  C o m is io n  
P r o v in c ia l  de C o n c e n tra c io n , b a jo  pena de n u lid a d . E s ta  s o lo  p o d râ  au­
t o r i z a r  la  d iv is io n  p ro y e c ta d a  cuando no s u r ja n  de e l la  s e r io s  in c o n v e ­
n ie n t  es p a ra  su e x p lo ta c io n , quedândose n o rm a le s  lo s  acceso s  ( p ro h ib i­
c io n  de e n c la v a d o s ), L o s  e fe c to s  de es te  te x to  t r a ta n  de im p e d ir  la  c ré a  
c io n  de p a rc e la s  d e m a s ia d o  peque flas , d i f ic i le s  de c u l t iv a r  y  de una p ro  
d u c t iv id a d  re d u c id a  (213),
B ) E n  A le m a n ia ,  e l s is te m a  r e g is t r a l  e x is te n te  que a tr ib u y e  ca 
r â c te r  c o n s t itu t iv e  a la  in s c r ip c iô n ,  fa v o re c e  m ucho  la  c o n s e rv a c io n  de
(213), -  R . M A L T E R R E . -  N o ta r ié .  -  L o n g ju m e a u  ( tra b a jo  
c ita d o ) .  -
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la  c. p . , p o r  que im p id e  e l n a c im ie n to  de c u a lq u ie r  d e re c h o  s o b re  f in c a s  
c o n c e n tra d a s  que v io le  la s  n o rm a s  e s ta b le c id a s  s o b re  su c o n s e rv a c io n .
D e l a r t .  91 de la  L e y  b â v a ra  de c . p. t f t u lo  X .  se des -  - 
p rend e  que la s  f in c a s  de re e m p la z o  no se p a rc e la râ n  en e l fu tu ro  s i  la s  
p a rc e la s  ré s u lta n te s  no poseen c a m in o s  de e x p lo ta c io n , y  que en la s  t i e ­
r r a s  de la b o r  y  en lo s  p ra d o s  que han de s e r  u t i l iz a d o s  p e rm a n e n te m e n ­
te  en e x p lo ta c io n  a g r fc o la ,  se c o n s e n tira  s o la m e n te  su p a rc e la c io n  cuan 
do la s  p a rc e la s  ré s u lta n te s  te n g a n  p o r  lo  m enos una a n c h u ra  de 10 m é ­
t r o s ,  pud iendo e l M in is te r io  f i j a r  una a n c h u ra  m a y o r  o m en  o r  cuando - 
lo  e x ija n  la s  c o n d ic io n e s  e c o n o m ic a s ; y  d é c la ra  n u lo s  lo s  ac tos  ju r fd ic o s  
que va ya n  c o n tra  lo  d ic h o  a n te r io rm e n te .
C) E n  S u iza , p a ra  c o n s e rv a r  la  c o n c e n tra c io n  e s ta  p ro h ib id a  la  - 
s u b d iv is io n  de la s  f in c a s ,  lo  c u a l so lo  se p e r m it  e p a ra  e l e n g ra n d e c i-  
m ie n to  de o t ra s  v e c in a s  o p a ra  la  c o n s tru c c io n . P e ro  no obs tan te  la  - -  
p e r fe c c io n  de la  L e y  de 12 de J u n io  de 1959 s o b re  e l m a n te n im ie n to  de 
la  p ro p ie d a d  t e r r i t o r i a l ,  p re o cu p a  e l p ro b le m a  de la  c o n s e rv a c io n  de - -  
la s  e x p lo ta c io n e s  a g r a r ia s ,  s o b re  to d o  ju n to  a la s  c iu dade s  su iza s  p o r  
la  e x te n s io n  de la  in d u s t r ia  y  su in v a s io n  p o r  zonas t f p i  cam  ente  a g r fc o -  
la s ,  m uchas  v e c e s  c o n c e n tra d a s  y  con  m e jq ra s  a g r fc o la ^  re c ie n te s .
P o r  e l lo ,  se aboga p o r  la s  s ig u ie n te s  m e d id a s :
lë .  Im p e d ir  la  m o d if ic a c io n  d e l d e s tin o  de lo s  te r re n o s  t f
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p ic  a m e n t e a g r ic o la s .
2§, Im p e d ir  r ig u ro s a m e n t  la s  nuevas d iv is io n e s  s o b re  - 
f in c a s  a g r ic o la s .
39. O b lig a r  a lo s  p ro p ie ta r io s  a c o n s e rv a r  lo s  te r re n o s  que han 
s id o  m e jo ra d o s  y  c o n c e n tra d o s  (214),
D ) E n  A u s t r ia  y  en lo s  P a is  es B a jo s , la  p ro h ib ic io n  de f  ra g m e n  
t a r  la s  f in c a s  ya  c o n c e n tra d a s  e s ta  c o m p re n d id a  en la  le g is la c io n  sobre 
e l t r â f ic o  y  la  e n a je n a c io n  de t ie r r a s .  L a  L e y  de la  p ro v in c ia  au s t r ia - 
ca  de E s t i r ia  s o b re  ta ie s  o p e ra c io n e s  d isp o n e  (art., 7 9 .6 )  que lo s  ac« - 
to s  ju r id ic o s  s o m e tid o s  a la  a p ro b a c io n  e x ig id a  p o r  la  L e y  no  d e b e râ n  - 
a u to r iz a rs e  cuando pueda te m e rs e  que la  c o n f ig u ra c iô n  fa v o ra b le  que se 
h a ya  co n s e g u id o  d a r  a una p ro p ie d a d  r u r a l  a c o n s e c u e n c ia  de la  c one en 
t r a c io n  o de un  re a g ru p a m ie n to  de p a rc e la s ,  se d e s tru y a  de nuevo s in  
m o t iv o  ju s t i f ic a d o .
E n  lo s  P a is e s  B a jo s ,  la  L e y  s o b re  la  e n a je n a c io n  de t i e ­
r r a s  a g r ic o la s  p re s c r ib e  que la  a u to r iz a c io n  n e c e s a r ia  p a ra  la  v a lid e z  
de un ac to  r e la t iv e  a una t ra n s m is io n  de p ro p ie d a d  no se c o n c é d e ra  - 
cuando d ic h o  a c to  se r e f ie r a  a t ie r r a s  c o m p re n d id a s  en una c o n c e n tra -
(2 1 4 ) .-  M r .  J E A N  JA C Q U E S  T H O R E N S . N o ta r io  ce e l C an ton  de 
N e u c h a te l (S u iza ). C o n fe re n c ia  c ita d a , -
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o en una "n u e v a  p a rc e la c io n "  y  e s p e c ia lm e n te  cuando pueda o r ig in a r  - 
f ra g m e n ta c io n e s  o e x p lo ta c io n e s  de d im e  n s i one s in fe r io r e s  a la s  e x is - -  
te n te s . E n  ese m is m o  p a is  la  L e y  de A r re n d a m ie n to s  R u s tic o s  c o n t ie -  
ne ig u  a im  en te  d is p o s ic io n e s  p ro h ib ie n d o  a q u e llo s  cuyos e fe c to s  sean con 
t r a r io s  a una  c o n c e n tra c io n  y a  e je c u ta d a , (215).
E ) E n  g e n e ra l en  to d o s  lo s  p a ise s  donde se lle v a n  a cabo o pe ra  
c lo n e s  de c o n c e n tra c io n  se h a n  d ic ta d o , o se  p re p a ra n , m e d id a s  p a ra  - 
c o n s e rv a r  la  m e jo ra .  A s i  p o r  e je m p lo  en C h ip re ,  se d e c la ra n  i le g a le s  
lo s  a c to s  de d iv is io n  y  s u b d iv is io n  p o r  b a jo  de c ie r ta  e x te n s io n : y  en - 
D in a m a rc a  se re q u ie re n  p a ra  p o d e r d iv id r  re q u is ito s  e s p e c ia le s  s o b re  
s u p e r f ic ie s ,  fo r m a  y  v a lo r ,
46 , -  C r f t ic a  d e l s is te m a  e s p a n o l s o b re  c o n s e rv a c io n  de -
C .P .-
C ie r to  que la s  d is p o s ic io n e s  d ic ta d a s  en n u e s tra  le g is la ­
c io n  s o b re  c o n s e rv a c io n  de la  c , p , no  son ta n  p e r fe c ta s  com o d e b e r ia n  
de s e r ,  p e ro  c ie r to  ta m b ié n  que h a s ta  e l m o m e n to  no se h a n  o b s e rv a -  
do s in to m a s  de d e s c o m p o s ic io n  a lguna  en la s  zonas c o n c e n tra d a s  (216),
(215 ), - G O M E Z  G O M E Z -J O R D A N A , t ra b a jo  c ita d o ,p a g , 45,
(216), -  ^Son a c e rta d a s  la s  m e d id a s  adop tadas p o r  n u e s ­
t r a  L ,  C, P. p a ra  a s e g u ra r  e l m a n te n im ie n to  de  la  - 
la b o r  c o n c e r itra d o ra  re a liz a d a ? ,  S in  duda se h a  de 
con te  s ta r  que no. E n  e l a sp e c to  fo r m a i se c o n fo r -  
m a n  con im p o n e r  a l Ndfcaria y  R e g is t ra d o r  la s  l im i -
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S in e m b a rg o , co m o  m e d id a  de u rg e n c ia ,  en tend em os que 
d e b e r ia  d ic ta r s e  una d is p o s ic io n  en v ir t u d  de la  c u a l se h ic ie r a  c o n s - 
t a r  s ie m p re  en to d o  d o cu m e n to  o a s ie n to  r e la t iv o  a una f in c a  de c o n ­
c e n tra c io n ,  es te  c a ra c te r ;  puës de o t ra  fo rm a ,  t r a s  una o dos t r a n s - -  
m is io n e s ,  se ig n o ra ra  su o r ig e n  y  no se p o d râ n  a p l ic a r  la s  n o rm a s  re  
la t iv a s  a su c o n s e rv a c io n , E l  p ia n o  de la  f in c a  c o n c e n tra d a  es un  e le -  
m e n to  que d e b e r ia  a c o m p a fia r  s ie m p re  a lo s  tx tu lo s  s u c e s iv o s  d e s g lo - -  
s â n d o lo  de lo s  a n te r io re s .
E s  é v id e n te  que en la s  zonas c o n c e n tra d a s  se v iv e  un - -
ta c io n e s  que hem os v is to  y  con la  p ro h ib ic io n  a la s  
o f ic in a s  f is c a le s  de p o d e r r e a l iz a r  a l te r  a c i one s en 
e l n o m b re  d e l c o n tr ib u y e n te  cuando ré s u lta  de a c ­
to s  co n s ig n a d o s  en d o cu m e n to  p r iv a d o ,  s in  que d i-  
chos  ac to s  haya n  s id o  a u to r iz  ad os p o r  e l  S .C , P . ,  
p ro h ib ic io n  c a l if ic a d a  p o r  M A R T IN E Z  D E  B E D O Y A  
de poco a fo rtu n a x ia  y  con  la  que s o lo  se co n s ig u e  - 
" a le ja r  d e l C a ta s tro  unas t itu la c io n e s  que , aunque 
nada m âs  son a p a re n te s  y  es tâ n  en la  r e a lid a d  d e - 
s a r ro lla n d o  un p a p e l" ,  poco se lo g ra ,  p o rq u e  e llo  
no im p o r ta r â  m ucho  a l p ro p i et a r io  que y a  h a y a  sa - 
t is fe c h o  s in  d i f ic u lta d  e l im p u e s to  de D e re c h o s  Rea 
le s  e in c lu s  o a v e c e s , lo  p r e fe r i r â .  M O R E N O  T O ­
R R E S , in d ie  a que la  c o m p le jid a d  que supone la  co n ­
s e rv a c io n  de la  c o n c e n tra c io n  h ace p e n s a r  en la  ne 
c e s id a d  d e n j-a n te n e r un s e r v ic io  a e llo  d e d ic a d o " . 
E s te  s e r v ic io  p o d r ia  y  d e b e r ia  s e r  e l R e g is t re  de 
la  P ro p ie d a d  m e d ia n te  la  a p lic a c io n  de la  le g is la  —  
c io n  s o b re  un idades m in im a s  y  la  e s p e c ia l de con ­
c e n tra c io n  con s o lo  que se h u b ie re  dado a la  in s - -  
c r ip c io n  c a râ c t  er c o n s t itu t iv e  p u e s , c o m o  d ic e  A L ­
B E R T O  B A L L A R IN ,  " la  in te rv e n c iô n  r e g is t r a l  le  g is  
la t iv a  en la  o rd e n a c iô n  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic  a ha
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a m b ie n te  ju r id ic o  rn u y  p ro p ic io  a l id e a l de un nuevo e s ta tu te  ju r id ic o  de 
la  p ro p ie d a d  r u s t ic a ,  en to rn o  a l R e g is t re  de la  p ro p ie d a d , e je o cen tro  
b a s ic o  p a ra  c o n s e rv a r  la s  f in c a s  s in  d e s in te g ra rs e ,  p a ra  h a c e r  e fe c t iv a  
la  s e g u r id a d  ju r id ic a  s o b re  e l la s ,  y  p a ra  m o v i l iz a r  la  r iq u e z a  fa c i l i t a n  
do c ré d ite .
E s  in t  e re  san té  r e f le ja r  a qu i la  o p in io n  de G O M E Z  G O M EZ 
JO R D A N A  (217) q u ie n  a f ir m a  que aun re c o n o c ie n d o  la  lo g ic  a de e s te s  
p re c e p to s  - lo s  que e s ta b le c e  la  in d iv is ib i l id a d  de la s  f in c a s  c o n c e n tra ­
das y  la  s a n c io n  en case  de in c u m p lim ie n to -  es m u y  dudosa  su e f ic a c ia ,  
su ne c e s id a d  y  en a lgunos  casos  su ju s t ic ia .
E n  p r im e r  tê rm in q ,  h a y  que in c l in a r s e  an te  e l hech o  c ie r  
to  de que cuando lo s  a g r ic u lto r e s  q u ie re n  d iv id i r  una  f in c a  ré s u lta n te  - 
de la  c o n c e n tra c io n , s ie m p re  e n c o n tra ra n  m e d io s  d ire c te s  o in d ir e c te s  
de h a c e r lo ,  in c lu s e  c o n tra  la  p ro h ib ic io n  d e l E s ta d o , u n ic o  in t  e re  sad o 
en o p e n e r se a la  d iv is io n ,  a qu ie n  s e ra  m u y  d i f i c i l  d e s c u b r ir  la s  in f r æ  
c lo n e s , s o b re  to d o  en p a is e s  com o E s p a fia , donde la  t ra n s m is io n  d e l - 
d o m in ie  de lo s  b ie n e s  in m u e b le s  no e s ta  s u je ta  a fo rm a lid a d e s  e s p e c ia ­
le s .
de te n e r  com o base de p a r t id a  lo s  da tes  p r o p o rc io -  
nados d e l R e g is t re  y  com o  c o n t ro la d o r  d e l c u m p li-  
m ie n to  de la s  n o rm a s  im p e ra t iv a s  en e l fu tu ro ,  a l 
R e g is t ra d o r  de la  P ro p ie d a d . V ID A L ,  te s is  c ita d a .
(217). -  R e fe re n d a  c ita d a  no ta  56, pag, 46 y  s.
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L a  v ig e n te  L e y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  de 14 de A - 
b r i l  de 1962, a l  e s ta b le  c e r  la  in s c r ip c iô n  o b l ig a to r ia  en e l R e g is t re  de 
la  P ro p ie d a d  de la s  T ra n s rn is io n e s  de f in c a s  c o n c e n tra d a s , ha c re a d o  - 
un  m e d io  de c o n t ro l que pue de s e r  m u y  e f ic a z . E s una  fu n c io n  m â s  -  
d e l R e g is t re ,  que in te r  es a r ia  a p ro v e c h a r  e f ic a z m e n te .
P o r  o t ra  p a r te ,  la  n u lid a d  r a d ic a l y  a b s o lu ta  de la s  d iv i^  
s io n e s  no a u to r iz  ada s, s i se l ie  vase  a sus u lt im a s  co n s e c u e n c ia s , p o ­
d r ia  c r e a r  con e l t ie m p o  una la rg a  cadena de t ra n s a c c io n e s  c o n s u m a -- 
das a espa ldas  de la  L e y  s o b re  la s  que p e n d e r ia  la  c o n s ta n te  am enaza  
de n u lid a d  con la  c o n s ig u ie n te  in s e g u r id a d  d e l t r â f ic o  in m o b i l ia r io .
P o r  a n a d id u ra , la  p ro h ib ic io n  de d iv id i r  la s  f in c a s  r é s u l­
ta n te s  de la  c o n c e n tra c io n , a c tu a  s o b re  la  p ro p ie d a d  y  no s o b re  e l c u l­
t iv e ,  lo  que c o n s titu y e  una ra z o n  m âs  p a ra  d e s c o n fia r  de la  e f ic a c ia  de 
t a l  p ro h ib ic io n ,  y a  que s i no se puede d iv id i r  e l d o m in io  de una f in c a ,  
p e ro  es le g  a im  ente  p o s ib le  in s ta la r  en e l la  d ife re n te s  a r re n d a ta r io s ,  la  
f in a l id a d  de la  L e y  h a b râ  quedado d e fra u d a d a . De aqu i que en a lgunos  
p a is e s  e s té n  ta m b ié n  lo s  a r re n d a ta r io s  r u s t ic o s  s o m e tid o s  a una  p re v ia  
a u to r iz a c io n  a d m in is t r â t iv a .
P e ro  es que a d e m â s , ta ie s  m e d id a s  que c o n s titu y e n  una 
s e v e ra  l i m i t  a c io n  a la  l ib e r ta d  d e l t r â f ic o ,  puede o c u r r i r  que re s u lte n  
d e s p ro p o rc io n a d a s  con  la  m a g n itu d  r e a l d e l p e l ig ro  que se q u ie re  c o m -
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b â t i r .  N o es i lu s o r io  c o n ï ia r  en que en la s  zonas  c o n c e n tra d a s , d e s ­
pué s d e l e s fu e rz o  y  d e l s a c r i f ic io  que supone la  c o n c e n tra c io n , s e ra  - 
m a y o r  la  fu e rz a  c oh es iv a  de la s  nuevas f in c a s  c re a d a s , y  m u y  a cu sa - 
da la  te n d e n c ia  a la  re c o m p o s ic io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  cuya  base  t e r r i ­
t o r i a l  es té  d is p e rs a .  E s  lo g ic o  p e n s a r que lo s  que se b e n e fic ia n  de 
la s  é v id e n te s  v e n ta ja s  de la  c o n c e n tra c io n  ta rd e n  m â s  t ie m p o  en r e g r ^  
s a r  a la  a n tie c o n ô m ic a  f ra g m e n ta c io n  de la s  e x p lo ta c io n e s , s o b re  to ­
do s i han c o n tr ib u id o  de fo rm a  a p re c ia b le  a lo s  ga s to s  de la  c o n c e n tra ­
c io n ,
P o r  o t ra  p a r te ,  la  m e c a n iz a c iô n  de lo s  c u lt iv o s ,  la  in d iB  
t r ia l iz a c io n  y  dem âs fa c to re s  d e l p ro g re s o ,  c o la b o ra n  con  la  te n d e n c ia  
a c tu a l a c r e a r  e x p lo ta c io n e s  de base  t e r r i t o r i a l  m â s  a m p lia  y  u n id a , — 
p o r  lo  que lo s  a g r ic u lto r e s ,  a i s e r  pues tos  p o r  e l E s ta d o  m e d ia n te  la  - 
c o n c e n tra c io n  en c o n d ic io n e s  de in c o rp o ra rs e  a fo rm a s  m âs  m o d e rn a s  
de e x p lo ta c io n , es lo g ic o  que a c tu e n  en co n s o n a n c ia  con lo s  tiem pos .,
E l  e je m p lo  de F ra n c ia  es p a r t ic u la rm e n te  in te re s a n té  a es te  re s p e c te , 
p u e s to  que de to d o s  lo s  p a is e s  m é d ité  r r  âne os es F r a n c ia  la  que cu e n ta  
con  m a y o r  e x p e r ie n c ia  en m a te r ia  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia .  E s ta  - 
e x p e r ie n c ia  de un g ra n  n u m é ro  de an os en la  r  e a l i  z a c io n  de la s  o p e ra ­
c io n e s  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (c u a re n ta  anos en e l E s te  de F r a n ­
c ia )  ha  m o s tra d o  que , a p e s a r  d e l ré g im e n  h e r e d ita r io  f ra n c é s ,  la  d iy i  
s io n  de la s  p ro p ie d a d e s  c o n c e n tra d a s  no es de te m e r .  L a  ra z o n  de e-
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H o es que lo s  p ro p ie ta r io s  y  c u lt iv a d o re s  t ie n e n  la  p re o cu p a  c io n  de con 
s e r v a r  la s  v e n ta ja s  de la  r e d is t r ib u c io n  p a r c e la r ia ,  o sea , de g ra n d e s  
p a rc e la s  b ie n  ag rupadas^ Se ha  a s is t id o ,  en c a m b io , en lo s  p ue b lo s  — 
en que se e fe c tu o  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  a una  m a y o r  a g ru p a c io n  
de f in c a s  en un p e rc e n ta je  t a l  que no h u b ie se  p o d id o  s u p e ra rs e  d u ra n ­
te  la  r e a l iz a c io n  de la  m is m a  o p e ra c io n  de c o n c e n tra c io n . No se ha — 
h e ch o , p o r  lo  ta n to , s e n t i r  la  n e ce s id a d  de o p o n e rse  a una d iv is io n  de 
la s  p ro p ie d a d e s  c o n c e n tra d a s . S in e m b a rg o , p a ra  p r é v e n ir  to d a  d iv i * -  
s io n  que pueda p e r ju d ic a r  a la s  buenas c o n d ic io n e s  de e x p lo ta c io n  de - -  
lo s  te r r e n o s ,  la  d iv is io n  que ré s u lta  de una v e n ta , de una  h e re n c ia ,  de 
un  c a m b io , e tc . debe s e r  s o m e tid a  a la  a p ro b a c io n  de la  C o m is io n  de - 
p a r ta m e n ta i de re o rg a n iz a c io n  R u ra l y  U rb a n a  y  de C o n c e n tra c io n  P a r ­
c e la r ia  ( a r t ,  35 d e l C od igo  R u ra l) .  L a  C o m is io n  no  t ie n e  fa c u lta d e s  - 
p a ra  o p o n e rs e  a la  d iv is io n  en p r in c ip io ,  p e ro  debe v ig i l a r  p a ra  que - -  
lo s  l im i te s  de la s  nuevas. p a rc e la s  que re s u lte n  de la  d iv is io n  c o n s e r-  
ven  la s  co m o d id a d e s  que e x is t ia n  en e l a n tig u o  in m u e b le , s o b re  to d o  — 
en lo  que re s p e c ta  a la  fo rm a  de a c c é d e r a e l la s .  L a  d iv is io n  no  se 
e fe c tu a  en d e re c h o  s in o  de a c u e rd o  con  e l p a re c e r  de la  C o m is io n  d e - 
p a r ta m e n ta i.  E n  e s ta  o p e ra c io n  no se e x ig e  n in g u n a  d im e n s io n  m in im a  
de la s  p a rc e la s  p o rq u e  e l le g is la d o r  v a c i la  de una fo rm a  g e n e ra l en — 
a ta c a r  e l D e re c h o  P r iv a d o  p o r  ra zo n e s  u n ic a m e n te  e c o n o m ic a s .
L a  p ro h ib ic io n  d ir e c ta  y  r ig u r o s a  de d iv id i r  la s  f in c a s  -
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ré s u lta n te s  de la  c o n c e n tra c io n  es una m e d id a  que adem âs de in e f ic a z  - 
e in n e c e s a r ia ,  puede r e s u l ta r  in ju s ta  p o rq u e  e l in te ré s  p a r t ic u la r  que - 
o b lig a  a la  p a r t i  c i  on es a veces  m âs  re  s pe t ab le  que e l in te ré s  p u b lic o  - 
en cuyo  n o m b re  se p o rh ib e , A d e m â s , es m u y  f re c u e n te  que la  p a r te  - 
se g re g a d a  de una  f in c a  se in c o rp o re  a o t ra  e x p lo ta c io n  que m e jo ra  de 
es te  m o d o  sus e le m e n t os , lo  que o b l ig a r ia  a h a c e r  un d i f i c i l  e s tu d io  — 
p a ra  de t im in a r  en cada caso  s i  es o no co n v e n ie n te  a u to r iz a r  la  p a rH  
c io n .
L a  c o n s e rv a c io n  de la  c o n c e n tra c io n  es e fe c tiv a m e n te  un 
p ro b le m a  m âs  b ié n  f in a n c iè re  que a g ra r io .  De a q u i que la  m e jo r  s o lu -  
c io n  c o n s is ta  en  a u m e n ta r  a l m â x im o  la  p a r t ic ip a c io n  en lo s  ga s to s  de 
lo s  in te re s a d o s  y  en que e l E s ta d o , cuando se d iv id a  una f in c a  re s u lta n  
te  de la  c o n c e n tra c io n  o se d e s tin e  a f in e s  no a g r ic o la s ,  e x i ja  la  d é vo ­
lu e  io n  d e l d in e ro  que in v i r t io  en c o n s t i tu ir  la  f in c a  d iv id id a .  L a  p ro h i 
b ic iô n  le g a l de d iv id i r  p o r  ac tos  " in t e r  v iv o s "  la s  f in c a s  re s u : m te s  de 
la  c o n c e n tra c io n , es una  m e d id a  in e f ic a z ,  in n é e e s a r ia  y  con fre c u e n c ia  
in ju s ta .  L a  d iv is io n  " m o r t is  c a u s a " m ucho  m âs  p ro b a b le  y  p e l ig ro s a  - 
debe s e r  v ig i la d a  p o r  e l E s ta d o , p e ro  no s o lo  en la s  zonas de conce n ­
t r a c io n  s in o  de m a n e ra  g e n e ra l.
L a  p ro h ib ic io n  a b s o lu ta  de d iv id i r  p o r  b a jo  de c ie r ta s  su 
p e r f id e s ,  b a jo  pena de n u lid a d  o de e x p ro p ia c io n , es una m e d id a  de du
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dosa  e f ic a c ia  en un p a is  co m o  E spana  en e l que la  p ro p ie d a d  r û s t ic a  y i  
ve  au s ente  d e l R e g is tre  y  donde la  c o n tra ta c io n  no e s ta  su je  r p o r  le y  
a fo r m  a lid a d  a lguna .
L a s  m e d id a s  e s ta b le c id a s  y  que se e s ta b le z c a n  p a ra  im -  - 
p e d ir  la  d iv is io n  a n tie c o n o m ic a  de la s  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  deben - -  
s e r  com unes a todo  e l p a is  y  no e s p e c if ic a s  de la s  zonas de c o n c e n tra ­
c io n  p a r c e la r ia .
P a ra  la s  zonas de c o n c e n tra c io n  e ra  d e l m a y o r  in te ré s  - 
d e c la r a r  n e c e s a r ia  la  in s c r ip c iô n  p a ra  e l t r â f ic o  ju r id ic o  de la  p ro p ie ­
dad c o n c e n tra d a , d ic ta n d o , a d e m â s , la s  d is p o s ic io n e s  c o m p le m e n t a r ia s  
a l e fe c to .
D e c im o s  é s to  p o rq u e  d ic h a  n o rm a  ha s id o  y a  d i ta d a  
( a r t .  70, ré g la  segunda) aunque la s  d is p o s ic io n e s  c o m p le m e n ta r ia s  que 
a s e g u re n  e fic a z m e n te  la  n e c e s a r ia  in s c r ip c iô n  d e l T r â f ic o  in m o b i l ia r io  
que ju n ta m e n te  con  d ic h a  m e d id a  hem os dem andado re ite ra d a m e n te  en - 
d iv e rs e s  t ra b a jo s ,  sô lo  es tâ n  p re v is ta s  en la  L .  C. P , , p e ro  no d e s a r ro  
lla d a s  s u f ic ie n te m e n te ,
A d e m â s  de lo  er puesto  o tra s  dos m e d id a s  s e r ia n  c o n v e - -  
n ie n te s  a l e fe c to :
1 9 , E x t e n d e r  e l  e s p e c i a l  E s t a t u t o  j u r id i c o  d e  la  P r o p i e -
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dad C o n c e n tra d a , a la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  de to d o  t e r ­
m in e  m u n ic ip a l,  cuando zona y  te rm in e  no co inc  d E i
29. D a r  a la s  un idad es  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to  un a c ra n  
t e r  m e ra m e n te  a d m in is t ra t iv e ,  s in  que su c re a c io n  - 
n i su v id a  a fe c ta s e n  n i  a l ré g im e n  ju r id ic o  de la  p ro  
p ied  ad de la  zona  n i a la s  dem âs in s t i tu c io n e s  de De 
re c h o  P r iv a d o .
R e sp e c te  a l c r i t e r io  de e x te n d e r e l r é g im e n  de la  p ro p m  
dad c o n c e n tra d a  a to d a  la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  d e l té rm in o  m u n ic ip a l afejc 
tado  p o r  la  m e jo ra .. aun cuando é s ta  no se e x te n d ie se  a todo  e l t é r m i ­
no , t ie n e  un d o b le  fund  am  ente:
De una p a r te ,  se e v i ta r ia  as la  c o m p le jid a d  de la  du a l i ­
dad de s is te m a s  que , de o t ra  p a r te ,  r e g ir â n  en un m is m o  té rm in o ;  y  
de o t ra ,  se a s e g u ra r ia  con ta l  m e d id a  de una m a n e ra  e f i c i  ente la  con 
s e rv a c io n  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  d e l té rm in o  m u n ic ip a l ent e ro  y  no - 
s o lo  de una p a r te  d e l m is m o , am én  de fa v o re c e r  m u lt ip le s  in te re  se s - 
p r iv a d o s  y  p u b lic  os que no es p re c is e  e s tu d ia r  en es te  lu g a r .
E n  cuan to  a d a r  un  c a râ c te r  m e ra m e n te  a d m in is t ra t iv e  a 
la s  un idad es  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to , s in  que su c re a c io n  v o lu n ta r ia  
suponga p re fe re n c ia  de n ingun a  c la s e , (s a lv o  lo s  p r iv i lé g ié s  o p re m io s
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g u b e rn a t iv o s , e tc , que se  le s  o to rg u e n ), n i su e x is te n c ia  a lté ré  e l r é ­
g im e n  n o rm a l de la  p ro p ie d a d , t ie n e  un fund  am  ent o ra c io n a l d e r iv a d o  - 
d e l c o n tra s e n t id o  que o b s e rv â m e s  e n tre  su f in a l id a d  y  la  n a tu ra le z a  y  -  
ra z o n  de s e r  de la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  de la  t ie r r a .
Nos p a re c e  que e l le g is la d o r  a l c r e a r  la s  u n id a d e s - t ip o  -  
se apoyô  en c r i t e r io s  m e ra m e n te  e c o n o m ic o s ; en e l la u d a b le  de see de 
p r o d u c ir  m âs  y  en c o n s id e ra r  s o lo  fra n c a m e n te  re n ta b le s  la s  f in c a s  -  
g ra n d e s , s u s c e p tib le s  de m e c a n iz a rs e  c o n fo rm e  a la  té c n ic a  m o d e rn a .
P e ro  la  p ro p ie d a d  t ie n e  un fu n d a m e n to  m âs  que e c o n o m i-  
co s o c ia l (218); y  p o r  e l lo  la  c re a c io n  y  e l ré g im e n  de la s  un idades t i ­
po aunque sean v o lu n ta r ia s  en su o r ig e n ,  no pueden i r  c o n tra  la  m is ­
m a  n a tu ra le z a  de la  p ro p ie d a d , im p id ie n d o  su m i l t ip l ic a c io n  en o tra s  - 
p e rs o n a s .
(218 ). -  " E l  E s ta d o  debe fa v o re c e r  la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  -  
y  p ro m o v e r  su d ifu s io n ,  p ro c u ra n d o  que sean  m u - 
c h is im o s  en e l pueb lo  lo s  p r o p ie ta r io s " .  ( E n c ic l i -  
ca  R e ru m  N o v a ru m , de L E O N  X I I I ,  n2 35 y  a lo c u -  
c io n  de P io  X I I ;  CAST A N ; F a m il ia  y  P ro p ie d a d , 
pag. 84).
" L a  p ro p ie d a d  no es s im p le m e n te  una  fu n c io n  so ­
c ia l ,  p e ro  t ie n e  una fu n c io n  s o c ia l que c u m p li r ;  - 
SANCHO  IZ Q U IE R D O , e l o rd e n  s o c ia l;  P ro p ie d a d  y  
T ra b a jo  (C A S T A N , r e fe re n c ia  c ita d a ),
" E n t r e  to d o s  lo s  b ie n e s  que pueden s e r  o b je to  de 
la  p ro p ie d a d  p r iv a d a , n inguno  es m âs  c o n fo rm e  a 
la  n a tu ra le z a ,  segun ensena la  R e ru m  N o v a ru m , - 
que la  t ie r r a ,  és to  e s , la  f in c a  en que h a b ita  to d a
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T o d o  eU o , s in  p e r ju ic io  de que la s  un id a d e s  m in im a s  de 
c u lt iv o  sean ta n  ex te n sa s  cuan to  la  té c n ic a  ju z g u e  n e c e s a r ia  a f in  de - 
que la  p ro p ie d a d  pueda c u m p li r  su fu n c io n  (219).
una f a m i l ia ,  y  de cuyos f ru to s  saca  in te g ra m e n te  o 
a l m enos en p a r te ,  lo  n e c e s a r io  p a ra  v i v i r "  P IO  - 
X I I  (C A S T A N , r e fe re n c ia  c ita d a  pag. 50),
(2 1 9 ) ,-  E l  E s ta d o  asum e la  ta re a  de m u l t ip l ie a r  y  h a c e r  
a s e q u ib le  a todos  lo s  esp a fio le s  la s  fo rm a s  de p r o ­
p iedad  lig a d a s  v i t  a im  ente  a la  p e rs o n a  hum  ana: e l 
h o g a r  f a m i l ia r ,  la  h e re d a d  de t i e r r a  y  lo s  in s t r u - -  
m  en t os o b ie n e s  de t ra b a jo  p a ra  uso c o t id ia n o  (F u ^  
ro  d e l T ra b a jo ,  12, 29).
E l  E s ta d o  re co n o ce  y  am  p a ra  la  p ro p ie d a d  p r iv a d a  
com o  m e d io  n a tu ra l p a ra  e l c u m p lim ie n to  de la s  - -  
fu n c io n e s  in d iv id u a le s ,  f a m i l ia r  es y  s o c ia le s  (F u e ro  
d e l T ra b a jo ,  12, 19) y  F u e ro  de lo s  E s p a n o le s , Co 
m o  m e d io  de a te n d e r a la s  n e ce s id a d e s  p ro p ia s  — 
(p e rs o n a le s ) de la  f a m i l ia  y  de to d o  e l g é n e ro  h u - -  
m a n o ; pud iendo  la  au to  r id  ad p u b lic a  m o d e ra r  su e - -  
je r c ic io  y  c o m b in a r lo  con e l b ié n  com un  (R e ru m  - 
N o v a ru m , L e o n  X I I I )  "Se re co n o ce  a la  p ro p ie d a d  -  
p r iv a d a  en to d a s  sus fo rm a s ,  co m o  d e re c h o  c o n d i-  
c io n a d o  a su fu n c io n  s o c ia l (L e y  de lo s  p r in c ip io s  
fu n d a m e n ta le s  de 17 de M ayo  de 1 ,9 5 8 . X ) ,
XL A S  U N ID A D E S  D E  C U L T IV O  E N  E L  D E R E C H O  A G R A  R IO
S U M A R IO
4 7 . -  T e o r ia  G e n e ra l,
A ) En e l C o d ig o  C iv i l .
B ) E n  la  le g is la c io n  h ip o te c a r ia ,
C) En la s  le y e s  fu n d a m e n ta le s .
D) En la s  le y e s  a g ra r ia s ,
4 8 . -  U n id a d e s  m in im a s  de c u lt iv o .
A )  L e g is la c io n  g e n e ra l v ig e n te  s o b re  un idades m in im a s  
de c u lt iv o ,
B ) E s t r u c tu ra  y  co n te n id o  de la  L e y  de 15 de J u l io  de 
1.-954.
a) C oncep to  de la  u n id a d  m in im a  de c u lt iv o .
b) F in c a s  in d iv is ib le s .
c) N o rm a s  p a ra  im p e d ir  la  d iv is io n  de la s  f in c a s .
4 9 . -  P a tr im o n ie s  f a m i l ia r  es.
50. - E x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s  m in im a s .
5 1 . -  E s tu d io  c r i t ic o  de la s  n o rm a s  v ig e n te s  s o b re  u n id a d e s  m in im a s  
de c u l t iv e  y  e x p lo ta c io n e s  f a m i l ia r e s  a g ra r ia s ,
5 2 . -  A s p e c to s  e c o n o m ic o s  de la s  e x p lo ta c io n e s  m in im a s  s a t is fa c to r ia s .
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47 . -  T e o r ia  G e n e ra l.  -
A d e m â s  de la  L e y  de C , P , de 1952, se d ic tô  después la  
L .  de 15 de J u l io  de 1954 s o b re  u n id a d e s  m in im a s  de c u lt iv o ,  con  e l 
o b je t iv o  de e v i ta r  que se co n tin u a s  e p ro d u c ie n d o  la  a to m iz  a c io n  de la  -  
p ro p ie d a d .
M as  ta rd e  la  L e y  de 14 de A b r i l  de 1962, s o b re  e s p lo ta -  
c io n e s  f a m i l ia r e s  m in im a s ,  ha  d is p u e s to  que a m e d id a  que se va ya n  d ^  
te rm in a n d o  en la s  d is t in ta s  p ro v in c ia  s la s  s u p e r f ic ie s  c o rre s p o n d ie n te s  
a la s  e x p lo ta c io n e s  f a m i l ia r e s ,  d ic h a s  s u p e r f ic ie s  s u s t i tu ir â n  a u to m â ti-  
c am  en te  a la  u n idad  m in im a  de c u lt iv o  que se h u b ie ra  f i ja d o ,  la  que - -  
q u e d a râ  s in  e f ic a c ia  a p a r t i r  de la  p u b lic a c io n  d e l D e c re to  re s p e c t iv o  - 
en e l " B o le t in  O f ic ia l  d e l E s ta d o " .  Y  desde  la  fe c h a  de la  p u b lic a c io n  
d e l D e c re to  que c o rre s p o n d u  a la  u l t im a  p ro v in c ia ,  q u e d a râ  d e ro g a d a  - 
la  L e y  de 1. 954, que p o r  c o n s ig u ie n te  ha  quedado re d u c id a  a una d is ­
p o s ic io n  t r a n s i t o r ia  (220).
L a  p ro p ie d a d  P r iv a d a  es una  de la s  In s t itu c io n e s  c lâ s i - -  
cas m âs  n e c e s ita d a  de nue v a  e s t ru c tu ra c io n  so  pena de s e r  m o m if ie  a - 
das y  de q u e d a r s in  v ig o r  a c tu a l m uchas  de la s  n o rm a s  que la  r ig e n ,  -
(220). -  A L E J O  L E A L :  L a  L e g is la c io n  A g r a r ia  de lo s  c in  
co u lt im o  s lu s t r o s .  R , E .A .S .  n u m é ro  50, pâg . 72. 
M a d r id ,  1965.
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o c o n v e r t id a s  en un m o le s to  v ir u s  p a ra  e l o rd e n  y  la  sa lud  p u b lic a  - -  
(221).
P r in c i  p a lm e  n te  es é s to  n e c e s a r io  con la  p ro p ie d a d  p r iv a  
da  que re c a e  s o b re  t ro z o s  c u lt iv a b le s  d e l im it  ado s de la  s u p e r f ic ie  te -  - 
r r e s t r e ,  e s e n c ia l o fu n d a m e n ta lm e n te  en lo  que se r e f ie r e  a l o b je to  de 
la  m is m a ,  a la  f in c a ,  com o un idad  a g r a r ia  o u n id a d  de c u l t iv o ,  que de
(221). -  E n tre  o tro s  se han ocupado de e s ta  m a te r ia  lo s  
s ig u ie n te s  a u to re s : R U IZ  A R T A C H O  "U n id a d e s  M im  
m as  de C u lt iv o "  su p le m e n to  de la  R C D I, 1 .9 5 5 ; -  
M A R T IN E Z  D E  B E D O Y A  "O b s e rv a c io n e s  a la  L e y  - 
s o b re  f i ja c io n  de un idad es  m in im a s  de c u lt iv o  RCDI^ 
m a r z o - a b r i l  1955, pâg . 154, y  s . C A M Y  D E  C A N E - 
T E  " L e y  s o b re  ca b id a s  m in im a s  de la s  p a rc e la s  - -  
c u lt iv a b le s "  R C B I jù l io -a g o s to  1955, pag, 385 y  s . - 
V IL  L A  RE S P IC O  "A s p e c to s  e c o n o m ic o - ju r id ic o ,  s o ­
c ia l  de la s  un idades m in im a s  de c u l t iv o "  id e m , pég 
435 y  s ig , ; G O M E Z  G O M E Z  " A c e rc a  de la  L e y  de 
U n ida des  M in im a s  de c u l t iv o "  id e m . pâg. 444 y  s ig , 
S A LA S  M A R T IN E Z  " L a s  u n idad es  m in im a s  de c u l t i ­
vo  y  e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d " ,  id e m , p â g .455 
s ig ,  ; L E A L  " L a  L e y  de U n ida des  m in im a s  de c u l t i ­
v o " ,  "R e v is ta  D e re c h o  N o ta r ia l" ,  ju l io - d ic ie m b r e  - -  
1955, pâg. 507 y  s ig . ; B o le t in  de In fo rm a c io n  d e l 
C o le g io  N o ta r ia l  de G ra n a d a , m a y o  1955, pag . 702 
y  s ig .  PONS P E R E Z  "C o n tr ib u c iô n  a l E s tu d io  de la  
L e y  de 15 de J u l io  de 1954 s o b re  un idades m in im æ  
de c u l t i v o " ,  C o le g io  N o ta r ia l de V a le n c ia ; FO SA R  - 
B E N L L O C H , "C o n s id e ra c io n e s  en to rn o  a l ré g im e n  
ju r id ic o  de la  m in im a  un idad  de c u lt iv o  (L e y  de 15 
J u l io  1954 y  D e c re to  de 25 de M a rz o  de 1955) " R e ­
v is ta  G e n e ra l de D e re ch o  A g r a r io "  1957; E N R IQ U E  
FO S A R  " J u ic io  c r i t ic o  de la  L e g is la c io n  de u n id a ­
des m in im a s  de c u l t iv o "  R . E .A .S .  n u m é ro  21.1957^. 
pâg , 4 0 -4 5  "D e b e re s  im p u e s to s  a lo s  N ^ ta r io s  y  - 
R e g is tra d o re s  de la  P ro p ie d a d  p o r  la  L e g is la c io n  -
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be s e r  id o n e a , es d e c i r ,  apt a p a ra  e l c u m p lim ie n to  de lo s  f in e s  de la  
p ro p ie d a d  r u s t ic a  en a rm o n ia  con  su ra z o n  de s e r ,
A ) . -  E l  C od igo  C i v i l . -
A  p r im e r a  v is ta  p a re c e  que e l D e re c h o  no e s t ru c tu ra  la  
u n id a d  f in c a ,  s in o  que s o la m e n te  ré g u la  la s  fa c u lta d e s  o d e re ch o s  que 
la s  n o rm a s  o la  v o lu n t ad pueden c o n s t i tu i r  s o b re  e l la .  M as no es d e l 
to d o  c ie r to  lo  a n te r io r  p o rqu e  e l C od igo  C iv i l  co n c ib e  la  c o n f ig u ra c io n  
a b s tra c ta  de a lgunos  in m u e b le s  a l r e g u la r  la  p ro p ie d a d  y  la  e n tid ad  f in  
c a , y  a l r e fe r i r s e  a la  un id a d  d e l in m u e b le  fu s t ic o  en lo s  a r t ic u lo s  - 
350 y  353 d e l C od igo  C iv i l ,  d ic ie n d o  e l p r im e  ro  que " e l  p ro p ie ta r io  de 
un te r r e n o  es dueflo  de su s u p e r f ic ie  y  de lo s  que e s ta  d e b a jo  de e l la "  
e im p l ic i t  am  ente  que es due fio  d e l e sp a c io  a é re o  s u p e r io r ,  p o r  cuan to  
puede h a c e r  en e l te r r e n o  la s  o b ra s  y  p la n ta c io n e s  que le  convengan ; 
y  e l segundo , que la  p ro p ie d a d  de lo s  b ie n e s  da d e re c h o  p o r  a c c e s io n  
a to d o  lo  que se le s  une  o in c o rp o ra  n a tu ra l o a r t i f  id a lm  ent e.
A d e m â s  e l C od igo  p ro te g e  la  c o n s e rv a c io n  de lo s  p r e - -  
d io s  en d iv e rs  as n o rm a s  com o  la s  d e l p â r r a fo  29 d e l a r t ,  1056 que -
de un idad  m in im a  de c u l t iv o "  R e v is ta  de D e re c h o  -
N o ta r ia l  pag, 3 4 8 -3 6 7 , ano 1958; M A N U E L  P E N A  " L a
c o n s e rv a c io n  de la s  u n idad es  a g r a r ia s "  A n u a r io  de
D e re c h o  C iv i l "  to m o  X I I ,  fa s .  32, pag. 9 3 9 -1 0 0 6 , a flo  
195 9.
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p e rm ite  h a c e r  la  p a r t ic io n  de h e re n c ia  s in  s u je ta rs e  a l p r in c ip io  de i -  
gu a ld a d  in  n a tu ra ,  cuando e l p a d re , en in te r  es de su fa m i l ia ,  q u i e re  - 
c o n s e rv a r  in d iv is a  una e x p lo ta c io n  a g r ic o la ;  e l a r t ,  401 , que im p id e  la  
d iv is o n  de co sas  en c o n d o m in io  cuando de h a c e r la  re s u lte n  in s e rv ib le s  
p a ra  e l uso  a que se d e s tin a n ; éL a r t ,  1062 que a u to r iz a  a r e a l iz a r  la  
p a r t ic io n  de h e re n c ia  a d ju d ic a n d o  a un  h e re d e ro  la  cosa  que sea  in d iv i ­
s ib le  o d e s m e re z c a  m u c h o  p o r  su d iv is io n  (a r t ,  1062); y  p r in c ip a l fs im a  
m e n te  e l a r t ,  1523 que concede e l d e re c h o  de r e t r a c to  a ’ *los p ro p ie ta -  
r io s  de t ie r r a s  c o lin d a n te s  cuando se t r a ta  de la  v e n ta  de una f ln c a  ru s  
t ic  a cuya  c a b id a  no excede de una h e c ta re a ^  e l c u a l da  a e n te n d e r que 
la s  f in c a s  no  s u p e r io rs  s a es a e x te n s io n  no c o n s t itu y e n  u n id a d e s  p e r fe c  
ta s ,  co sa s  v e rd a d e ra m e n te  ap tas  p a ra  s e r v i r  de o b je to  de d e re c h o s  sub 
je c t iv o s ,  s in o  que p o r  s e r  a lg o  in c o m p le to  deben s e r  a b s o rb id a s  p o r  - -  
la s  f in c a s  c o lin d a n te s , que, a l a s im i la r s e la s ,  la s  c o n v ie n t en en m e ra  - 
p o r  c io n  d e l in m u e b le  a que se a g re g a n  y ,  p o r  ta n to ,  en a lg o  que , s i  -  
e ra  im p e r fe c to ,  a d q u ie re  la  p e r fe c c lo n  de p a rte  de una cosa  de m a g n i-  - 
tu d  s u p e r io r ;  p o r  cuya  ra z o n  e l d e re c h o  de r e t r a c to  no s u rg e  cuando no 
puede v e r l f ic a r s e  es a a s im i la c io n  o s o ld a d u ra  r e a l ,  com o  o c u r re  cuan ­
do lo s  p re d io s  es ta n  se p a ra d o s  p o r  a r ro y o s ,  ace q u i a s , b a r ra n c o s ,  c a - 
m in o s  y  s e rv id u m b re s  a p a re n te s  en p ro v e c h o  de o tro s  p re d io s ,  re s u lta n  
do lo g ic o  p o r  o t ro  la d o , cpc la p rtfe re n c  a e n tre  v a r io s  re tra y e n te s  se con 
ceda  en p r im e r  te rm in o  a l dueno de la  t ie r r a  de m e n o n  ca b id a
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B\.~  E n  la  le g is la c io n  h ip o te c a r ia .  -  L a  u n id  ad p a ra  e l 
D e re c h o  h ip o te c a r io  es la  f in c a ,  que a l in s c r ib i r s e  en e l R e g is t re ,  lo  
h ace  en f o l io  s e p a ra d o  y  con un n u m é ro  d ife re n te  y  c o r r e la t iv e  ( a r ts ,  
8 -2 4 3 , L ,  H , ) .
L a s  f in c a s  r u s t ic  as a e s te s  e fe c to s  son  n o rm a le s  o excqg 
c io n a le s r  E s ta s  se d e fin e n  en cada  case  p o r  la  le y ,  p o rq u e  no co rn  — 
c u e rd a n  con la  id e a  f is  ic a  de f in e  a , A s i ,  p o r  e je m p lo ,  d iv id id o  e l do ­
m in ie  de fo rm a  que la  s u p e r f ic ie  s o b re  que se re c o n o c e  un s o lo  dueflo  
d ire c te  o v a r io s  p ro in d iv is o ,  c o m p re n d a  v a r ia s  sue r te  s o p o rc io n e s  de 
te r r e n e  dada en d o m in io  u t i l  6 f o r e  a d ife re n te s  colonce;, la  L e y  H ip o te -  
c a r ia ,  aunque lo s  p re d io s  f is  ic  am  ente  h a b la n d o  deben c o n s id e ra rs e  
c o n s t itu id o s  p o r  cada  una de la s  s u e r te s  o p o rc io n e s ,  da p re fe re n c ia  a l 
d o m in io  d ire c te  y  o rd e n a  que se in s c r ib a n  c o m o  una s o la  f in c a  e l t e r r i - 
t o r io ,  te rm in e  re d o n d o  o lu g a r  de cada f o r a i  en G a lic ia  o en A s tu r ia s ,  
s i  e l con ju n te  de la s  s u e r te s  o p o rc io n e s  se h a l la  c o m p re n d id o  d e n tro  de 
lo s  l in d e ro s  d e l te r m in e  ( a r t ,  89, n u m , 1). Y  e l R e g la m e n to  p e rm ite  - -  
que se in s c r ib a n  b a jo  un  so lo  n u m é ro  lo s  c o r t i jo s ,  h a c ie n d a s , e tc , que 
fo rm e n  u n  c u e rp o  de b ie n e s  cuando h aya  u n id a d  o rg â n ic a  de e x p lo ta c io n  
o e s té n  s u b o rd in a d a s  la s  f in c a s  o c o n s tru c c io n e s  a un e d if ic io  aunque -  
e s té n  c o n s t itu id o s  p o r  v a r ia s  p ie z a s  de te r r e n e  que no lin d e n  e n tre  s i  
( a r t ,  47 n u m . 2 R , H , ) ,
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L o s  a r t ic u le s  109 y  s ig u ie n te s  de la  L e y  H ip o te c a r ia  t r a  
ta n  de p ro té g e r  la  in te g r id a d  de la s  f in c a s  a l e x te n d e r la  h ip o te c a  a - -  
la s  a c ce s io n e s  n a tu ra le s  y  a la s  m e jo ra s ,
F in a lm e n te ,  la  le  g is  la c  io n  h ip o te c a r ia  re c o n o c e  la  e x is -  
te n c ia  de la  u n id a d  de e x p lo ta c io n  y  p e rm ite  que c o n s t itu y a  la  f in c a  in -  
d ep end ien te  y  se in s c r ib a  com o una  s o la  f in c a  la  e x p lo ta c io n  a g r ic o la ,  
con o s in  casa  de la b o r ,  aunque es té  c o n s t itu id a  p o r  p re d io s  no  c o l in ­
dan tes  s ie m p re  que fo rm e n  una u n id a d  o rg â n ic a  con n o m b re  p ro p io  y  - 
una o rg a n iz a c io n  e c o n o m ic a  que no sea la  pu ra m  ente  in d iv id u a l ( a r t .  8 
n um . 2, L e y  H ip , y  a r t ,  44 n u m . 3 R , H , ),
c) E n  la s  L e y e s  F u n d a m e n ta l es, -  L a  le g is la c io n  a g r a r ia  
v ig e n te  c a m b ia  p ro fu n d a m e n te  e l ru m b o  in d iv id u a l is ta  m a rc  ado p o r  e l - 
C od igo  C iv i l  a l que p u d ié ra m o s  d e c ir  que es ta  cone c tad a  m e d ia n te  e l - 
a r t /  348 que no  pone , n i pod ia  p o n e r, l im i te s  a la s  l im ita c io n e s  que 
la s  le y e s  puedan e s ta b le c e r  re s p e c to  d e l d e re c h o  de g o z a r  y  d is p o n e r  - 
de la s  cosas  en que c o n s is te  la  p ro p ie d a d .
E l nuevo ru m b o  c o n s is te  en fo r m a r ,  en un d o b le  s e n tid o , 
un idad es  o b je t iv a s ,  p r im e r o  c o n s titu y e n d o  una p lu r a lid a d  de un id a d e s  - 
d is t in ta s  de la s  e x is te n te s  que f a c i l i t e n  la  p o s ib il id a d  de h a b e r  m u ch o  s -  
p ro p ie ta r io s  y ,  p o r  o t ra  p a r te ,  re g u la n d o  lo s  d e re c h o s  re c a y e n te s  s o -  -  
b re  ta ie s  u n id a d e s  p a ra  d o ta r  a es tas  de v e rd a d e ra  a d e cu a c io n  a su f in  y
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a s e g u ra r  su c o n s e rv a c iô n , L o  p r im e r o  es la b o r  de o rd e n a c io n  d e l sue- 
lo  y  supone una  r e d is t r ib u c io n  ju r id ic a  d e l m is m o ; la  segunda la b o r  
cons is te  en la  o rd e n a c io n  de cada b ie n  y  la  c o n s e rv a c io n  de su in t e g r i ­
dad . L a s  d is p o s ic io n e s  d e l p r im e r  t ip o  caen d e n tro  d e l â m b ito  d e l D e ­
re c h o  p u b lic o  y ,  en g e n e ra l,  d e l D e re c h o  A d m in is t r a t iv o  y  la s  d e l se - 
gundo g ru p o  en e l d e l D e re c h o  P r iv a d o . L a s  p r im e r a s  d is p o s ic io n e s  -  
busca n  e s ta b le c e r  un o rd e n  en e l m e d io  r u r a l  en su a spe c to  m a te r ia l ,  
com o  base  p a ra  im p la n ta r  un o rd e n  soc ia le  L a s  segundas se r e f ie r e n ,  
a l o rd e n  in te rn o  de cada co sa , p a ra  que e s ta  s ir v a  c o n v e n ie n te m e n te  - 
a l  b ie n  co m  un.
E l  p re â m b u lo  d e l F u e ro  d e l T ra b a jo  p ro c la m a  e l d e s ig — 
n io  d e l p ro p io  E s ta d o  de que la  p ro d u c c iô n  espano la  "s e a  una  U n ida d  - 
que s ir v a  a la  F o r ta le z a  de la  P a t r ia "  e in fo rm a  la  v o lu n ta d  d e l E s ta ­
do "de  p o n e r la  r iq u e z a  a l s e r v ic io  d e l pueb lo  e sp a n o l s u b o rd in a n d o  la  
e c o n o m ia  a su p o l i t ic a " .
V a r ia s  u n id a d e s  a p a re c e n  re c o n o c id a s  en e l p ro p io  F u e ro  
y  lu e g o  lo  h an s id o  en e l de lo s  E s p a n o le s , P r im e r  am  ente  a p a re c e  la  
" E m p r e s a  a g r ic o la "  m e n c io n a d a  en su a sp e c to  o b je t iv o  en e l p â r ra fo  - 
19 d e l pun to  V  d e l F u e ro  d e l T ra b a jo  y  com o "u n id a d  p ro d u c to ra "  en - 
e l p â r r a fo  29 d e l pun to  89,
A p a r té  de la  un idad  e c o n o m ic a  n a c io n a l,  de la  u n idad  de
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la  p ro d u c  c io n  n a c io n a l y  de la  u n idad  de e m p re s a , e l F u e ro  d e l T ra b a  
jo  da c a r  ta  de n a tu ra le z a  a la  "u n id a d  de e x p lo ta c io n "  en e l p â r ra fo  19 
d e l pun to  V  a la  que da una  m a g n itu d  f a m i l ia r  e x c lü s iv a m e n te .
T a m b ié n  p ro c la m a  e l F u e ro  la  e x is te n c ia  de o b je to  s re a  
le s  con  re le v a n c ia  ju r id ic a  p ro p ia  o cosas  en e l s e n tid o  e s t r ic to .  E n ­
t r e  e llo s  e s tâ  e l "h u e r to  f a m i l i a r " ,  d e f in id o  co m o  pequena p a rc e la ,  - -  
que s ir v e  p a ra  a te n d e r a la s  n e c e s id a d e s  e le m e n ta l es de la  f a m i l ia  - -  
c a m p e s in a  y  o c u p a r su a c t iv id a d  en d ia s  de p a ro  (V-59) ,  Y  en una  e^ 
c a la  s u p e r io r  e l " p a t r im o n io  f a m i l i a r "  in s t i tu c io n  com  p ie  ja  que se nos 
o fre c e  com o  u n id a d  de e x p lo ta c io n  y  de e m p re s a  que c o n s titu y e  un  con 
ju n to  de cosas c o rp o ra le s  e in c o rp o ra le s  u n if ic a d a s  desde e l pun to  de 
v is ta  té c n ic o -e c o n ô m ic o  y  ju r id ic o  ( IX , X I I  F u e ro  de T ra b a jo  y  a r t .  21 
d e l F u e ro  de lo s  E s p a n o le s ).
d) E n  la s  le y e s  a g ra r ia s .  -  Nue s tra s  le y e s  a g ra r ia s  p re  
te n d  en c r e a r :  1^. L a  e m p re s a , -  29 la  e x p lo ta c io n  a g r a r ia .  - 39 L a  f in ­
ca  r u s t ic a .  E n  f  une io n  de esos t r è s  g ra d o s  se p e r f i la n  v a r io s  t ip o s  de 
un id a d e s  c o n c re ta s , d ife re n c ia d a s  p o r  su m a g n itu d , que p o d e m o s ,de s ig ­
nai* ..co m o  L E A L ,  con  lo s  a p e la t iv o s  de "u n id a d e s  s u p r a fa m il ia r e s " ,  " u -  
n id a d e s  f a m i l ia r e s "  y  "s u b u n id a d e s "  o u n id a d e s  que s o lo  son ta ie s  en - 
cuan to  e s tâ n  a d s c r ita s  e s p e c if ic a m e n te  a un  f in  s e g u ra m e n te  s in g u la r .  
A lg u n a s  de es tas  un idad es  d i f ie re n  unas veces  ta m b ié n  p o r  sus c u a lid a
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des in t r in s e c a s  y  ju r id ic a s  c o m o  o c u r re  con  lo s  U am ados p a tr im o n io e  
f a m i l ia r e s  y  lo s  h u e r to  s f a m i l ia r e s .
S in  e n t r a r  en e l e s tu d io  de cada  una de es tas  u n id a d e s , 
d e l a n â lis is  de n u e s tro  D e re c h o  v ig e n te , se l le g a  a la  c o n c lu s io n  de que 
es n e c e s a r io  c o n s id e ra r  d iv id id a  la  s u p e r f ic ie  r u s t ic a  n a c io n a l en di^sær 
SOS s e c to re s  y  s u b s e c to re s  ju r id ic o s ,  (2 2 ? j,
P o r  lo  que se r e f ie r  e a n u e s tro  D e re c h o  A g r a r io  pode 
m os  d e c ir  que ha s u b d iv id id o  la  c a te g o r ia  de la  p ro p ie d a d  r u r a l  en v a ­
r ia s  c la s e s , de s u e r te  que h a y  que s e p a ra r  p r im e ra m e n te  la  s u p e r f ic ie  
fo r e s ta l ,  de la  s u p e r f ic ie  a g r ic o la .  E s ta , u n ie  a a que v a m o s  a r e f e r i r  
n o s , puede s e r  c la s if ic a d a  en dos g ra n d e s  g ru p o  s que c o m p re n d e n : uno ,
a lo s  te r re n o s  de ré g im e n  ju r id ic o  co m u n , y  o t ro ,  a lo s  te r re n o s  de r ^  
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g im e n  ju r id ic o  e s p e c ia l,  e l c u a l,  a v e c e s , es p e rm a n e n te  y  o tra s  veces  
es m e ra m e n te  te m p o ra l.
(2 2 2 ) .-  " L a  p ro p ie d a d " ,  ha  d ic h o  H E R N A N D E Z  G IL - A .  m o  
d e rn a m e n te  tie n d e  a d e ja r  de s e r  u n i ta r ia  o ig u a l - 
p a ra  to d a  c la s e  de o b je to s . P o d r ia  s e r lo  cuando , 
de un la d o , la  p ro p ie d a d  se re g u la b a  con  m in im u n  
de n o rm a s  p a ra  o b te n e r  u n  m â x im u n  de a t r ib u c io -  
nes y  cuando , de o t ro  la d o , so lo  se pensaba conse 
g u ir  de e l la  e l b ie n  d e l in d iv id u  o. P e ro  a l buse a r ­
se a t ra v e s  suyo o tra s  f in a l id a d e s ,  a l  a t r ib u ir s e le  
fu n c io n e s  fa m i l ia r e s  y  s o c ia le s ,  a l c o n s id e ra r la  en 
con e x io n , con la  e c o n o m ia  n a c io n a l,  la  u n ifo rm  id  ad 
ha  d e s a p a re c id o . . p o d r ia  d e c irs e  que se ha  c re a d o  
p lu ra lid a d  de e s ta tu t os de la  p ro p ie d a d " .
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L o s  p re d io s  s o m e tid o s  a ré g im e n  e s p e c ia l p e rm a n e n te , 
pueden, a su v e z , s e r  c la s if ic a d o s  en dos g ru p o  s , segun que te n g a n  o 
no e s ta tu to  ju r id ic o  p ro p io ,  D e n tro  d e l p r im e r  g ru p o  se co m p re n d e n  - 
lo s  h u e r to s  f a m i l ia r e s ,  lo s  b ie n e s  in te g ra d o s  en lo s  p a tr im o n io s  fa m i­
l ia r e s  y  la s  f in c a s  de la s  zonas c o n c e n tra d a s . E n  e l segundo g ru p o  ^ 
se c o m p re n d e n  la s  f in c a s  enc lavad as  en zonas de in te ré s  n a c io n a l,  c o ­
m o  la s  f in c a s  ra d ic a n te s  en zonas re g a b le s  de a lto  in te ré s  n a c io n a l no 
in te g ra d a s  en p a tr im o n io s  fa m i l ia r e s .
E l  ré g im e n  ju r id ic o  e s p e c ia l te m p o ra l a fe c ta  a la s  f in -  
cas que , s in  e s ta r  c o m p re n d id a s  en lo s  a p a r t ad os a n te r io re s ,  estân  -  
s o m e tid a s  a l im ita c io n e s  e s p e c ia le s  o a c ie r ta  in te rv e n c iô n  co m o , p o r  
e je m p lo , la s  f in c a s  en t r â m i t e  de c o n c e n tra c iô n  y  a q u e lla s  que p e r te -  
necen  a l In s t i tu te  N a c io n a l de C o lo n iz a c io n .
E l D e re c h o  A g r a r io  e s ta b le ce  c ie r to s  l im i te s  m in im e s  y  
m â x im o s  a la  e x te n s io n  de la s  f in c a s ,  L o  l im i te s  m in im e s  h a n  s id o  - 
e s ta b le c id o s  en d iv e rs a s  d is p o s ic io n e s  re la t iv a s  a la s  f in c a s  ru s t ic a s  
en g e n e ra l,  a lo s  p re d io s  ra d ic a n te s  en zonas de c o n c e n tra c io n  p a rc e -  
la r ia  o a lo s  s itu  ados en zonas re g a b le s  (223) (224 ), (225).
(2 2 3 ) .-  L e g is la c io n  g e n e ra l s o b re  un idad es  m in im a  s de 
c u lt iv e ,
(2 2 4 ) .-  E n  la s  t ie r r a s  re s e rv a d a s  a sus p ro p ie ta r io s  en 
la s  zonas re g a b le s  e s tâ  p ro h ib id a  la  t ra n s m is io n  de
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E n g e n e ra l,  p a ra  la s  f in c a s  ru s t ic a s  se f i j a  un  l im i te  in fe -  - 
r i o r  p o r  b a jo  d e l c u a l no deben s e r  c o n s t itu id a  s aunque re s p e ta n d o  la  e n t i-  
dad de la s  que y a  e x is te n .
P e ro  a s i com o e l l im i t e  in f e r io r ,  en fo rm a  y  c u a n tia  d is  t in ­
ta s ,  se h a l la  e s ta b le c id o  p a ra  to d a  s u p e r f ic ie  a g r ic o la  en e l t e r r i t o r io  n a — 
c io n a l,  e l l im i t e  s u p e r io r  no a fe c ta  m as que a una p a r te  d e l sue lo  p a t r ie .  
P o r  ré g la  g e n e ra l,  no e s tâ  l im ita d a  la  ca n tid ad  de t ie r r a  que puede s e r  a- 
p ro p ia d a  p o r  una  p e rs o n a , n i la  c a n tid a d  de t ie r r a  que puede e s ta r  c o m p rœ  
d id a  d e n tro  de una f in c a  (226).
e x te n s io n e s  in fe r io r e s  a l a  c a b id a  m in im a  sena lad a  - 
p a ra  la  un id a d  de e x p lo ta c io n e s  de t ip o  m e d io  a que — 
después nos r e fe r i r e m o s ,  s a lv o  cuando se t r a te  de - -  
c r e a r  h u e r to s  fa m i l ia r e s  ( a r t .  30, p a r  39 de la  L e y  de 
21 A b r i l  de 1949). E n  la s  s u p e r f ic ie s  e x p ro p ia d a s  en 
la s  zonas re g a b le s  han  de c o n s t itu ir s e  un idades no in ­
f e r io r e s  a la s  lla m a d a s  de t ip o  m e d io , la s  cu a le s  que 
dan a fe c ta d a s  a l re s p e c t iv e  p a tr im o n io  f a m i l ia r  f o r -  - 
m ande  una u n idad  ju r id ic a  in d iv is ib le s  que s o lo  puede 
s e r  d e s in te g ra d a  con s u je c io n  a la s  d is p o s ic io n e s  d e ­
là  L e y  e s p e c ia l (a r t .  6 de la  L e y  de 15 de J u l io  1952),
(2 2 5 ) .-  L a  L e y  de C. P . de 2 0 -1 2 -5 2  ( a r t .  4) e s ta b le ce  q u e - 
*ho p o d râ  a t r ib u ir s e  a lo s  p ro p ie ta r io s  de s u p e r f ic ie s
s u p e r io re s  a la  de la  un idad  m in im a  de c u lt iv e ,  p a rc £  
la s  que no a lc a n c e n  la  e x te n s io n  sena lada  p a ra  e s ta " .
(2 2 6 ) .-  L a  L .  C . P . de 2 0 -1 2 -5 2  ( a r t .  3 .u )  d e te rm in o ,  a l r e -  
f e r i r s e  a la  e x te n s io n  de la  u n id a d  m in im a  de c u lt iv e  
que "e n  n in g u n  case la  e x te n s io n  de d ic h a  u n id a d  m im  
m a  p o d râ  s o b re p a s a r  de t r è s  h e c tâ re a s " .
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L a  L e y  de E x p ro p ia c io n  F o rz o s a  p o r  causa de in te ré s  So­
c ia l  no se r e f ie r e  p a ra  nada a la  e x te n s io n  de la s  f in c a s  com o  causa  de - 
la  e x p ro p ia c io n . S in e m b a rg o  la  L e y  de P a tr im o n io s  F a m il ia r e s ,  que h a ­
ce im p o s ib le  la  a c u m u la c io n  de estes a l e x ig ir  e l c u lt iv e  d ire c te  y  p e rs o ­
n a l de lo s  m is m o s .
De o t ra  p a r te  la  le g is la c io n  de C o lo n iz a c io n  e s ta b le c e  un 
l im i te  m a x im e  a la  e x te n s io n  de la s  t ie r r a s  que pueden s e r  re s e rv a d a s  a 
lo s  p ro p ie ta r io s  de f in c a s  s ita s  en zonas re g a b le s , c o n fo rm e  a l re s p e c t iv e  
P la n  de C o lo n iz a c io n , cuya  ré s e rv a  se concede a lo s  t i t u la r e s  que lo  sean 
en la  fe ch a  d e l P la n . E s ta  e x te n s io n  ha  o s c ila d o  e n tre  30 y l2 5  h e c tâ re a s  
segun la s  zonas y  p o r  ré g la  g e n e ra l,  pues en a lgunas zonas ha pod ido  ex- 
p e r im e n ta r  un in c re m e n to  h a s ta  a lc a n z a r  una e x te n s io n  é q u iv a le n te  a l p ro  
du c to  de m u l t ip l ic a r  e l n u m é ro  de h i jo s  d e l p ro p ie ta r io  p o r  una ca n tid a d  
que ha v a r ia d o  e n tre  c u a tro  y  t r e in ta  h e c tâ re a s , segun lo s  p lanes de C o lo ­
n iz a c io n .
L a  L e y  de C o lo n iz a c io n  in t e r io r  de 14 de A b r i l  de 1962 ha 
m o d if ic a d o  fa v o ra b le  m e n te  la  L e y  de 21 de A b r i l  de 1949, y  la  de f in c a s  
m e jo ra b le s  de la  m is m a  fe c h a , ex ige  com o re q u is ito  p a ra  s e r  c a l i f ic a -  - 
das com o ta ie s  f in c a s  m e jo ra b le s ,  que sean de e x te n s io n  s u p e r io r  a 200 
H a s . en secano y  50 en re g a d io .
L a s  un id a d e s  de c u lt iv e  in d iv is ib le s ,  un idades  m in im a s  y
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un idad es  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to , re sp o n d e n  a una id e a  o b je t iv a ,  es de - - 
c i r ,  a la  e x te n s io n  m in im a  que debe te n e r  una f in c a  p a ra  que su e x p lo t a- - 
c io n  re s u ite  re n ta b le ,  b ie n  con lo s  m e d io s  n o rm a le s  de c u lt iv e ,  b ie n  con 
lo s  m é to dos  m o d e rn e s  de e x p lo ta c io n , S in  e m b a rg o , la s  e x p lo ta c io n e s  fa  
m i l ia r e s  m in im a s  g ira n  en to rn o  a una co n ce p c io n  s u b je t iv a ,  pues su ex ten  
s io n  es tâ  en fu n c io n  de la  s u p e r f ic ie  que n e c e s ita  una f a m i l ia  la b ra d o ra  — 
p a ra  v i v i r  p ro fe s io n a lm e n te  y  con  d ig n id a d  de la  e x p lo ta c io n  de la  t ie r r a ,  - 
es d e c ir ,  p a ra  que la  e x p lo ta c io n  o e m p re s a  f a m i l ia r  sea v ia b le  (22 7),
(2 2 7 ) ,-  P e ro  ^cuân do  se e n te n d e râ  que una e x p lo ta c io n  a— 
g r a r ia  sea v ia b le ? . E s  d e c i r ,  ^cu â n d o  la  r e fo rm a  — 
de e s t ru c tu ra s  h a b râ  c u m p lid o  su m e ta  id e a l en es te  -  
e le m e n to  b â s ic o  o b je t iv o  re s p e c to  de cada U n idad  f in  
ca  y  re s p e c to  de la  s u p e r f ic ie  que debe te n e r  cada f a ­
m il ia ?  .
P o d r ia m o s  d e c ir  que una e x p lo ta c io n  s e râ  v ia b le  - 
cuando sea capaz de a s e g u ra r  a la  f a m i l ia  que se de 
d ic a  a su c u lt iv e  una re n ta  s u f ic ie n te  p a ra  c u b r i r  sus 
n e ce s id a d e s  s in  que haya  que r e c u r r i r  a la  ayuda de 
una fu e n te  e x te r io r ,  fundândose  en la  re n ta  que o b - -  
t ie n e n  en ese m o m e n to  la s  p e rs o n a s  que e je rc e n  ocu 
p ac io n e s  no a g r ic o la  s de lo s  dem âs s e c to re s , sean 
de la  in d u s t r ia ,  sean de lo s  s e r v ic io  s.
E n  v a r io s  p a ise s  se ha  f i ja d o  una n o rm a  s a t is fa c -  
t o r ia  de re n ta  f a m i l ia r  p a ra  la s  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o -  
la s  v ia b le s ,  c o n c ib ië n d o la s  co m o  a q u e lla s  c a p a ce sd e  
m a n te n e r a dos h o m b re s  en p le n o  e m p le o  con  la  r e n ­
ta  que c o r re s p o n d ie ra  a dos p e rso n a s  que e je rc e n  o - 
cu p a c io n e s  no a g r ic o la s  " c o m p a ra b le s " .
E n  a ig u  no s p a is e s , se c ita n  d i r a s  e fe c t iv a s . A s i ,  
en la  R e p u b lic  a F e d e ra l A le m a n a , la  " r e n ta  n o rm a l"  
c o m p a ra b le  se f i jo  en 1957-58  en 4 .4 1 8  m a rc o s  p o r  - 
t ra b a ja d o r .  E n  D in a m a rc a  se h a b ia  d e c la ra d o  en 195 9 
que la  f a m i l ia  t ip o ,  que c o n sa g ra b a  to d a  su  a c t iv id a d  -  
a lo s  tra b a jo s  a g r ic o la s  d e b e r ia  g a n a r una  sum  a ig u a l
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A d e m â s  de la s  n o rm a s  que se r e f ie r e n  a la  e x te n s io n  de -  -  
la s  f in c a s ,  y  a p a rté  de lo  d is  pu es t o en e l C od igo  c iv i l  y  o t ra s  le y e s ,  co^ 
m o  la  h ip o te c a r ia ,  la  le g is la c io n  a g r a r ia  c o n tie n s  una re g u la c io n  que im ­
p l i  c a la  c o n fo rm a c io n  d e l d e re c h o  de p ro p ie d a d  m e d ia n te  e l e s ta b le c im ie n  
to  de l im i te s  y  de o b lig a c io n e s  de h a c e r ,  o b lig a c io n e s  que m as  que t r e n ­
te  a te r c e ro s  p a r t ic u la r  es , o re s p e c to  d e l in te ré s  p u b lic o  en e l s e n tid o  - -  
t r a d ic io n a l de e s ta  f r a s e ,  se im p o n e n  en a ra s  d e l b ie n  co m u n , e s to  es - 
en fu n c io n  de la  p ro d u c c io n , de la  e s ta b ilid a d  y  d e l d e s a r ro l lo  segun  la  - 
c o n c e p c io n  y  no tas  que a t r ib u im o s  a l d e re ch o n d e  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a .  
E l  F u e ro  de lo s  E s p a n o le s  im p o n e  a la  p ro p ie d a d  com o in s t i tu c io n  c la ve  
de la  o rg a n iz a c io n  e c o n o m ic a , un  d e b e r p o s it iv e  que es m a n te n e r  en a c t i-
a la  que c o r re s p o n d ie ra  a l s a la r ie  m e d io  pagado a un 
t ra b a ja d o r  a g r ic o la  p e rm a n e n te , una c ie r ta  in d e m - 
n iz a c io n "  p o r  g e s tio n  y  a un c in c o  p o r  c i en te  de in te ­
ré s  d e l c a p ita l in v e r  t id e .  En B é lg ic a  se ha r e c u r r i -  
do a una e s c a la  m ô v i l ,  p o r  lo  que se v a lo ra  la  t e -  
m u n e ra c io n  a p e r c ib i r  p o r  g e s t io n , te n ie n d o  en cuen 
ta  la  e x te n s io n  de la  e x p lo ta c io n  y  p a ra  la  ré m u n é ra  
c io n  d e l c a p ita l e l c a lc u le  se basa  en t ip o s  d ife re n t©  
segun la s  d is t in ta s  c la s e s  de in v e rs io n e s  ( t i e r r a s , - 
c o n s tru c c io n e s , u t i l la je ,  e tc . ) En E s  pana, lo s  D é ­
c ré té s  de O rd e n a c io n  R u ra l p a ra  la s  c o m a rc a s  de 
A t ie n z a  (G u a d a la ja ra ) y R io  Cea (V a lla d o lid )  han  - 
d e c la ra d o  que la s  e x p lo ra c io n e s  a g ra r ia s  cu ya  cens 
t i t u c io n  y  c o n s e rv a c io n  ha de fo m e n ta rs e  en la s  re ^  
p e c tiv a s  c o m a rc a s , son a q u e lla s  que re u n ie n d o  la s  
c o n d ic io n e s  t ip ic a s ,  té c n ic a s  y  e s t ru c tu ra le s  adecua 
d a s , sean s u s c e p tib le s  de una  p ro d u c c io n  f in a l  a g ra  
r ia  m in im a  e n tre  240 .000  y  250, 000 p ta s , con  una - 
re n ta b il id a d  de t ra b a jo  co n ve n ie n te  a la  c o n y u n tu ra  - 
e c o n o m ic a  y  n iv e l de v id a  de la  c o m a rc a ; en e l D e -
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v ld a d  la s  cosas  a p ro p ia d a s , pues to  que la  " r iq u e z a  no p o d râ  p e rm a n e c e r 
in a c t iv a "  y  dos d e b e re s  n e g a tiv e s : no d e s t r u i r  la  cosa  y  no a p l ic a r la  a 
f in e s  i  l ie  i t  as ( " la  r iq u e z a  no p o d râ  s e r  des tru id *a  in d e b id  am en te  n i a p l i-  
cada  a f in e s  i l i c i t o s " ;  a r t ic u le  31) (228).
c re to  de 24 de A g o s to  de 1965 p a ra  la  O rd e n a c io n  - 
R u ra l d e l r i o  P iro n ,  en S e g o v ia , h a b la  de la  p ro  - -  
d u c c io n  f in a l  a g r a r ia  m in im a  de 350. 000 p ta s . y  de 
6 0 0 .0 0 0  p e se tas  s i  la  e x p lo ta c io n  es g a n a d e ra .
D e la  re n ta  de la  e x p lo ta c io n  " v ia b le ”  o " s a t is fa ^  
t o r ia "  y  de la  re n ta  anua l ne ta  p o r  h e c tâ re a ,  se su^ 
le  d e d u c ir  la  e x te n s io n  de la  e x p lo ta c io n  " v ia b le "  
(m e d ia ). A s i ,  en 1 9 5 5 -5 6 , se c a lc u lé  p a ra  D in a m a r 
ca  que la s  p ro p ie d a d e s  de m enos  de d ie z  h e c tâ re a s  
no p o d r ia n  p ro d u c ir  una re n ta  s a t is fa c to r ia .  E n  Su£ 
c ia ,  la  "e x p lo ta c io n  b a s e " co m p re n d e  de 10 a 20 hec 
de t ie r r a s  de la b o r .  E n  G re c ia  y  en A u s t r ia ,  e l - 
conce p to  de re n ta  o de s u p e r f ic ie  " s a t is fa c to r ia "  ha 
s id o  fo rm u la d o  de m odo  d i s t in t  o segun se t r a te  de la  
p a r te  l la n a  d e l p a is , de r é g i one s s e m i-m o n ta n o s a s  
o de ré g i one s m o n ta n o sa s . E n  I r la n d a ,  la  d im e n - -  
s io n  de la  e x p lo ta c io n  " v ia b le "  e s tâ  de : e rm i nada, en 
c ie r to  m o d o , p o r  c o n s id e ra c io n e s  de p o l i t ic  a gene­
r a l .  E n  S u iza , en m is  d iv e rs e s  v ia je s ,  lo s  e x p e r ­
te s  y  p râ c t ic o s  m e  han in fo rm a d o  re ite ra d a m e n te  - 
que son  v ia b le s  c o m o  t ip o  la s  e x p lo ta c io n e s  de 5 - 
h e c t.  y  15 v a c a s . E n  E sp aha , e l S e rv ic io  N a c io n a l 
de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l e s ­
tâ  lle v a n d o  a cabo e s tu d io s  y  re a liz a c io n e s  p a ra  f i  - 
ja r la s  e x te n s io n e s  de la s  un idades a g ra r ia s  o b je t i­
v a s -m ih im o  que deben te n e r  una f in c a  p a ra  que e l - -  
t ra b a jo  y  c u lt iv o  de la  m is m a  sean re n ta b le s  - y  sub 
je t iv a s -  m in im a  que una fa m i l ia  ca m p e s in a  debe te ­
n e r  p a ra  que ded icân dose  p ro fe s io n a lm e n te  a l c u l t i ­
v o  de la  t i e r r a ,  pueda v i v i r  con d ig n id a d  y  en e q u il^  
b r io  con lo s  dem âs s e c to re s  p ro d u c t iv e s - ;  la s  p r i ­
m e ra s  se se n a la n  en unas 4 h e c . p o r  un idad  f in c a  - 
de secano , y  la s  segundas en unas 8 0 -10 0  h e c . p o r  
h a c ie n d a  o e m p re s a , v a r ia n d o  eegùn la s  c o m a rc a s
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48 U n idades m in im a s  de c u lt iv o .  -
A ) L e g is la c io n  g e n e ra l v ig e n te  s o b re  un idad es  m in im a s  de 
c u l t iv o .  -  L a  te n d e n c ia  h is to r ic a  de d iv id i r  la  t i e r r a  c u lt iv a b le ,  aun de 
m odo  a b u s iv e , es una  c o n s e cu e n c ia  de la  in c  es an te  lu  ch a p o r  la  v id a  a t r a  
vés  de lo s  s ig lo s  con la  f in a l id a d  de a s e n ta rs e  y  p ro y e c ta r  e l p o r  v e n ir  -  
s o b re  un t ro z o  de su e lo  capaz de p ro d u c ir  a lgo  p a ra  s u b s is t i r .
E l  p ro g re s o  en to d o s  sus o rd e n e s  y  la  paz , h a c ie n d o  p o s i-  
b le  la  m u lt ip l ie a c io n  de la s  fo rm a s  de la  p ro p ie d a d  en un s e n tid o  m as  a m ­
p l i  o , fa v o re c e n  y  e x ig e n  a la  vez  la  te n d e n c ia  c o n t r a r ia  de m a n te n e r in té ­
g ra s  la s  e x p lo ta c io n e s  a g r a r ia s ,  p a ra  que sean s u f ic ie n te s  a l m a n te n im ie ^  
to  con desahogo de qu iene s  p ro fe s io n a lm e n te  d e d ica n  su t ra b a jo  a l c u lt iv o  
de la  t ie r r a  y  p a ra  p ro d u c ir  b ie n e s , s o c ia l y  e c o n o m ic  am en te  s u f ic ie n te s .
y  c la s e s  de c u lt iv o ,  p o rq u e  se t r a ta  de una c u e s tiô n  
de c a râ c te r  no a b s o lu to  s in o  r e la t iv o  y  de m u ta c io n  
c o n s ta n te , p o r  cuya  ra z o n  e l co n ce p to , la  id e a  y  la  - 
m e d id a  de la  v ia b il id a d  deben s e r  en to d o  m o m e n to  ca 
paces de una  adecuada y  p e rm a n e n te  a d a p ta c io n  a — 
lo s  fa c to re s  o c irc u n s ta n c ia s  de lu g a r  y  t ie m p o . - - -  
S A N Z  JA R Q U E : C r i t e r io s  p a ra  la  o rd e n a c io n  de la s  
e x p lo ta c io n e s  c o m u n ita r ia s .  -  M a d r id ,  1 9 6 5 .-  
E n  un  e s tu d io  re a liz a d o  p o r  e n ca rg o  de la  O rgani*n
z a c io n  S in d ic a l,  p o r  e l In g e n ie ro  A g ro n o m e  S r . -----
R U IZ  G IL  de Z A R A T E  y  e l L e tra d o  S r . M E N  L A M - -  
P R E , p re p a ra to r io  de la  S o lu c io n  de la  lla m a d a  - -  
"C u e s tiô n  de S â s ta g o ", p la n te  ad a co m o  c o n se cu e n c ia  
de la  S en tenc ia  d e l T r ib u n a l S up rem o  de 25 de J u - -  
n io  de 1966, y  fe liz m e n te  re s u e lta  p o r  co n ve n io  una 
n im e  e n tre  todas  la s  p a r te s  in te re s a d a s  en la  A s a m -
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que s a tis fa g a n  la s  n e ce s id a d e s  h u m  an as a l n iv e l que e x ig e n  lo s  m e rc a -  
dos n a c io n a le s  e in te rn a c io n a le s ,
F re n te  a la  te n d e n c ia  y  a l hech o  de d e s p e d a z a r e l sue lo  
la b  o r  a b le , se han d ic ta d o  m e d id a s  le g is la t iv a s  e n ca m inada s  unas , a d e ^  
v ia r  e l  c u rs o  de la  H is to r ia  y  de su a fâ n  t r i t u r a d o r ,  y  o t ra s ,  a i r  c o n ­
t r a  é l,  re c o n s tru y e n d o  la s  f in c a s  y  la s  h a c ie n d a s  ro ta s ,  a n iq u ila d a s  y  -  
d is p e rs a s .  L a s  p r im e ra s  m e d id a s  es tân  p r in c ip a lm e n te  conte  n id  a s en 
la  le g is la c io n  s o b re  U n idades M in im a s  de C u lt iv o  y  e x p lo ta c io n e s  fa m i­
l ia r e s  m in im a s ;  la s  segundas, en la  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .
L a  le g is la c io n  g e n e ra l v ig e n te  s o b re  U n idades M in im a s  - 
de C u lt iv o  la  c o n s t itu y e n  la s  s ig u ie n te s  d is p o s ic io n e s :
19. L a  L e y  de 15 de J u l io  de 1954 s o b re  f i ja c iô n  de u n i 
dades de c u lt iv o .
b le a  c o n v e n id a  p o r  la  H e rm a n d a d  S in d ic a l de L a b ia  
d o re s  y  G a n a d e ro s , c e le b ra d a  e l d ia  16 de A b r i l  de 
1967 en d ic h a  lo c a lid a d  y  p ro to c o liz a d a  su A c ta  p o r  
e l N o ta r ié  de C aspe , re q u e r id o  a l a c te , p a ra  que - 
e l G o b ie rn o  lle v e  a cabo en la  C o m a rc a  la  m âs  - -  
c o m p lé ta  é in te g ra l o rd e n a c io n  a g r a r ia  de la  m is m a , 
se han p ro p u e s to  la s  s ig u ie n te s  u n id a d e s : de 120 a
140 H a s , de secano; 6, 25 H a s . de re g a d io  p a ra  la  
e x p lo ta c io n  de f ru ta le s ;  8 H a s . p a ra  h o r t ic o la s ;  - -  
4 ,1 5  H a s . p a ra  e x p lo ta c io n e s  gan a d e ra s  de c a m e ; 
y  18 H a s . p a ra  e x p lo ta c io n e s  gan a d e ra s  de le c h e , 
R e spec to  a la s  e x p lo ta c io n e s  m ix ta s  se te n d r ia n  en
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29. E l  D e c re to  de 25 de M a rz o  de 1955 p o r  e l que se dje- 
s a r r o l la  e l a rt,, 19 de la  L e y  de 15 de J u l io  de 1954 s o b re  e l s e n a la -  - 
m ie n to  de la  e x te n s io n  de la s  u n idad es  m in im a s  de c u lt iv o  d e n tro  de ca 
da zona  o c o m a rc a .
39. E l  D e c re to  de 22 de S e p tie m b re  de 1955 que c o m p le ­
m e n t a e l D e c re to  a n te r io r .
4 9 ,  L a  O rd e n  con ju n ta  de lo s  M in is te r io s  de J u s t ic ia  y  -  
de A g r ic u l t u r a  de 24 de N o v b re . de 1955 p o r  la  que se d e c la ra n  a p lie  a - 
b le s  lo s  a r t ,  2 9  y  39  d e l D e c re to  de 22 de S e p tb r. de 1955 en la s  z o -  - 
nas s u je ta s  a c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia .
5 9 ,  L a  O rd e n  de 27 de M a rz o  de 1958 que f in a  la s  u n id a  
des m in im a s  de c u lt iv o  p a ra  cada te rm in e  m u n ic ip a  de la  g e o g ra fia  
n a c io n a l.  E s ta s  un idad es  sue len  g i r a r  p a ra  e l secano en to rn o  a la s
cuen ta  de p ro d u c tiv id a d  de cada e le m e n to  de produc_ 
c io n . Y  to d o  e llo  p a ra  a lc a n z a r  en la s  e x p lo ta c io n e s  
a g r a r ia s ,  la  p ro d u c c io n  f in a l  a g r a r ia  de 350. 000 pts. 
y  una re n ta b il id a d  d e l t ra b a jo  c o n v e n ie n te  a la  c o - -  
y u n tu ra  y  n iv e l de v id a  de la  c o m a rc a ; y  en  la s  ex ­
p lo ta c io n e s  g a n a d e ra s  s in  base  t e r r i t o r i a l ,  la  p ro d u c  
c io n  f in a l  m in im a  de 500. 000.
(2 2 8 ) ,-  H em  os segu ido  p r in c ip a lm e n te  en es te  a p a r t  ado a 
L E A L .  A en su im p o r ta n te  t ra b a jo  t i tu la d o : " L a s  u n i 
dades o b je t iv a s  en e l D e re c h o  A g r a r io  E s p a n o l. -  - 
M a d r id ,  1957. -
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t r è s  h e c tâ re a s  y  p a ra  e l re g a d io  a la s  v e in t ic in c o  a re a s .
L a  le g is la c io n  de un idad es  m in im a s ,  com o d i jo  L E A L ,  -  
c o n s titu y e  la s  a rm a s  adecuadas p a ra  com baiM r la  in d e b id a  f ra g m e n ta -  - 
c io n  de p re d io s  r u s t ic o s  y  que c o n s is te n  en una c o ra z a  o escudo  protège 
t o r ,  que es la  d e c la ra c io n  de in d iv is ib i l id a d  de la s  un idades y  en una - 
a rm a  of e n s i va  que es e l d e re c h o  de a d q u is ic io n  que c ré a . E s ta  es la  - 
e s e n c ia  de la  L e y  que p u d ié ra m o s  c a r a c te r iz a r  com o  c o m b in a c io n  de - 
un m e c a n is m o  s o c ia l p re v e n tiv e  de la  f r a c tu r a  de u n idad es  p a rc e la r ia s ,  
con un  a rm a  in d iv id u a l e n tre  gad a a la  l ib r e  d is p o s ic io n  de la  in ic ia t iv a  
p r iv a d a .
D e l p re â m b u lo  de la  L e y  s o b re  U n idades m in im a s  d e -----
1954 se des p rend  e que su f in a l id a d  es e v l ta r  que se c o n tin u e  p ro d u c  ie n
do la  a to m iz a c iô n  de la  p ro p ie d a d  ru s t ic a  m e d ia n te  su d is p e rs io n  y -----
fra g m e n ta c io n  p o r  b a jo  de un os l im i te s  c o n s id e ra d o s  co m o  in a d m is ib le s  
desde e l pun to  de v is ta  té c n ic o ,  en cuan to  que son o b s tâ c u lo s  que se o - 
ponen a l d e s a r r o l lo  y  m o d e rn iz a c io n  de la  a g r ic u ltu r a ,
B ) E s t r u c tu ra  y  c o n te n id o  de la  L e y  de 15 de J u l io  de - 
1954. -  L a  L e y  de u n idad es  m in im a s  de c u lt iv o  co m p re n d e  ocho a r t ic u ­
le s ,  p re c e d id o s  de un  p re â m b u lo  en e l que se expone la  ra z o n  de s e r  y  
la  f in a l id a d  de la  m is m a . Su e s tu d io  s ig u e  s ie n d o  de im p o r ta n c ia  p o r ­
que no o b s ta n te  e l c a r â c te r  t r a n s i t o r io  de la  m is m a  e s tâ  en p le n o  v i -  -
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g o r  h a s ta  que se d é c ré té  la  s u p e r f ic ie  de la s  e x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s  - 
en todas  la s  p ro v in c ia s  de E spaha  y  és to  no se ha in ic ia d o  to d a v ia .
S in  p e r ju ic io  de h a c e r  a c o n tin u  a c io n  un e s tu d io  s is te m â -  
t ic o  de e l la ,  apun tam os p r im e ra m e n te ,  en s in te s is ,  e l c o n te n id o  de c a ­
da uno de sus p re c e p to s :
1 9 . -  V in c u la  a l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  p a ra  que , a 
p ro p u e  s ta  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  s eh a ie  la s  u n id a - - 
des m in im a s  de c u lî iv o  que debén r é g i r  en cada zona  o c o m a rc a  y  da  - 
e l concep to  de es tas  u n idad es  (a r t ,  1),
2 9 , -  D é te r m in a  e l c r i t e r io  de in d iv is ib i l id a d  de la s  f in -  
cas de c u lt iv o  (a r t .  2).
3 9 . -  C ré a  un d e re c h o  de p re fe re n té  a d q u is ic io n  en fa v o r  
de lo s  c o lin d a n te s , cuando se v io la  e l p r in c ip io  de in d rL v is ib ilid a d  de - -  
la s  f in c a s ,  cuyo  e je r c ic io  ante  lo s  T r ib u n a le s  re q u ie re  p re v ia  f ia n z a  
d e l v a lo r  de la  p a rc e la  ( a r t .  3 y  7).
4 9 ,  -  No obs tan te  lo  a n te r io r ,  se m a n tie n e  e l p r in c ip io  - 
de c o n s e rv a c io n  de lo s  b ie n e s  en la  f a m i l ia ,  en la s  p a r t i  c lo n e s  h e re d i-  
ta r ia s  de f in c a s  in d iv is ib le s  ( a r t ,  4 ).
5 9 ,  -  E n  lo s  in s tru m e n t  os p u b lic  os y  en e l R e g is t re  de la
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P ro p ie d a d  debe h a c e rs e  c o n s ta r  e l c a râ c te r  " in d iv is ib le "  de la s  f in c a s  
que s u fra n  esa c ir c u n s ta n c ia  (a r t .  5),
6 9 . -  L a  c o m p e te n c ia  de la s  e u e s tio n e s  ju d ic ia le s  s o b re  
e s ta  m a te r ia  c o rre s p o n d e  a lo s  Juzgados de P r im e r a  In  s ta n  c i a y  su - -  
t r â m i t e  es e l de lo s  in c id e n te s  (a r t .  6).
79, -  L o s  M in is te r io s  de J u s t ic ia  y  de A g r ic u l t u r a ,  son 
lo s  fa c u lta d o s  p a ra  d ic ta r  la s  n o rm a s  re g la m e n ta r ia s  que se p re c is e n  
p a ra  e l c u m p lim ie n to  y  e fe c t iv id a d  de la  L e y  de un idades m in im a s  (a r t ,  
8),
a ')  C oncep to  de la  un idad  m in im a  de c u lt iv o ,  -  L a  u n idad  
m in im a  de c u lt iv o  es un concep to  m é tr ic o  que d e te r in in a  la  r e la t iv a  in d i 
v is ib i l id a d  de to d a s  la s  f in c a s .  C o n s is te  en a q u e lla  e x te n s io n  de p ro p m  
dad m in im a  p e r m it id a  en la s  re s u lta s  de c u a lq u ie r  d iv is io n  o s e g re g a - 
c iô n  de una f in c a ,
D ic h a  e x te n s io n  s e râ  en secano , la  s ü f ic ie n te  p a ra  que 
la s  la b o r  es fu n d a m e n ta le s , u t i l iz a n d o  lo s  m e d io s  n o rm a le s  de p ro d u c ­
c io n ,  puedan l le v a r s e  a cabo con  un re n d im ie n to  s a t is fa c to r io  y  en —  
cu a n to  a l re g a d io  y  zonas a s im ila b le s  a l m is m o  p o r  su ré g im e n  de l lu -  
v ia s ,  e l l im i t e  m in im o  v e n d râ  d e te rm in a d o  p o r  e l que se se n a la  c o m o  -  
s u p e r f ic ie  d e l h u e r to  f a m i l ia r  ( a r t ,  19. L e y  1954), (229)
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b ')  F in c a s  in d iv is ib le s . -  Son in d iv is ib le s :
19, L a s  f in c a s  ig u a le s  o in fe r io r e s  a la  un id a d  m in im a  — 
de c u lt iv o  ( a r t .  2 L - U - M - C .  )
29, L a s  f in c a s  de e x te n s io n  in f e r io r  a l dob le  de la  u n i-  -  
dad m in im a  de c u lt iv o  (a r t .  5 L .  U , M , C, ),
L a  L e y  e s ta b le c e  una  in d iv is ib i l id a d  le g a l y  fo r m a i p e ro  
lo  hace  te n ie n d o  en cuen ta  su trs in s c e n d e n c ia  e c o n o m ic a .
N u e s tro  D e re c h o  ha re c o n o c id o  la  e x is te n c ia  de o tra s  co ­
sas in d iv is ib le s .  A s i  o c u r re  en lo s  a r t ,  401 y  1056 d e l C od igo  C iv i l  y  
a lg u n a s  d is p o s ic io n e s  d e l D e re c h o  A g r a r io  que a fe c ta n  a supuestos  d i ­
v e rs e s ,  E l a r t ,  105 6 se r e f ie r e  a la  p o s ib il id a d  de c o n s e rv a r  in d iv is a  
una e x p lo ta c io n  a g r ic o la ,  in d u s t r ia l  o f a b r i l ,  p e ro  no tra ta m o s  a h o ra  de
(2 2 9 ) .-  L a  c o n s e rv a c io n  de la s  U n idades A g r a r ia s .  P E ­
N A , pâg, 19. E s  p re c is e  d i fe r e n c ia r  la  u . m . c . de 
la  un idad  fu n d ia r ia  en s e n tid o  e s t r ic to ,  de la  unidad 
de e x p lo ta c io n  y  de la  h a c ie n d a , p a tr im o n io  o e m - -  
p re s a  a g ra r ia ,
U n ida d  fu n d ia r ia  es la  que c o n s titu y e  c u a lq u ie r  pire 
d io  r u s t ic o  o fu n d o , c u a lq u ie ra  que sea su d e s tin e  - 
e c o n o m ic  o. E s  e l g é n e ro  de u n id a d , a una de cuya  
e s p e c ie  so la m e n te  se r e f ie r e  la  L ,  U , M , C, , que a - 
fe c ta  s o lo  a la s  t ie r r a s  ap tas  p a ra  e l c u lt iv o  a g r i ­
c o la .
L a  un idad  de e x p lo ta c io n  es e l con ju n te  de f in c a s  
o p a rc e la s  que a g rup adas  b a jo  una  lin d e  o s e p a ra - 
d a s , p e ro  u n id  as en una  s o la  m a n o , c o n s titu y e n  u -
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e x p lo ta c io n e s  s in o  de p a rc e la s .  E n  c a m b io , e l a r t .  401 se r e f ie r e  a - 
la  co sa  en s i  in d iv is ib le  . E n  cuan to  se d is p o n e  que lo s  " c o p ro p ie ta -  - 
r io s  no  p o d râ n  e x ig i r  la  d iv is io n  de la  co sa  com un  cuando de h a c e r lo  
r é s u lta  in s e rv ib le  p a ra  e l uso  a que se d e s t in a " .  E s ta  es una  a lu s io n  
a una in d iv is ib i l id a d  n a tu ra l y  que , p o r  ta n to , es d is t in ta  d e l caso  que 
c o n te m p lâ m e s . L a  L .  U . M . C , p re  sc in de  de que la s  f in c a s  ré s u lta n te s  
de la  d iv is io n  sean o no  in s e rv ib le s  p a ra  e l c u l t iv o ,  que son su  d e s tin e ; 
y  aun puede a f ir m a rs e  que la  d iv is io n  no s ie m p re  la s  h a râ  in s e rv ib le s  
p e ro  SI h a râ  que no puedan s e r  c u lt iv a d a s  de la  m e jo r  m a n e ra , n i piæ 
da o b te n e rs e  de e lla s  e l m âs s a t is fa c to r io  re n d im ie n to ,  y  s o b re  to d o , -  
h a râ  que queden in f r u c t i f e r a s  te r re n o s  d e s tin a d o s  a lin d e  s , c a m in o s , 
e tc .
C om o exce p c io n e s  a la  ré g la  de in d iv is ib i l id a d  dos son - 
lo s  supu es to s  p r e s c r i te s  le g a lm e n te : 19. C uando la  p a rc e la  o p a rc e la s  
"s e  ad qu i e r  an s im u ltâ n e a m e n te  p o r  p r o p ie ta r io s  de te r re n o s  c o lin d a n te s  
con e l f in  de u n ir la s  a la s  que ya  pose an, p a ra  f o r m a r  de es te  m odo  - 
una nueva  f in c a  que c u b ra  e l m in im o  de la  u n id a d  de c u l t iv o "  (a r t ,  2 ,1 , 
L e y  1954), 29, Cuando s o b re  la s  p a rc e la s  v a y a  a e fe c tu a rs e  c u a lq u ie r
na  un idad  o b je t iv a  de e x p lo ta c io n . L a  h a c ie n d a , em_ 
p re  sa a g r a r ia  es un co n ce p to  c o m p le jo  no b ie n  deU 
n id o  to d a v ia  n i p o r  la  d o c t r in a  n i p o r  la  le g is la c io n  
y  c a ra c te r iz a d o  p o r  la  O rg a n iz a c io n  t ip ic a  de d iv e r  
SOS e le m e n t os , o b je t iv o  y  s u b je t iv o s ,  a l s e r v ic io  de
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g é n e ro  de e d if ic a c io n  o c o n s tru c c io n  p e rm a n e n te ,
c 0 N o rm a s  p a ra  im p e d ir  la  d iv is io n  de la s  f in c a s :
1 9 , -  E s tâ  p ro h ib id a  to d a  d iv is io n ,  in d u  so o rden ada  p o r  
te s ta m e n to , que dé o r ig è n  a p a rc e la s  de e x te n s io n  in f e r io r  a la  u . m , c , 
( a r ts ,  29 y  4 - L , U , M , C , ) ,
L a  in e f ic a c ia  de la s  d iv is io n s  s p ro h ib id a  s es le g a lm e n te  
un supuesto  de n u lid a d ; se t r a ta  de a c to s  p ro h ib id o s  p o r  la s  L e y e s  - -  
( a r t ,  4 9  C, c , ; a r t ,  2 y  4 9  L e y  1954) y  p o r  ta n to , son nu lo s  de m odo  - 
a b s o lu to , " ip s o  iu r e " ,  e in s u b s a n a b le , P o r  v ia  a d m in is t ra t iv a ,  m e d ia n  
te  e l D , d e l 2 2 - IX -5 5 ,  se ha t ra ta d o  de c o n s id e ra r  v â lid a s  la s  s e g re -  
gac io n e s  o d iv is io n s  s p ro h ib id a s  p o r  la  L e y  a l p e r m i t i r  a lo s  N o ta r ié s  
y  R e g is tra d o re s  segun e l a r t ,  39 a u to r iz a r  o in s c r ib i r  ta ie s  s e g re g a - 
c io n e s  o d iv is io n s  s, P e ro  la s  d is p o s ic io n e s  a d m in i s t r a t i  vas  n i pueden 
m o d if ic a r  la s  le y e s ,  n i sus in te rp re tà c io n e s  t ie n s n  c a râ c te r  v e rd a d e ro  
de a u té n tic a s  (230), E n  la  p râ c t ic a  y  es una c o m u n is  o p im o  p le n a m e n -
lo s  in te re s e s  a g r a r io s ,  y  aun a o tro s  s u p e r io re s  y  
t ra s c e n d e n te s , com o la  C asa en A ra g o n ,
(2 3 0 ) ,-  P E N A , L a  c o n s e rv a c io n  de la s  un idades  a g ra r ia s ,  
p a g ,23 y  24,
C la ro  que e s ta  le y  es su m a m e n te  c o n fu sa , ^S i rp 
ha  de s e r  v â l id a  la  d iv is io n  de la s  f in c a s  ru s t ic a s  
cuando no se re p a r te n  la s  un id a d e s  m in im a s  de ciR 
t iv o ,  p o r  qué la  m is m a  le y  re c o n o c e  en t a l  caso  un 
d e re c h o  de a d q u is ic io n  a lo s  c o lin d a n te s  que p re s u -
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te  acep tad a , se le s  c o n s id é ra  y  a cep ta  co m o  ac to s  m e ra m e n te  a n u la b le s .
29, -  L a s  d iv is io n e s  p ro h ib id a s  son in v a lid a s  y  a tr ib u y e n  
a l c o lin d a n te  u n  d e re c h o  de p re fe re n te  a d q u is ic io n  de la s  p a rc e la s  que - 
r e s u lta n  in fe r io r e s  a la  u ,m ,  c , p o r  e l ju s te  p re c io  ju d ic ia lm e n te  d e te r ­
m in a d o  (a r t ,  3, L e y  1954), Se t r a ta  de un d e re c h o  r e a l de a d q u is ic io n , 
p e ro  no de un r e t r a c to .  E s te  d e re c h o  caduc a a lo s  c in c o  ah os de r e a l i  
z a rs e  la  s e g re g a c iô n  in d e b id a  ( a r t ,  39 L e y  1954), T a m b ié n  e l D e c re to  de 
22 de S e p tie m b re  1955 ha t ra ta d o  de in t r o d u c ir  m o d if ie a c io n e s  de fo ndo , 
re d u c ie n d o  e l p la z o  "a  un aho a c o n ta r  de la  fe ch a  de la  in s c r ip c io n "  
( a r t ,  39 d e l D e c re to )  p e ro  e s ta  d is p o s ic io n  no puede te n e r  e f ic a c ia  p o r  
s e r  c la ra m e n te  c o n t r a r ia  a la  le y ,
C uando se t r a ta  de d iv is io n  p ro h ib id a  m o tiv a d a  p o r  h e re n  
c ia  o p o r  d o n a c io n  a fa v o r  de h e re d e ro s  fo rz o s o s ,  e l e je r c ic io  d e l de ­
re c h o  d e l c o lin d a n te  e s tâ  s o m e tid o  a re q u is ite s  e s p e c ia le s  ( a r t , 49 L L ,  
le y  1954), E l* c o lin d a n te  debe h a c e r  "p re v ia m e n te  una n o t if ic a c io n  feha  
c ie n te  a c r e d i ta t iv a "  d e l p ro p o s ito  de e je r c i ta r  e l d e re c h o . D u ra n te  e l 
té rm in o  de t r e in ta  d ia s  s ig u ie n te s  a la  n o t if ic a c io n  pueden lo s  in te re s a  
dos a n u la r  la  d iv is io n  p ra c t ic a d a  o r e c t i f ie  a r ia  a ju s tâ n d o la  a lo s  p re c e p  
te s  de e s ta  L e y ,  T r a n s c u r r id o  d ic h o  té rm in o  s in  h a b e r lo  e fe c tu a d o , ——
pone e l re c o n o c im ie n to  de la  p e r fe c c io n  de la  a n te ­
r i o r  d iv is io n ? , Y  s i lo s  c o lin d a n te s  no e je rc i ta n  -  
su d e re c h o , q u ie n  puede — p e d ir  la  d e c la ra c io n  de 
in e f ic a c ia  de t a l  a c to ? ,
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puede e l c o lin d a n te  e je r c i t a r  e l d e re c h o .
3 9 .  -  E n  e l caso de p a r t ie io n e s  h e r e d ita r ia s ,  la  a t r ib u -  -  
c io n  se hace  segun " la  v o lu n ta d  e x p re s a "  d e l te s ta d o r  ( a r t .  4 9 . 1 ,  L e y  
1954). A f a i t  a de v o lu n ta d  e x p re s a  d e l te s ta d o r ,  la s  re g la s  que e s ta b le  
ce la  L e y  de U n idad  M m im a  de C u lt iv o  son s im i la r  es a la s  que sena la  
e l a r t ,  1 ,0 6 2 , C , c, p a ra  la s  cosas  in d iv is ib le s .  F  a it  and o e l "c o n v e n io  
e n tre  lo s  c o h e re d e ro s "  p ro cé d é  la  suba s ta . P e ro  m ie n t ra s ,  segun e l c i  
ta d o  a r t .  1062, b a s ta  que "uno  so lo  de lo s  h e re d e ro s  p id a  su ve n ta  en 
p u b lic  a subas ra y  con  a d m is is io n  de l ic ir a d o r e s  e x tra n o s  p a ra  que a s i 
se h a g a " , segun e l a r t .  4 9  1, de la  L e y  de U n idad  M in im a  de C u lt iv o  
la  l ie  i t  a c io n  un ie  am en te  p ro cé d é  e n tre  lo s  c o h e re d e ro s  y  so lo  " s i  todos  
és tos  m a n if ie s ta n  su in te n c iô n  de no c o n c u r r i r  a la  l i c i t  a c io n , se saca  
râ  a p u b lic  a s u b a s ta " .
49 . -  L o s  P a tr im o n io s  F a m il ia r e s .  -  E l  p a t r im o n io  f a m i- -  
l i a r  c o n s titu y e  una un idad  e c o n o m ic a  in te g ra d a  p o r  la s  t ie r r a s  a é l ad^ 
c r i t  a s , la  casa  de la b o r ,  e le m e n to s  de t ra b a jo ,  ganado, g ra n ja s  y ,  en 
g e n e ra l,  lo s  b ie n e s  y  d e re c h o s  in h e re n te s  a la  e x p lo ta c io n , segun e l a r t .  
29 de la  L e y  de 15 de J u l io  de 1952,
Son re q u is ite s  p a ra  su c o n s t itu c io n : P r im e r o ,  que la  p ro  
d u c c io n  de la  t i e r r a  sea e c o n ô m ic a m e n te  s u f ic ie n te  p a ra  s a t is fa c e r ,  de^ 
t r o  de un d e c o ro s o  n iv e l de v id a ,  la s  n e ce s id a d e s  de una f a m i l ia  cam pe
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s in a  después de a te n d id a s  la s  e x ig e n e ia s  de una buena e x p lo ta c io n ; e l l i  
m ite  m in im o  s e ra  e l que d e te rm in e  la  s u f ic ie n c ia  p a ra  s a t is fa c e r  la s  - 
ne ce s id a d e s  de la  f a m i l ia ,  co m p u e s ta  p o r  un m a tr im o n io  y  dos h i jo s  — 
m e n o re s  de c a to rc e  a fio s . Segundo, e l p a rc e la m ie n to  co n v e n ie n te , es 
d -e c ir, que e l lo te  de t ie r r a s  d e l p a tr im o n io  es té  fo r m  ado p o r  una p a r ­
c e la  o p o r  v a r ia s  que te n g a n  la  e x te n s io n  s u f ic ie n te  p a ra  que la s  la b o - - 
re s  fu n d a m e n ta le s  u t i l iz a n d o  lo s  m e d io s  n o rm a le s  de p ro d u c c io n , pue- - 
dan l le v a r s e  a cabo con re n d im ie n to  s a t is fa c to r io  ( a r t ,  39, le t r a  b . de 
la  L e y  y  num  39 de la  O rd e n  de 27 de M ayo  de 1953), T e r c e r o ,  que - 
pueda ab s o r  v e r  la  ca p a c id a d  de t ra b a jo  de una f a m i l ia  c a m p e s in a  y ,  per 
c o n s ig u ie n te , que , co m o  m in im o  exceda su e x te n s io n  de a q u e lla  que e l 
t i t u la r  pueda c u l t iv a r  d ire c ta  y  p e rs o n a lm e n te  (a r t ,  3, le t r a  c , de la  
L e y  y  p a r ,  29 d e l n u m . 3 de la  O rd e n  de 2 7 -V -  953).
C ada uno de lo s  p a tr im o n io s  debe e s ta r  do t ado de lo s  e le 
m e n to s  de t ra b a jo  y  de lo s  b ienes  y  d e re ch o s  in h e re n te s  a una buena - 
e x p lo ta c io n , b ié n  p o rq u e  é s to s  y a  p e rte n e z c a n  a l b e n e f ic ia r io  y  se in -  
c o r  p o r  en a l p a t r im o n io ,  b ié n  p o rq u e  e l In s t i tu te  N a c io n a l de C o lo n iz a ­
c io n  lo s  a p o rte  con  la  t ie r r a ,  E l e le m e n to  f is ic o  d e l p a tr im o n io  queda 
p e r fe c ta m e n te  d e s c r ito  en lo s  p re c e p t os lé g a le s ^  en lo s  que adem âs se 
d ib u ja  e l p e r f i l  ju r id ic o  que e l p a tr im o n io  en s i  debe te n e r ,
L o s  b ie n e s  in m u e b le  s que in te g ra n  e l p a tr im o n io  f a m i l ia r .
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q u e d a râ n  a fe c to s  a e s te , fo rm a n d o  con  e l una  u n id a d  ju r id ic a m e h te  in d i 
v is ib le .  P uede , no o b s ta n te , s o l ic i ta r s e  d e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  -  
la  d e s in te g ra c iô n  cuando cada una  de la s  p a r te s  ré s u lta n te s  re u n a  lo s  - 
re q u is ito s  e s e n c ia le s  d e l m is m o  y  se fo rm a l ic e  su in s c r ip c iô n  com o  t a ­
ie s  p a tr im o n io s  fa m i l ia r e s  ( a r t .  6 y  6, L e y  de 15 de J u lio  1952).
L o s  b ie n e s  in m u e b le  s a que se r e f ie r e  e l a r t ic u le  p r e c e -
den te  t ie n e n  e l c a râ c te r  de in e m b a rg a b le s  ( a r t .  9. L e y  15 de J u l io  - -
1952.
S ie m p re  que han  de e je c u ta rs e  lo s  b ie n e s  ra ic e s  d e l pa ­
t r im o n io  f a m i l ia r ,  la  e je c u c iô n  debe a fe c ta r  a la  to ta lid a d  de lo s  m is ­
m os  y  se ha  de r e a l iz a r  de fo rm a  que no se a lté ré  o ro m p a  su  in te -  -
g r id a d  e s e n c ia l ( a r t .  10, L e y  de 15 J u l io  1952. ).
Cuando e l te s ta d o r  d é s ig n a  v a r io s  s u c e s o re s  s im u ltâ n e o s , 
se e s t im a  v â lid a  la  d is p o s ic io n  t  e s ta m e n ta r ia  u n ic a m e n te  en e l caso  de 
que sea  p o s ib le  la  d e s in te g ra c iô n  d e l p a tr im o n io  c o n fo rm e  a lo  p re v e iü  
do en e l a r t .  69 de es ta  L e y .  Si fu e s e  m a y o r  e l n u m é ro  de d e s ig n a -  
dos que e l de p a tr im o n io s  ré s u lta n te s  de la  d e s in te g ra c iô n , se re p u t  an 
in e fic a c e s  la s  d e s ig n a c io n e s  e x c e s iv a s  ( (a r t .  13) L e y  15 de J u lio  1952 
(231).
(2 3 1 ) .-  E s ta  m a te r ia  ha  s id o  e s p e c ia lm e n te  t ra ta d a  p o r
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50. -  E x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s  m in im a  s. -  Con la  p ro m iü  
g a c io n  de la  L e y  n °  12 de 14 de A b r i l  1962, se p re te n d e  la  s u s t i tu c ia i 
de la  u n i dad m in im a  de c u lt iv o  p e r  la  s u p e r f ic ie  c o rre s p o n d le n te  a la  - 
e x p lo ta c io n  f a m i l ia r  que en e l la  se expone.
E l a r tj*  IQ de e s ta  L e y  d ic e  que e l M in is te r io  de A g r ic u l  
t u r a ,  a p ro p u e s ta  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  p re v io  e l
in fo r m e  de la s  C a m a ra s  O fic ia le s  S in d ic a le s  A g r a r ia s ,  s e n a la ra  p o r  —
D e c re to  a p rob ado  en C o nse jo  de M in is t r e s ,  a le s  e fe c to s  p re v e n id o s  en 
la  m is m a ,  la  s u p e r f ic ie  m in im a  que c o rre s p o n d u  a un a e x p lo ta c io n  fa ­
m i l i a r ,  d e n tro  de cada zona o c o m a rc a  de la  p ro v in c ia ,
D ic h a  s u p e r f ic ie  s e ra  la  que te n ie n d o  en cuen ta  lo s  d iv e r
S O S  c u lt iv e s  y  re n d im ie n to s ,  p e rm  i t  a un n iv e l de v id a  d e c o ro s o  y  d igne  
a una fa m i l ia  la b o r a l t ip o ,  que cuen te  con des u n idad es  p e rm a n e n te s  de 
t ra b a jo  y  que c u lt iv e  d ire c ta  y  p e rs o n a lm e n te .
L a  L e y  sanc iona  e l e fe c to  de la  in d iv is ib i l id a d  de d ichas  
e x p lo ta c io n e s  no so lo  en cuan to  a la  t i t u la r  id  ad de la s  m is m a s ,  s in e  - -  
ta m b ié n  p o r  le  que se r e f ie r e  a su c u lt iv o .
L a s  f in c a s  ru  s t ic  as de e x te n s io n  in f e r io r  a l d o b le  de la
A g u s t in  L U N A  S E R R A N O , en un v a lio s o  e s tu d io  t i t u  
la d o  " E l  P a tr im o n io  F a m i l ia r " ,  L a  L e y  e s p a n o la -  
de 15 de J u l io  de 1 9 5 2 ", R o m a . -  M a d r id ,  1 9 6 2 .-
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m m im a  se n a la d a , c o n fo rm e  e l a r t ic u le  a n te r io r  p a ra  la  e x p lo ta c io n  fa ­
m i l i a r ,  c o n s titu y e n  un idad es  a g ra r ia s  e s e n c ia lm e n te  in d iv is ib le s  a to d o s  
lo s  e fe c to s  lé g a le s .
No obs tan te  lo  a n te r io rm e n te  in d ic a d o , la s  r e fe r id a s  f in -  
cas p o d râ n  s e r  o b je to  de s e g re g a c io n  o d iv is io n  en lo s  s ig u ie n te s  c a ­
ses :
IQ , C uando a l s e g re g a r  de una f in e  a una o v a r ia s  p o r  c io  
nés de e l la  p a r a  a g re g a r la s  a o t ra  u o tra s  c o lin d a n te s , e l re s te  de la  
f in e  a m a t r iz  no sea de e x te n s io n  in f e r io r  a la  se n a la d a  co m o  m in im a  
en cada c o m a rc a , p a ra  la  e x p lo ta c io n  f a m i l ia r ,
2Q, C uando la s  p a r te s  ré s u lta n te s  de la  d iv is io n  se a d - 
q u ie ra n  s im u lta n é  am  ente  p o r  c o lin d a n te s  p a ra  f o r m a r  nuevas f in c a s  de 
e x te n s io n  ig u a l o s u p e r io r  a la  m in im a  que c o rre s p o n d u  a la  e xp ie  l a -  
d o n  f a m i l ia r ,
3Q. P a ra  c o n s t itu c io n  de h u e r to s  fa m i l ia r e s  en la s  in m £  
d ia c io n e s  de pue b lo s  o c a s e r io s ,
4Q, -  Cuando se t r a te  de s e g re g a r  p a rc e la s  s o b re  la s  — 
que se v a y a  a e fe c tu a r  c u a lq u ie r  g é n e ro  de e d if ic a c io n  o c o n s tru c c io n  
p e rm a n e n te .
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S a lvo  que m e d ie  a u to r iz a c io n  d e | S e rv ic io  de C o n c e n tra -  - 
c io n  P a rc e la r ia ,  e l uso o d is f r u te  p a r c ia l  de la s  f in c a s  r u s t ic  as que - -  
sean  in d iv is ib le s ,  segun lo  d ic h o  a n te r io rm e n te ,  no puede s e r  ced ido  a 
o t ro  p a ra  su e x p lo ra  c io n  con f in e s  a g r i  c o la s  b a jo  la  fo rm a  de a r re n d a -  
m ie n to ,  a p a rc e r ia  o c u a lq u ie r  o t ro  c o n t ra ro  que, p e rd ie n d o  e l p ro p ie ta -  
r io  la  c o n d ic io n  de c u lt iv a d o r  d ir e c te ,  dé lu g a r  a que se d iv id a  e l c u l t i  
V O  p e r  d e b a jo  d e l l im i t e  m in im e  sena lad o  p a ra  la  e x p lo ta c io n  f a m i l ia r ,  
( a r t .  2Q y  3Q),
P a ra  a s e g u ra r  e l c u m p lim ie n to  de la  in d iv is ib i l id a d  d e l - 
d o m in ie  y  d e l u s o , que la  le y  p recep tua ,: e s t ab le  ce e s ta  la s  s ig u ie n te s  
m e d id a s :
IQ , -  T o d a  d e s c r ip c io n  de f in c a  r u s t ic  a d e b e ra  c o n te n e r  -  
su m e d id  a s u p e r f ic ia l  con la  e x p re s io n  de s i e l c u lt iv o  a que es ta  d e s - 
t in a d a  es de sacano o de re g a d io , y  cuando su  e x te n s io n  sea in f e r io r  - 
a l dob le  de la  sena lad a  p a ra  la  e x p lo ta c io n  f a m i l ia r ,  lo s  N o ta r io s  y  
g is t ra d o re s  de la  P ro p ie d a d  b a r  an c o n s ta r  e l c a ra c te r  de " in d iv is ib le "  
s a lv o  la s  e xce p c io n e s  cons igna das  en la  L e y .
2§, -  L o s  L iq u id a d o re s  d e l Im p u e s to  de D e re c h o s  R e a le s , 
lo s  N o ta r io s  y  R e g is tra d o re s  de la  P ro p ie d a d  que l iq u id e n ,  a u to r ic e n  o 
in s  c r ib  an d o cu m e n te s  de c u a lq u ie r  c la s e  en que co n s te n  a c te s  o c o n t râ ­
te s  re fe re n te s  a d iv is io n e s  o s e g re g a c io n e s , que dén  lu g a r  a f in c a s  eu-
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ya  s u p e r f ic ie  sea in f e r io r  a la  m in im a  de la  e x p lo ta c io n  f a m i l ia r ,  lo  - -  
p o n d ra n  en c o n o c im ie n to  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  a - 
lo s  e fe c to s  que la  L e y  e x p re s a , h a c ie n d o  c o n s ta r  es ta  c ir c u n s ta n c ia  lo s  
N o ta r io s  en lo s  t i tu lo s  y  lo s  R e g is tra d o re s  en la s  in s c r ip c io n e s  c o r re s  
p o n d ie n te s .
3Q. - L a  in e x a c ü tu d  a l c o n s ig n a r  la s  m e d id a s  s u p e r f id  a les  
en la  d e s c r ip c io n  de la s  f in c a s  ru s t ic a s ,  no puede fa v o re c e r  en n in g u n  
ca so , a la  p a r te  que o c a s io n o  la  fa ls e d a d  (a r t ,  4Q),
R e sp e c to  a la s  s a n c io n e s  en caso de in c u m p lim ie n to  es ta  
b le c e  la  L e y  que cuando de a lgun m o d o  se in f r in ja  lo  p re v e n id o  en la  - 
m is m a  e l M in is te r io  de A g r i  c u l tu r a  puede, d e n tro  de lo s  t r e s  a fios  s i ­
g u ie n te s  a te n e r  c o n o c im ie n to  de la  t ra n s m is io n ,  e x p ro p ia r  la  f in c a  que 
h u b ie s e  s id o  o b je to  de s e g re g a c io n  o d iv is io n  i le g a l p o r  lo s  t r a m ite s  y  
c o n d ic io n  es p re v is to s  en la  L e y  de 27 de A b r i l  de 1946, s in  o t ra s  m o - 
d if ic a c io n e s  que la  s u s t itu c io n  d e l In s t i tu te  N a c io n a l de C o lo n iz a c io n  por 
e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  que la  d e c la ra c io n  de in te ré s  
s o c ia l se haga  p o r  o rd e n  d e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,
L a s  f in c a s  e x p ro p ia d a s  h an  de s e r  o fre c id a s  to ta l  o p a r -  
c ia lm e n te ,  en su ca so , en p r im e r  te rm in e ,  y  p o r  e l p re c io  de la  expro 
p ia c io n , a lo s  duenos de lo s  p re d io s  c o lin d a n te s  cuyas e x te n s io n e s  su - 
p e r f ic ia le s  no sean s u p e r io re s  a l d o b le  de la  sena lad a  co m o  m m im a  —
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p a ra  la  e x p lo ta c io n  f a m i l ia r ,  s ie n d o  p re fe r id o s  en caso  de p lu ra lid a d  - 
de lo s  que se e n c u e n tre n  en ta ie s  c ir c u n s ta n c ia s ,  lo s  que s ie n d o  d u e --  
nos de la  f in c a  a le d a n a , c o n s titu y a n  con la  a g re g a c io n  d e l todo  o p a r te  
de la  f in c a  e x p ro p ia d a , e x p lo ta c io n e s  f a m i l ia r e s ,  y  en caso  de e x is t i r  
v a r ie s  p ro p ie ta r io s  con p o s ib il id a d  de c o m p le ta r  una  e x p lo ta d  on fa m i­
l i a r ,  se s e g u irâ  e l o rd e n  de m e n e r  a m a y o r .  Si lo s  p o s ib le s  a d q u ire n -  
te s  p a ra  c o m p le ta r  e x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s  re n u n c ia s e n  a su  d e re c h o  - 
n no lo s  h u b ie re ,  se s e g u irà  e n tre  lo s  c o lin d a n te s  e l m is m o  o rd e n  a n t^  
r i o r  de m e n e r  a m a y o r .
E n  d e fe c to  de c o lin d a n te s  en d ic h a s  c ir c u n s ta n c ia s ,  o en 
e l caso  de que no a c e p ta ra n  la  a d q u is ic io n , e l M in is te r io  de A g r ic u l t u ­
r a ,  a p ro p u e s ta  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  ha  de d e te r  
m in a r  e l d e s tin e  que h aya  de d a rs e  a la s  p a rc e la s  e x p ro p ia d a s , s ie m -  
p re  con  v is ta  a la  c o n s t itu c io n  de nuevas un id a d e s  a g ra r ia s  y  a c o g ié n - 
dose la s  ce s io n e s  que se hagan a la  le g is la c io n  que r ig e  la  a c tu a c io n  - 
d e l r e fe r id o  S e rv ic io ,
E n  e l caso de s e g re g a c io n  p a ra  c o n s t r u ir ,  es to  es, del 
supuesto  d) d e l a r t ,  2 de la  le y  que e s tu d ia m o s , la  e x p ro p ia c io n  se l ie  
v a râ  a cabo una  vez  que h aya  t r a n s c u r r id o  un  ano desde la  s e g re g a c io n  
s in  que se h u b ie ra  i  n i c i  ado la  e d if ic a c io n  o c o n s tru c c io n .
E n  g e n e ra l,  es im p e r a t iv a  la  a p lic a c iô n  de la  L e y ,  s ie m
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p re  que la  d iv is io n  de una f in c a  r u s t ic  a de c u a lq u ie r  ca b id a  de lu g a r  a 
o t ra  u o tra s  de e x te n s io n  in f e r io r  a la  sena lada  p a ra  la  u n id  ad m m im a  
( a r t .  5Q y  6 ° ) ,
De ig u a l m odo la  L e y  e s ta b le ce  la  in e f ic a c ia  de lo s  docu 
m e n to s  en que se re c o g e n  d iv is io n e s  i le g a le s ,  com o  a q u e llo s  de c u a l­
q u ie r  c la se  que con tengan  se g re g a c io n e s  o d iv is io n e s  i le g a le s ,  lo s  cu a - 
le s  no pueden s u r  t i r  en n ingun a  o f ic in a  p u b lic  a, e fe c to s  c o n t ra r io s  a 
lo s  que p o r  la  L e y  se p re v e n ; deb iendo  lo s  fu n c io n a r io s  p u b lic o  s que - - 
p o r  ra z o n  de su  c a rg o  conozcan  la  e x is te n c ia  de in fra c c io n e s  c o m e tid æ  
so b re  la  m a te r ia  p o n e r la s  en c o n o c im ie n to  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra - - 
c io n  P a rc e la r ia  ( a r t ,  7Q),
R e sp e c to  a la s  un idad es  m in im a  s de c u lt iv o  p a ra  la s  ex ­
p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s ,  d ispone  la  le y  que a m e d id a  que se v a y a  d e te r -  
m in a n d o  en la s  d is t in ta s  p ro v in c ia s  la  s u p e r f ic ie  c o rre s p o n d le n te  a la s  
e x p lo ta c io n e s  f a m i l ia  ra e  s , d ic h a  s u p e r f ic ie  s u s t i tu ir â  a u to m a tic  am  ente - 
a la  u n id  ad m in im a  de c u lt iv o  que se h u b ie re  f i  j  ado , la  que q u e d a râ  - -  
s in  v a lo r  n i e f ic a c ia  a p a r t i r  d e l m o m e n to  de p u b lic a c io n  d e l D e c re to  
en e l B o le t in  O f ic ia l  d e l E s ta d o ; y  c o m p le t ad a a que l ia  d e te rm ln a c iô n  - 
en to d o  e l t e r r i t o r io  n a c io n a l,  q u e d a râ  d e ro g a d a  la  L e y  de 15 de J u l io  
de 1954 s o b re  U n idades M m im a s  de C u lt iv o  a c o n ta r  de la  fe c h a  de pu­
b l ic a c io n  en e l B o le tm  O f ic ia l  d e l E s ta d o  d e l D e c re to  que c o rre s p o n d u
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a la  u l t im a  o u lt im a s  p ro v in c ia s ,  en cuyo  D e c re to  se h a râ  c o n s ta r  ex- - 
p re s a m e n te  e s ta  d e ro g a c io n  (a r t ,  8),
E n  e l a r t .  9Q y  u lt im o  de la  L e y  se fa c u lta  a lo s  M in is -
t e r io s  de A g r ic u l t u r a  y  de J u s t ic ia  p a ra  que en sus re s p e c t iv a s  co m p e -
te n c ia s  puedan d ic ta r  la s  n o rm a s  c o m p le m e n ta r ia s  que fu e ra n  p ré c is a s  
p a ra  su c u m p lim ie n to  y  e fe c t iv id a d .
5 1 . -  E s tu d io  c r i t ic o  de la s  n o rm a s  v ig entes s o b re  u n id a ­
des m in im a s  de c u lt iv o  y  e x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s  a g ra r ia s ,  -  G O M E Z
Y  G O M E Z  JO R D A N A  a l a b o rd a r  la  c u e s tio n  de la  c o n s e rv a c io n  de la  - -  
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  sena la . la  e x is te n c ia  de un p ro b le m  a y  de unas 
n o rm a s  s o b re  c o n s e rv a c io n  de la s  U n ida des  A g r a r ia s ,  que aunque p a ra  
le lo s  y  s e m e ja n te s  a l de la  a lu d id a  c o n s e rv a c io n , no se confunde con  -  
es ta  n i con sus p re c e p to s  (232),
E n  c o n se cu e n c ia  te n e m o s  de una p a rte  la s  d is p o s ic io n e s  
g é n é ra le s  s o b re  c o n s e rv a c io n  de la s  u n id a d e s  a g r a r ia s ,  c o n s t itu id a  p o r  
la  L e y  de U n idades M in im a s  de C u lt iv o  y  L e y  de E x p lo ta c io n e s  F a m i— 
l ia r e s  m in im a s  ya  e s tu d ia d a ; y  de o t ra  la s  n o rm a s  e s p e c ia le s  s o b re  —  
c o n s e rv a c io n  de la  c . p . , ta m b ié n  d e s a rro U a d a s  a n te r io rm e n te ,  a l t r a -  
t a r  d e l e s p e c ia l e s ta tu te  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a .
(232 ). -  T ra b a jo  c ita d o  pag s , 43 y  s ig .
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L lm itâ n d o n o s  e x c lu s iv a m e n te  a q u i a l p ro b le m a  de la  c o n ­
s e rv a c io n  de la s  un idades a g ra r ia s  de m odo  g e n e ra l,  y  no  a l concep to  
e s p e c ia l de la  c o n s e rv a c io n  de la  c , p . , con m as  p re c is io n ,  de la s  f in c a s  
c o n c e n tra d a s , d ire m o s  que la  c u e s tio n  c o n s is te  en e v i ta r  p a ra  to d o  e l pais 
la  f ra g m e n ta c io n  a n t i ec o n o m i c a de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a  y  en e s t im u la r  ia 
a c c io n  y  c o n s e rv a c io n  de un idad es  a g ra r ia s  de e x p lo ta c io n  re n ta b le .
Son m uchos  lo s  p a is e s  que no poseen una  le g is la c io n  e s - 
p e c iï ic a  s o b re  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  cu e n ta n , s in  e m b a rg o , con - -  
d is p o s ic io n e s  lé g a le s  que tie n d e n  a e v i ta r  la  a p a r ic io n  o la  a g ra v a c iô n  
d e l e x c e s iv o  p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  r u s t ic a .
E l  s is te m a  c o n s is te  en s e n a la r  un l im i te  m in im o  p o r  d e ­
b a jo  d e l c u a l no puedan d iv id i r s e  la s  f in c a s  r u s t ic a s ,  con in d e p e n d e n - 
c ia  de que se t r a te  o no de zonas c o n c e n tra d a s . S é r ia  una  p a r te  de a- 
q u e l e s p e c ia l E s ta tu te  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  que p ro -  - 
pugnam os y  a l que puede l le v a rn o s  en es te  pun to  de m odo  p ro g re s iv o ,  
a m e d id a  de com o  se e x tie n d e  la  c . p .  p o r  to d o  e l p a is , e l e s p e c ia l e^ 
ta tu to  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a .
E s  fu n d a m e n ta l en e s ta  c u e s tio n  e l d e re c h o  S u c e s o r io , - 
s ie n d o  la  o r ie n ta c io n  a c tu a l en lo s  p a is  es e u ro p e o s  la  de m o d if ic a r  p o r  
v ia  le g is la t iv a  sus re g im e n e s  s u c e s o r io s  en la  id e a  de e s ta b le c e r  y  a - 
s e g u ra r  la  c o n s e rv a c io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  de d im e n s io n e s
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adecuadas a d ju d ic â n d o la s  a u n  s o lo  h e re d e ro .
E n  S u iza  (a r t .  620 y  621 d e l C od igo  C iv i l )  la s  e x p lo ta c io  
nes a g r ic o la s  que c o n s titu y e n  una  u n i dad e c o n o m ic a , se a d ju d ica n  m te - 
g ra m e n te  a l h e re d e ro  que hab ien do  p re s e n ta d o  la  c o r re s p o n d le n te  s o l i  c i  
tu d , p a re c e  ap to  p a ra  h a c e rs e  c a rg o  de la  e m p re s a . En caso  de opom  
c io n  de lo s  c o h e re d e ro s , la  a u to r id  ad co m p é te n te  que es d es igna da  p o r
la  le g is la c io n  c a n to n a l, re s u e lv e  s o b re  la  a d ju d ic a c io n , te n ie n d o  e n -----
cu e n ta  lo s  usos  lo c a le s  y  la  s itu a c io n  p e rs o n a l de lo s  c o h e re d e ro s . Se 
p r e f ie r e  a l h e re d e ro  que desee ex p lo t  a r  e l fundo  en c u lt iv o  d ire c to r  lo s  
h i jo s  t ie n e n  p re fe re n c ia  s o b re  la s  h i ja s ,  la s  cu a le s  pueden s o l ie i ta r  la  
a d ju d ic a c io n  d e l fu n d o  s i  e l la s  m is m a s  o sus conyuges p a re c e n  c a p a --  
ces de l le v a r  la  e x p lo ta c io n . E l  p re c io ,  a lo s  e fe c to s  de la  co m p e n sa - 
c io n  a s a t is  fa c e r  a lo s  o tro s  c o h e re d e ro s , se f i j a  s o b re  la  base d e l va  
lo r  en re n ta .
E n  A le m a n ia ,  la  O rd e n a n za  nu m . 45 de 20 de F e b re ro  - 
de 194 7, d e l C o n se jo  de C o n tro l In te ra l ia d o ,  d e ro g o  la  L e y  a le m a n a  de 
1933 s o b re  la s  p ro p ie d a d e s  r u s t ic a s  h e re d ita r ia s  e in tro d u jo  un nuevo  
re g im e n  de t ra n s fe re n c ia s  p a ra  la s  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  y  fo re  s ta le  s . 
E n  v ir tu d  de d ic h a  O rd e n a n za , la s  au to  r id  ades m i l i t a r e s  b r ita n ic a s  p ro  
m u lg a ro n  e l 24 de A b r i l  de 1947 un  Re g la m  ento  s o b re  la  p ro p ie d a d  - -  
r u s t ic a  h e r e d ita r ia ,  E l  a r t ,  4Q d e l R e g la m  en to  e s ta b le c e  e l p r in c ip io
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de la  in d iv is ib i l id a d  de la s  f in c a s .  E s ta s  c o rre s p o n d e n  p o r  d e re c h o  a 
uno s o lo  de lo s  h e re d e ro s ,  a c o n d ic io n  de c o m p e n s a r e l d in e ro  a sus 
c o h e re d e ro s . L a  s u c e s io n  se d i f ie r e  en e l o rd e n  f i ja d o  en lo s  a r t ,  5 - 
y  6 , dândose la  p re fe re n c ia  a l h i jo  m a y o r  o a l m as  jo v e n , segun la  r- 
c o s tu m b re  de la  re g io n ;  no e x is t ie n d o  c o s tu m b re ,  p re v a le c e  e l d e re ch o  
de p r im o g e n itu ra ;  en una  m is m a  l in e  a se da  p re fe re n c ia  a l sexso  m a s ­
c u lin e ,  E l d e re c h o  d e l h e re d e ro  u n ic o  es ta  c o m p le ta d o  p o r  un s is te m a  
p a r t ic u la r  de a t r ib u c io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  que no se han - 
a d ju d ic a d o  a un  h e re d e ro  so lo  en v ir tu d  de la s  d is p o s ic io n e s  an tes  
m e n c io n a d a s , s in o  que se h an  t r a n s m it id o  a una com u n id a d  h e r e d ita r ia .  
E s ta s  d is p o s ic io n e s  es tân  con te n id a s  en e l p â r ra fo  17 d e l a r t .  V I ,  de 
la  O rd e n a n za  n u m , 84. E n  es tos  ca so s , e l T r ib u n a l a s o l ic i tu d  de uno 
de lo s  c o h e re d e ro s , puede a d ju d ic a r  la s  f in c a s  en p ro p ie d a d  e x c lu s iv a  
y  s in  d iv id i r la  a uno de e l lo s ,  con a r re g lo  a lo s  m is m o s  p r in c ip io s  -  
que r ig e n  la  a d ju d ic a c io n  a un  so lo  h e re d e ro ,  a c a lid a d  de c o m p e n s a r 
a lo s  c o h e re d e ro s , A  té n o r d e l a r t .  12 d e l R e g la m e n to , la  in d e m n iz a  
c io n  se c a lc u la  c o n fo rm e  a l u l t im o  v a lo r  de la  f in c a  d et e rm  in ado  a e- 
fe c to s  f is c a le s ,  H a y  que h a c e r  n o ta r  que e l a d ju d ic a ta r io  re c ib e ,  en 
concep to  de m e jo ra ,  lo s  t r e s  d é c im o s  d e l v a lo r  de la  p ro p ie d a d  re s ta n  
te s ,  una vez ded uc id os  deudas y  g ra v â m e n e s ; a e llo  se anade la  p a rte  
que le  c o r re s p o n d a  de lo s  s ie te  d é c im o s  re s ta n te s .
E n  A u s t r ia ,  segun la  L e y  de 21 de M a y o  de 1958 s o b re
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la  p a r t ie  io n  h e r e d ita r ia  de la  pr-up iedad r u r a l ,  la  e x p lo ta c io n  a g r ic o la  
no puede t r a n s m i t i r s e  m as  que a uno so lo  de lo s  h e re d e ro s  (A n a rb e , 
h e re d e ro  p r in c ip a l)  que se d e te rm in a râ  segun e l o rd e n  de p re fe re n c ia  
que e s ta b le c e  y  e xc lu ye n d o  en p r in c ip io  a lo s  c o h e re d e ro s  no a g r ic u lto  
r e s .  L a  c o rre s p o n d le n te  co m p e n s a c io n  puede s a t is fa e e rs e  a lo s  cohe­
re d e ro s  no a d ju d ic a ta r io s ,  b ie n  sea en m e t a l i  co b ie n  en t ie r r a s ,  E l  -  
a va lu o  de la  p ro p ie d a d  se e fe c tu a  p o r  e l T r ib u n a l s u c e s o r io ,  a f a i t  a — 
de a c u e rd o  e n tre  la s  p a r te s ,  s o b re  la  base d e l d ie t  am  en de dos e x p e r-  
to s  c u lt iv a d o re s ,  p re v ia  ju s ta  v a lo ra c io n  hech a  b a jo  ju ra m e n to .  L o s  - 
c o h e re d e ro s  m e n o re s  de edad, a s i com o  e l conyuge s u p e rs t ite ,  t ie n e n  
d e re c h o  a s e r  m a n te n id o s  a expensas de la  f in c a ,  Cuando se t r a ta  de 
s u c e s io n  te s ta m e n ta r ia ,  es l ib r e  e l te s ta d o r  p a ra  la  d is t r ib u c io n  de la  
h e re n c ia  c o n fo rm e  a la s  re g la s  p ro p ia s  de este  s is te m a  de s u c e s io n .
E n  Es pana poco se ha  hecho en es te  s e n tid o , s a lv o  la s  
d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  de d e re c h o  F o r a i  d ir ig id a s  a l ro b u s te c im ie n to  
de la  f a m i l ia  m e d ia n te  la  c o n s e rv a c io n  de lo s  p a tr im o n io  s f a m i l ia r e s ,  
con in s t i tu c io n e s  com o la  m as am  p l i  a l ib e r ta d  de te s ta r ,  la  s u c e s io n  
c o n tra c tu a l,  la  c o n tin u id a d  de la  so c ie d a d  co n yu g a l y  e l m as a m p lio  u - 
s u fru c to  v id u a l,  e n tre  o t ra s ,  que de m odo  e s p e c if ic o  re g u la n  cada  una 
p e ro  con un c r i t e r io  co m u n  m as  a m p lio  f re n te  a l d e l C od igo  C iv i l ,  to -  
das la s  n o v is im a s  re c o p ila c io n e s  d e l D e re c h o  C iv i l  de la s  r é g i one s fo -  
r a le s ,  que se han  p ro m u lg a d o  después d e l h is to r ic o  c o n g re s o  de D e re -
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cho C iv i l  de Z a ra g o z a  de 1945 (233),
L a  L e y  de 28 de D ic ie m b re  de 1963, s o b re  e l p r im e r o  
y  v ig e n te  P la n  de D e s a rro U o  E conona lco  y  S o c ia l p re v io  la  n e ce s id a d  - 
de n o rm a s  e s p e c ia le s  d ir ig id a s  a la  c o n s e rv a c io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  
a g r a r ia s ,  a s i com o ta m b ié n  e l in te ré s  de c r e a r  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  
con d im e n s io n e s  m in im a s  adecuadas, a l d e c ir  en e l a r t .  12 de la  m m  
m a  que "s e  r e g u la r  a p o r  L e y ,  con c a r â c te r  g e n e ra l,  la  c o n s e rv a c io n  - 
de la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  p a ra  im p e d ir  su d e v is  ib i l id  ad, ta n to  p o r  
a c to s  " in t e r  v iv o s "  com o  " m o r t is  c a u s a " , p o r  deb a jo  de l im i te s  c o n v ^  
n ie n te s  , ad apt and o y  re fu n d ie n d o  la  le g is la c io n  a c tu a lm e n te  e x is t  ente 
s o b re  la  m a te r ia " ;  y  e l a r t .  13 ,1  e s ta b le ce  que "s e  f a c i l i t a r â  e l a cce - 
so a la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  a lo s  a g r ic u lto re s  c a re n te s  de e l la  y  la  
c re a c io n  de e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  con  d im e n s io n e s  m in im a s  adecuadas"
E s de la m e n ta r  que no os ta n te  e l ra n g o  de le y  de lo s  an 
te r io r e s  p re c e p to s  y  de la  n e ce s id a d  é v id e n te  que tie n d e n  a s a t is  fa c e r ,  
ha s id o  le t r a  m u e r ta  p o rqu e  estando  en la s  p o r t ré m e v ia s  d e l p e r io d o  
d e l P la n , la  " le y "  a que se r e f ie r e  e l a r t .  12 no ha  s id o  p ro m u lg a d a , 
n i aun p re p a ra d a  que sepa m o s; y  " e l  acce so  a la  p ro p ie d a d  de la  t ie -
(233). -  L e y  de 30 de ju l io  de 1959, C o m p ila c io n  f o r a i  -  
de V iz c a y a  y  A  la v a .
L e y  de 21 de ju l io  1960, C o m p ila c io n  de D e re c h o  
c i v i l  e s p e c ia l de C a ta lu h a ,
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r r a "  y  la  " c re a c io n  de e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  con  d im e n s io n e s  m in im a s  
ade cuada s" a que se r e f ie r e  e l a r t ic u le  13, no  ha  pas ado de la  le t r a  -  
de la  L e y ; s i  b ie n  se ha  p re p a ra d o  e fe c t iv a m e n te  p a ra  e llo  e l cauce  de 
la  O rd e n a c io n  R u ra l p o r  e l que a u g u râ m e s  ha  de te n e r  t a l  a s p ira c io n  
h a c ia  e l fu tu re  in m e d ia to  una e s p lé d id a  r e a lid a d  (234),
L a  L e y  g e n e ra l de U n ida des  M in im a s  de C u lt iv o  ya  h e — 
m es v is to  c o m o  h a  de s e r  s u s t itu id a  p o r  la  L e y  de E x p lo ta c io n e s  F a n i 
l ia r e s  de 14 de A b r i l  de 1962, la  c u a l a l d e c ir  que son in d iv is ib le s  la s  
f in c a s  ru s t ic a s  de e x te n s io n  in f e r io r  a l dob le  de la  m in im a  sena lada  - 
p a ra  la  e x p lo ta c io n  f a m i l ia r  (la  que p e rm U a  u n  n iv e l de v id a  d e c o ro s o  
y  d ig n o  de una f a m i l ia  la b o ra l t ip o )  p a re c e  que d io  un paso im p o r ta n te  
y  de o r ie n ta c io n  s im i la r  a la  de o tro s  p a is  es , p e ro  s in  e fe c t iv id a d , - -  
p o rq u e  a l no h a b e rs e  p ro m u lg a d o  to d a  v ia ,  t r a n s c u r r id o  y a  un  lu s t r o  — 
desde su p u b lic a c io n , n in g u n a  de la s  d is p o s ic io n e s  c o m p le m e n ta r ia s  —’
L e y  de 19 de A b r i l  1961, C o m p ila c io n  de D e re c h o  
C iv i l  e s p e c ia l de la s  Is la s  B a lé a re s .
L e y  de 2 de D ic ie m b re  de 1963, C o m p ila c io n  de - 
D e re c h o  C iv i l  e s p e c ia l G a lic ia .
L e y  de 8 de A b r i l  de 1967. C o m p ila c io n  de D e re c h
cho C iv i l  de A ra g o n .
(234), -  L a  r e fe r id a  C u e s tio n  de S âstago , con  la  e je m p la r 
a c t itu d  de lo s  A y u n ta m ie n to s  de Sâstago y  C inco  0_ 
l iv o s  y  la  g e n e ro s id a d  y  a l t r u is m e  d e l E x c m o , S r. 
Conde de S âstago , que han  p ue s to  a d is p o s ic io n  d e l
G o b ie rn o  todas  la s  t ie r r a s  a g r ic o la s  que le s  p e r te -
n e c ia n  p a ra  c r e a r  u n id a d e s  a g ra r ia s  v ia b le s  y  h a ­
c e r  p ro p i e ta r io s  de e l la  a lo s  a g r ic u lto r e s ,  en la  -
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que la  m is m a  re q u e r ia ,  nos hace p e n s a r que ha n a c id o  Im p o s ib i l i ia d a  
p a ra  a n d a r y  que en to d o  caso m o r i r â  s in  e m p e z a r a h a c e r lo .
C om o c o n c lu s io n  en tendem os que e l  ré g im e n  ju r id ic o  de 
la s  un idades a g ra r ia s  in d iv is ib le s ,  ta n to  en cuan to  a su e x te n s io n  com o 
en cuan to  a sus e fe c to s  debe s e r  u n ifo rm e  en to d o  e l p a is  y  a l  que ha 
b r ia  que U e g a r ,  con la  e x p e r ie n c ia  d e l e s p e c ia l e s ta tu to  ju r id ic o  de ]a 
p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a , y  en a rm  on ia  con  e l m is m o , m e d ia n te  una L e y  
e s p e c ia l que a l e fe c to  h a b râ  que p ro m u lg a rs e ,  en ta n to  no lle g u e m o s  - 
a l id e a l de la  L e y  A g r a r ia  G e n e ra l que re ite ra d a m e n te  p ro p u g n a m o s .
en la  m e n c io n a d a  A s am b le  a de 16 de A b r i l  de 1967 
puede s e r  una  de la s  p r im e ra s  y  m as  e lo cu e n te s  - 
re a liz a c io n e s ,  que h a b râ  de s e n a la r  un  h ito  s in  p re  
ceden tes en la  h is to r ia  A g r a r ia  de n u e s tra  p a t r i  a 
y  aun en la  h is io r ia  p o l i t ic o - s o c ia l de E sp ana .
E n  s in te s is  se t r a ta  de c o n v e r t ir  en p ro p ie ta r io s  
a t ra v é s  de una O rd e n a c io n  a g r a r ia  in te g r a l a to  
dos lo s  a g r ic u lto re s  d e l p u e b lo , donde en la  p r â c t i  
ca  s o lo  h a b ia  d o s , e l A y u n ta m ie n to  y  e l E x c m o , - -  
S r , Conde de S âstago , ex tend iénd ose  la  o p e ra c io n  
de m odo a p ro x im a d o  a c e rc a  de 3 0 ,0 0 0  H a s , con e l 
s ig u ie n te  d e ta lle ,  s ie m p re  a p ro x im a d o :
T ie r r a s  de lo s  m o n te s  p ro p ie d a d  d e l A y u n ta m ie n ­
to  de Sâstago:
F in c a s  enc la va d a s  .   ...............  2, 6 2 7 -9 8 -8 2  H a,
F in c a s  ro tu ra d a s   ............. 2. 5 0 0 -0 0 -0 0  "
T ie r r a s  no ap t as p a ra  c u l t i ­
v o  a g r ic o la   .........................  7 .4 5 0 -2 6 -1 8  "
T o ta l  .................  12. 5 7 8 -2 5 -0 0  "
T ie r r a s  de lo s  m o n te s  p ro p ie d a d  d e l A y u n ta m ie n -
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E l ré g im e n  de in s c r ip c iô n  n e c e s a r ia  o c o n s t itu t iv a  p a ra  - 
la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  h a râ  d e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d  deb id  am  en­
te  adaptado a l e fe c to , una in s t i tu c io n  ap t a p a ra  g a ra n t iz a r  a es te  e fe c to , 
la  fu n c io n a lid a d  de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a ,  y  en c o n se cu e n c ia  su incü 
v is io n  i le g a l.
L a  c re a c io n  de un id a d e s  a g ra r ia s  p o d r ia  e s t im u la r  se con 
fa c il id a d e s  c r e d it ic ia s  y  f is c a le s  p a ra  la  a d q u is ic io n  de t i e r r a  con t a l  - 
f in  a lid a d , con la  p o s ib ilid a d  de p e d ir  de e x p ro p ia c io n  de f in c a s  o s u p e r 
f ic ie s  s u s c e p tib le s  de c u lt iv o  a g r ic o la  que no c u m p lie ra n  la  fu n c io n a l i­
dad in h e re n te  a su  n a tu ra le z a ,  sean de p a r t ic u la r e s ,  de en tid ades  pubH 
cas y  aun d e l E s ta d o ; con la  p re fe re n c ia  s u c e s o r ia  d e l h i jo  o h e re d e ro  
a g r ic u l to r  en e l p a tr im o n io  a g r ic o la  d e l p a d re  o ca u sa n te , abonando a - 
lo s  dem âs h e re d e ro s  e l v a lo r  en re n ta  de lo s  b ie n e s  y  fa c il itâ n d o s e  a l 
e fe c to  e l c ré d ite  n e c e s a r io  a la rg o  p la zo  e in te ré s  le g a l.
to  de C inco  O liv a s ,
F in ca s  e n c la v a d a s .....................   5 5 6 -0 0 -0 0  H a .
F in c a s  ro tu ra d a s   ...............  5 0 0 -0 0 -0 0  "
T ie r r a s  no apt as p a ra  c u l t i ­
vo  a g r ic o la ....................................... 1. 3 7 0 -3 0 -0 0  "
T o ta l.................   2 .4 2 6 -3 0 -0 0
T ie r r a  de lo s  m o n te s  p ro p ie d a d  d e l E x c m , S r. Con 
de de Sâstago:
F in c a s  e nc lavad as  4 . 0 5 2 -4 0 -9 3  H a ,
F in c a s  ro tu la d a s  4 . 6 0 0 -0 0 -0 0  "
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E l ré g im e n  de in d iv is ib i l id a d  debe e x te n d e rs e , no so lo  à l 
d o m in io  de la s  f in c a s ,  s in o  ta m b ié n  a l u s o , de m odo  que deben d e c la -  
r a r s e  i l i c i t o s  lo s  h e ch o s , ac tos  o négoc iés  ju r id ic o s  que m a te r ia lm e n te  
d iv id a n  e l a p ro v e c h a m ie n to  de la s  s u p e r f ic ie s  a g r ic o la s  p o r  d e b a jo  d e l 
l im i t e  de un id a d e s  a g ra r ia s  m in im a s ,
52. -  A s p e c to s  e co n o m ico s  de la s  e x p lo ta c io n e s  m in im a s  
s a t is fa c to r ia s  (235). -  D espués de h a b e r re n u n c ia d o  a la  n o c io n  s i m p l is - 
ta ,  segun la  c u a l una  e x p lo ta c io n  se c o n s id é ra  d e m a s ia d o  pequena cuan 
do no a lc a n za  un n u m é ro  d e te rm in a d o  de h e c tâ re a s  - s im p l is ta  no so lo  
p o r  la s  ra z o n e s  an tes  c ita d a s , s in o  ta m b ié n  po rq u e  e i p o le n c ia l ecoho- 
m ic e  de una h e c tâ re a  v a r ia  en re la c io n  a l t ie m p o  y  en fu n c io n  d e l e m - 
p la z a m ie n to -  m u ch o s  e x p e rto s  han  in te n ta d o  fo r m u la i  la s  c o n d ic io n e s  - 
m in im a s  que d e b e r ia  s a t is fa c e r  una  e x p lo ta c io n  p a ra  c o n s t i tu i r  una  en- 
t ld  ad acep tab le ,,
P o r  c o n s ig u ie n te , s i  la  e x p lo ta c io n  se l le v a  a cabo con
una c o m p e te n c la  n o rm a l,  debe a s e g u ra r  a la  f a m i l ia  una re n ta  s u f ic ie n  
te  p a ra  c u b r i r  sus n e c e s id a d e s , s in  que haya  que r e c u r r i r  a la  ayuda -
T ie r r a s  no apt as p a ra  c u l t i ­
v o  a g r ic o la  .............................  2, 9 7 0 -6 3 -0 7  H a .
T o ta l    11. 6 2 3 -0 4 -0 0  "
(235). -  B . de I .  d e l S. N, C. P . n u m . 7: " p r o b le m as eco«
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de una fu e n te  e x te r io r .  M uchas ve c e s  se d ec ide  la  c u e s tio n  de s a b e r e 
s i una re n ta  es " s a t Is ia c to r ia "  fundândose  en la  re n ta  que o b tie n e n  en 
ese m o m e n to  la s  p e rso n a s  que e je rc e n  ocupac iones  no a g r ic o la s  " c o m ­
p a ra b le s "  a lo s  t ra b a ja d o re s  a g r ic o la s  a s a la r ia d o s ; se t r a ta ,  pues, de 
un  concep to  r e la t iv o  y  no a b s o lu to .
E n  a lguno s  p a is  es se ha f i ja d o  una n o rm  a s a t is fa c to r ia c -  
de re n ta  f a m i l ia r ,  p a ra  la s  e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s .  C o n fo rm e  a e l la ,  
la  e x p lo ta c io n  debe m a n te n e r a dos h o m b re s  con p ie  no e m p le o , con  la  
re n ta  que c o r re s p o n d e r ia  a dos p e rso n a s  que e je rc e n  ocupac iones  no - 
a g r ic o la s  " c o m p a ra b le s " .
H e a q u i una c u e s tio n  s o b re  la  que no se e n cu e n tra n  o p i-  
n io n e s  u n a n im e s . ^ E s  n e c e s a r io  que la  re n ta  " s a t is f a c t o r ia "  c o m p re n -  
da la  re m u n e ra c io n  d e l c a p ita l in v e r t  id  o p o r  e l c u lt iv a d o r  o b ie n  debe 
l im i ta r s e  a la  re m u n e ra c io n  de su t ra b a jo  y  de su g e s tio n ?  . E n  D in a - 
m a rc a ,  se h a b ia  d e c la ra d o  en 1959 que la  f a m i l ia  t ip o  que co n s a g ra  -  
su a c t iv id a d  a lo s  t ra b a jo s  a g r ic o la s  d e b e r ia  g a n a r una  sum a  ig u a l a -  
la  que c o rre s p o n d a  a l s a la r ia  m e d io  pagado a un t ra b a ja d o r  a g r ic o la  - 
p e rm a n e n te , una c ie r ta  " in d e m n iz a c io n "  p o r  g e s tio n  y  un c in  co p o r  - -  
c ie n to  de in te ré s  de l c a p ita l in v e r t id o .  E n  B é lg ic a ,  se ha  r e c u r r id o  a
n o m ic o s  y  s o c ia le s  de la s  P equena s E x p lo ta c io n e s  
a g r ic o la s " .  pâg . 55 y  s ig .
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una es c a la  m ô v i l  p o r  la  que se v a lo r  a la  re m u n e ra c io n  a p a r c ib ir  p o r g e s ­
t io n ,  te n ie n d o  en cuen ta  la  e x te n s io n  de la  e x p lo ta c io n ; p a ra  la  ré m u n é ra -  - 
c io n  d e l c a p ita l,  e l c a lc u le  se basa  en t ip o s  d ife re n te s  segun la s  d is t in ta s  - 
c la s e s  de in v e rs io n e s  ( t ie r r a ,  c o n s tru e c io n e s , u t i l la je ,  e tc . ) ,
M u chos  au to  re s  s u b ra y a n  que s i es p o s ib le  e s ta b le  c e r  concü 
c io n e s  m in im a s  g a ra  una s itu a c io n  e co n o m ic  a y  s o c ia l dadas , estas c o n d i­
c io n e s  no p o d r ia n  f i ja r s e  de una vez  p a ra  s ie m p re .  L a  a g r ic u ltu r a  no pue­
de s e r  e s tâ t ic a ; es n e c e s a r io  que esté  s ie m p re  en p lena  e v o lu c io n , L o  — 
que (en m a te r ia  de re n ta  o de c o n c id io n e s  g e n e ra te s  de v id a ) puede s e r  - 
to le ra b le  p a ra  una c o le c t iv id a d  y una g e n e ra c io n , puede U e g a r a s e r  c o m ­
p le t am  ente in to le ra b le  p a ra  o t ra .  Cuando lo s  p re c io s  v a r ia n ,  la  d im e n -  - 
s io n  n e c e s a r ia  p a ra  que una e x p lo ta c io n  p ro d u z c a  un n iv e l de re n ta  dado , - 
puede c a m b ia r  ta m b ié n . S i la s  re n ta s  a um en tan  en lo s  dem âs s e c to re s  - 
de la  éco n o m ie  n a c io n a l,  la  re n ta  n e c e s a r ia  en una fa m i l ia  de a g r ic u lto re s  
p a ra  s e g u ir  es te  m o v im ie n to  a u m e n ta râ  ta m b ié n ; es d e c ir ,  que e l o b je to  
de " p a r id a d "  p o d r ia  c o r re s p o n d e r  a una d im e n s io n  " m in im a "  (m ed ida  en 
e x te n s io n  o en c i f r a  de négoc iés  s in  c é s a r  c re c ie n te .
L a  m e c a n iz a c io n  c o n s titu y e  ta m b ié n  o t ro  fa c to r  que t ie n -  
de a a u m e n ta r  g ra d u a lm e n te  la  d im e n s io n  " m in im a " .
M u ch a s  ve ce s  no se hace  r e s a l ta r  e l hecho  de que es necesa  
r io  re d u d r  p ro g re s iv a m e n te  e l n u m é ro  de e x p lo ta c io n e s , aun cuando se -
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h a ya  pues to  re m e d io  a la  e s t ru c tu r a  a g r ic o la  e x is te n te ,
A l  a p l ic a r  a una e x p lo ta c io n  e l c a l i f ic a t iv o  de ’V ia b le "  hay  
que p re g u n ta rs e  ^ v ia b le  con re la c io n  a que n iv e l de p r e c io s ? . ^C o n  r e ­
la c io n  a p re c io s  l ib r e s  o a p re c io s  de so s te n ?  , E n  ta n to  que la s  e x p lo t^  
c io n e s  es ten  " p ro te g id a s "  p o r  e l so s te n  de lo s  p re c io s  o de la s  re n ta s , la s  
d im e n s io n e s  de la  e x p lo ta c io n  " v ia b le "  e s tâ n  s u je t as a c o n d ic io n e s  d e te r -  
m in a d a s ; s i es te  so s te n  h u b ie ra  que s u p r im i r lo  g ra d u a lm e n te , p a ra  in s -  - 
t a u r a r  e l l ib r e  c a m b io  en m a te r ia  de p ro d u c to s  a g r ic o la s ,  e l concep to  de 
e x p lo ta c io n  " m in im a "  te n d r ia  que m o d if ic a rs e .
L a  p ro p ie d a d  e c o n o m ic a m e n te  v ia b le  debe s e r  capaz de - 
una c ie r ta  a d a p ta c io n ; no es n e c e s a r io  que su e s t ru c tu ra  sea dem a s ia d o  
r ig id a ,
P e ro , ^ c o m o  han de m o d if ic a r  la s  e x p lo ta c io n e s  e x is te n -  - 
te s  p a ra  h a c e r  f re n te  a la s  e x ig e n c ia s  " m in im a s "  o a la s  c o n d ic io n e s  de 
s e a d a s ? . C ie r to s  in fo rm e s  acen tuan  la  n e ce s id a d  de re o rg a n iz a r  la s  - -  
p ro p ie d a d e s  c re a n d o  un idades m enos n u m e ro s a s  y  m âs  e x te n sa s . No ob_s 
ta n te , se h a b ia  con fre c u e n c ia  de o tra s  dos p o s ib il id a d  es. L a  p r im e r a ,  
c o n s is te n te  en c o n c e n tra r  la s  a c tu a la s  p a rc e la s  d is p e rs a s ,  lo  que p e r -  
m i t i r â ,  con la  m is m a  s u p e r f ic ie ,  r e a l iz a r  un t ra b a jo  m âs e co n o m ico  y  
m âs  p ro d u c t iv o .  L a  segunda p o s ib il id a d  se e n fre n ta  con e l p ro b le m a , -  
m o d if ic a n d o  la  n a tu ra le z a  de lo s  p ro d u c to s  - re e m p la z a n d o lo s  p o r  o tro s
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de m e jo r  c a lid a d  p a ra  a u m e n ta r a s i e l  in g re s o  b ru to  de la s  t ie r r a s  ex 
p lo t  ad as,
E l  p ro b le m a  de la  e x te n s io n  de p ro p ie d a d e s  puede a fro n -  
ta r s e  g ra c ia s  a la s  s ig u ie n te s  m e d id a s :
1) F u s io n  de dos o v a r ia s  un idades e x is te n te  s ( lo  que en - 
t r a n a r ia  la  d e s a p a r ic io n  c o m p lé ta  de a lgunas de es tas  u n id a d e s ),
2) A u m e n to  de a lgunas un idades e x is t  e n te s , p o r  in c o rp o -  
r a c io n  de t ie r r a s  s itu a d a s  en e l l im i t e  de la  p ro p ie d a d  o en su p ro x in ü  
dad : ( lo  que no s ig n if ie  a que h a b r ia n  de d e s a p a re c e r  n e c e s a r ia m e n te  ^  
gunas p ro p ie d a d e s ).
3) C re a c io n  de p ro p ie d a d e s  p o r  m e d io  de t ie r r a s  re c ie n -  
te m e n te  c o lo n iz a d a s  ( t ie r r a s  d e se cadas , t ie r r a s  co m u n a le s  en tre g a d a s
a lo s  p a r t ic u la r e s ,  a d q u is ic io n  p o r  la s  a u to r id a d e s  de g ra n d e s  e x te n s io  
nes de t i e r r a  de d o m in io  p r iv a d o  que son d is t r ib u id a s  e n tre  lo s  peque- 
hos c u lt iv a d o re s ,  e tc , ).
4) C o n d ic io n e s  de a r re n d a m ie n to  m âs  g e n e ro so  que p e r -  - 
m i t  an ex p lo t  a r  t ie r r a s  m âs  e x te n sa s .
5) P o r  ré g la  g e n e ra l,  cuando se p ro c é d é  a una c o n c e n tra  
c io n , se in te n ta  a u m e n ta r  la s  p ro p ie d a d e s  en la  m e d id a  s u f ic ie n te  p a ra
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h a c e r  de e lla s  un idades re a lm e n te  v ia b le s .
A lg u n o s  p a is  es f a c i l i t a n  la  a d q u is ic io n  d ire c ta  de la s  t i e ­
r r a s ,  conced iendo  a lo s  pequenos c u lt iv a d o re s  subve nc io nes  o p ré s ta -  - 
m o s  e s p e c ia le s .
Se ha hecho  r e s a l t a r ,  que s i  la  p ro p ie d a d  d iv id id a  y  la  
d e m a s ia d o  re d u c id a  p lan te  an dos p ro b le m a s  e s tr ic ta m e n te  d is t in to s ,  en 
uno y  en o t ro  caso  se im p  on en lo s  m is m o s  m e d io s .
P a ra  in te n s if ie  a r  la  p ro d u c c io n  en la s  p ro p ie d a d e s  e x is ­
te n t es , se c o n s id e ra n  lo s  m e d io s  s ig u ie n te s :
1) M e jo ra  de la s  t ie r r a s  p a ra  a u m e n ta r  e l re n d im ie n to  - 
p o r  e je m p lo , p o r  m e d io  de i r r ig a c io n  o d re n a je ,
2) C o nse jos  s o b re  la  p o s ib il id a d  de a p l ic a r  m e jo re s  m é - 
to d o s  té c n ic o s , e s p e c ia lm e n te  a q u e llo s  que p e rm ita n  a un so lo  h o m b re  
o a una  s o la  f a m i l ia  o c u p a rse  de unos e fe c t iv o s  m âs  n u m e ro s o s .
3) M e c a n iz a c io n , c o m p re n d id a s  la s  m od a lid a d  es d e l uso
c o m u n a l.
V a r io s  e s tu d io s  h a ce n  r e s a l ta r  lo  p e lig ro s o  que ré s u lta  
a d m it i r  la  h ip o te s is  de que, aum en tando  la  p ro d u c c io n  en co n ju n to  de - 
la s  pequehas e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  e u ro p e a s , se c o n s e g u îr ia n  p a ra  —
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e l la s ,  unas re n ta s  m âs  e le v a d a s , unos In g re s  os b ru to s  s u p e r io re s .  E l 
hech o  de que la  dem anda  de p ro d u c to s  a g r ic o la s  no sea  e lâ s t ic a ,  se 
co n s ic le ra  com o  una g ra n  d if ic u lta d  en la  s o lu c io n  p e rm a n e n te  d e l p ro -  -  
b le m a  de la s  pequenas e x p lo ta c io n e s .
M âs  e l p ro b le m a  d e l pequeno c u lt iv a d o r  no se re s u e lv e  
p ro c u râ n d o le  t ie r r a s  m âs  ex tensas  s i no se le  do ta  de lo s  re c u rs o s  f i -  
n a n c ie ro s  p a ra  su e x p lo ta c io n , L o s  c a p ita le s  in v e r t id o  s deben s e r  su - 
f ic ie n te s  p a ra  a u m e n ta r  c o n s id e ra b le m e n te  e l n iv e l dep ro d u c t iv id a d .
S i e l E s ta d o  se e n c a rg a  de in c re m e n ta r  la s  in v e rs io n e s  o p a r t ic ip a  en 
e s ta  fu n c io n , p ro c u ra n d o  ta m b ié n  e m p le os  a lo s  in te re s a d o s  d u ra n te  la  
m a la  e s ta c io n , es ta s  m e d id a s  te n d râ n  m âs  p ro b a b ilid a d e s  - a  c o n d ic io n  
de que sea a la rg o  p la z o -  de c o n s e g u ir  p a ra  lo s  a g r ic u lto r e s  la  pa ridad  
de la s  re n ta s  que no a q u e lla s  o tra s  que se ad apt en en una  p o l i t ic a  de 
s o s té n  de p re c io s  o de subve nc io nes  d ire c ta s .  Se re c o n o c e , p o r  o t ra  - 
p a r te ,  que la s  a s ig n a c io n e s  s a t is fe c h a s  a lo s  c u lt iv a d o re s  m a rg in a le s  
no c o n tr ib u y e n  a a u m e n ta r  su e f ic a c ia .
E n  a lgunos  cas o s , se p o d r ia  c o n s e g u ir  la  p a r id a d  de la s  
re n ta s  im p o n ie n d o  c ie r ta s  c a rg a s  a lus c o n s u m id o re s  y  a lo s  c o n tr ib u -  
y  en te  s a f in  de m a n te n e r  lo s  p re c io s  a g r ic o la s  a un n iv e l e le va d o ,
S in  e m b a rg o , se p la n te  a en tonces la  s ig u ie n te  c u e s tio n : ^no  se a seg u ia  
a s i la  e x is te n c ia  de un n u m é ro  d e m a s ia d o  e levado  de p ro d u c to re s  a g r i-
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c o la s ? .  S: ia  p ro d u e tiv id a d  a g r ic o la  fuese  m a s  a lt  a y  la  p o b la c io n  a g r i 
c o la  m enos n u m é ro s  a, e l m is m o  v o lu m e n  de p ro d u c c io n  p o d r ia  s e r  —  
m a n te n id o  con m enos gas tos  y  la s  re n ta s  a g r ic o la s  se a c e rc a r ia n  m as 
a l n iv e l de p a r id a d . A s i pues, e l s o s te n  de lo s  p re c io s  no puede s e r  
la  s o lu c io n  f in a l .  A d e m a s , s i b a ja s e n  lo s  p re c io s  m u n d ia le s  de lo s  p ro  
du c to s  a g r ic o la s ,  se s e g u ir ia  un  aum en to  en lo s  gas tos  n e c e s a r io s  p a ra  
m a n te n e r la s  re n ta s  a g r ic o la s  a n iv e le s  a c e p ta b le s . E n  este  ca so , r é ­
s u lta  im p e ra t iv e  o b te n e r  una p ro d u e tiv id a d  m a s  e le v  ad a p o r  a g r ic u l t o r "
S i fu e se  p o s ib le  o b te n e r una re d u c c io n  de la  m ano de o- 
b ra  a g r ic o la ,  en todos  a q u e llo s  lu g a r  es donde se u t i l i z a  con m enos eU 
c a c ia , e l m a n te n im ie n to  de la  p a r id a d  de la s  re n ta s  s e r ia  m u  cho m e -  - 
nos o n e ro s o .
E n  a lgunas  re g io n e s , la  escasez  de re c u rs o s  f in a n c iè re s  
c o n s titu y e  un  f re n o  ta n  p o d e ro so  p a ra  e l d e s a r r o l lo  y  e l b ie n e s ta r  c o -  -  
m u n , com o la  m is m a  p e n u r ia  de t ie r r a s .  P o r  e l lo ,  en c a s i todos  lo s  - 
p a is e s  se d ic ta n  d is p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  en m a te r ia  de in v e rs io n e s  y  
de c ré d ite s  en fa v o r  de lo s  a g r ic u lto r e s .
L a  O. E . C , E . buscando e s ta b le c e r  una  u n id  ad a g r ic o la  e - 
c o n o m ic a m e n te  s o l id  a, hace  o b s e rv a r  que e x is te n  g ra n ja s  e xp lo ta d a s  - -  
s in  d e d ic a c iô n  p lena  que p o d r ia n  te n e r  buenas bases  e c o n o m ic a s  " s i  la  
s itu a c io n  en m a te r ia  de e m p le o  fu e se  s a t is fa c to r ia " .
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De o t ra  p a r te  la s  m o d e rn a s  c o r r ie n te s  s o b re  la  " a g r ic u l t u r a  o - 
re n ta  p a r c ia l"  d e fie n d e n  la  id e a  de que e l d e s a r r o l lo  p leno  de la  v id a  - 
e c o n o m ic  a en e l cam po  y  la  in d u s t r ia l iz a c io n  de e s te , adecuadam en te  en 
n u c le o s  c o m a rc a le s ,  t r a e râ n  la  re  a lid a d  de una re n ta  co m b in a d a  p o r  - -  
t ra b a jo  a g r ic o la  e in d u s t r ia l  que p o d r ia  s e r  e l id e a l p a ra  la  p a r id a d  e - 




5 3 . -  F  in a lid a d e  8 de la  L e y  de 11 de M ayo  de 1 ,9 5 9
5 4 . -  D e re c h o  a e x ig i r  la  p e rm u ta  fo rz o s a  de f in c a s  ru s t ic a s .
5 5 . -  C o n s id e ra c io n  ju r id ic a  de lo s  e n c la va d o s .
5 6 . -  C la se s  de e nc lavad os  p e rm u ta b le s .
5 7 . -  R e q u is ite s  de lo s  enc lavad os  p a ra  s e r  p e rm u ta b le s .
A )  E x te n s io n .
B ) N a tu ra le z a .
5 8 . -  P e rm u ta s  p a ra  la  r e c t i f ic a c io n  de lin d e s .
5 9 . -  E x c e p c io n e s  a la  p e rm u ta  fo rz o s a .
60. -  C o n d ic io n e s  de la  p a rc e la  que ha de e n tre g a rs e  en s u s t itu c io n
de la  e n c la v a d a ,
A )  E c o n o m ic a s .
B ) J u r id ic a s .
6 1 . -  N o rm a s  de P ro c e d im ie n to .
A )  P e rm u ta  l ib re m e n te  co n ve n id a .
B ) P ro c e d im ie n to  e x t r a ju d ic ia l  de p e rm u ta s .
C) P ro c e d im ie n to  ju d ic ia l .
a) C o n c il ia c io n  e n tre  la  H e rm a n d a d  S in d ic a l de L a b ra d o -
re s .
b) Juzgado  c o m p é te n te .
c) D em anda ,
d) C o n te 8ta c io n  a la  dem anda .
e) E je c u c io n  de la  s e n te n c ia .
6 2 . -  F o rm a liz a c io n  de la  fo rm u la .
6 3 , -  S u b ro g a c io n  de lo s  d e re c h o s  re a le s  l im i t a t i vos  d e l e n c la va d o .
6 4 , -  R e g im e n  f is c a l ,
6 5 . -  E x t in c io n  d e l d e re c h o  de p e rm u ta  fo rz o s a  en la s  zonas de co n - 
c e n tra c io n .
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53, -  F  in a lid a d  es de la  L e y  de 11 de M ayo  de 1 9 5 9 .- - -  
(2 3 6 ) ,-  P a ra  la  lu c h a  c o n tra  e l m in ifu n d io  y  la  d e fe n sa  de la s  e x p lo ta -  
c io n e s  y  un idades a g ra r ia s  se h an v e n id o  p ro p o n ie n d o  dos -c aainos —  
p r in c ip a le s :  e l de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia ^  de c a r â c te r  a d m in is t r a ­
t iv e ^  y  e l de la s  p e rm u ta s  fo rz o s a s ,  de c a r â c te r  ju r id ic o - p r iv a d o .
E s te  segundo t ie n e  a n tig u o s  p re c e d e n te s  en Es pana. L a  - 
M e m o r ia  de la  C o m is io n  re d a c to ra  d e l p ro y e c to  de L e y  de G onza lez  — 
B esada  de 1907, in s p ir a c io n  d e l V iz c o n d e  de E z a , d e c ia  que re v o lv ie n -  
do A rc h iv e s  c o n c e ji le s  h a l la r ia m o s  en m a s  de une p ro v id e n c ia s  c o m o  - 
la  de 1781 en A s tu r ia s ,  que fundades en " le  m u c h o ’ * que conv iene  a la  
a g r ic u ltu r a  que se te n g a n  la s  p o se s io n e s  u n id a s  y  en la s  co s to sa s  d i -  - 
s e n c io n e s  que o c a s io n a  la  m e z c la  de h a c ie n d a s  p e rte n e c ie n te s  a d is t in -  
to s  duenos, a u to r iz a n  la s  p e rm u ta s  fo rz o s a s  cuando a ju ic io  de la  J u n ­
ta  de A g r ic u l t u r a ,  fu e s e  n e c e s a r io  o m u y  c o n v e n ie n te  a l que la s  in te n ­
te  y  de poco p e r ju ic io  a l s u je to  dueno de la  h a c ie n d a  que se s o l ic i ta r e  
c a m b ia r " .
(2 3 6 ) ,-  S ob re  e l e s tu d io  de e s ta  L e y  son de c i -1 _ e n tre  
o t ro s ,  lo s  t ra b a jo s  s ig u ie n te s ; " L a  L e y  de P e rm u ­
ta s  F o rz o s a s "  R , C, D , I , ,  m a r z o - a b r i l  1960, de CA 
R R E T E R O  G A R C IA , que h e m o s  e s tu d ia d o  y  se g u id o  
p r in c ip a lm e n te ,  -  "S o b re  la  L e y  de P e rm u ta s  F o r : ^  
sas de 1 1 -5 -5 9 ,  R , D :N , n u m , 2 5 -2 6  de 1959, de - 
A U R E L IO  D IE Z  G O M E Z ,-  "L in e a s  g é n é ra le s  de la  - 
L e y  s o b re  p e rm u ta s  fo rz o s a s  de f in c a s  r u s t ic  a s "  -
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E l c a p ftu lo  IV  de d ich o  p ro y e c to  de le y  se ocupaba de — 
la s  p e rm u ta s  y  ve n ta s  in d iv id u  a ie  s v o lu n ta r ia s  y  fo rz o s a s ;  lo s  c a p itu lo s  
V  y  V I  se r e fe r ia n  a la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia .
No es f â c i l  una ta ja n te  s e p a ra c io n  e n tre  c o n c e n tra c io n  - 
p a r c e la r ia  y  p e rm u ta s  fo rz o s a s  desde e l pun to  de v is ta  de lo s  p r in c i - -  
p io s . No o b s ta n te , la  L e y  de P e rm u ta s  F o rz o s a s ,  adem âs de t r a z a r  - 
un  c a m in o  de c a râ c te r  d is  t in t  o que la  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  se - 
gun h e m o s  d ic h o , t ie n e  un â m b ito  l im ita d o  en cu a n to  que , co m o  se de ­
duce  de su p re â m b u lo , p re te n d e  ta n  so lo  s e r  una am ena za  c o n tra  lo s  - 
duenos de enc lavad os  r é c a lc i t r a n te s  y  te s ta ru d o s  que in s is te n  en opo - -  
n e rs e  a una p e rm u ta  ta n  b e n e fic io s a  p a ra  e llo s  com o  p a ra  lo s  o fe re n ­
te s .  Su p re te n s io n  e s , pue s , in s t ig a r  a la s  p e rm u ta s  c o n v e n id a s , s i  - 
b ie n  so la m e n te  p a ra  lo s  casos  que se h an c o n s id e ra d o  m âs  p e rn ic io s o s  
p a ra  e l m e jo r  c u lt iv o :  lo s  e n c la v a d o s , (237).
E l  D e re c h o  co m p a ra d o  m u e s tra  dos c a m in o  s p a ra  la  de - 
s a p a r ic io n  de la s  p a rc e la s  e n c la va d a s : e l de la  v e n ta  fo rz o s a  en que se
R , E .A .S ,  n u m . 32, ju l io - s e p t ie m b re  1959, d e A L E  
JO  L E A L .
(237). -  P re te n d e  lo  m is m o  la  le g is la c iô n f is c a l .  L e y  de - 
R e fo rm a  T r ib u ta r ia ,  con la  e x e n c io n  f is c a l  de la s  
p e rm u ta s  a que se r e f ie r e  e l n u m . 22 d e l a r t .  146 
" E s ta râ n  e x e n to s . . , .  22. L a s  p e rm u ta s  fo rz o s a s  - 
re a liz a d a s  de c o n fo rm id a d  con  la  L e y  de 11 de m a  
y o  de 1959. L a s  p e rm u ta s  e fe c tu a d a s  p a ra  a g re g a r  
c u a lq u ie ra  de la s  f in c a s  a o t ra  c o lin d a n te , s ie m p re
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in d e m n iz a  a l dueno d e l enc la va d o  con e l ju s to  o m as  que e l ju s to  p re -  
c io ,  y  que e n c o n tra m o s  en e l a r t ic u lo  849 d e l C od igo  C iv i l  i ta l ia n o ,  ca 
so c la ro  de e x p ro p ia c io n  en b é n é fic ié  de p a r t ic u la r  es, p o r  ra z o n e s  de 
in te ré s  s o c ia l;  y  e l de la  p e rm u ta  fo rz o s a  en que e l tono  e x p ro p i a t o r i  o 
queda m âs  e n c u b ie r to  o d is e m in a d o , a p a re c ie n d o  m âs e s c ru p u lo s a m e u ­
te  p ro te g id o s  lo s  in te re s e s  d e l que s u fre  la  d e s p o s e s io n  de la  p a rc e la  
e n c la v a d a . E s ta  d ire c c io n  ha  se gu ido  n u e s tra  L e y  s i b ie n  su â m b ito  se 
e x tie n d e  a la  e l im ln a c iô n  de e nc lavad os  y  a la  r e c t i f ic a c iô n  de lin d e s .
L a  f in  a lid a d  p r in c ip a l de la  L e y  e s tâ  expu es ta  con g ra n  - 
c la r id a d  en su p re â m b u lo  a l d e c ir  que se p re te n d e  con eUa f a c i l i t a r  la  
s o lu c io n  d e l g ra v e  p ro b le m a  c re a d o  p o r  la s  p a rc e la s  o g ru p o s  de e l la s ,  
que h a llâ n d o s e  e n c lavad as  en f in c a s  de e x te n s io n  m u y  s u p e r io r ,  d i f ic u l -  
tan  e l la b o r eo de e s ta s , im p id e n  im p o r ta n te s  o b ra s  de t ra n s fo rm a c io n  
de c u lt iv o  d e s tin a d a s  a au m en t a r  la  p ro d u c tiv id a d  de la  t i e r r a  y  dan lu  
g a r  s ie m p re  a la  e x is te n c ia  de p e r tu rb a d o ra s  s e rv id u m b re s .  Su o b je to  
es d ic e  ta m b ié n  e l p re â m b u lo -  c r e a r  un  in s tru m e n to  de c o a c c io n  que - 
p e rm ita  im p o n e r  la  p e rm u ta  fo rz o s a  en ta ie s  casos e x tre m o s , p e ro  a r -  
t ic u la n d o  un s is te m a  de g a ra n tia s  que a s e g u re n  a l p ro p ie ta r io  c o m p e li-
s ie m p re  que la  su m a  d e l v a lo r  de lo s  b ie n e s  p e rm u  
ta d o s  no exceda  de 40. 000 p ta s . , s iendo  n e c e s a r io  
que co n s te  la  p e rm u ta  en d ocu m e n te  con lo s  r e q u i ^  
to s  p re v is to s ,  a te n o r  de la  L e y  H ip o te c a r ia ,  p a ra  
su in s c r ip c io n  en e l R e g is t ro  de la  P ro p ie d a d  com o  
una s o la  f in c a " .
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d o  a  l a  p e r m u t a  u n a  n u e v a  f i n c a ,  n o  s o l a m e n t e  d e  c u l t iv o  a n a lo g o  y
m i l a r  e m p la z a m ie n t o  e n  r e l a c i o n  c o n  s u  e x p lo t a c io n  p r i n c i p a l ,  s i n o -----
t a m b ié n  d e  v a l o r  en  v e n t a ,  s u p e r i o r  en  un  50 p o r  100 a  l a  p a r c e l a  d e  
q u e  s e  v e  p r iv a d o ,
C o m p re n d e  la  L e y  de P e rm u ta s  F o rz o s a s  doce  a r t ic u lo s  
y  dos d is p o s ic io n e s  a d ic io n a le s /  E n  e l la  podem os d is t in g u ir  dos p a r  - - 
te s :  una  s u s ta n tiv a  o m a te r ia l  y  o t ra  o b je t iv a  o de p ro c e d im ie n to ,
1 ^ . ) A l a  p a r t e  s u s t a n t i v a  s e  r e f i e r e n  l o s  c u a t r o  p r i m e -  
r o s  a r t i c u l o s  y  a lg u n a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l o s  a r t s .  7G y  89
E l  a r t ic u l o  19 c o n t ie n e  l a  n o r m  a  m a t e r i a l  b â s i c a  a l  e s t a  
b l e c e r  l a  p e r m u t a  l e g a l  f o r z o s a  d e  l o s  e n c la v a d o s  a  i n s t a n c ia  d e l  d u e ­
n o  d e  la  f in c a  p r in c ip a l  y  a l  s e n a l a r  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  h  a n  d e  r e u n i r  
l o s  e n c la v a d o s  p e r m u t a b le s ;  e l  a r t i c u l o  2 9 , e n  s e n t  id  o n e g a t i v e ,  d é t e r ­
m in a  l o s  e n c la v a d o s  e n  q u e  n o  p r o c é d é  la  p e r m u t a  f o r z o s a ;  e l  a r t i c u l e  
39 s e  r e f i e r e  a  l a s  c o n d ic io n e s  y  r e q u i s i t o s  q u e  d e b e  r e u n ir  l a  p a r c e ­
l a  q u e  h a  d e  e n t r e g a r s  e  a  c a m b io  d e l  e n c la v a d o ;  e l  a r t .  4 9  e x t ie n d e  la  
p e r m u t a  a  l a  r e c t i f i c a c i ô n  d e  l i n d e s  e x c e s i v a m e n t e  i r r e g u l a r e s ;  e l  u lti_  
m o  p â r r a f o  d e l  a r t ,  79  e s t a b l e c e  l a  s u b r o g a c io n  r e a l  d e  l o s  d e r e c h o s  
l i m i t a t i v o s  e x i s t e n t  e s  s o b r e  e l  e n c la v a d o ,  q u e  p a s  a n  a  g r a v a r  l a  p a r c ^  
l a  d e  s u s t i t u c iô n ;  l a  e f e c t u a c iô n  d e  l a  p e r m u t a  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  
d e  su  f o r m a  y  d e  s u  e j e c u c i o n ,  s e  r é g u l a  en  l o s  a r t i c u l o s  8 y  9 9 ,
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2 § ) .  -  A  l a  p a r t e  o b j e t i v a ,  q u e  e s t a b l e c e  e l  p r o c e d i m i e n -  
t o  p a r a  c o n s e g u i r  l a  p e r m u t a ,  s e  d e s t i n a n  l o s  a r t s ,  5 9  y  69  p r i n c i p a l ­
m e n t e ,
L o s  p re c e p t os re la t iv e s  a la  e je c u c io n  de la s  p e rm u ta s  
son lo s  a r t ic u lo s  89 y  99; e l 1 0 9  se r e f ie r e  a l t ra ta d o  f is c a l  de la s  -  
m is m a s ,
54. -  D e re c h o  a e x ig i r  la  p e rm u ta  fo rz o s a  de f in c a s  r u s -  
t ic a s .  -  E l p â r ra fo  19 d e l a r t .  19 de la  L e y  de 11 de M ayo  de 1959, 
es e l p re c e p to  b â s ic o  y  fu n d a m e n ta l s o b re  e s ta  m a te r ia ,  a l e s ta b le c e r  
que , e l duefio  de im a  o m âs  f in c a s  r u s t ic a s  p o d râ  e x ig ir  la  p e rm u ta  -  
de la s  p a rc e la s  e n c la va d a s  en e l la s .  E s te  d e re c h o  a e x ig ir  la  p e rm u ­
ta  fo rz o s a  de lo s  e n c la v a d o s , es una nueva  l im i ta c io n  le g a l d e l d o m i-  
n io  p o r  causa  de in te ré s  s o c ia l,  en fa v o r  de la  e c o n o m ia  a g r a r ia ,  de 
la  p ro d u c tiv id a d  de la  t i e r r a ,  de la  fo rm a c io n  de id o n e a s  e x p lo ta c io n e s  
o un id a d e s  a g r ic o la s  y  de la  paz ju r id ic a  d e l cam po .
E l d e re c h o  a e x ig i r  la  p e rm u ta  fo rz o s a  de f in c a s  r u s t i ­
c a s , a c tu a  s o b re  lo s  enc la va d o s  o p a rc e la s  e n c la v a d a s , In te re s a ,  no  
o b s ta n te , h a c e r  n o ta r  que s i b ié n  enc lavad o  es to d a  f in c a  to ta lm e n te  -  
ro d e a d a  p o r  o t ra  p e r te n e c ie n te  a d is t in to  due ho , la  L e y  n i h a  s o m e tid o  
to d o s  lo s  e n c la va d o s  a la  nueva l im i ta c io n  d o m in ic a l que e s ta b le c e , n i 
se ha l im ita d o  s o la m e n te  a lo s  enc lavad os  en s e n tid o  v u lg a r .  P o r  e llo .
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da un concep to  le g a l de e n c lavad o  a lo s  e fe c to s  de la  p e rm u ta  fo rz o s a  
que va m o s  a e x a m in a r .
55, -  C o n s id e ra c io n  ju r id ic a  de lo s  e n c la va d o s . -  T ie n e n  
la  c o n s id e ra c io n  ju r id ic a  de e n c la va d o s , segun  e l a r t .  19 de la  L e y ,  - 
la s  p a rc e la s  o g ru p o s  de p a rc e la s  que se  e n c u e n tra n  en a lguna  de la s  
s ig u ie n te s  s itu a c io n e s :
19. Q ue, in d iv id u  a im  ente  o en  con ju n to , es té n  co m p re n cü  
das en e l a re a  de o t ra  f in c a ,  o s in  e s ta r lo  to ta lm e n te ,  te ngan  con e l la  
l in d e ro s  com unes s u p e r io re s  a l 70 p o r  100 de su p e r im e t ro .
29. Que se p a re n  dos o m âs f in c a s  d e l m is m o  p r o p ie ta r io ,  
de ta l  m a n e ra  que , a i s la d  am  ente  o en c o n ju n to , tengan  l in d e ro s  s u p e - - 
r io r e s  a l 30 p o r  100 de su p e r im e t r o ,  com une s  con la s  f in c a s  e n tre  - 
la s  que e s té n  s itu a d a s .
Se c o n s id e ra n  ta m b ié n  enc la va d o s  la s  p a rc e la s  o g ru p o s  
de p a rc e la s  que, aun p e r te n e c ie n d o  a l  m is m o  dueno de la  f in c a  p r in c i ­
p a l,  sean pose fda s  p o r  o tra s  p e rs o n a s  t i t u la r  es de d e re c h o s  re a le s  de 
d is f r u te  o de a r re n d a m ie n to  o de a p a rc e r ia  y  se e n c u e n tre n  en la s  c i r  
c u n s ta n c ia s  d e fin id a s  a n te r io rm e n te ,
56. -  C la se s  de e n c la va d o s  p e rm u ta b le s . -  Segun és to  y  
s ig u ie n d o  a CA R R E T E R O  G A R C IA , pueden c o n s id e ra rs e  la s  s ig u ie n te s
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c la s e s  de e n c la va d o s :
1. -  L o s  enc lavad os  p ro p ia m e n te  d ic h o s , que son la s  p a rc e ­
la s  que in d iv id u a lm e n te  o en c o n ju n to , es t an c o m p re n d id a s  en e l â re a  de -  
o t ra  f in c a ,  es d e c i r ,  la s  p a rc e la s  que es t an to ta lm e n te  rodea das  p o r  o t ia  
f in c a  p e rte n e c ie n te  a d is t in to  p ro p ie ta r io ,
2 . - L o s  enc lavados  im p ro p io s ,  o sea, a q u e lla s  p a rc e la s  - -  
que es t an c a s i to ta lm e n te  rodea das  p o r  o t ra  f in c a  de o t ro  dueno; es d e c ir ,  
la s  p a rc e la s  o g ru p o s  de p a rc e la s  que in d iv id u a lm e n te  o en c o n ju n to , s in  
e s ta r  to ta lm e n te  c o m p re n d id a s  en e l â re a  de o tra  f in c a ,  t ie n e n  con e l la  -  
l in d e ro s  com unes  s u p e r io re s  a l 70 p o r  100 de su p e r im e tro .
3. -  L o s  se m i enc lavad o  s que no son p ro p ia m e n te  enc lavados, 
s in o  f in c a s  que es tâ h  im p id ie n d o  la  dese ab le  re u n io n  de o tra s  dos de un - 
m is m o  dueno actuando de ta p ô n ; o sea , a q u e lla s  p a rc e la s  o g ru p o s  de p a r  
c e la s  que s e p a ra n  dos o m âs f in c a s  d e l m is m o  p r o p ie ta r io ,  de ta l  m a n e ra  
que , a i s la d  am  ente  o en c o n ju n to , t ie n e n  l in d e ro s  s u p e r io re s  a l 30 p o r  100 
de su p e r im e t ro ,  com une s  con la s  f in c a s  e n tre  la s  que es tân  s itu a d a s ,
4 . -  L o s  p s u d o -e n c la v a d o s , en c la va d o s  ju r id ic o s  o e n c la v a ­
dos de m e ra  p o s e s io n , que son a q u e lla s  p a rc e la s  o g ru p o s  de p a rc e la s  - 
que , aun p e r te n e c ie n d o  a l m is m o  dueno de la  f in c a  p r in c ip a l ,  son p o s e i-  
das p o r  o tra s  p e rso n a s  t i t u la r  es de D e re c h o s  re a le s  de d is f r u te  o de a - -
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r re n d a m ie n to  o de a p a rc e r ia ,  C la ro  que a q u i no puede h a b e r  p e rm u ta , -  
pues es lin ic o  e l d o m in io  d e l enc la va d o  y  de la  f in c a  p r in c ip a l .  P e ro  la  -  
L e y  ha q u e r id o  que , in  d u  so en es tos  c a so s , la  in d e m n iz a c io n  a l t i t u la r  de 
la  p o s e s io n  y  d is f r u te  que debe e x t in g u ir s e ,  c o r r a  p o r  lo s  cauces m â s  s i -  
m i la r e s  a la  de lo s  p ro p ie ta r io s  de e n c la va d o s .
57. - R e q u is ito s  de lo s  e n c la va d o s  p a ra  s e r  p e rm u ta b le s . -  
L o s  e n c la va d o s , adem âs de s e r  ta ie s  en e l s e n tid o  de la  L e y ,  es d e c i r ,  
adem âs de te r n e r  a lguna  de la s  c irc u n s ta n c ia s  es tu d ia d a s  a n te r io rm e n ­
te ,  h an de r e u n i r  c ie r to s  re q u is ito s  que hace n  re fe re n c ia  a su  e x te n - -  
s io n  y  a su n a tu ra le z a .
A )  E x te n s io n . -  L o s  e n c la v a d o s , p a ra  s e r  p e rm u ta b le s , han 
de s e r  de re d u c id a  e x te n s io n  a b s o lu ta  y  de re d u c id a  e x te n s io n  r e la t iv a .
a. -  E l  l im i t e  de e x te n s io n  a b s o lu ta  lo  e n c o n tra re m o s  en -  
e l a r t .  29 a) y  b ): no p o d râ  e x ig ir s e  la  p e rm u ta  de la  p a rc e la  que sea  de 
e x te n s io n  s e is  v e c e s  m a y o r  que la  u n id  ad m in im a  de c u lt iv o  le g a m e n te  -  
e s ta b le c id a  en la  c o m a rc a . Con és to  se q u ie re  d e c ir  que e l en c la va d o  
p e rm u ta b le  ha  de te n e r  una c a b id a  in f e r io r  a l s e x tu p lo  de la  un idad  rn i 
n im a  de c u l t iv o .  E s te  l im i t e  se re d u c e  a l d o b le , t ra tâ n d o s e  de re g a d io  
con  f ru ta le s  o p a r ra le s .
b . -  E l l im i t e  de e x te n s io n  r e la t iv a  a p a re c e  en e l a p a r ta -
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do 59  d e l a r t ,  19 segun e l c u a l, p a ra  que la  p e rm u ta  pueda e x ig ir s e ,  
es p re c is e  que la  e x te n s io n  to ta l  de la  p a rc e la  o de cada g ru p o  de p a r ­
c e la s  enc lavad as  sea in f e r io r  a l te r c io  de la  e x te n s io n  de la  f in c a  en que 
es té n  c o m p re d id a s  (enc la vado  p ro p io  e im p r o p io ) ,  o de la  sum a de la s  
e x te n s io n e s  de a q u e lla s  a la s  que se p a ra n  (s e m ie n c la v a d o s ).
B ) . N a tu ra le z a . -
a) No son p e rm u ta b le s  lo s  e n c la va d o s  a c a s a ra d o s . E l lo  
ré s u lta  d e l a p a rta d o  c) d e l a r t .  29 a l d e c ir  que no p o d râ  e x ig ir s e  la  -  -  
p e rm u ta  de la  p a rc e la  que te n g a  casa  h a b it  ad a de la b o r ,
b) E l  e n c lavad o  ha de s e r  p le n a m e n te  ru s t ic o .  A s i  r e -  -  
s u it  a de lo s  a p a rta d o s  d) y  e) d e l a r t .  29 de la  L e y  com o  v e re m o s  a l -  
h a b la r  de la s  e xce p c io n e s  a la  p e rm u ta  fo rz o s a .
58. -  P e rm u ta s  p a ra  r e c t i f ic a c iô n  de lin d e s .  -  Segun e l — 
a r t ic u lo  4 9  lo s  p re c e p to s  de la  L e y  de P e rm u ta s  fo rz o s a s  son de a p l i -  
c a c iô n  ta m b ié n  a lo s  supuestos  en que se p re te n d a  una r e c t i f ic a c iô n  de 
lin d e s  e n tre  dos f in c a s  l im i t r o f e s ,  c u a lq u ie ra  que sea la  lo n g itu d  de a - 
q u é lo s , s ie m p re  que la  lo n g itu d  d e l lin d e  com un  a que a fe c te  la  r e c t i f i c a  
c iô n  quede re d u c id a  en un  50 p o r  100.
59. -  E x c e p c io n e s  de la  p e rm u ta  fo rz o s a .  -  Se c o n s id e ra n  
com o e xce p c io n e s  a l d e re c h o  de e x ig i r  la  p e rm u ta  fo rz o s a  de f in c a s  ru ^
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t ic a s  a q u e llo s  supu es to s  en que no se cum  p la n  lo s  re q u is ito s  a n te r io r -  - 
m e n te  e xp u e s to s .
L a  L e y  en e l a r t ic u lo  29 e x p re s a m e n te  d ic e  que no p o d ra n  
e x ig ir s e  la  p e rm u ta  de la  p a rc e la  que se h a l le  en a lguno  de lo s  s ig u ie n ­
te s  casos :
1 9 .  -  S e r de e x te n s io n  s e is  veces  m a y o r  que la  u n idad  m in im a  de c u l t i ­
vo  d e l te rm in e  m u n ic ip a l d e f in id a  p o r  la  L e y  de 15 de J u l io  de -  - 
1954.
2 9 .  -  S e r f in c a  de re g a d io  con p la n ta c io n  r e g u la r  de â rb o le s  f r u ta le s  o -  
p a r ra le s  y  de e x te n s io n  s u p e r io r  a dos veces  la  un id a d  m in im a  de 
c u lt iv o .
3 9 .  -  T e n e r  casa  de la b o r  p e rm a n e n te m e n te  h a b ita d a .
4 9 , -  Que e x is ta  en la  m is m a  in s ta la c io n  in d u s t r ia l  o m in e ra  s u f ic ie n te  - 
p a ra  h a c e r  de la  f in c a  r u s t ic a  e le m e n to  s e c u n d a r io  a la  ex p lo t  a - - 
c io n .
5 9 .  -  C o n s t i tu ir  sue lo  u rb a n o  o de ré s e rv a  u rb a n a , c o n fo rm e  a lo  d is -  - 
pu es t o en la  L e y  de 12 de M a yo  de 195 6, s o b re  ré g im e n  d e l s u e lo  
o te n e r ,  p o r  su p ro x im id a d  a l sue lo  u rb a n o , e s ta c io n e s  f e r r o v ia -  
r ia s ,  c a r r e te r a s ,  p u e r to s , p la y a s , in d u s t r ia s  o p o r  c u a lq u ie r  o t ia
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c irc u n s ta n c ia  s im i la r ,  un  v a lo r  en v e n ta  s u p e r io r  a l t r ip le  d e l p re c io  -  
que n o rm a lm e n te  c o rre s p o n d u  en la  lo c a lid a d  a la s  t ie r r a s  de su m is m a  
c a lid a d  y  c u lt iv o .
60. -  C o n d ic io n e s  de la  p a rc e la  que ha de e n tre g a rs e  en -  
s u s t itu c iô n  de la  e n c la va d a . -  C om o d ic e  e l p re â m b u lo  de la  L e y , se -  
t r a ta  de a s e g u ra r  a l p ro p ie ta r io  c o m p e lid o  a la  p e rm u ta ,  una f in c a ,  no 
so la m e n te  de c u lt iv o  anâ logo  y  s im i la r  e m p la z a m ie n to  en re la c iô n  con 
su e x p lo ta c iô n  p r in c ip e  : ndic ada , ^ ino  ta m b ié n  de v a lo r  en v e n ta  supe ­
r i o r  en un 50 p o r  100 a la  p a rc e la  de que se v e  p r iv a d o , C om o se v e , 
se ha  s a c r i f ie  ado e l in te ré s  d e l p r o p ie ta r io  de la  f in c a  e n v o l v e n te  o p r in  
c i  p a l,  no sô lo  en ju s ta  c o rre s p o n d e n c ia  a l s a c r i f ic io  que se e x ig e  a la  
o t ra  p a r te  ( s a c r i f ic io  en v a lo re s  de a fe c c iô n ) , s in o  pensando ta m b ié n  *v 
en que e l p r o p ie ta r io  que p re te n d e  la  p e rm u ta  re p ré s e n ta  de o rd in a r io  
la  p a r te  e c o n ô m ic a  m âs  fu e r te .
L a  p a rc e la  que ha de e n tre g a rs e  en s u s t itu c iô n  de la  en ­
c la v a d a  d e b e râ  r e u n ir  la s  c o n d ic io n e s  que e s ta b le c e  e l a r t ,  39 la s  cua - 
le s  son unas de c a râ c te r  a g ro n ô m ic o  y  o tra s  e c o n ô m ic a s , o tra s  ju d ic ia  
le s .
A)  A g ro n ô m ic a s . -  L a s  c o n d ic io n e s  que podem os l la m a r  
a g ro n ô m ic a s  a fe c ta  a la  e x te n s iô n , a l c u lt iv o  y  a la  s itu a c iô n  de la  p a r  
c e la  de s u s t itu c iô n .
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a) E x te n s io n . -  L a  p a rc e la  que ha  de e n tre g a rs e  en s u s t i-  
tu c io n  de la  e n c la va d a  ha de s e r  de e x te n s io n  no in f e r io r  a la  en c la va d a , 
n i s u p e r io r  a l dob le  (a r t .  3 - a).
b) C u lt iv o .  -  L a  p a rc e la  de s u s t itu c iô n  ha  de s e r  de c u l ­
t iv e  o a p ro v e c h a m ie n to  anâ logo  a l d e l e n c la v a d o , s in  que la  nueva s itu a ­
c iô n  c a m b ie  s u s ta n c ia lm e n te  la s  c o n d ic io n e s  de la  la b o r  (a r t .  3 -b ) .
c) °8 itua c iôn , -
1„ -  D e b e râ  e s ta r  s itu  ad a en m odo  anâ logo  en re la c iô n  
con  la  e x p lo ta c iô n  p r in c ip a l ,  a l que d e n tro  d e l te rm in e  m u n ic ip a l tu v ie -  
ra n  e l p ro p ie ta r io  y  e l c u lt iv a d o r  (a r t .  3 -c ) ,
2. -  D e b e râ  te n e r  acceso  a c a m in o s  p u b lié e s  d ire c ta -  
m e n te  o a t  ra v e  s de o tra s  f in c a s  p e r te n e c ie n te s  a l que in s ta  la  p e rm u ta  
o so b re  la s  que es te  te n g a  o a d q u ie ra  d e re ch o  de paso ( a r t ,  3 -d ) ,
3. -  S e r de c o n f ig u ra c iô n  adecuada p a ra  que no d i f ic u l -  
te  g ra v e m e n te  la  e x p lo ta c iô n  de la  f in c a  p r in c ip a l o de a q u e lla  de la  que 
en su caso  se se g re g u e  ( a r t ,  3 -e ) .
B ) E c o n ô m ic a s , - L a s  c o n d ic io n e s  e c o n ô m ic a s  de la  p a r  - 
c e la  s u s t itu t iv a  se re d u c  en a la s  de su v a lo r  en ve n ta : es te  ha de s e r  
s u p e r io r  en un  50 p o r  100 a l v a lo r  en v e n ta  d e l enc lavad o  (a r t .  3 - a).
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E s te  c o e fic ie n te  d e l 50 p o r  100 m â s , se re d u ce  a l 20 par 
100 en e l caso  de p e rm u ta s  fo rz o s a s  p a ra  r e c t i f ic a c iô n  de lin d e s  e n tre  
dos f in c a s  l im i t r o f e s .
c) J u r id ic a s .  -  E l a p a rta d o  f)  d e l a r t ,  39 ex ige  unos r e ­
q u is ito s  e s tr ic ta m e n te  ju r id ic o s  a la  p a rc e la  s u s t itu t iv a :
a) L ib r e  de c a rg a s ,
b) In s c r i ta  en e l R e g is t ro  de la  P ro p ie d a d  a n o m b re  d e l -  
que in s te  la  p e rm u ta ,
V ie n e  a re c o n o c e r  es te  r e q u is ite ,  e l p lu s  v a lo r  in e s t im a ­
b le  que p a ra  una f in c a  re p ré s e n ta  una c o r re c ta  t i tu la c io n  in s c r i ta ,  E l  -  
M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  en su d is c u rs o  a la s  C o rte s  con o c a s iô n  d e l 
d ic ta m e n  de la  L e y  de p e rm u ta s , de c ia  que to d a s  la s  d is p o s ic io n e s  em a 
nadas de su M in is te r io ,  "p re te n d en c r e a r  e m p re s a s  o e x p lo ta c io n e s  lo  
m âs  p e r fe c ta s  p o s ib le s , en la s  que se a rm o n ic e n  fa c to re s  de ta n  c a p i­
t a l  im p o r ta n c ia ,  com o son: m ano  de o b ra  e s ta b iliz a d a , té c n ic a  m o d e r -  
n a , c a p ita l s u f ic ie n te  y  t ra n q u il id a d  ju r id ic a " .  En una  L e y  com o  la  de 
P e rm u ta s  F o rz o s a s  p u e s ta  a l s e r v ic io  de la  r e e s t ru c tu ra c io n  de la s  e x ­
p lo ta c io n e s , no pod ia  d e ja r  de re c o n o c e rs e  la  tra n s e e n d e n c ia  de ese — > 
g ra n  in s tru m e n to  de paz ju r id ic a  que d e sca n sa  s o b re  t itu la c io n e s  le g a l i -  
za d a s , c u a l es e l R e g is t ro  de la  P ro p ie d a d ,
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6 1 .-  N o rm a s  de p ro c e d im ie n to .  -  E l  p ro c e d im ie n to  p a ra  
v e r i f i c a r  la  p e rm u ta  fo rz o s a  a p a re c e  e s ta b le  c id o  en lo s  a r t ic u lo s  59y6Q 
y  su e je c u c io n  en lo s  a r t ic u lo s  89 y  9Q. E s to s  a r t ic u lo s  re g u la n , de - 
una  m a n e ra  g lo b a l,  un  p ro c e d im ie n to  e x t r a ju d ic ia l  y  o t ro  ju d ic ia l  que -  
la  m is m a  L e y  p re te n d e  que no lle g u e n  a e n t r a r  en ju e g o , "A u nque  e llo  
pueda p a re c e r  p a ra d o jic o ,  c a b e j a f i r m a r  de la  p ré s e n te  L e y  -d ic e  e l -
p re â m b u lo -  que cuan tas  m enos ve ce s  se a p l i  que , ta n to  m e jo r  h a b r â -----
c u m p lid o  su c o m e tid o , puesto  que no se e s p e ra , n i  es d e s e a b le , que - 
se p ro d u z c a  un n u m é ro  im p o r ta n te  de p e rm u ta s  fo rz o s a s  a t  ra v e  s d e l -  
p ro c e d im ie n to  c o a c t iv o  que se im p la n ta ,  s in o  s o la m e n te  que la  p o s ib i l i -  
dad de a p l ic a r lo  y  la s  ju s ta s  c o n d ic io n e s  e s ta b le c id a s  s ir v a n  de e s t im u  
lo  p a ra  lo s  a c u e rd o s  lib re m e n te  co n c e rta d o s  en lo s  que se e n c o n tra râ  
s ie m p re  la  m e jo r  s o lu c io n  d e l p ro b le m a .
L o s  p ro c e d im ie n to s  de r e a l iz a r  la  p e rm u ta  fo rz o s a , enu- 
m e ra d o s  p o r  e l o rd e n  con  que e l le g is la d o r  lo s  p r e f ie r e ,  son lo s  t r è s  
s ig u ie n te s : 1 9 ,  L a  p e rm u ta  re a liz a d a  p o r  a c u e rd o  lib re m e n te  c o n c e r ta -  
d o , 29 E l p ro c e d im ie n to  e x t r a ju d ic ia l  con in te rv e n e  io n  n o ta r ia l  o in t e r -  
fe re n c ia  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  3 9 ,  E l p ro c e d im ie n ­
to  ju d ic ia l  en e l ju ic io  d e c la ra t iv o  que c o rre s p o n d u , p re v ia  c o n c i l ia c im  
s in d ic a l,
A )  P e rm u ta  l ib re m e n te  c o n ve n id a , -  T ie n e  lu g a r  cuando
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la  p e rm u ta  se r e a l iz a  de m u tu o  a c u e rd o  p o r  lo s  in te re s a d o s , s in  que -  
m e d ie  n i re q u e r im ie n to s  fe h a c ie n te s , n i  c o n c il ia c io n  n i dem anda ju d i-  r 
c ia l .  L o s  a r t ic u lo s  59 y  69 no m e n c io n a n  este  caso ; p a re c e  que a qu i 
la  L e y  de P e rm u ta s  F o rz o s a s  no in te r v ie n s  p a ra  nada; p e ro  és to  no es 
v e rd a d , y a  que la  v o lu n ta r ie d a d  de la  p e rm u ta  es so lo  a p a r  ente  y  se t r a  
ta  de una p e rm u ta  re a liz a d a  p o r  v ir tu d  y  com o c o n s e cu e n c ia  de la  L e y  
de P e rm u ta s  F o rz o s a s ,  lo  que t ie n e  una g ra n  im p o r ta n c ia  en re la c io n  -  
con  la  e xe n c io n  de lo s  d e re c h o s  re a le s  y  t im b r e .
B ) E l  p ro c e d im ie n to  e x t r a ju d ic ia l  de p e rm u ta s . -  E s te  pr_o 
c e d im ie n to  se in ic ia  con e l re q u e r im ie n to  fe h a c ie n te  d e l dueno de la  — 
f in c a  p r in c ip a l  a l de la  en c la va d a  o g ru p o  de e n c la v a d a s . E n  es te  r e -  - 
q u e r im ie n to  se d e s c r ib e ,  o b ié n  la  p a rc e la  o p a rc e la s  que se o fre c e n  -  
en s u s t itu c iô n ,  o b ié n  la  f in c a  o p a r te  donde ha de d e te rm in a rs e  la  p a r  
c e la  qu*e re e m p la c e  a la  e n c lavad a ; ta m b ié n  se in c lu y e  en é l e l r e q u e r i 
m le n to  e x p re s o  p a ra  que e l t i t u la r  de la  p a rc e la  e n c la va d a  m a n if ie s te  - -  
lo s  d e re c h o s  re a le s  y  lo s  a r re n d a m ie n to s  u o tra s  fo rm a s  de p o se s iô n  -  
e x is t  entes s o b re  la  p a rc e la ,  a s i com o sus t i t u la r e s ,  s i  lo s  c o n o c ie ra .
E l  dueno de la  p a rc e la  en c la va d a  d e n tro  de lo s  d ie z  d ia s  
s ig u ie n te s  a h a b e r s id o  re q u e r id o  r  e h a c ie n te m e n te , p o d râ  m an  i f  e s ta r  a 
la  o t ra  p a r te ,  ta m b ié n  f  e h a c ie n te m e n te , su d e c is iô n  de que sea e l S e rv i 
c io  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  q u i en d e te rm in e  s i  la  p a rc e la  o p a rc e -
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la s  o fre c id a s  re u n e n  la s  c o n d ic io n e s  le g a le s  p ré c is a s  o en e l caso de -  
que se h u b ie ra  o fre c id o  una f in c a  o p a r te  de f in c a ,  que d ic h o  S e rv ic io  -  
se n a le  en e lla  la  p a rc e la  adecuada p a ra  s u s t i t u i r  a la  e nc lavad a  (a r t .  6).
A d e m â s  de la  d e c is io n  a n te r io r ,  e l dueno de la  p a rc e la  en 
c la v a d a  puede a d o p ta r o t ra  p o s tu ra , que c o n s is te  en a d m it i r  la  in te rv e n -  
c iô n  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en lo s  te rm in o s  a n te d i-  - 
c h o s , p e ro  cond ic io n â n d o la  a la  p re v ia  d e c la ra c io n  ju d ic ia l  de que p ro ­
cédé la  p e rm u ta  fo rz o s a  c o n fo rm e  a lo  d is p u e s to  en lo s  a r t .  19 y  29 -  
de la  L e y  (a r t .  6 -3 ) ,
L a  L e y  ha g u a rd  ado s ile n c io  s o b re  lo s  t r â m ite s  a t ra v é s  
de lo s  cua le s  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  ha  de d e te rm in æ  
s i  la  p a rc e la  de s u s t itu c iô n  o f re c id a  re u n e  lo s  re q u is ito s  le g a le s  o e l - 
d e s lin d e  de la  p a rc e la  s u s t itu t iv a .  Se l im i t a  a a u to r iz a r  a d ic h o  S e rv i­
c io  p a ra  s e r v ir s e  en caso  n e c e s a r io  y  a estos f in e s ,  de lo s  fu n c io n a -  
r io s  a d s c r ito s  a lo s  s e rv ic io s  p ro v in c ia le s  d e l M in is te r io  de A g r ic u l t u ­
ra  y  a l im i t a  r  lo s  gas tos  de la  d e te r rn in a c iô n  p e r ic ia l .  No o b s ta n te , la  
L e y  p re v é  la  n e ce s id a d  de d is p o s ic io n e s  p o s te r io re s  p a ra  e l d e s a r r o l lo  
de sus no r  m a  s ( a r t ,  11) que la  e x p e r ie n c ia  se e n c a rg a râ  de o rd e n a r ,
E l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  ac tua  com o un -  
m e ro  â r b i t r o  n o m b ra d o  p o r  lo s  in te re s a d o s , p e ro  buscando la  e c o n o m ia  
y  la  s e n c il le z ,  se han e x c lu id o  lo s  t ip ic o s  re c u rs o s  ante  e l T r ib u n a l Su
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p r e m o  c o n t r a  f a l i o s  d e  l o s  a r b i t r o s  y  s e  h a  e s t i m a d o  p r e f e r i b l e  p a r a l i -  
z a r  l a  e j e c u c i o n  d e  l a  d e t e r m i n a c i o n  p e r i c i a l  s i m p l e  y  e x c l u s i v a m e n t e  -  
e n t a b l a n d o  j u i c i o  o r d i n a r i o ,  e s  d e c i r ,  U e v a n d o  l a  p e r m u t a  f o r z o s a  a l  -  
p r o c e d i m i e n t o  j u d i c i a l .
C) E l  p r o c e d i m i e n t o  j u d i c i a l .  -  S i  e l  d u e n o  d e  l a  f i n c a  —  
p r i n c i p a l  p r e f i e r e  i r  d i r e c t a m e n t e  a l  j u i c i o  p o r  c u a l q u i e r  m o t i v e ,  o  s i  -  
e l  p r o c e d i m i e n t o  e x t r a j u d i c i a l  i n i c i a d o  f r a c a s a ,  p o r q u e  e l  r e q u e r i d o  n o  
c o n t e s t a  a l  r e q u e r i m i e n t o ,  o m a n i f i e s t a  s u  d i s c  o n f  o r  m i d  a d ,  e n t o n c e s  l a  
t r a m i t a c i o n  s e  d e s a r r o l l a  c o m o  s i g u e :
a) C o n c i l i a c i o n  a n t e  l a  H e r m a n d a d  S i n d i c a l  d e  L a b r a d o -  -  
r e s .  -  E l  a p a r t a d o  29 d e l  a r t .  5 9 ,  e x i g e  e s t a  c o n c i l i a c i o n  c o m o  r e  q u i  s i  
t o  p r e v i o  a  l a  d e m a n d a  j u d i c i a l  d e  p e r m u t a  f o r z o s a .  A n t e s  d e  p r o m o -  -  
v e r  e l  j u i c i o  d e c l a r a t i v o  d e b e  i n t e n t  a r s e  l a  c o n c i l i a c i o n  a n t e  l a  H e r m a n  
d a d  S i n d i c a l  d e  L a b r a d o r e s  y  G a n a d e r o s  d e l  l u g a r  e n  q u e  r a d i q u e  l a  —  
p a r c e l a  e n c l a v a d a .
S i  h a y  a v e n e n c i a ,  l o  c o n  v e n i d o  e n  e l  a c t o  d e  c o n c i l i a c i o n  
s i n d i c a l  t i e n e  l o s  e f e c t o s  q u e  l a  L e y  s e n a l a  p a r a  l a  c o n c i l i a c i o n  j u d i c i a l .  
P e r o  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s  d e b e n  f o r m a l i z a r  l a  p e r m u t a  e n  e s c r i t u r a  -  
p u b l i c a ,  c o n f o r m e  p r e c e p t u a  e l  a r t .  89 d e  l a  L e y ,  s i n  q u e  s e a  s u f i c i e n  
t e  e l  a c t a  d e  l a  c o n c i l i a c i o n  s i n d i c a l .
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Si no h a y  a v e n e n c ia , queda e xp e d ite  e l c a m in o  p a ra  in te r  
p o n e r la  dem anda . T r a n s c u r r id o  dos a fio s , t ie n e  que in te n ta rs e  nueva  - 
c o n c il ia c io n .
b) Juzgado  c o m p é te n te . - E l  p ro c e d im ie n to  ju d ic ia l  se d e ­
s a r r o l la  p o r  lo s  t r â m ite s  d e l ju ic io  o r d in a r io  d e c la ra t iv o  que c o r re s p o n  
da . L a  c u a n tia  d e l ju ic io  se ré g u la  p o r  e l v a lo r  d e l en c la va d o .
R e sp e c te  a l Juzgado  co m p é te n te , se debe e s ta r  a la s  n o r  
m as  g é n é ra le s  de lo s  a r t ic u lo s  56 y  s ig u ie n te s  de la  L e y  de E n ju ic ia -  
m ie n to  o a r t .  19 de la  L e y  de 17 de J u l io  de 194 8 s i  se t r a ta  de ju ic io  
v e rb a l o p ro c e s o  de c o g n ic io n  an te  e l Juzgado  M u n ic ip a l,  C o m a r c a l o -  
de P az .
A lo s  e fe c to s  de c o m p e te n c ia , la  a c c io n  de p e rm u ta  f o r ­
zosa  ha de c o n s id e ra rs e  re a l y  a p l i  cab le  la  ré g la  te r c e r a  d e l a r t .  62 - 
de la  L e y  P ro c e s a l,
c) L a  dem anda . -  E n  e l e s c r ito  de dem anda se t ie n e  que 
d e s c r ib i r  la  p a rc e la  o p a rc e la s  que se o fre c e n  en s u s t itu c iô n ,  o la  f i n ­
ca  o p a r te  de f in c a  donde ha  de d e te rm in a rs e  la  p a rc e la  que re e m p la c e  
a la  enc la va d a .
d) C o n te s ta c iô n  a la  dem anda . -  V e r i f ic a d o  e l t ra s la d o  de 
una  dem anda , e l dem and ado debe c o n te s t a r ia ,  s i no q u ie re  i n c u r r i r  en
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re b e ld ia .  L a  L e y ,  no o b s ta n te , d ic e  que e l dem andado puede, d u ra n te  
e l p la z o  p a ra  con te  s ta r  la  dem anda , m a n if  e s ta r  a la  o t ra  p a r te  fe h a c im  
te m e n te  su d e c is io n  de que sea e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  iP a rc e la -  
r ia  q u i en in te rv e n g a ,
e) E je c u c io n  de la  s e n te n c ia . -  L a  L e y  de P e rm u ta s  —  
F o rz o s a s  se ha l im ita d o  a r e g u la r  la  e je c u c io n  de la  s e n te n c ia  p a ra  e l 
caso  que la  m is m a  le y  c o n s id é ra  m âs  com odo y  p re v é  m âs  fre c u e n te ,  
que es a q u é l en que, in ic ia d o  e l p ro c e d im ie n to  p o r  s im p le  r e q u e r im ie h  
to  fe h a c ie n te  o p o r  dem anda ju d ic ia l ,  a l m a n if  e s ta r  e l re q u e r id o  o d e - -  
m anda do  su  d e c is io n  de que re s u e lv a  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a r ­
c e la r ia  e l p ro c e d im ie n to  ju d ic ia l  se d e tie n e  o se re d u ce  la  s e n te n c ia  a 
d e c id i r  s o b re  s i  e l e n c lavad o  reune  la s  c o n d ic io n e s  le g a le s , s in  n in g u - 
na  e x c e p c io n .
P a ra  es te  caso , concede e l a r t .  89 fu e rz a  d ire c ta m e n te  
e je c u t iv a  a la  d e te rm in a c io n  p e r ic ia l ,  una vez  f i r m e  y  acom panada de 
d o c u m e n te  fe h a c ie n te  que a c re d ite  la  m a n ife s ta c io n  d e l dueno d e l e n c l^  
v a d o  d ic ie n d o  que e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  re a lic e  t a l  -  
d e te rm in a c io n  p e r ic ia l  acom panada  adem âs de la  e je c u to r ia  que d e c la ­
re  la  p ro c e d e n c ia  de la  p e rm u ta  en caso de que e l re q u e r id o  o d e m a n ­
dado h u b ie re  c o n d ic io n a d o  a q u e lla  d e c is iô n  a é s ta  p re v ia  d e c la ra c iô n  ju  
d ic ia l .
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A l  e fe c to , e l a r t .  89 d ic e  que la  d e te rm in a c io n  p a r ic ia l ,  
una  vez  f i r m e ,  acom panada d e l d o cu m e n te  fe h a c ie n te  que a c ré d ité  e l - -  
e je r c ic io  d e l d e re c h o  re g u la d o  en e l p â r ra fo  19 d e l a r t ,  69  y  en su c a ­
s o , la  e je c u to r ia  que d e c la re  la  p ro c e d e n c ia  de la  p e rm u ta , t e n d r â -----
fu e rz a  d ire c ta m e n te  e je c u t iv a ,  deb ién dose  l le v a r  a cabo a p e t ic io n  de --  
c u a lq u ie ra  de la s  p a r te s ,  c o n fo rm e  a lo  d is p u e s to  en lo s  a r t ic u lo s  919 
y  s ig u ie n te s  de la  L e y  de E n ju ic ia m ie n to  C iv i l .
62. - F o rm a liz a c io n  de la  p e rm u ta . - L a  p e rm u ta  se d e ­
be fo r m a l iz a r  p o r  la s  p a r te s  in te re s a d a s  en e s c r i tu r a  p u b lic a , deb iendo  
o to rg a rs e  p o r  e l J u e z , en re b e ld ia  de una de e lla s .  L o s  gas tos  de e s ­
c r i t u r a  son de c a rg o  d e l que s o l ic i t 6 la  p e rm u ta ,
63. - S u b ro g a c io n  de lo s  d e r echos re a le s  l im i ta t iv o s  d e l 
e n c la va d o . ° E l a r t ,  79 de la  L e y  ré g u la  e l p r in c ip io  s u s ta n tiv o  de la  
s u b ro g a c io n  r e a l ,  in h e re n te  a la  p e rm u ta , de lo s  d e re ch o s  re a le s  l i m i ­
ta t iv o s  e x is ta n te s  s o b re  la  p a rc e la  e n c la va d a ; a s i e s ta b le ce  que lo s  a - -  
r re n d a m ie n to s  u o tra s  fo rm a s  de p o se s io n  y  lo s  d e re c h o s  re a le s ,  exce_g 
c io n  hecha  de la s  s e rv id u m b re s  p re d ia le s ,  pasan  in a lte ra d o s  s o b re  la  -  
p a rc e la  dada en s u s t itu c iô n ,
6 4 . -  R e g im e n  F is c a l.  -  E l a r t ic u lo  10 e s ta b le ce  la  e x e n - 
c iô n  de d e re c h o  re a le s  y  t im b r e  a l d e c ir  que " la s  p e rm u ta s  re a liz a d a s  
com o  co n s e c u e n c ia  de la  p ré s e n te  L e y  e s ta râ n  ex en ta  s de lo s  im p u e s tc s
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de D e re c h o s  R e a le s  y  T im b r e " .
E s ta  e x e n c io n  t ie n e  c la r a  ju s t i f ie a c io n .  De una p a r te ,  s i
se c o n s id é ra  de in te ré s  s o c ia l la  d e s a p a r ic io n  de lo s  e n c la v a d o s , es na
t u r a l  que e l F is c o  sea e l p r im e r o  en d a r  fa c il i ta d e s  p a ra  que se r e a l i -  
c e n  la s  p e rm u ta s  n e c e s a r ia s  p a ra  e l lo ,  de o t ra  p a r te ,  s i e l E s ta d o  —  
p re te n d e , en fa v o r  d e l b ie n  c o m u n , una r  ee s t ru c tu ra c io n  de la s  ex p lo t a 
c lo n e s  a g ra r ia s  con la s  p e rm u ta s  fo rz o s a s ,  e s tâ  c la ro  que és tas  no  de 
b e n  s e r  c o n s id e ra d a s  com o t ra n s m is io n e s  de in m u e b le s  su je ta s  a l i m - - 
p u e s to , s in o  com o ac t os o b lig a d o s , e x ig id o s  p o r  e l in te ré s  s o c ia l,  an- -  
te s  que p o r  e l in d iv id u a l y  en su o b lig a to r ie d a d  l le v a n  in h e re n te  la  ju s -  
t i f ic a c io n  p a ra  no t r ib u t  a r .
H o y  e s tâ  re c o g id a  e s ta  e x e n c io n  en e l n um . 22 d e l a r t i ­
c u le  146 de la  L e y  de R e fo rm a  d e l S is te m a  T r ib u ta r io  de 11 de J u n io  
de 1 9 6 4 ,-
65, - E x t in c io n  d e l d e re c h o  de p e rm u ta  fo rz o s a  en la s  zo
n as  de c o n c e n tra c io n . -  E l a r t ,  62 de la  v ig e n te  L e y  de C o n c e n tra c io n
P a r c e la r ia  e s ta b le c e  que la  in c lu s io n  de una p a rc e la  en la  c o n c e n tra -  - 
c iô n  da lu g a r ,  m ie n tra s  d u ra  e l p ro c e d im ie n to  c o rre s p o n d ie n te  a la  e x - 
t in c iô n  d e l r e t r a c to  de c o lin d a n te  s , d e l d e re c h o  de p e rm u ta  fo rz o s a  y  
d e m â s  de ad q u i s i c i  ôn que se o to rg u e n  p o r  la s  L e y e s  p a ra  e v ita r  lo s  en 
c la v a d o s  o la  d is p e rs iô n  p a r c e la r ia ,  s a lv o  que la  dem anda  se h u b ie ra  m
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te rp u e s to  an tes de la  in c lu s io n .
S in  e m b a rg o , s i a lguna  p a rc e la  c o m p re n d id a  en la  zona - 
fu e ra  despues o b je to  de e x c lu s io n , e l p la z o  p a ra  in te rp o n e r  la  dem anda 
e m p e z a ra  a c o n ta rs e  nue vam en te  desde e l d ia  en que e l t i t u la r  d e l d e re ­
cho  tu v ie r a  o d e b ie ra  te n e r  c o n o c im ie n to  d e l a cu e rd o  de e x c lu s io n .
TITULO IV
O R G A N I S M O S
XI I
OR GANGS F U N C IO N A L E S  Y  E JE C U T IV O S  D E  L A  C O N C E N T R A C IO N
P A R C E L A R IA
SUM A R IO
66. -  O rg a n is m 08  G é n é ra le s  de la  A d m in is t ra c io n  d e l E s ta d o  que in -  
te rv ie n e n  d ire c ia m e n te  en la  re a liz a c io n  de la  C o n c e n tra c io n  — 
P a rc e la r ia .
A ) .  C o n se jo  de M in is t r e s ,
B ) ,  M in is te r io  de A g r ic u l tu r a .
67, -  O rg a n is m e s  e s p e c if ic o s  a lo s  que c o rre s p o n d e  r e a l iz a r  la  C on­
c e n tra c io n  P a rc e la r ia .
A ) .  E n u m e ra c io n .
B ) . C o m is io n e s  L o c a le s ,
a) C o m p e te n c ia ,
b) E  s t ru c tu ra ,
c) R e g im e n ,
C ). C o m is io n  C e n tra l,
a) C o m p e te n c ia .
b) E s t ru c tu ra .
c) R é g im e n .
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ORGANOS F U N C IO N A L E S  Y  E JE C U T IV O S  D E L A  C , P ,
L a  n a tu ra le z a  e s p e c ia l d e l P ro c e d im ie n to  de C. P, hace  -  
que la  re a liz a c io n  de e s ta  m e jo ra  se encom endase  desde su p r im e r  m e ­
m e n to  a o rg a n is m e s  e s p e c ia liz a d o s , s in  p e r ju ic io s  d e l e n c u a d ra m ie n to  
de to d a  su a c t iv id a d  d e n tro  de la  A d m in is t ra c io n  G e n e ra l d e l E s ta d o ,
E l  a r t ic u le  3 de la  L e y  de C. P . d ic e  a l e fe c te  que " s in  
p e r ju ic ie  de la  c e m p e te n c ia  a t r ib u id a  a l M in is te r ie  de A g r ic u l t u r a l  le s  
O rg a n is m e s  a le s  que c o rre s p o n d e  la  a p lic a c io n  de la  p ré s e n te  L e y  son 
la  C o m is io n  C e n tra l de C e n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  e l S e rv i c io  de C en— 
c e n c ra c iô n  P a rc e la r ia  y  la s  C e m is ie n e s  L o c a le s " .
P e r  e lle  d is t in g u ire m e s  la s  des s ig u ie n te s  c la s e s  de o r ­
g a n is m e s  de la  A d m in is t ra c io n  d e l E s ta d o  que in te rv ie n e n  en la  ce n ce n - 
I r a c io n  p a rc e la r ia :
IQ O rg a n is m e s  g é n é ra le s .
29 O rg a n is m e s  e s p e c if ic e s .
66. - O rg a n is m e s  g e n e ra te s  de la  A d m in is t ra c io n  d e l E s ­
cudo que in te rv ie n e n  d ire c ta m e n te  en la  r e a l iz a c io n  de la  c e n c e n tra c io n  
p a r c e la r ia .  -
A ) ,  C o n se je  de M in is t r e s .  -
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E s de la  corn pe t en et a d e l C o n se jo  de M in is t r e s ,  adem âs 
de la s  fa c u lta d e s  g é n é ra le s  que le  sÆfiala la  L e y  d e l R e g im e n  J u r id ic e  
de la  A d m in is t ra c io n  d e l E s ta d o :
1 9 . -  A c e rd a r  la  c e n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  de cada zona , 
que debe p u b lic a rs e  m e d ia n te  D é c ré té  en e l " B .O .  d e l E s ta d o "  (a r ts .
1 y  10).
2 9 . -  A c e rd a r  que sean  te ta lm e n te  e x p re p ia d a s  la s  t i e -  -  
r r a s  e x is ta n te s  en una zona le g a lm e n te  s u je ta  a c . p . , a f in  de p ro c é ­
d e r  a una nue v a  d is t r ib u  c io n  de la  p re p ie d a d  en la  com  a rc  a c e r re s p e n -  
d ie n te , en le s  cases  en que e l p re b le m a  s o c ia l c re a d e  p e r  la  e x c e s iv a
d iv is io n  de la  t i e r r a  sea p a r t ic u la rm e n te  g ra v e  (a r t .  83).
3 9 , -  A c e rd a r  la  e x p re p ia c io n  de la s  f in c a s  a rre n d a d a s  -  
an la s  zonas s u je ta s  a c e n c e n tra c io n , s i  se t r a ta  de a r re n d a m ie n te s  corn  
p re n d id e s  en e l a r t ic u le  19 de la  L e y  de 15 de ju l ie  de 1954, p a ra  a d -
ju d ic a r  a le s  c e le n e s , b ie n  la s  m is m a s  p a rc e la s  que c u lt iv a n ,  e b ie n  - -
la s  f in c a s  de re e m p la z e  que h aya  de s u s t i tu ir la s  ( a r t ,  35),
4 9 , -  A u te r iz a r  e x c e p c ie n a lm e n te  la  d iv is io n  de la s  u n id a  
d e s - t ip e ,  en cases p a r t ic u la r  es ( a r t .  72).
5 9 , -  A c e rd a r  la  e x p re p ia c io n  de le s  d e re c h e s  d e c la ra d e s  
en la  s e n te n c ia  d e l re c u rs e  c e n te n c ie s e -a d m in is t ra t iv e ,  en la  m e d id a  ne
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c e s a r ia  p a ra  e v i ta r  la  r e c t i f ic a c io n  de una c e n c e n tra c io n  y  a re a liz a d a  - 
e cen e l a c u e rd e  de c e n c e n tra c io n  d e f in it iv a m e n te  a p re b a d e , e s i  h u b ie  
re  ca u sa  le g a l p a ra  e l le ,  la  su s p e n s io n  e in e je c u c io n  d e l f a l le  ( a r t ,  52),
6 9 , -  A p re b a r  e l A ra n c e l e s p e c ia l s o b re  le s  d e re c h e s  
de N ( ta r ie s  y  R e g is tra d e re s  p a ra  la s  zonas de C. P, que s e ra  p ro p u e s -  
te  a l C o n se je  de M in is t r e s  p e r  e l de J u s t ic ia ,  p re v ie  in fo rm e  d e l de A -  
g r ic u l tu r a  (a r t .  78),
7 9 , -  R e s o lv e r  la s  e ve n tu a le s  d is c re p a n c ia s  a que d ie ra  -  
lu g a r  la  re g u la c io n  c e n ju n ta  p a ra  c e e rd in a r  la s  a c tiv id a d e s  de e tre s  
p a r ta m e n te s  cen le s  d e l S. C . P . (a r t .  91).
B ) . -  M in is te r ie  de A g r ic u l t u r a .  -
A d e m â s  de la  c e m p e te n c ia  que le  a tr ib u y e  la  L e y  g e n e ra l 
s o b re  e l R é g im e n  J u r id ic e  de la  A d m in is t ra c io n  d e l E s ta d o , la  L e y  e s ­
p e c ia l de C e n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  a tr ib u y e  la s  s ig u ie n te s  fa c u lta d e s  a l 
M in is t r e  de A g r ic u l tu r a ;
1 9 , -  P r o p e n e r a l C o n se je  de M in is t r e s  le s  a cu e rd e s  que 
son  c e m p e te n c ia  de e s te , segun le  d ic h e  a n te r ie rm e n te .
2 9 , -  A d m i t i r  la s  s o l ic i tu d e s  de c e n c e n tra c io n  (a r t .  8).
3 9 , -  P re p e n e r  la  c e n c e n tra c io n  de e f ic ie  (a r t .  9).
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4 9 . -  A  p ro b a r  lo s  p lanes  de m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  (a r ts  » 
84 y  s ig u ie n te s ) .
5 9 , -  O rd e n a r  la  d e te rm in a c io n  de la s  s u p e r f ic ie s  s o m e t i-  
das a la  ju r is d ic c io n  d e l M in is te r io  y  que ban  de s e r  excep tuadas de la  
c o n c e n tra c io n  p o r  p e r te n e c e r  a l d o m in io  p u b lic o  (a r t .  14).
6 9 , -  F i ja r  la  e x te n s io n  de la  u n i dad m m im a  de c u lt iv o  y  
t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to  p a ra  la  zona (a r t .  27).
7 9 , -  R e s o l v e r  l o s  r e c u r s o s  q u e  s e  p r e s e n t e n  e n  a l z a d a  « 
c o n t r a  r e s o l u c i o n e s  d e  l a  C o m i s i o n  C e n t r a l  ( a r t .  4 7 ) ,
8 9 , -  A p r o b a r  l o s  c o n v e n i o s  d e  c o l a b o r a c i o n  s o b r e  l o s  a n  
t i c i p o s  q u e  e l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  d e  C r é d i t e  A g r i c o l a  p o d r a  r e a l i z a r  a l  -  
d e  C o n c e n t r a c i o n  P a r c e l a r i a  a  f i n  d e  f a c i l i t a r  c r é d i t e  a g r i c o l a  a  l a s  z o  
n a s  d e  c o n c e n t r a c i o n .
9 9 , -  D ic ta r  co n ju n ta m e n te  con e l M in is t r e  de J u s t ic ia  - -  
la s  n o rm a s  com  p ie  m e n t a r ia s  que re q u ie re  la  le y  v ig e n te  de c o n c e n tra -  
c io n  p a r c e la r ia  (D is p . f in a l  segunda),
1 0 9 , -  R e g u la r  p o r  s i m is m o  en la s  m a te r ia s  de la  c o m - 
p e te n c ia  d e l M in is te r io ,  o c on ju n t am  ente con lo s  dem as D e p a rta m e n to s  
M in is te r ia le s .  la  c o o rd in a c io n  de la  a c t iv id a d  d e l S e rv ic io  de C oncen tra
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c io n  P a rc e la r ia  con lo s  o tro s  o rg a n is m e s  p u b lic o s , cuando de e s te s  d ^  
penda e l o to rg a m ie n to  de c o n c e s io n e s , p e rm is e s ,  o en g e n e ra l,  e l cu m  
p l im ie n to  de t r a m ite s  re  que r id  os p o r  la s  o b ra s  que se lle v e n  a cabo - 
con m o tiv e  de la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia ;  y  d is p e n s a r  re q u is ite s  o f o r  
m  a lid a d  es cuya  o b s e rv a c io n  ré s u lta  p e r tu rb a d o ra  p a ra  la  m a rc h a  d e l -  
p ro c e d im ie n to  de c o n c e n tra c io n  (a r t ,  91),
67, - O rg a n is m e s  e s p e c if ic o s  a lo s  que c o rre s p o n d e  r e a l iz a r  la  co n c e n ­
t r a c io n  p a rc e la r ia .  -
A ) ,  E n u m e ra c io n ,
L o s  o rg a n is m e s  e s p e c ia lm e n te  e n ca rg ados  de l le v a r  a ca  
bo la  m e jo ra  de c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  en Es p a n v s o n  lo s  s ig u ie n te s :
1 9 . -  L a s  C o m is io n e s  L o c a le s .
2 9 , -  L a  C o m i s i o n  C e n t r a l  d e  C o n c e n t r a c i o n  P a r c e l a r i a ,
3 9 , -  E l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .  (a r t ,  3 L ,
C .P .  ).
B ) . C o m is io n e s  L o c a le s ,  -
a ). C e m p e te n c ia . -
L a s  C o m is io n e s  L o c a le s  son lo s  o rg a n is m e s  e n ca rg a d o s
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e x c lu s iv a m e n te  de f i j a r  y  ac tu ^ r  a se so ra d a s  p o r  e l S e rv ic io  N a c io n a l 
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  la s  B a ses  de cada = 
c o n c e n tra c io n , re la t iv a s  a la  c la s if ic a c io n  de t ie r r a s  y  f i ja c io n  de coe^ 
f ic ie n te s  de co m p e n s a c io n ; a la  d e c la ra c iô n  de donainb de la s  p a rc e la s ,  
d e te rm in a c io n  de la  s u p e r f ic ie  p e r te n e c ie n te  a cada t i t u la r  y  c la s i f ic a ­
c io n  que c o rre s p o n d u  a cada  s u p e r f ic ie ;  y  a la  r e la c io n  de lo s  g ra v â m e  
nés y  dem âs s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que se d e te rm in e n  en e l p e r io d o  de 
in v e s t ig a c iô n  (a r ts .  6 y  13).
b) E s t r u c tu r a . -
Su c o m p o s ic io n  es la  s ig u ie n te  segun  e l a r t ic u le  6 de la
L e y :
P ré s id e n te ;
Juez de P r im e r a  In s ta n c ia  a cuya  ju r is d ic c io n  pe rte n e z
ca la  zona.
V ic e p re s id e n te :
E l  Je fe  de la  D e le g a c io n  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de Con- 
t r a c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l.
V o c a le s :
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E l R e g is t ra d o r  de la  P ro p ie d a d  d e l P a r t id o  J u d ic ia l a — 
que p e r te n e z c a  la  zona .
N o ta r io  de la  zona  o, no hab iendo  de te rm inac icS n  de z o -  - 
nas  n o ta r ia le s ,  e l d e l D is t r i t o  a q u i en p o r  tu rn o  c o rre s p o n d u .
U n In g e n ie ro  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a r  
c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,
E l  A lc a ld e  o P ré s id e n te  de la  E n tid a d  L o c a l c o r re s p o n -  -
d ie n te .
E l  Je fe  de la  H e rm a n d a d  S in d ic a l de L a b ra d o re s  y  G ana -
d e ro s .
D os p ro p ie ta r io s  c u lt iv a d o re s  d ire c to s  y  un a r re n d a ta r io  
G a p a rc e ro  e le g id o s  to d o s  p o r  la  A s am b le  a de la  H e rm a n d a d .
S e c re ta r io .
U n fu n c io n a r io  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  
P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l que tenga  c o n d ic io n  de L e tra d o ,
S i cesa  c u a lq u ie r  V o c a l en e l c a rg o  p u b lic o  que d e te rn U  
no su n o m b ra  m i ent o s e ra  a u to m â tic a m e n te  s u s t itu id o  en la  C o m is io n -  -  
L o c a l p o r  e l fu n c io n a r io  a q u i en se dé s ig n é  nuevam en te  p a ra  ocu p a r  a -
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q u e l c a rg o ..
S i en e l m o m e n to  en que deba p ro c e d e rs e  a a o n s t i tu ir  la  
C o m is io n  L o c a l e s ta  v a ca n te  c u a lq u ie r  a de lo s  c a rg o s  p u b lic  os , ocup a - 
r â  p ro v is io n a lm e n te  e l pue s to  c o rre s p o n d ie n te  en la  C o m is io n  L o c a l e l 
fu n c io n a r io  que deba a s u m ir  le g a lm e n te  la s  fu n c io n e s  re s p e c t iv a s .
c ) ,  R é g im e n .
E l  d o m ic i l io  de la  C o m is io n  es e l d e l lœ  a l d e l A y u n ta -  -  
m ie n to  o E n tid a d  lo c a l c o r re s p o n d ie n te  a l s o lo  e fe c to  de la  c e le b ra c io n  
de re u n io n e s  y  p u b lic  a c io n  de docu m e n te s  e in f  o r  m ac ion es o ra le s .
S i la  zona se e x tie n d e  p o r  m as de un té rm in o  m u n ic ip a l -  
se c o n s titu y e  en e l lu g a r  y  con lo s  fu n c io n a r io s ,  a lc a ld e  y  a g r ic u lto re s  
d e l té rm in o  a fe c ta d o  en la  m a y o r  m e d id a  p o r  la  r e fo rm a ,  in c o rp o ra n d o -  
se a a q u é lla  un a g r ic u l t o r  p o r  cada uno de lo s  dem âs te rm in e s  m u n ic i­
p a le s  e le g id o s  p o r  la  c o r re s p o n d ie n te  H e rm a n d a d  (a r t ,  6).
Se e x tin g u e n  la s  C o m is io n e s  L o c a le s  una vez f i r m e s  la s  
B a ses  de cada  c o n c e n tra c io n  y  sus fu n c io n e s  son a s u m ica s  p o r  e l -  
S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l (a r t .
7 ).
Ju n te  a la s  C o m is io n e s  pueden c o n s t itu ir s e  unas Subsorrn
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s i one 8 de T ra b a jo  p a ra  aux i l l  a r  y  r e a l iz a r  la s  ta re a s  m a te r ia le s  c o - - 
r re s p o n d ie n te s  a la s  m is m a s . Se c re a ro n  es to s  o rg a n is m e s  p o r la  O r  
den de 2 de ju l io  de 1953, re g u lâ n d o s e  m as  ta rd e  p o r e l a r t ic u le  12 de 
la  O rd e n  C e n ju n ta  de lo s  M in i s te r ie s  de A g r ic u l tu r a  y  J u s t ic ia  de 22 
de n o v ie m b re  de 1, 954 que ent end em  os c o n tin u a  v ig e n te .
E n  la  p râ c t ic a ,  s in  e m b a rg o , d ich a s  S u b co m is io n e s  h an 
de ja d o  de te n e r  v id a  pues no se hace  use de la  p o s ib il id a d  de su c o n s ­
t i tu e  io n ,
C ) , L a  C o m is io n  C e n tra l,
a ), C e m p e te n c ia .
L a  C o m is io n  C e n tra l es fu iid a m e n ta lm e n te  e l u n ic o  y  su ­
p e r io r  o rg a n e  de c a r â c te r  c o le g ia d o , que re s u e lv e  en p r im e r a  a lazada  
lo s  re c u rs o s  que se in te rp o n e n  d u ra n te  e l p ro c e d im ie n to  de cada co n - » 
c e n tr  a c io n .
Segun e l a r t .  4 de la  v ig e n te  L e y  de C o n c e n tra c io n  Parc je  
la r ia ,  le  c o rre s p o n d e  a la  m is m a  in fo r m a r  s o b re  d is p o s ic io n e s  de ca ­
r â c te r  g e n e ra l re la u v a s  a la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  s o b re  la  o rd e ­
n a c io n  de sus p la n e s , a s i co m o  c o n o c e r de lo s  re c u rs o s  que se in t e r -  
pongan an te  la  m is m a  c o n tra  lo s  a c u e rd o s  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra -  - 
c io n  P a rc e la r ia  y  de la s  C o m is io n e s  L o c a le s .
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b) E  s t ru c tu r a .
P ré s id e n te .
E l  S u b s e c re ta r io  de A g r ic u l tu r a .
V ic e p re s id e n te .
E l  D i r e c to r  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a r ­
c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,
V o c a le s  :
T rè s  re p ré s e n ta n te s  d e l M in is te r io  de J u s t ic ia ,  s ie ndo  
uno  de e llo s  R e g is tra d o r  de la  P ro p ie d a d .
E l  D i r e c to r  G e n e ra l de C o lo n iz a c io n
E l P ré s id e n te  d e l In s t i tu te  de E s tu d io s  A g ro -S o c ia le s .
E l  Je fe  d e l S e rv ic io  d e l C a t a s tro  de R u s tic a .
E l  D i r e c to r  d e l In s t i tu to  G e o g râ fic o  y  C a t a s t r a l ,  o p e rs ^  
na  er; q u i en d é lé g u é , fa c u lta d  que ta m b ié n  t ie n e n  lo s  t r è s  a n te r io r  es.
E l  P ré s id e n te  de la  H e rm a n d a d  S in d ic a l N a c io n a l de L a ­
b ra d o re s  y  G a n a d e ro s . (O rd e n  2 2 -X I-6 2 ) ,
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U n P ré s id e n te  de C am  a ra  O f ic ia l  S in d ic a l A g r a r ia ,  d e s ^  
nado p o r  e l D e legado  N a c io n a l de S in d ic a to s .
S e c re ta r io .
U n  fu n c io n a r io  d e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a ,  ( a r t .  4 ).
c ) .  R é g im e n .
R e sp e c te  a su ré g im e n  de a c tu a c io n , a f a i t  a de n o rm a s  
e s p e c ia le s , se r ig e  p o r  la  L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv e .  (C a­
p itu le  I I ,  a r ts .  9 a 15).
X III
E L  S E R V IC IO  N A C IO N A L  D E  C Q N C E N T R A C IQ N  P A R C E L A R IA  Y  O R ­
D E N A C IO N  R U R A L
S U M A R IO
6 8 .-  O r ig e n , N a tu ra le z a  y  F u n c io n e s .
A ) ,  O r ig e n .
B ) . N a tu ra le z a .
C ). F u n c io n e s .
a " )  R e a liz a c io n e s  lle v a d a s  a cabo en m a te r ia  de c o n ­
c e n tra c io n  P a rc e la r ia .  
b ^ ) R e a liz a c io n e s  lle v a d a s  a cabo en m a te r ia  de O rd ^  
n a c iô n  R u ra l.
6 9 . -  D is p o s ic io n e s  p o r  la s  que se r ig e ,
7 0 . -  E s t r u c tu ra  y  c o m e tid o  de sus d iv e rs a s  d ep ende nc ia s .
A ) O rg a n iz a c io n  g e n e ra l.
B ) R é g im e n  e c o n ô m ic o  de in te rv e n c iô n ,
C) O rg a n iz  a c io n  C e n tra l.
D ) D e le g a c io n  es d e l S e rv ic io ,
E ) O fic in a s  de IN fo rm a c iô n  y  R e c la m a c io n e s .
7 1 . -  F u n c io n a m ie n to  y  R é g im e n  in te r io r ,
A)., R e g is t ro  y  A r c h iv o  g e n e ra l,
B ) , P re s e n ta c iô n , t r a m ita c io n  y  n o t if ic a c io n  de re c u rs o s .
C ), R e g is t ro  de s e c c io n e s  y  desp acho  de asun tos .
7 2. -  Personal.
A ) ,  D is p o s ic io n e s  g é n é ra le s .
B ) .  C la s if ic a c io n  de p e rs o n a l,
C ). In g re s o s ,  n o m b ra m ie n to s  y  ceses .
D ). R e s id e n c ia , t r a s la d o s ,  l ic e n c ia s  y  e xced enc ias ,
E ) .  P re m io s  y  c o r r e c t iv e s .
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6 8 . -  O r ig e n , N a tu ra le z a  y  F u n c io n e s .
A ) .  O r ig e n . -  F ué  c re a d o  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  
P a r c e la r ia  p o r  la  O rd e n  de 16 de F e b re ro  de 195 3, b a jo  la  depend en- 
c ia  de la  C o m is io n  C e n tra l,  con c a râ c te r  t r a n s i t o r io  y  a d s c r ito  a l I n s ­
t i t u to  de E s tu d io s  A g ro -S o c ia le s .  L a  o rd e n  de 27 de M ayo  de 1953 dm  
to  n o rm a s  s o b re  su fu n c io n a m ie n to , aunque m an te  n ie  ndo en su  n o rm a  - 
29 e l c a r â c te r  t r a n s i t o r io  d e l m is m o .
L a  L e y  de 20 de J u l io  de 1955 en sus a r t ic u le s  34, 35 -  
y  38 que re c o g iô  e l te x to  re fu n d id o  de 10 de A g o s to  de 1955 en sus a r  
t ic u lo s  5 y  7 le  d io  re c o n o c im ie n to  le g a l,  p re s c in d ie n d o  de su c a r â c te r  
t r a n s i t o r io ,  e n c u a d râ n d o lo  e n tre  lo s  o rg a n is m e s  de la  c o n c e n tra c io n  y  
a tr ib u y é n d o le  p e rs o n a lid a d  ju r id ic a  com o o rg a n is m e  au tonom e de la  A d ­
m in is t r a c io n  d e l E s ta d o  depend ien te  d e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a .
E s te  c a râ c te r  se h a  v is to  c o n f irm  ado p o r  lo s  te x te s  le g a  
le s  p o s te r io re s ,  ta ie s  com o  la s  L e y e s  de C . P . de 14 de A b r i l  de 1962 
y  8 de N o v ie m b re  de 1962 ( a r t .  5) y  lo s  D é c ré té s  de 9 de D ic ie m b re  -  
de 1955 y  7 de D ic ie m b re  de 1962 que a m p lio  su c o m e tid o  y  d e n o m in a - 
c io n  a l de O rd e n a c io n  R u ra l,  a s i com o  ta m b ié n  p o r  la s  O rd e n e s  M in i^  
t e r ia le s  de 11 de F e b re ro  de 1956, 27 de M ayo  y  28 de N o v ie m b re  de 
1963.
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B ) . N a tu ra le z a . -  E l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  
P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l es un  O rg a n is m e  d e l M in is te r io  de A g r i  
c u ltu ra  con p e rs o n a lid a d  ju r id ic a  e n ca rg a d o  de l le v a r  a cabo la  concen 
t r a c iô n  en to d a  c la se  de te r r e n e s ,  a s i com o la  o rd e n a c io n  r u r a l ,  en ^  
la  fo rm a  y  con  la s  a tr ib u c io n e s  que se d e te rm in a n  en la s  d is p o s ic io n e s  
v ig e n te  s . ( A r t .  19. p â r ra fo  19 de la  O rd e n  M in is te r ia l  de A g r ic u l tu r a  
de 28 de N o v ie m b re  de 1963 s o b re  O rg a n iz a c io n  y  fu n c io n a m ie n to  de d i 
cho O rg a n is m e ) .
E l  S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd £  
n a c io n  R u ra l,  co m o  O rg a n is m e  au tono m e  de la  A d m in is t ra c io n  d e l E s ­
ta d o , es una p e rs o n a  m o ra l de D e re c h o  p u b lic o  de c a r â c ie r  in s t i tu c io -  
n a l.
E l  c a r â c te r  p u b lic o  e in s t i tu c io n a l d e l S e rv ic io  de C on­
c e n tra c io n  P a rc e la r ia  se d é r iv a  d e l f in  p u b lic o  que p re te n d e , de su in -  
te g ra c io n  en e l o rg a n is m e  a d m in is t ra t iv e  d e l p a is  y  d e l s e r v ic io  o sa - 
t is fa c c io n  d e l in te r  es n a c io n a l que t ie n e  com o  o b je t iv o .
L a  a c t iv id a d  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a r ­
c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l es de c a r â c te r  a d m in is t ra t iv e  o sea , que 
sus ac tes  es tâ n  re v e s t id o s  de la  tra n s e e n d e n c ia  y  e f ic a c ia  de lo s  ac tes  
a d m in is t ra t iv e s ;  in d ire c ta m e n te  t ie n d e  a la  co n se c u c io n  de lo s  p ro p io s  
f in e s  d e l E s ta d o ,
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Su c re a c io n  co m o  t a l  o rg a n is m e  au tonom e re sp o n d e  a la  
ra z o n  de s e r  de e s te s , c u a l es la  c o n c ie n c ia  p u b lic  a de d e s c e n tra l iz a r  
s e r v ic io s  y  d e s c o n g e s tio n a r  a l E s ta d o  de in c u m b e n c ia s  que p re c is a n  p a r  
r a  su c o n s e c u c io n  o rg a n is m e s  té c n ic o s  y  e s p e c ia liz a d o s .
E s  un o rg a n is m e  e s ta ta l,  a d s c r ito  a l M in is te r io  de A g r i ­
c u ltu ra ,  s i b ie n  e s ta  depend en c ia  no an u la  su p e rs o n a lid a d  ju r id ic a  di_s 
t in ta  de la  d e l E s ta d o , pues e lle  i r i a  c o n tra  su p ro p ia  e se n c ia , com o 
p e rs o n a  m o ra l,  y  c o n tra  su fu n d a m e n to  de d es c e n t ra liz  a c io n  fu n c io n a l.
E n  e l o rd e n  ju r id ic e  re p ré s e n ta  e l S e rv ic io  N a c io n a l de 
C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l una d e le g a c io n  de fa c u lta ­
des d e l E s ta d o  en fa v o r  de la  fu n c io n  o s e r v ic io  que ha de r e a l iz a r ,  -  
quedando p e rs o n if ic a d o  con re c u rs o s  p ro p io s ,  aunque te n g a n  o r ig e n  e s ­
ta ta l  y  con p o d e r de d e c is io n  d e n tro  de sus fu n c io n e s , aun s in  p e rd e r  
su lig a m e n  con  e l p ro p io  E s ta d o  que lo  c ré a .
E n  c o n s e cu e n c ia  y  de a cu e rd o  con  la  le g is la c io n  v ig e n te , 
le  c a ra c te r iz a n  la s  s ig u ie n te s  no tas :
1 9 . -  S e r O rg a n is m e  e s ta ta l au tono m e depend ien te  d e l M i 
n i  ste  r i  o de A g r ic u l t u r a .
2 9 . -  T e n e r  p e rs o n a lid a d  ju r id ic a  in d e p e n d ie n te  de la  d e l
E s ta d o .
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3 9 .-  E s ta r  r e fe r id a  su c o m p e te n c ia  a la  r e a liz a c io n  de -  
la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  o b ra s  re la c io n a d a s  con la  m is m a ,
4 9 . -  G o z a r de un  P a tr im o n io  o D o ta c io n  e co n o m ica  de o 
r ig e n  e s ta ta l,  con  p lena  ca p a c id a d  p a ra  p o s e e r y  a d m in is t r a r  b ie n e s ,
5 9 . -  F u n c io n a r  c o n  o r g a n o s  p r o p io s  y  p e r s o n a l  e s p e c ia H
zado a su f in .
6 9 . -  D is p o n e r  de p o d e r de d e c is io n  en a rm o n ia  con su -  
p e rs o n a lid a d  y  c o m p e te n c ia , con ca p a c id a d  p a ra  e l e je r c ic io  de c u a l - - 
q u ie r  c la s e  de d e re c h o s  y  a c c io n e s .
E l p e rs o n a l que s ir v e  en e l S e rv ic io  N a c io n a l de C oncen 
t r a c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l e s ta  in te g ra d o  p o r  fu n c io n a r io s  
p u b lic o s  d e l S e rv ic io ,  pués segun e l p re a m b u lo  de la  L e y  so b re  r e g i ­
m en  ju r id ic o  de la s  en tid a d e s  e s ta ta le s  a u to n o m a s , t a l  c a l i f ic a d o ‘ !m ere  
cen  qu iene s  se c o n s a g ra n  de l le n o  a s e r v i r  in te re s e s  p u b lic o s  en o rg a ­
n is m e s  a u to n o m e s , in s tru m e n te s  p e rs o n if ic a d o s  d e l E s ta d o "  s in  que 
p o r  o t ra  p a r te  t a l  c a râ c te r  haga c o n fu n d ir le s  con e l de fu n c io n a r io s  pu 
b l ic o s  de la  A d m in is t ra c io n  c e n tra liz a d a  d e l E s ta d o .
E l  in g re s o  d e l p e rs o n a l de p la n t i l i a  t ie n e  lu g a r  p o r  co n - 
c u rs o  y  c o n c u rs o  o p o s ic iô n .
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P o r  la  n a tu ra le z a  de su fu n c io n  y  d e l p ro c e d im ie n to  de - 
c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  lo s  s e rv ic io s  que p re s ta n  lo s  fu n c io n a r io s  - -  
d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  son té c n ic o s , e s p e c ia liz a d o s  
y  p r in c ip a lm e n te  de aspe c to  a g ro n o m ie  o y  ju r id ic o ,
E l  p e rs o n a l se c la s if ic a  en v a r io s  g ru p o s : té c n ic o ,  a u x i-  
l ia r - t é c n ic o ,  a u x i l ia r ,  s u b a lte rn e , o b re ro  y  p e rs o n a l e v e n tu a l.
L a  base p a t r im o n ia l d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rœ  
la r ia  e s ta  in te g ra d a  p o r  la  c o n s ig n a c io n  que f ig u r a  en lo s  P resup ues tcs  
G é n é ra le s  d e l E s ta d o  con d e s tin e  a la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  y  lo s  -  
dem âs re c u rs o s  e co n o m ico s  que le g a lm e n te  se le  a s ig n e n  y  c o r re s p o n -  
dan . A nu a im  en te , e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  fo rm u la  —• 
p re s u p u e s to  de gas tos  e in g re s o s ,  a l que acom pana  una M e m o r ia  expH  
c a t iv a  sena lando  la s  a lte ra c io n e s  p ro d u c id a s  en re la c io n  con e l p re s u ­
p u e s to  d e l e je r c ic io  a n te r io r .  E l  p re s u p u e s to  a s i fo rm u la d o , p re v io  in  
fo rm e  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l de la  A d m in is t r a c io n  d e l E s ta d o , es 
s o m e tid o  a la  a p ro b a c io n  d e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a .
C ), F u n c io n e s . - A l  S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la ­
r i a  c o rre s p o n d e  p re p a ra r  e l P ro y e c to  de c o n c e n tra c io n , a c o rd a r  la  
n u cva  d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d , a u to r iz a r  e l A c ta  de R e o rg a n iz a - -  
c io n  y  en g e n e ra l,  e l e je r c ic io  de to d a s  la s  fa c u lta d e s  re la c io n a d a s  — 
con  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  no e s p e c ia lm e n te  a t r ib u id a s  a o tro s  —
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O rg a n is m o s  o au to  r id  ad es ( a r t .  59. p â r ra fo  29 L ,  C, P . y  19, de la  O . 
de 2 8 -X I-6 3 ) .
T a m b ié n  le  c o rre s p o n d e  l le v a r  a cabo la  O rd e n a c io n  Ru 
r a l  en la  fo rm a  y  con la s  a tr ib u c io n e s  que se d e te rm in a n  en la s  d is p o  
s ic io n e s  v ig e n re s  (D e c re to  de 7 de D ic ie m b re  de 1962 y  a r t .  19 de la  
O , de 28 de N o v ie m b re  de 1963 y  a r t .  10 d e l D e c re ro  de 2 de E n e ro  
de 1964).
a ” ) R e a liz a c io n e s  d e l S e rv ic io  lle v a d a s  a cabo en m a te -  
r i  a de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia .  -
S U P E R F IC IE S  C O N C E N T R A D A S
en 30 de J u n io  1 965
P ro v in c ia s N9
Zonas
S u p e r fic ie
H e c tâ re a s
N u m . de 
P ro p ie t .
N9. de 
A n te s
p a rc e la s
Despué
A la v a 79 23 083 6. 959 92 481 12 811
A v i la 47 8 3 .2 9 3 I L  547 142 .022 18 .404
B a da joz 3 2. 351 665 2. 682 793
B u rg o s 55 6 5 .863 15 .079 224 .14 2 32 .2 4 8
C â c e re s 5 8. 331 1. 148 10. 541 1 .4 9 4
C uenca 37 88 .981 10. 864 263. 605 25 .7 8 2
G ranada 1 1 .8 6 9 244 4, 117 474
G u a d a la ja ra 51 63 .3 9 6 11 .785 250 .39 6 2 2 .5 3 9
H u esca 3 2 .9 1 4 110 3. 212 557
L a  C o ru n a 89 27 ,3 1 5 26. 946 310 .835 5 0 ,5 1 6
L e o n 30 29. 392 10.744 133. 533 21 .8 7 6
L o g ro h o 4 6 .7 4 0 2. 174 18. 819 3 .1 4 8
L u g o 1 409 114 1. 988 .171
M a d r id 9 2 3 .515 1. 841 3 1 .656 3 .2 5 2
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P ro v in c ia s NQ S u p e r fic ie N u m . de NQ. de p a rc e la s
Z onas H e c tâ re a s P ro p ie t . A n te s  D espues.
N a v a r ra 40 9 .7 5 6 1, 810 3 9 ,035  4 . 094
O re n se 8 1 .4 1 7 3.007 25. 546 5. 938
O v ie d o 9 801 971 7 .1 8 3  1 .810
P a le n c ia 35 6 7 .4 8 2 9 .707 131 .362  24 ,864
P o n te v e d ra 10 1. 152 1. 919 15. 295 3. 196
S a lam anca 51 7 7 .8 4 8 7 .8 4 3 114. 353 12. 575
S an ta nde r 3 24 9 251 3 .9 3 7  606
Segovia 38 5 4 .1 0 3 14.181 186 .81 9  23. 149
S o ria 65 67 .904 8, 986 269. 325 21. 367
T e rn  e l 3 4 .4 7 7 532 4 .4 0 1  1 .102
T o le d o 2 6. 679 .6 8 7 2. 980 1. 259
V a le n c ia 2 3. 134 1 .050 5. 395 1, 904
V a lla d o lid 66 146 .43 9 17. 247 1 85 .549  30. 926
V iz c a y a 2 : 57 100 557 166
Z a m o ra 18 3 0 .9 1 6 9.014 103 .073  13. 281
Z a ra g o z a 3 4 . 820 926 6. 928 1. 577
T o ta le s 769 904 .68 6 178 .451  2. 5 9 1 .7 6 6  341. 879
R e su m e n  de la  s itu a c iô n  de lo s t ra b a jo  s de c o n c e n tra c io n  a l 31 *12 -1966
en la s  d is t in ta s  p ro v in c ia s .
P ro v in c ia c /  s o lic i tu d  y E n  t r â m ite  de Con la  conce n t. T o ta le s .
s in  D e c re to c o n c e n tra c io n te rm in a d a
A la v a 16. 642 4 ,7 7 0 32. 307 53. 719
A lb a c e te 46. 878 4 5 .3 7 4 1. 640 9 3 .892
A v i la 9 .792 12 .531 108. 429 130. 752
A lic a n te 2. 000 - — — -------  2 ,0 0 0
B a da joz 14 ,750 -  — — 4. 295 1 9 ,045
B u rg o s 213, 644 59 .7 1 5 94. 532 367 .891
C a c e re s 19. 651 2 6 .1 5 8 16. 791 61. 600
C iudad  R ea l 12 .500 4 .0 0 0 - - - 16 ,5 0 0
C o rd  oba 787 — - — - -  - -  787
C uenca 2 1 6 .4 2 0 116 .456 127. 934 46 0 .8 1 0
G ero na — — - 1 .8 4 5 - - - 1 .845
G ranada 5, 180 2 .5 9 0 14, 798 22. 568
G u a d a la ja ra 139. 003 5 4 .497 96. 073 289. 573
H uesca 20. 747 1 .7 6 3 10. 892 3 3 .402
Jaen 2. 040 1 1 .4 0 0 -------  1 3 .440
L a  C o ru n a 27 .491 54 .091 38. 727 120. 309
L e o n 143. 976 83 .7 3 5 66, 297 294 .008
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L e r id a 3. 183 -  -  - - - - 3 ,183
L o g ro n o 7. 820 7 .1 7 3 7. 904 22 .897
L u g o 17 .413 1 5 .9 3 0 1. 774 35.117
M a d r id 16 .688 6 .651 2 5 .7 1 2 4 9 ,051
N a v a r ra 3 5 .458 2. 940 17. 343 55 .741
O re n s e 6. 601 2 .1 5 6 2. 672 1 1 .429
O v ie d o 5. 667 636 1. 109 7 ,412
P a le n c ia 174 .425 143. 675 132 .534 450 ,63 4
P o n te v e d ra 3. 847 4 ,9 0 5 1. 511 10 .263
S a lam anca 6 7 .373 4 0 .2 7 0 121 .79 0 229 .433
S a n ta nde r 16 .485 1. 608 1. 067 19 .160
S egov ia 99. 903 4 3 .0 1 2 91 .005 233, 920
S e v illa 1 ,2 0 0 — -  — 1 ,2 0 0
S o r ia 189. 310 3 9 .9 7 3 97 .181 326 ,464
T e r u e l 1 .400 9 .8 4 3 9. 258 20 .501
T o le d o 45. 938 22. 049 22, 053 90 ,040
V a le n c ia 140 1 .1 7 4 3. 134 4 .4 4 8
V a lla d o lid 193. 564 164 .663 219. 954 578 .181
V iz c a y a 1. 786 - - 57 1 .843
Z a m o ra 88 .1 3 4 5 7 .5 1 0 6 0 .6 0 6 206 .250
Z a ra g o z a 3. 600 3 9 .3 0 0 8. 916 51 .8 1 6
T o ta l 1 .8 7 0 . 236 1 .0 8 3 .5 9 3 1 .4 3 7 .2 9 5  4 .3 9 1 .1 2 4
b 3 R e a liz a c io n e s  d e l S e rv ic io  lle v a d a s  a cabo en m a te r ia  
de O rd e n a c io n  R u ra l.  -
C O M A RCA S E N  T R A M IT E  D E  O R D E N A C IO N  R U R A L  
a l 31 de D ic ie m b re  1 .9 6  , -
NQ C o m a rc a  P ro v .  S u p e r f ic ie  N um . N u m . F echa
H e c tâ re a s  T e r m s .  P u e b lo s , D e c re to .
A t ie n z a  
R io  Cea 
R io  P iro n  
C e r ra to
Guad.
V a ll .
Seg.
P a l.
46 . 851 
40 . 963 










4 -6 -6 4  
4 —6—64 
2 7 -8 -6 4  
3 -1 2 -6 4
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NQ ^C o m a rca P ro v , S u p e r fic ie
H e c tâ re a s
N um .
T e rm s .
N u m .
P ueb los
F e ch a
D e c re to
5 L a  B u re b a B u r . 109 ,524 59 93 2 5 -3 -6 5
6 R io  M a y o r C u. 73 .711 18 22 2 0 -5 -6 5
7 O, C . R o d r ig o Sa. 53. 482 12 14 2 0 -5 -6 5
8 A m e s - B r io n L .  Co. 15 .476 2 20 1 4 -8 -6 5
9 P a d rô n L .C o . 25. 344 4 33 1 4 -8 -6 5
10 E l P a ra m o L o . 66. 195 17 57 2 3 -1 2 -6 5
11 B . de O sm a So. 8 5 .630 32 55 2 3 -1 2 -6 5
12 V , d e lE s g u e v a V a ll. 40 . 207 15 15 2 3 -1 2 -6 5
13 P e n a ra n d a S a l. 89. 364 26 26 11
14 A r é v a lo - M a g l, A v . 92 .751 37 44 24 - 2 -6 6
15 C o c a -L a  V ega Seg. 64. 236 24 24 2 4 -2 -6 6
16 S. C le m e n te Cu, 112 .236 14 2 4 -2 -6 6
17 R io s e c o V a ll , 43. 108 12 12 1 7 -2 -6 6
18 V a ld e ra d u e y V a ll . 31. 329 12 12 I t
19 S. P. de L a ta rc e V a l l . 31 .717 10 10 I t
20 V i l la lô n V a l l . 27 .674 11 11 1!
21 V . d e l B u s t i l lo V a l l , 30. 757 10 10 t l
22 P a le n c ia P a . 19. 901 5 5 tt
23 L a  N ava P a . 19. 213 5 5 I t
24 U . VaHarna P a . 5 4 .4 9 6 25 25 t l
25 B . V a ld e g in a te P a . 6 7 ,173 22 22 t l
26 B , y  A .  C a r r io n P a . 40. 345 12 12 t t
27 A s  tu d  i l l  o P a . 35. 013 11 11 I I
28 A .V a ld e g . y  S eq.P a, 51 .922 21 21 I !
29 V illa lp a n d o Z a . 44. 693 13 13 1 0 -3 -6 6
30 Norte de T o ro Z a . 36. 501 13 13 I t
31 V illa n u e v a Z a . 36. 082 13 13 I I
32 S a lado Z a . 34 .413 12 12 I I
33 Sahagun L e . 92 .454 17 62 I t
34 P a s to r iz a L u . 17 .600 1 19 5 -5 -6 6
35 L e rm a L u . 176. 375 58 75 2 -2 -6 6
36 L a  C am  p in  a Gu. 92. 129 32 33 5 -5 -6 6
37 C . de G ib r a l ta r  Ca. 151 .447 7 7 — 5— 5— 6 6
38 V . d e l D u b ra L .C o . 10. 819 1 12 1 3 -8 -6 6
39 L a L im ia  (S .I) O r . 2 3 .800 4 37 1 3 -8 -6 6
40 L a  M o ra n a A v . 66. 149 36 40 1-12-66
41 Sta. M a r ia Sg. 75. 631 35 38 1 -1 2 -6 6
42 S, E , de G o rm a z  So. 70. 884 23 27 en
43 A rc o s  de J a lo m  So. 67 .7 4 6 17 26 p ré p a ra
44 Salas O v. 22. 735 1 28 c io n
45 V . de M ena B u . 29. 810 1 60
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NQ C o m a rc a  P ro v ,  S u p e r f ic ie  N u m . N u m . F e ch a
H e c tâ re a s  T e rm s ,  P u eb los  D e c re to
46 C a rra n z a  y  A . V z . S. 2 1 ,4 2 8  32 87
47 T ie r r a  E S te lla  N , 41 , 351 30 32
4 8 R oa B u . 54. 547 28 35
4 9 R . G uadam e jud  -C u . 5 6 .4 4 5  15 17
69, - D is p o s ic io n e s  p o r  la s  que se r ig e ,  -  S in p e r ju ic io  de 
lo  d is p u e s to  en la  le g is la c io n  v ig e n te  s o b re  re g im e n  ju r id ic o  de la s  E n t i ­
dades e s ta ta le s  a u to n o m a s , e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e ­
la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l se r ig e  p o r  la s  d is p o s ic io n e s  de la  v ig e n te  L e y  
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  te x to  re fu n d id o  de 8 de N o v ie m b re  de — - 
1, 962, p o r  lo s  Dec r e t  os de 9 de D ic ie m b re  de 1. 955 y  7 de D ic ie m b re  
de 1. 962 y  O rd e n e s  m in i  s te  r ia le  s de 11 de F e b re ro  de 1. 956 y  27 de M a  
y j  de 1. 963, re fu n d id a s  en la  O rd e n  de 28 de N o v ie m b re  de 1963 s o b re  
O rg a n iz a c io n  y  fu n c io n a m ie n to  d e l m is m o
L a  L e y  v ig e n te  de R é g im e n  J u r id ic o  y  E co n o m ie  o de la s  
E n tid a d e s  E s ta ta le s  au tonom  as es de 26 de D ic ie m b re  de 1958. E s ta  no£ 
m a  es de e s p e c ia l a p lic a c io n  en re la c io n  a su o rg a n iz a c io n , fu n c io n a m ie n  
to ,  h a c ie n d a , p re s u p u e s to s , c o n tra ta c io n  y  e je c u c io n  d i r e c t  a de o b ra s  y  
s e r v ic io s  y  re c a u d a c io n  de in g re s o s ,  r e a l iz a c io n  de g as tos  y  pagos, in -  
te rv e n c io n ,  c o n ta b ilid a d , in s p e c c iô n , re c u rs o s  y  re c la m a c io n e s  y  p e r -  -
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s o n a l. E l n u m é ro  2 d e l a r t ,  6 de es ta  L e y  e s ta b le  ce que, s a lvo  p re c e p  
to  e x p re s o , lo s  o rg a n is m o s  au tonom  os se r e g ir â n  p o r  sus d is p o s ic io n e s  
p e c u lia r  es en cuan to  e s té n  c o n fo rm e s  con la s  n o rm a s  que p a ra  e l lo  se 
e s ta b le  ce en la  m is m a ,
T a m b ié n  son de in te ré s  la  L e y  de 26 de D ic ie m b re  de -  
1958 y  d is p o s ic io n e s  c o m p le m e n ta r ia s  so b re  la  s itu a c iô n  de lo s  o b re ro s  
y  em  p ie  ad os a l s e r v ic io  d e l E s ta d o  y  lo s  o rg a n is m o s  au tônom os en r e la  
c iô n  con lo s  s e g u ro s  s o c ia le s ,  lo s  de m u tu a lis m o  la b o r  a l,  a cc id e n te s  - 
de t ra b a jo  y  p lu s  f a m i l ia r  y  e l D e c re to  de 27 de O c tu b re  de 1960 s o b re  
ta s a s  y  e xa cc io n e s  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia ,  en r e la -  
c iô n  con la  L e y  de 26 de D ic ie m b re  de 1958 re g u la d o ra  de la s  m is m a s , 
con  d e s tin o  a re m u n e ra c io n e s  c o m p le m e n ta r ia s  d e l p e rs o n a l (238).
Con c a râ c te r  s u p le to r io  es ig u a lm e n te  a p lic a b le  la  L e y  -
(238 ). -  Son ta m b ié n  de c i t a r  en  es te  p u n to , aunque sus -  
n o rm a s  t ie n e n  m âs c a râ c te r  de p ro c e d im ie n to  que 
o rg â n ic o  la s  s ig u ie n te s  d is p o s ic io n e s :
IQ . -  L a s  O rd e n e s  c o n ju n ta s  de A g r ic u l t u r a ,  H a c ie n  
d a , J u s t ic ia  y  G o b e rn a c iô n  c ita d a s  a l e n u m e ra r  -  
la s  d is p o s ic io n e s  v ig e n te  s s o b re  C o n c e n tra c iô n  - 
P a rc e la r ia  que a tr ib u y e n  d iv e rs a s  fa c u lta d e s  a l -  
S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia ,
2Q .- L a  L e y  de 17 de J u l io  de 1958 s o b re  P ro c e d i­
m ie n to  A d m in is t r a t iv o  y  su r e fo rm a  de 2 -1 2 -6 3  y  
e l D ec . de 16 de J u l io  1959 p o r  e l que se adap - 
ta n  la s  n o rm a s  de p ro c e d im ie n to  d e l S e rv ic io  de 
C onc. P a rc ,  a la  L e y  de 17 de J u l io  de 1958,
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de F u n c io n a r io s  c iv i le s  d e l E s ta d o , te x to  a r t ic u la d o  de 7 de F e b re ro  -  
de 1964 (a r t .  2Q n u m . 3).
7 0 . -  E s t r u c tu ra  y  c o m e tid o  de la s  d iv e rs a s  d ep ende nc ia s . -
A ) . -  O rg a n iz a c io n  g e n e ra l.  -  E l S e rv ic io  N a c io n a l de —  
C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  es ta  in te g ra d o  p o r  una S u b d ire c c io n  G e n e ra l,  
una S e c re ta r ia  A d m in i s t r  at i  va  y  c in c o  S e cc ion es : C o n c e n tra c iô n , A u to -  
m a c iô n  y  M e c a n iz a c iô n , M e jo ra s  T e r r i t o r ia le s ,  L e g is la c iô n  y  C o o rd in a  
c iô n  de S e rv ic io s  J u r id ic o s  y  A s is te n c ia  S o c ia l.
In d e p e n d ie n te m e n te  de la s  o f ic in a s  an tes  in d ic a d a s  y  b a jo  
la  dep e n d e n c ia  D ire c ta  d e l D ir e c to r  d e l S e rv ic io ,  e x is t  en en es te  la  - -  
A s e s o r ia  J u r id ic a  y  la  In te r  v e n c iô n  D e legada  de la  In te rv e n c iô n  G e n e ra l 
de la  A d m in is t r a c iô n  d e l E s ta d o .
L o s  s e rv ic io s  p e r i fé r ic o s  d e l S. N , C .P .  y  O . R . se o rg a  
n iz a n  en D e le g a c io n e s  P ro v in c ia le s .
L a  re p re s e n ta c iô n  d e l S e rv ic io  en ju ic io  c o rre s p o n d e  a
lo s  A bogados d e l E s ta d o  (a r ts .  2 y  3, O . M . de 28 D ib re .  1963).
B ) . -  R é g im e n  e c o n ô m ic o  e in te rv e n c iô n .  - E l  S e rv ic io  N ^
c io n a l de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c iô n  R u ra l a d m in is t ra  b a jo
la  f is c a l iz a c iô n  de un In te r v e n to r  D e leg ado  d e l M in is te r io  de H a c ie n d a ,
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la  c o n s ig n a c io n  que f ig u r a  en lo s  P re s u p u e s to s  G é n é ra le s  d e l E s ta d o  - 
con  d e s tin e  a la s  f in a lid a d e s  p ro p ia s  d e l O rg a n is m e  y  le s  dem âs r e -  - 
o u rs e s  e ce n o m ice s  que le g  a im  ente  se le  a s ig n a n , y  c e rre s p e n d e n .
A n u a lm e n te , e l S e rv ic ie  N a c ie n a l de C e n c e n tra c io n  P a r -  
c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l fe rm u la  un p re s u p u e s te  de g as tes  e In g r e ­
ses a l que acem panan  un a M e m e r ia  ex p l i  c a t i  va  y  p re v ie  in fe rm e  de le s  
O rg a n is m e s  ce m p e te n te s  d e l M in is te r ie  de H a c ie n d a , es s e m e tid e  a la  
a p re b a c io n  d e l M in is te r ie  de A g r ic u l t u r a ,
A n u a lm e n te  e l S e rv ic ie  fe rm u la  la s  c e rre s p e n d ie n te s  -— - 
eu entas ju s t i f ic a t iv a s  de le s  ga s te s  re a liz a d e s ,  que p re v ia  c e n s u ra  de - 
la  In te rv e n c iô n  D e legada  sen env ia d a s  a l T r ib u n a l de Ou en tas .
E l  O rd e n a d e r de P ages d e l S e rv ic ie  es e l D i r e c te r  d e l -
m is m e ,
C) O rg a n iz a c io n  C e n tra l.  -
a) D ire c c io n  d e l S e rv ic ie .  - E l  D i r e c te r  d e l S e rv ic ie  N a ­
c ie n a l de C e n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  cen c a te g e r ia ,  
ra n g e  y  fu n c ie n e s  de D ir e c te r  G e n e ra l,  es e l Je fe  S u p e r io r  d e l O rg a n i^  
m e , c e r re  s p e n d ié n d e le  la  re p re s e n ta c io n  d e l m is m e , cen  te d a s  la s  a t r i  
b u c ie n e s  que d é te rm in a  e l a r t .  16 de la  L e y  de R é g im e n  J u r id ic e  de là  
A d in in is t r a c io n  d e l E s tade  y  la s  que le  c e n f ie re  la  le  g is  la c  io n  e s p e c ia l
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s o b re  C e n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l.  E s  a s im is m e  e l 
Je fe  na te  de te d e  e l p e rs o n a l d e l S e rv ic ie  ( a r t .  11 0 ,2 8 -X I -6 3 ) .
E l  a r t .  12 de la  r e fe r id a  O rd e n  d é te rm in a  la s  fa c u lta -  
des d e l D i r e c te r ,
b) S u b d ire c c io n  G e n e ra l. -  C o rre s p o n d e  a la  S u b d ire c -  
c io n  G e n e ra l la s  fu n c ie n e s  de as i  s t i r  a l D ir e c te r  en cuan tas m is ie n e s  
le  sean encem endadas p e r  e s te , r e a l iz a r  cuan tas fu n c ie n e s  le  sean d e - 
le g a d a s  p e r  e l D i r e c te r  y  la s  dem âs que e n u m e ra  e l a r t .  13.
Se s u b d iv id e  la  S u b d ire c c io n  en des d e p a rta m e n te s  : e l - 
de P la n e s  de O rd e n a c io n  R u ra l y  R e fe rm a  de E  s t ru c tu ra s  y  e l de E s -  
tu  d ie s , cuyas fu n c ie n e s  se d e te rm in a n  en le s  a r t ic u le s  15 y  16 de la  
O rd e n .
c) A s e s e r ia  J u r id ic a .  -  Es e l o rg a n e  c o n s u lt iv e  d e l S e r­
v ic ie  e n ca rg a d e  de in fe r m a r  en D e re c h e , v e rb  a im  ente  e p e r  esc r i t e ,  
a l D ir e c te r  d e l m is m e , de a cu e rd e  cen le  que se d é te rm in a  en e l a r t .  
Î 7 .
d) S e cc ion  de C e n c e n tra c io n . -  T ie n e  a su c a rg o  tedas  - 
la s  fu n c ie n e s  re la c ie n a d a s  cen la  té c n ic a  y  e l p re c e d im ie n te  de cencen 
t r a c io n ,  d e b ie n d e  de fe r m u la r  a la  D ire c c io n  la s  p re p u e s ta s  de ré s o lu  
c iô n  que c e rre s p e n d a n  y  p re p e n ie n d e  la s  ne r  m a  s e nca m inada s  a l p e r -
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fe c c io n a m ie n to  de d ic h a  té c n ic a .
E s ta  in te g ra d a  p o r  lo s  D e p a rta m e n te s  de A su n te s  G ene ra  
le s  y  T r a m ita c io n ,  In s p e c c io n  y  P la n e s , In m e b il ia r ie  y  R e c u rs e s ,
. e) S ecc ion  de A u te m a c io n  y  M e c a n iz a c io n . -  L e  ce m p e te n  
cuan tas  fu n c ie n e s  se r e f ie r a n  a la  a u te m a c io n  y  p e r fe c c ie n a m ie n te  de - 
p re c e s e s  de t ra b a je ,  c e n fe c c io n  de p lanes  y  c a r te g ra f ia ,  a s i cem e e l 
c o n t ro l de le s  équ ipés m e c â n ic e s  y  m a te r ia l  m o v i l  d e l S e rv ic ie ,  f e r - -  
m u la r  a la  D ire c c io n  la s  p re p u e s ta s  que c e rre s p e n d a n  y  la s  n e rm a s  en 
ca m in a d a s  a l buen fu n c ie n a m ie n te  d e l p e rs o n a l y  m a te r ia l  encuad rades  
en le s  D e p a rta m e n te s  de la  S e cc ion . E s ta  in te g ra d a  p e r  le s  D e p a r ta ­
m e n te s  de C a r te g ra f ia  y  M é tedes  y  de E q u ip e s  M e c â n ic e s  y  M a te r ia l  -  
M o v il .
f )  S ecc ion  de M e je ra s  T e r r i t o r ia le s .  -  T ie n e  a su c a rg o  
la  re a liz a c io n  e in s p e c c io n  de la s  e b ra s  y  m e je ra s  encem endadas a l - 
S e rv ic ie  e in c lu id a s  en le s  p lanes  de O rd e n a c io n  R u ra l y  de c o n c e n tra  
c iô n  p a rc e la r ia .
E s tâ  in te g ra d a  p e r  le s  D e p a rta m e n te s  de P r  eye e t es y  de
O b ra s .
g) S e cc ion  de L e g is la c iô n  y  C e e rd in a c iô n  de S e rv ic ie  s 
J u r id ic e  s. -  E s ta  S e c c io n , en la  que ra d ic a  la  re p re s  e n ta c iô n  d e l Mini_s
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t e r io  de J u s t ic ia ,  t ie n e  la s  fu n c io n e s  de re d a c ta r  lo s  a n te p ro y e c to s  de 
d is p o s ic io n e s  cuya  in i  c i a t i  v a  a sum  a e l S e rv ic io ;  a d e c u a r la s  C ir c u la r e s  
e In s tru c c io n e s  p re p a ra d a s  p o r  la s  dem âs S ecc iones y  e s tu d ia r  e l De re  
cho c o m p a ra d o  en m a te r ia  de c e n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  y  o rd e n a c io n  r u  
r a l  ( a r t .  31),
h ) , -  S ecc ion  de A s is te n c ia  S o c ia l. -  T ie n e  a su c a rg o  la s
fu n c ie n e s  de C e e rd in a c iô n  y  P ro p a g a n d a , a s i cem e  la  a c c iô n  s o c ia l s o ­
b re  le s  a g r ic u lte re s  de la s  zonas de a c tu a c iô n  d e l S e rv ic ie  ( a r t .  32).
i)  S e c re ta r fa  A d m in is t r a t iv a .  - L e  co m p e te  la  t r a m it a -  - 
c iô n  de pag es , la  C a ja , l a  p re p a ra c u ô n  de da tes  y  e la b e ra c iô n  cen la  
S u b d ire c c iô n  p a ra  la  c e n fe c c iô n  de le s  p re s u p u e s to s  y  la  e je c u c iô n  de 
le s  a c u e rd e s  s o b re  a d q u is ic iô n  de m a te r ia l  que en case  de m a te r ia l  - -  
te c n ic e  s e râ n  p re c e p tiv a m e n te  p re p u e s te s  p e r  e l D e p a rt am  ente  c e r r e s -  
pe n d ie n te  a t ra v é s  de la  S e cc iôn ,
E n  la  S e c re ta r ia  A d m in is t r a t iv a  ra d ie  an adem âs le s  de ­
p a rta m e n te s  de P e rs o n a l y  de C e n ta b ilid a d . ( a r t .  33),
D) D e le g a c ie n e s  d e l S e rv ic ie .  - E n  la s  re g ie n e s  e p re v in
c ia s  dende la  D ire c c iô n  le  e s t im a  p re c is e  e x is te n  D e le g a c ie n e s  d e l S e r 
v ic ie  que re a liz a n  te d a s  la s  a c t iv id a d e s  p ro p ia s  d e l O rg a n is m e  d e n tre  
de la  ju r is d ic c iô n  que se le s  s e n a la .
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E s ta s  D e le g a c ie n e s  se r ig e n  en e rd e n  a su fu n c ie n a m ie n  
t e ,  ré g im e n  in t e r io r  y  p e rs o n a l,  p e r  la s  d is p o s ic io n e s  de c a râ c te r  g e ­
n e r a l ce n te n id a s  en la  O rd e n  de 28 -X E -6 3 ,
E n  cada  D e le g a c io n  e x is te  une e v a r ie :  é q u i p é s  de t r a b a -  
je ,  y  s e r v ic ie s  g e n e ra te s  cem unes a te d e s  e l le s .
L e s  Je fe s  de la s  D e le g a c ie n e s  son  le s  re s p o n s a b le s  de 
la  d is c ip l in a  y  re n d im ie n te  de te d e  e l p e rs o n a l de la s  m is m a s , c e r r e ^  
p e n d ié n d e le s  la  fa c u lta d  de p re p e n e r a l D i r e c te r  le s  p re m ie s  y  c e r re c  
t iv e s  que a su ju ic ie  p ro c é d a ,
Ig u a lm e n te , le s  Je fes  de la s  D e le g a c ie n e s  son d ir e c ta -  — 
m e n te  re s p o n s a b le s  an te  e l D ir e c te r  de le s  s e rv ic ie s  que éste  le s  en- 
c e m ie n d e  y  en te d e  case  de le s  a sun tes  p re p ie s  de la  D e le g a c io n  a su 
c a rg o ,  a s u m ie n d e  p e rs e n a lm e n te  la  c u s te d ia  y  a d m in is t ra c io n  de le s  - -  
fe n d e s , la  m is iô n  de a d s c r ib ir  a c u a lq u ie ra  de le s  équ ipés de t ra b a je  
la s  fu n c ie n e s  in te g ra d a s  en le s  s e rv ic ie s  g é n é ra le s  que en cada m e m e n  
te  c o n s id é ré  p re c is e s  y  la  o rg a n iz a c io n  de le s  e s tu d io s , e s ta d is t ic a ,  
p ro p a g a n d a , d iv u lg a c iô n  y  e r ie n ta c io n  té c n ic a  d e l a g r ic u l te r .
De un  m ode  e s p e c ia l han de v ig i l a r  la s  epe rac ien .es  que 
se l le v a n  a cabe en cada c e n c e n tra c io n , a se s e ra n d e  a la s  C e m is ie n e s  - 
p e r  S I  e  a t ra v é s  de le s  In g e n ie re s  de é q u ip é , re v is a n d e  le s  in fo rm e s .
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bases  de la  c one e n tra c io n , p ro y e c to s  y  a c u e rd o  de conc e n tra c io n ,  de - 
t a l  m odo  que la  c o n c e n tra c iô n  sea lo  m as  in te n s a  y  p e r fe c ta  p o s ib le ,  - 
dando p a ra  e l le  e s p e c ia l im p o r ta n c ia  a l e s tu d io  de la s  re c la m a c io n e s  -  
fo rm u la d a s  p o r  lo s  in te re s a d o s .
A s im is m o  deben v ig i la r  la  re d a c c io n  de lo s  p ro y e c to s  de 
o b ra s  y  cuan t o se r e f ie r a  a la  e je c u c iô n , e n tre g a  o c o n s e rv a c iô n  de — 
la s  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  y  a lo s  tra b a jo s  de o rd e n a c iô n  r u r a l  o r e f o r ­
m a  de la s  e s t ru c tu ra s  que se l le v e n  a cabo en la s  zonas de su d e m a r -  
c a c iô n .
E s p e c ia lm e n te , lo s  Je fe s  de la s  D e le g a c ie n e s  t ie n e n  e l -  
d e b e r de c o o rd in a r  lo s  s e r v ic ie s ,  de u n i f lc a r  lo s  c r i t e r io s  y  de r e a l i ­
z a r  co n s ta n te s  v ia je s  a l cam po  p a ra  o rg a n iz a r  y  r e v is a r  lo s  t ra b a jo s  - 
de lo s  équ ipé s  a sus . i denes a f in d e  c o n s e g u ir  la  m a y o r  p e r fe c c iô n  po 
s ib le  de lo s  p ro y e c to s , de todos  lo s  c u a le s  son p e rs e n a lm e n te  re s p o n ­
sa b le s  lo s  Je fe s  de cada D e le g a c iô n  an te  la  D ire c c im i d e l S e rv ic io .
L o s  Je fes  de D e le g a c ie n e s  pueden a s u m ir  p e rs e n a lm e n te  
la  J e fa tu ra  de c u a lq u ie ra  de lo s  équ ipés de t ra b a jo .
Cada é qu ipé  de t ra b a jo  e s tâ  a c a rg o  de u r  in g e n ie ro  A -  
g rô n o m o  que es p e rs e n a lm e n te  re s p o n s a b le  de lo s  t ra b a jo s  que se le  -  
e n co m ie n d a n  en re la c iô n  con la  c e n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de una o v a -  -
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n a s  zonas.
L a  c o n s t itu c io n  de cada equ ipo  de t ra b a jo  e s tâ  f i ja d a  en
cada caso p o r  e l D i r e c to r  d e l S e rv ic io  o p o r  e l Je fe  de la  D e le g a c io n ,
d e b id a m e n te  a u to r iz a d o  p a ra  e l lo .
L o s  s e rv ic io s  g é n é ra le s , com unes a to d o s  lo s  equ ipo  s ,
dependen d ire c ta m e n te  d e l Je fe  de la  D e le g a c io n  y  son lo s  s ig u ie n te s :
a) S e rv ic io s  ju r id ic o s  (e xp e d ie n te s  de cada  c e n c e n tra c io n , 
in fo rm e s ,  C o m is io n e s  o S u b c o m is io n e s ),
b) S e rv ic io s  de A d m in ;s f  ra c iô n  (R e g is tre  y  A r c h iv e ,  C a ­
ja  y  C e n ta b il id a d , C o rre s p o n d e n c ia , M a te r ia l  y  P e rs o n a l) .
c) S e rv ic io s  de d e lin e a c iô n  y  a rc h iv e  té c n ic o  (s a la s  de -  
d e lin e a c io n  y  a rc h iv e  de p ia n o s . ).
T o d o s  lo s  asun tes y  c o m u n ic a c io n e s  de la s  D e le g a c ie n e s  
con  la  D ire c c io n  d e l S e rv ic io  se t r a m ita n  a t ra v é s  de lo s  Je fes  de D e ­
le g a c io n  re s p e c t iv e s .
E n  c a s o  de a u s e n c ia , e n fe rm e d a d  o va ca n te  d e l Je fe  de -  
D e le g a c iô n  sus fu n c io n e s  son a su m id a b  p o r  e l In g e n ie ro  m âs  a n tig u o  -  
en e l S e rv ic io  y  en su d e fe c to , p o r  e l L e tra d o  de la  D e le g a c iô n , ( a r ts ,  
36 â 41 O , M , 1 8 -X I I -6 3 ) .
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E n  fe c h a  d e l 31 de D ic ie m b re  de 1. 966 h a b ia  c o n s t itu id a s  
la s  s ig u ie n te s  D e le g a c ie n e s  de C e n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  en E sp ana :
A la v a ,  A lb a c e te , A v i la ,  B u rg o s , C â c e re s , C u enca , G ra n a d a , G u a d a la ja  
r a ,  H u e s c a , L a  C o ru n a , L e o n , L u g o , N a v a r ra ,  O re n s e , P a le n c ia , Pam 
p le n a , P o n te v e d l'a , S a la m a n ca , S a n ta n d e r, S e gov ia , S o r ia , T o le d o , V a ­
l la d o l id ,  Z a m o ra ,  Z a ra g o z a ,
E ) ,  - O fic in a s  de In fo rm a c io n  y  R e c la m a c io n e s . - T a n to  -  
en la  D ire c c io n  com e en la s  D e le g a c ie n e s  d e l S e rv ic io  deben fu n c io n a r  
la s  O fic in a s  de in fo rm a c io n  y  de R e c la m a c io n e s , - a r ; 42 O, M . 2 8 'X I I -  
63).
a) O fic in a s  de In fo rm a c io n .  -  Su c o m e tid o  es d a r  in fo r  ­
m a c io n  g e n e ra l de la  C. P. y  d e l S, C, P. s o b re  f in e s ,  fu n c io n a m ie n to , 
o rg a n e s , a c t iv id a d e s , e tc , y  ta m b ië n  in fo rm a c io n  p a r t ic u la r  s o b re  e l -  
e s ta d o  de t ra m ita c io n  de una c e n c e n tra c io n  o de un  e xpe d ie n te , T ie n o i 
d e re c h o  a es ta  in fo rm a c io n  p a r t ic u la r  lo s  in te re s a d o s  en e l e xp e d ie n te  
o sus re p ré s e n ta n te s , en tend iéndose  que es re p ré s e n ta n te  a e s te s  e fe c -  
to s  c u a lq u ie r  p e rs o n a  que p ré s e n te  e l m e re  re c ib o  de h a b e rs e  p re s e n -  
tado  e l esc r i t e  o r ig in a r io  d e l e xpe d ie n te .
a " )  D e re c h o  a in fe r m a r  se y  o b te n e r c e r t i f ic a c io a  de ex ­
t re m e s  c o n c re te s , -  C osa  d is t in ta  d e l d e b e r de In fo rm a c io n  d e l S e rv ic fo  
es e l d e re c h o  de lo s  in te re a d o s  a in fo r m a rs e  re s p e c te  d e l es ta d o  de ]a
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t r a m ita c io n  de un e x p e d ie n te . E s te  d e re c h o  se c o m p lé ta  con e l que ig u a l 
m e n te  le s  a s is te  a s o l ic i t a r  que se le s  e xp id a  una c o p ia  c e r t i f ic a d a  de ex ­
t re m e s  c o n c re te s  co n te n id o s  en e l e xp e d ie n te , la  c u a l h a b râ  de e x p e d irs e  
a no s e r  que h u b ie s e n  ra z o n e s  que a e llo  se o p u s ie se n  y ,  en c u a lq u ie r  c a ­
so , t  r a t  and ose de a c u e rd e s  que le s  hayan  s id e  n D titic a d o s  (a r t .  63, L ,  P, - 
A . ) .
E l  S e rv ic io  de C e n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  e xp ide  c e r t i f ic a -  
c io n e s  de lo s  expe d ie n te s  o b ra n te s  en su a rc h iv e  a p e t ic io n  de la s  A u to r i -  
dades ju d ic ia le s  o de p e rso n a s  en te n d id a s  que , a su ju ic io ,  tengan  un inte_ 
rë s  lé g it im é ;  f irm a d a s  p o r  e l Je fe  e n ca rg a d e  d e l A rc h iv e  y  con e l v is to  - 
bueno d e l D i r e c to r  d e l S e rv ic io  o e l Je fe  de la  D e le g a c io n  segun c o r r e s —  
ponde.
Cuando la s  c e r t i f ic a c io n e s  se e xp idan  a re q u e r im ie n to  de - 
la s  a u to r id a d e s  ju d ic ia le s  que la s  h u b ie ra n  a co rd a d o  con e l c a r â c te r  de d i 
l ig e n c ia s  p a ra  m e jo r  p ro v e e r ,  no d e ve n g a râ n  d e re c h o  a lg u n o , s in  p e r ju i-  
c io  d e l r é in té g ré  de t im b r e  que c o rre s p o n d u . E n  o t ro  ca so , la  e x p e d i-  -  
c iô n  de c e r t i f ic a c io n e s  d e ve n g a râ  p o r  l in e a  m e c a n o g ra fia d a  una ta s a  de - 
0 , 50 p ts . que se h a râ n  e fe c t iv a s  en p a p e l de page d e l E s ta d o . ( A r ts .  57 -  
y  58 O. M . 2 8 -X I I -6 3 ) .
b) O f ic in a  de re c la m a c io n e s . -  E s tâ  e n ca rg a d a  de a te n - - 
d e r  la s  que jas  a que puedan d a r  lu g a r  la s  ta rd a n z a s , d e sa te n c io n e s  y -----
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o tra s  an om  a l l  as que se o b s e rv e n  en e l fu n c io n a m ie n to  d e l S, C . P . Si la s  - 
re c la m a c io n e s  p re s e n ta d a s  ante la s  O fic in a s  de re c la m a c io n e s  no s u r t ie -  - 
ra n  e fe c to , pueden re p ro d u c irs e  p o r  e s c r ito  ante la  P re s id e n c ia  d e l G ob iœ  
no .
71. - F u n c io n a m ie n to  y  re g im e n  in te r io r .  -
L a  p re s e n ta c io n  y  t ra m ita c io n  de e s c r ito s  y  re c u rs o s ,  a s i 
co m o  lo s  t ra s la d o s  y  n o t if ic a c io n e s  de lo s  a cu e rd o s  que se ad opt en, se de 
ben  a c o m o d a r a la s  n o rm a s  s o b re  p ro c e d im ie n to  a d m in is t ra t iv e  y  s o b re  - 
c e n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  y  o rd e n a c io n  r u r a l ,  a s i com o a lo s  p re c e p to s  es 
p e c ia le s  de la  O, d e l 2 8 de n o v ie m b re  de 1963 cuyo co n te n id o  s is te m a t iz a -  
re m o s  d e l m odo  s ig u i en te :
A )  R e g is t re  y  A rc h iv e  G e n e ra l. - E l R e g is tre  y  e l A r c h iv e  
G e n e ra l d e l S e rv ic io  dependen de la  m is m a  o f ic in a ,  y  su Je fe  debe s e r  - 
un O f ic ia l  a d m in is t ra t iv e  de p r im e r a  c la s e .
L o s  docu m e n te s  que se p re s e n ta n  en e l S e rv ic io  son r e g is -  
t ra d o s  en e l c o rre s p o n d ie n te  R e g is tre  G e n e ra l cuyo  e n ca rg a d e  exp ide  r e ­
c ib o  s ie m p re  que se re c la m a  p o r  e l p ré s e n ta n te . E n  to d o  docu m e n te  e l 
e n ca rg a d e  d e l R e g is tre  debe e s ta m p a r  un s e l le  con la  fe ch a  de la  p re s e n ­
ta c io n  y  e l n u m é ro  que se le  as ig n e  en e l R e g is t re  (a r tg .  45 a 46 O . M . - 
2 8 -X I I -6 3 ) .
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De o f ic io  o a p e t ic io n  de lo s  in te re s a d o s , puede a c o rd a rs e  
la  a c u m u la c io n  de un e xp e d ie n te  a o tro s  con lo s  que g u a rd e  in t im a  c o - - 
n e x iô n . C o n tra  es te  a c u e rd o  no cabe re c u rs o  a lguno  ( a r t ,  71. L ,  P . A . ) .
Cuando un e s c r ito  es f irm a d o  p o r  v a r ie s  in te re s a d o s , la s  
a c tu a c io n e s  a que da lu g a r  se en tie nden  con  a q u e l que lo  s u s c r ib e  en pm  
m e r  te rm in e ,  de no e x p re s a rs e  o t ra  cosa  en e l e s c r ito  (a r t ,  28, L ,  P . -  
A . ) .  -
D e l a r t ,  64 L .  P , A .  re s u lta n  la s  s ig u ie n te s  re g la s :
lâ ,  - L o s  do cu m e n te s  pueden a c o m p a n a rse  de cop ia s  p a ra  
que la  A d m in is t ra c iô n ,  p re v io  su c o te jo , d e vu e lva  lo s  o r ig in a le s .
2â, - L o s  in te re s a d o s  pueden p e d ir  e l d e sg lo se  y  d e v o lu -  
c iô n  de lo s  docu m e n te s  que p ré s e n ta , lo  que a c u e rd a , segun p ro c é d a , e l 
fu n c io n a r io  que in s t ru y a  e l p ro c e d im ie n to  de jando  no ta  o te s t im o n io .
S i la  p e t ic io n  de d e sg lo se  se fo rm u la re  d u ra n te  la  t r a m i ­
ta c io n ,  s o lo  puede a c o rd a rs e  s i a ju ic io  d e l S e rv ic io  no re s u lt  a re  p e r -  
ju ic io  p a ra  e l e s tu d io  y  re s o lu c io n  d e l a su n to . No pueden s e r  d e s g lo s a -  
dos lo s  e s c r ito s  o in s ta n c ia s  d ir ig id o s  a l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  a -  
la  C o m is io n  C e n tra l de C e n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  o a c u a lq u ie r  o t ra  au - 
to r id a d  re la c io n a d a  con  e l m is m o  (a r t ,  36 O rd e n  2 8 -X I I -6 3 )  C o m is io n e s  
L o c a le s  y  S e rv ic io  de C . P . -
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3^. - Si se t r a ta  d e l docu m e n te  a c re d ita t iv o  de la  re p re s e n  
ta c io n  y  e l p o d e r fu e ra  g e n e ra l p a ra  o tro s  a s u n te s , d e b e râ  a c o rd a rs e  e l 
d e sg lo se  y  d e v o lu c io n  a p e t ic io n  d e l in te re s a d o , en e l p la zo  de t rè s  d ia s .
R e c ib id o  un  d ocu m e n te  en e l R e g is t re  se debe c la s i f ic a r  -  
con  a r re g lo  a la  m a te r ia  s o b re  la  que v e rs a  y  se ano ta  p o r  o rd e n  c ro n o  
lo g ic o  en e l l i b r e  c o rre s p o n d ie n te  que debe s e r  d e b id a m e n te  d i l ig e n c ia -  
do p o r  e l Je fe  d e l R e g is t re ,  en e l que con to d a  c la r id a d  se ha de h a c e r  - 
c o n s ta r  e l n u m é ro  de o rd e n  que le  c o r re s p o n d u , la  fe c h a  de e n tra d a  en 
e l R e g is t re ,  un  e x tra c to  b re v e  y  s u f ic ie n te  d e l co n te n id o  d e l d o cu m e n te , 
m e n c io n  de su  p ro c e d e n c ia  y  e x p re s iô n  de la  S ecc ion  a que se re m ite  pa ­
r a  su t ra m ita c io n .
E l R e g is t re  G e n e ra l,  d e n tro  de la s  v e in t ic u a t ro  h o ra s  sj^  
g u ie n te s  a la  re c e p c iô n , debe p ro c é d e r  a l r e p a r te  de lo s  d o c u m e n te s , a - 
no tando  en lo s  l ib r e s  de s a lid a  que debe l le v a r  e l R e g is t re  G e n e ra l, e x -  
te n d ié n d o s e  lo s  c e rre s p e n d ie n te s  a s i entes con  e l n u m é ro  de o rd e n , fe ­
cha  de s a lid a ,  e x t ra c to  de su co n te n id o  y  p e rs o n a  u O rg a n is m e  a qu ien  
se d i r i ja ,
Cuando lo s  Je fe s  de la s  O fic in a s  c e rre s p e n d ie n te s  c o n s i-  
d e re n  te rm in a d o  un asun to  de su c o m p e te n c ia  deben d a r  la  o rd e n  de a r  
c h iv o .
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L o s  exped ien tes  de conc e n tra c io n  no deben s e r  a rc h iv a -  - 
dos h a s ta  que t r a n s c u r r a n  c in c o  anos desde la  fe c h a  d e l A c ta  de R e o rg a - 
n iz a c io n ,  y  en c u a lq u ie r  caso antes de que lo s  t i tu lo s  haya n  s id o  in s c r i  
to s  en e l R e g is t re  de la  P ro p ie d a d  y  e n tregad os  a lo s  in te re s a d o s  (a r t .  -  
46 a 50 O . M . 2 8 -X R -6 3 ) .
C o n fo rm e  a la s  n o rm a s  g é n é ra le s  de la  L e y  de P ro c e d i-  — 
m ie n to  A d m in is t r a t iv e ,  en e l in m u e b le  de la s  O fic in a s  C e n tra le s  d e l S. C. 
P . y  en cada une de lo s  in m u e b le  s d is  t in t  os que ocupen sus d iv e rs a s  d ^  
pendenc ias  y  D e le g a c ie n e s  han de fu n c io n a r  una O fic in a  R e g is tre  de docu 
m e n te s .
L a s  fu n c io n e s  e s e n c ia le s  d e l R e g is t re  son dos: a n o ta c iô n  o 
a s ie n to  de todos  lo s  d o c u m e n te s , e s c r i to ,  c o m u n ic a c iô n  u o f ic io  y  t r a m i ­
ta c io n  de lo s  m is m o s  a su  d e s tin e .
E n  la  a n o ta c iô n  d e l R e g is tre  deben c o n s ta r  re s p e c te  de ca 
da docu m e n te  lo s  s ig u ie n te s  d a te s : 1) un n u m é ro  de o rd e n ; 2) e p ig ra fe  -  
e x p re s iv o  de la  n a tu ra le z a  d e l e s c r ito ;  3) fecha  de p re s e n ta c iô n ; 4) nom  
b re  d e l in te re s a d o  o de la  o f ic in a  que lo  r e m ite  y  5) d e p e n d e n c e  u o rg a ­
n is m e  a que se e n v ia . No h a y  que c o n s ig n a r  en e l R e g is tre  e x tra  c to  a l ­
guno d e l co n te n id o  d e l d ocu m e n te  p re s e n ta d o .
R e a liz a d o  e l a s ie n to , e l R e g is tre  debe r e m i t i r  e l m is m o  -
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d ia  e l e s c r i to ,  c o m u n ic a c iô n  u o f ic io  a la  s e c c iô n  o s e r v ic io  que c o r re s  
ponda, y  e s ta  debe a c u s a r  e l o p o rtu n o  re c ib o  (a r t .  L . P . A . ) .
L a  nueva  L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv e  ha in t r o -  
d u c id o  la  in n o v a c iô n  de h a c e r  de lo s  G ob i e rn e s  c iv i le s  y  de la s  O fic in a s  
de C o rre o s  lu g a re s  o f ic ia le s  de re c e p c iô n  de d o c u m e n te s ,
L o s  G o b ie rn o s  c iv i le s  quedan a s i c o n v e r t id o s  en ’ ’ R e g is ­
t r e s ”  de c u a lq u ie r  ô rg a n o  de la  A d m in is t ra c iô n  c iv i l  d e l E s ta d o  y  en con 
s e c u e n c ia  d e l S. C, P . a l que r e m i t i r  an e l e s c r ito  p re s e n ta d o , d e n tro  de 
la s  v e in t ic u a t ro  h o ra s  s ig u ie n te s  (a r t .  66, 1), E s ta  m is m a  fu n c iô n  in -  -  
cum be  en e l caso  de e s c r ito s  d i r ig id  os a l S. C. P . cuando se p re s e n te n  -  
en c u a lq u ie ra  de lo s  o rg a n is m e s  y  dependenc ias  d e l M in is te r io  de A g r i ­
c u ltu ra  (66, L .  P . A . ) .
P o r  lo  que se r e f ie r e  a la s  O fic in a s  de C o rre o s  la s  in s ­
ta n c ia s  o e s c r ito s  p o d ra n  p re s e n ta rs e  en so b re  a b ie r to ,  p a ra  s e r  fecha 
dos y  s e lla d o s  p o r  e l fu n c io n a r io  de C o rre o s  an tes de s e r  c e r t i f ic a d o s  - 
( a r t ,  6 6 ,3 ) ,  Se entende r  a que lo s  e s c r ito s  han te n id o  e n tra d a  en e l S e r 
v ic io  de C e n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  en la  fe ch a  en que fu e ro n  en tregad os  
en e l G o b ie rn o  C iv i l ,  M in is te r io  de A g r ic u l tu r a  o en la  O f ic in a  de C o ­
r re o s  (a r t .  6 6 ,4 ) .
P o r  O rd e n  de 20 de O c tu b re  de 1958 (B . O . d e l E s ta d o ,
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de 27 de O c tu b re ) e l M in is te r io  de la  G o b e rn a c iô n  ha d ic ta d o  n o rm a s  - 
c o m p le m e n ta r ia s  en re la c iô n  con es ta  fo rm a  de re c e p c iô n  de docu m e n ­
te s .  S ena la  que u n ic a m e n te  la s  O fic in a s  p o s ta le s  s e rv id a s  p o r  p e rs o n a l 
té c n ic o  o a u x i l ia r ,  es d e c ir ,  a q u e lla s  que te n g a n  p o r  lo  m enos la  ca tego  
r i a  de E s ta fe ta s , e s tâ n  a u to r iz a d a s  p a ra  r e c ib i r  y  c u r s a r  in s ta n c ia s  y  - 
e s c r ito s  en la s  c o n d ic io n e s  que se n a la  la  L e y  de P ro c e d im ie n to .  T a ie s  
e s c r ito s  e in s ta n c ia s  se deben p re s e n ta r  en s o b re  a b ie r to  y  a com pa na - 
das de lo s  re s p e c t iv e s  re s g u a rd o s  de im p o s ic iô n  d e l c e r t i f ic a d o  ex te n - 
d id o s  p o r  lo s  re m ite n te s .  E l fra n q u e o  debe s e r  e l c o rre s p o n d ie n te  a — 
la s  c a r ta s  c e r t i f ic a d a s  pud iéndose  p e d ir  " a v is o  de re c ib o ”  m e d ia n te  e l 
page de lo s  d e re c h o s  c e rre s p e n d ie n te s . L a  O rd e n  de la  P re s id e n c ia  --  
d e l G o b ie rn o  de 22 de O c tu b re  de 1958 ahade que lo s  G o b ie rn o s  c iv i le s  
y  O fic in a s  de C o rre o s  deben de a n o ta r  en sus p ro p io s  l ib r e s ,  a s i com o 
en e l re c ib o  de e n tre g a  a l in te re s a d o  ( s i és te  lo  p id e ) , la  h o ra  y  m in u te  
de p re s e n ta c iô n  d e l d ocu m e n te  (nûm , 5) de la  O rd e n  de la  P re s id e n c ia  c i 
ta d a ),
T a m b ié n  se p e rm ite  que se hagan  e fe c t iv o s  m e d ia n te  g i r o  
p o s ta l d ir ig id o s  a l S. C . P . c u a le s q u ie ra  ta s a s  que haya  que s a t is fa c e r  
en e l m e m e n to  de la  p re s e n ta c iô n  de in s ta n c ia s  u o tro s  e s c r ito s  (a r t .
6 6 ,4 ,  in  f in e ) .  L a  ya  c ita d a  O rd e n  M in is te r ia l  de 20 de O c tu b re  de ......
1958 a c la ra  que es tes  g i r o  s se a d m it ir â n  en to d a s  la s  O fic in a  de C o - — 
r re o s  a u to r iz  adas p a ra  e l s e r v ic io  de g i r o  p o s ta l,  E l re m ite n te  debe -
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c o n s ig n a r  en e l ta lo n c i l lo  que fo rm a  p a rte  de la  l ib ra n z a  d e l g i r o  la s  in  
d ic a c io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  que e l o rg a n is m e  d e s t in a ta r io  cono zca  a que 
asun to  c o rre s p o n d e  e l im p o r te  d e l g i r o .
B ) P re s e n ta c io n , t r a m ita c io n  y  n o t if ie a c io n  de re c u rs o s .  -
a) P re s e n ta c io n . -  L o s  e s c r ito s  de re c u rs o  en m a te r ia  - 
de c , p, b ie n  sean ante  C o m is io n  C e n tra l o ante  M in is t r e  se t ie n e n  que 
r e m i t i r ,  c u a lq u ie ra  que sea e l lu g a r  le g a l de p re s e n ta c iô n , a la s  O f ic ^  
nas C e n tra le s  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia .
b) T ra m ita c iô n .  -  S i d e l expe d ie n te  re s u lta s e  la  ne ce s id  ad 
de d a r  a u d ie n c ia  a lo s  in te re s a d o s  que no h a b ia n  s id o  p a r te ,  se pone e l -  
e xpe d ie n te  de m a n if ie s to  p o r  un  p la z o  no in f e r io r  a 10 d ia s  n i s u p e r io r  
a 15, p a ra  que a legue n  y  p re s e n te n  lo s  docu m e n to s  y  ju s t i f ic a c io n e s  que 
e s t im e n  p e r t in e n te s  ( a r t .  91 L . P . A . ) ,
F o rm a liz a d o  e l expe d ie n te  de re c u rs o  con in fo rm e  - p r o -  -  
p u e s ta  d e l D i r e c to r  d e l S. C . P . se e le v a  a la  C o m is iô n  C e n tra l o a l M i ­
n is te r io  p a ra  su re s o lu c iô n .
D ic ta d a  re s o lu c iô n ,  se r e m ite  a l S e rv ic io  que hace  la  n o -  
t i f ic a c iô n  a lo s  in te re s a d o s  y  lo s  t ra s la d o s  que re s u lta n  n e c e s a r io s ,
c) N o t if ic a c iô n .  - L a  im p o r ta n c ia  que t ie n e  es te  pun to  re -
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q u ie re  que , d e b id a m e n te  ada p ta das , t ra ig a m o s  a q u i,  s iq u ie ra  sea s o m e - 
ra m e n te , la  d o c t r in a  y  p re c e p to s  de la  L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a  
t iv o  de 17 de J u l io  de 1958,
1 ), L a  v ie ja  p râ c t ic a  a d m in is t ra t iv a  de r e a l iz a r  la s  c o m u ­
n ic a c io n e s  y  n o t if ic a c io n e s  a t ra v é s  de o rg a n is m e s  in te r m e d ia r io s  que - 
te  n i an que r e p e t i r  una y  o t ra  vez  la  c o p ia  de la  c o m u n ic a c iô n  o r ig in a l ,  - 
se p ro s c r ib e  fo rm a lm e n te ;  la  c o m u n ic a c iô n  e n tre  lo s  ô rgan os  a d m in is -  -  
t r a t iv o s  se e fe c tu a râ  s ie m p re  d ire c ta m e n te  s in  que puedan a d m it ir s e  
t ra s la d o s  y  re p ro d u c c io n e s  a t ra v é s  de ô rgan os  in te rm e d ia r io s  ( a r t .  78,
1. L . P . A . )  y  p r in c ip io  anâ logo  p re s id e  la s  re la c io n e s  e n tre  la  A d m in is ­
t r a c iô n  y  a d m in is tra d o s ;  la s  c o m u n ic a c io n e s  y  n o t if ic a c io n e s  s e râ n  c u r -  
sadas d ire c ta m e n te  a lo s  in te re s a d o s  p o r  e l ô rgano  que d ic tô  e l ac to  o 
a cu e rd o  ( a r t ,  78, L . P . A . ) ,
L a  id e a  e s , pues , que a l im p r im i r  e l o r ig in a l  u t i l iz a n d o  
lo s ,  o p o rtu n o s  m e d io s  m e c â n ic o s  p a ra  e l lo ,  se r e a l ic e n  e l n u m é ro  de co 
p i as n e c e s a r ia s  p a ra  p ro m o v e r  o p ro v e e r  a cuan t os d e s t in a ta r io s  sean -  
p re c is o ;  p o r  eso , s i a lguna  a u to r id a d  u ô rg a n o  in te r m e d ia r io  debe te n e r  
c o n o c im ie n to  de la  c o m u n ic a c iô n , se le  e n v ia râ  cop ias  ta m b ié n  de la  mi_s 
m a  ( a r t .  45 . 2, L . P . A . ) .
2) Se p e r fe c c io n a  e l ré g im e n  de la s  n o t if ic a c io n e s  y  se -  
d é c la ra  e l d e re c h o  de to d o  in te re s a d o  a que se le  n o t if iq u e  c u a lq u ie r  re
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s o lu c io n  a d m in is t r a t iv a  que a fe c te  a sus d e re c h o s  o in te re s e s  (a r t ,  7 9, - 
1, L . P . A . ) .  L a  fa l ta  de n o t if ic a c iô n  suspende la  e f ic a c ia  d e l ac to  a d n û  
n is t r a t iv o  ( a r t .  4 5 ,2  L . P . A , ) .
L a  L e y  ré g u la  en sus a r t ic u le s  79 y  80 e l p la z o , e l co n t£  
n id o , la  s u b s a n a c iô n  de d e fe c to s  y  lo s  m e d io s  y  fo rm a s  de la  n o t if ic a c iô n ,
a^) P la z o  y  co n te n id o . -  T od a  n o t if ic a c iô n  se p r a c t ic a r â - 
en e l p la z o  m a x im e  de d ie z  d ia s ,  a p a r t i r  de la  re s o lu c iô n  o a c to  que -  
se n o t if iq u e  y  debe c o n te n e r  e l te x te  ih te g ro  d e l a c to , con la  in d ic a c iô n  
de s i  es o no d e f in it iv e  en la  v ia  a d m in is t ra i xva y ,  en su ca so , la  e x - - 
p re s iô n  de lo s  re c u rs o s  que c o n tra  la  m is m a  p ro c é d a , ô rg a n o  ante e l - 
que h u b ie ra n  de p re s e n ta rs e  y  p la zo  p a ra  in te rp o n e r lo s ,  s in  p e r ju ic io  -  
de que lo s  in te re s a d o s  puedan e je r c i ta r  c u a lq u ie r  o t ro  que e s tim e n  p e r  
t in e n te .
Cuando e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  n o t if iq u e  
a lo s  in te re s a d o s  la s  ré s o lu  c io n e s  de la  C o m is iô n  C e n tra l h a ra  c o n s ta r  
en la  n o t i f ic a c iô n  que e l expe d ie n te  e s ta râ  de m a n if ie s to  en la s  o fic inas  
d e l S e rv ic io  a d is p o s ic iô n  de lo s  in te re s a d o s  d u ra n te  e l p lazo  de q u ince  
d ia s  a c o n ta r  d e l s ig u ie n te  e l de la  n o t if ic a c iô n  p a ra  que lo s  in te re s a d o s  
puedan e x a m in a r lo s  y  f o r m u la r  en e l m is m o  e s c r ito  en que in t e r pongan 
la  a lz a d a  an te  e l M in is te r io ,  la s  a le g a c io n e s  que convengan  a su d e re ­
cho ( a r ts .  55 , O . M . 2 8 -X I I -6 3 ) .
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b ^ ) S ubsanac ion  de d e fe c to s . -  Una n o t if ic a c iô n  que no -  
re u n a  to d o s  lo s  re q u is ito s  sena lados  es d e fe c tu o s a  y  d e m o ra  la  e f ic a -  - 
c ia  d e l a c to  que n o t if ic a .  A h o ra  b ie n : a s i com o  la  fa l ta  to ta l  de n o t i f i  
c a c iô n  es in s u b s a n a b le , la s  n o t if ic a c io n e s  d e fe c tu o sa s  se pueden su b sa - 
n a r ,  b ie n  p o r  c o n s e n tim ie n to  e x p re s o  o p re s u n to  d e l in te re s a d o , b ie n  — 
p o r  t ra n s c u rs o  de s e is  m e s e s .
P o r  c o n s ig u ie n te , la s  n o t if ic a c io n e s  d e fe c tu o sa s  s u r t i r a h  
e fe c to  a p a r t i r  de la  fe c h a  en que se haga m a n ife s ta c iô n  e x p re s a  en t a l  
s e n ti do p o r  e l  in te re s a d o  o se in te r  ponga e l re c u rs o  p e r t in e n te . A s i -  
m is m o , s u r t i r â n  e fe c to  p o r  t ra n s c u rs o  de s e is  m e se s  la s  n o t i f ic a c io ­
nes p ra c t ic a d a s  p e rs e n a lm e n te  a l in te re s a d o  que, con ten iend o  in te g ro  - 
e l te x te  d e l a c to , h u b ie ra n  o m it id o  o tro s  r e q u is ito s ,  s a lv e  que se hubrn 
ra  hecho  p ro te s ta  fo r m a i d e n tro  de es te  p la z o , en s o l ic i tu d  de que la  - 
A d m in is t ra c iô n  r e c t i f iq u e  la  d e f ic ie n c ia .
c ' ) M e d io s  p a ra  r e a l iz a r  la  n o t if ic a c iô n .  - L a s  n o t if ic a c to  
nés se r e a l iz a r â n  m e d ia n te  o f ic io ,  c a r ta ,  te le g ra m a  o c u a lq u ie r  o t ro  - 
m e d io , que p e r m it  a te n e r  c o n s ta n c ia  en la  re c e p c iô n , de la  fe c h a  y  d e l 
co n te n id o  d e l a c to  a n o t if ie  a r .  S i se u t i l iz a s e  e l c o r re o ,  se p re s e n ta râ  
en s o b re  a b ie r to ,  p a ra  que e l o f ic io  o c a r ta  sea fe ch a d o  y  s e lla d o  p o r  - 
e l fu n c io n a r io  de C o r re o s  an tes  de s e r  c e r t i f ic a d o  (a r t .  66 , 3, L . P . A . )  
L a  O rd e n  M in is te r ia l  de G o b e rn a c iô n  de 20 de O c tu b re  de 1958, com o
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hem os v is to  a n te r io r m en te , sena la  que s o lo  p o d ra n  u t i l iz a r s e ,  a es tos  e fec 
to s ,  la s  o f ic in a s  de C o rre o s  que tengan  p o r  lo  m enos la  c a te g o r ia  de E s ta -  
fe ta s .  L a s  n o t if ic a c io n e s  se p re s e n ta ra n  en ta le s  O fic in a s  en s o b re  a b ie r ­
to  y  acom panadas de lo s  re s g u a rd o s  de im p o s ic iô n  e x te n d id o s  p o r  la s  depe i 
d e n c ia s  re m ite n te s .  Ig u a lm e n te  y  p a ra  là  .m e jo r  id e n t if ie  a c iô n  d e l a c to  no - 
t i f ic a d o ,  p o d ra n  p re s e n ta rs e  s in  s o b re , ex t end id  as en pa p e l c o n s is te n te , -  
p legado  en dos o m âs d o b le ce s  y  c e r ra d o  p o r  sus b o rd e s  con gom a o c u a l-  
qu ie n  o tro  p ro c e d im ie n to ,  de fo rm a  que e l te x to  de la  n o t if ic a c iô n  quede en 
en in t e r io r  d e l e n v io  y  re s e rv a d a  la  s u p e r f ic ie  e x te r io r  p a ra  la  d ire c c iô n  -  
d e l d e s t in a ta r io ,  fra n q u e o  e in d ic a c io n e s  d e l s e r v ic io .  E n  la  p a r te  supe - - 
r i  o r  iz q u ie rd a  se c o n s ig n a râ  en c a ra c tè re s  b ie n  v is ib le s  la  p a la b ra , to d a  - 
en m a y u s c u la s , n o t if ic a c iô n ,  y  debe jo  de e l la ,  en le t r a s  de m e n o r  ta m a n o , 
e l a c to  a que se r e f ie r e  (c ita c iô n ,  re q u e r im ie n to ,  re s o lu c iô n ,  e tc , ) y  la  in  
d i c a c iô n  "e x p e d ie n te  n Q ,. . "  o c u a lq u ie r  o t ra  que id e n t if iq u e  e l ac to  n o t i f i -  
cado . E n  e s ta  m is m a  p a rte  se e s ta m p a râ  e l s e llo  de fe c h a  de C o r re o s ,
d ') F o rm a s ,  - L a  n o t if ic a c iô n  debe s e r  p e rs o n a l,  d i r ig ié n  
dose en to d o  caso  a l d o m ic i l io  dé. in te re s a d o  o a l lu g a r  sena lado  pore^'ste - 
p a ra  la s  n o t if ic a c io n e s ,  P e ro  s i  no e s tu v ie s e  p ré se n te  e l in te re s a d o  en e l 
m o m e n to  de e n tre g a rs e  la  n o t if ic a c iô n  p o d râ  h a c e rs e  c a rg o  de la  m is m a  - 
c u a lq u ie r  p e rs o n a  que se e n c u e n tre  en e l d o m ic i l io  y  haga  c o n s ta r  su pa- 
re n te s c o  o la  ra z ô n  de p e rm a n e n c ia  en e l m is m o . C uando la  n o t if ic a c iô n  
se c u rs e  p o r  c o r re o  c e r t i f ic a d o ,  e l c a r te ro  h a râ  la  e n tre g a  en d e s t in o , - -
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b ie n  a l p ro  p i o d e s t in a ta r io ,  b ie n  s in  n e ce s id a d  de e s p e c ia l a u to r iz a c io n  de 
é s te , a un f a m i l ia r ,  d e p e n d ie n te , c r ia d o  o v e c in o  s u y o , m a y o r  de ca t o r  ce 
a n o s . E n  es tos  cas os, se h a râ  c o n s ta r  en la  l ib r e ta  de e n tre g a  la  c o n d ic io n  
d e l f i r m  ante  que se h aya  hecho  c a rg o  de la  n o t if ic a c iô n  (O rd e n  M in is te r ia l  
de G o b e rn a c iô n  de 20 de O c tu b re  de 1958).
S in  e m b a rg o , de no s e r  p o s ib le  la  n o t if ic a c iô n  p e rs o n a l,  - -  
puede p ro c e d e rs e  a la  n o t if ic a c iô n  p o r  e d ic to s . . Cuando lo s  in te re s a d o s  
en un p ro c e d im ie n to  sean d e s c o n o c id o s , o se ig n o re  su d o m ic i l io ,  se co lo  
c a râ n  a n u n c io s  en e l ta b lô n  de e d ic to s  d e l A y u n ta m ie n to  de su u l t im o  d o m i 
c i l io  y  en e l " B .  O. d e l E s ta d o ”  o de la  P ro v in c ia ,
C) R e g is t re  de S ecc iones y  despacho  de a su n to s . -  En lo s  
a r t ic u le s  51 a 62, la  O rde n  de 28 de N o v ie m b re  de 1963, ré g u la  lo  r e la  
t iv o  a r e g is t r e  de s e c c io n e s , e s tu d io  y  despacho  de a s u n to s , f i r m a  y  a -  
su n to s  de la  D ire c c iô n ,  d e le g a c iô n  de a tr ib u c io n e s .  J u n ta  de Je fe s  y  M e - 
m o r ia  a n u a l.
72. - P e rs o n a l.  -
A) D is p o s ic io n e s  g é n é ra le s . -  Se c o n s id é ra  s u je to  a la  O , 
de 28 - X I  -6 3  a l p e rs o n a l de p la n t i l la  y  a l e ve n tu a l que p re s te  sus s e r v i ­
c io s  en c u a lq u ie ra  de la s  dependenc ias  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C oncen ­
t r a c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c iô n  R u ra l.
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Son d e b e re s  com unes a todo  e l p e rs o n a l,  adem as de lo s  
g é n é ra le s  e s ta b le c id o s  en la  L e y  y  R e g la m e n to  de F u n c io n a r io  s P u b l i -  - 
cos  y  en o t ra s  L e y  es e s p e c ia le s  lo s  s ig u ie n te s :
a) L a  m a x im a  d is c rè c c io n  y  r é s e rv a  s o b re  rodos lo s  p la ­
n e s , da tos  y  a c tu a c iô n  d e l S e rv ic io .
b) L a  m a y o r  c o r te s ia  con e l p u b lic o  en g e n e ra l y  en e spe ­
c ia l  con lo s  p a r t ic ip a n te s  en la  c o n c e n tra c iô n .
c) O rd e n a r ,  con s e r v a r  y  c u s to d ia r  d eb ida m en te  lo s  docu 
m e n t o s , in s ta la c io n e s  y  dem âs e le m e n to s  de t ra b a jo  a su c a rg o .
d) D a r  c o n o c im ie n to  de sus c a m b io s  de d o m ic i l io  y  v a r ia -  
c io n e s  en su estado  c iv i l  y  n u m é ro  de h i jo s ,
e) In d ic a r  a sus Je fe s  la s  m o d if ic a c io n e s  que su e s p ir it i. i 
y  buen c r i t e r io  le s  s u g ie ra n  e n ca m inada s  a l m e jo ra m ie n to  d e l s e r v ic io  
que le s  e s tâ  encom endado (a r ts .  63 y  64).
E l  p e rs o n a l t ie n e  d e re c h o  a l p e rc ib o  de lo s  h a b e re s , 
g ra t if ie a c io n e s  y  re m u n e ra c io n e s  que en re la c iô n  con la  e s p e c ia l n a tu ra  
le z a  d e l t r a b a jo  que re a lic e  se le  a s ig n e  en lo s  p re s u p u e s to s  d e l S e rv i­
c io .
Cuando e l p e rs o n a l haya  de a u s e n ta rs e  de su re s id e n c ia  -
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h a b itu a l p a ra  asun tos  d e l S e rv ic io  p e r c i t i r a  d ie ta s  y  g as tos  de t ra s la d o ,  
con  a r r e g lo  a lo  e s ta b le c id o  en la s  d is p o s ic io n e s  v ig e n te s .
E n  casos  de t ra s la d o  fo rz o s o ,  p o r  c o n v e n ie n c ia  d e l S e rv i 
c io ,  lo s  e m p le ados  t ie n e n  d e re c h o  a l pago de lo s  g as tos  de v ia je ,  in c lu -  
yend o  en es to s  lo s  de la  esposa e h i jo s  m e n o re s  que co n v iv a n  con  e l lo s ,
E l  S e rv ic io  h a  de d e d ic a r  e s p e c ia l a te n c io n  a l p e r fe c c io n a  
m ie n to  de la  fo rm a c io n  p ro fe s io n a l de sus em p leados y  debe d a r  fa c i l id a -  
des a lo s  que la  n e c e s ite n  p a ra  a d q u ir i r  lo s  m e d io s  de in s t r u c c io n  n e c e - 
s a r io s  a f in  de que en su d ia  puedan p a s a r  a la  c a te g o r ia  s u p e r io r  ih m e  
d ia ta  ( a r t .  67 a 72 O. M . 2 8 -X IU 6 3 ) .
B ) C la s if ic a c io n  d e l p e rs o n a l.  -  E l p e rs o n a l d e l S e rv ic io  
e s tâ  c o n s t itu id o  p o r  e l c o n ju n to  de fu n c io n a r io s  té c n ic o s ,  a d m in is t r a t i -  -  
v o s , a u x i l ia r e s  y  s u b a lte rn o s  a que se r e f ie r e  la  s ig u ie n te  c la s if ic a c io n :
P e rs o n a l T é c n ic o :
A g ro n o m ic o :  In g e n ie ro  s A g rô n o m o s .
No a g ro n o m ie  o: P e rs o n a l con  t i t u lo  fa c u lta t iv o  o de e s c u ^  
la s  e s p e c ia le s .
P e rs o n a l a u x i l ia r  té c n ic o :
A g ro n o m ic o :  P é r i t  os A g r ic o la s .
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No a g ro n o m ic o ; De l in e  a n te s , C a lc u la d o re s  m  ec a n o g ra fic  os ^ 
E s p e c ia lis ta s .
P e rs o n a l a d m in is t ra t iv o :
A  d m in is t r  a t iv  os , 
C o n ta b le s .
P e rs o n a l s u v a lte rn o :
C o n d u c to re s , M e c â n ic o s ,
O rd e n a n z a s , P o r te ra s ,  B o to n e s .
O b re ro s ,
P e rs o n a l e v e n tu a l:
T a m b ié n  e x is te  p e rs o n a l c o n tra ta d o  (a r t .  72).
E l  in g re s o  d e l p e rs o n a l s u p e r io r  té c n ic o  se r e a l iz a  p o r  -  
c o n c u rs o  e n tre  lo s  que t ie n e n  e l t i t u lo  fa c u lta t iv o  o de E s c u e la s  e s p e c ia ­
le s  c o rre s p o n d ie n te s  a la s  v a ca n te s  que haya n  de c u b r ir s e ,  a p re c iâ n d o - 
se lib re m e n te  p o r  e l D ir e c to r  d e l S e rv ic io  la s  re s ta n te s  c o n d ic io n e s  y  
m é r i te s  de lo s  c o n c u rs a n te s .
L a s  va ca n te s  de fu n c io n a r io s  p e rte n e n c ie n te s  a l p e rs o n a l 
a u x i l ia r  té c n ic o ,  a l p e rs o n a l a d m in is t ra t iv o  y  a l p e rs o n a l a u x i l ia r ,  se cu
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b re n  m e d ia n te  c o n c u rs o -o p o s ic io n  r e s t r in g id a  e n tre  lo s  fu n c io n a r io s  de 
la s  c a te g o r ia s  in m e d ia ta s  in fe r io r e s ,  en p r im e r  te rm in e  y  e n tre  la s  s i ­
g u ie n te s , en segundo lu g a r ,  s ie m p re  que lo s  a s p ira n te s  es tando en s e r ­
v ic io  a c t iv e ,  re u n a n  la s  c o n d ic io n e s  e x ig id a s  en la  c o n v o c a to r ia . L a s  -  
v a c a n te s  que no q u e d a re n  c u b ie r ta s  p o r  es te  s is te m a  y  la s  que c o r r e s - 
pondan a la s  c a te g o r ia s  in fe r io r e s  se p ro v e e n  p o r  c o n c u rs o -o p o s ic io n  l i  
b re  e n tre  espano les  m e n o re s  de c u a re n ta  y  c in c o  anos con a p titu d  f i s i -  
ca  y  que re u n a n  la s  c o n d ic io n e s  e s ta b le c id a s  en la  c o n v o c a to r ia .
E l  p e rs o n a l s u b a lte rn e  es l ib re m e n te  d es igna do  p o r  e l - 
D i r e c to r  d e l S e rv ic io ,
E l  c o n c u rs o -o p o s ic io n  l ib r e  y  lo s  c u e s t io n a r io s  se deben 
a n u n c ia r  en e l B o le  t in  O f ic ia l  d e l E s ta d o  en e l de la  p ro v in c ia  donde ha  
ya  de c é lé b ra r s e ,  con una a n te la c io n  no in f e r io r  a dos m eses  a l c o m ie n  
zo de lo s  e je r c ic io s  c o rre s p o n d ie n te s ,
E l  D i r e c to r  d e l S e rv ic io  d e te rm in a râ  la s  c o n d ic io n e s  de 
c e le b ra c io n  d e l c o n c u rs o -o p o s ic io n  que s e râ n  la s  m is m a s  en e l r e s t r in  
g id o  que en e l l i b r e ,  n u m é ro  y  fo rm a  de c e le b ra c io n  de lo s  e je r c ic io s ,  
p ro g ra m a s ,  s is te m a  de p u n tu a c io n  y  dem âs e x tre m e s  p ré c is é s ,  h a s ta  
e l no m b  r a m i e n t o de lo s  o p o s ito re s  a p ro b a d o s .
E l  T r ib u n a l que haya  de ju z g a r  cada c o n c u rs o  o p o s ic io n
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s e ra  d e s ig n a d o  p o r  e l D ir e c to r  d e l S e rv ic io  c o rre s p o n d ie n d o  a es te  la  - 
p re s id e n c ia ^ , que p o d râ  d e le g a r  en la  S u b d ire c c io n , en un  Je fe  de Sec-‘ i- 
c io n  G en e l Sec r e t a r i  o a d m in is t ra t iv e ,  segun la  c la s e  de p e rs o n a l que 
se t r a te  de s e le c io n a r ,
L o s  fu n c io n a r io s  de p la n t i l la  d e l S e rv ic io  s e râ n  p r é v is -  -  
to s  de un  t i t u lo  de n o m b ra m ie n to  en e l que, a p a r t i r  de la  p r im e r a  d i l i -  
g e n c ia  de p o s e s iô n , se h a râ n  c o n s ta r  en ig u a l fo rm a  la s  p o s te r io re s  de 
o t ro s  asce n so s  o e m p le o s  d e n tro  d e l S e rv ic io ,  q u in q u e n io s , e x c e d e n c ia s , 
re in g re s o s  y  cese d e f in it iv e  en e l m is m o „  T o d a s  la s  d il ig e n c ia s  se ex - 
te n d e râ n  en fo rm a  de c e r t i f ic a c iô n ,  A es tes  e fe c to s , cada fu n c io n a r io  
a b re  un exp e d ie n te  p e rs o n a l.
E l  D i r e c to r  d e l S e rv ic io  da p o se s iô n  a le s  fu n c io n a r io s  - 
des ig n a d o s  p a ra  s e r v i r  d e s tin e  en M a d r id ;  a le s  n o m b ra d o s  p a ra  la s  - 
D e le g a c io n e s  se le s  da  p o s e s iô n  p o r  le s  c o rre s p o n d ie n te s  J e fe s  de la s  
m is m a s ,  q u ie n e s , adem as de e x te n d e r en e l t i t u lo  d e l in te re s a d o  la  ce  
r re s p o n d ie n te  c e r t i f ic a c iô n ,  deben d a r  cuen ta  a la  D ire c c iô n  p a ra  su  - 
c o n s ta n c ia  en e l exp e d ie n te  p e rs o n a l de cada fu n c io n a r io ,  o b s e rvâ n d o se  
ig u a le s  fo rm a lid a d e s  en eu an te  a l cese de le s  m is m o s .
E l p la z o  p a ra  to m a r  p o s e s iô n , tra tâ n d o s e  de fu n c io n a r io s  
de nuevo  n o m b ra m ie n to  o en e l case  de t ra s la d o  que im p liq u e  c a n b  io  -  
de re s id e n c ia  es de t r e in ta  d ia s , a c o n ta r  de la  fe c h a  en que se c o m u n i
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que e l n o m b ra m ie n to . E n  lo s  casos en que la s  n e ce s id a d e s  d e l S e rv i­
c io  a s i lo  e x ija n ,  e l p la z o  puede s e r  re d u c id o  ha s ta  d ie z  d ia s , c o n s ig -  
nândose en e l n o m b ra m ie n to  e l p la z o  e s p e c ia l que se se h a le . Cuando 
e l n o m b ra m ie n to  no im p liq u e  c a m b io  de re s id e n c ia ,  debe to m a rs e  po ­
s e s iô n  d e l nuevo d e s tin e  a l d ia  s ig u ie n te  de c é s a r  en e l a n te r io r^
E l te rm in e  p a ra  to m a r  p o s e s iô n  es p ro r ro g a b le  p o r  un  - 
m e s , e x c lu s iv a m e n te  p o r  causa  de e n fe rm e d a d  ju s f i f ic a d a  con c e r t i f i c a ­
c iô n  exped ida  p o r  e l M e d ic o  d e l S e rv ic io ,
L o s  fu n c io n a r io s  que no se p re s e n ta re n  a to m a r  posesiôn  
d e n tro  de lo s  p la ? o s  p o s e s o r io s  a n te r io rm e n te  e s ta b le c id o s  o de su p rô -  
r r o g a ,  se en tiende  que re n u n c ia n  a su d e s tin e  y  son se p a ra d o s  d e l S e r­
v ic io .
L o s  fu n c io n a r io s  d e l S e rv ic io  que no t ie n e n  c a ra c te r  e - - 
v e n tu a l,  pueden c é s a r  en e l m is m o  p o r  la s  ra z o n e s  s e g u ie n te s :
1Q .- C on c a ra c te r  fo rz o s o  a l c u m p lir ,  la  edad de set en ta
anos.
2 ° . -  P o r  im p o s ib i l id a d  f is ic a ,  a c re d ita d a  en expe d ie n te  
in s t r u id o  a l e fe c to  y  re s u e lto  p o r  e l D i r e c to r ,  p re v ia  in fo rm a c iô n  m é d i 
ca  p e r t in e n te .
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3 9 , -  P o r  re n u n c ia  v o lu n ta r ia  d e l in te re s a d o ,
4 9 , -  P o r  s e p a ra c io n  d e f in it iv a  a co rd a d a  en exp e d ie n te  dm  
c ip l in a r io .  ( A r ts ,  76 a 86 O, M , 2 8 -X I I -6 3 ) .
D ) R e s id e n c ia , t r a s la d o s ,  l ic e n c ia s  y  e x c e d e n c ia s . -  E l  
p e rs o n a l r e s id i r a  donde ra d iq u e  su fu n c io n  y  no p o d ra  a u s e n ta rs e  de la  
re s id e n c ia  o f ic ia l  s in  p e rm is e  de sus je fe s  in m e d ia to s , E l  que se au- 
sen te  s in  o b te n e r  p e rm is e  s e ra  sa nc iona do  en la  fo rm a  en que p ro c é d a , 
de a c u e rd o  con  la s  d is p o s ic io n e s  de la  p re s e n te  O rd e n  M in is te r ia l ,
T o d o s  lo s  fu n c io n a r io s  d e l S e rv ic io  cuyo n o m b ra m ie n to  -  
c o r re s p o n d a  a l D i r e c to r  d e l m is m o , pueden s e r  t ra s la d a d o s  de d e s t in e , 
con  o s in  c a m b io  de re s id e n c ia ,  p o r  c o n v e n ie n c ia  d e l S e rv ic io ,  en v i r -  
tu d  de a c u e rd o  d e l D ir e c to r ,
E l  p e rs o n a l d e l S e rv ic io  d is f r u ta r a  de qu ince  a t r e in ta  - 
c ia s  de v a c a c io n e s  a n u a le s , con to d o  e l su e ld o , segun f i je  la  D ire c c iô n  
p a ra  cada case con a r re g lo  a la s  n e ce s id a d e s  d e l S e rv ic io ,  E s ta  v a c a -  
c iô n  p o d ra  co n c e d e rs e  en uno o dos p e r io d o s , p re v ia  f i ja c iô n  d e l tu rn o  
en cada S e cc iôn  y  dep e n d e n c ia , a p ro p u e s ta  d e l Je fe  de la  m is m a ,  con 
e l f in  de que no queden d e sa te n d id o s  lo s  s e r v ic io s .
E l  D i r e c to r  d e l S e rv ic io ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de lo s  ca --
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SOS de v a c a c io n e s , p o d râ  c o n c é d e r l ic e n c ia  e s p e c ia l m e d ia n d o  causas  
exf ra o rd in a r ia s  que la  ju s t i f iq u e n .  E n  n in g u n  caso  es tas  l ic e n c ia s  s e ­
râ n  descon tadas  de la s  v a c a c io n e s .
Puede co n c e d e rs e  lic e n c ia s  p a ra  asun tos  p ro p io s  y  p o r  - 
causa  de e n fe rm e d a d .
L a s  lic e n c ia s  p a ra  asun tos  p ro p io s  se han de s o l ic i t a r  - 
m  ed i an te  in s ta n c ia  d i r ig id a  a l D ir e c to r  p o r  cond uc to  d e l Je fe  in m e d ia to  
que la  in fo r m a râ  y  p o d râ  s e r  co n ce d id a  p o r  un p la z o  m â x im o  de un ano 
cada v e z , s in  su e ld o  a lg u n o , pud iendo  e l D ir e c to r  c o n c e d e r la  o d e n e g a r 
la ,  con a r re g lo  a la s  n ece s ida des  d e l S e rv ic io  y  a su p ro p i o c r i t e r io  y  
s ie m p re  que hayan  t r a n s c u r r id o  a l m enos doce m eses  s in  h a b e rs e  d is -  
f  r u t  ado de o t ra  ana log a .
E l fu n c io n a r io  que de ja se  de a s is t i r  a la  o f ic in a  p o r  c a u ­
sa de e n fe rm e d a d , t ie  ne e l d e b e r de c o m u n ic a r lo  e l p r im e r  d ia  q i e se 
p ro d u z c a  la  a u s e n c ia .
S i la  e n fe rm e d a d  se p ro lo n g a  p o r  m âs  de d ie z  d ia  s , pu^ 
d e ' s o l ic i ta r s e  d e l D ir e c to r  d e l S e rv ic io  una l ic e n c ia  e s p e c ia l p o r  es ta  
ca u sa , que se c u rs a râ  p o r  to n d u c to  d e l Je fe  in m e d ia to  acom panada de 
la  c e r t i f ic a c iô n  m é d ic a  c o rre s p o n d ie n te . E l D i r e c to r  d e l S e rv ic io ,  p r ^  
v ia s  la s  c o m p ro b a c io n e s  que e s t im e  p e r t in e n te s ,  puede c o n c é d e r e s ta
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l ic e n c ia  p o r  un m e s , con p ro r ro g a s  s u c e s iv a s  h a s ta  t r è s  m e s e s . Si en 
es te  t ie m p o  no d is f r u ta  s u b s id io  d e l S eguro  de E n fe rm e d a d , p e r c ib ir â  
e l su e ld o  e n te ro  en e l p r im e r  m es  de p e rm is e  p o r  e n fe rm e d a d , la  m i-  
ta d  d e l sue ldo  en e l segundo y  no p e r c ib ir â  su e ld o  a lg u n o  en e l t e r c e r a
L a  s itu a c io n e s  de lo s  fu n c io n a r io s  d e l S e rv ic io  se  re g u -
la râ n  p o r  la  L e y  de 15 de J u l io  de 1954, en cuan to  sea de a p lica d . ôn .
Pueden s o l ic i ta r  la  e xce d e n c ia  v o lu n ta r ia  todos  lo s  fu n c io  
n a r io s  d e l S e rv ic io  que la  deseen ,
S e rân  conce d id as  p o r  un p e r io d o  no m e n o r  de un ano n i
m a y o r  de d ie z , s i la s  n e ce s id a d e s  d e l S e rv ic io  lo  p e rm  i t  en , a ju ic io  -
d e l D ir e c to r .
No p o d râ  s e r  co n c e d id a  a lo s  fu n c io n a r io s  que e s të n  so - 
m e tid o s  a p ro c e d im ie n to  d is c ip lin a ry  o n i a lo s  que no cuen ten  un ano -  
de s e r v ic io  e fe c t iv o ,
E l  t ie m p o  de e x ce d e n c ia  v o lu n ta r ia  no se c o n s id é ra  de -  
s e r v ic io  a n in g u n  e fe c to  y  e l p e rs o n a l que e s tu v ie ra  en t a l  s itu a c io n  no 
p o d râ  to m a r  p a r te  en c o n c u rs o s  y  o p o s ic io n e s  que sean convocados pa 
ra  fu n c io n a r io s  d e l S e rv ic io .
E l  que h aya  o b te n id o  la  e xce d e n c ia  v o lu n ta r ia  te n d ra  d e r£
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cho , t r a n c u r r id o  e l p r im e r  ano en e s ta  s itu a c io n ,  a o c u p a r la  v a c a n te  - 
que o c u r ra  en la  c a te g o r ia  c o r re s p o n d ie n te ,  s i lo  h u b ie ra  s o lic ita d o .
T od o  e m p le a d o  que es te  en s itu a c io n  de exceden te  d e b e râ  
c o m u n ic a r  p o r  e s c r i to  a l D i r e c to r ,  d e n tro  de lo s  p r im e r o s  q u in ce  d ia s  
d e l m es  de e n e ro  de cada ano , su  re s id e n c ia  y  d o m ic i l io  p a r t ic u la r ,  y i  
s i no lo h i c i e r e  d e n tro  d e l p r im e r  t r im e s t r e ,  s e ra  dado de b a ja  en e l 
S e rv ic io  con  fe ch a  1 de E n e ro  de aqu e l aho , p e rd ie n d o  todos sus d e re -
choSg
L o s  exceden tes v o lu n ta r io s  que d e je n  t r a n s c u r r i r  lo s  p la  
zos sena lados  en lo s  a r t ic u lo s  a n te r io re s  s in  s o l ic i t a r  e l re in g re s o  en 
e l S e rv ic io  a c t iv o ,  s e râ n  se p a ra d o s  d e l S e rv ic io .
E ) .  P re m is o  y  c o r r e c t iv o s ,  -  A l  D i r e c to r  d e l S e rv ic io  - 
le  c o rre s p o n d e  e x c lu s iv a m e n te  e l e je r c ic io  de la  ju r is d ic c io n  d is c ip l in a -  
r ia  re s p e c te  a lo s  fu n c io n a r io s  cuyo  n o m b ra m ie n to  le  e s tâ  a t r ib u id o ,
Cuando se t ra te  de fu n c io n a r io s  n o m b ra d o s  p o r  o tro s  ] \ ^  
n is te r io s  o C e n tre s ,  e l D i r e c to r  debe d a r  cu e n ta  a lo s  m is m o s  de lo s  -  
ac tes  de a q u e llo s  que , a su ju ic io ,  p u d ie ra n  s e r  d é te rm in a n te s  de c o - 
r r e c c io n  d is c ip l in a r ia ,
E l  D i r e c to r  d e l S e rv ic io  puede c o n c é d e r p re m ie s  a to  -  
dos lo s  fu n c io n a r io s  d e l m is m o . L o s  p re m io s  pueden c o n s is t i r  en un
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O ic io  de g ra t i tu d  que c ous te  en e l exp e d ie n te  d e l in te re s a d o , en una dfe 
t i ic iô n  h o n o r if lc a ,  o en una c a n tid a d  en m e tâ lic o  que puede s e r  c o m p a - 
t i l le  con  lo s  a n te r io re s ,
S itr  p e r  ju ic io  de lo  e s ta b le c id o  o que se e s ta b le z c a  en L e ­
y s  e s p e c ia le s , se c o n s id e ra n  fa lta s  c o m e tid a s  p o r  lo s  fu n c io n a r io s  -  
de S e rv ic io  en e l e je r c ic io  de su c a rg o  la s  s ig u ie n te s :
1) L e v e s , -  E l r e t r a s o  en e l t ra b a jo  que le s  esta  enco- 
m n d a d o , cuando no p e r tu rb e  e l S e rv ic io ;  la s  n e g lig e n c ia s  o d e scu id o  -
excusable y  la  f a i t  a no r e i te ra d a  de puntu a lid a d  d u ra n te  la s  h o ra s  de -
jo n a d a  de t ra b a jo .  Se e n te n d e râ  p o r  n u m é ro  re ite ra d o  de fa lta s  de - -  
p u itu a lid a d  e l que so b re p a se  a t r è s  m e n s u a le s .
2) G ra v e s . -  L a  f a i t  a no ju s t i f ie  ada de a s is te n c ia  a la  
o f f in a ,  la  in d is c ip l in a  c o n tra  lo s  s u p e r io re s ,  la  d e s c o n s id e ra c io n  a - -  
las a u to r id a d e s  o a l p u b lic o  y  m u y  e s p e c ia lm e n te , a lo s  p a r t ic ip a n te s  en 
la  zone eut ra c  ion  en sus re la c io n e s  con e l S e rv ic io ;  la  r e i te r a c io n  de - -  
la s  fa lta s  le v e s , la s  que a fe c ta n  a l d e c o ro  d e l fu n c io n a r io ,  la s  m u r  m u -
ra d o n e s , c a lu m n ia s , a lte rc a d o s  y  pendenc ias  d e n tro  de la  o f ic in a ,  e l
r e ta s o  e in fo r m  a lid a d  en e l t r a b a jo ,  cuando p e r tu rb e  la  m a rc h a  d e l 
S e v ic io ,  y  a u s e n ta rs e  s in  p e rm is e  de la  re s id e n c ia . o f ic ia l ,
3) M u y  g ra v e s , -  E l abandono d e l S e rv ic io ,  e l p e r te n e -
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c e r  a A s o c ia c io n e s ,  A g rup ac io n .e s  o re p re s e n ta c io n e s  c o le c t iv a s  no a u - 
to r iz a d a s  le g  a im  en te ; la  v io la c io n  d e l a b s o lu te  s ile n c io  en re la c io n  con  
su t ra b a jo ;  la  in s u b o rd in a c io n  en fo rm a  de am ena za  in d iv id u a l o c o le c t i -  
v a ,  la  e m is io n  a sab iendas o p o r  n e g lig e n c ia  o ig n o ra n c ia ,  in e x c u s a b le  
de in fo rm e s  o a c u e rd o s  m a n if ie s t  am  ente  in ju s te s ;  la s  fa lta s  de p r o b i-  -  
dad y  la s  c o n s t itu t iv a s  de d e lite .
L a  in d u c c io n  a la  c o m is io n  de una fa l ta  s e ra  sanc iona da  - 
co n  e l m is m o  c o r re c t iv e  e s ta b le c id o  p a ra  es ta .
L a s  c o r re c c io n e s  que c o rre s p o n d e n  a fa lta s  d e fin id a s  a n ­
te r io r m e n te  son la s  s ig u ie n te s  :
1. -  A p e rc ib im ie n to ,
2. -  M u lta  de un o a q u in c e  d ia s ,  de p a r te  o to d o s  lo s  em o
lu m e n to s  que p e rc ib a  e l e m p le a d o .
3. -  T ra s la d o  de d e s tin e  con c a m b io  de re s id e n c ia .
4 . -  S uspens ion  de e m p le o  y  su e ld o  de un m es  a un ano.
5. -  P o s te rg a c io n  p e rp é tu a .
6. -  S e p a ra c io n  d e f in it iv a  d e l S e rv ic io .
E l  c o r re c c t iv o  de p o s te rg a c io n  p e rp é tu a  c o m p re n d  e ra  la  
p e rd id a  de to d o s  lo s  in c re m e n to s  de h a b e re s  que c o rre s p o n d a n  a l  fu n ­
c io n a r io  p o r  ra z o n  de an os de s e r v ic io  y  l a  in c a p a c id a d  p a ra  to m a r  -
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p a r te  en c u a lq u ie r  c o n c u rs o -o p o s ic io n  convocado p a ra  la  p ro v is io n  de -  
va ca n te s  de c a te g o r ia  o c la s e s  s u p e r io re s  a la s  d e l sanc iona do ,
L o s  c o r re c t iv o s  de a p e rc ib im ie n to  y  la  m u lta  de uno a 
se is  d ia  s s e râ n  a p lic a b le s  a la s  fa lta s  le v e s . L o s  de m u lta  de s ie te  
a q u in ce  d ia s ,  e l t ra s la d o  y  la  su sp e n s io n  de e m p le o  y  s u e ld o , a la s  - 
fa lta s  g ra v e s  y  la s  de p o s te rg a c io n  p e rp é tu a  y  s e p a ra c io n  d e f in it iv a  - -  
d e l S e rv ic io  a la s  m u y  g ra v e s .
De to d a s  la s  sa n c io n e s  q u e d a râ  c o n s ta n c ia  en e l e xp e d ie n  
:e p e rs o n a l de cada  fu n c io n a r io .
L a s  sa n c ione s  de a p e rc ib im ie n to  y  m u lta  de uno a s e is  - 
l ia s ,  s e râ n  Im p u e s ta s  s in  p re v ia  in s t fu c c io n  d e l e xp e d ie n te  en v ir tu d  
le  a c u e rd o  fund  ado d e l D i r e c to r  d e l S e rv ic io  p o r  su p ro p ia  in ic ia t iv a  o 
i p ro p u e s ta  de lo s  Je fes  de S ecc iôn  o de lo s  de la s  D e le g a c io n e s  p r o - -  
^ in c ia le s .
L o s  dem âs c o r re c t iv o s  s e râ n  im p u e s to s  p o r  e l D ir e c to r  
cel S e rv ic io ,  p re v io  e xp e d ie n te  con a u d ie n c ia  d e l in te re s a d o .
S e ra  in s t r u c to r  d e l e xp e d ie n te  un fu n c io n a r io  d es igna do  
}o r  e l D i r e c to r  de c a te g o r ia  s u p e r io r  a la  d e l e xp e d ie n ta d o , c o n s id e - 
lândose  co m o  a c to  de in s u b o rd in a c iô n  la  n e g a tiv a  o r e s is te n c ia  a l d e - - 
æ m peno d e l c a rg o , s a lv o  excu sa  o re c u s a c iô n  fundada  en p a r  entes co_, -
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a n is ta d  in t im a  o e n e m is ta d , c irc u n s ta n c ia s  que s e râ n  a p re c ia d a s  p o r  
e l D i r e c to r  d e l S e rv ic io .
L a  in s t r u c c io n  d e l e xp e d ie n te  se a ju s ta râ  a lo  e s ta b le  c i -  
dc en la  v ig e n te  L e y  de P ro c e d im ie n to  A d m in is t r a t iv o .
E l  D i r e c to r  d e l S e rv ic io ,  p re v io  e l p re c e p tiv e  in fo rm e  
de la  A s e s o r ia  J u r fd ic a ,  que v e r s a r â  e x c lu s iv a m e n te  s o b re  e l c u m p li-  
m .en to  de la s  fo rm a lid a d e s  p ro c e s a le s  d e l e x p e d ie n te , d ic ta r â  r e s o lu -  
c im  c ü ir  r a  la  que no s e ra  a d m is ib le  n in g u n  re c u rs o ,  s a lv o  lo s  supue^ 
to j de fa lta s  c a lif ic a d a s  m u y  g ra v e s ,  en cuyo  caso  p o d râ  in te rp o n e rs e  
r e iu r s û  de a lz a d a . ( A r ts ,  48 â 109 O , M , 2 8 -X I I -6 3 ) ,
SEG U ND A P A R T E
O R D E N A C I O N  R U R A L
T IT U L O  V
TEO R .IA  G E N E R A L
X IV
N O C IO N ES D O C T R IN A L E S  SO BR E O R D E N A C IO N  R U R A L
S U M A R IO
'3 . - T e rm in o lo g ia  y  concep tos  s o b re  la  O rd e n a c io n  R u ra l.  
'4 . -  F u n d a m e n to  y  co n te n id o .
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73, - T e rm in o lo g ia  y  concep tos  s o b re  la  O rd e n a c io n  R u ra l.  -
Se em pezo  a u s a r  en Es pana la  f ra s e  de "O rd e n a c io n  R u ­
r a l"  de m odo  o f ic ia l ,  en 1962, P r im e r o  en e l D e c re to  de 7 de D ic ie m -  
i r e  de 1962 a l re o rg a n iz a r  e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  (239); después
m  e l a r t ic u le  11 de  la  L e y  de 28 de D ic ie m b re  de 1963, s o b re  e l -----
P lan de D e s a r r o l lo  E c o n o m ic o  y  S o c ia l; y  p o r  u l t im o ,  c o n s a g râ n d o la  - -  
le  m o d o  d e f in it iv e ,  en e l D e c re to  n 9 1 de 2 de E n e ro  de 1964 que se - 
le n o m in a  e x p rè s  am  ente  con la s  m is m a s  p a la b ra s  de "O rd e n a c io n  R u ra l"
B E N E Y T O  SANCHIS fu é  q u i en p r im e  ro  t r a to  s o b re  e s ta  - 
n a te r ia  en E sp a n a , de m odo  c ie n t i f ic o ,  en su m a g is t r a l  c o n fe re n c ia  so 
)re  " L a  O rd e n a c io n  R u r a l " ,  en e l c ic lo  o rg a n iz a d o  en Z a ra g o z a  (240),
(239 ). -  E s te  D e c re to  am  p l i  6 la s  fu n c io  ne s d e l S e rv ic io  - 
de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  a la s  de la  O rd e n a c io n  
R u ra l,  con cuya  d e n o m in a c io n  se l la m a r ia  ta m b ié n  
en a d e la n te .
(240 ), - Z a ra g o z a : 4 de M a yo  de 1 9 6 3 .-
H acem os e s p e c ia l r e fe r e n d a  a es te  c ic lo  de co n - 
fe re n c ia s ,  p o r  e n te n d e r que fu é  e l o r ig e n  d e l im p o r  
ta n t is im o  m o v im ie n to  c ie n t i f ic o  en fa v o r  d e l e s tu d io  
y  p ro m o c io n  d e l D e re c h o  A g r a r io  que ha s u rg id o  - 
en E spana  y  c o n c re ta m e n te  d e l n a c im ie n to  de  la s  -  
a s o c ia c io n e s  A ra g o n e s a  y  E s p a n o la  de D e re c h o  A -  
g r a r io ,  cuÿos  m ie m b ro s  fu n d a d o re s  lo  son a lguno s  
de am bas a s o c ia c io n e s  y  c o n fe re n c ia n te s  d e l c ic lo  - 
que c o m e n ta m o s .
Se c é lé b ré  d e l 16 de m a rz o  a l 4 de m a y o , y  se 
e s tu d ia ro n  lo s  s ig u ie n te s  te m a s : De la  p ro p ie d a d  a 
la  e m p re s a , p o r  B A L L A R IN .  -  F in e s  e co n ô m ic o e s o  
c i a ie  s de la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  y  sus re s u lta n
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po" la s  C a te d ra s  de D e re c h o  C iv i l ,  C o le g io  N o ta r ia l y  de R e g is t ra d o -  
reg de la  P ro p ie d a d , con e l t i t u lo  "H a c ia  una nueva  o rd e n a c io n  ju r id ic a  
de la  a g r ic u ltu r a  e s p a n o la " ,
P a ra  a lgunas  p e rs o n a s , la  "O rd e n a c io n  R u r a l"  es un t e r  
m h o  é q u iv a le n te  a l de " r e fo r m a  a g r a r ia "  en su v ie jo  s ig n if ie  ado de r e -  
p a ’to  de t ie r r a s  y  a s e n ta m ie n to  de c o lo n o s ; p a ra  o t ra s ,  es lo  m is m o  - 
qu! m e jo ra  in te g r a l  o re  novae io n  de la s  m âs  v a r ’ adas e s t ru c tu ra s  de -  
la^ zonas r u r a le s ,  o a l m enos de a q u é lla s  que es tân  n e c e s ita d a s  de la  
C o ic e n tra c io n  P a rc e la r ia ;  y  p a ra  unos p o co s , que se e s c in d e n  en dos 
g r ip o s  o p u e s to s , la  "O rd e n a c io n  R u r a l"  c o m p re n d e , re s p e c t iv a m e n te , 
y a to d o  lo  r e la t iv o  a l m undo  r u r a l ,  y a  lo  que hace  r e fe r e n d a  a l m e ro  
e n o e U e c im ie n to  de lo s  pueb los  y  p a is a je s  r u r a le s .
Es p re c is e  d i fe r e n c ia r  e n tre  O rd e n a c io n  T e r r i t o r i a l ,  O r -  
d e ia c io n  R u ra l,  O rd e n a c io n  A g r a r ia  y  O rd e n a c io n  ju r id ic a  de la  p ro p ie -  
dac de la  t ie r r a .  A n te s , es c o n v e n ie n te  d is t in g u ir  e n tre  O rd e n a c io n  dd. 
t e r i t o r i o ,  D e s a r r o l lo  y  P la n if ic a c io n ,  C a e s tiô n  d is t in ta  e s , de o t ra  -  
p a n e , lo  r e la t iv o  a l nuevo y  n e c e s a r io  o rd e n a m ie n to  ju r id ic o  de la  a g r i  
c u lu ra .
"es ju r  d ï cas  p o r  SA N Z J A R Q U E ,-  L a s  m o d e rn a s  
te n d  en c ia s  le g is la t iv a s  en la  o rg a n iz a c io n  de la  a g r i  
c u ltu ra  e s p a fio la , p o r  L U N A  S E R R A N O , -  E l n e g o c io  
ju r id ic o  de c ré d ite  a g r a r io ,  p o r  F E R N A N D E Z  - BO A
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L a  o rd e n a c io n  d e l t e r r i t o r io  se puede d é f in i r  c o m o  " la  -
h e n c ia  o e l a r te  que t ie  ne p o r  o b je to  la  o rg a n iz a c io n  y  e l r e p a r to  en e l
is p a c io  re g io n a l o n a c io n a l de la s  d iv e rs a s  a c t iv id a d e s  hum  an as en fu n -  
don  de la s  n e ce s id a d e s  d e l in d iv id u  o y  de la  c o le c t iv id a d "  (241).
E s  una e x p re s io n  de o r ig e n  re c ie n te ,  aunque. f t r  su  b o je -
iv o  no lo  sea ta n to ,  -  E n  S u iza  y  en F ra n c ia  se e m p le a  desde hace  r h ­
inos pocos a fio s ; en  A le m a n ia  e In g la te r r a  desde poco an tes  de e m p e - 
:a r  la  segunda g u e r ra  m u n d ia l;  c o m p re n d ie n d o  en sus te rm in e s  dos m a  
t r i a s  b ie n  d is t in ta s  en la  re a lid a d ,  c u a le s  son èL U rb a n is m e , que es -  
d  e s tu d io  g e n e ra l de la s  c o n d ic io n è s  y  de la s  m a n ife s ta c io n e s  de e x is -  
fenc ia  y  de d e s a r r o l lo  de la s  c u id a d e s " y  e l " r u r a l i s m e "  u O rd e n a c io n  
lu r a l .  (24 2).
L a  O rd e n a c io n  R u ra l se la  d e fin e  com o  " la  c ie n c ia  d e l •
D O , -  P ro b le m a s  ju r id ic o s  de una p la n if ic a c io n  a g ra  
r i  a, p o r  M A R T IN -B A L L E S T E R O . -  E l  a cce so  a la  -  
p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  p o r  F L O R E Z  D E  Q U iN O N E S . 
C o lo n iz a c iô n  a g r a r ia  y  p a t r im o n io  f a m i l ia r ,  p o r  B O  
N E T , -  L a  re v o lu c iô n  de la  le g is la c io n  a g r a r ia  espa 
f io la  y  e l M e rc a d o  C om un E u ro p e  o, p o r  G A R C IA  A -  
T A N C E . M , -  L a  o rd e n a c io n  r u r a l  en E s p a fla , p o r  
B E N E Y T O  SAN C H IS ,
(241 y, -  J E A N -M IC H E L  R O U L IN . A m é n a g e m e n t du t e r r i ­
t o i r e  e l p ro p ié té  p r iv é e ,  pag , 11, L a u s a n n e , 1961,
(242 ), -  P . L a v e  dan : Q u 'e s t - c e  que 1 u rb a n is m e , p ag ina
1.
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T ie jo r  v i v i r  en e l cam po  y  debe r é u n ir  en un  to d o  y  c o o rd in a r  una s é ­
r ié  de p ro b le m a s  y  de té c n ic a s  h a s ta  a q u i e s tu d ia d o s  de m o d o  s é p a ra -  
io ,  p o r  lo  c u a l y  p re c is a m e n te  p o r  e l lo ,  no p o d ia n , en e l es tado  ac tu a l 
le  la s  c o s a s , r e c ib i r  s o lu c io n e s  n i a p lic a c io n e s  s a t is fa c to r ia s  (243 ).
D e n tro  de la  O rd e n a c io n  R u ra l cabe h a b la r  de O rde n  a - -  
don  A g r a r ia ,  y  de O rd e n a c io n  J u r id ic a  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a .
E n  un  sen t id  o a m p lio ,  la  O rd e n a c io n  A g r a r ia  é q u iv a le  a 
.a m e jo ra  in te g r a l o nueva  e s t ru c tu ra  a g ro n o m ic o  s o c ia l y  ju r id ic a  de -  
\a p ro p ie d a d  de la  t ie r r a  en to d o s  sus e le m e n to s , es d e c i r ,  en cuan to  
t la s  f in c a s  u o b je t os d e l d e re c h o , en cuan to  a lo s  p ro p ie ta r io s  o s u je ­
t s  d e l m is m o  y  en cuan to  a to d a  la  gam a  de re la c io n e s  o s itu a c io n e s  -  
(ue pueden r e c a e r  s o b re  a q u e lla s ; y  e l lo  no a is la d a m e n te , s in o  te n ie n -  
co en cuen ta  la s  c ir c u n s ta n c ia s  de t ie m p o  y  de lu g a r ,  lo s  in te re s e s  p r i  
^ados y  p u b lic o  s y  e l b ie n  de lo s  a g r ic u lto r e s ,  d e l C a m p e s in a d o  y  de -  
h  co m u n id a d  e n te ra . T a m b ié n  se c o m p re n d e  en e l la  la  nueva  e s t ru c -  
t i r a  de la s  in s t i tu c io n e s  re la c io n a d a s  con la  p ro p ie d a d , p a ra  que é s ta  
fueda c u m p li r  e l f in  que es in h e re n te  a su n a tu ra le z a .
E n  u n  sen t id  o e s t r ic to ,  la  o rd e n a c io n  a g r a r ia  se l im i t a  
e x c lu s iv a m e n te  a la  m e jo ra  o re o rg a n iz a c iô n  té c n ic a  o a g ro n o m ic s , de
(243 ), -  M , M O IL H A N : re v u e  "G é n ie  R u ra l" ,  N o v b re . 1958.
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la s  f in c a s  o s u p e r f ic ie s  de c u lt iv o ,  e xc lu ye n d o  to d o  lo  d e m a s , in c lu s o  - 
la  o rd e n a c io n  ju r id ic a  de la s  m is m a s , P o r  es to  cabe d is t in g u i r  ta m -  -  
b ien  e n tre  o rd e n a c io n  a g r a r ia  y  o rd e n a c io n  ju r id ic a  de la  p ro p ie d a d  de 
La t ie r r a ,  s ie ndo  e s ta  a que 11a m e jo ra  que c o n s is te  p r in c ip a lm  ent e en - 
i a r  t  i t  u la c  io n  p u b lic a  e in e c r ip c io n  r e g is t r a l  a la s  f in c a s  que c a re c e n  - 
le  e l lo ,  e x te n d ie n d o  a s i a es ta s  lo s  s a lu d a b le s  y  b e n e fic io s o s  e fe c to s  
le  la  fe  p u b lic a  n o ta r ia l  y  r e g is t r a l ,  es d e c i r ,  de la  s e g u rid a d  ju r id ic a  
:on lo  que se lo g ra  no  s o lo  la  p ro te c c io n  d e l t i t u la r  y  d e l t e r c e r o ,  s i  
lo  ta m b ié n ,  la  c a p ita l iz a c io n  y  e l d e s a r r o l lo  d e l cam po  a la  vez que se 
Logra la  e s ta b il iz a c io n  de la  v id a  f a m i l ia r  y  e l c u m p lim ie n to  de la  fu n -  
d on  s o c ia l y  p u b lic a  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a .
E l  D e s a r r o l lo ,  s i  no es una co n s e c u e n c ia  n e c e s a r ia ,  s i 
(ue es una p o s ib i l id a d  s u b s ig u ie n te  a la  p re v ia  O rd e n a c io n  d e l T e r r i t o -  
l io ,  en g e n e ra l,  y  a la  O rd e n a c io n  R u ra l,  en  p a r t ic u la r .  S ig n if ie  a la  
lu e s ta  en m a rc h a  d e l c o m p le jo  de p o s ib ilid a d e s  de lo s  p u e b lo s , de la s  
co m a rc a s , de la s  re g io n e s  y  de lo s  p a is e s , re q u e r ie n d o  s ie m p re  su  - 
j r e v ia  O rd e n a c io n , pues es lo g ic  o que no pueda l le g a rs e  a l p le n o  des a 
i r o l lo  de la s  zonas r u ra le s  s in  la  p re v ia ,  c o m p lé ta  y  a c e r ta d a  o rd e n a -  
don  de la s  m is m a s ,  en a rm o n ia  con  la  g e n e ra l o rd e n a c io n  de to d o  e l 
t e r r i t o r io .
P la n  é q u iv a le  a p ro g ra m a  de p la n if ic a c io n  u o rd e n a c io n
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ja ra  la  c o n s e c u c io n  d e l d e s a r r o l lo ,  que en n u e s tro  caso  se ha  de re fe  
] i r  a la  O rd e n a c io n  y  d e s a r r o l lo  r u r a le s ,  en a rm o n ia  con  e l p la n , p la  -  
l i f ic a c io n ,  o rd e n a c io n  y  d e s a r r o l lo  t e r r i t o r ia le s .  L a  e je c u c io n  o r e a l i -  
sacion  de lo  a n te r io r  c o rre s p o n d e  a la  A d m in is t ra c io n  y  a lo s  p a r t ic u la  
le s .
Q u e s tio n  re la c io n a d a  con  to d o  lo  expuesto  y  b a s ic a  p a ra  
d ia  es lo  r e la t iv o  a l nuevo y  n e c e s a r io  o rd e n a m ie n to  ju r id ic o  de la  a -  
g r ic u ltu ra ,  que in c u m b e  a l P o d e r L é g is la t iv e ,
L a  a c c io n  p o l i t ic a  s e ra  e l m o to r  que in s p ir e  y  m u e va  
æ i a l  P o d e r L e g is la t iv e ,  a la  A d m in is t ra c io n  y  a lo s  p a r t ic u la r  e s , s in  
p e r ju ic io ,  c la ro  e s ta , de que en e l e s p ir i tu  y  fu e rz a  c re a d o ra  de la  v o -  
lin ta d  de cada  h o m b re  y  de cada c iu dada no  c o n s c ie n te  de su  re s p o n s a -  
b l id a d  hu m a n a , s o c ia l y  tra n s c e n d e n te , e s tâ  e l s e c re te  p r in c ip a l p a ra  
I l  c o n s u m a c iô n  o buén f in  de to d a s  la s  co sa s ,
71:, -  F u n d a m e n to  y  c o n te n id o . -
A ) .  D u ra n te  doce s ig lo s  a p ro x im a d a m e n te , d ic e  B E N E Y ­
TO en la  c o n fe re n c ia  c ita d a ,  es d e c ir ,  desde e l V I  a l XDC, la  p o b la - -  
c ô n  e u ro p e a  ja m â s  h a b ia  re b a sa d o  la  c i f r a  de 180 m i l l  one s de h a b it  an  
tes. S in  e m b a rg o , en poco m âs  de uno , de 1800 a 1914, se t r i  p l ie  6 
con e x c e s o , pasando de lo s  180 a 460 m il lo n e s ;  y  E sp a n a , en m e n o s  -
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ie  c ie n  anos , se ha  d u p lic a d o  lle g a n d o  de 15 m il lo n e s  que te n ia  a f in a ­
les  de  s ig lo  X IX  a m âs  de 30 m il lo n e s  de espa no les  que som os h o y . 
P a ra  e l ano 2 ,0 0 0  se h a b râ  d u p lic a d o  e l n u m é ro  de lo s  s e re s  h u m  anos 
%ue a c tu a lm e n te  so m o s ; so lo  Ib e ro a m e r ic a ,  que de 33 m il lo n e s  en 1850 
la  pasado a 221 m il lo n e s  en 1963, se e s p e ra  que tenga  p a ra  u lt im o s  -  
ie  s ig lo  592 m illo n e s  de h a b ita n te s  (244), -
E s  f â c i l  c o m p re n d e r  que este  c re c im ie n to  d e m o g râ f ic o  - 
lo r  SI s o lo  es capaz de p ro v o c a r  y  de hecho  ha p ro v o c a d o , c ie r to s  - 
ie s o rd e n e s  y  d e s e q u il ib r io s  en la  O rg a n iz a c io n  S o c ia l de n u e s tra  época, 
La c u a l no debe e s ta n c a rs e  en sus in s t i tu c io n e s  y  e s t ru c tu ra s ,  s in o  evo 
Lüc ionar d ilig e n te m e n te  a l r i tm o  de lo s  a c o n te c im ie n to  p ré s e n te s  y  fu tu  
?os.
De o t ra  p a r te ,  s i  re c o rd a m o s  que dos te r c io s  de la  h u -  
n a n id a d  pasan  h a m b re  o es tân  s u b a lim e n t ado s; que c a s i to d a  la  r iq u e z a  
n u n d ia l,  e l 80 p o r  100, se consu m e  p o r  so lo  e l 30 p o r  100 de la  po- 
U a c io n ; que v a r io s  m il lo n e s  de p e rs o n a s  m u e re n  anu a im  ente  p o r  fa l ta  
ce a lim e n ta c io n ;  u n id o , p a ra d o jic a m e n te  to d o  e l lo ,  a que c u a tro  q u in -  
t is  p a r te s  de la  t i e r r a  e s tâ n  m a l c u lt iv a d a s  o s in  c u lt iv o ,  am en  de la
(244 ). -  E l  L^res iden te  d e l C e n tro  de E s tu d io s  de P o b la - -  
c io n  y  D e s a r r o l lo ,  S r , A R C A -P A R R O -A . ha  d i -  
cho  en e l d is c u rs o  p ro n u n c ia d o  con  m o t iv o  de la  - 
C la u s u ra  d e l S e m in a r io  In te m a c io n a l s o b re  F is io lo
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p o s ib i l id a d  fu tu ra  de e x p lo ta r  la s  ent ra fla s  de la  t ie r r a  y  la  in m e n s id a d  de 
lo s  O céanos; lle g a re m o s  a la  c o n c lu s io n  d e l g ra v e  d e s o rd e n  que s u fre  la  
h u m a n id a d  en g e n e ra l y  cada  p ue b lo  en p a r t ic u la r .
E s te  d e so rd e n  es causa  y  fu n d a m e n to  o r ig in a r io  de la  n e c e - 
s id a d  de la  O rd e n a c io n  T e r r i t o r i a l  y  R u ra l que e s tu d ia m o s . Todos lo s  
h  o m b re  s y  s u b s id ia r ia m e n te  la s  c o le c tiv id a d e s  s o c ia le s  o com un idade s  po 
l i t i c a s ,  que ta m b ié n  son " s u je t  os de d e re ch o s  y  d e b e re s "  en su  con ju n to  
y  p a r t ie u la rm e n te ,  tenem os y  t ie n e n  la  o b lig a c io n  de p ré v e n ir  y  re m e d ia r  
e l m a l.
L a  Ig le s ia ,  p o r  boca  de SU SA N T  ID  A D  JU A N  X X I I I ,  en la  
"P a c e m  in  T e r r i s " ,  nos d io  dos ensenanzas de g ra n  tra n s c e n d e n c ia  en -  
e s ta  m a te r ia :  la  p r im e r a  a l d e c ir  que " to d o  s e r  hum ano  t ie n e  d e re c h o  a : 
la  e x is t  e n c ia , a la  in te g r id a d  f is ic a ,  a lo s  m  e d i os in d is p e n s a b le s  y  s u f i-  
c le n te s  p a ra  un  n iv e l de v id a  d ig n o , e s p e c ia lm e n te  en cuan to  se r e f ie r e  - 
a la  a l im e n ta c io n ,  a l v e s t id o ,  a la  h a b ita c iô n , a l de scans o, a la  a te n c iô n , 
m é d ic a , a lo s  s e r v ic io s  s o c ia le s  n e c e s a r io s " ;  la  segunda , cuando nos di. 
ce que "e s  b ie n  sab id o  que en c ie r ta s  re g io n e s  hay  d e s p ro p o rc io n  e n tre  
la s  e x te n sa s  t ie r r a s  c u lt iv a b le s  y  la  escasez de h a b ita n te s , o e n tre  la  - 
r iq u e z a  d e l s u e lo  y  lo s  inadecu ados  m e d io s  de c u l t iv o "  y  que se n e c e s ita  
p o r  e l lo  "que  haya  c o o p e ra c io n  in te m a c io n a l p a ra  p r o c u r a r  una m âs in
g ic a  de la  R e p ro d u c c io n , en L im a  que " la  p o b la c io n
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te n s a  c o m u n ic a c io n  de c a p ita le s ,  de re c u rs o s  y  de la s  p e rs o n a s  m is m a s "  
p a ra  lo  c u a l es lo  m â s  a p ro p ia d o  " d e n tro  de lo  p o s ib le ,  qùe lo s  c a p ita le s  
acudan a la s  re g io n e s  en que e s tâ  e l t ra b a ja d o r  y  no a l r ê v é s " ,
SU S A N T ID A D  P A B L O  V I,  en su re c ie n te  e n c ic l ic a  " P O - 
P U L O R U M  PR O G R E SS IO " aboga ta m b ié n  p o r  una  a c c io n  c o n ju n ta  y  s o l i -  
d a r ia  de d e s a r r o l lo  in te g r a l,  con una  v is io n  g lo b a l d e l h  o m b re  y  de la  -  
h u m a n id a d .
E n  e l p ia n o  n a c io n a l de cada p a is , la  o rd e n a c io n  t e r r i t o ­
r i a l ,  es d e c i r ,  e l U rb a n is m o , de una p a r te  y  la  O rd e n a c io n  R u ra l de - 
o t ra ,  son la s  té c n ic a s  "a d  h o c "  p a ra  que lo s  E s ta d o s  y  la  a c c io n  p o l i t i -  
ca  de lo s  m is m o s , puedan e s tu d ia r  y  r e s o lv e r  lo s  c o m p le jo s  p ro b le m a s  
de este  o rd e n  que a cada uno se le  p re s e n te n , a f in  de que to d o s  lo s  c iu  
dadanos de la  c iu d a d  y  d e l cam po  que in te g ra n  o puedan in te g r a r  cada - 
com u n id a d  p o l i t  ic a  v iv a n  d ig n a m e n te  en e l p ia n o  de sus e x ig e n c ia s  y  po 
s ib il id a d e s .
S i m in im iz a d o s  a la  o rd e n a c io n  r u r a l ,  en e l s e n tid o  de -  
o rd e n a c io n  a g r a r ia  expu es to  a n te r io rm e n te ,  su fu n d a m e n to  in m e d ia to  e^ 
tâ  en la  n a tu ra le z a  m is m a  de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  y  en la  n e c e s i-  -
d e l m undo  l le g a ra  a s e is V m illo n e s  de h a b ita n te s  an tes  
de t r e in ta  y  c in c o  a f io s " .
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de que és ta  y  la s  in s t itu c io n e s  re la c io n a d a s  con e l la  sean ap tas  p a ra  e l 
c u m p lim ie n to  de su c o m e tid o  e s e n c ia l.
E n  fu n d a m e n to  de la  o rd e n a c io n  r u r a l  e s ta , pués, en la  
n e ce s id a d  de h a c e r  que la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a  s i r  v a  y  s a t is fa g a  la s  
n e ce s id a d e s  in d iv id u a le s ,  f a m i l ia r e s  y  c o le c t iv a s  de lo s  h o m b re s ,
B ) , E l  co n te n id o  de la  o rd e n a c io n  r u r a l ,  en su se n tid o  -  
a m p lio ,  debe e s ta r  s ie m p re  en a rm o n ia  con e l p la n  g e n e ra l de o rd e n a ­
c io n  d e l t e r r i t o r io ;  su e x te n s io n  debe c o m p re n d e r,  p o r  lo  m e n o s , una - 
c o m a rc a  n a tu ra l y  ex ig e  un m é to d o  p re v io  de e s tu d io , cu yas  fa s e s  s u c e ­
s iv a s  p o d r ia m o s  c o n c e b ir la s  a s i:
a) E n cu e s ta s  y  a n a lis is  s o b re  la  d e m o g ra f ia ,  e s tu d io  de -  
la  p o b la c io n  to ta l ,  p i r  a m id e  de edades y  m o v im ie n to  s m ig r a to r io s ;  es tu  
d io s  s o b re  e s tru c tu ra s  a g r a r ia s ,  p a rc e la m ie n to ,  la t i fu n d io s ,  un idades -  
de c u lt iv o ,  e x p lo ta c io n e s  v ia b le s  y  fa m i l ia r e s ;  m e c a n iz a c io n  y  es tado  — 
de la  g a n a d e r ia ; exam en  de la s  c o r  r ie n t  es c o m e rc ia le s  de in f lu e n c ia ,  
c o m e rc ia l iz a c io n  e in d  us t  r i  a l i  z ac i  on de lo s  p ro p io s  p ro d u c to s ; c o o p e ra t i-  
v is m o ,  in d u s t r ia s  t ra d ic io n a le s  y  nuevas , p a is a je s , m o n u m e n t os y  m o v i­
m ie n to  t u r is t i c o ,  d et a i le  de la s  c o m u n ic a c io n e s , a c t iv id a d e s  doc ente s y  
c u l tu r a l  es en g ra n  m e d id  a y  de re c re o ;  c e n tre s  de in fo rm a c io n  in te le c r  
tu a i y  p ro fe s io n a l y  e s ta b le  c im ie n t  os s a n ita r io s  y  s o c ia le s .
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b) P re v is io n  s o b re  la  e v o lu c io n  de la s  zonas o c o m a rc a s  -  
ru ra le s  en fu n c io n  de la  e v o lu c io n  de la  p o b la c io n  y  de la s  a c t iv id a d e s  a 
g r ic o la s ,  in d u s t r ia le s ,  c o m e rc ia le s ,  tu  r is  t ic  a s , c u ltu ra le s  y  s o c ia le s ,  -  
asegurando  e l p le n o  e m p le o  de la  p o b la c io n , su c re c im ie n to  n o rm a l y  e l 
e q i i l ib r io  e n tre  qu ienes  deban c o n s t i tu i r  e l censo  la b o r a l a g r a r io  e l i n ­
d u s t r ia l y  e l de s e r v ic io s ,
c) E x a m e n  c o m p a ra t iv e  de lo s  p la n e s  c o n c re to s  de orde^B 
cion r u r a l  de cada  c o m a rc a ,  con la s  p re v is io n e s  de co n ju n to  y  la  o rd e -  
naa ion  g e n e ra l d e l t e r r i t o r io ,
d )R e a liz a c io n  o a p lic a c io n  p râ c t ic a  d e l P la n  de o rd e n a - -  
c icn  r u r a l ,  que debe h a c e rs e  p o r  lo s  o rg a n is m e s  e s p e c ia liz a d o s  que en 
cada caso  sean c o m p é te n te s , con e l c o n c u rs o  de to d o s  lo s  in te re s a d o s  a 
fec tados  y  de la s  a u to r id a d e s  m as  o m enos  re la c io n a d a s  con  lo s  in te r e ­
ses en ju e g o . E s ta  pue s ta  en p râ c t ic a  debe h a c e rs e  e sca lo n a d a m e n te , 
se^un e l g ra d o  de p r io r id a d  que p re v ia m e n te  debe e s ta b le c e rs e , p e ro  -  
s in  in te r r u p c iô n  n i a u se n c ia  de u n id  ad, pues s o lo  la  fu e rz a  de la  s in te -  
s is  g a ra n t iz a  e l t r iu n fo  de la s  cosas  c o m p le ja s ,
S e râ  p re c is o  ta m b ié n  h a c e r  c o m p re n d e r  a la s  p e rs o n a s  -  
nnæ r  e p r  e s e n tâ t iv a  s de la  zona  o c o m a rc a  lo s  o b je t iv o s  que se p rê t  en - -  
d e r  y  la  ra z o n  de la s  m e d id a s  p re v is ta s ,  a s i com o  ta n b ié n  una g ra n  - -  
c ;anpana e d u c a tiv a  y  de p ropa ganda  p a ra  c o n s e g u ir  en la  r e a l iz a c iô n  d e l
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p læ  e l c o n c u rs o  de lo s  in te re s a d o s .
c) T o d a  o rd e n a c io n  r u r a l  debe te n d e r  a m e jo r a r  y  e le v a r  
e l  n iv e l de v id a  m a te r ia l  y  c u l tu r a l  de una zona , c o m a rc a  o re g io n ,
L o s  c u a tro  p i la re s  que han de s o s te n e r  e l d e s a r r o l lo  de 
la  v id a  r u r a l ,  y  que en co n s e c u e n c ia  se deben c o n s t r u ir  u .idadosam en­
t e ,  son la s  c o n d ic io n è s  m a te r ia le s ,  p ro fe s io n a le s , c u ltu ra le s  y  c iv ic a s  -  
de  la  v id a  de cada c o m a rc a .
L a  m e jo ra  de la s  c o n d ic io n è s  de v id a  m a te r ia l  im p l ic a n  -  
p a ra  su e le v a c io n  una re n o v a c io n  de la  in f r a e s t r u c tu r a  ( e le c t r i f ic a c iô n ,  -  
co r.d ucc iô n  de agua , v ia s  de c o m u n ic a c io n )  m u y  d é f ic ie n te  en lo s  m e -  - 
d ios  r u ra le s  y  cu ya  r e a liz a c iô n  no se co n s ig n e  v e lo z m e n te ,
T a m b ié n  re q u ie re  es ta  m e jo ra  de v id a  m a te r ia l  la  re n o ­
v a c io n  de la  v iv ie n d a  de la s  zonas r u r a le s .  E s  u n iv e rs a l e l d e s e q u i l i-  
b r io  e n tre  la s  c o n s tru c c io n e s  o v iv ie n d a s  u rb a n a s  de la s  c iu dade s  y  la s  
d e l cam po  o de lo s  p u e b lo s . N a d ie  puede d e s c o n o c e r e l es ta d o  la m e n ta  
b le  de g ra n  p a r te  de la s  v iv ie n d a s  y  e d if ic a c io n e s  de n u e s tro s  p u e b lo s , 
de t a l  fo rm a  que no h a b la r ia m o s  con e x a g e ra c io n  s i d ijé s e m o s  que s é ­
r ia  p re c is o  re n o v a r  o h a c e r  nuevos c a s i to d o s  lo s  pue b lo s  de E sp ana .
L a  U rb a n iz a c io n  d e l C am po es una de la s  m âs  u rg e n te s  n e c e s id a d e s , 
de lo s  m e d io s  r u r a le s , y  aun d e l p a is  e n te ro , pues e l lo  no s o lo  c on t r i -
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h i i r i a  a m e jo r a r  y  h a c e r  m âs  a g ra d a b le  la  v id a  en e l ca m p o , s in o  a l - 
d e s a r ro l lo  d e l p a is  e n te ro  y  a l e q u i l ib r io  de la  co m u n id a d .
L a  re n o v a c io n  de la  v iv ie n d a  y  de lo s  dem âs e d if ic io s  de 
e x p lo ta c io n  de lo s  a g r ic u lto r e s ,  és to  e s , la  m o d e rn iz a c iô n  de la s  e d i f i ­
caciones de lo s  p u e b lo s , y  a ld e a s , s é r ia  una o b ra  c o n s id e ra b le , capaz 
de r e a n im a r  la  v id a  de n u e s tro s  c a m p o s , que se abandonan; de p ro c u ­
ra r  t ra b a jo  a n u m e ro s a s  e m p re s a s  y  o b re ro s ,  de c o n t r ib u ir  a l d e s a r ro -  
l o  de la  in d u s t r ia  a l a u m e n ta r e l consu m o  de su p ro d u c c io n ; de aum en - 
t i r  la  c ir c u la c io n  de la  r iq u e z a ; y  de d e m o s tra r  que qu ienes  hem os n a - 
cido en e l cam po  s a b o re a m o s  s o b re  m a n e ra  e l a g ra d o  de v i v i r  en é l.
E n  e l o rd e n  p ro fe s io n a l se re q u ie re  que qu ienes  t ra b a ja n  
e i e l c a m p o , puedan p re p a ra rs e  s u f ic ie n te m é n te , a u m e n ta r la  p ro d u c t i­
v e  ad y  re n t  a de su t ra b a jo  y  con e l lo  la  capa c ida d  de consu m o  que le s  
é q u ilib ré  con qu ienes  v iv e n  y  t ra b a ja n  en lo s  nù u c le o s  u rb a n o s . e in d u s ­
t r ia le s .
P o r  u l t im o ,  la  m e jo ra  de la s  c o n d ic io n è s  de una v id a  c i -  
v .ca , in d is p e n s a b le  p a ra  s o b re l le v a r  una v id a  lo c a l in te n s a , debe co n - 
d i c i r  en una a g ru p a c io n  de m u n ic ip a lid a d e s  y  a ld e a s  d is p e rs a s  en a rm o  
n.a con  e l d e s a r r o l lo  de la s  cabezas de c o m a rc a , donde d e b e râ n  im p la n  
ta rs e  escuaL’ as, lu g a re s  de re c re o  y  c e n tro s  s a n ita r io s  y  s o c ia le s . .
A  lo s  pueb los  s in  v id a  deben s u s t i t u i r  en n u m é ro  m âs l i
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n i t  ado pueb los  a c t iv o s ,  do tados de un p re s u p u e s to  s u f ic ie n te  y  con o r -  
(a n is m o s  m u n ic ip a le s  d in a m ic o s  que e s ta b le z c a n  una e f ic ie n te  c o n e x io n  
îon  lo s  n u d e  os u rb a n o s  m as  im p o r ta n te s ,
D ) T ra s  e l e s tu d io  d e l m e d io  y  de h a b e r  f i ja d o  lo s  o b je U  
ros de cada o rd e n a c io n  r u r a l ,  en su s e n tid o  in te g r a l,  lo s  p ro b le m a s  a 
"e s o lv e r  en c o n c re te  p a ra  su  r e a l iz a c iô n  p o d r ia m o s  je r a r q u iz a r lo s  p o r  
?ste o rd e n :
L 9 . -  O rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ;  es to  e s , r e fo rm a  de la s  
e s t ru c tu ra s  a g r a r ia s ,  en todos  sus e le m e n to s  o fa c to  re s .  Se t r a -  
t a r a  de una O rd e n a c io n  r u r a l  en su s e n tid o  e s t r ic to .
Î 9 , -  In d u s t r ia l iz a c io n  s u b s ig u ie n te  y  d e r iv a d a  de lo  a n te r io r .
3 9 .-  L a  c o n c e n tra c io n  m u n ic ip a l,  d e s a r r o l lo  de la s  cabezas  de c o m a r ­
ca y  U rb a n iz a c io n  re n o v a c io n  de la s  e d if ic a c io n e s  y  v iv ie n d a s , 
1 9 ,-  L a  d o ta c io n  de equ ipos c u l tu ra le s ,  e s c o la re s ,  s a n ita r io s  y  s o c ia ­
le s ,  de â m b ito  c o m a rc a l.
) 2 , -  Red de c o m u n ic a c io n e s  y  t ra n s p o r te s .
) 9 . -  E m b e lle c im ie n to  d e l m e d io  a m b ie n te , c u l t iv o ,  cu idado  de lo s  p a i­
s a je s  n a tu ra le s ,
E ) .  E n  cuan to  a la  o rd e n a c io n  r u r a l  en su s e n tid o  m â s  - 
" e s t r in g id o ,  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  que es la  p r im e r a  
ic t iv id a d  a r e a l iz a r ,  hem os  de f i ja r n o s  en e l  t r i p le  a sp e c to  que p re s e n
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ta  agronom ieO ;, s o c ia l y  ju r id ic o *
1 9 . -  L a  o rd e n a c io n  a g ro n o m ie  a de la  t i e r r a  t ie  ne eom o - 
f i l  in m e d ia to  la  m e jo ra  d e l e le m e n to  o b je t iv o  de la  p ro p ie d a d , es to  es 
di la s  f in e  as ^  de la s  un idades  a g ra r ia s  de c u lt iv e  y  de le s  e le m e n to s  
ecnexos eon e l la s ;  re a liz a n d o  to d a  e la se  de o b ra s  t e r r i t o r ia le s  que se 
p ied an haee r^  t r a n s fo r m  and o en re g a d io  to d o  lo  que sea s u s c e p tib le  de 
e lo ;  m o d if ie s n d o  la s  v ie ja s  e s tru e tu ra s  p a ra  haee f in e a s  re n ta b le s ,  ap- 
tæ  p o r  su e x te n s io n  p a ra  una e x p lo ta e io n  ra e io n a l segun le s  nue vos  y  
fu tu re s  m é to dos  de c u lt iv e  y  eon e a m in o s  adeeuados y  s u f ie ie n te s ; - - -  
ecns truyend o  to d a  e la se  de o b ra s  y  é d if ie a e io n e s  e o m p e m e n ta r ia s  a la s  
e ip lo ta e io n e s  segun la  p ro p ia  n a tu ra le z a  de e s ta s ; y  e s t im u la n d o , o r iœ  
tando y  fa v o re e ie n d o  la s  exp ie  i-ae iones p e e u a r ia s  que fu e ra n  p o s ib le ,  : u 
d is t r ia s  d e r iv a d a s  y  una adec udda re d  e o m a re a l p a ra  la  s a lid a  de le s  
p io d u e to s .
2 9 , -  L a  o rd e n a c io n  s o c ia l d e là  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  
a feeta p r in e ip a lm e n te  a le s  s u je to s  o fa c to r  hum ane  de la  re la e io n  j u r i -  
d ica t ip o  de la  p ro p ie d a d  y  de la s  re la e io n e s  ju r id ie a s  que s o b re  e l la  
SI e o n s titu y e n . L o s  s is te m a s  de te n e n e ia , eon su id e a l de la  e x p lo ta ­
eion d ir e c ts ,  e l aeeeso a la  p ro p ie d a d , in c lu s e  s o b re  s u p e r f ic ie s  a g r i -  
eclas pub l ie  a s o de en tid a d e s  p u b lie  as , p ro e u ra n d o  que le s  p ro p ie ta  
r ie s  sean euan to  m as  m e jo r  p e ro  de un id a d e s  a g ra r ia s  de e x te n s io n  su
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f ic ie n te ;  la  a g r ic u ltu r a  a s o c ia t iv a  con sus fo rm u la s  de c o o p e ra t iv a s , - 
g iu p o s  s in d ic a le s ,  c o n s o rc io s  y  o tra s  fo rm u la s  s o c ie ta r ia s ;  in c lu s o  l a - 
O 'd e n a c io n  y  o rg a n iz a c io n  de la s  e m p re s a s  en su id e a l de e m p re s a s  - 
fa m i l ia r s  a g r a r ia s ,  son e l cam po  de a c c io n  p r in c ip a l en es te  asp e c to .
3 9 , -  Con la  o rd e n a c io n  ju r id ic a  de la  p ro p ie d a d  de la  tije  
r i a  se p re te n d e  h a c e r  de e s ta  la  base d e l p leno  d e s a r r o l lo  de la  a g r i -  
c i l t u r a ,  d e l cam po  y  de la  v id a  r u r a l ,  m  ed i ante  la  m e s u ra c io n  y  d e s - 
c i ip c iô n  e x a c ts  de la s  nuevas f in c a s ,  su  t i tu la c io n  p u b lic s  y  su n e ce sa - 
r ia  v id a  r e g is t r a l ,  lo  c u a l p e r  m i t i r a  la  e s t im a c io n  r e a l de la s  f in c a s ,  
la  c e r te z a  d e l c u m p lim ie n to  de sus fu n c io n e s  y  una se g u ra  c o n t r a p a r t i -  
dc o g a ra n tia  p a ra  un c ré d ite  capaz de h a c e r  p o s ib le  la  c a p ita liz a c io n  
q ie  e l cam po  n e c e s ita  y  con  e l la  la  adecuada in d u s t r ia l iz a c io n ,  e l in c re  
m ento d e l c o m e rc io ,  la  e x te n s io n  de lo s  s e r v ic io s ,  la  c ir c u la c io n  d e là  
r iq u e z a , e l a u m e n to  de la  ca p a c ida d  de consu m e  y  la  e le v a c io n  d e l n i -  
v t l  de v id a .
E s ta  t r ip le  a c c io n , que en un p ia n o  te o r ic o  c o m p re n d e  - 
la  o rd e n a c io n  r u r a l  en s en t id e  e s t r ic to ,  "o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d  de 
la  t ie r r a ,  es una e lo c u m e n te  p ru e b a  ta m b ié n  d e l t r ip le  v a lo r  que la  p ro  
piedad a g r a r ia  e n c ie r ra ,  en euan to  que es e le m e n to  im p re s c in c ib le  pa ­
r i  la  n u t r ic io n  o s u s te n ta m ie n to  de lo s  in d iv id u  os y  de la  H u m a n id a d ; - 
b ise  de la  e s ta b ilid a d  y  e q u i l ib r io  de la s  fa m i l ia s ,  de la s  n a c io n e s  y  - 
dt la  so c ie d a s  e n te ra ; y  c im ie n to  y  p e d e s ta l d e l m as s e g u ro  d e s a r r o l lo
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le  lo s  c iu dada nos  y  de lo s  pueb los  (245),
F )  R e sp e c to  a l m o d o , s is te m a  o p ro c e d im ie n to  p a ra  l i e -  
ra r  a cabo o r e a l iz a r  e l co n te n id o  te o r ic o  de la  o rd e n a c io n  r u r a l ,  es ~ 
m a  c u e s tiô n  que de pende de la s  c irc u n s ta n c ia s  y  lo s  t a s o s , es d e c i r ,  -  
le  lo s  d e fe c to s  y  estado  de la s  e s t ru e tu ra s  que en cada s itu a c io n  y  m o  
n e n to  se p re s e n te n , de lo s  m e d io s  de que se d isp o n g a  y  d e l s is i em a u 
D rg a n iza c io n  p o l i t ic o - a d m in is t ra t iv a  de cada n a c io n ,
L ô g ic a m e n te  deben e s ta r  in t e r esados en la  o b ra  o rg a n is ­
ai os d iv e rs o s  de la  A d m in is t ra c io n  P u b lic a , p e ro  no se p ie rd a  de v is ta  
que e s e n c ia lm e n te  la  o rd e n a c io n  r u r a l  es un m é to d o  y  una c o o rd in a c io n  
le  e s fu e rz o s , cuya  r e a liz a c io n ,  a rm o n ic a m e n te  b a jo  la  re s p o n s a b ilid a d  
le  un en te  e s p e c ia liz a d o , puede c o r re s p o n d e r  a d ife re n te s  s e r v ic io s .
(2 4 5 ) .-  SAN Z J A R Q U E ,-  A lg u n a s  id e a s  s o b re  la  O rde nn  
c io n  y  d e s a r r o l lo  de la  a g r ic u ltu r a  y  de la  v id a  R u ­
r a l ,  M a d r id ,  1963,
X V
H IS T O R IA  Y  D E R E C H O  C O M P A R A D O  SO BRE O R D E N A C IO N
R U R A L
S U M A R IO
7 5 , -  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en F ra n c ia  ^
7 6 , -  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en H o lan da  ,
7 7 , -  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en A le m a n ia .
7 8 , -  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en I ta lia ^
7 9 . -  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en lo s  P a is  es m ie m b ro s  de la  C o m un ida d  
E c o n o m ic a  E u ropea^
8 0 , -  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en In g la te r r a .
7 0 6
L a  o rd e n a c io n  r u r a l ,  t e r r i t o r i a l  o a g r ic o la ,  com o c ie n c ia  
o a r te s  e s p e c îï ic a s , cuya s ( in a lid a d e s  son , re s p e c to  de la  p r im e r a  " la  
o rg a n iz a c io n  y  e l r e p a r to  en e l e sp a c io  r e g io n a l o n a c io n a l de la s  d iv e r  
SES a c t iv id a d e s  hum anas en fu n c io n  de la s  n e ce s id a d e s  d e l in d iv id u  o y  
de la  c o le c t iv id a d "  (246), y  re s p e c to  de la  segunda, " la  d is p o s ic io n  o r -  
denada de la s  f in c a s  r u s t ic  as en v is ta  de su e x p lo ta e io n  r a e io n a l"  (247). 
t i tn e n  un  o r ig e n  m u y  re c ie n te  com o co n se cu e n c ia  d e l p r im e r o  y  m a s  - 
g rave des e q u i l ib r io  s u rg id o  en la  H is to r ia  de lo s  t ie m p o s  m o d e rn o s  con  
e l m a q u in is m o , lo s  a d e la n to s  té c n ic o s , la s  g ra n d e s  a g lo m e ra c io n e s  u r -  
bsnas, e l abandono a n â rq u ic o  d e l cam po  y  e l aum en to  y  m u lt ip l ic a c io n  
p ro g rè s iv a  de la  p o b la c io n .
E n  e l s e n t id o  que acabam os de h a b la r ,  la  o rd e n a c io n  t e ­
r r i t o r ia l ,  en su dob le  â m b ito  de u rb a n is m e  y  r u r a l is m o  u o rd e n a c iu n  - 
r i r a i  o a g r a r ia ,  es una n o c io n  nueva , u lt ra m o d e rn a ,  p o d r ia m o s  d e c i r ,  
gegun hem  os apuntado a n te r io rm e n te ,  que a d q u ie re  c u e rp o  e s p e c ia l le -  
g L la t iv o  en d e r re d  o r  de la  m ita d  d e l a c tu a l s ig lo  y  en ra z o n  a que la  
ocupacion  y  u t i l iz a c io n  ra e io n a l d e l su e lo , p o r  s e c to re s  u rb a n o s , in d u £  
th a ïe s  o a g r ic o la s ,  re q u ie re  un  p la n  p re e s ta b le c id o  pensando en e l fu tu
(2 4 6 ) ,-  J E A N -M IC H E L , R O U L IN : A m é n a g e m e n t du t e r r i ­
t o i r e  e t p ro p ié té  p r iv é e ,  pâg , 11, L a u s a n n e , 1961
(2 4 7 ) ,-  M , P O IR E E  E T  Y ,R O C H E : L 'a m é n a g e m e n t fo n c ie r  
r u r a l .  P ag , 17, P a r is ,  1962,
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r o ,  que im  p l i  can , en e fe c to , una d is c ip l in a  de la  in ic ia t iv a  p r iv a d a  y  la  
im p o s ic io n  de n u m e ro s a s  l im ita c io n e s  a la s  fa c u lta d e s  d e l d o m in io ,  a s i 
com o ta m b ié n  o b lig a c io n e s  y  r e s t r ic c io n e s  a la  l ib e r ta d  de a c c io n  de - -  
lo s  p ro p ie ta r io s  y  de lo s  c iu d a d a n o s . en g e n e ra l.
7 5 .-  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en F r a n c ia , -
E n  un s e n tid o  m u y  am  p l i  o, podem os a f i r m a r  que e x is te  
un m a t iz  de o rd e n a c io n  r u r a l  en la s  n o rm  as que en la  le g is la c io n  f r a n -  
cesa c ro te g e n  a qu ien  e x p lo ta  f in c a s  a jenas  (D e c re to  de 17 de O c tu b re  
de 1945 y  L e y  de 13 de A b r i l  1946), ta ie s  com o  a r re n d a ta r io s  y  a p a r  
ceroSy Se e s ta b le c e  una ta s d c iô n  m a x im a  p a ra  la  re n t a , una d is t r ib u -  
c iô n  de p ro d u c to s  c la ra m e n te  b e n e fic io s a  p a ra  e l a p a rc e ro ,  e s ta b ilid a d  
en la  re la e io n  c o n tra c tu a l,  e tc ,
H ay ya un m a y o r  se n tid o  en 0 „ R ,  en la  s e r ie  de n o rm  as 
que t ra ta n  de m a n te n e r  la  in te g r id a d  de la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  en - 
la s  p a r t ie l  one s s u c e s o r ia s  o c o m u n ita r ia s  (e l u l t im o  de ta ie s  te x to s  d a ­
ta  de 19 de D ic ie m b re  de 1961),
P e ro  cuando nos e n c o n tra m o s  p len a m e n te  d e n tro  d e l cam  
pc de e s ta  nueva  a c t iv id a d  es cuando hacen  su a p a r ic iô n  la s  "S o c ié té s  
d 'A m é n a g a m e n t F o n c ie r  et d 'e s ta b lis s im e n t  r u r a l "  (S A F E R ) y  la s  "C o ­
m is s io n s  de C u m u l"  (L e y e s  de 5 de A g o s to  de 1960 y  8 A g o s to  1962).
7 0 8
L eb p r im e ra s  son  una s so c iedad es  a n o n im a s  de t ip o  p a r t ic u la r  en d o n - 
d e f ig u ra n  a la  ve z  unos re p ré s e n ta n te s  d e l m undo  a g ra r io  y  unos f u n - -  
c in a r io s  cu yo  f in  es " m e jo r a r  la s  e s tru e tu ra s  a g r a r ia s " ,  a u m e n ta r  la  
su > e rfic ie  de c ie r ta s  e x p lo ra c io n e s , f a c i l i t a r  la  p ue s ta  en c u lt iv o  d e l —  
sudo y  la  in s ta la c io n  de a g r ic u lto re s  en e l c a m p o " , P a ra  e l lo ,  c o m p ia  
t i c r a s  y  la s  d is t r ib u y e  e n tre  lo s  a g r ic u lto re s  en fo rm a  e c o n o m ic a  y  so 
c i lm e n te  c o n v e n ie n te , deb ien do  s e r  re s e rv a d a s  p a ra  " e m ig r a n te s "  e l -  
40o de d ic h a s  s u p e r f ic ie s .  E s to s  O rg a n is m e s  gozan  de un d e re c h o  de 
co n p ra  p re fe re n te  de la s  t ie r r a s  que se pongan a la  v e n ta  en e l  t e r r i -  
t o io  de su  ju r is d ic c io n .
E n  cada d e p a rta m e n to  e x is te  la  d e n o m in a d a ''C o m m is s io n  - 
de C u m u l"  c o m p u e s ta  de re p ré s e n ta n te s  de lo s  O rg a n is m e s  a g r ic o la s  y  
de m ie m b ro s  de la  A d m in is t r a c io n  y  que t ie  ne p o r  fu n d a m e n ta l o b je to  
f ia r  la  s u p e r f ic ie  g lo b a l m a x im a  m as  a l la  de la  c u a l se p ré c is a  su  au 
to 'iz a c io n  p a ra  que un m is m o  p ro p ie ta r io  o e x p lo ta d o r  ia  de te n te  y  ta m  
b in  la  s u p e r f ic ie  m in im a  de la  e x p lo ta e io n  cu ya  d e s m e m b ra c io n  se t r a  
ta  de e v i ta r .
E s  ta m b ié n  O rd e n a c io n  R u ra l la  p la n if ic a c io n  r e la t iv a  a - ' 
la  p ro d u c c io n  y  a la  v e n ta  de lo s  p ro d u c to s .
E n  es te  s e n tid o , e x is te n  L nos O rg a n is m o s  p ro fe s io n a le s  
d e t  in ados  a d is c ip l in a r  la  p ro d u c c io n  a g r ic o la ,  e n tre  lo s  cu a le s  se e n -
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c ie n tra  en p r im e r  lu g a r  una C o m is io n  N a c io n a l T e c n ic a ,  la  c u a l da  su 
p a re c e r s o b re  la s  p e tic io n e s  de re c o n o c im ie n to  de la s  a g ru p a c io n e s  de 
p ro d u c to re s  asx com o s o b re  la s  dem andas de a p ro b a c io n  de lo s  c o m ité s  
econom icos a g r ic o la s .
L a s  a g ru p a c io n e s  de p ro d u c to re s  a q u i m e n c io n a d o s  son - 
s iid ic a to s  a g r ic o la s  6 c o o p e ra tiv a s  6 soc ie d a d e s  de in t e r éses c o le c t iv o s  
a g r ic o la s  y  t ie n e n  p o r  o b je to  m e jo r a r  la  p ro d u c c io n  y  r e g u la r iz a r  su cu 
cu rso . E n  cu a n to  a lo s  C o m ité s  e c o n o m ico s  a g r ic o la s  e la b o ra n  unas ra  
m is  que se im p o n e n  a sus m ie m b ro s ,  es d e c i r ,  a la s  a g ru p a c io n e s  de 
p ro d u c to re s .
E s  ig u a lm e n te  de la  m a y o r  im p o r ta n c ia ,  la  a c c io n  e je r c i -  
de s o b re  lo s  m e re  ados a g r ic o la s  p o r  lo s  o rg a n is m o s  p ro fe s io n a le s ; c o n ­
siste en que , m  e d i an te  la  adecuada re g la m e n ta c io n , se r e a l iz a  una m e -  
j(F  o rg a n iz a c io n  d e l a lm a c e n a je , de la  e x p e d ic io n , d e l a c o n d ic io n a m ie n  
te ,  y  de lo  que se l la m a  " la  pue s ta  en m e rc a d o "  de lo s  p ro d u c to s .
P o r  u l t im o ,  d e s ta c a re m o s  la s  d is p o s ic io n e s  d ic ta d a s  en 
d e s a rro llo  de la  L e y  de O r ie n ta c io n  A g r ic o la  y  r e la t iv a  s a la  conce- —  
s on de b é n é fic ié s  p a ra  fo m e n ta r  la s  m ig ra c io n e s  r u r a le s ,  en la s  c o n - 
d -c iones que e s ta b le c e n  d ich a s  n o rm a s  y  d e n tro ,  c la ro  e s ta , d e l t e r r i -  
to r io  n a c io n a l (D s , de 6 de M a yo  de 1963).
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7 6 .-  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en H o la n d a , -
L o  que en es te  p a is  se ha  v e n id o  den om inan do  C o n c e n tra  
c ion P a rc e la r ia  t ie  ne un co n te n id o  m u y  a n â lo g o , in c lu s o  m a s  am  p l i  o -  
q te  e l que la  O rd e n a c io n  R u ra l posee en E s  pana segun se e s ta b le c e  en 
e l D e c re to  de 2 de E n e ro  de 1964,
H o y  d ia  se a d v ie r te  c la ra  la  te n d e n c ia  a s u s t i t u ir  la  e x -  
p ie s iô n  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  p o r  la  de D e s a r ro l lo  R u ra l.
No e x is te  una d e f in ic io n  g e n e ra l d e l te rm in e  " D e s a r r o l lo  
R i r a i "  d ic e  e l D r ,  F ,  de SO ET (248) (a qu ie n  se g u im o s  en es te  pun to ) 
s i b ie n  cada vez va  a d q u ir ie n d o  un s ig n if ic a d o  m as  g e n e ra lm e n te  com  - 
p ie n s ib le .  E l  d e s a r r o l lo  r u r a l  d i r ig e  sus e s fu e rz o s  a m o d if ic a r  la  im ­
p e rfe c ta  e s t ru c tu r a  a g r a r ia ,  lo  c u a l l le v a  im p l ic i t e  una re d is t r ib u e  io n  
de la s  t ie r r a s  c u lt iv a b le s  que p a ra  que re s u ite  e fic a z  en m uchos  ca ses  
q ie  son la  m a y o r ia ,  debe i r  acom pahada de una a m p lia c io n  de la s  e x -  
p io ta c io n e s , L o s  te r re n e s  p re c is e s  p a ra  d ie  ha a m p lia c io n  pueden o b te - 
nerse  p o r  re s c a te  de e m p re s a s , a d q u is ic io n  de te r re n e s  o m  e d i an te  — 
desm onte de e r ia le  s; de lo  c u a l se ocupa la  U am ada  "F u n d a c iô n  A d m i-  
n is tra t iv a  de t ie r r a s  A g r ic o la s " ,
(2 4 8 ) ,-  B o le t in  de In fo rm a c io n  n u m . 4 d e l S e rv i c io  N a c io ­
n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l.
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P a ra  una  u t i l  re d is  t r ib u  c io n  de la  t i e r r a  c u lt iv a b le  es - 
c o l f re c u e n c ia  n e c e s a r ia  la  c o n s tru c c io n  de nuevas dependenc ias  a g r ie o  
la ;  m o d e rn a s  y  s itu a d a s  c e rc a  de la s  t ie r r a s  p e r te n e c ie n te s  a la  e x p lo -  
ta û o n  en c u e s tio n ; es tas  quedan ta m b ié n  do t ad a s de e n e rg ia  e lé c t r ic a ,  
ag ia  p o ta b le  y  te lé fo n o ,
P e ro  no so lo  se t r a n s fo rm a  la  e s t ru c tu ra  de la  e x p lo ia -  
c im  en la s  zonas r u r a le s ,  s in o  ta m b ié n  la  in f r a e s t r u c tu r a ,  p a ra  e l lo  - 
se re d a c ta  un p la n  de e a m in o s  y  cana les  e in c lu s o  un p la n  de p a is a je ,
E l  " D e s a r r o l lo  R u ra l"  c o m p re n d  e ta m b ié n  la  u t i l iz a c io n  -  
de m e jo re s  s e m il la s ,  la  c r ia  de m e jo re s  ra z a s  g a n a d e ra s , la  a d o p c io n  
de m e jo re s  m é to d o s  de p ro d u c c io n , la  co n ce s io n  de p ré s ia m o s , la  m o -  
d r ïc a c io n  de la s  c o n d ic io n e s  de lo s  a r re n d a m ie n to s , e tc .
P o r  o t ra  p a r te ,  la  ne ce s id a d  de in c re m e n ta r  la  m e c a n iz a  
c iSn, m o to r iz a c io n  y  ra c io n a liz a c io n  de la  a g r ic u ltu r a ,  con  v is ta s  a r ^  
d u c ir  lo s  co s te s  de p ro d u c c io n , ha  conduc ido  a una  a c e le ra c io n  y  m e jo ­
ra  de lo s  m é to dos  de d e s a r r o l lo  r u r a l  en lo s  P a is  es B a jo s . A d e m â s  -  
de la  r e o rg a r i z a c io n  de la s  t ie r r a s ,  se a s p ira  ta m b ié n  a in f l u i r  en la  -  
e s t ru c tu ra  s o c ia l y  c u l tu r a l ,
T o d a s  e s ta s  a c t iv id a d e s  se re a liz a n  p re v io  un  p la n  té c n i-  
cam ente  e la b o ra d o  p o r  e l S e rv ic io  C a ta s tra l y  de C o n c e n tra c io n  P a rc e -
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la r i  a , e l S e rv ic io  G u b e rn a m e n ta l de T ie r r a s  y  A guas (d e l c u a l fo rm a  - 
perte la  F u n d a c io n  a d m in is t ra t iv a  de T ie r r a s  A g r ic o la s  an tes d ic h a )  y  
o tras e n tid a d e s  e s ta ta le s  in te r  es adas, todas  la s  cu a le s  tra b a ja n  en in-y. 
m l c o la b o ra c io n ,
E l  p la n  se re d a c ta  despues de un con  ju n to  m in u c io s o  de 
eetudios e c o n o m ic o -s o c ia le s  y  a g r ic o la s  que no s o lo  t ie n e n  la  e n o rm e  -  
v m ta ja  de p ro p o rc io n a r  un c o n o c im ie n to  s o b re  lo s  asp e c to s  f is ic o ,  l e ­
gal, s o c ia l,  f in a n c iè re  y  de p ro d u c c io n ^  s in o  que ta m b ié n  dan a c o n o - 
c i r  la s  d i fe re n c ia s  r e la t iv a  s e n tre  una zona y  o t ra ,  T od o  és to  p r o p o r -  
ciona in d ic a c io n e s  en cuan to  a la  p r io r id a d  de d e s a r r o l lo  de la s  d is t in ­
tas zonas r u ra le s ,
7% - L a  O rd e n a c io n  R u ra l en A le m a n ia ,  - E n  A le m a n ia  e x is te n  dos v a  
rieda des  o fo rm u la s  de O rd e n a c io n  P a rc e la r ia ,  Una es e l d e n o m in a d o  
"p ro c e d im ie n to  a c e le ra d o "  que es en s u s ta n c ia  una s im p le  a g ru p a c io n  - 
de f in c a s  y  la  o t ra  es la  d e n o m in a d a  c o n c e n tra c io n  in té g ra l o " P lu r b e -  
re in ig u n g "  la  c u a l es , en s u s ta n c ia , una v e rd a d e ra  O rd e n a c io n  R u ra l -  
p ie s to  que con  e l la  se p re te n d e  un e n é rg ic o  fo m e n to  de la  p ro d u c c io n  
a g r ic o la  en g e n e ra l y  p a ra  c o n s e g u ir lo  no es suf c ie n te  la  a g ru p a c io n  
de p a rc e la s  s in o  que éstas  han  de s e r  c o n fig u ra d a s  de m odo  re n ta b le  y  
m e jo ra d a s  con  d ïv e rs a s  m e d id  as .
L a  nue va  e s t ru c tu ra  de la  zona s u je ta  a O rd e n a c io n  R u ra l
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o C o n c e n tra c io n  In te g ra l,  t ie n e  lo s  s ig u ie n te s  o b je t iv o s  c o n c re to s :
1). L a  zona ha de c o n f ig u ra rs e  de nuevo p o r  corn p ie  to  -  
a te n d ie n d o , ta n to  a lo s  in te re s e s  de lo s  p a r t ic u la re s  com o a lo s  p u b li -  
co s .
2 ), L a s  p a rc e la s  d is e m in a d a s  han de s e r  a g ru p a d a s .
3), H a  de c o n s t ru ir s e  una  nueva y a m p lia  re d  de c a m i-
nos ,
4 ), O rd e n a c io n  de la s  aguas, L o  m as  o r d in a r io  es la  - -  
co n s t) u c c iô n  de cana les  o za n ja s  d e fe n s iv a s ; se encauzan  a r ro y o s ,  se 
excavan  nuevos cana les  y  o b ra s  de desecado y  d re n a je ,
5 ). P ro te c c io n  de la  n a tu ra le z a  y  d e l p a is a je ,  D ic h a  pro 
te c c iô n  a lc a n z a  la  de la s  p la n ta s  y  a n im a le s  no p e rs e g u ib le s , m o n u m e n  
to s  n a tu ra ie s  y  sus a lre d e ro re s  y  la s  d én ias  re g io n e s  en cuya  conse rva  
c io n  e s ta  in te re s a d a  la  co m u n id a d  a causa  de su ra re z a ,  b e lle z a  o p o r  
su s ig n if ic a d o  c ie n tû ’ic o ,  p a t r iô t ic d ,  fo r e s ta l o c in e g é tic a ^
6 ), U rb a n iz a c io n  de lo s  pob lados y  c o n s tru c c io n  de c a s e -  
r io s  p ro e u ra n d o  f a c i l i t a r  a unos y  a o tro s  buenos accesos  a la s  v ia  s de 
c o m u n ic a c io n .
L a  d e te rm in a c io n  de es tas  m e jo ra s  c o rre s p o n d e  a la  a u -
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to  r id  ad a d m in is t ra t iv a  de a c u e rd o  con  la s  C a m a ra s  A g r ic o la s  y  O rg a -  -  
n is m o s  in te r  esad os .
L a s  necesidades de d iv e r  sas in s ta la c io n e s  p u b lic a s  en r e  
la c io n  con la  C, P . son  te n id a s  en cuen ta  ta m b ié n  p o r  la  le y ;  a s i,  c a -  
r r  et e ra s ,  a u to p is ta s , f e r r o c a r r i l e s ,  s e r v ic io s  de abaste  c im ie n to  de a -  
gua s , desagüe y  a lc a n ta r i l la d o ,  s e r v ic io s  de co n d u cc io n  de e n e rg ia  e - 
lé c t r ic a  e h ig ié n ic o s  ÿ  d e p o r t iv o s .
E n  la s  ope r a n  ones de c o n c e n tra c io n  e ra n  de te n e rs e  - 
p ré s e n te s  la s  n e ce s id a d e s  a c tu a le s  y  fu tu ra s  de es tos  s e rv ic io s  en un 
p la n  e s p e c ia l a p ro b a d o  p o r  la s  A u to r id a d e s  co m p é te n te s  (249),
E n  un  in fo rm e  que a p r in c ip io s  de 1963 re d a c to  la  D e le  
g a c io n  de la  R e p u b lic  a F e d e ra l A le m a n a  en la  IV  Sesion  d e l G rup o  de 
T ra b a jo  s o b re  C , P . de la  E . A .  O . se e s tu d ia n  p ro b le m a s  ta n  in te r  es an 
te s  com o  e l de la  s u p e r f ic ie  de la s  e x p lo ta c io n e s  y  m odos de s u c e s io n  
en la  t i t u la r id a d  de la s  m is m a s . E n  é l se e s ta b le c e n  c r i t e r io s  p a ra  - 
d e te rm in a r  c u a l ha  de s e r  la  s u p e r f ic ie  m a x im a  de la s  e x p lo ta c io n e s  -  
fa m i l ia r e s  y  lo s  c r i t e r io s  que pueden in fo r m a r  una r e fo rm a  d e l D e re ­
cho  s u c e s o r io .
(2 4 9 ) .-  " L a  C . P , en la  R e p u b lic  a A le m a n a " ,  de A le ja n ­
d ro  N IE T O , R e su m e n  de J . J S A N Z  JA R Q U E  en - -  
R , E ,A .S ,  A b r i l - J u n io  de 1 9 6 1 .-
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L o  que s in  duda a p a re c e  com o  una c la ra  te n d e n c ia  en e£ 
ta  a c t iv id a d  de m e jo ra  y  o rd e n a c io n  de la s  zonas ru ra le s  es una re s u d  
ta  o p o s ic io n  a m a n te n e r pequenas e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s ,  A s i,  desde 
1549, 410 . 000 e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  de m enos de 10 h e c tâ re a s  de su 
p e r f id e  u t i l  han d e s a p a ra c id o  com o e x p lo ta c io n e s  a u tô n o m a s , b ie n  p o r  
c o m p ra , h e re n c ia  o a r re n d a m ie n to ,  Y  es te  p ro c e s o  se ha p re te n d id o  a 
c e le ra r  con p ro n u n c ia m ie n to s  en c o n tra  d e l s o s te n im ie n to  a r t i f i c ia l ,  p o r  
m e d io  de s u b ve n c io n e s , de la s  pequenas e n p re sa s  a g r ic o la s  que no pue 
den v i v i r  p o r  e lla s  m is m a s .
7 8 .-  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en I ta l ia .  -
E n  e s ta  nac ion  d u ra n te  e l aho 1. 963 se re d a c to  un - -  
P ro y e c to  de L e y  s o b re  O rd e n a c io n  a g r a r ia  en e l c u a l se t r a ta n ,  e n tre  
o tra s  c u e s tio n e s  , de la  c o n c e n tra c io n  y  de la  o rd e n a c io n  fu n d ia r ia ,  a s i 
com o d e l d e s a r r o l lo  de la  e m p re s a  a g ra r ia .
A  S I ,  en e l a r t ic u lo  1 9  d e l m is m o  se auto  r iz  a a l M in is te -  
r io  de A g r ic u l t u r a  y  M o n te s  p a ra  a s u m ir ,  a c tu a r  y  p ro m o v e r  segun — 
la s  d is p o s ic io n e s  de la  L e y  la  in te rv e n c io n  d ir e c ta  con e l f in  de d e te r ­
m in a r  la  c o n s titu e  io n  de e m p re s a s  a g r ic o la s  de d im e n s io n e s  c o n v e n ie n - 
te s ,  a s i com o  la  e v o lu c io n  de la s  e s tru e tu ra s  a g ra r ia s  h a c ia  fo rm a s  -  
m as adecuadas a l a rm o n ic o  d e s a r r o l lo  e c o n o m ic o  d e l p a is .
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Con es te  p ro p ô s ito  se s e n a la râ n  zonas de a c tu a c io n  de -  
c o n fig u ra c io n  a g ro n o m ic a  hom ogénea .
Se a d m ite  la  c o n c e n tra c io n  com o in s tru m e n to  de lu  ch a 
c o n tra  e l m in ifu n d io  y  e l p a rce lam ien tO ;, pud iendo s e r  a q u e lla  v o lu n ta -  
r ia  y  o b l ig a to r ia ,
Cuando sea n e c e s a r ia  la  c o n s t itu c io n  de e x p lo ta c io n e s  —  
m as  g rand es  c u lt iv a d a s  d i r e  e t am  en te , se p ro c é d e ra  a la  a d q u is ic io n  de
te r re n o s  e in c lu s o  a su e x p ro p ia c io n  s i  fu e re  p re c is o  ve n d ié n d o se  e s -----
to s  te r re n o s  a s i o b te n id o s  a lo s  a g r ic u lto re s  que lo s  h u b ie ra n  s o l ic i ta -  
d o , p a ra  lo  c u a l se conceden  s u b s id ie s  y  p ré s ta m o s .
Ig u a lm e n te , m e d ia n te  p ré s ta m o s  se fo m e n ta n  la s  e x p lo ta -  
c io n e s  fa m i l ia r e s  adecuadas y  ta m b ié n  se p re v e e n lo s  m is m o s  p a ra  la  -  
a d q u is ic io n  de m a q u in a r ia ,  équ ipés y  ganado (2 50),
7 9 , -  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en lo s  p a is e s  m ie m b ro s  de la  C om un idad  E c o - 
n o m ic a  E u ro p e a , -
E l  C o n se jo  de la  C o m un idad  E c o n o m ie  a E u ro p e a  p ro m u lg o  
en 1963 una d e c is io n  r e la t iv a  a la  c o o rd in a c iu n  de la s  p o lf t ic a s  de e s t ru c ­
t u r a  a g ra r ia ,
Segun sus n o rm a s  e l fu n c io n a m ie n to  y d e s a r r o l lo  d e l M e r
(2 5 0 ) ,-  E n tre  la s  d is p o s ic io n e s  m a s  im p o r ta n te s  en I t a l ia
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cado C om un p a ra  lo s  p ro d u c to s  a g r ic o la s  ddoe i r  acom panado  d e l e s ta b le  c i 
m ie n to  de una p o lf t ic a  a g r a r ia  co rn  u n , que hace  n e c e s a r io  en sus f in e s  la  
e lim in a c io n  de la s  d e f ic ie n c ia s  e s t r u c tu r a l es en la  a g r ic u ltu r a  y e l m a n -  
te n im ie n to  de una e s t ru c tu ra  e f ic ie n te .
P a ra  p ro m o v e r  la  c o o rd in a c io n  de la  p o l i t ic a  de e s tru e tu ra s  
se ha  c re a d o  un C o m ité  p e rm a n e n te  con la  m is io n  de e n c a rg a rs e  de la  
d is c u s io n  de la s  c ita d a s  p o lf t ic a s  y  de la s  m e d id  as y  p ro g ra m a s  p r é v is - 
to s  p o r  lo s  E s ta d o  s m ie m b ro s ,  con v is ta s  a l m e jo ra m ie n to  de la s  e s - -  
truv.LU i.as, g a ra n tiz a n d o  una in fo rm a c io n  re c ip ro c a  s o b re  la  m a te r ia .
L a  C o m is io n  puede c o n s u lta r  a l C o m ité  s o b re  p ro b le m a s  re la c io n a d o s  -  
con e s ta  c u e s tio n , c o n s t itu id o  p o r  un de lega do  p o r  cada uno de lo s  E s -  
tados  m ie m b ro s .
s o b re  o rd e n a c io n  y  " r io r d in o  fo n d ia r io " ,  pod anos  c i -  
t a r :  R -D ,  1 3 -2 -1 9 3 3  s o b re  "b o n if ic a  in té g ra le "  que - 
c o n tie n e  d is p o s ic io n e s  s o b re  la  c o n c e n tra c io n  o re c c m  
p o s ic io n  de la  p ro p ie d a d  t r i tu r a d a .  L e y  3 -6 -4 0 ,  con 
n o rm a s  p a ra  e v i ta r  e l f ra c c io n a m ie n to  de la s  u n id a ­
des as ig n a d a s  a c u lt iv a d o re s  d ire c to s ,  C o d ico  c i v i l  
16- 3 -42  que d e s tin a  a la  re o rg a n iz a c io n  u o rd e n a m ie n  
to  de la  p ro p ie d a d  r u r a l  lo s  a r t ic u lo s  846 a l 856, L e y  
2 5 -7 -5  9 en fa v o r  de la  o rd e n a c io n  de lo s  te r re n o s  de 
jïïBioniana - . L e y  2 -6 -6 1  "P ia n o  v e rd e  o p ianc  —
q u in cu e n a le  p e r  l ' a  g r ic o l t u r a " ,  D „ _ L ,  ap ro b a d a  p o r  
e l C o n se jo  de M in is t r e s  en F e b re ro  de 1, 964 c o n c e r  
n ie n te  " L e  d is p o s iz io n i p e r  e l r io rd in a m e n to  d é lia  - -  
s t r u t tu re  fo n d ia r ie  e p o r  lo  s v ilu p p o  d é l ia  p ro p r ié té  
c o l t iv a t r ic e "  (4 - SO RBI -  A .  C A S T R A T A R O , -  S u ida  
T e o r ic a  P ra c t ic a  p e r  e l R IO R D E N O  F O N D IA R IO .-  
F IR E N C E  - 1964, pag. 3 6 1 -3 8 6 ).
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L a  C o m is io n  d e b e ra  p re s e n ta r  todos  lo s  anos a l C o n se jo  
un  in fo rm e  s o b re  e s t ru c tu r a ,  p a ra  lo  c u a l lo s  E s ta d o s  m ie m b ro s  han  - 
de p o n e r a d is p o s ic io n  de la  C o m is io n  la  d o c u m e n ta c io n  n e c e s a r ia ,  p u ­
d ie n d o  la  C o m is io n  e m i t i r  d ie t  am  en so b re  la  la b o r  co m u n ic a d a .
80, - L a  O rd e n a c io n  R u ra l en In g la te r r a ,  -
E n  In g la te r r a ,  la  L e y  de 1947 (L e  T o w n  and C o u n try  
P la n n in g  A c t .  1947) es un  co d ig o  c o m p le  i o de la  o rd e n a c io n  t e r r i t o r i a l .
Sus novedades m as  im p o r ta n te s  son la s  s ig u ie n te s :
1 9 , -  E x ig e  la  o b lig a c io n  de p e d ir  un p e rm is e  e s p e c ia l -  
p a ra  to d o  t ra b a jo  que im p liq u e  una m  o d if ic a c io n  d e l s u e lo .
2 9 , -  In tro d u c e  dos chases de in d e m n iz a c io n e s ; una en r e -  
la c io n  con to d a  o p e ra c io n  de u rb a n is m e  u o rd e n a c io n  t e r r i t o r i a l  que se 
haga y  o t ra  en ra z o n  con la  in tro d u c c io n  de un nuevo e s tâ t u t o de la  p ro  
p ie d a d ,
3 9 , -  In s t i tu y e  la  o b lig a c io n  de in g re s a r  una ta s  a o im - -  
p u e s to  a qu iene s  deseen  c o n s tr u i r  o m o d if ic a r  su p ro p ie d a d .
E n  e l o rd e n  r u r a l ,  a g r a r io  e s t r ic ta m e n te ,  con  la  " A g r i ­
c u l t u r a l  A c t "  de 6 de A g o s to  de 1947, la  C ra n  B re ta n a  in a u g u ra  la  r e ­
v is io n  de su p o lf t ic a  a g r a r ia ,  h a s ta  e l pun to  de s e r  c o n s id e ra d o  e s te
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te x to  lé g is la t iv e  com o de " C a r ta  m a g n a " de la  a g r ic u ltu r a  in g le s  a. E s
la  L e y  a g r a r ia  que p o s tu la  la  in te rv e n c io n  p u b lic a  m as s e v e ra  de to d a s
la s  de lo s  p a is e s  o c c id e n ta le s .
Sun d i r e c t r ic e s  son:
a) O rg a n iz a r  e l cam po  en e x p lo ta c io n e s  ru s t ic a s  re n ta b le s ,
b) L a  c o la b o ra c io n  y  s o l id a r id a d  e n tre  la s  c a te g o r ia s  s o c ia le s  de la  - -  
p ro d u c c io n  y  la  c o o p e ra c io n  e n tre  e l c a p ita l y  e l t ra b a jo ,
c) L a  s u b o rd in a c io n  y  e l c o n t ro l de la s  fa c u lta d e s  d o m in ic a le s  y  de las 
fo rm a s  de g e s tio n  a la  a u to r id a d  p u b lic a ,
d) L a  in te rv e n c io n  es t a t a l en o rd e n  a r e d u c ir  a l m in im o  la s  t ie r r a s  — 
s in  c u l t iv a r ,
e) C o n tro l a d m in is t ra t iv o  de la  p ro d u c c io n  con e l f in  de lo g r a r  que e s ­
ta  sea e f ic ie n te ,
f)  L a  re g u la c iô n  de lo s  m e rc a d o s  a g r ic o la s  y  la  f i ja c io n  de lo s  p re c io s  
de lo s  p ro d u c to s  d e l ca m p o ,
g) D e te rm in a r  e l e je r c ic io  p r iv a d o  d e l d e re c h o  de p ro p ie d a d , p o r  lo s  -  
im p e ra t iv o s  de la  p ro d u c c io n  a g r ic o la  y  p o r  e l hecho de que e l p r o ­
p i e ta r io  debe a d m in is t r a r  la  t i e r r a  m e d ia n te  la s  re g la s  de una té c n i-  
ca  sana . Se le  im p o n e n  m é to d o s  de c u lt iv o  y  su e x p lo ta e io n  e s ta  su ­
je ta  a una in s p e c c io n  a d m in is t ra t iv a ,  E l  M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  -  
v ig i la  p e r iô d ic a m e n te  todas  la s  f in c a s  ru s t ic a s  d e l p a is ,  Cuando la
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p ro d u c c io n  no lo g ra  a lc a n z a r  e l n iv e l de e f ic ie n c ia  c o n ve n id o , e l M in is ­
t e r io  de A g r ic u l t u r a  p ro m u lg a  una o rd e n a n za  s o m e tie n d o  la  e x p lo ta e io n  
a un c o n t ro l té c n ic o -a d m in is t r a t iv o ,  pud iendo  a s u m ir  e l c o n t ro l de la  - 
m is m a  o p r iv a r  a l p ro p ie ta r io  o a r re n d a ta r io  de la  p o s e s io n  o de la  - -  
p ro p ie d a d  m e d ia n te  la  re u n io n  de la  f in c a  a o tra s  e x p lo ta c io n e s  o m e -  -  
d ia n te  su e x p ro p ia c io n  d ire c ta ,
L o s  ô rgan os  a d m in is t ra t iv o s  p a ra  la  a p lic a c io n  d e l " A g r i ­
c u l tu r a l  A c t "  son: E l M in is t r o  . la  C o m is io n  A g r a r ia  T e r r i t o r i a l  y  la s  
Ju n ta s  E je c u t iv a s ,
L a  p ro p ie d a d  in m o b i l ia r ia  a g r a r ia  se sue le  c u l t iv a r  d i r c £  
ta m e n te  p o r  e l p r o p ie ta r io ,  caso  com un g e n e ra liz a d o  y  q u e r id o  p o r  e l 
le g is la d o r  (F re e d h o ld s )  o m e d ia n te  la  co n c e s io n  d e l fundo  p o r  un  canon 
f i j o ,  f r u c tu a r io  y  t r a n s m is ib le  h e re d ita r ia m e n te  (L e a s e h o ld s ),
L a  le g is la c io n  in g le s  a se p ropo ne  cons e g u ir  com o  r e s u l-  
ta d o  una e f ic ie n te  p ro d u c c io n  a g r ic o la  y  que cada p ro p ie ta r io  venga  a 
c u l t iv a r  d ire c ta m e n te  sus t ie r r a s .
TITULO VI
L A  O R D E N A C IO N  R U R A L  E N  E S PA N A
X V I
L E G IS L A C IO N  ES PA NO LA  SO BRE O R D E N A C IO N  R U R A L
81, -  P re c e d e n te s ,
8 2 , -  D is p o s ic io n e s  v ig e n te s ,
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81, ~ P re c e d e n te s .
A n te s  de que en E s pana se p ro m u lg a ra  e l D e c re to  de 2 
de E n e ro  de 1964 s o b re  0 , R , , e x is t ia  en n u e s tra  le g is la c io n  un c o n ju n to  
de m e d id a s  in s p ira d a s  to d a s  e lla s  en e l fu n d a m e n ta l p ro p ô s ito  de e le v a r  
e l n iv e l de v id a  de la  p o b la c io n  a g r a r ia ,  que podem os c o n s id e ra r la s  c o ­
m o  un c la r o  p re c e d e n te  de la  a c tu a l O rd e n a c io n  R u ra l,
E n tre  e s ta s  podem os e n u m e ra r  la s  s ig u ie n te :
1) S obre  c a p ita liz a c io n  d e l ca m p o , p e rm it ie n d o  su m ejo_ 
r a ,  t r a n s fo r m a c iô n ,  m e c a n iz a c iô n  y  de fensa  c o n tra  la  u s u ra ; L e g is la - -  
c iô n  de C rê d ü o  A g r ic o la ,  h o y  Banco N a c io n a l de C ré d ite  A g r a r io ,  y  -  
L e y  de C o lo n iz a c iô n  de In te ré s  L o c a l,
2) S obre  d ifu s iô n  de la  p ro p ie d a d : C o lo n iz a c iô n  de g ra n ­
des zonas (L e y  de 26-111-939); C o lo n ic a c iô n  y  d is t r ib u c iô n  de zonas r e ­
g a b le s  (2 1 - IV -9 4 9 ) ;  E x p ro p ia c iô n  de f in c a s  ru s t ic a s  p o r  ra z o n e s  de i n ­
te ré s  s o c ia l (2 7 - IV -9 4 6 ) ;  R e tra c to s  y  acceso  a la  p ro p ie d a d  (L e g is la c ic n  
de a r re n d a m ie n to s  ru s t ic o s ;  R , 2 9 - IV -9 5 9 ) ;  P a tr im o n ie s  fa m i l ia r e s  (L ,  - 
1 5 1 V II-9 5 4 ); e x p ro p ia c iô n  fo rz o s a  p o r  in te ré s  p u b lic o  e in te ré s  s o c ia l - 
( L .1 6 - X E - 5 4 ) .
3) S ob re  re c o n s tru c c iô n  y  re o rg a n iz a c iô n  de la  p rop iedad  
p a rc e la d a  e im p ro d u c t iv a :  C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  (L e y  8 -X 1 -6 2 ); u n id a
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des m in im a s  de c u lt iv o ;  un idades  t ip o  de a p ro v e c h a m ie n to ; e x p lo ta c io ­
nes fa m i l ia r e s  m in im a s ;  in s c r ip c io n  o b l ig a to r ia ,
4) S obre  e s ta b ilid a d  en la s  e x p lo ta c io n e s : a r re n d a m ie n ­
to s  p ro te g id o s ; acceso  a la  p ro p ie d a d  (L e g is la c io n  de a r re n d a m ie n to s , -  
R . 2 9 - IV -5 9 ) ,
5) S obre  c o n s e rv a c io n , p ro te c c io n  y  de fensa  de la s  e x p lo  
ta c io n e s  : L e g is la c io n  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  P a tr im o n ie s  F a m i­
l ia r e s  in e m b a rg a b le s  y  un idad es  de c u lt iv o  in d iv is ib le s  in te r  v iv o s  y  -  
m o r t is  causa , e x p lo ta c io n e s  fa m i l ia r e s  m in im a s  (L e y e s  de 10 J u lio
1955, 15 A g o s to  1952, 15 J u l io  1954 y  14 A b r i l  1962).
6) S obre  d e fensa  de lo s  p re c io s  : d is p o s ic io n e s  d e l S e r ­
v ic io  N a c io n a l d e l T r ig o ,  que a s e g u ra  la  c o m p ra  d e l t r ig o ,  f a c i l i t a  abo - 
n o s , e tc .
7) S obre  a u x i l io s  té c n ic o s  y  m e jo ra  de s e rv ic io s :  C apa- 
c ita c io n .  E x te n s io n  A g r a r ia ,  In te ré s  L o c a l,  M e jo ra  g a n a d e ra , S e m illa s  
S e le c ta s , L u c h a  c o n tra  p lagas^ e tc ,
8) S obre  aum en to  de la  p ro d u c c io n  y  de la  re n ta :  le g is la  
c io n  de f in c a s  m e jo ra b le s ,  c o n c e n tra c io n  y  p e rm u ta s  fo rz o s a s ,  c u l t i -  -  
v o s  o b l ig a to r !os , c o o p e ra riv is m o ., e tc
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A d e m â s  d e  l a s  c o n c  r e t a s  u n i d a d e s  e n u m e r a d a s ,  s e  h a  d e  
s a r r o l l a d o  una t e n d e n c i a  d o c t r i n a l  h a c i a  u n  n u e v o  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  
de  l a  A g r i c u l t u r a  q u e  p e r m i t a  u n a  e f i c i e n t e  y  e f e c t i v a  o r d e n a c i o n  r u r a l ,  
e n  t o r n o  a  l a s  s i g u i e n t e s  i d e a s :
1 9 . -  S u b o r d i n a c i o n  e f e c t i v a  d e  l a s  n o r m a s  j u r i d i e a s  e  
i n s t i t u c i o n e s  v i g e n t e s ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  s u  n a t u r a l e z a ,  a  l a s  e x i g e n -  
c i a s  e c o n o m i c o - s o c i a l e s  q u e  u r j a  r e s o l v e r  e n  f a v o r  d e  l a  c o m u n i d a d  y  -  
d e l  b i e n  c o m u n ,  c o n s i d e r a n d o  l a  a g i l i d a d  c o m o  n o t a  c a r a c t e r i s t i c a  d e l  
D e r e c h o  e n  s u  e v o l u c i o n  a c t u a l ,  p r i n e i p a l m e n t e  e n  m a t e r i a  a g r a r i a .
2 9 . -  R e n o v a c i o n  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e l  D e r e c h o  p o s i t i -  
v o  v i g e n t e ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  n a t u r a l e z a  y  f u n c i o n  s o c i a l  d e  l a  p r o p i e ­
d a d  a g r a r i a ,
3 9 . -  U n i f i c a c i o n  d e  l a  c o m p l e j a  l e g i s l a c i o n  a g r a r i a  e s p ^  
h o l a  en  un c u e r p o  o r e c o p i l a c i o n  s i s t e m â t i c a  q u e ,  r e s p e t a n d o  l a s  v a r i e -  
d a d e s  d e  l a  m i s m a  o r d e n e  l a s  d i v e r s a s  d i s p o s i c i o n e s ,  d é  u n id a d  d e  -  
e s t i l o  y  é v i t é  c o n t r a d i c c i o n e s ,  d u p l i c i d a d  y  c r i t e r i o s  d i v e r g e n t e s .
4 9 .  -  I m p l a n t a c i o n  p r o g r e s i v a ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  s e  v a y a  
o r d e n a n d o ,  r e e s t r u c t u r a n d o  y  r e c o n s t r u y e n d o  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  t i e r r a ,  
p o r  o b r a  d e  C o l o n i z a c i ô n ,  C o n c e n t r a c i ô n  P a r c e l a r i a  o  d e  l o s  m i s m o s  -  
p a r t i c u l a r e s ,  d e  u n  r é g i m e n  o  e s p e c i a l  e  s t a t u t e  j u r i d i c o  d e  l a  p r o p i e -
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dad a g r a r ia  que con la  in s t i tu c io n  d e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , re m o za d o  
segun la s  necesidades a c tu a le s  y  con e l s is te m a  de in s c r ip c io n  o b lig a to r ia  
p a ra  la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  sea g a ra n tia  de la  c o n s e rv a c io n  de la  m is ­
m a  y  d e l c u m p lim ie n to  de su fu n c io n  s o c ia l (251).
82. - D is p o s ic io n e s  v ig e n te s . -
L a  d is p o s ic io n  fu n d a m e n ta l en m a te r ia  de O rd e n a c io n  R u ra l 
en E s pana, es e l D e c re to  num . 1 d e l 2 de E n e ro  de 1964.
L a  O rd e n  de 2 9 de S e p tie m b re  de 1964 a p ro b o  la  In s t r u c c io i  
P ro v is io n a l p a ra  la  a p lic a c io n  d e l D e c re to  a n te r io r  de O rd e n a c io n  R u ra l.
E l  D e c re to  de 11 de S e p tie m b re  de 1965 ha dado lu g a r  a una 
nueva  re d a c c iô n  d e l D e c re to  o r ig in a r io  de 2 de E n e ro  de 1964 a l c r e a r  la s  
J u n ta s  P ro v in c ia le s  de O rd e n a c io n  R u ra l e in t r o d u c ir  a lgunas  m o d if ic a c io -  
nes con e l f in  de a d o p ta r la  t r a m ita c io n  d e l expe d ie n te  de O rd e n a c io n  R u ra l 
a la s  fu n c io n e s  que se enco m iende n  a l nuevo O rg a n is m o ,
(2 5 1 ) .-  L a  n o rm a t iv a  r e g is t r a l  v ig e n te  y  sus in s t i tu c io n e s ,  
p r in e ip a lm e n te  e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d , son e s tu -  
d ia d a s  con  base o b je t iv a  de p ré s e n te  y  p e n sa m ie n to  de 
fu tu ro ,  p o r  lo s  t ra ta d is ta s  S re s . C H IC O - y  -O R T IZ  y  
B O N IL L A  E N C IN A  en sus im p o r ta n te s  o b ra s  " D e s a r ro  
Ho In m o b il ia r io  R e g is t r a l" ,  M a d r id  L  963, y  "M a n u a l 
d e l R e g is tre  de la  P ro p ie d a d " ,  M a d r id  1. 966. De novje 
dad y  con a p o rta c io n e s  in te re s a n t  es es p re c is o  c i t a r  - 
la  o b ra  de AM O R O S  G U A R D IO L A M , s o b re  " E l  D e re ­
cho In m o b i l ia r io  R e g is t ra l y  su  p ro v a b le  a u to n o m ia " .
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P a ra  cada O rd e n a c io n  R u ra l se a p ru e b a  su e s p e c if ic o  D e —  
c re to  que e s , en a rm o n ia  con e l D e c re to  fu n d a m e n ta l, la  base ju r id ic a  p a ­
r a  la  re s p e c t iv a  O rd e n a c io n  R u ra l de cada c o m a rc a .
T a m b ié n  e l D e c re to  de 7 de D ic ie m b re  de 1962; la  O rd e n  - 
de R é g im e n  I t e r io r  d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  
R u ra l de 28 de N o v ie m b re  de 1963; y  la  L e y  d e l P la n  de d e s a r r o l lo  econ o ­
m ic o  y  s o c ia l de 28 de D ic ie m b re  de 1963,
M a d r id ,  1, 967,
XVII
E S T Ü D IO  D E L  D E C R E T O  DE 2 DE E N E R O  DE 1. 964
S U M A R IO
8 3 . -  J u s t if ic a c io n .
8 4 . -  E x p o s ic io n  s is te m â t ic a  de su a r t ic u la d o .
A ) .  C oncep to ,
B ) , A m b ito  de a p lic a c iô n ,
C ). M e d id a s  que com prende ,
D ). P ro c e d im ie n to .
I ,  -  In ic ia c io n ,
I I .  - P la n  de e je c u c io n .
E ) .  A yu d a  f in a n c ie ra .
F ) .  O rg a n is m e s : e n u m e ra c iô n , e s t ru c tu ra  y  c o m e tid o  de 
le s  m is m o s .
a) L a s  J u n ta s  lo c a le s ,
b) L a  Ju n ta  P r o v in c ia l.
c) L a  c o m is io n  C e n tra l C o o rd in a d o ra .
d) E l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  
y  O rd e n a c io n  R u ra l,
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83. - J u s t if ic a c io n .
De la  E x p o s ic io n  de M o tiv e s  d e l D é c ré té  1/ 1964 de 2 de E -  
n e ro ,  s o b re  O rd e n a c io n  R u ra l,  se deduce que la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
no b a s ta , s in e  que es n e c e s a r io  p o n e r en p râ c t ic a  un p iano  m ucho  m as  am  
b ic io s o  que t ie n d a  a r e s o lv e r  en su c o n ju n to  la  to ta lid a d  de le s  p ro b le m a s  
que t ie n e n  p la n te a d o s  la s  zonas de acusado m in ifu n d io  y ,  ante  to d o , e l de 
la  in adecu ada  d is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d , a cuyo  e fe c to  se debe co n se - 
g u i r  en p r im e r  te rm in e  la  c o n s t itu c io n  de e x p lo ta c io n e s  capaces de su s te n  
t a r  una f a m i l ia ,  p e ro  s in  d e te n e rs e  en e l la s ,  s in e  fo m e n t and o ta m b ié n  la  -  
c re a c io n  de o tra s  e x p lo ta c io n e s  de base m as  a m p lia .
L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  p o r  su a c c io n  d ire c ta  y  p ro -  
lo n g a d a  s o b re  le s  e m p re s a r io s  a g r ic o la s  y  so b re  la s  zona s , c o n s t itu y e , - 
p o r  o t ra  p a r te ,  una c o y u n tu ra  e x c e p c io n a lm e n te  fa v o ra b le  p a ra  r e v a lo r i—  
z a r  e l t e r r i t o r io  a t ra v é s  de m e jo ra s  de su in f r a e s t r u c tu r a  y < n p a ra  
e s t im u la r ,  a l p ro p io  t ie m p o , una m as in te n s a  u t i l iz a c io n  de la s  in n o v a c io -  
nes té c n ic a s  en la s  nuevas o r ie n ta c io n e s  de la  p ro d u c c iô n  a g r a r ia ,  a s i c o ­
m e  p a ra  h a c e r  e fe c t iv a  una m a y o r  c o la b o ra c io n  con la  A d m in is t ra c io n .
E l t r a n s ite  p a ra  la s  d e te rm in a d a s  zonas de una e c o n o m ia  - 
de s u b s is te n c ia  a una e c o n o m ia  de m e rc a d o , que ex ige  p ro d u c ir  a p re c io s  
c o m p é t it iv e s ,  im p o n e , cada vez  con m as fu e rz a ,  la  n e ce s id a d  de i r  h a c ia  
una  a g r ic u ltu r a  de g ru p o s , con e l f in  de b u s c a r  en la  m a y o r  d im e n s io n  de
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la s  e x p lo ta c io n e s  y  en la  c re a c io n  de s e rv ic io s  c o o p e ra t iv e s , e n tre  o tra s  
m e d id a s , una m as  a it  a re n ta b il id a d  de le s  c a p ita le s  y  de la s  e m p re s a s .
E n  le s  cases de que e l p ro p io  s e c to r  a g r a r io  no p e rm it  a la  
a b s o rc io n  d e l p o n te n c ia l la b o r a l a g r ic o la ,  la  c re a c io n  de in d u s t r ia s  de - -  
t r a n s fo rm a c io n  p o d râ  c o n t r ib u ir  a f i j a r  de fo rm a  re n ta b le  e l excedente  de 
la  p o b la c io n .
S e g u idam en te , la  E x p o s ic io n  de M o tiv e s  nos da una d e f in i-  
c io n  de la  O rd e n a c io n  R u ra l que, aunque im p re c is a ,  es o r ie n ta d o ra  a l  d e - 
c i r  que la  m is m a  c o n s is t ir â  en la  e le v a c io n  d e l n iv e l de v id a  de la  p o b la ­
c io n  a g r ic o la  a t ra v é s  de la  t ra n s fo rm a c io n  in te g ra l de su a g r ic u ltu r a ,  - 
p lane  ad a y  re a liz a d a  p o r  la  A d m in is t  ra c io n  con  la  p a r t ic ip a c io n  de le s  —  
p ro p io s  a g r ic u lto re s .
84, -  E x p o s ic io n  s is te m a t ic a  de su a r t ic u la d o .  -
A )  C oncep to . -  L a  o rd e n a c io n  r u r a l  t ie  ne p o r  f in a l id a d  ele  
v a r  e l n iv e l de v id a  de la  p o b la c io n  a g r a r ia  m  ed i an te  la  t ra n s fo rm a c io n  -  
in te g r a l  de la s  zonas y  la  c o n c e s io n  de e s t im u le s  adecuados p a ra  la  m a jo ­
r a  de la s  e s t ru c tu ra s  a g ra r ia s  (a r t ,  1),
L a  A d m in is t ra c io n ,  en e l e je r c ic io  de la s  fu n c lo n e s  que -- 
en e s te  o rd e n  le  in c u m b e , c o n ta râ ,  en todo  c a so , con la  p a r t ic ip a c io n  de 
le s  e le m e n to s  a g ra r io s  in te re s a d o s , la  que se r e a l iz a r à  con e l c o n c u rs o
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de la  O rg a n iz a c iô n  S in d ic a l A g r a r ia  (a r t ,  1 )„ (252), (253 ), (254).
B ) A m b ito  de a p lic a c iô n . -  L a s  d is p o s ic io n e s  so b re  O r ­
d e n a c io n  R u ra l de a p lic a c iô n  p re fe re n te  en la s  zonas en que p ré d o m in a  -  
la  pequena y  m e d ia n a  p ro p ie d a d , y  de m odo  e s p e c ia l,  y  en p r im e r  t e r m i ­
n e , en la s  c o m a rc a s  que vayan  a s e r  c o n c e n tra d a s , o donde e x is ta n  z o -
(252), -  G A R C IA  DE O T E Y Z A  da e l s ig u ie n te  conce p to : - 
"A n a liz a d o  e l p ro c e s o  que nos ha co nd uc t do de la  co n ­
c e n tra c io n  p a rc e la r ia  a la  o rd e n a c io n  r u r a l  y  e x a m i-  
nados a lgunos  de sus ra s g o s  d e f in it iv e s ,  t ra ta re m o s  
de c o n c re ta r  a lgo  m a s , de p e r f i la r  le  que , d e n tro  de 
esos p r in c ip io s  g e n e ra te s , debem os e n te n d e r con e x -  
p re s io n  ta n  g e n é r ic a ,
E l  le g is la d o r  ha e xp re sa d o  ya  e l s ig n if ic a d o  de l a  - 
o rd e n a c io n  r u r a l ,  dando la  d e f in ic iô n  que se re c o g e  
en e l a r t .  p r im e r o  d e l D é c ré té  de 2 de E n e ro  de - - -  
1964, Se a f ir m a  que la  O rd e n a c io n  R u ra l t ie n e  p o r  
f in a l id a d  " e le v a r  e l n iv e l de v id a  de la  p o b la c io n  a - - 
g r a r ia  m  ed i an te  la  t ra n s fo rm a c io n  in te g ra l de la s  zo  
nas y  la  c o n c e s io n  de e s t im u lo s  adecuados p a ra  la  - 
m e jo ra  de la s  e s tru c tu ra s  a g r a r ia s " ,  y  que " la  A d - -  
m in is t r a c io n  en e l e je r c ic io  de la s  fu n c io n e s  que en 
es te  o rd e n  le  in c u m b e n , c o n ta râ , en to d o  c a so , con  -  
la  p a r t ic ip a c io n  de lo s  e le m e n to s  a g ra r io s  in te r e s a ­
d o s , la  que se r e a l iz a r à  con e l c o n c u rs o  de la  O rg a -  
n iz a c io n  S in d ic a l A g r a r ia  en la  fo rm a  que d é te rm in a  
e lD e c re to " ,
E n  la  d e f in ic iô n  se re c o g e n , pue s , lo s  dos aspectos 
d e d u c id o s  de n u e s tra  p ro p ia  e x p e rte n d ia : n e ce s id a d  -  
de c o n te m p la r  e l p ro b le m a  a g r a r io  de una zona  en su 
c o n ju n to  y  n e c e s id a d , ta m b ié n , de que la  A d m in is t r a  
c iô n  cu e n te , en todo  ca so , con  la  p a r t ic ip a c io n  de — 
lo s  b e n e f ic ia r io s  de la  m e jo ra .  -  " L a  O rd e n a c io n  R u ­
r a l  com o in s tru m e n to  de la  p la n if ic a c iô n  y  d e s a r ro -  
l l o " ,  M a d r id  1965, pâg , 14. -
(253 ), -  A c la ra d o  e l conce p to  de o rd e n a c io n  r u r a l  y  se n a - 
la d o s  sus a sp e c to s  m as im p o r ta n te s ,  nos in te re s a  -
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nas de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  (255), ( a r t ,  2Q).
C ) . -  M e d id a s  que c o m p re n d e , - L a  o rd e n a c io n  r u r a l  de 
una zona  a g r a r ia  in c lu y e  to d a s  o a lguna s  de la s  m e d id a s  s ig u ie n te s : 
(a r t .  32),
12, -  R e d is t r ib u i r  la  p ro p ie d a d  p a ra  c o n s t i tu i r  e x p lo ta c io ­
nes e c o n o m ic  am  ente v ia b le s .
a ") R é s e rv a  de t ie r r a s .  -  P a ra  e s ta  r e d is t r ib u  c iô n  se -  
c o n s t i tu irâ  en la s  zonas s u je ta s  a o rd e n a c iô n  una ré s e rv a  de t ie r r a s  -  
con la s  que se d e te rm in a n  a c o n tin u a c iô n :
1. T ie r r a s  s o b ra n te s  de la  c o n c e n tra c iô n .
d e s ta c a r  e s p e c ia lm e n te  la  e s tre c h a  re la c iô n  que e x is  
te  e n tre  e s ta  a c t iv id a d ,  y  e l d e s a r r o l lo  c o m u n ita r io .
L a  o rd e n a c iô n  r u r a l  c o in c id e  con e l d e s a r r o l lo  co ­
m u n ita r io  en su id e a  fu n d a m e n ta l: la  p a r t ic ip a  c iô n  de 
la  p o b la c iô n  en e l e s fu e rz o  p a ra  m e jo r a r  su n iv e l de 
v id a , T a m b ié n  c o in c id e  en que una vez  d e s p e rta d o  - 
e l in te ré s  de la s  p o b la c io n e s  p o r  un c a m b io  - lo  c u a l 
n o rm a lm e n te  se lo g ra ,  en e l caso a que nos e s ta - 
m os  r e f i r ie n d o ,  a t ra v é s  de la  c o n c e n tra c iô n  p a rc e la  
r ia  se fo m e n tô  y  encauzô e l d e s a r r o l lo  p o r  m e d io  
de una m u lt ip l ic id a d  de a cc io n e s  p ro m o v id a s  p o r  d. -  
S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  y  O rde  
n a c iô n  R u ra l,  p e ro  en cuyo e s tu d io  y  e je c u c iô n  c o la -  
b o ra n  o tro s  O rg a n is m o s  de la  A d m in is t r a c iô n  o S in d i 
c a to s .
L a s  re la c io n e s  e n tre  am bos p ro c e s o s  son  ta n to  m as 
e s tre c h a s  cuando se p ie n sa  que e l O rg a n is m e  e n c a r-  
gado de p ro m o v e r  la  o rd e n a c iô n  r u r a l  t ie n e  p o r  n o r -
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2. T ie r r a s  o f re c id a s  v o lu n ta r ia m e n te  en c o m p ra v e n ta  p o r  
sus  p r o p ie ta r io s ,  E l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  
O rd e n a c iô n  R u ra l p o d râ  co n c é d e r p re fe re n c ia s  y  v e n ta ja s , cuyas c a ra c  
te  r i s  t ic  as se f i j a r â  de m a n e ra  g e n e ra l p o r  e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra ^  
a lo s  a g r ic u lto r e s  que o fre z c a n  v o lu n ta r ia m e n te  t ie r r a s  en ve n ta  p a ra  
su r e d is t r ib u c iô n .
3. L a s  s u p e r f ic ie s  d e tra id a s ,  c o n fo rm e  a la  le g is la c iô n
m a  lo  m is m o  que en m a te r ia  de c o n c e n tra c iô n  p a rc e  
la r ia ,  de no o f re c e r  su ayuda s in o  a a q u e llo s  a g r ic u l ­
to re s  que e x p re s a m e n te  s o l ic i te n  d ic h a  m e jo ra .
Q u ie re  e llo  d e c ir  que la  com un idad  que s o l ic i ta  la  
o rd e n a c iô n  r u r a l  t ie n e  ya  un deseo in ic ia l  de c a m - - 
b ia r ,  de e m p re n d e r  un p ro c e s o  de d e s a r r o l lo ,  aun ­
que e s ta  id e a  pueda s e r  in c o n c re ta  en m uchos  c a s o s , 
C A R C IA  D E  O T E Y Z A .-  R e fe re n c ia  c ita d a . -
(2 5 4 ) ,-  L o  c a r a c te r is t ic o  d e l d e s a r r o l lo  c o m u n ita r io  es 
la  p a r t ic ip a c iô n  a c t iv a  y  r e a l de la  p o b la c iô n  en lo s  
p lanes  que a fe c ta n  a su p ro p io  d e s a r r o l lo .  E n  su a -  
c e p c iô n  in te rn a c io n a l e s ta  e x p re s iô n  se u t i l iz a  p a ra  
"d e s ig n a r  a q u e llo s  p ro c e s o s  en cuya  v ir tu d  lo s  e s - -  
fu e rz o s  de una p o b la c iô n  se sum  an a lo s  de su C o - - 
b ie rn o ,  p a ra  m e jo r a r  la s  co n d ic io n e s  e c o n ô m ic a s , -  
s o c ia le s  y  c u ltu ra le s  de la s  com u n id a d e s  e in te g ra r  -  
a es ta s  en la  v id a  d e l p a is  y  p e r m it i r le s  c o n t r ib u ir  
-p le n a m e n te  a l p ro g re s o  n a c io n a l" ,
Segun queda e x p re sa d o  en la  d e f in ic iô n  t r a n s c r i t a ,  
e l d e s a r r o l lo  c o m u n ita r io ,  t ie n d e  p o r  su p ro p ia  na tu  
ra le z a  a c o n ju n ta r  la  a c c iô n  de la  A d m in is t ra c io n  P u ­
b l ic  a con la s  in ic ia t iv a s  de la  p o b la c iô n . Se t r a t a  -  
s im p ie  m en te  de e v i ta r  esa te n d e n c ia  ta n  c o r r ie n te  a i 
c ie r ta s  e s te ra s  de la  A d m in is t ra c iô n  de " d e c id i r  — — 
p a ra  e l lo s ,  p e ro  s in  c o n ta r  con e l lo s " ,  G A R C IA  D E  
O T E Y Z A , "A s p e c to s  c o m u n ita r io s  de la  O rd e n a c iô n  
R u r a l" ,  C o n fe re n c ia  en la  F a c u lta d  de C ie n c ia s  P o l i
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v ig e n te  p o r  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a ­
c io n  R u ra l,  en lo s  casos de t ra n s fo rm a c io n  en re g a d io s .
4. - T ie r r a s  p ro c e d e n te s  de lo s  b ienes  d e l E s ta d o , P ro -  
v in c ia  o M u n ic ip io ,  e x is ta n te s  en la  zona y  que , con  a r re g lo  a l P la n  de
O rd e n a c io n  y  en la  m e d id a  en que sea p o s ib le ,  c o n fo rm e  a la  le g is la -----
c iô n  a p lic a b le  en cada c a s o , puedan a d q u ir ir s e  s in  d e t r im ie n to  de o- - 
t r o s  in te re s e s  s u p e r io re s .
t ic a s  y  E c o n ô m ic a s , C â te d ra  l ib r e  de C o o p e ra c iô n - 
21-111^67.
(2 5 5 ) .-  C om o co n se cu e n c ia  de lo  E x p u e s to , la  id e a  de - 
"C o n c e n tra c iô n  P a r c e la r ia "  p o r  s e r v i r  de base  a o - 
t r a s  a c c io n e s , ha id o  poco a poco ag randândose  con 
e l t ra n s c u ro s  d e l t ie m p o , h a s ta  l le g a r  a una concep_ 
c iô n  ta n  a m b ic io s a  que ha s id o  n e c e s a r io  bus c a r ie  o 
t r o  n o m b re  y  ese n o m b re  ha s id o  "o rd e n a c iô n  r u r a l" ,
E l  p ro c e s o  m e n ta l se gu ido  p o r  n o s o tro s  ha  te n id o  - 
anâ logas e tapas en o tro s  p a ise s  en lo s  que de t ie m ­
po at ra s  se v e n ia  tra b a ja n d o  en m a te r ia  de c o n c e n tia  
c iô n  p a rc e la r ia .  En e llo s  ta m b ié n  se ha  c o m p ro b a - 
do la  n e ce s id a d  de i r  m a s  le jo s  de lo  que en un p r in  
c ip io  se en te n d ia  p o r  c o n c e n tra c iô n  p a rc e la r ia .  En 
m u ch o s  p a is  es han  s id o  lo s  p ro p io s  S e rv ic io s  de - -  
C o n c e n tra c iô n  lo s  que han  a m p lia d o  sus fu n c io n e s ; - 
en o tro s ,  son estos  S e rv ic io s  de c o o rd in a c iô n  con  o- 
t r o s  O rg a n is m o s  de la  A d m in is t ra c io n  y  con  lo s  in te  
re s a d o s  lo s  que a l p ro p io  t ie m p o  que re a liz a n  la  - -  
c o n c e n tra c iô n  p a r c e la r ia  p ro m u e v e n  o tro  t ip o  de m e 
jo ra s  p a ra  d e s a r r o l lo  de la s  c o rre s p o n d ie n te s  zonas 
o c o m a rc a s .
L a  g e n e ra lid a d  d e l fe n ô m e n o  se co m p ru e b a , s in  i r  
m as  le jo s ,  a l e x a m in a r  la s  c o n c lu s io n e s  a que se  - 
l le g ô  en la  re u n iô n  c e le b ra d a  en la  p r im a v e ra  de - 
1963 en M a d r id  p o r  e l G ru p o  de T ra b a jo  de C onc en 
t r a c io n  . P a rc e la r ia  de la  F A Q , De su exam en se
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5, -  T ie r r a s  e x p ro p ia d a s  p o r  O rg a n is m o s  d e l M in is te r io  - 
de A g r ic u l t u r a  en lo s  casos en que esa fa c u lta d  es té  re c o n o c id a  p o r  la  
le g is la c iô n  v ig e n te , e s p e c ia lm e n te  cuando se t r a te  de t ie r r a s  in c u lta s  o 
que sean  s u s c e p tib le s  de re c u p e ra c iô n  p a ra  un m e jo r  a p ro v e c h a m ie n to , 
f in c a s  ile g a lm e n te  d iv id id a s  y  en g e n e ra l,  t ie r r a s  e x p ro p ia d a s  p o r  c a u ­
sa de in te ré s  s o c ia l.
6, -  C u a le s q u ie ra  o tra s  que la  L e y  p e r m it  a a d s c r ib ir  a e£ 
ta  f in a l id a d  (a r t .  4 ).
b Mo d o  de d is t r ib u i r .  -
- 1 2 , -  L a s  t ie r r a s  in c lu id a s  en la  ré s e rv a  s e râ n  r e d is t r i -
deduce la  n e ce s id a d  de re b a s a r  e l c o n c e p to  r e s t r in -  
g id o  de c o n c e n tra c iô n  p a rc e la r ia  p o r  e l de re fo rm a  - 
de la s  e s t ru c tu ra s  a g ra r ia s  y  la  c o n v e n ie n c ia  de que 
e s ta  a c t itu d  re fo rm a d o ra  se in té g ré  en una p o lf t ic a  -  
de d e s a r r o l lo  re g io n a l,  ya  que la s  s o lu c io n e s  de lo s  
p ro b le m a s  a g ra r io s  de una zona no dependen e x c lu s i 
va m e n te  de la  m e jo r  u t i l iz a c iô n  de la s  t ie r r a s ,  d e l - 
ta m a n o  m as  c o n v e n ie n t e de la s  e x p lo ta c io n e s  o d e l n i 
v e l p ro fe s io n a l d e l a g r ic u l t o r ,  s in o  adem âs de la  - -  
c re a c iô n  de pues tos  de t ra b a jo  no a g r ic o la s  con lo s  
que a u m e n ta r  e l n iv e l de In g re s  os de la  p o b la c iô n  r u ­
r a l .
R e ite ra t iv a m e n te  en n u m e ro s o s  in fo rm e s  se ha  a f i r  
m ado  que la  s o lu c iô n  de lo s  p ro b le m a s  a g ra r io s ,  y a  
sean  de c a râ c te r  lo c a l,  r e g io n a l o n a c io n a l,  no puede 
e n c o n tra rs e  en una  p o l i t ic  a que c o n s id é ré  la  a g r ic u l ­
tu r a  a is la d a m e n te . E l b ie n e s ta r  de la s  fa m i l ia s  r u r a  
le s  no depende ya  u n ic a m e n te  de la  m e jo ra  de la  a -  -  
g r ic u l tu r a  en e l s e n tid o  e s t r ic to  de e s ta  p a la b ra .
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b u id a s  de a cu e rd o  con lo s  p re c e p to s  a cuyo a m p a ro  hay  an s id o  ad q u i- 
r id a s  p o r  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a ­
c io n  R u ra l.
- 2 2 . -  E n  d e fe c to  de n o rm a s  e s p e c ia lm e n te  a p lic a b le s ,  -  
la s  t ie r r a s  se v e n d e r an a lo s  a g r ic u lto re s  de la  zona cuya  e x p lo ta c io n  
no a le  and e la  s u p e r f ic ie  adecuada que se f i ja r â  en cada zona  p o r  e l -  
M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  s iendo  p re fe r id o s  lo s  que m âs  se a p r o x i- -  
m e n  a e lla s  ( a r t ,  5).
U na a c e r ta d a  p o lf t ic a  a g r ic o la  so lo  puede d a r  r e -  
s u lta d o s  s a t is fa c to r io s  s i la s  d is t in ta s  a c c io n e s  se -  
p la n te  an co n ju n ta m e n te  p a ra  a s p ir a r  a r e s o lv e r ,  a l -  
p ro p io  t ie m p o , la  to ta lid a d  de lo s  p ro b le m a s  de la s -  
com un idades r u r a le s .  L a  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  
debe , pues, p la n te a rs e  s o b re  bases m âs  am  p l ia  s ,  .
d e l m is m o  m odo  que e l d e s a r ro l lo  de la  a g r ic u ltu r a  - 
ha  de p la n te a rs e  d e n tro  d e l â m b ito  r e g io n a l y  d e l d ^  
s a r r o l lo  e co n o m ic  o d e l p a is .
P o r  o t ra  p a r te ,  y  a l m is m o  t ie m p o  que se ha  id o  
fo rm a n d o  e s ta  co n ce p c io n  m âs  e x te n sa  en e l p la n te  a - 
m ie n to  de lo s  p ro b le m a s  a g ra r io s ,  ha  id o  a d q u ir ie n -  
do m a y o r  im p o r ta n c ia  la  id e a  de que p a ra  c o n s e g u ir  
c u a lq u ie r  m e jo ra  de c a ra c te r  p e rm a n e n te  en e l c a m - 
po es p re c is e  c o n ta r  con la  v o lu n ta d  y  a d h e s io n  de — 
lo s  p ro p io s  in te re s a d o s . E s ta  p a r t ic ip a c io n  a c t iv a  -  
de lo s  in te re s e s  ré s u lta  de e x t ra o rd in a r io  in te ré s  no  
s o lo  d u ra n te  e l e s tu d io  y  la  pue s ta  en m a rc h a  d e l -  
p la  o p ro y e c to  de que se t r a te ,  s in o  ta m b ié n  d u ra n ­
te  su e je c u c iô n  y  m âs ta rd e  p a ra  c o n s e rv a r  o a c re -  
c e n ta r  lo s  o b je t iv o s  lo g ra d o s . L a  in te g ra c iô n  de lo s  
a g r ic u l t o r e s  en la  o b ra  n e c e s a r ia  p a ra  lo s  t ra b a jo s  
de c o n c e n tra c iô n  p a rc e la r ia  r é s u lta  im p re s c in d ib le  -  
cuando p re te n d  e p ro fu n d iz a r  m âs  en la  t r a n s fo r m a e - -  
c iô n  a g r a r ia  de una zona y  que lo s  a g r ic u lto re s  adc^
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2 2 ,-  L le v a r  a cabo la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de a c u e r  
do con  la  le g is la c iô n  e s p e c if ic a  s o b re  la  m a te r ia  (256)
32. P ro m o v e r  la  a g r ic u ltu r a  de g ru p o  e s t im u la n d o  la  - -  
c o n s t itu c iô n  de C o o p e ra t iv a s , G rup os  S in d ie  a le s , o t ra  fo rm a s  de A s o - -  
c ia c io n e s  s in d ic a le s  e n tre  a g r ic u lto re s  o Sociedades le g  a im  ente  p ro te g i 
das que te n g a n  p o r  o b je to  r e a l iz a r  en com un  todas  o a lgunas  de la s  f i ­
n a lid a d  es de la  E m p re s a  a g r a r ia ,
a " )  - E l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  a t ra v é s  de la s  d is ­
t in ta s  dependenc ias  d e l D e p a rta m e n to , f a c i l i t a r a  a s is te n c ia  té c n ic a  y  a - 
s e s o ra m ie n to  p e rm a n e n te  a la s  e x p lo ta c io n e s  de la s  zonas o rd e n a d a s , 
a s i c o m o  a la s  C o o p e ra t iv a s , G ru p o s  S in d ic a le s  y  S ociedades que se - -  
c o n s t itu y a n  en e lla s  con  la s  f in a lid a d e s  e s ta b le c id a s  en e l a r t ic u lo  te r c e  
r o .
Ig u a lm e n te  l le v a r a  a cabo la  fo rm a c io n  de t i t u la r  es y  ge
te n  una  s e r ie  de d e c is io n e s  s o b re  la s  cu a le s  e l E s ta  
do no c o n s id é ra  co n ve n ie n te  in te r v e n ir  d ire c ta m e n te  
y a  que se r e f ie r e n  a la  e s e n c ia  m is m a  de su l ib e r -  
ta d  em  p re s  a r i l .  A m b o s  a s p e c to s , p la n te a m ie to  to ta l 
d e l p ro b le m a  y  p a r t ic ip a c iô n  de lo s  in te re s a d o s  con  
la  A d m in is t r a c iô n  en la  buzqueda  de la s  s o lu c io n e s  - 
adecuada s , que dan re c o g id o s  en la  nueva  e x p re s iô n  -  
"o rd e n a c iô n  r u r a l " -  G A R C IA  DE O T E Y Z A , R e fe re n ­
d a  a n te r io r  c ita d a ,
(256 ). -  Es in te re s a n te  a q jii e l t ra b a jo  de G A R R ID O -E G L - 
D O , L ,  " L a  C . P . base p a ra  la  O rd e n a c iô n  R u r a l en
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re n te s  de e x p lo ta c io n e s  a g ro p e c u a r ia s , con tand o , a l e fe c to , con lo s  
C e n tro s  O f ic ia le s  que se c re e n  o que e x is ta n ,  y  con lo s  S in d ic a le s , a 
lo s  que se p o d râ  s u b v e n c io n a r en la  p ro p o rc io n  n e c e s a r ia  p a ra  a te n d e r 
ih t  eg ra m  ente a lo s  g a s to s  de s o s te n im ie n to  y  a lo s  de in v e rs io n  (a r t ,  62)
4 2 , F o m e n ta r  la  m o d e m  iz a c io n  de la s  e x p lo ta c io n e s  a - 
g r a r ia s  m  ed i an te  la  m e jo ra  de sus in s ta la c io n e s , la  m e c a n iz a c io n  y  en 
g e n e ra l,  la  d o ta c io n  de lo s  b ie n e s  de c a p ita l adecuado,
52, - P la n i f ie a r ,  im p u ls a r  y  r e a l iz a r  la s  o b ra s  y  m e jo ­
ra s  t e r r i t o r ia le s  y  de p la n ta c io n e s  que re q u ie ra  e l m e jo r  a p ro v e c h a ­
m ie n to  de lo s  re c u rs o s  na tu  r a ie  s de la s  zonas (257 ).
6 2 ^ - E la b o ra r  p lanes  in d ic a t iv o s  de c u lt iv o s  y  n o rm a s  de 
a d ie s tra m ie n to ,  en la s  té c n ic a s  y  p râ c t ic a s  m âs  adecuadas , a s i com o 
e s ta b le c e r ,  en c o la b o ra c io n  con  lo s  a g r ic u lto r e s ,  p a rc e la s  de e x p e r ie n  
c ia s  y  c u a lq u ie r  o t ra  a c t iv id a d  s im i la r  que t ie n d a  a s a t is fa c e r  lo s  f i -  - 
nés p re v is to s  en e l a r t .  12.
72. - P ropo ne  r  y  fo m e n ta r  e l e s ta b le  c im ie n to  de in d u s - -  
t r ia s  a g ra r ia s  y ,  en g e n e ra l,  e l d e s a r r o l lo  de a c t iv id a d  es que d e te r m i 
nen  la  c re a c io n  de pue s tos  de t ra b a jo  s u s c e p tib le s  de a b s o rb e r  e l s u b ­
la s  zonas p a rc e la d a s " ,  M a d r id ,  1964
(257 ). -  Es de in te ré s  en es te  pun to  e l t ra b a jo  de D A L -  
R E  T E N R E IR O , s o b re  "F u n d a m e n to  y  n e ce s id a d  de -
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empleo y  e l exceden te  de m ano  de o b ra  en la s  zonas que se o rd e n  en:
82, _ E le v a r  e l n iv e l p ro fe s io n a l y  c u l tu r a l  de lo s  a g r ic u l 
to re s  de la  z o n a , fo m e n ta r  la  in s t r u c c iô n  de jo ve n e s  e m p re s a r io s  a g r i ­
co la s  y  c o n t r ib u ir  a la  u t i l iz a c io n  m âs p ro d u c tiv a  d e l exceden te  de pob la  
c io n  a g r ic o la  en a c t iv id a d e s  de o t ro  c a r â c te r ,  d e n tro  o fu e ra  de la  r e ­
g io n , u t i l iz a n d o ,  a l e fe c to , lo s  C e n tro s  O f ic ia le s  y  s in d ic a le s  que r e -  
s u lte n  m âs  adecuados (258), (259 ), (260),
m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s  en la s  zonas de O rd e n a c io n  R u 
r a l " ,  M a d r id ,  1964.
(258 ), - L a  s e r ie  de m e d id a s  que pueden in c lu i r s e  en la  
o rd e n a c io n  r u r a l  de una c o m a rc a  pueden a g ru p a rs e  1 
de la  s ig u ie n te  m a n e ra :
12. R e fo rm a  de la  in f r a e s t r u c tu r a  e c o n o m ic a  y  s o c ia l 
de la  c o m a rc a . Se in c lu y e n  aqu e ü a s  que p e rs ig u e  
la  t ra n s fo rm a c io n  a g r a r ia  o in d u s t r ia l  de la  c o m a r ­
ca y la s  te n d e n te s  a 1 a e le v a c io n  d e l n iv e l p r o fe s io ­
n a l y  c u l tu r a l  de la  p o b la c iô n .
22, M e jo ra  de la  e s t ru c tu ra  de la s  e x p lo ta c io n e s j 
re a liz a d a  fund  am  e n t  a im  e n t e a t ra v é s  de la  c o n c e n tra  
c iô n  p a rc e la r ia  y  de la  c o n s t itu c iô n  de C o o p e ra tiv a s  
G ru p o s  S in d ic a le s  u o tra s  fo rm a s  de a s o c ia c iô n , eu 
yo  o b je to  sea r e a l iz a r  en c o m u n  todas  o a lguna s  de 
la s  f in a l id a d  es de la  e m p re s a  a g ra r ia ,
32, -  O r ie n ta c iô n  de la  p ro d u c c iô n  a g r a r ia  de la  c o ­
m a rc a  a t f t u lo  m e ra m e n te  in d ic a t iv e  y  h a c ia  aque llas 
p ro d u c c io n e s  m âs  re n ta b le s  o co n ve n ie n te  s , m e d ia n  
te  to d a  c ia  se de e s t im u lo s  y  con  e l c o n c u rs o  de e x ­
p lo ta c io n e s  e c o n ô m ic a m e n te  v ia b le s .
L a  o rd e n a c iô n  r u r a l ,  a s i c o n c e b id a , se c o m p re n d e  que 
no puede s e r  la  la b o r  de un d e te rm in a d o  o rg a n is m e  té £  
n ic e  n i de v a r ie s  o rg a n is m o s  de la  A d m in is t r a c iô n ,  la  
re a liz a c iô n  de la  o rd e n a c iô n  r u r a l  ha  de s e r  la b o r  de 
to d o s , y  a l d e c ir  de to d o s  nos r e fe r im o s  a la  A d m in is -  
t r a c iô n ,  a la  O rg a n iz a c iô n  S in d ic a l y  de m a n e ra  e sp e -
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. D ) P R O C E D IM IE N T O .
L  -  In ic ia c io n .  - L a  o rd e n a c io n  r u r a l  de una zona se 
a c u e rd a  p o r  D e c re to  d ic ta d o  a p ro p u e s ta  d e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a  
con  la s  f in a lid a d e s  de m e jo r a r  la s  e s t ru c tu ra s  a g r a r ia s ,  in c re m e n ta r  
la  s u p e r f ic ie  de e x p lo ta c io n e s  a g r ic o la s  in s u f ic ie n te s ,  f a c i l i t a r  la  in s ta -  
la c iô n  de nuevos a g r ic u lto r e s  y  la s  dem âs e s ta b le c id a s  en e l a r t ic u lo  -
c ia l  a lo s  a g r ic u lto re s  in d iv id u a lm e n te .  P o r  una p a r te ,  
es n e c e s a r ia  una c o o rd in a c iô n  e n tre  lo s  d ife re n te s  o r ­
g a n is m o s  de la  A d m in is t r a c iô n  y  S in d ic a le s  que in te r -  
v e ig a n  en e l P la n  y  p o r  o t r a ,  es n e c e s a r ia  una p a r t i  c i  
p a c iô n  a c t iv a  de la  p o b la c iô n  a fe c ta d a .
A p e s a r  de la  m u lt ip l ic id a d  de a c c io n e s , es c o n ve - - 
n i ente  d e s ta c a r  lo  que a n u e s tro  ju ic io  c o n s t itu y e  la  -  
c o lu m n a  v e r te b r a l  de e s ta  a c t iv id a d .  S i p ro fu n d iz a -  
m o s  en la  busqueda de la s  causas de s u p e ra c iô n  de la  
id e a  "c o n c e n tra c iô n  p a r c e la r ia " ,  c o m p ro b a re m o s  que 
ra d ie  a p r in c ip a lm e n te  en e l hecho  de que , después de 
re a liz a d o  e l p ro y e c to  de una d e te rm in a d a  zona , quedan 
p e n d ie n te s  p o r  r e s o lv e r  p ro b le m a s  re la t iv e s  a la s  e s ­
t r u c tu r a s  a g ra r ia s  y  en e s p e c ia l a l ta m a n o  de la  p ro p ie  
dad y  de la  e x p lo ta c io n . A l  e s tu d ia r  lo s  re s u lta d o s  de 
d ic h a  m e jo ra ,  o b s e rv â m e s  que una p a r te  de la s  e x p lo  
ta c io n e s  no p o d râ n  a lc a n z a r ,  aun desgués de re d u c id o  
e l n u m é ro  de sus p a rc e la s ,  una v ia b il id a d  e c o n ô m ic a , 
y a  que no poseen una d im e n s iô n  adecuada y  lo s  e m p re ­
s a r io s  c a re c e n  de lo s  c o n o c im ie n to s  p ro fe s io n a le s  n e - 
c e s a r io s  p a ra  l le v a r  e l n é g o c ié  a g r ic o la .  S i e s te  es -  
a s i,  r e a lm  ente  h a b râ  que p e n s a r que una de la s  ra z o  
nés d e l t r a n s ite  de la  c o n c e n tra c iô n  p a r c e la r ia  a la  o r  
d e n a c iô n  r u r a l ,  d é r iv a  de la  e x is te n c ia  despues de re a  
l iz a d a  la  m e jo r a ,  de e x p lo ta c io n e s  de ta m a n o  in s u f i -  - 
c ie n te .
E n  c o n s e c u e n c ia , la  id e a  m a t r iz ,  la  n o rm a  que debe 
p e rs e g u irs e  con la  o rd e n a c iô n  r u r a l ,  es la  de lo g r a r  -  
con  esa a m p lia  gam a de m e d id a s  a la s  que nos hem os
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P ro y e c to  de D e c re to  a l C o n se jo  de M in is t r e s ,  la  C am  a ra  O f ic ia l  S in d i­
c a l A g r a r ia  de la  p ro v in e ia  re s p e c t iv a ,  q u i en o ir â  p re v ia m e n te  a la s  -
c u ltu ra  en la  m a y o r ia  de lo s  p a is  es, es e l a n q u ilo s a m ie n -  
to  de unas e s tru c tu ra s  a g ra r ia s  in a d e cu a d a s , p e ro  ta m ­
b ié n  e l de una in s u f ic ie n c ia  e im p e r fe c c io n  en la  f o r m a ­
c io n  p ro fe s io n a l a g ra r ia .
R é s u lta  p re c is e  c o n s e g u ir  una m e jo ra  en la s  e s t ru c tu ­
ra s  a g r a r ia s ,  p e ro  ta m b ié n  es é v id e n te  que s i e l a g r ic u l 
t e r  no a d q u ie re  una a c t itu d  p s ic o lo g ic a  nue va , una a c t i ­
tu d  d in â m ic a  in d is p e n s a b le  que le  haga in te re s a rs e  p o r  •* 
lo s  nuevos c o n o c im ie n to s  y  a l m is m o  ' em po que le  c o n ­
f ie r a  una  m a y o r  c o n fia n z a  en s i  m is m o , ju n te  con un de4 
seo p e rm a n e n te  de c o n tin u a  ad apt ac io n , no p o d râ  c o n s id ^  
r â r s e le  nu ne a v in c u la d o  a l p ro c e s o  de d e s a r r o l lo  en e l - 
c u a l,  n e c e s a r ia m e n te , ha  de p a r t ic ip a r .  De a qu i que e l 
a sp e c to  hum ane a d q u ie ra  una g ra n  p ro f  und id  ad , aun en 
e l supuesto  de que la  a ie  ne io n  se f i j e  s o b re  la  base  t e r m  
t o r i a l ,  en la  c u a l han de d e s c a n s a r lo s  t ip o  s de e x ^ lo ta  -  
c iô n  a g r ic o la  que se con s ide  ra n  m âs adecuados, de acue r 
do con  la  e o n y u n tu ra  e c o n ô m ic a  y  con  la  re a lid a d  a g r a r ia  
d e l p a is .
A u n  en la  c e r te z a  de h a b e rs e  lo g  ra d e  unas m e jo ra s  e^  
t r u c tu r a s  a g r a r ia s ,  h a b râ , pu e s , que a p ro v e c h a r  e s ta  - 
c ir c u n s ta n c ia  p a ra  p ro m o v e r  e in te g r a r  a la s  p o b la c io n e s  
en e l deseo  de m e jo ra  y  de c a m b io  s o c ia l.  E l  so p o rte  
f is ic o ,  no es nada m âs  que e so , una base s o b re  la  que 
h a b râ  que o rg a n iz a r  la  e m p re s a . P o r  e l lo ,  h a b râ  que - 
e m p re n d e rs e  o t ra  s e r ie  de a c c io n e s  c o m p le m e n ta r ia s  - 
que p e rs lg a n  fu n d a m  ent a im e n t e la  fo rm a c iô n  p ro fe s io n a l 
de lo s  e m p re s a r io s  y  la  e le v a c io n  c u l tu r a l  de la  p o b la c im  
de la  c o m a rc a . E n  este  s e n tid o  o s  m ucho  lo  que puede 
lo g r a r  se de la  c o o rd in a c iô n  con  o rg a n is m o s  ta ie s  com o -  
e l S e rv ic io  de E x te n s io n  A g r a r ia  o lo s  C e n tro s  d e l E s ta  
do o S in d ic a le s  de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l A c e le ra d a ,  Capa 
ta c e s  A g r ic o la s ,  Ge re n te  s de C o o p e ra t iv a s , e tc .  G A R C IA  
D E  O T E Y Z A . - ,  R e fe re n c ia  a n te r io r .
(2 5 9 ) ,-  S IG U A N  S O LE R . M , en su im p o r ta n te  e s tu d io  s o b re  - 
" E l  m e d io  r u r a l  C a s te lla n o  y  sus p o s ib iE d a d e s  de O rd e n a  
c iô n " ,  expone en e l a p a r t  ado V , pâg. 141-163 un in te r e ­
san te  p ro g ra m a  s o b re  e l c o n te n id o  de un  p la n  de d e s a rro
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H e rm a n d a d e s  S in d ic a le s  de L a b ra d o re s  y  G anade ro s  de la  C o m a rc a  de 
O rd e n a c io n  R u ra l ( a r t .  7).
com a r e a l y  o rd e n a c io n  r u r a l  in te g ra l y  sus m od  os de 
a c tu a c iô n .
(2 6 0 ) ,-  In te re s a n te ,  s o b re  e l pap e l de la  in v e s t ig a  c i on so 
c io lô g ic a  en la  d e f in ic iô n  de una s itu a c iô n  s o c ia l e l - 
" In fo rm e  S o c io lô g ic o  s o b re  la  S itu a c iô n  S o c ia l de E s -  
p an a " pâg. 21 y  s . de EO ESSA. -  M a d r id ,  1966,
(261 ). -  A  t f tu lo  de e je m p lo  t r a n s c r ib im o s  en D e c re to  con  
c re to  de O rd e n a c iô n  R u ra l p a ra  que pueda o b s e rv a rs e  
e l co n te n id o  d e l m is m o ; D E C R E T O  2781 /1964  de 27 de 
A g o s to  p o r  e l que se d é c la ra  s u je ta  a o rd e n a c iô n  r u ­
r a l  la  c o m a rc a  d e l r fo  P ir ô n  (Segovia) (B . O . E . n o m -  
219 d e l 11 S epb re . 1964). -= Como co n se cu e n c ia  de lo s  -  
e s tu d io s  re a liz a d o s  p o r  e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  -  
p ro cé d é  l le v a r  a cabo la  O rd e n a c iô n  R u ra l de la  co ­
m a rc a  d e l R io  P irô n  (S egovia) c o n s t itu id a  p o r  d ie c i-  
s ie te  té rm in o s  m u n ic ip a le s  que fo rm a  c o n ju n to  ap to  -  
p a ra  la  re a liz a c iô n  de e s ta  m e jo ra .
En d ic h a  c o m a rc a  se da la  c ir c u n s ta n c ia  de que lo s  
a g r ic u lto r e s  de la  m a y o r ia  de lo s  pueb los  que la  c o n s -  
t i tu y e n  han s o l ic ita d o  la  c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia  de ^  
c u e rd o  con la s  n o rm a s  v ig e n te  s e n co n tr ândose en p r o ­
ceso de re a liz a c h ln  d ic h a  m e jo ra  t e r r i t o r ia l ,  hab ien do  
e x p re sa d o  en d is  t in ta s  o ca s io n e s  e l deseo de que se l ie  
ve  a cabo a l p ro p io  t ie m p o  la  O rd e n a c iô n  R u ra l.
Se ha  c o m p ro b a d o  en d ife re n te s  o ca s io n e s  la  p a r t ie l  
p a c iô n  a c t iv a  de lo s  a g i ic u lto r e s  de la  c o m a rc a  en lo s  
tra b a jœ  de c o n c e n tra c iô n  y  en lo s  e s tu d io s  p re v io s  pa*- 
ra  la  O rd e n a c iô n  R u ra l,  pon iéndose  a s fm is m o  de m a n i 
f ie s tü  su  e s p ilr itu  a s o c ia t iv o  que ha c r is ta l iz a d o  la  - - -  
c o n s t itu c iô n  de v a r ia s  a g ru p a c io n e s  t r ig u e r a s ,  asT co - 
m o  de a lgunas  c o o p e ra tiv a s  p a ra  la  e x p lo ta c io n  en c o ­
m u n  de la  t ie r r a .  E s ta s  c ir c u n s ta n c ia s  son exponen ts  
de la  e x is te n c ia  de un a m b ie n te  fa v o ta b le  p a ra  la  pa iM  
c ip a c iô n  de lo s  a g r ic u lto re s  en la  re s o lu c iô n  de lo s  -  
p ro b le m a s  e c o n ô m ico s  y  s o c ia le s  que t ie n e n  p la n te a ­
dos d ic h a  c o m a rc a .
P o r  lo  expuesto  y  de c o n fo rm id a d  con  lo s  p re c e p to s  
co n te n id o s  en la  L e y  194 /19 63  de 28 de D ic ie m h re  pa r 
la  que se ap ruB ba  e l P la n  de D e s a r r o l lo  E c o n ô m ic o  y
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I I .  P L A N  D E  E J E C U C IO N . -
D e n tro  de la s  d i r e c t r ic e s  sena ladas  en e l D e c re to  de 
O rd e n a c io n  R u ra l,  e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a  U e v a râ  a e fe c to  su  e je c u  
c iô n  c o n fo rm e  a l  P la n  que a p ru e b e , de a cu e rd o  con  la s  n o rm a s  s ig u i en
 ^ p a ra  e l p e r io d o  1964-67 y  con  e l a r t .  72 d e l D e ­
c re to  1 /1 9 6 4 , de 2 de E n e ro  y  o idas  con a n te la c iô n  - 
la s  H e rm a n d a d e s  S in d ic a le s  de L a b ra d o re s  y  G anade­
ro s  in te re s a d a s  y  p re v ia  d e lib e ra c iô n  d e l C o nse jo  de 
M in is t r e s  en su re u n iô n  d e l d ia  20 de A g o s i o de 1964 
D ISP O N G O :
A r t .  p r im e r o .  - De c o n fo rm id a d  con lo  d is p u e s to  en d. 
a r t .  11 de la  L e y  de 28 de D ic ie m b re  de 1963, que a - 
p ru e b a  e l P la n  de D e s a r r o l lo  e co n ô m ico  y  s o c ia l p a ra  
e l p e r io d o  de 1964-67  y  de a cu e rd o  con e l a r t .  72 d e l 
D e c re to  1 /1 9 6 4 , de 2 de e n e ro , se d é c la ra  s u je ta  a - 
O rd e n a c iô n  R u ra l la  c o m a rc a  d e l r io  P irô n  (Segovia) 
que , a e fe c to  s de es te  D e c re to , se c o n s id e ra râ  in te -  
g ra d a  p o r  lo s  s ig u i entes te rm in e s  m u n ic ip a le s :  A g u ila  
fu e n te , A ld e a  R e a l, C a n tim p a ie s , C a rb o n e ro  e l M a y o r  
E s c a lo n a  d e l P ra d o , E s c a ra b a jo s a  de C abezas , E s c o ­
b a r  de P o le n d o s , F u e n te p e la y o , M o z o n c il lo ,  M u fio v e ro , 
O tones de B e n ju m e a , P in a r n e g r i l lo ,  S a u q u illo  de Cabe 
z a s , T a b a n e ra  de L u e n g a , T u re g a n o , V eganzones y  - 
Y anguas de E re s m a .
A r t .  segundo. -  De a cu e rd o  con  lo s  e s tu d io s  re a liz a d o s  
p o r  e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  la  o r ie n ta c iô n  p r o ­
d u c tiv a  que a t f tu lo  in -d ic a t iv o  se e s t im a  m âs  ade cua ­
da p a ra  e l d e s a r r o l lo  a g ra r io  de la  c o m a rc a , s e râ  dje 
r iv a d a  de la s  a l te r n a t iv a s  t ra d ic io n a le s  de secano y  -  
re g a d fo , in te n s if ic a n d o  en lo  p o s ib le  lo s  c u lt iv o s  f o r r a  
je ro s  con  v is ta s  a la  expa ns iô n  y  m e jo ra  de la  ganade 
r fa  de c r fa  y  cebo de la s  d ife re n te s  e sp e c ie s  y  d e l - 
m e jo r  a p ro v e c h a m ie n to  de lo s  te r re n o s  ocupados p o r  
p in a re s  r e s in e ro s .
L a s  in d u s t r ia s  que d e b e râ n  fo m e n ta r  se s e râ n  la s  - 
t ra n s fo rm a d o ra s  de lo s  p ro d u c to s  d e r iv a d o s  de la  gana 
de r fa  de re n ta  y  fo re s ta le s ,  a p a rté  de lo s  s e r v ic io s  de
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te s :
1 2 , -  L o s  p ro y e c to s  de P la n e s  de O rd e n a c iô n  R u ra l s e râ n  
e la b o ra d o s  p o r  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd £  
n a c iô n  R u ra l que s o E c ita râ  la  c o la b o ra c iô n  de a q u e llo s  C e n tro s  o D epen
u t i l iz a c iô n  de m a q u in a r ia  a g r ic o la  en com un  y  de co - 
m e rc ia l iz a c iô n  de lo s  p ro d u c to s  a g ra r io s  o b ten idos  en 
la  c o m a rc a .
A r t ,  t e r c e r o .  -  L a s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s  cu ya  c o n s t i 
tu c iô n  y  c o n s e rv a c iô n  ha de fo m e n ta rs e  en la  c o m a rc a  
s e râ n , en p r in c ip io ,  aqu e lla s  que re u n ie n d o  la s  c o n d i­
c io n e s  té c n ic a s  y  e s t ru c tu ra le s  adecuadas sean su sce p  
t ib le s  de a lc a n z a r  una p ro d u c c iô n  f in a l  a g r a r ia  m in i  - -  
m a  de t re s c ie n ta s  c in c u e n ta  m i l  pese tas  con una re n ta ­
b i l id a d  d e l t ra b a jo  co n ve n ie n te  a la  e o n y u n tu ra  e co n ô n û  
ca  y  n iv e l de v id a  de la  c o m a rc a . Cuando se t r a te  de 
e x p lo ta c io n e s  g an ade ras  de c a râ c te r  in d u s t r ia l  s in  b a ­
se t e r r i t o r i a l ,  e l m in im o  se e le v a râ  a 600 .000  p ts . de 
p ro d u c c iô n  f in a l .
A r t .  c u a r to .  ~ D e n tro  de la  c o m a rc a  s u je ta  a O rd e n a  
c iô n  R u ra l,  lo s  t i t u la r  es de e x p lo ta c io n e s  que deseen 
a c o g e rs e  a lo s  b e n e fic io s  e in c e n t iv o s  a que se r e f ie r e  
es te  D e c re to , lo  s o l ic i ta r â n  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de 
C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c iô n  R u ra l,  q u i en de 
c id i r â  en cada  caso s i ,  dadas la s  c a r a c te r is t ic a s  a c - -  
tu a le s  de la  e x p lo ta c iô n  y  la s  m o d if ic a c io n e s  qx^e en e l 
f u tu r  o se p re te n d a  a c o m e te r ,  la  ex p lo t  a c iô n  ré s u lta n te  
p o d r ia  re s p o n d e r  a la s  o r ie n ta c io n e s  g é n é ra le s  de la  -  
O rd e n a c iô n  R u ra l d e là  copaa rca  y  a la s  c a r a c t e r i s t i - - 
cas d e te rm in a d a s  p a ra  lo s  d ife re n te s  t ip o  s de e x p lo ta ­
c io n e s  en e l a r t .  a n te r io r ,  E l S e rv ic io  o to rg a râ  o d e -  
n e g a râ  lo s  b e n e fic io s  basândose  en la  in te n s id a d  de las 
m o d if ic a c io n e s  a in t r o d u c ir  y  en la s  p o s ib iE d a d e s  fu tu -  
ra s  de la s  nuevas e x p lo ta c io n e s  s ie m p re  de una m a n e ­
r a  d is c re c c io n a l y  p re v io  c o m p ro m is e  s u s c r ito  p o r  lo s  
in te re s a d o s .
A r t .  q u in te . -  P a ra  fo m e n ta r  la  c o n s t itu c iô n  de e x p lo ­
ta c io n e s  de la s  m encionadas c a r a c te r is t ic a s  en la  c o n w  
ca se o b s e rv a râ n  la s  s ig u ie n te  s n o rm a s :
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d e n c ia s  d e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  de o tro s  M in is te r io s  o de la  O r ­
g a n iz a c iô n  S in d ic a l,  p a ra  cuan tos  asun tos se r e f ie r a n  a l â m b ito  de su -  
c o m p e te n c ia .
a) L o s  p ro y e c to s  de c o n c e n tra c iô n  p a r c e la r ia  que 
se re a lic e n  en la  c o m a rc a  se  re d a c ta râ n  p ro c u ra n d o  fa  
c iE ta r  la  c o n s titu c iô n  de e x p lo ta c io n e s  cùyas c a ra c te rÊ  
t ic a s  re sp o n d a n  a la s  sena lad as  en e l a r t ,  t e r c e r o .
b) E l  S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c iô n  P a r c e la r ia  
y  O rd e n a c iô n  R u ra l p o d râ  a d a q u ir i r  t ie r r a s  en la  c o - - 
m a rc  a, re d is tr ib u y é n d o la s  con la  f in a l id a d  de c o m p le -  
t a r  la s  e x p lo ta c io n e s  h a s ta  a lc a n z a r  la s  c o n d ic io n e s  -  
m  m im a  s sena ladas  en e l a r t ic u lo  t e r c e r o ,  c e d ié n d o la s  
a lo s  a g r ic u ltu re s  de la  c o m a rc a  con un  d escu en to  m a  
x im o  d e l 20% de su v a lo r  de a d q u is ic iô n . Ig u a l b e n e fi 
c io  p o d râ  co n c é d e r e l S e rv ic io  en caso de a d q u is ic iô n  
d ir e c ta  p o r  lo s  a g r ic u lto r e s .
c) L o s  t i t u la r e s  de la s  e x p lo ta c io n e s  in d iv id u a te s  - 
en la s  que e l p ro d u c to  f in a l  a g r a r io  ob te n id o  sea  in fe ­
r i o r  a lo s  m in im o  s seha lad os  en e l a r t .  32 p o d râ n  ob4 
te n e r  d e l S e rv ic io  N a c io -n a l de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la ­
r ia  y  O rd e n a c iô n  R u ra l una su b ve n c iô n  d e l v e in te  p o r  
c ie n to  de la  m a q u in a r ia  re q u e r id a  en la  e x p lo ta c io n , - 
a s i co m o  d e l m o b i l ia r io  v iv o  c o n s t itu id o  p o r  e l ganado 
de re n ta ,  s ie m p re  que a c re d ite n  h a b e r a d q u ir id o  la  - 
t i e r r a  s u f ic ie n te  p a ra  a lc a n z a r  aqueUos m in im o s  o se 
c o m p ro m e t an a l le v a r  a cabo la  n e c e s a r ia  in te n s if ic a -  
c iô n  de lo s  p ro d u c to s  a g r a r io s .  A s im is m o ,  p o d râ n  -  
o b te n e r  una su b v e n c iô n  d e l v e in te  p o r  c ie n to  d e l c o s -  
te  de la s  in s ta la c io n e s  o dep endenc ias  que , a ju ic io  — 
d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  y  -  
O rd e n a c iô n  R u ra l se c o n s id é ré  re sp o n d  en a la  o r ie n ta ­
c iô n  : p ro d u c tiv a  p ro p u g n a d a .
A n â lo g a s  subve nc lo nes  p o d râ n  d is f r u ta r  lo s  t i t u la ­
re s  de e x p lo ta c io n e s  in d iv id u a te s  de la s  que ob tengan 
un p ro d u c to  f in a l  a g r a r io  c o m p re n d id o  e n tre  la s  c if ra s  
m  m im a s  sena ladas  en e l a r t ,  t e r c e ro  y  e l d o b le  de -  
la s  m is m a s .
d) L a s  A s o c ia c io n e s  o A g ru p a c io n e s  de a g r ic u lto r e s  
de la  c o m a rc a  que c o n s titu y a n  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s
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E s to s  p ro y e c to s  te n d râ n  en cuen ta  en su e la b o ra c iô n  la s  -  
n e ce s id a d e s  de la  c o m a rc a , a cuyo  e fe c to  la s  Jun tas  P ro v in c ia le s  de - 
O rd e n a c io n  R u ra l,  oyendo a la s  L o c a le s ,  p re s e n ta râ n  an fe  e l S e rv ic io  -
de d im e n s io n e s  e co n ô m ica s  s u p e r io re s  a la s  d é te rm in a  
das en e l a r t .  te r c e ro  p o d râ n  o b te n e r d e l S e rv ic io  N a ­
c io n a l de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c iô n  R u ra l 
una  su b v e n c iô n  m â x im a  d e l 20% d e l c a p ita l de e x p lo ta -  
c iô n  n e c e s a r io  p a ra  la  p u e s ta  en m a rc h a  de la  e m p re l 
sa y  de la s  in v e rs io n e s  p re v is ta s  en e l p ro g ra m a  de -  
m e jo ra  y  c o n s e rv a c iô n  de la  e x p lo ta c iô n  a p ro b a d o  p o r  -  
d ic h o  S e rv ic io ,  s a lvo  que p o r  p re c e p to  le g a l pu d ie  ra n  
te n e r  d e re c h o  a su b ve n c iô n  de m a y  Or c u a n tia . E s te  be 
n e f ic io  no a lc a n z a râ  a a q u e lla s  A g ru p a c io n e s  en la s  -  
que a lguno  de lo s  a so c ia d o s  posea m âs  de dos ve ces  -  
e l m in im o  f i ja d o  en d ic h o  a r t .  t e r c e r o .
T a m b ié n  p o d râ n  o b te n e r de los  O rg a n is m o s  c o m p é ­
te n te s  a s is te n c ia  té c n ic a  g ra tu ita  y  fo rm a c io n  p ro fe s i 
s io n a l de lo s  G e re n te s  y  D ire c t iv o s  des ignados  p o r  las 
A g ru p a c io n e s  que se c o n s t itu y a n , de a c u e rd o  con  lo  — 
d is p u e s to  en e l a r t .  14 de la  L e y  de 28 de D ic ie m b re  
de 1963, p o r  la  que se a p ro b ô  e l P la n  de D e s a r r o l lo  
E c o n ô m ic o  y  S o c ia l,
e) E l  B a nco  de C ré d ito  A g r ic o la  p o d râ  c o n c é d e r, -  
d e n tro  de la s  n o rm a s  p o r  la s  que se r ig e ,  p ré s ta m o s  
d e l 80 % de la  in v e rs iô n  o g a s to  que se t r a te  de a u x i-  
l i a r  a l t ip o  de in te ré s  m âs  fa v o ra b le  que a u to r ic e  la  -  
le g is la c iô n  v ig e n te  y  con p la z o s  que o s c i la râ n  de uno 
a q u ince  a n o s . L a s  f in a lid a d e s  de es to s  p ré s ta m o s  -  
s in  p e r  ju ic io  de la s  dem âs a u to r iz a d a s  p o r  la  le g is la ­
c iô n  de C ré d ito  A g r ic o la ,  s e râ n  la s  s ig u ie n te s : a c c e -
so a l a  p ro p ie d a d , c o m p ra  de t ie r r a ;  in v e rs io jn e s  p re  
v is ta s  en lo s  P ro g ra m a s  a u to r iz a d o s  p o r  e l S e rv ic io  -  
N a c io n a l de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c iô n  Ru  
r a l ;  o b te n c iô n  d e l c a p ita l de e x p lo ta c iô n  que p re c is  en - 
la s  a s o c ia c io n e s  o a g ru p a c io n e s  p a ra  la  p u e s ta  en m a r  
cha  de la  e m p re s a ; a d q u is ic iô n  de b ie n e s  de e q u ip o , - 
ganado, f e r t i l iz a n te s ,  se m i l ia  s y  t ra ta m ie n to s  s a n ita -  
r io s .  T o d e  e l lo ,  de a c u e rd o  con  lo  p ré v is  to  en e l art- 
13 de la  L e y  d e l P la n  de D e s a r r o l lo  E c o n ô m ic o  y  So-
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N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l una M e m o r ia  
que se in c o rp o r a râ  a lo s  e s tu d io s  d e l p ro y e c to  d e l P la n .
22, L a  c la s if ic a c iô n  de la s  o b ra s  y  m e jo ra s  t e r r i t o r ia le s
c ia l  de 28 de D ic ie m b re  de 1963, y  co n c re tâ n d o s e  a l 
e fe c to  co n ve n io s  de c o la b o ra c io n  e n tre  e l B anco  de 
C ré d ito  A g r ic o la  y  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra ­
c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c iô n  R u ra l.
f )  L a s  subve nc io nes  a que se r e f ie r e  es te  a r t ic u lo  
no p o d râ n  s e r  e n tre g a d a s  h a s ta  que no se g a ra n tie  e la  
re a liz a c iô n  de la s  ad q u i s i c i  one s que se s ubven  c io n  en -  
a la  d is p o n ib il id a d  d e l c a p ita l segun lo s  ca so s .
A r t .  s e x to . -  Se a u to r ie a  a lo s  e fe c to s  es tab  le c id o s  
en la  L e y  de A s o c ia c io n e s  de E m p re s a  de 28 de D ic io u i 
b re  de 1963, que la  e x p lo ta c iô n  con ju n ta  de la s  t ie r r a s  
de lo s  so c io s  pueda c o n s t i t u i r  e l o b je to  de la s  a s o c ia ­
c io n e s  de e m p re s a s  a g r ic o la s  que se c o n s titu y e n  en «• 
zonas c o m p re n d id a s  en lo s  P la n e s  de O rd e n a c iô n .
A r t .  s é p tim o . -  Se r e d u c irâ n  a la  m ita d  to d o s  lo s  p la - -  
zos  de t r a m ita c iô n  en la  c o n c e n tra c iô n  p a r c e la r ia  que — 
se re a lic e n  en la  c o m a rc a .
A r t .  o c ta vo . A  e fe c to s  de la  e la b o ra c iô n  de de lo s  -  
P la n e s  de O rd e n a c iô n  R u ra l,  la  c o m a rc a  d e l r io  P irô n  -  
se d iv id i r â  en la s  s ig u ie n te s  zonas :
a) L a s  de c o n c e n tra c iô n  p a rc e la r ia  cuya  u t i l id a d  p u - 
c l ic a  fué  d e c la ra d a  p o r  D e c re to  de 20 y  29 de J u l io  de 
1961, 5 de J u l io  de 1962, 18 de A b r i l  y  26 de D ic ie m ­
b re  de 1963 y  16 de E n e ro , 9 y  23 de A b r i l  y  21 de - 
M a yo  de 1 ,9 6 4 .
b) L a s  de c o n c e n tra c iô n  p a rc e la r ia  cuya  u t i l id a d  - 
se d e c la re  en lo  s u c e s iv o  d e n tro  de la  c o m a rc a .
c) L a s  que se c o n s t itu y a n  co m o  ta ie s  zonas p o r  O r  
den  M in is te r ia l .
L a s  c o ré e s p o n -d ie n te s  Ju n ta s  de O rd e n a c iô n  R u ra l 
se c o n s t itu irâ n  a p a r t i r  de la  p u b E ca c iô n  de e s te  D e ­
c re to  en la s  zonas ya  d e c la ra d a s  de c o n c e n tra c iô n  p a r  
c e la r ia  y  en la s  re s ta n te s  a p a r t i r  de la  p u b E c a c iô n  -  
de lo s  re s p e c t iv o s  D e c re to s  de C o n c e n tra c iô n  u O rd e  -R  
lie s  u i in is te r ia le s  de c o n s t itu c iô n  de la s  zona s . P a ra
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que f ig u r a n  en lo s  p lanes  de O rd e n a c io n  R u ra l ,  se h a râ  de a c u e rd o  con  
lo  d is p u e s to  en e l a r t .  84 de la  L e y  de 8 de N o v ie m b re  de 1962, que - 
dando in c lu id o s  en e l a p a rta d o  b) de d ic h o  a r t ic u lo  lo s  aba s t e c im ie n to  s
cada una de la s  zonas de a c tu a c iô n  e l M in is te r io  de -  
A g r ic u l t u r a  a p ro b a râ  un P la n  de O rd e n a c iô n  d e n tro  de 
la s  d i r e c t r ic e s  sena lad as  en es te  D e c re to  y  p re v ia  la  
t r a m ita c iô n  e s ta b le  c id  a en e lD e c r e to  1 /1 9 6 4 , de dos 
de E n e ro .
A r t .  noveno . -  L a s  s u b v e n c io n e s , ayuda s e in c e n t iv e s  
a que se r e f ie r e  e s te  D e c re to  p o d râ n  s e r  co n ce d id a s  
p o r  e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a  
c iô n  R u ra l an tes de que se c o n s t itu y a n , d e n tro  de la  
c o m a rc a , la s  d is t in ta s  zonas de o rd e n a c iô n , s ie m p re  
que p e rm ita n  a c t iv a r  e l d e s a r r o l lo  de la  c o m a rc a , con  
fo rm e  a la s  o r ie n ta c io n e s  e s ta b le c id a s  y  que no p u e - - 
dan p e r tu rb a r  en su d ia  la s  m e jo ra s  e s t ru c tu ra le s  a -  
que dé lu g a r  la  c o n c e n tra c iô n  p a rc e la r ia .
A r t ,  d ie z , -  L o s  e m p re s a r io s  que se a g ru p e n  con la  -  
f in a l id a d  de e x p lo ta r  c o n ju n ta m e n te  sus t ie r r a s  o de -  
r e a l iz a r  en com un  c u a lq u ie r  a de la s  f in a lid a d e s  p ro -  
p ia s  de la  e m p re s a  a g r ic o la ,  p o d râ n  o p ta r  a lo s  b e n e ­
f ic io s  que se conceden  a la s  a g ru p a c io n e s , aunque és 
ta s  c a re z c a n  de p e rs o n a lid a d  y  cada e m p re s a r io  r e - -  
te n g a  la  p ro p ie d a d  de sus t ie r r a s ,  s ie m p re  que la  f im  
lid a d  p e rs e g u id a  y  lo s  p a c t os que r i ja n  la  a g ru p a c iô n  
sean m e re c e d o re s  de p ro te c c iô n  a ju ic io  d e l S e rv ic io  
N a c io n a l de C o n c n n tra c iô n  P a rc e la r ia  y O r d e n a d ô n  -  
R u ra l.
A r t ,  once . -  L a  a c c iô n  c o n c e rx a d a  en la  c o m a rc a  se 
a ju s ta râ  a lo  e s ta b le c id o  en la  L e y  d e l P la n  de D e sa ­
r r o l l o  E c o n ô m ic o  y  S o c ia l de 28 de D ic ie m b re  de 0963.
Sin p e r ju ic io  de la s  bases  e s p e c ia le s , que puedan a 
p ro b a rs  e p a ra  la s  zonas de o rd e n a c iô n  r u r a l ,  la s  que 
se e s ta b le z c a n  con c a r â c te r  g e n e ra l en e l s e c to r  a g ra  
r io  s e râ n  de a p lic a c iô n  p re fe re n te  a e s ta  c o m a rc a  en 
cuan to  re sp o n d a n  a la  o r ie n ta c iô n  p ro d u c tiv a  sena lad a  
en e l a r t .  segundo d e l p ré s e n te  D e c re to .
A r t .  doce . -  E n  e l p la z o  m â x im o  de dos aho s , a p a r i  
t i r  de la  p u b lic  a c iô n  de es te  D e c re to , se e s tu d ia râ  - -
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de aguas y  e le c t r i f ic a c io n  de lo s  nu c le o s  u rb a n o s ; e l a c o n d ic io n a m ie n to  
de lo s  m e d ic s  d e fe c tu o s o s  de t ra n s p o r te  p a ra  la  m e jo r  c o n s e rv a c iô n  - 
de lo s  c a m in o s  tra z a d o s ; la  r o tu r  a c iô n  de nuevos te r re n o s  p a ra  a p ro -  
ve  ch a m i ent os a g r ic o la s ,  e l d e scu a je  de la s  p la n ta c io n e s  a rb ô re a s  o a r -  
b u s t iv a s ;  la s  nuevas p la n ta c io n e s  de e sp e c ie s  fo re s ta le s  o a g r ic o la s  y  -  
la  c re a c iô n  de p ra d e ra s  p e rm a n e n te s  y  de p a s t iz a le s ,
32, L o s  P ro y e c to s  de P lane s  de O rd e n a c iô n  R u ra l s e râ n  
s o m e tid o s  a in fo r m  a c iô n  p u b lic  a p o r  la s  Jun tas  L o c a le s  de O rd e n a c iô n  
R u ra l ,  d u ra n te  un p la zo  m in im o  de v e in te  d ia s  h â b ile s . E l  re s u lta d o  -
con  c a râ c te r  de u rg e n c ia  y  se r e a l iz a r à  en su caso éL 
d ra g  ado y  e n ca u za m ie n to  d e l r io  P irô n ,  en e l t ra m e  
p e r te n e c ie n te  a lo s  té rm in o s  m u n ic ip a le s  de M ozonc i­
l l o  y  C a rb o n e ro  e l M a y o r ,
A r t .  t r e c e , -  Se a u to r iz  a a lo s  M  n is te r io s  de Educaf-1 
c iô n  N a c io n a l,  T ra b  a jo  y  V iv ie n d a  p a ra  que , d e n tro  
de lo s  c r é d it  os de que d isp o n g a n , a s ig n e n  en lo s  prôx 
x im o s  t r è s  anos la s  ca n tid a d e s  p ré c is a s  p a ra  d o ta r  -  
adecuada m en te  de e scu a la s  a lo s  pueb los  de la  c o m a r 
ca  ; re a E z a r  m e jo ra s  de v iv ie n d a s  o c o n c é d e r b e n e fi­
c io s  de b e c a s , subve nc io nes  u o t ro  t ip o  de a u x iE o s  pa 
r a  a te n c io n e s  de e d u ca c iô n , p a ro  te c n o lô g ic o  y  e m i-  
g ra c iô n o
A r t .  c a to rc e . -  Se a u to r iz a  a l M in is te r io  de A g r ic u l t u ­
r a  p a ra  d ic ta r  cuan tas d is p o s ic io n e s  sean n e c e s a r ia s , 
p a ra  e l d e s a r r o l lo  d e l p ré s e n te  D e c re to " .
A n te r io rm e n te ,  a l h a b la r  d e l S e rv ic io  de C , P . h e ­
m os  e n u m e ra d o  y  enunc iado  lo s  D e c re to s  pubE cados -  
de O rd e n a c iô n  R u ra l,  -
(2 6 2 ) ,-  A u g u râ m e s  que pueda s e r  un e x c e p c io n a l D e c re ­
to  de O rd e n a c iô n  R u ra l,  e l que c o rre s p o n d u  a la  p ro -  
y e c ta d a  zona  de O rd e n a c iô n  R u ra l de SASTAG O  (Z a ra ­
g o z a ), cuya  s o l ic i tu d  a l G o b ie rn o  se ha  c u rs a d o  p o r  -
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de a q u e lla , en u n io n  de su p a re c e r ,  s e râ n  e le va d o s  a la  Ju n ta  P r o v in t  
c ia l  de O rd e n a c io n  R u ra l,  a la  que , con su in fo rm e ,  e le v a râ  e l e xp e - 
d ie n te  c o m p le te  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O r  
d e n a c iô n  R u ra l,
S i la s  Ju n ta s  L o c a le s  no p ra c t ic a ra n  la  in fo rm a  c iô n  y  e -  
m it ie r a n  e l in fo rm e  d e n tro  de lo s  p la zo s  a l e fe c to  se n a la d o s , se te n -  -  
d râ n  p o r  evacuados d ic h o s  t r â m ite s  y  p ro s e g u irâ  la  t r a m ita c iô n  d e l e x -  
p e d ie n te  ( a r t ,  2 ),
E ) A = ^d a  f in a n c ie ra ,  - P a ra  a te n d e r la s  f in a lid a d e s  e s ta ­
b le c id a s  en e l a r t ic u lo  c u a r to ,  e l B anco  de C ré d ito  A g r ic o la  d ire c ta m m  
te  a t ra v é s  de co n ve n io s  con  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c iô n  P ^  
c e la r ia  y  O rd e n a c iô n  R u ra l,  concéde ra^  de a c u e rd o  con la s  n o rm a s  de 
la  p o l i t ic a  de c ré d ito  que e l G o b ie rn o  d ic te  a t ra v é s  d e l In s t i tu te  de -  - 
C ré d ito  a M e d io  y  L a rg o  P la z o , p ré s ta m o s  a lo s  a g r ic u lto r e s ,  C oope­
r a t iv a s ,  G rup os  S in d ic a le s  o A s o c ia c io n e s  de a g r ic u lto re s  de la s  z o ­
nas  o rd e n a d a s , en la s  c o n d ic io n e s  m âs  adecuadas que a co n se je  la  c o n -
la  A s a m b le a  P le n a r ia  e x t ra o rd in a r ia  de la  H e rm a n d a d  
S in d ic a l de L a b ra d o re s  y  G anade ros  d e l d ia  16 de A -  
b r i l  de 1967, que ha  puesto  pun to  f in a l  a l g ra v e  p r o ­
b le m a  s o c ia l de la  c o m a rc a  p la n te  ado ante la  C asa  de 
S âstago , lo s  a y u n ta m ie n to s  y  lo s  a g r ic u lto r e s ,  a e t u a l i -  
zado de m odo  g ra v e  p o r  la  S, d e l T .  S, de 25 de Jun io  
de 1966 y  dado o c a s iô n  a un pun to  de a r ra n q u e  p a ra  -  
l l e v a r  a cabo la  m â s  e x t ra o rd in a r ia  O rd e n a c iô n  R u ra l
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y u n tu ra  y  p e rm ita  la  le g is la c iô n  v ig e n te  re s p e c te  a la  c u a n tia  de lo s  p r é s ­
ta m o s , p lazos  de a m o r t iz a c io n  y t ip o s  de in te ré s  (a r t  9) (263).
F )  O rg a n is m o s , -  E n u m e ra c iô n , e s t ru c tu ra  y  c o m e tid o s  de 
lo s  m is m o s . L o s  O rg a n is m o s  co m p é te n te s  para la  a p lic a c iô n  de cuan to  se 
r e f ie r e  en es te  D e c re to  son:
1). L a s  Jun tas  L o c a le s  y  P ro v in c ia le s  de O rd e n a c iô n  R u ra l,
2 ). E l  S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c iô n  P a rc e la r ia  y  O r ­
d e n a c iô n  R u ra l,
3 ), L a  C o m is iô n  C o o rd in a d o ra  de lo s  P lane s  de O rd e n a c iô n
R u ra l.
4) L o s  d iv e rs  os C e n tro s  d e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a  en 
la s  re s p e c t iv a s  e s te ra s  de su c o m p e te n c ia ,
5 ), E l  M in is te r io  de A g r ic u l tu r a ,
6) L o s  d iv e rs  os D e pa ilam en tos  m in is te r ia le s  en la s  e s te ra s  
de su c o m p e te n c ia
que pueda c o n c e b irs e , pue s to  que p a r t ie n d o  d e l hecho  -  
de p e r te n e c e r  to d a s  la s  t ie r r a s  a lo s  A y u n ta m ie n to s  y  
a l Conde de Sâstago se ha ac o r  dado d a r  acceso  a la  p r o ­
p iedad  en un idad es  e c o n ô m ica m e n te  s u f ic ie n te  s a to d o s  
lo s  a g r ic u lto re s  en una e x te n s iô n  de 26. 644 H as y  853 -
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tu id a s  p o r :
7 ), L a  C o m is io n  D e leg ada  de A s u n to s  E c o n ô m ic o s .
8 ). E l  C o nse jo  de M in is t r e s  ( a r t .  10)
a) L a s  Jun tas  L o c a le s  de O rd e m c iô n  R u ra l es t a r  an c o n s t i-
-  E l A lc a ld e  d e l te rm in e  a fe c ta d o .
- E l P ré s id e n te  y  S e c re ta r io  de la  H e rm a n d a d  S in d ic a l de 
L a b ra d o re s  y  G anade ro s .
- L a  D e leg ada  lo c a l de la  S ecc ion  F e m e n in a .
- Un M a e s tro  N a c io n a l des ignado  e n tre  lo s  d e s tin a d o s  en 
la  lo c a lid a d ,
-  C inco  re p ré s e n ta n te s  de lo s  a g r ic u lto r e s ,  d e s igna dos  -  
p o r  e l C a b ild o  de la  H e rm a n d a d ,
-  E l S e c re ta r io  d e l A y u n ta m ie n to ,
A p ro p u e s ta  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc £  
la r ia  y  O rd e n a c iô n  R u ra l p o d râ  f o r m a r  p a r te  de e s ta  Jun ta  L o c a l,  p re v ia
fa m i l ia s  de lo s  pue b lo s  de S âstago , C in co  O liv a s ,  A l -  
b o rg e  y  A lp a rq u e ,  U evando a la  vez  a cabo , com o  ha -  
s o E c ita d o  la  A s a m b le a  e l d e s a rro E o  de to d a s  la s  p o s i-
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a c e p ta c iô n  p o r  d ic h a  J u n ta  L o c a l,  c u a lq u ie r  p e rs o n a  re s id e n te  en la  lo c a -  
lid a d  que p o r  sus c o n o ç im ie n to s  pueda c o n t r ib u ir  a lo s  t ra b a jo s  que se —  
re a lic e n ,
A c tu a râ  co m o  P ré s id e n te  e l A lc a ld e ,  com o V ic e -p ré s id e n ­
te  e l Je fe  de la  H e rm a n d a d  y  com o S e c re ta r io  e l que lo  sea d e l A y u n ta m ie n  
to .
P a ra  e l desem peno de su c o m e tid o , la s  Jun tas  L o c a le s  po- 
d rà n  re c a b a r  e l a s e s o ra m ie n to  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C onee n tra c io n  P a r  
c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l y  cuando a la s  s e s io n e s  de la  Ju n ta  acuda elD_e 
le g a d o  P r o v in c ia l  d e l S e rv ic io  s e ra  ë l qu ien  o s te n ta râ  la  p re s id e n c ia .
L a s  Jun tas  L o c a le s  t ie  ne n com o  p r in c ip a le s  c o m e tid o s : -
B.') F a c i l i t a r  la  in fo rm a c iô n  n e c e s a r ia  y  e xp o n e r la s  a s p ira  
c io n e s  de la  zona en re la c io n  con e l P ro y e c to  de P la n  de O rd e n a c io n ,
b E m i t i r  su in fo rm e  so b re  e l P ro y e c to  de P la n  de O rd e n a -
b ilid a d e s  que la  c o m a rc a  e n c ie r ra ,  co m o  la  im p la n ta —  
c io n  de un p o lig o n o  in d u s t r ia l ,  la  c o n c e n tra c io n  e s c o la r  
y  la  p ro m o c io n  de un c e n tre  t u r is t ic o  en to rn o  a l M e n a s - 
t e r io  de R ueda ju n te  a l E b ro ,
(2 6 3 ) ,-  Un in te r  es ante  e s t im u lo  e c o n o m ic o - f in a n c ie ro  d i r i -  
g id o  a la  c o n s t itu c io n  y  c o n s e rv a c io n  de p a tr im o n ie s  A -  
g r ic o la s  es e l re c o n o c im ie n to  d e l " P a t r im o n io  f a m i l ia r  
A g r ic o la "  a e fe c to s  f is c a le s  que goza  de n o ta b le s  b e n e fi 
c io s  a te n o r  de lo  d is p u e s to  en e l D . L ,  de 3 de O c tu b re
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c io n , una ve z  re d a c ta d o  es te  y  después de h a b e r lo  s o m e tid o  a in fo rm a c io n  
p u b lic a ,
c ' ’ ) C o a d y u v a r a la  A d m in is t ra c iô n  en la  e je c u c io n , v ig i la n -  
c ia ,  c o n s e rv a c io n  y  a m p lia c io n  de lo s  p lanes  de O rd e n a c io n  R u ra l ,  a s u - 
m ie n d o , d ire c ta m e n te  a t ra v é s  de sus a s o c ia c io n e s  de a g r ic u ltu r e s ,  cuan 
ta s  fu n c io n e s  se .les e n co m ie n d e n  con ta ie s  f in a lid a d e s  (a r t ,  11 y  12),
b) L a  J u n ta  P r o v in c ia l  de O rd e n a c io n  R u ra l es p re s id id a  - 
p o r  e l G o b e rn a d o r C iv i l  de la  p ro v in c ia  y  fo r m a r â  p a r te  de e l la :  co m o  V i -  
c e p re s id e n te , e l P ré s id e n te  de la  D ip u ta c io n  P ro v in c ia l;  e l D e legado  Pro_ 
v in c ia l  d e l S in d ic a to ; e l P ré s id e n te  de la  C à m a ra  O f ic ia l  S in d ic a l A g ra -  - 
r ia ;  la  D e legada  P r o v in c ia l de la  S e cc ion  F e m e n in a ; un re p ré s e n ta n te  d e l 
S e rv ic io  de E x te n s io n  A g r a r ia ;  dos A lc a ld e s  de la  c o m a rc a  p ro p u  est os -  
p o r  e l G o b e rn a d o r C iv i l  y  d e s igna dos  p o r  e l S e rv ic io  N a c io n a l de Gone en 
t r a c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  e l î ig e n ie r o  Je fe  de la  D e le g a - -  
c io n  de d ich o  S e rv ic io ;  lo s  Je fes  de la  J e fa tu ra  A g ro n ô m ic a ,  d e l D is t r i t o  
F o r e s ta l y  de la  J e fa tu ra  de G a n a d e ria , un In g é n ié ro  y  un fu n c io n a r io ,  -  
que ac tua  com o S e c re ta r io ,  des igna dos  p o r  la  D ire c c io n  d e l S e rv ic io  N a 
c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l.
C uando lo s  p la n e s  de O rd e n a c io n  R u ra l c o m p re n d a n  o b ra s .
de 1966 y  O, de 17 de D ic ie m b re  d e l m is m o  ano .
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s e rv ic io s  o a c t iv id a d e s  que re b a s e n  la  c o m p e te n c ia  e s p e c iï ic a  d e l S e rv ic io  
N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l quedan in c o rp o -  
ra d o s  co m o  V o c a le s  a la  J u n ta  P r o v in c ia l ,  p re v ia  c o n v o c a to r ia  d e l G o b e r 
n a d o r C iv i l ,  lo s  Je fe s  de lo s  c o rre s p o n d ie n te s  s e rv ic io s  de la  A d m in is -  -  
t r a c io n  C e n tra l en la  p ro v in c ia .
L a  J u n ta  P r o v in c ia l de O rd e n a c io n  R u ra l que fu n c io n a  c o ­
m o  C o m is io n  D e legada  de la  de S e rv ic io s  T e c n ic o s , es e l o rg a n o  de c o la  
b o ra c io n  en la  la b o r  de o rd e n a c io n  r u r a l  y  de c o o rd in a c io n  e im p u ls io n  
en lo s  in te re s e s  g é n é ra le s  de la  c o m a rc a .
Son fu n c io n e s  de la  Ju n ta  P r o v in c ia l de O rd e n a c io n  R u ra l:
b ' )  P re s e n ta r  an te  e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  
P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  p a ra  que pueda s e r  te n id a  en cuen ta  a l -  
e la b o ra r  lo s  p la n e s , una M em o r ia  s o b re  la s  nece s ida des  y  a s p ira c io n e s  
de la  c o m a rc a , a s i com o  s o b re  la s  o b ra s  y  a c t iv id a d e s  que deban r e a l i -  
z a rs e  en la  m is m a  d e n tro  de la s  d ir e c t r ic e s  de la  le g is la c io n  v ig e n te  - 
s o b re  O rd e n a c io n  R u ra l,
b ' )  D e te rm in a r  lo s  p ro y e c to s  y  P lane s  de O rd e n a c io n  R u ­
r a l  an tes  de que sean  s o m e tid o s  a la  C o m is io n  C e n tra l C o o rd in a d o ra  y  
a l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a .
c ' )  E m i t i r  su in fo rm e  a re q u e r im ie n to  d e l S e rv ic io  N a c io -
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n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  de la  C o m is io n  — 
C e n tra l C o o rd in a d o ra  o d e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  s o b re  c u a lq u ie r  -  
a su n to  re la c io n a d o  con la  O rd e n a c io n  R u ra l de la  c o m a rc a .
d ' )  C o la b o ra r  en la  fa s e  de e je c u c io n  de lo s  t ra b a jo s  de -  
o rd e n a c io n  r u r a l  o b s e rva n d o  su re a liz a c io n  y  dando cuen ta  a l P ré s id e n te  
de la  C o m is io n  C e n tra l C o o rd in a d o ra  de lo s  P lane s  de O rd e n a c io n  R u ra l 
de la s  d if ic u lta d e s  que puedan p re s e n ta rs e  en su d e s a r r o l lo  p ro p o n ie n d o  
la s  s o lu c io n e s  adecuadas p a ra  s o lv e n ta r la s ,
c) L a  C o m is io n  C e n tra l C o o rd in a d o ra  de lo s  P la n e s  de O r  
d e n a c io n  R u ra l e s ta  p re s id id a  p o r  e l S u b s e c re ta r io  de A g r ic u l t u r a  s ie n -  
do V ic e  p ré s id e n te  e l D ir e c to r  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  - 
P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  y  fo r m  an p a r te  de e l la  lo s  D ire c to re s  -  
G é n é ra le s  d e l M in is te r io  de A g r ic u l tu r a ;  un re p ré s e n ta n te  de la  P r e s i—  
d e n c ia  d e l G o b ie rn o  y  de cada uno de lo s  M in is ie r io s  de H a c ie n d a , G o- 
b e rn r .c io n , O b ra s  P u b lic  as e Indu  s t r ia ,  o tro  de cada uno de lo s  O rg a n is -  
m o s  s ig u ie n te s : C o m is a r ia  d e l P la n  de D e s a r r o l lo ,  In s t i tu to  de C ré d ite  
a M e d io  y  L a rg o  P la z o , B anco  de C ré d ite  A g r ic o la ,  y  D e le g a c io n  N a c io  
n a l de la  S ecc ion  F e m e n in a , e l P ré s id e n te  de la  H e rm a n d a d  N a c io n a l de 
L a b ra d o re s  y  G anade ros  y  e l S u b d ire c to r  g e n e ra l d e l S e rv ic io  N a c io n a l 
de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  que a c tu a  co m o  s e c re  
t a r ie .
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P ueden fo r m a r  p a r te  ta m b ié n  de e lla  re p ré s e n ta n te s  de o - 
t r o s  M in is te r io s ,  cuando la  in d o le  de lo s  asun tos a t r a t a r  a s i lo  ju s t i f i -  
que. E s to s  re p ré s e n ta n te s  se s o l ic i ta n  de lo s  M in is te r io s  re s p e c t iv e s  
p o r  e l de A g r ic u l tu r a ,
E l  c o m e tid o  de la  C o m is io n  C o o rd in a d o ra  es in fo r m a r  to^ 
dos aque lle s  P lane s  en lo s  cu a le s  se in c lu y a  c u a lq u ie r  a c t iv id a d  que no 
sea de la  c o m p e te n c ia  e s p e c rf ic a  d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  
P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l.
P a ra  p r e p a ra r  e l t ra b a jo  de la  C o m is io n  C o o rd in a d o ra  se 
c o n s titu y e  un C o m ité  in fo rm a t iv e  p re s id id o  p o r  e l S u b d ire c to r  G e n e ra l 
d e l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l ,  
y  fo rm a d o  p o r  re p ré s e n ta n te s  de lo s  C e n tre s  u O rg a n is m e s  a qu ienes  a 
fe c te n  la s  d is  t in ta s  a c t iv id a d e s  d e l P la n  y  un re p ré s e n ta n te  de la  H e r ­
m andad N a c io n a l de L a b ra d o re s  y  G a n a d e ro s . D ich a s  a c t iv id a d e s  son 
d e te rm in a d a s  p o r  e l D i r e c to r  d e l r e fe r id o  S e rv ic io  qu ie n  n o m b ra  e l Se­
c r e ta r io  d e l C o m ité  (a r ts .  14 y  15),
T a n te  la  C o m is io n  C o o rd in a d o ra  com o e l C o m ité  in fo r m a ­
t iv e  pueden d e le g a r  sus fu n c io n e s  en sendas C o m is io n e s  e je c u t iv a s  ( a r t  
16).
L o s  O rg a n is m e s  re p re s e n ta d o s  en la  C o m is io n  C o o rd in a -
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d o ra  e je c u ta n , en la s  e s fe ra s  de su c o m p e te n c ia  y  en lo s  te rm in é s  co n - 
te n id o s  en lo s  P la n e s  a p ro b a d o s , la  p a r te  de lo s  m is m o s  que le s  a fe c -  
te n  ( a r t .  17).
d) A l  S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O r  
de n a c io n  R u ra l c o r re s p o n d e n  to d a s  la s  a t r ib û c io n e s  no c o n fe r id a s  e s p e - 
c ia lm e n te  a o tro s  O rg a n is m e s  p o r  la  le g is la c io n  v ig e n te  s o b re  O rd e n a ­
c io n  R u ra l (a r t .  18).
E l  M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  e s ta  fa c u lta d o  p a ra  a d o p ta r 
cuan tas d is p o s ic io n e s  sean co n ve n ie n te s  p a ra  e l d e s a r ro l lo  d e l D é c ré té  
de O rd e n a c io n  R u ra l ( a r t .  19).
C om o puede o b s e rv a rs e  de todo  lo  expuesto  s o b re  la  O r ­
d en ac io n  R u ra l en E s pan a, e s tâm es  en un p é r io d e  c o n s titu y e n te  y  e xp e ­
r im e n ta l,  A l  ig u a l que o c u r r io  en m a te r ia  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  
e l fu tu re  de la  O rd e n a c io n  R u ra l d e p ende râ  d e l re s u lta d o  de la s  p r im e ­
ra s  o rd e n a c io n e s  que se han  in ic ia d o .
De ig u a l m o d o , la  le g is la c io n  y  e l P ro c e d im ie n to  se i r â n  
su p e ra n d o , h a s ta  l le g a r  s in  duda a una fu tu ra  le y  de O rd e n a c io n  R u ra l ,  
que m u y  b ie n  p o d r ia  s e r  una p a r te  de la  fu tu ra  L e y  A g r a r ia  o C od igo  
R u ra l que e l cam pe  y  e l p a is  e n te ro  n e c e s ita n  (264).
(2 6 4 ) .-  Sîn p re te n d e r  e n t ra r  en e l e s tu d io  de la  fu tu ra  -
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L E Y  A G R A R IA  que p ro p u g n a m o s , a m odo de apun te  p a ra  -  
o rd e n a r  e l p e n s a m ie n to , s o b re  e l esquem a que ya  e x p u s i- -  
m o s  en n u e s tra  c o n fe re n c ia  d e l C o le g io  N o ta r ia l  de Z a ra g o ­
za  e l 21 de M a rz o  de 1963 y  acep tando  p o r  ad e la n ta d o  to d a  
c la s e  de o b s e rv a c io n e s  y  ensenanzas que se nos o f re z c a n , - 
en tendem os que su co n te n id o  t a l  vez  se p u d ie ra  e s t r u c tu r a r  
d e l s ig u ie n te  m odo :
T IT U L O  P R E L IM IN A R : R e la t iv e  a la  d e c la ra c jo n  de p r in c i -  
p io s  y  no r  m a  s g é n é ra le s , en a rm  o n ia  con la s  L e y e s  y  P r in ­
c ip le s  F u n d a m e n ta le s  y  con la  n a tu ra le z a , fu n c io n  y  c a ra c ­
tè re s  e s e n c ia le s  d e l d e re c h o  de p ro p ie d a d  de la  t ie r r a .  
L IB R O  P R IM E R O : R e la t iv e  a l E s p e c ia l E  s ta tu te  J u r id ic o d e  
la  P ro p ie d a d  de la  T ie r r a ,  e l c u a l com  p re n d  e r ia  en  d iv e r ­
ses itu lo s  cuan to  se d e sp re n d e  d e l g u io n  que s o b re  e l m is ­
m o  hem os expu es to  en la  In tro d u c c io n .
L IB R O  SEG U ND O : R e la t iv e  a N o rm a s  E s p e c ia le s  que en -  
d ife re n te s  t f tu lo s  t r a ta r ia s  so b re  , la  re c o n s tru c c io n  in te g ra l 
de la s  zonas r u r a le s ,  a fe c ta d a s  p o r  e l p a rc e la m ie n to  (C on­
c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l)  ; la  c re a c io n  de 
nuevas p ro p ie d a d e s  y  e m p re s a s  a g ra r ia s  donde no la s  hubfe 
r a  (C o lo n iz a c io n ) ; a p ro v e c h a m ie n to  y  use de la s  aguas p a ra  
e l r ie g o  (A g u a s ) ; la  c a p ita l iz a c io n  o in v e rs io n e s  de c a p ita l 
en e l s e c to r  a g r a r io  (C ré d ite  A g r ic o la )  ; la  r iq u e z a  y  a p ro ­
v e c h a m ie n to  s fo re  s ta le s  (M on tes); la  r iq u e z a  y  o rd e n a c io n  
p e c u a r ia  d e l p a is  (G a n a d e ria ); la  A d m in is t ra c iô n  y  S e rv ic io s  
p u b lic  os a g ra r io s  ( In s t itu c io n e s  p u b lic  a s A g r a r ia s ) ;  y  la  s e - 
g u r id a d  S o c ia l y  d e fensa  p ro fe s io n a l d e l ca m p e a in a d o  y  de 
lo s  a g r ic u lto re s  (S egu ridad  S o c ia l A g r a r ia  y  S in d ic a lis m e  -  
A g r a r io ) .
L a  a c tu a lid a d  de e s ta  c u e s tio n  se ha  pues to  de m a n if ie s to  - 
con  la  O, d e l M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  d e l 22 de A b r i l  de 
1967, p o r  la  que se c o n s titu y e  en e l In s t i tu to  de E s tu d io s  A -  
g ro s o c ia le s  una C o m is io n  con e l o b je tb  de re d a c ta r  un an 
te p ro y e c to  de L e y  de B ases  A g r a r ia ,  y  su im p o r ta n c ia  læ  - 
ha  re s a lta d o  e l S u b s e c re ta r io  de d ich o  D e p a rta m e n to  S r . -  
H E R N A N D E Z  G IL ,  en la  c la u s u ra  d e l P r im e r  C u rs o  E s p e ­
c ia l  s o b re  In s t itu c io n e s  P u b lic  as A g ra r ia s  c e le b ra d o  en la  
E s c u e la  N a c io n a l de A d m in is t ra c iô n  P u b lic a , a l d e c ir  que 
" e l  M in is te r io  de A g r ic u l t u r a  a b r ig a  la  e s p e ra n za  de q u e e n  
fe c h a  m u y  p rô x im a  sea f e l iz  r e a l iz a c io n  una L e y  de B a se s  
A g r a r ia ,  que f a c i l i t e  c u a lq u ie r  a c c io n  u l t e r io r ,  en to d o s  - -  
lo s  h e te ro g e n e o s  y  d iv e rs o s  as pe c to  s que e l cam po  con d e n ­
sa  y  que dem andan  u rg e n te  re c o n s id e ra c io n " .
F IN
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C O N C L U S I O N E S
G E N E R A L E S . -(266)' A. T n te re s a  la  c o n s tru c c io n  de un D e ­
re c h o  A g r a r io  cuyo  c o n te n id o  p r in c ip a l sea " e l  e s p e c ia l e s ta tu to  ju r i d i -  
co de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a "  conce b id o  s o b re  la  no ta  de la  " fu n c io -  
n a lid a d "  de es ta  y  que , com o p a r te s  e s p e c ia le s  e s tu d ie  ta m b ié n  cuan to  
d ire c ta  o in d ire c ta m e n te  se a s ie n te  o sea una c o n se cu e n c ia  d e l m is m o .
B , -  E l e s tu d io  d e l D e rech o  A g r a r io  debe o r ie n ta rs e  ta m ­
b ié n , desde  e l pun to  de v is ta  p ra g m â t ic o ,  a la  p re p a ra c io n  de una L e y  
A g r a r ia  G e n e ra l,  que de m odo a rm o n ic o  ré g u lé  en un so lo  te x to  cuan ­
to  a la  m a te r ia  a g r a r ia  se r e f ie r e ,  a s i en su c o n te n id o  p r in c ip a l com o 
en lo  r e la t iv o  a sus p a r te s  e s p e c ia le s ,
C . -  L a  C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  y  la  O rd e n a c io n  R u ra l,  
en cuan to  t ie n d e n  a la  re c o n s tru c c io n  de la  p ro p ie d a d  t r i tu r a d a  de la  t ie  
r r a  y  a la  O rd e n a c io n  in te g ra l de la s  zonas r u r a le s ,  a fe c ta d a s  p o r  e l 
p a rc e la m ie n to ,  m e d ia n te  un co n ju n to  e s p e c if ic o  de n o rm a s , bas ic  as en 
e l o rd e n a m ie n to  ju r id ic o  d e l E s ta d o , en m a te r ia  a g r a r ia ,  c o n s titu y e n  - 
sendas In s t itu c io n e s  e s p e c ia le s  de D e re c h o  A g r a r io
(2 6 5 ) .-  L a s  c o n c lu s io n e s  g é n é ra le s  c o rre s p o n d e n  a l a -  
in t ro d u c c io n  y  la s  dem âs c o r re la t iv a m e n te  a cada uno de lo s  c a p itu lo s . -
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P R IM E R A . -  E l  a b u s ivo  p a rc e la m ie n to  de la  p ro p ie d a d  - 
de la  t i e r r a  es un m a l que se debe p ré v e n ir  m e d ia n te  la  com  un n o rm a  
t iv a  d e l " e s p e c ia l e s ta tu to  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a "  que - 
debe s e r  id e n t ic  o p a ra  to d a  la  p ro p ie d a d  a g r a r ia  d e l p a is , s i b ie n  la  - 
m e d id a  de la s  un id a d e s  a g ra r ia s  debe s e r  c ir c u n s ta n c ia l y  v a r ia b le ,  dje 
b ie n d o  s e r  la  a g i l id a d ,  en su e v o lu c io n , no ta  c a r  ac te  r is  t ic  a de la s  m i^  
m a s .
SE G U N D A . -  L a  le g is la c io n  de C o n c e n tra c io n  P a r c e la r ia  
debe e n c u a d ra rs e  com o  una p a r te  e s p e c ia l de la  L e y  A g r a r ia  G e n e ra l,  
en cuan to  a l p ro c e d im ie n to  de C o n c e n tra c io n ; deb iendo  s om e t e rs e  la  - 
p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a  a l co m u n , p e ro  "e s p e c ia l e s ta tu to  ju r id ic o  de - 
la  p ro p ie d a d  de la  t i e r r a " .
T E R C E R A . -  D e l D e re c h o  C o m p a ra d o , la s  le g is la c io n e s  
m as  in te r  es ante  s p a ra  la  p re p a ra c io n  de una nueva  n o rm a tiv a  en n u e s - 
t r o  D e re c h o  s o b re  C. P. y  O. R . , son la  A le m a n a , la  S u iza  y  la  F r a n -  
ce sa . En, todos es tos  p a is  es , de la  s im p le  c o n c e n tra c io n  se pasa  a l - 
s is te m a  de c o n c e n tra c io n  in te g r a l que cuando se e x tie n d e  d e l am  b i t  o lo  
c a l a l c o m a rc a l é q u iv a le  a la  O rd e n a c io n  R u ra l.
C U A R T A . - L a  c. p . com o m é to d o  en la  r e fo r m a  de la  
e s t ru c tu r a  a g r a r ia ,  e s e n c ia lm e n te  m o d e la  "e x  n o v o " e l o b je to  de la  - -  
p ro p ie d a d , p e ro  debe a te n d e r ta m b ié n  a la  m e jo r  o rd e n a c io n  de lo s  de
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m as e le m e n to s  de la  re la c io n  ju r id ic a  t ip o  de la  p ro p ie d a d , es to  es , - 
de lo s  s u je to s  y  de cuan to  a e llo s  se r e f ie r e ,  a s i com o de lo s  d e re c h o  
chos y  re la c io n e s  ju r id ic a s  que s o b re  e l la  se c o n s titu y a n ,
Q U IN T A . - D esde  e l pun to  de v is ta  s o c ia l,  l a  c re a c io n  de 
p a tr im o n ie s  fa m i l ia r e s  s u f ic ie n te s ,  e l acceso  a la  p ro p ie d a d  y  la  d is p o n lM  
l id  ad de todas  la s  s u p e r f ic ie s  de n a tu ra le z a  a g r a r ia  de la s  zonas a co n ce n ­
t r e r ,  deben sus o b je t iv o s  e s e n c ia le s  a la  c o n c e n tra c io n  p a rc e la r ia  y  a la  - 
o rd e n a c io n  r u r a l  de la s  zonas .
S E X T A . -  S e r ia  co n v e n ie n te , p o r  ra zo n e s  de u t i l id a d  p ra c ji 
c a , ante  una nueva n o rm a tiv a  s o b re  C . P . y  O, R , y  aun ante  una nueva L e y  
A g r a r ia  G e n e ra l,  la  a c e p ta c iô n  de una te rm in o lo g ie  u n ifo rm e  y  com un  s o ­
b re  la  m a i e r ia ,
S E P T IM A . -  E n  e l p ro c e d im ie n to  o r d in a r io  de C . P . debe - 
r ia n  te n e r  m as  p a r t ic ip é e  io n  e fe c t iv a  lo s  p a r t ic u la r e s ,  que de d e re c h o  ya  
la  t ie n e n , m e d ia n te  e f ic ie n te s  cam  panas de d iv u lg a c iô n ; y  d e b e r ia  e s te r  - 
s o m e tid o , p o r  su c a r a c te r  e s p e c ia l,  a una ju r is d ic c iô n  a d m in is t ra t iv e  e s ­
p e c ia l en m a te r ia  de re c u rs o s ,  s in  p e r ju ic io  de la  C o n te n c io s o -a d m in is -  
t r a t iv a ,  p o s te r io r .
O C T A  V A . - D e b e r ia  re g u la rs e  y  h a c e r  v ia b le  e l p ro c e d i­
m ie n to  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia  e n tre  p a r t ic u la r e s ,  con ayuda d e l -
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E s ta d o  y  c o n t r o l d e l S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  A s i  ta m b ié n  
lo s  p ro c e d im ie n to s  e s p e c ia le s  p a ra  lo s  supuestos  de g ra n d e s  o b ra s  p û b li -  
c a s , u rb a n iz a c io n  o in d u s t r ia l iz a c io n  de zonas r u r a le s ,
N O V E N A . - L a  c o n s e rv a c io n  de la  C o n c e n tra c io n  P a rc e la ­
r i a  debe g a ra n t iz a rs e  con la  e f ic ie n c ia  fu n c io n a l a l e fe c to  d e l R e g is tre  - 
de la  P ro p ie d a d . L a  in s c r ip c io n  o b l ig a to r ia  debe s e r  n o rm a  g e n e ra l en - 
e l fu tu re  "e s p e c ia l e s ia ïu to  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a " .
D E C IM A . - Debe d a rs e  u n ifo rm id a d  a l ré g im e n  de la s  u n i­
dades de c u l t iv e ,  sa lvando  su v a r ia b i l id a d  p o r  c irc u n s ta n c ia s  de lu g a r  y  
t ie m p o .
U N D E C IM A . - L a s  p e rm u ta s  de f in c a s  in fe r io r e s  a la  u n i-  
dad m in im a  de c u lt iv e  d i r ig id  a s a la  c o n s t itu c io n  de un idad es  a g ra r ia s  e- 
c o n o m i cam  ente  v ia b le s ,  deben fa c i l i t a r s e  d e c la ra n d o la s  ex entas de im -  
p u e s to s , c u a l qu i e ra  que fu e re  su v a lo r .
D U Q D E C IM A . -  L a  C o m is io n  C e n tra l de C o n c e n tra c io n  - 
P a r c e la r ia ,  d e b e r ia  c o n v e r t ir s e  en un O rg a n is m e  E s p e c ia liz a d o  de J u r is  
d ic c io n  A d m in is t r a t iv a  cuyas  re s o lu c io n e s  ago tasen  la  v ia  A d m in is t r a t iv a ,
D E C IM O  T E R C E R A . - E l S e rv ic io  N a c io n a l de C o n c e n tra ­
c io n  P a rc e la r ia  y  O rd e n a c io n  R u ra l,  com o O rg a n is m e  té c n ic o  e s p e c ia l i­
zado en m a te r ia  de c o n c e n tra c io n  p a r c e la r ia ,  re s p e c te  de sus fu n c io n e s .
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r e q u ie re  una a te n c io n  e s p e c ia l,  d ig n a  de te n e rs e  en cu e n ta  ante  c u a lq u ie r  
n o rm a  de fu tu re  s o b re  O rg a n is m e s  A u to n o m e s  y  so b re  e l p e rs o n a l de lo s  
m is m o s .
D E C IM O  C U A R T A . - L a  O rd e n a c io n  R u ra l no es s in e  una - 
p a r te  de la  O rd e n a c io n  T e r r i t o r i a l  que se d ir ig e  p r in c ip a lm e n te  s o b re  la  
m e jo ra  de la  C. P . a la  p ro m o c io n  y  d e s a r r o l lo  in te g r a l de la s  zonas r u r a  
le s  a fe c ta d a s  p o r  e l p a rc e la m ie n to .
D E C IM O  Q U IN T A . - E l  D e re c h o  C o m p a ra d o  s o b re  O rd e n a ­
c io n  R u ra l va d i r ig id o  a la  p ro m o c io n  d e l ca m p e s in a d o  y  de la  f  am  i l i a  r u ­
r a l  buscando e l e q u i l ib r io  con lo s  dem as s e c to re s  s o c ia le s  de lo s  p u e b lo s , 
h a c ie n d o  e fe c t iv a  en p r im e r  lu g a r  la  " fu n c io n a lid a d "  de la  p ro p ie d a d  de - 
la  t i e r r a ,  y  a p ro ve ch a n d o  todas  la s  p o s ib ilid a d e s  hum anas y  n a tu ra le s  de 
cada  c o m a rc a .
D E C IM O  S E X T A . -  L a  O rd e n a c io n  R u ra l en E s pana re q u ie ­
re  una nueva n o rm a t iv a  que , con ra n g o  de L e y ,  p e rm ita  l le v a r  a cabo t o ­
do e l c o n te n id o  que la  m is m a  e n c ie r ra ;  la  c u a l p o d r ia  p ro m u lg a rs e  b ie n  - 
en una L e y  e s p e c ia l de m odo in m e d ia to , b ie n  en la  fu tu ra  L e y  A g r a r ia  G e­
n e r a l que p ro p u g n a m o s .
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D e re c h o s  re a le s  de g a ra n tia  ( t r a s la c io n ) ,  -  35,
D e re c h o  t r a n s i t o r io ,  - 12,
D e s a fe c ta c io n  de c a rg a s . -  35,
D e s c o n o c id o s . -  35,
D e se n d e u d a r la  t ie r r a ,  -  26,
D e s lin d e s  de lo s  b ie n e s  de d o m in io  p u b lic o , - 35,
D é vo lu e  io n  de d o c u m e n te s . -  71,
D ife re n c ia  de C a b id a s . -  35,
D in a m a rc a ,  -  14,
D ire c c io n  d e l S, C, P , -  70,
D is c o rd a n c ia  so b re  p a rc e la s  in s c r i ta s ,  -  35,
D is c o rd a n c ia  s o b re  p a rc e la s  no in s c r i ta s ,  -  35.
D is c re p a n c ia  e n tre  e l R e g is t re ,  la  re a lid a d  y  la s  B a se s , -  35, 
D is p e n s a  de re q u is ite s  o fo rm a lid a d e s  so b re  e l p ro c e d im ie n to , -  
66; 35,
D is o lu c io n  de la  C , L ,  -  67,
D is t r ib u c io n  de la  p ro p ie d a d . - 35,
D iv is ib i l id a d  de f in  c a s , - 41; 43,
D iv is io n  de h e re n c ia .  -  35.
Dominijüy (v e r  d e c la ra c io n  de d o m in io  y  t i tu lo s ) ,  -  35,
D o m in io  p u b lic o  (v e r  p e r im e t ro  de la  zona a c o n c e n tra r  y  e xc lu - 
s io n e s ) . -  35.
D o m ic i l ie  (v e r  re c u rs o s ) ,  -
E
E d ic té s ,  -  35.
E fe c to s  a g ro n o m ic o s  que se lo g ra n  con la  C . P , -  23,
E fe c to s  d
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E fe c to s  d e l D e c re to  de C . P . - 35.
E fe c to s  de la  C . P. re s p e c te  de la s  s itu a c io n e s  ju r id ic a s  que te n -  
gan  p o r  base  f is  ic a  la s  p a rc e la s  de la  zona , -  23,
E fe c to s  de la  C, P , re s p e c te  a l ré g im e n  n o rm a l de la  p ro p ie d a d , -  
23.
E fe c to s  de la  f i r m e z a  de B a s e s . -  35,
E fe c to s  e co n o m ic o s  que se lo g ra n  con la  C, P , -  23,
E fe c to s  f is c a le s  de la  C , P, -  24, 35,
E fe c to s  ju r id ic o s  que se lo g ra n  con la  C, P , -  23,
E fe c to s  r e g is t r a le s  de la  in m a t r ic u la c io n  de f in e  as de re e m p la z o , •
35.
E je c u c io n  de s e n te n c ia s , - 36,
E je c u c ip n  fo rz o s a  de la  C . P , -  36,
E m p la z a m ie n to  de t i t u la r e s  r e g is t r a le s ,  -  35,
E m p re s a  a g r a r ia ,  -  48 ,
E n c ic l ic a s ,  -  13; 14,
E n c la v a d o s . - 55 ; 57,
E n c u e s ta  de B a se s , -  35,
E n c u e s ta  d e l P ro y e c to , - 35,
E n tid a d e s  lo c a le s  m e n o re s , -  35,
E q u ip e s  de t ra b a jo ,  -  70,
E r r o r e s  m a te  r ia le  s , -  36,
E s ta d o  de la  p ro p ie d a d  de la  t ie r r a ,  -  5; 14,
E  s ta tu te  ju r id ic o  de la  p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a , - 23,
E x c e d e n c ia s  d e l p e rs o n a l d e l S, C .P ,  -  72,
E x c lu s io n e s  de c , p, -  24; 29; 35; 35,
E x e n c io n  f is c a l  de lo s  t i tu lo s  de c, p, - 26,
E x e n c io n  f is c a l ,  -  26; 53; 64,
E x p lo ta c io n  a g r a r ia ,  - 47 ,
E x p ro p ia c io n  fo rz o s a , -  35,
E x p ro p ia c io n  en cases de a r re n d a m ie n te s  p ro te g id o s , -  35, 
E x p ro p ia c io n  to ta l  de f in c a s  de una zona, -  37,
E x te n s io n  de la s  zonas de c . p, -  35,
F
F a c u lta d e s  de d o m in io  ( l im ita c io n e s ) ,  -  24,
F . A . O ,  -  14,
F a lta s  (d e l p e rs o n a l d e l S, C , P , ), -  72,
F e  p u b lic  a n o ta r ia l ,  -  23; 35,
F e  p u b lic  a r e g is t r a l ,  - 23; 35,
F ia n z a s  O b ra s  C . P , -  27,
F in  d e l t r â m ite  de c , -  35,
F  in a lid a d e  s de la  L e y  de p e rm u ta s  fo rz o s a s ,  -  53,
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F in a lid a d e s  lé g a le s  de la  c. p. - 22 
F in a n c ia c io n  de la  c , p. -  25; 27 ,34 ,
F in c a  r i L i i c a ,  -  24,
F in c a s  de la  p e r i fe r ia ,  -  35.
F in c a s  de p ro c e d e n c ia . -  35,
F in c a s  de re e m p la z o . - 35,
F in c a s  d iv is ib le s ,  - 41,
F in c a s  e x c lu id a s  (v e r  e x c lu s io n e s ) ,-  35.
F in c a s  in d iv is ib le s .  -  41.
F in c a s  re s e rv a d a s  (p a rc e la s ) ,  - 35,
F in c a s  s in  due no co n o c id o , - 35, 181,
F in c a s  s ob ra n t  es d e l p ro y e c to , -  35.
F in e s  de la  C . P , -  22,
F in la n d ia .  -  14,
F irm e z a  de B a s e s , -  35,
F irm e z a  d e l A c u e r d o , - -  35,
F irm e z a  d e l P ro y e c to ,  - 35.
F is c a l,  -  35.
F o rm a s  de in ic ia r  e l p ro c e d im ie n to  o rd in a r io  de c. p , - 35, 
F r a n c ia ,  - 14; 17; 45; 7 5,
F u e ro  de lo s  E s p a n o le s , - 13; 19,
F u e ro  d e l T ra b a jo ,  -  13; 19,
F u n c io n a r io s  d e l S, C, P , -  72,
F u n d a m e n to  de la  C. P . -  19.
G
G a ra n tia s  de lo s  d e re ch o s  de lo s  p a r t ic ip a n te s  en la  C . P , -  36. 
G astos de la  c . p. -  25; 27,
G o b e rn a d o re s  C iv ile s  (v e r  d e s lin d e s ) , -  35,
G ra n  B re ta n a . -  3,
G ra tu id a d  d e l p ro c e d im ie n to  de C, -  34 ,
G ra v â m e n e s  (v e r  c a rg a s  y  t r a s la c io n  de ), - 35,
G re c ia , -  24,
G rup os  s in d ic a le s  de c o lo n iz a c io n , - -8 4 ,
G u a te m a la , -  14,
H
H a c ie n d a  A g r a r ia ,  - 48 ,
H e re d a d , -  13,
H e rm a n d a d  S in d ic a l de L a b ra d o re s  y  G anade ro s , -  67,
H is to r ia  s o b re  la  c , p, -  7; 13. - 
H ito s , - 2 9 ;  35
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H o g a r  f a m i l ia r .  - 13.
H o g a r  r u s t ic o ,  -  7.
H o ja s  de c a r a c te r is t ic a s  de la s  f in c a s  de re e m p la z o . - 35,
H o la n d a ."  14.
H o n d u ra s , -  14,
H o n o ra r io s  (v e r  a ra n c e le s ) .
H u e r to  c o m u n a l, -  7,
H u e rto s  f a m i l ia r  es, -  26.
H u n g r ia ,  -  14.
I
Ib e ro a m é r ic a ,  -  14,
I le g a lid a d  ( re v is io n  de o f ic io  p o r  ). -  36,
Im p u e s to s  (v e r  e fe c to s  f is c a le s  y  e x c lu s io n e s ) ,
Im p u g n a c io n , -  36,
Im p u ls e  o f ic ia l  d e l p ro c e d im ie n to  de C . -  34,
In a lte ra b i l id a d  y  excep c ion es  a la  m is m a , -  24,
In c lu s io n e s  en la  C, P , -  35,
In c o n v e n ie n te s  d e l p a rc e la m ie n to , -  2,
In d e m n iz a c io n e s , -  35,
I n d ia . -  14,
In d iv is ib i l id a d ,  ~ 41; 42 ,
In d u s t r ia l iz a c io n ,  -  57.
In e f ic a c ia  de lo s  ac tos  s o b re  in d iv is ib i l id a d  de f in c a s ,  -  42 , 
In fo rm a c io n .  -  70,
In fo rm e  p r e l im in a r ,  -  35,
In fo rm e  p re v io ,  -  35,
In g la te r r a ,  -  15; 80,
In g re s o  en e l S, C . P , - 72,
In ic ia c io n  d e l p ro c e d im ie n to  o rd in a r io  de C , P . -  45,
In m a tr ic u la c io n  de f in c a s  de re e m p la z o , - 35,
In m e d ia c io n , - 34,
In m u ta b il id a d  de la s  B a se s , - 24, 35,
In m u ta b il id a d  d e l p ro y e c to , -  35,
In o p e ra n c ia  d e l t r a f ic o  ju r id ic o  y  d e l R e g is tre  re s p e c te  d e l p ro c e d i-  
m ie n to  de C . P , -  24.
In s c r ip c io n ,  -  23; 35, - 
In s t i tu c io n  de la  C, P , - I ,
In s t i tu te  de E s tu d io s  A g ro -S o c ia le s ,  -  67,
In s t i tu te  G e o g ra f ic o  y  C a ta s t ra l,  - 67,
In s t i tu te  N a c io n a l de C o lo n  iz a c io n ,  -  67,
In te re s a d o s , -  24,
In te rv e n c io n  de lo s  p a r t ie u la re s  en e l p ro c e d im ie n to  de C , P . -, 24,
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In v e s t ig a c iô n  de la  p ro p ie d a d . - 35, 
I r la n d a .  -  15.
I t a l ia .  - 14; 17; 45; 75.
J
Juez de 1§ In s ta n c ia ,  - 67,
Ju  r ie  id  ad d e l p ro c e d im ie n to  de C, -  34.
K
K e m p te n , -  16,
L a t ifu n d io ,  -  13,
L a t ifu n d is m o , -  14,
L e g a lid a d , -  36,
L e g is la c io n  de C .P ,  -  8; 13,
L e g is la c io n  d e l S, C , P , -  69,
L e g is la c io n  g e n e ra l v ig e n te  s o b re  U n idades A g r a r ia s ,  -  47; 52, 
L e g is la c io n  h ip o te c a r ia  de C , P , -  35,
L e g is la c io n  s o b re  o b ra s  de C , P . -  27,
L e s io n  en la  a p re c ia c io n  d e l v a lo r  de la s  f in c a s ,  -  36,
L e tra d o s  d e l S, C, P. -  35, 67, 68, 70, 72,
L ic e n c ia s  d e l p e rs o n a l d e l S, C, P, -  72,
L im ita c io n e s  a l d e re c h o  de p ro p ie d a d , - 24,
L im ita c io n e s  d e l d o m in io  d u ra n te  e l t r â m ite  de C .P ,  -  23, 
L im ita c io n e s  s o b re  la  p ro p ie d a d  c o n c e n tra d a , -  23,
L im i te  m â x im o  de f in c a s ,  -  47 ,
L im i te  m in im o  de f in c a s ,  -  47,
L o te  de re e m p la z o . - 2  9.
M
M a sa  co m ü n , -  35,
M a r ru e c o s .  -  15,
M e jo ra  in te g ra l de la s  e x p lo ta c io n e s  a g ra r ia s ,  -  17; 74, 
M e jo ra s .  -  25; 27.
M é to do  in te g ra l de C , P , - 20,
M é to do  s im p le  de C .P ,  -  20,
M é to do  de C, P , en lo s  d iv e rs o s  p a is  es e u ro p e o s , -  14; 20, 
M ic ro fu n d io .  -  1,
M ic ro p a rc e la m ie n to ,  - 1,
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M in ifu n d io .  - l y s .
M in is te r io  de A g r ic u l t u r a ,  -  66.
M in is te r io  de J u s t ic ia ,  -  66; 67,
M in is te r io  F is c a l,  -  35,
M od a lid a d e s  de la  C ,P ,  -  20,
M o d a lid a d e s  d e l D e c re to  de C , P , -  35,
M o d if ic a c io n  de s e rv id u m b re s  p re d ia le s ,  -  23.
M o m e n t os d e l t r â m ite  de C, P . -  35,
M o n te s , -  35,
M o v im ie n to . -  9.
M u n ic ip io s .  - 35,
M u lta s ,  -  35,
N
N a tu ra le z a  ju r id ic a  de la  C, P , -  21,
N a tu ra le z a  d e l p ro c e d im ie n to  de C ,P ,  -  35,
N ic a r a g u a , -  14,
N o m b ra m ie n to  de lo s  fu n c io n a r io s  d e l S, C, P . -  72.
N o ru e g a , -  1; 15,
N o ta r ia s ,  - 23,
N o ta r io  c o m p é te n te  p a ra  p r o to c o l iz a r  ac ta  re o rg a n iz a c io n .  -  35. 
N o ta r io  V o c a F C o m is io n  L o c a l,  -  67,
N o tas  que c a ra c te r iz a n  e l p ro c e d im ie n to  de C, P , -  34, 
N o t if ic a c io n e s ,  - 36; 79,
N u lid a d  de ac tos  s o b re  in d iv is ib i l id a d  de f in c a s ,  - 42 ,
N u lid a d  de p ie  no d e re c h o , -  36,
O
O b je t iv o  de la  C . P , 22,
O b lig a c io n e s  de lo s  fu n c io n a r io s  d e l S ,C ,P ,  -  72.
O b lig a c io n e s  de lo s  p a r t ic ip a n te s  en la  C .P ,  - 35.
O b lig a to  r ie  dad d e l D ec re  ï o de C , P . - 35.
O b s e rv a c io n e s  (v e r  a le g a c io n e s ),
O b ra  s o c ia l de la  C , P . -  26,
O b ra s , -  27. -
O c u p a c io n  te m p o ra l de te r r e n e s ,  -  35,
O fic in a  de in fo rm a c io n ,  -  70.
O fic in a  de in ic ia t iv a  y  re c la m a c io n e s , -  70,
O fic in a  de c o r re o s ,  -  71,
O N  U- - 14; 17,
O p o s ic io n  a la s  B ases de la  C , P , -  36.
O p o s ic io n e s  a in g re s o  en e l S, C .P ,  -  72,
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O rd e n a c io n  R u ra l,  - 73 84.
O rg a n is m e s  a u to n o m e s , - 68,
O rg a n is m e s  que in te r v ie n e n .en e l p ro c e d im ie n to  de C .P ,  -  66, 
O rg a n iz a c io n  d e l S. C, P , - 7U.
O rg a n e s  de C , P , -  66,
O r ie n te  m e d io , -  14,
P a is  es B a jo s , -  14,
P a is  es donde se l ie  va a cabo la  C, P . -  14; 15.
P a k is ta n . - 15,
P a ra g u a y , -  14.
P a rc e la ,  - 29,
P a rc e la  e x c lu id a , -  29,
P a rc e la  l i t ig io s a .  -  29,
P a rc e la  re s e rv a d a , -  2 9,
P a rc e la  s in  dueno c o n o c id o , -  29 
P a rc e la c io n ,  -  1,
P a rc e la m ie n to ,  -  l y s .
P a r te s  d e l p ro c e d im ie n to  de C, P, -  32.
P a rv ifu n d io ,  -  1,
P a tr im o n io  f a m i l ia r ,  -  49,
P e r fe c c io n a m ie n to  p ro fe s io n a l d e l p e rs o n a l d e l S, C, P , -  72, 
P e r im e t r o  de la  zona a c o n c e n tra r .  -  35.
P e rm u ta s , -  26; 35,
P e rm u ta s  fo rz o s a s ,  -  53; 65,
P e rm u ta s  f in c a s  re e m p la z o , -  35,
P e rs o n a l d e l S, C .P ,  -  72,
P e rs o n a lid a d  d e l S, C, P , -  68,
P e rs o n a s  que in te rv ie n e n  en e l p ro c e d im ie n to  de C. P . - 33,
P e ru ,  - 14.
P la n  de D e s a r r o l lo ,  -  12; 82,
P la n  de D e re c h o  A g r a r io ,  -  I ,
P la z o s , (V e r :  B a s e s , p ro y e c to s , e n c u e s ta s , p u b lic a c io n e s , r e c u r ­
s o s , in s c r ip c io n e s ,  e tc , ) ,
P o d e re s . -  36,
P o lo n ia , -  15,
P o r tu g a l,  -  14; 15,
P o s e s io n  en conce p to  de dueno, -  35,
P o s e s io n  P ro v is io n a l.  - 35,
P re d u s iv o  (C a râ c te r  d e l p ro c e d im ie n to ) ,  -  35,
P re m io s  (P e rs o n a l S„ C , P . ). -  72,
P re p a ra c io n  de B a se s , -  35.
P re s e n ta c io n  de d o cu m e n te s . -  35.
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P re s e n ta c io n  t i tu lo s  de C , P . a l R e g is t re .  - 35.
P ré s id e n te  C o m is io n  C e n tra l.  - 67,
P ré s id e n te  C o m is io n  L o c a l,  1 67,
P r in c ip le s  fu n d a m e n ta le s , -  13,
P r in c ip le s  o r ie n ta d o re s  p a ra  re d a c ta r  e l p ro y e c to  de C , -  35, 
P r in c ip le s  que se t ie n e n  en cuen ta  p a ra  la  in v e s t ig a c iô n  de la  p ro ­
p ie d a d , - 35,
P ro c e d im ie n to  c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv e .  -  36,
P ro c e d im ie n to s  de C .P ,  - 30; 38,
P ro c e d im ie n to s  e s p e c ia le s , -  37; 38,
P ro c e d im ie n to  o r d in a r io  de C .P ,  -  30; 36,
P ro c e d im ie n to  de C .P ,  cuando la s  t ie r r a s  de la  zona  ban  de s e r  e x - 
p r o p ia d a s , -  37,
P ro c e d im ie n to  de C .P ,  (d ire c ta m e n te  p o r  lo s  p ro p ie ta r io s ) ,  - 38 
P ro c e d im ie n to  de t r a s la c io n  y  d e s a fe c ta c io n  de c a rg a s , -  35,
P ro c  e d im ie n to s  p a ra  v e r i f i c a r  la  p e rm u ta  fo rz o s a  de f in c a s  rus  ; ic a s , 
6 1 , -
P ro d u c c io n  (aum en tes  que e x p é r im e n ta  con la  c, p,)-, -  25, 
P ro d u c tiv id a d  (aum ente  que se e x p é r im e n ta ) . -  25,
P ro d u c to  ne to  (a u m en te ), -  25,
P ro n u n c ia m ie n to s  d e l D e c re to  de c . p , - 35.
P ro p ie d a d  (fundam en to  y  n a tu ra le z a ) ,  -  I ,
P ro p ie ta r io s  (V e r  C o m is io n  L o c a l e in v e s t ig a c iô n  de la  p ro p ie d a d ), 35, 
P r ê t0X10L izac ion  a o ia r ia l  d e l A c ta  de R e o rg a n iz a c io n , - 35,
P ro y e c to  de C . P . -  35,
P ru s ia ,  - 1 5 ,
P u b lic a c io n  de B a se s , -  35,
P u b lic a c io n  de A c u e rd o , - 35,
P u b lic id a d , -  35,
Q
Q u o ru m  de s o lic ita n te s  de la  c , p, -  35,
R
R e a g ru p a c io n  de p a rc e la s ,  - 21,
R e a liz a c io n  de la s  o b ra s  de c , p , - 27,
R e c la m a c io n e s , -  36^
R e c t if ie  a c io n  de l in d e s ,  -  53,
R e c t if ic a c io n  d e l P ro y e c to , -  35,
R e c u rs o  an te  C o m is io n  C e n tra l.  -  36,
R e c u rs o  an te  M in is t r e ,  -  36,
R e c u rs o  c o n te n c io s o -a d m in is t ra t iv e ,  -  36,
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R e c u rs o  c o n tra  a c to s  o d is p o s ic io n e s  d e l S. C, P. que no a fe c ta n  a l - 
P ro c e d im ie n to  de C . P . -  68,
R e c u rs o  c o n tra  B a s e s , -  36.
R e c u rs o  c o n tra  e l A c u e rd o . -  36,
R e c u rs o  e x t ra o rd in a r io .  de re v is io n ,  -  36,
R e c u rs o  g u b e rn a tiv o  r e g is t r a l ,  -  35,
R e c u rs o s , -  36,
R e d a cc io n  d e l p ro y e c to , - 35,
R e fie  jo  en e l C a ta s tro  de la  nue va  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d , -  35, 
R e fo rm a  de e s t ru c tu ra s .  -  24, - 
R e g a d io s , -  27,
R é g im e n  m a tr im o n ia l de b ie n e s , - 35,
R e g io n e s  espano las  m as  a fec tadas  p o r  e l m in ifu n d io  y  e l p a rc e la m ie n
to ,  - 6e
R e g is t ra c io n  de la  nueva  o rd e n a c io n  de la  p ro p ie d a d , -  35,
R e g is t re  de d o c u m e n te s , - 71,
R e g is t re  de la  p ro p ie d a d , -  35,
R e s g is tro  y  C a ta s tro ,  -  35,
R e g is t ra d o r  de la  P ro p ie d a d  (V o c a l C . L . )  67,
R e la c io n  de g ra v â m e n e s , -  35,
R e la c io n e s  ju r id ic o - in m o b i l ia r ia s .  -  35,
R en t a, -  19.
R e n ta b il id a d  de la  c . p , -  25,
R é p ia n t eo de f in c a s  de re e m p la z o , -  35,
R e p o s ic io n , - 36,
R e p re s e n ta c io n , -  36,
R e s c is io n  de a r re n d a m le n to s  y  a p a rc e r ia s ,  -  24,
R e s o lu c io n e s  (v e r  n o t if ic a c io n e s ) ,  -  36.
R e tra c to  de c o lin d a n te s , - 23,
R e v is io n  ( re c u rs o  o r d in a r io ) .  -  36. - 
R e v is io n  de o f ic io .  -  36,
R -1  (H o ja  de c a r a c te r is t ic a s  de la s  f in c a s  de re e m p la z o ), -  35, 
R u ra l is m o ,  -  73,
S a nc io nes , -  72,
S âstago , -  84.
S e g re g a c io n  de f in c a s  c o n c e n tra d a s . - 23 
S e g u rid a d  ju r id ic a  que o fre c e  la  c , p. -  36, 
S e n te n c ia s , -  36,
S e rv ic io  de C o n c e n tra c io n  P a rc e la r ia ,  - 68 72, 
S e rv id u m b re s  p re d ia le s ,  -  35,
S ie m b ra s  y  b a rb e c h o s , -  35,
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S ile n c io  a d m in is t r a t iv o .  - 36,
S in d ic a lis m o  a g r a r io ,  - I .
S in d ic a to s  (v e r  A s a m b le a , D e le g a c io n  N a c io n a l,  C a m a ra , H e rm a n ­
dad , O b ra  S in d ic a l) , -  
S i r i a , -  1 5 . -
S is te m a s  de c ,p ,  que r ig  en en  lo s  d iv e rs o s  p a is e s , -  14; 17, 
S itu a c io n e s  ju r id ic a s  (v e r  d e re c h o s  re a le s ) ,  - 35,
S itu a c io n e s  p o s e s o r ia s ,  -  35,
S o lic itu d  de c ,p ,  -  35,
S ubastas o b ra s  c .p ,  (v e r  o b ra s ) ,
S u b c o m is io n  de t ra b a jo ,  -  67 
S u b ro g a c io n  r e a l ,  - J9; 23,
S u b s e c re ta r io  de A g r ic u l t u r a  (p ré s id e n te  C , C , ), 67,
S u ec ia , -  14,
S u iz a ,-  14; 17; 45; 75,
S u e lo . - 35,
S u p e r f ic ie s  exce p tu a d a s  de la  c .p ,  -  29,
S u g e re n c ia s  (v e r  a le g a c io n e s ).
S u spens ion  de e fe c to s  h ip o te c a r io s  en la  in m a t r ic u la c io n  de f in e  as de 
re e m p la z o .  -  35,
T e c n o lo g ia  . -  28; 29,
T e o r ia s  s o b re  e l fe n o m e n o  que se p ro d u ce  a l c u m p lir s e  la  f in a l id a d  - 
de la  c , p, -  21,
T e rm in a c io n  de la  c , p . -  35,
T e rm in o lo g ia  de la  c, p , -  29,
T e x to  re fu n d id o  de la  L e y  de c , p, -  13,
T h a s o s . -  24,
T ie r r a s  (v e r  c la s if ic a c io n  y  v a lo ra c io n ) ,  -  35,
T ie r r a s  s in  dueno co n o c id o , -  35,
T ie r r a s  s o b ra n te s , -  35,
T i t u la r  r e g is t r a l  (v e r  in v e s t ig a c iô n ,  e fe c to s  de la  in s c r ip c io n ) ,  35, 
T itu lo s  de d o m in io ,  -  35,
T i tu lo s  de p ro p ie d a d , - 35,
T itu lo s  n o ta r ia le s .d e  c .  p, “  35.
T f tu lo s  p ro v is io n a le s  de c , p . -  35,
T r â m ite  de p ro c e d im ie n to  o rd in a r io .d e  c ,p ,  -  35,
T ra n s fo rm a c io n e s  en re g a d io , -  27,
T ra n s m is io n e s  (v e r  c o n g e la c io n  y  c ie r r e  R e g is t re ) ,  -  23; 24, 
T r a s la c io n  de c a rg a s  y  s itu a c io n e s  ju r id ic a s ,  -  35,
T r a s la c io n  de s itu a c io n e s  ju r id ic a s .  -  35,
T r ib u n a le s  o r d in a r ie s ,  -  36,
T o m a  de p o s e s io n , -  29 , 35
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T u c u m a n ,  -  1 4 .
U
U n id  ad de e x p lo ta c io n . -  47.
U n id a d  fu n d ia r ia .  -  47.
U n ida d  m in im a  de c u lt iv o .  -  47; 48; 128; 150 y  s.
U n ida d  M in im a  de C u lt iv o  y  U n ida d  T ip o  de a p ro v e c h a m ie n to  en e l
p ro c e d im ie n to  de c .p .  -  35.
U n id a d e s  A g r a r ia s .  -  47; 52.
U n id a d e s  de c u lt iv o .  -  47; 52,
U n id a d e s  fa m i l ia r e s  de c u lt iv o ,  -  7 .
U n io n  S o v ie t ic a  I .
U n id a d e s  s u p r a fa m il ia r e s .  -  147,
U rg e n c ia  d e l p ro c e d im ie n to  de c . p . -  35,
U s u a r io  (v e r  in v e s t ig a c iô n ) ,  -  35,
U s u fru c to ,  -  35,
U t i l id a d  s o c ia l (v e r  D e c re to ; d e c la ra c io n e s ),
I  n i l  dad p u b lic  a d e l p ro c e d im ie n to  de c . p . -  35,
V
V a lo r  es (c la s e s ) .  -  35,
V a lo ra c io n  de t ie r r a s ,  -  35,
Vaud (C anton  d e ). -  16,
V e n e zu e la , 14,
V ia  g u b e rn a t iv a , -  36,
V ia  o r d in a r ia  de lo s  t r ib u n a le s ,  -  36,
V ia s  p e c u a r ia s , -  35,
V ic e p re s id e n te : C o m is io n  C e n tra l,  -  67, 
V ic e p re s id en te : C o m is io n  L o c a l,  - 67,
V ic io  s u s ta n c ia l en e l p ro c e d im ie n to  c . p , -  36, 
V o c a b u la r io  de  c .p ,  -  2 9.
V o ca le s  C o m is io n  C e n tra l.  -  67,
V o ca le s  C o m ic io n  L o c a l,  -  67,
Y u g o e s la v ia . -  15,
Z o n a  de  c .  p . -  2 9 ; 35 .
ERRA TA s A D V E R TID A S
Lgina» L in e a . D ic e , Debe d e c ir .
320 3 dos la s
323 1 g ra t i tu d g ra tu id a d  -
328 13 c ia  so lo c ia  no so lo
331 16 c r i t e r io c a ra c te r  -
336 5 s itu a c iô n s u s t itu c io n -
336 29 e fe c to e fe c to  (a r t .  10).
338 12 p r im e r a fra n c e s a
347 13-14 e fe c tu a r a fe c ta r
348 13 t ie r r a s  de t ie r r a s ,  de
348 15 p o r  ju r id ic o  e s p e c ia - 
liz a d o  con la
p o r  ju r id ic o  e s p e c ia liz a d o  
que , con su
355 5 c o n d o m in io co n d o m in o
355 16 p e r m it i r s e d iv id i r s e
360 5 46 de la  L e y  de 1946 
d e l R e g la m e n to  h ip o ­
te c a r io )
146 de la  L e y  y  d e l R e g la ­
m e n to  H ip o te c a r io s )
363 26 (162) (161)
367 16 a le g a c io n e s le g is la c io n e s
367 17 segundos u lt im e s .
378 3 s u s t itu c io n l im i ta c io n
379 10 e fe c to p re c e p to
385 5 A n te p ro y e c to P ro y e c to ,
385 7 A n te p ro y e c to P ro y e c to
403 19 re p a r to s ré p a ré s
411 26, 27, 28 1961, r e s o lv io  r e s o lu -  
c io n  con  fe c h a  31 de E  
n e ro  s o b re  e s ta  m a te ­
r ia  p re c is a n d o  e l a ie  an 
ce de
1961, s o b re  e s ta  m a te r ia  • 
p ré c is é  e l a lca n ce  de
442 14 in s t r u c t iv e s c o n s tru c t  iv o s
471 8 e n te n id ié n d o  se en tend ién dose
472 1 p a rc e la p a r c e la r ia
474 7 p ro v is io n a le s  son p ro v is io n a le s  no son
483 3 re c u rs o  a lzado re c u rs o  de a lzada
503 17 . re p o r ta n r e p a r t  an
503 18 de p o rc io n p ro p o rc io n a l
505 13 e t anénagem en t de la  
p ro p r ié té  fo n c iè re  
lo s s  de la  c o n s tru c ­
t io n  d a n to v o n t es ‘ ’
e t a m éna gem en t de la  p ro ­
p r ié té  fo n c iè re  lo r s  de la  
c o n s tru c t io n  d '^au to rou tes*'
507 7 38 83
508 9 acep tado a c e rta d o
565 23 M E N L A M M E N E  L A M
566 14 co n ve n id a convocada
567 11 f in a f i j a
589 16 p o r t r e m e r ia s p o s tre m e r ia s
601 1 o a
675 6 s u v a lte rn o s u b a lte rn e
682 12 p re m is o p re m io s
690 5 bo je o b je -
707 19 d "e s ta b lis s im e n t d "e s ta t a b lis  s em  ent
722 10 B anco  M u n d ia l de B anco  de
725 19 / 20 " D e s a r r o l lo "D e re c h o
725 23 G U A R D IO L A M G U A R D IO L A , M ,
726 5 I t e r io r I n t e r io r
735 6 a le  and e a lc a n ce
766 19 G A L L E G A R T G A L L E G A R I
768 14 G IL R U IZ  D E Z A  R A T E -A r4 7
769 1 74, n o ta  6o. 74.
769 25 B A L L E S T E R O S B A L L E S T E R O .
770 24 ca u sa , 4 causa . L a  d e fe n s a ,, , ,  4 ,
771 4 P o p u la ru m P o p u lo ru m
